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Zìebelbilb, corn îltatterfyorn  a u s  gefetieit a m  H .  3 « l i  (8 6 5 .
( £ b t t > a r b  Z D f y Y t r t p c r s
Bvnv unir OBM}d|nfa^rfm
in ben 2Upen 
in ben 3afyron i860  bis Ì869 .
2l u t o r i f i r t c  ò  e u  t  f cfy e B e a r b e i t u n g
Dr. 5viebridr 6 te g c iz.
ITlit 5 K a rten  uiti> U 2  K bbilbuttgen in  f jo l 3 fcfjuitt. 
ä r o c i t c  u n o e r ä n b e r t e  I l u f l a g e .
25raunfcf>roeig. 
( S c o r g e  H ) e ft e r in a  n  ti.
1892.
SDiiUje u  lib © cm ifj, bic i()rcv ÜJZatnr it ad) e ina tibcr 
cntßcflciißcfc^t fm b, ft eben Qlcidjtuobl itt e in e r VI vt Don 
no tb iuciib ißcr S k ib in b in ijj . 2 i v i i t 8.
35rucf Don ©corge ÎBefifrmann in îlrnunfchiocitv
V o v v o o v t
S c tß re  1860 to o lltc  id) e lc it (S n g lan b  U erlaffen, u rn  cine 
län g e re  9îeifc  a u f  beni (C on tinen t p  m ad jen , a l s  ein  b e rü h m te r  
S o n b o n e r  Q3u d )ß ä n b le r  m id ) n u ffo rb e rte , iß n t © t i j j e n  b e r g ro ß en  
2(lp c n g ip fc l §u  liefern . S a m a lS  ß a ttc  id) m it  bent S e rg f te ig c n  bloS  
a u ë  S3iid )e rn  23cfan n tfc ß a f t g em a d )t n u b  no d ) n ie  ein § o d )g c b irg e  
gcfe()cn, gcfd))oeigc beim  be tre ten . U n te r  ben © ip fe ln , bic id) jeid)= 
nen  fü llte , bcfaitb  fid) b e r 9J fo n t  ißeluoii); im  S a u p l ) in é .  S i e  
© f is je i t ,  bic id) D o n  il)m  en tto e rfen  fü llte , tv n ren  b a j u  beftim m t, 
ben S r iu m p ß  e in ig e r © n g lä n b e r  311 üert)crrlid )en , tocld)c il)it be= 
fteigen m o lltcn . © ie  tarnen , fa ß en  u n b  fieg ten  —  n id ft. ©0113 
3 iifä llig  t r a f  id) einen lieb enS tu iirb igen  g ra n s o fe it ,  m clcljcr biefe 
© e fc llfd ja ft  b eg le ite t ß a tte , u n b  to u rb e  Don il)in  an fg e fo rb e rt, m it  
iß n t beit Sßerfud) 31t to ieberßo len . 3 m  fo lgenbett y a ß r e  tß a t  id) 
b a d  m it  m einem  g r e u n b e  9Jt’acbona(b , 1111b to ir  fieg ten . S i c S  to a r  
b e r S ln fan g  m e in e r 53erg= u n b  © le tfeß e rfaß r te n  in  beit 9lfpcn.
S i c  (S rfte ig u n g  bc§ S f to n t iß e [v o u £  to a r  t r o p  e in ig e r U itan= 
nel)in lid )!e iten  ein  to a ß re r  © cm ifj. S i c  99e rg lu f t  to ir f tc  n i d ) t  a l s  
93red)iu ittc(, b ic i 'n f t  faß  tt i d) t  fd)tvar3, fo n b e n t b la u  a u s ,  un b
id) f ü l l t e  te in e  S c r fu d p i i tg ,  m id ) in  ? (b g r iiitb c  311 ftiirg en . 3 d) 
fa m  n u n  in  Geifer, m eine  E r f a h r u n g e n  §u  erto e ite rn , u n b  g in g  
511m $ R a tte rf )o rn . 3 l,m  S R o n t iß c ttio iif  30g  fnid) b e r  gc()eimnifi= 
n o d e  A n trie b , b e r  beit 9J2enfd)cn tre ib t, b aS  U n b e fam ite  511 e rg rü n *  
beit. S ie f e r  S e r g  g a l t  n id ) t  b to S  fü r  beit f)öd)ften  in  g r a n t r e i f t )  
u n b  to a r  fd )o it b eS tja tb  b e r  2 (u fm erffa tn fe it lu ü rb ig , fo n b e rn  e r 
b itb e te  a n d )  ben  bct)crrfd jcnbcn  iß i in f t  e in e s  t)öd )ft p itto re S fe n  1111b 
iu te re f fa n te n  S e ^ ir tS ,  b e r  b i s  a u f  beit h e u tig e n  S a g  u n c rfo rfd jt  
geblieben ift. D a S  902a t te r h o m  50g m id ) e in fad) b u rd ) feine @ rof;= 
a rtig f 'e it a n . E S  g a l t  fü r  beit fd jto ie rig ftcn  a l te r  S e r g e  u n b  
to u rb e  fe lb ft b o n  S e id e n , b ic cS h ä t te n  beffer toiffeit fo ttcii, fü r
b itrd jn u S  u n e rf te ig tid )  e r f tü r t .  E in e  9ìie b e r ta g e  itaci) b e r  anb cre it 
re if te  m id ) b toS  311 n eu en  9(n ftren g n n g c ii, 1111b 3 a ( ) r  a u f  3 a ( ) r  
M )r tc  id) 51111t üDZatterfjorn ju riie f , u m  cn tiuebcr e inen  iß fa b  311 
fe inem  © ip fe t 51t fin b en  o b er 511 betoeifen, baf; eS to ir f tid )  uner*
fte ig tid ) fei.
E in  b eb eu tenb er ^Tljcit biefeS S i td jc S  crg ä fjtt b ic @ cfd)id)te 
b iefer 2 tn g r if fe  a u f  b a s  S O Îatterhorn . SJÏit if)m o b er m it bein 
S i o n t  ifM bott)- ftetjen  bic ü b r ig e n  S c rg fa () r te n , b ic id) befd)reibc,
in  n ä h e re r  o b er fe rn e re r  S e rb in b u n g .  2(ttc  fin b  n eu e  9tu S ftü g e , 
toen ig ftenS  ift m ir  n id ) t  b e ta n n t, bafj fie f rü h e r  gem acht to o rb en  
to ä ren . E in ig e  tjab e  id) gau 3  fu r s  b eh an b e tt  1111b g a l t e n  S e rg *  
b e fte ig ungen  n u r  eine e i t r ig e  3 c>Ie getoibm et. £ m tte  ici) fie a u s*  
fü h rlid )  b eh an b e tt, fo to iirb c  id) f t a t t  ciitcS S a n b e S  b re i g e b ra u d )t 
h ab en . 3 m  S tttgem eincn  h ab e  id) n u r  b ie in te re ffa n te ften  iß u n f tc  
h crü o rg ch o b eit 1111b a tteS  I te b r ig e  b e r  iß h a n ta f ie  iibc rta ffcn . S ic f e  
S c h a n b t i tn g  I ja t beu t S c fe r tn a ttd je  u n n ü t)c  S B ieb e rh o tu n g  e r fp a rt.
S a  id) burct) m ein  S u d )  b iejen igen , toc(cf)e in  beit 9((pcn ober 
fo n ftto o  S e r g e  e rfte igen  toerben , S td j c n  51t b r in g en  toünfct)c, fo 
tjab e id) m einen  SOZijjgriffcu u n b  S ie b c r ta g e i t  e inen  uictteict)t 511
g ro fjcn  9îa i im  gcm ibm ct. S ic l lc id j t  ìim d jt m a n  gegen m id) geltenb, 
bafi m ein  S ievfafjren  fd jled ft gem efen ift, m ein t id) an d ) itad ) rid)= 
tig e n  © r im b fä tje tt  g c l)anbe lt babe, o b e r b a g  iu n gc fe l)rt m eine ^3ra j.iê  
gu t, m eine $ [ )c o r ic  bagegcit fd jfed jt gem efen i]'t. S n  einem  ber 
e lften  Ä a p i tc l  tjab e  id) b ie S c l) a i ip tu n g  an fgefte ttt, baf) b ie  mi(>c= 
b in g te n  o b e r n n v erm e ib (id )cn  © efa fjrcn  beS S e rg f te ig e n S  fe tjr g e rin g  
finb , a b e r  a u S  m einen  fp ä tc rc n  S d ) i tb e ru n g e i t  e rg ieb t fid), baf; 
m a n  beb en tenb en  U n fä lle n  auS gefetst ift. S e r  © r itn b  lieg t a u f 
b e r  tçm nb —  m ir  fin b  u id j t  v o llfo m m en . y d )  bab e  iin fere  g e f)te r 
o ffen  b argefeg t, n id ) t  b a m it  m a n  fie  belu iinbcrc  o b e r nad)af)m e, 
fo n b e n t b a m it  m a n  fic Dcrntcibe.
S ie f c  S B an b crm tg c n  in  beit 9(lpe tt to a re n  S o n n ta g S e rb o lu n g e n  
u n b  m iiffen  a l s  fofcfje beu rtf)e i(t luerben . y d )  Ijabe fie a l s  S p o r t  
g c fd )ilbcrt n n b  baS  finb  fie in  b e r £)onptfad)C  geloefcn. S o n  bcin 
© cn iif;, ben  fie m ir  V crfd jafft l)aben, fürcfjte id), baf) e r  fid) a u f  
91 nbere n id j t  ü b e r tra g e n  lä g t .  S e i t  befteit G ebe rn  if t  cS n ie  mög= 
lid) geluefen, einen rich tigen  S e g r i f f  v o n  b e r © ro f ja r tig f e it  ber 
9(1 pen  j i i  geben. S i e  an S fü l)r lid )f ten  S c fd jre ib u itg e n  b e r befteit 
S d j r i f t f te l l c r  erm eefen b loS  ( îin b r iir ic , m e(d)c v o llf tä n b ig  fa lfd ) finb . 
S e r  S c fc r n ia d f t  fid) S i lb e r ,  b ie o ielIcid)t p rä c h tig  finb , ab e r l)in te r 
b e r  3S ir f l id ) fc i t  lu c it ^nriicfftcfjen. y d )  b in  b c s fja lb  m it S c fd freU  
b illigen  fp a rfam , m it  S l l i i f t r a t io n e n  a b e r  freigebig  gemefen, lvcil 
id) l)offc, baf) b e r  iß in fe t vie(lciri)t G rfo lg  b a t, m o bie g e b e r  o()tt= 
m ä d )tig  ift.
S i c  V o rb e re i tu n g  b e r y l tu f t r a t io n c n  b a t  m äl)re ttb  b e r leg ten  
fcd)S S n ()re  einen g rogeit S b c i l  m einer $ e i t  in  9(n fp ru d ) genom = 
m en. S t i t  9fiiS iia l)m c v o n  b re i 9(n fid )tcn , b ie 511111 jm c iten  K a p ite l 
gehören , f in b  a l le  y l l i i f t r a t io n e n  a u S b r t id lid )  fü r  biefeS S u d ) ,  meU 
ftenS  n a d ) m einen  e igenen  S t i l e n  gcftod)cn  m o rb en . S i e  fo llen  
c r tlä r c n  1111b ü e rbeu tlid )en , 511111 b io g en  S d ) i n u d  m ein es SöcrfcS
biciicu  n u r  gan,3 tocuige. S c b e r  a n b c rc  Q m e d  l)a t fid) beni ß iv cc t 
e in e r g e n a u e n  m tb  rich tig en  ß e id ju u n g  n n te ro rb n e n  m iiffen .
tü t i t  lu a f jre r  g r e n b e  e r te n n e  id) b ic © cil)ü(fe an , b ic m ir  vo n  
g re u u b e i t  u n b  g re m b e n  g e tr if te t H u n te n  ift. S e fo n b c rë  ()abe id) 
m e inen  9ieifegcfüf)rteit 31t b a u te n , b ic m ir  itjrc  ï a g c b ü d j c r  u n b  
© t i^ je n  g itr  V e r fü g u n g  ge fte ttt fa b e lt .  S u t  9(u ljau g c  f in b e t m a n  
e inen  g an ß cn  2 Ib fd )n itt, ben  id) b e r g r c u n b lid j fc i t  b eê  ita ticn ifd )cu  
© c o to g e n  © io r b a n o  v e rb au te . ® c r  ï ïu n b e ë r a t t )  b e r  © d jlv c ij  l)a t  
m ir  b ic un gctvö ()n lid )c  © u n f t  erzeig t, m ir  b ie S S ieb crg ab e  cincë 
23fa tte §  bc§ SD ufourfd jen  S ta r tc n lv c rfë  in  g rö ß e rem  SOÎafjftabe 31t 
g e f ta tten . (S§ if t  b ie  S ta r te  bcS Ü JZ attertjornS u n b  fe in er @ (etfd)er, 
in  bic id) e in ig e  SS erbeffcrungen  e in g e tra g e n  tjabc.
Æbmarb IVbçntpev.
3 n f } a l t s r > e r 3 c i c f y n t f .
(E rftcs K a p i t e l .
S in te ite n b e s .
Sendjt) tient). —  2>er J eu fe l von 9iotre $ a m e . —  U narten ber 99iaul-- 
tljicrc. —  (Sine Sabcgejctlfd)aft. —  G iiifam c © a n b eru n g . —  $ a §  ©eiffljorn.
—  ® cr  6 t .  töcrntjnrb. —  Gin uuefjrticljer Siitjrer. —  Gin Sorf=G oiicert. —  
© turnt auf bem Got be S au taret. —  Gilbe ber elften © an b eru itgcit © eite 1
S r o r i t e e  K a p i t e l .
(Erftcigung b cs lï ïo it t  p e to o u j .
® ic  J t j n l e r  bc§  ® a u p f) i i té . —  ® ic  S c rg g ip fc t  beS t ia n b e ü . —  ® ie  e rften  
S e r fu d je ,  beit 'D io n t 'ÿ e tu o u j  311 c rftc ig e it. —  ö r e n v b H  G e fe tljd ja f t f ü r  Gr= 
t tn t j ru u g . —  ö r e n o b l e .  —  ® c r  G o t be S n u tn r e t .  —  ® n ë  9 ?a tio n a Ig e fü tj( . —  
i în  V ille . —  ll t t f e r  ïÿ iip rc r . —  ® c r  G trn n b  t j jc to o u j  b eë  V a l  S o ttife . —  S a i  
b ’9 lle frcb . —  ® ic  tu t l)le b e r  © a lb e n f e r .  —  î l t n  6 apen iè re= @ lc tfd )e r. —  G itte  
S iro n r ij t  m i te r  fÇ-etëblôcfeit. —  l ie b e r ]d jrc itm tg  bc§  G lo ë  bc I ’.Çtomuic. —  © i r  
fd jc itc rn . —  9 ) io c b o n n lb 5  9 (n h m f t .  —  ® r it te  9 in d )t. —  S tü r ,3Citbc g e t f e n .  —  
G rfte ig c n  b e ê  S e r g e s .  —  ® ic  S l jr n m ib e .  —  ® ic  Ijvdjftc © p ip e  bc§ SDZotit 
S e lv o u jr .  —  9 tu é f id ) t v on t OJipfcl b eë  ÎO Îvttt S e lv o u j .  —  ® ic  H iiid fcp r. —  ® ic  
9 in ri)t i ib e r rn fd jt  tu t« . —  S e fd jiv c r lid jfe itc it in  b e r  v ie r te n  9 ïn d )t. —  l ie b e r  
g lö t jc . —  9 J lv n t tp c lv o u p  it iib  j o i n t e  b e s  G c r it ts .  —  © c r t f )  bcë  S n ftfp ftc in S .
—  9înd)ttagcr in einer t>ö()(c. —  Gitte 9inturcr[d)cinung. —  © t. S e ra it . —  
9?atürlid)c S fe ilcr . —  9 1 lp c iv S r v t. —  9(nfunft itt S r ia itço tt . . ©cite 17
D ritte s  K ap itel.
D er î l îo i i t  C e n is  im b fe in e  lü e r fe .
g a p r t  über beit P lo n t  Geitid. —  'fioflett. —  Söcfdjretbuitg ber geïlfdjen
Gifcitba()ii. —  3 b vc 35urtf)cile uitb 9J?äiigcl. —  ö)efd)irf)tc bed 9Jlont = Gcitid=
S u itn e ld . —  S ic  9Jlünbuitgeit bed S im n c ld . —  S ic  P e r fo ra tr ic e s .  —  S ic  
Slopren fü r com prim irte S uft. —  ©rBftenucrbnltniffc bed S u n n e  id. —  Suft= 
mörnte int S u n n e!. —  S ie  Strbeitcn ber üBobriunfdjinen. —  <Scf)tutcrtg=
feiten bed 9(itfnngd. —  9(rbcitdfl)ftcmc. —  S ic  ftofteit. —  S e r  japrlidje
eÿortfdjritt. —  SBoIlenbitng bed S u m ie ld . —  S ic  Grüffnungdfnljrt. —  S ic  
Seiler bed U nternehm ens. —  S om m eiller. —  SBcrgleidje. —  'Plaidjincit in 
ß o f f le n tu e r f e n ........................................................................................ S e ile  55
V iertes K ap itel.
Ilte iit erfter P crfitd ; m it beut lÏÏatterh orn .
Solfatili 9(nton G arrel. —  9(berglaubc ber G iitmobner in '-Beziehung auf 
b as  'D latterljorn. —  S ie  © rate  bed SBergcd. —  9(llgemciiier 9(nblicf bed ®lattcr= 
t)or«d. —  S ie  elften Grftcigungdocrfurije. —  Jjjaiutiud im b S p u b a ll. —  S e r  
fyiUjrer S e n n e n . —  9(n tunft in SBreil. —  fteiit fffüfjrcr mill m it beni 'P la tte r 
boni ji t  tljiin (jaben. —  U ebcrnadjlim g ini .ftubftall. —  9lnfuiift beim Gifc.
—  S ie  grope Xrcppe. —  S ager onf beni Go! bn S io n . —  Diolleitbe S ic il ie .
—  Sid)t unb S d ja ttcn . —  S e r  S d jorn fte iu . —  91ieberlage . . . S e ite  90
f ü n f t e s  K ap itel.
ZTcue Dcrfncpe am  lïïa ttc r ljo rn .
SBefteigung im  SGSinter. —  Qd) fct)rc ,ptm  SD latterljorn ju riie ï. —  9Jlac= 
bo ita lb  fdjliefit fid) a it. —  lln fe re  fy iibrcr. —  'P le itt g e l t .  —  91ttfbntd) ltad) 
bent 'P la ttc rb o in . —  S e r  g e lt t r i ig c r  9Jlel)ttcl. —  SSiebcr juriicfgefd)(agen . —  
S ic  b rille  G rfle ig itng  m ip g litd t e b en fa lls . —  W n ttg c l a n  S()cilitel)iitcrii a it ber 
G rfte ig im g. —  9l!lciit au f bent P la ttc r f jo ru . —  £iod)iuad)fenbc 'fSfloiyen. —  
Utiuergleid)lid)e 9(udfid)t. —  G in  e in fa tned  91ad)tlager. —  S e r  'P io ttlc  SBifo 
bei SDloitbenfdfciit. —  .Çmlfeit beim  f le t t e r l i .  —  S e r  © rope  S I)u riti. —  Giite 
iingem üljitliri) fd)lim ate  S t i l in e .—  S d p o ie rig te it nub  © cfaljr. —  lieb e r S u m m  
b reiftig tc it. —  U ngeheure  m aitfenbe Sßfeiler. —  3 d )  îniifi um fc()rcn . —  H it: 
uorfid)tiged ß u rü rfla ffe ii bed SBeiled. —  3 d )  oerungliicte beinahe. —  9 litfun fl 
itt SBreil. —  S d jitc lle  .Çicilnitg. —  'P le ine  vierte SBeftcignng. —  G 8 loirb 
id)lcd)tcd '-Setter. —  g ü n f tc  B efte igu itg . —  S p itb a l l  e n tfü h r t  bie G arre ld . —
J n ljn l tê u c rç e id j i t i f i . XI
E in e  S a n o n n b e  vom  DJiattcrborn. —  S e r  )d)mierigflc f i n i t i  bed SBeged. —  
Z p n b alld  SBcfteigiing m ifigliidt. —  SBranb ini S m ip lfin é . —  S e t  Slranbftifter 
wirb e r g r if f e n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S c ile  114
Secbftes K ap itel.
I>as D a l Œ ouriiand;c, b a s  B r e i l  » J o d ) , f e r m a i t ,  (Erfteigiing bcs (Sranb
Œ ou n ta litt.
S ie  ßollnm tcr. —  Slbcr mad if! bad? —  Sdjcrcrci mit m einen Seilern.
—  SBcdpalb Xljnbnll fdjcitcrtc. —  IPad S8nl Z ou m an d je . —  Grfteigung ber 
Gimcd y ia n d jcd . —  Diener iß a fi nnd) g e n n a tt . —  S a d  S lrciU Jod). —  Dim 
Gorner=Glctfd)er. —  SBirfungen eined Gletfdjerbadjd. —  Heber Gletfd)ertfjiitig= 
teil. —  Ginflnfi ber 031etfdjcrtfjäligfeil auf J e lfe n . —  R o c h e s  m o u to n n é e s  
iinb n iv e l lé e s .  —  Geriefte J c lfe ii. —  S an gfam feit ber Glclfd)crbcmcgung.
—  GIctjd)crtf)ätigfcit auf J d la n b . —  S ie  R o c h e s  m o u to n n é e s . —  SBoii 
ben See = S e ite n  gegebene Dluffdjliiffe. —  Slbnoljme ber von ben Gletjdjcrn  
entfernten S to ffe . —  3 ct'ilvrciibe unb crfjaltenbe SBirhtitg ber Gletfdjer. —  
DJiein SBirtl) in  3 crll,ntt- —  Z ie  M p p e n  bed DDintterljornd. —  S d jid fa l 
einer Gcm fc. —  S e r  Gigcntljiim cr ber S en n h ü tten  von Sfkeraljen. —  Sßcr= 
furi) einer G rfteigung bed S e n t  b'G rin. —  SSir toerben ju in  Umtcljreu ge= 
ütuungen. —  S e r  S e n t  b'G rin tvirb von Slnbercn erftiegen. —  S e r  SBcg 
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tEinleitenòes.
3 e b e m  ìu irf( id )en  S e fu d )  b e r  9ttp e n  p f le g t eine lite ra rifcp e  S8e= 
fan n tfc fja ft m it  it)neu  ü o ra n ju g e p e n .  9JZan ijn t v ie t b o m  tgod)= 
g eb irg  getefcn, epe m a n  m it bem  Ä p f to c f  in  b e r  §>anb §n  feinen 
R ö m e r n  n n b  © tc tfcp e rn  em p o rftim m t. 9t tê  ein b e r iip m te r S o n b o n e r  
S u c p p ä n b te r  m ir  1860 ben  A u f tr a g  gab , Ü ü p e n ff ij jen  fü r  ip n  p  
je id p tc n , p a t te  id) n o d ) fe inen t)ot)en 93erg  gefepen, gefcptoeige beim  
erftiegen . 9h i r  a n  eine S t ip p e  p a tte  id) m id ) m it m einem  ö r n b e r ,
2ü f | t ) m p c r ,  SBerjj» u . © te tfd jev fa^rten . 1
bem  2((aSt'a=9M fcn b cn , in  fn a b c n p a f tc m  U e b e n n u tp  g e toag t. @8 
m a r  83ead )p  § e a b ,  berfe lbe  g e lfe tt, a n  bem  id ) a m  23. S i i t i  18(50 
a u f  m e in e r 9Jeife 311 ben 9((pett bo rbeifegelte , a l s  u n fe r  © cp iff beit 
S a n n t  b crtieß . S e n  © ip fe t, m it ben  © e eb ö g e l fretfen u itb  be)"feit 
© te in fc p id jten  fo  re g e lm ä ß ig e  S in ie n  b itb en , erre ich ten  m ir  itid)t,
m ot)t a b e r  e rftiegen  m ir  eine © te d e  m ette r öftticlj, m o  eine S tip p e , 
b e r  S e u fe lS fc p o ra f te in  g e n a n n t, jiit) ab ftieg . © c itb c m  pab e tt m ir
Söeibc © c fa p re tt  b e rfd jiebener 2 t r t  bcftonbeit, a b e r  n ie  fo b iet 2lu8= 
fiep t g ep ab t, b aS  © e n id  311 brecpcn, m ie b a m a lS .
S n  iß a r iS  fü h r te  id) 3inei 
S e f te ig u n g e it  a u s .  S i c  erfte  g a l t
beiti fieb en tcn  © t o d  cittcS tp au feS
im  Q u a r t i e r  S a t in ,  m o  ein m ir
bcfren n b e te r S i in f t te r  m ot)ntc, b e r 
in t ü l itg e n b lid  m e in e s  S in t r i t tS  
m it  einem  K einen S u b e tt  im  S a m p f  
beg riffen  m ar . SDJit e ifrigem  23e= 
n tiil)en  u n b  b eb eu ten b er S r a f t  to a r f  
e r fe inen © e g n e r  g u r  S p ü r  pin* 
a ttS  u n b  cm p fap t m ir  b a n n , bic 
S p i r a n e  b o n  9îo tr e = S a m e  311 befteigen. (Sine p a lb e  © titu b e  fp iite r 
ftn itb  id) a n  b e r  S r i i f t u n g  b e r g ro ß e n  m cftticpeu g a ç a b e  neben 
bem  g rittfenb en  S e u fe t, b e r  S a p rp u n b e r tc  la n g  a u f  bic © ta b t  ttiebcr= 
g e b tid t  p a t. l ie b e r  b aS  tg o te l  S i c u  p inm eg  rc icp tcu  m eine 9(u gen  
31t einem  K einen gcm öpnticpett © ebü tibe , u m  b aS  ftc tS  b ie t 9JZettfd)ett= 
geb rü itg c  f ta t tf a n b . ß n  biefem  © c b ä ttb e  ftieg  id) p in a b  u n b  fa ttb  
e§ m it  fcpm aßeitbcn g r a u e n  u n b  n e u g ie rig en  S in b c rn  gefü llt, bie 
fid) a lle  b o rb rä n g te n , u m  b re i a u S g e fte ttte  Seicpen  311 betracpteit. 
3 d) m a r  in  b e r äJZorgue. S o l l  2lbfcpeu verließ  icp bctt D r t  u n b  
p o r te  nod), m ie gtuci g r a u e n  b aS  © c p au fp ie t befpracpen . S i e  eine
fcljtof; m it  ben S ï ïo r te n :  „ 3 ft b a §  n id ) t  b r o t t i g ? "  S i e  nnbere 
f tim m te  b e i:  „ 3 a, rc d j t  b r o t t ig ,"  u n b  b e r S e u fe t  vo n  9Z otre= S am e 
[ilicfte a u f  fie n ieber, a l s  ro o tttc  e r fa g e n :  „ 3 a ,  eue r JpödjfteS  
ift b e r G a iican , eu e r S c tjtc ë  n id j t  fe tten  bic 9JZorgue, u n b  b a ë  ift 
b ro ttig ,  re d j t  b r o t t ig ."
3 d) re if te  in  bie © d p u e ig , fat) b ie 9ïiefeit bc8 D 6 e r ta n b §  im  
© o n n c n fd je in  glcingen, t)ö r te  im  S a u te r b r u n n c r  S ( ) a l  ben  S u tjre ig e n  
u n b  u n te r  b e r  3 u n g f r a u  ben  S o n n e r  b e r S o tu iu en , ftieg  iiße r bie 
© e m u li in è  S B a ttiS  h e ru n te r , ru tj te  ein  p a a r  S a g e  am  fd jö nen  
D e fd jin e n  = © c e  aus? u n b  e rteb te  in  e in e r b cn ad )b a r teu  © e n fu n g , 
bem  © ö f te re n = S t)a l,  ein  SBeifpiet v o n  b e r 9Bctoegung b e r ©Ictfcfjer. 
S a 8  obere  G n b e  biefeë S t ) a (8 m irb  vo m  S fd ) in g c t= © le tfd )e r  ge= 
frö n t ,  b e r  lue ite r u n te n  v o n  e in e r fd jro ffen  S t ip p e , b ic in  b e r 9JZitte 
fe in er t iä u g e n e r f tr c d u n g  lieg t, u n te rb ro ch en  to irb . ß i t  beiben ©ei= 
ten  get)t b e r  © te tfd je r  u n u n te rb ro c h e n  lueiter, ab e r in  b e r 9)Zitte 
lu irb  e r bnret) jenen  pfeifen g e t e i l t .  3B e ite rt)in  v e re in ig t fiel) ber 
gange @ (etfd)er lu ieber. 9(u f biefeii u n te re n  S t)e i t  f te tte r te  id), 
fd ) r it t  b a n n  gegen bie S t ip p e  v o r  u n b  b lieb  b o r t  ftct)en, u m  ben 
G o n tra f t  b e r  blitgenbcn G is im b e tn  m it  bent b ta iicn  .Stimmet git be= 
tu u n b e rn . S a  b rad ) , ot)iie baf; ein lu a rn e n b e ê  © e rä u fd )  uorI)er= 
g ing , ein  m ä d )tig e §  9in u b f t i id  v o m  @ tetfd )cr to §  u n b  fie t m it  
b o n n e rn b e m  S r a d je n  v o n  b e r S t ip p e  tje rab . ß i i i n  © t ü d  nat)inen  
b ie ro e ite rftiirgenb en  G iê f tü d e  n id ) t  b ie 9i id ) tu n g  gegen m id), bod) 
e n tfe rn te  id) m id ) fd jte u n ig f t u n b  m ach te  n id ) t el)er .S palt, a tê  b is  
id) v o m  © te tfd )c r  h in u n te r  ro a r. G tje  id) it)ii Verlieh, lu u rb e  m ir  
eine gtueitc 53ele t)ru n g  ü b e r bic 9Z a tu r b e r © te tfd )c r git S ()c it. S i e  
9)Zorätte,* b ie  b a «  G is  beg rengte u n b  v o n  fefter 9k 'fd )affen [jcit gu
* 9Kornnen [jcijjen bic Sclju ltm ällc, lueldje beit ßilctfdjer an  ben S e iten  
unb vorn um geben.
fe in  festen, b ra d )  u n te r  m ir  gu fom m en , u itb  id) fai) n u n , bafj fie 
b lo ò  b ie  b iin n e  S e d e  e in e r g la t te n  G riSftädje m ar.
Stuf bem  fteiten  SScgc ü b e r b ie © o m n i  to n n te  id) bie @e* 
luofjid je itcn  u n b  S a n i e r e n  beò  fd )m eije rifd )cu  3)fau(efe(3 beo b ad jten . 
58ie lle id )t if t eS n id jt  9îa d je  fü r  eine b itrd )  SD ieufdjeiialter fo rtge* 
fe tdc fd jted jtc  S e tja n b lu n g ,  b ie beit © fei V cm nlnfft, b ie Söeine fe in es
tveit v o r, u n b  b e r SDJauIefel gcljt bed tja lb  a u f  jebem  2Bege, b e r a u f  
b e r einen © e ite  e inen  9Ib g ru n b  u n b  a u f  b e r a n b e re u  eine g e lò tv a n b  
t;at, fo ua t)e  a u  bem  e rfte ren  t)in, u m  n id j t  m it  fe in er S a b u n g  a n  
bie R eifen  a n ju f to fje it.  SErägt e r SOienfdjett, fo v e r fa h r t  e r eben 
fo, u n b  fe tb ft iveitit fü r  b ie  a rm e n  SEIjicrc e in in a t bie g u te  .g e it 
täm e, ivetd je  fie beò S a f t tr a g c u ò  en tb ä n b e , m ü rb en  fie a itò  a l te r  
S e lv o lj id je i t  a m  ü lb g ru n b e  511 getjen fo rtfa ljre n . üDiefc S e iv o tjid je it
9Ie itc rê  a n  ß ä u n e i t  o b e r S t a u e r n  
511 re iben  u n b  a n  fd jlim m en  
© te ile n , n a m e n tlid )  beim  Um * 
b iegen  11111 © d e n  u n b  a m  9ia n b e  
v o n  S Ib g rü n b en , fo 511 tlju n , 
a l s  ob  e r  f tra u d jlc , a b e r  feine 
ü b le  S e lu o ljii l jc it , fte tS  a n  ber 
ü lu ficn feite  beò SBegò 511 geben, 
ift u n b e b in g t  c ine  g o l  ge fe iner 
SS crb inb itng  m it  bem  lö icn fd jcn . 
© ie  m eiften  S ftau le fe l b rt^ cn 
m ä b re u b  ciitcò b e träd )t( id )cn  
ï l j c i t e ô  beò S a lj r e ò  § o l j  a u ò  
ben 93ergen  in  bie iE ljü le r 311 
tra g e n . -Die © d jc ite , in  tvcld je 
m a n  b a ò  .D io^ 3e r le g t Ijat, tre ten  
a u f  beiben  © e ite n  cine © tr e d e
o c rn n la f jt  p ü itf ig  © eenen  : jm c i 9)ia u te fc l begegnen  fid), jeber m id  
a n  b e r S lufjcnfcite gcpeit u n b  fe in er g ieß t n ad ). S a n n  m uff m a n  
ipne it m it  S c ip i i lf e  ip reS  © d jlv a n jc S  rc d jt  jn re b e n , epe bic © d)toie= 
r ig fe i t  fid ) au S g lc id jt.
3 d) ßefnd)tc  b ic S i ib c r  n o n  S e n f  u n b  fja ttc  b a g  fo n b erß a re  
© d fa u fp ie l  n o n  P f ä n n e rn ,  g r a u e n  u n b  Ä in b e rn , bie fid) im  23abc= 
fteib  im  S S a ffc r ocrfam m eln , feptvagen, t r in fe n  u n b  © d ja d )  fp ielen . 
S i c  © cfellfcgaft fd)icu etm aS  jto e ifc lp a f t  () i t  fein, oß e s  fü r  ä ft(id )c  
§ e r r e n  in  e in e r fofd)cn S a g e  u n b  in  einem  folcpen S I n p g e  fid) 
fd jidc , ju n g e  SJÎftbdjen a u s  einem  2S in fc l  in  ben an b ere n  j u  ja g e n ;  
a b e r  iiße r bie 9(n fu n f t  e in e s  g re m b e n , ber befle ibct btieß, m aren  
2(IIc a u f je r  fid ), u n b  e rh o b e n  ein  3 ct c r9 cf ^ re ii a t ê  id) m id) cnt= 
fe rn te , o ß n e  m eine © f i ^ e  a u S p f i i p r e n .
3 m  9ip o n e = S p a l  m a d )tc  ict) bei S i S p  einen 2(ß fted )er in  b a s  
S p a i  gleichen 9Zam enS, m o fid) g rö fje re  © p u re n  b e r @ (ctfd)cr=' 
t()ä tig fc it  je ig e n  fe ilten , tuenn  ein  © le tfd fe r  baS  S p a i  to irftid ) ge= 
fü ll t  p a t .  SDfcin ß i e l  lu a r  b aS  © a a § = S p a (  u n b  m eine Sfrßeiteit 
b eg an n e n  ()od) ob en  in  ben S tipeti a u f  b e r en tgegengefeg ten  © eite , 
m cit ü b e r  b e r  S a u m g r e n je  u n b  ben  b e tre tenen  S fa b e n  b e r S o u =  
riften . S i c  S lu S f id jt  v o n  b e r 2B ief)inieS a u f  ber o ftiid )en  © e ite  
bcS S p a tS ,  (3000 g u f )  ü b er beut S o r f c  © a a S , ift in  ip re r  9(r t  
too  1)1 bic fd jö n ftc  b e r g a n je n  S tlpen. 9J Ia n  ü b e rf iep t m it  einem  
Söficf beit b re ig ieb figen  SOiifdfjabet in  fe iner g an zen  Ip öpe  u n b  p a t  
11000 g u f ;  b id ) tc r  S ö ü lb c r, g rü n e r  S llpen, g e tS n a b e fn  u n b  b iig en - 
b e r © le tfd je r  v o r  fid). S a tn a f S  p ieft id) cS fü r  u n m ö g lid ) , feine 
© ip fe t v o n  b iefer © e ite  a u s  j u  befteigen.
S e im  S o r f c  © ta ib e n  ftieg  id) iitS  S p a i  p in u n te r  u n b  g ing  
b a n n  im  S iS p = S p a l  au fto iirtS  n ad ) g e r m a t t ,  m o id) ein ige S a g e  
blieb. S o n  ben  f iird jte r lid jc n  (S rbftö jfcn bcS 3 ap reS  1855 fap 
m a n  ttod ) ja p lrc id ) c  © p u re n , n a m e n ttid )  in  © t .  9ZicpoIaS, m o bic
© in m o p ttc r b u rd ) bic g e r f t ö r u n g  itérer .Stìrcfjcn iiitb  J e n i f e r  in  
i tn inen lo fcn  © dfrcdfcn  gefetìt w o rb e n  w a re n . biefem  O r te  u n b  
ebenfo in  S3id p  w a r  ein  g ro p e r  Srpeil b e r B e b ö tfe r ii i tg  g en ö tp ig t, 
e in ige l i o n a t e  in  g e l t e n  511 leben , ffiic rfw iirb ig e rw e ife  g in g  bei 
biefer © e teg en p e it fe in  S eb en  u c rlo rcn , obgleich e tw a  fü n fz ig  ©rb= 
ftö p e  ü o rfa m e n , b o n  benen  einige fep r heftig  w a re n .
8 tu ê  g e r m a t t  w a n b e r tc  id) in  bieten S ïid jtu u g e n  u m her, ab e r 
b a d  S tie tte r w a r  fd )tcd )t u n b  m eine  S trb c it b e rg ö g erte  fid ) fctjr. 
S tld  id) e in e s  S tag ed  la n g e  g e i t  b a r a u f  bcrfd)W enbet h a tte , iti b e r 
91nt)c bed f o r n i i  511 geiepnen u n b  bic g ö n n e n  b e r B e rg g ip fe l  feft- 
g u p a tten , bic fid ) e in ige © ec itn b en  t a n g  ü b e r beit b id )ten  3S?olfen= 
b a tten  geigten, bcfd)lofj id), n id ) t  a u f  bent g cw ö t)n lid )cn  Stiege und) 
.g e r in a tt  g itrittfgugel)eit, fo n b e rn  ü b e r  ben ® o rn er= @ te tfd )e r 511 ftci= 
gen. 9tad )b cm  id) b ic g la t te n  g c lfc tt  u n b  bie © d p ie eb e ttcn , bie 
ben g i if ;  bed Sn)eobii(e=@ letfd)erd  um geben , ra fd ) iibcrftiegcn  u n b  
e in ige b e r  b o m  @ letfd )cr au d g cp en b e it S3iid)c, b ic  iti g o tg c  bed 
b icicli S iegend  f t a r f  angefd )W otten  w a re n , b iird fm n te t p a tte , f ta n b  
id) b o r  m einem  e rften  jp in b e rn ip , n iim tid ) b o r  einem  300 g u f f  
tiefen S tb g ru n b . l ie b e r  beit © le tfd je r  g 11 fonim eli, fd jien  m it  n id ) t  
fd)W et g it feilt, W enn id) beit g e tfe n  p in ab fte ig en  to n n e , a b e r  fo w o p l 
p ö p e r  oben  o ld  tiefer u n ten  fa p  b a d  © id  fü r  m eine u n e rfa h re n e n  
S tu g en  fo an d , a id  ob  ed fü r  e inen  G in g e ln en  u n g a n g b a r  fei. SDcr 
g e tfe n  w a r  b e in a p c  fen fred )t, ab e r e r p a tte  b iete B o r fp rü ttg c , unb  
im  g id 'g a d  b o n  einem  g c ld b lo d  g u m  an b ere n  git fteigen , w a r  n id ) t  
ge rab c  fcpw er. g u l c p t  fa in  id) a it eine la n g e  g e ld p la t tc ,  b ie gieni- 
tid ) g la t t  w a r  u n b  in  einem  S S in fe l b o n  40 © r a b  gw i|’d)cn gwei 
m a u e rä p n lic p e n  ft'lippeit n ieb e rg in g , u n b  u n te r  b e r  a u p e r  beni © lct= 
feper n iep td  gu  fepett w a r .  © d  w a r  eine p i i p d j c  © te ile , a b e r  b a  
id) a n  b e r  SD iögtidffcit e in e r S iü d fe p r  gw eifette, fo leg te  id) m id) 
b e r S ä n g e  ltacp a u f  b ie in ta tte ,  ftem m tc bie © d p i l t c r  feft gegen
bic eine © c ite  beS g e lfe n â , bie g ü f je  gegen bie an b e re  n n b  fc£)o6 
m id ) (a itg fo in  itad ) n n tcn , inbcm  id) b n tb  bic S e in e  n n b  b a lb  ben 
S ü d e n  bem cgtc. 21(3 id) baS  (Snbc b e r p i a t t e  erreichte, geigte 
fid) eine gefä llig e  © p a lte ,  in  bie id) bie © p il jc  m e in e s  © to d c S  
3 to än g cn  n n b  n tid j g inn  n äd )f ten  g e lfe n  p c ru n tc r la ffc n  to n n te . © 3 
b a u e r te  lange , el)e id) m eine d e in e  S u t f d f p a r t ic  bcenbet Ejatte, nn b  
im  n ä d )f te n  2lu g e n b lid e  m a r  id) rcd )t frot), b aS  © iS b id )t v o r  
m ir  §n  fetjen. 9ia d )  e in igen  © ecu n b en  fd )on  geigte fid) m ir  ein 
glociteS Ig inberitif). S e r  © le tfd je r  fd )lu an g  fid) rn n b  u m  eine © d e  
bcS R e ife n s  n n b  fein © iS  re id fte  n id j t  b is  51t ber d e in e n  S u d ) t ,  
in  b e r  id) f ta n b . 2B ir m aren  n id ) t  lueit Oon c in an b c r g e tren n t, 
a b e r  b e r  © iS ra n b  la g  l)öl)er a l s  m ein  Ä lip p e ttra n b , n n b  iiberbieS  
m a r  b e r  R eifen  m it  tje rab g cfa llcn en  © te iu e n  n n b  (o fer © rbc  be= 
b e d t. S ä ttg S  b e r gan gen  K lipp e , fo m eit id) in  beibeit 9ï id ) tu n g c n  
fcl)cn to n n te , d a f f tc  eine © p a l te  v o n  fieben g-uff SSreite n n b  un= 
b e fa n n te r  î i e f e .
3 d) iiberfat) m eine  S a g e  m it  einem  S l i d  n n b  g e lan g te  fa ft 
a u f  b e r © te i le  31t b e r l le b e r je u g itn g , baff id) n id ) t  ü b e r bie © p a lte  
fp rin g c it  fö nue . @ 0 o e rfn d jte  id) beim  m ein  © l i i d  m ette r un ten , 
a b e r  o l)nc © rfo lg , b a  m e in  m eitcreS  S o r b r in g e n  b itrd ) bic © lü tte , 
bic b e r  R eifen  an ita ()m , u e r tjin b e r t m u rbc . 3 d) l)a ttc  feine 2S a l) l  
m efjr, a l s  u m g u fc ljrcn  n n b  beit © p r i tn g  31t ü erfu d jen .
© S g in g  a u f  beit 2 lbenb , n n b  bic fe ie rlid fc  © t i l lc  ber $ o d )=  
a lp e n  to u rb e  b loS  b u rd ) b aS  S a u f d jc n  Voit S ö a ffc r  n n b  baS  $ o t=  
te rn  fa llc n b e r © te in e  u n tc rb ro d )e n . © e la ttg  m e in  © p ru n g ,  fo m a r  
2ld c 3 g u t, a b e r  m iffla ttg  er, fo ftiirg te  id) in  b ic fü rd )tc rlid )c  © p a lte , 
um  31t e rfr ie ren , ob er in  bent S ß affe r, baS  id) u n te n  fp ru b e ln  
l)örtc , 311 e r tr in fe n . 2ll lc 3 l)ittg a lfo  üo it m einem  © p r iu tg e  ab. 
3 d) f ra g te  tn id ) n o c h m a ls :  S S irb  eS g e l)en?  ©3 m u f f  ge lje tt! 
a n tm o r te tc  id), m a r f  m einen  n u fjlo S  getoo rbenen  © t o d  n n b  m ein
© f ij jc n b u c p  a u f  b aS  S i s ,  t r a t  fo lucit tuie m uglici) juv iief, itnp m  
einen ü ln la u f , fp ra i tg  iittb  erre ich te  f tta p p  bie a ttb e re  © e ite , tuo 
ici) fd p u c rfä llig  a u f  bie S înic fiel, g -a ft in  bem felben  ü lug e ttb litfc  
fie l a u f  b e r  © te ile , tim t b e r ici) ab g e fp ru itg e tt lu a r , ein  @ tein= 
re g en  ttieber.
l ie b e r  beit © le tfep er g e la n g te  id) a lp te  tuc ite re  9JZiipc, ab e r 
boS  9iiffc I= § o te ( , b a m a lS  ein g a n j  K eines © e b äu b e , lu a r  m it  J o m  
r if te n  g e fü llt  iittb  to n n te  m id ) iticl)t au fttcp itten . J ) c r  2 ß eg  itaci) 
ß e r m a t t  lu a r  m ir  u n b c fa itn t, n ttb  m a n  rie tl) m ir  bcS palb , tiott ben 
@ en n l)iitten  e inen  g ü p r e r  m it ju n e p m e n , b a  ici) mici) fo itft im
S B albc tie r ir re n  m ü rbe . 2((g  ici) a b e r  bei beit © c n n l)ü tte n  a n fa n i, 
lu a r  9? iem an b  j u  finb en , u itb  b ie S ic p tc r  t io n  3 e n i ia t t  f l im m e r te n  
fo ju tra u l ic l)  bure!) bie S ä u m e ,  a l s  m o lite li fie  fu g en : k ü m m e re  
bici) n id ) t  u m  einen  S ü p rc r ,  fon tine  n u r  p e ru n te r , m ir  geigen b ir  
beit 2Beg. © o  g in g  id) beim  b itrd ) ben S B a lb  iinb  im m e r ge rab c  
a u f  b ie S ic p te r  51t. S u t  9(u g e itb lid  p a t te  icp ben  2Beg tie r lo rc n  u itb  
fa itb  ip it n ie m a ls  m ieber, f to lp e r tc  ü b e r S a u m m u rg e tn ,  ta u m e lte  in  
9ipobo benb ro it= @ c(u ifcp c  p iiteiit u itb  fiel ü b e r  R eifen . SDic 9?ad )t 
m a r  peepfin fte r, 1111b itaep e in ig e r ,ß e it t ic rb u n fc ltc n  fiep bie S icp tc r 
tio tt ß e r m a t t  o b e r g in g en  gan g  a u S . 9îa d )  m anepem  S t o l p e r n
un b  g a l l c n  fa m  id) bure!) beit S M b  p in b iirc p ;  a b e r  n u n  p a tte  id) 
e inen  to fenben  S e r g f t r o m  tio r  m ir , ü b e r  beit icp p in toeg  m uffte, 
lucitn  id) itaep ß e n n a t t  fom m cit lu o llte . © tu n b c n la n g  fiip ltc  id) 
m iep m it ben  fg ä itb c n  inciter, b is  icp enblicp eine S r iic fe  e n tb e d te  
u itb  u m  9J? itte rn a d )t, m it  © ta u b  u n b  S e id e n  bebedt, ben © a f tp o f  
lu icber b e tra t, ben  id) am  9Jfo rg e n  tic rla ffe it p a tte .
9(ud) an b e re  S c u te  a l s  J o u r i f t c n  g e ra tp c it  in  S e r le g e n p e it .  
9llS  icp e in ige J a g e  fp ä te r  a u f  m eine a l te  © ta t io n  a iti f o r n i i  
g ing , begegnete icp einem  m o p lb e le ib tcn  P f a r r e r ,  b e r ü b er beit
J p c o b u te = S o f3  gtt gepen tie rfu d )t p a tte , © e in e  S tra f t  ob er fein
2ltf;cm  h a t te n  itjn  U crtaffcn, u itb  je ljt t r u g  itjtt ein f rä f tig e r  gü lj=  
re r  tuie ein  S i i t ib e l  § 0 ( 5  a u f  beut 9î ü d e n  ba lje r. S i c  S ä u e r n  
f tan b en  m it  g e fa lte ten  «paitbcn ba, bo d ) m a d jte  eg itjnen  grofjc  
9Wül)c, bei bem  lächerlichen  © d )a u fp ic l  iljrc  (S l)rfu rd jt v o r  ber 
f t i r d jc  51t b ew a h re n .
S e i  9ia n b a  tuicfj id) u o it bem  getoö ()n lid jen  iß fab c  ab, tucil 
id) ben  S o m ,  b a g  t)öd)fte  b e r 99Zifdjabel=<£>örner, erfteigen  luo ltte , 
m it e ine  u o lle  91u g fid ) t  a u f  b a g  2B eif;()orn 511 getn innen . S e r  
le tz tg en an n te  S e r g  if t  b e r fd jö itfte  in  b e r © chm ci^ n n b  n im m t fid) 
u o n  b iefer © e ite  befonb erg  p rä c h tig  au g .
S tu f fe iner SJÎorbfeite l ie g t ein g to fjeg  
© d)itccfe lb  nn b  fpcift ben  © lc tfd )er, ber 
Uon 9ia n b a  tljeillueifc 511 fetjen ift 
n n b  b a g  S o r f  m e h r a tg  e in m a l jer=  
f tö r t  b a t. «Sieht m a n  biefen S ie g s  
@ lc tfd )cr v o m  S o m  a u g , b e r gerabe  
g eg en ü b er lieg t, fo fd je in t e r fa ft fcnf= 
recht n icb e rju g eb cn , bo d ) ift b ieg n id jt  
b e r  g a l l ,  to enn  e r a n d ) fcl)r fte il ift.
(S r ift je ljt n ich t mein" fo g ro fi a tg  frü h e r, n n b  fein u n te re r  S tjc il , 
b e r g e g e n w ä rtig  in  b ic i S tr e i f e n  a u g lä u f t ,  b ä n g t  a u f  eine fe ltfam e 
SBcife, fa f t  m ie S r a l ) t ,  a n  ben  Ä lip p cn , fo baff m a u  jeben 91ugen= 
blief beitft, e r m iiffe  fid) u o n  if)nen tren n en .
U n g e rn  fa g te  id) bem  g lo rre ichen  S e r g e  Sebem ol)! n n b  g ing  
n ad ) S i g p  h in u n te r ,  f td tr j  u o r  m ir  m a r  eine © efc llfd fa ft cng lifd )er 
S o n r i f t c n  m it  e inem  DJZautefct im  S l ) a l  a u fm ä r tg  geftiegen. (£g 
m a re n  a d j t  ju n g e  IDZabdjcit m it  e in e r © o u u e rn a n te . S e r  S Z au tefe l 
t r u g  b a g  © e p iid  1111b m ü rb e  abm cd)fe lnb  u o n  e iner S a m e  geritten . 
S i e  S ä u e r n ,  bic bod) it)re  S l ) i crc fe lb ft 311 ü b e rla b e n  pflegen, 
f ta u n te n  ü b e r ben u n g em ol)u ten  S tnblict n n b  m ach ten  m it einer
g re im iitf jig fe it ,  bic ben  © n g tiin b e r in n c n  gcm if; iticfjt (ie6 m ar , itjrc  
S e m e rh m g e n  ü b er bic U n b e fan g en h e it, m it  b e r  eine fotctje ju n g e  
9J?iß  a u f  bem  a rm e n  ï t j i e r e  faß , m ctdjcS  u n te r  ih re m  © c m id jt  ititb  
beni bcS © c p ä d S  ju fa m m e n ju b re d jc ii  b ro tjtc . Sei) h ö r te  b ic  ©c-- 
fchichtc o ft n n eb e rh o tcn  u n b  a (§  53em ciS b e r tg a r th e r j ig ïe i t  anfiilj* 
reti, m it  b e r eugtifche 93a d fifd )c  m ch rto fc  $ h ' crc b eh anbe tn .
9(tS ich b a s  9ìh o n e «2 h a l w icbcr erre ich t ho tte , g in g  ich »od) 
l ie f e t )  u n b  erftieg  ü o n  b o r t  b aS  2Ie g g ifd )= § o tit, u m  a u f  b iefer un= 
an g en eh m en  § ö ( je  ju e r f t  beit S ß eg  u n b  î u r j  b a r a u f  bie © e b u lb  in  
einem  b id )ten  92cbct 511 vertie ren . 9ttS  id) b a r a u f  in  einem  fdjme* 
reit © e m itte r  b ic © rim fe t ü b erfliegen  ho tte , befud)te  id) Ö r ie n j ,  
S n te r ta fc n  u n b  93ertt, g r e ib u r g  1111b ÏD htrten , 9îeu fd )a tc t, SDÎartigitl) 
u n b  beit <St. ö e r n h a r b .  9US id) b iird ) b ic <Sd)tiee(ager in  ber 
92ä()c b e r iß a ß l)ö h e w ate te , m arc ii m ir  bie feften 9J ta u c rn  beS ftto=
fte rS  ein to if lfo im n en e r Stnbficf, nu b  eben fo c rfreu lid ) to a r  m ir
b e r I)öf(id)c ® ru f ;  beS S r u b e r S ,  b e r  m id ) e in ju tre te n  e in tub . © r
m u n b e rte  fid) ü b e r  b aS  @ clo id )t m e in es  © o rn if te rS  m tb  id) toun= 
b e rte  m id) ü b e r b ic  ,'g ä r te  bed  S lo f te rb ro tc S . © ic  S e h a u p tu n g ,  
baf; bic 9JZönd)c b aS  53ro t, m cldjcS  fie bent © o u rif te n  in t nndfften  
(S o m m er O orfepcn, im  tio rl)erget)enbett S i n t e r  bndett, if t m tton tjr, 
beim  g e rab c  im  S i n t e r  I)abcn fie  am  m eiften  31t t()im . © a S  ift 
a b e r  m afjr, b a g  fie cine u n b e g re n j te  ® a ftfre im b fd )o ft iiben  u n b  
if)rc S tip e lle  ^ u luc iten  im  S i n t e r  n id ) t 
fje ije it fö n n en , ineil fie feilt © c lb  Ijabctt, 
m it § o f j  31t lau fen .
S t a t t  n a d ) 9lo f ta  l)iitun te rgu fte igen , 
itienbcte id) m id ) fe itro ärtS , m it g u te  S l i d e  
a u f  ben  S e n t  b ’S r i n  311 gelu innen . © ie  
9?ad )t m a r  b e re i ts  ang eb rochen , che iel)
S io im  erreichte, 1111b id) m uffte  a it b er
St()iir beS P f a r r e r s  la n g e  flop fett un b  
lä u te n , epe fie  geö ffn e t to u rbe . (S itblid) 
erfdfien  eilte a l te  g r a u  m it  e iner frei* 
fd)cnbeit S t im m e  1111b einem  u n g e h e u re n  
S r o p f  u n b  fra g te  jieinticE) ittü rr ifd ) , m aS  m ein  S e g c l jr  fei, to u rb e  
ab e r  g e füg ig  m tb  b e in a h e  fiebenS lo iirb ig , a l s  id) il)v eilt 
fran fe itf tiic f v o r  b ic ? fu g en  ()icft u n b  il)r fagte, baf) id) b a fü r  eilt 
9lb cn b effen  m tb ein  9Z ad )t(ag er ein^titaufcfjen  m itnfdje.
(S ingega itgcnc © rfm tb ig u n g c n  fag ten  m ir, baf) eS 3toifd)cn 
fß re ra t)o n , b aS  a m  ob eren  © n b p u n ftc  biefeS © f)0 ^ - '  fiegt, u n b  
S r e u i l  in  S a l  © o u rn a n d )c  einen fßaf) gebe, © ic  a f te  g r a u  m a r  
je ljt 001t m e in e r S ich tb a rfe it ü b e rze u g t m tb  be fo rg te  m ir  einen giil)=  
re r . S i c  b rach te  e inen  S u r fd fe i t  a u S  beu t O r t ,  b e r m it  feinem  
fp iljeu  .g u t ,  fe in er befehlen 3 ade , fe iner ro tf)e tt S e f t e  m tb feilten
b itn fe lb fa u c n  93e in !lc ib e rn  g a n j  p i t to r e ë f  a i tê fa h  im b  m id ) m id) 
bcm  © o r fe  beë 9M  X o ttrn a n d fe  git beg le iten  v e rfp ra d ). 91m  anbe= 
r a t  ÜDÎorgen b ra d je n  m ir  friil) a u f  im b  erre ich ten  b a t  © ip fe l beë  
$ a f f e ë  ot)tte © d )tv ie rig fe it. § i c r  m ad )tc  id) ltteinc erfte  E r f a h r u n g  
in  b e r E r f tc ig u n g  fte ile r Ivmitgc m it  h a r te m  © d)iicc , itn b  ftiifttc 
tn id), m ie a l le  S litfä ttgcr, fo a u f  m einen  © to d ,  baf; id) ifjn  feit= 
tv a r të  cinfetste, f t a t t  it)n, tuie id) h ä t te  t[)n tt fa llen , jm ifd )e tt m ir  
u n b  bent 9fb l)nnge 31t h a lte n  u n b  m id ) a u f  i()it 511 lel)itcn. ÎOZcitt 
g t if ) r e t  be leh rte  m id), f)a t tc  a b e r  eine fo fd)(cd)te DJZeimmg v o n  
m ir  befom m cn , baf; e r m ir  e in ige SDZinnten itaci) b e r  U cb c rfte ig u n g  
b eë  © ip fe lë  e r f lä r tc , e r gc()e m it  m ir  n ich t in c ite r u n b  W )rc  ttad ) 
23io tta  j u r i i d .  9111e m eine  9S orfteH nn gcit m a rcn  v e rg eb lich ; er 
fta ttb  f t i l l  u n b  gab  im m e r b lo ë  bie 9(u tiv o r t, baf) e r n in fcb rc . 
SDa ici) ivegen  e in ig e r la n g e n  @ d)ttecfelber, b ie j lv i fd ) a t  t in ë  u n b  
b a n  9(n fan g  beë  $ [ ) a ( e ë  tag en , n icht o ljnc  © o rg e n  m ar , fo b o t 
id) il)m  m el)r © e lb  u ttb  b rach te  il)it b a b u rd )  eine © trect'c  10cite r 
m it fo rt.
S B ir g e la n g te n  je tit 31t S l ip p a t ,  b ie m ir  h in u n te r f te ig e n  ntitfV  
t a t .  E r  rief m ir  311, fte()cn 31t b lc ib a t  u itb  311 i()nt l)e m u f= 
3u !o m n ten , b a u t  e r gehe 3 u rü d .  9iu l) ig  lv a r tc te  id), baf) e r 311 
m ir  h e ru n te rfte ig e , a b e r  e r fe tjrte  fid ) m it, f lc ttc r te  la n g fa tn  b a t  
53crg  h in a u f  u n b  v e rfd jm an b . ® a  id) g lau b te , baf; e r itoci) m cl)r 
© e lb  v o n  m ir  e rp re ffen  m olle , fo m a r tc tc  id) citte h a lb e  © tu n b e , 
a b e r  e r la u t  u id ) t  m ieber. S )a ë  m a r  u n a n g e n e h m  fü r  m id), b a  
e r m ein  © c p ä d  t ru g .  3 d )  t)a t tc  n u n  311 m äh ten , ob  id) ilpn  
fo lgen  o b er itaci) Xörcuit gehen  u n b  eê  a u f  ben  93c r(u f t m ein eë  
S E orn ifterê  a n fo m m e n  l a f f a t  lv o lltc . 3 d) cntfd)(of) m id ) 31t bent 
S e td c rc u  u ttb  e rre id )te  b a t  C r t  a m  9(beub. ® c r  SfiMrtl) beë  eiit= 
3 igen © a ftl)o fë  m ü rb e  n tif)trau ifd ) , a t ê  e r m id ) o lp te  a l lc ë  © ep äe t 
an fo n in tcn  fai), u n b  m o lile  ittici) e rft n icht au fn eh m en , b ra d ) tc  m id)
a b e r  enblicf) a u f  ben  SBoben, b e r  b e re i ts  m it  g i if jr e r n  u n b  m it 
§ c u  g e fü llt  m a r . 3 n  fp ä te ren  S a  breit m ü rb e  e r m ein  g u te r  g re u n b , 
g ab  m ir  unbcben tlic l) G re b it  u n b  ftreclte  m ir  felbft bebeiitcnbe 
(S u m m en  n o r.
S n  S r e i i i l  S f i j j e n  a n f ju u e b m e n , p a tte  feine S d p u ie r ig fe ite n , 
beim  m eine S a d je u  m aren  fo r t  u n b  id) to n n te  m ir  n id jtS  a l s  
iß a d p a p ie r  b e r befferei! ? ( r t  u n b  S le if t i f tc  uerfd ja ffen , b ie m ep r 
S ie fe ie rb e  a l s  9icif)b(ci 311 c n tlja lteu  fd jiencn . S d )  ßeidjnetc abe r 
tro ljb cm  u n b  flieg  b a n n , biefeS SOial a lle in , ü b e r ben ^3afj gnriief. 
9(n t fo lg enbeu  9lb c ttb  b rach te  m ir  bie a l te  g r a u  b o n  93io ita  ben 
u n g e tre u e n  g i ip r e r  ju r i ie t .  9Zad) e in igen  S tu n b e t t  l)a tte  id) m ein  
© e p ü d  m ieber u n b  üb crfd )iittc tc  n u n  ben  tö u r fd je n  m it  a l le n  33or= 
m ü rfen  u n b  S d ) im p fm ö r te rn ,  bie m ir  3111- SScrfiigung ftan b en . 2llS  
id) if)u e inen  S ü g n c r  n a n n te , lächelte  er, a l s  id) il) 11 einen S ie b  
piefj, 3 i id te  e r m it  beit S d ) u l te r n ,  ab e r  a l s  id) il)ii ein S d jm e in  
fd )im pfte, 30g  e r  fe in  ÜDZeffer.
S n  b e r fo lg enben  9l a d ) t  fcljlief id) in  G o rm a p e u r , g ing  beit 
fo lg enbeu  S a g  ü b e r ben G o l g e r re p  iiad ) D r f iò re  u n b  ben  näd)= 
ften  ü b e r b ie  S é t e  9Zoir ttad ) G p am ou ttï). 9fn  bem fetben S a g e  
ta rn  b e r S o if e r  9ta p o le o n  ait, u n b  bie S o u r i f te n  b u rfte n  beS l)alb 
baS  G iS n teer itirijt befud)cit. S d )  iibe rlifte te  bie Söacpen  aber, iitbem  
id) am  ip la u  beS 9lig u il le S  tjin tle tte r te , u n b  ta rn  am  SDZontantiert 
g c rab c  an , a l s  b ie fa ife rlid je  © e fe llfd ja ft il)ii verlief). S e n  S im bin  
311 erreichen, m if jla itg  m ir, a b e r  fa ft  m ä re  eS m ir  g eg liid t, sm ifd jeit 
g ro fje it g e ls b lo d 'e n  a u f  b e r  SDZorättc beS © le tfd ferS  ein  © e in  311 
b red jen .
9k m  G p am o u n t) g in g  id) und) © e n f u n b  v o n  b o r t  ü b e r ben 
9Jc o n t G eitiS  n a d ) S u r i n  u n b  in  bie S l )ä (e r  beS G a n to n s  SB atliS . 
9Zad) einem  la n g e n  u n b  m iip fam en  9JZarfd)e c rre id jte  id) iß a e fa n a . 
S e r  © a ft ljo f  m a r  g e fü llt  u n b  id) fel)tite n tid ) itt m e in e r 9)cüb ig te it
ttad )  e inem  S e t t ,  a t§  e in ige  S o r f b u m itd e r  e in tra te n  u n b  311 fin g en  
b eg an n en . © ie  ftim m te n  bic © a r ib a tb i= § t ) i i tn e  a n . S c r  S e n o r ,  
e in  je r fm n p tc r  Steri, beffen ffim m tlid je  S le ib e r  itid jt  e inen  © d jid in g  
m ertf) to a rcn , u tacp tc  m it  m u n b e rb a re m  ü tu d b r u d  u n b  © e fiip t ben  
S o r f ä n g e r .  S i e  U eb rig en  fie len  r id j t ig  ein u n b  liefjeit n icp t einen 
S t i l t o n  p ijren . © tu n b e n ta n g  p ö r te  id) m it  S e m u tib c ru n g  311 u n b  
ta g  fd jo tt la n g e  im  S e t t ,  a id  id) ip re it © e fan g , in  ben fid ) Don ,ß e it 
311 ß e i t  b ie S tr id e r  b e r  S S ir tp ê to d ite r  m ifd iten , n o d ) im m e r p o rte .
S tm  n ä d )f te n  SOZorgcn m a r  id) a u f  beni S ie g e  n a d ) fy ra iitrc id )
3 m  ©aftfiofe j i t  Spaejana.
u n b  fat) bic d e in e n  S e e n ,  m etcpe bie Q u e l le  bed Sßo finb . S a d  
S e t t e r  m a r  ftiirm ifd ), u n b  b n  id) b a d  S ßa to id  e in ig e r S e n te , bie 
m ir  in  b e r  S p a t  ben  red )ten  S e g  gegeigt t ja tten , fa tfd) ue rftan b , 
fo tie r ir r te  id) m id) u n b  befanb  m id ) p tü p lid )  jm ifd je n  ben  S t ip p e n  
bed S Z o n te  S i f o .  S in e  S iid c , bic id) geteg en ttid ) in  beu t S ü d e n  
m a p rn a p n t, m e(d)er b iefen S e r g  m it  beit © e b irg e n  im  O f te n  uer= 
b inbe t, 50g m id ) an , u n b  n ad ) e inem  S a m p f  m it  e inem  © d p te e - 
p a n g  tion  u u g em ö p n ticp e r © ta rd e  e rre id )te  id) ben  © ip fe t. S i e  
9tu § f id ) t  m a r  p ra d ) tt io tt ,  m ie id) n o d ) te in e  gefefjen p a tte , © egett 
S o r b e n  m a r  bie S t i f t  t iö d ig  nebetfre i, b a  ein Ijcftiger Ü Sinb a d e
S tu r m  auf bent Kol be Sautarci. 15
® itn f tc  t ie r ja g t  (fatte . ? (u f  b e r  © e ite  tion  I t a l i e n  bagegeit m arett 
b ie  S p ä t e r  b is  51: e iner getoiffen ip ö lje  b id jt  m it  SB otfen g e fü llt ;  
a b e r  to e ite r ob en  m ach te  b e r © tu r n i  feine © e to a tt  gettenb  un b  
b rü c fte  fie  fo g ( a t t  n ieber, bafj m a n  einen S tifd j 511 fetjen g tau b tc , 
beffen  9iä n b c r  a u S  S k r g r ü d e t t  bcftanbcn .
3 d) c itte  ttad ) 9(brieS  h in u n te r  u n b  to a n b e r te  b u rd ) b ie @ui(=
© d jtu d ) t  511111 93Zont SDaitp()in. S e r  fo lg enbe 5Cag fan b  m id ) in  
S a  ö e f fe e , too  b aS  Sßat S o iiife  m it  beni SD urance*S£()at fid) tier= 
b iiibe t 1111b luo  m a n  eine o o ltc  9(u S fid jt  a u f  beit ÜDZont fßcttioiij: 
tja t. ß u f ä t t i g  d 't it  id) in  einen © a fttjo f, too ein  g -ran jo fe , ein 
g u te r  u n tg ä n g ( id )c r  § c r r ,  S a m e n s  3 e a n  D iepnaub, eben beim  f$rii()= 
f t i id  fafj. V o r  toen igen  S tag en  (ja tte  e r m it  bent g i i f j r e r  9Jcid jel 
G ro j  a u ë  G tjam oitiU j e inen  erfo lg lo fe it SSerfudj g em ad jt, jenen  
(B erg 51t erfte igen .
SSon 93r ia n ç o i t  lu o ttte  id) m it b e r  © d jn e ttp o f t  u ad ) © ren o b te  
fafjrctt, a b e r  a l te  fß tiifjc to a re n  a u f  S tag e  tio ra u sb e te g t, u n b  fo 
m a d )te  id j ben u  bie fed jje tjn  beu tfd )cn  ©Zeiten 511 g u f j .  <£a$, 
S S e tte r to a r  to ieber fd)(ed)t getoorbeu , fo bafj id) a u f  beni © ip fe t 
beS G o t be S a u tc r e t  in  beni e rb n n n tid je n  d e in e n  tp o S p ij  © d ju f j 
fitd)ett m u ^ tc . (SS to a r  m it  © Z ännern  gefü llt, b ie a n  b e r © tr a g e
a rb e ite ten  u n b  ben  u n an g en e tjm fteu  © e ru d )  tierb reite ten . SDas ra ittje
S S e ttc r to a r  b e r U n g a ft( id )fe it  beS g im m e rS  uorgug teîjen . SSraufjen 
to a r  eS u n an g en eh m , a b e r  grofj, b r in n e n  to a r  cS un angen e()iit un b  
gem ein. 3 m  ftrö m en b e it © egen  fetzte id) m einen  © Zarfd) fo r t  un b  
fü()(te m id ) l)a tb  m it  ben  tp ä n b e n  in  b id )tc ftc r g-in ftern if) n ad ) beni 
Söorfe S a  © reue, too bie 2B irt()S (cu tc  m id ) m it © c to a tt  feft()ietten. 
58ic(tc id )t to a r  cS m ein  © d id ,  b a g  fie eS t t ja te n ;  bem t in  ber 
9? ad )t f d i r j t e n  a n  m eh re ren  © te ile n  g e lS b tö tfe  tion  ben S t ip p e n  
m it  fo td )e r © c to a tt  a u f  b ie © t r a g e  nieber, bafj fie g ro fjc  S ö d )e r  
fd )tugen , toe(d)C tuie m it  jß u f tic r  ge fp ren g t a its fa tje n . 9(n t n äd )ften
üDZorgen n a f ;n t id ; n a d ;  Hier U l;r  m e inen  S J ia rfd ; to icber a u f  n n b  
g in g  in  fo rtiu ä (;rc n b em  S iegen  b is  © ren o b le , too  id ; m it fiebert lU ;r 
SlbeitbS  a n fa m , fo bafj id ; ben  g a n z e n  2öeg, b ie 9in l;e p a n fc n  n id ;t  
gerechnet, id ; a d ; t je l ;n  © tn n b c n  g e m a d ;t l;n ttc .
SDicS to a r  b aS  @ nbe m ein e r Ü llp e n to an b e rn n g en  im  3ia(;re 
1860, bitrcl; b ie id ; in  b aS  § o d ;g e b i rg e  c in g c fitljr t to u rb e  n n b  bie 
£ e ib c n fd ;a f t  fü r  ^B ergbeste igungen einfog, bereit © n tto id 'e lu n g  in  
beit fo lg enben  Ä a p i te ln  befd jriebeit toerben  fu ll.
S v ian do ti.
Smette*. K apitel.
(E r f te ig u n g  ò c s  ZlToiit p e l ü o u j .
^ e r  SBc^irf, beffe» t je ru o n a g e n b f te  f ü n f t e  b e r 9K cm t iß e tb o u j  
u n b  bie b en ach b a rten  © ip fe t finb , g e b ä r t  in  <gcfcf)icf)tlicf)ev tuie in  
to p o g ra p b ifd )e r  S e j i e b u n g  511 ben  in tc re ffa n te ften  © egenben  ber 
i 'll pen . 911S SBiege u n b  tpeinm tt) b e r S B a lbenfe r befitjt bicfcë @e= 
b ie t 9tn fp riid )e  a u f  bie ü tcb tim g  a l te r  f e i t e n .  S i c  9îa m e n  2B alb o  
u n b  9îc ff  tuerben  im  SDZunbe b e r 9J?enfc[jen bteiben, toenn  anb crc
S31) t) iti p c V, iôcvjp u. (55lctfc^ CL*faf;rlcn- 2
© r ö ß e n  j e n e r  ß c i t ,  b ic  b n n i a l S  f ü r  W e i t  f i e b e u te n b e r  g a l t e n ,  b e r e i t s  
I t t n g f t  ü e r g e f f c n  f i n b ,  u n b  b a S  S f i t b e n f e n  a n  b e n  § e l b e n m n t ( )  u n b  
b i e  e in f a c h e  g r ö m m i g f e i t  i f j r e r  © d j ü l e r  t o i r b  fie l) e r p a l t c n ,  fo  ( a u g e  
eS  e in e  © e f c p id j t c  g ie b t .
T ie fe  © eg cn b  e n th ä lt  b ie p ik p f tc u  S e r g e  u n b  e in ige  b e r ßrpöti* 
ften  S a n b fd ja f te n  g ra n f re ic p S . h i n t e r  b e r  © d jtv e i j  f tep t fie  v ieK eidjt 
ä u r i id j  a b e r  fie  (ja t  ip re  e ignen  DZeije. 3 p re  K lip p en , S e rg f tr ö m c  
u n b  @ d )tu d )ten  fin b  u iiu crg lc id jlirij, itjrc  tiefen u n b  to itben  T p i i le r  
b ieten g ro ß a r t ig e  u n b  fc lb ft erpobene  © d ja u fp ie le  b a r ,  u n b  W a» 
bie K ü p itp e it  b e r S e rg fo rn te n  be tr ifft, fo p iilt fie m it  jeber an b eren  
S a n b fd ja f t  ben  S e rg (e id )  a u s .
ÜDZan fin b e t p ie r eine S t a f f e  Don T p ä le n i ,  b ie  in  E ig c n tp ü m - 
( id jfe it be§ E p a ra f te rS  m it c in a n b e r  w e tte ife rn  u n b  b aS  uerfcpiebeu fte 
M im a  pabeit. E in ig e  f in b  fo tief u n b  eng, baf$ fie v o n  ben 
© t r a p te n  b e r © o in te  n ie  crrcivpt W erben. 9(nbere  bilbett ben rein* 
ften  © e g e u fa ß  u n b  p ab en  m e p r bie T e m p e ra tu r  b e r  ita lien ifcpen  
E b e n e n  a(S  b e r fra ti  jö f ifd je n  9((pen . T ie fe  g ro ß e  S e rfv p icb en ß e it 
beô  M itita S  ü b t  a u f  b ie g l u t e n  bief e r T p ä lc r  beit f tä r tf te u  E in *  
ffttß . g i i  e in igen  berfe tben  perrfep t l ln f ru c p tb a r fe i t  ; © te ilte  nepiiten  
ben  iß  (aß  v o n  S ä u m e n  ein, © c p la iu m  u n b  © e rö t t  erfeßeit bie 
K rä u te r  u n b  S lu in c n ,  a b e r  e in ige  © tu n b e tt  W eiter fo u rn it m a tt bei 
Sieben, ?(pfe(*, S i r t t*  u n b  K irfd jb ä itm e it v o rb e i u n b  f iep t S i t t e n ,  
E rte il ,  Efcpett, S ä rcp e n , g ir i j tc n  ttttb Ü Ritßbäum e m it  g e lb e m  wecp= 
feltt, bie m it  fR oggen, § a f e r ,  © erfte , S o p ite t i  u n b  K a r to f fe ln  be* 
f te l lt  finb .
T i e  T p ä te r  f in b  m e iften s  t u r j  ttttb  u n re g e tm ä ß ig . © d je it tb a r  
fin b  fie nari) fe inem  beftim m ten  -ß la tt g eo rb n e t ttttb  lau fen  i t id j t  in 
reepten SÖ infeln  o b e r itt iß a r a d e l l i t t ie n  m it  beit p ö tp ften  © ip fe ln , 
Wie bie§ a t tb e rs w o  b e r g a l t  ift, fo n b ern  ftre iepen p ie rp itt ttttb  bo rt*  
p in , nepm ett eine © trc ri'e  w eit eine gew iffe 9iid ) tim g , feprett u m
tn tö  fd jlag e n  v ie llc id jt ip rc  erfte  fR id jtu n g  m ieber citi. S öeite  gertt=  
['liefe g em in n t m a tt beSfjatO fe iten n itb  fa ittt fid ) Doit h e r 35ertljei= 
lu n g  h e r © c rg fp ip e u  fd p v e r einen  S e g r i f f  n tad jen .
© ie  l)öd)ftcn  © ip fe l fin b  fo v e rtpe ilt, b a p  fie  giem lidj eine 
.ffm fcifcnfortu nnnepn ten . © e r  p ik p fte  n o n  a lien , b e r in  h e r SDZitte 
fteljt, if t bie j o i n t e  bcS (S e rin s , © e r  gtvcitpöcpfte, b e r SDZeige, and ) 
S lig u ille  b n  9)Zibi be l a  © ra n e  u n b  S lig iiillc  be l a  SDZeige g en an n t, 
e r l jd 't  fid ) ini SRorbett, u n b  b e r Sßelvoup, m clcper b e r gangett @e= 
l 'irg S n ta ffc  feinen 9Zainen gicbt, if t  fa ft i fo l ir t  u n b  fte ljt b ra u p e n  
V or b e r .(lette.
© e r  gattge SBegirf ift no d ) fc ljt fo tven ig  b e fa n n t, b a p  eS 
lu a ljr fd je in lid ) u ta n d jc  © peiler u n b  gang  getuifj n tau d jc  S c rg fp ip e n  
g iebt, tuc ld je  n ie v o m  g i tp e  e in es  DZcifettbeit betre ten  tvorbett finb. 
S u t  S a l j r e  1861 m u p te  m att v o n  bent in tc re ffa n te n  © eb ie t nod) 
tven iger u n b  eine g u te  S ta r te  gab  eS b a iu a lS  n id jt. © ie  vo it © c ite ra i 
Söonrcet gegeidjiicte g a l t  fü r  b ie befte, t r u g  a b e r  bie B ilden  ber 
© e b irg S g ü g c  v o llf tä n b ig  fa lfd) ein u n b  m a r  itt b e r  E ingab e Von 
© t r a p e n  u n b  Sßfaben I jä u fig  u n g e n a u .
© ie  © e b irg S lü n b c r  beS © a u p l j in é  fin b  üb erb ieS  a u f  g rc itib e  
tueit m en ig e r e in g e rid jtc t a l s  b ie S d p v c ig , © p ro l  o b er fc lbft bie 
i ta lie n ifd jc n  © Ijiilcr. 9B o  S B irtpS p iiiife r eg iftiren , fin b  fie ab)d)cii= 
lid) ttn re in lid ) . S n  iljren  SBctteit f in b e t m a n  teilte DZitpe, itt iljrett 
Sliidjeit te ilte  g u te  SJZapruug, u n b  v o n  g i i  p r e n t  if t  feilte 9Zcbc. © e r  
© o u r if t  fiep t fid) p a u p tfä d jl id )  a u f  feine eigenen Ip ü lfS m itte l aug e- 
miefen, u n b  eS b a r f  b a p e r  n id j t  ü b e rra fd jen , b a p  biefe © egenben 
tv en ig e r b e fud jt ivcrben  u n b  u n b e fa n n te r  finb  a l s  b ie ü b rig e n  S llpcn.
© ie  m eiften E ingaben , bie 1861 ü b e r biefe © e b irg e  int U m la u f 
m arcii, la ffen  fid ) a u f  gtvei © c p rif tf te lle r  g u rü d fü p re n  : © lie be 
lü c a u m o n t  u n b  S .  ©■ g o rb e S . S p re  SB erfc e n tp a lte n  gap lre id je  
9ZaiiteiiSV erm ed)Slungeit v o n  S3ergeu . © ie  j o i n t e  beS (Scritto g. S3.
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to irb  Don S e ib e n  f iir  eine S p i l l e  beò  S f o n t  fß e lb o u j  g ep a lten , 
u n b  b e r le t t e r e  93crg b e ò p a lb  fü r  beit piicpftcit b e r  S e tte  erflcirt. 
g o r b c ò  p ie t t  beit S e r g ,  beit m a n  Vom © t . =G p r if to p p ò =© p a l  fiep t, 
fü r  faenfetben, toeleper im  © p a i  b e r  © a ra n c e  f ie p tb a r  to irb , n itb  
g ab  beiben ben  S a m e n  S Z o n t fß e lü o u j .  9(epnlicpe g r r tp i im e r  be= 
g in g  G  tie be S e a n m o n t .  ? (lS  e r n n b  g a r b e d  fcp rieben, to a r  bie 
r i cptig e  © tc l lu n g  beò  S c a n t  S d o o t t j  gu  ben  tta p e n  S e rg e n  vo n  
ben In g e n ie u re n ,  b ie fü r  eine S a r t e  Von g ra n f re ic p  S e rm e ffu n g e n  
u o rn a p n tc n , b e re i ts  ricp tig  b e je icp n c t too rbcn , a b e r  ip re  A rb e iten  
to a re n  bent iß u b tic n n t  n icp t j t tg a n g lic p , toettn  S c a u m o n t  fie attcp 
o ffe n b a r g e ta n n t  p a t .  © i t  © p eil b e r  In g e n ie u re ,  a n  bereit © p ip e  
g a u p t i i ta m t  © iir a i tb  fiep befaitb , e rftieg  1828 ben S Z o n t ^ e lu o n p  
v o n  b e r © e ite  bed  S a l  b ’9li(e fro ibe , a lfo  v o n  b e r S ic p tu n g  beò 
S a l  S o u ife  a itò . 98ic bie S e to o p n e r  jeitcS © p a lò  c r jä p le n ,  er= 
reicpteit fie b ie jto e itp ö c p fte  © p ip e  beò S e rg c ò ,  erricp te te it b o r t  in 
e in e r g ä p e  vo it 12 904 g u p  eilt g e l t  n n b  b lieben m ep re re  © a g e  
obett. © ie  p a t te n  g ap lre icpe  © r iig e r  bei fiep, b itrcp  bie fie fiep 
S r e t t t tp o l j  verfcpafften , ttttb  b a u te n  oben  eine iß p ra m ib e , toegeit ber 
b iefer © ip fe l ben  S a m e n  S i c  be la  S 0 rcim ib c  befan i.
g m  g a p r e  1848 fiip rte  S u ’îcllï  >'t berfe lbeit S ic p tu n g  eine
S e f te ig u n g  a itò , a b e r  fein g ü p r e r  a itò  bent S a l  S o u ife  fe p rte  bicpt
u n te r  bent pöcpften  in n  u n b  iibcrliefj eò bent fü p n en  S f t r o -
nom eti, fein ß i e t  a lle in  j u  erreicpeit.
S f i t t e  SCitguft 1860 m acp ten  S o u n e p ,  g a to f ê p a to  u n b  S fa tp e tv ò  
v o tn  S a t  S o u ife  ben S e rfu e p , u n te r  b e r g i ip r i tn g  v o n  S tie p e l G ro j  
a u ò  G p a m o u n p  ben  S f o n t  S c^ u11lï  Su  erftc igen . © ie  g e r r e t t
b lieben m ep re re  © a g e  u n b  S tic p te  a u f  bent S e rg e ,  erre icp ten  ab e r
n u r  eine g i ip e  Voti 10430 g u p ,  tveil fie fcplecpteò ©Better p a tte n .
g e a u  S e p tia u b ,  beffett ici) im  v o rig en  Sc ip ite ! ertoäp itte , be= 
g le ite te  biefe © efellfcpa ft u n b  tu a r  b e r S fe in u itg , b a p  b e r S e rfu e p
in  j u  fp ä te r  S a f j r e ë je i t  f ta ttg e fim b en  l)abe. ® r fp rad ) fid i bal)in  
a u 8 , bafî b aS  fü r  b ic (S rfte ig u n g  I;o£;cr iß e rg c  paffenbc  Sffietter 
6 (08  in  b a t  (elften S u it*  iittb  b a t  e r f ta t  S lu g u ftta g e n  51t e rm a tte n  
fei, iinb  e rb o t fiel), 11118 itt b e r e rm ä h n te n  ß e t t  bed n ä d jf te n  S a ljre S  
a u f  ben SfZont $ c lO o u £  511 fü h ren . S e r  '-ß o rfd jlag  m a r  ein loden*  
ber, iinb  9ïc tjn a iib 8 I je q lid jc S  tiitb  ßefdjcibeneS Sßefen m ad )te  il)n 
git einem  linm iberftcfjltd jen , obgleid) m ir  roenig 2lu8ficf)t a u f  © rfo lg  
311 I ja b a t  fd jia te it,  b a  ein S fia tili m ie S fia tljem S m it  fe iner ©efeH* 
fd fa ft gefd je ite rt m a r .
S n  ben e r f ta t  S u l i ta g e n  0011 1861 lief; id) a n  9îc t) itau b  üo n  
.fbaorc m o lla te  S e d e n ,  © e ile  1111b nn bere  fü r  sü e rg fa l j r ta t  noti)* 
m enb ige 9lr t ife l  abgel)cit u itb  re ifte  ß a lb  n ad ). S n  S iim cS  m ürbe  
bic .Njitfc fo fiird )te r( id ) , baf; id) m id ) n id ) t untfc()cn m o d )tc  iinb 
glcid) m it b a n  9ïa d ) t jn g e  un d ) © re n o b le  m cite rfn l)r.
© re n o b le  ift eine S t a b t ,  ü b e r b ic  m a n  einen g an zen  93an b  
fd jrc ib a t  fö n n te . © ic  ()a t ü ie lle id )t bic fd jö n fte  S a g e  in  g a n j  g r a n i*  
rc id ) u n b  b ietet u o n  il)ren l)od)gclegenen g o r t S  p ra d ) tu o lIe  2l u 8* 
fid )tcn  b a r .  S i c  crm ü()nen8m ertl)cfte  @ igcn tf)üm (id)fe it b e r © ta b t  
ift il)r h e r e in  fü r  93o lf8tüd )en , b u rd ) b a t  © rc n o b le  einen mol)l= 
o e rb ien ten  9ï u f  e rm o rb e n  l)at. S ic f e r  93ereitt, ben einige ro o ljlgefin n te  
ö i i r g e r  ü o r  ctrna  jm a n j ig  S a l) re n  g riinbe ten , l)a t bie S e n b c n j ,  ben 
a rb e ite n b en  u n b  b iir ftig en  S ta f fe n  eine Irä ftig e re , fd )in ad ()a fte re  u n b  
m ol)lfcilcrc S o f t  511 geben, a id  fie iit ben  öffen tlichen  © a rfü d je n  
o b e r 00111 eigenen  § e r b  fü r  fie 311 e r la n g e n  ift. S e r  A rb e ite r  e rfjä lt 
f ü r  m en ig  © c lb  ein  Q u a r t  S u p p e ,  g le ifd )  ob er g ifd ) ,  © em iife, 
9Zad)tifd) u n b  Stirot neb ft einem  V ie r te l  re in e n  S B cinS *  S u r d )  bic
* g ü r  fedjs f e lic e  unb einen (jalbcn gen iti), mie 28f)t)mpcr fngt, alfe  
ctmnS über fünf 9Zeugrofdjen. S e ta n n llid ) (jaben mir in î'eutfrijlanb niete S8er= 
eine berfclben îe n b en ,; . 3)ic bcibcit ftäbtifdjcn © pcifeanftalten  2eip,;ig§ geben 
bem Arbeiter für ,;mü(f 'Pfennige eine rcidjlidje p o rtio n  gleifd) unb ©emiife.
® in ja t) Iu n g  e iner g e rin g en  © u n irn e  lu irb  m a n  9Jtitg lieb , id) g lau b e  
fü r  j lu e i  g r a n f c n ,  a b e r  b ie © p c ifc m a rfe n  11111(3 m a tt befonb erS  löfett 
u n b  u 0 r  a  it ö b eg a f) ten, beim  G re b it  lu irb  u id j t  gegeben. S i c  u n te re n  
Ä la ffen  g ab en  n id j t  gezau b e rt, beit ^ o r t l j e i l  31t benutzen, b e r i()nen 
b itrd ) bie 2 (n f ta t t  geb o ten  lu irb , u n b  befinben  fiel) feitbem  lue it beffer. 
S e r  93e r tu a ltu n g  bcS V e r e in s  m a d ) t  cS a l le  G l)re, b a g  n id j t  b loS  
a lle  9fu 8gab eit gebeett luerben , fo n b e rn  a n d ) n o d ) ein  d e in e r  DZutjcit 
ü b r ig  b leibt.
iJSenn G re n o b le  a u f  biefeit h e r e in  ftol,^ fein ba rf, fo fja t  cS 
fid) b ie le r a n b e re u  S i n g e  511 fd)ftm en. S i e  © tro ffe n  fiiib  no d )
fcf)Iect)t g ep fla ftc r t  u n b  fran tili . 3 l)ren ü b len  G en ie l) u n b  bie 2lb= 
fd jeu lid )le iten , bie m a n  in  beit K ä u fe rn  fiet)t, m u g  m a n  fennen , 11111 
fo e tluaS  f ü r  n tö g lid ) 511 g a lten .
y t i  beit © t r a g e n  biefer ro m a n tifd jc n , a b e r  übelried )cnbcn  © ta b t  
U erirrc  id) m id), u n b  b a  m ir  511111 üDZittagcffcn 1111b 511111 Söelegcn 
e in e s  fß la tjeS  im  ^ o f t iu a g c n  b loS  eine l)albc © tiin b c  blieb, fo lu a r  
id) n id ) t  g e rab e  e rb a u t, 511 I)i5ren , b a g  e in  G n g lc in b e r m id ) 511 fpre= 
d)cit iuünfd)e . G S  geigte fiel), bafj cS m ein  g r e u n b  9Jfn cb o ita lb
lu a r , b e r m ir  u e r t ra u te ,  baf; e r  in n e rh a lb  b e r  n ä d jf tc n  gcl)it S a g e  
einen  fflerg  9?an ten8 ^ e lu o n j :  511 erfte igen  beide. 3 d) m ad )tc  i()ii 
n u n  m it  m einen  9lb fid )ten  b e fan n t, u n b  lu ir  u erab reb e ten , u n s  am  
3. 9(u g u f t  itt S a  S e f fé e  511 treffen . G in ig c  9J£in iiten fp iite r fag  id) 
im  $ o f t tu a g e n  u n b  m ü rb e  u o n  biefem  c rb ä rm lid jc it  g u l j r lu e r f  in  
a d ) t  © tu n b e n  a n  e inen  O r t  ge fü h rt, b e r  b lo S  fieben b eu tfd jc  SDfcU 
len  e n tfe rn t m a r .
9(n  einem  lieblichen 99Z orgen n a l) iu  id) 11111 fü n f l l l ) r  m einen  
S o r n i f t e r  a u f  1111b lu a n b c rte  itad ) SB riançott. S u rd ) f id ) t ig c  9Zebcl 
g in g en  tuie © d )te ie r  a n  ben  tücrgeit, u e rfd )lu an b en  abe r, m enu  bie 
© o n n e  fie  b e rü h rte , inbem  fie ru d lu c ife  fielen  u n b  bie lu itn b c rb a r
gebogenen  u n b  in  c in a n b c r gefüg ten  © d )id )ten  ber f ta l f f te in d ip p e n
$ c r  Gol be S an laret. 23
p in tc r  b e r © t a b t  f id j tb a r  m crbcn  lie fe n . 3cp  b e tra t  n u n  ben 
G om be be 2J?a(ua( n u b  p iirte , m ie bic 9îo m a n d )e  bnrct) biefe pracpt= 
v o lte  @ cp lu d )t rau fep t, g in g  n ad ) S e  S a u p p i n  tueitcr u n b  fat) bic 
e rften  © letfcp cr ü b e r bic © e b irg d fe tte  g u r  9icd )ten  bticten. 9 (n f bem 
g an zen  $Sege, ben  id) v o n  b a p iit  ju r i id le g te , epe id) ben © ip fe t 
bc§  G o t be S a n ta r e t  iib e rfd fritt, ta g  t)in te r jeber © p a t te  bed @e= 
b irg ed  ein b lip en b c r © le tfd je r . S i c  fepönfte ? lu d f id ) t  p a t te  id) bei 
S a  © ra v e , m o b e r SDÎeige fid) in  tn cp rercn  ltn g ep eu ren  ge tfen ftu fen  
8000 g u f f  ü b e r bie © t r a g e  erpeb t. S e n  beften g c n tb l i d  a u f  ben 
f ja f f  b o t m ir  jcufeitS  bed G o t ein if?un t t  in  b e r 9Ziipc v o n  SJÎonetier. 
© a n g  im  ip in te rg ru n b e  fdjiefft ein S c r g  in  bie S u ft, ben m a n  ge= 
m ü p n tid )  f i i r  beit fDZonte itiifo  p titt. 3 m  ÜOZittctgrunbe lie g t 93rian= 
ç o n  m it  feinen u n en b lid fen  S B ätbern , u n b  bcit SB orbergrunb, ber 
j u r  © u ifa n e  l)in ab ftrc id )t u n b  fid ) pod) ü b e r bie m iiep tigen ip ân g c  
erpebt, b itb cn  fru d f tb a re , m it  S ü r f e r n  u n b  S tircp tp tirm cn  befäete 
g e lb e r .
3 n S a  Sôcffée, m o id) a m  in id jftcn  S a g e  e in tra f, f iep t m a n  bie 
fä m m ttid je n  © p ip e n  bed üDZont f je lv o n p , fo lv o p t bie p ö d jf te  © p ip e , 
a id  an d ) bie, a u f  m etdper b ic In g e n ie u re  ip re  fß p ra m ib e  e rriep te t 
p a tte n . S a v o n  m uffte  m eber m ein  m iirb ig c r g r e u i tb  g e a n  SRepitaub, 
b e r © tra ffe n b a u m e if te r  biefed 93egirfd , nod) irgenb  fo n ft g e n ta n b  
c tm ad . S i e  G in ro o p n c r m ufften  b löd , baff bie g ttg e n ie u re  eine 
© p ip e  erftiegen  u n b  v o n  b iefer a n d  eine nod) pö p ere  gefepen p ä tten . 
D b  biefe lep te re  v o n  S a  S e f fé e  gefepen iverben  fönnc, to n n te n  fie 
n id )t fagen  u n b  m ufften  an d ) bic © p ip e  n id j t  j u  begeidfnen, a u f 
b e r bie fß p ra m ib e  c rr id )tc t m orben  m ar . SB ir m ufften  g laub en , b ag  
b e r p ik p ftc  © ip fe l burdp bie vorliegenbeit, bic m ir  Vor 2tu g e n  pat= 
ten , v e rb e d t  m erbe u n b  n u r  n a d )  U eb e rfte ig u n g  berfe tben erre id )t 
luerben  tö n n e . S i e  S e n te  m ufften  an d ) v o n  ffßitifcuj; n id )td  u n b  
b ep au p te ten  m it S c f tim m tp c it, b a g  b e r pöcpfte iß u n f t  bed ÜVZont
tßefoo it£ , ben  to it' eben erfte igen  to o ïïten , n o d ) n ie m a ls  e rre ich t 
to o rb en  fei.
5B ir  Ijö tten  gleid) au fb rcd )en  to n n e n , to enn  u n §  n id f t  9J?ac= 
b o n a lb  u n b  ein  © t o d  gefeh lt fjä tten . 9ie t)n au b  riet!) j n  einem  93c= 
fud) bei bem  Sßoftm eiftcr, b e r ben  be riitjm ten  © t o d  beS D r te S  befitje. 
28ir  g in g en  a lfo  511m 93u re a u , bod) b a d  to a r  gcfd)(offcn, u n b  loie
SDîont S p doo iir non obcrfja tb  S a  ÌPefjéc gefetjen.
to ir  an d ) b u rd ) b a ê  © d )liiffe (fod ) ru fe n  m od)tcn , e§ la m  teine ?(nt= 
to o r t. ß n b l id )  en tb e d te n  to ir  ben iß o ftm eifte r, loie e r ge rab e  m it  
beftem  <$rfotgc b ab e i to a r , fid ) 511 bcrau fd )en . (gben rie f e r :  „ $ i e  
g r a n ^ o fe n  fin b  b a ë  crfte  9M E  b e r 9B e l t! "  SDicfe i|Sl)rafe b ra u d )c n  
a lle  g r a n ^ o f e n  in  bem  g u f ta n b e ,  b e r ben (Sngtcinber ru fe n  fiifft: 
, , ^ o r  m o rg e n  friil) gef;e id) n id ) t  n ad ) § a u f e ! "  g i i r  ben  g r a n jo f e n  
ift b e r 9h d )m , fü r  ben  (gnglc inber b a ë  § a u §  b e r erfte  a l te r  @c=
bnnfcit. D e r  © t o d  w ü rb e  V orgegeigt u n b  w a r  b e r g w e ig  einer 
ju n g e n  (Sidje, e tn ia  fü n f g u f j  fa n g  u n b  in  V erfdjiebenen S lid jtu n g e it 
g e fr iim in t u n b  ge tounben . „SOcein § e r r , "  fag te  b e r ißoftm eifter, a t§  
e r  itjtt überreich te, „b ic  g r a n g o fe t t  f in b  bie erftc  —  erfte  S ta t io n  
b e r SB ctt w egen i t j re r  — " „ S t ü d e ? "  f ra g te  ict), ab8 e r fto d tc . 
„ 8 a ,  ja , m ein  § e r r ,  w egen  i tjre r  © tö d e , itjrer, i tjre r  —  " b a m it 
b lieb e r gan g  ftccfcn. 2 tt§  ict) m ir  b ie g u tig e id je  an fafj, Ija tte  id j 
m eine eigenen  © e b an fen , a b e r  S tc iju aub , ber g e b e n  u n b  g e b e ë  im 
D o r fe  fa illite, fag te  m ir, bafj e§ fe inen  befferei! © t o d  gebe, u n b  fo 
gogen  w i r  m it itjm  b a u e n  n n b  Verließen ben ißoftm eifter, b e r a u f 
ber © tr a f jc  w e ite rfc tjw an ftc  1111b im m e rfo rt m u rm e tte :  „ D ie  g ra n =  
gofcii f inb  bic e rftc  S ta t io n  b e r S B c lt!"
D e r  3. S tu g u ft fam , a b e r  S Jtacb o n a tb  geigte fictj nietjt, u n b  fo 
brncljcn w ir  a lte in  tiaclj bem  S a i  S o u ife  au f. l tn fe re  © e fc ltfd ja ft 
be ftanb  a u ß e r  m ir  a n s  S ïe tjn au b  1111b einem  D rä g e r  g e a n  ( la f im ir  
© i r a u b  m it  bent © p iß n a m e it :  „b ie  3 toccfc"- tocit er b e r ©cfjutj= 
m aetjer beò D r te §  w a r . S tad ) einem  a n b e r ttja lb f tü n b ig e n  fetjarfen 
© a n g e  w a re n  w ir  in  S a  S fitte  be S a t  S o u ife  1111b erfreu ten  u n 8  
beS tje rrlid je n  StnbticfS  b e r Sf5e(uouj:=© ißfe(, bie ü b e r eine SB o lfem  
m affe  tje ru o rra g te n . g d j  e rn eu e rte  m eine S e fa n n tfc fja f t  m it bem 
S ü rg e rm e if te r  v o n  S a  S i t t e .  (S r fafj o r ig in e ll  a u §  u n b  fja tte  lic« 
benSW iirb ige S l a m e r a i ,  v e rb re ite te  a b e r  einen ab fd jeu tid jen  © e ritd j. 
D a S fe lb c  lä ß t  fictj v o n  ben  m eiften  S e W o tjn e rn  biefer D tjä tc r  fagen.
D e n  © r u n b  biefer u n an g en e tjm en  (S igcnfd jo ft fo tt u n §  itjr  efje« 
m a lig e r  iß rä fe c t  m itttje iten . S a b o u c e tte  fa g t  in  fe iner © efdjicfjte ber 
§ o d ja lp e n :  „ D ie  S tü r m e r  u n b  g r a u e n  fteibeu fictj in  © ctjaffette, bie 
m a n  t r o d n e t  1111b m it  © a tg  e in reib t, inbem  m a n  bic S e in e  a(§  
© d jn i i r e  b en u ß t, bie S o rb e rb c ii tc  11111 ben S fa d e n  u n b  bie i£>inter= 
beine 1111t b ic tjjniften fn iip ft. g t j r c  S trine  tra g e n  fie n a d t ,  u n b  bic 
beiben © e fd jte d jte r  un te rfd je ib en  fiel) b (o§  b ab itrd j, b a ß  bic S l ä n n e r
Igofett Don g ro b em  © to f f  n u b  bie fy rnu cit cine ? ( r t  b o n  U n tc r r o d  
tra g e n , b e r n u r  b id  g u r  $n icf'c t)lc  re id ft. D ()tte  fiel) a itd g u fle ib e n  
fd jla fen  fie a u f  © tro t)  u n b  beeten fief) b to d  m it  e inem  © d fa ffc ttc  gu. 
SDic fflefd jaffenfjeit i tj re r  9M ) r u n g  u n b  itjrc  U n rc in tid f fc i t  ta ffen
Don itjncn  e inen  l)äf]tid )cn  © e rttd )  auS gctjen , b e r fid ) fd jo n  Doit
toeitem  b e m c rfb a r m a d ) t  u n b  fü r  fyrem be fa ft  u n e r t rä g lid )  ift. © ic  
leben  in  bent g rö ß te n  S e id f tf in n  ba()iit o b e r fau len g en  uie(ntef)r im  
tie fften  © ten b ."
U n te r  bicfeit S e u te n  m ufften  lo ir  f ü r  P r o v i a n t  fo rg e n  u n b  
9M )n a u b  ü b e rn a h m  b a d  © e fd jä f t. 2ttd  m ir  au fb red fen  m o ttten ,
fat) id) erft, baf; e r  ein fleiitcd  g ä f jd je n  SBcin m itn o t)m , b a d  u n d  
gteid) im  S tn fan g  ciufjcrft u n b eq u em  m ü rb e , © d  tief) fid) fct)r 
fd )ted )t t)anb l)aben , u n b  n ad )b e m  e rft ein  A r tig e r  u n b  b a n n  ein 
gm eiter beit D crgcbtid)cn itic rfud ) g em a d ft b a tte , cd a lte in  fo rtgu=  
fd ja ffen , l)in g en  m ir  cd ln it te lf t  e in e r © d f tin g e  a n  eine © ta u g e  u n b  
tie f e n  cd Don 3 've icn  tra g e n .
itici S a  SSitte t()e itt fid) b a d  î t j n t  in  gtvei S tu d tä u fe r , b a d
SSat b ’S n t r a ig u c d  g u r  S in  ten  u n b  ben  SB atton b ’9l(efreb  g u r  9iecf)= 
ten . U n fe r  2B eg fiil)rtc  u n d  b itrd )  b a d  tet^terc ï t ) a (  u n b  m ir  
g in g en  otjitc 9tu fe n tt)a tt  b id  gu m  S o r f e  S a  *ßiffe, u m  p i e r r e  
© e m io n b  au fg u fud )cn , b e r b a f i ir  g a lt , b en  )ß e(u o u $  beffer gu  fcn= 
n eu  a td  irge itb  ein  a n b e re r  9Jten fd ). © r  fot) m ie ein  e t)rtid )er 
ÜDZann a n d , m a r  a b e r  te ib er un m o t)t u n b  fo m ite  u n d  n id j t  be= 
g le iten , © r  cm pfnt)l feinen 23ru b e r , e inen  a t tc re n  ÜOÎann, ber, itad ) 
fe inem  m ag e re n  u n b  ru n g e tig en  © e fid f t  gu  u r t e i l e n ,  fü r  u n d  m enig 
gu  pa ffe tt festen, m etd jen  m ir  inbcffeii m itna()inen , m eit m ir  feine 
a n b e re  2B a()l b a tten .
d ö a ltn ü f fe  u n b  viele an b e re  tö ä u m e  befd )a tte ten  u itfe rcn  iß fa b  
u n b  v e rb re ite ten  eine e rfrifd jenbe  ft'iit)te. U n te n  b o rn ie rte  in  einer 
p ra d ) tv o tte u  @ d )tu d )t b e r ö e r g f tr o m , beffett 23affe r  v o n  ben  © d)nee=
fe ibertt ïo m in t, b ic lu ir  a m  n a d if te n  ÜÜZorgen betre ten  gu to n n e n
[) o ff ten .
$ o n  S a  5M e  fo n n te n  lu ir  
t)ot)cr S e r g r i i d e n  b a jtu ifd je n  lag . 
S c lj t  g in g en  lu ir  a m  g a f fe  be§= 
felben l)iit, u n i b ic © e n n fjiit te n  
bcS 2(lefreb  j u  geiu innen , luo ber 
e ig en tlid je  23erg  beg in n t, iti on
b iefer 9îic l)tu n g  a u *  gefcljeit, fdjei« 
neit bic n ieb rig eren , a b e r  itäl)c=
ben  ^ßetuonj: n id j t  fefjen, lueil ein
g m  S a i  b’ä lte jreb .
re it © p if ie n  bcbcu tenb  fjö ljer 511 fe in  a l s  bic Ijin te r itjnen  liegenben 
l)öl)crcn, b ie ju lu e ile n  u o n  itjnen  gan g  bebetft luerben  ; bod) ge« 
lu a ljr t  m a n  bic g an ge  iQöljc be§ © ipfetS , b e r in  biefeit i it )ä te rn  
u n te r  bem  9 îa m c n  bcè  g ro ß e n  tß c tu o u j ' b e fa itn t ift, un b  i ib e rb lid t
feine 6000 g u g  po pen  im b  fcift fe n tred jten  2B tiitbc b o n  b e r S a f iS  
b is  j  n r  © p ip e .
S i e  © e n n p itt te n  beS S llefreb f in b  ein  § a n f e n  c lenb er p o t e n t e r  
J ü t t e n  im b  liegen  b id j t  a n  b e r ^B erein igung b e r S ä d je ,  bic uo in  
© le tfd jc r  b e r  © a p e n iè r e  lin fS  im b  v o n  bent © c p m a r je n  u n b  ÏB eig cit 
© le tfd je r  re d jtS  p e ru n tc r fo m m e n . 3S i r  b lieben  eine 9JZ innte, um  
etm aS  S u t t e r  m tb  fflîild ) j u  lau fen , u n b  © e n tio itb  la S  p ie r einen
S c r  © ra itb  5(M vour b t i  SSal S o u ije .
V crbadftig  au S fep en b en  S u rfc p e n  auf, b e r ip m  pelfen  fofltc, baS  
SSeinfiifjcpen j i t  t ra g e n , j u  fcpieben, j u  peben, o b e r a u f  irg en b  
eine a ttb e re  3B cifc m e ite rju fep affen .
U n fe r 2B eg m aep te  je tjt eine feparfe S B enbun g  naep  littfS , un b  
m ir  freu ten  n n S  alle , b a g  b e r S tag  ^it (Snbe g in g  u n b  bie S e rg e  
u n s  © e p a tte n  g em äp rten . (Sin o b e re s  u n b  fcpretf(id)ereS  S p a i  tä p t  
fid) fa itm  b eu le n  ; ftunbenm eife  e n tp ä lt  cS nicptS  a l s  g e ls b lö d c ,  
© te in e , © e rö ll ,  © a n b  u n b  © c p la m m . S i e  m ettigen  S ä u m e  liegen 
fo poep, b a g  m a n  fie  la u ttt  fiep t. 9î id ) t  ein SJtenfd) b em o p n t baS
S l)« l,  in  b e r S u f t  g ieb t cd feine S ö g e l ,  in i SB affer fe ine g ifd fe . 
S c lb f t  fü r  © ein fcn  iff b e r  S e r g  311 fteif, fü r  9JZ urm ettf)iere 31t un= 
gn ft(id), f ü r  9(b (e r 311 a b f to ß en b . S i c r  S a g e  la n g  fafjeit m ir  in  
biefem  u n fru c h tb a re n  n n b  lu ilbeit S t ja le  n id j t  ein e in z ig e s  le&enbeS 
SBefen m it  9(u » n a()m e e in ig e r a rm e n  ß ieg e it , bic m a n  gegen ifjren 
SB itlen  Ijierljer getrieb en  b a tte .
S i e  S a n b fd ja f t  fte ljt in  ^ a r m o n i e  m it  b e r teu flifd fen  S l)a t,  
b ie e tm a v o r  D ierfjun bert S a ld e n  I)tcr b eg angen  tou rbe . 3 d )  m eine 
bie © rm o rb u itg  b e r S B a lben fe r bed S a i  S o u ife  in  b e r § ö ()tc , bie 
m ir  in  b eb en tcnb er .Çiülje u o r  u n d  liegen  fa ljcn. S i e  © c fd jid jte  ift 
m a()r()n ft fd jrcd lid ).
g rie b lic t)  n n b  fle iß ig  fja tten  bie S B a lbenfc r biefc abgefdfiebenen 
S l jü le r  e tm a b re i 3 a ljrb u n b c r te  fa n g  u n b e a d ) te t bcm olju t. S i e  
(S rjbifcfjöfe v o n  © m b ru n  m ach ten  beit vergeb lichen  S e r fu d j ,  fie in  
ben  U m fre id  b e r  a l le in  fc lig  m ad jen b eu  È ird fe  h itte in ju jie h e n . S i e  
m ü rb e n  b ab e i v o n  9ln b c ren  untcrftü{}t, m cld jc m it  © e fän g itiß  nnb  
g o i t e r  beg an n en  n n b  ju le ü t  b ie S ie t l jo b e  an n a h m e n , fie gu  £>un= 
b e r te u  a u f  beit S c h e ite rh a u fe n  311 fd jideit.
3 m  3 a()re  1488 m o lfte  S flbert, © ^ b if r ijo f  v o n  © rem o n a  nn b  
S c g a t  bed  iß a p f te d  3 n n o ec ii3  V I I I . ,  ein S o r fp ic l  b e r S a rb a r e ie n  
a u ffü h re n , m eld je fp ä te r  SOfilton U n tv ilfen  n n b  © rom m ell g n r d ) t  
c in flö fjtcn . S i c  S B albenfcr v o n  iß ie m o n t trieb en  ilju  ab e r ü b e ra ll  
3u r tiri, 1111b e r verlief] n u n  ih re  S p ü le r  u n b  ü b erftieg  ben ÜDioiit 
© e u èv rc , 11111 bic fd )m ä d )e ra t u n b  b iin ite r b ev ö lfe rten  S lp i le r  ber 
SB albenfcr im  S a i tp l ) i n é  an g u g re ifen . S i e  Sfnncc, bie e r in  b ad  
S p i l i  b e r  S t t r a n c c  fü h rte , b e ftanb  tfje ild  a n d  reg e lm äß ig en  S m p «  
pen , tljc ild  a n d  S tro lc h e n ,  S ä u b e r n  1111b SOtörbern, bie e r b ab u rd ) 
u n te r  feine g -a ljne  g e to tft h o tte , b a ß  er ih n en  S tb la ß  im  S o r a u d ,  
^B efreiung v o n  a lle n  gclciftcten © e liib b cn  u n b  b a d  fä in m tlid je  © igetm  
th u m  iß re r  g e in b e  v e rfp ro d jen  Ijotte. S i e  © in m o l)n e r bed S a l
S o iiife  flo p c n  V or einem  gcirtbc , b e r  j e p n m a l  fo f t a r f  nue fie to a r , 
u n b  fuel)ten ifjrc  ß u f lu c p t  tit b e r  eben e rm ä h n te n  iQöplc, too fie 
S e b m S m ittc l  a u f  j to c i 5>aprc a u fg e p ä u f t  I ;a tte n . S i e  U itb itlb fnm « 
fe it i f t  a b e r  m to e rb ro ffe n  ; ip r  SSerftecf to u rb e  au fg e fp iir t. @ rj= 
bifrtjof S flb ert p a tte  e inen  jp a u p tm a n n ,  b e r  b ie S i f t  cineS fpcrobeS  
m it  b e r © ra u fa m fe i t  eiitcS iß e lif f ie r  o e rb an b . Din © trie fen  lief) 
e r  feine S e n te  a n  beit R e ifen  n icber, p a u f tc  v o r  beni S in g e in g  ber 
§ ü p lc  SJïeifig ait, b r a n n te  cS a n  u n b  erftiefte  S ie je n ig e n , tockp e  
t i id j t  p e ra u S fa n ie n  u n b  fo fo r t  c rfcp lagcn  to u rb en . S i e  S S a lb en fe r 
to u rb e n  e r b a r m u n g s lo s  a u S g e ro tte t, o p n e  baff m a n  einen U n te r ;  
fepieb bcS SCftcrS o b er © efcplecptS inaeptc. SOÎepr a l s  b re ita u fe n b  
iß e rfo n e n  fü llen  bei biefent abfepeuliepen © cm etje l beit S o b  ge= 
f itn b en  pabeit. 9J f i t  einem  © c p la g c  to u rb e  eine m e p r  a l s  b re ipun=  
b c r t jä p r ig c  S frbe it vern iep te t u n b  baS  S p a i  e n tu ö tfc rt . S o u iS  X I I .  
fepiefte to ieber 9(n fieb le r p in , u n b  naepbem  to ieber m e p r a l s  brei= 
p u n b e r t  S a p r c  verflo ffen , ift b aS  D ie fu lta t —  ein © efepleept von  
Slffeit. *
S ie f e  © r in n e ru itg e it  beg le ite ten  u n S  311 e in e r fle ineu  Q u e lle ,  
v o n  b e r w i r  u n d ) f i t r j c r  9i a f t  lve itc re iltcn . S itu  g tif fc  bcS © a«  
p en ie rc= @ le tfd )e rS  toenbeten  m ir  u n s  a u f  © c m io n b S  SBcifumg 
rcxptS  u n b  fle tte rte li eine p a lb e  © tu n b e  la n g  b itrep  e inze ln  ftepenbe 
g id j te u  u n b  p e ru n te rg e f t l ir j te  g e ls b lö d 'e  a u f w ä r ts .  S e r  9lben b  
b ra d ) ra fd ) perein , 1111b eS to u rb e  ß e i t ,  e inen d fu p e p la p  a iifeu fiid jen .
* S ie  ßSenteiube bcS 93al Soitije jäf)tt gegenw ärtig  cium 3 4 0 0  ©in= 
mobiler. DtccIuS fdjilbert bie SBevölfcrung von © retin s in  folgcnber 'S e ife  : 
„ S n  i()rer âiiib ljcit erlangen fie bie [)üd))"tc geiftige © n tm id lnn g, bereit fie fällig 
finb. SJtit majeftätifdjen ftrüpfen tierfetjen, bie m it bent Sitter länger 1111b 
bitter lucrbeu, gleidjctt fie ben ß r a n g d tta n g S , bie liad) brei fa h r e n  iiidjtS  
meljr ,)ii lernen tjnbcn. 3 11 bem 91 Iter von fünf ^atjreit (jaben bie Meinen 
© retin s Bereits ben reifen nitb rnljigcit © baratter, beri fie itjr Sebeit lang  
Bebaltcn."
S a ò  w ü rb e  u n s  n iep t fd pu ierig , bn  ÜllleS r in g S  lim p e t n o n  g e lê=  
b lö d e n  v o ll  Ing. § i n t e r  einem  bcrfelben, b e r  gcm if; 50 g u f i  la n g  
n ttb  2 0  g u f i  poep m a r , m ä p lte n  m ir  u n fe r  S a g e r ,  u n b  itad jbem  
m ir  bie S r b e  no m  © te in g e rü l l  g e fä u b e rt p a tte n , fam m elten  m ir 
iQ o lj fü r  b o ò  g e tte r .
S ie f e  S im a c p t  ift fü r  mici) eine ang en ep m e S r in n c r i tn g .  S a ò  
2B cinf(ifid)cn, b aS  a u s  a lie n  © c fap rc it g liid lid )  g e re tte t m ar, m u rb e  
a n g e ja p f t  u n b  fpenbete bure!) feinen ab fd )eu lid )en  3 n p a l t  ben  g r a t ta  
jo fe u  ein igen  SEroft. D ìap n au b  b eg an n  f ra t ta öfifd je  S ieb e r 51t fingen  
u n b  bie ü b rig e n  tru g e n  b u rd )  b aS  S r jc tp lc i t  no n  © efd jicp tcn  u n b  
© d je r je n  j u r  l ln te r f ja l t i in g  bei. S a S  SB etter m a r  auS ge^eicpnet 
u n b  nu fere  ? lu ë f id j te n  fü r  ben  m o rg en b en  S a g  to n n te n  n id j t  beffer 
fein. S i e  .Viviterfeit m e in e r © e fü p rte n  e r re id jtc  ifjren ÿ ô p e p u n f t ,  
a lò  id) e in  Ißüdcpett D ìo tp fouer in  bie g la m m c n  m arf. S itte n  
9J io m c n t gifcfjte u n b  b ro b e lte  baS felbe  u n b  b ra d ) b a n n  in  einer 
m äch tig en  © lu ti)  a n ò . S i e  9B irf ti tig  b e r m o m e n ta n e n  S c le u d ) tu n g  
m a r  g riiep tig  ; a lle  S e r g e  r in g ê n n t  e rpe llten  fiel) e in ige © ecitnben  
1111b fan fen  b a n n  in  ip re  fe ierlid )c S i i f tc r f e i t  j u r i id .  S i n  DJcitglieb 
u n fe re r  © efellfcfjaft naefj beut a ttb e re n  fd)(id) j t t  feinem  S ä g e r ,  u n b  
fd )lie j)lid ) p iil t tc  id) m id ) a n d ) in  m eine S e d e .  3 d) p a tte  fie ta u n t  
nö tljig , beim  obg te id ) m ir  11110 in  e iner .fböpe o o n  m inbeftenò  
8000 g u f i  befanben , blieb b ad  D u e d f i lb e r  im m er ü b e r 40 © ra b  
g a p re n p e i t .
I lm  b re i U p r  f tan b en  m ir  au f, ta rn en  ab e r e rft eine pa lb e  
© tu n b e  fpciter fo rt . 3 d )  p a t te  © i r a u b  b lo ë  b is  311 biefem  f ü n f t e  
an g en o m m en , bod) lief; icp il)it m eitc r m itgepen , b a  e r ben SBimfcp 
b a ita d ) au S fp racp . 2 B ir erftiegen  bie § ä n g e  u n b  m arc ii bn lb  üb er 
bie S a i tm g r c n je  p in a u S , m o ra u f  m ir  ein p a a r  © tu n b e n  ü b e r fteite 
g e lfe n  u n b  © erö llfcp id )ten  m e g ju t le tte rn  p a tten . Ä u r j  n ad ) fecpS 
U p r  befanben  m ir  u n s  bei bem  fcpm alen © letfeper S lo S  be l ’s o m m o ,
b e r n o n  bem  fta d je n  ® ip fe t a i id f t rö n tt  n u b  fa ft b id  j u in  © a p e u iè r e  
reicht, © o  D id a td  m öß(id ) p ie tten  lu ir  u n d  red )t§ , u m  beu  ® let= 
feper gu  verm eibeu , m u ß te n  a b e r  im m e r îin tfcp re it. S c r  a t te  © e n iio n b  
p a tte  gegen b a d  (S id eine g ro p e  A b n e ig u n g  n n b  fucate nactj einem  
a n b e re n  9S ege, 9îe p n a u b  n n b  id) en tfcp loffcn  u n d  a b e r  311111 H eber* 
fd jre itcn  bed  ® le tfd )c rd  1111b ® i ra u b  feplop [id ) u n d  a n . S e r
® (e t[d )e r m a r  [0 fepm at, b a p  m a n  m it  einem  S t e i n  ü b e r ip it lueg* 
m erfen to n n te , 1111b tiep  [id ) a n  b e r © e ite  le id jt befteigen. S u  ber 
99citte a b e r  e rp o b  e r  [id) 311 einem  [teilen  S o n t ,  in  beit S tu f e n  
g ep au en  m erbeit in u p te n . ® i r a u b  t r a t  v o r, 11111 [ein iß ro b e f t i id  31t 
m acpeit, n n b  g ab  b a d  S e i l  n id j t  m icbcr per, a td  e r cd e in m a l be* 
fonim eli p a tte . (Sr D erricptctc a t te  S trb e it nivpt bl od  pier, [o nberit 
a n d ) fp iite r, a td  m ir  ü b e r bie m it  p a r te n t  © cpncc  g e fü llten  S e r*  
tie fu n g en  gepeit n u ip te n , m ie fie p iip e r a u f  beit S e r g e n  p iiiifig  an* 
3U treffen fin b .
S e r  a t te  © e in io n b  fa u t u n d  n a ti ir lic p  n ad ), a td  m ir  ü b e r
b a d  (Sid g ingen . S m  B ic fg a tf fliegen  lo ir  a u  m ep re re n  @ d)nee* 
p ä n g e n  p in a itf  1111b b eg an n e n  ftirg  b a ra u f ,  b ie enb lo fe  9îe ip e  Doit 
S o r f p r ü n g e n  31t c r tte ttc rn , in  beiteli b ie g ro p e  (S ig en tpüm ticp fe it 
bed  iß e tü o u i ' beftep t. 9(n  Dielen S t e t t e n  m arc ii fie fep r fteit, bo ten
itibeffen  fa f t  im m e r e inen  g u te n  .Ç a tte p u n f t  b a r , fo b a p  Doit einem
fepm ierigen S te ig e n  e igen ttid ) n id ) t  b ie 9{ebc fe in  to n n te . S e r*  
tie fu n g en  ta rn en  Diete D or itn b  m arc ii gum citctt Don beben tenber 
S ä n g e  u n b  S ic fe . § i e r  m a r  b a d  ® cfte ilt p ä u f ig  fofe n n b  m ü rb e  
einem  ciiigetncn S ten fcpe it Diet © cpm ierig fc ite ii genm ept pab en . S i e  
S o rn itg c p c n b e tt  in u p te n  uiete S o rm ii r f e  p ö ren , b a p  fie  S t e in e  a n d  
ip re r  S a g e  1111b in d  Ü totten  b raep ten . -D ptie biefc fte inen  Derbriep* 
tiefjen S u r f a i t e  m ü rb e  i ib e rp a u p t  b a d  S te ig e n  fe p r tan g m e itig  ge* 
m efen fein, u n b  fie  p a tte n  m en ig ften d  b a d  ® u te , bie (S iiitö n ig fe it 
3u  un terb ixxpen .
y iitm e r  fo r t  fliegen lu ir, ju m e ilen  m ie im  © d )o rn fte in , aitf= 
m iirtS , im b  g la u b te n  im m er 311111 ß te le  311 g e lan gen , oljite eS bocl) 
je m a ls  311 erreichen. E n b lid j  ftan b cn  m ir  a m  g u f ;  e iner g ro ß en  
f tl ip p e , b ie v ielle ich t 2 0 0  g u f ;  l)oct) fe in  mocljte, m tb  blicftcn h inau f. 
O bg le ich  m ir  b ie © p it ie  n ich t faljen, h o tte n  m ir  bie U eb e rjen g in tg , 
bafi h in te r  b e r Ä lip p en re ih e , b ie  m ir  v o r  u n S  h o tten , ein © ipfel 
liege, 1111b baf; b icfer beit 9ia n b  b e r Jpochfläd jc  bilbe, nach b e r m ir  
ftreb ten . 3B ir  fle tte rte li, erftiegen  bie Ä lip p en , fa ljen  eine gmeitc 
v o r  1111S, im b  b a n n  eine b r i t te  1111b noci) m ehrere , b is  m ir  enblicl) 
ben  höchften ^ u n f t  
erre ich ten  1111b 111111 
fanben , b af; cS bloS  
ein S tio rfp rim g  fei, 
m tb  baf; m ir  40 
b is  50 fyuf; l)m= 
u n te rfte ig en  ntüf;= 
ten, ehe m ir  ro ieber 
311 fle tte rli begin« 
n eu  fo rn iteli. 9fad)=  SB oviim m ge ws SDiont ip c io o u r .
bent m ir  biefe 9(r=
beit e in ige  O u ljc n b  9J ta t  a u S g e f iiljr t  ho tten , m ü rb e  fie erm iibenb , 
tinb  3 lv a r 11111 fo m ehr, a l s  m ir  n id jt  m uf;tcn , m o m ir  feien. 
S e m io n b  e rm iitfjig tc  n n S  inbcffen  m tb  behaup te te , baf; m ir  a u f 
beili rech ten  SSegc feien.
(SS m a r  je ljt fa ft ÎO fittag  gclvo rbcn  im b  m ir  fchieuen bcm  
© ip fc l beS iß e lv o u j: n ich t n ä h e r  311 fein a l s  bei n u ferem  Ü lufbriidje. 
(Snblid) t r a te n  m ir  a l le  ju fa m m e it u n b  h ie lten  einen .E rie g S ra tl) . 
„© em io itb , a l te r  g-rctinb, m iffeit © ie  m irflid ), m o m ir  g eg enm ärtig  
fiu b  ? "  „© elv ifi, gaii3  gen au , b is  a u f  a n b c r tlja lb  E l le n ."  „ @ u t 
alfo , m ie m eit h o ben  m ir  no d ) b is  31m Jp o d jeb c n c?"  E r  verfid jerte ,
20 t) m V c V, 5Bevü= u. (Stfctfdjcrfatjrtcn. 3
b a p  m ir  feine p a lb c  © tu n b c  Vom 9Zaube beS © d p te eS  e n tfe rn t 
feien. , ,© e p r  fd)ön , gepen m ir  to e i te r !"  © S V erging  eine p a lb e  
© tu n b e  n n b  noci) eine, a b e r  tu ir  b lieben  im m e r in  b e r U ngettnp*  
l;eit, beim  S t ip p e n ,  SB orfp ritnge n n b  © cp lu cp ten  g ab  eë in  93Zenge, 
n u r  b e r © ip fc l lief) fiel) n iep t fepen. 2 B ir riefen a tfo  © e m io n b  
m ieber perbei, b e r  s u lc p t  m ie im  $ m e ife l  u m  fiel) gcblicft p a tte , 
n n b  m ie b e rp o tte n  bic f r a g e n .  „2B ie m eit p a b e n  m ir  i to c p ? "  
„93 ie lle id )t noep eine p a lb e  © tu n b c ,"  m e in te  er. „ S a S  fa g te n  © ie  
j a  fepon u o r p in ;  fin b  m ir  a n d ) a u f  beut reepten ü ö e g c ? "  3 a ,  b aS  
g la u b e  er. 9(n  feinem  b lo ß e n  © ta u b e n  m a r  u n d  n icp tS  gelegen. 
„S B iffcn © ie  gem ip, b a p  m ir  b irec t a u f  ben ifSic beS 9(rc ine§  loS= 
g e p e n ? "  „i)3ic beS 9( rc in e S ? "  rie f e r e r f ta u n t  au S , a l s  ob e r  b ie 
S B o rte  511111 erften  9J f a l  pö re . „ 9iciit, 511111 iß ic  beS 9lrc ineS  fom m eit 
m ir  niept, m o p t a b e r  51t b e r iß p ram ib e , b e r b e riip m ten  tß p ram ib e , 
b ie icp m it  ben i g ro ß e n  ^ a u p tm a n n  S i t r a n b  au fg e riep te t p ab c ."
SB eldje U e b c rra frp u n g  ! © inert gaii5cn  S a g  p a tte  icp ü b e r 
beit © ip fc l m it  ip m  gefproepen, 1111b n u n  b e fan n te  er, b a p  e r u id )tS  
0011 ip m  m iffe. 3 cp  m enbetc m id ) 511 9ie p n a u b , b e r m ie Vom 
S o n n e r  g e tro ffen  511 fein fepien, n n b  fra g te  ip n  u m  feine 9JZeinuug. 
© r  j i i d t e  m it  ben  © d p il te rn .  © eg en  © e m io n b  fp raep  icp m id)
fep r o p e n  a u S  u n b  fa g te  e n b lid j :  „ 3 c  epe r m ir  u m fep ren , befto
beffer ift eS, beim  nnep 3 p rc r  iß p ra m ib e  v e r la n g t  u n s  n iep t."
© ine  © tu n b e  ru p te ii  m ir  a u S  u n b  b eg an n e n  b a n n  b aS  £ ) iu a b - 
fteigen . 23ein ap e  ficben © tiin b c n  b raucp te it m ir, b is  m ir  bei uiife= 
rem  9ia c p tla g c r  o n fam en , u n b  m aep ten  p ie r eine © n tb e d u n g , bie
m id ) ebeitfo au freg te , m ie 9io b in fo n  © ru fo e  b u rep  bie g u p ta p fe n  
in t © a n b e  au fg e re g t m ü rbe . 9ïcbett nu ferem  g c i te rp la p e  la g  ein 
b lau fe ib cn e r © d jlc ie r . © S g ab  n u r  bie eine © r f lä ru n g , b a p  9Jlac= 
b o u a lb  a itg efo inm en  fei, a b e r  m o m a r  e r ?  S ö ir  la b e n  u n fe r  @e= 
p ä d  a u f  ben 9îiid e it  u n b  tra b te n  in  b e r  S u n f e lp e i t  bu rep  bie
© te iiito iifte  n a d )  ?[fcfrcb juriicE, too to ir  u m  p a tb  je ljtt U p r  an= 
fam en . , ,9B o  ift b e r  © n g lc in b e r? "  to a r  m oine crfte  fo rage. (5 r 
(ja tte  fid ) in  S a  SüiIXe ein  92a d ) tla g e r  gefud)t.
S i e  92a d ) t  fdjlicfcit to ir  a u f  einem  .Çicuboben iitib  e ilten  am  
a n b e re n  9J2org en , ttnd jb em  to ir  u n S  m it  © e m io itb  abg efu nben  tja t-  
ten, b aS  S p a t  p im m tc r , u m  u n S  m it 3J2acb o n a lb  31t verein igen . 
2ö i r  b a tte n  b e re i ts  einen D p c ra t io n S p la n  en ttoorfen , tocld)cr b a r in  
b eftanb , baf; to ir  m it  9J2a c b o n a lb  un ifcp ren , ab e r u n S  a u f  feinen 
g i ip r c r  u c rla ffcn , fo n b e rn  b loS  einen 992a n n  311111 S r a g c n  bcS ®c= 
p iid S  m itn e p m en  to o tltcn . 3 d) p a tte  m eine ® eb an fe it a u f  © ira tib  
gerichtet, b e r feine g ro fjen  i’ln fp riid je  m aep te  • m tb  bod) ber ? (rb e it 
in  jeber S ö e jiepu ng  gctoad jfen  to a r . S e ib e r fo m ite  e r u n S  n id jt  
b ienen, b a  e r naep  S r i a n ç o n  gepen m u ß te .
U u fe r ® a n g  to u rb e  b a lb  311 einem  au fregenb eu . S i e  S c u te  
to o lltc u  b a s  92e fu l ta t  un fereS  U n te rn ep m cn S  toiffcn u n b  to ir  inutV  
ten  a u s  tg ö f lid jfc it  . 'p a lt n tad jen . 92u n  fü rcp te tc  id) aber, m einen 
g r c i in b  311 verfepfen , b en n  id) m uß te , bafj e r b loS  b is  3epn U p r  
to a r te it  too tle , 1111b biefe © tu n b e  tv a r  n ap e . 9ÜS id) enb lid) üb er 
b ie S k i id e  eilte, fau t m ir  ein 9J2a n n  en tgegen  u n b  fagte, b a ß  ber 
© n g lä n b e r  eben und) S a  © effée  au fgeb roepen  fei. 3 d) tief ipm  
u n d ) 1111b e ilte  11m eine © tra f je n e d e  n ad ) b e r anb eren , op ne ip it 311 
fepett, b is  id) enb lid ) 11111 einen R eifen bog, to a p re n b  e r gcrabc in 
feparfen t ® a itg c  11111 ben  n ä d jf te n  S o r f p r u n g  gepen tooflte . y d )  
rie f u n b  to u rb e  v o n  ip m  g liid lid je rto e ife  g ep ö rt. 2B ir fc p rtcn  um , 
v e r fo rg te n  u n S  in  S a  93illc  m it  n eu en  S c b en S m itte fn  1111b m ad ften  
u n S  fo fo r t  tv icber a u f  ben 2Bcg. ü llle rb in g S  p a t te  id) fe inen  g-iip= 
r e r  nn n ep m en  tooffen, a b e r  a l s  to ir  b u rd ) S a  iß iffc  gingen , t r a t  
b e r  a l te  © e in io n b  a u S  b e r  S p ü r  u n b  b o t feine S ic n f te  an . S r  ob  
fe in er 3 a p re  u n b  fe iner S ß erad jtu n g  b e r S ß a p rp e it  to a r  e r ein 
b r a u d jb a rc r  9J2eufcp. „S S cS p a lb  fü llen  to ir  ip n  n id ) t  n e p n ic n ? "
3*
fa g te  m ein  g re u i tb .  28ir  b o ten  ifjm  n lfo  beit fü n ften  î t j e i t  fe ines 
frü h e re n  S o fjn c ë  n u b  h a t te n  itaci) tven igen  © e cu n b en  m it  ih m  ab= 
gefd jlo ffcn . (D iesm a l m a r  feine © te ß u n g  eine n n te rg eo rb n e te , beim  
m ir  m arc ii b ic g ü ( ) r e r  n n b  e r fo lg te  b loS . U n fe r  jm e ite r  (D iener 
m a r  ein  fiebenn itb gm a n gi g jä t) r ig e r  S a t t e r ,  b e r  n u fe ren  SB ünfd jctt 
n id f t  in  a ß e n  f ü n f t e n  en tfp rad ). (S r t r a n f  9ie t)n n u b S  Sßeitt, 
rau c tjte  tin fe re  (S ig arren  n n b  fcljafftc b ic S eb en S m ittc I bei © eite , 
m eint m ir  fa ft V erhung erten . S a f t  m ir  feine © tre id je  en tb ed ten , 
b ra d jtc  iljn  n id j t  a u S  b e r R a ffu n g , n n b  n o d ) g u te ^ t  fncfjte e r in  
S n  S i l l e  e in ige fe in er S e b ü rfn if f e  a u f  nu fe re  S ß ir th S re d jn n itg  511 
b r in g en  n n b  m a r  fc ljr ärgertief), a l s  m ir  b ic  ülnfitlte  ftrid )en .
S n  b e r ncidjften 9i a d i t  fd jlu g e n  m ir  u n fe r  S ä g e r  tjod ) ü b e r 
b e r S a u n tg r e n je  a u f  n n b  m a d jtc n  im S  bie gefnitbc ß ö rp e rb e m e g ttu g , 
baS  S r e n n l j o l j  31111t g e t te r  fjin a itfg ittrag en . U n fe r  g e iie rp tn t)  m a r  
n id j t  fo bequem  a l s  b e r üo rige , u itb  m ir  fo rn iteli n id ) t  eljer Sßlatj 
nehm en, a l s  b is  m ir  e inen  g ro ß e n  g e tS b lo d  e n tfe rn t h a tte n , ber 
tinS  im  SSege m a r . (S r b en ah m  fiel) fe ljr h a r tn ä d ig ,  bo d ) fetjte 
e r  fid) enb lid ) in  S e m e g u n g , j i i e r f t  fa n f t  n n b  lan g fam , b a n n  
fd )n e ß c r ttiib  fri)ttcüer, b is  e r g ro p e  © p riii tg c  in  b ie S u f t  m ad )te  
n n b  bei jeb e r (B e rü h ru n g  bcS S o b e n S  g e t te r  a u s  ben © te ilten  
fd jltig , baS  il)it ltttS no d ) f id ) tb a r  m achte, a l s  e r baS  b iifte rc  SUjal 
311 ltn ferett g i if je n  erreichte. (Sr m a r  itnS  b e re its  la n g e  a u S  bent 
© e fid jt, a l s  lu ir  iljtt n o d ) a b m ä rtS  fp rin g e it 1111b s i i ld j t  m it  einem  
b iim p fen  S trad ) a u f  beni u n te re n  © Ictfcher 31m 9iu l)e  fom m eit 
h ö rte n . 9llS  m ir  ttitS  v o n  bem  itte rfm ü tb ig e n  SCitbticf gttri'tcf= 
m an b ten , f r a g te  9îe t)iia ttb  u n s ,  ob m ir  je m a ls  einen S e r g f tro n i  in  
g e u e r  gcfel)en h ä tte n , n n b  ergät)Ite  u itS  b a n n , baft b ic (Entrance, 
m enn  fie  in t g r ü l ) l in g  v o n  gefd)ino l3cncm  @ d)itee gefd jm oßeit fei, 
3 tim eilen fo viele g e l s b lö d e  m it h e ru n te rb riu g e , bafj m a n  an  ber 
© te ß e , m o fie bitrcf) bic enge © d )Iu d ) t  v o n  S a  S e f fé e  ftrö u tc , g a r
feilt S ß affe r, fo n b e rn  ('lofi © te in e  fel)e, bic einer itber ben anbere it
ro llte n , fiel) gegenfeitig  j u  © ta u b  verrieben  lin b  fo nie! J u n t e n
fd jlügeu , bafj b e r © tro n i  in i g e t te r  511 ftefjen f r e in e .
$B ir Ijo tten  lo icber e inen  früljlicl)en Slbenb, b e r ol)tte jebc 
© tö r n n g  verlief. J a ê  2B c tte r  lu a r  m tv e rg le id jlid ), 1111b m it Se=
Ijagcn  genoffen  m ir, a n  beit g e lfc it  geleljn t, ber Ü iutje n n b  be=
trac h te ten  ben  R im m e l, b e r m it  ß e ljii ta u fe n b e n  flim m e rn b e r © te rn e  
gefcljinüctt m a r .
9(15 m ir beim  fcljm at^cit S taff ce a n g e la n g t  m aren , e r jä f)( te
iD lacb o n a lb  fein 9tbcn tcue r. (g iitige 
ß e i t  m a r  e r J a g  1111b D iacljt gereift, 
u m  311 îiiiè  311 gelan gen , Ija tte  ab e r
n n fe r  c rf te ë  9ia d ) t(a g c r  ü e rfe ljlt nn b
u n te r  einem  an b ere u  R eifen, n u r  roc=
n ig e  Ijm ib ert © d jr i t tc  v o n  lillà  e n t­
fe rn t ttub  l)öt)cr am  S e r g e  a u fm ä rtS , 
gefcljlafcn. 91 nt n ä d jf te n  9Jfo rg e it  fai) 
e r n n à  in  g ro ß e r  .Siötje ü b e r feinem  
© tn n b p n n f te  einen © r a t  e n tla n g  geben.
J a  e r n id j t  311 u n §  fonim eli fom ite, fo leg te e r fid) n icber nn b  
beobachtete u i të  m it  fd jm ercnt ÿ c q e n ,  b iä  m ir  11111 bic S d c  eineà 
S o r f p r n n g â  bogen  1111b verfd fm anben .
J i e  feierliche © t i t le  b e r 9Zad)t m ü rb e  b u rd ) n id ) t§  a là  b a à
fd jm ere 9(tl)inen n u fe re r  b e re its  fd jla fcnbcn  @ efäf)rten  un terb ro chen . 
J u r d )  nicf)tö ?  Sbord), m aS  ift b a s  fü r  ein b iim p fe r p o lte rn b c r  
J o n  ü b e r u m » ?  S f t  b a s  n i d j t s ?  J a  ift e r m ieber, beu tlid je r, 
n n b  fo in in t n ä h e r  1111b n äh e r. S S  ift ein g c lsb lo c f, ber fid) oben 
lo S gem n d)t l)a t - SSeld) ein  f i i rd j tb a re s  S trad jcn  ! 9t i i r  fp ringen  
au f, beim  je tjt fo m m t e r m it fd )re d lid je r  SB itti) h e ru n te r , m it einer 
© c m a lt, b e r  n id ) tê  311 m ibcrftc ljen  im  © ta u b e  ift. S r  t a iy t ,
fp rin g t, flieg t, p r a l l t  gegen a n b e re  g e lfe it  a n  n u b  f t i i r j t  b o ttn e rn b  
b e rg ab , © o tt lo b , je ljt if t e r v o rb e i!  9ïeitt, b a  ift e r tv iebcr, n n b  
tv ir  Ija ltc it n n fe ren  9(tf)etn an , tuäl)re iib  e r m it u n m ib erfte l)lid )e r 
S u d ) t  n n b  m it  (S pp lo fion cn  m ie v o n  e inem  © efcljiip  v o rb e ifa u ft 
n n b  cine S e g io n  z e r trü m m e r te r  © te in e  I)iittcr fid ) ()crgicl)t. S i r  
fa llen  iljn  je p t n id j t  m cb r n n b  a tb m e tcn  freier, a id  m ir  u n te n  a u f  
bent © le tfd je r  b a d  g in a l e  fp iclcit h ö rten .*
S i r  leg ten  u n d  ettb lid) an d ) n ieber, bod) m a r  id) 31t au fg e reg t, 
u m  fd )lafen  511 foniteli. U m  ein V ie r te l  itad ) v ie r  U l)r n ab m cn  
m ir  n n fe r  ©epäcE a u f  n n b  b eg an n e n  n n fe ren  SDZarfdj. S i r  molI= 
ten  u n d  c ttv ad  m el)r re d )td  b a tte n , tu n  311 verfu d jc it, ob ed n id )t 
m ö g tid )  fei, bie £m l)e o line U eb e rfte ig u n g  bed  © le tfd je rd  311 er= 
rc id )en . S o l l t e  id) n n fe ren  S c g  befd)reiben, fo  m iif)te id) b a d  
oben © e fag tc  m ieberI)olen. 9(n b e r tl)a lb  © tn n b e n  fliegen m ir, b a lb  
gcl)cnb n n b  h ä u f ig e r  fle tte rnb , i tn u n te rb ro d )e n , m it u n d  fdjlicfslid) 
31t überzeugen , baft b e r © le tfd je r  nicl)t 311 verm eiben  fei. © e r  © b eit 
bcdfelbcn, m it  bent m ir  ed je tjt 311 tl)u n  befan tcn , m a r  äu f je rf t  fte it 
n n b  vo it v ielen  © p a l te n  b iird )3ogen . © e r  le t te r e  9(u d b ru c f fa g t  
c igcn tlid ) 311 m enig, beim  b a d  @id m a r  eine einzige  9Jfa ffc  v o n  
fiird )te rlid )cn  S tiffen . SOiit .ÿ iilfe  bed  © e ild  fan tc it m ir  g l iid l id )  
h in ü b er, 1111b 111111 b eg an n e n  bie enb lo fen  S l ip p e n  m icbcr. © tim b c  
a u f  © tu itb c  ftiegen  m ir, fd jlu g e it b ä u f ig  eine fa(fd)e 9ï id ) tu n g  ein 
u itb  m u ß te n  b a n n  m icber jttr itc f. © e r  h in te r  u n d  liegenbe S îiid c n  
m a r  (ä n g f t  u n f id f tb a r  gem orben , 1111b m ir  b lid te n  ü b e r i()u u iib  
a l le  a n b e re n  S ïü d e n  meg, b id  un fe re  Ülngcit a u f  beni u ta je ftä tifd jen  
95ifo ru l) te n . 9?od) e in m al v e rg in g  © tu i tb c  a u f  © tu n b e  1111b
* SBci feiner G $p eb ilion  von  1818 m ürbe ^Siitfeitj' bei e inem  g r i ib f t iid  
m it Söerge jefjr erfdjrcctt, n lê  ein e  iyelC'iiinffe v on  ntcfjr a lö  ein er  ftu b ife lle  
mie e ine iänntbe n eb en  iljnt n ieberfiel 1111b int Z er trü m m ern  und) a lten  l)iid)= 
ln n g c n  S ic i l i e  nntljcrfliegeit lieb .
SO Îonotonie m a r  nn fe re  SE ageSorbnung . U m  jm ö lf  U ljr  f rü h f tü d te n  
m ir  linb  freu ten  u n ê  m it © e lb f tp f r ie b e n h e it  b e r 2(u S fid )t. 2IHe 
© ip fe l, m it n [(e in iger ? (n ë n a (jm e  beS S i fo ,  lag en  tiefer, a l s  m ir  
f tan b en , n n b  m ir  iib e rb litf ten  einen u n g eh eu ren  U m fre iâ , ein m afjreS  
gjZeer n o n  S e rg fp it je n  u n b  © d jn ee fe lb e ru . S i e  S l ip p c n  uttfereS  
S e rg e S  ra g te n  noch ü 6 e r n n S  em po r, n n b  o ffen  im itröc  bie ? ln f id j t
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au S g e fp ro d je n , baf; m ir  heu te  Feinen © ip fc l bcS [ß c lb o u j  fefjcit 
m ü rb en . S e r  a l te  © e tn io n b  blieb a lle in  j im e rf id j tl id )  u n b  mieber* 
h o lte  m it feinem  fe lb ftgefälligcn , n a d jg e ra b c  u n e rträ g lic h  gem orbenen  
S a d je n , m a s  e r im m e r fagte, m eint (S itter uo tt iittS ftcljen blieb un b  
fiel) u n tfa l) : „ ^ ü r d j t e n  © ie  fiel) nicht, fo lgen  S i e  m ir !"
© d jlie jf lid ) fa itten  m ir  511 e iner gan-j fd)(ed)tcn © te ile , bie au S  
ftcilcm  u n b  b rö d e ln b e n t © efte in  beftm tb n n b  feinen Ip a l t  b a rb o t. 
§ i e r  e r f lä r te n  9îc t;um tb  itttb SDfacboitalb, baf; fie ntiibc feien, u n b
fp ra d je n  vo m  © d jla fe n . 3 llin  © l ü d  fa n b en  lu ir  einen g a n g b a re n  
28eg, u n b  a l ë  b a iò  b o m n f  S i i t c r  b o n  u n s  rief : „ y l i e f t  a u f  ben 
$ i f o ! "  n a p m e n  to ir  m a p r , baff m ir  fa ft  ü b e r il)it ruegfafjen. SÖfit 
v e rb o p p e ltc r  S n e rg ie  a rb e ite ten  m ir  u n S  m eite r u n b  entbeeften n u n  
ben 3fn fa n g  bcS © le tfd je rë , b e r  n o n  b e r © ip fe lf lä d jc  pern ieber*  
f trö m t. © ie fe r  ü lnb lic f fliip te  u n S  neu e  S p o ffnung  ein, b a  m ir  n u n  
m ufften, b a p  m ir  u n S  n iep t ge täu fep t p a tten , u n b  m ir  b eg rü ß te n  
ben  la n g e  e rfep n ten  © epncc m it einem  g re u b e n g c fd jre i. S in e  b re ite  
© p a l te  t re n n te  u n S  v o n  bcm felben, b ad ) fa itb  fiep eine üöriiefe, bic 
m ir  g ( iid lid ) iiberfepritten , naepbem  m ir  u n S  a n  c in a n b e r  geb unbeu  
p a tte n . S tau n t p a t te n  m ir  a u f  b e r a n b e re n  © e ite  b e r © p a l te  ein ige 
© d jr i t tc  gem aept, fo e rp o b  fid j eine fepöne, m it  © epnee beflcibctc 
© p ip e  v o r  u n S . © e r  a lte  © e m io n b  r ie f :  , ,© ic  Sßpram ibe, id) 
fepe bie iß p ra m ib e !"  „ 2 S o , © e m io n b , m o ? "  , ,© o r t ,  oben  a u f 
jener © p ip e !"
© o r t  la g  in  b e r © p a t  b e r © te in p a u fe n , beu e r v o r  m ep r 
a l s  b re ip ig  S a p re n  aufgufep iep ten  gepo lfen  p a tte . 3S o  a b e r  m a r  
b e r iß ic  beò SlrcineS, ben  m ir  fepen fü ll te n ?  3ö i r  fapcit ip it nir= 
gcnbS, u n b  n u r  eine g ro p e  © cpneefliicpe, v o n  b re i © p ip e n  begrengt, 
geigte fiep un S . b e t r ü b te n  ÿ c r g e n ë  g in g en  m ir  a u f  b ie ^ p r a m ib c  
gv u n b  f tag ten , baff m ir  feine S r o b c r u n g  m aepen fö n n te n . S tau n t 
m a ren  m ir  inbeffen  g m e ip u u b e rt © e p ri tte  lucit geg angen , fo flieg 
lin fS  v o r  u n S  ein p riiep tig e r m eiper Siegel au f, b e r  b is  jep t b u rd ) 
e inen  © cpuceberg  u n fere it ©Miefen v c rp i il l t  lu o rb cu  m ar . „ © e r  ©rie 
bcS ÜlrcincS ! " riefen m ir  u n b  f ra g te n  © e m io n b , ob  e r c tm aS  vo n  
e in e r frü p e re n  S r f te ig u n g  biefcS fß ie m iffc. S r  fo m ite  u n s  m eite r 
n id )tS  fagen, a l s  b a p  bie Vor u n S  liegenbe © p ip e  bic ifßpram ibc 
pcipe, b a  e r fe lb ft b ie © te in e  gu m  © c n fm a l m it  g e tra g e n  pabe, 
u n b  b a p  feitbem  Sfiietnanb oben gem efen fei. , ,© o  ift ÜlUeS in  
C rb m u tg ,  V o rm ä rtS !"  riefen  m ir  u n b  ivenbeten  u n s  im  rcd )tcn
i'llcfroibc
( 1 2878?)
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Zïïont p e lo o n r  utib bev 2Uefroibe, von  einem  p iu tf’te natye beim  Zïïont D a u p h in , im  Q-bale ber D u ran ce  (jefefyem

S i i i f c l  51111t S eg e l, uad jb c iii © c n tio itb  einige fd jtoad jc  9>erfud)c gc= 
m n d jt p a tte , u t tê  51t fe in er gelieb ten  fß p ra m ib e  511 lo d en . 9 fad ) 
e tlo a  fü n f M in u te n  to u rb e  u n fe r  g o r t f d f r i t t  b u rd ) ben 9ia itb  beë 
© r a t é  gcljem int, b e r b ic beiben © p ip e tt  v e rb in b e t un b , tuie lo ir
jetst faljcit, fid ) fd jiie d cn fô rn tig  to inbet. U n to illf i ir lid )  t r a te n  lo ir 
p r i i e f .  © e m io n b , b e r a m  © e il ber lep te lo a r , beim  p te bic ©c= 
legcnljcit, fid ) lo è ju b iitb e n , 1111b lo o ü te  iiid jt  locitergeljen . S i r  
îo iirb cit in  fd )rcd 'lid)c © e fa p r  g e ra tp en , fag te  er, u n b  fd p o ap tc
e tlo a ê  oo it B ië fp a tte n . S i r  b an beit iljn  lo ieber a n  1111b g ingen
loeiter. © e r  © d jn e e  lo a r  feljr locid), fo baff lo ir  im m er b iê  a n  bie 
S u ie  e iu fau fen . © a n !  e in m al B in e r  b iê  ait bie © r u f t  ein, fo
to u rb e  it)iu 00111 Ip in te rm a n u  u n b  93o rb e rm a n n  b u rd ) ein  f ta r fe ë
?(n jie ()en  beë © e itc ë  geholfen . S i r  fja ttcu  jep t ben g u ff  ber
l)üd)ften  © p ip e  beë iO ion t ^Seloonj: e rre id jt. (Sin © r a t  j u r  lin fen  
.Spaub fd)icn  beq uem er 511 fein a lò  ber, a u f  beni lo ir  ftan ben , un b  
m ir  a rb e ite ten  u n »  51t iljin  p in ü b e r. U n te r  bent © ip fe l ra g te n  
e in ige S l ip p c n  Von 150 g u f f  em po r, u n b  51t biefett !rori)en  lo ir 
l)inauf, iitbcnt m ir  u n fere it © reiger, ber fid ) 511 fel)r fürchtete, 5u riid=  
liegen, g d )  fo ttu te  b e r 9Scrfiid )itng  n id )t lo ibcrftc ljen , beim  S ie t«  
te n t  jpm trfß iifcp en  u n b  ipm  m it ben S o r t e n  511 lo in fe tt : „ g iird f te it  
© ie  fid) n id )t, fo lgen  © ic  m i r ! "  B r  cu tfp rad ) a b e r  b e r 91itf= 
fo rb e rn n g  n id j t  tttib  p a t  bie © p ip e  nie betre ten , © ie  S tip p e n  
fü h rte n  51t e iner m it  B iê  beflcibctcn fu rze n  g e lë le if tc , bic a u f  ber 
einen © e ite  v o n  nu ferem  © r a t  b eg ren z t m ü rb e  u n b  a u f  b e r anb eren  
ait e inen  fa ft fen fred ften  ü lb g ru n b  ftieff. SJZacbonalb b e tr a t  fic 
5iierft, u n b  ttad ) e in e r S e r t c l f tn n b c  fd )iitte lten  lo ir  u n ë  a u f ber
l)üd)ftcn  © p ip e  bcê  befiegten iße lvou ;r bie jgeinbe.
B ë  b lieb  n o d ) einige 3 ^it ©ctg, u n b  b a ê  lo a r  9111eë, lo a ê  lo ir 
to im fd jten . g i i  b e r  9Ziipc u n b  g e r n e  t r a te n  ja p l lo fe  S e rg fp ip e n  in 
@ id )t u n b  n id ) t  eine S o l f e  fcpiocbte jio ifcpeu  ipnen . © e r  nu id )-
tige, fcd jje ljn  b eu tfd je  S te i le n  en tfe rn te  SO Îontbfanc fief m tS  ju e r f t  
in  bie 9(ugen , in tb  itocf) lue ite r fjtit je ig te  fiel) bie 90Z onte=9ïofa= 
© ru p p e , to n tjren b  im  fe rnen  D fte n  eine u u b e fa n u te  S e rg f e t te  h in te r  
b e r  n n beren  in  unuerfcl)!eiertem  © f a n j  fief) cn tm id c ttc . S n  ber 
g e n te  m ü rb e n  biefe © e b irg S re ib c it im  Stern im m e r fd jm äd fer, b(ie= 
beit inbeffen  im  cf) im m e r beu tlid ), b is  fie g a t t j  h in te n  am  iQ ori^on t 
fo b a h in fd jm an b e n , bafj b aS  9(itge S t if t  in tb  S c r g  niefjt m ef)r 311 
u n te rfd je ib en  ue rm o d jte . § o d )  ra g te  b e r 9JZottte 93ifo au f, b e r 
a ffe rb in g S  m en iger afS  n e u n  be iitfd je  R e i f e n  e n tfe rn t m a r , u n b  
ü b e r if)n fjinm eg b f id te n  m ir  a u f  eine b u n ftig e  iOZaffc, um t ber 
m ir  m u ß ten , baf? fie bie g ro g e  pientontefifcf;c © bette fei. © egett 
© ü b e n  beu te te  ein b fa ttc r 9Zebef bie © ÿ if te n j beS SJZittefmcerS an , 
gegen 9B eftcn  ü b e rb litf te n  m ir  b ie  © e b irg e  b e r S fittiergnc. S a S  
m a r  n u fe r  p a n o r a m a ,  eine 9(u S fid )t, b ie in  jeber 9iid ) tm tg  ü b er 
j m a t t j ig  beu tfd je  9)iei(cn h in a u s re ic h te . 9Zici)t ofjtte © d fm ie rig fe it  
m ach ten  m ir  un fe re  S f i d e  u o tt beit fe rnen  © e g en ftä n b en  foS, u m  
bie n a h e n  51t betrach ten . 99fo n t S a u p b i u  m a r  leicht 51t erfennen , 
S a  S e f fé e  fanbett m ir  fd jm cr Ijcra itS . ü fitjjer biefen O r te n  lieg 
ficf) feine m enfd)fid)c S B o h n n ttg  fel)en, n id )tS  a l s  gclfe it, © d )n cc  
u n b  © iS. S a g  bie © d fn ec fc lb e r beS S a u p h i n é  g ro fj feien, m ug= 
ten m ir, u n b  ben itod) f ta u n te n  m ir  ü b e r ifjre  u n g eh eu re  9(uSbe()= 
n u n g , b ie m a n  ficf) m it b e r  g füh cn b ftcn  ^ t j a n t a f i e  n id j t  au S m afe n  
fa tu i, g a f t  a u f  b e r S in ie  jm ifd fcn  n n S  u n b  ben i S i fo ,  u n m it te lb a r  
fübfid) u o tt © h a tc a u  C t tc p ra S , la g  eine p rä c h tig e  S c r g g r u p p e  uott 
b eb eu ten b er <pöf)e. 9J M ) r  gegen © ü b e n  fa tjcu  m ir  eine itn b e fa n n tc  
© p ig e , bie ttod) l)öl)cr 511 fein fd)ieit, tuäf)renb  m ir  a n d ) in  ber 
9Zä()c 511 nu ferem  © rf ta u n c it  e inen  S e r g  en tb ed ten , b e r fclbft üb er 
u n fere it © ta n b p u n f t  a i tf ju ra g c i i  fd)ieu. S a S  m a r  tu en ig f ten s  m eine 
?(nficf)t; 9JZ acboualb  e r f lä r te  it)n  fü r  ttieb rig e r in tb  D iepnaitb  fü r  
c tm a gfeid) pud).
© ie fe r  © cri] tv n r  Vielleicpt eine bcu tfd jc  © te ile  en tfe rn t itnb  
to u rb e  b itrd )  e inen  fiird jtc r lid fe n  ï ïb g r t tn b ,  ben to ir  n id jt  b is  u n te n  
V erfolgen fo n n ten , Don u n s  g e tren n t, © e g en ü b e r erpot) fid ) bie 
m iicp tigc u n b  m n u c rn r tig e  © p ip e  biefeS © ergeS , b e r fü r  © cpnee §u 
ftcil tour, fd j to n q  toie bie 9Znd)t m it  fd in rfen  9?iinbcrit u n b  lief in  
eine © a b e t  a u s .  l ie b e r  feine U m g eb u n g  befanben  to ir  u n S  in  Dolt« 
fo m m c n e r U ntoiffenf)eit, b a  fe in er n o n  u n S  a u f  b e r anb ere it © e ite  
getocfen lu a r , u n b  g la u b te n  §. 53., baff S a  © é ra rb e  in  bent 5tb= 
g rm tb e  511 un fc rc it g-iigett j i t  fu d jcn  fei, to itp rcn b  eS jenfcitS  beS 
S c rg c S  lieg t.*
5((S to ir  ben © ip fe l O crtaffcn b a tte n  itnb  51t ben  S tip p e n  
u n b  nu ferem  g i ip r e r  beru n te rg c fticg en  to a ren , fod)tc  id) S ta f fe r ,  baS  
id) n t ir  a u S  fd fm cljen b en t © d )itec  oerfd )afftc . 9B ir  t r a u te n  nu feren  
S p e c , ra u d ) tc n  u n fe re  G ig a rre n , bie to ir  o t)ne © d jto ic rig fc it  m it 
einem  gctoö t)n tid )cn  ^ ü n b b ö tß d jc n  in  © r a n b  fe sten , u n b  brad)cit 
n u n  ra fd j  au f, b a  eS b e re i ts  j e p n  © Z inuten  naep b re i l l p r  toar. 
G iite  p a lP c  © tu n b e  la u g  to a te ten  u n b  fto fp e r te n  to ir  b u rd ) beit 
© cpnee u n b  p a tte n  n u n  baS  lan g e  ig e ru n te rf te ig e n  vo n  beit ge lfcn  
V or u n s .  @S to a r  bcittapc v ie r I tp r ,  u n b  b a  cS u m  a d ) t U p r  
b u itfe l tou rbe , fo p a tte n  tv ir  o f fe n b a r feine 3 e i t  51t v erlie ren  u n b  
beeilten  u ttS  bcS p a lb  a u f  b aS  pö d jftc . 2(u f beut © iid tv eg e  fau t 
itid )tS  © cm erfc itS toertp eS  v o r. 2B ir  p ie ltcn  u n S  jie tn lid )  b id )t an  
beut © te tfep er u n b  iib e rfd )ritten  ip it a n  bcm felbett © u n ite  loie am  
© Zorgcit. ® a S  tg c ra tig cp cu  to a r  cbenfo feptoierig toie baS  h in a u f*
* î'ie fe r  93crg ift ber f)öd)ftc ber © ruppe unb luivb auf ber franjiififcfjeit 
Karte 'pointe beo Gering genannt. SDtnit fiept iljit vom 'Pal Gfjriftopfje, unb 
bort uerbeett er beu SOÎont 'petiuuij uollftnnbig. Stuf ber anbereit S e ite  ba: 
gegen, b. I). in ber ÏKictjtung von S a  ïïc fféc  unb bent 'Pal Sottifc, ift baS 
W egentljcil ber pinti: ber P e lo o u j üerbeett ihn. 2)n mir niept ronfiteli, bnfi 
jener Stame auf iljn nngcrocnbct roirb, gaben mir nuferem  Wipfel, ben lieber: 
lieferungett ber Ginrooljucr folgcitb, ben Siam eli 'pie beo 9lrcineò ober beò S crinò .
fteigcit. S c r  a l te  © c in io n b  u n b  3ie t) itau b  tu a re n  fd jo it tjin iib c r 
im b  je tjt fa m  SJZacbonalb, m a d jte  e inen  g e l j l t r i t t ,  q l i t t  a u ê  u n b  
m iirb c  im  m ie te ten  S tn g e n b lid  in  ben  (S ingem eiben e iner (S ie fp a lte  
gelegen  (jobeit, m enu e r n id jt  a n g cb im b cn  gem efeu unire.
(Se lu a r  je tjt jie m lid )  b u n te !  gem orben , a b e r  id) Ijoffte trotj=  
bem , b a p  m ir  u itfe r fr iitje reê  Ü R adjtlagcr n o d ) e rre id jen  m ü rb en , 
üü îacbo ita lb  m a r  n id j t  fo fa n g u in ifd )  u n b  (ja tte  le ib er 9ied)t, beim  
m ir  o e r i r r te n  u n §  u n b  m a n b e rte n  eine © tu i tb e  Iji ilf lo e  a u f  un b
n ieber, m obei SKepnaub u n b  b e r  P r ä g e r  fid ) m it  iß o rm iirfe n  iiber=
h ä u fte n . S i e  t r a u r ig e  S ljo tfa d jc ,  bafs m ir  n id j t  h e ru n te r  to n n te n  
u n b  fo tg tid ) b le iben  m iifjtcn , m o m ir  feien, m ü rb e  im m er o ffen b are r.
2S i r  befanben  u n e  m in b eften ê  10 500 g u f i  ()odj, u n b  m eint 
e§ 511 re g n e n  o b e r 511 fd jueic ii a n f in g , m ie bic b id jte r  m crbenbeit 
SB olfen  1111b b e r  ju n e ljin e n b e  S ß in b  b ro ljten , fo befanben  m ir  u n s  
in  fd jlim m er S a g e . 3ß i r  m a ren  h u n g rig , b a  m ir  fe it b re i l l l j r  
SOZorgenë roentg  gegeffen h o tten , u n b  ein ® e rg f tro m , beit m ir  bicljt 
bei u n e  h ö rte n , a b e r  n id jt  entbeefen to n n te n , u e rm e ljr te  nu feren  
S u r f t ,  © e m io n b  O erfudjte  S S a ffe r a u ê  itjiit 511 fd jöpfen , u n b  ce 
g e la n g  iljin , ab e r  111111 m a r  iljiu  bie D iiid tc ljr  31t u n ê  un m ö g lid ) , 
u n b  m ir  m u ß te n  iljit n u n  trö f te n , inbem  m ir iljiit ü o n  ß e i t  511 .ße it 
b u rd j  bic D tad jt ^ tr ie fe n .
S i tte  a b fd jcu lid jc re  D e r tl id jfe i t  fü r  eine 'JZadjt im  g re ie it  lä f;t 
fid ) fd jiucr benfen . 2B ir h o tte n  g o r  fe inen  © d ju tj ,  tv o ren  a lfo  bem  
fa lte n  Söiitbc, b e r 31t m cljcit a n f in g , ü ö ll ig  auêgefelU  1111b to n n ten  
an d ) n id j t  a u f  u n b  ab  geljcn, b a  eê  311 fte it m a r . S o fc  © te in e  
b ebed ten  bett 93obctt 1111b m u ß te n  b efe itig t tuerben, m enu  m ir  tu tê
bequem  fetjcn m o lite li. S i e ö  m a r  ein  93ort()cit, ob g le id j m ir  iljit
n id j t  g lcid j a l e  fo ld jc it e r fa n n te n , b a  eê u n ê  e in ige S e frij iif t ig u n g  
gab . 9Zadjbcm  id) m ir  biefe in tc re ffa n te  ft’ö rp c rb cm cg u n g  eine 
© tu n b e  g e m a d jt ho tte , e r ljie lt id) e inen  fd jino len  © tre ifc n  v o n  n eu n
g u f i  Scinge, b e r m e in  © p a j ie r g a n g  tou rbe . 9ïe p n a u b  to n r j i ie r f t  
to iitp cn b  u n b  fd fim pfte  a n d  S e ib e S frä ften  a u f  ben  P r ä g e r ,  beffen 
9)Zciitung ü b e r  bett 2B cg fü r  u n d  m affgebenb  getoefen to a r . 3 » ^  
f tim m tc  e r fief) 311 e in e r tief trag ifd fe n  S S erjtoeiftung  perab , r a n g  
bie ip ä n b e  u n b  rie f :  „ S a d  f tu g tü d ,  b ad  U n g l i id ! "
S e r  S o iu t c r  b e g a n n  311 ro llen , Sßtitje fp ie lten  u m  bie £>od)= 
gipfcl, u n b  b e r SB inb, b e r  b ie S n f t to ä rm e  fa ft b id  a u f  beit @efrier= 
p u i i t t  p c ra b b ra d jte , b u rd ) fä ( te te  u n d  b is  a u f  bie K n od jcn . S S ir  
u n te r fu d jte n  nu fere  SSorrcitpe u n b  fanbett fedjS u n b  eine pa lb e  
S ig a r re ,  einen fte inen  9ic ft ö r a n n t lv e i t t  u n b  eine p a lb e  g la fd je  
© p ir i tn d .  g ü r  b re i SOZänner, bie einen  fo an ftren g en b e n  9)Zarfd) 
g e m a d jt p a tte n , to a r  b a d  fre ilid ) n id ) t  uief. 2 ß i r  jü n b e te n  bie 
© p ir i tu S la m p e  an  u n b  fochten ben 9ïe ft  bed  © p ir i tn d  u n b  beit 
SB rann ttoeiii in  © d )ueenm ffer. @ 0 f t a r f  b a d  © e tre in f to a r , p a tte n  
to ir  g e rn  11 od) m e p r b a o o n  g ep ab t. 9((d lu ir  g e trä n te n  pa tten , 
t ro d 'n e te  ÜDtacbonalb feine © ö d e n  bei b e r  S a m p e  u n b  b a n n  toidef* 
ten  to ir  u n d  a l le  b re i in  m einen  (fjla ib  1111b uerfu d jten  311 fdflafen. 
9ïc l)itnu bS  © d )in e r3  to u rb e  b u rd ) ß a p n to c p  ue rm ep rt, an d ) id) 
fd jlic f n id )t, 1111b b to d  SJZacbonalb fd)lof; feine Ülugen.
S i e  (cingfte 9Z ad)t 11111(5 e in m a l cnbcit, u n b  an d ) ber u n ferigeu  
gefd)al) b ied. g n  fü n fv ie rte l © tim b c ii  ton ren  to ir  bei lin ferem  gc(= 
fen 1111b fanbcit p ie r  n u fe ren  3toeiten S r i ig e r ,  b e r bep aup te te , baff 
e r ein rie fig e»  g e u e r  u n te rp a l tc n  pabc, u m  u n d  ben 2S eg 3U 5eigen, 
1111b bie gan3c 9Z ad)t n id ) t  n u ib c  getoorbeit fei, 311 ru fen . 2S i r  pat= 
ten  fe in  g c i ic r  gefepen u n b  fein 9h tfe n  g ep ö rt. 9Zacp fe iner ÜBe= 
p a u p tu n g  fapen  to ir  loie © e fp en fte r an d , u n b  b a m it  fag te  er too p l 
bie S ö a p rp c it, beim  w ir  w a re n  v ie r 9Zäcpte b rau f jen  getoefen.
g n  n u fe re r  § ö p ( c  fd jm au ftcn  to ir  1111b v e rrid )te ten  bie imtp= 
toenb igen  9fb to a fd )u n g cn . S i e  K ö rp e r  b e r © iitpeim ifcpen w erben  
v o n  geteilten  © c fd jö p fen  betoopn t, bereu © efepto inbigfeit b lo ä  b u rd )
ifjrc  93Zcnge ititb  it)re  E e f rü ß ig fc i t  ü b e r tro f fe n  m irb . E S  ift gc= 
frtfjrlicf), fiel) biefen S e u te n  git nciljern, itnb  m a n  m u ß  fiel) fte td  a u f  
iß re r  S ß e tte rfe ite  fja lten . S tro fi a l le r  n n fe rc r  S o r f id ) t8 m a ß re g e ln  
tv u rb e n  m ein  u n g lü d l id je r  © e fä ljr tc  u n b  ict) fa ft  lebenb ig  aufge* 
freffen . 9h t r  a u f  (u rg e  3 cit  fo m tte n  lo ir  Von © d jm erg en  fre i 311 
fein [)offett, b eim  b aS  i n n e r e  b e r @ aft()öfe ift loie b a g  9leu ß e re  b e r 
E in g e b o re n e n  u n b  lo im m elt Von b iefer g o r n t  be§  tl)icrifd )en  ScbenS .
9)Zait ergül)(t, baff biefe Q iu ilg e if te r  e in m a l in  9JZaffe ü b e r  
einen a rg to fe u  DZeifenben (jergcfaK cn lu ä re n  u n b  iljit a u S  bem  S e t t  
gegogen t)ä tten . S e rb i i r g e n  m ill  id) eg n id jt, u n b  ü b e r biefen un= 
a n g en eh m en  © e g e n fta n b  n u r  n o d ) ein  S B o rt fageit. 91(8 m ir  vo n  
u n fe re r  S B afd fu n g  3 iirü d fe l)r ten , m a rc ii b ie  beiben g ra n g o fe n  in 
U n te rh a l tu n g  b eg riffen . „ $ 8 a §  g lö l)e  b e tr if f t ,"  fa g te  b e r  a lte  
© e m io n b , „ fo  b in  id) n ich t beffer a l s  a n b e re  S e n te :  id) ßab e  
m e ld je ."  SDiefeS 9JZal h o tte  e r b ie 2B nl)rl)e it gefprocl)cn.
3 ii g u te r  3 pit  erre ich ten  m ir  S a  S i i l e  u n b  fd jlvelg tcn  b o r t  
m eh re re  $ a g c .  9Jc it ben E in m o f)n e rn  fd joben  m ir  m anche  p a r t i e  
S e g e l  u n b  m ü rb e n  re g e lm ä ß ig  befiegt. E n b lid j  m u ß te n  m ir  11118 
t re n n e n  u n b  id) m cnbetc mich gegen © ü b e n  31111t S i fo ,  m äl)renb  
9)Zncbonn(b nach S r i a n ç o n  g ing .
3>d) h a ^ c » itl)t V erfd)m iegen, b a ß  bie S r f tc ig im g  bed 9JZ ont 
cßelvoiti" einen giem lid) e in tö n ig en  E l jo r a f te r  I)Qt- ® ie  9(u 8fid )t 
v o n  feinem  © ip fe l fa m i bag eg en  m it  v o llem  9îc d ) t  em pfoh len  mcr= 
ben . E in  S l i d  a u f  b ie S a r t e  m irb  geigen, b a ß  m it  9(u S nat)m c 
be8 S i fo ,  beffen S a g e  u tm erg (eiri)lid ) ift, fein a n b e rc r  S c r g  v o n  
beb eu tenb er ,Ç)ôl)c ejü ftirt, b e r  e inen  befferei! lleb e rb lic f ü b e r bie 
g an gen  SSßeftalpen g em ährte .
U n fe re  E n tb e d u n g ,  b a ß  bie S c rg fp ilje , m c(d)c bie j o i n t e  be8 
E c r in S  g e n a n n t  lverbeii m u ß , ein befonb ere r 1111b v o n  bem  9Jfo n t 
S e tv o i i ï  verfd )ieben cr S c rg ,  n ich t beffen ()öd)fter ^ i m f t  ift, e r fü llte
u r tê  m it  S e f r ie b ig u n g , obg le id ) fie u n ê  im  crfteit S u g e t ib l id e  nict)t 
gernbe  an g en eh m  to a r .
S o d )  bei u n fe re r  9îüc£fcf)r n ad ) S a  S e f fé e  p ielteu  to ir  fie fiir  
ibcittifd ) m it  ber © p ip e , bie m a n  Voit b o r t  j n r  S in fe n  beß i]M uou ;r 
erb lieft. D ie  beiben S e rg e  fin b  c in a itb c r fep r ap n lid j, fo baf; eine 
S e r to c c p ß lu n g  (eid)t u o rfo m m e n  fa im . D bgleicp  ber fe s te re  S e r g  
beben tenb  I)üt)cr a lß  b a ß  S B e ttc rp o rn  u n b  b e r S S o n te  S i f o  ift, fo 
t)o t e r bo d ) fe inen S a m e n  u n b  to u rb e  Don u n ß  b e r ifiic fa n é  S o m  
g e n a n n t. S o n  Sfnbercn  ift b en te rft rnorben , loie u n to a p rfd je iitlid ) 
cß fei, bnf; bie fran ^ ö fifd jen  S e rm e ffe r  m eh re re  D a g e  a u f b e r © p ip e  
b e r S ß r a m ib e  v e n u c itt  p ä tten , op ite  ben an b erc n  u n b  po pere tt 
© ip fe l 311 bcfud jeu . @8 to ä rc  no d ) fo n b e rb a rc r , loenn  fie ip n  be= 
ftiegen  1111b fein S n b e n fc n  p in te rla ffe n  p ä tte n . S i c  (S ingeborcncn, 
toehp c  fie begleiteten , tierfid ferten , baf; fie  n id ) t  n o n  b e r einen © p ip e  
j u r  a n b e rc n  periib e rg eg n n g cn  to ä ren , u n b  to ir  b eh au p te ten  m iß  
b a p e r a lß  bie erfteit G srftcigcr beò pöcpften iß u n f te ß . Ç ie rn t iß iiifeup  
geg en ü b er fö n n te n  to ir  biefen S n fp r n d )  a lle rb iiig ß  n id ) t n u fred )t 
p a lte n . D a r a u f  fou rn it iitbeffen luen ig  a n ;  bie S e r g f a p r t  p a tte  
f ü r  m iß  b a ß  gan ge y n te re ffe  e iner erften  (S rfte ignng , un b  id) bliri'e 
a u f  fie, b a  fie m ein  erfteß  fd fto icrigeß  U n te rn cp m cn  to a r , m it m ep r 
ß u fr ie b e n p e i t  u n b  g r e u b e  j u r i i d  a lß  a u f bie S e f tc ig u n g , ü b er bie 
id) in  biefent S u d je  a u ß fi ip r l id )  berid )tcn  toerbe. Ü S acbonalb  im pili 
b icfelben an g en ep m en  (S rin n e ru n g e n  m it  fiep fo rt.
S a d )b e m  id) m id ) 0011 biefent lieb en ß m ü rb ig en  © e fä p r te n  ge« 
t r e n n t  p a tte , g in g  id) b ttrd )  bie © d jl rn p t  beß  © n il  un d ) 2(brieß, 
m o id) b ie  S e fa n n tf d fa f t  eiueß g en ia len  9S e n fd )cn  m ad)te , b e r frü p e r 
ÿ a fe m n e if te r  in  SDfarfeille getoefen to a r  u n b  g u t  (S ttglifdj fp rad ). 
S u p e r  ip m  u n b  ben fd jö iien  g o re l le n  in  ben  itap en  S e rg g e to ä ffe rn  
g ab  eß luenig, lu aß  31t län g e rem  S e riu e ile n  e in lu b . D a ß  2B irtpß=  
p a u ß  ift ein D r t ,  ben  m a n  oerm eiben  ntufj. D e r  ü ß ir tp  ift ein
m a p re r  9îf tn 0er. 9(18 id) fpciter e in m a l geg tvungen  m ar, in  [einem  
§ a u f e  cine 3 llf h lrf)t gu  fudjcn , fo rb c rte  e r m ir  m einen  iß a ß  ab, 
la §  ben  9îa m e n  3 ol)it 9iu f fc l l  u n b  t r u g  iß n  f t a t t  beS m ein igen  in  
b en  93e rid )t  a n  bie iß o lig c i ein, iitben t e r e inen  9(u S ru f  fren b ig f te r  
U e b e rra [d )n n g  t jö re n  ließ . 3 d) m a r  fo t()ü rid )t, i()in fe inen S r r t f ju m  
n id ) t  gn  netjm en, n n b  fratte  t r e u e r  b a f i ir  gtt begab ten , ben tt e r fd)rieb 
m ir  eine 2 orb§=9îed )n u n g , gegen bie id) m it  a l le n  m einen  iß ro te f te u  
n id ) t  a u f fa n t. © e in  lc id )t e r f la r lid je S  SJZ iß uerftänbu iß  m ü rb e  u o n  
e inem  © e n b a rm e n  v o n  i t io u rg  b ’D p fa n S  n b erb o ten , b e r ben  i f k ß  
m it  e rn fte r  9J ticn e  v e r fe ß r t  v o r  fid) ()in()ielt, fid ) m eh re re  SDZinnten 
[te ilte , a l§  ob  e r itjn  lefe, u n b  b a n n  a l s  rich tig  g u r i id g a b .
9i in g 3 u m  9(b rieS  fp r id j t  m a n  ein  iß a to iS , b aS  in  61) a r a f t e r  
m et)r o b e r m en iger i ta lien ifd ) ift, u n b  bie 9lu S fp ra d )e  b e r E i n ­
geb orenen  e r in n e r t  a n  einen en g lifd jcn  S p ie ß b ü r g e r ,  b e r  gu m  erften  
9J?alc fran g ö fifd ) fp rid )t. 3 n  biefem  ÎQ in fe l g -ra n fre id jS  g ieb t cS 
eine beb eu tenb e  ß a l j l  v o n  S ia le f t e n ,  u n b  gum eilen  f in b e t m a n  im  
U m fre ife  e in ig e r  S t a u b e n  m ehrere , bie ben  E in m o ß u e ru  b e r um * 
g rengenben  93egirfc eben fo u n V erftän b lid ) f in b  m ie bem  g rem b e it. 
3 n  e in igen  © egenb eit fd jre ib t m a n  b a s  iß a to iS  a u f  biefelbe üBeife, 
a b e r  b ie 9lu S fp ra d je  ift eine verfd)iebene, m ie bieS an d ) in  (Sf)ina 
b e r  g a l t  ift. g -iir ben g re m b e n  fin b  a lle  biefe S ia le f te ,  m ögen  fie 
n u n  gefd)rieben o b er gcfp rod )cn  m erbett, fd )lvcr gu verfiel)« !.
3 d) verließ  beit ab fd )eu lid )cn  © a f tß o f  Von 9lbrieS , u m  in  2 a  
61) a lp , einem  S o r f e  n iilje r a m  93ifo, ein  frieb lid jeS  ^ e u b iin b e l  auf* 
g u fud jen . 91(6 id) bem  D r te  n a p e  ta rn , ließ  fid) b e r  lanbeS iib licpe 
9JZ enfd)engerud) b cu tlid )  fp iiren , u n b  a l s  id) u m  eine © d e  bog, 
m ü rb e  b e r © r u n b  o ffen b a r . 2 )er iß r ie f te r  bcS D r tS  m a r  b a  u n b  
e in ige 9J ti tg l ie b c r  fe iner (peerbe u m g a b e n  i()it. 5)em iitl)ig  u n b  m it 
bem  Jp u t in  ber § a n b  g in g  id) a u f  il)u  gu u n b  p a tte  fa u m  ein 
Ï B o r t  gefag t, a l s  e r lo s b r a d ) :  „ 2S e r fin b  S i c ?  32a 6 finb  S i e ?
2B a S  m olfe tt S i e  p i e r ? "  3 d) b e rfu d fte  micf) 511 erflciren. „ S ie  
fin b  ein ?[iiS reifjcr, id) mcif;, b a g  (S ie  ein ? lu ê re if je r  fin b  ; fo r t  m it 
3 l)nen, p ie r  fön itcit (S ie n id j t  b le iben ; gepen S i e  itaci) S e  SOÎonta 
b o r t  u n te n  ; p ie r  m o lten  m ir  S i c  n id j t  pabeti !" U n b  b a m it  trieb  
e r m id ) im  m ö r tlid jf tc n  S i n n e  b cë  SB orteS  fo rt . S i e  G rf lä r iu tg  
fe in es o u ffn ü en b cn  söcnepm citS  lieg t b a r in , baff p iem ontefifepe ?luS= 
re ifie r n id ) t  fe iten ü b e r ben G ol be fa S ra v e r fe t tc  in  biefeS S p a i  
ge îo m m en  tu a ren , 1111b bafj m a n  m egen ip re r  9(u fn a p m e  U ttam tep im  
lid )fe itcn  g a lja b t  ()atte . S ie f e n  U m fta n b  fa illite  ici) b am a lS  n id ) t 
u n b  m a r  n id ) t  m en ig  em p ö rt, baff id), b e r  bo d ) 511111 E in g riff  vom  
ging , fü r  einen Ü luSreiffcr g e h a lte n  m ürbe .
3 d) g in g  a ffo  inc ite r 1111b m iria te  m ein  9?acp tlager, a l s  cS 
b iin fe l m a r , in  e in e r rc ije itb e n  § ö p fe ,  m o id) einen '-Bad), einen 
g e lfe it  a l s  28inbfcpirm  1111b ab g efa llen e  g id jte iiß iv e ig c  fa itb . S e r  
g e lfcn , bie .*001)10, baS  M 0I5 n itb  b aS  S ß a ffe r (icjjcii n id )tS  511
m üiifd )cn  ü b r ig . 9Zacpbem id) ein p rn ffe liibeS  g e u e r  g em ad ft patte , 
p iil l te  id) m id ) in  eine S e d e ,  b e r id) b ie g ö n n  e in e s  offenen S a d 'S  
gegeben p a tte , 1111b fdjticf, jebod) n iep t lange . X rä u m c  v o n  ber 
S n q u i f i t io n  fuepten m id ) b e im ; id) ta g  a u f  b e r g o i te r ,  iß rie f te r  
f te d  ten m ir  g lö p c  in  bie 9?afcn lö d )c r un b  in  bie 9(ugen , riffe lt m ir  
m it  ro tp g liip cn b c ii  Qanigeit S t ü d e  a u S  m einem  g lc ifd ) , fd jn itten
m ir  bie C p r e n  ab  1111b fitjeftcu m eine gn l)fo l)le it b am it. S a S  lv u rb c  
m ir  511 viel ; id) ftiefj e inen la u te n  S c p re i  a u S  1111b öffne te bie
9(ugen , m it 511 en tbeden , baff id) m it  u n jö p lig e n  fried)enbcn  S ö m
p e ru  bebeeft fei. G S  m arc ii 9(m eifen ; neben ip rem  93a u  p a tte  icp 
m ein  S ä g e r  an fgcfcp lagcn , fie  b n rd ) m ein g e u e r  ro ap n fim tig  gc= 
n iacp t 1111b m id) b a n n  fa ltb l ii t ig  jm ifepen  fie gelegt.
S i e  9facp t m a r  fcpön, u n b  a l s  id) ein  ru p ig e re S  Q u a r t i e r  
au fgefiinb en  p a tte , 50g ein p ra c h tv o lle s  9Jfe tco r v o lle  fecpjig G ra b  
ü b e r beit m o lfen lo fen  R im m e l u n b  lief) e inen  S icp tftre ifen  p iitte r
SB (; t) n t p  c V, ^ücvg- it. © ( c t jd jc i f a f j i l e i i .  4
fid), b e r e in ige S e c u n b e n  f id j tß a r  b lieb . @ ê to a r  b e r  ip e ro lb  eined 
g liin je n b e n  © d ja u fp ie td . © te rn fd jn u p p e n  fie len  311 R im b e r te n  1111b 
b ü ß te n , b a  (e in  S u n f t fd j te ie r  ip r  S id j t  bäm pfte , (jed er a id  b e r  
(S tr in g  in  n n fe ren t fe u d jte n  M im a .
?(m  n ä d jf te n  b o r g e n  g in g  id) e rft b a d  S p a i  p in au f, u m  ben 
S i f o  311 p rü fe n , itn b  fe p rte  b a n n  n a d ) S lb ried  3111'iid, luo id) einen 
9JZ ann a n d  e inem  b e ita d jb a r te n  O r te  m ie te te ,  beit b e r § a fe n m e if te r
ÎDîein
m ir  en tp fo p len  p a tte . (£d lu a r  e in  (e ibenfcpaftlicper D îau d je r u ttb  
ein  ebenfo e ifr ig e r S r i t t f c r ,  b e r  b ie p f e ife  n ie  a itb e rd  a n d  ben t 
iD îunbe tiap n t, a (d  m n  einen  g u te n  © d j l i i d  311 tp u n . 2 S ir  fep rte tt 
S u fam m en  in d  S p a i  giiritcE n n b  iib e rn a d jte te n  bei e inem  © d jä fe r , 
b e r e inen  fa ft  ebenfo K einen S a p r g e p a l t  p a t te  loie b e r § i r t ,  n o n  
beni S o n g fe llo to  in i § p p e r io n  fp r id jt. 9(m  n ä d jf te n  SOÎorgen iiber= 
ftiegen  to ir  in  fe in er © e fe llfd ja ft  ben iJSafj, ben  id) I 860 fein ten 
g e le rn t p a tte , berm oep ten  a b e r  beni S e r g e  n id j t  t tä p e r  311 fonim eli.
© in  tiefer © n f d j n i t t *  m it  fte iten  s t i p p e n  ftc llte  fid ) u n §  entgegen 
itnb  tief) fid ) u m fo to en ig e r iibe rto inben , a lò  b e r m it  S d jn e e  bebedte 
9(6p an g , b e r im  H örigen S a p r c  a u f  b e r p icm oiitcfifd jcn  S e i t e  beò 
iß a ffeS  c j i f t i r t  p a tte , U crfd)tounbcn m ar, fo baf; m ir  bie b a ru n te r  
lieg enbcn  fÇelfen n id j t  p inaO gc la itgen  to n n te n . S S ierjepn  S tage  fpii= 
te r  m u rb e  b e r S3erg  Don ben  .S p a ra i  ÜÜZatpemë u n b  ^facondi m it  
ben  beiben G rog  n o n  © p a m o u n p  511111 crften  SOiate erfticgen. S i e  
m acp ten  il) r a t  g liid licp en  SBerfucp Don ber fitb lid jen  S e ite ,  u n b  feit« 
beni ift b e r  $ i f o ,  m e(d)er fr iip e r  fü r  v ö ll ig  un erfte ig tid ) g a lt, 511 
einem  b er gem ö p u lid )ftcn  u n b  belieb teften  ? (u ë f liig e  beò  S e j i r f ë  ge= 
m orbeit.
9tieb erg efd )(agcu  fep rten  m ir  itad ) 9(6rieò  j u r i id .  S e r  Sdjci=  
fer, beffcii S t ie fe l  la n g e  n id ) t  nuògc& effert m o rb en  m arcii, g l it t  a u f  
b a t  fteilen  S d )iic e t)än g e it  a itò  u n b  o o llf iip rte  m utiberO are, ab e r gc= 
f iip rlid jc  ftre iëb em cg iin g c ii, b itrd ) b ie e r a l lc rb in g ê  ra fd ) a u f  ben 
© r im b  beò  S tpa leS  ge lan g te . si>iel u e r le p t m a r  e r n id ) t  u n b  fiip lte  
fid ) g a n j  g liid tid ) , a lò  id) ip u t 9iab e lit  u n b  ß m ir i t  j u r  2lu§beffe= 
r u n g  fe in er je r r if fe n e n  Ä lc ib e r gab . S p in  23ra n n tm e iit  311111 2(u§= 
m afvpen fe iner ^ a u tm im b e n  511 geben, p ic lt m ein  a n b c re r  ^yiifjrcr 
f i ir  eine u im e ra iitm o rtlic p e  ä k 'r fd jm a ib iit tg , bn  b aS  eble © e tr ä i i f  
b a b u rd )  fe in er i ta t i ir lid )c n  u n b  ang enep m eit iS e ftim m u n g  cittgogeu 
m o r b a i  m iire.
S i e  9? ad )t beò 14. 9(u g u f t  fa u b  m id) in  S t .  ®  e ra  i t, einem
* (56 fließt an ber Sìvrbfcite beò l' ìo n te  SSijo unb birf)t neben b an  SBcrgc 
b ici Gol3 ober ipäffe, bie vom Xfjnl bed 'po in bnS beS © u il führen. ® cr im 
Xejrt criuntjntc tiefe Giufdjnitt liegt bent SOionte Sßifo mit nndjftcn unb tuirb 
liicljt a ls  'pnfi baiuftt, obgteid) er bie bcbentcnbfte G infentung be6  ©ebirgeS ift 
1111b ber eigentliche Gol Sjifo 311 fein fdjeint. (Ter yveite, b at id) 1800  über- 
jdjritten fiabe, mirb auf ber farbinifdjen Starte nl5 Gol bel Golor bel 'porco 
bezeichnet. 2)er britte ift ber Gol be la Xrnvcrfetlc, unb biefeu, ben [jbdjftcn 
Von a lien , bcnutien bie Giitivofjner, iveun fie auS cincin Üfjal in5  aubere gefjeit.
S o r fe ,  b a ê  bu rri) 9Zcff b e rü h m t gew o rb en  ift, o b e r uovi) in  a n b c re r  
ffic jie lju n g  © e a d )t i tn g  O erbient, b a  eS fü r  b a S  I)öcl)ftgelegcne in 
G u r o p a  g ilt, © e in e  SDÏeereètjüfje b e trä g t  e tw a  0600 g itf j .  @egen= 
w ä r t ig  b ilben  b ie  b o r t ig e n  fß ro te f to n te n  eine fri)Wari)c 9Jä n b e r()c it;  
1861 w a re n  fie 120 m tb  bie S ta tp o lifen  780 S ü p fe  f ta r f .  S e r  cr= 
b ä n u l id jc  G a f tl jo f  g e h ö rte  einem  iß ro te f ta n tc n  u n b  inari)te  beit 
G in b ru tf  g ro ß e r  A rm u t!) . G S  g ab  fein fflcifri), fein © ro t ,  W eber 
© u tte r  n o d ) S ä fe , u n b  a u g e r  G ie rn  fd jien  n icp tS  511 h ab en  511 fein. 
® ie  © i t te u  b e r  G in w o lg te r  w a re n  p a tr ia rd )o li fd ) .  S i e  @ aftw irtl) in  
fdfien n icp tS  lln fd ) itf l id )e S  b a r in  31t finbcn , in  m einem  ß tm in c r  311 
bleiben, b id  id) im  © e tte  lag , u n b  lief) m iri) fü r  A benbeffen , © e tt  
u n b  g -rü ()f tü d  e tw a  e inen  h a lb e n  S t ) a le r  be ja fjlen .
S n  b iefer G ege tib  u n b  ü b e rh a u p t  r in g S  u m  ben  g an zen  © ifo  
g ieb t eS 11 od) G e ta fe n  in  be träch tlich e r .ß ah l- S n  © t .  © c ra n  
fa g te  m a n  m ir, baff m a n  a m  S a g e  m e in e s  A u fe n th a l ts  v o m  S o r f e  
au S  fed)S gefefjen habe, u n b  b e r SB irtf) e r f lä r te , in  b e r ÏB o d )e  
V orher fü n fz ig  g e jä l) l t  311 h ab en . y d )  felbft h ab e  in  biefem  u n b  
im  v o rig e n  S o l) rc  am  © ifo  m eh re re  Keine Diu bei w a()rgcno m m cn . 
S ie f e  G eg en b  ift fü r  einen  S ä g e r ,  b e r G cm fctt fd)icf)cn w ill, fo 
g ü n ftig  Wie vielle ich t feine a ubere  in  beit A lp en , b a  b aS  SRevier, 
w elches bie S ()ie re  begehen, feine 311 g ro ffen  © d p v ie rig fe ite n  bar= 
b ietet.
A m  n äd )f ten  © corgen  g in g  id) im  S t ) a l  n a d )  © itle  © ie ille  
h in u n te r  un b  fai) bei bem  S o r f e  SOcolineS b riib en  a u f  b e r anb eren  
© e ite  einen  m e rfw ü rb ig e n  n a tü r lic h e n  P fe ife r , b e r bie g o r n t  e iner 
G h a m p a g n c rf la fd je  h a tte . G r  w a r  e tw a  70 g u f f  t)od), m tb  b e r 
G in flu f) bcS S S etterS , a l le r  2B at)rfd )e in lid )fe it n a d j bcfonbcrS  beS 
9îegenS , l)QKe il)n  fo geb ilbet. O b e n a u f  liegt, w ie  g o rb e S  m it* 
tl)eilt, ein G upl)o tibe=  o b er S ia ( la g = © lo c f , b e r beit leicht gcrfe ltcm  
beit S a lf f te in  fcl)ütjt. S e r  G o n tra f t  b iefer b u n fle n  © fiilte  m it ber
m eiffcn © cin te  ìm b  bic e igen tlg in tlid jc  g o r m  gem iipreii einen auf« 
fa ö e n b e n  ü ln b lirf. @ old)c  n a tü r lic h e n  fß fc ilc r g eh ö ren  511 ben 
iiic rfm iirb ig ften  S e ifp ie le n  b e r n u id jtig en  © n m ir f im g , bie b u rd ) 
beit la n g e  fo r tb a n e r in  
b en  (S inflitf; f t i ll  ar= 
beitenber S M fte  cnt= 
fteljt. ÜDian fin b e t fic 
a n  U a jd )icb en eit © teU  
len  b e r 9((pen  nn b  
a n d ) a n b e re iu o *
S a ö  3)o rf 9>iüe 
V ie ille  rü h m t fiel) ci= 
iteS @ aft()ofcS  m it 
einem  IS lep lja titen  im  
© d )ilbe , b e r in  beit ?tu= 
gen b e r ? (ltertl)iim §=  
fo rfd je r  bc§ £ r t ä  ein 
ö c lu c id  ift, b a g ,fm n n i=
(ml b in d )  bie S d ) ln d ) t  
bc»  © n il  gezogen  ift.
3 d )  e r in n e re  m id ) bc5 
•D rtö , w eil fein S r o t  
b lo ê  einen  ÜDtonot a l t  
n n b  n n gem ein  m eid) 
m a r . 311111 e rften  9J?alc
feit geigt S a g e n  fo m ite  id) S ö ro t offen, ohne baf; id) cd g n o o r  in  
fleinc © tiie fen  gerb red je it n n b  in  beifjem  ü tia ffe r  an flö fen  m uffte,
9îa ti ir l id )c r  P fe ile r  bei sJ)io lineö .
* Q u ber 0ri)lud)t bc§ î'a r b  bei 9lofta, bei Gufeique im  b'Çereirâ, bei 
S ta lb cn  im S)iap=Jt)al, bei Jyerben im  Sîotfdjen=Xt)al, in einem gröberen sSin[i= 
fiabe bei SBopen in X ig o l nnb in Dimerita am  Colom bo bcs SScftenS. @. f ta p .‘23.
m etdjeS  a it b e r  S lufjen feite  einen fd jle im igcu  Steig e r g e n te ,  ab e r 
b a S  S in te re  in  feinem  Ija r tc n  ß u f t a n b e  liefe*
9io d j a it  bem felbcn  SEagc g in g  id) ü b e r beit G o t S f o a r b  und) 
itiria tiçD it. (SS m a r  b e r 15. 2fu g n f t  (9Ïa p o  1 eo11ô tag ) ttttb  a l le  $ M t  
in  g e f tf t im m n n g . 2(lS  id) in  © e n t iè r e s  ü b e r bie 93riid 'c  g ing , a u f  
b e r jebeS S a l j r  b e r p ljr r tj ifd jc  SEang g e tau g t lv irb , Ijö rtc  id) in 
a lle n  K ä u fe rn  ju b e ln  lin b  ja!) a u f  beit © tro ffe n  ÏOèeitfdjen in  jcbeitt 
© la b iu m  b er S e tr u n fe n l je i t  ta u m e ln . ® S m a r  fcfjott fpcit, a l s  id) bie 
S id j te r  b e r g e f tu n g  S S riaitço tt fd jim m ern  fai), a b e r  iin a n g e fo d jte it la u t 
id j b tird jS  SEljor iiub  fau b  m ieber im  £ m tc l bc l ’-D urS  ein  D b b a d ).
* „GS ift ein a ller  Glcbrand)," Jagt DfecIuS, „bafi jebc g n m ilic  iljr 3 )voi
für bnS g a n y  im  SBorauS trieft, um  ben 9ieibi[cf)en 511 bcmeifeit, bafi
c§ ifjr an  fio r ii iiidjt fcljlt. SBloS bie Dirmeli effcii bann 1111b m ann frifdjes 
18rot, 1111b jtoar auS feinem anbeven Qlntnbe, a ls  m eil fie nidjt für baS ganje  
2>af)r baden foniteli, © ie  fdjiinten fid) biefer Dlrmutl) 1111b laffen bie 9Zad)=
barn nidjt nierfen, bafi fic baden."
drittes Kapitel.
D ev  D T o n t C e n i s  uni» fe in e  ID c rF e .
3 „  „ g i i l j r e r i t  b iird ) bic © d flu e i^ "  Fann m a n  (efcn, bnft ber iDZont= 
IS e n iS ^ a f )  (an g lu e itig  fei. S Q terb in gë  ift er tau g , inbeffen befii)t 
er ue rfja ltn if jm äffig  viele p itto reS F c f ü n f t e ,  fo baff fid ) fd jlucr cin= 
fcl)cn Icifjt, m ie e r fü r  Q cm aiib , bcv ü lu g e n  l)at, lan g lu e ilig  fein 
Faint. ? l l s  e r no d ) ein ra u t je r  © e b irg S p fab  lvav, beit ÜDfaultf)ier= 
•pigc b e tra te n  n n b  b e r ben (S d fm itg g le rn  bcffc r b e fa n n t lu a r  a l s  
ben SLouriftcn, b a  m ag  e r lan g lu e ilig  gelucfcn fein, a l s  a b e r  9?apo= 
Ic o n s  A rb e iten  ben  293eg in  cine b e r fd )ön ftcn  (Sfjauffeen © u ro p a S  
u e riu an b e ltcn , bic in  groffen  K rü m m u n g e n  u n b  m it g leid)m äf)igcm  
g a ü  au fftc ig t, fo baf) m a n  fie in  i()rcr g an zen  9(nSbel)m m g im
S tra ß e  befah ren  fa n n , to u rb e  b e r 9Jcout © cn iê  e iner b e r in ter«
effan te ften  S flpenpäffe . @8 to u rb e  n u n  a n d ) ein  tm r tre f f lid )c r  Sßoft« 
b ien ft e ingerich tet, fo baf) m a n  w en ig  o b er u id ) t§  g ew a n n , w en n  
m a n  a u f  citte fo ftfp ic lig c re  9( r t  reifte . S i e  Sfiferbe w ü rb e n  fo ra fd ) 
g ew cdjfc tt Wie a u f  beit beften S in ic tt  in  ben  beften S a g e n  ber 
$ o f t f u t f d jc n  © n g la itb S , m tb  bie SB ageu  w a re n  fo bequem , w ie 
„ 9JZ t)lo rb" n u r  W iiitfdjen fo ttu te . S e r  a iifreg en b ftc  S ( )c it  ber
© t r a g e  w a r  o line  g r a g c  b e r jw ifd je n  S a n ê le b o u rg  m tb  © tifa . 
9B cn n  bie ß id 'ja d 'S  beg annen , W ürben  9Jfa u ( tl) ie re  O o rg efp am tt m tb  
bie S h itfd )c r g ingen  m it  la n g e n  ipe itfd jen , toetd je  fie g e fd jid t ,yt 
b ra u d fe n  w ufjten , neben ih rem  © efp am t. S i e  
d ic ifenben  ftiegen  a n d  m tb  m ach ten  iljrc  töeitte
gefdjm eib ig , iubetit fie bie © ttroett ab fd jn itte n .
S a n g fa n t  ab e r  u n u n te rb ro d je n  g in g  eS a u f w ä r tä  
itn b  a u f  e in e r © te ig u n g  v o n  2 0 0 0  g u f i  to u rb e  
fa u tn  e in m al .Spalt gem ad)t. S e i  jeber liefe  
e iner S B in b u n g  fn a llte n  bie ^ßeitfdjen, bie 9J('aul« 
tl)iere gerie th en  in  g ro f;c  A u f re g u n g  m tb  leg ten  fiel) f tä r fe r , bie 
S topfe fd jiit te ln b  u n b  m it  ih ren  @ (ö d d )cn  tliu g e ln b , in s  © e fd jir r . 
9h m  w a r  b e r ©Sipfel erre ich t u n b  bie a i is g c fp a n n tc n  9Jia u lt() ie rc  
tra b te n  fröl)licl) b ao o n , m ä h re n b  w ir  v o n  frifefjen S te r b e n  im  
(M alopp ü b e r bie tpocljebcne gezogen  W ürben. S e r  flcine S fjoftillon 
a u f  bem  © a tte lp fe rb c  fla tfd jtc  lu f tig  m it  b e r Sßcitfdfe, w en n  e r m it 
eine in  ben  g e lfe it g eh auen e  © d e  fu ljr, u n b  bliefte, w ä l)rcn b  b a s  
© d)o  ben  © c lja ll  w icbcrgab , j i t  m i8  y tr iie f , um  u n fe r  be ifä lligeö  
S ä d fe ln  u n b  fp ä te r  nu fere  © en tim en  e n tg e g cn y m e h in en .
S i c  ß u f t  w a r  fd fa rf u n b  o ft fa it, a b e r  b e r © ip fe l w a r  h a lb  
ü b e rw u n b e it u n b  ra fd ) g in g  c8 in  w ä rm e re  S a f t  fg aab . 9ioc() 
e in m a l t r a t  ein 2B ed)fel ein. S i e  ißferbe, bereu  eS je tit b lo s  jto e i, 
höchftcnS  b re i gab , w a re n  n o n  b e r f rä f tig f te n  9( r t  u n b  liefen m it
b e r © ir()cvl)vit a l te r  g a g b p fe rb c . ÎS e lje  ber fßoft, locntt fie ftraud je l«  
te n ! S a d  luu jfte  b e r G o n b u c teu r, b e r Vor ben  Gcfett bie D ìaber 
brentfte. S i e  in  fefter tg a itb  g eh a lten en  iß ferbe leljn ten  fid ) nati) 
b e r in n e ren  © eite , tueitn  b e r oben  fcf)luerbe(abcne u n b  plöl^lict) gc= 
h em m te  2B ngen fid ) fa ft iibcrfcljlng, bod) im  n ad jf te n  S lu g e itb lid  
to u rb e  n b geb rem ft u n b  lo ir  flo g en  u n te r  bent tp e itfd jc n tn a ll  m tb 
bent ,,l)o i"  u n b  „ h u i"  bed S l t t fd je rd  tuciter.
S i e d  h o t  fid) a  tied  gciinbert. S i c  V ic to r =G m a n u e l=S a t ) n  
crfctttc fd )on  e inen  bebeu tenbeu  S l)c il  b e r a lte n  © t r a g e  9îa p o tc o n d  
u n b  bie g e llfd )e  ttia l)it ben  Uìeft. S e p t  if t  b e r g ro fjc  S t tn n c l  ber 
Hllpctt o e rä n b e rt u n b  lu irb  eine neue SB eräitberuttg h ei'U ô m iîeiL
S i c  g c ttfd jc  (ìifen b a l)n , bie o o r  e tto a  b re i f a h r e n  e rö ffn e t 
m orbe it ift, u crb ie itt a t te  93e a d )tu n g . 93o r  e in u n b u ie r j ig  g a p re n  
to u rb e  bie gbcc, b ie je ljt a u f  bent 9JZ ont G ettid  j u r  oo lleubeteu  
Sl)C ttfnd)e getoo rben  ift, v o n  G rie f]ott u n b  beni nudge^cid jneten  
I n g e n ie u r  G t)a rled  d i g i to  (led ju c r f t  a ttfgef teilt. G d  gefdjal) inbeffen 
n id jtd , b id  g e t t ,  b e r G rb a u e r  b e r ttad ) it)nt b e n a n n te n  G ifenbal)ti, 
bie © a d )c  in  bie § a n b  n a l) tn  u n b  fid ) b ad  gro jfe Sßerbienft er« 
to a rb , ein audgc5ciri)iictcd  fß rin c ip  j t t r  9(u d fii()r tm g  51t b rin gen .
S i e  g c ltfd jc  ttia l)ti fo lg t b e r g rojfctt © tru ffe  bed 9J ìo n t  G enid 
g a t t j  b id )t u n b  e n tfe rn t fid ) m tr  b a ttu  vo it il)r, locm t fie R a u fe r  
un b  S ö r f e r  uern teiben  ober, loie cd a u f  b e r fßaffhöh c  a it b e r ita« 
tien ifd )cn  © e ite  b e r  g a l t  ift, eine g e rin g ere  © te ig u n g  erm öglichen  
lo itl. S i e  S itt ic  lä u f t  v o n  © t .  SDtidjel n ad ) © tifa . S i e  G nt« 
fe rn u ttg  jto ifd je tt ben beibett f ü n f t e n  ift in  g e rab e r S ittie  gettati 
fo groff loie bic jto ifd )e ti S o n b o tt  u n b  G ()a thain , ab e r itt g o lg e  
b e r v ielen  G u rv e n  u n b  lltn tv eg e  ift bie 93a()it fa ft ebenfo la n g  toic 
bic S itt ie  S o n b o n «  B r ig h to n .  9>ott @ t. 9Jt'id)cl b id  51111t G ip fe l 
f te ig t fie 4460 g u ff , a tfo  900 g u f f  t)bhe r- &er höd)fte  Sßunft 
bed © n o lu b o n  ü b e r beut 9Jtccre  lieg t, u n b  v o m  G ip fe l b id  51111t
S3of) Von S u f a  fiifft fie a u f  e iner S tre c fe , b ic itici)t  g rö ffe r a id  
bic  Von S o n b o n  b id  S c io  ift, iticljt toen ig e r a id  5211 g t tf j  •
S i c  (S ifenbafjn  fe lb ft i f t  ein  SB u itber. g a f t  j ltie i bcu tfd jc  
SJteilen locit I ja t  fie  e inen  f tö r le re n  g a l l  a id  1 : 15. (S ine S d fic n c , 
b e r m a n  einen  folcljen SB infel g ieb t, fic ljt a n d , a id  ob fie einen 
ftcilen  93erg  [jinanfliefe. (S ine S t e ig u n g  V on 1 : 80 o b er b to d  Von 
1 :  1 0 0  b r in g t  in  b e r  © e fd jlu in b ig le it  c ined  tc id jten  ß i ig c d , b e r 
Voit e iner ge luö ljn lid je it S o c o m o tiv e  gezogen  lu irb , citte fe tjr m er!»
S ic  iD littclfdjiciic a u f e in e r Guvue.
tiefje S ß e rän b en tn g  tje rv o r . 2Bic n tnf; cd b a  m it einem  ß t ig c  fein, 
b e r eine fccljdm al f tä r fe re  S t e ig u n g  j t t  n b crlu ittb en  t j a t ?  S Jtan  
e rm ö g lich t iljitt b ic S e lu e g u ttg  bure!) cine b r i t te  S ch ie tte , bie ^oifefjen  
beit bcibcit a llg em e in  üb lichen  lieg t tu tb  ü b e r fie l)crvorfte l)t. S ie f c  
93?itte(fcl)iene ift a u f  a l le n  fte ilc rcu  SEtjcitcn b e r  S in ie  in tb  bei a lle n  
(Surven, m it  9 lu d u a l) tn e  b e r loeiteften, ang eb rach t, b. I). a u f  e iner 
S t r e d e  v o n  fa ft  fiebeit bcutfcljen SJteilcn. S i e  $ ta f d ) in e u  finb  m it 
j lu e i ifSaar I jo r i jo n ta t  lau fen b e n  S tö b e rn  u n b  auffe rbem  m it  beit 
ge loö tjn tid jen  gefu fipe ltc it fe n tred jtcn  Vcrfcljcu, lu o b u rd ) bie © e lu a lt  
b e r S Jtü fd jine  u n g e ljc itc r v e rm e h r t lu irb . S i c  l )O r ie n ta le n  S tö b e r
fd pn icgen  fid) m it  a u ß e ro rb e n tf id je r  S ä f j ig fe i t  a n  bic üü?ittetfd)ienc 
n u b  fönitcit fa f t  g a r  n id j t  inS  © fe iten  fom m en, tuie e§ beit gc= 
to ö fg tlid jen  D iäberit feUift bei e iner m äß ig en  S t e ig u n g  (c id)t begegnet.
S i c  b r it tc  S d j ic n e  ift bie getoöfptfid jc m it  bo ppeftem  Stopfe 
n n b  lieg t f jo r ijo n ta f .  S i e  ift a u f  S tiif jf c  Doit SfTjm iebecifeit ait= 
g c b o fjt ,  b ie b re i g u f i  Don e iitan b er e n tfe rn t fin b  n n b  m itte ff t ge* 
lu ö p n lid jc r  S c h ra u b e n  a n  eine S a itg fd jtoeffc , bic a u f  bie getoöfjntidfcn 
O u c rfd jiu e lfc n  gefegt ift, befeftig t luerbcn. S i c  © rö ß en ü e rfjä ftn iffe  
b e r  tierfd jiebenen  S f je ilc  e rgeben  fid ) a u §  b e r beigefügten g e id jn u n g .
M aassstab  in engl. F ussen .
 : : ! ! 1 ! 1 1 1 1
S t .  iOfidjef ift b e r S fu ä g a n g ä p u n f t  a u f  ber faV opifdjcit S e ite .
S tu f b e r erfteit S t r e d 'c  ift b ic  S t e ig u n g  feilte u ttgeluöfjitlid je  n n b
cö to irb  jiem fid ) fd jiteff g e fah ren . S a §  erfte  fd jm crc S tiicE  lieg t 
eine S t i i n b c  inc ite r oben, tuo e tn ia  fed jë  SDÎiituteit toeit eine S te ig u n g  
v o n  1 : 18 ü o rfo n tiu t, fo baff b ie S in ic  a u f  b iefer fu rze n  S t r c d c
164 g u f i  fte ig t. $ o n  b a  b id  Ü Jtobane ift bie S te ig u n g  (fü r bie
g c f lfd jc  33af)tt) to ieber m ä ß ig  nn b  m a n  fä f jr t  Von S t .  lO M jcl b i§  
§ii jenem  D r tc  in  e iner S tu n b e .  S i c  S t a t i o n  R ffobane lieg t 
1128 g u f i  ü b e r S t .  WZidjef n n b  m itfjin  fin b e t a u f  biefent o b e r e n  
S ljc ife  b e r  S in ie  citte S t e ig u n g  v o n  b u rd f fd jn ittf id j 1 1 0  g t tß  a u f  
b ie cng lifd )c  Rlfeilc f ta t t ,  ivcfdjc einem  g a f f  vo it 1 :48  gfeid) ift. 
S ie f e r  UBinfef ift bcbcu tenb  genug, um  eine getoöf)iilid)e lo c o m o tiv e  
fa ft 51111t § a l t  51t b rin gen .
© leicp p in  te r bev S t a t i o n  ÏD Îobane lieg t eine b e r fteilften  
S t r e t f e n ,  v o n  bev m a n  fa iim  g la u b e n  l'otite, bafj cine lo c o m o tiv e  
fie e r tle t te rn  fo m ite . S n  SJZobane iv irb  a n g c p a lte n  u n b  bei ber 
2(b fa p r t  fcpttcll gegen ben  Stierg p iita itg e fa p re u . 9Zacp tvenigeit 
S d f r i t t e n  verm in bev t fiel; bic S e lv e g u n g  u n b  f ä l l t  .ptlclU  a u f  eine 
beu tfd je  SVZeilc in  b e r  S t a u b e .  ® iefe  © efcp lu inb ig fe it iv irb  gc= 
loofjulicl) beibc lja ttcu , b is  b ic S t e ig u n g  iib c rtv u n b en  ift, oljrte baff 
cine S tc rm in b e ru n g  bc5 S a m p f b r u d S  f ta ttf in b e t. Set) fogc ,,ge= 
m ö p n tid )" , beim  fo lite  cô fiel; g iifâ tlig  ere ignen , baf; b e r S a i i tp f  311 
fdEjivact) m ü rb e  o b e r b e r S o c o in o tiv f i ip re r  einen  g e p le r  m aepte, fo 
m ü rb e  b e r g u g  m ap rfd fe in lid ) n a ti;  tOZobanc jitr i tc f la u fe n , beim  
re id jt  bie S r a f t  b e r © rem fen  an d ) au S , jcbeS D ìiid m artS g ep en  j u  
v e rp in b e rn , fo fo m ite  b e r  g ii! )  ver bo d ) fa  u m  m it an g e leg ten  33rcni= 
fen a b fap rcn , u n b  fcp lcn  biefc, fo 11111)3 b e r g u g  m icber a b m ä rtS  
g leiten .
DZacpbem biefe S t r o d e  ju r i id g c lc g t  ift, e rp eb t fid ) b ie S itt ic  
in  e inem  v e rp ä ltn if fm ä jf ig  fleiueit 2B in fe ( 311111 g o r t  S e fe illo n . S i c  
b efinbe t fiel) jep t bebcutenb  ()od) ü b er bem  ?(rc, u n b  iv cnu  m a n  
Von v o rn  11111 bie K lip p e n  biegt, in  bie N a p o le o n  feine S t r a f f e  
e in g e fp ren g t p a t, u n b  a u f  beit fcpiim neritbcit S t r o m  u n te n  nieber= 
b lid t, ol)iic baff ein  © e b a n fe  v o n  e in e r Ö ru f tm e p r  pv ifepen  ber 
53a p n  u n b  bem  S lb g ru n b e  v o rp a n b e n  m äre , fo lituf; m a n  u n m ill*  
fiirlicp  b a ra l i  ben fen, m aS  gefepepen m ürbe , m ein t bie lÜZafcpine bie 
S d ) ie n c i t  verlicffe. 5ü?a it f ä p r t  ü b r ig e n s  a n  b iefer S t e l l e  fep r laitg= 
fau t u n b  bie © c fa p r  ift m aprfcpeiu licp  g e r in g e r a l s  in  beit „ßeitcit 
b e r  fß o ftfu tfd fe .
® e r  näcpftc  n ie rfm ü rb ig e  fß u n f t  b e r S iit ic  b efinbe t fiep bei 
ï e r m i g n o n .  S a S  $ p a l  lvcnbct fid) fd ja rf  gegen O ften  u n b  m an  
cjitbccft beit S a u f  b e r © fe n b a p n  itid )t glcicp. S i e  m aep t eine g ro p e  
23ieg im g  n ad ) lin fS , m enbet fiep b a n n  p t r ü d  u n b  fte ig t in  einer
I)a(6cn SB egftunbc u m  iiid jt  w en ig e r  a id  334 g u ff .  2)ied ift Die(= 
feic£)t b a d  in tc re ffa n tc fte  © t i i d  b e r  g a n je n  S in ie .
S a n d te b o u rg ,  fü n f itn b  jW ei S r i t t e t  bentfcEje SJZeiten Don 
© t .  9JZid;e( e n tfe rn t u n b  2220 g u f f  tjö tjer liegenb, lu irb  Don beni 
le tz tg enan n ten  g i a l l e  a n d  in  jlo e i u n b  e iner V ie r te l  © tu n b e  er= 
re id ft. 9(u f b iefer S t a t i o n  w erben  bie 9JZnfd)iueri gew edffelt. S i d  
(jierljcr l;aben  w ir  ben  $ l ;e i (  b e r  S in ie  bereift, b e r am  leid jteften  
§u  b au en  w a r , a b e r  n u n  beg in nen  bie © d fw ie rig fe iteu . S o i t  S and=  
le b o u rg  fte ig t bie S in ie  fo rtw iiljre n b  b id  j in n  © ip fe l bed 9)Zont= 
E en id= fßaffed  u n b  l;a t a u f  e in e r © trecfe  Don fü n f S i e r ic i  beu tfd ;e  
9Jtc i(en  eine S t e ig u n g  Doit 2240 g » ! )  à 11 üb erw inben .
sD ìn n  f;a t ein fe ltfam ed  u n b  in tc re f fa n tc d  @ d;aiifp ie l, W enn 
m a n  ben  ß u g  Don S a n S le b o u rg  in  bie § ö t ; e  fa h re n  fiel)t. ® ie  
$ } am p fw o lfen  ergeben  fiel; ü b e r bie S ä u m e ,  b a lb  in  biefer 9i id ;tu n g , 
b a lb  in  b e r  entgegengefetzten, u n b  ü e rfd jw in b en  geleg en tlid ; in beit 
beb ed ten  SBegen, beim  ü b e r ein  S r i t t t j e i l  ber S in ie  ift w egen bed 
© d jiic ed  Doit fß la iife u  eiitgefd ;(o ffen  u n b  m it  einem  eiferneu © a d ;e  
bebed t, u m  b a n n  m icbcr a n d  $ a g c d l ic l; t  j i t  tre ten . U n g e fä tjr  a u f  
b e r  § ä l f t e  bed Sßeged  w irb  S ta f f e r  e ingenom m en  u n b  b a m t fam i 
bie S o e o m o tiu e  w e ite r  fa l;rcn  u n b  in  e iner © tu n b e  a iib c rtl;a lb  
beu tfd je  SDZeilen ju r i id le g c n ,  ob g le id ; bie S t e ig u n g  n id ; t  w en iger 
a id  1 : 14 '/2 b e trä g t. S )ie  3 ’d j a d d  b e r a lte n  © tra fsc  fittb  a id  
cincd b e r 9JZ eifterftiidc bed  © tra ffe n b a u e d  in  ben S llpeit be fan n t. 
® ic  C£ifeubal;n fo lg t  il;nen  u n b  lä u f t  an  b e r  g a u je n  S t r a f f e  an  
bereit äu ffe re r © e ite  p a r a l le l  m it  if;r, n u r  m it 9liid n a l;m c  ber 
S ta i tb u n g c n  a n  ben  © d en , w eld jc  e tw ad  w e ite r b in a u d g c lc g t Wor= 
ben fiiib , um  bie G u rü c n  W eniger fd ;a rf  j i t  m ad ;en . ï r o p b e i i t  
f in b  fie n o d ; im m e r fleiu  g en u g  (35 g u ff  © ltrd jiu c ffe r) u n b  m ür= 
ben o t;ue bie 9Jlitte tfd ;ienc  u n fa l ;r b a r  fein.
2)ie © tr e d e  ü b er ben © ip fe l bed f a f f e d  bid j i t r  S t a t i o n
© r a u b e  6 r o i$  —  eine (S n tfe rm m g  tim t e tw a ê  ü b e r  eilte bcu tfd je  
9J M te  —  if t  b a lb  g u rü d g e te g t  tiitb  m tit b e g in n t b aS  f i ird jte r tid je  
,'Q erabfteigcn ttad j S i t f a .  (S ic tjt m a n  eS tim t b e r  S R afd jin e  a tt§ , 
fo  ttttig  m a n  fid j entfetjen. (Sin g ro ß e r  S t je i t  biefeö 9(b fd jn itte§  ift 
b eb ad jt  tittb  b ie (Surtiett fo tg en  e in a n b e r  in  e in e r SBcife, b ic m a n  
a u f  fe in er a ttb e ren  ß itt ie  fietjt. S o t t  au fje it gefetjen, g lc id jt  bie ß i tt ie  
m e tjr  e in e r n n g etjeu re it © d jla t tg e  a l s  e in e r (S ifettbatjn . S n u e r t ja tb  
b e r  beb ed ten  SBege fie tjt m a tt w egen  b e r fd ja rfe n  G nrU cit n u r
S ic  bebedten 3Begc ber Satjn.
W enige «S d jritte  t io r  fid j tittb  b ie S d jie u e i t  bfeiben fa ft n u f id jtb a r .  
® ie  2Jfa fd jin e  g itte r t, fd jw n n ft, fp r i i tg t  tittb  if t  fd jW er gtt tja tten . 
î a i t d j t  n ia it  w ieb er in  b e r  offenen  S u f t  au f, fo fie tjt m a tt 3000 
b iê  4000 g u f j  a u  fte iten  S e r g e n  ttttb  in  ? tb g r iin b e  tjiitab . S in  
n ü d jfte n  S tu g e n b lid e  w e n b e t fid j bie SW afdjine p t ih d id j  t tad j t in té ,  
n u b  g i i t j r e r  tin b  «geiger tn iiffen  f id j fe tjr fcft tja tten , u n i n id j t  (jcr= 
a u é g c fd jte u b e r t  gtt w erben . S u  b e r fo fgenben  S e c u t tb e  fo m m t eine 
fd ja rfe  S B enbuu g  n a d j re d jtS  u n b  g te id j b a r a u f  t r i t t  eine .ß u n a tjm e  
o b er S e rm in b e r u n g  b e r © e fd jw in b ig fe it  ein, Weit bie (S te ig u n g  eine
E g i g g
X>ic U T o ii t-d e n iS 'S a l iu  tm b bic JcU fd je  i3 a l;n  in  b e r I ta l ie  ber p a ß fp i t je .

a n b e re  lu irb . (Sitte ge ittö fjn ttd je  9J?afd)inc, bie m it  einem  g u g e  
f i l t e r  fid) jef)tt beu tfd je  ID toleit in  b e r © tu n b e  m a d jt, fjfleg t n id ) t 
fe fjt r ttl) ig  311 lau fen , a b e r  i()rc 93etocg ung  ift im  SSergleid) m it  
be rjen ige it e iner g e llfd fe n  9Jfafd)ittc , b ie b e rg ab  fä tjrt, eine blofje 
S te in ig fe it .
t l u d  bent © e fa g te n  to irb  m a n  fd)licfjen, bafj eine g a t j r t  a u f  
b iefcr (S ifenbaljit n te b r u n an g en c fjm  a id  u n te r lja l te n b  fci. S i e d  ift 
jebod ) n id jt  b e r  g a d  ; b e r g u g  betoegt fid ) j ie n tl id j  re g e lm äß ig  
n u b  in  ben S a g e n  to irb  m a n  toen ig  gefd jiittc lt. SBoit au jfcn  gleichen 
fie ben  S a g e n  b e r  fd)toei=
3erifd)cn  n u b  am crifau i=  
fd)cn S in ie it. t i n  beit 
(Silben ftc ig t m a n  ein, im b  
b ie  © itje  lau fen  w ie in  
einem  D n tn ib itd  b e r S ä n g e  
n ad ). g e b e r  S a g e n  b a t  
einen © d ja f fn c r  im b  gtoei Svemjc ber sotiuctfôiene.
93rcm fen, eine getoöl)n lid)c
im b  cine fü r  b ie SÖfittelfdfienc. S i e  ,'g an b g riffe  berfe lben  befinbett 
fiel) a u f  b e r  P l a t t f o r m  bed einen (Sttbed b id ) t neben e ina ttb e r ititb 
ta ffen  fid ) n o n  einem  ÜÜZannc le id jt reg ieren . S i e  ru ß ig e  öe=  
to eg im g  bed  ß t ig e d  en tf teß t b a u p tfä d jl id )  b u rd ) bie ö r e m fe n  b e r 
3)(ittelfd)icnc. S i e  g lä d ) c  A  im b  bie if)r cn tfp red jcube  g läc lje  a u f  
b e r  eu tgcgcngefe ljtcn  © e ite  toerben  b u rd )  b a d  l lu tb re ß e n  bed @ d)aftd  
B  gegen bie beiben S e i t e n  b e r ÜDÎittelfdfiene geb riid 't im b  baite li 
fie m ie in  einem  © d jr a u b f to d  fcft. S i e  ru ß ig e  Söetoegim g bed 
Q iig ed  to irb  n o d ) b u rd ) eine a n b e re  (g iu ricß tiiug  bcg iiiiftig t, n äm lid ) 
b u rd )  ein im itar g ü [ ) ru i tg d rn b e r  u n te r  jebetn S a g e n ,  bie a u f  ge= 
ra b e r  © tre d 'e  bie SOcittelfcßieue fa illit beriiß ren , a b e r  bei jeber 8lb* 
toeicßiing n ad ) rc d )td  o b e r liitfd  f t a r f  gegen fie b ritd e it. S e n n
biefe m irfen , b ra u c p t  m a n  bic gcroP p n tid jen  SBrentfen n id ) t  itn b  
pem rn t a n d ) bic 3iiib e r  b e r SB agen  n id f t ;  b ic S S ag en riib e r  lucvbcn 
n id ) t  feftgebrem ft, fo n b crtt b rep eu  fid) m tg c p iu b e rt urn, i tn b  crlc ibcn 
be* p a(6  nicl)t b ic fr tb u u p m ig , luetd je fo itft c in trc ten  lu iirbc.
S ö en ige  U ltim iteli n ad ) bcm  SBcgiim b er § e r a b f a p r t  gegen 
© t if a  lu irb  b e r  S a n tp f  a b g e fp e rr t  n n b  gebrem ft. S e r  g i t g  fo m ite  
n u n  bic g au ge  © tr e d e  Dont S r u d  feine* © e m id jt*  ge trieb en  g iiritd«  
(egcn. Sin b e r  iß ra p i*  ift c§ fepmer, b ie  r id j tig e  53re m * fra f t  au« 
g itm enben . ß u tu e ite n  m uff m a n  bie S re m fe n  lo d e rn , gum eitcn  an d ) 
b ie 9J îa fd )in e  rü d m ü r t*  fte llcu . S p e o re tifd )  fo ttte  b ie*  n id ) t  uor« 
fo m m en  n u b  e* gefd jiep t an d ) b io *  ge(egentlid), beim  g e luü pn lid ) 
leg t b e r 3 llt) ol)tic a l te  9(n lo en b u n g  b e r  S a m p f f r a f t  u n b  m it
m it t ig e r  9(n lu e n b u n g  b e r Söremfeit b e r  SLftittelfdjieneu ben ÌB eg  gu«
r i id .  S S enn  ein  3 U9 1)011 g e m ö p n lid je r  © riijfe , b. p. m it g iuri 
b i*  b re i fß e rfo n e itlu ag en  u n b  einem  fß a d ro a g e n , m it  b e r e r la u b te n  
pöcpftcu  © c fd g u in b ig fe it  (3 ' / 3 beu tfd je  SOteilc in  b e r © tm tb e )  ab« 
m ä r t*  fiip rt, fo fö n n e n  bie S re m fe n  iljn  n ad ) fiebgig © e p ritte n  
gu tn  © te p e n  b rin g en . -Die © e fd g u in b ig fe it  lu irb  beim  .fperab fapren  
fo rg fä t tig  in  e inem  (a n g fa n te n  $ e m p o  g ep alten , u n b  fo m o p t bc*= 
p a tb  a l*  an d ) w eil m a n  lueifj, b a g  bie tü r e m s f r a f t  fie Icicljt er«
m ä ß ig e n  fam i, fa m i b a *  fß u b tic u m  g iin ftig  gegen eine fo n ft ge«
fä p r l id )  fd )cinenbc neue S in r id j tu u g  ge ftim m t luerbeu .
SDa* g i ip re i t  b e r g ü g e  ü b e r b ie pöcpfte © t r e d e  e r fo rb e r t  eine 
b eftän b ig e  Ü tu fm erffandc it u n b  fe inen g e rin g en  9)tu tp . S i e  Suco« 
m o tiu fü p re r , bie la u te r  (s i tg lä i tb e r  finb , p ab en  m it (Snbe b e r g a p r t  
ip r  © e lb  ep rlid ) o e rb ien t. 9B ie fie  ü b e r bie S in ie  beiden , e r f lä r te  
m ir  e in e r v o n  ipnett a m  letzten S fu g u ft fu rg  u n b  b iin b ig :  „ 3 a ,  
m ein  § e r r ,  m a n  fa g te  u n *  loopf, b a g  bie S in ie  fep r fteil fei, a b e r  
m a n  fa g te  u n *  n id )t, baff b ie 5D tnfd)inc a u f  b e r  e inen  ( i i iru e  fein 
lu itrbe, m enu b e r S e ith e r  a u f  b e r g iuriteli u n b  bie SB agen  a u f  b e r
b r it tc n  ro ll te n . 5)ic  (S te ig u n g en  fo llte n  1 : 1 2  fein, ob er fie fini) 
m in bcftcn S  1 : 10, onci) l)o t m o n  u n ê  ttid )tê  b o u o n  gefogt, b aß  
fie iit fo ld jen  S d )(a n g e n to in b u n g e n  fjerab  fixfjrt. G ê  ift (jier 
fd ilim m er a  (S in  p u b ie n ,*  bén it bo v t fo n n  n ia it fje ru n te rfp rin g en , 
ab e r  Ijicr in  biefen b eb cd ten  9B egen g ieb t eS feinen fß la ß  b a ji t .
S i e  g e lf fd jc  (S ifeitbafjn ift ein S e r fu d )  u n b  fa n n  in fo fe rn  a l l  
g e lu n g en  be trach te t toerben . S i e  fja t bic ß e i t ,  bie m a n  frü h e r 
n o n  S t .  $>?id)e( b is  S n f a  b ra n d ite , a u f  bie (p affte  Ije rabgcb rad jt, 
bie S o f te n  b e r g a ß r t  u e rm in b e r t u n b  bic S e q u e n t  (id) feit b e r 9lci= 
fenben O erm efjrt. S i e  uo it b e r gctoöfjnfid jen  ab loe id jenbe S p u r -  
iveite  ift ein  gef)(er, b a  fie b ie dfeifenbett 311111 SfuSfte igen 3 to ing t 
u n b  fo lg lich B c ito c rliif te  u n b  U ngelegenfje iteit fjerbeifiip rt, bie S r a f t  
b e r  SDÎafdjinc b c fd jrn n ft u n b  baS  ro lfen b c  S R a te r ia l 311111 a llg em einen  
© e b ra u d )  u n fä h ig  m ach t, m ein t bie S in ie  au fgegeben  tu irb . 9îa d j  
ben S c b in g u n g c ii  b e r G onccffion , bie beit (S rbn uern  bem iffig t ivor= 
beit ift, iiiufi bicS gefdjcfjcn, luenit b e r  g ro ß e  S u n n e !  b n rd j  bie 
9(lpeu  beni S c r f e f j r  übergeben  lu irb .
S i e  beb cd ten  23egc fja t m a n  311 n ieb r ig  gem acht, 1111b Oiaiid) 
1111b S a m p f  toerben  b u rd ) baS  S a d )  a u f  eine u n an g en efp n e  2Beifc 
n iebergebrüeft. 9J?ait lu irb  baburef) inbeffen tuen ig  betä ftig t.
S i e  9J la fd )in e n  b r iid e n  iticßt fo feft a n  bie S c h ie n e n  a n  loie 
bie SB agcu, 1111b ih re  '-Bew egungen fin b  feljr heftig. S e lb f t  in ifjren 
a rb e iten b en  S fjc ifcn  fin b e t ein geloiffeS g i t t o n i  f ta tt,  locldjeS an-- 
beu te t, b a ß  iß re  G o itf tru c tio n  nicht uo flfom m eit ift. S e i  ben ge= 
lvö lfiilid jen  S o co m o tio en  tfju n  bie fd g u an fen b e it S c iu e g u n g e n , bie
* (bie grofic G ifeitbalfn  her oftinbifefjen .fja tb in fel tjat auf ber berühm ten  
jetjiefen tSbciie bcS 18t)ave Öitjaut e in en  òuvd)jcf)nitttid)en g a l t  Don 1 : 4 8 .  
(biefc jt()iefc t£bene ift brei u n b  eine fjalbc ö t e i k  la n g  u nb  jott 8 0 0 0 0 0  
tpfunb S t .  gelüftet haben , ober bobbett fo v ie l a 15 bie g a itje  G ifcnbatfn über  
beit ffliottt G cit is .
2öl)l)iii p e r , 23ei\v- u. ©(etidjevfahrteu. 5
b itrd ) b ie U n eb en h e iten  b e r SBafjrt cntfteljcn , bent SDZafdjinentuerf 
n id ) t  fo le id ft S d fa b e tt ,  tuie v o n  berfe lben  S e tu c g u n g  bei ben  2 oco= 
m o tiu en  b e r g e l l fd je n  S a l j n  311 befürch ten  ift. S i e  erfte re it h ab en  
a u f  ber 93af i§  b e r SOZafdjinc eine gem iffe g r c i l jc i t  b e r S e i t e n  be= 
tucgung , a b e r  bei ben  letzteren ift bicfelbe nidfjt m ög lid ), toenn  bie 
h o rÌ3 o n ta (e n  9îâ b e r  n n b  © rem fc it a n  b e r 9)ZitteIfd)iene a itliegen . 
93ie(e b e r  a rb e ite n b en  'Sltjcilc b e r ö o c o in o tiu e  m ü ffen  heftigen  tinb 
p lötzlichen S t ö g e n  au S g efeh t fein, b ie a u f  g e tu ö h n lid fen  S a h n e n  
n id j t  u o rfo m m e n .
SUÎan g ieb t 31t, b a g  bie SDZafdjinen m a n g e lh a f t  finb , n n b  lü g t 
neu e  c o n ftru ire n . S e h r  311 b eflagcn  ift, baff bie S a lp i  lual)rfd)cin= 
lid) in  n icht fe rn e r ß c i t  au fgegeben  tuerben  to irb , tucil b a b itrd )  
S e rb e f fe ru n g e n  u n m ö g lich  gem acht tuerben . S a n f t  fö n n te  fa u tn  
ein .ß iucifel beftehen, baff b ie S in ie  31t c itter b u rd ja u S  p ra f t ifd je n  
n n b  e in träg lich en  tuerben  tu iirbe . 2Bie id) fcljott gefagt, tu irb  bie 
g e llfc lje  S a l g t  beit S i e n f t  e in ftctlcn , fo b a lb  b e r  g raffe  9llp e n tiin ite l  
fe rtig  ift, u ttb  311 biefem  tu o llcn  tu ir  tinS  je(3t tucnbeit.
9llS  9Ji'ebail in  S a rb o m te d je  u o r  breiffig  S a u re n  a u fn te rffa n t 
m ad)te , baff 3tuifd)ett feinem  S o r f e  ttnb  9)Zobane ein fiirge rer 
t u n n e l  bu rri) bie 9llp c n  a l s  irge ttb  tu a  fo n ft in  beit fa rb in ifd je tt 
S t a a t e n  n n b  in  gleicher 9Jiecrcö l)ö l)c g e b a u t tuerben  füntte, h a tte  
tueber er nach  ein  a n b e rc r  9Jtcn fd ) eilte S bee, tuie b aS  p r o j e c t  
a u ë 3 u fü h re n  fei.
S e n  erften  S d ) r i t t  tl)a tc n  bie Ö k o lo g en  S iS m o t ib a  u ttb  (Slie 
be S e a u m o n t .  S o r  e troa 3tuaii3Ìg  f a h r e n  hoben  fie fjen m r, baff 
ein g ro ffer S h c il  bcS © eftc in S , b tird )  baS  m att ben  S u n n e l  511 
fü h re n  h ab en  tuerbe, a u §  fta lffc ljic fe r u ttb  S S un rg it beftelje. (Sin 
S e r g m a w t  b rau ch t an b e rtl)a lb  b is  3tuei S tu n b e n ,  u m  itt Ä alt=  
fdfiefer ein gctuöl)ttlid)eS, 28 tie fes S p r e n g la d )  311 b ah ren , 
u ttb  bei O u a r ^ i t  fa n iiu t e r in  a d ) t  S tu n b e n  n ich t tie fe r a l s  20 f jo l l .
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© ieS  f)flt m a n  a n d )  bei beni S llp en tu n n e l im m er beobad jte t. S S am t 
fü llte  b a  b e r © u n tic i fe rtig  toerben, tio rau ê g e feg t, b a g  m an  b a§  
a t te  $ c r fa () re i t  a tte in  an luenbctc  ?
9(iif bic b iê tje r  b e fa n n tc  SSeife lieg  fid) o ffe n b a r n id j t  Dor- 
geljcn. © c r  © u n ite ! m uffte  n id jt  b loS  cine beifpietlofe S ä n g e  er» 
Ija tten ,*  fo n b ern  an d ) ofjitc S n f tfd ja d jte  g e b a u t toerben. 9Z irgenbê, 
too m a n  einen fo ld jen  © d fa d j t  b rau d jte , (jtitte m a n  iljin  eine ge= 
f in g e re  © iefc a lS  1 0 0 0  g u g  geben foniteli. S e g tc  m a n  in  ber 
SOcitte j to ifd je n  ben beibcn (S n b p u u ftcn  einen an , fo m ü rb e  er 
5315 g i ig  tief fein. ,,9Zad) m e in e r S d jä t n m g ,"  fa g t (ton te ,**  
„ in iig te  b a ö  S lb teufen  e in e s  © d ja d jte ë  Don b e r © iefe e iner eng= 
tifd jen  ÜDZcilc e inen  g c i t r a u m  n o n  n id j t  to en iger a l s  o ic r jig  gaf)= 
re u  b ea n fp ru d jen . 99i i r  ift n id j t  b e fan n t, baff m a n  je m a ls  üb er 
1000 g-iig t jin a u S g e g a n g e n ."
„ © e r  fa rb in ifd jen  R e g ie r u n g ,1' e r jä l j l t  (Sonte in  feinem  93e- 
r id jte , „ to u rb e it uerfd jiebene iftro jccte  oo rgeteg t, loie m a n  b u rd j 
S iö lje rteg u n g  bcS © iin n c tS  feine S ä n g e  O erfü rjen  iinb  baS  0 oljren 
b e r S p r e n g tö d je r  bcfd jteun igcn  fonile . S ille  m ufften  a l s  oberfläd j*  
tid) u iib  u n a u S f iif jrb a r  bei S e i t e  geleg t toerben . © a S  erfte, toeldjcS 
bie 9ic g ie ru n g  c rn ftlid ) in  ö e t r a d j t  jo g , ftam m te  ooii 9JZ au3, einem
* T e r  SDtont = G eu i§= T un n el ift 1 3 3 0 4  engl. GUeit lang. Qum Sßergleid) 
m ill idi bic S än ge einiger ber bcbentenbftcn englifdjen T u n n el angeben :
S ljaffpeare (S iib o ft iti a pit) . . . .  1430  G lien 7 5uftfd)nd)te.
M S b p  (Sîorbmeft = S ö n p n ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 9 8  „ 2 „
ö o j  (Wroge 3Beft6npn) ................... 312.3 „ 1 1  „
SSopbpcnb I iöianriicftcr - Spcffielb  - 53 npn) 53 00  „ ? „
T e r  letztgenannte T u n n el ift her längfte Gijeubapim T u n n el GnglnnbS. S e r  
längfte G annì T u n n el GitglaitbS ift ber 9Jïar6bcn.
** ©evr Gontc, ein m oplbefauntcr franji3fifd)cr In g e n ie u r , mar 9J?itglieb 
eine? ?luëfd)uffeS, ber bic Sortfdjritte be® T u n n e ls  1863  jn  prüfen patte. 
S e in  53crid)t entpält bie gcnaucftcn Eingaben, bie PiSpcr gcmndjt morbcn fiub.
belgifdfeit I n g e n ie u r .  G r  m a d jte  ben  $8orfd )lag , jnii|"d)eit 53ar= 
b o n n ed je  n u b  9J fo b a u e  e inen  S u n n c l  n o n  12  230 SJZetent S ä n g e  
§u  b a u e n  n n b  i()nt eine b u rd jfd jn it tl id je  S t e ig u n g  n o n  19 : 1 0 0 0  
31t geben. S i e  9(rb c itcn  a n  b e r  d e in e n  © a le r ie  in  b e r  fy ro n t 
fü llte n  m it  e in e r 9)Zafd)ine a u ê g e f ii l j r t  toerben , b e r m a n  SDZcifjel, 
b u rd ) g e b e rn  in  S e tu e g u n g  311 fetten, gebe. S ie f c  9JZafri)ine (ja tte  
b a d  © efte in  311 93 lö  d e n  3 e rfd )u itten , b ie b to §  m it ben t 9îiid e it  ait 
beu  g e lfe n  bliebeit u n b  b u rd ) Steile v ö ll ig  v o n  iljn t g e tre n n t tuer* 
ben  to n n te n .
G o lla b o n  v o n  © e n f rietl), bie SB erfgeuge b e r Sö tauSfd jcu  
9JZafd)ine b u rd )  3 u fa m m e n g e b riid te  S u f t  in  Ö c lv eg u u g  31t fcfjeit, 
a b e r  e r g ab  n id ) t  an , tu ie  bie S u f t  g u fam m en g ep reg t u n b  m ie fie 
a (§  betvegenbe S tra ft  u en u eu b e t m erbeit tö n n e .
S i c  9Z egierung b a tte  b ie 93af)it Voit S u r i n  navi) © e rn ia  ge= 
b a u t, u n b  bie In g e n ie u re  f tu b ir te n  bie $ r a g e ,  m ie bie ß i ig e  bie 
fd)iefe © tiene v o n  S u f a l l a ,  b ie eine S t e ig u n g  v o n  1 :29  tjat, l)itt= 
au fgezogen  luerben  fö n n ten . © rn n b id , © r a t to n i  u n b  S o m m e i l le r  
m ad )te n  ben S o r f d j ln g ,  bie S u f t  m itte lf t  bed  c o m p r e s s e u r  Zi 
c h o c ,  b e r je tjt bei ben  A rb e ite n  in i 9J fo itt= G c it id = S tim ic i  g e b ra u d )t  
m irb , 3 itfam m en 3 u b riid en  u n b  311111 ^ tn a u fz te f je n  b e r ß i ig e  311 
benulteit.
93a r tte t t ,  ein e itg lifd )er S ttg c u ic i ir  a n  b e r  58iv to r* G m aitu e l*  
53al)n ,*  l)a d e  eine 9JZafd)ine 311111 33o l)ten  v o n  S p re n g lö c h e rn  cr= 
fu nben , bie b u rd )  S a n tp f  getrieben  m u rb c . S i e  9JZ afd)ine m a r  
un voU fo m m cn , u n b  m iil)renb  m a n  novi) SBcrfudjc m it iljr  an fte llte ,
* S ic  (Scfctljdjaft biefer SBaljii Ijat 511 ejriftiren aufgcf)övt. S c v  in fyrauf 
rcid) liegeube Xl)cil ift mit ber p a r i*  ü i j o i i  D ìittelm eer '-Balm, ber italietiijdjc 
m it beni 'Zitta = I t a l i a  = S t)fteiu  ocrbutibeit morbeit. S ic  ISijcubaljii voit ber 
'ZJÎüitbung bc§ X uuitetS au) franjiifijdjer S e ite  b is  S t .  IDìidjet mirb auf .Sìoften 
ber elfteren öiefelljdjaft gebaut luerbcu.
erfcinb (S o m m eille r  bie S o ljrm a fd jin e , bic jc tjt in i t u n n e l  mt= 
getoenbet m irb .
S a S  p r o b le m  fd jicn  m in  gelü ft 511 fciit. S i c  (S rfinb er ver* 
bm tbcn  fid) m it 9ïan co , b e r  a it ben  E x p e rim e n te n  bei ber S a l j i t  
u o n  © e rn ia  tl)e ilgenom m cit Inatte, a rb e ite ten  einen iß la tt  a u s  itnb 
überreicfjtcn  iljn  b e r D îeg ienm g, im rijbem  fie e rm itte lt  Ija ttcn , bafj 
fie b ic S u f t  b is  a u f  Ijoljcu S r i t t f  ju fam m eiip re ffen , a n s  gefd)loffe= 
lien dZefcrvoiren m eg b is  a u f  groffe E n tfe rn u n g e n  ofjne m erflid je  
S c rm in b c r u n g  bcS S r u c f S  fo rtle iten  u n b  fie fo (y t r  S e to c g u n g  ber 
© o ljrm a fd jin e  fü r  b ie © p re n g lü d je r  anm enben  fo n n ten . E S  to u rb e  
ciitc E o n u n iff io n  j u r  fß rü fu ttg  beS p r o j e c t s  cingefetjt, 1111b ifjre 
tVZitglicber ü b erzeu g ten  fid), bnf) eS a u s f ü h r b a r  fei. B in  ita lien ifd jc r 
ifìa r la n ie n tS b e fd jh tf i  00111 15. î lu g i t f t  1857 c rm n d jtig tc  bie 9îc= 
g ie ru n g  zu m  93a u  bcS E ifcn b a()im b fd )iiittS  zto ifd jcn  <Snfa 1111b 
SOfobane. © ra n b iS , © r n t to n i  1111b (S o m m eille r n u irb en  m it ber 
S c itu n g  b e r A rb e ite n  b e a u ftra g t.
iUZcbail gab  bie a llg em eine  S in ie  bcS S u n n c lS  gluifdjen SDZo= 
b an c  1111b S a rb o n n e d je  a n . 'U caitS z o g  feine S in ie  e ttoaS  incite r 
ü ftlid ) u n b  inil)cr bei DJZobane. S i c  In g e n ie u re  b e r S a l i t i  babett 
fid ) b e r (e n te ren  9ï id ) tu n g  gcn n l)crt 1111b cine S in ie  getoâïjït, loeldjc 
bie fiirzefte  ift, a m  bcqucm ften  z u errc id jc it ift u n b  inS bcfonbcre  
ben  p a ffc itb ftcn  S liiS g a n g S p u iif t  bietet.
23i r  b ra u d je n  n id jt  511 bem erfeu, loie to id ftig  eS to a r , ben 
S a u f  bcS S u n n c lS  g en au  z »  beftim m en. IDZan m u  g te crftcnS a u f 
beni S e rg e  cine l)in rc id )citbc  9JZcnge v o n  .Qeidjen a n b rin g e n , 11111 
bie b itrd )  b ic 9(pe b e r © a lc r ic  geljenbe S c rtic n le b e n e  fcftguftellen. 
g e n ie r  m a r  bie E n tfe rn u n g  z 'o ifd jen  ben beiben iO Ziinbungcn g en au  
511 m effen 1111b enb lid ) bic 9îiv c au =  S e rfd )icbcn t)e it b e r beiben Enb= 
p u n ite  511 e rm itte ln , 11111 bic (S te ig u n g en  im  S u n n e !  rege ln  z u 
fü iiucn .
S o r e ß t  u n b  G o re llo  m ü rb e n  m it biefert O p e ra tio n e n , iuctc()c 
b ic p e in lid jf te  © c n a u ig fe it  e rfo rb e rten , b e tra u t ,  G iran b id  ü b e rn a h m  
bie G o n tro te  b e r A rb e iten .
9?ad )bcm  biefe f e r r a i  fid) ü b e r bic beiben S ì i in b ttn g e n  ge« 
e in ig t p a tte n , fin g en  fie ü o n  g o iirn e a u i"  an , in  b e r u n g e fä h re n  
9ficp tiin g  itaci) S a rb o n n e e p e  eine S in ie  guSguftecfen . S)iefc ta rn  
im  S tp a te  v o n  9fo d )e m o ß ed  a n  einem  f ü n f t e  p e ra u d , b e r 311 m eit 
Don bem  beab fiep tig ten  f ü n f t e  e n tfe rn t tag , bod) u m rb e  m it ip re r  
fQütfe eine ^incite S in ie  gcßogcn, toelcpe bent beabfiep tig ten  Gilt« 
g a n g e  p tnreicpcnb  n a p e  m a r . © p a te r  m ü rb en  biefe S in ie n  uod) 
m cite r cm rrig irt. O iefc  O p e ra t io n e n  n a p m e n  bie sJ9fo ita te  A u g u f t  
u n b  S e p te m b e r  1857 in  SCnfprucp.
® ie  ® e o b a d )tu n g e n  m aep te  m a n  m it einem  Ì p e o b o t i t ,  ber 
m it b e r g rö ß te n  (S o rg fa l t  g e b a u t m orbe it m a r  u n b  a u f  m e(d)em  
m a n  b ië  31t 3cptt © e cu n b en  a m  S e n t i e r  ab tefen  to n n te . 9fari)bcm  
bic S itt ic  b u rd ) üerfepiebene In g e n ie u r e  nad )gcm effen  m o rb en  tu a r , 
3cigte fid), baff m a n  fie gau 3  gcrabe  g e fü p r t  pabe. A n g en o m m en , 
baff m a n  ben  g rößeftcn , 00111 S n f tru m e n te  p e rriip re itb en  g e p lc r  ge» 
m aep t p a tte , to n n te  bic A b m e id p in g  v o n  b e r g e rab en  S in ie  niept 
tn e p r a td  einen g u ß  be trag en . S o r e l l i  n itb  G o p e tto  m aep ten  a tte  
S e o b a d ) tu n g e n  3111' S e f t im m u ttg  b e r 9ficß tu n g  1111b 3111" 9fcctifici= 
r u n g  b e r m irftiepen  S a g e  bed î u n n e i ê  fetbft, m eit fie biefe fu b titen  
A rb e iten , ü o n  benen  b e r G rfo tg  bed gaitgcn U n te rn cp tiie iis  ab p in g , 
A n b e ren  n iep t ü b e rta ffe n  m o ttten . A tte  ,3 e'd ) C11 a ilf b e r füb tid )cn  
© e ite  u n b  bie lu icp tigftcn  a u f  b e r uö rb licp en  m arc ii in  ben  erften  
O c to b c r ta g c n  u o n  1857 anfgeriep te t. h e f t ig e  © d )n ee fä tte  un b  
© tü rm e  u c rçô g c rtcn  bie A rb e iten , bod) m arc ii fie tro ß b em  a m  G nbe  
bcS S f o n a td  bcenbet.
y m  S a p r c  1858 m ü rb e n  bie tr ig o n o m e tr ifd je n  S e rm e ffu n g e n  
u n b  Ü R iüeßirungen in  A n g r if f  g en om m en  u n b  bid  311111 G n b e  bed
tynbrcö  a u ê g c f iitjr t.  S i c  c rfte ren  t ja tte n  31m S a f i ê  eine ber S e ite n  
be r vo m  © e n e ra lf ta b e  verm effenen  S r e ie d e ,  a n  tvetdfe m a n  §toci 
9îeit)en  v o n  S r e ie d e i t  au fd jto fj, eine n ad ) b e r fiib lid jen  u n b  eine 
n ad ) b e r  n ö rb lid jc n  S e ite .  S i c  beiben S t)t'tem c tuerben  v o n  adjt= 
n n b ^ tv a n ^ ig  S r e ie d e n  geb ilbe t nn b  bic 3 a()l b e r verm effenen 23infc t 
ift fed )8 u n b ad )t^ ig . S i e  m ciften  SB infet tja t m a n  m inbcftenS  
^ tv n n jig m a l itadfgetneffen, bic b e r tç a u p tb re ie d e  f iin fjig m a l un b  
bic b e r d e in e n  S r e i e d e  m in b eften ê  § e f)n m a(; a n  betn 31t biefer 
S Jie ffung  benutzten S t je o b o l i t  to n n te  m a n  b is  311 fü n f S e c u n b e n  
ablefcn.
9J?an  m a d j t  fid ) fa u m  eine S b ce  b e r S d ß v ie r ig fe ite n , m it 
bcncit bic In g e n ie u re  bei ben A rb e iten  311 fam pfert b a tten . S i c  
befanben  fid ) in  ,Spöt)en, m o 333ittc ru ugS ivcd )fe l m it ber g rö ß ten  
© e fd jiv in b ig fc it e in tre ten . tjpeftige S t ü r m e  iv a rfen  ifjre y n f tru m e n te  
um , u n b  9iebct o b er 2B o lfen  v e r()ü d ten  m an d jen  i ß u n t t  gerabc in  
beiti 9(u gc itb lide , tvenn  fie itjn  beo bad )ten  ro o ö ten . © n e  e in ig e  
S b n tf a d )e  iv irb  einen  b e g r i f f  v o n  b e r ÜRatur ifjrc r A rb e iten  geben/ 
93 om  © ip fc l S a  iJM oufe  a u s ,  10170 g u f ;  ü b e r bem  9J?ecre, m uß« 
ten  fieben Sffiinfcl gem effen m erben. S ie b e n  T a g e  nad ) e in an b er 
m u ß te n  bie In g e n ie u re ,  bie in  ben  S e n n l )ü t te n  v o n  S a  D iionba 
)voI)iiten, ben s-ü c rg  erfte igen  u n b  to n n te n  fetten 3tvei 23infe( an  
einem  S a g e  m effen.
S i e  2B id )tig tc it  b e r A rb e ite n  ift (cid)t 311 begreifen u n b  id) 
l)abe fie b cê t)a tb  c tlv a ê  a u è fiit)r lid )  befdjrieben, b a  fie .b ie  © ritnb«  
tag e  beê  U n te rn e h m e n s  bilbcit. itiem erfen ê to e rtb  ift bie p e rfo n tid je  
S ( )â t ig fe it  b e r In g e n ie u re ,  © r a n b iê  leitete  b a ê  S tb ftedcn  ber 
S in ic , bic SB erm effungcn u n b  92iv c ttiru n g en . S tilen  biefen A rb e iten  
m o b n te  er bei, ivii()tte an d ) bie f ü n f t e ,  a n  benen S ig n a le  auf« 
g e fte ltt ro erb en  fo tlten , un b  tief) S tüeö  u n te r  feinen 9fugcn  auê=  
fü h ren .
72 S ic  lliiiitb im g c ii bc§ X m m clS.
S i c  S â ttg c  glui)c£)cn ben beiben SDÎünbungeit b e tr ä g t  1 2 2 2 0 .0 0  
üDîeter, b e r E in g a n g  a u f  b e r i ta licn ifd jc it S e i t e  ift 1335.38, b e r 
a u f  b e r fra ttß ö fifd jen  S e i t e  1202.82 SDfetcr tjod) u n b  b ic  9îiucau=  
U crfdjiebcntjeit b e tr ä g t  m itljin  132.56 SDletcr. S i c  9îineauU cr= 
fd jicbeittjcit tu irb  b u rd j  eine S t e ig u n g  n o n  2 2 2  : 10000 iibertuuit= 
ben, luctd jc no tti fran ^ ö fifd jen  E in g ä n g e  b i s  j u t  99fitte  fid ) a u f 
135.64 9Jcetcr Ijcbt, itttb  b tird j citte S t e ig u n g  n o n  1 : 2 0 0 0 , b ic
n o m  ita tien ifd jcn  E in g ä n g e  b is  g itr  9J i i t tc  a u f  3.06 9J2e tc r fteig t.
SBcittt m a n  eine itttb  bicfctbc S t e ig u n g  b ttrd ) beit gan geit S u n ttc t  
a n g en o m m en  Ijä tte , fo baf) b o n i f r a n jö f ifd je n  E n b p u u f te  b is  
j u tn  ita tien ifd jcn  ein fo rttn äfjrenbeS  litib  g leidjcS  S te ig e n  eitt= 
g e tre te n  tuäre , fo I jä tte  m a n  b loS  einen g a l t  n o n  217 : 20000 
g e b ra u d jt.  93eittt 93cfa()rctt b e r S iit ic  tu iirb c  bieS beit geäfften  9Sor= 
ttje it b rin g en , a l te in  ben  93att bcS S u n n e tS  Ijä tte  cS crfd jtu c rt
itttb  m a n  I jä tte  fd jo tt g en u g  S d jtn ic r ig fe ite n , u m  jebe neu e  j u  
U crm ciben.
2tu g c rb em  ift cS f ta r , b a g  m att, lucnit m att einen S i in n c l  
51t einem  S tö tjep iin fte  c m p o rfü tjrt, bie S B a tjrfd jc in tid jte it, b a g  bic 
beiben E n b c n  ju fa m m e n tre ffe n , o e rb o p p e tt itttb  bie m öglichen  gct)= 
te r bei b e r tr ig o n o m e tr ifd jc n  iß e rm effttttg  n u b  92in e ttiru n g , beit 
a u t  tnen ig ften  j i iu e r tä ff ig c n  O p e r a t io n e n ,  beb eu tenb  n e n n in b e r t. 
SB orauSgcfctd , b a g  bie beibett 9(;rett itt b erfe lbcn  9i id j tu n g  liegen, 
m üffctt fie friifjc r o b e r fp ä te r  ju fa m m e n trc ffe n , itttb ob bieS tuenige 
E l le n  m e tjr  fü b tid ) o b er m e tjr  t tö rb lid ) gefdjietjt, ift n o n  fe iner
S e b e u tu n g ."
S ttS  m a tt bett S u n n e t  1857 b eg an n , gab  cS fü r  bie A rb e ite r  
a it feinem  b er beibett E n b p u n f tc  citte 93eq item  lid) feit, itttb  lan g e  
S e i t  m u ß te n  bic I n g e n ie u r e  u n b  itjre  S e n te  ja f j tr c id je  E ntbetj=  
ru tig e ti e rb u lb en . 9J? an  tja ttc  S t r a f f e n  j t t  b au en  u n b  S u ittc n  31t 
c rrid jtcn , n a d j  m tb  ttad j fam cit K ä u fe r  u n b  S ä b e tt  fjittju , u n b
g cg cn lv iirtig  b ilbcit bic S i tn n e lg e M u b c  a lle in  a n  bcibcit (S itbfm nftcii 
bebcntvnbc S u r f e r *
S i c  S a g e  b e r beibeit ÏÜZiinbungen ift eine m cfcntlid) ber* 
fcljiebcnc. S i e  bei S a rb o n n c d je  lieg t u n te n  im  S f ja l  b o n  5)lod)c= 
m o lle ë , b ie bei g o u rn c a i i£  300 g u f i  ü b e r  b e r 9J?ont=($cniô=@trnf3C. 
S e i  b icfcr letzteren I ja t m a n  ben S d j i i t t  a u §  ber ÜDcitnbimg am  
S e r g e  I) i it 11 n te r gef cf) ii t te t, u n b  fo g ro ß  biefcr R a u fe n  ift, fa m i m a n  
bo d ) fo u n t g lau b en , baf; m a n  a l l  b a§  M a te r ia l  fiefjt, m eld jeê  a u §  
e in e r S u n n e l f t r c d c  n o n  e iner v o llen  Ija lbcn  b eu tfd jcn  S te i le  t)erau§= 
gc fd ja ff t luo rb e it ift. S ic f e r  B d ju t tf c g c l  ift in te re ffa n t, tneil er beit 
g rö ß te n  SB iufel Ijat, in  m eld jem  S r i im m e r  liegen bleiben. (Beine 
S ö fd ) i in g  fo in in t beni 9S in f e l  Von 45 © r a b  nalje.
S n  beit crftcit v ie r S o ljrc tt  g e lan g te n  bie g c lvö ßn lid jcn  ì l r b e i tè -  
m itte l a lle in  j i i r  9(n )ve iib im g  u n b  m a n  fa in  b loS  1300 engl. S l lc tt  
v o rm n r td . S v  bicfcr ß c i t  iv u rb cn  bic ÜDZafdfincn gebau t, tvcldjc 
e inen bebentcnbeit S l jc i l  b e r § a i tb a r b c i t  erfcbeit fü llten .**  ß u  2(n= 
fa n g  beò  S o ß r e s  1861 m arc ii fie fo tveit fertig , b a ß  fie in  S l)ä=
* GS wirb genügen, bic R aufer bei IBarbonnedje niijufüljreit. 3)ie bebew  
Icnbftcn finb: 1) î i d i t  ait ber ïitn n e lm iin b u n g  SBobiiungcii für bie ^Bergleute, 
bie tjaimtfärijlidjftcn S a a r e n  Inger, S tä l le , Sctim iebcn für bic üluSbefjerattg ber 
töofjrcr; 2 )  bei '-Barbomicdje, eine SBicrtelftunbe non ber franjiifijdjcu föZiuibung 
entfernt, grafie S d n m p en  für bie Slrbciter, fed)® anbere Glcbniibe für biefetben, 
ein Ç a u ë  für '-Beamte, S dnnicbcn  für bic fDZafdjincric, SSanrenlagcr, eine Glief)c= 
rei, ein Glcbniibe für bie fOZafd)inen 511111 3 u inm m enprcifen ber Suft, met)rete 
ilìcjcrooirc 5111- S p c ifu n g  bicfcr fDZafdjiiten, jtuei Glcbniibe für bic Suftpum peii, 
ein Glcbäubc für neue iRcfcrooirc für coinprimirtc S u ft, eine GlnSanftnlt, ein 
iîran ten ljn u ë, SSafd)t)äufcr, eine S d jcn fc , ein 3Bäd)terl)nuS u. f. 1 0 . Giitc 
'.’Iuf5 äl)lung ber Glcbänbe auf ber nnberen S e ite  würbe eine btnfje 3Siebcr= 
bolting fein.
** 3 1 1 t vorigen S ab re bcfudjtc id) SJZobanc unb burfte, baut ben Ginpfeb= 
hingen foerrn Gl). SafittcS , bc§ bantaligen Sirector® ber S3ictor= G m aitueb  
'■Balm, 9lücS befiel)tigcti. 1809 bejudjte id) 'UZobanc toieber unb g ing 511111 
britten 'Dial b is  an® Gttbe bcé oorgcfdjobenen GSattgcS.
tig fe it gcfept toerben  to n n te n , itnb  im  S o m m e r  je n e s  3 ap rc S  g in g  
id) nnd) S8nrbonned)c, m it fie a rb e ite n  j t i  fef)eit.
S i c  © lo d e n  v o n  D id).' b a t te n  in  b e r 9? a d )t beS I t i .  î tu g u f t  
ge rab e  jlv i i lf  gefd jlagen , a t§  bie iß o f t  vo it 93r ia n ç o n  m it einem  
b e tru n fe n en  S u tfd fe r ,  einem  n o d ) f tä r fe r  b c trn n fe n e it S d ja f f t ie r  tiiib  
m ir  in  b a d  D o r f  tro d ). D e r  ä ß i r tp ,  v o r  beffcit © a f tp o f  m ir  mt= 
h ielten , lo o ü te  n tid ) n id f t  aufne()m ett. 3 d )  fu d )tc  m ir  a lfo  in  einem  
n a b e n  ÿ a fc r fe lb c  m ein  S ä g e r  u itb  c rfd )rc d te  am  n n beren  Sd torgen 
einen S a u e r  n id ) t  ivenig, a l s  id) in  m eine D e d e  g e b ü ß t  a u f fta n b . 
E in e n  ü litg c n b lid  f ta n b  e r v o r  b e r E rfd fc iitim g , b ie a u S  beni S o b c n  
git fp rin g e tt fd)ien, m ie e r f t a r r t  ba , m aep te b a n n  ra fd )  S e p r t ,  m a tf  
fe inen S p a te n  fo r t  u itb  lief, v o n  m einem  © e läc p te r ve rfo lg t, fd )iteß  
b av o n .
S a rb o n n c d ie ,  ein  tle ineS  Ü llpeuborf, baS  jiem licp  ebenfo m ie 
S e r m a t t  lieg t, m a r  e tm a eine S tu i tb e  en tfe rn t. S d ) o n  in  m eitc r 
E n t fe rn u n g  b ö r te  id) ein fo n b crb a rcS  f lap p cn b cS  © eräu fcp , u itb  
m enige STOniiten ltad ) m e in e r 9(n fu n f t  f ta n b  id) in  einem  S d )i ip =  
p en  neben b e r £ü?afd)ine, m clcpe eS p e rv o rrte f , u n b  neben S o n t -  
rneißer, bem  E r f i t tb e r  berfe lben . 9lit einem  m äcp tigeit g e lS b lo d , 
b e r b e re its  m e p r  a l s  p u n b e r t  S ö cp e r Von einem  b is  v ie r  citt p a lb  
S o l l  in t D u re p m e ffe r  p a tte , p ro b ir tc  er einen fe in er b e rü p m ten  
© o p re r  ( p e r f o r a t r i c e )  u itb  eine S o p r f ta n g e  Von neu er g ö n n .  D e r  
S o p r e r  —  ein  e in fad ) au S fep enbe r E p lin b e r , in  einem  v ie red ig en  
© e p ä u fc  befeftig t u n b  m it  e in igen  9iö p r e n  u n b  S ta p n c n  v c rb u itb en  
—  m ü rb e  v o r  bent ge lfe it in  eine neue S a g e  geb rach t u n b  a u f  ein 
S e id fe tt bcS I n g e n i e u r s  in  93cm egnng gefept. E in e  S o p r f ta n g e  
fdjofj m ie ein S l i p  p c rau S , b e r iip r te  fraepenb  einen  neuen  D p e il 
beS ge lfc itS , lö ftc  m it  einem  S c p la g c  üerfcpiebeite S t ü d e  ab  u n b  
u e rfd )lva ttb  ebenfo fepneß, m ie fie gefom m en  m ar . DJtit bem  @e= 
räitfcpe e in e s  © o n g  ta n t fic tv ieb e r; in  je p n  S e c u n b e n  p a tte  fid)
o - f ,
D er vorgefcfyobcne (S a n g  a u f ber fran jö fifd jcn  S e ite  bes D i<m t»£em s«tE unneIs m it beit arb eiten b en  23oi]rm afd;inett.

bic © p if jc  b e r  © ta n g e  ein  Soci) gebofjrt, in  einer S to n a te  w a r  fie 
g an ^  tic rfd jto itnb en  n n b  in  ß tuö lf M in u te n  fa(j id) ein  Soci), b a ê  
fn ft eine CSIIe tief n n b  fo g la t t  w a r , a l s  Ijä ttc  ein 3 ^ m m crn tan n  
e§ in  ein © tiie f i g o l j  gebo()rt. S i e  S t a n g e  g in g  n id ) t  b loS  u o r  
n n b  p r i i e f  n n b  b r a n g  im m e r w e ite r u o r, fo nbern  fie bew egte fiel) 
a n d ) w ä l)rcn b  b e r g a n z e n  3 cit u n t fiel) felbft. © in  SB afferftral)!, 
b e r fet)r f r ä f tig  fp ra ttg , fiil)ttc ben  SDÎcifjcI ab  nn b  Witfd) ben © ta u b  
I)e rau§ . ? ((§  m eljr S u f t  p g e la f f e n  w ü rbe , liegen  fid) bie einzelnen  
© d )(ä g e  n id j t  m el)r 
Don citi a n b er u n te r :  
fdfeiben. S JIan  l)örte  
ein  fo rtw ä ljre n b e S  
S ta f fe ln , n n b  baS  
$ e r l ) ä l tn if ;  flieg  uo it 
2 0 0  © tö f je n  in  ber 
S to n u te  a u f  340, 
ob er b is  a u f  e tw a  bic 
a n b e r ttja lb fa d fe  ©e= 
fd )W inb ig fcit b e r  $k=
W egung b e r Ä o(ben= 
flan g e  e iner © c ljn e ll:  
p g : 5 ocom otivc , W e n n  fie jw ö lf  n n b  eine I)albe bcu tfd)e SJZeile in 
b e r © ti in b e  ju r i id le g t .
SSßenn m a n  fiel) b e r S u n n e lm iin b u n g  nä()crt, fo fiefjt m a n  bic 
9 tö l)rcn , m ctdje ben  Iö o ()rm afd )incn  bic ju fa m m e n g e p re g te  S u f t  ju *  
fü h re n , © ie  hoben  a d ) t  S o l l  S u r d g n e f f e r  n n b  ru h e n  a u f  ge= 
m a u e rte n  P fe i le rn . S a  biefe D töfjren a u ß e rh a lb  beò S u n n e lS  einem  
b eftän b ig en  3Bed)feI b e r S e m p e ra tu r  nuSgefef)t finb , b e r ju w e ile tt 
a n  einem  S a g e  30 © r a b  S e lf iu S  b e träg t, fo I)ot m a n  w egen iljre r 
2(u sb e l)n u n g  n n b  3 u fam m cn ()ie l)u ng  9S o rfe I)run gen  treffen  m üffen.
:^i I I I : 1 I
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© fa it  (ja t fie a lfa  in  b eftim m tcn  3 'D ifd)cnrö iiiitcn  m it  © ifciiftaitcjcit 
befcftig t, bereit u n te re  (Silben buret) b a d  © fa ite rm e rf  geßen iiitb  an  
beffcit ? (ußettfc itc  a n  Sß fa tte n  b c r tm tj t  tuerben . S i c  © f it te lrü p rc n  
m crbeit a u f  3B a t jc n  (D )  oben  a u f  beit P fe ife rn  g e tra g e n  1111b jm ifd )cit 
jebem  b e r feftcti tß iu t t tc  befin b e t fict) eine 9fö p re  m it  e iner m eitcren, 
m it einem  g-tonfet) berfepenen  © fiiu b u ttg , in  m e td je r b a d  (Snbe (A )  
b e r  g cm ü ßn lid je it 9iö ()re  f ted t. (Sitte r i titb e  9fi)p rc  Don S c b e r (C ) 
m irb  m itte tf t  e iner © feta ttfepeibe a n  beut g (a iifc t) befeftig t iinb  
m ad )t, b a  fie buret) b ic co m p rim ir tc  S t if t  am  (Snbe b e r g em ö pm  
tid)cn  9iö p rc  a n g e b r i id t  m irb , bie ÜBcrbiitbititg ß in re icpcnb  tu ftb id jt, 
ob g te id ) fie bic tßor=  1111b 9ïiid ro â rtd b c m c g iiitg  ber 9ïü p rc  n id jt  
(jinbert. !ym  S u n i ie t  fctbft, um  bic S tem p era titi- fe inen fo(d)cit 
© d fm an fiiitg e it  u n te rm o rfe n  ift, t ja t  m a n  biefe ä to r fe ß r i in g c tt  n iept 
n ü tp ig , iin b  l)icr fü t) r t  m a n  bic 9fö()rcit e in fad) a u f  S r ä g c r n  an  
ben  S ß a n b c n  b id  31111t (Sttbc b e r  fe rtig en  (2 1rede p in . © ic  fiip re n  
f t a r f  co m p rim ir tc  S tif t  b ap iit, Um bic S ö opm ta fcp incn  a rb e ite n , u itb  
t r o p  b e r (S iitlucicpiingcn, bic a n  beit tJk rb in b itn g d fte ltc n  f ta ttf in b en , 
e r fä h r t  b e r S r u d  b e r S a f t  b lo ß  eine g e rin g e  tß e rm iiib e ru n g .
S e t r i t t  m a n  ben  S m in ic i, fo m irb  titan  Doit fe iner (S röfjc  
i ib e rra fd )t. © f it  e iner g ro ß a r t ig e n  9?id )tb e acp tu n g  b e r S tuften  ober 
in  fg in b lid  a u f  bic ß i i f u n f t  pab c it bie I t a l i e n e r  n id ) t b lö d  ßtuci 
(S te ife*  gelegt, fo itbcrn  an d ) a u f  jeber © e ite  einen g itß m c g  g eb au t. 
S i c  Sfbüpc b e trä g t  Don beit © ep ienen  b id  311111 © d )c ite t bed (Sc= 
m ölbed  g en au  2 0  g u ß  u itb  bie S r c i t e  2 0  g t if j  0  3 o l ( .  © fa n  
bem erft fe rner, baf; fa ft b e r gaii3c  S u n n e !  m it S tu d n a p m c  einer 
flciiteit © tre d e , um  m a n  beit g c lfc it  feilte © ti ip e  gegeben p a t, atid= 
g em a u e rt ift. S i e  ba3ii beniiU ten © te ilte  p a t  m a n  n id ) t  a n d  bent
* tbic S iitien , roetepe bie lu n n c lb n p n  mit beit bereits cjijtirenben tönt): 
neu uetbinben merbcit, julien blo5 ein tile iS  erpatten.
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f u n n e l  gem onnen , fortbertt f tu n b cn m eit Don einem  © n td )  in  ber 
9(iil)c n o n  S t .  9Jcid)c( tjim bcigefdjafft. ©3a§  m a n  nictjt fietjt, m ag  
ab e r  n id jtg b e fto m cn ig e r ep iftirt, if t ein uerbecftcr © a n g  no n  etiua 
3 g u f f  4 g n d  § ö ( )e  n n b  4 fÇnfj © re ite , b e r im  © o b en  bc§ E tin=  
ne ig  jm ifc tjen ben S c h ie n e n  an g efeg t ift. S r  b ilbet einen E u n n e t  
im  E u t in c t .  U rfp r fu tg lid )  ija ttc  e r feinen fo g ro ß e n  U m fan g  nnb  
m a r  b fo g  ’,u r  ?(b= 
f i i l jn in g  bcg 3S a ffe r§  
n n b  j n r  S fnfnaffm e 
b e r © ö ljre it  beftim m t, 
m ctd jc b ie  com prin tir=  
te t iu f t  ineite r fiit)- 
rc n . © Jan  i ja t  cg im  
b e ffa i angcm effcn  gc= 
fn n b e n , biefen E u m  
n e t im  E u n n e t  311 cr= 
m citc rn , n n b  n ad jb cm  
bieg gefd jeb a t, b a t  er 
m en ig ftcn g  c in m a t ei= 
nein  ß m ec f gebient, an  
b a t  © icm n n b  gebarijt.
© n t 15. S e p te m b e r  
183,3 fa n b  ein p to ts iid fe r © in f tu r j  n o n  fyetfen f ta tt,  tö b te te  ncrfdjie= 
bette © e rg len te  n n b  fe d e r te  fedppg an b e re  ein, bie n o n t  arbeite ten . 
S i e  gerictfjcit in g ro jfe © itg ft n n b  g fau b ten  n e rf)itng ern  311 miiffeit, 
ab e r  gutetU  b a d jtc  S i t te r  a it b a t  d e in e n  E u n n e t ,  n n b  burri) biefen 
re tte ten  fie fid). S e i t  b iefer 3 eit b a b a i  bie © e rg len te , ba  fie n u n  
einen  © ngm eg  fan itte tt, fid ) u m  S i n f t i i i y  m eiiig  befiim m ert.
E i e  E a n p e r a tu r  bcg E u n n e fg  b le ib t im  g a m e ti  3 af)re giettt- 
fid) biefetbe, ift iubeffen a n  m a n d je n  S t e t t e n  t)öf)er a tg  ait a n b e ra t.
F
M nnssstah in engl. Fussen,
93ei © c leg cn p e it m e in e s  leb ten  93efud;S  p a tte n  m ir  b ra u n e n  
17 '/2 © r a b  S e lf iu S  im  ® d ;a t tc n .  S in e  p n lb e  © tii i ib e  p in tc r  bcm  
S in g a n g e  geigte bnS  S p e rm o m e te r  18 © r a b  u n b  bie S J lü n b iiitg  
fai; m ie bie © a tm e  a n  einem  9M >e(tage im  DZovcmber au S . S in e  
© tn n b e  tueit im  S u n n e !  m are tt 2 1  © ra b ,  bie S u f t  m ü rb e  fd ;led ;t 
u n b  bie S JÎiin b n n g  u n fic p tb a r . 9h i r  jm c ip u n b e r tfü n fo ig  © d jr i t tc  
m eite r p a tte n  m ir  24 © ra b , b e r S u n n e l  m a r  m it b id jte n  9îau d ;=  
m olfe tt gefü llt, b aS  S id ; t  e iner g cm ö p n tid jen  ì ìe rg m a iti tS la m p e  lieg 
fid ; a u f  fü n f b is  fed;S © r i; r i t te  n id jt  m e p r  e rfen n cn  u n b  baS  
9(tpm en  m ü rb e  in  b e r u e rb o rb en cn  S t if t  fd jm er. § i e r  befanb  fid ; 
b aS  S n b c  b e r bo llenbe te it © tre d e , p ie r  m a r  b e r  fß iin f t, v o n  betti 
bie S u f t  b u rd ) j u m p e n  51m SOZünbuitg g e fd ;a ff t m irb , u n b  p ie r 
fam m elten  fid ; u n b  fcpm ebtcn n a tiir iic p  a lle  fau len  f ü n f t e ,  l ie b e r 
u n s  p a tte n  m ir  itidpt m e p r baS  g raffe  © em älbe , beim  b er S u n n e !  
v e ren g e rte  fiep 511 einem  © a n g e  n o n  a d ; t  b is  n eu n  g u f f  © re ite  
u n b  fa illit fo u ie i § ö p e .  S a r re i t ,  m it  © c p u t t  g e fü llt, fcpnüilerten  
beit D iaun t l iad ; m epr, fo baff m a n  jm ifcpcit iptteit 1111b beit 3Bün= 
beit fa iin i p in b u rep  fo m ite . H u m b ert g u f f  m eite r befanbeit m ir  
u n s ,  im  © crgleicp  511 b e r b ish e r ig e n  S u n fe lp c i t ,  in  einem  iOîcer 
n o n  S icp t. 3 m e ip u n b c rt fettige, q u a im en b e  1111b boep licp tu erb reP  
tenbe S a m p e lt  p in g e n  a n  ben  Ü Sm tben. g a l lc n b c  S B affe rtrop fen  
b lig ten  gleicp S i a m a n te n  au f. g lv c ip u n b c r t  S e rg ie u tc  a rb e ite ten  
a n  b e r S rm e ite ru n g  bcS S u n n e lS ,  b ä r t ig e  fd jm iip ig e  SOfänner, e in ige 
a u f  b a u  D iiiden, an b e re  a u f  ber © e ite  liegenb, m icber an b erc  im  
© te p e n  ü b e r ip re n t S o p fe  a rb e iten b , Viele pa lb , e inze lne  fo g a r  g a i i j  
n ae ft u n b  a lle  op itc ü tu S n a p in c  m it  © d jm eifj bcbceft. S i e  Sctnpe=  
r a tu r  m a r  a u f  27'/.2 © r a b  geftiegen. S i e  v ielen S id jtc r ,  b e r 
HJZenfdjeitfdjm arnt 1111b b e r v e rb u n fe in b e  S ia m p  liegen  ben S u n n e !  
u n g ep e iie r po d ; erfd;ciitc it. S p a t f ä d j l id ;  m a r  e r a u f  b iefer © tre d e  
gum eilen fa  um  m en ig e r a l s  30 g u f ;  p o d ; u n b  35 g u f f  b reit, beim
^ o rtfd ja ffu n g  c o n  (Trüm m ern nad? bem S p ren g en .

nicf)t genug , b a g  be rjcn ig e  T tje i t  beò g e tfe n ê  oben  u n b  a n  b e r © eite, 
b e r [pciter buret) 9J ta i ic rm e r f  erfetjt tuerben  [o tite , m eggearbeite t 
ro o rb en  w a r , Inatte m a n  an d ) t)ier u n b  b a  [R aum  fiir  einen umgc= 
t'c ljrtcn  S o g e n  gem acht, ben  m a n  l ib e ra ti  a n b r in g t , loo cê nö tt)ig  i[t.
S i e  ‘T e m p e ra tu r  i[t a n  b e r  S ö t b u n g  fa ft g e n a u  biefetbe Wie 
u n te n  a u f  bem  S o b e n ,  ba  m a n  oben ju fa m m en g ep re f jte  S u f t  auë=  
ftrö m e n  lä f;t. S i e  S R a u re r  w ü rb e n  fo n ft bie A rb e it  nict)t auê=  
b a tte n  tö n n e n .
3 to ifd)cn  b e r S R iin b u n g  u n b  bem  G nbe  ber fe rtig en  © treefe  
c j if t i r te  b a m a tS  eine T em p e ra tu rv c rfr ij ie b c n h c it  uo ti je tjn  © ra b . 3 m  
S i n t e r  m uff b iefer Itn te rfc ljicb  fiel) ücrbrcifact)cn ob er Oeroierfnct)cn. 
S i c  v iel b e r  g rö ß e re n  'S t i r in e  en t[te t)t buret) bie 9R cnfd)en, bie 
S ic()ter, bie '[5[erbc u n b  w ie  viel burcl) bie n a tü r lic h e  T e m p e ra tu r  
beò g e t f e n ê ?  S e n n  bie S ä n n e  im  T u n n e l  (Stic u m  (Stic in  
bem fetben S c r l ) ä t tn ig  jiin ä l)m c , w ie bieS in  n iebergebenbeu  © c(jart)ten 
b e r  g a l t  ift, [o m iifjte b ie T e m p e ra tu r  im  9R itte lp u n f tc  50 © ra b  
l)öl)cr fein a l s  a n  b e r 9R ü n b u n g . D bgteicf) m a n  m uffte, bafj bie 
w irtlieb e  3 m ia t)m c w e it g e r in g e r fei, fo fa illite  m a n  b a ê  S e r t jä t tn ig  
boct) niet)t g en au . 3 d )  g la u b e  b e h a u p te n  j i i  biirfcn, b a g  m a n  feit 
beni S e g h i l i  b e r A rb e iten  n id jt  eine e inzige S e o b a e t) tu n g  b e r natiir=  
lieben T e m p e ra tu r  bcê  g e tf e n ê  g e m a d jt t)at, b is  bie oo rgefd jobcn en  
© ä u g e  n iifc in an b er tra fen . S iiir j  nart) S e w e rf f te tl ig u iig  biefer S e r=  
b in b u n g , am  G n b e  beò 3 a t)rcê  1870, r id ) te te  © ig n o r  g .  © io rb a n o , 
ein i ta lie n ifd jc r  S c rg m c r fê = 3 nfpccto r, feine ü tu fm erffam fe it a u f  biefe 
g r a g c  u n b  fan b , w ie id) t)örc, gegen bie 9Jf itte  beò T i iu n c lê  bie 
t)öd)fte  T e m p e ra tu r ,  b ie 29y., © r a b  G e lfiu ê  b e tru g . S i e  T e rm  
p e r a tu r  b e r  S u f t  [ ta u b  a n  berfe tben  © te ile  c tlo aö  ü b e r 30 © ra b  
G e tfiu ê . 3 n b e r 9R itte  beò T u n n e tê  w irb  m a n  m n[)rfd)cintid) 
jie m tid )  la n g e  eine T e m p e ra tu r  v o n  2912 © r a b  haben , u n b  bie 
SRcifenbcn, b ie im  S i n t e r  h ie r fah ren , w erben  nlfo  a u f  einer © tre d e
vo it cu ib e rtp a lb  S t u n b e n  a itò  einem  fa ft arftifcfjen  S îlim a  in  ein 
p a lb  tro p i)  d)eò iibergepen . ÿ icK c ic ijt w irb  fid) a b e r  bie S u f tw iirm e  
beò S in te re n  b n rd ) 23e n t i l in m g  v e rm in b e rn  ta ffen .
S u t  S o m m e r  v o n  18(59 w n rb e tt  a u f  b e r  fran g ö fifd jen  S e i t e  
beô K u m te lò  e tw a  2 0 0 0  g u f ;  e rw e ite r t  n n b  vo llen b e t. S n  einigen 
S t r a f e n  lieft m a n  K p c ile  beò  oo rgcfcpobcncit © a n g e ò  u n b e riip rt , 
n n b  b a n n  feinten W iebcr S lu ò p o p lu n g e it , w ie  id) fie oben befcpric- 
ben pabe. K ie fe r  K p c il w itrb e  fcpncllcr v o llen b e t, a lò  b e r  v o w  
gefepobene © a n g  vo rriicfte . (Sò w a r  angcnef)in , v o n  bent le id eren  
in  bie S in g e w e ib c  beò 33crgeô  v o rg n b rin g e n , bie .Soiije w n rb c  ge= 
r in g e r  n n b  b ie  S u f t  re in e r. S a d  © e tö fe  b e r  S d j l ä g e l  e r f ta rb  
aH m iip lig  n n b  g u lc ljt p o r te  m a n  fe inen S a n t  m ep r a lò  b a ò  © e- 
riiuftf) b e r eigenen p fn fjtrittc  n n b  b a ò  SRicfclit beò 23affc rò  ini 
fle inen  S u n n e ! .  9ta d ) e in ig e r ß v i t  lieft fid ) b e r  S d j l a g  b e r tOceiftel 
im terfd jc ibeit, b ie v o rn  in  b e r 9Jc afd )ine  a rb e ite ten . 9ìa d )  fünf 
Ijim b crt S d j r i t t c n  w a re n  w i r  bei ipneit. S a ò  gew ichtige © e riif t  
f t iip te  n e u n  93o p rm afd )in en , jebe 93o p rn ia fd )iu e  trieb  cine iB o p r 
f ta n g e  n n b  jebe 23o p rf ta itg e  t r a f  ben  fyelfeu in  b e r  9J t in u tc  m it 
g lve ip im b ert S d ) l ä g c n ,  b ie cine S tra ft  v o n  j lv e ip tin b c r t  fß fiin b  
p a tte n . S c r  fu rd j tb a re  S iim i, ben  biefe acp tg e p n p u n b e rt in  ber 
9J ä n u te  m it  fo lcper S tra f t  ge fiip rten  S v p (tige in  einem  g e lfeu lo cp  
m acpteit, b a ò  b lo ò  8  g u p  3 3 ° d  po d ) n n b  9 g i t f t  2 '/® 3 oil 
b re it w a r , liif;t fid) fa u in  benfen , u n b  ebenfo w en ig  fa n ti v o n  ber 
b e w u n b e ru iig ò w iirb ig c n  3Seife, tuie bie 9)ìa fcp in cn  a rb e ite ten , eine 
riep tige  S b ee  gegeben w erben . S ro U  beò © eriiufcpeò  u n b  b e r 511= 
fa m n te n g e fau e rtcn  S t e l lu n g ,  iti b e r bie S e n te  w egen  b e r S u g e  beò 
S ìa u m c ò  a rb e ite n  m ufften , fep ritt b a ò  2S e r f  S a g  u n b  9ìa c p t iut= 
u u te rb ro ep en  v o r w ä r ts .  S e b e r  fa illite  feine S lufgabe. S i e  S luffeper 
e r tp e ilten  ip re  Söefcplc m ep r biivcp ß c id je n  a lò  b iird j 23o r t e ; einige 
be r ü lrb e ite r  le iteten  bie 9JceifteI, m tbere  regelten  ben  3 u fd>H b er
ß iif t ,  e in ige f ta n b e n  fü r  ben  g a l l  e in e r © tu n in g  b ere it u n b  fd jm ädj* 
tig e  t in r f d jc n  ö lte n  bic ÜDZafcljincn m it  lan g ljä lf ig e rt S a n n e n .  %n 
bem  an fd je in en b cn  23i r r lu a r r  Ije rrfd jte  bic g rö fjtc  D rb n u n g . ÜDZan 
fai) jetu bie D iefn ltate , b ie eine m e tjr jä tjr ig c  H eb u n g  u n b  E r f a h r u n g  
geliefert b a tte . 3 11 A n fa n g  to a r  b aS  a l le s  g a n j  an b erS . „S)a= 
m a lê ,"  fa g t  E o u te , „ tu a r  n id j t  b loS  ben  A rb e ite rn , fo n b e m  an d )
2>urd))d)nitt beo vorgcf($o6en en  @ an ge3.
ben S e ite rn  9(lle§  neu . S a §  9Bol)rcn b eg an n  bei 93nrb o n n cd )e  am  
12. J a n u a r  1861, e in ige S tag e  la n g  b loS  m it  e in e r e inzigen  91Za= 
fd jinc, b a n n  m it jlue ien , u n b  an t 20. lu a r  fd jo n  eine iOZciige nüjj* 
(id je r  9(rb e it  g e tljan . 91m  26. ftieg  bie 3 a f)t b e r 93o l)rm afd )inen  
a u f  v ier, tucldje b u rd )  eine ad jtf tü iib ig c  S tag e S a rb e it  geljn b is  gtoiilf 
S u d )e r  Don e tlu a  e iner eng lifd jen  E l le  Stiefe b o h rten . 91m  12. g e b r u a r  
Ija tten  bicfelbcn e ttu a  jlu c iu n b b re if jig  eng lifd je  E l le n  beò üorge* 
fd jobene ii © a n g e S , ben  m a n  iiiiU ollenbct .ge la ffen  batte , fe rtig  ge=
3331)1) nt p e r ,  iticrg= u . © le tfd je rfa ljr te n . G
m acf)t u iib  fü llte n  m u t b ie u n b e rü h r te  gefSm ctffe a u  greifen. £ n e r  
geig ten  fief) b ie g rö ß te n  <Sd)tuie r ig fe iten . ® ie  3 flb l b e r  SDtafcfjiueu 
to u rb e  to ieber v e rm eh rt, a b e r  in  gef)tt SEagett nicfjt v iel erreicht. 
9(n t 2 2 . g e b r u a r  u n te r  b r a  cf) m a n  bie A rb e iten , u n t bie b ttrd )  bie 
(g rfa f jru n g  a n  bie ig a ttb  gegebenen ü fb än b e rm tg e it 311 treffen , n u b  
n a l)in  fie am  2. HJiärg to ieber au f. 3 it b e r  e rften  R a f f te  biefeS 
9)? o ita t8 fam  m a tt bei fieb en ftiin b ig e r 9(rb e it  affe  gtoei l ä g e  n u r  
e inen  h a lb e n  ÜDZeter V ortoa rtS , a b e r  gegen Gsttbe beS 9J i o n a t s  to a r  
bie ü frb c it  feicf)tcr getuorben , littb  m a n  fa u t n u n  jebett $ a g  ocf)t= 
gef)tt 3 off b i§  gtuei g u f j  ü o r to ä r tS .
3 n t  ü fp rif  e rg ab e n  bie eingefiifjrte it 93erb cfferung eit ttitb  bie 
getoo nnen e  H eb u n g  itocf) g rö ß e re  g o r tfc f jr it tc . 3 m  9J f a i  w a re n  neu n  
93of)rniafcf)inett a m  SB erf, a b e r  liu ti m u fjteu  bie A rb e iten  toegen 
ä u ß e re r  llrfac lje tt a u f  gtoei S b o tta te  u n te rb ro ch en  toerben . 9>om S u f i  
b is  gu m  19. 9(u g u f t  fo ttu te  m a n  n u r  einen E in g riff  tiiglicf) m achen, 
b a  m a n  itic()t fo viele u n te rrich te te  9J tä n n c r  befafj, baff b a s  ÏB e rf  
f)ä tte  u n u n te rb ro c h e n  g e fö rb e r t toerben  fö ttitett. 9J fa n  a rb e ite te  iibri« 
gen »  re g e lm ä ß ig  fo r t  littb  fa tti jebett SEag 28 ß o ü  b is  3 g i tf j  tv e ite r*
* ?fuf ber italienifdjcn S e ite  lunren folgenbe Arbeiten uiib  S n d jcn  nülbig, 
u m  ein D ieter  weiter vorw ärts gu tom m en:
1862.
SBotjrung Von 120  Söofjrlödjern, jebeS 
30  biS 32  S o tt tief.
110 tf>t"uub Q uiver gum S p ren g en . 
2 0 0  SDfeter S u n te .
1 0 0  Sritlbofjrer g. (Srjnp verborbener.
1863.
S3ofjnmg von  0 6  33ol)rli5d)crn, jebcS 
36  3 ° U  tief. •
9 4 V , Sfifunb Q uiver.
2 1 0  D ieter S tinte.
185 Sriltbofjrer.
?luf ber frangiififdjeu S e ite  ftctttcu fid) Slrbeit unb Sticrbrnud) für je 
ein D ieter:
1863 .
SB ot) run g von 103  SBotjrlödjcru, jebeS 34 3 v d  tief.
125 >/„ tpfuub Q uiver gum S p reu g en .
2 0 0  D ieter  S u n te .
158 Sriitbofjrer.
S jo iit 29. ? lu g u f t  cm a rb e ite te  m a n  S a g  1111b 9Zacpt, bod) m i t t e n  
bie 93o p r(i)d )e r tocgcit b e r U ite rfa p re n p c it  e in ig e r SBeamtcn a u f 
2  g l |iì î t c f c  p c rab g cfep t toerben . 9Zad) lm b  nad ) to u rb e  biefc 
frifcpe 9(b tp e ih m g  v o n  A rb e ite rn  ebcufo g e fd jid t toie bie erfte ."
g i i r  a d e  91rte n  Doit R eifen, bie (jom ogenen au sg en o m m en , 
to a r  feit 1861 eine 53o p rfta tig e  im  © e b ra tid ), bereit © p ip e  bie 
g ö n n  e in e s  la te in ifd jen  Z  fjat. g i i r  (jom ogcne g c lfe it p a f jt  bie ge= 
toö l)n (id )c  9JZ eipclform  a m  beftcit. g a f t  a l te  (S it^e lpe itcn  bcS 9J?a= 
fctjinetitoefcnS, bie © r ö p e  beS © a n g eS , b e r U m fan g  u n b  bie ^ a p l  
be r 53o p r lö d )e r  u n b  bie 9)Zctpobe beS © p rc n g e u S  finb  tieriinb ert 
too rbe it 1111b n u r  bie a llg em ein en  © ru n b f tip c  bicfelben geblieben. 
S a S  su lc t5 t befo lg te © p fte iit to a r  baS  fo lgcnbc. (S tiva in t 9JZitteU 
p im fte  beS © a n g eS , a b e r  beni S o b c i t  c tlvaS  u iip e r a l s  b e r S e d e ,  
în a d jtc  m a n  ein 53o p rlo d ) v o n  v ie ru n b b re iu ie rte l ß o l l  im  S iird )=  
m effer u n b  eine eitg lifd je  (Slle tief. S i t  b ie  ü b rig e  g liicp e  trieb  
m a n  no d ) fü n fz ig  b is  fedj^ig  Sßoprlöcpcr, bie feinen fo grof;en 
S u rc p m c ffe r ,  a b e r  c tto a  bie gleirpe S ic fc  p a tte n . HJZittelft eiueS 
© t r a p lS  3 u fam m cu g cp rep tc r  S u f t  t ro d n e te  u n b  re in ig te  m a n  bie 
fiim m tlicpen  S o cper, to o ra u f  m a n  bie SDZafdjine p in te r  S p ü re n ,  f ta r f  
m it  tSifcn befcplagen, ^ u r i id jo g  u n b  bie fed)S fleincit Socper, bie 
beni g ro fje it a m  niicpften toare it, n u n  an ^ iiube te . S i c  (S pplofion  
erfo lg te  in  b e r DZicptung beS g erin g fte it S B iberftanbcS , b. p. gegen 
b aS  S o d )  in  b e r  9JZitte, u n b  eS c n tf ta n b  eine g rope, in  bem  V ertica l«  
fcp n itt b tircp  bie p u n f t i r tc  S iitie  ang eb eu te te  93refcpe. S i c  ü b rig en  
S ö d )e r , bie b e r b e re i ts  c n tf tau b en e n  S re fc p e  näcpften  im m er 3 iter ft, 
to u rb en  31t fecpS o b e r aep t sug le icp  gefaben u n b  angeg iinbet. S ie S  
© p fte m  ift toop lfc iler, a l s  to enn  m a n  viele S p re n g u n g e n  u n b  311« 
gleicp u o rn im m t. S i e  S r i im n tc r  to u rb en  11111t m itte lf t K einer 2B ngen 
fo rtgefepafft, bie ip re  S a b u n g  toeitc rp iit a n  g rö p e re  SB agen ab« 
gab en . S i e  99Zafcpinc to u rb e  to ieber u o rg ep p o b e n  n itb  a rbe ite te
m ette r. T ie fe  O p e ra t io n e n  m icb crp o lten  fid ) jcbeit S tag  re g e lm ä ß ig  
g toeim at.
2ß o  bie ÜJZafcpiitc arbe ite te , m a r  b ie T e m p e ra tu r  fe iten  p ö p e r 
a l§  24 b is  2 4 '/2 © ta b  ttnb  bie S u f t  fo  re in , m ie u n te r  fo ld jen  
U m ftä n b e n  n u r  e rm a rte t  m crben  b a r f *  50îa n  m u ß  b ab e i n id j t  
tiergeffen, b a ß  itt einem  9ia u m e  u o n  e tm a  n e u n  fyuß  93rcite, a d ) t
8 u f i  £>ijpe ttn b  fü n fz ig  g u ß  S ä n g e  
tn e ljr  a l s  b re iß ig  9JZ änner**  ar= 
beite ten  ttnb  eben fo oiele S an t=  
p en  b ra n n te n . T e r  V erpältn iß=  
m ä ß ig  n ieb rig e  T c m p e ra tu r f ta n b  
m a r  n a t i ir l id )  b e r  9(u S b ep n u n g  
b e r ä u fan tm en g ep reß ten  S u f t  31t 
V erbau fen.
S u  e iner (S n tfe rn u u g  vo n  
()itnb crtunb fed )3 ig  © d r i t t e n  m a r  
b a ê  © c rä itfd )  b e r  9JZ afd)inc n id jt  
tn e p r  311 (jören, u n b  bie S u f t  m ü rb e  
a l lm ä p lid )  fd)(ed)tcr, a l s  m ir  in  
b ie 9ie g io n  3 u riid fe ()r tcn , b ie id) 
tuoi)! bie ()ö(lifd)c n en n en  ba rf. 
SB iebcr m u ß te n  m ir  b tird ) bie 
fd )led)ten  T ü n f t e  u n b  bei b e r ü irm ee  v o n  ^B ergleuten V orbeigehen.
@ 0 viele 9(n f tre n g u n g c u  biefe 9JZ änncr 31t m ad )en  p a tten , m a r  ip re
S Irbe it bod) leiep ter u n b  m in b e r g e fäp r lid )  a l s  b ie n u fe re r  $fopleit=
* S u rd ) bic S p ren g u n g  ber SBoljrlüdjer flieg bie Sem p eratn r auf 2 8  b is  
3 0  © rab.
** G in In g e n ie u r , vier SOcafdjiniften, giuci SBcrgteutc gur SBcftimmung 
ber 9ïid)tung ber SBofjrlödjcr, ad)t Arbeiter gur S c itu n g  ber itioprftnngcn, neun  
SSertleute bei beit SBoffrmafdjineu, fünf fiu a b en , ad)t Sagelo ljuer, gmei Stuten, 
gufautm en neununbbreifiig fßerfonen.
SBcrticaljdjnitt beS G iib p u n fteS .
g rä b e r . T i c  tp ipe, m ck p c  beni a n d  e iner n ic h tig e re n  T e m p e ra tu r  
ft'om m enbcu  b rtitfcn b  luurbc, lu a r  te ine  üb erm äß ige , m ie m a n  gleid) 
b a ra t i  fai), b a ß  fo m ciiigc S c u te  fid) ip re r  S 'le ib cr en tteb ig tcn . S i c  
a rb e ite ten  fü r  b re i g r a u t e n  taglici) g e n t n u b  m arc ii f le iß ig ; T agc=  
b icbc faß m a n  im  T u n n e l  bed 992on t= (S en id  fcljr m enigc. SBic ge= 
r in g  bie © e fa p r  m ar, je ig t  bie fo lgcitbc T a b e lle  b e r ^ c r u n g l i id u n g e n ,  
b ie in t g ro ß e n  9llp e n tu n n c (  b id  j u in  S e p te m b e r  1871 a u f  ber 
fran jö f ifcp c tt © c ite  tm rg efo m m en  finb .
S in  X u  n h c l.
SBtin ß-elfcu je r fc fj in e ltc r t ................................... 8
S u it  SBageit iibcrgefnfjreu ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SB ci S p ren g u n g en  v c n m g l i i r t t ......................... 3
SB o r  b en t X u n n c l .
S8 on ,§öt)cn g e f t i ir p ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
S o n  '.Bingen iib crgefn ljren .............................  1
S u rd ) S p ren g u n g en  v cn m g liic t l... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
S u m m a  3(1
9J ta n  fiet)t a n d  b iefcr T a b e lle , baf; bie Ip ä lfte  b e r fcd)dunb= 
b re iß ig  T o b c d fä llc  b a rd )  -ffiageit c n tf tau b e n  ift. T i e d  p a t  pnnpt=  
fä d jlid ) b a r in  fe inen S r i t i ib ,  b a ß  n ia it b ie A rb e ite r  iiid )t b a p in  
b r in g en  fom ite, a u f  ben  g u ß m e g e it  a it ben  © c itc n  bed T u iiite ld  
SU gepcit. © ic  m o lite li v o n  ben  © cp ie iten  itiept iucid)cn. T i c  
g o lg c  m ar , b a ß  fie n id j t  fe iten  ge tö b te t m ürben , obglc id) m a n  bei 
beit ÎP a g e n , bie m it  © te ilten  p c ra u d fu p re n , b ie g rö ß te  $ o r f id ) t  
bcobad jtc tc . T i c  U n fä lle  crfcpeiitcn a id  unbeben tenb , m enti m an  
bie $ a p l  b e r  befepäftig ten 9Jtcn fd )en  u n b  bie T a u e r  ber S lrbeit 
ittd  S inge fa ß t. T iielleicpt bei feinem  anb erc it U n te rn ep m en  Don 
g lc id je r © r ö ß c  fin b  fo m entge 9J 2cnfd)cit u c ru n g lü d t.
S lu f b e r f ra n jö f ifd )e n  S e i t e  m ü rb en  bie m it  S te in e n  belabeneii 
Sffiagcit, b a  b a d  © e fä ltc  ein bcbcutenbcd  ift, b u rd j  ip r  eigened @c=
tu id )t getrieben . Stuc!) bet bent SD ienfttuagcn tu a r  b ie§  b e r g a d ,  n n f 
bent id) ttn b  m ein  g i i t j r e r ,  b e r fren n b lid jc  S u g e n ie u r , tuelcfjer bie 
A rb e ite n  (eitctc, bett SEunuct uerticffcn. (Sine itene 9(b t()e ilim g  n o n  
SB ergtcntcn t r a t  eben a n  ttnb  bie 9(b gclö fte it gogeit ab  tu ie  @ d)iit= 
b u b en  o b er V erlieb te , b ic ? (rm e  u m  e itta ttb er fd jlin g cn b . Sdufjcrfjatb 
bed SEunneld fa tti u n d  bie S t if t  t a t t  v o r, o b g tc id j cS ein rc d jt  fd jö n c r 
© o m m e r ta g  tu a r .
(S itua 4000 ÜD?enfd)ett* lu u rb e tt 1869 int SEunncl b efd fäftig t 
u ttb  riicftcu  {eben $ a g  je tjit b id  elf g u f f  lucitcr. S n  beit (elfteren 
fü n f S a ti r e n  t ja t tc  b e r tä g tid jc  g o r t f d j r i t t  in t S u r d j f d ) i i i t t  je ljit g u f ;
* 9(nf ber franjBfifdjcu S e ite  arbeiteten in beit einzelnen 9lbtt)cilnngen :
1) g m  uorgcfd)obcnen (Dange.
SSertfiiljrcr
SBerglentc
Arbeiter
S itabcn
M
1811
2 ) G rm eitenm g m ittclft .fbanbarbeit.
SBerglentc
Arbeiter
S n n b cn
5 1 t)
180
3 0
OJiaurcr nitb S te in fja n cr  . 58
Stifrliitgc .
. f r a n b l a n g c r
52
1 7 0 . 1000
3) 51 ratifico bei ben tUiajcljinen n. j. tu. 
Scfjmiebc ititb anbere Arbeiter 120
(Deljiilfcn
Seljrlingc
•110
10 . 5 7 o  
60  
. 180
*1) 9lnjfct|cr, Sctjreibcr it. f. m.
5) S d jicn cn lcgcr, fyiiljrlente n. f. io.
ß u fa m m en  1990
tpferbetraft ber 9Jtafd)incn :
Jpljbrnnlifdje 9Jtafd)incn . . . .  4 8 0
S ü ftu n g ê ï 9Jtafd)incn . . .
SBcrfrijicbcnc 9Jiajd)incn . .
3 0 0
8 0
S n fam m cn  860  
tßferbe 51111t g-ortfdjaffeit bed ©djnttcS . 8 0
einen betragen . S eb c  englifdjc © tic  t o f te te p t e t j t  ettoa jtuei» 
()unbert iß fn iib  ober boftpelt fo Diet tuie bei cngtifctjem S in iite tb a u . 
9(nf nnm djcn S tr ee fen  foftete übrigcttë bic © (te uncnbtict) metjr. 
S i c  © cfn tn in tau ëgab cit tjnben brci ÏO M ioneit fjjfnttb betragen, tuobei 
and) bie 9 (iiëgabctt für bie fiim m ttidjen 9JZafd)inen nnb a ile  SBcrtc 
im  f r e ie n  m itgercdgiet finb. üöir- b iirfen biefc (Su m m e n idjt für- 
übertrieben erftären, tueitn m ir t in s  erinnern, b a g  bei jeber © tie  
m inbeftcitë 7 0  St’nb ifcllcn  g etfen  gefgren gt nnb bie S u m m ie r  jn tetjt 
fünf SBicrtctftimbcn lucit fortgefd jafft lucrbeit m nfjten, nnb baff m an  
a u f bic © Ite ferner 2 5  Ä’ubifcttcn 9JZancrmert' redjncn m ug, §u  bent 
bie S te in e  jtuei nnb eine tjalbe iOZeile tucit a it s  cittern © eb irg ëta n b c  
berbeigefdjafft finb, b a g  matt fiim m tlidjc int © eb rau d) bcfinbtidjc  
■DZafdjitten für beit S tin t ic i anSbrücflid ) erfnttben nnb gebaut tjat 
nnb baf) ber 53att uoit jtuei fteinen  S ta b te n  nottguenbig geluorbctt ift.
S i e  S tc in fd )id )te n , bic m an bnrdjbotjrt tjat, ftim m en in itjrer 
Vi'otnr nnb 9JZad)tigfcit j n  beit A n g a b en  ber © co to g en  ü o ltft iin b ig *  
SDfatt ift a u f m erfm iirb ig tuettig S ta ffe r  geflogen  ; biefer gefürchtete
* în f e t  ber 3ri)id)lcn , bie ait) ber franjöfifdjcn S e ite  beS Z um tclS  burd)=
bot)vt loorbcit finb :
1. © croît nnb ,(tiefet vor
D iete r 
1 0 bid
D ieter
128
D iäd jtig fc it ber 
@ djid)t in  D ic te n t
128
2. Äol)leiif(l)icfcr „ 128 2 0 95 .3 5 1967.35
:t. Quot'jfctS „ 2 0 95 .3 5 „ 2 4 76 .7 5 3 8 1 .4 0
•1. 9(itt)t)brit „ 2 1 76 .7 5 „ 2 6 96 .9 0 22 0 .1 5
5. Softer ftntffctfen 2 6 9 6 .9 0 „ 2 7 30 .9 0 34
6. Zattfdjiefcr „ 2 7 30 .9 0 „ 2 7 80 .2 0 4 9 .3 0
7. Softer Äalffetfen „ 2 7 80 .2 0 „ 28 02 .0 2 2 1 .82
8. 9(it[)i)brit „ 2 8 0 2 .0 2 „ 2 8 31 .7 5 2 9 .7 3
0. .(toltfdjicfcr „ 2 8 31 .7 5 „ 2 8 52 .9 5 2 1 .20
ln . 9tnt)t)brit „ 2 8 52 .9 5 „ 2 8 67 .1 5 14 .20
11. tiattfdjicfcr „ 2 8 67 .1 5 „ 3264 3 9 6 .8 5
12. 9lnt)l)brit „ 3 2 6 4 „ 33 34 .4 5 70.45
13. .(tnltfd)icjcr (ivurbc itoci) burdjbotjrt).
i ber S e ite  von SBarbonncdje getjt ber X u im cl bloS bind) ftctlffdjicfcr.
g e ii tb  bed SB crgm aitnd p a t  u o r  bent S ttg e n ic u r , bcv feilte S tra ft  j i t  
ticrlucrtljc it tueifj, b te g l u d j t  e rg riffen . (Sitte ï ïe fd jre ib u itg  b e r 2 lr t , m ie 
bicfe S S crm ertp ung  e r fo lg t  ift, m iti  id) ltid jt geben, b a  b a d  S ticrfap; 
re it fd jo n  t)ä u fig  an g em en b et m orbe tt ift, u m  n u r  511 b e tonen , baf; cd 
bei biefent U n itn e l  u id jtd  S n te rc ffa n te re d  g ieb t n id  bic Ö e n ittm itg  b e r 
S B a ffe rîra f t  j i t r  SScrm iitbcru ttg  b e r © d jm ie rig tc ite n  beS l ln tc rn e p m c itd . 
92 id)t eine einzige  S a ii tp fm a fd ji i te  befattb  fid j bei beit S tie rten . S ilted  
m ü rb e  m it fp ifa ium cngcp rc fjte r t iu f t  o b e r m it  S tia ffe rf ra f t  a itd g c f iip r t.
(Silbe O c to b e r  1866 m a r  un d ) n iep r a l s  n e u n jä h r ig e r  S trb c it 
g en au  bic tö ä tf te  bed î im t t c l d  fe rtig . Stili (Silbe bed  S a p re d  1868 
m a r  b a d  b r it tc  G ie r te t  u o tte n b e t*  1111b am  26. D ecem b er 1870 m a r
* SB tun Stufano bcv StrBcitcn nmrbeit auf beiben S e ile n  [olgeube ÿort=  
ftfjrittc gcnmdjt :
35 it  V d) £1 a  it b  a  r  b  e i 1.
B a tb o n n cd jc . SDtobanc.
m ietet m ietet Stiiatm iieu
1 8 5 7 2 7 .2 8 1 0 .8 0 3 8 .0 8
1 8 5 8 2 5 7 .5 7 2 0 1 .9 5 4 5 9 .5 2
1 8 5 9 2 3 6 .3 5 1 3 2 .7 5 3 6 9 .1 0
1 8 6 0 2 0 3 .8 0 1 3 9 .5 0 3 4 3 .3 0
1 8 6 1 — 1 9 3 .0 0 1 9 3 .0 0
1 8 6 2 — 2 4 3 .0 0 2 4 3 .0 0
S 'u r t i ) S i i  n f d j i n c n .
1 8 6 1 1 7 0 .0 0 — 1 7 0 .0 0
1 8 6 2 3 8 0 .0 0 — 3 8 0 .0 0
1 8 6 3 4 2 6 .0 0 3 7 6 .0 0 8 0 2 .0 0
1 8 6 1 6 2 1 .2 0 4 6 6 .6 5
GO2S
1 8 6 5 7 6 5 .3 0 4 5 8 .4 0 1 2 2 3 .7 0
1 8 6 6 8 1 2 .7 (1 2 1 2 .2 9 1 0 2 4 .9 9
1 8 6 7 8 2 4 .3 0 6 8 7 .8 1 1 5 1 2 .1 1
1 8 6 8 6 3 8 .6 0 6 8 1 .5 5 1 3 2 0 .1 5
1 8 6 9 8 2 7 .7 0 6 0 3 .7 5 1 4 3 1 .4 5
1 8 7 0 8 8 9 .4 5 7 4 5 .8 5 1 6 3 5 .3 0
7 0 8 0 .2 5 5 1 5 3 .3 0 1 2 2 3 3 .5 5
S ic  g n n y  Stange bed S u n n c ls  beträgt 1 2 2 3 3 .5 5  SJZctcr.
bic SB erbinbung b e r iw rgcfcpobencii © tin g e  g liid lid )  tio llgogcn . S i c  
In g e n ie u re  b r iirf tc n  ficfj bnrcf) cine Ö ffn u n g , b ic in  b e r ÜDZittc beâ 
S to K c n ä  g e b o p rt w o rb en  w a r , bic £)iinbc u n b  fp reu g tc ii b a n n  bie 
fd fm ale  SDiauer, bie g r a n f r e id )  rum  I t a l i e n  tren n te , in  bie S u ft.
SLsier SB odjcn n o r  bicfem  (Srcignif; p ö rte n  bic 9JZ änncr, Wei epe 
a u f  b e r  frangüfifepen  © e ite  iit bein D orgefdfobciien © a u g e  arbe ite ten , 
in  b e r g e r n e  ein  bu m p fcS  S irad je it u n b  bem erften , a l s  fie bic S lrbeit 
ru p e n  liegen, gan g  ben tlid ), baff ip re  © e ftip rte n  iu  betn  anb eren  
© a u g e  9JZincn fp ren g ten . I lm  biefe .g e it  w a re n  bie bcibeit P a r te ie n  
no d ) e tw a  u ic rp im b c rt  g u f j  rw ii c in an b e r en tfe rn t, g e  K einer ber 
9ia n m  gw ifepen ip n en  w n rb c , u m  fo p ö p e r  ftieg  bic A u fre g u n g  ber 
g ttg c n ie u rc . 3B ie  m m , w ein t bic beiben © n b p u n fte  niept g u fan u n em  
tra fen  V S ic S  p litte  fep r leicpt gefepepert K innen, w en n  bei b e r Sc=  
re ep n u u g  b e r S tin g e  o b er beS 9?iticau§  irge itb  ein  erpeblicpcr g r r tp u m  
tm rg cfm n m cn  w ä r e *  (Snb(id) w a r  bic b e r c c p i t c t c  S ä n g e  (12220 
9)Zcter) g eb o p rt, a b e r  bie © tin g e  begegneten  fiep noep im m er niept. 
S i c  beiben P a r t e ie n  e rfn p re n  bnrep  ben  © c p a tl  ber © cpüffe, baff 
fiep biept bei c in a n b e r w a ren , u n b  U erfup ren  m it ber g rö ß te n  35or= 
fiept, g n  b a n g e r  © r w a r tn n g  o e rg in g e n  m ep re re  S a g e ,  epe ber gliicK 
liepe 9JZ om cut e in tra t ,  u n b  n u n  entbcd 'te  m an , baf; bei b e r 93eredpnung 
b e r S ä n g e  ein g r r t p u m  u o n  44 y 2 g u f f  rw rg e to m m en  fei. g rg c n b  
e in  9Zaeptpcil e n tf ta n b  b a r a u d  niept. S i e  ü lrb c iten  w ü rb en  m it  uer= 
m ep rtem  D lacp b ru d  fo rtg e fep t u n b  a m  1. S e p te m b e r  1871 w a r  b a§  
9JZ auerW erî fertig , lag en  bie © cpieitcu , w a r  b e r  S iu tn e l  b ien ftfäp ig .
* W a n  brand)! b los auf bic © pipe beS W tntl=Kciti§=lpaifc5 felbft jti gepen, 
um  fiel) ju  überzeugen, bafi in trigonomctrifdje Plrbcitcn fiel) grrtp iim ei ein= 
fdjleidjcn tonnen, mcitu bicfclbeii and) van au§gejeid)iieten In gen ieu ren  au3= 
geführt werben. 2Mc .fiüljc bicfcS ‘p n iicS >9 burd) jnici Vau cinanber unabhängige  
ÿ erm efiu n g cn  beftimmt worben. 3Mc eine ift burd) fyrnnfreid) vont PJÎecrcâ- 
fpicgcl, bie anbere burd) g ta lic ii vom  W eereSfpiegel auSgefiibrt worben. S3ci 
beit I ta lie n e r n  ift bie 'fkfifpipe 59 <yuf; l)öf)cr a ls  bei ben grattjofen .
D ie  fö rm lid jc  E rö f f n u n g  e rfo lg te  am  17. S e p te m b e r  1871. 
D e r  g e f tz u g  fieftaitb a itò  ä tn a n jig  SBageit, bie Don z 'v c i b e r  g rö ß te n  
itn b  frä f tig fte n  S o co m o tiv cn , bie cS je m a ls  gegeben Ijat, gezogen  
m ü rb en  n n b  fiin ftjn n b e rt g ie r te n  en th ie lten , bie fiel) a n d  a l te n  D()ci= 
len E u r o p a s  e ingefun ben  h a tte n . U m  fja lb  fieben l l l ) r  b o r g e n d  
Verlief) m a n  D a r in  itnb  ta rn  navi) e iner g -a tjr t  v o n  b re i n n b  brcU  
v ie rte l © tu n b e n  in  23arbom tecl)c  an . ,S^iier tv n rb c  ein f n r j e r  § a t t  
gem ach t n n b  b a n n  bnrcl) ben D u n n e t  navi) iOZobanc g e fah ren . D ie  
g a l ) r t  bnrcl) ben D iin n c l  b a u e r te  ^ v c in n b jm a n j ig  iüZiitutcit. S n  
SDZobaite fc()loffcn fiel) eine 9tn z a l) l  a u sg ez e ich n e te r iß e rfo n e n  an , 
m o b u rd ) bie ß a l ) !  b e r  DBageit a u f  v ie rn n b ^ u m n ^ ig  ftieg. D ic fc r  
g ro g e  ß i tg  le h r te  n m  h a lb  ein U h r  ÜÖZittagS un d ) iB arb o n n cd je  
Zuritcf, v o n  ztvei S o c o m o tiv e n  gezogen  n n b  e in e r b r it te n  gefd jobcn . 
D ie  9Ziicffal)rt b n rd )  ben  D iu rn e ! n a h m  z 'v e in n b v ic rz ig  SDfinntcn 
in  9(n fp rn d ) . S n  33arboitnccl)e  fa n b  ein g e fte ffen  f ta t t ,  an  bem  
ettv a  f ie b e n h n n b e rt ^ e r f o n e n  D t)cil naljincn , iv o ra u f  bie © c fe llfd ja ft 
n ad) D u r il i  zu rü c tfu l)r. 9111c V o r g ä n g e  bicfeS D ag eS  m arc ii vom  
fcfjönften E r f o lg  begle itet.
D u rc h  bie u n V o llfo n im ene  S i if tu n g  bcS D u n n e lS  e n tf tan b en  
fet)r m en ig  U n b c q u cm lid )!c iten t n n b  fclbft in  feinem  SOZittelpnufte 
m a r  bie  ÿ i t j e  b i trd ja u S  n ich t briicEenb. D ior beili E in tre f fe n  bed 
3 ug e§  h o tte  m a n  in  S a rb o n n c d jc  20'/ . ,  © r a b  E c lf iu S  im  © d ja t=  
ten . D3ei b e r  D u n n e lf a l ) t t  b e tru g  bie g rö fftc  § i t j e  in  m einem  2S a g e n  
25'/ s  © ra b , itnb  ein em pfiitb lid jeS  9JZa;vimimt = D h ern to m etc r, b a s  
id) a n  ber 9(iif;enfeite befeftig t h a tte , je ig te  b loS  a u f  25 © ra b .  
Dici b e r 3 iiriicffa l)rt v e rm in b e r te  b ie fcl)r bcbcutenbe (S te ig u n g  a u f  
b e r  franzö fifchen  © e ite  bie © d jn c ll ig fe i t  bcS g n g e S  n n b  b e r D l)crm o= 
m eter b ra u f je n  a m  S ö ag en  zeig te  a u f  28 © ra b .  S u t  ÜBageit blieb 
bie g rö ß te  .§ itje  m ie z u v o r  25y 2 © ra b .
D ie  S u f t  la u t  m ir  n id j t  u n re in e r  v o r  a l s  in  v iel H eineren
U im n e ln . iü îc iit 2B ag e it befanb  fiel) in  b e r 9Jfitte  beò 3 UQC~'. tm b 
fc lb ft Ijiev fum ite li m ir  bic g e n f te r  lueit o ffen  taffen , o ljnc bafj citte 
(S rf tid m tg  31t [lefiivctjten m a r . Ç e rre tt , bie fp ä tc r  int 2 ß a g e n  nn= 
m itte lb a r  tjin te r  b e r ÜDÎafdfinc buret) beit U n irn e ! gefah ren  fiitb, 
fag tc it m ir , bafj fic bic g a n je  f f a p r t  bei o ffenem  ffen f tc r gem aefjt 
t)aben  tm b  v o n  U a in p f  1111b 9iauct) niet)t b e tä f tig t m orben  fittb. 
9t it beibett SD iiinbitngcn beò  U unnebS  V erfügt n ia it ü b e r u n geheu re  
9k n ti l i r im g ò f r i if tc ,  b ie m a n  b i§  je tjt nict)t in  U l)ö tig fe it b a t  j a  
fetjcit b rauch en , fo baf; a lte  in  biefer S c h ie b u n g  a n fg e ta u d jte n  93c= 
fü re t)tim g en  feine 93eacl)tim g uerbieiteit.
® ic  6 ifc n b a ()tt  Von SOZobatte ttact) © t .  ÜOZidfcl ift itoet) im m er 
uict)t fe rtig  tm b  ()ut fct)on grofje  l ln r u b c  Vernrfaet)t, b a  bic S o ften , 
m ie m a n  fag t, 50000 f 3fm tb  a u f  bic eitgtifct)c 9JZeile b e trag en  
m erbcit. U ic  S itt ic  Voit © a rb o n n e d fc  tiael) © u ffo lc n o , bic beit
S m in ic i m it  b e r a l te n  S itt ic  v o n  X u r it t  ttaef) © tifa  verb inbe t, ift 
l)öef)ft p i t to r c ë f  tm b  fa u n  auef) v o n  ^ßcrfoneit bcitu tjt m erbcit, bie
ü b e r ben  9JZ ont © e n è v re  511 geben münfc()en. 9tn  beiben © e iten
be§  U tm n c lê  fin b  bic @ ifenbat)iten au fjero rben ttic l) fteil u itb  fo tten  
a n  ntancl)cn © te ile n  citte © te ig u n g  v o n  1 : 33 tjabeu, fo baff citte 
g ro fjc  © c t)u c llig fe it uitm öglicl) m irb .
aS en t b a ë  g rö ß te  © e rb ie itf t bei b e r © c ettb ig itng  beò grofjen 
SB crfò  jn ju fd jrc ib c it  ift, lä f j t  fict) ebenfo f e rn e r  beftim m en, a lò
m a n  v o rt)e r fag en  faittt, m ie lueit b e r 9Zutscit beò U ttn n e lê  fü r  beit 
R a u b e t  reichen m irb . ©011t e rftcu  biö  511111 te s te n  ?ftigcitblicfc ftan= 
beit © r a t to n i  tm b  © o n tm e iK cr a n  b e r © p ip e  beò ltn te rn c t)tn cn ò  
tm b  a u f  il)itcit bnuptfäcljlicl) ta fte te  bie © e ra n tm o r tlid ffe it .  3 U= 
m eilcit ge tren n t, n te iftenò  ab e r gen te infd)aftlid ), b a u te n  fie bie füm m t* 
licfjeit j i t r  aS erm eitbm tg gefon tm enen  9Jfa fd )iiten  u itb  erm arfien  bic 
1) a  up  tf ii cf) I i cf) f t eit © c lo b n u n g e n . © r a t to n i  leb t itod ) tm b  m irb  oI)ttc 
3 m e ifc l bie l)öd jftcu  (Sf)ren  e rh a lte n , © e in  f^ re im b  u itb  © ef)ülfe
(S o m m eille r gog  fiel), bu rri) b ic ü lrb e it  e rfd fôp ft, j u  S fitfang  beS 
leb ten  S o m m e r à  nacl) feinem  © c b u r tô o r tc  © t .  iß r i r c  in  g a itc ig n l)  
§ uriiet, u m  fiel) é tio n s  9ïn l)e  511 g ö n n e n . (S3 lo a r  511 fpcit; er 
u n te r la g  ben f o l g e n  fe iner ü lrfie iten  n n b  f ta rb  am  1 1 . S t i l i  1871 
itn  S itte r  Von fe d fé u n b f iin f jig  S a ljrc u .
S o m m e il le r ,  bic S e e le  beS gan g en  U n tc rn e l)in en3, m irb  an d ) 
a m  S c l) lu f fe  b e r (Soutcfdjeii g ln g fc ljr if t  m it ÎB iirm c  g e n a n n t. „ S r
© co n ta in  S o m m e ille r .
if t  ein iDZufter 001t IDZutl) n n b  E in g e b u n g ,"  fjeifjt e3 b a . „ S i i r=  
fen m ir  feinen S u g e n b frc n n b e n  g lau b en , fo (ja tte  er bie Sbcc, bie 
e r jc lit a u S fiiljrt, feljoit a lò  S t u b e n t  b e r §ocf)fcf)iilc 001t ï u r i n .  
S ie f e r  © e b a ttle  I)a t i()it n ie  O erlaffen ." 333ir  (S n g lä n b c r fo il ten  
D or a l le n  a n b e re n  N a t io n e n  feine ftiit)iil)c it n n b  ü litS b a u e r  an= 
erfennen , m enu  an d ) fe in er Von 11118 beim  S a u  bed £ u n n c l3 mit= 
g em irf t I j a t*  (S3 ift b aS  g rö jfte  l ln te rn e ljm e n  fe in er ? fr t ,  u itb  b a
* S ic  9Jîn(cf)ineit mürben Ijnuptindjlicl) in  B e lg ien  gebaut. S ic  In g e n ie u re  
umreu S ra iy o fe it ober I ta lie n e r  uitb il)re Untergebenen berauben  au 5  sf)ie= 
m outefen uitb 3-raiyofcn.
eS V ollenbet baftefjt, i f t  e§ nicfjt b loS , u n b  j i u a r  in  b e w e tte rn  
S in n e ,  cine b e r  Ig o d jftra fjen  (S tiro paS , fo n b e rn  m irb  an d ) u n fe r  
2Beg n n d ) D ftin b ic n  m erben.
(£§ ift bcfd)äm cnb, bic in  n n fe ren  S o h le tib c rg m erfen  üblicljc 
91rb e itëm et()o b e  m it ben  O p e ra t io n e n  im  groffen  9((p e ittu im e l 31t 
V ergleichen. S u  ben erftc ren  feljen m ir  bic a l te n  b n rb a rifd fcn  u n b  
fo ftfp ic lig en  ü lrb e itë lue ifen , o tjn c  9ïi id f id ) t  a u f  b a s  m cnfd jlid je  S eben  
u n b  bic ß u f n n f t ,  no d ) im  © a n g e . 3 n t  letzteren fp a r t  m a n  b iird ) 
gefd fitft uerlocnbete  S R afcIjinen fraft u ic t ü trb c it  u n b  V erfd jafft ben 
S B erîleu tcn  ÜBcquem lid)feit u n b  S id )e r( )c it .  O ie  G srfd jüpfung u n fe rc r 
S o ljte n fe tb e r, b ie itad ) n eu eren  U n tc rfu d jn n g e n  fp â te r  e in tre ten  m irb , 
a l s  m a n  b ië lje r  g e g la u b t p a t, i f t  ein im V em teiblicl)eS © rcignif;. 
© inc m ir tl id jc  S r fd fô p fu n g  ift n id j t  fo f t a r l  311 fiird ften , m ie U n* 
fâ tjig te it, m it ben frem ben S 'o ljlcn lu e rtcn  311 co u cu rrircn . S i e  g r a g e  
ift v e r ta g t  m orben , nu if; fiel) a b e r  b e r ö ffen tlichen  ü lu fm e rtfam te it 
b a lb  m ieber a u fb ra n g c n . SZSenti fie 311 b r in g en b  m irb, u n i nod) 
lä n g e r  v e rn a d jlä f f ig t  m erben  311 fö nueu , b a n n  t r i t t  in  ber S a g e  
n u fe re r ^B ergleute vielle ich t eine 3>erbeffcrung ein. S n beffcn  m erben 
bie tp a u p tf iin b e r  gem ifj fo la n g e  n ich t in  fiel) gehen, a l s  riefige 
ö ffen tliche © e lb fa m m lu n g e n  bie S o f te n  fü r  b ic S iac ljlä ffig le it ber 
SB erglvcrfSbefitjer be3al)len  u n b  b a b itrd )  beni Hebel, baS  fic 311 hei­
len  v o rgeb en , etvige S a u e r  Verfcl)affen. $ 8 e n n  biefe S ü n b e r  e rft 
in  S o r g e  g e ra t!)« !, b a n n  l)Qt fü r  bic a rm e n  B e rg le u te  bie S tu n b e  
b e r S r lö f u n g  vielle ich t gefd)(agcn . S i e  S lfn tfad fc , baf; jäh rlich  
3>vei[)unbert ih re r  S e n te  buref) fd )lagen be S S e ttc r i()r Sebeit ver= 
lieren , m irb  bic eng lifd jen  Ö e rg m erfS b e fip e r niefjt fo befd)äftigen 
m ie bie u n an g en eh m e  2ß al)rt)c it, baf; bie S e i t  ra fd ) l)evcinnn[)t, in  
b e r  fie m it  ben t S lu S lan b c  nicl)t m ct)r co n c u rrire n  föittten , m eint fic 
nicljt m ot)lfei(e r a rb e iten . .Sbim bertm al Im ben m ir  geh ö rt, baf; bie 
^B ergleute (c id )tfin n ig  finb , baf; fic it)re  ißfeife ra u d )cn  rootlen, m o
fie eê  n id ) t  tp u it  fü llten , baff fie t r o p  bc§  V e r b o ts  ß ü u b p ü tg d jc i t  
bei fid) t r a g e n  n n b  gu tve iten  iljrc  © id je rp e itS ta m p e  au fb u x p c it, m it 
fid) tneljv S id j t  511 v erfd ja ffc tt. © t trd )  V e rb o te  n n b  © trä fe  fu ld jc  
© e m o p iipc itc it n n te rb ritd 'e n  311 m otten , ift u iip to S , n n b  gerabeg it 
tinb ifd ) m uff m a n  e§ nen nen , m eint m a n  v o it S a m p e lt m it  © oppc(=  
fd)(off fp rid ft, m cit b aS  einfache © d jto f j  n id ) t  g en ü g t. g e  fdjmic= 
r ig e r  e§ beit S e u te it  m irb , fid ) S id f t  31t V crfdfaffen, tu n  fo e ifrig er 
ftreben  fie bannet). (S ^ p to fio n en  ta ffen  fid ) b (o§  b a b ttrd )  verp iiten , 
baf; m a n  fie  l in m ö g tid )  m a d jt, n n b  bicS  fan ti, m en ig ften S  in  einem  
popeit © ra b e , b ttrd )  befferc S tif tu n g  gcfd)et)cn. © u rd )  ein 1111b 
baS fe tbe  'H ä tte t f a n n  m a n  fid ) m o p tfe ite re  S top tcn  1111b befferc S u f t  
üc rfd ja ffen . © a m p fm afep in en  fa n n  m a n  a itò  bem fetben © rn n b e , 
b e r fie  im  ? ( lp c n tn n n e t  v e rbo t, in  beit S top tenm crfen  n id f t  pa lten , 
ab e r  H fafcp inen , v o n  c o m p rim ir te r  S u f t  getrieben , fiitb  a n lv e n b b a r. 
© d )o it  im  S a p r e  1861 m ü rb e  eine S o p tc n fd p tc ib c m afd fin c , bic m it 
gu fan tn ien g ep re fjte r S t if t  a rbe ite te , p a te n t i r t  n n b  m a r  in  e in e r S to p ; 
ten g ru b e  b e r © ra f fd fa f t  9)o r f  ta u g e  im  © e b ra u rp . 3 p r e  © p ä tig fe it  
if t ä p n tid )  m ie bie  beò © p ip p a m m e rS  u itfe re r © e rg teu te . © ie  
fctjneibet eine fd )ina te  9ä n n e  v o n  3 g u f i  9 3 ° ß  u n te n  in  b ie S top- 
ten  ein, b ie b a n n  a u f  b ie gem ö p n tid )c  SBeife ivcgg eb rod )cn  m erbeit. 
9J ä t  ip re r  fp iitfe  gem im ten  v ie r H Z ann  tiig tid ) b re in ta f  n iep r S top tcn  
a tò  b iòpc r. © ie  Ä o p te iiV e rm ü ftu n g  beim  9(u S g ra b e n  v e r r in g e r t  fid) 
u m  glvei © r it te t .  SB iirbe biefe 9JZafd)iite in  a l te n  eitg tifcpen Stop= 
(en lverfcn  ben iip t, fo fp a r te  m a n  a t t jä p r l id )  a d ) t  b is  n eu n  H ä t l io n c u  
© on iie it d o p te n ,  3 ,n  ben  © r iib e n  beò n ö rb tid je n  © n g ta n b ò  arbei= 
ten  n o d ) an b e re  (p p b rau tifd je ) S top(enfd)neibem afd)incn , b ie ebenfo 
ö fo n o n tifd ) fiitb  n n b  m it  benen m a n  © d )id )te u  v o n  fo g e r in g e r 
,  9Jä id )tig fc it,  baff fie bei § a n b a r b e i t  fe inen 9ä ip c n  tiefem , au ê b e iite n  
fa n n . 93ei biefen f ä l l t  a b e r  b ie S iif tu n g  tveg, bie b e r  .ffm uptuorg iig  
b e r  oben  e rm ä p n te n  H Zafcpine Von g r i t p  ift. © ie  9(u ò b ep m m g
bcv S t if t  m a d j t  nicl)t b to S  bic T e m p e ra tu r  iticbriger, fo n b ern  tre ib t 
ancp  a lte S  @ a§  j u r  S d ja c p ti tn in b u n g  p in a ttê .  T a f ;  b ieê  tu irflid ) 
gefdjiept, m irb  b itrd )  bie T p a tf a d jc  betoiefen, baf; in  bent 93erg* 
tucrfe  b e r  © ra ffc p a ft f 'jo rf , m o in  frü h e re n  S a p r a i  viete fteine U n* 
ftid e  v e r ta m e li , fe it b e r  © in f iip rn tig  b e r  SK afcpine te ine  c in jig e  
© E p to fio n  m e tjr  fta ttg e fn n b c n  p a t.
28e r  fa n ti  bie S a g e  m tfe re r SBergteute fü r  p f r ie b e n f te t te n b  
e r tlä rc n , m enti fotepe D fcfu lta tc  e r rc id ib a r  fin b  ?  2B cr m irb  gegen 
bnS  lie b e t einfepreiten  ?  T e r jc n ig e , tv e ld je r eine befferc S tif tu n g  
e in fü p rt, m irb  feinem  S la te r ta n b e  eine g rö ß e re  S B o p ttp a t e rje igen , 
a t ä  S i r  § u n ip p r e p  T a v p  ip m  crm icS, ltn b  eine öffen tlicpe 83etop= 
in n ig  verb ienen , obgleicp eS a m  (Snbe m aprfd je in tic fje r ift, baf; er 
einem  n n fin n ig e n  § a f ;  begegnen m irb .
V iertes K apitel.
2.1 te il t  e r f te r  D e r fu c p  m i t  ò c m  2 1 T a ttc rp o rn .
„ € s  n tufj e in e t u itg ep eu tc tt S r a f t  O eburft fjaOen, b ic fc ljtcnbcn 
S p c ilc  b iefer iß g ra ii i ib c  511 je r f tr e u e n  im b  tu cg ju fep re it . 933ir  fepen 
p ie r itiim licp feilte S r tim m c rp a u fe n , [o nbcrit b loS  a ub ere  © ip  fei, bic 
e b e n fa lls  feft im  s-8 o b en  lu u r te i l t  n n b  be ten  ebenfo je rr if fe n c  © e iten  
a u f  eine itiig e lje iite  W a f fe  u o n  © e rö l l  fcplicfjcn (affen, n o n  beni 
m a n  gfeicp tuopl in  b e t  9?iipc feine S p u r e n  lu a p r it im m t. D p n e  
3 >ueifef i f t  bieS b a S  © c rö lf , luelcfjeS in  b e t  g o r m  v o n  S te in e n ,  
Ö lü c fen  im b  S a u b  u n fe re  S p ä t e r  im b  (Sbencit f i iü t ."
S o  fp riep t S a u f f u r e  u o n  einem  b e t  bcibeit © e rg g ip fc l b e t 
ü llpeit, b ie noci) ju n g frä u f ie p  geblieben um re it. S i c  einen R atten 
bic beftcit 93erg fte ig e r u i i jä p lig c  W a te  op itc  (S rfo tg  an g eg riffen , b e r 
«libere, beni bie U c b e rü e fc n m g  tln e rf te ig f ic p fc it  ju fep rieb , lu a r  noef) 
fo g u t  tuie u n b e rü h r t .  S ic f e  Stierge lu a ren  baS  SÜBeifjporit im b  
b aS  W a tte r I )o rn .
9tacp b em  icf) ben  g ro fjcu  Ü lfpcn tu nnel 1861 befuept p a tte , lu au  
b e rte  icf) j e p n  S a g e  in  ben b en ach b a rten  S p ä t e m  iim p e r im b  baepte 
feb p aft a n  e inen  S k rfu cp , jene beiben © ip fef gu  befteigen. 95om  
S B eifjpo rn  fa g ten  © eriiep te, bafj cS befieg t lu o rb cn  fei, n n b  uom
9JZ a ttc rl;o rit p r t e  id;, baf; cë b in n e n  P u rg e n i  an g eg riffen  lucrbcit 
foH te. 93eibe§ to u rb e  m ir  beftiitig t, a lò  id ; in  G l;u tiIto n  am  Giit= 
g a u g e  beò  9M  D o u ru a n d jc  a n fa n i. 9JZein y n te re ffe  am  9B eif;(;ortt 
n a l;m  ab, b o d ; to u rb e  id ; gang  D tjr , a lò  id ; (;örte , baf; tß ro fe ffo r  
D p n b a tt  in  © re if fei u n b  fe inen crfteit © ie g  b n rd ;  einen jto e iten  
f rö n e n  too tle .
93 iò  b a tjin  I ;a tte  id ; m it g i i t ; r e r n  f'cine g iin ftig en  G rfa f jn m g e it 
g e m a d jt u n b  t;ie(t n id j t  o iet Doit it;nen . © ie  to a rcn  fiir  m id ; 233cg= 
toeifcr u n b  g ro fic  © e rg efjre r Don fjjteifd; u n b  © ra itn tto e iu , ab e r 
n id ;t  o iet m et;r. 9Zad; m einen  G rfa t ;ru n g e n  oo m  9)Zont i)Se(uou£ 
to iirb c  id ; b ic © e fc ttfd ja ft cineë  iß a a r S  m einer S n n b ò le u tc  jeber be* 
tieb igen  3 al;t v o n  g i if jr e r n  o o rg e jo g e n  (jabett. ? ( l s  id ; in  G t;a titto n  
G rfu n b ig iin g e tt  eingog, c itte  eine 9iei(;e Don 9JZiinnern tjerbei, bereit 
© e fid jte r  53oòt;eit, .fjm dpnutt;, 9Zeib, tpaf; n itb  © d jtcd jtig fe iten  jeber 
9t r t  n iiô fp ra rîjcn , benen  a b e r  a t te  g u ten  G igcn fd ;aftcn  gn fet;teu
fd ;icncit. 5t ic 9(i ifu n f t  Don gtoei §  errett m it  einem  g-üt;rcr, beit 
jette a lò  ein  iOZufter jeb e r D itg e n b  u n b  a lò  ben  red ;ten  9JZanit fiir
b a ò  9JZ attc r(;o rn  fd ;itb ertcn , in ad jtc  eê m ir  u n n ö ttjig , einen ber
Ü tnbereti an g unctjm cn . 9JZeitt n eu e r g i i t j r e r  tu a r  fö rp e rtid ; eitt 
9(u a tò fo ( ;u , u n b  toettn  m ir  feine ? tn to e rb u n g  a n d ;  n id ;t  oerfd jafftc , 
tonò  id ;  b ra iid ;tc , fo O erfd jafftc  fie fe inen frü h e re n  tp erren , loaò  
f i e  b ra u d )te n , bénit id ; er(;ic(t o l;n c  m ein SBiffeit bic © erp ftic ljtu u g  
nu fgeb iirb e t, fiir  feine 93cfö ftig u u g  a u f  beut SZiidtoege gtt fo rgen , 
to o b u rd j  fie © e tb  fp a r te n .
9((S lo ir  b n rd ;  © re it  g ingen , f ra g te n  lo ir  n a d j  beut beften 
SOZantt, beit e§ gebe, u n b  c in ftim m ig  to u rb e  3 o t;a n n  ü fu to n  G a rre l 
a i tò  bent D o r fe  beò © a l  D o u r n a n d ;e  a lò  fo td ;e r be je id jne t. 9Zatiir= 
lid ; fu d jte tt lo ir  G a r re t  a u f  u n b  fan b en  in  it;nt einen loofjtgeb itbctcn  
© urfefjen , beffett b e ra u ò fo rb e rn b c  9JZietten e tw a ò  @ im tet;m enbeò 
b a tten . S a ,  e r  lo o tttc  m itge l;eu . ß lo a n g ig  fy raitfcit tiig lid ;, loie
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a u d ) b a ë  D îe fu tta t feilt m öge, to a r  feilte g o rb e r u n g .  3 d )  m itiig te  
eilt. 9i&er an d ) fe inen fÇrettnb m üffc  id) m itnc()m en. ,,2B eô l)aI6? "  
SBeil eë n n b e b in g t  u n m ö g lid )  fei, ol)tte e inen  j tv e ite n  g i i ()ver e ttu a ë  
n n § 5 u rid )ten . 2(I§  e r  b a ë  faßte, t r a t  ein  t)üf)lid )er S e r i  a u s  beitt 
S u n f e i  t je ru o r  ttttb begeidjitetc fiel) a tS  beit g r e t in b .  3 d) M )u te
il)it ab , bie ü ie rtja tib iu ttg e it  tuu rb e it ab g cb ro d )c it ititb  m ir  g ingen  
ttad ) © re if, © o it biefem  -D rt, b e r  iit ben  fo tg enben  S a p i te i i t  Ijäu fig  
g e n a n n t  m erbett tu irb , b a t  m a tt citte freie  S tu ê f id j t  a u f  ben in e r t-  
m ü rb ig e it © e rg , beffen © rf te ig u n g  id) u n te rn e h m e n  m a tite .
9fad )b cm  fa viel ü b e r b a ë  9J ? a tte r t)o rn  gefd jriebcn  m arb c it ift, 
brauefjc  id) te in e  n ttë fiib v lid je  © d ji lb e ru itg  b eë  S e r g e ë  m eljr 511 
geben. 9Jceine S e fc r  m erbcit m iffeit, baf; er b e in ah e  15 OOO g i tf j  
t)ad) ift iinb  in  9icil)en v o n  g c ië m â n b e it, b ie j ie iitlid ) fc n fred jt fittb, 
a a l te  5000 g u f i  ü b e r bie © ic tfd je r  au ffte ig t, m etd)e feinen g n f j  
um geben , © ic  tuerben  fe rn e r m iffen, bafj e r bie leb te  g raffe  S tip ern  
fp itje  m a r , b ie ttad ) 9îie m a n b  crftiegeit fjatte . 9î id j t  fa m a lji bie 
© d p u ic r ig fe it  beò U n tc rn e b m c n ë  [ja tte  ba tm ii abgef)a iten , a tô  ber 
© d jr c d ,  ben feine fte ilen  SB iinbc c in flü fjte it. © ë  fcfjieit eine © d jr a n f c  
11111 ifjn g e jo g e tt 511 fein, b ië  j u  b e r m a n  gcfjeit fo ttu te, a b e r  lim iter 
itiefjt. 3 e n fc i të  fjau ften  g m e rg e  u n b  S o b o tb c , b e r em ige 3 u b c  1111b 
b ie © e if te r  b e r © c rb a im itte ii. SDie a b e rg lä u b ifd je n  © e m o ijn c r ber 
ua()e licgenbcit 5£t)ü ier, liait beiteli a ie ic  b a ë  9J ia t tc r i )o rn  fü r  beit 
t)öd)fteit © e rg  in  ben  9(ipen , ja  in  b e r SB eit tjiciten , fp rad jc it non  
e in e r in  SE m m m erit liegenben © ta b t  a u f  bent © ip fe i, bie v a n  
© e if te rn  beluo fjn t m erbe. S a d j te  m a n , fa  fd p itte itc n  fie e ritft m it 
beni S o p fe , geigten a ttf  b ie  $ i ) i i r n te  u n b  S t ìn tim i, bie m an  ja  m it 
S ingen  fcfjc, u n b  m a rn te n  V or b e r © e fte ig n n g , m eii bie tviitfjeitben 
T e u fe l Voit il)ren  u n e in n e h m b a re n  .Çm()cit g c lfe it a u f  ben  g r e a te r  
fd )le tibe rn  m ü rb en . © 0  la u te te n  bie ab c rg liiu b ifd jen  © rfiiir i in g c n  
b e r @ inm af)tter. © ta r ie r e  © e if te r  cm pfaitbe it ben  S in f iu f j  ber
tu im b e rb a re it  S e rg fo rm , u n b  S en te , b ic [o n ft gang  ü e rn ü n ftig  
fp red jen  u n b  fd jrc iben , b eg annen  51t p l ja n ta f irc n  u n b  U itf in n  311 
fd jtualten , lucnn  fie  a u f  baS  S J fa tte rtjo rn  311 rebcn  tarnen , © e lb f t 
b e r nü ch te rn e  © a u f f t i r e  geriet!) in  S c g e if tc ru n g , a (5 e r beit S e r g  
fat), u n b  fd jricb , ben  m o b e rn e n  © co lo g en  U orniieilcnb, bie inert« 
iv iirb ig en  ÏS o r te ,  bie a n  b e r  © p it je  bicfeS S a p itc lS  fteljcit.
2 >aS fü Z attc rtjo rn  b le ib t im m e r gleid) im p o fa n t, n o n  tueld jer 
© e ite  m a n  eS an d ) fclje. © e tu ö lg tlid j fie tjt cS n ie m a ls  a u s ,  u n b  in  
biefcr S e jic l fu n g , tuie an d ) t)in fid )t(id ) beS G inbrucfS , ben eS a u f  
ben S e fd ja u e r  m ad jt, fte ljt eS u n te r  ben  S e rg e n  fa ft  a lle in  ba . @S 
b a t  in  ben  S llpeit feinen u n b  in  b e r 2Bc(t luenige 9îebenbn t)lcr.
® ie  7000 b is  8000 g u j j ,  lueldjc bic eigentliche © pitge bi Iben, 
bnben U erfdjiebene f t a r f  I)crU ortre tenbc u n b  ga()lrcid)c an b ere  © r a te ;  
be r u n u n te rb ro d je n f tc  bcrfc lbcn  ift berjen ige, tue ld je r gegen S o rb «  
often  läu f t. S ltt einem  fe iner G n b p u iif te  lieg t fein tjöd ffter © ip fcl 
u n b  a n  bent an b ere n  eine flcinc © p ip e , baS  f o r n i i  g en an n t. (Sin 
g lueiter leicht e r fe n n b a rc r  © r a t  lä u f t  n o n  beut S e rg g ip fe l  b is  311 
beni tii iid e n  h erab , tu e ld je r b e r  g u rg e l t  « © r a t  tjcifjt. S )cr S lb tjang  
beS O Jä itte rljo rn S  gtuifdjeit biefeit beibeit © r a te n  tu irb  im m er a l s  
ö ftlid je  © e ite  bezeichnet lucrbcit. G in  b r it te r  © r a t ,  ber i tid jt fo 
u n u n te rb ro c h e n  fo r t lä u f t  tu ie  bie an b eren , geljt in  füb lucftlid jer 
U fid jtu ng  n icber, 1111b b e r ï l j e i l  beS S e rg c S , ben m a n  no n  S r c i l  
a u S  fielet, lieg t jtu ifd jc it biefent u n b  beut glucitcn 9?üd'en. S ie fc r  
S lbfclju itt beftefjt nicht, loie b e r g tuifdjen bent crfteit u n b  giuriteli 
© r a t ,  a u S  e in e r grofjeit C b e rf lä d jc  u n b  ift u ie ln te ljr uo tt © d jriin «  
ben  u n terb ro chen , m it  © d jn ee fe lb e rn  befäet u n b  u o n  fteilen S tip p en «  
re ihen  b u rd jgog cit. ® ie  au b e re  £u i(ftc  bcS S e rg e s ,  bie beiti 
3 ’S iu t t= © lc tfd je r  gegenüberlieg t, lä g t  fid ) n icht fo e infad) befdjrci« 
beit, h i e r  g ieb t eS u n b e b in g t fenfred)tc , ja  iibe rtjängen be  gelS«  
tuäitbc, © le tfd je r  1111b Ijä itgcnbe G iSfelber, b a n n  lu ieber @ (etfd)cr,
vo it benen  g ro fjc  © t i id e  ü b e r po p e  f i l i c e l i  p e ru n te r f t ih ^ e n , u m
in  ip re it S triim m crn  511 n eu en  © le tfd je rn  511 luevbcn. © a  g icb t eS 
© r a te  Dont g r o f t  je r f p t i t te r t  1111b Von 9îcgeit u n b  gefcljiiio tjcuein  
© d g te e  311 $ p ii rm e i t  1111b S tp u rm fp ip e ti  nuSgetuafd)c it, tm ip rcnb  
m a u  ü b e ra ll  u n b  im m e rfo r t  S töne  p o rt, tu ekp e  fagcn , b a p  bic 
S tra fte  no d ) im m er in  ä S ir f fa m fe it  fiu b , )vcld)e b ie r feit ü litfa n g  
b e r ÜBelt g ea rb e ite t p ab en  1111b n id j t  eper au ffjö rcn  toerbcit, a l s  b is  
fie  bic u n g e p c u rc  ö c r g in a f f e  in  ? fto m e  v c r io a n b c lt  baben .
S i e  m eiften  dieifettbeit lucrfeu  Vom S ta a te  v o n  ß e r m a t t  ob er 
Vom S ta a te  v o n  S to iirn a n d je  ben  e rften  W i d  a u f  baS  iU Z attcrporu. 
SSoit beni e rftc reu  iß i iu f t  a u S  gefeljen, n im m t fid ) b e r  g u f ;  beS
93ergeS  am  fd g im lftcn  a u S  1111b feine © r a te  u n b  S B änbe  fd je inen  
u n g eh eu e r [te il 311 fein. 5)c r  9ïeifenb c fte ig t im  ï p a l c  em p o r u n b  
fic()t fid ) [)ü iifig  n ad ) b e r  groffen  ü lu S f id jt  11111, bie il)ii fü r  feine 
ü ln f trc iig u n g c n  b e lop nett fo il, o p n e  fie 311 befom m en, beim  ber 
83crg  lu irb  in  b iefer 9iid ) tiu ig  e rft eine ()albe © ta u b e  n ö rb lid )  v o n  
S c r m a t t  f id j tb a r .  iß lö td id )  b ieg t e r u m  eine g-clfenedc 1111b ba  ift 
b aS  iU Z atterporn, a b e r  n id ) t  ba, Ivo e r cS erm arte te , beim  e r m uff 
b aS  © e fid ) t  in  bie § ö p e  rid ) te n , 11111 cS 311 fcl)cn, b a  cS ü b e r fei­
nem  Stopfe 311 fd jlvebeu fepeint. @ 0 ift b e r  S in b r i td ,  a b e r  in  ber
S tp a t  b ilb e t bie © p ip e  bed SD ZatterpornS a u f  biefem  f ü n f t e  m it 
beni Ü lugc e inen  SB infel v o n  lv en ig e r a l s  fcd)3Cpit © ra b , tu ä p rc n b  
b e r S o n t  a u f  bem fclbcn f ü n f t e  einen g rö g e rc it S ö iid e l  bilbet, ab e r 
u n b eaep te t b leibt. © 0  tven ig  b a r f  m a n  beut ü lu g e  op ne  § i i l f c  vcr= 
tra u e n .
iß o it  93re il 1111b 9Sal S to u ru a n d )e  p a t  m a n  eine ebenfo fd jö ne  
9Iu S fid ) t  a u f  b aS  ID Z attcrporn , bovp n ia d j t  baS fclbe  p ie r lu en iger 
© in b r tid ,  Iveil b e r  S e fd ja u c r  a n  ben D lnb lid  g cm ö p iit lu irb , iveiin 
e r b aS  S tp a l  p in a iif  o b e r p in a b  gept. 95oit p ie r gefepeu, fd je in t ber 
93erg a u s  e iner D teipeufolgc fe ilfö rm ig e r ^ p r a m ib e n  311 beftepen,
bed 3 ’9Nutt=@ictfdjerd
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Wè sèÈÈBÈÈs s ìvi- :
D a s  lïïa tte r lio rn , von ein em  p m if t e  nahe beim  (E[)cot>u[e*pa1j gefeiten.

to iiljrcnb  a u f  b e r a iibcre it (S eite  feine b re iten  u itb  un u n te rb ro ch en en  
g e lfe n m ä n b c  u itb  feine einfachen U m riffe  S t a u n e n  erregen . 9î a tü r -  
lid ) n tuff m a n  ann ehm en , baff fiel) a u f  b iefer je r t t i i f te te n  S e i te  
le ich ter ein 2Bcg ju m  © ip fc l fin b e t a l s  in  irg e n b  einer anb eren  
D ic h tu n g . S i e  D ftfe itc , ß e r m a t t  gegenüber, fd fe in t n o m  g u ff  b is  
j u r  S p i j j c  eine g la t te  g e lS tv a n b  j a  fein u n b  bie en tfcp lid jcn  S tip=  
p en  beni 3 ’3)Zutt=© (etfcher g eg enüb er u n te rfn g en  in  biefer 9M ) tu n g  
jebett 9>erfud). S o  blieb b loS  bie S e i t e  beS 9M  S o u rn a n d je ,  unb  
loie fid) geigen lo irb , n u trb e tt bie erften  S e fte ig u n g S O erfu d jc  fa ft 
a lle  o o it b iefer S e i t e  gem ad jt.
S i e  e rf te n  ä)?eitfd)en, o o n  benen m a n  tveif), baff fie fid) ait 
b a s  9J îa t tc r( )o rn  tv ag ten , m arc ii g i ip r c r  ob er V ielm ehr S ä g e r  beS 
2M  S o u rn a i id je .  S ie f c  $ c r fu d )c  fanbeit 1858 uitb  im  folgcnbcit 
S a l) te  in  b e r d ìic p tiu ig  v o n  33reil f ta t t ,  u itb  ber fe rn fte  crreid)tc  
f jfu n ft la g  e tlv a  ebenfo pocl) (12650 g u ff)  m ie ber f f la t j ,  ber 
g eg en m ärtig  ber S d )o r n f tc in  l)cipt. S e i  biefen U n te rn eh m u n g en  
bc tlje ilig ten  fid ) S o p a m i  9(n to n  B a r re l ,  S o [)a n n  Q at'ob B a rre l, 
V ic to r  B a r re l ,  9(b b é  (P o rre i  u n b  03a b rie t ÜDJaqitignaj. Söeitere 
9Z ad )rid )ten  bab e  id) nicljt eingiel)en fö itnen .
S e r  n äd ff te  äierfucl) m a r  ein m erfm iirb ig e r, u n b  an d ) v o n  il)in 
c j i f t i r t  feilt ö ffen tlid )c r  93crid )t. S r  m ü rb e  im  S i i l i  1860 vo n  beit 
.sperren 9(lfrcb, S a r i  u n b  S a n b b a d )  fß a r f e r  au S  S iv c rp o o l gem ad)t. 
D lp ie  g ü l ) r e r  ue rfu d )tc it bie b re i S n g lä n b e r  bie g e f tu n g  vo n  ber 
D ftfe itc  gii e r f tü n u e n , bie m ie eine g la t te  g e lS tv a n b  auS fic l)t. 2Bie 
S a n b b a d )  iß a r f e r  m ir  ergätjlte , fo lg ten  e r u n b  feine S r i i b e r  beni 
© r a t  jm ifd je it ben i f o r n i i  u n b  ber S p il le ,  b is  fie 31t beni fß u n fte  
fam en, m o  b e r S tc ig u n g S m in fe l  bebcittciib 311 n im m t. S ic f c  S te l le  
lieg t itad ) S u f o u r S  S a r t e  b e r S d p v e y  10820 g u p  l)och- © ie  
bogcit Ijier c tlvaS  n ad ) lin fS  a u S  u n b  ftiegen nod) 700 g u p  l)öhcr> 
in b em  fie fid) fo v ic i m ie m ö g lid ) a n  ben S a m m  beS © r a t s  hielten.
fftcbel, d i t  f t a r ïc r  23in b  n u b  SDÎangcl a it S e i t  Ijinbcrtc ii bic 
fiitjucu  iO cüm icr, m citc rjugc lfc it, im b  fo ta rn en  fie nietjt g an §  bid
12 000 gufi-
® ic  b r it te  (S rfte ig u n g  bed  Ü D ÎatterlfornS Dcrfuctjtc im  9(u g u f t  
1860 tg e r r  S a u g l ja n  £> am tind  v o n  b e r © e ite  bed S a t  SEournm tdfe. 
S i t  ÜDZacmitlaitë ÜDtaga§iit ( ja t  e r eine leb h a fte  S c fd ) rc ib u n g  biefcS
I tn te rn c tjm e n ê  Deröffcnt= 
lid )t, n n b  an d ) ijßrofeffor 
ï t j i i b a d  ift in  fe inen §al)l= 
re id jen  ^B eiträgen  § u r  9(1= 
W eltlite ra tu r ö f te rs  a u f  
bad fe lb e  § iirü d g efo iitm en . 
3 d )  m erbe m id ) bed tja tb  
fo fu r§  m ie m oglie!) faffen.
,‘ô a m f in d  I)a ttc  b ad  
9J îa t tc r l )o rn  im  S  al) re 
1859 m it  beni g i i t j r e r
S e n n e n  u n te r fu d ) t  u n b  
bic U e b e r je u g u n g  gcluon= 
neu, b a g  b e r fiibm cfttid je 
© r a t  § u m  © ip fe t fiifjre. 
S r  io a rb  S o tja u n  g a f 'o b  
G a r re t  an , b e r bei ben c rftcn  S e r fu d )c n  bc ttje ilig t gelocfcit lu a r , unb  
b ra d ) m it fß ro fe ffo r  ï t j u b a K ,  beit er befonb erS  e in g e tab en  t)attc , 
u n b  m it S e n n e n  in  b e r 9î id ) tu n g  b e r S t u f t  §m ifd)cn ber fteinen
u n b  b e r g ro ß e n  © p it je  au f.
S e n n e n  m a r  e in  g i t i ) re r, Don beut m a n  §it fp red jen  beg an n . 
Sßcifjrenb fe in er fu r§ en  2 au fb a()ii f ta n b  e r m eiftcnS  im  S ic n f tc
SB cltigd, bed © a f tm ir t t jd  a u f  beni 9(eggifd)t)orn , u n b  m ü rb e  Doit
biefent a n  SEourifteit oerm ie ttfe t. D b g tc id ) feilte © rfa f jru n g c n  bc=
3 .  3 .  S e n n e n  ( 1 8 6 2 ) .
fd jrc in ft tonreu , Ija ttc  e r fiel) e inen  gu ten  9îu f  c rto d rben  ìtnb  tou rbe  
d o n  ? (llcn , bie if)u dcrtoenbetcn , l)od)gefd)üljt. (Sin Ijiibfdjcr 9JZann 
m it  l)of(id)cn u n b  fe inen SJZnnieren, g e to an b t u n b  fiiljn , to iirb e  cr 
je ijt u n te r  ben g i i t j r e r n  ben  e rften  iß la tj  cinnetjm en, toenn  c r d o r-  
ficl) t ig e r  getoefen toäre . S iti  g r i i l j l in g  d o n  1864 fanb  er n id jt  
fe rn  d o n  fe iner ^ c in ta t i )  a u f  einem  23erge im  (S an ton  ÜZBaHiS, ber 
.Çuiut be (Sri) g en an n t, e inen  etenben s o b .
S i e  Ig a tu fin S fd je  © efellfd jaft, bei b e r  fid) S e n n e n  a l s  g i i t j r c r  
befanb , e rf ie tte r te  b ic gegen ben  (S o u to ir bu  S io n  ab fa llen b en  R eifen 
a u f  bereit © ü b fe ite  u n b  crrc id )te  g tiid tid ), toenn  an d ) itid )t oI)nc 
© d jto ic rig fe iten , beit (Sol bu  S io n . © ic  fo lg te  b a n n  beut fiibtoeft= 
lid jen  © r a t ,  fa u t ü b e r bic © te d e , bett fo g en a n n ten  @ d)ornftc in , 
[)iim ns, bei b e r frü h e re  S c f tc ig e r  iim ge fe ljrt to aren , u n b  ftieg nod) 
300 ^ i t f i  I)öf)cr. Ip c rr  ^ a to f in S  u n b  S - S - (S arre l m ad)ten  (jier 
.Sinlt, a b e r  SfSrofeffor S l jn b a d  u n b  S e n n e n  g e lan g te n  nod) cttonS 
lucitcr. 9ia d ) toen ig e r a l s  einer [)a(beit © tu n b e  fct)rten an d ) fic 
um , b a  bic 3 cit  b riin g te , fliegen ben (Sol a u f  bem felben S Jegc 
l) in u n tc r , toeld)citt fic b e rg a u fw ä r ts  g e fo lg t toaren , u n b  gingen, jetjt 
im  (S o id o ir u n b  n id ) t  ü b e r bic S e ifen , ltad ) S r e i l  lueiter. S e r  
iß u itf t,  too  tp e r r  § a to f i i tS  £>alt m achte, l ä g t  fid j itad) feiner 
S c fd ) re ib u itg  le id jt  feftftellen . (Sr lieg t 1 2  992 S llfi ü b e r beut 
SDfccrc. S e n n e n  u n b  S l jn b a l l  fö nneit itt beit toen igen  SR inuten , 
to ä ljrcn b  bereu  fie d o n  beit 9tiib e rcn  en tfe rn t toaren , itid )t m efjr 
a l s  50 b i s  60 S llfî l)öl)cr geftiegen fein, b a  fic fid) a u f  bem 
fd jto icrigftc tt S l)e i(c  bcS S c rg c S  befanben . S ic f e  © e fc llfd ja ft fam  
a lfo  u m  350 b is  400 S u 6  ü b e r beit b is h e r  crrc id )ten  f)öd)ften 
iß u t i f t  ()iitauS.
© o  d iel id) lueifj, m ad )te  § e r r  S ia lu fin S  fe inen fe rneren  S e r«  
fud), u n b  bic n iid jfte  S e f tc ig u n g  to u rb e  im  Q u ii 1861 do n  ben 
Ig e rren  f a r t e r  a u S g c fü ljr t. © ie  g in g en  toieber do n  S e rm n t t  a u S -
fofgtcit bcm  S e g e ,  ben  fie  im  S a ty re  g u tte r  e rm itte lt  tyattcii, m tb  
ta rn en  e tw a s  työtycr a l ë  311000. <Sic tyatten ab e r 31t w en ig  g e i t ,  
t ra fe n  gteiety tyinter g c r n i a t t  fctylectyteë S e t t e r  m tb  e rn eu e rten  ityren 
SBerfucty nictyt w ieber. „ S e ib c  9J?a tc ," fa g t  § e r r  g a r t e r ,  „ ta rn e n  
w ir  nictyt fo tyncty, a l ë  w ir  w o llte n . 2 lit bem  iß u n tte ,  w o  w ir  m m  
fetyrten, to n n te n  w ir  n n fe ren  S c g  nocty m it e in ige  tynnbert g u f j  
työtycr e rten n en , a b e r  w eitertyin  fetyienen bie © ctyw ierig te iten  511 
Wactyfcn." S i c  m a n  m ir  fag t, tyanbelte eS ficty bei beiben 23e= 
fte ig n n g en  b a r im i, 31t e rm itte ln , ob  eê ra tty fam  fei, a u f  b e r 9io tb=  
o ftfe ite  eilten ernftlictycren SBerfucty 311 W agen.
2(m  28. ü lu g u f t  1861 fa u t icty m it  m einem  g iity re r  in  S r c i l  
a n  m tb  työrtc, baty S ß rofeffo r S ttynball Vor jw e i  S tag e n  bagew cfeit 
fei, a b e r  nictytë u n te rn o m m e n  tyabc. Sei) tyatte b a s  © e b irg e  3 ieim  
licty O011 jebent iß i in t tc  a itS  gcfctycn, m tb  fclbft m ir , ben t D eciding, 
w o llte  eë fctyeineit, bafj tu a it  m it einem  S tage  nictyt au ë fo m m c . Scty 
befetylofi, fo w e it oben w ie  ntöglicty 311 iibernactyten 1111b beit © ityfcl 
a m  3W eiten S tage  311 erfteigen . S i r  öerfuctyteu nocty e inen  23e= 
g te itc r 311 gew innen , a b e r  u e rgcb enë . ïO tattty iaë  311111 S ta iig w a lb  
u n b  a itb crc  b e fa n u te  g iity re r  W aren ge rab e  ba, w o llte n  a b e r  v o n  
nictyts w iffen . G in  f rä f tig e r  a l te r  ©urfetye, Sßetcr S ta u g w a lb c r  m it 
Dcamcit, e r f liir te  ficty eublicty bereit, g ü r  w ic ü ie l?  „ g ä r  3Wci= 
tynnbert g r a u t e n . "  „© leictyoicl, ob  w ir  E r f o lg  tynben ob er n ic ty t?“ 
„ S a ,  gleictyüicl." 3>aë (Silbe b e r ©efctyictyte w a r , bafj a lle  metyr 
ob e r n tiitb c r tiictytigen iO iättttcr eine grotye D lbneigm tg  ocrricttycn, 
ob e r ficty gerabc3U  w eigerten , o b e r einen nnm üglictycn iÇ re ië  forbcr=  
ten. 'D a r in  lieg t aucty, w ie  icty ein fü r  a lle  SJZal b ew erten  w ill, 
b e r © ru n b ,  w eêtyalb  beim  SOZattertyorit fo uiele ucrgcblictye 9(m  
ftrc n g u n g e it  gemactyt W orben  fin b . E in e n  g iity re r  e rften  D iangcö 
nacty bent a n b e re n  fiityrte m a n  o o r  b a §  SDÎattcrtyorn un b  ftreictyeltc 
ityni b a ê  S in n ,  a b e r  a l le  Ictyittcn bie S actyc ab . S tic  g iity re r, bie
m itg iitgcn , p a tte n  fe in  § c r j  fü r  b aS  U n te rn cp m cn  u n b  fcfjrten bei 
b e r crfteit © e leg cn p c it um . $)?it 9( u 3itnpm c e in e s  G in jig en , no n  
beut ßlcicf) bie Diebe fein to irb , g la u b te n  fic fäm m t(icl) feft, b a g  ber 
© ip fe l u o tffo m m en  u n erfte ig lid ) fei.
S B ir bcfd jlo ffcn  a l le in  j u  gcf)cn u n b  b a ten  ben 2B irtp , b a  
m ir  im S  a u f  ein fa i te s  S ftad jtlagcr gefafjt m ad jeii m ufften, u n S  ein
3 o t)a im  S tn to ii G avvct ( 1 8 6 9 ) .
p a a r  m olfcne S te d e n  51t leifjeit. G r  fd jfug  fic 1111S ab, u n b  g tu a r 
a u s  bem  fc ltfam cn  © ritn b e , meif m ir  im  S a i  bc S to u rn a n d jc  eine 
3 (a fd )c  S r a n n tm e in  g e ta u ft p ittten  u n b  bei ip tn  nivpt ein © la s .  
Stein S r a n n tm c in ,  feine S teden , fd jieit fein © ru n b fa p  511 fein. 2>n 
biefer 9îa d ) t  b ra u d j tc n  m ir  feine S teden , beim  m ir  fcpliefen im  pöd)= 
ften  S i ip f t a d  bcS S tpalcS , b e r bem  S e r g e  eine © tiu ib c  n ä fje r ift 
a l s  b e r © a ftp o f . S tic  § i r t e n  —  b rav e  S e r ie , bie feiten Von $011= 
riften  g e f tö r t  m erben  —  b e g rü ß te n  u n s  freub ig  u n b  tp a te n  ip r
ÜDZügticpfteS, u n d  ben  9(u fc n tp a tt  bepag tiep  §u  m ad je it. © ie  b rach ten  
ip rc  d e in e n  S o r rc i tp e  eìnfeicfjftcr S ìa p n m g  perbei, u n b  a tS  m ir  m it 
ip ttett u m  ben  g ro ß e n  ftip fe riten  R effe t faßen , b e r ü b e r  bent g e t te r  
p in g , b a te n  fie itnS  m it  ra u fje n  © tiu u u e n , a b e r  in  befter 9(bfid)t, 
u ttS  b o r  ben  © e fap rc tt b e r  V erm iiitfdftcn  S t ip p e n  31t p iiten . 9(tS 
bic 9Zad)t a n b ra d ) ,  faßen  m ir  g o p a i t t t  9(n to n  G a r re t  u itb  feinen 
© e fä ß r te n  beu  S c r g  pinauffep teiepen . „ 9(ß a ,"  fa g te  id), „ g ß r  be­
r e u t .“ „ © u rc p a itS  n iept, © ic  ir re tì  f id ) ."  „S B eS ßa tb  fo n tm t S ß r  
b a  t) ie rf )e r? "  „SB eit m ir  m o rg e n  fctbft a u f  beit 93crg  get)cn." 
„ ® a n n  if t  e§ a tfo  n id ) t n iitß ig , 31t m et)r a tS  311 b r e i e t t  311 fe ilt."  
„ g i i r  u n s  n id ) t ."  g ep  b e lv u n b crte  ifjrc  © d )ta u t)e i t  u n b  p a tte
g ro ß e  S u f t ,  b a §  iß a a r  an su m erb e it, f ta itb  inbeffen b aü o tt  ab . D e r  
3tucite 9JZantt m a r  g .  g .  G a rre t, b e r  § e r r i t  § a m t in S  beg le ite t p a t te  
u n b  m it  bent a n b e re n  g i iß r c r  ttap c  O en u an b t m a r .
S c ib c  m arc ii î itp n c  9(etp tcr, a b e r  g o ß a n i t  9(n to n  m a r  optic 
S c rg te id )  b e r befte u n b  b e r fieperfte Söergf teiger, beit icp je gefcpcit 
pab e. G r  "m ar b e r G iit3igc, b e r fiep n iem atS  fü r  gefrp tagen  cr= 
ftiirtc , u n b  t ro p  a l te r  G n tm u tp ig u n g e n  bei bent © ta u b e n  blieb, baf; 
b e r  g ro ß e  S e r g  ttid )t un erfte ig tiep  fei u n b  v o n  b e r © e ite  fe ines 
peim atp tiep en  STpateS befieg t m erben  föm te.
SDic ÜRacpt V erging op n e  m eite re © tö ru iig ,  a tS  baf; eine ©c= 
fc llfcpaft uo it g tö ß c ii  a u f  m e in e r S a d e  einen g a u b a n g o  taug te . 
Itici SE agcS anbrud) troepen  bic beibett G a r r e ls  gcrüufcp toS  a u s  bent 
§ e u  u n b  g in g en  fo rt. 9B i r  f tan b en  fupg v o r  ficbcn t t p r  au f, liegen 
a lte  ttttfere © aep en  im  S u ß f t a t t  3 u n n f , fo lg ten  beit S c ib c n  g e m a d g  
(icp, fep teuberten  ü b e r bie m it G n g ia tt  bem acpfcitcu tpcinge, b ic itacp 
bem  © ta r ie r  b tt S io n  p iit liegen, ließ en  bie S i iß e  u n b  2B cibcn  p iittc r 
u n s ,  ü b e rfep ritte n  bie g e ts m iif te n  u n b  tarnen  beim  G ifc an . 9tn  
feinem  9îa n b e  g u r  Diecptcn ( t in ts  Voit ttttô) ta g e n  S e t t e n  v o n  altem , 
p a r te n t © d jttcc , ü b e r bic m ir  m it  S e id ) tig fe it a u f  beit u n te re n  X p e it
beò © tc tfd jc rë  fticgcit. 9h m  geig ten  fid) ab e r gatjtre id je  © fla tten , 
u n b  H ar e in e r berfe tben, luctd jc eine fe l;r an fc ljn lid je  93rc itc  tjattc,
■ /  /
2)cv  G ot b u  S io n  : S lu â fid jt a u f  b eit £ ê t c  b u  S io n .
m itfiten  m ir  m ittet)re it. 28i r  fu d jten  u ttS  einen befferen 2Seg un b  
m enbeten  n t të  n a tü r t id )  j u  ben u n te ren  R eifen beë î ê t e  b u  S io n ,
m eldjc b ic  lucftticfjc © c ite  bcë  © te tfd je rë  ü b e rra g e n . (Sin t i id j tigeS 
Ä lc ttc n t  b r a d j tc  u n ë  b a lb  a u f  ben S tam m  b cë  © r a t é ,  b e r gegen 
(S iiben  p in a b jie p t ,  n n b  vo it b o r t  fü p r te  a u f  ben  S o l  b u  l ' i o n  eine 
la n g e  n a tü r lic h e  ï r e p p c ,  a u f  b e r  m ir  fe iten  g e u ö tp ig t tu a ren , bie 
§ c in b e  51t fp iilfe  511 nehm en . 2S i r  ta u f te n  bie © te i le :  „ D ie  g rofje  
SEreppe." d i u n  m u ß te n  m ir  b ic K lip p e n  b cë  $ ê t c  b u  S io n  iim= 
gepen, b ie fid ) ü b e r  b a ë  S o u lo i r  e rbeben . ® ie fe r  SEpeil bcë  
SBegcë m edjfe lt itaci; ben  S a t) re ô je i te n  bebeu tenb  n n b  m a r  fü r  u itë  
fd p v ie rig . ® a ô  fo rtm ü p re n b  fd jü n c  S S e tte r b eë  g a p r e ë  1861 
p a t te  bie §>ôpc b e r © d p iceb c tten , bie fid) a n  ben S e r g  Icpncn , be= 
b eu ten b  v e rrin g e rt, n n b  bic b lopg elcg tc ii g e lfc n  a n  b e r  © r e n je  bcë 
© te in ë  u n b  b cë  © dpneeë b efaßen  n u r  m enige © p a l te n  o b er $ o r =  
fp riin g e , a n  bciien m ir  u n ë  p a lte n  to n n te n . U m  p a lb  elf I t p r  
f ta n b e n  lv ir  a b e r  a u f  beni S o l  u n b  b lid te n  a u f  b a ë  p rä c h tig e  
93cd en  nicbcr, a u ë  beni b e r 3 ’sJJh itt= ® lc tfcpcr p c rv o rq u il lt .  3S i r  
bcfcploffcit, a u f  beni S o l  311 iib e rnn d jtc it, b a  b e r  iß la p , m en u  m a n  
fid) an d ) feine g re if)c itcn  a u f  ip m  nepm en  b u rfte , fü r  u n ë  fepr 
gee ignet m a r . S lu f e in e r © e ite  p iitg  eine fteile  d J ia u e r ü b e r beni 
$ ic fcn m atte n = © (c tfd )e r , a u f  b e r  a n b e re n  © e ite  fen ften  fid) abfepüffige 
g la t te  © epneem änbe, vo m  S ö a ffc r  u n b  g efa llen en  Ö lö d c it  burd)=  
fu rd )t, 311111 © la c ic r  b n  S io n  p in ab , a u f  b e r © iib fe ite  e rpoben  
fid) bic S tlip p cn  b eë  S é t e  b u  S io n , a u f  b e r D iorbfcite  bic g ro p e  
© p ip e  beë S J ia t te rp o rn ê *  S S a rf  m a n  eine g la f d jc  a u f  ben 
X ie fe n m a tte n  p in u n te r ,  fo p o r te  m a n  fie e rft und) tn e p r a l s  g tuölf 
© e cu n b en  au ffd )lag en . si> o n  b iefer © e ite  to n n te  u n ë  inbeffen  n iep të  
gefepepen 1111b ebenfo m en ig  v o n  b e r cn tgcgcngcfep tcn . S n b lid )  
to n n te  a n d ) v o n  bem  î ê t e  b u  S io n  te ine  © c fa p r  ton im eli, b a
* Itnfer .fm ljfdjnitt ift und) einer S t i j j e  gem adjt, bic auf bent 2Jtatter= 
[)orn=5clfen, genau  über beni Gol, aufgenoinm en mürbe.
e in ige  iib e rp iin g en b e  g e l)e n  un ferem  5)îu p e p (a p  m itlfom m cnen  © d jitp  
gelv iip rtcn .
2 ö i r  en t)ten  eine SBeilc nu § , m itrm ten  u n s  in  ber © o n n e  uitb  
p o rd jtc u  a u f  b ie G a r re lë ,  bie m ir  p o d j ü b e r u n §  a u f  beut 311111 
W ipfel fü p re n b en  W ra t  p ü rtcu . ÜDÎittagë ftiegeu  m ir  311111 S u p f ta l l  
p in ab , paeften  n u fe r ß c l t  1111b fonftigcS  (S igcu tp im i a u f  1111b m arcii 
t r o p  un fcreS  fd jm eren  © ep e id ë  v o r  fcd jë  l l p r  m ieber a u f  beni S o l. 
S ie f e ë  ß e t t  m a r  u ad ) einem  v o n  g - ra i^  ( M t o i t  angegebenen  DJZobctt 
g e b a u t 1111b n id jt  b e fonb erö  g c ra tljeu . (£§ m a r  a n d  leidstem  S einen  
g e n u u p t u itb  lief? fid j o u ffd jfag cn  m ie ein S u d ) .  S a ö  eine (Silbe 
m a r  im m e r gefdjloffcn, b a ë  an b erc  m it M a p p e n  verfepcit. © e ftiip t 
m ü rb e  eë  v o n  gmei 9(lpenftöri'cn , 1111b bie leinenen  S ß iinbc verlün= 
g e rten  fid) fo, b a f  fie u n te n  u m g e fd jla g cn  m crbcit to n n ten . 9(n  bie 
d iä i tb c r  lv a re it 3al)(re id )e © d p i  tire an g en iip t, bie fid) m it S te in e n  
befd jtveren  lie fen , 1111b 3111- ^ a u p tb e fe f t ig u n g  b ien te  ein © trie f, ber 
u n te r  bem  S ä d j c  b i trd jg in g  1111b b u rd ) eiferne, a n  ben © p ip e n  ber 
9(tpcn ftöd 'c  a n g c fd jro b cn e  9?ingc lief. S e r  Sö inb , b e r 11111 bie napcit 
S t ip p e n  lu f tig  ta i^ tc ,  to u rb e  m it  b e r S r a f t  eiiicö 93(afcbalge»  b u rd ) 
iin fcrc  g e lf e n lü d e  getrieben . S i e  S ta p p c tt  m o tlten  n id j t  fd jtic fen , 
bie 9((p c n ftö d e  n id jt  p a lten , u n b  u n fe r  S e i t  Verriet!) einen fo fepn= 
lid jeu  Söim fcp, fid) 31m © p ip e  beò S e n t  93(ancpe 311 erpebett, baf) 
m ir  eë H ug p ic ltcn , eë  absub rccp en  u n b  u n ë  b a ra i if  311 fcpcn. 9U ë 
bie P iacp t fam , p u ll te n  m ir  itu ô  in  b a ë  S e in en  u n b  m aep ten  eë 
u n ë  fo gem iitp lid ), a f ë  bie U m ftä n b e  e r la u b ten . ©11 m ajeftä tifd jeS  
© d jtv e ig eu  perrfepte. S e in  lebenbeë 2Befen befanb  fid) in  b e r 9?äpe 
u n fe reë  e iu fam en  S a g e rë .  S i c  G a r re të  m ä ren  u n ig e fep rt u n b  a u f e r  
fp ö tive ite , b ie © te in e  p a tte n  a u fg e p ö r t  311 fa llen , b a ë  ü ß a ffe r  rie= 
fe tte n id j t  m ep r. (5ë  m a r  fo b itte r  fa it, b a f  b a ë  SB affer in  einer 
g la fd )e  u n te r  m einem  S o p fc  gefro r. S a ë  b iirfte  u n ë  n id jt  üb er- 
ra fd jen , beim  m ir tag en  a u f  beut © cpncc u n b  m arcii a u f  einer
© te lle , tuo b e r leifeftc S S in b ji tg  [o fo r t  f i ip lb a r  to u rbe . S in e  ß e i t  
lu n g  fd )(u m m erten  to ir, a b e r  gegen SD Îitternacpt fa u t vo it po d ) oben 
ein fu rc h tb a re r  S ra c p  h e ru n te r , ben t eine fccunb eitlangc  S o b te n f t i l le  
fo lg te . S i tte  g reffe  g e lfe n n ta ffe  to a r  g eb o rften  u n b  fau t gegen u n d  
h e ru n te r . ÏÏJtein g i ip r c r  fp ra ttg  au f, r a n g  bie .Späube u n b  rie f : 
„.Sperr (S o tt, m ir  fittb  v e r lo re n !"  SSßir h ö rten , to ie cd fa in , tvie 
SDtaffe a u f  SDfaffe v o n  ben  S S än b e u  n ie b e rf ti ir jtc , vo n  S t ip p e  31t 
S t ip p e  fp ra t tg  u n b  gegen e ittan b e r trach te . S i e  © e fa p r  fchien u n d  
italic, obgleich fie lim th m afjlich  fe rn  to a r , a b e r  e in ige fleitte geld=  
fp litte r , b ie Von beit g e l  fett ü b e r u n fe ren  S ö p fc it  a u f  u n d  fielen, 
v e rm eh rte n  nu fere  S e fo rg u if j ,  u n b  m e in  e n tm u tliig te r  © e fä b r te  ver= 
brach te  bie g a tt je  ü b rig e  D tacpt in  einem  g u f t a n b e  bed  © c ljau b e rd  
1111b f tie f i: „© chrecflicf) !" u n b  ähn liche  93?u r te  p e rv o r.
33ci S a g e d a n b ru c p  fc jjtcn  m ir  u n d  in  ö c to e g in tg  u n b  b eg annen  
ben  fübtveftlichcn  © r a t  31t erfte igen . S o t t  e inem  © ch le n b crn  m it 
ben .Spänbeu in  beit S a fc p e n  to a r  feilte Diebe m e h r ; jeber © e p r i tt
t o a r  eilt r ich tig e s  S le t tc rn .  .ß u m  © fiid ' to a r  eS ein pöcpft ange=
nep m ed  © te ig en . S i e  © te ilte  la g e n  feft u n b  tv a ren  n ich t m it 
© e rü f l  bebccft. S i c  © p a l te n  tv a re n  g u t, w ein t auch n ich t 3a()lreicf),
u n b  fatite li to ir  in  © e fa ljr , fo  verfc lju lbeteu  m ir  fie fclbft. © 0
bacl)ten to ir  toen ig ften d  u n b  riefen  la u t, u m  b a d  S c ljo  b e r S t ip p e n  
31t tueefett. S ö ir  befam en  feine 9(n tto o r t,  b a d  pcifjt K'pt n id )t. 
S ß a r te n  to ir  ein 93Seilchcit u n b  battit, b a  p i a ' 9(Ued beit g ro f;a rtig =  
f ten ÜDfaffftab p o h  sä p le tt  to ir  ein  S id ie n b  u n b  pö re tt v o n  beit 
DJZauerit bed S e n t  b ’Spercnd, ber f tu n b en to e it e n tfe rn t ift, (îxpod  in  
re in en , fan fte it u n b  iititfifa lifcpett S o tt to e lle u  31t u n d  b r in g en . S h u t 
ein fü rd e r .Spaft, u m  b e r 9(u d fid ) t  31t genießen. 9B ir  übcrb licfeu  
beit S é t e  b u  S io it, u n b  m it  D lu d n ap in c  bed  S e n t  b'.spereitd, beffeit 
© ip fe l ttoep tau fen b  g u f i  ü b e r u n d  e m p o rra g t ,  ift u n d  n iep td  im  
9Bcgc. S i e  Dicipett b e r g ra jifd )e tt 9((peu , ein D cea tt v o n  S e rg e n ,
bet)errfd )t Don ben b re i g ro fjen  © p ifjc tt © r iu o ta ,  © r a n b  $ a r a b i §  
u n b  $o iiL ' be © t .  p ie r r e ,  fin b  m it  e inem  SMitf 511 ü b e r b a u e n .  
93Bie lucid) n u b  bod) loie fd )ttrf fetjcn fie in  ber S a f t  bed g r id )«  
m o rg e n »  a u » . $ 5ie 9) ä t t a g 5ncbct [;nben fid ) nod) n id ) t ertjoben, 
n o d ) if t  n id ) t§  u e rb u n fe tt  1111b fedift b e r itiifo, b e r ü b er j lu a n j ig  
beu tfd )c  SOÎeiten e n tfe rn t ift, (ja t b eu tlid je  U m riffe .
2 B ir  lucnben  im »  lueftlid ) u n b  fetjcn bie fd jräg en  © onncit«  
ftra t)(cn  ü b e r bie © d ju c e fe tb e r bc» 9J io n tc  9io fa  ftreifeit. S t i d t  bie 
b e fd ja tte ten  $ ()e i(e  a n  u n b  fet)t, loie fo g a r  fie, u o n  ju rü d g c lo o rfe «  
nein  S id j t  f tra tjtcn b , g lä i ijc n b e rc  g a r b c i t  Ijabcii, a td  ber S ü n f t te r  
fie m a te n  fa n ti. © e()t, fo g a r  b o r t  bilbeit b ie n ich tig en  S ß etlen lin ien  
bed  93o b en»  © d ja t te u  in  b a n  © d ja tte u , u n b  b o rt, luo gefallene 
© te in e  o b er g e tS b tik fc  eine © p u r  gezogen (jabcii, fjäu fen  fid) 
© d ja t te n  a u f  © d )a tte n , jeber m it e iner Iid jte n  u n b  b u n ften  © e ite  
u n b  m it  u n cn b lid je it ? (b ftiifu n g c n  u o n  tab e tto fe r  .ß a r ttje it .  9cun 
beachtet ben  © o n n en fd je in , m ie e r iuc ite rjie ()t 1111b sa tjlto fe  u n g eah n te  
g ö n n e n  cn t()id tt, ()ier bie j a r t e i t  g e M u fe t te n  S in ien , luctd)c einen 
u c rb o rg en cn  @ d )ru n b  n n bcu tcn , b o r t  SB ogen Uon jufam m engeiuet)«  
tem  © d )uce . S n  jeber 9JZ iiuite e rzeu g t b e r © o n n en fd )c in  neue 
© d )a t tc n  1111b m el)r S id f te r , bie a n  beit S tä u b e rn  bc§  @ife§ g tä u je n  
u n b  a u f  beit © S f rp f ta l te n  b titjen , I)ö()cr fd jim m ern  1111b bie î ie f e i t  
e rte ild )tcn , b i»  9(ltc»  ein S id ) tm c e r ift 1111b baS  gebtenbete 9(ugc 
bei beit f in ftc ren  S t ip p e n  © d ju t i  fud )t.
© e it  m ir  beit G o l u e rta ffcn , m a r  fa illit eine © ta u b e  uerftoffen , 
a (»  lu ir  beit „ @ d )o rn f te in "  erreichten , © e in  ß t ja r a f te r  ttifjt fid) 
(cid)t bcfct)reiben : eine g la tte , ge rab e  g c td lu a n b  m a r  in  einem  be= 
beu tcn b cn  S S in fe t j lu ifd jc n  jlu c i an b c rc  cbcnfo g ta t te  eingefügt. 
9-licin g i i l ) r c r  lu o ltte  fie erfteigen, ab e r a l s  er feinen lan g e n  S ö rp e r  
in  m a n d je  tad je rtid je  © tc t tu n g e n  g e b ra d )t h a tte , fag tc  er, bafj er 
nicht lu e itc r m o tte  u n b  fönne. 9J i i t  e in iger 99tiil)c g e lan g te  id) ohne
Ipüffe  l)innuf, im b  n u n  tm nb  fiel) m ein  © e fä l)r te  a n  b a d  © e il  u itb  
to o tltc  fiel) n o n  m ir  em porg iehe tt (a ffen . G r  lv a r  a b e r  fo unbe= 
tjolfen, baff e r fiel) n ietjt fe lb ft helfen  fom ite , u n b  gu g lc id ) v o n  folcljent 
© em idft, baf; e r m ir  511 fcl)toer n m rbe . Diaci) m eh re ren  iB erfudjeit 
en tleb ig tc  er fiel) be5 © c ile d  1111b bem erfte  rn()ig , baf) e r nm fet)ren  
m erbe. 3 d) fd ja l t  il)ii e inen  g -e ig ling  1111b e r  fa g te  m ir  feine 9)Zei= 
n u ttg  Von m ir  eben fo offen . G r  m ö g e  n u r  itaci) 33re i( get)en, 
rief id), u m  b o r i  511 er^äfjlen , baf; er feinen m o n s i e u r  a u f  beut 
(B erge v e rln ffen  t)abe. G r  m o lile  r id ) tig  fo rtgel)en , u n b  n u n  m uffte  
ici) Kein beigeben u n b  iljn  b itten , baf) er g u r i id fo im u e n  m öge, beim  
m en u  b a d  £> erabfom nien  a n d ) n id ) t  fel)r fd )iv icrig  1111b g a r  n id jt  
gcfiil)r(id) m ar, fo b a lb  S c m a itb  u n te n  f tan b , fo m a r  cd m it  bent 
fp e ru n te rfo n im e it bo d ) ein gan g  a itb ercS  S i n g ,  b a  b e r u n te re  D ianb 
a u f  eine b cu n ru l) ig cu b e  ÎB eife iibe r beni ï lb g r u n b c  t)ing.
S c r  S a g  m a r  unVcrglcicf)lid), b ie  © o itn e  ve rb re ite te  eine 1111= 
g en e rin e  SS iirn tc , b e r 9B in b  (ja tte  au fg e t)ö rt, b e r $ 8 eg  fdjictt o ffen 
gii fein 1111b fein unüberftcig lic()eS  ip in b e rn if ; m a r  gii fel)cn, ab e r 
m a d  fo m ite  id) a l le in  a i id r id j te n ?  3 d )  f ta n b  oben, i ib e r  b a d  1111= 
e rm a rte te  fp iitbern iff n id ) t  m en ig  iirgcrlid ), n u b  b lieb  eine 3 e i t  la n g  
linen tfd flo ffc it. S a  c§ fid) gcigte, baf; b e r  © d )o rn f te in  ö f te rs  a id  
n ö tl) ig  gefe()rt m u rb e  —  er m a r  fü r  fa llen b e  © te in e  ein n a t ü r ­
licher S a n a i  — , fo f t re d te  id) cnb lid ) bie S ßaffe it, ftieg  m it  § i t l f e  
bed  g i i l j r e r d  f)tttab u n b  g in g  m it i()in n ad ) (B rcil, ivo  m ir  gegen 
DJZittag an fan te it.
S i c  G a r rc ld  geig ten  fid) n id jt,  bo d ) t)ö rtc n  m ir, baf; fie  feine 
bebeuteitbe § ö l ) e  erre ich t h ä tte n ,*  1111b baf; cd beni einen, b e r gii
* S p ä te r  porte id) von Solitim i Slntoit G a n c i, baf) fie bebeutenb IjBljcr 
aid  bei il)veil jriiljcreit SSerfudjeit uitb 2 5 0  bid ?>00 5 UÖ l)öl)cr a id  ^vofeffov  
Stjn b all im  Saljrc 18 00  gefoimitcu feien. 1802 fat) id) bic elften  33nd)ftaben, 
voit g .  DI. G a n c i in ben fyeljen eingcpaueit, an  bent löeibe iimgeteljvl marcii.
feiner (grlcid)tcriing bic ©cljutje auSgejogen  ltnb urn ben Seib ge= 
bunbeit (jatte, gelungen tocire, einen ju  Verlieren. (£r [jatte fiel) ein 
© tiicf © c il inn ben nacften g u f; geluitfelt ltnb im (Souloir bn Sion, 
ben fie fiilju (jeruntergerutfdjt lunren, nod) ein îa fd jen tu d ) bnriiber 
gclutnbeit.
® n ë  9Jîntterl)orn linirbc im 3nl)rc 1 8 6 1  nid)t luiebcr ange= 
griffen. 3 d ) verlief; Sired m it ber Uebergeugung, bnf; ein einzelner 
ïo n r i f t ,  ba bie g iitjrer i()t'cn Slberglauben nidjt aufgeben, feinen 
Slcrfud) luagen biirfc, inib bnf; minbeftenê jtoei gcl)en miiffen, um  
fid) iiuterftiideu ju  fönnen.
511-3 iri) m it meinem $ iil)rcr*  über ben S o l  $ l)cobu(e ging, 
bndjte id) an ba-3 5D?ntterl)orn lebhafter beim je uitb fafjte ben 
©ntfdjlufj, m it einem ©cfäljrtcn ^nrücf^n feljren inib beit Slcrg fo 
lange ju  belagern, bi-3 er ober mir befiegt feien.
* Dl it) n ich tigerem  Söoben m av biejer DJtaiui cbenfo w ill ig  w ie n iiiilid) 
ltitb m adjtc m it m ir  gern  e in en  g in g e n  U m w eg , nfjne ( M b  ober eine jonftige  
IB elo ljnu n g ,;u erw arten .
StB 1) l) m p e r , !öcvii= ti. ®let)djerfai)rteit. 8
S ü n ftcs  Kapitel.*
H e u e  D c r fu d jc  a m  U T a tte rfy o ru .
Sä  m ar nodj fviit) im  S a l) rc< im b b a§  9JZatter()orn, b a §  fein 
S öin terflc ib  nod) tru g , batte m it b a u  9Jcatterf)ovn be§ S o m m e r s  
toenig  3(etjn(ict)fcit, a l s  eine neue Ä ra ft au ftra t im b ben S e r g  von  
einer auberen S e i t e  angriff. § e r r  Ï .  © . ftennebt) vo n  ScebS batte  
ben ungetvöbnticben  © eb anfeit, bafj bie S p itz e  im  S a tin a r  leichter 
511 erreichen fein fön n e a lê  im  S u iti, linb g in g  in  beiti erftgenann  
ten SDÌonat nati) ß erm a tt, 11111 feine S b ee  a u f bie iß rob e 31t ftcllen . 
9)?it bem fräftigeit ißeter ifjerr im b beni fjunbfeften ifieter ï a u g =  
lualber fcljlicf er in  ber {[einen K ap elle  am  S cb m argen fee 1111b fo lg te  
am  nädjftcn G eorgen, glciclj ben .Sperren p a r ie r ,  bem  © r a t  glvifcben
* 35er SBerfaffer leitet ö ieje§  K ap ite l m it 33ei*fen v on  .'picfjoit e in , bie fid) 
etiun jo iiberjejjen la fjen :
23ift b u , m e in  f tv e u n b , b e r  re d jte  9 ) t a n n ,
9 i u r  im m e r  m ie b e r  b r a u f ,
S B e n n ’è  a n d ;  n id j t  g tc id j g e lin g e n  f a n n ,
9 t u r  im m e r  m ieb e r  b r a n i !
23et)iittit b it n u r  ben f r i f ö e n  9)tu tf> ,
23em al)rft b u  n u r  b a d  f a l t e  2i5(ut,
60 ro irb  ju te fc t n o d ; 9lUeö g u t ,
9 t u r  im m e r  m ieb e r  b r a u f  !
ber S p ilje ,  bic bad Spörnli Ijeifjt, iinb bent grofjett S e r g e , © r
fattb inbeffen, bafs ber S d jitc c  audj im  SS inter beit gcm ötjntidjen  
Sîatitrgcfe^en  gctjordjt unb SBittb ltitb g r o f t  in  biefer Satjred^eit 
iticijt toettiger unfreunbtid) fiitb mie im  S o m m e r . „ S e r  S tu r m  
m irbelte beit S d jn c e  auf, luarf und © idftüdctjen fdjarf m ie 9tabe(n  
ittS © cfid jt  unb rifi vont © tctfdjcr u n ten  S d jo t te n  vo n  einem  g u f i
im  S u r d jm c ffc r  fo§, bie att u n d  vorbeiftogen . 9?od) m otttc Stei«
iter vo n  u n d  ber © rfte  fein, ber nadjgab, a id  citi SBinbftofj, ber 
u n getvötjn lid ) fta rf m ar, und jm aitg , tjinter einem  g etfen  S d )iit j  
51t fudjett. S o f o r t  tvarett m ir ftiüfcljm eigenb einVerftanben, baff
m ir bad  U nternehm en  aufgebeit m üßten, m oltten  bodj aber eine 
© riititeritng ait ttitfcreit S c fitd )  tjintertaffen unb errichteten au f  
einem  paffenbett S ta b e , ben m ir bcbcutcitb m eitcr unten  fanbett, 
an d  (ofen S te in e n  eine Sfßpramibe. S it  einer fjalbett S tu iib e  m ar 
ein fedjd $ it f;  (jotjed S tjiirm d jen  fertig, in  bad m ir eine $ ta fd )e  
m it bent S a tu r n  legten unb und bann fo fdjnctt mie möglicf) 
j u r i id jo g e n ." *  S ie f e  3^t)ram ibc befinbet fid) au f ber S te tte , bie 
a u f S i t f o u r d  Starte ber S d j lv e ij  m it 1 0  820 g ttfj  bezeichnet mirb, 
1111b ber vo n  ,S tern i Sîcnttcbt) erreichte t)öd)fte SPnnft fatui nach 
m einer 9(n fid )t fa iim  breitjunbert g ttff m eitcr oben feitt.
Sturze ß c i t  b aratif crjiitjlte ^fSrofcffor S t)t ib a d  itt feiner deinen  
S c h r if t  : „ S erg fa tjr tcn  im  Sntjre 1861", m edfjalb er S r e it  im  
ü tu gu ft 1861 vertaffen  tjabe, oljtte ctm ad 31t ttjun. SBie cd fdjeint, 
fd jid te  er feinen g ittjrcr  S e im e n  a u f © rfu itb igu n g  and unb  biefer 
berichtete : „ § e r r , ich t)abc beit S c r g  genau  unterfudft itttb fattb 
ihn fdjm ierigcr unb gefätjrtidjcr, atd  id) m ir gebucht habe, © d giebt 
feine S te tte , m o m ir gu t übernachten fönnten . 9(ttf jenem ©o( 
b ort fönnten  m ir au f bent S ctjn cc  fcfjtafen, aber m ir mürben fjatb
* d n g lijd je  ?t( |)cn=3eitid )rift voit 1863, @. 82.
erfrieren uub  am  niidjftcn © a g e  u n fä h ig  ju r  A rb eit fein. ?Iitf bem  
g e lfe tt e j ift ir t  teine S e ifte  ober © p a lte , bie u n s  eine paffciibe Unter»  
tun ft getoätjrte, ltnb bredjen lu ir v o n  S r e i t  auf, fo tonn en  m ir ben  
© ip fet in  einem  © a g e  uictjt erreichen." © ie fer  S e r id )t , fa g t ©1)11-- 
batl, verfemte m id) in  m atjrc Sßeftürjung. @§ m ar m ir m ie einem  
SWanne, beffcit tpanb toS läfjt lm b ber n u n  v o n  ber tob  be ftiir jt. 
S e n n e n  tv o lltc  offen b ar v o n  feiner S e f te ig u n g  beò S c r g c S  m iffcii. 
„U n ter  a lten  llm ftä n b c n  fönneit m ir ben n iebrigften ber beiben 
© ip fet erreichen," fagte id), „ © etb ft b a §  ift fcljm icrig," nntm ortctc  
er. „Stber fctbft meint © ic  itjn erreichen, m aö haben S i e  b a v o n ?  
© ie fe  © p ip e  p at feinen 9?am en unb feinen 9îu f." *
® u r d )  biefc 9(u § fa g c  S e im c n S  m ürbe id) m cljr iibcrrafcïjt aid  
en tm u tb ig t. S o n  ber .Çiitfte feiner S eb a iip tiit ig e ii  ivufjte id), b ag  
fie  fatfd) feien, © e r  S o l ,  beit er m einte, m ar ber S o l  bu S io n , 
a u f bem m ir fa iim  eine 2 S o d )e  nact) feinem  jiiu erfid )tlid )en  ?(tt§= 
fp n id ) übernacf)tet hatten . S u fjerb em  botte ict) Von einem  f ü n f t e  
iiicfjt tveit u n terhalb  bed ©  cf) or it f tei 11 ÿ  eine © tette  etloa fiiiifb im bert 
g u f j  über beni S o l  gefeljen, too bie @ rrid)tung eiticd 9?ad )tlager§  
m öglich  311 fein fd)icn. fsn  S e n n e n S  9tnfid )tcu  fdjeint ein gönj»  
lid)er SBedjfet vorg eg a n g en  311 fein. 1860 fetjeint er fü r  einen S er»  
fuel) begeiftert gelvefcn 311 fein, 1861 m ar er gegen jebeu E intrag  
taub . S ’bcn fo m enig en tm u tb ig t a (8  id) m ürbe m ein g r e iin b  
S e g in a lb  ÜDtacbonalb, m ein @cfiit)rte a u f beni tfM voup , beni itnfcr
* 2l)iib a(( itnb Stiemten marcii in bem 3rvt[)ttm  befangen, bafi ber Söcrg, 
ber blo# einen ©tyfet bat, bereit jm ei fjobe. S e r  S tjeil be§ fübiueftlid)eti 
© ra t# , ber bie S d jiilter  ( l ’é p a u le )  tjeifit, fdjeint fie bind) beit '.'litblicf, beit er 
non Streit au# geiuäfjrt, getäujdjt jit (jabett. Statt jenem C rte an# gefeben, 
tjat feilt fiiblidjer G nbpuntt in Tyotge ber Verfpeetioijdjcn Stiertürjung allerbing#  
ba# Slttfcbeit eilte# Wipfel«, meliti m ail il)ii aber vom (Sol Xbcobuie ober von 
irgenb einer anberen S te lle  in  berjelbeit 9 iid)tung betrarijtet, jo tvirb bie î i t n  
fdjititg fofort offenbar.
b am a lig er  G rfotg  fo m efentlid) 31t nerbatiteli m ar. G r nerhanb fid) 
m it m ir 31t einem  neuen $ c r fn d )c  nom  © ü b e n  an ò , nub m enu cd 
und and) m ig la iig , 9)tc ld )ior  9(nbcregg itttb aitbere bctuiitjrte g iit)rcr  
,yi gem initeli, fo ucrfd)afften  m ir und bod) bie S c ih iilfe  non  jm ci 
tiid jtigcn  ÜMiniterti, non  S o tja n n  ju in  S a u g m a lb  unb S o lja n n  
S îron ig  n o n  ^ e r m a tt. 3 m letzteren O rte  trafen m ir in  beit crften 
S n tita g c n  giifam m cn, aber bad Smetter m ar fo ftiirm ifd), baff mir 
eine „ßcit la n g  nicljt e in m al 31t ber anbcren © e ite  ber S erg fe ttc  
l)iiuibcrge()cn tonn ten . 21m  5. 3 u li fliegen  m ir über ben G ol S t ) COî 
buie, aber bad Sßcttcr Ijattc fid) nod) im m er n idjt eingerichtet —  
in b a t  ï l j a l e r n  regnete cd, a u f b a t S e r g e n  fdfueite ed. S u r3  nor 
ber © rfte igu n g  bed © ip fc ld  m ürbe und l)öd)ft ungem iitl)(id), baut 
m ir I)örten getjcim niffnolte raufd)atbc S ö tte , bie balb  fo flan gat, 
a id  ob ein p lötjlid jcr SBiubftof) über b a t S d )itcc  fege, balb fo, aid  
ob eine ungeheure i|5eitfd)e gcfdjm ungen tnerbe. S e r  © d)ttcc iuar 
aber in  feiner S e m e g u n g  1111b bie S u ft  u o ltfom m en  rutjig. S i c  
bid)ta t  fchluargat GScmittermolfen tiefjcit und m eh rm als befürd)ten, 
bafj m ir bie 9ÎOÏÏC n on  S lilja b ic ite r n  übernehmen m üßten, unb mir 
m arcii baljcr frol), a id  m ir int @ aftt)ofe uoit S r e it  unter ©dfut? 
tarnen, oI)ne in eine fo ld)c © efa ljr  311 geratt)en*
28ir brauchten einen S r ä g c r  unb begaben und au f b a t 9ïa tl)  
bed 2ö irt()ed  311 b a t © cn n l)ü ttcn  non S r c i l ,  um  einen gemiffeit S tic
* X cr  vcrftorbenc fyo ib cs [icfaitb fiel) beim tlebcrftf)reiten beSfetbcii fpaffeS 
im  g a ll ic  1 842  in einer ntjnlidjen liage , tir  bcfdjrcibt bie liante aid ein 
ilfoitfrijcii, ;ji)d)cn 1111b 'pfeifen. S p en ce  SBatfou erlebte ini S ii l i  186:1 auf 
beili oberen Xljcilc beò ?ttetfd)=©Ietfd)erd baSfelbc unb bcjeidjnct bie Xöite 
a ls  fiitgeiib ober pfeifenb. ticib c  mürben in  tjotjem bim be eleftrifd). [f-orbeS 
fagt, bafi feilte Stinger einen pfeifenben X on von fiel) gaben, 1111b SBatfon er= 
,yil)lt, bag fein £m ar fiel) auf eine ungemötjnlidje, aber mnljrbnft tomifdje SBeijc 
aiifridjtctc, 1111b bag ber S d jie icr  einer X ante ber öicfellfdjajt ferjengerabe in 
ber liu ft ftanb.
9Jïe tjn c t a u ^ iif i id jc t t .  2B ir  fa itbcn  feine fd)Ied)te Ip iitte , tvcld je  m it 
© crc itp en  30111 S ä fem ac p en  v o llg e p fro p f t  m a r  n u b  b loS  v o n  e in igen  
p e llü u g ig e tt S in b c n t  b em o p n t tvn rbe . 2 ) a  fie fag ten , baf; ber 
D p e im  b a lb  j n r n d to m m c n  m erbe, fo m a r te te n  m ir  v o r  b e r  SEpiir 
a u f  ipn . © n b lid ) je ig te  fiel; a n  b e r  © d e  b e r g id j te n g ru p p e  un ter*  
p a lb  S r c i lS  ein  b u n d e r  g l c d ,  u n b  gteict; d a tfd jte n  bie S in b e r  in  
bie § ü n b c ,  m a rfe n  ip r  © p ie l je u g  fo r t  u n b  liefen bem  D p e im  ent* 
gegen. 2 B ir fapen  eine fdjicfc © e f ta l t  fid) n ieb e rtu id en , b ie k le in e n  
au fpeb en , a u f  bie S a d c n  fiiffeit u n b  in  bie S o r b e  legen, bie b aS  
ÜDZaultpicr a n  ben © e ite n  tru g . 9h m  g in g
ber ÜDÎann fin g en b  m citcr, a l s  ob  e r n id jt
in  e in e r SB clt beò  © e ttb S  lebe, u n b  bod)
t r u g  b aS  © e f id jt  bcS d e in e n  S u e  99fcpnct, 
bcS S i id e l ig e n  v o n  S r e i l ,  © p u re n  v o n  © o r=  
gen  u n b  feine © tim m c  d a n g  t r a u r ig ,  a l s  
e r fagte, baf; er fü r  b ie S in b c r  fe in es S r t t*  
berS  311 fo rg e n  pabe. 33ir  je r f tr e u te n  feine © c b a itfe n  inbeffen  
b a lb , u n b  e r m illig te  ein, u itfe r g e l t  31t tra g e n .
2>m V ergangenen  S ß in te r  p a tte  id) m id ) m it  g e l t e n  bcfd )ä ftig t 
u n b  befafs je p t a l s  D ie fu lta t m e in e r S e m ü ß u n g e n  e ines, m eld jcS  fo 
t r a g b a r  m a r , baf; cS ü b e r ben  u n g a n g b a rf te u  © o b e n  g cfd )aff t mer= 
ben to n n te , u n b  S e id jt ig fe i t  m it g e f tig t 'c it  311 v e rb in b e n  ve rfp rad ). 
© e in e  S a f i S  p a tte  fcd)S g i tf ;  im  © e v ie rt , u n b  eS bilbete, m eint 
m a n  cS fid ) in  b e r  99cittc fenfreept g e tp c ilt b a d ) te, ein  gicid)* 
fd )cn tlig cS  S r c ic d ,  beffen © e ite n  fcd)S g n f ;  la n g  tu a ren . © ereep net 
m a r  eS a u f  v ie r iß e rfo n e tt. © e in e  © tiip c it  m a re n  v ie r efdjcue 
© ta u g e n , fed)S ttttb e inen  p a lb c n  g i t f ;  la n g  u n b  fü n fv ie r te l g o l l  
b id , b ie m it © fe n fp itje n  verfepen  m aren . S e im  9(u ffcp lagen  beS
g e l tc S  m ü rb e  fo V crfap ren : S n  S o p r lo d jc r ,  bie fid) in  ben © ta u g e n
u n g c fä p r  fü n f g o l l  u n te r  ip re n  © p ip e it  befanben , m ü rb en  3tvei
S o t t e n  n o n  © dftniebeeifen, brci 3 °H  la n g  unb einen SSierteljoU  
bicf, geftecft. S i e  beiben © la n g e n , u m  bie bei ben 93o lje n  ein 
© e it  gebunben w erben tnufjte, w ürben  n u n  in  ber geh örigen  @nt= 
fern u ng a u s  cinanbcr gcffw cijt. 9h m  fo lg te  baS Sluflcgett beS 
S a d je S . S e r  © to f f  bcSfelben w a r  rotjer ungebleichter (Salico, ben
m an  fedjS fÇiifi breit taufen  ta n n  unb bent id) eine foldjc S ä n g e  
gab, baf) unten  r in g su m  gWei g n f l  nad) innen  um gcfdjtagen Wer* 
ben tonn ten . S i e  S r c itc  beS (Salico War bie S ä n g e  beS ßetteS , 
fo baff im  S a d )e  teine 9M )tc  nöttjig  w aren. S e r  (Salico Würbe 
um  jcbc © ta u g e  genätjt, Wobei befonberS b arauf achten w ar, 
baff feine g a lt e n  cntftanben unb 9(IIe§ ftraff w ürbe. 9h m  Würbe
bie gtifjbccfe gefegt itnb an  beit S a lic o  angcitiip t. © ic fefb c  bcftanb  
a n «  beni gcm öpnlicpeit S îeg en in a n te f=SOJaefintoff) im b p atte  neun  
g u f i  im  © ev iert. © e r  llebcrfcpufj Doit brei g u f i  m ürbe au ben  
© eiten  bed ß e t te a  p iinutfgefüprt, um  beit S n f t ju g  a b ju ija tten . S a  
g en ü gt nil cf), m enu m an  au f einer © e ite  beò 3 c I tc S  gmei g u f i  ititb 
a u f ber anberat, m o bie g i i f ie  liegen , einen  g n jj  Itcberfcpuf; Ijat. 
© ie  eine © c ite  bed ß e fte d  m ürbe m it einem  breiccfigeu © tiie f  S a lic o , 
bad a n  bie bereitd fteljenben SBiinbe genii pt mürbe, perm anent vcr= 
fd)foffcn . © a d  anberc S n b c , bad  juuäcijft offen  blieb, m ar m it 
g loci breieefigen Ä fap pen  oerfefjett, bie über einaitber faßten unb, 
m eint m ir im  3 C^  tvarcit, m it leinenen S iiitb crn  jttgebitubeti mur= 
ben. © cplicfflicp  m ürbe ber S a lic o  au  bie © ta u g e n  genagelt, 
b am it bad  ß c l t  im m er feine g-orm  bcpolte. © a d  © e il, bad  m ir 
511111 © te ig e n  brauchten, m ürbe auef) für bad ß e l t  beiiuUt. S d  
m ürbe über bie g e f r a g te n  © ta u g e n  gefegt, unter ber g ir f t  bed  
3 eltbad)cd fortgefiip rt unb bie beibcit S ilb e n  —  bad eine vorn , 
bad anberc p in ten  —  an  g e ld b lö d e  befeftigt. S in  foldjcd  3 c' f 
f'oftet ungcfäfjr vier © uitiectt unb m iegt etrna b reiu id ^ m an gig  ffSfunb, 
ober, lvcitn m an  bie leicf)teftc S a lic o  = 2(rt verm eubet, nur jm a n j ig .  
Söen it bad  3 e'* 511111 © r a n d p o r t ju fa in m en g ero lft m ar, fo bot 
ed ben S fn b tid , ben m an  in  füiepnetd p o r t r a i t  (Ä'apitcl 15) 
fiept, © a fi  5lvci )f5erfoncn cd in brei SR inuteit a u fro ifcu  im b auf= 
fteffen forniteli, m ar in fcplcdjtem SEÖctter v o n  niept gerin ger 33e= 
bcuttutg.
© ie fcd  3 c l t  ift für bebeutenbe fböpeu 1111b für ein fafted  
Ä 'lim a beftim m t 1111b geeignet. S d )  bepaupte niept, baff cd vo lU  
ftan b ig  m afferbiept fei, boep fam i cd Icicpt bagu gem aept m etben, 
m enn m an 992a d in to fp = @ to ff  au f bad © a d ) legt, © e in  © em iept 
n im m t babitrd) 11111 5lvei unb ein palbed üßfiinb 511, aber nun ift 
ed and) 511111 a llgem einen  © ebrnuep geeignet. S d ) m ill nod) bc=
inerten, hnf; m ein  3 d t,*  311 bent id) burd) la n g e  G rfap n tn g  gefüprt 
m orbcn bin, in  a llen  m efentlidjen f ü n f t e n  m it beni 3 elt iibcreim  
ftim m t, b ag  © ir  S c o p o lö  SDÎ’G lin to d  in ber arftifdjcn 3 mic benutzt 
pat. S l id e  fjk r fo n a t pabcit cg unter ben verfd)icbcnftcit Um ftän=  
beit gebraucht unb eg a lg  praftifd ) befmtben.**
S c r  © o n n ta g  (ti. S u li)  luar rcgncrifd) unb au f b a n  9)Iattcr=
p orn  fief © djn cc, aber tro p b a n  bradjen m ir ant itadjfteit ïô îo rg en
m it nuferen brei S e ilte n  au f unb fo lg ten  m einem  ÜScgc 0011t vorigen  
S a p rc . 3 d )  m aepte b a t g iip rer , ba fein Slnbcrer tiorper au f beut 
33ergc gem efeu m ar, inbeffen gcidjuctc id) m id) bei biefer © elegeti*  
pcit n id )t a u §  itttb fiiprte bie © efe llfd jaft bciitapc big 311111 © ip fe l 
ber d ein en  © p ip e , epe ber S n tp im i  en tbedt mürbe. 311g meine 
© cftiprteu  rcbcllirten, m ürbe ein fleiner 3(bfted)cr itad) revptg pin  
gcnuKpt, unb n u n  je ig te  fid), baf; m ir oben au f b a t  K lippen
m arcii, bie ben S o l  bu S io n  überragen. S e r  obere S p c i l  biefer 
deinen  © p ip e  ift v o n  anberent Œ paraftcr a lg  ber untere. S i e
g d f e n  finb niept fo feft, m it © d )n ee bebcct't ober unterm ifd)t unb  
Von G ig  überzogen, and) ift ber © te ig u n g g m in fe l größer. 2öäp=  
renb m ir ein fleineg © dp iccfc lb  p iuabgiugeu , um  auf b a t red)ten  
3B cg 311 fom m eu, g litt  Ü ro iiig  a u f einem  G igftrcifcn  au g  unb fupr  
m it fiird)terlid)cr © cp ucU ig fe it und) unten . S u n t  © lü d  crpiclt er
* 3 id) l)nbc biefed ß e lt auêfiitjrlid) bcfdjricben, ba m an miti) oft und) 
bemfclben befragt bat. Sebent, ber ein foldjeä S d t  Su  längerem  (M nattd) 311  
Ijabcti miinfdjt, mödjtc id) btingeitb cmpfeljlen, eS unter feinen Singen ntadjen 
3 1 t taffen unb bie S ta n g e n  jorgfäitig 311 prüfen. W eine ISrfatjrung ljat m ir  
bemiefen, baf) S ta n g e n , bie an beiben Guben geftiipt ein tobteë (ÿeroid)t Don 
bunbert fßfuub, bais m an an ibre W itte tjäugt, tragen, jebetit SSinbe, mie 
er im Jpodjgebirge oortm nm t, © iberftanb  311  ieiften üerntögen. Gfd)c ift viel* 
leid)!, bab beftc .£>0 (3 , bas m an mä[)leu tarnt ; S an tn ifab op  ift eben fo gut, 
jebod) fdjmcrcr.
** Unter Slitbcrcu benupteu ÿrefbfielb, W norc unb X uder bicfeS S e it  im 
Ä au taju ” , .paiuter in  .Uorfita unb id) jclbft in  (M m lan b .
fid; a u f ben S e in e n  ititb fam  m it § i i l f e  einer groß en  2(n ftrcn gu n g  
eben uod) g inn  tgatt, efjc er bei ein igen  g-cldbtöcteu an fan i, bic 
a n d  beni © cßnec ßerüorftacßen unb iß n  u n feh lb ar §11111 $ a ü  ge= 
b radjt ßaben m ürben. 9l ld  m ir i()tt e in ige  S ä n u te n  fpäter erreichten, 
fnnben mir, baß  er n id jt e in m al fteßen, gefeßmeige beim  geßen  
fom ite, mie eine S e id jc  au d faß  unb heftig  gitterte. S n  biefetn
S u fta iib e  bfieb er lä n g er  a id  eine © tu u b c  unb ber Z a g  m ar in  
g o f g c  b a o o u  loeit uorgeriieft, a id  m ir unferen S a g c r p la ß  a u f beut 
d o t  crrcicßtcn. S i e  G rfaß ru n g  beò leß ten  S a ß red  bcitußcnb, 
fd jlu gcn  m ir u nfer .ß elt nicht u n m itte lb ar a u f beni © cßitce auf,
fonbern  m ir fam m eften Von ben itädjften g e ld m ttb ern  © c r ö ll, ftell= 
ten an d  ben größ ten  © teilten  eine roß e crßößte g lü eß e  ßer 1111b
ebneten bad  @ ait§c m it G rbc unb © cß tam in  ein.
SZ eßnet erm ied fid) a (y  ß e lt tr ä g c r  ititfd)äßbar. O bgleich  feilte 
S e in e  m eßr p itto red f a (5 fpm m ctrifd) m arcii 1111b obgleich er nach 
beut © rm tb fa ß e  geb au t §11 fein feßien, baß  feilte §mei S ß c i lc  ein* 
anber gleicßeit biirftcn, leifteten ißm  gcrabc feilte S iiß b ilb u n g c n  
S ie n fte . S S ir überzeugten  und balb, baß  er einen  iiitgem ößitlicßen  
© e ift  ß a tte  unb baß  ed unter ben S ä u e r n  m en ige fo angeueßm e  
©efeH fcßafter unb tüchtige © te ig e r  gab m ie beit flc inen  S u c  S ict)=  
net, ben S u d lig c n  non S r e i l .  Slucß a id  9lu fräutn cr bem äßrtc er
fid) jeßt 1111b bat b cm ütß ig  um  feßitige fyleifcßftüd'e, bie n on  9lnberen
§u rü d gem icfen  m ürben, unb um  verbäeßtige G ier. S e n  Ä affecfaß  
trin fen  §11 bürfen, betrachtete er a id  einen befoitbcrcn § o cß g en u ß . 
S ä t  ber größ ten  ß u fr ie b c n ß eit n aß m  er beit fcßlecßtcften IfMaß an  
ber S ß ü r  bed S c ltc d  a n  unb uerrießtete a lle  fcßinußige 9(rbcit, bic 
ißm  u on  ben fyüß rent aufgebürbet m ürbe.
S n  ber S a c ß t  en tftanb  ein ftarfer D ftm iub , ber am  S i orgeit 
faft §11111 C r fa u  m ürbe. S a d  ß d t  benaßnt fiel) tapfer, 1111b noeß 
m eßrere S tu n b c u  uaeß S o n n e n a u fg a n g  verm eiden  m ir unter feinem
© djutiC  unb ü6er(cgten , luaS §u tl)im  fei. (Sine augenb litflidje  
© tid e  lo d tc  m tS (jeraits, aber faittn m aren m ir tjunbert g u ff  Ijod) 
gedettert, a l s  ber © tü r m  m it Ucnnctjrter ÜButtj loSbrad). $01311« 
bringen  ober unt3itfel)reit tuar gteid) u n n tög lid ) ; ber © r a t  m ar Von 
ad cit K rü m m ern  cntblöfjt nnb feft däm m erten  m ir itttS an, a ls  
m ir fatjen, m ie © teilte , fo gro g  mie eine ÜDÎannêfauft, m agcrcdft in  
bic S tif t  h itia itSgcb lafen  mnrbcit. SCitfrccIjt 311 ftetjen bnrften mir 
nid jt tuagen nnb blieben m ie a n g ed eb t au f beni R eifen liegen. GS 
m ar bitter fait, beim  ber 2B inb  m ar IcingS ber tpauptfette ber 
ifBemtiitifdjcn Stipeti 1111b über bie großen  © d)ncefclbcr am  SDZonte 
d îo fa  m eggegangen . U nfere Sßeirme 1111b nnfer SDZutf) tierbunfteten  
rafd), unb bei beni erften ftid en  S lu gen b lid e  so g e n  m ir im S ' in  
nnfer ß c l t  3 iir itd , tiadjbcm  m ir au f biefer h i^ e n  © tr e d e  meßr« 
m alS  £ m lt  gem acht patten. SEaugmalb unb Ä ro n ig  erd ärten  111111, 
bafi fie g en u g  p ätten  1111b m it ben $ c r g c it  itidjtS mcljr 31t tpiut 
haben m öchten. Stncp 9JZct)iiet iintcrrid)tete und, bafi er m orgen  
m egeii m idjtigcr ® äfe=?[itgetcgcnl)eiteii 31t § a u f e  feilt ntiiffc. $ 3ir 
m uß ten  a lfo  nad) XBreit 3 iir iid , luo m ir 11111 Ijalb brei l l l jr  9Zad)= 
m itta g s , über unfere U odftäub ige DZiebcrlage n idjt m enig ergrim m t, 
ein trafen.
S u t  © n ftljo fe  fanben m ir ^ o tja n n  S lntoit G arrel, ber Don u n s  
geh ört p atte  1111b nad) ein igen  $ er l)a n b lu n g en  cinm id igtc, uttS m it  
einem  feiner greu n b e , ÜJZamenS ißeffion , am  erften fdjöiten $ a g c  31t 
begleiten. 2Bir feptipten und g lü d lid ), beim  G arrel betrachtete ben 
93erg a l s  ein g u n fte ig e n tb u m  unb unS a l s  ißfufdjcr.* 2M )r e n b  
ber Sìacpt blicS ber SfiMitb fid) mitbc, unb am  9. S i i l i  11111 ad)t 
l l l )r  SDZorgcnS bradjen m ir bei tabeltofcm  ÏB cttcr m it biefen beiben
* GSegenmcirtig ejiftirt ini S8 at Tm m tnndjc eine Beffere S tim m u n g  gegen  
grem be. 1802  mar bic S tim m u n g  ber (tintoci filter gegen iljre 9îad)6ant in 
ber S d jm cij ju iocilcu  l)iid))"t uuterljnltcnb, aber nud) ftoratb.
g ü p r e r n  nub einem  S r ä g e r  m ieber auf. G arrel erfreute und bure!) 
bad S erfpreepen , bafj m ir pöper a l s  früher übernnepten füllten, 
iiub m ir g in gen  baper, opne a u f beut G ol an^ upalten , meiter, b is  
m ir über bic S e t e  btt S io n  p in au d  luarctt. D ïapc am  g u f ie  bed  
S cp o rn ftc iiid , ctm ad unter beut S a litit i bed © r a t s  nub au f beffett 
üftlicpcr S e i t e  fanben  m ir eine gcfdjiitite S t e l l e  tiitb b auten  Ijier 
^mifepen jitici g c lfcn lc iftcn  unter ber S e itu n g  ttufercd Dlnfiiprcrd, 
ber eilt ÜDfaitrer Doit S e r ttf  m ar, citte P la t t fo r m  v o n  bebentcitber 
© rüfjc iiub bctriicptlicper g e ftig fe it . S p r c  fg ö p e  über beut DJZeerc 
m ar 12 550 yfttf; itnb m aprfcpeinlicp c j ift ir t  fie nod) beute.* S a  
ber S a g  fefjr fd)ön  m ar, g in gen  m ir tociter iiub bcfanbcit und  
ttad) ein ftiinb igcin  Stlettcrn aut g u f;e  bed gropen  S ()itrm d  auf 
beut © r a t, a lfo  bei S ia m fin s  fernftem  f ü n f t e ,  m oratif m ir 51t 
ttttferem S a g e r  ju r iid fep r tc ii. Dead) fiiitf l lp r  bradjcit m ir bei 
fdjöitcm  SBcttcr nitb einer S e m p e r a tu r  v o n  28 © ra b  abcrntald  
auf. G arrel frocl) bett S d )o r n f te in  itt bic Jjjöl)c itnb id) iiub  
DJtaebonalb fo lg ten . 9h m  faut ifjeffion  an  bie Dieipe, aber a id  er 
oben an fan i, fat) er fepr blajj and itnb erflärte, baf; er fra tif fei 
itttb ju r iid g c p e n  merbe. 3S ir  tuarteten e in ige  |]e it ,  aber cd g in g  
m it i()iu n id )t beffer itttb m ir ocrn iod)tcn  niefjt jtt  ergriinben, m ad  
il)ut fcljlte. G arrel m eigerte fid) entfcljiebeu, a lle in  bei und 511 bleiben. 
S S ir m arcii b ütflod , iiub loettn DJfacbonalb and) incinte, b a g  m ir ja  
uerfudjen fönnten , m ad  m ir ol)ite g-iiprer audricfjtcten, fo tru g  nufer 
S e r fta n b  bod) ben S i e g  baüott itttb m ir fe in ten  jufam n teit und) 
S r e i t  j itr iid . 9(nt näd)ften  S a g e  reifte m ein g reu itb  itaci) S on b o tt.
S r c in ta l  putte id) jetjt bie G rfte igu n g  bed S e r g e s  uerfuept
* S ic  .tiötjen, bic ict) beim W attcrp om  attgebe, bcnitjcn auf ben tmro= 
metrifcljen TOcfjungeit von ff-, Wmrbaim in beit p a titeti 1800  iiub 1808. 331o3 
bei ber tp iitje  unfereS ^weiten ßeltp laycS  meielje ict) u d ii il)in ab iiub n c tjm c  
it)ii e tw a s itiebriger an  a ls  er.
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unb fte ts  cine fd)im fiflid)e 9?ieberlage erlitten. 9î id )t  einen © d jr itt  
m ar id) über m eine V o r g ä n g e r  fiiia u S g cfo m m en . S i s  311 einer Ig ö fe  
non beinalje 13 000 g u fj  gab cS feine ungeluö(jn(id)cn © d fu ier ig »  
feiten unb b is  b a f iu  fom ite  bie © a d jc  a l s  eine U n te r fa ltu n g  bc= 
tradjtet merben. S S  blieben b loS  nod) 1800 g u f) , bie b is  j e f t  
im  betreten luareit 1111b n iellcid jt furchtbare £ iiiib e m iffe  barboten, 
•fiier a lle in  511 fletterli b iirfte 9?ictnattb m ögen. S in  gelSbrotfeit, 
nidjt m e fr  a l s  ficbcit g u f;  Ijod), fom ite i f n  jeberjeit 3itrüdfd)lagcit, 
f a l l s  er fen freeft m ar. $011 ßroeien  lief; fiel) eine fo(d)e © te ile  
iiberm inben 1111b für S r e i  m ar fie  eine ftte in ig fe it. S i e  ©efefl»  
fefa ft m uffte a lfo  im bebingt a n s  brei S en  ten beftefen . $Bic lieffeit 
fiel) aber bie beibeit üliiberen er lan gen ?  S a rrc l m ar ber einzige  
f f i i  1)rer, ber S e g c iftc r im g  für baS U n tcm efin e it verriet!), 1111b er 
[jatte 1801 feine äJfitm irfung im bebingt verm eigert, m enu bie @c= 
fcllfd jaft n id )t m inbcftenS aitS vier ißerfonen  beftefe. S i e  ©djtuie»  
r ig fe it  la g  a lfo  im  9Jfange( an  9)?enfdjcn, n id )t im  S e r g e .
S a S  Smetter m ürbe mieber fd)led)t, 1111b fo g in g  id) beim  auf  
bie 9(u S fid )t hin, bafj fiel) n iellcid jt ein g i i f r c r  finbe, und) .germ att 
1111b blieb b ort eine ftürm ifdjc 2Bod)c la n g *  Seiber l ie f  fid) nicht 
einer ber brauen S e n te  311111 S Z itg efcn  bemegen, unb am  17. S a l i  
fehrte id) nod) S r e i l  3iirücf, in  ber f io ffm m g , baff ber gefdjirfte 
S a rrc l 1111b ber m illig e  ÜDZcfnct fid) m it m ir 31t einem  neuen S e m  
fudje uerbinben m ürben. S d ) m olltc  mieber bcnfclben 2S eg  m üflcn , 
beim  ber f i o r a l i» © ra t, ben id) instuifdjen im terfiidjt batte, machte 
m ir ben S in britcf uo llftiiu b iger U n g a n gb arfe it. S e ib e  ÜÖZüuucr 
fa tte n  lu o f l  S u ft , forniteli aber m egen ifr e r  gem öfu lid jen  S e»  
fcfö ftig iin g en  n id )t fogleid) aufbredjen.**
* 3$n()venb biefev fjeü  beftieg id) ben 'Dimilc 9io)a.
** S ie  marcii teine g ii!)rer van '-Beruf.
9DÎCÎH B e tt  luar bei ber jm eiten  P la t t fo r m  g u fam m en gero llt  
liegen  geblieben, nnb luäljrenb id) au f m eine g iiljr e r  m artetc, tarn 
m ir ber © eb anfe , baff cd bei bem  lebten  ftnrm ifd jen  SBetter forts  
gcm cl)t fein fom ite. 3 cl) m achte m id) a lfo  am  18. S i i l i  au f ben  
SBcg, um  51t feljcn, ob cS itocf) ba fei. S c r  SBcg m ar m ir  jept 
b efaun t gem orbcii, 1111b fo ftieg id) 51111t (Srftaunen  ber frcnnblid)eit 
§ ir t e n  rafd) em por. (S ic  n id te ii m ir m it  S ld jtu n g  511, a lò  id) bei 
itjnen nnb ben K’iiljcn oorbeim aiibcrte. S i e  SBcibeit lagen  111111 
t)inter m ir 1111b baS  k le tte r n  begann. 9h m  m uffte id) (angfam er  
geljen, beim  id) batte m ir jebett © ctjritt 511 m erfeit, ba ein  9lcbcl 
fa llen  ober bie 9lac()t m id) iiberrafd)en fom ite. @8 ift eine ber 
m enigen  (Sinpfcl)lm tgeit, bie fiel) für baS 9(H eingel)cn anfül)ren  
(affen, baff cS bie g ä tjig fe ite n  bed 90îa n n c 8 m ed t nnb il)ii 311111 
S e o b a d )tc r  m ad)t. SBcnit m an  a u f feine eigenen S in n e  1111b feinen  
eigenen Ä'opf angem iefen ift, fo innfj m an  felbft a u f d ein e  S in g e  
ad)teu, ba m an  fie  u ie(leid)t nöt()ig  braucljt. S e S l)a lb  gcfdjal) eS 
beim  and), baf; id) a u f m einem  einfam en © a n g e , a l s  id) m id) über 
ber © d p iee liitic  1111b jenfeitS ber gem öl)iilid )cn  © r e i f e n  blül)cuber  
iß fla n je n  befanb 1111b m ir SB iitfel uitb S an b m a rfc it m erfte, m eine  
Singen  a u f bie m in jig en  jerftrenten  iß ftangcn , oft n u r eine eingclnc  
ö l i t in e  a u f einem  ciitßelncit (S ten gel ridjtete, b ie a l s  S o r fä m p fe r  
ber V e g eta tio n , a l s  S eb cn S atom c in  einer SBelt ber 3 n 1törn n g  
i()rcn SBeg, © o tt  meif) mie, 001t tief unten  I)icr()cr gefiinbcn batten  
1111b n u n  in  gcfd^iptcit SB infelit a u 8  beni b iirftigeit S o b e it  9<al)= 
ru n g  311 sieben fud)ten. S i e  m ot)lbcfanntcn  R eifen gem anuen ein 
n eu es  S n tereffc  für m id), a l s  id) fai), baff and) bie ^ f la n g e n  tapfer  
bem ül)t m arcii, ben grofjcit S e r g  311 erflctterii, m ie v ie le  bei bem  
S e r fu d )c  and) u n tergegan gen  fein m odjten . 9îa tü r lid )  m ar ber 
(Sngiait pmr oben, © teiubreeijarten  nnb L in a r ia  a lp in a  fd)loffeit 
fid) i()m b id)t ait nnb bad T h la s p i  r o tu n d ifo l iu m  überragt fie
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alte. SDicfc ^ßffanje h m d jè  unter ben m ir befannten  am  t)od)ften, 
aber and) fie tourbe Van einer deinen  m einen SBlume iibertjoit, bie 
id) n od ) n ie gefetjeit fjatte unb n id jt erreid)cn fom ite.*
* 2>ic folgenben ^Sffanjcit luurben von m ir gefam m elt : M y o so t is  a lp e str is  
G m ., V e r o n ic a  a lp in a  L ., L iu a r ia  a lp in a  M ., G e n tia n a  b a v a r ic a  L ., 
T h la s p i  r o tu n d ifo l iu m  G a n d ., S ile n e  a c a u lis  L . (?), P o te n t i l la  sp ., S a x i ­
fr a g a  sp ., S a x ifr a g a  m u s c o id e s  W u lf ,  g d ) nerbante biefe botanifdjen S3e= 
ftintm ungen § c r m  SBitliam  GarrutljerS vom SBritifdjen W ufeum . 3)iefc 
ißflanjctt tarnen jivifdjcn 1 0 5 0 0  g-ufj b is  etivaS unter 1 3 0 0 0  g u fi vor unb  
fiiib bie am  t)öd)ften lvad)fcuben, bie id) in  ben Dllpeit gejetjen (jabe. Qnner= 
Ijalb biejer © renjen  tonnen vielleicht breim al |o  viele Dirteli gefam m elt ivcrben. 
CSinc g lo r a  bc§ W attcrtjornS molltc ici) nid)t aufftelteu, fonbem  n u r bie ißflam  
äen erm itteln , lvcldjc bie griifite iöcrgljöljc erreidjen. gtedjten  tom m en auf 
ben l)öd)ftcn ißunften fc()r lvcnigc Vor. gtjre Selten ljcit tjat olfuc Umeifel in 
ber )orlmät)renbcn Ucrfefm ug beS g'Clfenê unb in ber baraiiê entftelfenben 
GntblBfiuug ber frifd)en Obcrflädjcn iljreit fflrunb. S ile n e  a c a u lis  mar bie 
l)öd))tivad))"cnbc tßtlanje, bie S au ffu re  in ben Dllpeu jaitb. $3ic er ermäljut, 
fanb er einen SMijdjcl berfclbcn in ber 91ät)c bc§ CrtcS, iw  er auf feiner 
illiidfcljr Vom W on tb lan c cliva 1 1 3 8 8  gu fj über bem W eere idjlief.
S ie  .fperren SBilliam  W ad jav S  unb GtjarleS ißarfc, bie lange gafjrc in 
beit Dllpcn unb ißtjrciinen botanifirt Ijabeu, fiitb fo freuublid) getvefen, mir 
bie Diameli ber t)üd)ftioad)fenbai fßflanjen 311  nennen, lvcldjc fie auf ifjren 
^Säuberungen gefunben haben. S ic  üifte ift nidjt lan g , aber intereffant, ba fie 
bie äufierften Girenjcu angiebt, lvcldjc bie abgelfartctften '.ßflanjcn eneidjeit. 
W atfjeivS n en n t: C a m p a n u la  c e n is ia  (auf ber W rivola, 1 2 0 4 7  g u fi), S a x i­
fr a g a  b r y o id e s  unb A n d r o s a c c  g la c ia lis  (auf beit ©ipfelit beS Gm iliuS, 
1 1 0 7 7  S u fi, 1111b bc§ 9tuitor, 1 1 4 8 0  S u fi), R a n u n c u lu s  g la c ia lis ,  A rm er ia  
a lp in a  unb P y r e t l ir u m  a lp in u m  (auf bent W ollte  SBifo, jivifdjen 1 0 0 0 0  unb 
1 0 5 0 0  g lifi) , T li la s p i r o tu n d ifo liu m  1111b S a x ifr a g a  b iflo ra  (W ollte  S8 ifo, 
etlun 0 5 0 0  g u fi) , C a m p a n u la  r o tu iid ifo l ia  (?), A r te m is ia  s p ic a ta  W u lf ,  A r o -  
n ie u m  D o r o n ic u m  unb P e tr o c a ll is  P y r e n a ic a  (Gol be SeljlièreS , 9 2 4 7  glifi).
ißartc fanb auf ober bidjt unter bem OSipfel beS ißic bc W ultfaffacen in 
ber S ie r r a  Sievabn Von Giranaba ( 1 1 0 0 0  b i s  1 1 7 0 0  g u fi) P a p a v e r  a lp in u m  
(Dlbnrt : P y r e n a ic u m ), A r te m is ia  N e v a d e n s is  (buvd) bie m an bau  W an (;a= 
liilla  5Bcin bie Mlutttc giebt), V io la  N e v a d e n s is ,  G a liu m  P y r e n a ic u m ,  
T r is e tu m  g la c ia le ,  F e s t u c a  C le m e n te i, S a x ifr a g a  G r o e n la n d ic a  (Dlbart : 
M ista ) ,  E r ig er o n  a lp in u m  (Dlbnrt: g la c ia le )  1111b A r en a r ia  te tra q u etra . 
Stuf bem tßicndjo be S e lc ia  ( 1 1 4 4 0  g u fi)  1111b auf b an  Dllcajaba ( 1 1 3 3 0  g u fi)  
ivcrben biefclben ißflanjen m it DlitSnnljme ber erftgenannten gefunben. Dlitf
S n ê  3 c ( t  m ar im oerletjt, m enu and) eingcfdjneit, ltnb id) ûe= 
m iinberte m m  bic d (u ëfid )t, b ic für m id) jelit, ba id) a lle in  m tb  
lin geftiir t m ar, ben ga ttjen  dici,) m tb ß a u b e r  ber d ìe iip e it t)atte. 
iß o r  m ir lagen  bic tjocfjften © ip fe l ber ‘’p eittm iifd jen  S e tte , b a ë  
33reit()orn (13685 g u f;) , ber S p ë fa m n t  (14889 g u f i )  unb  ber 
dJZonte 9ïo fa  (15 217 g u fi) . SBenbete id) m id) rcd)të, fo  iiberfal) 
id) m it einem  S l i d  ben ga itjcit © etiirg ëb lo c î, ber b a ë  9?a l S o iiv =  
n aiid jc turn beni 9Sal b 'd lp a ë  tren n t m tb beffcit Ijödjfter © ip fct ber 
© r a u b  S o i ir n a l in  (11155 g u f;  nad) ber E ingabe b eë  S o m m e r a i  
©avrei) ift. S n lj in te r  lagerten, v o n  nod) f)ö()cren © ip fc lu  überragt, 
bie S e tten , m e(d)c b a ë  95a l b ’d ltjaë vo n  b a u  S l fa lc  v o n  © reffonel) 
trennen. 9?od) inciter jn r  9ïed)tcn  m anbertc b a ë  d in ge an  ber 
g a it ja t  S ä n g e  b eë  9mi( S o u rn a n cfjc  l)in nnb m l) te bann  a u f ben 
n n jä ljligctt S p i l le n  ber © ra jifd jcn  dllpcit nnb  a u f ber ifo lirteu  
‘p p ra u tib e  beë ÜÖZonte SBifo (1 2  643 g u f i)  in ber m citeften g e r n e .  
S a l )  id) nod) m eiter recljtë, fo tarnen bie 93erge ^mifdjcn b a n  5>a( 
$ o u r n a n d )c  unb b a n  9) a l 93artl)elenil). S e r  Sötont 9iouf;, ein  
rnnber S d )n eeg ip fc l, ber v o n  93rcil a u ë  im p o fa n t a u ëfic ljt, aber in  
2Bal)r()eit b fo ë  ein ÿ o r fp r m tg  e in eë  l)öl)ercn © eb ir g eë , beë © bateau  
beë S a m e ô , ift, m ar lä u g ft  iu  bie S ic fe  gefü llten  mtb b a ë  d luge
beitfelßeu S erg en  fom m cltc er in einer £>iil)c non 1 1 1 5 0  g li f i  ferner nod) : 
P t i lo tr ic h u m  p u r p u r e u m , L e p id iu m  s ty la tu m  unb B is c u te l la  s a x a t i l i s  
unb bei 10 0 0 0  g lif i  A ly s s u m  s p ic a tu m  unb S id e r i t i s  s c o r d io d e s . 'pntfc 
ermäijut, a l?  in ben ipljrcuiicn bei 9 0 0 0  bi§ 1 0 0 0 0  g u fi vorfom m enb: C era -  
s t iu m  la t ifo l iu m , D r a b a  W a h le n b e r g ii , H u t c h in s ia  a lp in a , B in a r ia  a lp in a , 
O x y r ia  r e n ifo r m is , R a n u n c u lu s  g la c ia li s ,  S a x ifr a g a  n e r v o sa , S . o p p o -  
s it i fo l ia ,  S . G r o e n la n d ic a , S ta t ic e  A r m e r ia , V e r o n ic a  a lp in a .
Mele!)rung  über bie g io ia  be§ Sjnl ïo im ia n d jc  finbet m an  in ber Ilei 
neu S d )rift be? S o m ljc rrn  G a n c i : , L a  V a lid e  d e  V a lto rn c n c h e  en  1807.“ 
G iuc tiifte ber ffjflanjen, bie auf beili von Olicifdjern umgebenen g in g e n  Girai, 
ber ben Gol Zljeobule m it beili bDtalterporn uerbinbet, uortoutincii, giebt 
®ollflt?=S(iiffet in ben „M a té r ia u x  p o u r  l ’é tu d e  des G la c ie rs “ , elfte Sib; 
tf)ci(uiig be? nd)tcn S janbcê, 1808.
ftreifte über iljin, fa u m  feine © i'iften j afjnettb, j u  ber S ecca  © a lle ,  
einem  SJiatterfjorn im  S te in en , nnb 511 anberen unb bebcutenberen  
£>öf)eu l)in. 9iu it  uertegte bic grofje SOÎaffe beë S e n t  b ’§ e r e n §  
(13 714 g u fj)  beit 93cg. S ic f c r  ebte S e r g  toirb au f feiner 9îorb=  
feite Don ungeheuren  tjiingenben © letfd jern  überzogen, Hon benett 
um  9J tittag  riefige © h id e  toêbratfjen  unb au f ben S ie fen m a tte m  
© tctfdfer herunterbonnerten . S a n n  tarn nod) ber fcfjönfte alter  
S e r g e , ber S e n t  S ta n c h e  (14 318 g u fi) , ber über b a ê  Secfeit beë 
groffcit 3 ’9Jtiitt=@ (etfd)ei>3 auffteigt. (Sitte fotetje 9(u ê ftd )t finbet fid) 
in  ben üttpen fcl)luer(id) 51111t gtoeiten 99fate unb toirb fetten bei 
oottfo m m en  unbeiuötftem  .^iturnet, tuie id) ifjtt hatte, gefefjen tuerbett.*
* 3 4  Ocitte Bereits Gelegenheit, ber rnfdjcit ©ctterm ed)fel 311 gebenten, 
bic in  bebeutenben ?(lpenl)ül)cit Dorfontmen, unb werbe and) nod) jpätcr Don 
it)ncn 3 1 t fpredjcn Ijabcit. 9iictitnnb fnnit mefjr a IS id) ba§ vernnbcrlidjc © etter  
bebnnent, baS in biefer jo foftlicfjen SBcrgfette tjerrfdjt, aber jo ungern id) 
bnvon fprcdjc, muf) bod) ermähnt werben, bat) bic 9(IpeiigipfcI ntetjr a ls  ben 
gewii()iitid)en 9lntf)cil an © in b  nnb S tü rm en  betonimeli haben. S o ld jc  ©etter=  
jtörim gcn fdjeinen feine noKjwenbigeit (Säfte tjöfjerer Dîegionen ju  jein. GS 
giebt gliidtidjc Gcgcnbeit, bic beit S e g e n  einer faft beftänbigen © inbftitte  
haben. G in 93cifpicl ift bic S ie r ra  Sfcuaba G atifom icnS, bie gatjlreidje Söerge 
Don 1 3 0 0 0  b is  1 5 0 0 0  g u fi .öötjc befipt. © tjitnei) Don S a it  granciSco jagt 
in  feinem  g-iiljrer 311111 j!)ofeinitc=X(jal: „ 3 1 t allen  biejen S erg en  tjat man in  
bebeutenben .£ml)cn mäljrenb bcS S om m crS  faft im m er baS jdjönfte SReijewetter. 
Gelegeittlid) fontmeu im .ftodjgebirge G ew itter nor, aber in gewöf)it(id)en 3af)= 
reit fiub biejc jetjr jetten, 1111b eine ber grüfjtcn Unannetjmlidjfeitcn ber 9ltpen= 
reifen, bie Ungcwifiljcit bcS © etterS , fcljlt t)icr bciitafje 9 0 1 1 3 ." ©afjrfdjeinlidj 
wirb eine genauere Scfn iin tjdjajt mit jenem  Gebirge bic S a d je  etwaS aitberS 
erjdjeiucn taffen, beim cS ift t)öd)ft fdjwierig, tunt ben Xfjälcru auS beu 3«=  
ftanb ber Saft in grufici! .fiöpcit 311 beurttjcilcu, unb nicht feiten mütljet oben 
ein jri)rcrflid)cr S tu r m , wät)rciib u nten  in einer E ntfernung Don faum  einer 
W eile  eine Xobtcnftitle tjerrfdjt. E in en  fynll biefer 9(rt Befdjrcibe id) int 
ficbciiten K apitel unb einen gtueiten w ill id) hier etwätjnen. 3 n berfetben S e it ,  
a ls  id) ben S e i lt  ÿ ta n d jc  Dont W nttertjoru in einer .fiüpc Doit 1 2 5 5 0  g u fi 
betrachtete, führte Kennebi) feine erfte töefteiguug beS crftcrcn SöergcS auS, bie 
er in ber 9ltpen=3eitfd)rift befdjriebcn bat. 3 4 )  erfcfjc barauS, bag er fdjtcdjteS 
© e tte r  hatte : „ S e r  © iitb  heulte 11111 unfcreit G rat 1111b machte jw ifdjen ben 
SB l) t) 111 v er , S)cvd- u. ®lctfd)cvfal)i-tcii. 9
S i c  ß e i t  üerging, op n e b a g  id) eS bem erfte, im b bic fleinen  
9Söge(, bic au f ben PemupOartcn Stdippen ip r  Steft geb au t patten, 
begannen bereits ipv Stbenblieb j u  piepen, bevor id) an  ben 9fiiri'= 
meg bad)te. ^ a lb  m edjanifd) m enbctc id) m id) 311111 ^ e tte , ro llte  eS 
a u f nub ridjtete e§ m ir  ein. (SS cn tp ie lt S cP en Sm itte l au f m eprcre 
S a g e , unb  id) bcfdjlofj, bie 9îa d )t  in ip m  511 verbringen . $011 t ir e i l  
m ar id) fortgegangen , opnc S cb en S m itte l m itju n ep m en  ober bent 
© a ftm irtp  g a v r e , ber an m ein Um pcrfcpivcifen fcpott gem op nt m ar, 31t 
fagen, m aS id) vorpabe. 3 d) erquid'te m id) tvicber att ber 9(uSfid )t. 
S i e  S o n n e  g in g  unter unb ipre ro figen  S t r a p  len verbreiteten, m it  
bent @ (etfd)crblau fid) m ifd)enb, einen rein v io letten  S d )im m e r , fo 
m cit baS  9(itgc reidjen tonnte. S i e  S p ä te r  m arcii in fßu rp u rg lu tp  
getmmpt, m äprcnb bic © ip fc l in  einem  iibernatiir lid )en  © la n je  leud)-- 
teten. 2B ie id) fo bafafj in ber S p ü r  1111b bic S ö m m e r u n g  in 
S u n fe lp e it  iibergepen fap, erfcpieti m ir bie (Srbe im m er m tirbifcper 
1111b faft gö ttlid ). S i e  2B c lt  m ar tobt unb id) ipr einziger  
m optier. ÜllS ber ÜDÎonb au fg in g , lvurben  bie S e r g e  m ieber fieptbar  
im b ber ‘Jlttblicf erp ielt jept ctm aS nod) © rofjartigcreS , ba a lle  
S in je lp e ite n  u n n a p b a r  bliebcit. 3 m  S ü b e n  p ing etm aS mie ein  
g roger  © liip m u rn i in  ber S u ft , baS für einen S te r n  311 g ro g  nub  
für ein SOieteor 311 ftetig  m ar. S a n g e  bauerte cS, epe id) m id) von
gerfliifteten jycpcn cine abjd)cii(id) milbc ffllufif. S ie  S tim m e  murbc bei gc' 
miipnlidjcm Sprechen unpiirbar, unb auf inciter a 15 fünfzig S d jritte  tornite mau  
itici)! jetjeii, beim bide Siebel im b Sdjnecm olfcii trieben iibcr im b neben u ii5  
bin." S e r  Xberm om eter fiel auf 2 0  © ta b  fyabrcntjeit, nub bie £>aare feiner 
©efatjrten mürben cine SJiaffe luciper (SiSiiabetn. .Ucmicbi) mar in jener 3 c it  
gcrabc cine beutfdje SSicilc non m ir entfernt, itici mir unb in m einer nddjftcn 
Siatje mar bic S u ft uollfmimtcn ruljig unb angenehm  marin. S c lb ft in ber 
Siaci)! Ijattc id) blod gmei bi5 brei © rab  unter beni © cfricrpm ift. SBabrcnb 
bc5 gröfiten XljeilS be5 X agcS  m ar ber X cn t Stitaudje oolttom m en iinbemölft 
unb nur e inm al jdjmebtcn tcidjte ÿlocfcitm oltcn um feine oberften 2 0 0 0  Jyufj, 
bod) geigte fid) feilte Slubeutuiig be?’ Sturm e?', beit m ein fyrcunb erlebte.
ber unglaub lich en  S ()a tfa d )e  überzeugte, baf; eê  ber 9)Zonbfd)ein w ar, 
ber a u f bent großen  © djnccfelbe an ber 9ïorb fcite  beS SDÎonte SBifo 
glitzerte, b a ê  in geraber S in ic , w ie  ber SBogel fliegt, über zw a n zig  
beutfdjc 9Jici(cn entfernt War. g rö fte ln b  begab id) mid) enblid) in s  
3 elt linb  fodjte m ir Sîaffee. S i e  9?ad)t ucrbrad)te id) in  a ller  93e= 
l)ag lid )fc it nnb flieg  am  anberen 9JZorgcn, von  bem Ijerrlidjen 2Bet= 
ter ver lo d t, nod) l)ö()er, um  einen zw eiten  S a g erp la ß  z 11 fud)cn.
9J('ein ein fam eö U m ()crf(cttern au f einem  (eiblicf) großen  Diaurne
b a t t e  m i r  b e w ie fe n ,  b a f ;  b e r  © i m  
Z e in e  m a n d ) c i t  © c f j w i e r ig f e i t e n  u n =
[) zw ei Keine 9luSl)iitfen, bie id) jetjt zum  
late in  9ln w en b iin g  brad)te. S i e  eine 
ne 9(rt von  G nterl)afcn, a u s  beutfdjem  
etw a fünf 3 o l I  la n g  1111b einen $ ierte l=  
Zoll b id . 3 d) bcnuljte fie an  fdfm ierigen © te ilen , w o  eS 
au f 9lrm eS län ge feinen S a l t  gab, w o  id) aber e tw a s  l)öl)cr einen  
ä io r fp ru n g  ober eine © p a lte  bem erfte. 3 d) fom ite fie an  b a ê  (Snbe 
m ein es 9( lp e n fto d 5 binben nnb an  foldfen  © te ile n  feft()afcii, ober 
im  äußerften  9Zotl)fall fie and) w erfen, b is  fie irgcn b w o t)ängen  
blieb. S i e  9uinber, bie am  g e lfe n  l)aften fo lltcn , w aren  gezäf)ut, 
fo baß  fie beffar einfafjten. ?(n bem unteren (Snbe faß ein 9tiiig, 
an  bem ein © e il  feftgebunben w erben fom ite. 9Zatiirlid) benutze  
id) biefc 95orrid )tu n g  n id )t bazu , m id) cine w eite © treefe Ijinaitfzm  
Zieljen, fonbern w cnbetc fie n u r au f SBeiten von  einigen ©Ken an. 
stiemt S in a b ftc ig cn  lief; fie fid) a u f eine größere © treefe m it $ o r =
terlicgt, Von bcncit zw ei b is  brei 
ißerfoneit fid) n id jt ftören taffen, 
nnb baß ber 9îad)t()ei( beS 9llleiit= 
feinS a b w ä r ts  fühlbarer w irb  a ls  
U m  biefc 9Zad)t()ei(e auSzugleid)eu ,
132 § ii lfc n  beim f le t te r li .
fiept benu£en , ba m an ben tpafeit g u t befeftigen tonn te. SDZait 
m uffte jcbod) bad  © e it  ftrn ff crfjntten unb ben ^ u g  beftiinbig in  
ber S ä n g en r id jtm ig  bed © e r ä tp d  fta ttfin b en  taffen, w eil badfetbe  
fo n ft teicpt ab g litt . S i e  jiue ite  2(udt)ülfe m ar eine bloffe Scrb effc«  
ru n g  einer iß orrid jtim g , b ie jebcr 9ttpenfteiger b en agt. g i i r  ben 
einzelnen  SBanberer ober fiir beit lebten üOZattn einer © efetlfd jaft  
mirb ed oft n ö tljig , beim  Ç in a b fte ig en  eine  
© cp lin g e  in S  © e i l  511 m achen, fic  u m  eine  
g e td fp ip e  311 legen  unb fid) am  freien S itb e  
tjin u u terju la ffen . y f t  m an unten, fo fdjncllt
m an  bie © d jt in g e  ab 1111b fanti ben s2 r o je f ;
m ieberpoten. .ßum citcn  gefdjiept ed aber, baff 
feine g e lfc it  ba finb , a n  bie m an  eine lau«  
fettbe © d j lin g c  p än gen  Fantt, unb in  biefent 
g a t t e  tnufj m an  einen © cp le ifen fn ote ii m adjeit 
unb  b a §  © e i l  ftra ff anjicfjeit. g o lg ( id )  tarnt 
ed oorfom nteit, baft b ie © ep littge  fid) iiid jt
abfdjnetten lä g t  unb bad © e i l  abgcfdfnitten  
m erben tnufj. U m  bieS 511 vernteiben, be« 
feftigte id) ait bent einen G iibe uteined © c itd  
einen 9i in g  v o n  ©cfjntiebeeifeit —  jtv e i 1111b einen i t ie r te ljo l l
im  S u rcp m e ffcr  unb brei tfldjtclßoll b id  —  unb fom ite im  9)to=
m en t eine © d jt in g e  m adjen, inbettt id) bad  aubere CSttbe bed © c ild  
bord) bicfeit di'ing 30g, bad  n a tiir lid ) burdjlief unb feft attfcfjloft, 
m enu id) m id) an  bent freien (üitbc tjinabtiefj. ?(it beit 9i in g  
m ürbe ferner ein ftarfcd  © c i l f t i id  angebim bcit, an bent id) 30g,
m enu id) ben S o b e it  crreidjt patte. S c r  9Zing g litt  m in  mieber
gttriicf unb bie © ep littge  lieft fid) m it S e id jtig fc it  löfeit. 9JZit
£ )iilfe  biefer beiben ciitfadjeit ìto rr icp tu u g en  fom ite id) an gelfe it, 
mclepe fiir m id) fonft in op i uitiiberm itiblid) gemefen u n ira i, Ijinauf*
lm b pcrunterftcigcn. S e ib c  p fa m m e n  m ögen  n id jt ein tjalbeë  
tßfunb.
S d )  IjaOe b ereits crtoatpit, bafj bic g e tfe n  bcS füblueftticljen 
© r a ts  b is  au f e in ige  G n tfern u n g oberhalb  beS G ot bit S io it  btird)= 
a n s  nicf)t fdjtvierig finb . SSenn  m an  aber über ben © cljornftein  
tjinauS ift, tuerben fic fteifer, bteiben g la tt  m it n u r toenigen ÜBriidfen 
nnb bieten, fiefj nact) au S toärtS  biegenb, ein ige (S tu fen  tion fefjr u n -  
fictjcrer SBefdjaffcntjeit bar, nam enttid) toetttt fic m it © iS  überzogen  
finb . 9(n  biefem f ü n f t e ,  genau oberhalb beS S d jo rn fte in S , muff 
ber © te ig e r  ber füblidjen (ober i8rei(= )S eitc  beS © ra tS  folgen, 
luenige (Set)ritte toeiter aber jn r  nörblidjcn  (ober 3 ’$ tutt= )@ eitc  
tjiniibergefjen, too  bie 9Zatur in  beit m ciften SDZonaten für ein 
(Sctjncefetb g ü tig  forg t. S f t  bicfcS überftiegen, fo tarnt m an  jttm  
S an titt beS © r a tS  p r ü d fe t jr e n  ititb itjm bequem  b is  an ben g u f i  
bcS © ro ß en  © tjurm eS fo lgen . © ie S  toar ber tjödjftc tßunft, ben 
.SialotinS im  S a b r e  I 860 nnb lo ir  am  9. S i i l i  erreidjtcn.
© ie fer  © r o p e  î l g t r m  ift einer ber fjcruorftecfjenbften 3 ^ 9 °  
© r a tS . G r ftefjt ba lo ie ein © (jurat nn ^  @d'e cineS <Scf)toffeS. 
§ in t c r  ibm  fiiljrt eine 9JZaitcr m it S in n e n  j i ir  G itnbeïïe em p or*  
9)Oiit © bcobii(c=ipaf3 gcfefjcu, m adjt er ben © iiibruct einer unbebctu  
tenbeu 9Zabcl, niitjert m an  fid) ifjni aber au f bent © ra t, fo fteigt 
er im m er tjöfjer em por, unb befinbet m an  fid) an  feinem guffe, 
fo verb ed t er bie oberen '(©fjette bcS S e r g e S  uoU ftänbig. Çiicr 
fanb id) einen paffenben  iß lat) für baS S e it ,  ber freilid) n id)t fo 
gu t gcfd)ii(5t lo ie ber untere w ar, aber ben tß o r ju g  Iqatte, breil)itn= 
bert S'Uß w eiter oben 311 liegen . 93on  ber 3S ilb l)e it  ber S tip p en  
bezaubert unb 0011 bent l)errlid)cn SBettcr ocrlotft, luolttc id) fct)cit, 
w a s  bat)inter liege.
* S ic ljc  beit §o(äfd)nitt : „S tip p en  bcS 5Dîallert)oniê" im  7. Snpilcl.
S e r  crftc © d jr it t  luar citi fdpoierigcr. S e t  © r a t  [cfjluaub 51t 
einer m ü g lid jft gerin gen  S r e it e  ^nfnmtncn, fo baf) m an  fid) taun t  
a u f ifjttt p a lten  fottute, ttnb gerabc ba, too  er atn fdgnatftcit toar, 
Ocrfperrtc eine tiiepr a l s  fenfrcd)tc g e lS m a ffc  ben 2B cg. 3 m S c r c id )  
beS 2(rm e3 befanb fid) tiidjtS, toaS m ir eilten § a ( t  bot, nub id) 
m uffte a ffo  in  bic igöfje  fpringett ttitb m id) battit m it beni A u fg eb o t  
a lle r  Straft über beu fdjarfen 9?aub p iuaufjieljeit. (Sin gerabcS  
S lu floärtS ftcigcn  tourbe nun  u n m ö g lid ). U n geh eu re iinb fdjred= 
erregcttbc Slbgrüttbc fenften fid) litt!»  3 um  X ic fem ita tten =@ (etfd)cr 
fjinuntcr, aber m it bic redjte © e ite  [jeruiitjugepcit toar gcrabc ttod) 
m ög lid ). 9Ztttt fo lg te  ein fpinbcritijf a u f baS  attbere ttnb id) ucr= 
for m it bem © tid jc it bed ä tk g c S  uief ß c it .  S cb p a ft  fdpoebt m ir  
ein S i l b  tior S in gen  vo n  einer lingctuöpn lid ) fd)fimntett 9ïim tc  neben  
bem  © roffen  S p a n n  m it fteifen SSünbcu  itttb fdfiitafcn Seiften , bic 
im m er fd)m atcr toerben, um  enblid) a n fju p örett, ttnb v o n  m ir fefbft, 
toie id) m it auSgcbreiteten  Stritten 1111b S e in e n , tuie ein © efreugigter, 
m id) an bett g-elfcn briid te, beim Sltpm cit jcbcS Çieben itttb © ettfett 
m einer S n t f t  fitplte, lo ie id) beit Stopf pin- ttnb perbrepte itttb 
einen .Spalt fudfte, beit id) n id )t fattb, mtb enblid) burctj einen  
© eiten fp ru n g  p inüber fatti.
© o ld )c  © te ile n  bcfd)rciben 311 lootten , loiirbe ein oergeblidfcr  
SSerfud) fein. @ leid)üiel, ob tuait fie m it leichter Jpaiib f f t j j ir t  ober 
fie  forg fä ttig  a u sm a lt, fo toie fo lä u ft  m an © cfap r, m ifjoerftaubeu  
31t toerben. 3 p r  9iei3 für bett S e fte ig e r  lieg t bariti, bap  fie feilte 
g ä p ig fe ite n  loed'ctt, feine Straft perauSforbcrn  mtb iptit baS ,lpod)=  
gefül)! beS © ic g cS  geloäpren . S i c §  a l le s  fam i ber S a ie  riidjt fitplett 
itttb er tuibm et ber SSefdfrcibung folcper © te ile n  feine S p e iln a p n ic , 
toettn fie  ipm  n id )t a l s  gcfäprlid) begeidptet locrbcn. S a S  fittb fic  
ttiept immer, bod) loirb ber (Siitbrutf ber © efä p r lid ffe it  lcid)t cntftcpcu, 
locitti m an  citte gettane ö e fcp rc ib tm g  iprer © d )lo ier ig fe iten  giebt.
(Silt gem iffentjafter S d jr iftftc t ler  lä u ft batjcr © efatjr, minbe* 
ftcnS  a u f jtucicvtei SBeifc m ifjvcrftanben 511 merbcn. S d jm e ig t  er 
über bie S d jm ier ig fc iten , tint n id jt (nugtticilig 511 merbcn, fo tjeifjt 
c§, baft er ein fd)(ed)ter S c o b a d jte r  ober m oljt gar  ein \(S in fattS=  
pitifel fc i; bcfdjrcibt cr jcbeit S d jr it t , fo f la g t m an ilgt cntfeljlidjcr 
U cbcrtreibnngcn  an  ober toirft itpu vor, fid) a it s  S eid jtfinn  in  bie 
fdjtim m ftcit S a g e n  gebradjt 31t (jabett. 3 d) m ünfdjc teine biefcr 
S fn flagen  311 tjiiren 1111b m itt m id) baljer orbcntlid ) anSfpredjen.
S te l le n  m ie biefc S tiline Ijabeii ifjren 9ìeÌ3, fo fange m an fiil)lt, 
baf) m a n  bie S d jm ier ig fc iten  in  feiner (Sem ait t)ot. 3 fjr S a u b er  
tjört jcbod) fo fort auf, fobalb  fie für beu ÜDZcnfdjeti 311 gro g  mcr= 
ben unb cr crfcnnt, baf; fie il)nt gcfäfjrlidj fiitb. S i e  S iitie, me(d)c 
b a s  S d jtu ic r ig c  vo it beni © efätjrtid jcn  trennt, ift feilte eingcbilbctc 
S in ic , m enu fie and) gum cilcn ftarf verm ifdjt ift. S i c  ift eine edjte 
S in ie  otjnc 93reite. O ft (äfft fie  fid) tcidjt ubcrfdjrciten unb faillit 
bemcrfcn. ß u m eitcn  iiberfdjreitct m an  fie unbeiunfjt unb iibci^engt 
fiel) b avoit 311 fpät, aber fo la n g e  m an nidjtS unternim m t, maS  
über bie Slräftc gel)t, m irb m an bie S in ie  itid)t überfcEjreiteit unb  
fotgtid) nie in eine grop e © cfatjr tom m en, meint m an and) bebcu= 
teitbeit S d jm icr ig fe iten  begegnet. 23a§  ein SUZaitn 31t teiften ver= 
m ag, ift nad) 3 c' t  O r t  niib U tnftänbcn verfdjicbcit, aber in  ber 
S iegel meifj er genau, mettn er am  (Silbe feiner K räfte an getangt  
ift, 1111b m ag eS and) fdjtvierig fein, für einen Stttbercn bie © r e ife n  
31t fteefen, über bie er fiel) itidjt t)inauSlvagen  barf, fo faitn m an  
bieS für fiel) fclbft 3iem tid) tcidjt ttjun. lleberfdjrcitet m an bie 
3ivcifcll)afte S in ie  m it 23em ugtfcin  unb U ebcrtegung, bann  freilid) 
Ijanbclt m an  lin flu g  unb nirocrantm orttid).
Stier m irb m ancher Scfer n u n  fragen : „SJBotten S i e  m irflid) 
behaupten, b ag  bei 23crgm aiiberungeit b lo s  bnrd) augerorbettdidje  
S d jm icr ig fe iten  © efafjreu  entftcljcn unb b ag  ber voltfontm ene S te ig e r
g a r  n ich ts 511 Befitrcfjtcn fta t?"  @ 0 iucit gcftc id) nid)t, obgtcid) 
itt ben ftöfteren ültpcti n u r  eine © efaftr e jift ir t , bie unbcrm cibtid) ift 
unb toeldjcr ber g u ftg ä n g e r  in  ben (Straften  v o n  S o n b o tt n id jt bc= 
gcgnct. S ie f c  entftcftt burd) faltenbe S te in e  unb ift, tuie fid ) in  
biefem  33itd)e nod) je ig en  roirb, eine p o fitib e  © efaftr, gegen bie © c«  
m anbtfteit, Straft unb 9JZutft o t)nm äd)tig  finb . S i c  fom in t iincr= 
m artct unb tann  fa ft an  jcber S te t t e  cintrcten. G in  S r it ife r  föm ite  
a n tw o rten : „ $ a  S i c  bie eine © efaftr  p g c b e n , fo fiittt y tjre  g a iy c  
ÜBeftauptimg.'' ît ïïer b ir tg ë  m iirbc b a ë  ber g a l t  fein, m enu fie  eine  
e r n f t e  S c b r o ftu n g  b eê S e b e n ë  m äre. D b g tc id ) fie aber eine mirf= 
tiefte © efaftr  ift, fo ift fie  bod) feine befm tbcrë grofte. U n fä lle , an  
betten fa ltenbe S te in e  fcftutb finb , fontm en  iticftt ftäu fig  bor, unb  
id) lucift bon  feinem  ein zigen  9JZenfd)cn, ber in  beit ^ oefta tp en  au f  
biefe SBcifc b a ë  S eb en  bertoren ftä tte*  U cbcrb ieë luirb tooftl 9Zic= 
ntanb beftaupten m otten, baft eë  u nbcrantm orttid j fei, jttr  Untern 
fta ttung  ob er a u ê  anberen © rü ttb en  irgenb ettuaS 51t tftun, luobei 
bie tteinftc © efaftr borfontm e, benn fonft b iirfte 9ticntanb 31t ÜD?it= 
ta g  über eine ber groften S o n b o n e r  S tr a fte n  geftett. 2B ä rc  c§ 
unfere tßfticftt, jebe © efaftr 51t berm eiben, fo m iiftten m ir titifer 
Scbcit la n g  int d im m e r  bleiben . 5)ic © ettü ffe b eë  SBcrgfteigcrê 
überm iegen bie ©efaftrett, m ctd)c burd) S t e in e  entfteften, unb 9?ic= 
ntanb m irb beit üttpcnfreunb beëftatb  berbainnteit, lucit er iftitcit 
troftt. S)icfc eine © efaftr  ift inbeffen eine m irflid jc 1111b fanti b a ë  
Seben  beë tiid )tigften  SEum erê bebroften.
G ê  giebt atfo eine p o fitib e  © efaftr  unb biefe ift gering. ® c r  
negatiben  ©efaftrett, bttrd) bie 9)Zattd)er fein S eb en  bcrlicrt, finb  
biete. G)ic SB orte p o fitiu  ttttb itegatiu  bratufte id) int fotgenbeu
* 3 n  ben Siicbevatpen ift ba§ ©egenttjeit her g a lt .  S8or nidjt langer  
S e it  ift einer 3)antc, bie am  J u p e  be5 GiStneereS faft, ber S d jäb cl cingc= 
jdjlagen toorben.
© ittn c . (Sine p o fitiu c  © efafjr  fön n en  tuir n id jt Uermeiben, aber 
cine negatine fetjt eine S ljä t ig fe it  n on  unferer © c ite  UorauS, um  
^u einer p ofitiu cn  511 tu erben. S in  Dlbgrunb ift eine negatine ®c= 
fatjr, aber für gem attb , ber über iljitt 511m g a l le  fournit, tnirb fie  
p o fitin  ; ein fteifeê g e lb  nun frifdjem  © dju cc tjat fdjlim inc S igen »  
fdjaften, aber p o fitiu  gefäljrlid) tnirb eS erft, lucntt fein © leidj»  
getnidjt geftört tnirb unb c§ a l s  S a tu in c  nicbergefjt ; bic aiifgeljäuften  
gefsb b öcfe cincê jer îlü fte ten  © r a t s  îon n en  gefäljrlid) fein, tuerben 
c3 aber erft, tuenn fie  in  S ctn eg itn g  gcratfjen, unb ein Ucrftedtcr 
© d fr im b  ift n id jt im  m inbeften gefäfjrlid), au sgen om m en  m an  tau» 
m elt tjincin. S ie f c  U nterfd jcibung ift feine ,'çaarfpatterei unb m an  
m uff fie  im m er im  Dinge beljalten, lucntt m an  j u  einem flaren  
SCerftänbnifi beffett ge lan gen  tuill, tnaS im  .fbodjgebirge rcdjt unb  
nnredjt ift. 2S?cnn cS ltnntöglidj tunre j u  nermeiben, baff m an  in  
© dfr iin b e  f t iir j t  ober g e l s b lö d e  unb Satu in en  in  S etueg ittig  fetjt 
ober b idjt über einem  Dlbgritnbc ftiir jt, fo tuiirc jebe Sergtuanbc»  
ru n g  ju r  b(of;cn U n tcr lja ltu n g  g a n j  unucranttuortlid), unb fie tnirb 
bicS ttadj ben eben b argelegten  © rim bfätjcn  and), tuenn gem a n b  
burdj U nbeljo lfcn ljcit ober S c id jtfin n  negatine unb fdjlum m ernbe  
© efaljrcn  in tuirffam c unb p ofitin c nertuanbelt.
^Beiläufig tu ill idj bemerfen, bafj ber S o r tn u rf ber S u m m »  
breiftigfeit Ijätifig  oline © riitib  gem adjt tnirb, tuenn U n fä lle  in  ben  
Dllpcn norfom m en. S i e  b lof,c S lja tfad jc , b ag  getn anb , gleidjUiel 
ob a u f beit S e r g e n  ober fonft tuo, fein Scben  ucrlicrt ober fid) 
fdjtner ucrlctit, ift fein S c tu e is , bafj er bum m breift getoefen ift. 
S c tr a d jte  idj bie U n fä lle , bic in ben letjten ga ljren  uorgefontm en  
finb, fo tuill m ir fcfjeincn, bafj bei ben m eiften n on  S u m m b reiftig»  
feit feine Diebe fein fatu i. U n tern im m t gen tanb  ju r  U n terh a ltu n g  
cttuaS, tuobei er fdjeitern unb n ielleid jt fein Scben  Uerlicrett iiutfj, 
fo fa itn  m an  ifjtt a l s  bum m breift bcjcidjncn. © ittb  aber bie un»
ucrm eiblidjcn © cfahrcit verfdpvinbettb Kein, nub u n tern im m t er 
ctm aS, b ay  nirf)t über feine K räfte  gefjt, fa liifjt fief) jen es ÏÔ ort  
au f ifjit niefjt anm enbeit, fei Oft m enu er ben U n terg a n g  fiitben fofftc. 
S in  S fuSglcitcn , baS an d  augenb licffid jcr ltu vor fir()tig fe it tjeraor= 
gcl)t, ober ein  U n fa ll, ber bie g o lg e  v o n  G rfdjöpfitug  ift, fönnen  
faunt einer unVcrjeifjlicIjen U n flu gfjc it j u r  S a ft  gefegt tverben, boef) 
lu iff icf) n idjt leugnen , b ag  and) 9$crung(iicfuugcu  vorgefom m en  
fittb, für bie cS feilte S n tfd ju lb ig im g  giebt.
9(Ifc Sffpenfenncr ftim m en b arin  überein, baff cS j lo e i Sfrten  
v o n  S u m m b reiftig t'e iten  giebt, m eldje ben fefjärfften SEabet Verbic= 
neu. 5Me erfte ift bie lleb erfd jrcitu n g  ber oberen m it S c h n e e  be= 
bcd'tcn $ ()c ife  vo n  © fctfdjcrn , of)ne baS  S e i f  31t gebrauchen, 1111b 
bie j lv c itc  ift bie 9îic()tbcac()tiing ber ö em egfic f)fe it b e s  frifdjen  
S d jn e e S . S n  jebem S afjre  verlieren  9Jfcnfcf)cn buref) eine biefer 
bcibeit 5)um m ()eiten ifjr Scbcn . S n  beiben R affen  fen nt m an  bie  
© cfafjr  gen au  1111b fatui bie g o fg e n  m it ziem licher © em ig h eit v o r -  
auSfef)cn. 3B er über bie oberen 2 beile vo it ©fetfcf)ern gebt, o()uc 
fiel) an  baS S e i f  feftjubinbcn, braucht n id )t gerabc beim  erfteix 
9J ia lc  S d )a b e n  311 nehm en, ivirb aber, m enu er fo fortfährt, früher 
ober fpätcr gem ig verungfiiefen . 23fcibt er eine furze  g e i t  nnüer= 
leg t ober finbet er gleich nnfan gS  ben $ o b ,  fo m ie fo ift er b iin um  
breift, m cif er fid) einer @ efaf)r auSfeljt, b ie n id jt vorfom n ten  fanti, 
m enu m an  nicf)t bie cinfadjftc 9Sorfid)t verfäum t. S n  b a u  zm eiten  
g a f fe  fam t id) feiber n id jt ebenfo beftim m t fprcd)cn, rneil f)icr bie 
© tem ente inS  S p ie l  treten, bie affe einem  beftänbigen SBedffef nntcr= 
m orfen finb . ® a S  erfte ift bie 93efdjaffenf)eit beS S d jn e c S , baS  
zroeite feine SR engc uitb baS  brittc  ber ÜSinfef, in  b a u  er liegt. 
S n  ber fß r a jiS  ift e§ ü b r ig en s n id)t gerabc fc()tver, 311 fagen, ob 
bie U cberfdfreitung frifcf) gefa llenen  S ch n eeS  gefährfid) ift ober 
nicht. 9(lS  affgem ciuc S ieget fam t 3. 93. betrachtet tverben, baf)
m an  fief) e in ige  S tage naef) einem  ftarfen © dju ccfatt auf fein g e lb  
luagen barf, baS  einen S ß in fet Don m cljr a l s  30 G rab  {jat. (So  
b efam it bicS ift, toerben jebeS S a ljr  nod) fteilcrc ' © dptcefclber am  
nädjftcn S tage naclj einem  ftarfen  ® d)n ccfatt non  unerfahrenen  
$>tcnfd)cit iiberfdfrittcn.
G è  (äfft fief) fragen, ob biefc lln v o r fid jtig en  bad Scm ufjtfcin  
haben, i()r Sebett in G efa h r  311 bringen. g t t  m andjen geilten  ift 
lln lu iffcn h e it im (Spiele, aber h ä u fig  t)fläen bic S e th e ilig te n  vor  
il)rem  Stufbrud) fo biete S B arnungen  unb iß rotefte gehört, bafj fie 
il)1' © d j id fa l  v o r a u s  m iffen tonn ten . S t a g  nun Untüiffenfjeit ober 
© clbftiiberfd)ät5ung ju in  G ru n b e  liegen, fo fiiltt m an fein 31t I)cmtcS 
Itrtheit, m enu m an  b on  SD um m breiftigfeit fprid)t.
3 d; habe n u n  brei m ögtid je Urfadjcit bon  U nfätten  erm ähnt. 
$011 ber erften ift m enig 511 befürchten, m enu fie and) für atte  
S e ite n  eine im verincibtidje G efah r bteiben loirb, burd) bic beibcit 
anberen fam i grofjcS U n g tiid  entftehen, bod) taffen  fie fid) teid)t 
ucrm cibcn, m enu m an  feinen S e r fta n b  braucht. 3)ic m eiften ltn=  
fatte, bic in  ben üttpen uorfom m en, entftehen ü b rig en s nicht burd) 
biefc brei llr fad jen , fonbern entmeber burd) aiigcnbticflicfje llnbor=  
fict)tigfcit ober buref) U eberfdjäljung ber eigenen Ä’raft. G S ift 
nicht tcirfjt, jm e i g a n j  gleiche g ä l t e  311 finbeit, bod) hat baS nteifte 
l ln g l i id  in ber © d jm icrig fc it  feilten G riin b , au f fd)tüpfrigen © tetlcn  
feften g u f i  311 faffen. 2)aS G eb irge  träg t tiidjt bic ® d)itlb , fon= 
b en i bie @ d)mäche beS © tc ig erS . dJfan fom ite einen ganzen S a n b  
m it S e ifp ic tcn  fü llen  unb bei jebem g a l t  bemeifen, baff, m enn SDieS 
gefd)ct)cn 1111b y cn eS  unterbticbcn märe, baS U n g tiid  fief) n idjt 
ereignet hätte, fsit nieten g ä lte n  ift irgenb eine G runbrcget beS 
© tc ig c iiS  uertcl)t m orben unb in  atteii ift m ehr ber lÜtenfd) atS  
ber S e r g  ber fdjutbige Sft)eit.
y d )  t)däc 111111 V crfud)t, ^mifefjen btoffen © d )m ic rig fe itcn  un b
unbebiitgten  (gefahren  31t unterfdjeiben, bic Uerm cibtidjcn Doit ben 
m m crm eib lidjcit (gefahren  31t trennen unb bic U rfndjen  v o n  lltt=  
fä llen  in  a llgem eine ß ta ffe it  511 bringen , © ittb  m eine Süßorte ridjtig , 
fo fo lg t  a n d  ihnen, b ag  bie (gefahren  ber Sttpeit an  fid) tädjertid) 
übertrieben loorben  finb  nnb baf; nnfer Süßunfd) bafjin  gcljen ntitf), 
n id jt baf; bic S e r g e  bequemer, fon b en t bic ÜDJcnfdjcu Itiiger unb  
ftärfer luerben. S eib er  täjjt fid) n id jt eriuarten, baff b ie U n fä lle  in  
beit Stiften auftjöreu  ober and) n u r an  3 a t)t gerin ger  luerben, fo 
la n g e  N e u lin g e  geübten S c r g ftc ig e n t  e5 gleidj ttjun iv o llen  unb  
ältere § erre tt  m it fteifen S n ic c n  fid) an  ® in g e  loagen , bic fid) nur  
für frä ftige  ju n g e  S e n te  fdjiden . Süßenn m ir fo(d)c fid) felbft iibcr= 
fdjät)cnbc Sßerfoncn metjr bem itleiben a id  tabcln, fo lä g t  fid) bod) 
ber SBuitfd) n id )t unterbrüden , baf} fie bent m at)reit. SB ortc: „Süßad 
für  beit S itten  ein © p a f;  ift, b a §  ift fü r  beit Sfitbercit ber J o b ,"  
itjre Dotte S tu fm crffam feit mibmett m öd)tcn , fta tt  bett © ru nb fat) a u f  
fid) attjum ettbeit: „Süßad Stnbcrc föttnen, bad  fanti id) and)."
J ie f e  la n g e  Stbfdjm eifung m ürbe bitrd) citte itttfd)it(bige Sïittne  
ucrantafjt, boti ber id) befiird)tetc, baf) ber Sefer  fie für gefät)r(id) 
t)atten fötttte. © ie  )uar ein tiod) unbetretener S o r f )o f  unb  fiitjrte 
31t einer © ccn cric  uon  foId)cr 3üßitbl)cit, baf; felbft bic n iidjternfte  
Sefdjreib u rtg  atd  citte Itebcrtreibung erfd)einett tuirb. g t t  ber S c=  
fd)affent)eit bed g c lfc n d  unb in  beut Stnfct)cu bed (g ra td  tra t citte 
S e r ä n b e r u n g  eilt. U n terh a lb  biefer © te ile  tuarcti bie © te in e  (ein 
fa lffja ltig er  (gneid) au ffa llen b  feft, fo baf; id) m einen  § a ( t fm n f t  
fetten 31t prüfen brauchte, unb ber Süßcg führte über beit lebcitbigcit 
R eifen, niefjt über abgeriffene J r ü n u n e r . § i e r  aber m ar S id ed  uer= 
fa lten  unb S u in e .  J )er  S aturn  bed (g ra td  m ar erfetjüttert unb  
3crt(üftet unb ber g u f i  futtf in ()erabgciue()ted (gerö lf, m äl)renb  
oben m äd)tige S tü d e , Don ber § a t tb  ber g e i t  gcfd)nit)t unb gefjaeft, 
gteief) (grabfteineit Doit S ie fe n  in  bic S tif t  ftarrten . Stud S c u g ic t
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ffetterte id) in  einen  S in fd jn itt  bcë © r o tò  unb befanb mid) nun  
jm ifd jen  gm ei ungeheuren  m anfenben P feifern , an  bie m an fdjcim  
bar rcdjtS ober t in fê  b fo ë  ein ige fßfunb a n ju ljä n g en  brauchte, um  
fie ju in  g o d e  31t bringen, © ic  [tauben fo genau im  ® (eid)gcm id)t, 
b ag  fie fid) m it ber .Spaitb in  föelucgung bringen liegen, unb rul)teu  
a u f fo fcf)ioad)en © tiitjcn , b a g  id) m id) luunberte, fie n idjt vor  
m einen 5(u geu  ein ftü rjen  311 fcf)cn. 9(uf affen m einen SBanbcrungen  
in  ben X fp en  fjabe id) u id ftë  9JZcrfmiirbigcrcë gefefjen a fë  biefeu 
oben unb ^erriffeneii © r a t  l)intcr bem  © ro g c it $ f)u m te . © eft*  
fam ere g ö n n e n , g c lfe n  loie 9J?enfd)cn geftaftet unb m it m onftrofen  
grinfenben @ efid)tcrn, ober ifo lirtc  9Zabclit, fdjärfer unb größer  
a f§  biefc bier, m arcii m ir  fd)on  vorgefom m en, aber n ie m arcii m ir  
bie furd)tbaren  $B irfu u gcn  fo beutfid) gem orben, mc(d)c bure!) ben 
g r o f t  1111b bie fange fortgefetïte 2 f)ä tig f'e it v o n  unfdfeinbaren Äräf= 
ten ()crOorgctufen merben.
g d )  braud)c n id)t 311 fagcit, b ag  id) an  biefer (Steife au f bem  
Sïam m  b eë © r a të  n id jt fortftettern  tonnte, bod) mufstc id) mid) 
bid)t an  it)ii ()atten, ba c§ feinen anberen 2Bcg gab. g u t  affge= 
m einen ift b a §  99îa tter l)orn  311 fteif, 11111 bie S i lb u itg  non bebeuten= 
ben © dfneefelbcrn  311 geftattcn, aber f)icr befinbet fid) ein SBiiifef, 
m o ber © d jitec  fid) anhäufen  faun, nub m an  bcuutjt il)it banfbar, 
ba m an m it feiner .Çnilfc o ierm of fdjnellcr fteigen fam i a lò  auf 
beni b iogen  geffe ii.
® c r  j£f)urm  m ar m ir jcljt faft a u ò  bem  © efid jt  gefom m en  
1111b id) iib crb lidte ben m ittferen ï f j e i f  ber peim inifdjeit 9(fpen b ië  
311111 © r a u b  G om biit unb b ië  j u r  Sïettc bcë 99io n t  iBfanc. 9JZeitt 
9îad )b ar, ber S e n t  b ’Çicrciiê, erf)ob fid) nod) über mich, lucnn 
and) n u r  m eitig, 1111b m it feiner § n t f e  fom ite id) bie erreichte fpö()e 
m cffeit. 33iö  h ierher hatte  id) fein  fßebenfen, baff id) micber l)er= 
unterfteigeu fö iiue, aber a fë  id) fu 13 baraitf fiber m id) bfidte, fai)
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id) bie S iip p c n  fteiler mcrbctt uttb fctjrtc urn, in  bent G eb au ten  
fcpmelgcttb, b ap  id) fie iibcrm inbcit lverbc, m enu id) m it Slnberctt 
guriitffepre, ltnb bap  id) ofjttc § ü l f e  fa ft bid guv .fôüpe bed D e n t  
b ’tgerettd uttb bebcutcnb tueitev a id  irgettb Sem attb  n or m ir g e la n g t  
fei.* 9Jtcin g r o p lo d e it  m ar etm aS u orcilig .
U n i fiittf lU jr 9Z ad)inittagd verlief) id) b ad  3 c lt miebev uttb 
g lau b te  fd)on  itt S r e i l  git fein, © e i l  uttb tpafcn  patten gu te  D ien ftc  
geleiftet uttb m ir  über a lle  © cpm icrig  feiten m cggcpulfen . S m  © d)orit=  
fteiii fom ite  id) m id) freilid) n u r  fo p inm tterlaffcn , b a g  id) cine  
Sl'notcnfdjlinge m ad)te uttb bad © e il battu abfcljuitt. D ic fed  © tiic f  
m uffte id) g u r iid la ffen , inbeffett b lieb m ir  itoci) genug. SDÎeitt S e i l  
m ar m ir  beim  £>crunterftcigcn fepr pinbcrlicp m tb id) lief; cd im  
3 clte. G d m ar n id )t an  m einen  © to e f  befeftigt, fonbern  eitt D in g  
für fiel) —  eitt a ltcS  G nterbeil. Sßenn id) beim  ü lu ffte igen  m it  
bem S e i l  © tn fe it  in  beit © epnee I)icb, fo  g o g  id) ben © t o d  atti 
© e il  p intcr m ir per, m tb fletterle  id) battit mieber, fo fteefte ici) 
bad S e i l  p in ten  bttrcp bad  © e il, bad  id) urn m id) gcbutiben patte, 
mtb tourbe iticpt b eläftigt. SSeitit icp beim ÿ e r a b ftc ig c n  aber bad  
© efiep t ttad) vo rn  fcprte, m ie m an  im m er tpuit fo il, m o cd m ög=  
lid) ift, fo p a tte  bad S t a t t  ober ber jg a n b g riff ber 2S a ffc  p ä tifig  
in  bie R eifen  ein m tb braepte miep m eprntald  faft 311111 g a l l .  D cd=  
palb lieg  icp cd int ß e lt ,  mtb biefc lln o o r ficp tig fe it  fam  m ir  tpeucr  
gu ftepen.
Sep  m ar über ben G ol btt S io n  pin iiber m tb m ürbe nad) fiiitfgig  
© d )r ittcn  a n  ber G rogett D rep p e gemefett fein, bie m an  pinuntcr=  
lau fen  fatttt. 9t ld  id) aber an  ber S ete  ber K lip pen  bed D ò te  bu  
S io n  a n fa n i mtb am  oberen G ilbe bed © d)neefelbed  p in ging , bad
* (î in  mertroürbiger Sdjnccftrcifen läuft auf bicfciu Ztjcilc be® Serge®  
quer über bie ,ft tippen. S te in  t)üd)fter 'p u n ti mar etwa® tjötjcr al® ber niebrigfte 
2 t)eit biefe® Srijuec® m tb tag m ithin  beinahe 12 5 0 0  JJujj über bem Stccrc.
D er „S ebornftem ".
(H uf Dem fübn?eftlid)en © r a t  bc§ 9)Zattcrl)ovn§.)
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„21 (s  id ; vcvfud jtc, u m  »ic CEcfc 511 gctjcn , g l i t t  id; a u s  u n »  p e l."

fid ) a n d  © iS  an lc ljn t, fan b  id), baft bic £>itse b e r beiben te s ten  
S a g e  bic (S tu fen , b ic lu i r  bei bent .fpinauffteigen g em a d jt fjatten , 
b e in a h e  uerro ifd )t t)obe. © c ra b e  a n  bicfcr © d e  lu a rc n  bic ge lfe ti 
u n g a n g b a r ,  n n b  eë lieft fid ) b a tte r  inciter n id )tS  tf)un, a l s  neue 
S t u f e n  51t m ad )cn . U m  u ieb er gef eft I a  g en ob er n ieberge tre ten  511 
tuerben , lu a r  b e r  S d jn c c  311 fta rt, iinb an  b e r © d e  gab  eS n id jtS  
a l s  © iS. 3 d) b rau ch te  b loS  ein ftalbeS S u t jc n b  S tu f e n  u n b  
fo m ite  b a n n  lu icbcr ben g e lS le if ten  fo lgen . 3 d )  ftielt mici) a lfo  
m it  b e r  rechten § a n b  am  ft-clfen u n b  ftieft m it  b e r  S f tif te  m eines 
S to c fe S  in  ben  S d )ite e , b is  eine g u te  S t u f e  fe rtig  lu a r , lu o ra u f 
id) m id) u m  bie © d e  bo g  u n b  a u f  b e r  an b ere n  S e i t e  baSfelbe 
tlja t . S o  lucit g in g  S llleS  gu t, ab e r a l s  id) u m  bie © d e  ging, 
g l i t t  id) a u S  u n b  fiel. S i e  bieS gefdjaft, fa n n  id) nod) fteute 
uicftt begreifen.
SDaS S d )itce fc lb , a u f  beni bieS gefd)al), lu a r  fteil u n b  la g  an  
b e r S f t i f tc  e iner Sfiline, bie ^luifcftcit j iu e i g c ts u o rfp rü itg c n  311111 
© la c ie r  b u  S io n  l)inablief, ben  id) tau fen b  3-11)3 u n te r  m ir  fai;. S i e  
9{innc lu iirb c  en g er 1111b enger, b is  fie 311 einem  bluffen Sd)iiee= 
faben  3iuifd)en giuei g e lS m a u e rn  luu rbe , lucld)c ü b e r einem  2lb= 
g r iin b c  3iuifcl)cn beni S d fitee fe lb c  u n b  beni © letfcljcr p lo tjlid ) cnbe= 
ten . SJta it beide  fiel) e inen  $ ric ()te r , m e(d)cr ber S ä n g e  tiad) tjalb 
b u rd )g e fd )n itte ii u n b  m it  b e r S p if tc  u n te n  in  einem  S i n i c i  uon 
4 5  © r a b  au fg e f te llt  ift, fo fja t  m a n  bic rich tige iß o r f te llu n g  uon  
b e r S te l le .
S e g e n  m e in es  S o rn i f tc r S  fiel id) m it  beni f to p fc  v o ra n  un b  
gerictl) 3 iuölf g u f i  lueitc r u n te n  3iuifd)cii ein ige g e ls b lo d e .  S ie fc  
fin g en  fiel) a n  etiuoS  1111b f tü rç tc n  m id) Vom S d ) t ie e ra n b c  l)iniucg 
in  b ie  S tiline . SJtein S t o d  lu u rb e  m ir  a u S  ben  § ä n b e t t  geriffelt, 
1111b id) w irb e lte  in  e iner Steifte v o n  S p rü n g e n ,  bic im m er lä n g e r 
luu rb en , n ieb e rlv ä rtS , b a lb  ü b e r © iS  1111b bolb  ü b er ge l)en , Wobei
ici) Hier« b id  fü n fm a l m it  ben t S topfe a u f fd jtu g  u n b  j l t i a r  jebeS m al 
f tä r fe r .  S n b l id j  m ü rb e  id) iit e inem  (S p ru n g e  Don fü n fz ig  b is  
fe d jjig  g u g  n o n  e in e r S e i t e  b e r 9ìim tc  a u f  bie a n b c rc  gefcfjleubert 
u n b  f ä l l ig ,  j u i n  © l i i d  m it  m e in e r g a n jc u  liu fen  S e ite ,  a u f  bie 
R eifen . S ie f c  fin g en  fid) e inen  S lu g e itb lid  la n g  iit m einen  St(ei= 
b e rn  u n b  id) fiel a u f  ben  S d g tc c  j u r t id .  © liid lid jc rtv e ifc  la g  m ein  
S topf n ad ) oben  u n b  e in ige  f ram p flja f te  © r if fe  b ra d ) te n  m id ) a m  
9ia n b c  beS S lb g ru n b eS  511m S t i l l f t a n b .  S t o d ,  Ip iit  u n b  S d j le ie r  
flo g en  bei m ir  v o rb e i u n b  u crfd puaitbc it, u n b  b aS  H ra d jc it  b e r 
g e l s b lö d e ,  b ie id) a u s  bcin  © lc id )g em id )t g e b ra d ) t  b a tte  u n b  bie 
n u n  a u f  beit © le tfd jc r  fielen, fag tc  m ir, m ie nal)c  id) ben t g äu j=  
lid jen  U n te rg ä n g e  gem efcn fei. g n  ficben  b is  a d ) t  S p r ü n g e n  m a r  
id) tta ljc  a n  s tv e ifg in b e rt g u f j  tief gefa llen . 9io d j  geljn g i t g  m eitc r 
u n b  id) f lo g  in  einem  ric fig cn  S a t j e  v o n  ad ) t()u u b e r t g u f j  a u f 
ben © le tfd jc r  u n ten .
SOicitte S a g e  m a r  ttod) im m e r eritftfja ft gen ug , y d )  fo m ite  bie 
g c lfc it  n id j t  e inen  9lu g e n b ( id  lo S la ffcn  1111b m ein  S l u t  f lo g  a ttS  
tttef)r a l s  jm a n j ig  SB iitiben. ® ic  fd )liin iu fte it V e r le g u n g e n  p a tte  id) 
a m  S topfe u n b  fu d )tc  fie v e rg eb en s  m it  b e r e inen  içm iib 31t fd)liegett, 
m äf)renb  id) m id ) m it  b e r a n b e re u  fcftl)iclt. S S  m a r  m dU oS, baS  
V in t  fp ritj tc  bei jcbcnt iß u ls f d j la g  l)e rv o r 1111b b ienbete m id ) fa ft. 
S u b lid )  Ija tte  id) ben  g lü d lid jc it  © e b an fen , e in  grofjeS  S t i i d  S d g ic e  
lo S ju re ig e n  u itb  a l s  iß f la f te r  a u f  beit S topf 511 legen. S a S  fjalf, 
b e r V lu t f lu g  v c m iin b c r tc  fid) 1111b id) f le tte r le  11111t 31t e inem  fidfcre it 
iß la tje , m o  id) in  D l)itm a d ) t fiel. S i c  S o n n e  g in g  u n te r , a l s  m ein  
S k m u g tfe in  g u rü d fe ljr tc , u n b  eS m a r  p cd jf ii tf te r  gem orben , c()c id) 
b ie © ro g c  î r c p p c  fjinabg eftiegen  m ar, bod) leg te  id), b a n f  m einer 
V o r f id j t  u n b  m einem  © liid ,  b ie g an zen  4800 g u g  b is  S r e i l  3111'üd, 
o l)ne 311 fa llen  o b e r ben  2Seg 311 verfeh len . S in  b e r .sfpiitte ber 
S t'ul)l)irten, b ie b rin ite li fd p v a tjteu  u n b  lad )ten , fd )lid ) id) a u s  S c i a n t
ü b e r  beit ß i i f ta n b ,  in  ben id) m id ) b u rd ) m eine S u m m p e it  oerfep t 
pa tte , met) ititb  t r a t  leife in  m einen  © a ftp o f, u m  m ein g in n n e r  
u u b em erft 31t errc id jen . p a t i r e  begegnete m ir  a b e r  a u f beni © auge, 
f r a g te :  „2 B cr ift b a ? "  fd )rie  v o r  © d jre rf  au f, a(S  2 id ) t  getom m en 
lu a r , n u b  to ed te  b a §  g a n se  £ m u 8 . 9?un  I) id te n  gruct S m p e n b  S ö p fe  
ü b e r  ben  m e in igen  feierlichen 9ïa tp ,  toobei m ep r gcfd jto ap t a l s  gc= 
p a u b c lt  to u rbe . SDic © n p e im ifep en  em pfah len  e inftim m ig , b a p  peifjer
3 n  33rciC (© io m cin ) .
SBein, b. (). Ü ßcincffig m it  © 0(3  gemifept, in  bie ÎS u u b c n  cinge-
rieb en  toerben  fä llte . 3 d )  p ro te fä r te ,  ab e r fic blieben bei ip re r
99?ein u n g . S a §  to a r  bie g a n se  Ipeilm etpobc, toclcpc fie fann ten . 
C b  m eine fcpuclle S ö ieb e rp c rfte llu n g  biefem cinfad)cn 9JZittel ober 
m e in e r g u ten  9î a t u r  ju jiifc p rc ib c n  ift, to il! id) n id ) t  u n terfud jen , 
gen ug , m eine  S S u n b en  fcploffcn fiel) iibcrrafcpenb fd jnell u n b  naep
toen igen  S a g e n  to n n te  id) m id) to icber betoegen.
S B äp rcn b  b iefer ß e i t  feplte  eS m ir  an  S a n g erto e ile  niept. SOccine 
ip a u p tb e fd jä f tig i tn g e n  b eftanben  b a r in , baff icp liber bie © te lfe i t  
m enfrp licper 2B iinfd)c naepbaepte u n b  su fap , toic m eine K leiber in
ï ü  I) t) in V c V, ®crg= u. Öleti'djevfalji'teii. 1 0
b e r £ c m n c  Vor beni §ciitfc , bie b e r  S u d )  trieb , ge lva fd jen  to u rb en . 
S d )  gelob te, öafj ein  (S n g län b er, b e r fiin ftig  in  SSal Ì o u r n a n d j c  
e r f ra n ttc ,  n id j t  fo cinfnm  fein fo tte, loie id) in  b iefer t r a u r ig e n  
S e i t  t o a r *
® ic  9îa d ) r id ) t  v o n  m einem  U n fä lle  fid jr te  S o lfa m i S tn to n  
G a r re t  itad ) 93rci(, u n b  m it beni fto tßcn  S ä g e r  fa m  e in e r fe in er $ c r=  
to an b ten , ein f ta r fe r  u n b  betjenber ju n g e r  93urfd je , 9Z am cnë G ä fa r . 
9Jc it biefen beiben  SOZänncrn u n b  m it 99ict)iict in a d jte  id) a m  23. S u l i  
einen neuen  SSerfnd). D fjiic  S tn f tan b  g e ta u g te n  m ir  gu m  3 cttc  u n b
* J a  c8  feiten vorfom ntt, bnfi Rem anti einen  fcld)cn g a lt  überlebt, fo 
tjört m att viellcidjt gern, iva 8  id) tviibrenb m ein es S tu rg c 8  em pfaub. 3 d ) 
mußte Votlftänbig, m as gefdjal), unb füljltc jcbcu S d jla g , batte aber mie ein  
djloroformirter firattfcr teilte S d jm erjcii. S cber S d )la g  roar natiirliri) ftärfer 
a ls  ber vvrtjcrgctjcube, unb iri) erinnere mid) genau , baß id) badjtc: „3 ft ber 
näcßfte nod) ftärter, battit ift c3 Vorbei." $8 ic bei ißcrfoucn, bic vom  G rtrinfcn  
gerettet tvorbeit finb, fdjoffeti m ir eine D iciigc  S in g e  burri) ben tìop f, ßättfig 
bloße .fileinigfcitcn ober Sum m tjeiten , bic id) längft vergeffen batte. Dori) mert 
mitrbiger ift, baß biefcS S p r in g e n  burri) ben leeren Dinunt mir nidjt tiuangc 
uc[)nt mar. 3 d) beute m ir, baß id) nidjt tief nteljr jtt fa llen  brandite, um  
Söeroußtfcin unb Gntpfinbuitg ganglid) flu verlieren, unb barauf ftiißc iri) m eine 
SBcljauptung, bic SBicIctt a ls  unhaltbar erfdjciitcn m ag, baß ber J o b  burd) 
einen g a lt  von großer § ö l)e  eilt jo fdjiitcrjIofeS Gitbc ift, mie e8  n u r  ciitcS 
geben tanti.
3 d ) fdjlug feßr ftart auf, erlitt aber teilten finodjcubniri). D ichte fdjlvcr 
ftcit SBerleßungen mären eilt vier S o l l  langer S d jn itt  oben auf beni fiopfe  
unb ein brei S o l l  lan ger au  ber rcdjtcn Sdjliifc , ber furd)tbar blutete. Gilten  
S d jn itt  von ber S ä n ge  be8  leßteren batte id) in  her glärijc ber lintcii £>nitb 
unb jebeS © lieb  mar litcbr ober litinber jerfdjttnben uttb gerillt. D ich te  C ßren  
fpilieit maren abgeriffeu ttitb eilte fdjarfc gelfen fp iße batte m ir mit einem  S d )lag e  
ein ritnbeS S t i id  auS  m einem  linten  S tie fe l , S tru m p fe  unb ftiiüdjel [)crauS= 
gefdjnitten. S o  groß ber SBlutverluft mar, bradjte er m ir feinen bnucrnbeit 
sJiad)tl)cil. S ie  fdjlimntfte g o lg e  mar, baß m ein auSgegeidjueted ©cbarijtniß 
ju  einem  gang gemöbnlidjen mürbe. 9ln entferntere iliorgaitgc erinnere iri) 
mid) fo gut mie friitjer, aber bie ©rcigitiffc jene« UngliicfStageS mürben m ir  
gatij entfrijivimben feilt, menu iri) m ir nidjt vor beut U nfall einige Kotigen  
gentndjt batte.
m arcii a m  fo lgenbeit l ä g e  fcljon ü b e r ben  S l g m n  Ig ttau S g efo iin  
m en, u m  n u n  ü b e r bie (ofen b n l) in tc r liegenben  © te ine , m o m eine 
© p u re n  Von ber v o rig en  23od)c noe!) beut(icl) f id j tb a r  lvaren , beim 
beftcu S B ctter v o rf id j tig  n u fe ren  33eg 31t fucljen, a l s  cine b e r ab= 
fd )cu lid)ctt u tib  fa ft  angenbticflicf)en S S erän berungen  e in tra t, benen 
baS  9J2a tte r( )o rn  a u f  fe iner © ü b fe ite  fo fe tjr auS gefeljt ift. 9(itS 
u n f id ) tb a re n  f ü n f t e n  m ü rb en  9îebc l u n b  n ad ) ein igen  SW inuten 
fiel ein f ta r fe r  © d jn ce . 2Ö ir m a l t e n  § a l t ,  b a  m ir  u n s  gcrabc  a u f 
e iner iiu g e rft fd jm ierigcn  © te ile  befanben , u n b  verm eiltcn  m ehrere  
© tu n b e n , b a  m ir  n id j t  ju r i id g e t je n  m o d )te n  un b  a u f  einen neuen  
S ßctterm edjfc l tjo fften . S a  b iefer inbeffen n id j t  e in tra t, fo g ingen  
m ir  enb lid) a n  beit g u f f  beS S lg tr t ttc S  j u r i i d  u n b  rich te ten  in  e iner 
§ ö f)C  Von 12992 g u f f  ein  b r itte S  9? a d )t la g e r  ein. (SS fdgicitc  
n o d ) im m e r u n b  m ir  jo g e it  u n S  inS  ß c l t  g tir iid . G a r re l  m einte, 
bafj b aS  SB ettcr um gefd )(ag cn  fei u n b  b e r 93crg fid) fo m it G iS 
ü b e r le b e n  m erbe, b a g  jeber fe rne re  SSerfuct) n n tiiig  fei. 3 d) ba= 
gegen behaup tete , bafj bic g e tfe n  31t m a n u  feien, a l s  baff fid ) G iS 
a u f  ilg ten  b ilben  fünnc. 3 d) m o lttc  a lfo  bleiben, b is  baS  n u r  
au g en b tid 'lid ) fd)Icd)te S S e tte r a u fg e tjö r t  Ijabe, ab e r m ein  g i i l j r e r  
l i t t  fe inen ÏB iberfp ritc l) u n b  beftanb  a u f  b e r llm fc l) r . 9S i r  ftiegen
a lfo  h in ab  u n b  m a re n  fa u m  u n te r  ben  G o l gefom m en, a l s  feine
9J ie in u ttg  fid) a l s  fa lfd j ertvieS. S i c  2B o tfe  befd)riin fte  fid) a u f 
bie I)öd)ften  b re itau fen b  g u f f  1111b ü b e ra l l  fo n ft m a r  l)crrlid )eS  
S ö ctte r.
G a rre l  m a r  n id ) t  lc id )t 31t bel)anbeln . G r  m uffte genau , b ag  
e r  b e r .ffmlgi beS 95a l S o u r n a n d je  fei, 1111b bep errfd jte  bie ü b rigen  
üJM tiner, a l s  ob eS fo fein m itffe. G ben fo  m a r  er fid) bemufft,
b a g  er m ir  u n en tb eh rlich  fei, u n b  n a lg n  fid) n id ) t  bic 9Jfiil)e, m ir
baS  311 verl)el)len. O b  id) ifgn  befal)! ober ob id) il)it ba t, 311 
bleiben, m a r  baSfelbe. 3 d) m uff jebod) m ieberfjolen, b a g  er ber
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cingige S e rg f tc ig c r  e rftcn  9ia n g e d  lu a r , b e r b a d  SO catterliorn n id jt  
f i ir  xmbcficglief) Ijielt. SOZit it)in b a tte  id) ,'p o ffn u n g , o()itc il)ii teine, 
u n b  )'o lief) id) il)ti n tad jcn , m a d  e r m o lltc . © e in  93enc()m en bei 
b icfer © c lcg en fje it m a r  fa ft  m tb eg re iflid ). 5)c r  g c ig lje it  fo m ite  id) 
i()it n id ) t  bcfd )idb igen , beim  ein f iiljn e re r SOÎann lief) fid ) ta n n i  
finben , an d ) fe t)rte  e r n id j t  m egcn b e r © d jm ie rig fe ite n  11111, bn 
i()in b id ljc r n o d ) n id jtd  fd jm ie rig  gem o rben  m ar , itn b  fein fc ljn lid je r 
SSunfcl), bie S e f te ig n n g  511 v o llb rin g e n , m a r  au g cu fd jc in lid ) . S lud  
SOZangel an  9M ) r u n g  b ra u d j te n  m ir  n id ) t  g u riid g u fe b rc it, beim  m ir 
t)a tten , m u  fiir  jeben  g a l l  ge riif tc t 311 fein, a u f  m iu beftcu d  eine 
25od)c m itg en o m m en , u n b  in i 3 cttc 8»  b leiben  m a r  n id j t  gcfii()r= 
lid) 1111b n id j t  e in m a l fc ljr iinangcn el)m . 9J t i r  m o llte  fd jc inen, baf; 
e r a n  cine S r f te ig u n g  a u f  eigene D ïedjitu iig  beute, u n b  fo fe ljr er 
b e r  (S rftc a u f  beni © ip fc l 311 fein m iin fd je  u n b  fo m en ig  er bag egen  
[)abe, v o n  einem  S tnbcren  babei beg le ite t 31t m erben , bo d ) b a d  
U n te rn e h m e n  n id j t  311 b a lb  ge lingen  laffe ti m olle , u m  beni enb= 
lid jcii © ieg e  11111 fo g rö ß e re n  © la n g  311 verle iben . 2 a  e r feinen 
9Zebeitbut)ler fiird jte tc , fo m a g  e r g e b a d jt  tjvbeu, baf) e r 11111 fo 
l)öl)er im  g r e i f e  fte igen  Iverbe, je m e tjr  © d jm ie rig fe ite n  e r  n iad je, 
obgle id) id) iljm  311 feinem  9h d )m e  n a d jfa g e n  niiif;, baf) e r n ie 
g ro fje  © e lb g ie r  verriet!), © e in e  ^ o r b e r u n g e n  m ä re n  Ijoct), n id j t  
ü b e rtrieb e n , a b e r  e r lief; fiel) im m e r n ad ) beni î a g e  begabten  u n b  
to n n te  a lfo  u n te r  a l le n  l lm f tä n b e n  n id jtd  verlie ren .
© 0  ü rg e r tid )  cd m ir  m a r , m eine 3 c'f  v e r lo re n  311 Ijnbcn, 
freu te  id) m id ) bod), a id  e r fid) fre im iflig  e rbo t, m id ) m o rg en  mic= 
b e r 311 beg le iten , m enu cd fd jö ned  SB etter fei. 2B ir m o lite li bid 
31111t g e l te  a m  fyufje bed U ljn rm e d  V orb ringen , a n  ben fdjm ierig= 
ften  b e r  jen feitd  gelegenen © te ile n  © e ile  befeftigeu u n b  a m  fo lg e rn  
ben  S a g e  einen S in g r if f  a u f  ben © ip fe t u iad jen .
S lid  id) am  n ä d jf tc n  SDZorgen (g re i ta g d  a m  25. S iil i)  a iifftan b ,
m o rte le  b e r  g u te  fleine 9) to ) ite t  bere ite  a u f  mici) ltnb e r jä p l te  m ir, 
baf) b ie beiben S a r r c l s  fepon D ar e in ig e r S e i t  au fg eb ro d fen  tuürcu  
u n b  Ijin te rla ffcn  Ijä tteu , fic g ingen  a u f  beit 9JZ urm e(tp ierfa ttg , ba  
b a s  S e t t e r  fü r  biefe S a g b  g iin ftig  fei. ÜÜZeiue g e r ie n  m arc ii faft 
ab g e tau fen  u n b  ici; fai) je p t beutlicl), baf; id) m id) a u f  biefe S c u te  
nicljt u e rla ffcn  fönite. S S  blieb m ir  n icl)ts üb rig , a l s  bem  S u d =  
ligcti uo r-p ifd jlag cn , mici) a l le in  j u  beg le iten  u n b  m it m ir  j u  oer= 
fucl)cn, ob m ir  l)öl)cr a l s  f rü h e r  fo m m en  fö n n ten , bem t ben © ip fc l 
j u  erreichen, fja tte  ici) g e ringe  o b e r feine H o ffn u n g . S r  ja u b e r te  
n id)t, n itb  nacl) m en igen  © tu n b e n  f tan b en  m ir  a u f  bem  S o l  b u  
S io n . S i r  g in g e n  ju in  b r it te n  9J?a(e m it e inan ber, ab e r nim cr« 
fd flc iert l)a tte  9JZepitet bie 2lu S fid ) t  noci) nicljt gefepen. ® e r  a rm e  
flciitc uerm aepfene S a u e r  bliefte fic eine $ c i t  la n g  fcfjmeigcnb un b  
v o ll  S p r f u r d j t  a n  u n b  b a n n  fie l e r u n m illfü r l id )  in  b e r (S te llu n g  
e in e s  S e tc n b e n  a u f  ein  Slitic, fcfjlug bie § ä n b c  jttfam m eu  u n b  rief 
b e g e if te r t: „ 0  iljr  fd jö n cn  S e r g e ! "  © e in e  S e m e g u n g e n  m arc ii fo 
itn g e jm u n g e it  m ie feine S o r t e  n a tü r l id j ,  u n b  S d jrä n e n  je u g te n  fü r  
b ie S a p r p e i t  fe in er S r rc g u n g .
S a  m ir  n id ) t  Ä rä f te  g en u g  fjatten, u m  b aS  S e i t  m itnepm en  
311 fö nneii, fo fd jliefcti m ir  a u f  bem  a lte n  S a g c rp la p e , b raepen  am  
fo lg enbcn  99Zorgcn fep r friil) a u f  u n b  fan ten  ü b e r bie © te ile  pitt= 
a u s ,  m o m ir  a m  24. um gefefjrt m aren . 2 >er Slam iti bcS S r a t S  
m a r  fo lin fid fer, baf; m ir  u n s ,  m enu an d ) fcl)r u n g e rn , j i t  beit 
f t l ip p e u  rcd )tS  m enbeten. S a n g fa n t  fle tte rte li m ir  o o rro ä rtS , ab e r 
enb lid) pa fte ten  m ir  m ie au S geb re ite tc  S lb ler a n  beit fa ft fcnfrccptcn 
S ä n b e u  u n b  fo n n te n  nicljt o o rm ü rtS , fa itn t riic fm ärtS . S i r  feljr= 
ten  31111t © r a t  j u r ü t f ,  ber fa ft  ebettfo fcljm ierig u n b  babei unenb lid ) 
m en iger ju ü e r lä f f ig  m a r . üftaepbem m ir nu fere  S e rfu c p e  fo m cit 
fo rtgefe tjt p a tten , a l s  bie S llu g p e it gefta tte te , befcfjlofj id), itad) 
S r c i l  5uri'tcf3i t fepren u n b  m ir  eine leiepte S e itc r  m ad)cii 311 taffen,
bie u n d  ü b e r b ie fte ilf tcn  © te ile n  Ivcgpelfc.* S ri) p o fftc  iiberbicS , 
baff G a r re l  fetjt b e r ID Z urm eltp ierjagb  iib c rb riiff ig  fei n u b  miep 
fe iner B e g le i tu n g  lu ü rb ig en  toerbe.
Dïafcljcn © e p r i t te s  ftiegen  m ir  abm iirtS , beim  m ir  m a rc it fetjt 
m it  ben i B e rg e  u n b  m it  n n fe ren  gegenfeitigen  B c b iirfn if fc n  fo vcr= 
t r ä n t ,  b a ß  S e b e r gleiclj m uß te , m em t e r bent ü ln b e ren  j u  pclfcit 
p a tte . jD a ju  m a re n  bie ge lfe it in  e inem  b effe ra i ß u f ta n b e ,  a l s  ici) 
fie je gefepen p a tte , b a  fie v o n  © la tte iS  v ö ll ig  fre i m a ren . 9JZcßnet 
m a r  a n  ben  fcpm icrigftcn © te ile n  im m e r am  fröl)licl)ften  u n b  p fleg te  
a n  befo itberS  gcfäp rlicp cn  f ü n f t e n  511 fa g e n : „SDZatt f t i rb t  n u r  
e in m a l."  S n  biefer S S a p rp e it  fd jicit fü r  ip n  ein  g ro ß e r  ï r o f t  511 
liegen, g r id )  a m  2(beub ta rn en  m ir  in t © a f tp o f  an , ivo  ici) ittici) 
überzeug te , b a g  cS m it m einen  g l ä t t e n  p io  (ìlici) v o rb e i fei.
S B äprettb  m e in e r ü lbm cfcnpcit m a r  jß ro fe f fo r  Ü p i tb a ll  atigc= 
to m m en  u n b  p a t te  G ö fa r  u n b  S o p a t in  2(n to it  G a r re l  attg em orb eit. 
? (u d ) B en ttc it m a r  bei ip tit u n b  p a tte  e inen  f rä f tig e u  u n b  tp iitigen  
g re i tt tb , e inen  S S a llifc r  g i ip re r ,  B a tn c n S  2(n to n  S S a lte r , mitge= 
braep t. © ie  p a t te n  b e re its  citte S e ite r  pergeriep tet, fü r  S c b en S m ittc l 
g e fo rg t u n b  m o lite li a n t nacpfteit B Z orgctt (© o n n ta g S )  aufbrecpeit. 
S p re  ü ln fn n f t  üb e rra fep te  inicp fepr. SDZait tv irb  fiep e r in n e rn , b a ß  
B e n n e n  beut f|3ro fe ffo r  X ß t tb a ll  feine B e g le i tu n g  a u f  baS  S02atter=  
p o rti  im  S a p r e  1861 u n b e b in g t ab fd jlu g . „ G r  m a r  gegen jebett 
B o r fc p la g  ta u b , " fag te  U ß ttb a ll .  S e p t  tr ieb  e r e ifrig  g in n  2Iuf= 
b ru d ) . B ro fc f fo r  STpttball p a t  ttiept e r t lö r t ,  m ie fein g i ip r e r  311
* S'icjc S te lle  bed SScrgcS crfd)icit m ir a 13 bic fdjmicrigftc. 'Blau muf;tc 
am  9lanbe bcS GSrntS ober bod) giemlid) ualje au bemfclbcit gefeit, unb an  
beni 'tinn ite, too mir um id irte li, erhoben fid) in jeher SKidjtung glatte SSniibc 
von fiebett b is  ad)t g u f; .fiötje, bic für beit G injelncit unbcfieglid) maren unb  
bloS mit .spiilfc Don Leitern ober beit S d ju lterii e in es (Mefaljrtcn iibermunben  
mcrbcii tonnten.
(Ein S te in fa ll  a u f beni lita tter ljo rn  im  3 a flrc i 8 S 2 -

biefer 23erä itb c ru u g  gefom itien  fci. 9îid ) t  m inbei: to u r id) üb er bic 
Z rc u lo f ig f e i t  G o rre lS  c r f tn m it u n b  fcEjrieb fie feinem  © r o l l  üb er 
m eine M n m affu n g  511, o ljnc  iljn  51t gcljcn. @3 m äre  itiitdoS  gc= 
mefen, m it bem  iß ro fe f fo r  1111b feinen v ie r fyülm ent, bie in  m enigen 
S t a u b e n  au fb red )cn  m olite li, einen Ü Settftreit 51t beginnen, 1111b id) 
m a r te tc  a lfo  b aS  Ü ie fu lta t i()reS 93crfud)eS  ab.
2(IIc3 fd jien  fid) g iin ftig  511 gefta lten , u n b  fro ljcn  iOhitfjeS n iad jte  
fid) bie © e fe llfd ja ft  a m  fd fim ftett SOforgen a u f  ben SBeg, roätjrenb  
id) ncibifd) 1111b u e r ftim m t ju riic fb lieb . § a t t e n  fie G rfo lg , fo ra u b te n  
fie m ir  einen 9iu l)in , fü r  ben id) la n g e  gefäm p ft batte , fd )e itcrten  
fic, fo Iju ttc  id) feine S c't .  einen neuen  $ c r f u d )  511 m ngeit, b a  id) 
b in n e n  m enigen  Z a g e n  in  S o n b o it  fein m uffte. 91(6 m ir  baS  fo 
re d jt  f l a r  m ürbe, befdflofj id), 93re i( fogleid) 311 oerlaffcn , un b  p a tf tc  
fd jo n  ein, a l s  id) entbccftc, baf; id) e in ige unen tbef)rlid )c  S a d )c t t  im  
S e i t  äu riic fge laffen  l)abc. S d ) b ra d ) a lfo  ÜOZittagS auf, um  fie j u  
boleti, c rre id )te  bie fcl)r la n g fa n t  gcl)cnbc 9(rntee beS fß ro feffo rS  nod) 
V or beni G ol, g in g  v o r  ifjr, bie gcrabc beim  Gffeit m ar, vo rbei 
1111b m enbete m id ) 511111 S e ite .  S v  b e r 92ä()e beSfclbcn S o rte  id) 
ü b e r  m ir  ein © e rä u fd )  1111b bem erfte  beim  9lufb licfen  einen (S te in  
v o n  n iiubeftcnS  einem  Stiib iffuf; a n  U m fan g , b e r fd p u irg e rab e  gegen 
m einen  f to p f  Ijc ran flo g . Dîafd) b iid te  id) m id ) 1111b frod ) u n te r  einen 
R eifen, m äl)rcn b  b e r S t e i n  m it la u te m  S ’fch cn v o rb c ifa iiftc*  G r
* )|irofcffor X pnbatl bcfdjrcibt ben SSorgaug in folgcitbcti 23ortcn : „lplob= 
liti) pürten mir über und einen tin n ii unb fnpen m itten in ber Suft einen  
iycldblorf, ber mit ber g lu g lin ic  einer S tiitftu gc l »out 'tiiatterporn p erm îtes  
flog unb jdjlicfilid), nid er auf einem  ber gelfentpiirm c vor und nuffdjlug, 
jcrfplittertc. T ic  untperflicgcnbeti T rüm m er tarnen mie S p reu  gegen und  
pernii uitb marcii ,perniiti) mcit von und, aber im m er bud) ltnpc genug, 11111 
und 511 einem  fdjnrfcn Ülufpnffcn aufouforbem . Gd tarnen nod) jroei bid 
b ici foldjc G jplofiouen vor, aber mir linpnten auf bem (Pratfamiitc nuferen 
SScg, boli beni bic S te in e  balb jeitmärtd nbflogcn."
m n r b e r V o r b o te  citicd uoH igcit © tu n n m iitb c S  v o n  © te ilten , bic 
m it (jô lliîcljcm  © e tla p p e r  g e n a u  a u f  ben S a n tm  beò © r a t s  iticber= 
fu tjren  u n b  eine (a n g e  © ta u b m o lfe  n eb ft e inem  f ta r fe n  © d pocfcU  
genici) (jin terliefjen, b e r  m ir  fag te, lucr fie fcljicîe. S i e  © e fe llfd ja ft 
u n te n  m a r  a u f  i ljre r  § u t ,  a b e r  bie  © te in e  ta u te n  iljtten  n id jt  natjc  
u n b  bogett fe itm ftrtS  n ad ) beiti © le tfd je r  ()iit ab .
9(n t S e t te  m a r te tc  id) a u f  beit iß ro fe ffo r , beg riifite  il)ti itttb  
g in g  n a d ) S r e i l  g t tr iid . 9fm  n ä d )f te n  ÜDZorgeit frid ) ta u t 3 eiitattb 
g e lau fen  u n b  fag te  m ir , baf) a u f  b e r © p it je  beò  5D ?atter()o rnS  eine 
g l a g g c  mcl)e. S e m  m a r  n irfjt fo, obg(cid) id) fai), baf) S t) t tb a l l  
ü b e r b ie © te ile  [)iitauS gefom m en  fei, m o  id) am  26. u m g e fe ljr t m a r . 
© e in  n o C ftä n b ig e r G rfo lg  crfd jiett m ir  b a ru tn  a l s  ungm cife lhaft, 
ben tt e r fja ttc  beit iß it i tf t  iib e rm unb cu , bett id), m ie G a r re l  n id j t  
m ittber, fte tS  a lò  ben  fd )m ierig ften  a u f  bem  g a n z e n  S e r g e  be trach te t 
Ija tte . S i S  51t biefer © te ile  to n n te  I)m fid )tlid ) beS SBegeS feilt 
S m e ife l beftel)cn, m en ig ftcnS  g la u b e  id) n id jt, baf; m a tt jm ifd je tt 
it)r  u n b  bem  G ol ein S u l je u b  © d ) r i t tc  n ad ) rcd )tS  o b e r n ad ) liitfS  
abm eid)ett to n n te , a b e r  jenfeitS  ä n b e r te  fid) bad , u n b  id) u n b  G a r re l  
m a re n  bei liitferen  G rö r te ru n g e n  im m er b a r i ib e r  e in ig  gemefett, baf; 
9(UeS gem o nnen  fei, m eittt m a n  biefen iß u n f t  iib e rm u n b en  habe. 
S e r  nebenftehenbe l lm rif ;,  eine S f i ; , ;e ,  bie u o tt b e r S h im  beò © aft=  
hofcS  itt S r c i l  a tifgcn o iitm cn  to u rbe , m irb  bie © a d )c  b eu tlid ) iitad)eit. 
A  be^eidjttet b ie  © te ile  beS @ rof;en  S ( )u rn te § , C  bic „ e r a v a t e “  
(beit fd)ctrf n m rf i r te n  @ d)ticeftrcifen, u o tt bem  id) friit)cr gefp rod jett 
habe), B  ben  D r t ,  m o m ir  je ld  e tto aS  bem erfteu , b aS  m ie eine 
f l a g g e  a ttS fal). .h in te r  bem  f ü n f t e  B  f iiljr t ein  b e inahe  ebener 
© r a t  311m g u f jc  beò h ö d jfte n  © ipfelS , tuie fid) bu rri) einen  S c r=  
glcicl) lll*t bem  llm rif ;  311 © e ite  10 0 , tuo biefelben S u d ) f ta b e n  bic= 
felbcn © te ile n  bezeichnen, b eu tlid ) ergeben  m irb . 3 d )  fa g te  eben, 
baf; m ir  ben  G rfo lg  fü r  fid )c r h ielten , m enit m ir  ü b er beit g u i t t i  C
p in a tid fö tn e n . S c i  B  befanb  [ici) S p n b a l l  fd )on  a n t frü h e n  S to rg e n , 
im b  ici) begtoeifctte nict)t, bafj cr ben  © ip fc l erreichen toerbe, obgleicp 
ed m ir  n id  p ro b lem atifcp  cr[cl)icn, ob er bic p ü d p tc  (g p ip c  toerbe 
e rflim m cn  fö n n en . S e r  © ip fc l b e ftanb  o ffe n b a r a n d  einem  lan g en  
© r a t ,  a n d  beni j to c i  jic m lid )  gleict) pope g u n i t e  p c ru o rra g tc tt, uon  
bcncn fid) n id )t fagen  lief), tocld jcr b e r I)öd)fte fei, n n b  jto ifd jen
bcibcn fd jieit ein tiefer © n fd jn i t t ,  a u f  m einem  U m rifî m it D  bc- 
gcidp ict, 31t liegen, a n  bent m a n  no d ) im  letzten S lugenb litfc  fd)ci= 
te rn  to n n te .
S te in  S o r n i f t c r  tu a r  g ep a tft, nn b  id) p a tte  m it fynurc ju m  
Slbfcpieb ein  © la d  g e trä n te n . E r  ju b e lte  ü b e r ben E rfo lg , ber b ad  
© Iticf feined © a ftp o fe d  m ad)en  m uffte. S d j  to n n te  m id) n id )t gum  
@ e()cn cntfcpliefjcn, b id  id) b a d  S ïe fu lta t  po rc , u u b  ftre ifte  um per, 
loie ein  tp ö r ie p te r  V e r lie b te r  ben © e g en fta n b  fe iner S te ig u n g  um= 
freift, w en n  e r  an d ) einen Ä o rb  beton im eli p a t. S i c  (g o n n e  g ing
m ite r , e()c btc S e n te  bic fü n f 93crg fte iije r ü b e r bic Sô iefen bnl)er= 
fom m cit fcifjen. S u  if)ren S c h r i t te n  (ni] feine S p r u n g h a f t  —  affo  
w a re n  a n d ) fie gcfd)citcrt. S i e  (S arrefS  (jingeit bie S ö p fe , ab e r 
bie 5fnberen  fü h rte n  bie S p r a c h e  a l le r  S c f ie g tc n  u n b  faß ten , baff 
b e r  © e rg  fiird jtc rlid ), im c rftc ig lid ) u . f. w . fei. iß ro fe f fo r  î p n b a l f  
e r jä f jf te  m ir , bnf; e r beut © ip fe l b is  a u f  einen « S te in w u rf nafje ge= 
fom m eu fei, u n b  e rm a h n te  m id), ben i S e r g e  511 en tfagen . (Sr w o llte  
fe inen S e r f t td )  inc ljr m achen, 1111b id) lief in  b e r jie m lid )  feften 
U cbergcuß iu iß , baf; b aS  9J ia t tc r ( )o rn  u itc rfte ig lid ) fei, un d ) beni 5)o rf  
S a i  î o i t r n a u d j e  h in u n te r .  ì r i s  bic S e i l e  u n b  e in ige  an b e re  
S ü d jc u  überlief) id) g a v re ,  b e r  fie  S eb en t üb ergeben  inod jtc , beni 
eS un d ) b e r  (S rftc ig u itg  beS © ip fc lS  getüfte . 23ie id) fiird)tc , w a r  
m eine S d )c n f u n g  m cl)r S r o n ic  a l s  © ra ff in a ti) .  (SS m a g  S e n te  ge« 
geben haben , bie b aS  S c 'a t te rh o rn  itod ) fü r  erfteiglicf) h ie lten , ab e r 
i()r © ta u b e  w a r  n ich t 0011 S k r f e t t  beg le itet. S w  S a l j r c  1802 fatib  
fe in  S e r f u d )  w e ite r f ta t t .
© cfdfiiftc  fü h r te n  m id ) v o r  m e in e r S i ic f f c h r  itaci) S o n b o ii  in s  
S a u p h i i i é ,  1111b eine 2B od)c naef) Ì p u b a l l S  9? icbe rtage  ru l) te  id) 
und) einem  fd)W ü(eit l ä g e  h n lb  fcf)lafeiib in  einem  b er ab fd )eu lid )c it 
S a f te n , bic b e r © a ftw ir tf )  1111b gtveite Söfairc v o n  S a  S i l l e  be S a l  
S o itifc  fü r  S e t t e n  au S g icb t. S n b c n t ich un d ) e in e r  a u f fa Uenben 
ro tljc n  S t e l l e  a u  b e r S e d e  blicfte 1111b m ir  ü b erleg te , ob  fie oieU 
le id ft eine S S ir fu n g  b e r (S lc ftric itä t, e r je u g t  b u rd ) bic S e ib u n g  v o n  
ÎO h jriab cn  w o n  g lü l)c n , fein fönnc, b e g a n n  bie g ro fje  © locfe  ber 
iicbenanftef)enbcn  S i r d jc  l a u t  1111b fchitell 511 fd )(ageu . S d )  fp ra n g  
au f, beim  bie S t im m e n  1111b S e lv e g u n g e it  b e r S e n te  im  Ip au fc  
licffcn m id ) a u f  g e t te r  fcf)lief;en. (SS w a r  g c iic r ,  n n b  vo it m einem  
g e n f te r  a u s  fai) id) g rofje  g ab e lfö rm ig e  g la m m e n  hod) in  bic S u f t  
fd)icf)cn. S d ) ) v a r j c  © e fta ltc n  m it  la n g e n  S d ja t t c n  e ilten  beni O r te  
311, u n b  bic S iim iu c  b e r © r a te  fin g en  baS  S id j t  a u f  1111b f ta n b e n
mie © efp c iifte r bn . S i c  gatt^e 25elt m a r  in  © elveguttg , and ) in  
ben n iid fften  S ö r f c r n ,  bie je ljt e rm a d jt m aren , ftü rm te  e§. 3 d) 
flcibctc m id) a n  n n b  50g ü b e r b ie © rü d e . S r e i  g raffe @ en nt)ü tten  
f tan b en  in  g la m m e n  n n b  m arc ii Don einer © ta ffe  © tcnfd jen  imm 
rin g t, bie m it S iip fe it  n n b  P f a n n e n  n n b  m it  a lle n  m öglichen  
fo n ftigen  S in g e n ,  in  beiten fid ) ©Baffer tra g e n  tief), fjerbeigeedt 
m arca , © ie  b ilbeten  b is  511111 na()cn g lu f fe  eine ^mei © ta rn t ()o()c 
f t’ctte, b ie a u f  b e r einen © e ite  b ie v o llen  Sßüffcrgefäfjc  fid) 511= 
reichten u n b  a u f  b e r a n b e re u  bie leeren ju ru c fg e ljen  lieficn. ? lu d ) 
m ein  a l te r  g r e u n b ,  b e r © ta ire , m a r  in  fe iner © o l l t r a f t  erfdjienen, 
fd )lu g  m it bem  © to d 'c  a u f  ben © o b en  u n b  fd jr ie : „A rbe ite t, 
a rb e i te t! "  a b e r  b ie © d in n e r  m a ren  fo flug , fid) fäm m tlid ) a u f bie 
© e ite  b e r leeren (S in ter 511 ftc llcn  u n b  bie iu irflid )c  Ü lrbeit itjrer 
fd )ö n cren  .S p lfte  511 iibe rla ffcn . ? ( llc  ü ln f tren g u n g en  m a re n  u iiiu ib , 
bie © e u n b iit te n  b rä u n te n  nieber.
?(m  n ä d )f tc n  © to rg e n  befudftc  id) bie ra u d je n b e n  © te ilte  unb  
fai) bie [)eim atl)(ofen g a m il ie n  in  e iner b iiftcren  9teil)e v o r  iljrcin 
■jerftörten (S igen tl)um  fiijen . S i e  S c u te  fügten, baff e in es  ber @c= 
biiitbe I)od) u e rfid )c rt  fei u n b  b e r S i g e n t p m e r  einen © ra u b  a l s  ein 
@ liid  b c tra rijte t babe. (S r b u tte  ü llleS  511 einem  g reu b e n fe iic r vor= 
gcrid)tet, b aS  (S rbgefdfojf a n  m ebreren  © te ile n  in  © ra u b  geftetft 
1111b fid) b a n n  e n tfe rn t, eS bem  g u f a l i  iiberlaffe itb , ob g r a u  1111b 
f t in b e r ,  bie im  oberen  © t o d  fdfliefen, ge re tte t m ü rb en  ober n id)t. 
© e in  iß la n  g e lan g  n u r  ( p b ,  u n b  cS m a r  m ir  ein g u te r  S lnb lid , 
bcu © d )iif t  v o n  5IVCÌ ftnm m igen  © e n S b a rm e n  ^ u r iid b r in g e n  51t 
fcl)cn. S r e i  S a g e  fp iite r m a r  id) in  S o n b o it.
S ed a tes  K apitel.
D as D a l Dournancfye, bas Drci[=3°d?, ^erm att, 
(Erfteigung òes ©raitb Cournalin.
2 1 m  29. S u l i  1863 fu ljr  ici) ü b e r ben  S ta n a i  n n b  b a tte  m eine 
liebe 9Zatl) m it  jpuei S c iten e  um t je ^ to ö lf F u f)  S ä n g e , b ic  fiel) 
g leid) F e u e r le i te rn  a n  c in a n b c r  fü gen  n n b  tuie S in c a lc  neben ciit= 
a n b e r  legen  liefjeit. SJZcin S e p ä d  m a r  fo perniic i) b a d  ei ned (Sin 
b red je rd , beim  a u jje r  m it  S e ile rn  m a r  id) itod) m it S e i l e n  n n b  
l)crfd)icbcncn v e rb ä d jtig e n  S B e rtje u g e n  verfemen, b ie m a n  n ad ) F r a uf= 
re id ) n id ) t  g e rn  ()ereinlief), bie m ir  a b e r  im  S te u e ra m t ,  nad jb en t 
id) j u  rc d )tc r  .ß e it  e in ige g r a u t e n  geo p fe rt ()attc, n id ) t  fo uiclc 
S d o r e r e i  m ach ten , a id  id) gefü rch te t h a tte .
S d )  b in  in  bic ß o l l ä m te r  nicht verlieb t. S i c  fin b  b a d  F e9 c= 
feuer b e r S ieifcnbcn, in  bem  bie u c rfd )icb cn artig ftcn  C lem en te  fiel) 
eine .ße it la n g  m ifd jen , b id  fie in  Dieid) in tb  9(rm  gefdjieben roer= 
beit. D ie  Z o llb e a m te n  fetjen in  bett ï o n r i f t e i t  il)rc  n a tü r lic h e n
g c in b e  ltn b  m iifjtcn  e ifrig  in  ben  ffieifctafdjen. E in e r  (ja t etm aS  
eutbccft. E r  t ja t  n ie e tm aS  2tet)ntid)eS  gefetjen u n b  Ijä lt eS m it 
b e r  U n tic rfd )äm tl)c it c ineê  3 n q u if ito rS  bent E i g e n t ü m e r  in e  © e- 
ficljt. „IHber m a s  ift b a S ? "  S i e  E r t t ä r i i n g  f te llt  itjn  n u r  patti 
ju fr ie b e it. ,,? tb c r  m aS  ift b a S ? "  f r a g t  e r m ieber u n b  t jä t t  cine 
tle in e  t iü d j f e  e m p o r. „ Q u i t te r ."  „ E S  ift O erboten, iß u ttie r  a u f 
b e r  E ifcn b a()u  511 fiitjrc tt."  ,,9M ) , " fa g t  ein ä t te rc r  ö ca m tcv , 
„ geben S i e  bem  .Çierru fein © e p ä d ! “ u n b  u n fe r  S a n b S m a n n , ber 
u n te r  bem  ? (n f ta r re n  b e r nn beren  Dicifenbcn ro tt)  31t tuerben an= 
fä n g t, b a r f  m it fe iner tja tb  abg enu tz ten  .ß a p ttb ü rf te  toeite rtroC en , 
lu ä b re n b  b e r ß o ltb c a m te , b e r n id jtS  fan g en  to n n te , m itte ib ig  ü b e r 
b ie fe ttfam en  © cm o tjn p c itcn  „b iefer S e n te ,  metepe ip re  in fo ia re  
S a g e  m it  ben E o n tin cn ta (= !y b ee ti  31t m a rfd jirc u  ü e rp inbe rt, " bie 
M ) f c l  3 u d t.
S n  S u f a  b eg an n e n  fü r  m id) m irtlicpe  S ch ere re ien . S i e  bor« 
tig en  ^Beam ten, cprlicpcrc  u n b  fepm erfättigere S e n te  als bie g r a u «  
3ofen, lo o ttte n  fid ) luebcr befteepen, noci) m ein © e p ä d  op ne eine 
3u friebcn fte ltenbe  ü lu S tu n f t  m eitergepeit taffen . S a  fie  au  bie 
r id ) tig c  E r f t ä r m tg  n iep t g lau b ten , fo luufite  id) ltid ft m etjr, m aS 
id) fagen  foHte, a l s  mict) eilt © cam te r , b e r ein p e tte re r S o p f  a(S 
b ie a n b e re n  m ar , a u S  b e r S te m m e  30g, inbem  e r bie 93e rm u tp u n g  
au ffte ttte , baf) id) itaci) S u r i n  get)c, u m  m id) a u f ben S tr a f te n  
fe()cn 311 taffen . 3 d) fteige a u f  bie S e ite r, e r t tä r te  er, b a tan c ire  
oben a u f  b e r S p itze , 3Ünbc bie p fe ife  an , ftede  ben  S ta d ) c t  mei= 
tteS S t o d S  in  ben Sßfcifentopf ititb taffe  ben  S t o d  u m  m einen 
S o p f  ta n je i t .  S a 8  S e i t  m erbe als S d ) r a n f c  a u S g c fp an n t un b  
m ein  cng lifd )cr ^Begleiter fam m tc  b aS  © etb . „ S e r  .Sperr ift a tfo  
S e i t tc in je r ? "  „ 3 a  fre ilid ) ."  „ 9JZan übergebe bem fp e rru  S e it=  
t a lk e r  fein © e p ä d ."
S ie f e  S e ite rn  m arc ii b e r C u  eit citb lo fer S d )c re re ien . l ie b e r
bic ß m e ife i tier S ïc ilite r im  .sjmtel bc l ’@ uropc, ob eilte iß c rfo it  m it 
fo  g lveibctitigen  9t r t i f e ln  in  i t j r  t jo d jn d jtb a rc d  jg a u d  eingefaffeit 
tverben  biirfe , gelje id) Ijinlveg 1111b begebe m id ) fo fo r t  n ad ) ©Ija« 
t i l lo n  a m  © in g a n g e  bed  SSal S o u r n a n d je .  S o r t  m ietfje te id) fü r  
m eine S c ite rn  e inen  SOîauIefef, itn b  b a  fie  311 la n g  m arc ii, u m  iljiu  
q u e r ü b e r  ben fRücfen geleg t lucrbcn  311 fö n n en , fo m ü rb en  fie an  
fe inen (S e iten  befeftig t 1111b ra g te n  v o rn  ü b e r  beu  S topf u n b  (jintcu 
ü b e r  beit © d jlv a ttg  (jina itd . 2ß e n n  e in  Sblau lcfet e inen  93crg  ()iiiaiif= 
o b e r Ijin u n te rg e ljt, fo m irb  feine SSetoegung eine ftoßcnbe , u n b  in  
g o lg e  beffen Verfemten bic S c ite rn  m einem  © fei <3 d )läg c  l)in te r bic 
O b re n  u n b  in  b ie (S eiten . S a d  b u m in e  93ie(), b a d  n id jt  m uß te , 
lo a d  fü r  ein fe ttfam ed  @ cfd)üpf cd a u f  beut D îiid'en tjabe, fd jü ttc ltc  
m it  ben i Stopfe 1111b fd jlitg  au d , m o b u rd ) b ic  (5 treid)c, bie cd be= 
fau t, f tä r fe r  m ü rb en . S n b lid )  g in g  cd b u rd )  u n b  m ü rb e  in  einen 
ü lb g n m b  g e f tü rg t fein, m enu  b ic  S e n te  ed n id ) t  beim  © d jm a u g e  
g ep ad 't  l)ä tten . S a d  © nbe b e r  @ efd)id)te m a r , baff ein 9Jcam t 
bem  SDcautefcl fo lgen  u n b  bic © n ben  b e r S c ite rn  fja ltcu  m u ß te , 
m obei feine 3(rm e  b e ftän b ig  a u f -  1111b n ieb e rg in g en  u n b  er bem  
jp in te r t lje i l  bed  S ljie re d  95crbeug iittge it m ad)te , bie feinem  @efiiljr= 
ten  m e()r © p a f)  m ad jte it a id  il)iii.
91b erm a(d  m a r  id) a u f  beni SBcgc n a d ) beni 9)ta ttc r( )o n i, 
beim  id) (ja tte  in i g r ü l j j a l j r  v o n  18(33 bie U rfa d jc  gcljö rt, lucd lja lb  
iß ro fe f fo r  S ß n b a l l  g efd je ite r t m a r , u n b  tw ifjtc  n u n , b a ß  b a d  U n te rs  
neljm eit u id j t  fo f jo f fn u n g d lo d  fei, a id  cd m ir  e in m a l c rfd jicnen  
m a r . 33ie cd fid ) geigte, m a r  e r n id j t  incite r a id  b id  511111 niirb= 
lid jen  © n be  b e r „ © d ju l t e r "  gefom m en. S e r  (ß iin ft, vo it beni er 
in  fe inem  Ö e r id j t*  fa g t  : „SOfit v e rn ich te te r H o f fn u n g  feilten m ir  
u n d  n ieber, befieg t v o m  © ip fe l, beit m ir  m it  einem  © tc in lv iir f  cr=
* ©aturbnt) ilieuiem vom  8 . 9 (u gu |t 1803.
rc id jcn  fo rn ite li ,“ ift nicfjt b e r S in fc p n itt  D , ber budjftc ib tid j b to é  
einen © te in tu iir f  Horn © ip fe l e n tfe rn t liegt, fo n b ern  eine onbcrc  nub  
fn rcp tb a re rc  © d jlu d j t ,  b ic ß luifdjen beni n ö rb lid jc n  S tib e  b e r „@ d)itU  
te r "  n n b  bent S ln fan g e  b e r pö d)ften  © p itie  fid) pinkie!)t. 9 (uf beni 
U m riffe  511 © e ite  1 0 0  ift fie m it E  be je id jne t. d o r r e t  n n b  a lte  
bic S en te , luck ljc  m id ) beg le ite t p a tten , fa n n ten  bie d j i f te n ^  biefer 
S t u f t  1111b b e r p in te r  ip r  n n b  bem  l)öd)ftcn © ip fe l oufffeigenben 
Scabcl. * .Çm ufig p a tte n  m ir  ü b e r bic befte SDZaiticr gcfprodjeit, m ie 
bie © te i le  b eg angen  m erben  fönnc. l ie b e r  biefen iß u n f t  p a tte n  m ir 
nerf epiebene ÜDZeinnngen gep ab t, a b e r  b a r in  m aren  m ir  c inftim m ig 
gemefen, bafj m ir  bei b e r „ © d ju l t e r "  a l tm a lig  rc d jté  ober t in f é  
per 1111 te rf tei gen m ü ß ten , 1111t b ie © p ip e  b e r © c p ln d jt  311 nerm eibcit. 
© p n b a l lé  © efellfcpa ft m n rb c  a b e r  bei b e r „ © d ju l te r "  n o n  beit 
g i ip r e r n  a u f  bem  S a n in t  bcé  © r a t é  m e ite rg c fü p rt n n b  f tan b  mit= 
p in  311111 ÜOZißuergniigen S itte r m it S tu S n ap m e ber S a r r e lé  ant 
n ö rb lic p cn  S u b c  bcé © r a t é  lticpt a u f  bem  © rttitbc , fo n b e rn  au f 
bem  o b erften  S ian b e  b e r © d jlu d j t .  © p n b a l té  S S o rtc  f in b :  „ § i c r  
m a r  b e r  S a ii tm  no it e in e r tiefen © d )(n d ) t  bn repsogen , bie ip tt nom  
pöcpftcn © ip fe l t re n n te  n n b  eine im m e r fd jtim m cre  © e fta lt  an= 
im pili, je n iip c r m ir  ta rn e n .“ S r  fü g t PÌ11311 : „ © e r  93crg ift 
14800 g u f ;  pod) n n b  14600 g u g  p a tte n  m ir  e rftiegen ." © a r i it  
tä iifcp tc  e r fiep fepr, beim  un d ) ben  S a ro m e te rm e ffu n g e n  © io rb a n o é  
lieg t b e r  S in f d jn i t t  800 g n fs  u n te r  b e r © p ip e , © e r  g ü p r c r  
S B a lte r e r f lä r te , m ie © p n b a l t  fag t, b a g  m eite rçug epen  unm öglicp  
fei, 1111b a l é  bic S a r r c lê  tu n  ip re  üDZeinnng g e frag t m ürben , ant= 
m orte te li fie itad ) ip re r  eigenen S ^ ä p l u n g : „ S S ir  finb  ©rciger, 
frag en  © ie  g p r e  g ü p r c r . “ © a  S e n n e n  feine § i i l f c  faitb, fo m u ß te  
e r fid) in  bie fR ieb ertage fügen , © p n b a l t  m a r  nicp tébeftom ciiiger
* $ i c  Wobei fiat fugar einen Warnen nnb lieiftt ü ’onge ?(n 6 é.
400 g u ß  filter cine bcv fd )tv ie rig [ten  © te ile n  bc5 © c ln rg e ë  l)inm i6= 
geïon tm en .
S i c  g eb ru rftc  G r jä l j l i i t tg  S l) i tb n l!§  u n b  bie tn iin b lid je n  9J?it= 
tlfc ih m g e it b e r G a rrc lS  tvcicljen bebeu tenb  Von c iitan b c r ab . S p tt«  
b a l l  faß t, baf; b ie S e n te  an g e tr ie b e n  tv e rben  m u ß te n , vo it b e r 
© d jl i id j t  cntfcljieben itid )t§  Iviffctt tv o llte n  u n b  |'o l itiitljlo S  lun rb en , 
baft S e n n e n  ß u le tjt  fa g tc :  ,,2 B a ê  l ä ß t  fiel) tljiiit, fp e r r  iß ro fe f fo r?  
S e in e r  v o n  ifptett m ü rb e  m id ) beg le iten ."  S B ä ljren b  S t jn b a l l  bieS 
f i ir  b ic re in e  28al)rt)c it e r f lä r t ,  fa g t  ly o tja im  9(iito u  G a r r e l :  „ 9(16 
S t jn b a l l  beit S e fc ß l  g lin t U m te ljren  gab , iv o llte  id) Vorge!)eit n u b  
ben SSeg p rü fe n , b a  id) ein in c ite re i  S o r b r în g c n  n id ) t  fü r  im= 
m ö g lid ) l)ie(t, a b e r  b e r  S ß ro feffo r rie f m id ) ju r i ic !  n itb  id) m u ß te  
n a t i ir t id )  ben 9(iibcreit fo lg e n ." *  9B tr  fö n n e n  biefe S ö ib c ijp r i id je  
betten ü b e rta ffen , tvcld)e bei ilp icn  b e t e i l i g t  f in b . S p i tb a l l ,  S B a ltc r 
u n b  S e n n e n  V erfdjlo iitben je tjt a u s  b iefer G rg ä ß lu itg .* *
* 3 d ) Bin nuj bicjcti G cgcuftatib tiefer eingegangen , rocil m an fid) ge; 
romtbert [jat, bnfi Garrel über biefe S te lle ,  bei ber 1862  eine fo grafie Ge= 
fellfdjaft miifcljrte, 18 65  al)itc crljeblidje S d goicr ig feiten  mcggetomiitcn ift. S ie  
Urfadje von TgnbaH S Siiebcrlagc roar einfad) bie, bafi ein giuciter güljrcr  
(SEäalter) bem erften (S e n n e n ) nid)t bic erforbcrlidjc Snilfc leiftctc, unb bag 
bie GarrelS itidjt a ls  güfjrer anftreten roolltcn, ba m an fic a ls .T r ä g e r  gc- 
mietljet Ijatte. 3 - 3 - G arrel fan n ie  nid)t bloS bic Gpftcn,) biefer S te lle ,  bevor 
er fic errcidjte, fonbern g laubte and) ftctS an bic W öglid jfeit, fie gu iiberroinben 
unb beit S e r g  gu erfteigen, .fjättc er bie Gefetlfdjaft geführt, fo ronre bie 
S p ip c  of)tie Srocifcl erflom nten roorben. 3Bic roar eS aber m öglid), bag er, 
ein 3 ta lieu e r  unb ein bloger T räger, ber fid) für ben erften W a n n  beS S e r  
geS unb biefen SBcg für fein Gigentljum  ()iclt, .Çnilfe leiftctc, a ls  er S e ltn e n , 
einen Sdgoeiger  unb anerfaunten  g ü b rer  ber Gefellfdjaft, unterftüpeu fällte.
GS ift fdjroer gu begreifen, roie T gitb all unb S e n n e n  bie Griffen,) biefer 
Sd jlu d jt iibcrfcljen fvnntcn , ba m au fic uoit ocrfdjiebeneu 9 iid)tungcn, am  
heften uom T ljeob u lcs t a f f e ,  nmljrnimmt. 9tod) unbegreiflidjer ift, roie ber 
tprofeffor g lauben  fannie, bag er Vani G ipfel bloS ltad) einen S le iit io u r f ent 
fernt fei, benit a ls  er baS Gnbe ber S d ju ltcr  errcidjte, muffte er fid) über 
geugen, bag bie gange tpblje beS cigentlidjen G ip fe ls  uad) über iljm fei.
** T gitb all erftieg 18 68  baS W attcifjorn .
S a S  S a l  S o u r n a n d je  ift e in e s  b e r reigcnbftcrt S lfä le r  ber 
i ta lien ifd jen  S llp en . g i i r  einen 99Zaler ift eS ein $ a ra b ic S ,  itnb 
tjn ttc  id) m el)r 9ìa u m , fo fd )ilb erte  id) fien i feine SB älbdfen non
SB aU nufjbcium en, feine f la re n  ricfc lnbcn  93tid)e u n b  feine raufd jen=
b en  93crgf(röm e , feine u e rfted tcn  § o d ) t t) i i le r  u n b  feine ebien .Slippern 
93on  G ffa tillo n  to irb  b e r 2öeg  fteii, b ietet ab e r g u ten  S d ja t t e n  bar, 
u n b  bic tgiitjc b e r S o m m e r fo n n e  to irb  b u rd ) bie îiif)lc S u f t  un b  
ben  S B affc rb u n ft b e r e is f a l te n  S t r ö m e  gem itbert.*  S o m  $ f a b e  
a u S  fie()t m a n  a n  O erfd)iebcnen S te l le n  b e r  S ffa lfc ite  j u r  9ïcd)teit 
© n ip p e n  v o n  S o g e n ,  bie a n  ben $-etfen toänben  ()od) I)inauf g e b a u t 
to o rb en  finb . S n  beit g re m b e n fü ljre rn  
lieft m a n  o lpte S e r i i f u n g  a u f  eine Q u e lle , 
bafi fie bie U eberblcibfc t e in e r rö m ifd jen  
S B a ffe rlc itu n g  finb . S i e  rö m ifd fe  ßiif)it= 
beit bcS © e b a n fe n S  t)nbcit fic, ab e r ber 
9trb c it  fc()tt b ic  rö m ifd )e  S ü d jt ig fe i t .
9JZir erfd)ienen  bie S o g e n  im m e r a l s  
bic 9icfte  e in e s  u n b een b ig ten  9B erfeS, 
u n b  v o n  S o l ja n n  9(n to n  G a r re l  toeiff 
id), baf; n o d ) a n b c re  S o g c n g ru p p c n  g a n j  berfclbcn 9( r t  e jif tiren , 
bie m a n  v o m  9B ege a u S  n id ) t  fiel)t. D b  bie S o g e n  in  ber 9(äl)c 
beS D o r f e s  9(ntet) rö m ifd ) finb , (ä fft fid) in  ^ r a g c  §ie()en. G in ige 
finb  Ijalbc 9Zunbbogeit, tv a ljren b  bei an b crcn  bie © p itjb o g en fo rm  
fid) b eu tlid ) e r te n n en  lä ß t .  S e r  oben  abgeb ilbcte  S o g e n  ftef)t toie 
eine ü lrb e it  beS u ier^e tjn ten  3 o l)rl)unb crtS  ob er e iner no d ) fpäte ren  
S e i t  a u S . G r  l)ü t j to e i 9Jä tte (p u n f te ,  ift flad fg e to ö lb t u n b  bie 
S t e in e  liegen in  roI)cn S d ) id ) tc n .  S ic fe  S o g e n  finb  ber 9(uf=
* 93e(e[)nmgen über ba§ 9)nl Xournandje finbet m an in  ©auffureS „Steife 
in beit ?(lpen", 58. -1, S .  3 7 9 — 38 1 , -106— 40 9 , in  bcS Sontfjcrrn Karret Sd)rifl 
über bnsfelbe T ijal unb in  fi'iitgS „gtaticn ifd je ?t(pent()äter", © . 2 2 0 — 2 2 1 .
S B ty ty m p e r ,  iöcrg= u . © le tfd je rfa ljr te n . 1 1
m e rïfa m fe it  b e r S tlte r th n m S fo rfd je r  inerti), bod) w irb  m a n  ihn en  
n id ) t  le id )t ita lje  fo n tm en  fö im cn .
2B ir g ingen  gcn ttid)lid ) in t 2 ( )o (e  a u f w ä r ts ,  u n b  a l s  w ir  in 
© re i l  an fam eti, fd jlic f b e re i ts  2llleS . (Sin § o f  u m  ben ÜOZonb 
b eu te te  a u f  naffeS  2B ettc r, u n b  w ir  W illiberten u itS  bcS t)a lb  n id jt, 
a l s  a m  u ä d ff te n  S a g e  (J . 9(u g u ft) ein f ta r fe r  S iegen fiel u n b  ein 
g e leg en tlid je r Siif) in  ben S ö o lfe n  u n S  geigte, b a g  a l le  tß u n f te  üb er 
n e u n ta u fe n b  g-uff m it  b id )tem  © d jttc e  bebeeft w a re n . S - 91. G a rre l, 
ben  id) w ieb e r a n g en o m m en  l)atte , b ra u d ) te  m ir  n id jt  511 jagen , 
b a g  b aS  9) ia t te r l )o rn  u ad ) bief ent ® d )  acefali, fe lb ft w en n  baS  
S S e tte r fid) e in rid jtc , m eh re re  X a g e  u n g a n g b a r  fein w erbe. Unfe= 
re n  erften  gem einfd )aftlid )cn  S ta g  oe rleb ten  w ir  a u f  einem  n ab en  
G ip fe l, ben G im eS © lan d )eS , b ie w egen ih re r  fd jö n en  p a n o r a m a «  
9(u 3fid ) t b e rü h m t fin b . S ö ir  fal)cn w en ig , beim  in  jeber 9iid ) tu n g , 
a u s g e n o m m e n  im  © ü b e n , o e rb u n fe ltcn  w irb e ln b e  SQÎaffcn fd g u crc r 
S ß o tfen  2(Uc3, u n b  im  © ü b e n  ü e rfp e rr te  u n S  ein ()ö()crer © e rg , 
b e r  G ra ttb  ï o u r n a l i n ,  Uon bent id) n o d ) fp red jcn  w erbe, bie 9(uS= 
f id jt. G in  u u fd ju lb ig eS  © e rg n iig e tt  m a d )tc n  u n S  bie © p r i in g e  
e in e r 2 1 n ja l)l R iegen , bie ra fd ) u n fe re  g r e u n b e  w ü rb en , a l s  w ir  
ih n e n  e tw a s  © a l j  gaben , u n b  beim  fp e rab fte ig en  u n s  g ro g e  U n  
an n c()m lid )fe itcn  bereite ten . „ G a r r e l ,"  ja g te  id), a l s  © te in e  a n  
u n S  oo rb e ip fiffeu , m e(d)c bie 3 >Cll cn lo S g e trc ten  h o tten , „ b a S  m u g  
ein  G n b e  neh m en ."  „ S u m  T e u fe l ,"  m u r r te  er, „ b a S  lä g t  fid) 
le id )t fagcii, ab e r w ie  fo il id) b aS  a n f a n g e n ? "  © 0  w o lle  id) cS 
ucrfud)en , a n tw o r te te  id), fegte m id ) n ieber, g o g  e tw a s  © ra u n tw e iu  
in  m eine  twtyle § a n b  u n b  lo d tc  bie n ä d jf tc  3 > clle m it t iid ifd )c r  
g r e u i ib l id ) fe i t  §u  m ir . G S  w a r  biefelbc, w eld je  b ie S ü tc ,  in  ber 
b aS  © a l j  gew efen w a r , gcfreffcii ho tte , ein $ t ) i c r  v o n  u n tc ru e lg  
m enbent G t)a ra fte r , 1111b fu rd ) tlo S  fa u t fie h e ro n  u n b  le d te  ben 
© ra n u tw e in  au f. 2>l)rc U e b e rra fd ju u g  w erb e  id) n id jt  le id ft ucr=
geffen. S i e  fu t) r  in  bic ,'oöt)e, g i f te te  u n b  fat) mict) an , a(S m o lttc  
fie fa g e n : „ S u  93e tr i tg e r ! "  fp ie  a n s  u n b  tief b av o n , tjiett b a n n  
to ieb e r a n  u n b  Ijuftete u n b  fp ie a b e rm a ls . $ o n  ben S ie g e n  m ur* 
beit m ir  n ictjt m e itc r b e tä ftig t.
2>n b e r 9îa d ) t  fict noct) m etjr S d g te e , u n b  u n fe r ip ta it  m it 
bem  9JZ atte rf)o rn  m uffte  a u f  u n beftim m te  S e i t  v e r ta g t  iverben. S a  
eS in  S r e i t  ttid jtS  311 tfju it gab , fo m ad jte  id) einen d iu n b g a n g  
u m  ben S e r g  u n b  c n tb e d te  einen neuen  ifjaff v o n  S r e i t  nad ) S e i '5 
m a t t *  2B er b ic  S a r t e  anfieljt, b e r m irb  bem ertcn, b a g  b e r b ish e r  
b e n a g te  $ ( )e o b u te = iß a §  f ta r f  n ad ) O ften  ab b ieg t un b  ein U m ivcg 
311 feitt fd je in t. 3 d) b ad )te  m ir, b a g  fid) eine S t r a g e  e rm itte ln  
taffen  niiiffc, bie fo iv v tjt b e r  (E n tfern ung  a l s  b e r S e i t  n ad ) fiir3cr 
fei, u n b  m ad )te  m id ) am  3. ü tu g u ft m it  G a r re t  a u f  ben  23eg. 
(E inige S e i t  fo lg ten  m ir  bem  S t j e o b u t e ^ f a b ,  v e rtie fen  i()it aber, 
m o e r n ad ) O fte n  abb ieg t, u n b  g ingen  gcrab cau S  b is  3111- tK o rä n e  
bcS 9J io i t t  = G e ro in =G jlctfdjerS . 9Ziin g ingen  m ir  im m er 11 od) in  
g e rab e r S in ie  u n b  m itten  a u f  bem  © te tfd je r, b is  311111 g u f)C  eines
gclfeti3a[)itS , b e r  a u s  bem  g u rg e n g ra t ,  m eld jer baS  9JZ attert)orn
m it  beni S f)eo b u le t)o rn  oerb inbe t, f t a r f  ()e ro o rtr itt. S i e  S p ig c  
bcS © Ic tfd )e rS  m a r  b u rd ) ein fteitcS S d )itcc fe tb  m it  biefer fteinen 
9cabel oerb u n b en , ab e r m ir  to n n te n  b e r gerabeii S in ie  tre u  btei=
ben u n b  ben  G ol a n  feinem  n ieb rig ften  f ü n f t e  ctioaS  red jtS  ober
ö ftlid ) vo n  b e r e rm äh n ten  9Zabet übcrfd jrc iten . S n  9Zorbcn lag  
lo ieber ein S d )iicc fc lb , a n  beffen ö a f i S  m ir  in  einer t)alben S tu n b e  
m arc ii u n b  n u n  ü b e r beit beinalje  ebenen g u rg e n g le tfd fe r  g ingen  
u n b  g c rab c au S  311111 ,S o r t i l i  tjin ü b e r m anbcrte ii, Von 100 m ir a u f  
einem  b er b e fan n te n  28egc n ad ) S m n n ^  t)inun terftiegen . S i e  
fd)m ci3crifd)cn ÿ c rm e f f c r  fjabeit biefen iß a g  baS  93rei(jod) getau ft.
* 2 . bie f in ite  vom  ïlta ltertjom  unb bcgcit WIctjcljcr.
S r  if t  e in ige g i if ;  ()ü()cv a id  b e r  S t je o b u le  u n b  fid) M e n ,  
luetd je  m it  jenem  ißo f; o e r t r a u t  finb , en tp f elften, bn  e r eben fu 
fd jü ne  9I n 8fid )te n  b a rb ie te t  n n b  511 a l te n  f e i t e n  3 iig än g tid )  ift. 
@ 0 b e n a g t  m ie b e r  S tfe o b u te  lu irb  e r n ie  luerbcn, b a  b a d  @d)ttee= 
felb a u f  feinem  © ip fe t 511 getoiffen $ e i te n  ben  © e b ra u d j  bed  Ö e itd  
n ö ttfig  n tad ) t. 23i r  b ra n d j te n  v o n  einem  S u r f e  311m a n b e re n  ferijd 
n n b  eine 3S ierte tftun be, o b e r eine © tn n b e  m etfr a (d  beim  S tfeo b u lc , 
obg te id ) b ic ( in tfe rm m g  in  © d f r i t te n  g e r in g e r ift.
3 n  e iner n o n  g o r b e d  tjin te rta ffen en  tç a n b fd jr i f t  lu irb  bc()anp= 
tet, baff biefe (S in fenfnng , bie jc ljt b a d  ö r e i l j o d )  tjeifjt, fr iitje r ber 
fß a fj §n)ifd)en bem  $ a t  S o u r n a n d je  n n b  ^ e r m a t t  gemefen fei, a b e r  
in  g o tg e  e in e r S je rä n b e ru n g  in  ben  © te tfd je rn  bent S tfe o b u te  Ijabe 
lueidfcn m iiffen . S i e  © n e tte  b iefer S tn g ab e  lu irb  n id j t  g e n a n n t. 
3>c£) tierm nttje , b a jj fie in  e in e r ö rtlich en  U eb e rtic fe rim g  311 fu d jen  
ift, n n b  fa n it  i()r tuotft © ta u b e n  fd)en!en , b en n  u o r  b e r ß e i t ,  in  
b e r  b ie © te tfd je r  fo bebeutenb  ju fa m m e n g e fd jru m p f t  finb, tjaben  
bic e rm ä h n te n  fteiten  © d jn e e fe tb e r tfö d jf t lu a lfrfd jc in lid j noci) n id jt  
e j if t i r t ,  u ie lm etjr (äfft fid ) fa ft fü r  geluif; onnefftnen, b a jj bie @tet= 
fd je r in  fe tjr a t tm ä tig e r  S t e ig u n g  b is  311m © ip fe t tfin au ffü tjrtcn , 
u n b  in  biefem  g a t t e  lu iirb e  b e r ifjaf; b ie n a t i ir t id je  © t r a g e  3iuifd)en 
ben  3 luci S u r f e r n  gcluefcn fein. S ßen it bie © tc tfd je r  m it  b e r  jetzi­
gen © d jiteU ig fc it a t^ u n e ljm e n  fo rtfa l)ren ,*  fo ift ed g a r  n id j t  un=
* 2>er © ipfcl bc§ Xfjeobule=l)3affe3 liegt 1 0 8 9 0  ffuft ü b e r  bem ÜJÎcere. 
äJia it red jnc t, baf; jciljrlidj tau fen b  X o u riftcu  il)it iiberfd jrc iteu . 3 m  SSintev, 
m eint bie © d jriin b e  ü b e rb r iid t  u n b  tljcilmetfe nuëgcfiitlt finb u n b  bn§ ÜBettev 
g u t ift, geben f tü lje  u n b  S d ja fe  ü b e r  ben  H5af) t)in u n b  Ijcr.
3 1 t ber W itte  be§ Üluguft von 1792 fdjeint S a u ffu re  in  SBrcil sU inu(efcl 
gcmictt)ct unb über beit S8 n(= X ou m n iid )e = ©Ietfdjer beit Wipfel bed Xljeobitle 
erftiegeit 3 1 t tjabeit. Stuf einer früheren Steife ttjnt er, eb en fa lls SJiittc Dluguft, 
bereits basjelbe. t$r crmnljnt befouberS, baf? ber ©letfdjer uollftänbig mit 
Sdjitee bebedt mar unb teilte offene S  djriinbe Ijatte. 3 d ) glaube nidjt, baft 
SDÎaulefel biefelbe S te lle  roäbrcnb ber leftten jeljn 3 0 |)rc **t einem  D ioita t
m iig lid ), bcifj b e r S t je o b u le  felbft, b er ßequem fte u n b  òefudjtefte 
a l le r  (jö ljeren 2U penpäffe, im  S a u fe  toen iger S a ti re  cttuaS  fd jtoierig 
roirb, u n b  b a n n  b iir ftc  b e r 2B o l)lftan b  n o n  ß e r m a t t  le ib en *
? lm  92a d ) in it ta g  lu a n b e rte  id) m it G a rre l  m ieber um ()er un b  
6efud)tc u o r  a lle n  S in g e n  eine S ie b lin g ë f te lle  ber S o u r if te n . G ë  
ift eine na ljc  a m  @ orncr=  (r ich tiger S o b en « ) @ letfd)er licgenbe 
fyliidje, beroad)fen m it  E u p h r a s i a  o f f ic in a l is ,  b e r 23m ine Don 
0 ienen fd )toc irm en , toeldfe tjier ben  Ig o n ig  fam m eln , ber fp ä te r a u f 
ben  23ir t l) è ta fe ln  erfd)cin t.
21uguft o()ne große Sdjm ierigleit überfeßritten paben tBnnen. S »  blefetit M on at  
ift ber ©letfdjcr gcmößnlid) non Sd jn ee frei itnb fiat Viele offene S p a lten . 
$ o it  ^ u ffgän gem  taffen fid) biefe teidjt Uermeiben, aber für DJfaulefel finb 
fie fefir biid.
© e ilig e  l ä g e  vor m einem  Itcbergange über bad Sreiljod) entbedte ,'perr 
F- 'Mordßcab einen gtcidjlaufcnbcu ißaß. S r  ging auf ber lveftticfien S e ite  
ber Dfabcl über ben © rat unb folgte einem © e g e , ber fdjivieriget aid ber 
m cinige mar. 1865 motltc id) biefcit Ißaß beituficu, faitb cd aber iinmöglicß, 
auf ber S e ite  von g e n n a tt  ßinuntcr,)uftcigcn, beim in  ben beiben Icßteu S<d)= 
ren mar ber ©tetfdjer fo jufammengefcßruinpjt, baß er fid) vom ©ipfet bed 
fk f fe ä  g ä iy lid ) getrennt patte, unb auf beni blodgclegten F cficn *'cti ffd) nidjt 
geßen.
* ® ie  fierrlidjc Hage von g e n n a tt ift bereits vor breißig Saprei) befannt 
geiuefcn, aber erft innerpatb ber leßten jtviilf bid Vierjepit Sapre ift bad S o rf  
,pi einem  S a m m elp u n ttc  ber Zouriften  gemorben. $ o r  breißig S a p ra i marcii 
ber Xßeobule=tßaß, bad © eiß tß or  unb ber S o l b’.fjcratä bie einzigen Stra=  
fia t, mie id) glaube, bie m an von g erm a it über bie ißenuinifdjen 211pen bc= 
nußte. © egem vürtig giebt cd ciufd)ließlid) biejer 'fSäffe unb bed ZpalroegS 
niefit toeniger aid vieritnb,iman,fig  S tra ß en , jpvifdjcn b a ia i ein îo u r if t  in  ger= 
m att bie © a p i pat. ® ic  © ipfel einiger biefer S o ld  liegen mepr aid 1 4 0 0 0  
F u ß  über beni M eere, unb viele berfclben cntpfcplen fid) lvcber burd) fiiirje, 
liotp burd) SBequemlidjfeit.
germ att felbft ift blod ein S o r j  von fünfpunbert Sinm opnern, Von bcncii 
breißig F'üßrcr finb, unb mit pittoredfen, vom  'filter gefdjmarjten Säufern. 
S ie  tpotcld, cinfdjließlid) bed ©aftpofd ju iit Sliffelberg, gepören jämmtlitp 
einem  S igentpüm er (S llejanber S e iler ), b au  bad S o i f  unb bad S p a i viel 
,iu verbauten paben, unb ber in  allen  fepmierigen g-vlteit ber beffe 9îatp= 
geber ift.
3 ii l i n i e r a  9ìed )te it b o rn ie rte  ein  © Ic tfd )e rb ad j iitS  S lfjn l b u rd ) 
eine © d j lu d j t  tjcrn icber, a n  bereit fcn frcd jtc  S S äitbc  n id j t  (e id jt tje r- 
a n ju fo m m e n  lu a r , b a  b e r  9ia fc n  oben am  S ia n b c  fd jliip fr ig  m a r  
tin b  bie g e lfe n  b u rd )  ben  © te tfd je r , b e r fid ) f rü h e r  lue it ou6bet)n tc, 
eine ab g e ru n b e tc  g -o rm  beton im eli R atten . 3)icfe <8d)Iiid)t [d jc in t
SBom $ 8 a |fer  auSgenm jdjcnc g e lje n  in  ber 6 d ) (u d ) t  u n te r  bem © o r n e r  = ® let|'d)cr.
£)auptfäcf)üd) b u rd ) ben S a d )  c n tjta n b e n  1111b b u rd )  ben S ìiic f tr itt 
beê  © le tfd je rS  fp ä te r  auS gc()ö ()tt m o rb cn  511 fein. 2 )a)l bem  fo 
ift, geigt fid ) n id ) t  M oS a it beit SB änben , m o m a n  bie (S inbriitfc  
la u fe n b e n  23offcrS  fict)t, fo n b e rn  an d ) a n  beit ab g e ru n b e tcn  g e lfc it 
t)od) oben, m o fid) in  e in e r tg ö ljc  u o n  f ie b jig  b is  a d j t j ig  g u §  
ü b e r  bem  jetzigen N iv e a u  bc§ S a d jc S  einige b e r cigen t()üm tid )cn
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V ertie fu n g en  geigen, uon  benen m an  tueifj, baf; fie am  g e lfe n  b io s  
buret) reifjenbe © tr ö m e  entftefjen.
(Sine H eine linb  offen b ar gebredjtidje V r iid e  fiitjrt b idjt Uor
S tr e i f e n  im  © cftciii, biivdj © l e t t e r  en tftanben  (bei © rin b eh o a lb ).
bem (E ingänge ber © d jiu d jt  über ben (M(etfd)erbact), unb oor it)t 
fietjt m an  in  ben g e lfe n  unten  al)nlid )c V ertiefu ngen  loie bie er= 
luütjnten. ® c r  V a d ) eilt rafd) batjin, jcbod) n idjt überall. 2tn  
ein igen  © te ile n  tr ifft  ba» SBaffer au f uorfpringeitbe (Eden unb
w irb , Von iljitcn ju rü d getu orfc it, beinaljc ftdjenb, inbem  cd rim bitm  
m irbctt, a n  anbercn © te ile n  cntftdjcu  burcl) g c lS b tö c fe  © tv iib d , bie 
fortm ütjrcnb u n t e r  ben D b erftäd jen  ber übcrtjangeubcn SJtaffen  
fp id en , im b jm a r  juroeilen  fo, b a g  b a s  S S affer  n id jt b toS a u f bie 
u nteren  © eiten , fonbern  runb  um  bie treten Ijerum m irft, b. (). a lfa  
au f g tä d je n , bie ber a llgem einen  9iid )tu u g  ber © tr ö m n n g  n i d j t  
entgcgcnftetjcn. g n  a lten  g ä lt e n  finb  2t u 3 (j ö tj ( u u  g c n entftanben. 
2(tlcrb in gS  finb  tjervortretenbe Gcfen bnret) 2tb ru n b u n g  convey ge= 
m orben, aber m an  iibcrficljt fie  in g o lg e  beS itiorljcrrfdjcnS con= 
caticr g ö n n e n .
.Spier unterftiißen  llrfacfje unb S B irfu n g  fiel) gegenfeitig . D ie  
U nebcntjcitcn beS g tu ß b cttcS  erzeugen  2Baffcrm irbe( unb biefe m obetn  
bie Ç m tjluugcn. g e  tiefer bie teßteren merben, um  fo größere  
© tö r u n g e n  entftetjen im  ÜSaffer. D ie  g e r ftö v u n g e n  ber g e tfe n  
fdjreitcn in  fdjn d lcrem  © et)ritt uor, beim  je bebcutenber bie auS= 
gefetitc D b erftäd je  luivb, um  fo teidjter unb um faffenber m erben  
bie feinbtietjen G in m irfm tgen  ber § i ß c  unb Sìatte.
2ö cn n  bad  SB affer bie g o r n t  e in es  © tetfdjerS  an gen om m en  
tjat, befiijt cS n id jt bie Straft, in  g e tfe n  fotdje ÿ ô tjtu n g e n  311
m adjen, ober m otjt gar  a u f D berftäcljen 311 m irteti, bie ber 3iict)- 
tu n g  ber © tr ö m n n g  n id jt entgegen  g e f e 131 finb . © e in e  Sfîatur ift
veränbert ; eS m irft a u f anberc 2Beifc unb lä ß t  © p u r e n  ßiiriict, 
bie v o n  ben burdj bie G in m irfu n g  einer © tr ö m n n g  entftanbenen  
fid) teidjt unterfdjeiben taffen.
D ie  burd) © tetfd jertfjä tig fcit gebitbeten g ö n n e n  finb  v o d je r n  
fdjettb convey, © ct)tieß(id) merben a lte  Gefeit unb faft atte G urvcit 
verm ifdjt unb eS entftetjen große ebene D bcrftüdjen . G in  vo(Ifom =  
m eneS 2(bfctjleifen fiitbct fidj freitidj fetten, m it 2tuSna(jm e fotdjer  
D erttid jfciten , m d d jc  einer ftärferen  tR cibung au S gcfcßt gemefcit
finb, atS  fie in  ben 2(tpcn V orfonunt, unb im  a llgem einen  ift ber
unten an gefüh rte  2IitSfprud) bcS erfahrenen © e o lo g e tt  © tu b e r  g a n j  
richtig.* Diicßt genug, büß bic ©’iu w irfu n g cit non  © letfcßcrit ait 
beit g e lfen b iid etn , bie in  ber B o lfS fp r a d jc  r o c h e s  moutonnées 
heißen, int S in je tn e n  nacßjuw eifett fittb, lä ß t  fid; iß t  S ln tß eil ait 
ber B ilb ttn g  ber f o r m e n  einer © eb irg S fette  ober e in es gattjett 
S a n b eS  jitw e ilen  fcljon au f v ier b is  fünf bcutfdjc S te ile n  an  bet 
un au fh örlich en  SSiieberfchr convexer f o r m e n  erfennen.
(SS tuirb nicßt oßne S n tereffe  feitt, ber B e tra ch tu n g  biefer 
©  ( etf cß er tß ä ti g feit ein ige ?bugenblicfc 31t tvibnten, boeß n iüffen  w ir  
^unäcßft au f bic 3 cit jurücfb licfen , in ber folcljc © iS geb ilb c  ttoeß 
iiid jt e jiftir ten .
1) 2B cnn  bic O berfläche ber (Srbc je m a ls  fo g la tt  getoefen  
ißt, a l s  ob fie gcbrecßfelt luorbcn märe, fo tuar fie getviß  iticßt 
litcßr fo, a l s  bic groß en  © letfeßer, bereit arntfelige U eberrefte m ir  
gegen w ä rtig  in  beit ?llpen  feßen, fieß Von beit- © ebirgett über bie 
S ic h e r u n g e n  ber © d ß v e ij  tinb über bic p iem ontefifeße ©bette er= 
ftreeften. 5) ic  g a ttje  © c o lo g ic  w ä re  eine litig e , w eint beut nießt fo 
w äre, © in b  unfere © e o to g e n  n id jt b loß e © eß w ä ß er  nub © cßw inb=  
ter, fo w a r  S a ß rß u n b cr t au f S a ß rß u n b er t vergangen , bevor biefe 
ungeßeuren  © tetfeßer eiitftanben. g e lfe it  w a ren  311 © ta u b  verfallen  
1111b ißre © ßcilcßcit ßatten  fid) w icber jufarnniengefunbcn, B ü ß e  
ßatteit bic B crgfp iß cit getroffen , g r o f t  ißre © r a te  jerflü ftet, 2 awi= 
neit ißre S lb ß än gc gefegt, © rbbeben beit B o b e it  jerr iffen . © tr ö m e  
ßatten  u nenb lid ) la n g e  bic ï r ü m m e r  w eit 1111b breit ßerftreut, fid) 
in  bie © cßtucßteii ß ineingefreffen, bie Ülbßättge geferbt uitb bie ©rb= 
fpa ltcn  Vertieft. S S  w a r  fo (g lid ) feilte frifcß a u s  beut © i gefdjälte
* „ISine ber beft erioicfcnen X lja tjad jcu  ift bic, baß  bad  9tbfd)leifcn bind) 
ö te tfd je r  von beni biird) SBaffer fid) b a r in  un terfd je ibet, baft bad  erfte conocje, 
baS leßtere cancane g ö n n e n  e rje u g t."  © tu b e r, ber U r jp n m g  ber © ccit ber 
S d jiu c ij.
Sfócit, a u f luclcpc b ic © letfeper cin ju iu irfeit begannen, eine ©rb= 
fngel, eben attS ber g ö n n  gefonnnen , u iclm epr m ar fie  benarbt 
nitb uerm ittert, bebeeft m it n n jä tjlig c n  S e r g e n  unb S p ä te m , Sììip= 
pen nnb Sübgrititben, © rp ö p u n g cn  unb © infenfuttgen , in  bic S ìalte  
unb  ÿ i l j c  ein geb rn n gen  w aren  unb bie bad SB affer noci) »weiter 
vertieft patte. S i c  Sfóelt m ar unberccpettbar a lt, a l s  biefe m oberne  
© letfcpcrperiobc ipre Ülrbcit begann, unb obgleicp bie letztere lan ge  
3 c i t  fortbauerte, m arcii b ie © letfeper niept im  © ta n b e , bie Sfóir= 
fa n g e n  älterer unb größerer Strafte 311 oerm ifepen. S i e  r o c h e s  
m outonnées verbau  feit ipre cigentp iim licpe g ö n n  unbeb in gt beni 
SIbfdjleifen bure!) © letfeper, aber g c ls b lö c fe  m aren  fie b ereits v o r  
ber © n tftep u n g  v o n  ©Ictfcpcrn. S’i l s  baS  © iS  fie verlief;, vcrpieU  
ten fie  fiep 311 iprer g ö n n  v o r  ber © in m ir fu n g  ber © letfeper, m ie  
eine a lte  ab gegriffen e 90ZÜU3C 511 einer eben au S  beut Sßrägftocf 
gefom m enen. S i c  V ertie fu n g en  m aren  niept fta rf angegriffen , bie 
S o r fp r ü n g e  bagegen  ab gen agt. S i c  S jöß lu itgeit ber ÜDZobclIirung 
blieben, aber bie DielicfS m arcii verfepm unben. © S  erforbert ein ige  
9tn ftren g u n g  ber Sfîpantafic, u m  fiep 311 ben fett, m ie bic g c lS -  
forincn  v o r  ber © iö sc it  auSfapcit, boep merbcit m ir anitcpntcit 
biirfcn, b aß  fie beiten äpnlicp m aren, bie m an  pente ait v erm itten  
teilt © efte in  m aprniuunt.
2) © letfepcreiS  ift plaftifcp unb  lä ß t  fiep bttrep S r u c t  sicm licp  
in  jebe g ö n n  bringen. S t ie b e  ein © letfeper ftctS au f berfclbcn 
© te ile , fo m ürbe er fraft feitteS eigenen © cm icptS  bie g ö n n  ber 
O bcrfläcpe attnepm en, a u f ber er rupt. © letfeper betvegen fiep aber 
unb finb  beSpalb unten  nie gen au  fo geb ilbet tuie ip r  gelfen b ett. 
S e m  S rttc f , beit baS  © etuiept bcS © ifcS übt, lv ir ft bie © letfeper*  
b em egung entgegen, unb fo tuirb baS © iS  über © in fenfungett meg= 
getrieben, epe cS bie g o r m  berfelben anitepm cn fann .
SÖZait bettfc fiep 3. S . ,  g i g n r  1 b e r ß e ie p n u n g  31t © . 172
ftcITc ben S u r d jfd jn it t  cincd SEtjeilê bed © Ictfchcrbobcnd bar, toel= 
djer a u f vertvitterted © efte in  311 tv irîen  beginnt. G  G beutet ben  
© tctfdjcr ait tinb ber fßfeit bic 9iid )tu n g , in  luetdjcr berfelbc fid) 
bcluegt. 9înd)bcnt b a s  E id  über bic E r h ö h u n g en  A , B , C f)in= 
Ivcggcgangcn  ift, fiittt cd bie ba3toi|"d)cn liegenben  V ertie fu n g en  
D , E , F  n id jt U od ftän b ig  a itò *
S ie f c  S i n g e  taffen  fid) an  beit © eiten  ber m eiften bebcutcn- 
beit © tetfd fer  unb n irgenbd beffer atd  an  jeber V a n f  beò © orner=  
@ tctfd)crd beobachten. 9In uerfd)iebcnen © te ile n  (loie bic bei D  in  
g-igur 1) fa n n  m an  unter i()n gehen unb bctradjtcn, lo ie bad  ©5 
tg i^ jtu n gen  iiberbriid t. S a f j  er fid) belucgt unb  t[)citiueifc vo n  
ben R eifen geform t loorben  ift, bciueifen bie © n fe r b u n g e n  feiner 
unteren  © eite , bic 311 ben V o rfp r iin g en  h inaufführen , burd) bic fic 
entftanben finb.
3) E d  ift m ith in  augcnfd)eintid), b a g  ein © tetfdjcr, toenn er 
über einen V ob cit m eggeht, m ie m ir oben in  unferem  erften © a t)c  
angebeutet hüben, Von ^afjfrcicfjcn E rhab en h eiten  gcftiitit m irb unb  
viete V ertie fu n g en  iiberbriid t, ferner, baff bie U sc ite , lvc(d)c bad E id  
berührt, bad  tjau^c @ etvid)t unb bie R e ib u n g  beò © letfd jerd  tragen  
unb a lle in  abgefdjabt m erben, m ogegen  bie V ertie fu n g en  n id ft leiben.
4) 333äf)renb aber bie V erocgun g  beô © tetfdjcrd  vorm ärtd  unb  
über V ertiefu n gen  him vegge[)t, b r iid t  bad  © em id jt bed E ifcd  i()tt 
in  bic V ertie fu n g en  hinein, unb bedtjatb tr ifft  bad  E id  ben ntid)= 
fteit V o r fp r u n g  in  einem  niebrigeren  9îiv e a u , atd  bad ift, in  b a u  
ed ben (etjten V o r fp r u n g  vertief), tg a t a tfo  bad E id  3. V . bie 
V ertie fu n g  I)  vertaffen, fo erreicht cd ben V o r fp r u n g  B  in  einem  
tieferen V iv ea u , atd ed bei A  hatte  (g ig u r  1).
* 3Mc 3 c id )n u n ç i lu u rb e  u n d ) e in e r  IÇ ljo togm pijic  u e r ro i tte r te r ,  v o n t G is  
liirijt u in g e in o b e ltc t ' g -d jc it a u s g e fü t j i l .
5) S i c  nnm itte(barc S B irtu n g  ift bie, bnfj bic H eineren U n*  
ebentjeiten beò $ e (fc n S  (eiben unb nam entlicl) bic, lucfcljc ber 9îid)=  
tu n g  ber © letfdjerbeW egung entgegenftetjen. <Sic fönneit v o tlftä n b ig
8 -9. l .
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jerm a tm t unb b ereits lofe S ()c i(e  w eggefegt ober getrntjt w erben ; 
jcbcnfatlS  öerfdjm inbett fie. ( g ig u r  2.)
6) 3 n  ö"o(gc beffen Wirb ber © letfd jer  uoit einer größeren  
g tä d je  geftiitjt unb fanit feine ÜDZadjt auSgebefynter b e tä t ig e n .
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© circulé ergiebt fid), bnf) ber S e tr n g  ber (S to ffe , bie entfernt mer= 
ben, in  i0 e§ie£)nng a u f il) re © iefe bcftiinbig fidj uerntinbert, Voraus>= 
gefegt, b a g  bie S ftadft beò © le tfd fer é  biefelbe blcibt.
7) G in c  (auge g-ortfetjim g be§ 21bfd)leifcné, bie bitrd) bie 
9fe ib un g beò G ifeS unb b a s  D ìaép efn  ber in  itjm enthaltenen  freni= 
ben © egcnftcinbc cntftcfjt, mactjt b a §  Uiiueait ber ffelfenuorfpriittge  
niebriger, aber bie O berflächen Don S r iid je tt  ober G in fen fu n gen  in  
g e lfen , bie ber 9ì id )tu n g  ber @ (etfd)crbeiucgung n id )t entgegenfte()cn, 
bleiben unberührt, m enu fie eine gan§ ober beinahe fentredjte S t e h  
lu n g  su r  9iirf)tiing  ber S c lo e g u n g  tjaben. S i c  îvcrben (obglcid) 
im m er fle iner luerbenb) 311 e jiftiren  fortfnljren, b iô  b a ë  g a n se  S e t t  
beò @ (etfd)crë (b. I). bie O berfläche ber fyelfeu) im  toeiten Unt= 
fange p la tt  gctuorben ift.
© u r d )  © le tfd )c r = S e m c g u n g  abgerunbete R eifen  (mie bie in  
5'igur 2 unb  3) Ijeifjen r o c h e s  m o u t o n n é e s  unb unabgefd )liffene  
O berflâcljen fo ldjer g-clfeit 2 ce= Sciten . © ie fe  2 ee= Seiten  geben oft 
tocrt()Ooiïe 2ln b eu tu n g eu  über bie 9iid )tu n g , in ber uerfdjtounbcne  
© letfcljer fid) beluegt ()aben.
8) 28cnn © letfd jcr  a u f r o c h e s  m o u t o n n é e s  311 iv irtcn  forts 
fahren, fo fitib  bie b a r a u ë  cntftehenben ÏB ir lim g e n  b lo ê  eine 91uë= 
bch m m g ber eben befdjriebeiten. © ie  l)vd)ftcit IJSuntte ber g e lfe n  
toerben am  ftärfften  an gegriffen , toä()renb bie S e it e n  ber Gin= 
fen tu n gen  toen ig  ober g a r  n id )t leiben, je nad)bem  fie  ber 9ìid )tu n g  
ber © letfd jcrbetoegu n g cntgcgcnftchen ober nidjt. S o r fp r iin g e  merben 
ini tia itfc  ber 3 cit g a n s befeitigt, unb ihre S a g e  lo ie b iejen ige ber 
S p a lte n  unb G in fen fu n gen  crfcnnt m an  b loS  an  fdjluad) m artirten  
con v ejcn  unb  concaoen f o r m e n  (fffigur 4). 2(ud) biefe fön n en  311= 
leljt verfchtoinben unb grof;c g-elébetten  311 ebenen D bcrflädjcit luerben.
S o ld j e  D b erfliid jen  fiitb  in  © r ö itla n b  tjäu fig  unb fom m en  
bicljt neben ober unter ejiftircn b cn  © letfcffcrn vor. 3 d )  fdjlagc
vor, fie  n iu e llir te  g e lfc n  -fu nennen, b nm it m an  fie  m it  r o c h e s  
m o u t o n n é e s  nicljt neriuedjfelt.*
9) D ure!) baritliergeljenbe © Ictfdjer entftefjen a u f beit g e ffe n  
(jm ifig  S tr e ife n  (f. bic S U u ftr a t io n  311 @ . 167). S i e  luevbert burd) 
bie frem ben Ä ö rp er  beò © (etfdjerS  Ijcruorgetivadft, bie entm eber feft 
im  S ife  fteden, ober jhn fd jen  i()m  ttnb bem  © (etfd jer  ro llen  unb  
gleiten . S ie f e  fremben Ä'orper finb  ttjeilS îr i im m e r , bie bnrdj bie 
S tja t ig fe it  bed © letfd jcrS  v o n  ihrem  g e fö b e tte  lo S g c lö ft  finb , tljeilò  
S te in e , lucldjc a u f bie ö b e r f liid jc  beò © lctfd jerS  g efa llen  unb in  
S p a lt e n  gerutfdjt, ober a u f anberc SSeifc nad) u nten  g e la n g t finb .**
* Sinn Sn u ffitre  flam m t ber ülitSbrtid r o c h es  m o u to n n é e s  tmb er napiu  
ipti, mie er Jagt, a u s  folgenben (Sriinbcn a n : „ © c ite r  meg, hinter bent S o rfe  
Q u vian a ober (Stationne fietjt m an pÿetfen voit ber Sortit, bie id) m o u to n n é e  
nettile. S i e  .© igei, atif bie id) bicjcit Üiauten ottmenbe, beftetjeti auS einer 
(Snippe abgernnbeter S u p p en . S iege S o n te  lundjcn int ganzen beit (Sinbnirf 
eiticë ftarfen BtieffcS ober ber 'perriidc, bie titan and) m o u to n n é e  nennt."  
© ic  © au fiu re  beit SluSbrud gebraudjt, ift er paffeub, aber auf nollftätibig  
abgc|d)liffenc unb n ivcllirte Cberfiädjett batf m an iljit ltidjt aitmettbeti.
** „ © e r  ben © c g  biefer mndjtigcn B iafdjiite feitiit, ber fiet)t fofort, too 
grope B lö d e  tiefe 3-urd)ett gezogen, too tleinc .Stiefel Icidjtc S p u ren  hinter 
taffen, tuo S te in e  mit jdjaifen (Sdett jrijarfe .(Iripeltt gemadjt ttttb too S attb  
unb .fiieä bie geljeuflndje gerieben, geglättet ittib pell unb gläitjcnb gcfdjliffen 
pabcit. S ie fe  Scidjett taffen fid) von einem  nufmerffatnen Beobadjter iiid)t 
verfem ten; bie .(tripein, fyitrdjcii unb S tre ifen  finb imitier rerijtminffig, laufen  
iti ber ili'idjtung ber ©letfdjerbetvegung unb ,(eigen fiel) am  bcutlirijften auf 
ber S e ite  ber Unebenheiten, tveld)c ber in  B ew eg u n g  bcfiitblidjcu SOiaffe ent 
gegenftept, tvährenb bie £cc= S e ite  gemöpnlid) unberührt bleibt.
.frier unb bort an beit S e ite n  e in es (SletjdjerS ift eS litöglid), jmijdjcn 
beit 3el5 tvän b cu  unb bettt (Sifc bis jit einer grofjeu S ie fe  eiitjubritigeu unb  
einer foldjen (t lu ft fogar bis (tun Wnttibe bcS S p a te s  (u  folgen, unb überall 
fanben mir baS ($i5 von S te in e n  jeber öröjfc , vom  .Stiefel bis (m it B locf 
buvrijfcpt, cbeitfo von S a ttb  unb .(lies a ller Hirten, vont gröbften b ie ginn 
llcinften .(tont, unb biefe S to ffe , bie mehr ober ntinber feft int (fife fteden, 
bilben bie frapettbe Cbcrflädjc, bie auf iprer B em eguitg  (U  beit Hllpetitpälcrtt 
u nten überall ungtveibeutige S p u ren  iprcS © attgcS (im id lä f;t."  Jlgajfij im  
„Ottlantie B iontplp" .
9(iif r o c h e s  m o u t o n n é e s  finb  S tr e ife n  getoü()iitid), a u f tiiuel= 
lirten  g e lfe n  fom m en fie feltener vor , ober fcljten g a n j. S i c  beu= 
ten ein vcr()tittnifjim if;ig friiljeê lm b rotjeê S ta b i l iv i  ber @(ctfd)er= 
tl)â tig fe it  an.
10) U n ter  ben © letfd jern  finb et m an  ftetò  fliefjcnbeê (S a ffe r  
in  größerer ober geringerer SOtcnge. © ê  entfteljt bnrdj baS 9(b= 
fdjm eljcn  ber © lctfd)eroberf(âd)C  unb bnrd) anbere U rfadjen . 3 n 
b o n  erftcn S ta b i l iv i  ber @ letfd)ert()âtigfcit finbet cë  in  beit © im  
fen tu n gen  u n ter  beni G ife freien Ülbfluf;, w erben  bic g e lfe n  aber 
f(ad)er iinb  g latter, fo w irb  c§ ilp ii fd)Werer, einen ü fu ëw cg  511 
finbcit, 1111b eö 11111)3 111111 b a ju  Ijelfcn, bie (R eibung beò G ifeë  au f  
beni g c lfc tt 511 verntinbern unb  feljr g la tte  g lä d je n  p eru o iy ib r in g en , 
iubem  cë  eine m inber (jejtigc 1111b nietjr g(eid )förutige ?(bfc()leifitng  
uerurfadjt.
S i e ë  finb  bie SBeifcn, w ie  © le tfd jer  a u f R eifen w irten  uitb 
m o u to iiu ir te  ober n iu cllir te  C b crflad jen  (jcroorbringcii. ©(je id) 
biefeu © cgeiiftan b  verlaffe, w iin fd jc id) über bie m itgct()ci(ten S l)a t=  
fad)cn ein ige (B ew ertungen  311 m ad)en  unb gew iffe  S d ftü f f e  3U 
3ic()cn, au f w eld )c biefelbeti Ignjiifütjrett fdjeinen.
1) S i c  © n tfte lp m g  ber eigentl)iim (id) abgerunbeten  g e lê fo r m c n , 
bie m an  r o c h e s  m o u to n n é e s  nennt, ift ber aufjerorbentlid) (ang=  
l'amen (B ew egung ber unteren S e i t e  ber © letfd jer  n id )t w en iger  
ju ju fd jre ib cn  a lò  ber ptaftifdjen (Bcfdjaffcnljcit beò © ifcò . S a f i  
bie (B ew egung cine fctjr lan gfa in c  ift, liifjt fid) b arattò  fdjliefjen, 
b ag bie fleinften  (Brud)ftctlen v o n  S te in e n , au f bie ein © letfd jer  
g ew ir tt  tjat, iljre (S e t t e r = 1111b iljre S e e =S e i t e  tjaben. S a ê  bcifjt, 
bevor bad G iê  über ,f)ö l)lu n gcn  W eggehen fam i, bie in  m and)en  
g ä lt e n  b lo ò  einen ü ld jte tjo ll breit finb, w irb  cd in  fie l)inein= 
g e z w ä n g t 1111b tr ifft  bie tleinen  É lip p ctt ober Swänge, w eld je ber 
9i id )tu n g  feiner (B ew egung en tgegettgefetrt finb , in  einem  niebrigen
92iucau, a t§  e§ bic au f ber anbcren © e ite  Verlaffen (jnt, m eldje  
fo d e r e  affo fdjarf itnb u n ab geru n bct bleiben. 9(ttf g e lfe n , bie baS  
(St§ n id jt la u g e  Verlaffen fjat, fan ti m an  b ieë  felbft an  bett fleitt« 
ften 93ru d )fte lfo t b eo b a d ftcn *  g i 9 ur 5 5U 172 bietet ein
löe ifp ie f; ber iß fe il b ejeid jnet bie D iid jtu n g  ber © fo fd jerb em eg itn g , 
B  bic SGBetter = unb A  bic S e e =© eite . SDieS gcm iitjrt ein ÜDZittel,
felbft bei ffeinen © tiiefen  bic © n m ir fu n g  beò © letfd jerò  non  ber 
beò S ta f fe r ò  51t unterfdjeiben.**
2) 9J2an  barf m it Q kitnb  glauben , baff, meint bie © letfd jer  
fid ) rafd) unb niefjt fo äufjerft bebadjtfam  bem egten, m in flig e  O ber«  
ftäcben n id jt abgerunbet luerbeu, m otjl aber v o n  ? (n fa n g  an  ebene 
D berflüdjctt entftetjen m ürben. ® a ò  tfofft, fta tt D b crflü djen  511 
nm beln, m ie fie  fid) in  bent SDurdffdjnitt Von g ig t tr  3 ßcigen, unb  
b a jti 3 al)r()im bertc 311 braudjen, m erben bic © le tfd jer  int S a u fe  
m cniger © tu n b en  fo ldje m ie in  fÇigttr 4 unb  nod) flad)erc bilben. 
® e r  (ijrab ber g (a d )l)e it  m iirbc Von ber © d )iie llig fe it  ber 33em egung  
u n b  ber 9fta ffe  beò © fe ò  ab()ängcn.
fßrofeffor © teen ftru p  in  iîo p en tja g cn  la ê  m ir 1867 a u 3 einer
il)iii gel)örenben Ç an b fd jrift  eilten f)öd)ft in tcreffanten  93erid)t über 
m atjrfjaft an fferorbentlidje S S irfu ttgen  vor, m c(d)e au f 3 'ò lan b  1721 
bnrd) rafd)c © fo fd jer b e lv e g u n g  entftanben finb . 3 m  tjödjftcn © iib en  
ber 3 nfe(, in  ber 9îcil)e beò t ie r g e d  f tö t lu g ja  fanuneltcn  fid) unter  
ober in  ben © letfd jern  in  fffolgc ber inneren  6 rb l)i§ e , ober a itò  
anberen U rfadjctt groffe SSafferm cttgctt unb m ürben ß u leld  fo iut= 
m iberftel)lid) ftarf, b a g  fie  bic ® le tfd )er  v o n  ipren  U n terlagen  loò«  
riffeit unb über jebeë ip iitbernifj t)in)veg iitS 9Jt'ecr fdpoem nten tonn«  
ta t. S tuf biefe Söeife  m ürben u n g e te ilte  © iòm affen  in  m enigeit
* 33ei unter (£iê geivefcnen S e ifen , auf rocldje hie S u ft lange eingemirft 
tjat, verlieren fid) biefe garten S p u ren  naliirlid).
** iJiätjereg itjeile id) am  S d jlu ffe  biefe® .fi'apitcl« mit.
© tu n b c n  ntcfjr a tê  gtoei SOÎeifcit m eit liber S n u b  getragen , im b ifjr 
U m fa n g  lunr ein  fo aujjerorbentiidjer, bafj fie bic © e e  b i§ auf 
aiibcrtljalb  beutfdjc 9J?ci(en uom  © tm n b e  ßebedten unb b i§  au f  
ben © ru itb , b. [). (junbevt g a b e n  tief Ifinabgittgen. -Die (Sn tb löjjuug  
a u f beni S a n b c  fjatte einen gro ß a rtig en  SOZaffftab. ? ((le oberf!ädj=  
lietjen 9fnf)äufitngen  tourben m eggctefjrt unb ber © ru n b fe lfen  b(o§= 
gelegt. (Sine g la tte  D b erfliid je  entftanb , bie luie gehobelt a it s fa lj*  
© ie b t  m a n  bie iOZöglidjfcit 511, b aß  bie in ber ü lm n erfu n g
niitgetljeittc (S r jä ljlu n g  übertreibt, fo tjat m an  bod) feinen © ru n b ,
bie bud)ftiib lid)e 2Snfjrl)cit gcrabc bc8 f ü n f t e s  311 bejlueifelu, au f
ben id) bie Ü lu fm erffam feit len fen  m olltc , unb eë  je ig t  fid ) m ith in ,
* © rofeffor S tc e u ftn ip  crl)ie(t biefe ,§anbfd)rift Vor Vielen gobreti auf 
einer Steife in g d la n b . ©rofeffor © a ijtu ll von llp fa la  bnicfte einige Slitdjüge  
in feinem SBcrte: „© in  S o m m er  in gd la itb "  ab. S i e  folgcnben S te lle n  über 
biefen vicllcicljt einzigen V o rgan g  merben m illfom m cn fein : „© eint © cginne  
bed Sludbnidjd fdjofi ein S tr o m  Ijcrvor, (jauptfadjlid) and fialbgefdjntoljenem  
Srijnce unb grofieu Gidm afjcu bcftcljenb, bie im  SJtcere tuie fdjmimnieube 
g n fc ltt umljerfuljreu, mnljrenb gleidjjeitig ein anberer S tr o m  eilte füböfttidje 
Stidjtim g aittia()tn 1111b auf bent Staube grofjeit S d jab cu  ll)at. S e r  elfte 
S tr o m  füllte bad © teer fo lueit m it ©id, bafi m an fclbft von ben büdjftcn 
© eigen  fein offenes SBaffer jcljeu tonnte, ©d trieb nu it ivcftiuärtd bid 9teyt= 
jaiied unb brängte fid) in  ben ffüftcnflüffcn oufivnrtd, fo bafi in  beit glufi=  
betten grofic ©idberge fteljcit blieben. S a d  ineiftc © id blieb aber anberttfalb  
bcutjdjc © teilen  vom ilanbc in  ljunbert g a b e n  SBaffer auf bent © runbe fiften. 
Sluficrbcm bilbctc cd auf beut üanbe einen Ijoljen © rat, ber vont ©teere bid 
.'öafrdcl) rcidjte. ©in ebenfo furdjtbarer S tr o m  brad) aut aitbcrett S a g e  [)cr= 
vor unb fdjofi, fo tveit bad Slttge reidjen tonnte, über bie ©idittaffcit tvcg, bie 
jriiljer itid ©teer getragen ivarett. ©r baljittc fid) eilten SB cg bttrd) bad ,fter= 
litig a r=Xt)al unb bänuntc beit borligcit S tr o m  auf. S ic  g lu tl) ober uielnteljr 
bad ©id fitl)rtc ungcljeure fyeldntaffeit m it fid) fort, © in  g c lje n  voti Rivali,d g  
g a b en  Jòbtje vcrfdjivanb gänjlid), von nnberen g ä lle tt  ltidjt 5 1 t fpredjett. © 0 1 t 
ber .(rbljc biefer ©idfdjranfcn fanti matt fid) citte gbee m adjcii, tvcittt id) fage, 
bag m an von einem  Wüte, bad iveit oben liegt, beit gegcniiberlicgenbon © erg  
von Glü g u fi .fjüljc ltidjt feljett tonnte ttttb 1 2 0 0  g u fi tjod) ftcigcit mufite, 
um  biefett Slttblicf jtt gem iitnen. S ic  © ittfem u n g jivifdjen biefen beibett © u n b  
ten beträgt citte gcograpfjifdje © teile , ober beit jüufjet)itteu S lje il eilted ©rabed."
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baff bie GëiiiWirfimgcn, lucim  fie  © tetfd jereië  tu rafcper ^Bewegung 
a u f R eifen übt, biefelben fiitb, w ek p e bei einer S B irfu n g  non  ber 
getoôpnlicpen  S a n g fa m fc it  nad) einer langen  ß e i t  entftepen.
3) S ie f e  S ïe fu lta tc  biirfcn u n §  nicpt iibcrrafcpcn, Wenn m ir 
u n §  erinnern, bap  © tctfd jer fte tê  in gerabcn S iiticn  51t arbeiten  
fudjeit. S i e S  tuirb buret) bie © p u re n  bcmiefeu, metcpe fie 3uriitf=  
taffen, bénit biefc fiitb, m ie ? (g a ff ij  r id )tig  bem erft pat, im m er mepr 
ober W eniger gerabtin ig .
S ie f e  üfteigimg, in  gerabcn S in ic it 311 w irten , nub bie b am it  
uerbunbene lln fä p ig fe it , au f © in fettfiiitgcn  einen aitbcrcn a id  einen  
bcfcpm nften ( ï in b r u d  311 m ad)en, crftärt u n d  bie (Srfdjeim ing, b ag  
fd)(ief;tic£) atte S S in fet nub faft a lte  (Stinteti uerfctjluinbcn nub ebene 
C berflcidjeit v o n  grop er DtuSbepnuitg entftepen.
2B ir m u ffen  bcm erten , baft u n te r  © le tfcp eru  gew cfene g e l  fen 
Don b e r ? tr t ,  b ie m a n  M o u to n n é e s  nen n t, n n m ö g lid )  W tiprenb b e r 
m o b e rn e n  ($ i§3cit*  v o n  © te tfd je rn  b is  311 e iner e rp eb tid jen  î i e f e  
abg efd )tiffen  fein fö itnen .
£ e r  © r a b  Don g la d jp c i t  u n te r  © le tfcp ern  geW efcuer g e lfe n  
fte p t in  u n m it te lb a re r  S k ^ ic p u n g  311 bent b e t r a g e  uo tt S tra ft, b e r 
a u f  fie g e w i l l t  p a t. g t t  ben frü p e re tt © ta b ie n  fin b  bie g ö n n e n  
ra u b ,  in  ben fp ä te ren  ftad ). S i e  ru itb e tt g o rm e n  b e r  r o c h e s  m o u ­
to n n é e s  fin b  ein  ÏÏeW ciô, baft feine bebciitenbe g e r f tö r u n g  f ta t t  
gcfu ttbcn  p a t, 1111b ip re  S e e =© e ite n  beu ten  cb e ttfa ltë  ttnb  cbenfo 
f t a r ï  b a r a t tf  p in .
4) © etb ft  eine e in zige  S e e =© e ite  e in es  unter © tetfcpern  ge= 
w efenen g etfe n S , v o n  ber n id )t bcwiefeit w erben faim , bafj fie erft 
nod) bent Ü îüd'suge beS (S ifes entftanben fei, m tterricptet uitS ttäm*
* S ic  © eologeit beginnen von (SiSjciten ju  jpicdjen, bie meit hinter ber 
Suriicfliegen, von meldjcv iclj fprcctjc.
lid), bnf; luiv eine D b crfln d jc  fefjen, lueldjc Dor ber © in to ir fu n g  ber 
© letfd jer  ber S u ft  au S gefe iit getoefen ift, totiljreitb v ie le  See=© eiten , 
toeldje m an a u f cincin 9Zaume Von toenigeu  © d jr itten  eine Ijintcr 
ber anbereu finbet (unb fo je igeu  fie fid ) oft in D crttid ) feiten, ivo  
burd) @ letfdjert()ätigfeit eine S fii§ f)ö l)lu u g  v o n  ungeheurer 'Sliefe 
entftauben fein liiuf;), cS gclvif; ntad)en, baf; bie gefauunte O ber*  
fläcfje beò g e lfe n b e tte s  h ädjftenS  um  ein ige  © d e n  u iebriger ge= 
toorben  ift.
S S en ig  v en v itter te  R eifen nehm en n id jt bie g ö n n e n  an, bie 
fid) in ber an gefügten  g e id jn u u g  jeigen , fonbern eher fold)e, lv ic  
in g-igur 1, © e ite  172. 2B ic and) bie ilZatur ober .ß u fam m eto  
fc lu in g  ber g e lfe u  fein m ag, n ie m a ls  finben  toir bei il)iten tiefe 
© rn b eu  ober SDZulben, bie burd) 93eriuitte= 
r u n g  ober eine ber gcivö()iilid )cn  A rb eiten  
ber DZatiir entftauben w ären . 9Zod) tocui= 
ger finben  toir eine grofje g a l ) l  v o n  foldjett 
© ru b e n  ober SDZitlben b id )t neben einanber. 
g iitb e u  to ir a lfo  S e e =© e ite n  loie bei I) , E  unb F  in g ig u r  3, 
© . 172, bie vielleicht iiid )t j to ö lf  g u f;  vo n  einanber entfernt fiub, 
unb bie llebcrb lcib fcl von  9luS l)ü l)lu n geit ober 93rud)fteden  bar= 
ftcllcn , b ie v o r  ber © in to ir fu n g  beò © lctfd )er6  e j ift ir t  haben, fo 
ift c s  gclvif;, baf; bie jto ifd jen  ihnen  liegenben © rl)ö[)tingen  B , C 
bloS  um  ein ige g u f;  u iebriger gew orben finb, u n b  a lò  toal)rfd)ein=  
lid) fte llt  fiel) h crauö, baf; bie S ie fe  beS entfernten g c lfe n S  bie  
S ä n g e  einer S in ie  nicht ii6erfd)reitct, bie m an  v o n  D  b is  F  jieljt.
© ie  unbcfdjäbigten S e e =© eiten  v o n  unter © fetfd jeru  gctocfcncn  
g e lfe it  haben beSl)ulb einen befonberen äSertl), ba fie S lnbeutungen  
(freilich u itood fom m en ) beS ffletrageS  v o n  D lu S lw h lu n g  liefern, ben 
bie über unb neben ihnen  arbeiteuben © letfcljer geliefert haben.
5) g d )  bem erfte bereits, baf; bie S ie fe  beS befeitigten © to ffe S
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fiel) beftätib ig verm inbert, luem t bie cintuirfenbe Straft bicfclbc bleibt. 
S a S  Ijcifjt, menti ein © le tfd jer  v o n  taufenb $ u fj  S i d e  m it ber 
@ efd)tom bigfeit Don breifjiinbert g u ff  jiil)rlid) in  einem  S ig i le  ()in- 
abfteigt, fo m irb er fä l)ig  fein, im  S a u fe  beS erften SafjrcS  fnm m t- 
lidje berührte S i g i l e  ber D b erfliid je  einen 3 oIl tief j u  entfernen, 
aber in  b a u  n iidjften  S a lm e (uorauSgefetjt, bafj feine S i d e  non  
taufenb g t tg  unb bie © cfd jlu iu b ig fe it  feiner SBetuegung biefelbe 
bleibt) m irb er n id jt einen ^ o l l ,  fonbern ctluaS m eniger befeitigen, 
tneil feine © in tu irfu u g  fid) a u f eine größ ere C b erfla d je  nertt)eilt. 
S a r a u S  fo lg t  ü b r ig en s nidjt, baff bie 2J?affe ber entfernten S t o f f e  
n on  S ln fa n g  an  gerin ger merben mirb.
S a r a n  fa n n  au f ber nnberen S e i t e  feilt S tu e ife l bcftcljen, baft 
bie SJfaffe beS entfernten S t o f f e s  im  S a u fe  ber fM jr e  abnim m t. 
S a f i i r  fpredjett fo lgen be © riin b e. S e r  befeitigte g-elS ift burri) 
Ü îeibung entfernt Inorben. © S  giebt jtnei ^Reibungen. S i e  erfte 
m irb n on  b a t unten  itt © letfd jern  eingebetteten ober unter i()iu 
fo rtro llen b en  frem ben S t o f f e n  gegen  baS  g-elfa tb ctt au S geiib t. 2S ir  
m iffen b ereits, b a g  biefe fremben S t o f f e  attS j lu e i Q u e lle n  ftaiu  
inen, n äm lid ) notti g e lfe n b e tt  fclbft unb n on  SRaffett, bie a u f bie 
Q berfliid jc beS © letfd jcrS  gefa llen  finb  unb fid) fpäter itaci) unten  
fortgearb eitet Ijabat.
S a  bie R eifen, a u f bie ber © lc tfd )er  eintnirft, im m er g la tter  
m erben, fo m uß  bie ß u fu ljr  a u s  ber erften Q u e lle  b eftänb ig  ab-  
nehm en. © benfo  geluif; ift, b a g  bie non  oben  attffallenben S te in e ,  
m a in  baS g c lfen b ett  n iete feiner U nebenheiten n cr lo ra t l)at unb ber 
@ letfd)cr fid) fefter an  baSfelbe aufd)ließt, größere S c f)  tu ieri g fei tei t 
finben , jm ifd g n  baS  © iS  unb baS fyelfenbctt 51t fom nten. S a b tir d )  
erflä rt fid), b a g  S tr e ife n  a u f n iucllir ten  R eifen fehlen ober feiten  
U orfom m en, unb beSfgilb  fag te  id), b a g  fo ld)c S tr e ife n  ein uerh iiltn iß -  
tniifjig früßeS unb rof)eS S ta b iu m  ber @ (etfd)ertl)ätigfcit aiibcuten .
B Jir [jn6cit m ut nod) bic iHeibiutg b eë  (Sifcö fefbft am  g e lfe n  
,pi betrachten. 9(nd) biefe m uf; fid i V enninbern, luertn bic D ber=  
fltid)eit, fiber bie ber © le tfd jer  iveggctp, im m er g la tter  toerben. S c  
mctjr bie U nterfeite b eë  © le tfd jer ë  lm b b a ë  g c lfcn b ett  einanber  
p a ra lle l lucrben, tun [o geringer m uf; bie D ìeibung m ie bic 2(6= 
fdjleifu ng  [ein.
2B ir b iirfen bafjer m it © r iin b  ucrniutbcu, b a g  n id jt b fo ê  bic 
S i d e  b e s  © efte in ê , b a ë  itoti irgeitb einer © te d e  fortgefü h rt tuirb, 
m it jebem S a(p ' [ich iterm inbert, fonbern  baf; and) ber @ cfammt=  
betrag ber befeitigten S t o f f e  fortlvährenb  abnim m t, © erab c loie  
ein r id jtig  geftedtcr § o b c I  v o n  einem  B r e tt  © p a lp i a u f © p a lp i  
abnim m t, inbem  jeber © p a lp i b iinncr a lò  ber v o r ig e  loirb  —  unb  
j id e g t  über b a ë  ,§0 (5  Cfinfäf^rt, ohne eine anberc S ß ir fu n g  a të  ein  
roljeö  © K itten  §u erzeugen, ebenfo n im m t ein über g e l  fett t)hu 
gcljcnber © letfd jer © p a lp i a u f © p a lp i ab (in ber g ö n n  v o n  © a n b  
ober © ch iam iti) unb g leitet am  (Sitbc inciter, inbem  er nod) bic 
leg te  .Sjanb a n leg t unb bic O berflächen, bic er bttrd) 9ïa ë p e lit  unb
g e ile n  vorgerichtet ha t  abfcf)leift.
S e ê l j a lb  m üffeit a d e  B erech n u ngen  ber © iitlv irfun gcit burd) 
© letfd jcrbcm cgitng  falfdj fein, ivclchc v o n  ber Stunafpnc au êgeh en , 
bafi bie befeitigte © to fftn a ffc  v o n  S a ljr  511 S a ljr  b iefelbc bleibt. 
9ld erb in g ë , muf? id) I;in^ufügen, giebt c ë  teilte fidjcren 2(nhaltë=  
p iin fte  für bie B erech n u n g  ber 9(rbeit, bie ein © le tfd jcr  in  einer
beftim m ten g e i t  verrichtet, aber 9(nb cu tu n gcn  epiftiren, ivcldjc au f
ben S a U  h iltulcÜen, baf; bic v o n  beit © tctfdjern  au ëgch en b en  2Sir= 
f im gen  Ijinfidjtlidj ber © ntfte lju n g  Von 9(u ë h ô h lu n g cn  iveit geringer  
finb , a lë  DJtandje g lauben .
6) g r a g t  m an, ob ber (Sinfluf; ber © le tfd jcr  au f g e lfe n  a lë  
voriv iegenb  jerftören b  ober crljalteub aiifgcfafjt iverbeit muf;, fo 
an tivorte  id) oljne g ö g e n t :  er ift voriv iegenb  erljaltcub. î ld c r b in g ë
ift er in  einem  getuiffeit © ra b c  jerftö ren b ; aber einem  ÜHaurer 
gtcidj, ber eine S c in te  aufridjtct, bie fgäter  gefdjtiffen  lucrbcit fo li, 
entfernt ber © tetfdjer einen d ein en  X tjcit bed © eftein d , a u f bad  
er eim uirft, b am it ber d ieft fidj u m  fo beffer ertjaltc. S n b cm  er 
bie U nebenheiten  bed R eifend  entfernt mtb fu lg tid ) ben gtäd)cit=  
raum , ivetdjer ber S a f t  au d gefetd  ift, a u f ein iöc'ininm m  befdjränft, 
lä g t  ber © tetfdjer, m emt er ucrfdjtuinbet, bad © efte iit in  ber er= 
benttidj beften SSerfaffung ß iiriid , beit Z u g r iffen  lient Jgijjc, Stätte 
m tb S S affer  311 m iberftefjen.
UngäEjtige SOZate tjat m an  unter ber ß iift in m u in g  fetbft ber= 
jenigen, toeldje bie © tetfdjer ber cntfetjlidjftcn ß erftä r u m jen  011311= 
H agen getootjut fiub, b arau f (jingem iefen, baff bie geg lätteten  Cber=  
ftäcfjen, w etdjc fie 3 u r iid ta ffcn , m iV crgäitgtidj 311 fein fdjeincit. 
ütttc, bie über feitdjc S i n g e  ein U rttjeil tjaben, ftim m eit b arin  iibcr= 
ein, bafj 'gunbertc, ja S a u fe n b e  uoit S atjren  uergetjen fönnett, otjtie 
a n  ber f o r i t i  ber r o c h e s  m o u t o n n é e s  etluad 311 tinbern.
2B a d  bie Ü S irïu n gen  ber © tetfdjer betrifft, bie nod) uott Scbett 
m tb S tjä t ig fe it  finb , fo ift titan bariiber ucrfdjiebeiter SOfeinung. 
23eitn matt aber 33emeife finbet, bafj © tetfdjer, b ie cine nngeljcuer  
la n g e  S e i t  e jiftir ten , n idjtd  m eiter ttjaten, atd  uorbent uertoittertc  
g-ornten absurim bett, rnitfjc m tb unebene g tä d jc it  51t g lä tten  mtb 
fetbft bie SSenoiiftungen  ätterer m tb m ädjtigerer Sl'räftc n id jt bid 
311 gäigjtidjcr iB ernid jtiing  fortßufetjen, m ätjrenb jene Strafte mätj= 
renb berfclbcn 3 c’t a » R eifen, bie n id jt Doit © tctfdjern  gefdjiitjt 
luaren, fidj tief cinbotjrtcn, beit D ioutu ber audgefetjten D bcrflädjett 
nid jt lierm inbcrten, fonbertt itjit int © egcn tlje il fortluätjrenb ner= 
m etjrten mtb m igetjeitrc © efte in m affen  in bie S ie fe  fdjteubcrtcn, bie 
n u r 311111 fteinfteu S fje it  a u f ^ie © tetfdjer fie len  (tuetdjer fteinfte  
S ljc il  aber Sttted, load  bie © tetfdjer 3crftörtcit, ait 9Jtnffc errcidjte 
m tb loatjrfdjeintidj iibertraf), fo lä g t  fidj ber S d j t i ig  fattili ab=
luciferi, bafs bic © le tfd jc r , g te id ju ie l ob fie (eben o b e r to b t  fiitb, 
itnb  m a n  m a g  fie  n u n  a n  fid ) ob er im  iß e rg te id ) m it a n b e re n  
K rä f te n  6c trad )ten , in  iljren  © in m irfu n g e n  a tu  au d n e tjm c n b  cr= 
(ja ltcub  angefcljen  W erben m iiffcn.
S ic f e  S tb fd jw c ifitng  tie rta ffe  id) n u n , um  tu icbcr tio it m einen  
ÏÔ a itb e ru n g c n  gu  ergäfjlen . § ä t t f i g  tuerbc id) bafiei G rfd je in u n g e n  
g il b e rü h re n  tjabcu, bie fid) a n d  bem  oben  © e fa g te n  e r f tä re n . 
S a r i u i t  f te llte  id) m eine 2(n fid )tcn  ü b e r  bie © i r f u n g e n  b e r @(ct= 
fd je r im b  b e r a n b e re n  9i a tu r t r ä f t c  g u fam m en . 3 d )  tuerbe m einen  
S e fe n t  fo t ie r f tä n b tid je r  g ew o rb en  fein, a l s  w en n  id) b a tb  biefe 
b a tb  jene © n g e llje it, bie im  ß itf a m m e n b a n g c  m it beut © a n g e u  nuf= 
gefafjt fein w ill, t)e ruorge t)ob en  u n b  e r lä u te r t  tjä tte . © te id ) im  
$ o tg e n b e n  w irb  b a u  © a l t e n  ber J i a tu r f r ä f tc ,  tio tt bent id) eben 
a u d fiit jr l id )  gefp ro d jen  babc, fid) geigen, o t)ne baff id) m id) in  
m e in e r S r g ä t j lu n g  b u rd ) § in w c ife  a u f  m eine (S rf tä rn n g e n  gu  untcr=  
b red jen  n ö tt)ig  Ijabe.
9(m  3. 2(u g u ft batten w ir  einen © a u g  über ben $ in b eten=
© letfd jer  gem adft unb w aren  fpätcr, a t s  w ir  bad)ten, unb töcibe  
fdjtäfrig  nad) ß e r m a tt  guriid'gefetjrt. 9(m  näd)fteu J a g e  w o llten  
w ir  über ben ( lo t  be S ca lp elline  gcljen unb m uß ten  bedljalb  frül) 
aiifftct)cn. § c r r  (Seiler, ein tiortrefftid jer SOÎann, m uffte bad unb  
w ed te  und fclbft. 2ttd  er an  m eine S l j i ir  tam , an tw o rtete  id ):  
, ,© d )o n  gut, © citer , id) w erbe aufftetjen," unb legte m id) gtcid) 
a u f bie anbere © cite , inbem  id) m ir fagte : „S5o r a lten  S in g e n
w ilt  id) nod) gel)u SJfinutcit fdjtafcn." © c iter  blieb aber t)ord)enb
nor ber S I ) iir  ftcbcu, faßte ? trgw ol)u  unb tlopftc  w icbcr. „.Sierr
© b b 'n p c r , tjabcn © ic  ein S id jt  b efom m en ?"  D t)n e  an bie m ög=  
lidjen fyotgen  gu beuten, a n tw ortete  id) : , ,9Zeiu," unb n u n  fprcngtc  
ber m adère ÏOZann bad © d )lo f)  feiner eigenen S tj i ir  a u f u n & 9n & 
m ir fein X.'id)t. S u r d )  ä ljn lid jc ^ u n b lu tig en , bie uoit © efä ttig fe it
unb  U neigcniü iß igE cit gcugert, ß a t tgerr S e i l e r  feinen beneibcitë=  
m ertßcit 9în f  errungen .
U m  nier U ß r  SDZorgcttS Verließen m ir fein DJìott tc=9i o fa=£>otei 
iinb  arbeiteten u n §  bnlb bnrd) bie S ic fic ß tc  vo n  grauen  G rien, 
m cldje ben in  beni m unberfcljoncn flcinen  S ß a l  ju m  3 ’$Rittt=@lct= 
fcßer füßrcnbeit 28eg einfaffcn .*
G è  gicbt n id)tS , m a §  n n gn gäuglicß er aitSfäße, a l s  b a s  9Jìatter= 
I)orn Von biefer S e it e ,  unb felbft bei foltern 93ln t  ß iilt m an  ben  
2ltßcm  an, m em i m an  bie entfeßlicßen S lip p e n  anfießt. G è  gicbt 
in  ben 2 llp cn  tucnige, bie ifjiten ait @ röß c glcid jfom m cn, nitb teine, 
bie ben D iam eli fent'redjter 3S ä n b e  m eßr verbienten. S i c  größte  
Voit a llen  ißt bie u n  gel) eu re D lorbflippc, bie iibcr beni 3 ’9Jlutt=  
(Mletfdjcr ß nngt. S te in e , bie v o n  ber S p i l le  biefer fcßrctflicßeit 
DJlaucr fiel) ab löfcn, fa llen  ctiva 1500 ßßitß tief, el)c fie ctivnS bc= 
rüßrett, unb  biejenigen, melcße vo n  oben ß ern n terro llen  unb über 
biefe DJlauer m egfpriitgen, feßießen m inbeftenö 1000 g-nß iibcr il)re 
i t ia f is  ß in auS . S ie f e  S e i t e  b es 23ergeS ißt m ir ftetS biiftcr, finfter, 
fcßrerflid) crfd)ieucn. S i c  erinnert an  V erfa ll, D liiin unb S o b  
unb ißt m ir jeßt burd) fcßmer^licße G rin n cru n gcn  itoci) fnrcßtcr= 
ließet gelvorben.
„2ln  beit S llippeit b e s  DJcatterßorns bcincrft m an  v o n  $er=  
ftö ru n g  n ießts, " fagt ifjrofcffor 9ïu ë f it t . g u g e g e b e n  —  meint 
m an  fie vo n  meitetn fießt. D lößert m an  fiel) aber unb  feßt fiel) 
neben beut 3 ’9J?utt=@ letfd)cr tticber, fo ß ört m an, baß  ißre fin d  
m eife ß c r f tö r im g  unaitfßörlicß  mtb in jcbciit D lugenblicfc v o r  fiel) 
geßt. DJfait ß ört fie, m eint niait fie atteß vieflcicßt n ießt fießt, beim  
felbft meint bic ßerabftürjcuben  DJfaffen fo la u t  m ie feßmere @e=
* $ e r  Sßcg an  ber rcdjtcu über jiiblidfeit 24)alfeite ift weit pittoredfer 
n lë  ber gegenüber.
fcljiitjc boitncrit, im b ber b om  (Sbiporn -pm üdgem orfene © d ia l!  ben  
S ä r n t  berftärft, nel)m en fie fid) an  ber großen  a lten  iöZaticr, beren  
SSerpältniffc r iefig  finb, une © te d n a b e ln  a n s .
S B ill m an  bie 3 crfibrnttg  m it S in gen  fepen, fo  mnf; m an  
nod) ltäper treten unb bie Ä lip p eit itnb © r a te  erflcttern, ober 51t 
ber § o d )f l i id )c  beS lü tattcr()orng(etfd )er§ p inauffteigen , ber bon  
biefen © cfd joffen  burd)fdjn itten  unb g ep flü g t tuirb unb a u f ber 
O berfläche m it ißren Heineren S ru cß ftü d c it  beftreut ift. S i e  größc=  
reu iDZaffen, bie m it fürd;tcrlid jcr @ efd)lo inb igfeit fa llen , fdjlagcn  
in  beit © d jn ec  ein unb toerbett unfießtbar.
'S lud) ber ÜDZnttetßorngletfd)er fenbet feine Ö atoinen tticbcr, a l s  
m enn er m it bcin R eifen  piitter ipm  lucttcifern m olle . 9iiitg S  um  
feine g a n je  nörbliepc © e ite  enbet er n id jt a u f b ie gem öpnlicpc  
SSeife, a lfo  m it fanften S lbpängcn , fon b en t fonu n t am  9ìa itb e  ber 
f tei len R eifen, bie ,pbifcpen ipm  unb bem  3 ’® h itt= @ lc tfd )er  liegen, 
j u  einem  plütUidjcit @nbc, unb feiten  bergept eine © tu n b e , opne  
baß  e in  © treifen  b ab on  (oSbricpt unb m it ungepeurem  Ä rad ien  
a u f bie b aru n ter liegenben © djn eefelb cr fä llt , tuo bie S rü tn m er  
b an n  micbcr ju fam m enfriereit.
S i e  am  9ia n b c  beò 3 ’® h it t= 2B aibeS  ftepenben g id jte n , bereit 
d iiitbe abgeftre ift 1111b bie b on i SBetter gcblcidpt finb, bilbett einen  
paffenbeit SSorbcrgrunb einer £a n b fd )a ft, bie an  ernfter @ roßartig=  
feit faiiu t übertroffen  m erben faitn . © ic  ift ein © egcitftanb , bcS  
fß in fclS  e in es  groß en  S JM crS  m iirb ig  uitb felbft für einen SOfeifter 
erften 9ia n g cS  fdpucr 51t bepanbeln.
§ ö p e r  am  © letfcpcr au fm ärtS  fiep t ber 93erg nießt fo luilb  
a u s , b leibt aber n id ft lucnigcr u n gan gb ar . S llS  m ir naep brei 
© tu n b eit bie fÇelfeninfel erreießten, bie baS © tö d jc  ßeißt, baS (iitb c  
beS cigentlid)cit 3 ’® iu tt= @ letfd )crS  bcjcicßnct 1111b beffen pöperen  
S p e it ,  ben © t o d  = © letfd jer , uoit bent tieferen unb auSgebcpttteren
S ie fc n n m ttc n =© tetfd fer trennt, fom ite  fctbft K arret, ber fouft feine  
großen  9B o r tc  m adft, feine Sk’rm ititberung über b ic fteiten p iàn ge  
niefjt 3iiriicff)altcn , uttb n an n te  cd tottfntjn, b a g  m ir au f bent fiib= 
mefttiefjen © r a t  311 (a g en t gem agt Ijatten, bcffcit p r o f i t  m an  Dom  
S tö c fjc  fct)r g u t m atjrn im m t*  K arret fat) jetjt bie n örbtid jc 1111b 
itorbm cfflid jc S e i t e  bed S e r g e s  31111t erften S ta t e  nnb m ar nieljr 
bem t je ü ö erjen g t, b a g  eine K rfte ign n g  6 to s  in  ber U ïidjtuitg non  
'-Breit m üglicf) fei.
S r e i  S a tjrc  fpiitcr übcrfdjritt id) m it beni g iitjrcr  ^1x1113 © je ­
ner biefctbc S te tte , atd  ein S ß in b fto g  und p töljtid ) einen abfdjcit* 
lid jen  © eriid ) gufufjrte. 9((5 m ir und um fafjen, entbccften m ir au f  
ben fitblidjctt s t ip p e n  bed S t ö d j e  eine tobte © en ife. 28ir  fletter« 
ten (jiitanf 1111b fanben  111111, b ag  ein g a iis  nngem ö()iitid )cr 1111b 
n ierfm iirb iger U n fa ll ifjr ben S o b  gebradjt (jatte. S i e  m ar au f 
ben oberen getfe tt a iid gcgtitten  nnb einen m it © c r o ît  bebedten  
9(b()ang fjeruntergefoK ert, o line m ieber a u f bie g i i g e  fonim eli 31t 
fönn en . K nbtid) m ar fic über eine fteinc g-etdgruppe, bie an d  beit 
S rü n tn tcrn  tjeruorragte, tjinm eggeftiir^t 1111b m it ben S p itjc n  beiber 
H ö rn er  an  einer fteinen S e ifte  tjängen  geblieben. S a d  © crött, bad  
am  g e tfe n  ll)cjtcr (jin im tergiiig , (jatte bie arm e © en ife  m it beit 
H in terfü ß en  gerabe berühren fönn en  1111b fie batte b aran  geftram pett 
nnb gefragt, bid fie ltidjtd m etjr 311 berüt)ren ucrm odjtc. S i e  m ar
* ißrofeffor llìuSfind 9(nfid)t: „ X er  G em ili von 9Zorbweften" (tDiobcrnc 
DJialer, 95. I) ift vom  StiScfje aufgenom m en. X ie  {leine G infcnfitng bed 
Ghntd auf ber red)tcii S e ile  nnb bitljl am  iHanbc ber ßeiriim m g ift ber Gol 
bu t im i , mie-in b rilles Z eltlager  erridilctc id) ani fyufie ber feufrcdjtcn .U lippe 
auf beut Girat, genau  in S rittcteu tfcru im g jw ifdjen beni Gol bit t im t rutti 
beni Wipfel. 3) er y rfliifte tc  î t j e i l  bed G ltalê ctivaS weiter oben 1) ei fit ber 
Gol bn Goq nnb ber faft mageredjte X pcil bed WratS weiter oben bie © d)iil 
ter. GS litadjt .'perni iliuStino Slrbcit grope Gljre, bafi m au auf einer ;feid)- 
nuiig , bic vor v ic iy lj it  ^atjren gemadjt tvutbe, joldjc G injeljiige ertenucu tann.
offen b ar oertjim gert iinb (jiitg itoci) in  ber S lift , m it I)crauSl)äitgcn=  
ber g u n g e  l |n ^ gitriicEgcmorfcncm fto p f, als ob fie  beit R im m el  
um  §>ütfe anf(el)cn m otte.
S m  Satyre 1863 (fatten lo ir  ein fotdfeS © d ja u fp ie t  n id ft itnb  
fctjtcnbcrtcn gang gentädflid) über biefen bequem en iß afi itaci) ben 
<Scim l)iittcn v o n  tßrerapcit (jiitübcr. $011 ber Sßafjtjöfje bid  
rapeit m otten  m ir (itoS einen © d fr it t  m adfen . SDer 2Öcg ift bereits  
bcfctjriebcn m orben, nitb m er i()it g en au  fennen  fernen m itt, ber 
m ag b ic © d fitb e r iu ig  tòerrn 3 acom bS, ber ben jfSafj entbccît pat, 
gn 9îa tt)c  giet)cn.* 3 n tßrerapen m otten m ir btoS  § a ( t  m adfen, 
11111 gn bem erfen, b a g  ber © g c n tfg im e r  ber © cunt) iitten, in  beni 
bic SOîciften n ich ts a l s  einen g ir t e l i  fefjcit, nietjt und) feinem  Üteufjes 
ren bcnrttjeilt m erben barf. (Sr ift ein m optpaPenber ÜDZann, ber  
grafie  g e r b e n  Pcfitjt, nnb oPgteidf er, meint m an  i()it pöftidf bc= 
Ijanbelt, g im orfom m enb ift, fo fan it nnb m irb er bod), m enn m an  
feine (S te llu n g  n id ft anerfennt, atS  § c r r  uoit ifireratjen nnb m it 
beni gangen  © em iept e in es ÏDZanncS auftreten, ber feine fiin fpunbert 
g-raiiEen (Steu ern  ga()tt.
* „Skrgfp ipen , i)3nffe im b ©tetfdjcr," gmeile fto lgc. —  ® cr  ö ip fe t  bed 
Gol be Scalpelline liegt cim a 111150 S u fi über bent U lcere. (Der Slap geljiirt 
gu ben begnemftcn in biefer .Çmfje 1111b taint, m enn m an ben ridjtigen SBeg 
trifft, bei fdjöncm 'B etter 1111b unter giinftigen Um ftänbeii begangen luerben, 
otjnc baft m ail S tu fen  in bad GiS pant, gtf) liinfi ü b rigen s piitgufügen, bafi 
ber tßojj gii cincin ber fdjmierigften mirb, locnit m an ben ridjtigen SBeg Oer= 
feptt. S itali mirb fidj v iel S e it nnb SJliìljc fpareit, menu inan fid) ftreng an  
bent (infcit llìanbc (ober ber Bftlidjeit S e ite ) bed Sorbcfa it = 6S(ctfd)erd pali, 
.(icrr garom b  Ijiclt fid) rcd)td.
SCoit einer S p ipe , bic cim a gmangig ïiiiitu le n  füböftlid) vom ÖMpfcl bed 
Gol liegt, pat m an  eine fetjr fdjöite Studfidp. $ ic fe  S p ipe , auf ber Ä arte 
bed S e rn ia tl ï p a l d  gii V 2110 J u f j  angegeben, pal leinen Olanten. Gin m it 
Sd)iiec bebedter 1111b g a r ltidjt fteilcr ©letfdjer, iiber ben m an  gu beut gmei= 
liunbcrl g-ufi niebrigeren STöte S31aitd)c Ijin iibcrblidl, verbinbet fic m it beut 
Got. 3d) erftieg biefc S p ip c  lStiti.
S i c  S crgfiip p ctt marcii iiinm ülft, a id  mir am 5 . ? tuguft von  
mtferem ,§cu anfftanbcn. 2Bir befd)(offcn, und uicfjt fofort mit 
nuferem S e r g e  51t befcpäftigcn, uitb M irtea auf unfcrcm 2Begc boni 
Hörigen S a g e  51t ber [)öd)ftcn © eitnpiittc auf ber tinten © eite  bed 
S p a le d  ju r iid , um  beu S e n t  b ’G rin am midjftcn SOiargen anju*  
greifen. S ie fe r  © ipfc l intereffirtc und mepr megen ber pradjtuollcn  
üludfidjt auf beit fübmcfttidjen © ra t uitb bie I)öd)ftc © p itie bed 
SOZatterpornd, bie er barbieten muff, a id  and irgenb einem anbcreit 
© ruitbe.
S e r  S e n t  b ’G rin mar 511 jener S i'it  nod) niept erftiegen mor= 
beit. 23 ir bogen Don mtferem attcii 2S eg c ab iinb fletterteli ani 
g a ffe  bed ÜDZont S r u lé  ein © t i id  in bie § ö p c , 11111 511 fepen, ob 
bie fiibmefttidjeu g ä r ig e  311 erfteigen feien. 3S ir  m arcii getpciltcr 
SOÎcinung, metdjer 2Beg ju r  © p ip e  ber befte fei. Garrel, ber immer 
lieber gelfcit a id  S id  beging, rietp ju r  U eberfteigung bed langen  
S o r fp ru n g d  bed S é t e  be S e l la  Già, ber gegen 23cftcn pinabftrcidjt 
unb bie © iibg rcn je  bed lefitett in ben ^ ^ b c fa it  einmiinbenben @(ct= 
fdjcrd ift, m oratif m ir über bie S ludläufcr a ller 51111t 3 ar'5cfan 
pinabgepenbeu ©letfeper 511 b a u  mcft(id)en 1111b felfigen © ra t bed 
S e n t  fletterli fonateti. 3 d) m adjte bagegen ben S or ftijla g , beni 
3 arbefan=@ letfd)cr feiner ganzen S ä n g e  nad) 511 folgen 1111b von  
ber § o d )flä d )e  an feinem oberen G nbpunfte, mo mein 2Scg mit 
bem S arreld  fiep fre iste , n idjt auf beut meftlivpen © rat, fonbern  
auf bem girnfdjttcc bircct 511111 © ipfet auf5uftcigeti. S e r  S tid e lig c , 
ber und bei biefeit 9Iudftügcn begleitete, erflärte fiel; für Sarreld  
18k g  unb gab babnref; beit ?(iidfd)(ag.
S e r  erftc S p e it  itnfercd S rö ßram m ä tuurbc gludlicp  audge* 
füprp unb 11111 patb elf U pr S o rm itta g d  (6. üluguft) fajjen mir in 
einer 5>öpc üon 12  500  g u f i  ritttingd auf bem meftlidjcn © ra t  
unb blid'tcn auf ben S iefen m a tten =©letfeper pinunter. 9(llem  9(it=
frijein iincf) befanben m ir u n s  eine S tu n b e  fpätcr auf bem ©ipfef, 
bod) m ar biefe g e i t  faum  bcrfloffcn, a ls  m ir mußten, baf; mir 
itidjt g lü d lid ) feilt mürben. ® cr  © r a t m ar g(eid) bett meiften  
gelfcnriidett großer S erg e , auf betten id) geftanbett (jabe, uollftättbig  
vont g r a ft  gerfreffeit unb mcitcr ttidjts a ls  ein § an fett aufge* 
tljiinnteu © crü d S . G r m ar überall fd)itta( unb gcrabc an beit 
fd)inatftcn S te d e n  am brödlidjftctt unb unfidjerften. ?(tt feiner 
S e ite  fonnten mir itnô beim S te ig e n  etmaS unterhalb bes jtntnm eS  
(jalten, auf ber S e ite  bon îie fem u a tten  nidjt, meif e s  bort 511 fteit 
mar, 1111b fjicr m ie briibcit itidjt, meif b a s  g o r tro d en  eines einzigen  
S lo d e S  bie fümm tlidjen S te in e  oberhalb in S em egu n g  gebradjt 
Ijaben mürbe. ® a  m ir m itljin auf beni S am nt fefbft 511 bleiben 
tjatten, ofjiie einen einzigen S d ji'itt  ltadj redjtS ober finfS babau  
abmcidjcn 511 bürfcii, fa m ußten m ir m iS unftdjeren S ta ffen  an* 
bcrtraucn, bie unter unferen g iig e n  manften, gumeifett gufammen*  
finden unb ein unfjcimlidjeS fjofjfeS Stradjen (jbreit liegen, a ls  
meint eine deine G rfdjiitteruug beit gangen © ra t in citte entfetjlidjc 
Stim ine bermattbclit roerbe.
g d j fo lgte meinem güljrer, ber feilt SBort fagte, uttb leljiitc 
midj nidjt gegen iljtt auf, b is  m ir an eine S t e l le  fanteit, mo mir 
über einen g e t S b lo i  megfteigen nutzten, ber quer über bem © ra t
lag. Garrel fottute iljtt ofjttc S e iljü lfc  nidjt erfteigen unb and) nidjt
mciter geljcn, b is  id) oben neben iljitt ftanb. 9flS  er über meinen 
S ü d e n  auf beit S l o d  ftieg, fiiljltc idj biefett mattfcit 1111b fidj gegen 
midj neigen, gef) bcgtueifeltc bie SZöglidjfeit, bag nod) ein gm ei*
ter auf iljin fteljeit föttne, ofjttc iljix gum S tu r g  gu bringen. S itu
rebedirte idj. S u r d )  SlitSljarreu m ar feine Gfjre gu gemimten uttb
cbenfo menig bradjte cS Sdjiu tbc, menu mir auf einem ißlatje um*
fcljrten, ber bttrdj feine augcrorbeiitlidjc S d jlb ier ig fe it gefäljrlidj
tourbe. $ 3ir fcljrten affo tiadj Iprcrageit gitriid, ba mir feine g e i t
me()v (jatten, unfer © teigen  auf einem anberen SBege, ber fid) fpäter 
a ls  ber richtige ertvied, neu 511 beginnen.
S ic r  S a g e  fpäter tarn eine engtifdjc © cfcllfdjaft, 31t ber meine 
greu n b e 3B. (S. .Sfpall, E rauforb © roue nitb S ieginalb  tW acbonalb 
gehörten, in ber Scalpelline an nitb bcloertftelligte aut 12. üluguft, 
ol)uc uon meinem SCerfuct) etioaS 311 loiffeu, unter ber gefdjidteu  
gü tjru n g  von  SOieldjior Slnbercgg bie erftc E rfteigung bed S e n t  
b ’E rin  auf b au  von  m ir vorgefdjlagcncu ÏBege. S ie d  ift ber ein- 
3Ìge S e r g , ben id) l)ttbc crftcigcn moHett 1111b ber m ir nidjt friitjer 
ober fpäter jugefaU eit ift.* SOÎeiu 9îid)terfolg  m ar befd)ämenb, aber 
id) bin überzeugt, bag mir meife paubelten, a id  mir umfeljrten, 
nub auf E arreld  2B ege niri)t mciter fletterli biirfteu, otjnc bie S ifte
* gri) flotte j riti)e r ge jag t, bag  cd 18GU teilten  'p n g  von  'p rc ra g c u  ttad) 
itite li g ab , tm b  bad  ift ririjtig . '.Hitt i. Q u ii 1808 verlief? inciti ititteriie ljtneit 
ber 3"üt)rcr, S jofiam t SHntoit G a rre t, m it e inem  tvo tjtbefann tcn  G iejntjrten, itinp 
tijte  Stiie von  '-tint S o u rn n ttd jc , n u t jtve i U fjr in  ber 9 iad )t itirc it, um  eilten 
'p a g 311 e rm itte ln . S i e  lucnbctcn fiel) 311 bent Oilctfdjer, ber voit bent S e n t  
b ’G rin  gegen S iib o j tc n  ( jin a b ftü rjt ,  c rrc id jtcn  feilten g u g ,  fliegen au f etivnd 
S d g te e  jivifcfjett il)ttt n itb  beit 5t tippen  im  S iib e tt  a u fw ä r ts  n itb  e rtton tm en  
b a ttit  biefe fclbft. (S ie fe n  Oilctfdjer n a n n te n  fie beit GMctjdjer bed 'JJiont 
SHlbert, beim  jo tjeigt b iejer itierg, ber a u f  SKeillps M arte ber Scalpelline a id  
tied  g u m c a i t ï  f ig u r il i , in  ber U m gcgcttb.) S ic  fliegen bid 311 e iner betriidg 
lidjen flöhe  a n  beit g e lje tt au fiv n rtd  1111b g ingen  b a n n  ü b e r  ben W letfdjer 
gegen Sliorbeit 311 e inem  (le inen  r o g n o n  (g e ld g ru p p e ) , ber faft in  feiner SOfitte 
liegt. Stici biejent n itb  jto ijd je ti iljiit n itb  beit g togeii s e ra c s  fd jrittcn  fie ivei 
te r. S p ä te r  führte  fie ih r  Sßeg 31111t S e n t  b ’G rin  n itb  fie e rrc id jtcn  bie Stiafid 
feiner höchflett S p ip c  bitrd) ein  c o u lo i r  (m it S d g te e  gefüllte  SKiititc) n u b  ü b er 
bie g e lje tt  a n  ber S p ip e  bed GUctjdjcrd. l in t  e in  l l l jr  9?ad )iu ittagd  ge ivannen  
fie bie ,f>ö()e ih re s  P a f fe s , fliegen ü b e r  beit 3 n rbefait ; GMctfrijcr h in u n te r  u n b  
luarett u m  ha lb  ficbeit Uhl" in  'p rc ra p c ii. S n  ih r  5Bcg ben Von .fia li, Girone 
n itb  'D îacbonalb  1803  bei ber G rftc ig iiitg  bed S e t t i  b 'G riii  gew ühlten  jd)nci= 
bet, jo ift ed d a r ,  bag  biefer Stierg voit iti re il beftiegen iverbcn fo n n . G orre  l 
m ein t, b ag  ber von  ihm  n itb  Stiie e rm itte lte  'p a g  aiidgcbcffcrt tverbcit fa in t. 
Stierhält fid) bad  fo, b a n n  b ra u d jt  m a n  311t  Sticfteiguug bed S e n t  b ’G riu  voit 
Stircil w en iger g e i t  n id  von  'p rem pelt. Stireil ift a id  SH udgangdpuittt bebetitenb 
Vorjttiiehen.
ber U ngliicìSfiitle in ben ?((pcn 31t Vcnneprcn. S a f ;  ber S e n t  
b’Grin noci; einmal beftiegen tvorben fei, pabe idj nidjt geport.
9(m 7 . S luguft gingen mir iiber ben Sßa=(£ornere=^ßaj3* ìinb  
patten beim jginabftcigcn in baS Sßal be G pignana eine fdjöne 
9(uSfid)t auf ben © raub  S o u r n a lin . S ie fe r  S e r g  mürbe von fo 
vielen f ü n f t e n  ficljtbar unb m ar um fo viel I;öI;er a ls  jebc anbere 
S p il le  in feiner 9Î a cf; b a rf cl; a ft, baff fein © ipfel gelvifj ein fdjöiteS 
p a n o r a m a  barbot. S a  b a s SB etter für baS ÜDtatterporn lingiinftig  
blieb, fo verabrebetc id) m it Garrel für ben nädjften S a g  eine 23e= 
ftcignng bcS © raub  S o u n m tin  unb fdjirfte il;n bireft nadj bem 
S o r fe  beS 2k l  Sou rn and jc, um  bort bie nötpigen 2k rfep ritiigen  
311 treffen, mäfjreub id) m it ÜDiepnet einen furjen  2lbfted;cr nad) 
S3reil madjte, unb jm a r m ittelft eines {(einen p a f f e s  im Diücfen 
bcS 3Dfont ^ a u g n erò , ber in ber © egenb unter bem 9Zamen Gol 
be g en ê tre  befannt if t. ?lbcnbS traf id) m it Garrel in 2>al S o u r s  
naitdjc ßufammen unb verlief; m it iput jenen D r t am 8. Sluguft 
(111-3 vor fünf ll()r  SJZorgenS, um ben S o u r n a lin  au3iigreifen. 
ÜDZepnct mürbe au biefem S a g e  3 n rii cf gel a ff en unb trennte fiel; 
()öd)ft ungern von u ns, nadjbem er lange gebeten patte, baf$ ivi) 
i£;n mitnepmen in öd) te. „ ß a p lc n  S i e  m ir uicptS, laffen S i e  mid) 
nur mitgepen ; id) bram pe bloS etlvaS ö r o t  unb S iife  unb merbe 
nid)t viel effen, id) gepe lieber m it ypnett, a ls  baff id) S ad jc it  
baS S p a i pinuntertrage.'' S o  fprad) er, unb cS tpat m ir m irflid) 
leib, bafj bie S d pn ellig feit unferer S cm egu n g  mid; ßlvaitg, ben 
guten (leinen ÜÖZann §urü(±3iilaffen.
Garrel fiiprte mid) über bie SBiefen im S iib c n  unb D ften  ber 
§ ö (;e , auf ber b a s S o r f  SSal S o u rn a n d jc  gebaut ift, 1111b bann im 
3 id '3 a d  burd) einen langen 2Balb, mobei er oft [teile 9iicptelvege
* Sind) bem  S o m fjc v n i K a rre t  ifl b iejer tpnfi 1088.1 Jyufj pud).
einfcplug intb baburd) feine genaue Äenntnif; ber G cgcnb bctoicS. 
9((S mir mieber attS S ag cS licp t fante», befnttbcn m ir ititS in einem  
ber {(einen üerftecEten S citcn tp älcr, bie an ben R ängen , melcpe ba8  
S>a( Sournaitcpe b egreifen , |"o §a(;(rcid) finb.
S ie feS  S p a i ,  ber Gambe be Getteil, ftreicpt im  adgcm eineu  
öftlid) unb entpält b loS  eine deine Ç ütifergruppe (Geneil). S e r  
S o u r n a liit  liegt am G nbpunftc beS Gambe unb beinape rein öftlid) 
uom  S o r fc  beS SSal Souritaitcpe, too m an üb rigen s nicptS baut
53erge fiept. § a t  m an Geneil p intcr fid) gelaffett, |"a geigt er fid) 
am  Gttbe beS Gambe über einem § a lb frc ife  van  K lippen, ati betten 
mehrere fepöne SSaff erfülle perunterftüv^en. Um biefe Ä lippett 31t 
vermeiben, biegt fid) ber ißfab ctroaS ttad) S iib ett, toabei er immer 
auf ber (infeit © eite  beS S p a le S  bleibt, unb erreiept ctma 3500 
g u fj  über iti a l Soiiriiattcpc unb 1500  g u f i  über Gctteil tittb eine
palbc S tm tb e  öftlid) bauon bett g u f i  einiger SJforäncn, bie im  $cr=
l)ältnif3 31t beut U m fang beS GlctfcpcrS, ber fie gebilbet fjat, auf«
fallettb graf) finb. S i c  Ö ergfetten auf ber tocftlid)en S e ite  beS
itia l Soitrnattd jc ftelleit fid) auf biefer S te l le  prärijtig bar, aber 
()icr enbet ber ißfab unb eS gel)t fteil aufm ärtS.
21(8 toir biefe SOÎorünett erreichten, patten tuir giuifdjctt 3tvei 
Stiegen bie Stiapl. S e r  citte bcpielt bie öftlidje Diicptung bei unb 
füprte giterft über bie 9J?arcinen, bann über G erö ll unb battit nod) 
toeitcr oben über ein breites Scpncefclb 311 einer 9(rt van Gal
aber Ginfeitfititg fiiblicp bam  G ipfel, ber auf einem bequemen G ra t  
31t crrcicpen mar. S e r  anbere 9S cg  füprte über einen 3ufautittcit= 
gefd)iuo(3cnen Gletfcper in 9Zarboften, ber bielleidjt niept nicpr
epiftirt, 31t einem ftarf penmrtretenben Gal int F arb en  beS G ip fels, 
bau bem ein minber bequemer G rat 3111- pöcpften S p ip c  lief. Sßir  
folgten bem erften Stiege unb ftanbeit ttaep einer guten pnlbett
S tu n b e  auf bem Gol, ber ttnS eine pracptuolle 9(uSficpt auf bie
© übfcitc bed ÜJfonte 9ïo fa  unb auf bie S etten  geluderte, bie iifttid) 
von il)in unb vom  9Sat b ’Stpad (nufeti.
SBätjrcitb io iv oben rafteten, fam ein ftarfed 9îubet © em fen  
von ber Sîorbfcite I)er auf beu © ipfet. G inigc fdjienen bie 9(itd= 
ficljt 311 geniejjen, beim fie ftanben loie S itb fä u ten  ba, ivdfjrcnb 
aubere fid) gfeid) jiveibeinigen ïo u r if te n  bam it unterhielten, © teine  
über bie S tipp en  31t rotten. S c i  beni S tap p ern  ber ftürçenbcn  
© rüm nicr b lidten mir auf. $ )ic  © em fen marcii fo 3at)treid), bag  
m ir fie nietjt 3dt)tcn tonnten. 9îin g d  um  ben © ipfe l grnppirt, 
fd)iencn fie nufere 9tnmcfent)eit uid)t 311 atjueu unb 3crftrcuten fid), 
aid  märe eine S o m b e  3luifct)cn fie gefd)tagen, in einem panifdfen  
© djreden , aid mein aufgeregter © cfäprte fie m it einem © djrei bc= 
grüjjtc. S n  verfd)icbcncn 9iiri)tungen ftiirmten fie mitb bergab 1111b 
fprangeit fo tiitjii unb fo fidjer, fo fd)iie(I unb fo amnutt)ig, bag  
fie und m it Sem itnbcruitg erfüllten.
© er  © rat, ber vom  Gol 311111 © ipfet führte, m ar auffattenb  
bequem, meint and) vom  fyroft ftarf 3ertrümmert, 1111b Garrel tjielt 
cd für feine fdjmicrige 9tufgabc, and ben nm()crliegcnben S te in en  
einen ißfab für 90Zault()iere 311 bauen, a id  m ir aber auf beni © ipfel 
mären, fallen mir, bag mir burd) eine S tu ft, bie und bidl)er ver= 
borgen geblieben mar, von ber l)üd)ftcn © p ip e  getrennt mürben. 
S l)te  © iibfeitc ging faft fcnfred)t hinunter, aber fie m ar nicht tiefer 
aid  vierzehn bid fed)3c()u fyug. Garrel lieg mich hinunter, ftieg 
bann auf bad S t a t t  meiited S e i l s ,  bad id) gegen ben g-elfeit 
ftemmte, von ba auf m eine ©cfjultern herunter unb gelangte von  
bort m it einer ®em anbtt)eit auf ben S o b cn , bie gegen m eine Un= 
bel)olfen()eit ebenfo abftact), mie feine Scm egiu tgcn  gegen bie ber 
©em fe. 9?act) einigen Sch ritten  ftanben m ir auf ber tmdg’tcii 
©pil.ie. S i e  mar noci) nie beftiegen morben, 1111b mir errichteten 
311111 © ebäd)tu ig  unfered G rfotged eine mächtige fppramibe, bie
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m eilenw eit j i t  fcpen w a r  u n b  fid) S a p r e  (m iß  e rh a lte n  pabcit m iirbc, 
to en n  b e r  J o u t p e r r  G a r re l  fie  n id f t  pcitte einreiffcn (affen, w eil fie 
b a ê  © e ficp të fe lb  e iner G a n te ra  u n te rb ra e p , b ie  e r  1868 a u f  b e r 
n icb riß ere it S p i t j c  a n ffted te , u m  b a g  p a n o r a m a  §u  p p o to ß ra p p ire n .
Dead) biefem  too()((ie fann ten  © eb in jò=  
fu n b iß cn  ließ t b e r  © ip fe l beò  © r a u b  
" J o u r n a l in  6100 g u f f  ü b e r beut 
J o r f  beò 9M  J o u n t a n c p c  u n b  
11155 g u f i  ü b e r bem  9J?eere. S c ii te  
G rf tc iß u u fl lü fte te  u n d , b ie § a l tc =  
fe ite n  ciitßcrcdfitet, n id j t  m ein- a lò  
v ie r S tu n b c n .
yd ) faitn bie Sefteiß intß  beò 
J o u r n a lin  yebem  empfeplen, ber im 
$ a l  J ou rn aitcp c einen J a ß  iibriß bat. 
9Jimt barf, tvettn cò b loò auf bie 
9(uòficpt an lo m m t, n idjt uerßcffen, 
baff biefe füblictjen ffîeitninifdfen 91 (pen 
itaci) SKittaß feiten uitbeiuölft finb  
unb paitfiß nur biò ßcpn ober elf 
lUjr DJcorßenö pell bleiben, Gießen 
© oiinenunterßaitß  ftellt fiep b aê  GMeicp= 
ßcivicpt in ber S tift  ßcivöpnlid) per 
unb bie SBolfeu üerfcpioinbcn. 
darret läßt mid, fßnab. 3 $  ratpe Jll ber Grftcißlillß
beò 93erßc0 niept ivcßcn feiner § ö p c  
ober lucßcit 3 lt9ärtßlicf)feit ober llnjitßänßlic^feit, fonberit einfad) 
toeßen ber weiten unb pracptvollcn 9(iiêficpt, welcpe m an von
feinem © ip fe l pat. Gr pat eine pcrrlicpc Saßc, unb bie S ifte  
ber tticrßfpiticn, welcpe matt von  ipm  fiept, iiiitfcpliefft faft a lle
Ç auptberge bed (Sottifdfen, ;5 auppmé=, ©rajifcpen, ^em iinifcfjeii 
unb Dbertanb=<5 pftemd. 3)ic Studfidjt [icfitjt bic (Stemente bed 
Spittoreôfen, bic bei beit ißanoram en =3(udfid)ten pöpercr © ipfet 511 
fcpfcit pftcgen, in  befoitbercnt © rabe. S i c  bietet b ici Slbfdpiitte, 
jeben m it einem bcpcrrfcpcitbeit SOZittelpnnfte, p  bencit bad Stupe 
naturgem äß pingegogen ivirb. Stltc brei bitben ein ©entntbe fiir 
fid; unb bod) fiitb atte unät)n(id). 3 m  © iib en  giept, bxird; bic 
fDiinftc bed S a t  b ’Stofta (;atb t>erfd;(eicrt, bic lange S in ic  ber ©ra=  
jifdjen St (pen, in ber S e r g  auf S e r g  non 1 2 0 0 0  g u p  unb nod) 
puper einanber folgt. Stuf ipnen, fo fdjöit fie and) finb, n ip t  bad  
Stage aber nidpp fonbern auf bent S i f o  int fernen ,‘çin tergrunbe. 
3 n SBeftcn unb gegen S o r b e n  t;in bitben bie S e tte  bed 9)?ont= 
btanc unb einige ber m ädjtigften S e r g e  ber mittteren ißcnninifdjen  
Sttpcn ben Jçintergrunb, loerbcn aber burct) bie © rate, bic im  
SOiatterporn gipfeln, an © roßa rtig fe it übertroffen. Stuf bent D ftcn  
unb S o rb en , too anm utpige SBiefen 511m S a i  b ’Stpad pimmter= 
taufen, ober auf beit über ipnen tiegenben ©tetfdjcrn unb Sd)nec=  
felberit, ober auf beni O bertanbe im fpintergrunbe rupt bad Stage 
uiept lange, beim unm ittelbar v or  und, meilentocit entfernt unb bod) 
in näcpfter S ä p e , fteigen bie btijjcuben 3 i imctt bed SSoitte S o f a  
Sinn ajurbtauen .Stimmet auf.
(Diejenigen, toetd)en bic pödjftcn Sttpcn ungugänglicp finb, 
m ögen fiel) bam it tröffen, baß biefe geivöpnlid) nidjt bie S(udficp= 
ten bieten, loetcpc ben ftärfften unb bfeibenbften (Sinbrucf maepen. 
Slfterbitigd finb einige ber P an oram en , bic m an von ben fjödjften 
© ipfetn  fiept, ivuitberbar, bod) fepten pier bie ifotirten unb cen= 
traten f ü n f t e ,  bie fo pöcpft p ittoredf finb. (Dad Stage feptoeift 
über eine SJtengc von  © egenftänben, von betten jeber an fiep Viet= 
teiept großartig  ift, unb ivanbert, btircp biefett Scicptpum  verivirrt, 
Von einem 511m anberen, lvobei ber Sinbrucf, ben ber erfte gemaept
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liât, D o m  gtoeiten vermifdft mirb, unb toenn biefc glitdlicben 9Jfo= 
m ente vorüber finb, bie gemül)nlid) fdjncll uortiberflicgcn, fo ver* 
läß t m an ben S e r g  m it einem S in b ru d , ber feiten lan ge bauert, 
tveil er 311 fliid jtig  ift.
ideine 9(uSfid)tcn Ijaftcn fefter im © ebädjtitiß  a ls  bie, lu c id e  
m an nur einen Sfugenblicf lang  fieljt, menu 3. S .  ein 9?ebelfd)lcier 
jerreißt unb ein einzelner S lp im i ober S o m  fid) 3cigt. S i e  © ipfel, 
bie m an in foldjcn fyäflcit lualjrnimmt, finb uicüeidjt nidft bie 
größten unb cbelftcn, aber man erinnert fid) ifjrer länger ali? aller  
iß a ito r a n u v 9liiSfid)tcn, tueil baS vom  9(uge pljotograpljirte S i lb  
3 cit 311111 S r o d n c n  bat, ftatt in nod) naffem .ßuftanbe burd) bie 
S crü l)rn n g  m it aitbcreit S iitbriidcn  verlvifd)t 311 iverben. S a S  
© egentbeil finbet bei ben p a n o r a m a =9(uSfid)ten and ber S o g e U  
fdjau unb von beit großen S ergfp iß cn  ftatt, mclrije 5inveilen 310am  
gig 9JM len in jeber 9iid )tung  um faffen. S a S  ?luge ivirb burd) 
beit @ d)lvarnt von S ingelbcitcn  v en virrt 1111b verm ag bie vcrl)ält= 
ltißm äßigc S eb cu tu n g  ber © egenftänbe, bie cs  fielet, nidjt 311 iviir= 
bigen. S S  ift faft ebenfo fd)locr, fid) auf einem feljr bolien S e r g e  
bloS m it ,‘g ü lfe  bcS 9litgeS einen richtigen S c g r if f  von ber ver= 
fd)icbcncn @rl)ebimg einer Alligai)! von Scrgfpifjcn  311 niadjcn, a ls  
vom  © runbe eines S b a leS  auS. 9?ad) meiner ?(nfid)t ift ber befte 
© tan b p iu ift für bie S etra d )tu n g  großartiger @ cbirgSlanbfd)aften  
ein foldjcr, ber l)vd) genug liegt, 11111 einen S e g r if f  von ber § 5be 
mie von ber S ic fe  311 geben, eine incite 1111b m annigfaltige 9luSfid)t 
gciväl)rt 1111b bod) nidjt fo ()vd) ift, baß 9(11 eS vor ben 9(iigen beS 
SefcßaiierS  auf ein unb baSfelbe 9iivcau  fin ft. g-iir biefe ftla ffe  
von  ißaiioram a=9(uSfid)ten ift bie vom  © raub  S o u r n a liu  ein gutes  
S eifp ie l.
Stuf bem nörblidjen SKkgc ftiegen mir vom  © ipfe l ßerab 1111b 
mußten b is 311111 S o l  tüdjtig fletterli. S o i t  bort batten m ir über
beit © le tfd fe r  ge rab en  SBcg u n b  fixeren a m  fÇufic beS © r a të ,  ber 
gegen O fte n  lä u f t,  a u f  beit 2Beg, ben  m ir  g u m  G rf te ig e n  g em äfjtt 
tja tten . 9fm  91bettb fep rte it m ir  un d ) S3re if j u r i id .
CSiixe © tu i tb c  n ö rb tid )  v o n t S o r f  Sßat Z o iirn a n c f jc  f in b e t im  
2 t)a(e ein  p lö tjt id )c§  © te ig e n  f ta t t ,  u n b  g c rab c  ü b e r b iefer (S tu fe  
Ija t b e r S e r g f t r o m  fid) j a  feinem  h eu tig en  S e t t  b u rd jg e frc ffc n  iu tb  
eine m u n b e rb a re  S t u f t  geb itbet, b ie fe it ta n g e r  ß c i t  u n te r  bent 
S a n te n  © o u f f re  b c s  S u f f e r a i t te S  b e ta n n t  ift. 9(n  b iefer © te tte  
V erm eiden m ir  tauge , 11111 a u f  ben S o n n e r  beò v e rb o rg en en  SB afferS  
511 tjö ren  u n b  feilt m ilbcS  S tu f to d jen  beim  .Ç iita u S trc tcu  a u S  b e r 
b iifte ren  S d j t u d j t  51t b eo b ad jtcn  ; a b e r  u n fe re  S tn f tren g u n g en , in  
b ie © c tje im n iffe  beS fß ta g cS  e in g u b rin g en , m a re n  o e rgeb tid j. 3 m  
S o v c m b c r  1865 v e ra n la g te  b e r  u n e rfd fro d e u e  G a r re t  jm e i gu= 
u e r tä ff ig e  © c fä tjr te n , b ie S Z a q tiig n ag  om it S a t  S o it rn a n d jc ,  iljii an  
einem  S e i t e  in  ben  9(b g rn itb  u n b  511 ben  © tro m fd fn e lte n  ()itmb= 
gu la ffcn . O ie  S p a t  e rfo rb e r te  c ifcm e S e m e n  m ie S tu S f e tn  u n b  
S e f jn e n  v o n  ttiefft gcm ö tjn lid jc r 9t r t  u n b  teifjt G a r re t  a l s  einen 
S t a u n  o line S o b e S fu rd f t  e rfen nen . G in c r fe in er © e fä f jr te n  ftieg 
fp ä te r  a u f  biefetbe SSeife fjiuab, u n b  S c ib c  m arc ii fo o o lt v o n  Sc=  
m u n b e riin g  ü b e r b aS  @efet)ctie, baff fie g tcid j m it  J a m m e r  u n b  
S te ig e t  a itò  ütßerf g ingen , e inen  9S e g  511 b iefer ro n m n tifd )c n  © te tte  
gii bau en . S in n e n  m en igen  Z a g e n  t ja tte n  fie einen ro tjen , ab e r 
g m ed b ien tid jen  S r c t tc r g a n g  l ä n g s  b e r g -c lfenm auer b is  in  b ie S i i t t c  
b e r  © c l)lu d )t geb itbet, u n b  je tjt fa m i m a n  fü r  e inen  (jatben  J r a n f e n  
fid) baS  2 S itttb e r anfctien .
O ljiic  _3 eid )iiunge it fa u n  id) beni S e fc r fe inen  g e n a u e n  S e=  
g r if f  u o n  biefem  m erfm ü rb ig en  iß ta tse  geben, y n  e in igen  ^ i ig c i i  
e n tfp r id jt  er b e r © d )lu d ) t, bie id) a u f  © e ite  166 ab g eb ilb e t fjabe, 
bod) l ä g t  er bie c igen tfjiim tid fc  Z p ä tig fc i t  iu tb  S S irffa m fc it  taufcii= 
beit S S affe rS  itoci) b c u ttid fe r e rfen nen . S i e  S ä u g e  b e r © d ) tu d ) t
b e tr ä g t  c tm a 320 g u f f  u n b  iljrc  S ie fc  n o m  D iaiibc it) rc r  g e lfc m  
m a u e rn  b is  g u r  C b c r f lä d je  bcS S ß affc rS  c ttu a  110 g u ff .  9îirg c n b S  
fam i n ia it b ic g an g e  S ic fc  o b e r S ä n g e  a u f  e inen  Stiliti iibcrfcïjeu , 
bcnit obgleich bie © re ite  a n  e in igen  © te ile n  15 g u f f  n n b  m cljr bc= 
t r ä g t ,  lo irb  b e r © lie f bod) bill'd ) bic S ic g u n g c n  b e r g e lfe it  gehem m t. 
S ie f e  fin b  ü b e ra l l  git e iner g la t te n  nn b  g (aS ä()n lid )cn  O bcrftäcTjc 
ab g eftijn itten . 9(n  e in igen  © te ile n  I)a t b e r  © tro n i  in  bic g e lfe it  
t)ine in g eb o t)rt n n b  n a tü r ti t i) c  © rü c fen  g u rü tig c la ffe n . S i c  m crf= 
lo ü rb ig fte n  g i ig e  b e r  @ d )ln ti)t f in b  ü b r ig e n s  bie  § ü l) lc n ,  bic b ad  
S ö a ffc r  im  tpergen  b e r g e lfe n  g eb ilbe t I)at. G a r r e l s  © rc tte r ln cg  
fiil)rt gu  e iner b e r  g rö ß te n , gu e in e r © ro tte ,  b ic a n  i t j rc r  b re ite ften  
© te i le  e tn ia  28 g u f f  im  S u rd f m e f f c r  l)a t nn b  15 b i s  10 g u f i  
Ijoti) ift. S e r  lebenbige g c lfe n  ift it)rc  S e ife ,  n n b  am  © ru itb c  
e iner © p a l te  b r ü l l t  50 g u f f  tiefer u n te n  b e r © tro n i .  S ie f e  § ö l) lc  
lo irb  m it  S e rg e n  betend)tet, u ttb  m a n  fa m i fid ) in  il;r  b loS  b u rd ) 
g e id je n  u n te rh a lte n .
g m  g a t j r c  1809 bcfud)tc id) biefc © ti) lu d ) t  n n b  m uf;te  m id ) 
ü b e r i()rc ,§ö l)lc it u m  fo n te p r lo u n b e rn , a l s  id) b ic § iä r tc  ber 
tp o rn b le n b e  tenne , in  b e r fie e iitftau b en  finb . G a r re l  m eiße lte  ein 
groficS  © tü c f  ab, baS  je tjt Vor m ir  lieg t. G S  l)a t eine f t a r f  gc= 
g lä tte te , g (aS ä l)n tid )c  D b c r f lä d jc  n n b  fo m ite  a u f  ben  e rf ten  Stiliti 
m it  © e fte in  ocrioed)felt loerben , b aS  uo it G iS  abg efd fliffen  ift. 
S a S  SB affer ()at a b e r  bic lueid)fteii 9(to m c  p e rn iiS gcfunbcn  n n b  fo 
ift b e r  © te in  m it  G in fen fu n g cn  bebedt, b ic  ben  S ßo tfcng ruben  e in es  
g jîen fd jen  gleichen. S i e  SRänber biefer d e in e n  S tiertiefungen  finb  
a b g e rn n b e t  n n b  bic fä m m tlid )en  C b c rf lä d jc n  berfc lbcit fa ft ebctifo 
f t a r f  g e g lä tte t  loie bie ü b rig e n  S te l le n .*  g u  e in ige S lb c rn  oo it
* S i c  SBertiefungen in  R eifen, über bic 6 i§  ()inrocgging, finb mcljr ober 
w eniger ccJig.
© p e d f te in  ift b a s  3B a ffc r  tiefer a l ê  a n  a n b e re n  © te ile n  cinge* 
b r iu ig e it  u n b  eë fa im  fein, bafi b a ê  5ß o rI)a itb en fe in  D oit © pccfftein  
cine b e r  l lr fa rf je n  lu a r , m cld je  g u r 53ilb itn g  b e r © d j lu d j t  bei* 
g e tra g e n  hüben.
92 a et) fed jê tc ig ige r 9tbm efenl)cit lv a r  ici) m ieber iit ttirc it, m of)I 
§ itfrieben  m it  m einem  S Iu ê f lu g e  am  S92atte rI)o rn , b e r burcl) bic 
Ü B iïïig feit b e r g i i t j r e r  u n b  bie g r e u n b lid j fe i t  b e r  (S in tuo l)ner §u 
einem  fc()r an g en eh m en  getoo rben  lu a r . 3 d )  m uf; inbeffen  §ugeben , 
baf; m a n  in  9M  ï o u r n a n d j e  fjin te r b e r $ e i t  § n riiifg cb lieb en  ift. 
î ) i e  S ßcge fin b  n o d ) cbenfo fd )(cd)t o b e r v ic lle id jt n o d ) fd)(ed)ter 
a l ê  §11 © a u f f u re ê  .Qeit, u n b  bie © a ftijb fe  fteljcit h in te r  benen  ber 
© d))vei§  bebeu tenb  § iir iid . S S enn  fid) b a ê  ân b erte , fo m iirb c  b a ê  
$ ( ) a l  §u einem  b e r belieb teften  u n b  befud)te ftcn  a l te r  9IIp cn tf)â le r 
m erben , u n b  m ie eê je tjt ift, fuchen bie SL ouriften fo fd )iie ll m ie 
îim g lid ) m ieber h e ra u ê § u !o m m c n , u n b  fo ift cô m en ig e r b e fan n t, a l ê  
c§ m egen fe in er 92a tu rfd )ö id )e ite n  §u  fein verb ien te.
92ad ) m e in e r S ln f id j t  lieg t b e r tp a i ip tg ru n b ,  m eê l)a lb  bie 
SBcgc in  beit i ta lien ifd fcn  ï ï lp e n th â le r n  n id ) t  geheffert m erben, in  
b e r m eit v e rb re ite ten  ?(itfid )t, b a g  b lo ê  bic © a ftm ir t l)c  b a v o n  92utjen  
h ab en  m ü rb en . 3 n  cinent gem iffen © ra b e  ift b a ê  m al)r, ab e r 
in fo fe rn  b e r S B o ljlf tau b  b e r © n m o I)n e r  m it ben i b e r  @ aftro irtl)c  
U erbim bcit ift, m erben  bie 3 ntercffen  beibcr ‘P a r te ie n  fo §icm (id) 
iben tifd ). © o  la n g e  ih re  ü ö cge  fo uneben  u n b  fitn ip fig  bleiben, 
m iiffen  bic I t a l i e n e r  §ufehen, m ie bie © d)loci§  u n b  © avot)C ii go lbeiic 
(S rn tcn  tja tten . $11 gleicher ,3 e it  m ö g en  bie © a ftn iir t l jc  a u f  cine 
beffere SB crpflegung b cb ad )t fein. 3 h rc  9S o rrä tI)e  ta ffen  h ä u f ig  in  
b e r 9)2citgc §it m iinfd)cn  iib r ig  u n b  fin b  n ad ) m einen  © rfa h ru n g e n  
in  b e r © iite  t r a u r ig  befteïït.
3 d) m ill bie @ erid)tc, bie m a n  m ir  a u f  ben $ i fd )  gcfte llt fjat, 
n id ) t  fritifd ) beteuerten , b a  id) m it il)rcn  XBcftunbtfjcilcn n id ) t  he*
f a n n t  (un. ® ic  SE ouriftcn b e h a u p te n  a llg em ein , b a g  m a n  ifjitcn 
g ieg e ttflc ifd ) a l s  (g d jiip sf le ifd )  v o rfe tjt  u n b  b e r SOfautefet ein  9îin b  
o b e r cine © em fc D orftellert m u g . 3 d )  lu ill  m ein  l l r t l je i l  b is  b a ljin  
ju r i id t j a l te n ,  ba{j m a n  m ir  c r fliirt, m aS  a u S  a lie n  ben to b ten  
SJÎau lefe tn  to irb . § o f fe n t( id )  O erlm tnbe id) bie G tn p fin b lid jfc i t  ber 
m ir  b e ta n u te n  ita lien i)'d )cn  © a ftlv ir tf je  n id jt, m eint id) farge, b a g  i l j r  
93erte t) r  m it  i tjrcn  © ä f te n  e in  f rc u n b lid )e re r  m erben  m ürbe, m enti 
fie ein V e r la n g e n  ttad ) n a tjr t ja f te n  © p cifen  n tin b c r I)äu fig  a l s  ein 
SBerbredjcn b c trad )te ten . 2)ic gcring fd )iitjige  9Dhcnc, m it b e r g ra =  
gen  n ad ) e inem  fd p n ad 'lja ften  © e r id f t  ftetS  a u f  gen om m en  m erben, 
e r in n e r t  m id ) a n  e inen  © a fflu ir ti)  b e r  S )au p l)in é , b e r m ir  e in m al 
fag te, e r Igabe gcf)ört, b a g  eS in  b e r <2d)tueij v iele l o u r i f t c n  gebe. 
„ 3 d ,“ a n tm o r tc tc  id), „eS g ieb t itérer |e l)r  v iele ." „SSSic v ie le ? "  
„ 9h m ,"  fa g te  id), „ jn m e ile n  fjabe id) a n  e in e r 28irtt)S ta fc l ü b e r 
fju n b e rt filmen fetjen ." © r fjob bic .fbünbe in  bie § ö l)c .  „ S i e  
lv o lle n  a m  © nbe geben $ a g  g lc ifd )  e f fe n ? "  „ 9h m , b aS  ift n id ) t
u n m a l)rfd )c in lid )."  „ 3 n  biefem  g a l l e ,"  cn tgcgnctc  er, „ b e id e  id), 
baff m ir  u n s  ol)ne fie  beffer befin b en ."
S ie b e n t e s  K a p ite l .
m e i n  feeb fte r D c r fu d )  ò e r  E r f t c ig u n g  ò e s  Z H a t te r ^ o r n s .
B a r r e l  tra tte  im  f ü n f t e  b e r g i ib r c r  freie .Ç>anb u n b  iuäf)ftc  feinen 
B c rm n u b te tt  G ä fa r , S u c  9J?et)iict u n b  §m ei ?(nbcrc, b e reu  9ta m e n  
ici) n icht tenne. S ie f e  S c u te  m ü rb e n  je tu  e inbe ru fen  u n b  a f te  B o r=  
b e rc itu itg en  g e tro ffen , a l s  b aS  S B ctter fief) au fb e lltc .
9(n t S o n n t a g  (9. S fuguft) ru fjte n  m ir  a ttS  u n b  fafjeit m it 
g re u b e , baf; bic 92ebet r i n g s  u m  beit g ro ß e n  B e rg g ip fe l  b iin n e r 
m ü rb en . 91 in 10 . b rachen  m ir  f u r j  u o r  S a g e S a n b ru d )  a u f  un b  
fd jr it tc n  in  e inen  ftitfen  u n b  m offenfofen  ÜDZorgen fjiitauS , b e r itnfe= 
rem  U n te rn e h m e n  einen gfticfficfjen î f u s g a t ig  j i t  oerfprccljen  ftfjien.
U n u n te rb ro ch e n , a b e r  ta n g fa m  gefjenb, ta rn en  m ir  u o r  neu n  
l tf ) r  a u f  bent G o t bu S io n  a n . Söefcfje B e rä n b e ru i tg e n  ! getfcn=  
feiften um reit uerfcfjm uttbctt, bie fteine gliicfje, a u f  b e r m ein 
geftanben  b a tte , fai) fcfjr g e m it te t  au S , beim  SB inb u n b  g r o f t  h a tte n  
bie S t e in e  g e rftreu t, fo b a g  fie h a lb  uc rfd )m u n b en  m ar, u n b  b e r 
© ip fe t beS G ol fetbft, b e r 1862 eine aitfehnfiche B re ite  g eh ab t 
u n b  citte S c tjneebectc g e tra g e n  h a tte , m a r  je tjt fp itje r a l s  b e r g i r f t  
e in e s  S irchenbact)cS  u n b  m it  h a r te m  G iS  üb erzo g en . 2 )ag  baS  
fdjtccbtc SB ctter b e r teilten  B Joctjc ait b e r î f rb e i t  gemefen m ar, h a tte n
m ir  b e re i ts  inc ite r u n ten  gefeheit. S i S  a u f  n ied re re  I jn n b e r t g u ß  
u n te r  bem  G o t Um reit b ie g c tfe u  m it  G iS  üb erzo g en . S o tfc rc r
© d jttc e  bebectte b ie ä l te re n  u n b  tjin te ren  g e lb e r , u n b  buret) feine 
§ e im t i td c  t)ä tte n  m ir  b e in a h e  n u fe ren  î tn f i i t j r c r  O ertoren . G r  t r a t  
a u f  S d jn e e , b e r  feft §u  fe in  fcljicn, u n b  tjob eben b a §  S e i t ,  um
einen tiid jtig cu  S c l j la g  311 fiitjren , o tS  in  bem  Slugeitblicfc, 100 er 
e§ Ijoct) ü b e r bem  S topfe fd jluan g , b e r  9îa n b  bed  R a n g e s ,  a u f  bem 
e r ftan b , ab b rac h  u n b  in  S d jla n g e n m in b u u g c n  itiebc rg ing , tau g e  
n a d tc  S t r e i f e n  h in tc rla ffen b , b ie in  b e r  S o n n e  glitzerten, b a  fie 
g ta figcS  G iS  m aren . SDfit g ro ß e r  © e ifteS g cg e n lv a rt lo a r f  ficlj G a rre t  
a u f  beit g e tfe n  ju riie f , v o n  bem  e r eben v o rg e tre te n  m ar , u n b  m a r
gerette t. G r  bem erfte  einfach : ift g e i t ,  b a ß  m ir  ltitS  an S
S e i t  b inben , " u n b  a l s  bieS gcfchehen m ar , a rb e ite te  e r m citer, a(S  
ob  nicßtS  gefdjetjen  u n ire *
g t t  ben  u ä d jf te u  jm e i S tu n b e n  m ach ten  m ir  reichliche G r f a tp  
ru n g e n , m ie m erttjo o tt ein  S e i t  fü r  S c rg f tc ig e r  ift. 23ir  h o tten  
u n s  in  j ie m tid )e r  G n tfc rn u n g  v o n  e in a n b e r  a n g e b u n b e u  u n b  g ingen  
gcm öhntict) paa rm cife . U nfercm  ? (u fiit)rc r G a r re t  fo lg te  ein zm eiter 
SOiann b id jt  a u f  bem  g u ß ,  b e r itjm  bie S c h u l te r  b a r b o t  ob er ißm  
b aS  S e i t  u n te r  ben  g i iß c n  hielt, fo o ft cS n ö tß ig  m a r . SB enn 
bicfcS i ß a a r  feften g u ß  g e faß t h a tte , fo lg te  b aS  näctjfte a u f  ä l j iu  
ließe Sßeife, m obei baS  S e i t  v o n  ben oben  S tc t)c n b e n  a n  fid) ge= 
jo g e n  m ü rbe . S i e  9(n fü ()re r g ingen  n u it  m ieber m eitcr, b aS  b r it tc
* ® iefcr J-all ereignete ’fid) bidjt neben bent ipiape, ben bad SBilb fin 
S e ile  143  hnrftelit. ® cr  itene trodcnc Sd jn cc tuar t)Bd)|t ttiftig nub lief mie 
99Zct)I in  bie S tu fe n , bie mir in bie Gidtjiinge eintjiebcn. T e r  vorbcrftc 9Jiann  
ging fo mcit nor mie möglid) itiib ljielt fid) am  3-cIfcn jeft. 9Zuit mttrbc itjm 
ein S e i l  jugem orfen, an  beibcit Gnben befeftigt unb non ben 9?ad)folgcnbeit 
aid © elänber bcitulst. Uebrigend uerliefsen mir u nd  auf biefed S e i l  ìiidjt 
allein  unb bonben un d  auf bie iiblidjc 2Bcifc an einanber fcft. S a d  jmeite 
S e il  bot und gegen ein îtu d gleiten  eilte mcitcre Sidjerljcit.
S ß aar fan b  fß fo ij im b  fo lg te, n u b  fo g in g  cd fa n g fa m  a b e r  fid jc r  
fo rt . S tu m e r  n u r  E in e r  bclucgte fief; git gtcicljer 3 cit, u n b  g tit t  
e r an d , loie b a d  fjä itf ig  gefdjal;, fo fo m ite  e r fe inen g u f j  tocit 
ru tfefjen , o fjne Von bem  S fnberen  g eh a lten  31t tverben . S i c  U n* 
fc fjlb a rfc it u n b  C£icf;erf;eit b e r 9JZetf;obc verfiel; S c n tje n ig c n , m cld)cr 
g e rab c  v o r iv ä r tS  g ing , V e r tr a u e n  u n b  e rm u n te r te  if;n  niefjt bfod, 
affe  feine K rä f te  a u ju f tr e n g e n , fo n b e rn  f;ie(t if;n  auef; in  ber 
fcljlv ierigften  S a g e  au frech t. S ie f e  Reffen, bic fief; u n te r  gelvö(;n= 
Iid)en U m ftä n b c n  feicl;t begel;en liegen, m arc ii fe ilt f;öd ;ft bebenf= 
lief; getvo rben . S a d  S d p ic c m o ffe r , b a d  lä n g e re  3 cit fle inen
g a b e n  f;c ru n te rg c fic fc rt m a r , b a tte  n a t i ir l id ;  benfefben 2Bcg cingc= 
fd jfagcn , a u f  bem  m ir  f;in au ffticg en . S n  b e r 9? a d ;t  f r o r  cd m ieber 
u n b  g fa f ir tc  bic geffc it, ü b e r bic ed fl of;. 53a lb  m a r  b e r Ucber=
311g v o n  E id  fo b iin n  m ie ein ® l a t t  sß a p ie r  u n b  b a lb  fo b id , baff
m ir  b e in ah e  S tu f e n  in if;n b a u e n  fo rn ite ti. S a d  S S c ttc r m a r
p riid jtig , 1111b m eine S e n te  n a h m e n  if;re  9(rb e it  fo feidft, baff fie 
l a u t  riefen, 11111 b a d  E d fo  bed S e n t  b ’.Çicreitd 311 luedcn .
g r ö b f id ;  g ingen  m ir  m citer, c r re id ;tc n  b a d  3lvcitc ß e f tfa g e r ,  
ben S d fo rn f tc i i t ,  b ie an b ere n  m o b fb e fan n ten  fß n iif te  u n b  re d ;nc ten  
b e re itd  3 im erf id ;tfid ; b a ra u f ,  ob en  a u f  b e r „ S d ) i i f t e r "  311 fd ;tafen, 
a id  V or n u fe re r  S fn fim ft a m  g u f je  bed © ro fjc ti $ b u rm e§  e*n  fa fte r  
2 S in b  p lö jjl id ; 311 ivebcn  a n f in g  im b  u n d  m al)n te , u m  u n d  311 b lid e tt.
E d  fief; fi cf; fd ;lvcr fagen, m of;er b iefer 2B in b  fiam m e. E r  
tveljte n id ; t  m ie ein g cm ö b n (id ;c r S ö inb , fo n b ern  fau t m ie b ad  
S B affcr in  einem  S ro p fb n b c  [;e ru n te r . ?([fed lv u rb e  m ieber ru b ig , 
bie S u f t  v erric tf; fein ß e id fe it  Von S t ö r u n g ,  cd f;errfcf;te eine vö llig e  
S ß in b ftif lc  u n b  n id j t  ein 28ö (fd ;en  m a r  511 fef;cn. S n  biefent Qu= 
f ta n b e  b lieb b a d  23e tte r  ab e r niefjt lan g e . S i e  fa fte  S u f t  fef;rte 
3iiriicf, u n b  ancl; biefcd 9JZa( v e rm o d jte  9Ziem anb 311 fagen , m o p e r 
fie fonim e. 2 B ir b r iid te n  nu fere  Ç uitc  fefter, a id  b e r S tiinb  ben
© r a t  erreich te u itb  gW tfdjen ben S t ip p e n  peu lte . G p c  tviv beit 
g u f i  b cë  © ro ffc it S p u r n tS  erreichten , b itbeten  fiep ob en  u itb  u n te n  
S iebet, © te  geig ten  fiel) ju e r f t ,  a n  verfcpiebetteit © te ile n  gngteiclj, 
in  Heilten O erciitje ltcn  g lo d e n ,  bic u m p e r ta u g te n  u itb  luivbetten, 
uo ttt © in b e  in  S t r e i f e n  gerriffe tt tu u rb e it u itb  fiel) m äp rc itb  biefeS 
tproceffeS  im m e r ve rg rö ff erte ti. S a l b  v e re in ig ten  fie fid ) luicber, 
bu lb  gerriffe tt fie a u f s  neue, geigten e inen  2(ugenb(icf l a n g  beit 
b lau e n  R im m e l u n b  V erpü llten  it)it in t näcf)fteit S Jiom ent. S a b e i  
v e rm e h rte n  fie fid ) im m e rfo rt, b i s  b aS  gattge  g i rm a m e i i t  m it  
jagenbett, iv irb e tn b c n  © o l f e n  g e fü llt  w a r .  © pe w ir  n u fe r © e p iid  
ob leg en  u n b  eine 21r t  v o n  ©cfjntg fud)en  to n n te n , b ra u f tc  a u s  O fte n  
ein  © c p n ec ftiirtii pe ra tt. © S fiel fo Viel © d )nee , baff b e r  © r a t  iit 
w en ig en  SJiiti u te n  b a iiti t  bebeeft lu a r . , ,© a S  fo llen  w ir  t p i t n ? "  
rie f id) B a r r e l  511. „fO Z onficur," a n tw o r te te  er, „ b e r  © i n b  ift 
fcplccpt, baS  © e t t e r  p a t  fief) geän b ert, w ir  fitib  feptver beloben . 
§ i c r  ift ein  fd )ö n cr g i te ,  ta ffen  © ie  uttS  .fbalt m ad jeit. © cpeit 
W ir W eiter, fo e rfr ie ren  w ir  p a lb . S a S  ift m eine  SJZciiiuiig." 
SZiem anb w ib erfp raep  u n b  fo b eg an n e n  w ir, if?tap  fü r  ein ß c l t  gu 
m ad)cn , 1111b p a tte n  in  ein p a a r  © ttin b e n  bie in t f ja p re  18(32 au= 
gefang ene  P l a t t f o r m  fertig . S tigw ifcljert w a re n  bie © o l f e n  fd p v n r jc r  
gew o rben , u n b  fa ittn  p a t te n  w ir  ttn fcrc  9(rb e it  beenbet, a tS  ein ©e= 
W itte r m it  f u rd j tb a r c r  © e tv a lt  gegen u ttS  p e ra n f tü rm te . ß a d ig e  
S t ip e  fepoffen bei ben  S p ii rm c n  ob en  u itb  bei ben  S t ip p e n  u iitcit 
p e rv o r . © ie  w a re n  u n S  fo nape, b a g  lo ir  ben SJZiitp v e rlo ren , 
© i r  g la u b te n , v e rfe n g t 51t w erben , u itb  befattben u n S  iit b e r  S p a t  
im  S r e n n p u n f te  bcS © e m itte r s .  S e r  S o n n e r  fo n t m it  ben  S l ip c i t  
git gleicher ß c i t ,  m it fitrgcn  u n b  fd )arfen  © ep läg en , b ic id) m it 
feinem  o n b ere n  © e rä tifd )  V ergleichen fa itit, a l s  m it beut taufenb=  
fad ) v e r f tä r f te n  © c p m e tte rn  e iner S p ü r ,  bic 3>«ttanb peftig  in s  
S c h lo ff  w irft.
2B en n  ici) feige, bnf) S o n n e r  u n b  SBlitj jn g le id )  fnm en, fo 
fpreclje ici) iv iffen fd )aft(id ) u n g e n a u . Sel) lu ill b a m it  fagen , bafj bie 
5 e i t ,  lue(ct)e jiu ifcpen  beni S c lje r t  beò S l i l j e ê  u n b  bem  § ô r e n  beò 
S m in e r ò  lag , m e in e r 38a()rn e ()in u n g  e n tg in g . S a  ici) fo m a l)r a lò  
m uglici) 311 fprecljen ivünfd je , fo m u ß  ici) miel) a u f  3luci g u n i t e  
befcljranfen, bie ici) m it  e iner gem iffen 33cftim m tl)e it V erbürgen  fam i. 
S e r  erf te b e tr if f t  bie E n t fe rn u n g  b e r s t i l i le  v o n  n u fe re r @efell= 
fepaft. ß ro ifd fc n  il)ucn  u n b  u n d  fa u u  ein D iaiim  v o n  1 1 0 0  g u f f  
gelegen Ijaben, m enu  ju n fd je n  bem  S e l)e u  b e r  Ö lit jc  u n b  beni 
ffböreit beò S m in e r ò  eine S e c im b e  vcrftricljeu  ift. E in e  S e c u n b c  
ift a b e r  fein Z e i tr a u m , b e r  fiel) o line S n f t ru m c u t  )val)rnel)tnen  lä fjt. 
© em if; ift, baf; m ir  ben ttì lib eu  jn m c tle u  n ä l je r■ a lò  1 1 0 0  g u f)  ge= 
m efen finb , m eil id i fie fo lvol)l ü b e r a lò  u n te r  u iiò  v o r  mol)l= 
b e fan n te n  f ü n f t e n  beò © ro tò ,  b ie te in e  tau fen b  g u f i  e n tfe rn t
m arc ii, v o rü b e r ju e fe n  fai).
S e t  j iv c itc  iß u i if t  b e tr if f t  bie S d jm ie r ig f c it ,  S i in e , m eldjc
b loße  E d ) o è  finb , v o m  m irflid je n  S o n n e r ,  b. I). v o n  beni m it  beni 
JBlijj gleichzeitig  crfo lgcn bcu  f t r a d je n  311 unterfct)eiben. ? f ra g o  l)a t 
biefen © e g c n f ta n b  in  feinen 9)Z ctcoro(ogifd)en  ? (b l)a n b lu n g c u  auò= 
fiilirlicl) b e l)anbe lt u n b  fcljeint 311 bezw eifeln, ob  eò jem a lò  mog=
lid) fein luerbe, 311 entfcljciben, ob E d)O ò fte tò  bie U rfa d je  b e r 
ro lle n b e n  S i in e  f in b , m eld)c m ir  gem üfßtlid ) m it S o n n e r  be= 
3eid)iieu. „ S ö ir  Ijabcn m enig  H o f fn u n g ,"  fa g t  er, „311 e in e r vo ll*  
g ü ltig e n  E n tfc lje ib u u g  ü b e r bie beftim m te 9io ö e  31t gelan gen ,
mclcf)c E d)O ò bei b e r E rz e u g u n g  b e r ro lle n b e n  S i in e  beò S o m
n e rd  fp ie le it."  3 d )  m a ß e  m ir  n id j t  an , 311 beurtfjeile it, ob  m a n  
biefc ro lle n b e n  S i in e  f le tè  o b er n ie  a lò  lv a l)rcn  S o n n e r  be=
trac l)teu  b a rf, u n b  m iti b lo ê  fagen , baf) eò bei biefem  © e m itte r  
a u f  beni 9JZ a ttc rl)o rn  m öglich m ar , b a d  Ä racljcn  beò S o n n e r ò
fclb ft v o n  beit ro lle n b e n  n u b  a n b e rê  flin g en b en  S ö n e n  30  u n te rs
[djcibeit, w eld fe  blojfc (M )o5 bed e rften  u n b  u r fp r iin g lid je tt  S ïla ttged  
w a re n .
? (u f u n fere itt S a g c rp la lje  g ab  c3 ein (Sdjo, u n b  3 lv a r ein  |'o 
m e rfw ü rb ig ed , b a g  ed © d jW ärm e  v o it 9D?enfd)en (jerbeifiiljren  w ürbe , 
w en n  ed u n te n  j u  Ijüreit w ä re . 3 d )  g laub e, b a g  cd v o n  ben 
S ìlip p cn  bed  S e n t  b ’lg c ren d  fau t. (Sé w a r  n u fe re  S ie b lin g d u n te r*  
I ja ltu n g , b u rd )  la u te  (Rufe b iefeê (Sd)o 311 w erfen, w eld jed  n ad ) 
e tw a  jw ö lf  G ecu n b c it jebcit fd farfe it S d j r e i  m e l p n a l é  fe ljr beut« 
lid) w ieb c rg ab . S a d  © e w itte r  b a u e r te  b e in ah e  jw e i  © tu n b e n  u n b  
f te ig e rte  fid) ju w e ile n  311 g ro g e r  S ö u tl) . © ciuö()nlirf) (ja tte  b ad  
la n g e  9îo(£eit, b a d  n a d ;  einem  (ö lig e  v o n  ben  um licgenb en  (B ergen 
fam , ti od) u id j t  a u fg c ljö rt, a id  fd jo it eine a ttb e rc  Oïeiljc vo it (Sdjod 
b a d  © e fp rä d ) a u fn a ljm  u n b  bie S u f t fd jw in g u n g e n  u n u n te rb ro d je u  
fo rtfeg te , © e teg en tlid ) t r a t  eine (B anfe eitt, bie fo fo r t  b u rd ) einen 
e iitje lite tt © d jla g , bie (B eg le itun g  e iner e iit je ln e n  (S n tlab u ttg , un ter*  
b ro d jc it w ü rb e , u n b  in  fo ld je tt ß c id '11 liegen  fid) b ie (S djod  vo it 
beut S e n t  b ’jçe re itd  a it ifjreit e ig en tljü m lid jc n  2B ieb er()o (u ngen  u n b  
a n  b e r ß e i t lä i tg e  e rfen nen , lvcld je  n a d )  beu t S o n n e r fd j l a g c  v e rflo g .
.S tätte id) bie (Spiftcng biefcd (S djod  u id j t  gc fa iin t, fo w ü rb e  
id) an g en o m m en  Ijaben , b a g  b e r (fiM eberljall b e r  w irf l id je  S o n n e r  
v o n  (ö lig e n  fei, bie id) n id jt  b en ie rft Ijä tte . S jin fid jtl id )  b e r  S tra ft 
lieg  fiel) m ùntici) b a d  (Sd)o v o m  S o n n e r  n id jt  un terfd fe ibcu , b e r 
jeb ed m a t a n d  einem  einze lnen  fd ja rfe n  u n b  fu rge it © d jla g e  311 be* 
fteljen  fd jicn .*
S ß ir  befanben  u n d , w ie  gefag t, n ä ljc r  o ld  tau fen b  g n g  bei
* S tefe lb e  2Baf)m et)inung glaube id) im m er gemndjt ju  Ijabcn, menu id) 
bidjt bei beit © itttabungdpunften  gemefen bin. S t e t s  tjat ein bcftiinmter 
Qmijdjenraiim  jm ifdjen ber erften (în ttn b un g unb beit rodcnbeit S ö lten  gc= 
legen, bie id) für blojje (SdjoS getjalten tjabc, von betten id) aber n u r in bent 
oben crtuii()ittcit g a tte  jagen fanti, bafj fie luirtlidjc (£d)os gemefen fitib. Dtnbeve
ben 6 n t la b u n g 8 f n m f te n  u n b  h ö r te n  fo lg lid j ben S d j l a g  fa ft  in  
bem felhen  D litgcnltlitfe, a (8  ro ir ben  S l i g  fatjcn, b a §  9M le n  ab e r 
e rft eine be träch tlich e ß e i t  fp ä tc r . S S cn n  m ir  f t a t t  beffen einen 
fo ld jen  s45fa tj g e tjab t h ä tte n , b o g  b e r n rfp riin g lic ljc  © d )(a g  fa ft 
g leichzeitig  m it  ben  (SctjoS in  n n fe r 0 l ) r  ge fa llen  m äre , fo m ü rb en  
m ir  iu a l)rfd )e in lid ) g e g la u b t hoben, b a g  bie a u f  e in a n b e r fa llen b en  
© d jlä g c  u n b  ro llen b c it  Œ d jo s  b e r  2B ieber[)aIl n o n  verfdgebeneit 
IS n tla b u u g e n  feien, b ie g a n j  bicfjt a u f  e in a n b e r  fo lg ten , u n b  baff 
fie g a r  feine ( ï d j o s  feien.
S d )  höbe in  ben  Üllpeu viele © e m itte r  erleb t, a b e r  n u r  biefeS 
eine DJtat ben 93etvci§ e rh a lte n , b a g  b a s  D to llcu  be§ S )o n u e r§  ein 
m irflitijeS  6 d m  ift u n b  nicht b e r S S icb c rlja tl e in e r 5ln ja l ) l  vo n  
© n tla b u n g e n  j u  fein b rau ch t, bie fiel) ü b e r  eine la n g e  S in ic  er= 
f tre d en , in  uerfclgcbenen E n tfe rn u n g e n  v o m  3 u fd ja u e r  e rfo lgen  u n b  
fo lg lich fein C l) r  n id ) t  in  bem fctben D lugenltlicf erreichen fö nneu , 
obgleich f*c fo rafcl) a u f  e in a n b e r  fo lgen, bafj fie  einen m e h r ob er 
m en iger fo r tla u fc n b e n  s o i t  b i lb e n *
3B ä()renb  b iefer gan zen  ß e i t  felgen b e r S ö in b  ziem lich beftän b ig
paben baëfelbe bcobacfjtct. S e r  Ökologe ifkofeffor Sp eob alb  ooit C£E)itv, iucl= 
rf)er jm ifdjcn bet Xjd)icrtjd)er unb llrbeit = 9llp  bei einem  © em itter m itten in  
beit etcttrijdjcn 'S ö lten  mar, jagt, bag bie © djliige tu rj mie .Stanoneir)d)üffe 
luarcit, aber einen pelleren, ntepr tradjenben S o n  patten, unb bag bac- 
Siollcit beë S o n n e r ê  erft fpiiter piirbar murbe. © o  erjäpit Söerlepfd) itt feiitent 
ïllpettbudjc.
* § c r r  3 -  © loifpcr pat oft bemerft, bag a lle  S iin e , bie matt tu Suffs  
ballotté in  gemiffer G ntferituitg voit ber ISrbc port, bind) ip re fiiir jc  auffallen. 
,,t£ë ift b loë  ein S o tt, ein ffuriidm erfeit ober SSicberfeprett fiiibet liidjt ftatt. 
S ic S  ift für a lle  S ö n e  im  SuftbaU on djarnftcriftijri) : ein p eilet S o tt , ber feilte 
eigenen S d g u in g n n g cn  pat unb m it beitfelbett pliiplidj anfpbrt." 3 d ) piire von 
.Çerrtt © laifper, bag bie S o itncrjdjlägc, bie er auf feinen Suftreifen  gepiirt 
pat, von ber allgem einen Siegel teilte S lusnapitte m adjen. S ic  Slbroefenpeit 
beis ilio Ueno pat iptt in  ber U eberjeugnng beftnrtt, bag bie rollenbcit S iin e , 
melrijc ben S o n n e r  begleiten, ©rfjoë fiitb unb meiter nidjtd.
v o n  O fte n  311 fom m en . G r  t r a f  b a d  ß e t t ,  obg le id ) b ad fe lb e  tljeiU  
m eifc v o n  g e lfe it  g e fd fü ß t m ar , fo baft unv g ra fte  g u v d j t  tjatteii, 
lin fe r 3 i i f I u d ) td o r t  m ö d jtc  m it  u n d  fetbft fo rtgem cl)t m erben . 28i r  
g in g e n  bed tja lb  tjin a u d , fo o ft ed f ti lt  tu a r , n u b  b a u te n  gegen ben 
SB ittb eilte 9JZ aiter. U m  ()alb v ie r l l f j r  fp ra n g  b e r SB iitb gegen 
ÜJZorbmefteu u m  u itb  bic S S o lfeu  uerfd ))uanb cn . S a  u n fe r  3 ° ^  
b la d  fü n f ^ e r f o n e n  faß te , fo b en u ttten  m ir  bie G e leg en h e it, einen 
b e r  S r ä g e r  Ijin u itte rg itfcfjicEcu 1111b itjm  ein p a a r  91 u b ere  bid  e tm ad  
u n te r  ben  G a l b u  S io n  311111 S d j i t i j  m it3 iigeben . 95a n  b iefer 3 e*t 
b id  S o n n e n u n te r g a n g  tu a r  u e rä n b e rlid )e d  S ö e ttc r . g m v e ilc n  m cl)tc 
lm b  fd jn e ite  cd f ta r f , j itm e ilcn  tje rrfd )te  v ö llig e  S B iubftilte . O ffen*  
b a r  b e fd jrä n ftc  fid ) b a d  fd jlcd jte  ä S c tte r  a u f  ben 9JZ ont G cro iit, 
b eim  m enu  bie S S o lfen  in  bic § ö l ) e  ftiegen , fo fo n n te n  m ir  9(tled  
un te rfd je ib en , m a d  v o r  un ferem  g l a t t e  ü b e rh a u p t  f id j tb a r  tu a r . S e r  
n ie ttr a td  jm a n j ig  9J îc ile u  e n tfe rn te  SDZonte 3>ifo m a r  d a r ,  1111b bie 
S o n n e  g in g  Ijin te r b e r  S tette bed  SD Îontblaitc p ra d ) tu o ( l  u n te r .
S i e  9? a d )t u e rb ra d jte n  m ir  bequem  u itb  fe lb ft ü p p ig  u n te r  
n u fe ren  S e d e n .  9(b er a n  S d ) ( a f  m a r  bei bent G e rä u fd )  bed 
SßMnbcd, bed S o n i t c r d  1111b b e r fa llenb en  S t e in e  lven ig  311 beu ten . 
U m  b er 93lü ic  iv itten  V ergab id) b o n  S o n n e r .  G in  ljc rrlid )c red  
S d ja u f p ie l  a id  bie 93e leu d )tu itg  b e r 9)? a tte r()o rn flip p en  b u rd )  fie 
tuerbc id) m o()t n id j t  m ieberfetjen.*
S e r  g ra fite  S t e i n f a t t  fd )icn  im m e r in b e r  9ìa d ) t  j iu ifd je n  
j tv o lf  U ()r u n b  S a g e d a n b ru d )  v o rg u fo m m en . 3 d) bem erfte  bied 
in  jeber b e r  fieben 9tiid )te , bie id) a u f  beni fiibm eftlid jen  G r a t  in 
§ ö l) e n  3ivifd)en 11800 u n b  13000 g u f f  ju D ra d jte .
3 d )  Ijabe v ie lle id ft l ln r e d j t ,  m enu id) a n n e r in e , baft in  b e r
* S ie p e  in t 9(n()cm g bic © r ta l jn m g c n ,  bie .‘p c a lljc u tc  18(iV b ei e in e m  Vie 
m i t te r  a u t  ö t a l t c r t j o r n  g em ad )l ija t.
D ie  Z IÏattcrh orn -K lifp ctt bei beni © e m itter  in n  H ìittcn iad >t bes to . 2tugiift *865.

9iac l) t  m e()r © te in e  fa lten  a t e  a m  S a g e ,  beim  jebeS © e rä iifd )  m a d f t 
in  b e r 9Ia d ) t  m e tjr S B irfm ig , a l s  m enu  m a n  bie U rfad fc  fe in er 
© n tf tc lp m g  fietjt. © c tb f t  ein © e u ß e r  fam i in  b e r © t il tc  b e r 9ia d ) t  
e r fd jre d en . 9(m  S tag e  m irb  bie 9(n fm crffam fe it jm ifd je n  bent Stent 
n n b  b e r  S e lv e g u n g  b ee  fa lten b cn  © te in eS  m afjrfd je in tid ) gettje itt, 
ob e r fie rir i j te t  fid) an d ) a u f  a ttb e re  © e g en ftä n b e . @S ift iitbeffen 
gemifj, b a g  b e r g rö ß te  © tc in fa tl ,  b e r in  e in e r 9îa d ) t  u o rfa n t,  n ad ) 
9J t i t te r n a d ) t  e rfo lg te , u n b  id) e r f lä re  b aS  b n rd )  bie S ttja tfad je , baf; 
bie g rö ß te  S tä tte  febee a f tro n o m ifd )e n  S ta g e s  a ttg cm cin  jm ifd jen  
99fi t te r n a d ) t  u n b  S a g e S a n b ru d )  e in tr i tt .
91m  11. 9(u g u f t  t r a te n  m ir  u m  tjatti n ie r U ()r a u S  bem  3 <-'lte 
u n b  faßen  lciber, b a g  eê noci) im m e r fdfiieite. U m  n e u n  U tjr  ß ö r tc  
bieS a u f  u n b  bie © o ttn e  geigte fid) fd)toad), fo b a g  m ir  b aS  © e p ä d  
a u f lu b e n  u n b  bie „ © d g i l t c r "  511 c rrc id jen  fu d )ten . 93ie  elf U ß r 
fle tte rte li tu ir, un b  b a n n  b e g a n n  eS lu icbcr 511 feßnetext. Sjd) ß ie lt 
n eu en  9îa t( ), u n b  ba  bie © tin n ite li  fo g u t  m ie e in ftim m ig  gegen 
b a e  SB orbringen  m areit, fo eittfcßloß id) m id ) 51111t fRiicfgugc. 3 i t  
ben teilten bcibcit © tu n b e n  m a re n  m ir  n ieß t 300 fßif; u o rm ä r tS  
gefom m en u n b  ß a tte n  nießt e in n ia t b aS  © e it  erreicht, m etdfeS St)ii=  
b a t te  © cfc llfd g ift 1862 a n  fÇelfen g e fn iip ft g itriicfließ . © in g  eS fo 
fo rt, fo b ra iicß ten  m ir  v ie r b is  fü n f © tu n b e n , um  a u f  b ie © d g i l tc r  
511 fonim eli. 9tu  einen folcßen Sserfud) b ad )te  u n te r  ben o b m a tte iv  
ben Itm ftä iib c n  S teiner Von nuS , beim  m ir  ß a tte n  n ießt b loS  ttn fe r 
e igen es © e tn id jt  in  S c m e g tin g  311 fetten, m o m it m ir  a u f  biefent 
St()eitc bcS © r a t e  feßott g en u g  511 ttjiin  g eß ab t ßab en  m ü rb en , fon= 
b e rn  m ufften  an d ), v o n  v ielen  fte inen  S in g e n  abgefeßen, viel fcßmercS 
© e p ä d , b aS  S e i t ,  b ie S ted en , bie S ebenS m itte f, b ie S e ite r  u n b  vier= 
Ig m b ert lau fen b c  g-uß  © e ile  tra g e n . S i e S  m aren  n o d ) n ieß t bie 
fd jm erfteit © eben  feti. G rrc id jte n  m ir  bie © d ju t te r  ro irftid ), fo miir= 
beit m ir  b o r t  u icllcicß t nod) m etjrere  S a g e  fe ftgeßa lten  u n b  forniteli
2ü l )ß m v c V ,  fl3cv>v ü. (S(ct)d)cifdl;vtcn. 1 4
rneber (jinm tf no d ) fjim in te r . 9(u f citte fo ld fc © cfnngenfd jc tft b itr fte  
id) c l  itid )t an fo m m ett laffcn , b a  id) (Sttbe b e r  953od)c in  S o itb o it  
fein m u ffte*
3 m  S a u fe  b e l  9ì a d ) m i t t a g l  erre ich ten  m ir  93reit, m o  b a y  
fd )ö itftc  S ö e tte r  m a r  u n b  roo bie $ B irt()S leu te  nu fere  (g r jä h lu ttg e n  
b e l l )a lb  m it  fid )tlid )cm  U n g la u b e n  an ljö rtc it. <3 ie f ta u n te n , a l l  fie 
h ö rten , baff m ir  einen v ie ru n b ^ m a u jig f tiiu b ig c n  © d jn c e f tu rm  geh ab t 
h ä tte n . „ 9h m ,"  fa g te  b e r d ia f tm ir t l)  fyaure, „ m ir  hoben  feinen
2 d )nee g eh ab t. 9i 3a h re n b  b e r gan zen  ß c i t  3>hl'c r  9(bm cfen()eit ift 
b a i  fcfjönfte S S e tte r gemefen u n b  a u f  bem  93crgc h a t  fid) b t o l  eine 
fle ine  ü ö o lfe  gezeig t."  (Sine d e in e  9S3olfc, v o rtre fflic h  ! 353e r  e !  
n icht fc lbft em pfunb en  h a t, b e r  meif) freilich  nicht, m a l  fü r  ein e n d  
fetjlid)C y § in b e rn i f i  eine fo ld )e d e in e  35?oItc ift.
2B ie  to n u n t  e l ,  baf; b a i  9JZ attcr()orn  biefen ab fd )eu lid )cn  
353ette rm ed)fe ln  u n te rm o rfe n  i f t ?  © cm ö l)n lid ) ift m a tt gleich m it
* 'Seitbein Ijnbcn m enigften? cim im i mctjrcrc fjkrfoncn fünf bi? jcct)? 
T a g e  lan g  in biefcv S a ge  fid) befunbcit.
© a f iiu ir t l )  $ a o r c  in  23rei(, 
b er ? (n tm o r t  b a :  „ SScil b e r  S e r g  e trtje ln  ftefjt u n b  bie 3B o lfen  
an s ic i) ! ."  S a S  ift fe ine gen iigenbe W rflä ru n g . S e r  S c r g  fte ljt 
e in je lit, gemifj, a b e r  bori) n id j t  fo Diet m e tjr a l s  bie b en ach b a rten  
W ipfel, bafj e r b ie  3B o(fen  tu n  fiel) fam m eln  fo llte , m ä ljren b  a lte  
a n b e re n  eS n id j t  tlju n . S i e  3B o(fctt, b ie  a m  S f a t te r l jo r n  31t cnt= 
ftelfen pflegen , toerben  n ich t burct) ein  g iifam m etg p e lje rt ffeinerer, 
ve re in ze lte r S i in f t e  a u s  b e r  g e r n e  gebilbet, fo b a g  b e r iß ro eeg  ein 
ä h n lich e r m ä re  m ie b a s  Stnfeljen v o n  S c h a u m  a n  einen im  S ö a ffe r  
liegenbett S a u m f ta m m , fo n b e rn  e r je n g e n  fief) a m  S e r g e  felbft n a b  
tre te n  plötzlich a n  S t e l le n  au f, tuo m a tt b iS ljc r feilte 38olfe tt gefcljcn
h a t. § a u p tfä d ) l ic l)  en tfteh en  im b  h ä n g e n  fie a n  ben  gegen S i lb e n
liegenbett S e ite n , am  h ä n fig f te n  a tt b e r  fü b ö ftlid jc n . Ç m ttfig  ttm= 
hü lfen  fie ben  W ipfel n id j t  u n b  gcljctt fe iten  b is  311m W lac ie r btt 
S io n  o b er b is  u n te r  beit W lac ie r b tt üDZont ß e r v in  h in u n te r .  S i e  
en tftehen  im  fd jö n fte it 3S e tte r, a n  he llen  u n b  m in b ftillc n  S a g e n .
S S ir  fo il teil b ie S r f l ä r u n g  m e h r in  S B ärm eitn te rfd jieb en  a l s  
in  b e r § ö l ) e  u n b  y fo l i r t tn g  beS S e rg c S  fttd jcn . g d j  m ö d jte  b ie 
S t ö r u n g e n  in  b e r  S u f t ,  bie a n  fcljönen S a g e n *  a u f  b e r  S iib fc ite  
beS S ia t te r l jo r n S  uo rfo m ittcn , h a u p tfä d jt id )  b e r S l ja t f a d jc  3 tifd)reibcu , 
b a g  b e r S e r g  ein  g c lfe it  ift, a lfo  v iel .ö itje  in  fiel) a u fn im m t,* *  
u n b  n id j t  b loS  fe lb ft m ä rn te r, fo n b e rn  an d ) v o it e iner h ö h ere n  Sem = 
p e r a tu r  u m geben  ift a l s  W ipfel m ie b a s  S S eiffljo rn  u n b  b e r St)S= 
fa tim i, bie im  eigen tlichen  S i n n e  bcS SB orteS  S d jn e c b e rg e  finb .
S e i  gcm iffeit g i i f tä n b c n  b e r S u f t  b le ib t fiel) bie S B ä n ite  bcr=
felbett ü b e r  einen m citen  S fattili u n b  b is  311 e iner g ro ß e n  ,*r>öl)e
Ziem lich gleid j. y d )  Ijnbe e rleb t, b a g  b e r S tjc rm o m e te r  ob en  a u f
* 3 d ) ipreri)c ausfrijlicfdid) voit S to r u n g e n , bie bei jdjöuem SSetter unb  
am S a g e  eintveten.
** ® ie  S e ifen  finb jutveilcn  jo Ijeijj, bag cS beinahe luctjc tljut, fie 5 1 t 
berühren.
einem  S lp e n g ip fe l  b o n  13000 g u f i  Ç m lje a u f  70 © r a b  im  S d ja t t e n  
geigte, u n b  6000 b is  7000 g i i  g  inc ite r u n te n  m ir  e in ige  © r a b  
l)üt)cr f ta n b . 3 U o n b cre n  S e ite n  lu irb  gluifdjen gluei S tn n b p u n f tc n ,  
v o n  betten b e r  fjö ljere u id j t  m e tjr  a l s  6000 b is  7000 g u g  ü b e r 
bem  n ieb rig cn  lieg t, ein l ln te r fd jic b  v o n  40 b is  50 © r a b  g a p r e m  
p e it lu a tjrg en o m m en .
S o ra u S g c fe lj t ,  b a g  bie T e m p e ra tu r  a u f  a lle n  S e i t e n  beS 
D Jia tte rljo rn S  u n b  b is  311 e in e r bcbcu tenb cn  § ö p e  ü b e r feinem  © ipfel 
gan g  o b er b e in ah e  g le ich fö rm ig  ift, b a n n  luerben  fiel) tuafjrfcfjeitilicf) 
fe ine SB o lfen  a u f  bem  S e r g e  b ilben . S ß c in t a b e r  bie i()it m u n itteU  
b a r  iim gcbenbc S u f t  lo ä rm c r  a l s  b ie  an f to g en b e  S c p ic p t  ift, b a n n  
m u g  no tp luen b igertue ifc  eine ö r tlid jc , a iifftc igcnbc S t r ö m u n g  en t- 
ftel)en. T p e ile  b e r fü fjlercn , au flieg en b en  o b er an g ren gcnb eit S u f t  
locrben  n a t i ir l id )  00111 S e r g e  angegogeti loerben , 100 bie in  b e r 
lo a n n e it  S u f t  en th a lte n e  g e u e p tig fe it  buret) b ie S e r i ih r u n g  m it  it)m  
fiel) rafch o e rb id jten  m u g . T a S  9iieb c rf trü m cn  fa l te r  S u f t , loefdjcS
a u f  bem  SO fatterhont u o rfo m m t, loenit bie g an ge  U m gegenb  ru h ig
gii fein fd je in t, fa im  ici) m ir  a u f  feine au b e re  S te ife  e r f lä re n . T i e  
S3o lf'en loerben  b iird ) bie S e r ü l ) r m ig  0011 gluei S u ftfd )id )ten , bie 
eine fel)r uerfd jicbeitc  T e m p e r a tu r  p a b e n  u n b  m it  u n f id f tb a rc r  
g c u d j t ig fe i t  bc lab en  finb , eben fo ficher ergeug t, lo ie  getoiffe fä rb ;  
lofe g liiff ig fc ite n , loenn  m a n  fie m it  e iitan b e r ntifept, eine m eige 1111b 
t rü b e  S ta f f e  ergeben. T i e  9ie il)cn fo lge ift biefe : SBiitb o o n  e iner 
n ieb rig e it T e m p e r a tu r  —  9febel —  S e g e n  —  S c p itce  o b e r .fbagel.*
T ie fe  S ln ficp t lo irb  bu rri) baS  S e r p a f te n  b e r b en achb arten
* S ie  Diebel finb für biejenigen, rocldjc fid) nidjt auf bent S erg e  fclbft 
befinben, in f)ot)cm (tirabe triigerifd). Qum eilcn fdieincn fie in  bebcutcnbcr 
(Sntferm m g ju  cntftcljen, fo baf; mitljin bie gnitgc Sluft ber Dind)bnrfd)nft 
einem  SBedjfcl unterliege, aber in SSnljrljcit bilben fie fid) in ber unm ittel 
baren Dliilje bc§ S e rg e? .
S e r g e  itt einem  gem iffen © ra b e  u n te r f tü tjt .  S e r  S o m  (14935 g u f i)  
u n b  b e r S e n t  S t a u d je  (14318 g u f i)  befitjen  beibe a u f  itjrcn  S i ib -  
feiten g ro fje  S llippcn  nnefter g e lfc n , u n b  a n  biefen b itb en  fiel) l)äu fig  
bei fd jo n em  u n b  ftille in  S e t t e r  'S o t t e n ,  b ie m it beneit am  93fatter=  
b o rn  g te id jjc itig  crfdjeiitcn , iu iit)renb  b aS  S c if ; ( )o r n  (14804 g u ff)  
u n b  b e r S p S fa m m  (14889 g u p ) ,  S e r g e  lion  jie m lid )  berfe tben  
.<pü()e u n b  tjin fid jtlid )  i ljrc r  S a g e  bent eben g e n a n n te n  S a a r  cnt= 
fp red jettb , gem ü tjn tid ) u o ttfo m m e n  d a r  bleiben.
S ie f e  S o t t e n  b a tte n  m id) a ffo  gefd jlagen , u n b  in  fepr oer= 
b ric fitid )c r S t im m u n g  ta n t  id) am  l t .  S tu g u ft u m  S T O tteruadjt in  
© b a ti t to n  an . g d )  m a r  a b e r  m ie ber S p ie le r ,  b e r  jebeit © t i f a t i  
v e r t ie r t  u n b  n u r  u in  fo e ifrig er m ieber fetjt, m eit fid) b a s  © tii t f  
bod) e in m al ä u b e rit itttif;. S e r  © ttfd jln f) ,  itene S t ä t t e  311 e rfin n e tt 
u n b  neue S e r f t id fc  31t lnad je tt, beg le itete mici) itaci) S o ttb o n .
.f tr e u ju n g  beò Ä 'a u a ls .
édites Kapitel.
Die 2llpcn bes Dauphine.*
2 l t ë  m ir  im  S a p r c  1861 b a ë  S )a n p t) in é  bereiften  im b  ben t)öd)= 
ften  © ip fe t b eë  SDtont SpclO ottj erreichten , fatjeit m ir  31t n u fe re r 
U eb e rra fd fiittg  n n b  S e tr iib n if t ,  b a g  er n id j t  b e r  p c rü o rra g c n b ftc  
iß u n f t  beë  93e§ irfê  fei n n b  baff ein a n b e rc r  Stiert], b e r  e tm a  eine 
© tu n b e  e n tfe rn t  m a r  n n b  b n rd f eine ltt isn g ä n g lid fc  © d ) tn d ) t  n o n  
n n ë  g e tre n n t  m ürbe , biefc SK nS jc id jnung  in  9ln fp rn d )  ltap m . 5)iefer 
s-8 e rg  f tö r te  m eine d iu ljc  n n b  o ft fep rten  m eine © e b a n fe n  31t feinem  
groffen  m a n e ra r t ig e n  © ip fe t 3 i trü d , ber a it fd je itib a re r  U itcrfteig(id)=  
feit b lo s  v o m  tO ta tte rp o rn  ü b e r tro f fe n  to n rbe . 9t od) a n ê  einem  
an b e re n  © n ti tb e  re is te  er tttid) —  er ift b e r p iid jftc  Sticrg in 
g r a n f re id ) .
® a ë  S a p r  1862 u e rg in g , op ttc  b aft id) il)it befinden  to n n te , 
n n b  1863 m a re n  m eine g e r ie n  31t fu rs ,  u m  m id ) b a n n t  be id en  31t 
ta ffen . Ü tber in t fo tg enben  S a t j r c  lu n rb c  bie <Sad)c m ög tid ), nn b  
id) bcfd)tof; atfo , m ir  SRnpe 311 uerfd )affe tt, inben t id) bie A u fg a b e  
no ltenbe , b ie id) 1861 n id ) t  p a tte  töfen fönttett.
* lieber bic in  biejem fin p itcl bcidjriebciten 'Ißcge oergleidje ninit beit 
'P lan im  X ejt ber S .  219.
3 it b e r  3 ly ifd)cnâ c*t R otten 2(n bere  Ujre S l i d e  a u f  b aS  D a u ?  
p ljin é  gerichtet. D e r  e rfte  to o r  (1862) Ijperr g .  D iid c tt ,  jener 
grof;e  S e rg f te ig e r , beffcit D taiitc ü b e ra l l  b e fa n n t ift, fo la n g  u n b  
b re it bie 2(lpen  fiiib . (Sr b a tte  9JZid)el G ro j ,  S te te r Sßerrn  u n b  
S a r t l) o lo m iiu S  ^ e t j r a t t e  j u  g i i t ) r c r n  u n b  erreichte g raffe  G rfo lg e . 
S o r  b e r j o i n t e  bed G e rin g  m ad )tc  e r a b e r  § a l t ,  m eil if jr  2(nfeljen 
il)u  cn tm u tljig tc , u n b  j a g  fiel) ju riie f , u m  an b e rS m o  m in b e r gefä()r= 
lid fe  S o rb e c re n  j u  fam m cln .
© e in  U n te rn e h m e n  lu a r f  ü b r ig e n s  a u f  bie S e r i n s  e in ig es  
£icf)t. G r  beu te te  bie 9ïic f)tu n g  an , u o tt b e r e in  E in g riff  m it  ber 
g rö ß te n  2luSficI)t a u f  G rfo lg  u n te rn o m m e n  w erb en  fönnc, u n b  bie 
■Sperren SßJilliam  99?at()em S u n b  S o n n e t) ,  b enen  e r baS  D iefu lta t 
fe iner 9lrb c iten  m ittl)ei(te , u n te rn ä h m e n  m it ben S r i i b e r n  9Jt'id)cl 
u n b  3 . S .  G ro j  n a d ) fe inen E in g ab en  eine S c f tc ig u n g . © ie  w ur=  
beit a b e r  gcfd)lagcn , w ie  id) jc lit au S fü l)r lid )  c r jä h lc n  w erbe.
D e r  g -ü tjrc r 9JZid)el G ro j  w a r  m ith in  bei biefett beiben U n ter?  
n eb m u n g e n  im  D a u p ( ) in é  betfje ilig t gew efen u n b  em p fa h l fiel) m ir  
b a r u m  bcfonberS . .Sperr ÜDMIjewS, bei ben t id) m id) n ad ) it)in er? 
fiu tb ig te , crt()ciltc  itjm  ein  ljotjeS G ob 1111b fd jloff m it  beit S jo r te n  : 
„ G r  befaitb  fiel) b loS  w o ljl, w en n  e r ()ö()cr a l s  10 000 g u f ;  ge? 
f le tte r! w a r ."
3 d) m uffte, w a s  m ein  g r e u t tb  m ein te. G ro j  befaitb  fid) a m  
U m lüften, w en n  e r feine K rä f te  a u f s  äu jfe rf tc  an f tre n g te . fß lä tjc , 
tuo jeber 9(n b e rc r  tc u d jtc  u n b  fd jm itite, w en n  cS an d ) e iS fa tt  w a r , 
erfd jicneu  il)nt a l s  ö u n tp e re i, 1111b bloS, w en n  e r fid) ü b e r beit 
Jft'rciS gew ö()ii(id )er © te rb lid )c n  e rhoben  h a t te  u n b  feine l)crrlid )c  
S tra ft  in  ü ln m en b iin g  b r in g en  u n b  fe ine  u iw erg le id )(id )c  S lenn tn if; 
001t @ d)ncc u n b  G iS  v e rw e rtb e n  to n n te , lief) fid ) v o n  ihm  fagen, 
baf) e r  w a h r h a f t  g l iid l id )  fei.
S o n  a l le n  § iil) r c rn , m it  benen id) S e ife n  gcn m d)t habe, w a r
ÜDÎidjcl G ro j  berjen ige , to e td je r m einen  S B ü nfd jen  a n t beften ent=
l'prnrfj. (S r to u rb e  nie f tu in p f  u n b  a rb e ite te  n ie  m iirr ifd j. 3>ian
b rau ch te  iljn  n id jt  a n ju t r e ib e n  u n b  iï)m  n id j t  j to e im a l b a ê fe tb e  311
fagen . SB ujjte  er, to n s  g c tljan  toerben  fo lle  u n b  to ie eë g e ttjan
toerben  fotte, fo to u rb e  e s  gettjan , toem t eë ü b e rh a u p t  m ögtietj m a r .
© o tctje  SOÎânncr fin b  iiictjt 
getoö ljn lirl), u n b  toer fie 
fcnneit le rn t, b e r actjtet
fie Ijoctj. iD äd jcl lu a r
n id j t  a tlg cm e in  b e ta n n t,
a b e r  w e r itjn  e in m a l ücr= 
toenb et tja ttc , b e r tarn
im m er to icbcr. S i e  
fd jr if t  a u f  feinem  @ rab e  
fa g t  m it  9îe d jt, bafj er
n o n  feinen © c fä tjr tc n  ge=
lieb t u n b  b o n  ben  9ieifeu= 
beit g ea d jtc t tou rbe .
91 tê  id) beit Iß la n  
p  m e in e r Dïcife fafjtc,
f tc lttcn  m eine ft-reiinbe
9t. 91'.  SOtoore u n b  ,Spo=
r a j  S S a ltc r  e b e n fa llë  itjr  
P r o g r a m m  auf, u n b  ba  
u n fe re  S53iinfcf)e p t n l i d j  biefelbcu nm rcn , fo befd jlo ffcn  m ir, gc=
m e in fd ja ftlid j p  Ijan be ln . S i c  9tu ë f tu g e , b ic iit biefem  u n b  ben
beiben fo lg enbcn  S tu p ite la  befdjricbcu toerben , finb  gegenfeitige
ybeett, toeld je geine in fd jn ftlirij n u ë g e f iitjr t  tou rb en .
33ei un ferem  P r o g r a m m  fo lg ten  m ir  ben  © ru n b fä tje n , n id j t  
in  © a ftljö fe n  p  fd jla fcn  u n b  jebeit S a g  to o m ö g lid j e inen  Ijöd jftcn
IW je t  31iigu[t Gvoj.
B u itf 't  ,yi erreichen, D o n  bent w ir  einen  bcbcu tcnbcn  ï i j c i l  un fereS  
SSegeS n o m  m id fften  Z a g e  iiberfefjen fö n n ten . Z ie fe r  Q u i l l t  w a r  
fü r  u n s  ein  w ich tiger, b a  a lle  n o n  u itS  b ea b fid jtig teu  3(u 8flü g e  
neu e  w a re n  n u b  ü b e r B o b e it  fü h rten , tim t benen  m a n  a u s  B iid fe r it  
fe tjr W enig e rfu h r.
BZeittc g r e u n b e  w a re n  fo g l iid l id )  gew efen, G h r if tia n  3llm e r 
v o n  G k in b c lw a lb  a l s  g ü l j r e r  zu  gew innen . Z i e  B e re in ig u n g  v o n  
G ro z  u n b  SU'mer w a r  eine vo rtre ffliche . B c ib e  f tan b en  in  b e r 
B l ii t l je  bcS S ebcitS ,*  B r ib e  befagen  eine u n g ew ö h n lich e  ,'d ra f t  u n b  
Z l)ü tig fe it ,  u n b  iljr  3J iu tl)  w ie  ih r  3ö iffcn  w a r  e b e n fa lls  zw e ife llo s . 
3lln te r  lief; fiel) n ie  bie S a u n e  v e rb e rb en  u n b  w a r  im m er t lg itig  u n b  
Z u v o rfom m cnb , ein  fiih n e r u n b  zug le ich V o rfid jtig c r B ea tm . 2S a S  
ihm  an  g e t te r  u n b  3luffd)W iing  fehlte, b aS  erfelite G ro z , b e r  fc incrfeitS  
bttrcl) 31 lu te r im  g i ig c l  geh o lten  w ü rb e . B e it  g r e u b e n  e rin n ere  id) 
m id), w ie  fie zv fam m en  a rb e ite ten  u n b  w ie  y c b e r  v o n  beut 3litb e rcn  
fagte, b a g  e r i()tt fo lieb höbe, w eil e r fo tüch tig  fei; a b e r  fü r  31 Ile, 
w elche biefe 'B eam ter g e la u n t  hoben, ift cS ein tra u r ig e r ,  w a h r h a f t  
be tr iib en b er © ebaitfe , b a g  fie n id ) t  m el)r zv fam m en  w ir te n  fönnett.
3fn t B Z ittag  beS 2 0 . S in t i  tra fen  w ir  u n s  itt S t .  BZidfel a it 
b e r  'B Z on t= G cn iS = S trag c  un b  g in g en  am  JZ a d jm itta g  ü b e r ben G ol 
be B a l lo ir e S  j i i  beni Z o r f c  beSfelbeit B a m c n S . Z e r  © ig fe l btefeS 
l)iibfd)cn K eines p a f f e s  lieg t 3500 g u g  ü b e r S t .  BZic()et u n b  ge= 
w ä h r t  eine fd )öne 3lu S f id ) t  a u f  bie 3(igu iIleS  b ’Slrvc, eine © ru p p e  
vo it b re i fo n b e rb a r  gefo rm ten  © ip fe lit, bie p  erfo rfd )cn  nu fere  bc= 
fo nberc  3(ttfgabe  w a r .* *  2B ir  fclbft u n b  3ln b e rc  h o tten  fie Von
* (Sroz luitrbe am  2 2 . ? lp r il  1830  im  S o r fc  S o u r  im  S f)am o u iü g S fja Ie  
g eb o ren ; 'H in ter m a r  eilt ober yv e i 3 a f)rc  ä lte r.
** S i e  'p o in te  beo C£crin§ m irb and) a u f  beni Öligfel bet? (Sol be P a llo ire ô  
iiber betti (Sol bn ÖSalibier f id jtb a r . S ie S  ift ber n icbrigftc  p n n f t ,  turn bent 
id) ben rid jtigen  öiigfel ber (Scrino gejefjeit Ijabc.
m aiicpcm  fernen  iß u n f t  gefepen u n b  im m e r fap en  fic fep r poep n u b  
unzugänglich ) a ttë , a b e r  S a c p ric p te it  ü b e r  fic p a tte n  m ir  n iep t ge« 
fu nben , au ë g c tto m m c it in  beit m en igen  S ö o rtc n  u o n  J o a n n e s  „2Bcg= 
m eifer im  S a i t p p i n é " .  S a  m ir  n n §  a u f  beni © ip fe l beò  G ol be 
S a H o ir e ê  ü b erzeug ten , bafj m ir  u n d  v o m  S a l lo i r e S ^ S p a l  p e r ip tteit 
n ä p e n t  to n n te n , fo e itten  m ir  p ittu n tc r , u m  ein S a c p t la g e r  j u  
fucpeit, m elcpcë bent G in g a n g  bc§  K einen S p a le ê ,  b a §  511 ipiteit 
fiip rt, fo itap c  m ie m üglicp  fei.
S e im  2(n b ru cp  b e r S u n f c lp e i t  crrc icp tcn  m ir  bea  G in g a itg  
bicfcS K einen S p a le ê  ( S a l lo n  beò  S ig u i l lc ë  b ’S r v e )  u n b  fanben  
e in ige  © c b ä itb c  g e rab e  ba, m o m ir  fie b rau ep ten . S i e  G igcit« 
tp ü m e r in  em p fin g  im ê  pöftiep  u n b  f te ttte  î in ê  eine g ro fic  © epettne  
Z u r V e r fü g u n g , jeborp  u n te r  b e r  S c b in g iin g , b a g  m ir  m eber S icp t 
b re n n te n  noep S a b a f  ra u ep ten . 9l l ê  m ir  b a ä  verfp rocpcit p a tten , 
f i ip rtc  fie u n ê  in  ip re  © e n itp iit te , lnacp tc  ein g ro p e ê  $ e u e r ,  foepte 
tOZilcp u n b  b ep an b c lte  u n ë  m it m a p re r  © a ftfre u n b fep a ft.
9(tn a ttb e re n  S Z o rge it fapeit m ir, baf) b aS  SS atton  beò  S ig u i l lc ë  
b ’S r o c  fiep fa ft g e n a u  m efttiep Vom S a ï ïo i r e ë = S p a l  abzm eig t, u n b  
b a g  baS  S o r f  S o n n c n u i t ,  b aS  fepott 511111 letzteren g ep ö rt, beni 
S e rc in ig u n g ö p i in t t  b e r beiben S p ü le r  jiem licp  ge rab e  geg enüb erlieg t.
2(m  21. S u it i ,  fu rz  Vcir v ie r U p r  9S o rg c itë ,  m aep ten  m ir  tin ö  
a u f  beit 2Beg, ftiegen  im  S p a i  a n f m ä r tä  u n b  g in g e n  eine 3 i'it la n g  
ü b e r üß eiben , b a n n  ab e r ü b e r  eine © te iu m iifte , b ic v o n  äß a ffc r«  
r in n e n  tief b u rep zo g en  m a r . U m  p a lb  feeps U p r  p a tte n  m ir  bie 
beiben g rö ß te n  S a b e ln  bcu tlicp  Vor u n d , 1111b b a  m ir  je tjt m ufften, 
b a g  bie 3 e ic p n e r  b e r  am tlicpen  fa rb iitifcpcn  S a r t e  ü b e r biefe © egenb  
eben fo m ie ü b e r  jebc a ttb e re  g efabe lt pabcit, fo m ü rb e  ein  S a t p  
itö tp ig . S r e i  f r a g e n  m ü rb en  g e f te ü t:  G rf tc n ë , melcpe b e r S a b e ln  
ift b ic p ö cp fte?  3 m eitenò, melcpe fo lle it m ir  e r f te ig e n ?  S r i t te n S ,  
m ie la g t  fiep b a ë  a u ë fü p re i t?
S o n  beit f ra n jö f ifd )e n  In g e n ie u r e n  ()o r te n  m ir, bnf; fie bic 
beibcit I)üd)ften  9inbe(it n(S 11513 u n b  11529 g t tf ;  l)od) gefunben  
tjiittcn , a b e r  m ir  m ufften  n id ft, m eldfe jlv e i 9?abe(n  v o n  iljnen  ge= 
m effen m o rb en  m tirc n *  3 n S o m m e s  S u d )  fafcn m ir, bnf; bic 
9în b c tn  vcrfd ficbcnc SOîntc e rfticgen  m o rb en  feien, iubcffen  e rg ab  fid) 
n u S  ben S S o rte n  n id )t, ob fid) b icë  a u f  a lle  b re i bejiet)e. S e fon=  
b e rë  m ü rb e  n o d ) gefag t, baf; b ie 11513 g u f f  f)of)e 9Zabet „vcr= 
l)n ltn if;n n if;ig  ju g ä n g ( id ) "  fei. 23i r  fag ten  a lfo  : „ 3S i r  m o llen  beit
su g ä n g lid jc "  S a b e l  m a r  n ad ) fe iner S c fd f rc ib u n g  o f fe n b a r  bie 
n ö rb lid jf te  vo n  ben breien . l l n f e r  © ip fe l m uffte  a lfo  e iner b e r 
beiben a n b e re n  fein, a b e r  m e ld jc r?
2B ir  m a re n  e igen tlid ) fü r  ben  m itttc rcn , bod) lief; fid ) t jie rü b c r 
fd )iver ,;u  einem  (£n tfd )ln f; tom m en , b a  a lle  v o n  gleicher § ö l) c  p
* 3 d )  ntuf; bcm crfcit, baf; biefe S e rg e  ,;u bem  W cbiet gehören , b a ë  itcner= 
b ingö  nu  îyratifreirf) ab g e tre ten  m orben ift. S i c  oben  e rm ähn te  jarb in ifd jc  
S tarte  ift bic a lte  nm tlid jc. S i c  fraiyüfijrfjc  Söcrnicffung, von her iri) fprcdje, 
m ürbe j u r  3 -o rtjc jiung  ber g roßen  a m tlid jcn  fran,;öfijd)cn S tarte  auégefìitjrt, 
b a s  S t a t t ,  m cldjcd bic î t ig u it te ê  b’Ülroc en ttjä lt, a b e r  nod) nid)t auSgcgebcn.
Nach Valloires
iBounenuit
Nach dem Col du Galibier
Nach La Grave
11529 g n f ;  l)ol)cit © ip fc l e rfte ig en ."  S u r d )  
biefe S n tfd jc ib u n g  m ü rb e  bie jm e ite  g r n g c  
n id )t b en n tm o rte t. g o n n n c S  „ve rl)ä ltn if;m ü f;ig
fciit fcfjiencn. 91(5 b e r 9îa t()  j u in  S tu b im i t  b e r b r it te n  g r a g e : 
,,2B ic ift eë  a u ë g u f ü b r c n ? "  g e lan g te , b a  to u rb e  m it  © n f t im m ig fe i t  
befdjloffen, bafj iu  9(n b e tra d ) t  b e r o f fe n b a r  g rö ß e re n  S d p u ic r ig f c i t  
b e r o ftlid fcn  u n b  fiib lid jen  S e i t e n  eine g la n fc n b c m c g u u g  itad ) ber 
u ô rb lid jc u  S e i t e  a n s g e f i ib r t  to erben  folle.
3>er S c fd j lu f j  to u rb e  r id j tig  v o llzo g e n , u n b  n ad jb em  lo ir  
e in ige  S d jn c e fä l lc  n o n  b e trü d jtl id jc r  S te i le ,  b ie  gelegentlich  ü b e r 
40 © r a b  b e trug , b u rd jin a te t  b a tten , befaitbeit lo ir  m tô  gegen n eu n  
l l l j r  SD Îorgcnë in  e in e r S d ) t i id ) t  b e r  S e i t f iu tg  ^u ifc ljen  b e r  m itt= 
(cren u n b  n ü rb lid p te n  dcabel. SB ir betrach te ten  n u n  bie U îorbfeitc 
n u fe re s  © ip fc ls  u n b  g e la n g te n  fd jlie jflid ) ,yi b e r  lieber,B eugung, 
b a g  fie u n e rfte ig tid ) feien. G ro j  .y id 'te  m it  feinen beibett S d ju t*  
te rn  u n b  fa g te : „ 3S a l)rl)a ftig , S i e  t lp m  am  beften, toetut S i e  bie 
S a d j e  9(n bercn  iib e rla ffen ."  9(lm er fp ra d )  ine tjr u n b  enbete m it 
b e r G r t lä ru n g ,  baff e r  n ich t m itgeben  w erbe, lucm t m a n  iljm  an d ) 
tau fen b  g r a u t e n  biete. 28ir  lucnbeten  u n s  n u n  j i t  b e r  nürblicf)= 
ften  S p il le ,  fa itben  a b e r  iljrc  S ü b fe i tc  itod ) w e it ab fc ljredenber 
a l s  b ie DZorbfeite b e r  m ittle re n  D iabel. 2B ir g ab en  u n s  n u n  bem  
u n g e to o b n ten  fiu p itS  e in e r b rc iftiü tb ig cn  9ïa f t  a u f  b e r  .'pölje n u ­
fe re s  ißa ffcS  hin, beim  ein ‘p a f ;  m uffte  nu fe re  S d j l u d j t  n u n  ein« 
m a l fein.
2 ö ir  b a t te n  n id j t  ü b e l g e tb an . 2 S ir  befanb en  itttS  10300 b is  
10400 g u p  ü b e r bem  9Jlec re  u n b  b a tte n  bie l)öd)ft p itto rc S fe n  
S e r g e  b e r SE arentaifc  o o r  u n s ,  m iib ren b  m ir  im  S i ib o f te n  ben 
9J?o n ard )en  b e r G e n tra la lp c n  beS S a u p l j i u e  faben , bcffcit n äh e re  
S c f a n i t t f d ja f t  m ir  m acben  w o llte n . -Drei fo m tige  S t u n b e n  g in g en  
v o rü b e r, elfe w ir  u n S  a u f  beu  9îü d m c g  m ach ten . 2S i r  faben  bie 
fe rnen  S ö eib cn  e in e s  SHjaleS (m u tb m af;lid ) w a r  e s  b aS  S a l l o n  
ob er bie 9?ainitc bc la  S a u f f c )  u n b  ein  la n g e s  S d jn c c fe lb , w elches 
51t iljtn  n ieb e rg in g . S te i le  g e lfe n  tre n n te n  u n S  a b e r  v o n  biefem
S d p ie e fc lb c , iin b  u n fc r  c rftc r (S in b ru d  tirn r ber, baf; m ir  a u f  bem= 
felOert ÏS e g e  ju riic fg c ljen  m iif;tcu , a u f  m cld jcm  m ir  h e ra u f  geftiegen 
m arc ii.
? 1(S m ir  a b e r  e tivaS  Ijin n u b  (jer g ingen , en tbcctten  m ir  §m ei 
H eine m it  S d jn c c fa b c n  g e fü llte  S ïin n cn  u u b  bcfdfloffett, in  b e r  
nö rb tic fjften  berfe lbcn  l i in u n tc r ju f te ig e n . U n fc r  2B eg m a r  fteif, ab e r 
ficljer, beim  bie © d ) lu d ) t  m a r  fo eng, baf; m ir  gegen bie eine (Seite 
b ic S d j u l t c r  u u b  gegen bie a n b e re  bie  g ü ffc  ftem m en  to n n te n , b a j u  
tarn , baf; b e r  leb te  D c ad jjiig lc r bcS v o rig e n  S B interS , b e r  S d ji tc c ,  
fe tjr h a r t  gelvo rben  m a r  u u b  j ä t)  a n  b e r  (S p a lte  feftljielt, fo baff 
e r u n s  einen 2?3cg barlie l), m enu bie g e lfc n  iljit u n S  verm eigerten . 
3 n  e in e r fjalbeit S t a u b e  b a tte n  m ir  bie © p it je  beS g ro ß e n  ©d))tec= 
fctbcS erre ich t. ü S a lfe r  fa g te : „ § i e r  fö n n en  m ir  g litfd jc n ."  „ 9?ein, 
e s  ift 31t f te if ," a n tm o r te te n  bie g ü f j re r .  U n fc r g r e u n b  lief; fid ) 
a b e r  ftcfjeub l) e r u u 1er g [ ei tei t u n b  m a d jtc  eS eine ß c i t  la n g  g a u j  
g e fd jid t, a b e r  n a d ) e in e r 9S e ile  v e r lo r  e r fein © Ic id fg em id ft u n b  
fcljof; n u n , b a lb  m it  bem  Stopfe, b a lb  m it  ben  g iif fe n  v o ra n , in  
e in e r fo ld jcn  © e fd jm in b ig ïc it  h e ru n te r , baf; c s  fo atiS fal), a l s  über* 
fd jlü g e  e r  fid). S e i n  S e i l  gab  e r a u f  u u b  lief; eS ju riie f, a b e r  cS
ü b c rtjo lte  il)n 1111b fd jlu g  il)u tiid jtig . 9Jfcnfd ) 1111b S e i l  re iften
m it  c in a n b c r e in ige I)u n b c rt g u f ;  tief 1111b la g e r te n  enb lid ) u n ten  
a u f  bem  fÇeffen. 91 a  cl) m enigen  9tu g en b lid 'cn  m arc ii m ir  ü b e r feilt 
S e f in b e n  ru h ig , b a  m ir  fe ine ironifefje S i t t e  h ö rte n , ih n  n id ) t  31t 
la n g e  u n te n  m a r te n  311 (affen.
2B ir  9(n b ercn  fo lg ten  bem  2Bcge, beu  bic p i in f t ir te  S in ic  a u f  
beili ,Spol3fd)iiitte an g ieb t. S i e  3 i d 3 a d S  m ach ten  m ir, 11111 bie au S  
bem  S d ju c e  u o rtre te n b e n  flcineu  g e lfc n g ru p p c ii  311 verm eiben , b u rd ) 
b ic S B a lfe r 311111 g a l l  gefom m en  m a r . 9(u d ) m ir  m o d jten  eine 
© litfd jp a r t ie ,  a b e r  fitjciib, 1111b vere in ig ten  u n s  u n ten  m it  un feren t
g re m tb e . S a n n  m enbeten  m ir  u n s  fetjarf l in t s  u n b  t ra b te n  a u f
um  g ro ß e  crrn tifcljc  
S lö r i 'e  a u f  ih rem  am= 
m e lag en  iinb  u n s  
beit 933eg u e rfp e rrte n , 
n u ip tc n  m ir  m it  ltttfe« 
re m  © id b e il S tu f e n  in  
benfclheit h au en .
S u r d )  beit S o n  
c ineê  fe rnen  „ S h t l ) "  
gele ite t, fanbeit m ir  
u n d  fd jn e ll 311 beit 
hö d jfte it S e n n h ü t te n  
be§ S h a le d ,  b a d  beit 
b a u t e n  3iie tt  S f a t te
bent
l)öd)ften  
D iaitbe e iner 
a l te n  S f o r a n e  voit 
bebe titenb er @ rö= 
ffc h e ru n te r . S h 1' 
S c h la m m  m a r  a u f -  
fa llen b  h a r t , u n b  
a it bett S te l le n ,
<J kt-wxv SC
S ic  3ligiii(tc8 b’ätrue, oberhalb  
ber © em ifjüttcn  von 3ticu  S ia n e  
gcieljen.
f iip rt . § i e r  w o p n te n  b re i a f te  SBeibcr, b ie gii einem  b e r 93er= 
b in b u n g S g lic b e r 31t g eh ö re n  fcfjienen, bie bo it ben 9Z n tu rfo rfd )ertt 
fo e ifrig  aufgefiicfjt loerbeit. Sfffe ip re  © e b a n fe it  bezogen fid ) a u f  
t i ’iipc, u n b  fie f p r a d g n  e inen  b a rb a rifep e n  S i a l e f t ,  b e r  fe lb ft bent 
S a b o t )a rb c i t  S r o g  fa ft u u b c rf tä n b ( id )  to a r . S i e  w o llte n  n id j t  
g lau b en , b a g  m ir  gw ifd)cit ben 9Zabcln b u rd jg c g a n g e n  feien. „ S a S  
ift im m ö gticp , b a  gepen  n ie m a ls  K ü p e ." „ k ö n n e n  m ir  ü b e r einen 
© r a t  n a d )  S a  © re u e  g e b e n ? "  „© e w ig , b aS  tlg m  bie K ü p e  o f t.“ 
„ K ö n n e n  S i e  u n s  ben 93cg 3e ig e n ? "  „ 9Zcin, a b e r  fo lg en  S i e  n u r  
ben S p u r e n  b e r f t l ip c ."
S n  b e r  9Z äpe b iefer J ü t t e n  uc rm cilteu  m ir  e in ige  3 eit, u m  
bie 93eftfcitcn b e r  9(ig u if leS  b '? ( ru e  311 u n te rfu d )cn , u n b  tarnen  
c in ftim m ig  311 b e r 9(n fid )t, b a g  bie m ittle re  in  b iefer S t i f t u n g  eben 
fo u n e rfte ig lid ) fei m ie n o n  O ften , SZorbcn o b e r S ü b c n .  9(m 
fo lgenbett S a g e  fa lten  m ir  biefelbe 9Zabcl m ieber in  f iib ö ftlid je r 
9Z id)tung b o n  einem  1 1 0 0 0  g u f i  Ijo tjeu  S e r g e  u n b  ä n b e r te n  un fe re  
9(n ficp t n id jt.
S o m  2 0 . b is  22. S u i t i  fafjett m ir  b ie m ittle re  9Zabcl bo n  
a lle n  S e i t e n  u n b  g ingen  u m  bie f iib lid g tc  fa ft r i i tib  p e rm it. S i c  
ì ti irb l id g ìe  le rn te n  m ir  e b e n fa lls  b o n  a lle n  S e ite n ,  m it  9(u S tta l)ine  
b e r  n ö rb lid jc n , tettiteli. S i e  le id e re  ift g c rab e  bie 9Z id)tung , bo n  
b e r S o m m e  fag t, b a g  fie einen u e rp ä l tu ig m ä g ig  bequem en ß u g a n g  
biete. 93ir  Italien b a i)e r ü b e r ip re  S r f te ig u u g , a u sg e n o m m e n , m a s  
ip re n  g eg en w ärtig e n  © ip fc l betrifft, teilt l l r tp c i l .  S ic f c r  beftep t a ttS  
gtuei fo n b e rb a re it ß i t i f e n  ob er g e tS n a b e ln , u n b  w ie  biefe bcftiegeit 
w erb en  tö n n e n , b e rn tag  id) n id ) t  311 berftepen , w erb e  ittid) an d ) n id jt  
m iin b c rn , m eint biefe (S rfte ig u n g  e in m a l m e p r  itt b e r  ^ p a n to f i e  a l s  
in  b e r  93irfl id )fc i t  n u S g e fiip r t  w irb , e tw a  m ie jette bc riip m te  93c= 
fte ig u n g  bcS 9Jco n tb lane , „ n id ) t  gan g  b is  311111 © ip fc l, a b e r  b is  311111 
9J f o n ta n b e r t" .
9111c b re t  9?ab e ln  fö n n c n  g u g ü ttg lid ) fein, fetjen a b e r  fo un= 
erfte ig lid ) a tiS , m ie m ir  n u r  je c ttvaS  v o rg e fo m m en  ift. S i e  fin b  
jm ifd jc n  beit S l f ä lc r u  b e r  D îo n tand jc  n u b  b e r 9(rc  bie tjö d jf tcn  
© ip fe l  u n b  liegen ctmcrê nü rb lic lj v o n  b e r  3B nfferfd )cibe  gm ifdjen 
benfetbcn . S i tte  S in ic , b ie m a n  b itrd ) fie  giefjt, m irb  jic m lid )  g e n a u  
n o n  9?o rb en  n ad ) S i lb e n  lau fe tt.
Dltif einem  ra u l)c n  iß fa b c  fliegen  m ir  vo it Dïieu 93(aitc 311 ben 
S e n n l j i i t te n  Von S a  S a u f f c  h in u n te r , m eld jc  beut S a u f f c = 2 ()al, 
itt beut fie  liegen, ben  9?an tcu  geben. S i c 3 ift e in3 b e r  30!)!= 
re ichen S c ite n t ljü le r ,  m elrijc n a d ) S t .  S c a n  b 'tf lrv c  1111b vo it b a  
n ad ) S t .  S e a tt  be D Jiaitrien tte  fiiljren .
S u r d )  jm e i m el)r o b e r m iitb c r b e fa n n te  iß  tiff c, n ä in lid )  ü b e r 
ben  S o l  be l ’S n fc rn c t  u n b  ü b e r ben  S o l  be SO Îartignarc, g e la n g t 
t itan  a i t3 biefetn 21) a l ttad ) beut S o r f e  S a  © r a v e  in s  9iom aitd)c=  
S p a i ,  a u f  b e r  S t r a g e  n ad ) S a u ta r c t .  S e i t  crfteit Ip a jj iiberftieg  
g o r b e è ,  m ie e r  in  fe inem  Söucf)c : „ 9i  o ri vegeti 1111b feine @ lc tfd )cr"  
e rm äh n t, g e n a u  V or b re ig ig  f3al)rcn . S e r  le id e re  lieg t n ö rb lid )  
v o n t e rfte ren  u n b  m irb  v o n  SReifcitbeit fe iten  betre ten . S a s  p  a  ft te 
abe r, 1111b fo m n d )te n  m ir  t iiiê  a m  2 2 . S in t i  311 il)iu a u f  beit 2Seg, 
n ad )b en t m ir  in  S a  S a u f f c  bequem , m eint an d ) n id j t  ü p p ig , a u f  
bem  § e u  gcfd jla fen  u n b  in  b e r  § m flid )fe it  1111b © a ftfrc im b frija f t  
n u fe re r  S S irtlje  f ü r  bie S in fa d ) l)c it  b e r  S in r id ) tu n g  @ n tfd )äb ig im g  
gefunb en  I ja t tc u *
* 9118 id) 18üfi im  § o f p i j  be8 Gol be S a u ta r c t  n iidn t()tc , rebete mid) 
ein  S a u e r  in  m ittle re n  S a t ire n  a n  u n b  f rag te  m id), ab id) gegen eine tlciuc 
V e rg ü tu n g  in  feinem  38agen  nad) S r ia n ç o n  m itfa tjrcn  m atte. G r  m ar fefjr 
neu g ie rig , roaS id) v an  feiner .jpeintatl) miffc, u n b  frag te  ju te p t  : „ S ta r e n  S ie  
in  S a  S a u f f c ? "  „ 3 0 ."  „ 9 h m , b a n n  jage id) O ffnen, bag  S ic  e inige ber 
erften S cu te  ber S ie lt  gcfctjcn tjaben ."  „9Z un," jag te  id), „uo tjünb flu ttjtid ) 
fafjen fie a lle rb in g S  a u § ."  G r m ein te  e3 a b e r  e rn fttid ) unb  fu ljr  fo rt, ittbent 
e r fd ja ttcnb  a u f fein .finie fd jlu g : „ 3 a ,  m atjrfja jt b raue Sen te  u n b  in  ber
IXnfer ß tu e e f  luav  jetjt, a u f  b e t  S a n b f t r a g c  u o n  © re tto  bie itaci) 
S r in n ç o u  b ig  S a  © r a u e  g u  gepen  itttb  u n te rm e g g  irg e n b  einen 
iß u n f t  g u  erfte igen , b e r  poep g en u g  fei, um  im g  einen g u te n  U eber= 
blief b e r  î i ip c t t  beò  X a u p p in é  im  M g e m e in e n  itttb  b e r g ro ß e n  
S e tte n  b e r  ÎOÏeije im  23cfonbcrcn  gu gctuiiljrcn . SBor m e in e r 9(b reife 
a u g  G itg ln n b  p a t te  m ir  ein  fo rg fä ttig eS  © tu b iu m  beg  iyoam tefepen 
SB erf eg bie U cb c rg c u g u n g  uerfepafft, b a g  b e r fü rge ftc  2S c g  u o n  
S a  © a u f f e  naep  S a  © r a u e  ü b e r  ben  G o t be 9JZ a rtig n a rc  fiip re  u n b  
b a g  fiep u o n  biefem  (Soi ein  p o p e r  © ip fe i e rfte igen  iaffe, b e r  in  
jenem  t in e p e  b e r 93 ec b u  © re n ie r  p e ig t u n b  n u rp  S iig u itie  be 
© o ié o n  g e n a n n t  tu irb . 2( i s  icp a b e r  bie fa rb in ifepe  S a r t e  g u  S ïa tp e  
50g, fa ttb  icp b o r t  ö fttiep  u o m  (Sol be 9J t a r t i g n a r c  n iep t einen biefc 
beibett SJiameit t ra g e n b e n  © ipfei, fo n b e rn  gtuci uerfcpiebenc ang es 
geigt. X c r  eine g e n a u  ü b e r b a n  S o l  tu a r  b e r  93 ec b u  © ren ie r , 
b e f fa i  § ö p e  n iep t an g eg eb en  to u rb e . X c r  anb erc , tiocp m citc r gegen 
O fte n  itttb  e tiu ag  fübiiep uo it b e r  SB afferfcpeibc, tu a r  bie S iig u iiic  
be © o ié o tt  (11250 cnglifcpe g a g  poep) m it  einem  fe p r bebeutens 
b a t  © letfcper, ben t fo g c n a n n tc n  S o m b a rb . 9(u f b e r  frang üfifcpen  
S a r t e *  bag eg en  tu a r  fe in er b e r ob igen  U îam cn gu  cittbcÆen, tu o p i 
a b e r  fa ttb  ficp citte © p ip e , 9( ig u ilie  be la  © a u f f e  g e n a n n t  (10897 
g-ug), an  b e r  © te i le  e in g e tra g e n , tuclcpc bie fa rb in ifepe S a r t e  b a n  
93ec b u  © re n ie r  an to icê , tu ä p rc n b  m citc r gegen O f te n  ein g iucitcr
'Pftcgc her M p c  xmücrglctdplidj." 9?un m m bc er (epr m ittpeitjam . „ S ic  
badjtcn mapr)d)cinlid)," fagte er, „ a ls  id) Qpncit m einen Höngen anbot, bnf; 
id) arm  (ei, itid)t einen S a n  befipe, aber id) (age Qljncn, b as mar m ein Hier g, 
ja, m ein S e r g , ben S ie  bei 9 a  S a u g e  (atjen, ba§ maren m eine S itp e, fo 
ein .{mnbert bei cinanber." „ S ic  finb ntjo reirf) ?" „ 9tun, fa fa. 91 m Gal
bn GSalibier babe id) nod) einen giaciteli Slerg unb bei SSitteneune einen brit= 
ten." 3 c r  9Jtann fat) mie ein gemötjntidjer S a n e r  am i unb mar uicrtaujcnb  
'pfunb rocrtp.
* Ginc $ u rd )jc id )m m g ber ned) nidjt ueroffentlidjtcn HMcitter ber amts 
lidjeit fraiya)iid)cn  S a r te  patte id) gcjcpcn.
5031)1) 111 p e r , ïïcrjv u. ©lctfd)cvfal)vlcn. 15
u n b  n a m e n lo fe r  © ip fe l (10841 gn f?) lag , a b e r  n id j t  a u f  b e r © te lle
b e r D ligu ille  be © o lé o n , Hon ber, ‘tu ie vo rn  S o m b a tb  = © le tfd fer,
feine © p u r  j u  fittbeit tu a r . 5)ieS a l le ò  m a r  rcct)t ö e rm irre n b  u n b  
u n befrieb igcnb , bo d ) ()egtctt m ir  fe inen  ß m e ife l, baff m ir  eine b e r 
© p ip e n  ö fttid ) n o n i S o l  be SO iartignare, b e r  ü b e r b a s  © a n ffc=51)al 
t jin ü b e rp ä n g t, e rfte igen  fö n n ten , u n b  befd jlo ffen  baljcr, biefen S o l  
j u r  © ru n ö la g e  u n fe re r  U n te rn e h m u n g e n  j u  m a c h e n *
93o n  u n fe ren  9B irtt) in n e n  m it  fro m m en  SB ünfd jeit en tla ffen ,
b rachen  m ir  f u r j  n ad ) u ie r  U l)r  SDlorgcttS au f, ftiegen  ju n ä c h f t  
§ u m  ob eren  S n b c  b e r  © d j lu d j t  em po r, m ach ten  b o r t  S e ljr t ,  u m  
einen  lan g e n , a u f  un gem öhn lic fje  S lr t  o o r tre te n b e n  g e lfe n u o rfp r im g  
j i d  um gehen , u n b  fd jr it tc n  n u n  a u f  ben  S o l  be S O Îartignare  loS , 
m u g te tt abe r, ehe m ir  fe inen © ip fe l erreich ten , n o c h m a ls  u m feh re n  
u n b  u n fe ren  u r fp rü n g lid je n  SBcg tu ieber e in fd jlage tt.**  U m  fedjS 
U h r  f ta n b e n  m ir  a u f  b e r  S S afferfd fe ib c  u n b  fo lg te n  ih r  gegen 
O ften , tuobei m ir  ttttS  eine © t r e d c  m eit g e n a u  a n  bett © r a t  h ielten  
u n b  fp ä te r  ein  m ettig  gegen © ü b e n  ab b ogen , u m  citte b e trach t:  
lid je  D iabel 311 ucrm cibcn , b ie ttnS  u e rtjinberte , f d ju u r f t r a d S  a u f
ben  © ip fe l lo S su fte u e rn , m ie m ir  eigen tlich  beabficl)tig tcn. Diaci) 
n e u n  U l)r  f ta n b e n  m ir  oben u n b  h a tte n  u tttt b ie Söobcttb ilbu tig  
v o r  D ingen.
U n fe r  © ip fe l fd jloff m it  b re i a tib e ren  eine § o d ) f lä d )e  ein, bie 
v o n  einem  © le tfd jc r  g e fü llt  m ü rb e . Sei) m ill biefe Ö e rg fp iP c tt A ,
* 3 d ) entnehm e bicjcit ganzen Dlbfaß roic mehrere S te tten  in biefem 1111b 
ben fotgenben .Capitelli beut 2agcbud)c DJiooreS. 3 1 1  biefe 9îameu5Dermed)fe= 
tungen 11 od) lucitev einjugeljen, mürbe unerquidlid) fein, unb id) bemerfe bafjer 
n u r, bafs fomotjl bie Söefjürben, bei benen id) anfragte, a 15 bie Ginmotjner au 
C rt unb S te lle  fid) ifjrer fdjulbig madjten.
** Gin großer Xljeil biejer 9Jtorgenroanberung füljrtc über lofen unb feljr 
läftigcn Sd)iefcr, ber mai)rfd)ciitlid) eine g-ortfepuiig ber m otjlbetannten täetten  
beê Gol bu © a lib icr  unb bed Gol be S a iitaret mar.
13, C , D  n en n en  (f. ben  s$ ( a n  a u f  @ . 219). S B ir f ta n b e n  a u f  C , 
b e r  fa f t  g e n a u  fo po d ) m ie 13, a b e r  p ö p e r a l s  D  u n b  n ie b r ig e r  a tó  
A m a r . © ip fc l A  m a r  b e r  p ö d jf tc  n o n  a l ie n  u n b  eh u a  200 g u p  
p ö p e r  a l s  13 u n b  C . 2B ir e r fa u n te n  in  ip tn  bie 2( ig u ille  be ®o= 
léo it, bie na ti) b e r  fra n jo f ifc p e n  S c rm c f fu n g  11250 g-ug  pod) ift. 
S e n  © ip fe l D  g e l t e n  m ir  fi ir  ben  S e c  b u  © re n ie r  u n b  B  u n b  C 
n a n n te n  m ir, in  © rm a n g e lu n g  a n b e rc r  9Zamcn, bie S f ig u itle ê  be la  
S a u f f c .  S c r  © letfcp cr lief in  fiibo ftlicper 9iic p tu n g  u n b  m a r  b e r 
S o n ib a rb  = © letfcljcr.
S i c  © ip fe l B  u n b  C  p in g eu  libe r b e r  ® a u f f e = © d ) lu d ) t  u n b  
fta n b e n  m it  e in e r m eite rcn  9Zabc( E  in  S e rb in b u n g , b ie  b a s fe lb c  
S p a i  ü b e rra g te , © ine  g o r t f c p n n g  beS © r a t é ,  a n d  beni biefc b rei 
9Zabc(n fiel) erfjoben , ftief; a n  bie 9(ig u itlcS  b ’2(rue. S e r  $ o p f  
b e r  <Sauffe = © cp lu cp t m a r  a lfo  n o n  feci)S © ip fe ln  f re is fö rm ig  um= 
fd)(offen, n o n  ben en  b re i fid ) a l s  S liguiU cS  bc t a  S a u f f e  be§eid)= 
neu  liegen  u n b  bie a n b c rc n  bie Ü ligu illcë  b ’2 lro e  m aren .
2B ir m aren  in  b e r  S B ap l u itfe reê  © ip fc lé  fe p r g liid lid )  ge= 
mefen. S o n  a n b c rc n  S in g e n  n iep t 511 fprccpen, gem üfjrtc  e r  eine 
g r o g a r t ig e  9luS ficp t a u f  ben © r a t ,  melcEjer in  e in e r © p ip e  vo n  
18 080 g-ug  g ip felt, © è  ift bie 9JZcijc, m eld)e bie 9Zcifenben bie 
l l ig i i i l le  bu  9JZibi be la  © ra u e  511 n en n en  p flegen . S e r  S l i d ,  ben 
m a n  vo m  S o r f e  2 a  © ra u e  a u f  biefen S c r g  p a t ,  f a n n  n id )t gen ug  
gep riefen  m erben  u n b  ift eine b e r  fepönften  2 lu 8 fid )ten , b ie m a n  in 
ben  S llp cn  u n te n  a u f  b e r  2 a n b f tra g e  gen iegen  fa n n . S e r  S l i d  
a u f  b ie D r t l e r ^ S p ip c  v o m  © tr iv io  lä g t  fiel) a lle in  m it ip r  uer= 
gleichen ; bo d ) fp rcd jen  fiel) b ie jen igen , b ie licibc 2 lu 8 ficp ten  fennen, 
m eiftcnS  fü r  b ie  a u f  bie üDZcijc a u s .  S o u  2 a  © ra u e  a u s  fa n n  
m a n  a b e r  b ie eb leren  S e r t )ä ( tn if fc  u n b  bie m ajeftä tifepe  © rü g e  b e r 
SZ cije  eben fo m en ig  b eu rtp c ilen , m ie m a n  bie © p m m e tr ie  beS 
S o m e s  b e r iß a u l s f i r d je  v o m  S tird jp o f a u s  311 iv ü rb ig en  v e rm ag .
1 5 *
U m  fie rich tig  gii fcfjen, m itf; m a n  eine g rö ß e re  © n tf e m u n g  u n b  
eine beb cu tcnb ere  to a s te n .
S i e  9Jie ife  31t befd jre iben , m eröe id) n id j t  u e iju d jc it. S ie fe lb e n  
2B o r te  u n b  fß ljra fen  m üffe it bei m an d jen t S e r g e  S ie n f tc  leiften 
u n b  tv e rb en  (a n g m e ilig . 9(u f;erbem  ift cd eine en tm u tfjig en b c  S l)a t=  
fad)C, baf) jebe S e fd f re ib u n g , fo tu a ljr  fie  a n d ) . f e in  un b  fo viele 
ÜD?itl)c m a n  fiel) m it  if)r geben m ag , fe iten  u n b  v ie lle ich t n ie eine 
fjb e e  v o n  b e r 2 B irlt id ) fc it  giebt.
S i e  ÜDÎeije v e rb ie n t ü b r ig e n d  n ic ljr  a id  eine V orübergeljcnbe 
S c m e r fu n g .  <Sie if t  b e r  eiugige u n b  leigte S llpeng ip fel, b e r n ie  ben  
g u f f  eined SDZenfdjen g e la u n t  Ifat, u n b  il)re  gad 'igcu  © ra te ,  iljre  
m ie e r f ta r r tc  (S trö m e  gc fta lte tcn  © le tfd jc r  u n b  ih re  fiird jte r lid je n  
fü b g rü n b e  fin b  b e r 9t r t ,  b af; n ta n  bei i ljre r  S c fd f rc ib u n g  n id jt  
ü b e rtre ib e n  f a n n *  S ö o ll tc  id) a b e r  v o n  biefeit g ü g e n  ol)ne bie 
S e ilp i lf c  v o n  S i lb e r n  fp rcd jen , fo t)ief;e b a d  eben fo viel, a id  m o lltc  
id) in  S B o rten  bie 2 ic b lid )!e i t  v o n  S B ctlen lin ien , b ie  <3d)ön()cit b e r
* S e r  Girat, ber bie W eijc tfeifft, ftreidjt von D ftfiiboft 3 1 t SBeftnorbiveft 
unb roirb von jap ltcidjen  unb jicittlidj glcid) tjotjeu S labcln  getränt. S ic  
beibett t)öd)itcn liegen an  ben öftlidjcn unb tucftlidjen G nbpuutteit be* SRüdend 
unb finb eine S ierte lftu n b e von cinanbcr entfernt. S e m  elfteren geben bie 
fratißöfifdjen In g e n ie u re  eine § ö ()e  von  1 2 7 3 0 , beni lepteren Von 1 3 0 8 0  fyiig. 
Stad) m einer Ülnfirtjt tanti bie ivcftlidje 9 ìabcl tanni 2 0 0  <yuf; Ijäljcr ali? bie 
öftlidje fein. (£d ift ntöglid), baf; itjre Jpölje feit ber Serm effu itg  abgenom  
m en fjat.
3 m  3 nbrc 1 809  tjabc id) bad öftlidje (ïitbe bed © ratd  vom  Wipfel bed 
Gol be S an taret genau  bcobadjtet unb bie lieber,;cngung gem onneit, baf) bie 
tjier aufragenbe S p ip e  erftiegen tverben ta llii, m enu m an einem  lan gen  ÖMctfdjcr 
folgt, ber von  ifjr gegen Siorboften in bad S p a i ber îlrfiite  Ijinabftcigt. S e r  
[)bd)ftc Wipfel m ag Sdjioierigfeitcu  bieten, ift aber m oglidjenvcifc ,;ugituglid). 
3 eb er  S erfud j ntujj unbebingt von ber Dîorbfeite gemndjt tverben (f. S .  23 8).
S ta t t  189 ber franjöfifdjett ftartc ift in S etreff ber Um gegenb ber W eife, 
nam entlid) ber nörblidjen S ergfcite , aujfallenb u n gen au . S ic  auf ifjr ein? 
getragenen © rate unb Gilctfdjcr ivcrbeit fiel) an O rt unb S te lle  fdjmerlid) auf? 
fittben laffen.
g a r b a i  o b e r b e r  jp n rn to n ic  Don S ö n c n  b e fp re d ja t . y d )  v e rfu d jtc  
b a d  U n m ö g lid fe  u itb  iiiad )tc  beften  g a d s  ben  E in b r u d ,  bafj bic 
ito ti in ir  b c fp rod fcnen  S i n g e  g a n j  ()iibfd) 31t [etjcn o b e r 311 ijo rcn  
fein to n n te n , obg le id ) fie beim  Sefett u n v e rf tä n b lid )  b lieben. g d )  
m il l  a lfo  Von biefen S in g e n  fd jm eigcn , n id j t  baff id) n id j t  m it  
S ieb e  a n  fie  b äd jte , fo n b e rn  m eil fie fid ) n id j t  in  bie © p ra d jc  über* 
fetjen (a ffen . S a  id) je ß t n u n  e in m a l 311 to p o g ra p l) ifd )c n  E i n j e h a  
beiten  ß iir iid fe b rc n  m u ß , fo m id  id) uerfn d)cn , b e r  9(n n u t()  m e in e r 
g e b e r  b u rd )  einen fre igeb igen  © e b ra ttd )  m e in es  üß infelö 311 £ m lfc  
311 to m m en .
9B ä()rcn b  m ir  a u f  b e r S tigu iÜ e be la  © a iif fc  faßen , rich te te  
fid) ltn fere  9lu fm er£ fam fc it a u f  einen g c rab c  gegen iib crliegen ben  
^ l i n f t ,  n ä m lid )  a u f  eine S i id e  o b e r S tlu ft 3m ifd)cn b e r  9Jc'cije u n b  
b a u  Söcvgc, iu e ld )c r b e r  S ïa te a u  tjeifft. y i t  2B ab r()c it f ja tte n  m ir  
b ie 9îa b c (  b lo d  b c s fja lb  beftiegen, u m  u n d  eine g u te  9lu s f id ) t  a u f  
biefen ÿ u n t t  311 v e rfd ja ffen . S i e  © d ) lu d ) t  fai), m ie m eine  @c=
fä ()ttcn  bem erften , einem  ip a ß  fo äfjnlicf) m ie ein Ülpfel b a u  a n b e ra t .  
© ie  m a r  n o d ) n id ) t  beg an g en  luo rb en , bo d ) ()ä tte  bicS lä n g f t  ge- 
fd)cl)en fein fa llen , m ie bic E in g e b o re n e n  fc lb ft a n e rfa n n te n , inbem  
fie  il)r b a t  p a f fe n b a t  9îa n te n  „ S rc f d jc  b e r  9Jîe ijc "  gaben .
g d )  b a tte  biefe © te d e  1860 u n b  b a n n  m icber 1861 gefefjen, 
a b e r  a n  ein  S k g e l ja t  bcrfc lbcn  n id ) t  g eb ad jt. l tn fe re  ö c f a n n t f d ja f t
m it  i()r b e ru h t  b a u p tfa d jl id )  a u f  e in e r p l)o to g rap l) ifd )c n  SS iebcrgabc 
bed b a in a lS  no d ) n id j t  u c rö ffcn tlid )ten  S l a t t e d  189 b e r g ro ß e n  
S ta r te  v o n  g r a n f re id ) ,  tveld je  Sperr S u d e t t  u n d  m it  fe in er be=
fa n n te n  © e ft id ig te i t  31a- V e r fü g u n g  g e f te d t b a tte . 9(uS  bief e r S ta r te  
e rg a b  fid), b a ß  m ir, m em t m ir  b ie S t c f d jc  üb erfte ig en  to n n te n ,
b a t  gerab e ften  5Bcg 3m ifd)cit b a u  S o r f c  S a  © ra v e  u n b  b a n  
S o r f c  S é r a r b c  im  S c p a r t e m a t t  b e r  y f è r e  g e luannen , u n b  b a ß  bic 
E n tfe rn u n g  jtv ifefjen b a t  b e ib a t  O rtfc lja f tcu  a u f  biefem  2B ege u m
ein  D r i t t i )  cil g e r in g e r  to a r  a l s  a u f  b e r  gctoü()ttlid)cn S t r a f f e  lib e r 
b ic D ö r f e r  g re n e t)  m tb  iB enoS . SOceine S e fe r îoerbcn  fra g e n : 
S S eëfja lb  to u rb e  bie Q3rcfcljc n ie  beg an g en  ?  9tu S  b o n  fe tjr ucr= 
n ü n ft ig e n  © ru n b e , toeit b a s  D lja l  a u f  fe iner S i ib fc i tc  (G a llo n  
bed  © ta n ç o n s )  u n b c to o tjn t u n b  S a  SB érarbc felbft ein etenbeS  D o r f
o lp ie  S n tc re ffen , o lp ic  § a n b c l  u n b  fa ft  o tjue  S c u ö l f c r u n g  ift.
2S c S f)a lb  to o llte n  to ir  a b e r  ü b e r  b ic 53rcfc(je getjen ?  9S c il  bie 
j o i n t e  beS © crinS  u n fe r  ß i c t  u n b  S a  S é r a r b e  b e r  n ä d jf te  be= 
to o ljn te  C r t  to a r .
2M  nu fe rem  2lu fc n tf )a lt  a u f  b e r  S tig u ilte  be la  S a u f f c  tja tte n  
to ir  feine befonb ere  H o f fn u n g , bie S re fc tje  iibe rto in b en  311 fönnen , 
b a  fie  eine S B erbinbung b e r fd jtim m ften  S d p u ie r ig fc itc i t  b a rg u b ie ten  
fcfjien. O f f e n b a r  g ab  eS n u r  e inen  23k g ,  a u f  bem  ifjr  itä l)e r 311 
fon im eli m a r . 2S ic  to ir  fafjcn, befanb  fiel) a u f  b e r  S p i t j e  b e s  
fßaffeS  eine fte ite  S J ia u e r  u o n  S d p tc c  o b er © iS  (m u tljm afjliri) von  
©iS, b a  fie  311 [te il toar), b e reu  iß a f iS  b u rd )  e inen  g ro fjeu  S d j r u n b ,  
b e r  fie  u o n  ben u n tlteg en b en  S d jn e e fe lb e r i t  tren n te , g cfd jiitjt to u rbe . 
S l id t c n  to ir  u o n  b a  l)inab , fo fafjcn  to ir  w e lle n fö rm ig e  S d )iicc=  
felbcr, b ie  311 einem  groffen  © le tfd je r  n icb c rfü t)rtcn . D ie  S d )ttee=  
fe lbcr m a d jtc n  u n S  feine S o r g e ,  a b e r  b e r  © letfc ljcr w a r  in  jeber 
9iid ) tu n g  3 c rflü f te t u n b  gerriffen . 9W äd)tigc S p a l t e n  fd jiencn  iljn 
a n  m eh re re n  S t e l le n  fe in er g an g en  t i r e i t e  n a d ) 311 b iird jg ie ljcn  u n b  
ü b e ra l l  £)atte e r b aS  e ig en tb iim lid je  u c rfd job ene  2(iife()cit, b a s  a u f 
eine ungle iche 93etoeg ung  bcS G ifeö Ijinbeu tct. 2S ie  fo u n te n  w ir  
311 ifpn  Ijin a u fg c la n g c n  ? 2lit fe in er 23a f is  enbete e r p lö tslid ), fu rg
ab g e fd jn itte n  u o n  e in e r S llippe, ü b e r bie e r  u o n  $ e i t  311 g e i t
S a iu in e n  l) in n n tc r to a rf , w ie  to ir  a u  b e r g ro fjeu  breiccfigen 2 rüm nter=  
f tä t te  u n te n  e r fa n n te n . D o r t  lief) fiel) n id j tS  un te rn c l)iu cn  —  b er 
© letfc ljer m uf;tc  in  b e r  S e i t e  a n g eg rif fen  luerben . 21 ber a u f  m eri 
cl)er S e i t e ?  2>m Sßieften nicl)t —  biefc S ìlipp eu  fo m ite  9îic m a n b
crfteigeit. 2B cnn c§ irg c n b m o  gcfdjcfjcti fo lltc , fo m uffte  e s  im  
O f te n  fein, itnb  b o r t  fa ljcn  bie R eifen  tu ie r o c h e s  m o u t o n n é e s  au S .
S B ir e ilten  a tfo  nacl) t i a  © ra n e  h in u n te r , u m  j u  h ö ren , m a s  
SOZetchior V lnberegg, b e r ehcit m it  b e r g a m i l ic  m e in es  ^ rc im b c S  
t f iia lfc r  bure!; bnS  D o r f  ge= 
to m m en  m ar , iib e r b ic S a d j c  
,ìti fagen  h«be. 3B e r  if t  9JM = 
cljia r ? (n b e reg g  ?  D ie fc  g r a g e  
fam i n u r  3 c m a n b  fteH en, b e r 
n ie  in  b e r  S d p u e i j  gem efen 
ift, m a  b e r 9ìa n tc  9J te ld ) io r  
eben fa  b e fa n a t  ift m ie b e r 
9fam c  9fap o fco n . SD M dfior 
ift a u f  feine 9t r t  auch  e*n 
Ä a ifer, ein fy iirft u n te r  ben 
R ü h re rn . S e in  9ìeid) ift ber 
em ige S c h n ee , fein S c e p te r  bie 
© iS a j t .
9J M d ) io r  Sü tbcregg , b e r v o n  
tö c fa n n tc n  bfoS 9J M d ) io r  ge= 
n a n n t  m irb  u n b  u n te r  biefent 
9Zam en a llg em e in  b e fa n n t ift, 
m ü rb e  a m  6. Ü lpril 1828 in  
3 a u n  bei ÏDZciringcn geboren .
.Ç ind jc liffS  „ S o m m e rm o n a te  in  
ben SCtpen" teu ften  bic ö ffen tliche  ü fu fm erffam fe it a u f  if)n, b e r b is  
5 u m  © rfd fc inen  bcS d e in e n  S u c h  e s  n u r  SB cnigen b e fa n n t gem efen 
m a r . 3 m  3 af)re  1855 m a r  e r in t © rim fel= t£ )o tef S o f)u b eb ien tc r 
u n b  fü h r te  bic g re m b e n  a u f  dZ edptung feincS £>crrn. 9J M d ) io r  
b efam  b lo s  ein  D rin fg e tb . 1856 30g e r  in  ben  S d jm a re u b a d )*
’B le tij io r  Stnberegg ( 1 8 6 4 ) .
<S5aftf)of a u f  b e r  (Sem ini, Ino er fid ) m it  ben i S d jn i l je ln  u n b  bem  
S S erlau f n o n  iQ o ljfa d je n  befd jäftig tc . 3 m  fo lg c itbcn  3 al)rc  m ad jte  
e r m it  ben  Jg e rren  § in d jc l i f f  u n b  S te p h e n  §at)trc id )c  S B a n b e ru n g e n  
u n b  (ictoiitjrtc cine fe ttone (S ctoanb ttjc it, e inen  u n e rfd ji i ttc r lid jc n  
S tìn ti)  u n b  einen  b e to u n b c ru n g S to iirb ig c n  G l)a ra f tc r . (S e it jenem  
3 al)re  ift feine S t e l l u n g  cine feft b eg rü n b e te  getocfcn. S e i t  la n g e r  
3 c i t  g ieb t cS fe inen  t p t j r c r ,  n a d j  bem  n tc tjr g e f ra g t to iirbe, u n b  
gc toö ljn tid ) t ja t  e r a u f  e in  3 a l ) r  im  v o r a u s  23c rp flid )tu n g e it  über= 
n o n u n en .
2B aS  e r n id j t  g e ttja n  tjat, lä f ; t  fid ) a m  (Snbc Ie id )te r fagen , 
a l s  eine S if tc  fe iner U n te rn e h m u n g e n  au ffte tte n . S e in e  SBaffcit 
b eg le ite t ein  u u to a n b e tb a re r  S r f o l g ;  §u n i S ie g e , n id j t  511111 S o b e  
fü tjr t  e r bie, toe(d)c fiel) it)m  a n ü e r t ra u c n .  3 d )  g la u b e  n id )t, baff 
bic 9?cifcnben, b ie e r fü h r t ,  j e m a ls  ein U n fa ll  g e tro ffen  t)at. © le id ) 
feinem  g r e u n b e  S llin e r fa n n  e r ein f i x e r e r  S J ia n n  g e n a n n t  mcr= 
ben, u n b  baS  ift b e r  fd )ön ftc  G t)ren n am c, b e r  fid) einem  g ii( ) rc r  
beitegen  Kifft.
93a tb  n a d ) S J iittag  befanbcit to ir  u n d  in  bem  fteinen  © aft=  
t)ofc v o n  S a  © ra u e . S a S  S o r f  l ieg t a u f  b e r  g ro fjen  S t r a g e  
o o it S a u ta r c t  u n b  ift ein  fdjicfcS, g tc id jfam  ltm gcfa llencS  S ì eft, in  
bem  cë, loie S tìo o re  to itjig  bem erft, n u r  ein  S i n g  giebt, b a s  fid) 
n ie  o e rü n b e r t :  b e r  © e f ta n f *  S Jie td )io r w a r  b e re its  fo rt , h a t te  ab e r 
ein  p a a r  ß c i lc i t  t) in te rta ffen , in  benen  e r fu g te : , ,3 d )  h a lte  bie 
U cb c rf te ig u n g  ber © re fd je  fü r  m öglich , a b e r  fel)r fd p o ic rig ."  S e in e
* 28ic roafjr ba§ ift, tjat fjeber entpfunbett, ber vor 1864  in Sìa ©raue 
gcmefcit ift. 3 " jener S e it  mürben bic Sßferbe ber jmifdjen © rcnoble unb  
itir ian çon  tjiu unb Ijcrgeljenbcn Gourierc unm ittelbar unter bem S p eije fn a l 
unb beit G djlafjim ntcrn cingcftcUt, unb burtfj bic Stipeti in  bem fyufjboben 
bratig ein fdjarfer ©entri), ber beftanbig ba§ g an je  tp au s füllte. 1861 fotl 
fid) baS geanbert fjaben.
? (n f id ) t  tv a r  a n d ) bic u n ferige , im b  fo leg ten  m ir  xtrtS m it  b e r  Gr= 
m a r tu n g  fd )tafcn , am  n a d )f tc n  X a g e  a d je c t) ! !  b id  ä tua iiß ig  S t u n b e n  
a u f  ben  S e in e n  51t fein .
91m  fo tg en b en  b o r g e n  v e r l ie f e n  m ir  S a  G ra v e  gegen b re i 
U ljr ,  i ib c rfd jr itten  rtad) m en igen  SOZinuteit b ic  9io m a n d )e  n n b  
m enbeten  u n d  u m  v ie r U fjr  511 b e r S co rc in e  bed  ö f tlid je n  @ ictfd)cr= 
n rm d , b e r  Von b e r S r e fd je  n ic b e rf te ig t*  ® ic  R eifen , ^ ie  m ir  er= 
fte igen  m o llte n , la g e n  ^m ifd jen  ben  beiben  G le tfd )c ra rm c n  n n b  
fa tjen  no d ) im m e r g l a t t  n n b  m ie eine e in jig e  g lä d f c  a n d .  U m  
fü n f l t l ) r  f ta n b e n  m ir  oben v o r  ih n en  n n b  fa tjen  n u n , baff m ir  
u n d  g c tä u fd ) t b a tte n . S e in  g in u n e r m a n n  f)ä ttc  eine bequem ere 
U rc p p e  bn iicn  fö n n en . S i e  m arc ii feine r o c h e s  m o u t o n n é e s  n n b  
fnf)cn b lo d  m egen i t j re r  m e rfm iirb ig en  g e f t ig fe i t  v o n  fe rn  g la t t  
a n d . G d  m a r  e in  m irf( id )c r  G eu iif), biefe p r iid ) tig e n  R eifen  j u  er= 
fteigen . £ e r  S t ie f e l  fjaftc tc  fo feft am  S te in ,  b a g  m a n  n id ) t  
a u d g lc ite n  fom ite , m enu  m a n  fid ) n id ) t  g ro fjc  9JZiil)e g ab . S n  
e in e r S t u n b e  f tan b en  m ir  ü b e r bem  ßcrfliif te tf ten  S lljeil bed G lct=  
fd )crd  n n b  fal)cit u n d  ltad ) einem  21'cg c  a u f  bem fclbcn  um . G e n a u  
a n  b e r rich tigen  S t e l l e  la g  fe itm ä rtd  ein S t r e i f e n  S d )itc c , n n b  
f t a t t  b a d  G id  b u rd )  fd )iv ierige  U u m ü b u n g c i t  erreichen 511 m üffen , 
g in g e n  m ir  vo m  R eifen  fo bequem  loie a u f  b e r  S a itb f tra f je  §u  
bcm felbcn  h in ü b e r. U m  fjalti ficbeit l l t ) r  befanben  m ir  u n d  a u f  
bem  ÜDZittclpunftc bed G lc tfd jc rd  1111b fa t)en bie G in roo I)ner Von 
S n  G ra v e  in  SJcnffc v o r  bic K ä u fe r  fonim eli, 11111 fid ) m it  S c r=  
m u n b e ru n g  31t überzeugen , m ie fa lfd j ih re  3 itV crfid)tlid )cn  S r 0 P h e= 
3c iun gcn  gclvefcn feien. 2S ie  m o d )te n  fie f ta u n e n , a id  nu fe re  flc ine  
S a rn lv a n e ,  b ic v o n  u n te n  m ie eine 9ieil)e f l i e g e n  a n  e in e r iU caucr
* tt ii |e icn  2Seg Don 2 a  OS tal) c uad) S éra rb e  fiefjt m an auf bem in beit 
X ejt g eb n id lcn  .ftävtdjcn.
a t ts fa p ,  op n e  fiel) 511 befim ten  u n b  o p n e  an g u p a ltc it,  p ö p e r  u n b  
p ö p e r  froep , b a lb  a u f  d i te  üD îinute uerfcp iuanb , lucnit fie in  eine 
S p a l t e  iin terta iic l)te , u n b  b a lb  a u f  b e r an b ere it © c ite  lu ieber flct* 
te ru b  511111 S iorfcpe itt fa u t. 5 c  p ö p e r  m ir  fliegen , u m  fo leicpter 
m ü rb e  bie S lrbeit, u m  fo H einer b ie S ß in fe l, 
u m  fo fcptiellcr nu fe re  © c p rittc . 2 S ir  pat«
ten a u f  bem  S c p ite e  im m e r © e p a tte n  u n b
g in g e n  fo beq uem  m ie a u f  e iner S a u b -  
ftra ffc . 9llS  m ir  u n t b re i V ie r te l  a u f  aep t 
bie © p ip e  bcS p a f f e s  c rb lic tten , f tü rm te n  
m ir  fo leibcnfepaftlicp ü o rm iirtS , a l s  gelte 
ed b e r  SDZatterbrefcpe e in e r g e f t itn g , n ap m en  
ben  © ra b e n , p in ten  gefepoben u n b  o o rn
gezogen , im  erften  9(n la ttf, e ro b e r te n  ben 
fteilcn  iç a u g ,  b e r n u n  fo lg te, tiitb  f tan b en  
u m  aep t U p r  fü n fz ig  SOZinuten in  b e r  flci= 
n eu  Sitcfe, 11054 g u f f  ü b e r bem  S p ie g e l
beS SJZeereS. S i e  © refepe m a r  e r f tiirm t.
S i e  S c u te  u n te n  p a t te n  DZecpt, 511 f ta u n e n  :
fü n f u n b  eine SS ierte lftunbe p a tte n  u n s  5111'
© rf te ig u n g  v o n  (3500 g u f f  g e n ü g t*  S tiir  
ftiepen  ein © riu m p p g efcp re i au S , a l s  m ir  
fie 511111 g rü p ftü c E  in  bie R a u fe r  gepen 
fapeit.
9lllc  © e rg b e fte ig e r m iffen, m ie ttiip licp 
eS ift, e inen  Stieg, b e r ü b e r u n b e fa im tc n  © o b en  fü p rp  o o rp e r  v o n
einer e tm aS  en tfe rn ten  § ö p e  51t fo n b iren . S tie r fein S a ie  ift, m irb
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3  e n g t .  T te i t e n  =  1 3 o t t .
* g n t  TOgeinetneit ift bic (Svfteigung von tanfenb g u fi in ber © tim bc  
bic bei ijvofien G rficiguugen gemöl)iilid)c Seiftung.
b n §  im m e r tp iiu , toenn  cë ü b e rh a u p t  m ü g tid ) ift, u n b  fe p r griinb '- 
ticp SB erfe gepen. 3 m  A llg e m e in en  to irb  cê, je n ä p e r  m a n  
bem  © ip fe t fourn it, n m  fo fd jto ie rige r, ben  rich tigen  SBeg 511 cr= 
m itte fn . S te in e  © ip fe t crfcpeinen a t s  l in ü e rp ä ttu if jm ä jjig  to ieptig , 
n n te rg e o rb n e te  © r a te  a t s  p o d ) 1111b A bpcinge D erbeden bie ba= 
t)in te rticgcnb en  S c rg fp ip c tt .  2B cnn n ia it  eine © rf te ig u n g  b t in b lin g ë  
im te rn in im t, o p n c  fid) eine e r tr tig lid je  S B cfann tfd jaft m it  b e r  re(a= 
tioen  iô c b e u tu n g  b e r e in^etnen  S p c ilc  u n b  ip re r  S t e t t u n g  511 cin= 
a n b e r  U erfcljafft 311 pabeit, fo m uff ein  S B itn bcr gefdjcpen, toenn  
m a n  n id j t  crpeblicpctt © d p u ic r ig fe ite n  begegnen  fo il.
C b g tc icp  bie o o rp e rg ep en b e  P r ü f u n g  e in e s  SBegcS, ben m a n  
begepen to ilt, n o n  e in e r e tto a ê  e n tfe rn te n  fp ö p e  a i ts ,  bem jenigen , 
toc td )c r b aS  © efel)cne riep tig  b eu rtp e itt ,  ü ict fa g en  u n b  ip n  be= 
fäp igcit to irb , Diete © d ß o ie r ig fe ite n  311 um gepen , gegen  bie m a n  
fo n ft m ie ein S t in b c r  a n re n n e n  to iirbe, fo to irb  fic bod) fe tten  in  
ben S t a u b  feßen, ü b e r bie © a n g b a r fe i t  o b e r  U n g a n g b a r f e i t  e in es  
g a it je n  2BcgcS ein  fiepereS U rtp e il  311 gelu inncn . g e tfe n  a u s  einer 
© n tfe rn u n g  g e n a u  311 erfem ten , ift fü r  3 cben un m ö g tiep . S i e  
eben e rm ä h n te n  S t ip p e n  tiefern  ein S e ifp ie t. S r e i  b e r t iid jtig f tcn  
1111b e rfa p re n fte n  $ i i t ) r c r  fp raep en  fid ) b a p it t  a u S , baf) m ir  ben 
g rö ß te n  S c p to ie r ig fe ite u  begegnen  to ü rb en , u n b  lo ir  fanbe it g a r  
feine, y n  b e r S p a t ,  je g e fu n b er u n b  u iiD erteß ter ein  © e fte in  ift, 
11111 fo u n 3 iig ä n g (id )e r  p f le g t e s  in  b e r E n t f e rn u n g  a u ë ju fe p e n , 
to ä p rc n b  tocidjc u n b  te id jt ß c r f tö rb a rc  R eifen , b ie o ft 311 beit 
fcpluierigften  u n b  g e fäp rticp ften  gep o ren , Don toeitem  p ä t i f ig  ben 
S i t t b r i i d  ntad)cn , b a ß  ein S in b  fic  ü b c rfd jrc ite tt fö ttne.
l ie b e r  bie © a n g b a r fe i t  cincS © tetfcperS  lä ff t  fid) m it g rö ß e re r  
S id jc r p e i t  n r tp e iten . SB citn id) fepe, lo ie icp b aS  a u S  g ro ß e r  
^ c r i ie  fepon fan ti, b a ß  e r luenige offene © p a t te n  p a t, b a n n  toeiß 
icp, b a ß  e r m ügticperiucifc i ib e rfd )rittcn  toerben  fam i. 33i s  311 toct=
cßeitt © ra b e  ein  fufefjer @ tetfd)er, o b e r ein  a n b e rc r, v o n  Vielen 
© p a t te n  b u rd )5 o g e n e r a b e r  fd jm ie rig  fe in  to irb , b a s  f jä n g t  Von b e r 
93re itc  n n b  S ä n g e  fe iner © p a lte n  u n b  v o n  beit S ö in fe tn  fe iner 
D b e rftä cß c  ab . SDZaneßer © te tß ß e r  ift f t a r l  g erfliiftc t, a b e r  feine 
fRiffe f in b  fo fd fn ta l, b a ß  m a n  v o n  b e r  g erabc it S iit ic  n id f t  ab^u« 
m eießen b ran eß t, tv enn  m a n  tß tt  iib e rfd jre ite t. © tn  a n b e re r  ß a t  
tv em g er o ffene © p a l te n  n n b  ift boct) tvegeit b e r © te i tß e it  fe iner 
3B in M  u n g a n g b a r .  9J£att fa g t  m oßt, b a ß  ein SDZann m it einem  
XBeit a u f  e inem  © te tfeß e r ü b e ra l l  ß in g eß en  to n n e , a b e r  bic E r f a ß = 
r u n g  te ß r t  balb , b a ß  m a n  m it d e in e n  9S iit fc ln  311 tß u n  l) a  beit 
m u ß , lvcttit m a n  fid ) a u f  © iS  fre i betvegen lv ill. @ 8 if t  beS ß a lb  
n o tß m cn b ig , b ic 9B ittfe I e in e r @ te tfd jc ro b erftü d )c  a n m iß e r ttb  51t feit: 
neu, u m  b e u r t e i l e n  511 fö n n en , ob fie  te id jt 511 begeßett o b e r  itit= 
g a n g b a r  ift. 9S c n tt  m a n  einen © le tfeß er a u s  e iner g e n te  g a n j  
v o it V orn b e traeß te t, e r fem tt m a n  bieS iticßt. 9J ia n  m u ß  iß it int 
p r o f i t  feßett, u n b  ß ä tif ig  ift cS m ünfcßcnS m crtß , iß it v o it v o rn  1111b 
v o n  b e r © e ite  31t p rü fe n . 93oit v o n t  fa u n  m a n  bie 9iic ß tn n g  b e r 
© p a t te n  b eo b ad jten  u n b  su g teieß  feßen, ivo bie m eiften  u n b  luo 
b ie  m en ig ften  f in b ;  v o n  b e r © e ite  e r fe n n t  m an , ob bie S ß in fe t 
d e in  o b er g ro ß  finb . 3 f t  ein  © le tfeß er feß r fteil, fo t ß u t  m a n  am  
beften, iß n  gait3  31t V crm eiben u n b  fid) a u  bie g e lf e n  31t ß a lte n , 
fe tb ft tvenn  biefe fcßivicrig finb .
S tu f © tetfcßerit m it  iv en ig e r © te ig u n g  u n b  m it m en igen  offe= 
n en  © p a l te n  l ä ß t  fid) a b e r  im m e r beffer geßen  a l s  a u f  bent bc= 
qu em ften  g e lfe n .
S i e S  m irb  e rd ä re n ,  tveS ß alb  m ir  itn S  täu feß ten , a(S  m ir  bie 
93refd)e b e r  SDZcijc v o it b e r  9(ig u iltc  be t a  © a itf fc  betraeß te ten . 9B ir  
bem erften  a t te  © cßm icrig fe itcn , bcad)tetcit a b e r  b ie S t t t f e rn u n g  itid )t 
gen ug , in  b e r b ie 53refd)e fiiblicß v o n  S a  © ra v e  lieg t. 93aS  icß 
m eine, tv irb  b u rd ) bie nebenfteßenbe f fe ie ß n u n g  bcu tlid ) m erbcit.
g t ß i t r  1, b ie  ttacf) ben  A n g a b e n  b e r fra n jö f ifc p e n  93e rm effu n g  gc= 
je id jt ie t  iff, w irb  ju g le id )  a l s  S c i t i c i  b ienen, w ie  fd jled jt  b aS  
S inge  o p n c  § ü l f e  © rp eb u itg S lu in fe l bcnrt()ci(t.
S a S  S o r f  S a  © r a u e  lieg t g en au  5000 iiiib  b e r  p ik p fte  
© ip fe l b e r  SJieije 13080 g-uff ü b e r  bem  © p ieg e i beò  SDÌeereS. !yn 
ip re tt  S c iu e a u j e j i f t i r t  m iti)in  e in  U n te r )d)ieb n o n  8080 g-itg . S e r  
© ip fe l b e r SJlcijc lieg t a b e r  e tw a  14750 g u g  fü b lid ) n o n  S a  
© ra n e , n u b  fo lg lid ) if t  eine S in ie , b ic n o n  S a  © ra n e  ju t i t  © ip fe l 
b e r  9J M jc  gezogen  w irb , n id j t  fte ile r a l s  b ic p u n f t i r te  S in ie  A  b is  
C  in  g -ig itr  1. 9JZit a n b e re n  S S u rte n  : fo m ite  m a n  n o n  S a  © ra n e  
b is  j u m  9JZ cije= © ip fel in  g e ra b e t  S in ie  gepcn, fo w ü rb e  b e r
5 > 9 u r  1- S ig u r  2 .
© te ig m tg S w it iM  w e n ig e r a l s  30 © r a b  b e trag en . U n te r  je p n  ißer= 
fn iteit w ü rb e n  a n  O r t  u u b  © te i le  tu ap rfd je ittlid ) n e u n  beit ÜBinfcl 
b o p p c lt  fo ()od) fd jä tjen . ( g ig u r  2  f te l lt  in  ö p tt l id jc r  Söeifc bie 
© n tfe rn u u g  u n b  © rp c b u tig  bcS 9JZ a tte rp o rn S  u o r  u n b  ü b e r ß e r m a t t  
b a r ;  f. © . 1 0 0 .)
S i e  SBrcfcpc lieg t 2 0 0 0  g u f ;  u n te r  bem  © ip fe l b e r  9J M je  
u n b  b loS  6000 g u f j  ü b e r S a  © ra u e , © ine  b ircctc  S in ie  no m  
S o r f c  b is  j u r  S r c fd je  w ü rb e  n iitp in  einen SÖ infel n o n  n id j t  nie! 
n te p r  a l s  2 0  © r a b  pabeit. ©5 ift a b e r  n iep t m ö g tid ), fo j u  
fteigen , w ie  b e r 93oge( flieg t. 9JZ an m uff U m w eg e m aepen  u n b  
n ie! lä n g e r  gepen. U n fc r SSeg b e tru g  m ap rfd je in lid )  b aS  S o p =  
p e tte  e in e r b irecten  S in ie  jlu ifd fen  beit beiben © letfcp ern . SB ir
g efang en  b a fje r j u  bem  a u ffa tle n b e n  S d jh t f f e ,  b a g  in  biefem  ißaffe , 
b e r  j n  ben fte ifftcn  in  b en  S Itpen  g e h ö rt, b a §  SSZittel a l le r  SB infel 
n id ) t  g rö ß e r  a t e  11 b te  1 2  © m b  iff. S ia tiirfic f) m ä re n  bie SB in  tel 
a n  m ancfjen S te i f e n  Diel fte ile r im b  a n  a n b e re n  Diel g e ringer, 
a b e r  if jr  SDÎittel fa in t b ie eben e rm ä h n te  S t e ig u n g  nicljt itb e rfd jr it«  
ten  Ijabcn.
S ite  m ir  a u f  bem  © ip fe l b e r S re fc lje  faßen , fiim m c rtcn  m ir  
u i te  u m  biefc S i n g e  m enig . l ln f e r  S a g e m e r f  m a r  fo g u t  m ie 
Dorbei, b en n  m ir  m u ß te n  Don ben  ,Sperren SJZatfjemä u n b  S o n n e t) ,  
baff a u f  b e r a n b e re n  S e i t e  fe ine S d jm ie r ig fe ite n  e j if t i r te n . SB ir 
ü b e rlie ß en  tu te  affo  b e r 9ïu l)c  u n b  bent © en ttß , be trach te ten  ab« 
m ed)fefnb ben S ia tem i u n b  bie (S critte  u n b  fra g te n  u n s ,  m ie ber­
cine S e r g  n u r  ju fa m m e n h a l te n  fü n n c  u n b  ob b e r a ttb e rc  S c r g  fid) 
gegen m te  Jjctlten tuerbe. S e r  9ia tc a u  fai) fo je rfre ffe tt a u s ,  b aß  
m a n  g la u b e n  fo n a te , ein S B inb fto ß  o b e r ein  S o n n e r f d j l a g  m erbe 
b en  g n ttje n  S a u  in  S r ü m m e r  fd jlage tt, m ä()renb  bie (S critte  fid) 
a t e  bie üDZottardjen b e r © ru p p e  b a r f te l lte u  u n b  ft'op f u n b  S d j i tU  
te rn  ü b e r  a l le  b ie a n b e re n  © ip fe l Ijobett, m eld)e b a §  g ro ß e  § u f=  
eifeit bcS S a u p b i u é  bilbctt. S n b l id )  b ttrc l)fa lte te  tu ts  e in  c ifiger 
S u f t f t ro n t  u n b  beftim m tc  un S , n u fe r  Q u a r t i e r  3000 5 iiß  tie fe r a u f  
e inen  fte inen  © rasf le c fe n , e ine  Q a fc  in  e in e r SBiifte, 311 uerlegen , 
m o m ir  fa ft  u ie r  S t u n b e n  faß en  1111b bie p r a d ) to o tle  9JZ auer be= 
m u n b e rten , m eld)c ben  9JZcije=@ipfel a u f  b iefer S e i t e  gegen S in g riffe  
fd )ü t j t*  S a m t  t r a b te n  m ir  h in u n te r  i n s  S a l l o n  beS (S ta n ço ite ,
* S)icfc llia itcv  fanit a ls  eine größere O eim ni, mie m an biefc von S c u ter  
[inb fiept, bcjri)ricbcu luerben. Sßont fjödjften ö lipfcl ber SDteijc bi§ 3U111 Olla 
cicr beS G taitçonS gernbe herunter ift bie ß  lippe 3 2 5 0  g u ß  l)od) unb jo gut 
mie fcnfrcd)t, fo baß fie Vollftcinbig unerfteiglid) 3 1 t fein fdjeint. g d ) mürbe 
eitic Scid jitu n g  biefer tOiaucr geben, mctdje in ihrer 9lrt bie im pofantefte ift, 
bie id) tenne, menu b a s g o rm a t biefcS 'titubes itidjt ga itj unjurcidjenb ivärc, 
iljr geredjt 5 1 t merbett.
b. (). in  eine (jcidenbc äS ilb n iff , e in  iö ilb  b e r ä ie r to iif tu n g , en tM ö g t 
Dom t()icri|'cf)en m ie u o n t ^ f f a n jc id c b e n ,  n a tü r lic h  ofjne SBcge, ein 
re in ed  ($(>100, u n b  fn ft in  fe in er g a n z e n  S ä n g e  m it  K rü m m e rn  
v o n  b e r © r ü g e  e in e r S B a lln u g  b is  511 b e r e in e s  S a u fe S  bebcctt, 
fo b a g  b a s  2 (jal auS fie tjt, a l s  ob ein  (jalbeS ÜDu^cnb O Jto ränen
S a S  SBatton beS G ta n ç o n â  (gegenüber S a  S é ra rb c ) .
g rö ß te r  9( r t  fjincingefafyren ob er gefdjoffcu m ären . (In fe re  @ tim = 
m n n g  m ü rb e  bu rri) ein bcftänb igeS  S t o t p e r n  ue rb o rb en , b en n  m a n
b n rf te  bie Ü lngen n id f t  v o n  ben  g i ig e n  m enben, u n b  m enn  ein
u n g tü rf tid fe r  9J?cnfd) firi) n u r  bie 92afe fd fn e u jtc , ofgie bei b e r 
O p e r a t io n  ftiU ju ftc tjeu , b a n n  fiel e r en tm eber, o b e r je r fd ju n b  fid) 
b ie S a u t ,  o b e r v e r t r a t  fid ) ()a(b ben g u ff- SSSir fa ljcn  g a r  fein
(Snbe 1111b m ü rb en  bei jebein S d f r i t t  ä rg e r lid )c r , inbem  m ir  ein=
ftim m ig  fcbw urcn , baf; feilte 9JZnd)t b e r  ä ö c lt  iittS  b afjitt b r in g en  
folle, biefeS $ I ) a t  lu ieber 31t betre ten . 2B ir  beg in gen  b a b u rd )  ein 
U n re d f t gegen b asfe lb e , ben it eS w a r  v o n  I je rrlid jen  S e r g e n  ein= 
gefd jto ffen , b ie a lle rb ittg S  u n b c fm m t finb , a b e r  e inen  g ro ß e n  S u f  
ticrb iencn , n n b  n u r  in  e in e r an b c re it  © c g cn b  511 ftctjcn b rau ch ten , 
u m  a n fg c fu d jt  n n b  a l s  S h i f t e r  fid jite r f o r m e n  n n b  a u m u tt jig c r  
l lm r if fe  gepriefen  311 w erben .
S o r  n id j t  fe tjr la n g e r  3 cit  v ie lle ich t b a tte  b a S  S a l i m i  bed 
© ta n ç o n s  e inen  h e ite ren  © b a ra t te r .  ©3 ift w o ljlb e fa n n t, baf; viele 
b e r  fra u jö f ifc b c n  s9(lpeitt£ )ä(er in  gicm lid) m o beriten  ß c i t e n  fid) ra fd ) 
uerfc l)lcd)tcrt b ab en . S o r  w en igen  3 al)re it l)a t  S l a t t q u i  in  b e r  
ì lf a b e n iie  b e r SM ffcnf cl) o ften  a u f  e in ige  b e r  U rfad je it h tugew iefen, 
b u rd )  w elche biefc S e rü n b e ru n g  e n tf ta n b e n  ift. R a f fe n  feine Se=  
m erfu n g e it  g e rab c  a u f  biefeS S l jo l  eincl) n id ) t  g a n j ,  fo fa u n  id) 
bo d ) biefeS S ïap itc l m it  ein igen  fe in e r f rä f tig e n  S ä t j e  paffe itb  
fd flieffen : „ S e r  9)ä f ;b m itd j  bcS SB cibcrcdftS  u itb  b aS  Dcieberfei) lagen  
b e r SB älbcr, " fa g te  er, „ b a b e n  ben  S o b e i t  fciitcS g an zen  © ra fe S  
n n b  fe in e r fä m m tlid fcn  S ä u m e  b e ra u b t, fo baf; bie fengeube S o n n e  
if)n n u n  fo a u S b ö r re n  fa itn , baf; e r fa ft w ie  ^ o r p b b 1' w irb . 
Æ8eicf)t b e r  S e g e n  il)u  au f, fo r o l l t  er, b a  e r o l)nc S t i i t j e  n n b  
3 u fa m m c n l)a n g  ift, in  bie S l ) ä le r  h e ru n te r , 3uW eilen in  g lu th e i t ,  
b ie w ie  fd )w ar3c, gelbe o b e r rö tf)lid )e  S a u n  auSfel)cn, s iiw cilen  in  
S t r ö m e n  v o n  S te in g e r ö l l  n n b  fc lb ft v o n  m äch tigen  g e lS b lö d 'c n , 
b ie m it  einem  fu rd ) tb a re it  S o n n e r  nicbergcf)cn. U n g e h eu re  S ä g e r  
v o n  g eu e rf te in e n , v iele g u f ;  b id , bie h in u n tc rg e ro U t fin b  1111b fid) 
ü b e r  bie © bene w e it v e rb re ite t hoben , u m geben  g ro fje  S ä u m e ,  be* 
g ra b e n  ifjre  SS ip fel 1111b fteigen ü b e r ih n en  em po r. S i e  S d ) lu d ) tc u , 
a u f  w eld fe  bie S o n n e ,  v o n  b e r bie R eifen  g c fp a ltcn  n n b  3crtrüm = 
m e r t  w erben , e in w irft , n n b  bereit © e rö ll  vo n t S e g e n  h in u n te r*  
gefegt w irb , b r in g e n  tiefer u n b  tie fe r in  b a s  § e r 3  beS S e rg e S  ein,
w üfjrcn b  bic fS cttcn  b e r © trö m e , bie Von it)ncn  au êg et)en , gu= 
luciferi in  einem  e inzigen  g a l j r e  bnrcf) bie k r ü m m e r  u m  ein ige  
g u f i  cr[)ö()t w erben . (S in m it te lb a re r  S k w e ië  b e r g u n a l jm c  beò 
I teb e fè  ift in  b e r  (g n tv ö lfe ru n g  b cê  S a n b c è  511 finb en . g r i f f t  
m a n  n id jt  rafcfje u n b  cn crg ifd je  SJfafiregefn, fo lä g t  fid ) bic 3 ^ *  
le id jt ang eben , in  b e r bie f r a n jö f ifd je u  ? ((pcn  b lo è  eine SB iifte fein 
w erben . 3 e b c §  S a f j r  w irb  b a ê  lieb e t u e rfd flim m ert, u n b  in  einem  
ha lb en  3 a ( ) r l)u n b e r t  w irb  g r a u f r e id )  m e ljr S ïu in c n  u n b  ein S e p a r te =  
m e n t w en ig e r h a b e n ."
2B O l)» !v e r ,  löcrfi= u. ÖJtctfdjcrfafjrteii. IG
Neuntes Kapitel.
(E rfteigu iig  òer P o in te  b cs (E critis.
2 1 m  23. S u i t i  t ra b te n  m ir  v o r  fü n f l l l ) r  9? a d )m itta g d  ben ftcifcn 
© fa b  h in u n te r ,  b e r nari) S a  © é ra r b e  ()iiiciufii()rt. „ ß iu tä d p t fud )teu  
m ir  ben S ä g e r  u n b  g ü f j r e r  9f o b ie r au f, b e r  fo g la t t  u n b  freu u b (id ) 
m ie im m e r m ar, n a h m e n  feine @ lü d m ü n fd )e  ü b e r bie © e fte ig u n g  
b e r © refclje in  E m p fa n g  u n b  begaben  u n d  b a n n  in s  fyreic, um  
u n d  itaci) einem  gem iffen Ü llc jan b e r ‘p ie  nm ,)ufcl)cn, ben m ir  am  
v o rig en  Slbettb m it nu ferem  © cpäcf a u f  bem  SBegc ü b e r g r e t i  et) 
u n b  © c tio d  abgefd )icft b a tte n , 9(ld  bie 9?acl)t fa in  u n b  fein © ic  
crfd)ien , fa ljctt m ir, baff u n fe re  © la n e  g e ä n b e r t m erben  m itfiten . 
C l)tte  il)n  to n n te n  m ir  n ä n ilid )  g a r  nicf)t c f if tire n , b a  e r un fere  
S c b en d m itte l, u ttfe ren  S a b a t ,  f t t r j  A llied m it  fiel) fiiljrte . 9Zad) 
e in igen  E rö r te ru n g e n  u e rab reb e ten  m ir  affo, e inen  ï b e i l  tin fereë  
p r o g r a m m é  a u f )  it geben, b ie  9îa d ) t  j u in  24. ob en  a u f  bem  © la c ie r  
be la  © o n tte  © ie r rc  51t v e rb r in g e n  u n b  am  25. ben © e rfu d j  einer 
© e fte ig u n g  b e r E c r in d  311 m ad)cn . S a n n  leg ten  m ir  u n d  a ttfd  
© tro l) .
2(m  n ä d )f te n  99fo rg e n  fp a j ic r te  n u fe r  S r ä g e r  © ic  m it  fe iner 
gem öf)ttlid)en ()citercn 9J iicn c  berciti. $ 3i r  b em äd )tig ten  u n d  n u fe re r
ß a t jn ü i ir f tc n , a b e r  a id  m ir  n ad ) beit G ig a rre n  fafjen, f ta r r t e  u n d  
e ine  entfeldicl)c S c c re  in d  G e f id jt .  „ § e ,  SDZonfieur ißic, m o [inb  
n u fe re  G ig a r r e n ? "  „ÜÜZeinc H e rre n , id) b in  t r o f t lo d ,"  b e g a n n  er 
1111b c r jä f j l te  n u n  eine (a itgc G k fd jid jtc  Von e in e r D ijn in a d jt  a u f  
b e r (S tra ß e , v o n  d iiiu b e rn , S ie b e n  u n b  u o n  e iner iß lü n b e ru n g  beò 
S o rn i f te r d ,  bie m iitjrcnb  fe in er S öem ufjtlo fig fe it e rfo lg t fei u n b  bie 
e r  e rft b em e rft [jabc, a id  bie 9JZiffetl)äter fo r t  gem efen feien. „ÜDZom 
fie u r (ß ic, b a d  Ijeifjt, S i e  ßabeit b ie G ig a rre n  fe lb ft g c rn u d jt ."  
„SJZeine .Sperren, id) r a u d je  nie, n ie ."  2B ir  e r fu n b ig te n  u n d  l)eim= 
(id), ob  e r a id  D iau d je r b e fa n n t fei, u n b  e rfu h ren , baf) e r f t a r t  
ra u d je .  G r  bctljcuertc  tro ß b em , bafj e r  n ie  m a tjre r  g e fp ro d jen  Ijabc 
a id  jeljt, u n b  b a d  fam i an d ) m irf lid )  fo fein, b a  e r a id  b e r  g rö ß te  
S i ig n e r  im  S a u p l j i n é  b e fa n n t ift.
2?3i r  fo u n te n  n u n  au fb red jen  u n b  m a d jtc n  u n d  m it  9ïo b ie r, 
b e r  u n te r  e iner S a f t  v o n  S e c fc n  fd jm an fte , u m  ein l l l j r  ÜÖZittagd 
n ad ) bem  G la c ie r  be la  93o n n e  iß ie r re  a u f  ben  9B eg. SCBir erftiegen  
n ia n d je  Ü lbljiingc u n b  i ib e rfd jr it tc u  iu a n d je  S c rg f trü m e , b ic .Çierr 
S n c fe t t  in  b e r ? (lp c it = 3 eitfd )rift no m  S c c c m b c r  1863 bcfdjrieben 
Ijat. S i e  S d jto ie r ig fc ite n , benen e r  bei ben le id e re n  begegnet m ar, 
vcrm icbcn  m ir, inbem  m ir  fie Ijori) oben f r e is te n .  9fld  m ir  bie 
ÜJZoriiiic a u f  b e r  re d jtc n  S e i t e  bed G le tfd je rd  o b er v ie lm eh r eine 
b e r  b o r t ig e n  SOZoriincn, beim  cd g ieb t m ehrere , erreich ten , fen ften  fid) 
51t nu ferem  g ro ß e n  9Zad)tl)ei( 9Zebel (jerab, u n b  cd m ü rb e  fja lb  fcdjd  
l l l j r ,  ehe m ir  a u  b e r  S t e l l e  a u f  am en , m o m ir  311 la g e rn  g eb ad jten .
S e b c r  m a h lte  fiel) e inen  S S in fel, 1111b b a n n  o e rfam m elten  m ir  
u n d  11111 e in  g ro ß c d  g e u e r ,  b a d  un fe re  S c u te  gem acht h o tten , g o r tn u m  
1111b 9JZ nfond t r a g b a re  S u p p e  m ü rb e  g e fo d jt  1111b a id  v o r j iig l id )  
b e fiin b en ; bo d ) m u ß  id) bem erfen, b a ß  m ir  b re im a l fo viel n ö tljig  
h a tten , a id  in  b e r  © e b ra u d fd a itm c ifu n g  b e n a n n t m irb . 9Zid)t b lod  
beim  Ä o d jen , fo n b e n t an d ) beim  S r in f e n  biefer S u p p e  ift S ’im ft
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erfo rberlicp . (Sin (ß itn f t  if t b e r  fo tgenbe : S a f j  beine g rc iu tb e  g n e rf t 
tr in fe n , n id ) t  b loS , tocil b a §  pö flid ) ift, fo n b e rn  an d ), tveil m a n  
fid) m it  S u p p e ,  bie 311 pcig  ift, beit ÜDZunb v e rb re n n t n n b  lueit 
ein  t e s te r  © c p lt td  fo v iel inerti) ift als 3IVCÌ crftc, b a  bie 901131’ 
.( tra f t u n te n  a m  S o b c i t  fip t.
S S ä p re n b  m ir  bicfc © e fd jü fte  befo rg ten , lu u rb c  b e r OZebel 
b iin n er, b e r  ben © Ic tfd je r  1111b bie ltn tlieg cnben  © ip fe f c in p ü d te . 
.«gier 1111b b a  iv n rb e n  am  «gim inel {(eine b la u e  S te l le n  f id jtb a r , 
a l s  p lö p lid ) , m ä p re n b  m ir  g e rab e  n a d )  b e r  © p ip e  b c s  © IctfcperS  
b lid tc n , m eit, m eit ü b e r iiitS  in  e iner fa ft nn bcg rc iflid )cn  § ö p e  in  
e in e r © p a l te  b e r  S S o lten  eine m n n b c rb a re , v o n  beni S id j t  b e r 
u n te rg ep cn b c n  © o n n e  iibe rgo ffcne  g e lS ita b e l  p e rv o r tr a t .  © e r  perr* 
licpe 9fitb lirf iib e rra fd )te  u n s  fo, baf; © eeim bcn  V ergingen, epe m ir  
m u ß ten , IvaS  m ir  fapeu , n n b  n u n  e rfa n n te n , b a g  biefcr ftau n en S *  
lu c r tp e  n n b  fd jc in b a r m cilcn ivcit Von b e r (S rbc en tfe rn te  ()3u id t  
cine b e r  l)öd)ften  © p ip e n  b e r (ScriiiS fei. (Slje b ie ©01111c bcS 
nü cpften  © ageS  n n tc rg in g , p o fften  m ir  a u f  e in e r nod) p e rno r*  
ra g e n b e re it  9?abel 311 ftepen . © e r  © u n f t  fticg  1111b fiel 1111b b o t 
1111S eine 9Zeipc 9Zebelbilber v o n  cnt3Ü d'enbcr © r o g a r t ig f e i t .  © d)liefi= 
lid) v e rfd )lv an b  er, 1111b b e r © le tfd je r  m ie bie ip it um ftep enbcn  ge* 
m a ttig en  g e lS m ä n b e  f ta n b c n  111111 in  einem  tö ftlid )cn  p c llb lan en  
S icp te ba , baS  vo it feinem  9S ö lfd )c n  g e trü b t  m ürbe .
© ie  9Zad)t g in g  op itc  jeben crm äp n c n S ro ertp e n  V o r fa l l  vor* 
über, a b e r  a m  n ä d )f te u  SJZorgen p a tte n  m ir  © e leg e tipeit, ein 23ei= 
fp ic l b e r e ig en tp ü m lid )c n  iü e rb u n f tu u g  311 beobaepteu, b ie in  ben 
Jg o d ja lp e it fo p ä u f ig  v o rfo m m t. 2(m  v o rig en  9(benb  p a tte n  m ir  
einen  m affe rb id ften  © a d  m it  fü n f fy lafdjeit v o n  S io b ie rS  fcplccptem 
SBein a n  einem  g e lS v o rfp ru n g c  a u fg e p ä u g t. 91m  SOZorgcn lv a rcn  
v ie r f ü n f t e l  beS S u p a l te S  v e rfd p v u n b en , obgleicp bie p f ro p fe n  
n iep t e n tfe rn t lv o rb cn  311 fein fepienen. © a S  m a r  fe ltfam , beim
m cbcr id) un d ) m eine g re i tn b e  {fatten g e ta rn te n , itnb  bie g i i l f r c r  
e r f lä r te n  a lle , bafj fic bie g ia fd fc n  u o n  9Z iem anb b a tte n  ße rü t)ren  
fcljcn. © o  lief) fid) b ie © rfd fc im m g  beim  niefjt a n b e rd  e l i t ä r e n  
a lò  b n rd )  b ie 2 rocfcn l)cit b e r  S u f t .  99Z erfroiirb ig  ift b ab e i n u r, 
baf) biefc î r o d e i d j c i t  b e r  S u f t  o b e r bie S c r b u n f t im g  bed  S S c in cs  
b a n n  im m e r am  f tä r f f te n  ift, luenu  ein  g r e m b e r  fid) bei e in e r ©e= 
fc!tfd)oft b e f in b e t;  ja, baf) bei b e r ?(nm efen()cit eine» einzigen  
SErägerd a itò  G lfam oitiU ) bie (S rfd je im tng  fo m ä d jt ig  a u f t r i t t ,  bafj 
n id ) t  b lo d  v ie r f ü n f t e l  uerfd ))u inbcn , fo n b ern  b e r gange 2Bein. S n  
b e r e rften  3 c' t  to u rb e  cd m ir  fd jtoer, bie S e r b u n f t i in g  gu be= 
fäm pfen , a b e r  g u le tjt en tbe tfte  id), baf; fic gan g  au fffö rte , m enn  id) 
b ie 2S c in f ta fd )e  9Z ad)td  a id  Ä’op ffiffcn  benutzte .
U m  v ie r U lfr  SDZorgcnd g in g en  m ir  cingetn  tfin te r c iu a n b e r 
ü b e r beit © le tfd je r  u n b  a u f  eine g ro fje  S tilin e  gu, b ie v o n  beit 
oberen  § ä i tg e n  bed  © la c ie r  be la  S o n n e  p i e r r e  gu  beni niebrig= 
ften  g u n i t e  be» © r a t é  fü ljrt, b e r u o n  ben  (S crinò  gu bem  S e rg e , 
9iod )e  g a u  r io  g e n a n n t, I j in ü b e rlä u f t. sJ ïo b ic r , b e r  n u n  m it  feinem  
S a d lc in c n  n ad ) S a  S é r a r b c  g u riid fe ljr te , m a r  beim  Slnblicf biefe» 
S e rg e »  u o n  S iergen  frol). Ç ierr î u d c t t ,  beffen g o rfd f i in g e n  id) jclgt 
b n rfte lle n  m erbc, b a t  biefe 9îin n c  ( c o u lo i r )  e iitb e d t u n b  beg angen .
S m  S o ffre  1862 [fa tte  bief e r aud gege id fne tc  S c rg f tc ig e r  b a d  
© liief, v o m  9(rd )iu  bed S trieg d m in iftc riiim d  in  f ^ a r id  e inen  SbbbritcE 
bed  b a m a ld  noci) nietft u e rö ffe n tlid jte n  S l a t t e d  189 b er fran g ö fU  
fd)cn S ta r te  gu  befonim en. 9JZit biefent S t a t t  in  b e r  .spanb burd)=  
m a n b e rte  e r bie G e n tra la lp e n  bed  ® a u p lf in é ,  offne b n rd ) bie 
ß lue ife l Ifiu fidftlid ) b e r S b c n t i tä t  b e r  Scrg fp ilgcn , bie m ir  u n b  9JZnc= 
b o n a lb  1861 fo v ie l gu fd ja ffen  m ad fte u , b e u n riilf ig t gu  m erben. 
© u rd f  feine S ta r te  betelfrt, fo m ite  er geigen (u n b  tlfa t  cd a u f  bie 
fd fon enbftc  SSeife), baf; m ir  bie (s c r in d  m it einem  a n b e re n  S e rg e , 
beni Spie © a n d  9Zom, uerm ed jfe lt [fatten . 2S i r  beg ingen  n u fe r
S e rfe p c it, lu d i  iviv bic © eg en b  iticpt g en au  fa n iiten  u iib  v o n  ben  
G in g eb o ren en  fa tfd j berich te t m ü rb en , bo d ) m a r  c§ fein g robe» , 
beim  bie bcibcit S e r g e  [eben fid ) giem tiep iipn lid ), u n b  eS ift a n p e rf t  
feptuer, v o n  irge itb  einem  f ü n f t e ,  b ie a lle rp ö cp fteu  © ip fe l au6ge= 
nom m eit, e inen  V o tlf tän b ig en  U e b c rb lid  biefer V crm itfctten S e rg =  
g ru p p e  311 gem im ten.
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K ilo m e te r .
S i c  S a g e  b e r pöepftcn © ip fe t tä f jt  fid) a u §  vorfte()cnbem  ,STärt= 
d)cn, b aS  n a d ) S t a t t  189 gegeiepuet tv o rb en  ift, a u f  ben e rften  S l i d  
e rfen nen . S e r  § a u p t f a m m  b er S e tte  lä u f t  in  biefem  S p e i t  berfe tben 
g e n a u  v o n  S o r b e n  n ad ) © ü b e n . S i c  a m  n ö rb tid )c n  G n b p u n f tc  
liegenbe 9iocf)c g a u r i o  e rp eb t fid) 871(3 S t e t e r  ob er 12192 fÇufî 
ü b e r  b a g  S te e r .  S e r  d o t  bed G erin g , b e r n ieb rig fte  "ißimft jlv ifcpcn  
jenem  S e r g e  u n b  bett G ering , ift 1 1 0 0 0  g u f i  poep. S e r  pöepftc
© ip fe l jeneS © eb irg eS  (13462 g u f j)  l ieg t ü b r ig e n s  ein  m en ig  
ü ftlid ) n o n  u n b  Dov bem  § c tu p tfa m m . 2B eitc rl)in  n im m t bie ifjmlje 
nb u n b  f in i t  iit b er 9M ) e  bcS G o! be la  O em p e  o ie llc id jt  u n te r  
11000 g u f ; ,  bod) u n m it te lb a r  fiib lid ) Don b e r S p i l le  jen es  ißaffeS  
b efinbe t fid) a u f  bem  S tam m  ein iß u n f t,  b e r  Don ben f ra n jijf ifd je n  
S c rm e ffe rn  511 12 323 g u f f  ang egeb en  m irb . t i e f e r  © ip fe l t)a t 
fe inen  D iam cn. $B eiter gegen © iib e it  m irb  b e r S tam m  ro icber tjöfjer 
u n b  g ip fe lt in  bem  S e rg e ,  ben bie f ra n jö f ifd je it  S c rm c ffe r  © o m m e t 
be rS li le  g r o ib e  g e n a n n t l)abcit. 9(n  O r t  u n b  © te ile  l)eif;t er 
gem ö ljn lid ) b ie S llé fro ib c .
,S^)infid)tlid) b e r §>öl)c bicfcS S e r g e s  * (je rrfd jt e in ige llngem if;=  
beit. O ie  g r a n jo f e n  geben fe inem  l)öd)ftcn  SjSuuft 3924 ÜDZeter 
(12378 g u f 5), a b e r  .sierv O u d e tt ,  b e r a u f  ben  © ip fe l beS 9JZ ont 
SfSclDouj (ber n ad ) feinen u n b  fe iner S o r g a n g e r  A n g a b e n  12 973 g u f j  
bod) ift) e inen  g u te n  $ ( )e o b o lite n  m itn a l)m , fa n b  ben © ip fe l ber 
ï l lé f r o ib e  u m  ü ie r © r a b  ü b e r fe inen © ta n b p u n f t  er!)oben. O a  bie 
ß n t f e r n u n g  jm ifd je n  beit beiben  f ü n f t e n  12467 guf j  b e träg t, fo 
e rg ieb t fid ) gu  © u n f te n  b e r S llé fro ib e  ein ,§ ö l)cn u n tc rfd )icb  Don 
fü n f IDZeteru. 3 d) fai) biefen S e r g  1861 Dom © ip fe l beS 9J io n t  
Sßelüoiii" u n b  m a r  in  3 'Deifcl, m cld fc r Don beiben b e r ()öl)cre fei. 
91(S id) il)n  1864 Dom © ip fe l b e r Sßo in te  beS © crinS  fai), m ie 
id) jefit c r jä lf lc n  m erbe, p ic lt id) il)n fü r  l)öt)cr a l s  ben 9Jîo n t  
SjìelD ouj. 3 d) b ab e  b n lje r fa u m  einen ß m cife l, bafj S>crr O u tfe t t  
i){cri)t p a t, m enu  e r g la u b t,  bnf; bie Ü lléfro ibc  13 000 g u f f  pod) 
ift u n b  n id j t  12878 g u ff , m ie bie fran g iififd jen  S e rn tc f fe r  fagen.
S c o u t  SJÎelüouj lieg t ö ftlid ) Don b e r î l lé f r o ib e  u n b  D or bem  
tg a u p tf a m m  u n b  bem  ifsic © a n S  9Zom (12 845 g-ujj, gm ifd jcn  biefen
* 9)ïait fiefjt beit tBcrg auf beili § o lp d )u itt  S .  4 1 . Skifdjiebeuc feiner 
' p u n i t e  finb perniici) glcid) Ijucl) unb alle fdjcinen crfteiglid) 3 1 t fein. 93ie id) 
Ijürc, tuarb er 1870 erfticgen, aber ein genauer Söeridjt ift m ir uidjt jugetom m eu.
bcìhcn S e rg e n .  S e r  l e t t e r e  ift e in e r h e r g rö ß te n  © ip fe t bcS S am =  
p ß in e , a b e r  v o n  a n b e re n  S e rg e n  fo eingefd)lo ffcn , b a ß  e r feiten 
an b e rS  a l»  a u s  b e r g e r n e  gefeßeit u iib  b a n n  m it  ben b en aeß b arten  
© p iß e n  geraößnlicl) Vcrmecßfelt lu irb . .gu füU ig  ß a t  m a n  a u f  ber 
S a r t e  fe inen  D ram en vergeffen , feine S a g e  a b e r  b n reß  eine g ro ß e  
Don © le tfeß e ru  um gebene  g e lS g ru p p e  an g eb eu te t, bie m a n  ßtoifcßeit 
ben S B o rten  Siile g r o ib e  ltn b  D Jtont $ e lV o it£  fieß t.
S i e  tieffte S in fe n fu n g  bcS tp a u p tfa n im c S  fiiblicß v o n  b e r Stile 
g r o ib c  ift b e r  S o l  b u  © c lé , b e r naeß Ç ie rrn  S iic t'c tt 1 0  834 g u ß  
ßoeß ift. S e r  S a m m  e rß eb t firß  b a lb  m ieber u n b  u e rb in b e t fiel) 
etroaS  m ette r gegen © ü b e n  m it e inem  a n b e re n  S a n tm , b e r  giem ließ 
g e n a u  v o n  O f te n  naeß S Je ften  ftre ießt. S in e m  S e r g e  a u f  bem  
S e rb in b u n g S p u n f te  b e r  beiben S tim m e  ß ab en  bie g r a n ^ o f e n  ben 
a u ffa llc u b c n  D tanten  S r ê t e  bcS S o e u f ê  D tougeS  gegeben. S e r  
ßöcßfte S u n f t  b iefer © eg en b  ift 11332 g u ß  ßod), a b e r  e tm aS  meft= 
ließ lieg t noeß ein a n b e re r  © ip fe l (DJtont S a n s )  v o n  11979 g u ß  
.flöße. S o n  biefem  iß u n f tc  lä u f t  b e r ÿ a u p t f a im n  in  norbm cft=  
ließer D tieß tiing 51t ben  S o l s  bc © a ß S , bie beibc ü b e r 10  000 g u ß  
ßoeß finb .
S S  e rg ieß t fiel) b a ra itS , b a ß  bie a llg em ein e  S rß e b u ttg  biefeS 
Ç ia iip tfa iu m e S  jen e r b e r D Jto n tb lan c = S e ttc  o b er b e r S c n tr a lg ru p p c  
b e r ißenn iitifcßen  S tipeti j ie m lid )  g lcid) ift. S ö n i t t e  ieß iß m  voll«  
f tä n b ig e r  fo lg en  u n b  an d ) bie an b ere n  S tim in e  b e rü d fie ß tig e n , bie 
iß it um geben  o b er v o n  iß m  a u S ftrn ß lc n , fo m ü rb e  fid ) je ig en , b a ß  
in  biefem  g an zen  S e j i r f c  n ieb rig e  © d jlu c ß tc n  u n b  S in fe n h in g e n  
a u f fa lle n b  feßleit u n b  a u ß e ro rb c n tl id )  viele © ip fe l v o n  m itt le re r  
S r ß e b u n g  v o rß a u b c it  f in b *  S i c  © d jm ic rig fe it, bie g b e u t i t ä t  v o n
* 311 bem Söejirfc, ben bie g tiiß 'c  iHum niidjc, ® rn c  u n b  S u r a n c c  be- 
g renzen , giebt eS m efjr n ie  jm a n j ig  ö lipfel von meljv n ie  1 2 0 0 0  g u ß  unb  
bveißig anberc  uon  m elji n ie  11000 g u ß .
grünere S8er[ud)e, hic (£cviii§ ju  Befteigeii. 2 4 9
© ip fe tit fe ftju fte tten , b e r ein y o r |d ) e r  im  S c a p p i n e  begegnet, cnt= 
fte tjt p au p tfäcp ticp  bab ttrep , baf) b ic G rp e b u n g  b e r f ia m m e  g(eid)= 
fö rm ig e r if t  a l s  bic in  ben S ttpen  gem ö p n tirp  u o rfo m m en b e , u n b  
bafî m ith in  cine © p ip e  bic a n b e rc  feicljt verbe tft. S i t r c p  bic G ttgc  
u n b  ben  g em u nben en  S a u f  b e r S p ä t e r  to irb  biefc © ep m ierig fe it 
V crm cprt.
S a  § c r r  S u c fc t t  b aS  S t a t t  189 b e r f ra n jö f ifc p e n  f i a r te  befaff, 
fo fo m ite  e r  b a d  eben © e fa g te  u n b  itocp u ict m e p r leiept feftftelfen . 
1862 fü g te  e r  b re i in te re ffa n tc  iß ä ffe  ben b e re its  b e fan n te n  p in ju ,  
bic ü b e r  biefen S p e i t  b e r  f ie t tc  fü p re n . S e r  e rfte, b e r n o n  S fitte  
S a t to u i f e  ü b e r baS  S o r f  G ta itp  u n b  bie © le tfcp cr bcS © e té  u n b  
b e r iff ita tte  n ad ) S a  S é r a r b e  fü p rt, ift b e r  d o t  b u  © e té , ber 
gm eite, g lo ifd jen  S fitte  S a t to u i f e  u n b  S f i t ta r  b ’S trè n e  (a u f b e r  © tru ffe  
n ad ) S a u ta r c t )  ü b e r ( i t a up  u n b  bie © te tfd fe r  S t a n e  u n b  b ’Strfiitc, 
ift b e r G o t b u  © ta c ic r  S ta n e ,  u n b  b e r b r ittc , n o n  S a l to u i f e  n ad ) 
S a  S é r a r b e  ü b e r ben © ta r ie r  S ta n e ,  ben © ta r ie r  be t ’G n c u ta  un b  
ben © (a c ie r  be ta  S o n n e  p ie r r e ,  ift b e r  G o t bcS G crinS .
S ic f c r  tctjte fß a jf îo u rb e  getegentticp  e n tb c d t. £>err S i id e t t  
m o ttte  bic j o i n t e  beS G crin S  erfteigen , a b e r  b ic I tm f tä n b e  um reit 
gegen ip n , tuie e r  in  ben fo tg enben  S S o rtc n  e r g a p t t :  „S ttS  m ir  a u f  
be r Çiocpftiicpc bcS G neu ta= @ tetfcpcrS  an fan te it, p a tte n  m ir  p to p lid )  
einen  iibcrrafcpeuben  S l i d  a u f  bie G crin S  u n b  fa s te n  bei einer 
oberftäcp ticpcn  S e f ic p t ig u n g  bie H o f fn u n g , baff ip re  G rf te ig u n g  auS= 
f i ip rb a r  fein tuerbe. S tu f beit © e ite n  v o n  S a  S é r a r b e  u n b  beut 
© ta r ie r  S o i r  bieten fie b ie fte itften  u n b  u n jiig a n g tic f jf te n  S S än b e  
b a r , bie fiep ben fen  taffen , a b e r  in  b e r  9ï id ) tu n g  bed G ncttla=  
© te tfd )crS , m ie bie o b ere  Sm cpftäcpe bcS © ta r ie r  S t a n e  a u f  ber 
frang ö fifepen  f i a r te  peifft, fiiib  bic S ä n g e  n iep t fo fte it u n b  mcr= 
ben b e inape  b is  g u m  © ip fe t uo it iing epeiircn  SJiaffcit 9Zéué un b  
© é ra c S  bebedt.
S c r  © d g tc c  w a r  in  fch r fd fled jtem  ß u f ta i tb e ,  n u b  b a  w ir  bei 
jebcnt © c ß r i t t  b id  ü b e r b ie S înie e in fanfen , fo w ü rb e n  un fe rc  9(itd= 
fid jte n  a u f  (S rfo lg  m eljr a id  zw eife lh aft. 9( ld  w ir  n ä h e r  tarnen , 
entbeeften w ir  an d ) © p u re n  iw it frifd je it S a w in c n  u n b  g e lan g te n  
n ad ) la n g e r  SB erathung  u n b  e in e r fo rg fä ltig e it  P r ü f u n g  b tird )  b a d  
g e r n r o h r  j u  b e r llcb e rz e itg im g , b a g  51t w en ig  u n d  g iin ftig  fei, m it 
b ic  ß e itu e r fd jm e n b u n g  cined 93erfud )cd  51t rech tfertigen . 3 d) fai) 
n u n  bie S ta r te  a n  u n b  entbecEte, bafj b e r @ letfd)cr, ben m a n  b u rd ) 
bic S iid e , bie m a n  im  S tam m e gwifcljcit b e r Stoche g a n r i o  u n b  ben 
(S eriné  w eftlid ) u n b  in  e in e r g ro ß e n  S ie fc  u n te n  fiel)t, b e r  © letfcß cr 
b e r  S3o n n e  p i e r r e  fein niiiffc, 1111b b a ß  w ir , w en n  w ir  ,51t feinem  
S topf h in  1111 te r  f tei gen fo rniteti, e inen  3S cg  n ad ) S a  S é r a r b e  e rm it­
te ln  to n n te n . 911 d  id) ;,u (S ro j 1111b Sßerrit fag te, b a ß  w ir , obgleich 
u n d  b e r ß u f t a n b  bed  @ d)need  v o n  ben  (S eriné  ab h a lte , bod) e tw a d  
g n te r e f f a n te d  1111b 9S id ) tig c d  a iid fiih ren , n ä m lid )  e inen  n eu en  (Sol 
en tb e d en  to n n te n , w a re n  S e ib c  herzlich  e in o e rftan b en , 1111b nad ) 
w en igen  S t im i te l i  f ta iib  Sßcrrn  jeu fe it bed © r a t é  1111b l)ic'b in  ber 
Ziemlich feuchten S tiu n c  einen 2B cg."
S i e d  w a r  bic S tiline, ait bereit g u ß  w ir  am  25. g i in i  1864 
bei S a g e d n i tb ru d )  ftau b en . 93cu o r id) a b e r  bie (S tr a h lu n g  n u ferer 
S l)c itcit a n  biefent ereignißreiefjeu  S a g e  beginne, m u ß  id) a u f  bie 
(S rfa()riin g  b e r Sperren 90Zatl)cw d 1111b S o n n e t)  im  g a ß r e  1862 j i u  
ritd g re ife n .
S i e  § e r r e n  vcrfuchtcn  e in ige  9B od )eit n ad ) S iic fc ttd  93cfidj= 
t ig u n g  bed  © e b irg ed  m it beit beiben (Sroz bie (S crind  z»  erfteigen. 
„ 9lm  26. 9(u g u f t,"  fa g t  S o n n e t) ,  „ b rachen  w ir  a u f  u n b  fa ß ten  m it 
jebcnt 9( i tg c n b lid  g rö ß e re  H o ffn u n g e n . 91 Id w ir  u n d  gegen ben  
leb ten  Sjpang w enbcteii, b e r j u in  l)öd)ften  © ip fc l fü h rt, w ü rb e  fclbft 
b e r oo rfieß tig e  ÜDZidjel fo ü b erm iitljig , b a ß  e r a n d r ie f :  ,3 l ) r  1111= 
gfücflicl)cu (Scriité, h a lb  feib 3 l)r  t o b t ! 1 ,V)od)imitl) Eoimnt u o r  beni
g a l l ,  bicfcS a l te  S S o r t  f>etr»âf;rte fief) an d ) ()icv. 9(lS  m ir  eben an i 
2l 6^ a n g  a n la n g tc n , fafjen m ir, baff §mi[cf)en un S  u n b  bem  © ip fe l 
ein f iird ) te rlid je r  S te rg fd jr itn b  (ag, ü b e r ben  bic gerfreffen fte  a l le r  
© d p ic c b r iitfc n  fü h rte . 2B ir  b lieften  re d ) tê  u n b  lin fS , u n i 511 cr= 
fu nben , ob  m ir  n id j t  ü b e r e inen  b e r beiben © r a te  a n  ben  G nb= 
p u n ï te n  bcS S fbg ru n b eS  geben fö n n ten , a b e r  fie e rh o b e n  fid ) n id f t  
u n m it te lb a r  a u s  beni © d fnee , m ie m ir  n o n  u n te n  a u s  g e g la u b t 
b a tten , fo n b e rn  enbeten  in  e in e r g e lS tv a n b  n o n  m c()r a (S  40 g u f f  
$ ö f)e . G S  g ab  b (o5 eine © te lle , m o b e r S 8 erg fd )rm tb  fcf)inal g en ug  
m ar , u m  cine H ebe r  f cf) re i tu  ti g 311 gefta tte ii, u n b  b ie r m ufften  m ir  
eine G ië f l ip p e  c r flc tte r ii u n b  b a n n  einen 2B eg in  ein fteilcS ©d)iice= 
fclb e in b au en , cl)e m ir  beit © r a t  311 crreicf)en v e rm o d jten . 9iact)= 
bem  m ir  e in ige 3 c i t  v e rg eb en s  uerfuc()t b v d e n , b a t  TO idjel u n s ,  
ein m eiiig  311 m arten , 1111b en tfe rn te  fiel), m it bie @cf)luc[)t 31t u n te r '  
fncfjen, tueldfc ben I)öd)ftcn © ip fe t v o n  beni © d )iiecbom  j u r  9îccf)tcn 
tren n te , u n b  311 e rm itte ln , ob  e s  m ö g lid ) fei, b ic g e l s w a n b  j u  cr=
fteigen. sö a lb  fabelt m ir  il)u  m icber, m ie er m ü t)fam  flc ttc rte , 1111b
eitb lid ) f ta n b  er a u f  b o n  © r a t  fclbft. 2B ieber g la u b te n  m ir, gc= 
fieg t 311 baben , u n b  m o lltcn  i()m fo lgen , fß lö p lid )  rief e r  u n s  511, 
.'on lt j i t  m ad jc ti, 1111b fd )id te  fid ) j u r  9iiid fc () r  an . 3S e n ig e  M in u te n  
blieb e r ftcf)cn. 9?ad) e iner la n g e n  95aufc  rie f e r fe inem  SB ruber 
SU, baf) e r a u f  beni 2Begc, beni e r a u f w ä r ts  g e fo lg t fei, n id ) t
S u r i id fe b re n  fönnc. g o b a t tn  m a r  o f fe n b a r  b e fo rg t u m  ilp t 1111b
beobachtete ifjn e in ige 3 c' t  m it  g ro ß e r  9(cngftlid )fc it. bc^
g a m i e r in  beit ©cf)iice b e r gegen u n S  g e fe in ten  ge lfen fe itc  © tu fe it  
Sii I)nueii. 9(u n  verlief) u n S  S o lfam i, begab  fid ) 31t b e r  oben cr= 
m ä b n te n  G iS flip p e , a rb e ite te  eine S ß ierte lftu nbc  m it bem  üöeil u n b  
g e la n g te  a u f  iljre  © p ip e , tuo  e r  © tu fe n  31t b a u e n  a n f in g , 11m 
feinem  S r i t b e r  cu tgegensugeben . g a f t  jebe © tu fe  fd)ien b u rd ) bie 
@ d)n cc fru ftc  in  baS  h a r te  G iS  b a r u n te r  l)iite iiisu rcid )en , 1111b ein
© ericfc l v o n  S d )iic c , ben bie t r ü b e r  m it  i b r a t  S e ile n  (o ëm n d jten , 
fa u t  Von ben  (S eiten  beò SïcgclS Ije rn n te r . 9)(id )c l fa itn  n id j t  ()itn= 
b e r t 6 ((en v o n  u n S  e n tfe rn t  getvefcit fein, n itb  bovi) v e rfto ffen  vo ile  
bvei SS ierte lftnnbcn , elje b ic S r i i b c r  fiel) tra fen . 91(8 bic8  gcfcljeljen 
w a r , ftiegen  fie vorficf)tig  fjerab  n n b  b eg ru b en  bei jeben t @ c()ritt 
ih re  S e i l e  tief in  ben S d jn e e .
99?icl)c( berichtete, bafj e r beit © r a t  m it  g ro fje r S d )w ic r ig fc i t  
erreicht n n b  gefc()en ()abc, bafj e r eine S t r e i f e  Ivcit, in  b e r ï l j a t  fo 
tveit, a l s  m a n  fefjen fönnc, g a n g b a r  fei, bafj a b e r  b e r S d jn e e  fiel) 
in  e inem  l)öd)ft gefäh rlich en  S u f t a n b  befinbe, b a  e r gan §  (o d e r  fei 
n n b  a u f  h a r te m  S ife  rn lje . 9(15 e r pcibe I jin u n tc rfte ig en  w o lle n , 
feien bic R eifen  fo g la t t  n n b  fd jliip f r ig  getoefen, bafj e r n id ) t  l)«bc 
ju r i id f e h re n  to n n e n . S in e  f u r j e  ß c i t  Ijnbe e r gefürchtet, bafj er 
fiel) n ich t ()crau5m ictc ln  fö n n c  n n b  in  be träch tlich er © c fa ljr  fcljivebc. 
D îa tiirlid ) h ä tte n  w ir  ben  © r a t  a u f  biefc 2öeife erreichen fö nneu , 
w ie  u n fe r  g ü ( ) r e r  fjin abg eftiegen  w a r , a b e r  o f fe n b a r w a re n  fie gegen 
jebett S e rf i id ) ,  fo baff w ir  u n S  n id j t  berech tig t g la u b te n , fie 31t 
b rä n g e n . $ 3ir  fa n n te n  fie g en au  genug , u m  311 w iffeit, bafj fie nie 
3iirücffc()rccftcn, W enn n ich t w irtlich e  © efal)v  v o r l)a n b e n  fei, nn b  
g ab en  bcS()alb  baS  3 cid)cn 311111 Dïiicfgiige."
S e i  biefen beibeit U n te rn e h m u n g e n  w a r  b a d  S ö e ttc r  fd jö n  n n b  
ß e i t  im  U eb e rflu fj u o rh a n b e n . S e b c S m a l fd jlie f bic © e fc llfd ja ft  in  
bcbcu tenb er § ö l ) e  n n b  erreichte ben  leb ten  © ip fe l b e r S c r in ò  friil) 
a m  $ a g c  nn b  m it  ititgefd )W äd)ter S tra ft. S e i  beibett © e lcg eubc itcu  
w a re n  bic g it£ )re r 1111b bie Dîeifenbcn au S g efu d )te  S e n te  1111b crfal)= 
re n e  S e rg f tc ig e r ,  b ic fiel) bei zah lre ichen  frü h e re n  fy ä llcn  a l s  g em an b t 
1111b m iitl)ig  b e w ä h rt  h a tte n  n n b  n ich t g e w o h n t w a re n , ein  U nter*  
neh m en  W egen fe in er b lofjcn  S c h w ie r ig fe i t  an fzitg ebcn . S e r  erftc  
w ie b e r zw eite  S e r fu d )  w ü rb e n  aufgegeben , w eil b e r S d ) i te c  a n  
n n b  u n te r  beni letjten  © ip fe l in  einem  ß u f ta i tb c  w a r , bafj fid)
fin to m eli befü rch ten  (ief;en, im b  lincf) bem  U rtt je i ï  a l te r  iS ettje itig ten  
e n tf ta n b  a u s  biefem  ß u f t a n b e  b e r © in g e  eine fo g ro fjc  u n b eb in g te  
E e fa ljr ,  baff eS u n ü c ra n t to o r t lid )  getoefen toäre , to e ite rjiig e tjen .
E e fp rä d jS to e ife  ljo r te n  to ir  v o n  beit Sperren 9Jia tl)c toS , S o n n e t)  
u n b  U ucfctt, to enn  b e r © d m e e  a u f  beut te s te n  E ip fe l  n id j t  in  einem  
g u ten  Q u f ta n b e , a lfo  feft u n b  ^ u fam m en tjän g en b  fei, fo to iirb cn  to ir  
toal)rfd)einlict) i t j re r  9J ie im m g  toerben . © e i auch  bie bem  E itcu ln=  
E le tfd fe r  geg cnüb erliegen be  S e rg fc ite  v iel toen iger fte it a l s  bie 
ü b rig en  u n b  au g cn fd jc in lid )  b ie  einzige, a u f  b e r  eine S e f tc ig u n g  
m it  9(u S fid jt  a u f  E r f o lg  u n te rn o m m e n  toerben  türm e, fo  fei fie 
tro tjb em  fo fteil, baf; m a n  n a d ) einem  © d jn e c fa ll  m inbeftcn S  e in ige 
U a g c  m a rte n  nu iffe, toenn  n id j t  S a to in c n  cntftefjen fü llte n . 9ta d ) 
bem , toaS  id) ü b e r b ie S e rä n b e r l id jf e i t  beS S S ette rS  in  ben  §)od)= 
a lp e n  g e fag t tjabc, b rauch e  id) n id ) t  511 bem erfen, baf; to ir  toen ig  
9(u S fid ) t  h a tte n , am  25. g u n i  o b e r a n  irg e n b  e inem  n n b eren  be= 
ftim m ten  U n g e  g en au  ben  ß i i f ta u b  b e r © in g e  §u  finbeit, b e r  fü r  
ben E r f o lg  im e rlä fjl id )  lv a r . 23i r  h a tte n  fo ld jeS  Q u tra u e n  511 bem  
U rtt)e il n u fe re r  g re u n b e , baf; eS bei u n S  feftftnnb , b ie E r f te ig u n g  
a itf ju g e b c n , toenn  bie l lm ftiin b e  n id j t  un jto e ife (()a ft g ü n ft ig  feien.
Ä itrg  v o r  fcdjS I t l j r  f ta n b e n  to ir  ob en  a u f  b e r D ünne, b ie e tto a  
1 0 0 0  g u f i  hod) iv a r , u tib  iib e rb lid tc n  u n fe re  9(rb e it. @ 0  h a r t ,  
b iin u  u n b  fe ila r tig  b ie E c r in S  v o n  S ö eitem  auSgefcl)en h a tte n , fal)cn 
fie  n o d ) h ä r te r  u n b  b iin n e r  au S , a l s  to ir  a u f  ben Ä a m m  l)tnauS= 
tra te n .  S e in e  le id jte  S c h a t te n  verrie tl)en  u n S  b re ite  u n b  abg erim *  
bete E rn te ,  fo n b e rn  fd ja rf  u n b  fd ja tte n lo S  f ta n b e n  gegaefte D üiubcr 
in  b e r t la r e n  S u f t  b a *  9Jü m  (ja tte  gefag t, baf; to ir  n u fe ren  9Beg 
511111 leljten  E ip fe l  ü b e r e inen  b e r  E r n te  nehm en  m iifjten , ab e r
* S i c  fo lgeitbe 5tnfid)t ber (ScrinS m ürbe vom  W ipfel be§ G ol bu (Siali; 
b ier  au fgen om m eit.
k i b e  m arc ii g leid) abftofsenb itttb  a n  ja ljU o fcn  © te ile n  g e fe rb t u n b  
je r l jo tf t .  S i c  e r in n e r te n  mici) a n  m eine 9? iebc rlagc  n o n  1863 a n  beni 
S e n t  b ’§ é r e n ë  u n b  a u  einen ^ l a t ;  a u f  einem  äh n lich en  © r a t ,  ino ici) 
fttum  r i ic fm ä r tö  o b e r u o rm â r të  fo m ite , e in g e n o m m en  felbft, b a g  e iner 
b iefer © r a t e  511 begehen m ar , m u  g  te ici) e rft t) in au fge(ang cn , u n b  n m b
u m  bie 33a* 
f ië  beë  (ctj= 
ten  © ip fe lë  
fcljm ang fid)
ein  u n g e h e u re r  93e rgfcljrun b , b e r fie 
n o n  ben u n te re n  9(b l)ängen  b e in ah e  n o tlf tä n b ig  tre n n te , © o m it  m a r  
eê augenfcheinlicf), baff b ie © rfte ig u n g  n id ) t  oh ne  9(n f tre n g u n g  au§=  
g e fü h r t  m erben  to n n e  u n b  baf) fie nu fere  g an g e  S tra ft  u n b  S e i t  in 
e in fp ru d )  neh m en  roerbe. S n  m e h r  a ! ë  e in e r 93egie()ung m ü rb e n  m ir  
b eg ü n ftig t. S e r  9îeb c t m a r  O erfdfm uitben, bie S t if t  I)eII u n b  oo((fom = 
m en  ru t) ig . 23i r  fja tten  a u f  län g e re  3 cü  fd )ön e§  23e ttc r  u o r  u n ê  
un b  b e r © cljnee m a r  in  oortrefflic ()cm  ^ u f ta n b e .  S a §  23id )tig fte  o o n  
e itle m  m ar , baf) in  b e r leg ten  ß e i t  a u f  bem  t)öd)ften  © ip fe l b e r neue
© d jn ee , luci! e r fid ) felOft i iid )t  ftiiüc it fo rnite, tje ru n te rg e ru tfd ^ t 
u n b  in  e in e r m äch tigen  t ia lv in e  ü b e r beni © d jr n n b ,  ü b e r 93erg  n itb  
Ì ( ) n (  beS © le tfd je rè , Ijier n io e f lire n b  u n b  b o r t  a iiS fiilfcnb , bis? 
311m (Sol I je ru n te rg e b o n n e r t  m ar, ivo  er in  u n g eh eu e re n  5ufam m eit=  
gebriic ften  SOcnffen u n b  fü r  u i tè  iinfcf)äb(id) b n lag . (£ r b a t te  eine 
b re ite  © p u r ,  fa ft  eine © tra g e ,  g em ad jt, a u f  b e r  lo ir  m en ig fteuS  
e ine  © trec fe  lue it ra fd )  u o rriid 'e n  fo n n ten .
S it  tvenigen  Sfffinuteit b a tten  lo ir  einen 0 0 lien  lle b e r b lid  ge= 
luonncn, unb ba feine ß e i t  311 verlieren  luar, fo ageit lo ir  fdjnell 
ein ige  SSiffen, legten  bie © orn ifter , b ic S cb en S m itte l u n b  a lle  fon= 
ftigen  § in b e r n iffe  a u f beni 
(Sol nieber, m ad)ten  iinS
m u Ijalb fed)ö U f)r loiebcr  
a u f ben 2B eg unb fdjrittcn  
bircct a u f bie lin fe  © c ite  
bc§ © d fn m b e S  311, m o ein 
U cb crgan g  a lle in  liiö g lid )  
loar. 3 cI)n 9JZinuten 11 ad) ad )t lvorcn  lo ir  briibeit. ? lu f ber oor= 
ftel)enben g e id g iu n g  lä g t  fid) unfcr $ S eg  erfcnncn . $ e r  ^ f c i l  1) 
be3cid)iict bie 9{id )tu n g  bcs? © letfd )erS  ber Söonne p ie r r e , © e r  
© r a t  vorn , ber 0011 rcd)t§  querüber läu ft, ift ber au f ber S a r te  
311 © c ite  24ti t()ci(lveife fid )tbarc © r a t, ivcldjer 001t ber 9iod )c  
g a u r io  gegen SB eftnorbioeft 3iel)t. S S ir  crrcid)ten bic § io d )flä d )c  
beò (Smelila = © (ctfd)cr§, ber fjintcr biefem  © r a t  liegt, in  ber 9iid)= 
tu n g  v o n  D  1111b g in gen  b an n  linfs? 00111 93ergfd)ritnbe bei A  3iem= 
lid) gerab eau ô.
® i§  bal)in  batten  lo ir  feine 9.1tiif)e gehabt, aber 111111 änbertc
fid) bie 9Zatur ber 9frbeit fofort. g ie b t  m an  b lo -3 bic oberften
700 g u f i  beS leiden  (Seriné = © ipfels? in  93etrad)t, fo lä g t  fief) ber
leidere a l s  eine breifeitige Sfßt)rninibc bcfdfreibeit. © ie  eine © e ite
teprt fid) gegen  ben © (a c ier  9lo ir  im b bilbet cine ber fteilften  
g e lS lv a n b e  ber S llpcn . S i c  jw e ite  lieg t  gegen  beit © la c ier  bn  
95aK on nnb ift w en ig er  [te il a(S  bie crfte, and) im  SB infel nic()t fo 
gleichförm ig. S i c  brittc ift bent G itcu(a=© (etfcpcr jngcw cn b ct, nnb  
a u f bicfer © e ite  n äherten  w ir  it n é  beni © ip fe l. 9)d u t  beitfc fiel) 
eine b reied ige  g-Ricpe, bie 700 b is  800 g u fj  ()od) ift, in  einem  
SB infel tw it tne()r a l s  50 © ra b  n iebergept nitb g la tt  nnb g la s a r t ig  
ift. 9Jtati beide fiel) bie ()öd)ften 9iä itb cr  in  S p ip c tt  nnb 3 apneit 
anS gefd jiiitten  nitb itaci) verfepiebenen 9iid )tu n g en  gebogen . DJcait 
beute fiel) cnblid) bie g la sa r t ig e  g-Rid)c m it fleiiten  S tc in tr iin n n ern  
bcbcd't, bie fcl)r fcpwacp bcfeftigt, aber b afiir  m it G iS  überzogen  
finb , nnb m an  p a t eine fleiite S>orftellung n on  ber S e r g fp ip e , o o r  
ber w ir  ftanben . G S w a r  u n m öglid ), baS S o S lö fe tt  v o n  S te in e n  
31t Vergüten, bereit S t n r j  im m er bie ftärfften  d ln S b riid e  l)ervorricf. 
S i e  beften g r e u n b e  w ürben  fiel) in  einer folcfjen S a g e  n id )t gefepont 
l)abeit. S S ir erreichten ben oftlicpen © r a t  nnb bem iipten u n s  eine  
h a lb e S tn n b e , nnS 311111 © ip fe l cm poi^ narbciten . G S w a r  lin n üß , 
beim  jebe G U c w eiter foftete eine u n g lau b lich e g e it .  S a  w ir  bie 
S M a n n tfcp a ft be§ © la c ier  Dtoir au f eine e ilig e  SBcifc iticpt 31t 
m adjeit w iiufcpteu, fo bliefen w ir  311111 Sïüd'gitge nnb tefjrten 311111 
S d fr n n b c  siiriicf. S lb en n a lS  p ielten  w ir  Diati) nnb fpracpcu c iin  
ftin tm ig  bie lleb e i^ cn g n n g  auS, baß  w ir  gefcplagcit feien, w enn  w ir  
nnS  nicht am  oberen 9ia itb e  bcS S d fr itn b c S  forthelfen nnb ben 
© ip fe l nape an  beffen S p ik e  erflim nten  tonn ten . Gi'03 3 0 g  ben  
Diocf au S  nnb g in g  an bie S lrbcit —  a u f beni Gife, nicht a u f bent 
fd jw a rjen  Gife, v o n  bem  m an  fo v iel fpriept uitb baS m an  fo 
feiten fiept, fonbern  a u f G iS, fo part, w ie  eS n u r welcpeS giebt. 
S i c  g iip r c r  patten  eine erm übenbe Slrbeit. G ros pieb eine halbe  
S tn n b e  la n g  S tu fe n  nnb fepien niept v o r w ä r ts  31t tonim eli. G iner  
ber am  Weiteften g u rü d g eb lieb en en , ber fap, w ie  grofj bie Slrbeit
ìirtb m ie tangfm n ber g o r t fd jr it t  fei, fpraep bie S n f id j t  auS , bap  
m ir am  befielt trä ten , u n S  a n  beit © r a t  gtt g a lten . S r o j  gerietp  
bei biefein S m c ifc t  an  feiner Ä ta ft  in  § ip e ,  ftettte b ie A rb eit ein, 
m enbete fid j m it iinb fatti m it einer tïitc , bie unS fcfjaubertt niadjte, 
311 m ir ju r iitf . „ U n ter  a llen  U m ftän b en ,"  faßte er, „m uffen  m ir  
l)ier meiter, nitb jm a r  tim fo fdjneder, befto beffer." © r  fünfte  
batb, bap  m an  ip n  iticfjt pabc beteibißen m otten, unb n ap m  feine 
Strbeit m ieber auf, bei ber Sttnter ipn  nad) ein iger .ß cit abtöfte. 
@ 8 m nrbc patb  jep n  llp r , bie Strbeit patte bereits eine © tu n b e  
ßcbanert unb baS S e i l  m ar itodf im m er in S p iit ig fc it . g-itr unS  
m nrbc bie © a d je  fepr unangenepm , ba m ir u n S  btird) fein Um pcr*  
fprinßen  erm ärnicn tonn ten . S id ) t  b loS  für bie ffiifje, fonb en t  
auefj für bie Çicinbe Prom pten m ir i'ö d jcr , fo baff uttS an  [fin g ern  
1111b .ßepett fror. S a S  © iS , baS  in S p r ü n g e n  in  bett S erg fd jru n b  
nieberpotterte, n iadjte u n s  trübe © ebaitfcit, nttb o o n  U n terh a ltu n g  
m ar m eitiß bie Diebe, ba m ir itt © ntfernunßcn  non jm a n j iß  [fuff 
a n S  © e it  ßcbunbcn m arcii. S o d )  cine © h u tb c  uerßiitß. 9S ir  be* 
fnnben m tS jept n n m ittetb ar u nter bent © ip fe t unb pietten an, urn 
p in a u fju b lid c it . 3 it fenfredjter 9iid )tu itß  tuarctt m ir faft nod) fo 
toeit vo n  it)iu entfernt mie v o r  brei © tu itbe it. S e r  S a ß  fdjieit
fid) ßcßcit unS gii cntfdfeibcn. S i e  e in ig e n  g etfen , bie m ir in  ber
S t ip e  batten, m arcii btofje S r iim m cr , n id jt ßröfjer a l s  S p eeta ffen  
unb m ciftcnS, m ie fid) fpäter geigte, m it © iS  iibergogen . 63  fefjtte 
unS bie .ßcit, © tu fen  b is  51111t © ip fet 51t bauen, u n b  übcrbieS m ar  
eS unm üßtid). 9B ir  befdjtoffen atfo, m it ,‘ç i i t f c  ber g e lfe it  mieber 
au f beit © r a t  511 ßel)en. R a tte n  m ir niept 511 einattber ein fcfteS
S c r tr a n c n  ßepabt, fo m ürben m ir baS niept ßctpan  paben. SSait
m itfi n äm tid ) m iffcit, baf; m ir u n S  in einer S a g e  befanbcit, 100 ein 
S u S ß lc itc n , baS fepr teidjt erfo lgen  fom ite, für u n S  a lte  niefjt btoS  
m ößticpcrm cifc, fonb en t gang gemifj uerberbtid) mcrbcit m uffte. @5
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w a r  ein ÇfSfatj, w o  9(IIe iibereinftim m enb 31t (janbetn ijatteit unb  
w o  w eber ein ftraffeS  S tr ie ß e n  noci) ein 9Zad)laffen beS © c ile S  
cintrcten bitrftc. 9Zodj eine © tu n b e  la n g  bcfaitben w ir  m tS in  
biefer fcljlim mcn S a g e  unb [tauben  erft m it Ijaiß e in s  tuieber au f  
bem © ra t, aber au  einem  v iel tjötjeren f ü n f t e  ( B )  unb bicljt unter  
beut © ip fe l. llitfcre  S e n te  w a ren  g a n j  er[cl)öpft; in  einer 9iim te  
ooit taufenb  g u f i  § ö f ) e  S tu f e n  31t bauen, w a r  freilicl) n id jt bic  
redjte V o rb ere itu n g  für eine Strbeit biefer SCrt. 2B ic bem  and) fein 
m ag, w ir  w a ren  fäm m tlid ) frol), ein ige ß e i t  rul)en 311 foniteli, beim  
w ir  batten , feit w ir  ben G ot v o r  fcdjS © tm tb en  uerlaffen, tiidjt 
eine 9JZinute gefeffen. Situier aber batte feilte 9Zu()C, beim  er w ußte ,
b aß  9JZittag vorü b er unb nod) v ie l 311 tl)im  fei. G r betnb fiel)
a tfo  (öS  1111b begann  gegen  ben © ip fe l a u fw ä r ts  311 arbeiten.
9Zeben beit getfe ii3äf)iieit tagen  © djnecbetten, unb bic © p iß e  eitteS
berfetben beging Stlm er, b loS  ein ige © d jr it te  v o n  m ir entfernt, a ls
cS p töß lid ), of)ne baß  baS  fteinfte S(ii3cid)cu and) n u r einen 9JÌO 
m eut u o ra n g in g , unter iß iit cinbrad) unb a u f ben © letfd )cr  (p w  
unterftiir3te . 9IIS id) il)u  einen  S lugen blitf, m it bem einen g u ß e  
auSfd)rcitcnb  unb ben anbereit au f bic fa llcnb c 9JZaffc feßenb, 
fd)W anfen fai), gab id) it)u verloren , aber er fie l 311111 © tu et au f  
b ie  richtige © e ite  1111b fottu te fid) an b atten , fpättc  er fta tt  beS
tin te li g u ß e S  beit rechten vorgefeßt, fo w ürbe er I)öd)ft mal)rfd)ciit= 
lid) m ehrere t)im bert g u ß  biird) bie b loße S tif t  geflo g en  fein 1111b
b is  31t beni © letfcljer, ber breitaufenb g u ß  fenfredjt tiefer lag , nir=
geitbS einen tg a tt  gefunben haben.
© 0  ftein, fo lächerlich ftciit bie E n tfern u n g  b is  311111 © ip fet  
W ar, brauchten w ir  boef) eine g a n je  © tim b c , etje w ir  i()it erreichten. 
Sllnter w a r  u n S  n u r 11111 e in ige  © d jr itte  v o r a u s , aber ber bcfdjeU  
bene 9JZnnit w o llte  ben Ijvdjften iß u n ft  nicljt ju e r ft  betreten unb unS  
bei fiel) V orbeilaffcu. 9S ir  riefen mici) Gi'03, ber bie H au p ta rb e it
verrichtet patte, aber er fefjntc bie G()i'c ob, ltnb m ir betraten n u n  
bic © p it ie  gleichzeitig , b. l). m ir fte ilten  u n »  ein b ig  §m ei G lien  
tiefer ritub u m  fie, beim  u m  fie befteigen 311 fönnen , m ar fie  
311 fle iu .
Siaci) m einer © em oljn lje it fcljlug ici) Dom oberften g e t ê  (© r a n it  
fepiefer) ein © tiie f  ab unb fanb  fpiiter, b a g  cg m it bem  ()öd)ften  
© ip fe l ber G ering eine a u ffa llen b e 9(ef)nlicl)feit l)abc. S a g fe lb c  
beobachtete ici) bei auberen  
® elcgen f)e iten *  unb m ill l)icr 
bie m crfroiirbige 2 l)a tfac()e  
conftatiren , b a g  nicht b log  
f r a g m e n te  Doit S a lff te in c n  
h ä u fig  bic cf)arafteriftifdjcn  
f o r m e n  ber fyelfen befitjen, 
vo n  benen fie loggcbrocl)cn  
m orben fiub, fonbern  b ag  
auch S t ü d e  v o n  © lim m er*  
fcl)iefer in  einer m al)rl)aft 
m unberbaren  SBeife genau  
bie © e fta lt  ber © ip fe l, 311 
benen fie  g eh ört hoben, rc= 
präfentiren . SBnrunt fü llte  b a g  nicht fo feilt, fa llg  bic @ ebirgg=  
m affc mc()r ober m eniger g leichartig  i f t?  ® iefe lb en  U rfad)en, 
m eld)c bic fleitten f o r m e n  erzeugen, m obein  bic grogen , biefelben  
G in ftiiffc  finb  am  SSerfe, bcrfelbc g r o f t  unb S iegen  form en bic 
ÜDlaffe m ie bereu 2 l)c i(e .
2B cnn ber S la u m  eg m ir geftattete,. la n u te  id) eine bod) 
im m er n u r  b ü rftige  3 b c c  vo n  ber S lu g fid jt geben, bod) tvirb matt
* S n §  auffaOcnbfte m ir befam tte Söeifgie! crÿitjtc id) in .tìngile! 20.
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fid) le id jt beiden, baff ein p a n o r a m a , m etdjcS fid) über ein @c= 
biet fo grafi mie g a n j G n g la n b  erftredt, ber 9Jiüt)e beS © etjenS  
vcr(o()nt unb fclbft in ben Stipeti n id )t oft anßittreffcn ift. S e in e  
SB olfen  verbu iifetteu  bicfeibe, fo baff m ir siem tid ) atte t)öd)ftcn  
© ip fe t  ber S e t te  fapcn. S e id  erb tid te id) ben fßctu on $ jcnfeit 
beS tSedenS  beS © ta c ier  9io ir , lo ie id) Don itjrn v o r  brei Safp icn  
bie G crinS  gefe()cn tjatte. (Sr ift ein prüdjtiger Ö erg , obgleid ) fein 
9ïad )b ar, b ie Sttcfroibe, it)m  a n  fgüb c g te id ffom m t ober il)ii viel*  
lc id )t fo g a r  übertrifft.
SBir tonn ten  n u r fu r jc  $ e i t  a u f beni © ip fet bleiben unb  
fd jid tcn  u n S  um  ein  V ier te l a u f nier U l)r 311111 ig iu ab ftc igcn  an. 
StlS lo ir  jetd  [)inunterbtid ten  1111b barait bad)ten, über m eldjeu  
53obcn m ir l)inaitfgeftiegcn  m arcii, säu b erten  m ir fäm m tlid ), au f 
bem fetben SBegc guriicfjugcfjen. 9JZoore fagte nein, S S a tfer  fagte  
baSfefbe unb cbenfo id). Stud) bie g iitjrcr  m ären bcrfetben 9Jtei= 
n m ig , uub bod) tjatten m ir friitjer attgem ein  gebad)t, baf; ber von  
u n S  gem üt)fte 2B cg 311111 © ip fe t  ber einzig  m ügtid fc fei. S i e  
te s te n  g e lfe n  m aren aber n id )t 311 vcrgeffen. S ß ärcn  fie nur m äß ig  
peruorgetreten ober einfad) iibergtaft gcmefcn, n u n  fo m ürben m ir  
bie © acfje vcrfud)t ßabeit, aber fie  m aren  feine v ern ü n ftige  y-clfeit 
1111b gem iitjrten uitS feinen fga tt. 2B ir m enbeten u n S  affo  311111 
m eft(id)en © r a t  unb vertrauten  nuferem  © tü d , baf; m ir SOZittef 
finbeii m ürben, in  ben © d fru n b  fjiuuitter unb fpütcr über i()ii l)in= 
meg 311 gefan gen , ltn fere  @ cfid)ter m aren getreue S o tm e tfd je r  
unferer © eb an feit 1111b nufere © eb anfeit m aren feine Weiteren, foa tte  
m ir Sem attb  gefu gt: „ 5)u  m arft ein grofjcr 9Zarr, f)iet)er 311 foni* 
m en," fo m ürbe id) bem iittjig geantroortet fjaben: „SDaS ift n u r  
311 m afjr." tg ä tte  m ein  G en fer bann  m eiter gefü gt: „ © d p v ö r e  
m ir, n ie lvieber einen 23erg 311 befteigen, m enu bu v o n  biefem  
g tiid lid )  fjen m ter  fo m iu ft,“ fo  m ürbe id) ben (Sib m aljrfrfjeiiilid)
geteiftet Iin k ’ii. S u  ber S p a t  m ar un fer © p ie !  beS © in fa p cë  n id jt 
Inerti). S i c  g i ip r e r  fiip tten  baS fo g u t lu ic m ir. ? l(S  Sttm er 
beim  tp inunterfteigen  an  bie © p ip e  trat, b em erite er m epr from m  
a l s  lo g ifc l) : „ S e r  liebe © o t t  p a t u n S  I)eraiifgefiit)rt im b m irb  
u n s  auci) fidjer Ijiuunter gela n g en  (affen."  S r  bcmieS bam it, m aS  
er beute.
S e r  © r a t, a u f bem m ir fjin itnterjiifteigen  oerfud)tcn, m ar  
bem  anberen an  © djlv icr ig fc iten  ebenbürtig. Söeibc m aren fo auS= 
gedurft, b a g  m ir unS u m n o g lid ) b id )t an  ip n en  palten  ton n ten  unb  
an  ber k o r b fe ite  gclcgcnt(id ) eine © tr e d e  p in nn terfte igen  m ußten, 
um  bann  micbcr p erau fju tlettcrn . 93eibe m aren fo Oerfatlen, baff 
bie erfapveuften m ie bie nnerfaprenften  ÜJtitgtieber unferer © efett*  
fepaft beftänbig g c tS b lö d e  in  iöem egu n g  braepten. 33cibc © r a te  
m aren fo fepmat, fo b iinn , b a g  m an  oft förm tiep ratpeit muffte, 
a u f m ekpc © e ite  ein a u s  bem  © teiepgem idjt gebradjter S t o d  
fatten mürbe.
Stn einem  f ü n f t e  gem am i cS ben Stnfdjcin, atS  ob m ir 51111t 
© ip fet ju r ü d tep ren  unb beit anberen 3ö c g  vcrfudjcn  nuifjten. 2B ir  
g in gen  part am  Siattbe bcS © r a tS  unb patten au f ber einen © e ite  
bie ungepeure, bem iß elu ou p  jiig e fep rtc  g e tsm a n b , bie vo n  ber fenf= 
recpteit i ' in ie  n id jt m eit entfernt m ar, au f ber anberen © e ite  einen  
tp a n g  v o n  m epr atS  50 © rab . 9) or einer tiefen © d jtu d jt  m ufften  
m ir p töp tid ) Spalt m aepen. üttm er, ber ber S r f tc  m ar, froep au f 
,Stäuben unb g itjjc it vorfiep tig  511111 S taube v o r  unb bliefte p inunter. 
S ie f c  93orfid )t m ar bitrcpauS n id jt u n n ötp ig , beim  bie g e tfe n  m aren  
fdjou  m cprm alS  unvcrfcpcnS u n ter  unS m eggebrodjcn. S n  biefer 
© te llu n g  bliefte er e in ige  S fo r n e n te  p inuntcr, m cnbetc bann  bcu 
Stopf 511 unS 5iirücf unb fap u n s  ait, op n e  ein S S o rt 51t fpreepen. 
© e in  © cfid jt  fam i © o r g e  unb g u r d jt  au Sgcfprod)en  paben, g reu b e  
unb tg o ffn u n g  la s  m an  b arin  gcivifj nidjt. 2S ir  crfupreit jept, baff
Don lÿ m u n tcrfte igen  feine Siebe fein fönn e, unb baf; loir, Ivcnn lo ir  
ü b erp au p t p in iib cr tooH ten, a u f einen loan fcnb en  SMocf piiuiber=
fpr ingen  m ußten . SBir entfcpiebeit itnS b afiir  unb liegen  9l(m cr, 
iiibcm  lo ir  baS  © e il  oerlän gerten , ju c r ft  fpringen . S e r  ttiloct 
fdftoanfte, a l s  er m it ben ^ iip c n  ipn  berührte, aber er fcplaitg bic 
9(rm c um  eine graffe SOiaffe unb brad)te fid) o o r  9Infer. 2B a S  für  
beit (Srften fcptoicrig unb gefäprlicp gelocfen, loar für bie SInbcrcn  
le id jt genug, fo baff lo ir  beffer p im iberìam cn , a l s  lo ir  crloartet 
patten . U n S  trieb bic richtige S c m e r fu n g , b ic E r o j  rnadjte, baff 
loir, toenn lo ir  p ier nicpt p in un terfäm en , and) a u f bent anbcren  
2S e g c  iticptê au S rid jten  loürben.
2B ir  loaren  jcpt bei C an gefontm en  itttb foitittcn  a u f bent 
© r a t  n id jt loeiter fortgepen, fo bap  lo ir  loieber fe itlo ä r ts  pittab= 
ju fte ig en  begannen. 23a(b loaren  lo ir  bicpt beim  © cp riinb , oer= 
m od)ten  aber nicpt j u  fepcn, lo ie  er an  biefcr © te lle  geartet fei. 
3 loci © tu iib cn  loaren  bereits Oergangen, feit lo ir  ben © ip fc l Ocr= 
taffen  patten , unb eS tourbe pöcpft loaprfdjeinlicp , bap lo ir  auf
bent © la c ier  53 latte cine 9?acpt oerbringcit m upteii. 911 liter, ber 
n od ) im m er O oranging, picb in  gcrabcr 9iid )ttm g  a u f ben Siaitb  
© tu fctt, fom ttc aber fo loeitig  lo ie  friipcr unter fiep fepcn. S r  bat 
u n s  beSpalb, baS  © e il  redjt feft 511 pa lten , ridjtete fid) fteif in  
bic iQöpc unb b og  Uott ber breiten © tiife , bic er 311 bicfent fjiucd'c
geb ilbet patte, ben D b erfb rp cr fo toeit oor, b is  er fap, toaS cr
braud)tc. 9iu n  rief cr, bap  uttfere 9lrb eit beenbet fei, licfj tnid) 
bicpt an  ben S iaitb  fontm en unb banb m id) (öS, lo o ra u f er 31t beit 
9lnbercn  g in g , b is  er © e i l  g en u g  patte unb n u n  m it einem  lau ten  
p ö b e ln  a u f beit locid)en © epnee p in un terfp ron g . ig a lb  lo a r  eS fein  
©efepief, p a lb  lo a r  eS © li id ,  bap  lo ir  b ic © d )lu d )t  an  ber beften  
© te ile  erreiept p atten  unb b loS  einen © p r u iig  001t ad )t b is  3cpn  
g t tp  31t m ad)cit brauepten.
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(SS luar jelit brci G iertet au f fünf U fjr iinb m ir p atten  jn r  
© rftc ig u n g  bcS testen  © ip fe ls ,  ber itaci) SßonncpS S c r e d jn u n g  Don 
1862 b loS  525 g u f i  I)od) ift,*  ad )t unb eine Ijalbe © tu n b e  ge= 
b r a n d )!  SBiiljrenb biefer $ e i t  fa tte n  m ir b loS  eine fjalbc © tu n b e  
n u ëgeru ljt unb unfcre 9ZerVen unb SOZuSfeln irnincrmcifjrettb in  ber 
Ijödjften (S p a n n u n g  erhalten . 9JZan m irb (eidjt gtauben, bafj m ir  
bie gcm ö()n lid)cn  Stiorfom m niffe einer © letfd ferm an b eru n g  a(S  eine 
reine © r ljo lim g  betrachteten unb 9Jîand)eS, m aS u n s  31t anbercr  
S e i t  furdjtbar gem efen fein m ürbe, für bie gröfjte Ä le in ig fe it  ait= 
fal)en. @ 0 fpiit am  (Sage cS m ar unb fo tief m ir in  bett m eidjen  
(Sd)nec ein fanten , naljm en m ir einen fo ldjen  © d jr it t  an, baf; m ir  
ben (Sol beS (ScrinS in  m eniger beim  D ie s ig  SDZinuten errcid)tcn. 
93ei bem D rb n eit unfereS © c p ä d S  verloren  m ir feine ffeit, beim  
m ir Ijatten v o r  b a u  © un felm erb cn  n od ) einen lan gen  © le tfd jcr  unb  
3lvei S iS flä d je n  311 übcrfdjrciten. U m  Ijalb fedjS U tjr traten  m ir 
alfo  nuferen 9)?arfcf) m ieber an , vcrfdjobcit baS (Sffett 1111b ï r i n f e n  
1111b hatten 3IVCÌ (Stunbeit fpciter ben © la c ier  Stilane iiberm unben.**  
Stion ber 9Jforcine bcS © ta e icr  9to ir  m ürben m ir brei Stiiertel au f  
neun frei, gerabe a l s  ber letzte 9ïe ft  vo m  SEageSlidjt verfdjlvanb. 
(Sro5 unb ici) ivareit ben lleb r ig en  ctm aS v o r a u s  unb 3lvar 311111 
© li id  fiir unS, benn  a l s  unfcre ©efcifjrten eben bic S p it je  bcS 
© letfd jerS  (jcruutcrfteigen m olite li, lo fte  fid) bic g a n se  9Jîorcine loS , 
bic a u f feiner Stiorbcrfeitc rul)te, 1111b fam  m it fd)rcd lid )em  ©c= 
potter herunter.
SB3ir [jatten jejjt ben © enuj), über cine © bene 511 m anbern, 
bic, u nter bem 9îam eit ber ït iic fe  v o n  g r a u  © arie  befannt, m it
* l l i tê  fau t bicje S tngafie j u  n ieb rig  Dor 1111b m ir fjteltcn biejeu ÜJtpfel 
mu 200 5-ufi Ijëtjcr.
** $ e r  (P lacier SSlntte liegt in  ber SHidjtung, mcldjc ber 'P feil u n te r  bent 
Säudjftabcn E  a u f  ber 3 e id jm in g  6 .  255  nnbeu te t.
© cro llfte in cn  vo it a llen  © r o ß e n  OcbccEt tft linb Voit ja ljlrcid jcit 
d ein en  S k rg ftr iim cn  öu rd jfd fn itten  ivirb. S eb ed  2 o d )  faß w ie  ein 
(Stein , jeber «Stein w ie  ein  2 od) an d  ltnb Wir fto lp ertcn  redjtd  
nnb (in te , bid nufere gu te  2 a m te  ltnb unfere © lie b e r  a ite  9?anb 
im b  SBaitb fanten. 9Jicittc ©efei(jrten, bic beibe fn r jf id jt ig  w aren , 
fanben biefe SB anbcruug I)öd)ft unangenehm , nnb fo w a r  cd fein  
SBunber, b ag , a te  w ir  511 einer g e lfen m a ffc  fo groß  w ie  ein 
jg a u d  fam en, bic v om  (ß e lv o u j  (jcr iin tcrgeroü t w a r  nnb a id  rcgcU  
m äß iger  S S ü rfe l gar fein C b b a d ) barbot, 50fo o r e  begeiftert aite*  
rie f: „23ic fö ft l id ) ! bad ift bad, w o itad ) id) m id) gefelg it ßabe. 
2 afjt u n d  l)ier ein 9Zad)t(agcr im p rov ifiren ."  (Dad fa g te  er in 
einer 9Zad)t, bie m it (D onner nnb tBlilj, m it © tü r m  nnb S iegen  
bro()te.
(Da bic © en iiffe  eined im pro v ifir ten  9Zad)t(agerd u n ter  fo(d)cn  
U m ftiinben  für Grog nnb ntid) n id ftd  9teued w aren , fo w aren  
w ir  ber 9(nfid)t, b a g  bad  fd)(ed)tcftc (Dad) vorgu ,ycl)cn  fei, aber 
2Ba(£cr nnb 9((m er erflärten  an d  © u tm ü tfjig fc it , b a g  fie fid) and) 
nad) einem  folcßen (ß liißdfen  fefjnten, nnb fom it tnadjtc bad  Ê(ee= 
b fa tt £m tt. 2S ir  überließen ilp ten  groß m iitf)ig  a lle  23orm tl)c  —  
ein (Ditßenb S ttb ifg o ll  © d )in fcn fctt nnb eine fjalbc S e r j c  —  nnb  
gingen  a u f bie © en n fjiittcn  v o n  9t(cfroibc 511, w ie  w ir  w en igften d  
glau b ten , beim  © ew iffed  w u ß ten  w ir  itid)t. 9Zad) einer halben  
© tiin b e  fanten w ir  bem ÿ a u p tf tr o m  u ugew öfjitlid ) nafjc 1111b G roj  
vcrfd)W anb m it einem  9JZalc gcinjlid ). 3 d) g in g  ü orfid )tig  vor= 
Wärtd, 11111 311 ber © te ile  ()inuntcr3ugtidcn , w o  id) i()ti Verniuttjete, 
n nb ftü rjte  m it bem S o p fc  v o ra n  in  einen  großen  9i()obobcubron=  
bnfd). 9Zadjbem id) m id) m iil)fam  lodgcm nd)t hatte, fiel id) 
r iid w ä r td  über e in ige  Q-clfcn h in u n ter  unb gela n g te  b iird gm ß t in  
eine © p a lte , bie beni © tr o n i fo nahe lag , baß id) g a n j  übcrfprm  
beit Würbe.
U n ter  bein S o n n e r n  bc§ © tr o m e ê  îa m  c§ n u n  51t fo lgcnbcm  
fjm icg efp rä d ): „jgeba, G rog!"  —  „SOZonficur." —  „SB o finb  © ic ? "  
—  „Jpicr, SJZonfieur." —  „ 2$ o  ift f;ier?" — • „ S a §  toeig  idj n id jt;  
ivo  finb  © ic ? "  —  „ § ie r ,  G rog,"  it. f. lv. S i e  © a d je  v e r f ie lt  
fid) fo, bafi m ir lvcgen ber tiefen g in ftern if;  1111b be§ lärntenben
(5iuc sJ?adjt m it (iro$.
© fro n ted  gegenfeitig  feine 3 bec vo n  unfercr S a g e  tjatten. 9?ad) 
gef)ii SQZinutcn verein igten  m ir und iibrigend  m icbcr unb lvarcn  
biefer 9(rt v o n  ÏS a n b eru n g  fo iiberbritffig  gem orben, baff m ir 11111 
ein V ier te l a u f elf U tjr neben einem  gem iitljlid jen  R eifen Q u a r tie r  
m achten.
2£ ic  genau  erinnere idj m id) jener 9cad)t unb  bet fröl)tid)en  
© tim m u n g  bed arm en G rog. 2B ir (jattcii n a ffc  g iiffe  unb lvarcn
äufierft h u n g rig , aber bic 9?ad)t V erging und neben nuferem  2Bad)= 
(jolberfeuer ()üd)ft angcnef)m , unb noci) la n g e  n a  cf) SDÎittcrnacfjt 
fa^eit m ir a u f unb erjä fjltcn  u n d  bei nuferer p fe ife  tvim berbarc  
@ cfd)id)ten u nglaub licfjfter 9lrt, itt benen m ein  © cfäljrtc, m ie icf) 
geftefjen mnf;, mefjr a id  id) leiftetc. S )a n n  m arfen m ir u n d  au f  
unferc 3i l)o b o ö e u ö r o n = S e tte n , fcfjliefcn ben © d ) la f  bed © eredjteu  
unb  ftanben  an  einem  helfen © o n n ta g m o r g e n  feibfid) frifdj auf, 
um  m it nuferen g ren n b en  in  S a  S i l l e  be S a l  S o it ifc  einen STag 
51t rufjen unb 51t fdjm elgcn.
3 d )  f)abe n id )t richtig gcfd)ilbert, m enu id) n id )t ben S in b r u d  
gem ad )t fjabc, baf) bic S r ftc ig u u g  ber fß o in tc  bed © crin d  feine ge= 
m ül)n(id)c Sfrbcit ift. fp c u tju ta g e  f)crrfd)t u n ter  benen, luelcfje über 
bie Ülfyen fdjrciten, eine junefjm enbe STcubcnj, bie © d fm ierig fe iten  
unb @ cfal)ren, benen m an  begegnet, 511 untcrfcf)älwn, unb bied ift 
nid )t m eniger fdjlim m  a id  bic a lte  SOfobc, SlUed fo fd )rcd lid ) mie 
m ö g lid ) 51t m ad)en. © 0  fd)luierig m ir ben © ip fe f  fanben, trafen  
m ir bod) b ie beftc, v icflcid)t e in zig  m ögliche 3 ^ *  bed 3 a f)rcd . S e r  
grofje fpan g , ber und  fo v ie l 3 c>t îo ftetc , m ar feiner gröfjten ©e= 
fal)r beraubt, m eit bic erm ähnte S a lv in e  iljit en tb löß t [jatte. 2S ä re  
n od ) © d )u cc  a u f ifjm  gemefen unb fjätteu m ir trot.ibem bei nuferem  
U nternehm en  befjarrt, fo m ären  m ir fa ft ofjnc 3 'vcifcl n id )t ficg= 
rcid) gemefen, fonbern  v c r u n g lü d t*  U n ter  bem © d jn ee  befinbet
* © eitbem  ift ber GHfjfcI von einem  franjöfifdfen .fierm  9?nmen§ Sßincent 
m it ben g-iiijrern g ofjau n  (S an ier  1111b ?(le$anbcr X ournicr ou 3  (lijam ounl) 
nod) e inm al Bcftiegen morbeit. S ie  folgten iinfcrcm  SScge, aber in  ningc- 
feinter Slïidjtung, b. I). auf beni mcftlidfcn © rat fliegen fie fjiitnnf 1111b auf 
bem öftlirijcit hinunter, .künftige Söefteiger merbcit am  beften tljun, eine Seiler  
ober irgenb ein onbcreS .fn ilfem ittcl ntitjiibriugcn, um  beit Scrgfdjrunb  in 
beffen W itte  unb unm ittelbar unter bem Oiif'fel ju  iibcrfd)reiten. W a n  fam i 
bann birect a u fw ä rts gehen unb vermeibet bic îh b e ite n  unb S djivicrigfeitcn , 
bie bei ber SBcnuÿuitg ber © rate ìtuuerinciblid) finb.
fid ) b o r t  im m e r © § ,  beffert S B in te l ciit f tc itc r ift, itnb  bie g e lfc n  
tre te n  iticfjt g en u g  v o r, u m  bent © d jn e c  bie © tii t je  31: b ieten, bereu  
e r bebarf, u m  in  einem  gro fjeu  S S in fc t feft 31t liegen . 3 d )  b in  fo 
lue it b n u o n  en tfe rn t, 511 e iner 2B icbc rl)o (ung  b e r © rf te ig u n g  311 
reißen, baf; id) t)ierm it e r f tä r c :  © 0  u n g lü d 'lid )  u n b  elenb ein  SDZenfdj 
getoefen fein m ag , fo to irb  er, tvem t e r fiel) n a d )  e inem  frifd jen  
© rtju cc fa ll a u f  b e r  j o i n t e  bc»  (ScrinS  befinbe t, in  e in e r fd)red= 
lid jcrc tt S a g e  fein, a l8  e r je 3itV or getoefen ift.
Sebnteö K apitel.
P o n t  P a l  C ouife nach £ a  B é r a r ò c  über òett C o l  6c p i la t t e .*
( Ê j i f t i r t c  feilte (S tr a f e ,  fo w ü rb e  fiel) v o n  S llc fro ib e  nacl) S la t tp  
ebenfo fd)lecl)t gel)en (a ffen  lu te a u f  b e r  SBtcfc v o n  f^van S a r te .* *  
S ) a S  i j l j a l  ift m it u n g e h e u re n  © n eif;m affc tt v o n  b e r © rö fjc  citteö 
^ ta u fe S  a n  bebccft, u ttb  n u r  gelegentlich  b efinbe t fiel) ein g e lò  an  
fe iner u r fp r iin g lid jc n  © te lle , w ä h re ttb  a lle ò  9ln b cre  a i tò  C r iin tu tc r t t  
bcfteljt, b ic fa ft anêfch liefflid ) v o n  ben b en ach b arten  S l ip p c n  gtt 
f tam m en  fcfjciiten-
S ò  lo a r  © o n it ta g ,  ein  l)öd)ft ru h ig e r  u ttb  h e lle r  S tag . S in  
g o lb e n e r © o n ttcn fd fc in  h o tte  bie S S o lfe tt g e r f tre u t u ttb  beleuchtete 
bic S e r g e  fo p räch tig , b a g  w i r  ü b e r beut © la n g  beò ÎD Îorgenê u ttb  
b e r  S c h ö n h e it  beò © e b irg eò  ben  f u n g e r  Vergaffen.
S S ir  h a t te n  ben SEag b e r Dì ul) e bcftin im t, ab e r in  b e r ft'ncipc
* S'en 23eg fietjt m an auf ber S a rte  5«  S a p itc t 0.
** d itte  SBiertclftunbe tjintcr (Itane; fenft fiel) baS ï t j a l  jatj, nub tjier, tuo 
bie gelfen b etten  ju  [teil finb, a ls  baft Z riim m cr fid) antjnufcu tinniteti, fietjt 
matt r o c h e s  m o u to n n é e s . ?tn berfetben S te tte  ftiirjt fid) ber iBcrgftrom  
umt 9(tefroibe mit ein igen  Strom fdjncK en bnrrfj eine mancrätjnlidjc Sdjlurijt, 
in  ber matt bic früheren d in to irh m gen  beò SSafferë fjorij oben an  ben fflip= 
pen mntjrnimmt.
u o n  (S taube © i r a u b  fa n b en  m ir  fic  n id ) t  u n b  fto tje n  b a r  bem  iöcibct 
v o n  SEönen, b aS  fid) a u s  e iner s i e f e  ertjob , gu  b e r b ic  î t j i e r e  beS 
g e lb e s  n id ) t b in a b ju f tc iß c n  verm ö g en . g n  beit © e n n tji it te n  vo n  
(S n tra ig u c S *  fa n b en  m ir  ben  g r ie b e n , b e r u n S  im  SBat S o u ife  v e r­
fa ß t  m o rb en  m ar.
SB ir m ü rb e n  m ieber m it b e r t jc r jt id jf te n  © a f tf re u n b fd ja f t  
em f)fanßcn . 9(d eS  (S p h äre  1111b Z r in tb a r c  m ü rb e  ()erbc ißeb rad )t u n b  
u n S  a u fß e n ü ttjiß t. N e u g ie r ig  f ra g te  m a n  ititS  a u S  1111b m ir  faß ten , 
m aS  m ir  m ufften , m o ra u f  m ir  u n S  a u f  u n fe r  re in tid jeS  © tro t)  
S u ri'tcfjogcn  1111b u n S  © t i id  m iinfebten, b e r ftin fe n b en  £>öt)te ent= 
g a n g e n  311 fein, m etdfc in  93a t  S o u ife  b ie © te d e  e in e s  g u te n  @aft= 
bofS  v e r tr i t t ,  u n b  u n fe r  S 0 0 S  m it benen  g e ttje itt 51t baben , ivetdjc 
in  © e n n b iit te n  m obilen . 9ta d )  beit beibeit 9cäd)tcn , b ic m ir  a u f  Äie= 
fein u n b  @ le tfd )erfd )lam m  v e rb ra d j t  fla tten , fa u t u n S  u n fe r  © tro t)  
m ie S u p s  vo r, u n b  id) m ü rb e  gan g  ä rg e r tid ) , Iveit id) eine Stufe 
fo rb e ru n g  311111 2(uffte()cn c rm arte tc , a l s  11111 üD Zitternadjt bie febmere 
h ö lze rn e  5d )iir  in  il)ren S tn g e tn  fre ifd jte  u n b  g e i i ta u b  311 rä u S p e rn  
u n b  31t b u ften  beg an n . 9t IS id) i()it a b e r  a n r ie f :  „ § c r r  (S b u a rb ? "  
bem erfte  id) m einen  g r r t b u n t  —  eS m a r  u n fe r  @ efü()rte v o m  ifSed 
voit);, tfberr 9iet)iiatib , b e r v o rtre fflic h e  g i i t j r e r  v o n  S a  XBcffée.
* ScV 28cg von  P a l  P o u ijc  und) (S n tra igucS  ift g u t u n b  von üppigem  
P a u b iv c rf  befd ja tte t. S n §  S t)a l  Von (S n tra igucS  ift fdjm nl u n b  von  fdjöiteu 
.(Hippen e inge jap t. 9 lit jciitem  m cftlidjen (Snbpunfte  mivb cS Von einem  ebleit 
W ebirgSbloef gcidjtoifcn, ber l)ö()cr auSfictjt, n!§ e r ift. S e r  pödjftc 'p u n f t  ('pie 
be Söonvoifiu) liegt 11 5 0 0  g u f i  ü b e r  bent fflfeere. 'Hei (S n tra igucS  (5284  gu fi)  
)ic()t m a n  f ta r to ffc lu , (Srbjen u n b  aitbcrc  GSemiije, obgteid) bic g e lb e r  bem 
3b inbe  offen liegen u n b  feine S o n n e  fjaben.
S a b  S c i tc n lp a l  ber S e lle  ftöfit bei (S n tra igucS  a u f bad  .f ja u p ttp a l u n b  
von beut erftcrcn  f a n n  m a n  ü b e r  ben tvenig  b e fa n n te n  (Sol bc S o u p  (um  
m it te lb a r  vom  'p ic  be SBonvoifiu) j itn t  'P a l  W obentar b in iibergepen . .givei 
a n b ere  (paffe, beibe vou  bctriid)tlid)er .fiüpe, fü ljrcu  von  ber S p ip e  beb S e lle  
S l ja lc b  in  bie S l jä lc r  vou  (Sljnm poleon u n b  5 lrgen ti6 rc .
9îet)nm ib  m a r  c inge lab en  m o rb en , u n d  a u f  b e r  im  v o rig en  
S lap ite l befcljriebencit S B a itb c ru n g  511 begleiten , (ja tte  a b e r  9M  tio u ife  
e rf t  itaci) n u fe rem  9(ufbrucl) erre ich t u u b  u n d  lin itjrcnb  b e r 9Zacl)t 
ettcrgifcl) v e rfo lg t. S B ir ï ja t te u  bie S bee, baf) fief) ein  ^3af; ü b e r 
b eu  Ijoljen © r a t ,  b e r  a u f  b e r  frangöfife tjen  S a r t e  G rê tc  be ï ïo e u fd  
9ïo ttg e d *  Ijeifjt, in  b e r  9ïiif;c b e r ÜBcrgfpitje S c d  33a ttd  fiu b en  taffen 
tverbe, tvcleljer b e r  $ e i t  w b  gan g  gelvijf b e r G tit fe n tu n g  nact) b e r 
ïü rg e fte  2B eg v o n  9M  S o u ifc  ü b e r bie G e u tra la lp e n  bed  S a u p l j i n é  
fci. 5io ii  b e r  tSrefclje b e r tOZcijc a n d  Ija tten  tu ir  bie ltörblicfye ob er 
j ß i ( a t tc = S e i te  gefeljcn u n b  511 erfen n en  g eg la u b t, baf; fie a it e iner 
© te l le  bed g e n a n n te n  S e rg e d  g a n g b a r  fei. Ö t'e ljr to n n te n  m ir  a n d  
e iner G n tfe rn u n g  v o n  b r it tc lja lb  9)Zci(cit nicljt e rfen nen . 3B ir  m oll= 
ten  n u n  vcrfucljen , ob fiel) a u f  bcin  © r a t  ein 3^ in t ft tre ffen  (affe, 
b e r u n m it te lb a r  ü b e r b e r  fd fe in b a r (eicljtcften S t e l l e  liegt.
9(m  SOforgcn bed  27. 3 u n t v e r l ie fe n  m ir  G n tra ig u e d  1111b 
g ingen  ü b e r  fa n f t  ab fte ig enben  93obcn gegen beit fß ic be Söonvo ifiit 
l)itt, m obei m ir  b e r S t r a f f e  bed  G ol be S e l l a r  fo lg ten , tvelclje vo n  
Sfial S o u ife  g inn  $ a l  © o b e n m r fiiljrt.* *  S a  m ir  m it fü n f l l l j r  
fa itbcit, baf) m ir  n ietjt b a r a n  bettfen  b u rften , v o m  © r i tn b  bed S l ja lc d  
e inen  ÜBlicf a u f  ben © r a t  gtt gem im ten, ü b e r  beit m ir  gel)cit m o lite li, 
fo frljicften m ir  9(ln tc r gii ben ttieb rig en  S u iitg cu  bed  © o im o ifiit  l)in= 
au f, b a in it  e r U m fctjau  t)a lte . G r  te (cg rap ()irte , baf) m ir  fom iiteit 
fo lite ti, itttb  fo vertief)« ! m ir  gegen fedfd U ()r b ie S c lp iccb c tten  ber 
S()ü lfo l)(e , u m  bie gegen 9? o rb e n  m iffteigenben  ^ tä tig e  gii e rfle tte rn .
U n fe r 2B cg fü fjrte  gegen S Z o rbn orb luc ft 1111b m a r  m erfm itrb ig
* S ic je r  S tam e ift gleid) vielen a n b e re n , bie au f SBIatt 180 bei SBcrgcit 
u n b  © te tjd je rn  ftetjen, fein S o c a ln a n tc , ober m ettig lieli«  nirijt im  allgem einen  
Q leßraud).
** S i e  Jpijfje bed S o l  be S e l l a r  ober be S c ia r  iff n a d j jyorbed 1 0 0 7 3  g u f i .  
'-Bauern voit S n trn ig u c d  jag ten  m ir , bag  m a n  Srfjnfc u n b  B iegen leid)! ü b e r 
ifjn jü tjren  fa im .
fteil. ? (u f e in e r © n tfe rn u u g  n o n  tnen ig e r als e in e r © tiin b e  er« 
ftiegen  m ir  eine a b fo lu te  fgöfje n o n  e in e r ß a lb c it © tiin b e . U nge* 
m ö tjn lid j fd p u ie rig  m a r  a b e r  n n fe r  SScg fo  m cnig, b a g  m ir  b e re its  
in n  b re i V ie r te l  a u f  elf oben  a u f  b e r  fß aß ljö tje  f ta n b c n  iin b  affo  
in  fü n f © tu n b e n , b ie ,'g a lte  eingerechnet, n ie ljr a l s  5000 g u ß  ßod) 
gefticgcn m arcii.
9(tif S t a t t  189 b e r fran jö fifc f)e it S ta r te  ift im  © iib c n  b e r 
© re te  be« S o e ii fS  S o tig c S  ein G le tfd jc r  e inge^cid juet, b e r fid ) am  
g u ß e  beS G r a tS  iin b  n o n  O f t  und) S öcften  b e r gangen  S ä n g e  
bcSfclbcu t)iu jie t)t. 1804 gab  e« Ijier fe inen  e inz igen  G le tß ß e r ,  
fo u b e ru  b re i fleinere, b ie a lle  n o n  e in a n b e r  g e tre n n t  m arcii.*
2S i r  fliegen n o m  S a l  b ’G iitra ig i ic S  m eftlid ) no m  m eftlicßfteu 
jen e r fle inen  G lc tfcßc r o u fm ä rtS  iin b  uerließ c it b a s  S l j a l  b u rd ) bie 
e rftc  g ro ß e  D e f fn u n g  in  fe inen K lip p en , n ad jb en i jen e r G le tfrije r 
ü b e rin u n b cn  m ar . 3S i r  b e tra te n  baS  © iS  nictjt frü h e r, a l s  b is  eS 
u n s  einen  bequem eren  SScg a l s  bie R eifen  b a rb o t .  S u i t  t r a t  G ro j  
a n  bie © p iß c  iin b  fiiljr te  u n s  m it  b e lu iin b e rn n g S m ü rb ig e r Gc= 
m an b tljc it  b u rd )  ein G c m ir r  n o n  © p a t te n  a n  beit g u ß  e iner g ro ß en  
© d )n ee rin u e , bie n o n  b e r © p iß c  beS G le tfd je rs  511 beut G ip fe l beS 
G r a t s  em po rftieg , ben m ir  311 begehen h a tten .
© d )o n  in  S o u b o n  h a t te n  m ir, o tg tc  n o n  b icfcr © te t te  irg e n b  
c tm aS  311 m iffeit, bie l lc b c tg e iig u n g  gem oititcu , b a ß  eine fo td )C  
S i n n e  in  biefent SB infcl cp iftiren  tn itffe. 2(lS  m ir  a b e r  in t S a i  
b ’G n tra ig u e S  m area , m o m ir  in  bie  © d e  n id j t  ß iiie in feßen  forniteli, 
m ü rb e  n u fe r  G la u b e  a n  bie © j'ifteitg  b e r  S in n e  im m e r geringer,
* ÜKnu jcljc bie S tarte  j u  @. 2-1 G. © § ift p v a r  m iigtid), a b e r  jctjr un= 
ron()rfd)cintirf), b ag  bicfc fleinen  © le tfd je r in  ber 3 e*1 ber SOcrittcffung ver= 
e in ig t iva re » . S e itb c m  finb  in i ® a u p t) in é  mie in  ben S tipen  iibcrtjnnp t bie 
© Ic tjd jc r fetjr bebeutenb  ju fn m m cn g efd jru n tp ft. © ine Bcbcutenbc S k n n in b e ru i tg  
itjrer © rüge  p a t 1869 f ta ttg e fu n b en  u tib  lu irb  von ben © ingebo renen  ben fetjr 
f tn rtcn  Dicgcngiiffcit je n e s  igntjred ju g c jd jricb en .
biê bic telegrapljifdjen 3 c'(i ) cn Stimerò, beit m ir auf bie fgölje 
gegenüber gefdjidt Ijattcn, bam it er itadj itjr fttdjc, und bie © ew ig*  
Ijcit gaben, baff w ir feine falfdjcit fßropljetcn gemefen feien.
© d jiie e rin ite it fin b  w e ite r  n id jtò  a l s  tljeilm cifc m it  © d jite e  gc= 
fü ll te  © d jlu d jte it .  S i e  fin b  (jüd jft n ü tjfid je  © in r id j tu n g e n  u n b  
fö itneit a l s  n a t i ir l id je  S a n b f t r a g e n  b e trach te t W erben, bie eine g ü tig e  
SSorfefjitng a n  ben paffc itb ftc it © te ile n  a n g e le g t tja t, a u f  bafj b e r 
ÜUtenfdj ü b e r einen IBobett tjinm egfom m e, b e r fo n ft u n z u g ä n g lic h  fein 
w ü rb e . fÇitr ben  S e rg f te ig e r  fin b  fie e in  b lo jjcò  © p ic i  u n b  geigen 
iljiu  fd jo n  b o n  w eitem  einen  SfSfab, w o  S liïe ë  a iijfc r biefent u itf id je r  
ift. g -iir ben D teu ling  fin b  bie © d jn e e r in n e n  bag eg en  e in  g ro p e r  
K u m m er, w e it e r v o m  © d jn c c  gew öhnlich  gw ei 23orftcH u n g cu  Ijat, 
e rften ê , b a g  b e r © d jite e  ru tfd j t ,  u n b  gW citenò, b a g  b icjcn igcn , 
w eld je  fid) a u f  iljtu  befinbeit, m itn itfd je n .
g i i r  91Ile, w eld je  b ie  S o r g ü g e  b o it © d jn e e r in n e n  n id j t  fennen , 
w irb  eò vielle ich t n id j tò  9tb fd jrcd cn b ereS  geben a lò  e inen  fß la g , 
w ie  nu fe re  3 e*tf)m in li * iljn  b a r f tc llt ,  u n b  W enn fß erfonen , bic in  
© e b irg S w a n b e ru n g c n  no d ) feine H eb u n g  befijjen, ü b e r e inen  © r a t  
gehen o b er R eifen  e r f le t te rn  m üffen , gw ifd jen  beiten  folcfje © djnee=  
r in n e n  liegen, fo w erb en  fie bie letzteren in f t in f ta r t ig  vern te iben . 
© rfa tjrcn e  93erg fte iger bag eg en  w erb en  in  iljncit e inen  fß fab  fefjeti, 
bem  fie  fa ft  fe lb ftu e rftän b lid j fo lg en , cê fei beim , b a g  fie m it  © id  
g e fü llt  o b e r b itrd j fa lfenbc  © te in e  gtt fc ljr re in g e feg t w ä ren , ob er 
b a g  b e r a itf to g en b e  g-elfett auS tialjm SW cife (e id jtc r b eg an g e n  wcr= 
ben  fö n n te  a lò  bic © d jn c c rin n e .
© ie ljt  m a n  © d ju e e r in u e n  uo tt v o rn , fo fte ilen  fie fid ) a lò
* S ä )  en tronrf biefe Q cid jm m g j u r  G r t la ru n g  ber nndgo lgcnbcn  S8cmcr= 
h in g e n . S i c  p e tit feine bep im m tc  S d jn c c r in n e  b a r ,  ift a b e r  ein  p en tlid ) ge­
n a u e s  t i i lb  berjen igen , meldje m ir  beim  lie b e rg a n g  ü b e r  ben G ol be 'p i la t te  
b e tra te n .
u n g e h e u e r fte il b a r .  @ tel)t jx 
m a n  D ar irrten , fo fa n n  
m a n  fiel) bei b e r  S c r e d a  
itu n g  iljre ë  g a l l c S  um  
m eh re re  © r a b c  ir re n . 3 n  
S B a ljrljc it lieg t ab e r ber 
© d jn c c  n u n  fR iitucn in  fei= 
nein  fte ile rcu  SB iitfel a l s  
a n  a n b e re n  © te ile n . 4ö b is  
50 © r a b  f in b  feine unge* 
m öl)nliclje S t e i g u n g ;  fclbft 
bei einem  fu ld jen  ÌtM ufcl 
fö n n e n  jtu e i SDÎcinncr, bic 
m it rich tig en  S e i l e n  ucr= 
feljeu f in b , a u f  S d jn e e  
700 b ië  800 g t t f j  ftiinb= 
licl) fteigen . S tu f ftcilcn  
R eifen  fa n n  m a n  n u r  in  
bem  g a l l e ,  baf; fie beit 
g iig rtn g lid jf tcn  Œ lja ra fte r  
haben , in  bcrfe lben  S e i t  
biefelbc Jgöljc erre id jen , 
im b  bei fd jlu ierigeu  ge lfe it 
b rau ch t m a n  b a j u  uieU
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fe ie rt v ie r b is  fü n f © tiu tb e it . © e p n ee tim ten  ta ffen  fiel) m ittjin  
fct)Dii b eS p a tb  em pfcpleit, lueit m a n  bei ipueit 3 c*t e r fp a rt.
9îa ti ir ( ic p  ift m a n  in  a l te n  © c p iteeriitnen  fa tten b en  © te ilten  
auS gefep t. S i e  m eiften, bie v o n  beit g e tfe it  a u f  ben  © ctjttec fa tten , 
fenfen  fiel; itaci; u itb  itaci) b itrd ; ben  © cpitee, b e r  b ie  9J?nlbe fü llt, 
tjin u n te r , u itb  b a  if;r S a u f  u itb  iljre  © c m a lt  a u f fä ll ig e r  fittb , tveitit 
fie a u f  © epnee treffen , a l s  tvcnit fie  Von $ e lS  311 f^clS fp rin g eu , 
fo ta ffen  fiel; iß erfone tt v o n  le b h a fte r  iß p a i t ta f ie  leietjt buret) fie 
fcprecEett. S i e  g iircp e it, b ie m a n  in  © cp n ec riim cn  vo it oben  b is  
u n te n  tau fen  fiep t, tverben  bnret) fa tten b e  © te in e  Vertieft, gelegentlicf; 
attcl) geb ilbet u itb  v o n  vo rfiep tig en  S e ilte n  a l s  © ru i tb  bc^cicljnet, 
lueS tja tb  © c tjitecrin ncn  511 vern te iben  feien, h ä u f i g  f in b  cS ab e r 
© o ffen , b ie baS  v o n  bett R eifen  trä u fe ln b e  S ß a ffe r  m acljt. 2B ie 
ben t a b e r  a n d ) fei, a n  bie 9Jiögtic£;feit, v o n  fa tten b en  © te ilten  ge= 
tro f fe n  511 tverben, 11111(3 m a n  im m er benfett 1111b fo li ba tje r, 11111 bie 
© e fa p r  fo v ie l ivie m öglict) 311 v e rn tin b ern , lieber a n  ben © e iten  
a l s  in  b e r 9J ìitte  b e r  @ d)nceriitite  geben, © teilte , b ie v o n  ben 
ge lfe tt fonim eli, fliegen  b a n n  bent © e rg f  te ig er ü b e r ben  S topf iveg 
o b er fd jlagc ii in  ittifcf;äblic£;cr S n tf e rn u i tg  in  beit © epnee ein.
U m  l;a£b gef;n U p r  b eg an n en  m ir  b ie © c p n cc rin n c  311 erfteigen, 
b ie Von beni n am c n lo fen  © letfcp cr 311 einem  fß u n f t  bcS © r a tS  g en au  
öfttiep Vom 9J to n t  © a n s  * f iip rt. © iS  b a p in  m a r  b e r  2B eg lve ite r 
nicptS  a l s  ein f te ile t (S iu fcpn itt in  einem  ÏB in fe l gemefen, m o  m an  
tven ig  fepeit to n n te , ab e r  je tit ö ffn e ten  fiep © liefe naep verfcpicbenen 
ä iie p tu n g e n  u n b  bie S ö a n b e ru n g  m ü rb e  in te re ffa n t. l ln S  gefiel fie 
v ie tte id jt  m e p r  a l s  un fe ren t © c fä p r te n  9ìep n a iib , b e r  in  b e r felgten
* S e n  oberen  $()e il ber © übfeite  be§ H ol be tp iln tte  u n b  bie fle incn  öltet 
fdjer, von benett id) oben gefprodjen tjabe, fiefjt m an  au f ber von ô r in n ç o n  
n ad) SDtout S a u p t j in  füp renbcn  S tra f je  y o ijd jeu  beni 12. u n b  1:1. 35ierlel= 
f tunben  S te in  (voit t i r in n ç o n ) .
SRüdjt n id j t  gefd jlafett ( ja tte  m tb  au fje rb em  fd jlu e r bc lab en  lu a r . 
S i c  S a fd je u  um re it m it S t id jc n t  ü o llg e f to p ft, b en n  m ir  b iir ften  bie 
335iffen[c£;aft n id j t  u c rn o d jlä ffig c it, fciit SC orniftcr lu a r  m it S n f t r m  
m en ten  g e fü llt, luci! ,£m(jen im b  S tiiitfe l getucffeti fein m o lite li, u n b  
b a  m ir  iiitâ  gegen ben  .smunger 311 m etjreit (fatten , fo m a re n  feine 
S d ju l t e r n  m it  j tu e i  S f ro ttf jü rm d je n  gefrijm iiri't im b  Ijin ten  a n  feinem  
S o r n i f t e r  b a u m e lte  eine S d jö p S fe u le ,  bie m ie ein 311 g ro g  g e rä ts e n e r  
S d jm a i tß  au S fa tj. S e r  g u tm iitlj ig c  ÏUieiifdj (ja tte  biefe S M jr i t i tg  
m itg c b ra d jt , m ei( e r  m einte, bafj m ir  fie g eb ran d jen  m ü rb en . 3 l,= 
fä ll ig  m arc ii m ir  b e re its  g u t  o e r fo rg t  1111b to n n te n  i(jn, b a  m ir  an  
n u ferem  eigenen © e p ä d  311 t ra g e n  Ijatten , v o n  fe iner S a f t ,  b ie e r 
bod) n id jt  m egm erfen  m od jte , n id j t  befreien. 91(8 b er Stieg fte ite r 
an ftieg , m n rb c  feine (S rfrijöp fun g  im m e r b e m e rfb a re r  1111b ä u ß e r te  
fid j 3 ii(etjt in  © tö ljn c n . ß n e r f t  m a r  eS ein (eifer u n b  fa n fte r  S o it ,  
a lle in  m ie m ir  felbft, fo ftiegen  a u d j feine S ta g e la u te ,  b is  eu b tid j 
bie S t ip p e n  im  @ djo m it iljin  ftö ( jn ten  1111b m ir  (ad jen  m u ß ten .
S tiä ljre n b  bcS qan .jcn  © tc ig e n S  Ijicb (Si'03 m it  e in e r n id jt  311 
e rfd jta ffen b c n  G n c rg ic  S tu f e n ,  u n b  11111 b re i V ie rte l a u f  elf U ljr  
ftan b en  m ir  oben a u f  nu ferem  fßafj, m o m ir  u n s  bu rri) einen 
(a n g en  § a l t  e rq u itfen  m o lite li, © e ra b e  in biefem  S liigenb lid 'c  ab e r 
fen fte  f id j b e r Diebel, b e r u n i ben © r a t  gefp ic lt (jatte, 1111b Ver= 
Ijiillte  u n s  bie gan§e S lu S fid jt a u f  b ie D iorbfcitc . (Sro3 m a r  b e r  
(siiq jige, m c ld jc r a u f  lin fercn  Stieg b e rg ab  einen S3l id  gem orfen 
(jatte , 1111b eS m ü rb e  fü r  r ä t l j l id j  gclja lten , fo fo r t  au f3 iib red je it, m o 
e r ben  S ln b l id  n o d ) fr ifd j im  © c b ä d j tn iß  (jabe. 3 d) fam i m itljin  
ü b e r bie § ö ( jc  beS p a f f e s  luc itc r n id jtS  m ittlje ilen , a l s  bafj fie  
u n m it te lb a r  ö f tl id j 00111 D Jiont 93a n S  lieg t u n b  eine SDiecreSjjöljc 
v o n  11 300 g i tf j  Ijot. S i e f  e r fßafj, ben  m ir  S o l  be R i f a t te  
n a n n te n , ift b e r (jüd jftc  im  S a u p l j i n é .
(In fe r  § i ii i in te r f te ig e n  311111 (Sol be R i f a t te  bcm crfftc llig tcn  m il­
l s *
a u f  einem  g la t te n  © iëfclbe, b a ë  itaci) S JÎo o reë  SJIeffungeit einen 
S B infel Don 54 © r a b  b a tte . G ro j  g in g  itoci) im m e r n o m , m ir  
an b e re n  fo lg ten , fciiiim tlid) a n s  © e it gefm ubeit, in  3 > m f r f ) e m -ä u i i i e i i  
n o n  e tm a fünfte l)!! g i tf j,  u iib  9((tiicr (ja tte  b ie n c ra n tiu o r tlir ljc  © te(= 
h in g  bc§  (e ilten  S JÎan neê , fo bafj e r u u b  © ro j  e tm a fieb rig  g u f i  
Doit e in a n b e r  e n tfe rn t m a reu . 9B ir  a lte  ab e r I)o rten  beit f ta r fe u  
ID lattn , m ie e r u n te n  © tu fe n  tjieb, m a tjren b  b a ttu  u u b  m a n n  bie 
© tin tin e  beë  SJZantieë, b e r n u fe r  .Çinlt m a r , n o n  oben bitref) bie 
SB olfe b r a i tg : „© (e ite n  © ie  liidtjt a itò , m eine lieben Jperreu , ftetlen  
@ ie g l j r e  g i if je  g u t, geljcn © ie  nicljt inciter, b ig  © ie  ficljer ftetjen ."
Dtuf biefe ? ( r t  g in g en  m ir  b re i S S iertc tftunben  lan g , ^ liM ilid j 
Ijö rtcn  m ir  b a ë  S teil u ttfc reë  © r o j  nicljt n te ljr . „ S tia ö  g ieb t cë, 
ß r o j ? "  „ (Siitcit S k rg fd jru n b ,  m eine § e r r c t t ."  „SEönncn m ir  ljiu= 
ü b e r fo n tm e n ? "  „ 9(u f m ein  SB ort, b a ë . tueijf ici) n ic ljt; m ir  m erbeit 
m oljl fp rin g cu  m u ffen ."  S n b c m  er fo fp rad j, 50g  b e r S iebel itaci) 
rec ljtë  itttb  l ii tfë  fo rt . S i c  S B irfu n g  lu a r  b ram atifc lj. (Së m a r  
citt SEljeatercoup, b ie V o rb e re i tu n g  j t t  beni grofjett a tifrcgenb en  
© p ra n g e , beit bie g a it je  © efellfc lja ft a u ê ju f i i l j r e n  (jatte .
g rg c t ib  eine u n fic ljtb a rc  llrfac ljc , eine S tlipp e  oielleicljt o b e r eine 
c ig cu tljn m lid jc  V ilb m tg  b e r ge lfc it u n te r  u n ë , (ja tte  nu fe re  ©ië= 
m a tte r  in  j tu e i S p c ilc  gefpa lten , uu b  b e r m â d jtig e  Sïifj, b e r a u f 
biefe SBeife e n tf tan b eu  m ar , lief a u f  jcber © c ite  fo rt , fo lueit m ir  
fcljeit fo iiu ten . 3B ic  a u f  bent S lb lja n g  oben, m arc ii m ir  n o n  bent 
S lb lja n g  u n te n  bure!) eilte g ro g e  © p a l te  g e tren n t. S liif e in e r fdjiefen 
g lc id je  n o n  54 © r a b  fo rn ite li m ir  nicljt Ijin u itte r lau fe it, u n t ttttë  
einen  befferei! l le b c rg a n g  a u è ju fu d je n  ; m ir  m ufften  ü b e r ben 9(b= 
g r itn b  fo tn m en  u u b  j t u a r  Ijier.
© in  © p r u n g  Don fiin fje ljtt b ië  fcd jje lju  g i t f ;  a b lu iir të  uu b  ein 
© p r i iu g  vo it fieben b ië  acljt g u f ;  v o rm iir të  m arc ii ju g le id j  a u g j i u  
fiiljrcit. ® a ë  ift nicljt viel, lu irb  m a n  fageit. © ë  m a r  nicljt viel,
ït e y n a u b s  fu f tr e ife .

aber n id jt bic SBeite, fo itbcnt bic ö e fd ja ffe n tje it  bcS S p r u n g e s  gab  
i()m einen befottbcren gciiigcfdjin n cf. 99Zait m uffte eine ferm ale  
© is ta n te  treffen. S p r a n g  m an  über fie Ijittmeg, fo rottte  m an
im m er tiefer unb tiefer. S p r a n g  m an  jtt fu r j, fo ftiir^te m a n  in  
bie S p a l t e  unten , b ie a lterb ingS  burri) ,‘ò u te in fa llc it  uoit © iS  unb
S ctju ee  5um  X ß e il D erftopft tuar, aber an  m anchen S te tte n  fo m cit
tla ffte , baf; fie  einen erratifdjen Ä'örpcr aiifguitcfjutcn bereit m ar.
G ro j banb SB alfer loS , um  g en u g  S e i l  511 befom m en, rief unS  
311, baf) m ir fcftljalten m öchten, unb fprang  über ben S lbgrunb . 
© r  faut g u t a u f bie g iiffe , banb fiel) lo S  unb m arf baS  S e i l  
SB alfer 511, ber feinem  Ö cifp ie l fo lg te . 9Zitn tarn ici) an  bic 9iei()c 
unb tra t an  beit 9ia itb  bcS G ifcS vor . S i c  S ec u n b c , bic n u n
folgte, m ar ein fogen an n ter  g ro ß a rtig er  9)?om ent. Sei) m ill bam it  
fagcu, baf) ici) eine g ro ß a rtig  = läcl)er(icf)e © m p fittb u n g  tjatte. © S  
m ar mir, a l s  bretje fiel) S il le s  m it ungeheurer © efcljm inb igfeit um  
mici) unb a l s  fliege  m ein ÜDlagcit bauon. S n t  näd)ften  Stugenblicfe  
la g  id) unten  au f bem S d jitec , uerfiefjerte u a tiir lid ), baß cS itidjtS  
gemefett fei, unb fucljtc JÇrcunb 9iet)itaub gtt crm utl)igcn.
© r trat au  ben 9ia ttb  unb lim djtc G rfla r im g cn . S d )  g lau b e  
iticl)t, baf) er fiel) v o r  ber S t e l l e  m el)r a l s  m ir fiirct)tcte, aber er 
m ad)te fdjrcdlid) v iel a u s  ber S a d ) e  —  m it einem  SBortc, er m ar  
ein fyrangofe. © r ra n g  bie tpeinbe. „ D , m a s  für ein S e u fe l  oon  
einem  ffilatje!"  „G S  ift n idftS , 9îet)im ub,"  fagte ici), „cS ift ttid jts!"  
„ S p r in g e n  S ic ,"  riefen bic Slnbercn, „ fpr ingen  S ic ! "  © r  brcljtc 
fiel) aber l)crum, fo m cit eine fo ldfc 93em egung in  einer G iSftu fe  
a u S gefiil)rt m erben fanit, bebccftc baS © eficljt m it beit § ä itb e n  uitb 
rief: „S tuf m ein SBort, eS ift n id jt m ö g lid ) ! 9Zcin, nein, nein, eS 
ift niefjt m ö g lid ) ! "
SBic er Ijcruntcrgefom nicn ift, meifj id) nidjt. SB ir faljcn einen  
fyiif), ber ÎDZoorc 311 gcljörcit fdjicn, m ir faßen 9ict)tiaitb a l s  flicgen=
ben Störpcr lm b fo rafd) pcruitterïom m eu, tuie Sem nitb , bcv einen  
SÌopffprung inS  S ta f fe r  m acpt. Ptrme unb S c in e  p atte  cr auS= 
geftrecft, feine © d jô p S îc it le  ffo g  tit ber S tift , fein © tu et fie l ipiit 
a n â  ber Jpanb, nnb bann  m adjte er ein  © criiu fd j, atS  meint ein 
S iin b e t  S e p p id jc  attS beut g e n fte r  gelvorfcit m irb. 9l lS  m ir ipit 
a u f bie g itß e  ftelltcn , b ot cr ein jäntm erlidjeS © cp atifp ic l ; fein 
Stopf m ar ein großer © djueeO allen , S r a n n tm c in  tropfte  a n s  ber 
einen © e ite  bcS S o r n ifte r S , S p a rtr eu fe  au S  ber anberen. 2B ir  bc= 
m einten biefe S c r lu fte , aber m ir fepiitteten uitS Vor S ad jeit auS.
S ie fe S  Stapitel pat bie © re itjen  bereits iibcrfdjrittcn, au f bie 
idj cS p ätte  befdjriinfcn fa llen , aber id) fanti cd itiept fdjlicßen, 
opite ber © em an b tp cit 51t gebenten, m it ber Sn.13 unS bnrd) einen  
biepten P lebei über beit letjten S p e it  beS i$ ila tte= @ tetfd )crS  fiiprte. 
© id )er(id ) p at m an  in  beit P tlpcn n ie a n b ersiv o  größ ere S em eife  
voit Straft unb Itebertegim g gejepen. Stuf biefent faft n itbefaititten  
1111b fepr fteiten © tctfdjcr m ar cr fclbft int Plebei v o llto m m en  311 
§ a u fe .  C b g le id ) er nie fün fzig  fynß v o r  fiel) fepeit fom ite, bemegte 
cr fid) bod) m it ber pöcpftcn © id jerp e it  1111b opite je m a ls  einen  
e itr ig e n  @ d )ritt guriid: tpiiit 311 m iiffeit. S o n  P tnfang b is  311 S ilb e  
verrietp  er eine vo lffo m m cn e S lenntn iß  ber S in g e ,  m it beiten er 311 
tp u n  patte. S e p t  pieb er © tttfcit a u f ber einen © e ite  einer © p a lte  
abmftrtS, m ar rafd) a u f ber anberen © e ite  ttttb 3 0 g  u n s  pittauf. 
S a n n  rein igte er einen © r a t, b is  m ir einen Sßunft fanben, v o n  
beut m ir au f einen anberen © r a t  fpringen  forniteli, ober entbeefte 
eine © djitcebritd'e, über bie er a u f Çmitbeit unb g-iißcit frod) unb  
ttitS an  ber S e in e  pitüibcr^og, m obei er nufere Söefürcptungcn vcr= 
fpottete, nufere ltn g e fen fig fe it  n ad)äjfte, a lle  Sbiilfe abtepnte unb  
u n s  b loS  bat, baß  m ir ipm  fo lgen  m öcpten.
© eg en  ein U p r  P facpm ittngS traten m ir a u s  b a u  P lebei 1111b 
befaitbcit u n S  jept a u f bem oberen S p c i lc  beS © letfd jcrS , nad)bent
mir, m ie 9ict)itaiib  richtig (ivmevftc, fo  rnfcl) periin tcrgefom m eit m arcii, 
a (ë  ob ü b erh au p t fein Siebet gem efen mitre. S tin t griffen  m ir bic 
© c p ö p s fc u le  an, bic nnfer uorforglicfjer g r e m tb  niitgebracfjt patte, 
nnb eilten  fpätcr m it erneuter S ìraft itaci) l ' a  © érarb e.
SJcpttaitb 1111b ici) g in gen  ,)iifam m en itaci) © t . G priftoppc, m o  
m ir und trennten , © p iiter  p a b a t m ir u n s  über bie S p a te n  bicfeS 
m erfroiirbigcn S a g e S  unterpalten , nnb id) mcifj beSpalb, b ag  er 
feinen SIntpeil au  bem Ilebcrgaitg  über ben G ol be © ila t tc  n idjt 
11111 v ie le s  (Selb aufgeben mürbe, obgleich) eS u n s  iticpt ge lan g , einen  
bequem eren ober I'ürjeren 2B eg, a l s  ber G ol bu © c lé  ift, au fju=  
finbeit. S in  bcutfelbctt Sfbeitb traf id) m it SSZoorc 1111b S B alfer in  
© c n o S  ju fam n tcn  1111b g in g  m it ipneit am  näcpftcn S a g e  au f ber 
© tr a g e  v o n  S a u ta r e t  311111 § o f p i j  a u f beni © erge, m o m ir fcpliefcn.
© 0  enbete nufer Heiner g-elbgug im  S a u p p in é .  G r roar mcrf= 
m iirbig, m cil fein g ep lfcp la g  vorfam  nub m eil m ir a lle  nufere  
© liin e  leicpt nnb fieper auS fiip rten . © röfjte iitp c ilS  m ar bieS beni 
(Seift m einer (Scfiiprteu 311 banfcit, aber and) baS  fepöne B e tt e r ,  
b effa i m ir u n s  erfreuten, 1111b nnfer fepr friiper Slufbrucp ait jebem  
SJtorgcn fpraepen m it. S a  m ir nnfer 'B e r t  an ben län g fteu  S a g e n  
im  S a p r e  bei ober v o r  © o m ic n n u fg a n g  begannen, fo brauepten m ir  
u n s  niept 31t übereilen, m eint m ir nufere v o lle  U eb crlcgu n g braucp= 
ten, nnb burften  uitS  eine © tu iib e n  lan g e  föftlicpe Drupe gönnen , 
fo oft m ir S u ft  b a sii patten.
SZicpt briitgcnb gen u g fa n n  icp © crg iu ig itn gS rcife itb en  empfep= 
len, bie © a ftp ö fc  beS S a u p p i i ié  311 uerm ciben. SJZatt fcplafc in ben 
© en n p iitten . SZ aprungSm ittel verfepaffe m an fiep vo n  ben ® aft=  
pöfen, fo v iel m an bereit betonim eli fam i,*  vcrfiicpe aber burdjauS
* l£ in  tp junh  u d ii t iic b ig ë  (îp tvact n nb  e in ig e  'p fu itb  (îljucolnbc finb  9 llle § ,  
luaS m an  bvnudjt; b a s  llc b tig c  tarnt m a n  fiel) a n  O r t nnb  S t e l l e  ueijd jajfcn .
ntdjt, in  itjiien 511 übcritad)ten. S d jta fe n  fa int m an  in  ifjitcn  
nicfjt. J o a n n e  behauptet, b ap  ber G rfiitbcr bed SnfectenputuerS  
a u s  bent 5)aup f)iitc  ftam m e. S )a S  m iiï ici) gern  g lau b en . 9IlS  
Sînabc nub S ü n g tiitg  m uff er bie d îo tlp u en b ig fc it einer fo ldjcn  Gr= 
fiitb u n g  o ft g e f ü l lt  Ijaben.
21m  29. S n n i  g in g  id) über ben G ol bu © a tib ier  nad) S a i n t  
ÜUüdjct, am  30. über ben G ot bed G ncom brcS itaci) iO ìouticrS, am
1. S i i t i  über ben G ot bu töonI)o inm e nad) G on tam in eS  nub am
2. über beit iß a o ilto n  be SBelteuuc nad) Gt)am oiiiU), 100 id) S ierra  
9(b a m S = 9ieiIIt) traf, ber m it m ir e in ige  v o r  längerer 3 c't ver= 
abrebete U n tern eh m u n gen  auSfüljreit lootlte .
«Elfte«? K apitel.
P i c  Z T tou t « 23 l a n e =M ette .
P o t  sefjtt S a ti r e n  m nf;tcn  w en ige S e n te  biircf) p c rfö n tic^e  S c=  
fann tfeh o ft, tu ie  Ijächft u n g e n a u  bie 9) to n t= S la n c = S e t te  au fgen on t*  
tuen tu o rb en  W ar. S ö ä ljrc n b  bed te s te n  h a lb e n  S a t j r l jn n b e r të  (jat= 
ten  t jo n fe n b e  bie S tette  bereift u n b  m in beften d  ta u fe n b  SR enfdjen
a u f  ih rem  (jöd jften  © ip fe l geftauben , a b e r  u n te r  if)itcit a l le n  befanb
fid) i tid j t  einer, w e ld je r ben S B itlen  o b e r b ie  fy äh ig fe it befeffett 
b a tte , eine S a r t e  bed  S c rg c d  gn geidjnen , b e r b id  a u f  bie neuefte  
S e i t  fü r  beit tjöd jftcn  in  (S u ro p a  g a tt.
S ie te  Sßerfoitcn m ufften, baf; g raffe  S o d e  gefd joffcn  w o rb en  
W aren , u n b  cd w a r  a llg em e in  b e fan n t, baf; fo g a r  b e r 90Zont S t a t te  
fc tb ft a u f  a l te n  © e iten , bie n ü rb tid je  a u d g en o m m e n , täctjerlid ) fa tfd) 
b a rg e f te il t  W orben, a b e r  cd lebte u ie lle id jt  niefjt ein e in z ig e r fDZeitfdj, 
W etd jer getou fjt p a tte , baf; in  b e r e rw ä h n te n  3 c*t tici b e r S e=  
f tim m u n g  Don ÿ ô i je n  511 beiben © ttbett b e r S e tte  S r r th i im c r  u m  
tiid j t  lu cn iger a id  tau fen b  g t t f ;  u o rg e fo m m en , e in ige © tc tfd je r  in 
b o p p e ttc r  @ röf;e  e in g e tra g e n  u ttb  S e rg e  u n b  S ttjä lc r au fg en o m m en  
w a re n , bie g a r  n ich t ep iftirten .
S u  je n e r S c' t  w a r  btof; ein 2 l)c i[  b e r gan gen  S lcttc m it
e in ig e r © e ita u ig fe it  Vertneffen m orbc it. S a S  gefcfjal) niept, m ie 
n ia it v c rm iitp en  fä llte , b itrd )  eilte S fcg ic ru n g , fo n b e n t bure!) einen 
P r iv a tm a n n ,  beit eitglifcpeit S a u f f u r c ,  beit u e rfto rbe tten  g o rb c S . 
S in  S a lj r c  1842 v c ra n f ta lte tc  e r eine befottbere ü liifu ap m e  beS 
P f e r  bc © ta c e  v o n  (E ljm nm m t) ttnb  fe iner P cbengm eigc , b ie e r  in 
beit fo lgenbett S a fjxen  bure!) m eite rc  P c o b a d ) tu n g c it  b is  511111 © l a ­
cier beS P o f fo u S  eittfcplieglicp au S bep iitc . S i e  a u s  b iefer 9(nf= 
n a p m e  p e rv o rg ep en b e  S a r t e  m a r  ip reS  llrp c b e rS  m iirb ig , fo b a g  
fp ä te rc  G rrforfd jcr b e r  vo it il)iti b a rg e f te llte n  © egettb  in  fritter 9(r= 
beit b loS  e in ige in tb cbeu tcnbe  lln g e n a u ig fc i tc n  cntbecft pabcit.
S e r  v o n  g o rb c S  vcrnteffeite  P c g i r f  b tieb  b is  511111 S a li r e  1861 
b er eingige pelle  g lc c f  in  e in e r © egenb , ivo  fo n ft 9(UcS b tittfc l m a r . 
P c rfd )icb e ttc  SDitittner m a d jte n  el)renm crtl)c  P c rf i id jc ,  2 id )t in  bie 
g 'i ttf tc rn ig  gii tra g e n , a b e r  ip rc  ì ln f tr c n g n n g e n  m a re a  n itb lo S  un b  
bemiefett n u r , b a g  jebe A rb e it  e in e r 9litg ap l v o n  P v o b acp te rn , bie 
u n a b h ä n g ig  v o n  c in a itb e r m irte ti tiitb  n id ) t  u n te r  b e r S e itu n g  e in es  
eiitg igen S o p fc S  ftepen, m eggem orfen  ift.
S u t  S a l i r e  1861 crfd jieit P l a t t  2 2  v o n  S i i f o u r S  S a r t e  ber 
S d p o e ig . S a S fe lb e  en th ie lt  beit S p c i l  b e r  SDiont = P l a n e =S e tte , ber 
g a r  © cpm eig g e b ä rt, 1111b b iefer S p c i l  beS P l a t t e s  m a r  m it ber 
b c ro n n b ern n g S m iirb ig cn  S treu e  u n b  © r iin b lid )fe i t  a u S g e f iip r t, bie 
b aS  gan ge m afjr lja ft eittgige S a r te n m e r f  S u f o u r s  fcttttgeicfjnctt. 
S e r  d ie f t b e r S e t te  (e tm a v ie r f ü n f t e l  beS © äu g en ) m a r  ttad ) beit 
P e rm c ff itn g c it  f rü h e re r  © c o g ra p p e n  e in g e trag en  1111b bie (S rbärm = 
lich fcit bief e s  S p o i l s  t r a t  bu rri) beit ( io n t r a f t  m it  b e r v o lle iibc ten
A rb e it  ber fd)m eigerifd)en P e rm e ffe r  g re ll h e rv o r .
P f a u  b eb u rfte  f ta r fe r  § ä n b e ,  u m  bie P e r in e f fu n g c n  git voll«
enben, 1111b tiid jt  lange , fo erfd jicitcn  bie rich tigen  S e n te . S u i  S a li re
1863 befcplof; .ÿ e r r  9(b a in S = sJfeilIl), b e r bie S llp en  e in ige S a li r e  
bereift p a tte , eine P c rn te f fu n g  b e r u e ru a d jlä f f ig tc n  S l)c ile  ber
9J? o n t=S t a u e =Sîettc 51t u n te rn eh m e n . (Sv ucrfa t) fid j m it  einem  
g u te n  ï t j e o b u l i t e n  1111b b eftim m te  bie G age  b o n  itid j t  w en ig e r  n ié  
jw e it j i in b e r t  f ü n f t e n ,  inb en t e r b o n  e in e r © ru n b l in ie  a u S g in g , bie 
g o r b c ä  im  (S()am oim t) = $ [ jn (  bcrm effen tratte . (Die © e n a u ig fe it  
fe in er C lrbeit lü g t  fid ) naclj b e r î l j a t f a r f j e  beu rtlje ilen , bnf; er, nad)= 
bent er b iete G d c it  u m g a n g e n  u u b  feine tS e o b a d jtu n g e n  ü b e r eine 
© t r e d e  b o n  elf beutfetjeu b e e ile n  a u ë g c b e tjn t Ijnttc, beit G o t g e r r e t  
b to 5 ^ lu e iljitnbe rt G tlcn  b o n  beiti f ü n f t e  e in tru g , ben © e n c râ t  
(D u fo iir iljtit nngetbiefen tjattc .
S in  S S iu tc r  v o n  1863 u u b  im  g r i t l j l i t tg  bo tt 1864 jeic tjnete 
cittì) un d ) fe inen g ew o n n en en  (D aten eine g a t t j  itene S ta rte . (Die 
llin u m e  jw ifd je tt  feinen tr ig o n o m e tr ifd )  uerm effeiten  f ü n f t e n  t ru g  
e r  fp ä tc r  itaci) P h o to g r a p h ie n  u u b  un d ) e in e r 9iei()e b o n  Sßaito= 
ra m a -S f i^ ^ e it  ein, bie e r b o n  fe inen  bcrfd jiebe ttcn  © ta n b p iin f te n  auf* 
gen om m en  b a tte . S e in e  S ta r te  w a r  ein u n g e h e u re r  g o r t f d j r i t t  u u b  
bie erfte, luetctje ben g ro fjen  lü e rg fp ip e n  iljrc  rich tige  S a g e  aiim ieS.
SDicfc nu f;cvo rben ttid )e  ? (rb e it  te tjrtc  mici) S te rn i  D ïeittl) a të  
einen SDcaiiu b o n  w itn b c rb a rc v  G n tfd )(o ffen l)c it 1111b S tu ë b a u e r  fcn= 
ncn. Süîit fetjr fd )load )cr H o f fn u n g , bnf; m ein  î t n t r a g  ? (n u a l)m c  
fiitben  w erbe, tu b  id) ih n  ein, a n  n eu en  E ingriffen  a u f  b a 5 9)tat= 
tc rn t)o rn  (Dtjcil 31t net)m cn. G r  g in g  a u f  m eine Sßtäitc m it 3B ä rm e  
ein u u b  in a d jtc  m ir  beit © e g e n b o rfd jta g , i()ii a u f  ein igen  Söaitbe* 
ra n g e n  31t begle iten , bie e r in  b e r  91f o u t= S ta n e = Stette au ë fü l)re it  
W ollte. l ln f e r  m ü n b tid )e r  V e r t r a g  b a t te  fo lg cnbcn  S n l ja t t  : S d ) 
helfe b i r  bei beincit p l a n e n  u u b  bu  tjitfft m ir  bei ben m einen. 
S d )  fd )tu g  g e rn  in  bie b a rg eb o ten e  .’p a n b  ein, b a  a lte  $ o r t t) e i te  
a u f  m e in e r S e i t e  w a ren .
9(15 9i cittì) feine (ß c rm effn n g cn  a u 5fiit)rte, n a h m  S m u p tm a n n  
SDcieutet fü r  b ie fy o rtfe fu m g  b er g ro fjen  S ta r te  b o n  fy ran fre id ) eine 
a ubere  b o r, beim  e tw a  bie § ä t f t c  b e r 9J i 'o n t= 4M anc=Stcttc cin=
fd)ticf;ticl) beò g an zen  G f j a m o u in j ^ t j a t c è  m a r  tteu e rb in g g  m ieber 
e in m a l fran z iififd ) gem ovben. .Ç m uptm ann  9DZieutct m a r  angem ic» 
fen, b to ë  b is  j u r  neu en  © r e n je  j u  Ucrmeffcn, u n b  b a d  S t a t t ,  in  
b a d  feine 9trb c it  e in z u tra g e n  m ar , fo llie  itaci) bent a llg em ein en  
SJZafiftabe b e r S ta r te  in  Vsooon b e r n a tü r lic h e n  © rö fjc  au d g e f iitjr t  
m erben . S a  m a n  bem  © e n e ra tf ta b c  a b e r  S o r f t e t tu n g c n  mac()tc, 
b a g  eg fc ljr U ort()cil()aft fein m iirbe, b ie S e rm e ffu n g  bid  G o rm a t)e u r 
aug g u b e ljn en , fo crl)ic lt ip a u p tm a n n  S Z ieu lc t b ie S S cifnng , feine 
^B eobachtungen  a u f  bie fiib tid jc  o b e r ita lien ifd jc  S e i t e  b e r S tette  and»  
ju b e l)u en . 9Zad) ben  StJZatcrialien, b ic e r fam m clte, n m rb c  rafet) ein 
b e fonb ereê  S t a t t  im  SDZafjftabe v o n  1 / j0 ooo geftod jeu  u n b  1865 a u f  
ben  S e fe f jt beg ü e rfto rb en e n  S trieg g m in ifte rg  ff ia itb o n  ueröffen t»  
l id f t*  S ic fc d  S t a t t  m a r  vo rtrcfflic t) aug gefii()rt, en th ie lt  a b e r  btofj 
ben m ittle re n  S l ) c'l  b e r Stette, fo bof; eine ü o ltf tä n b ig c  S ta r te  noef) 
im m e r fehlte.
tp e r r  h ic iltp  üb erre ich te  bem  cng(ifd)en  9(lp cn c tu b  feine S tarte  
im  S Z a n n fc rip t. SOZatt bcfchtofi, fie 51t bruefen , a b e r  itjr  U rh eb e r 
m o ltte  fie bent S ïn p fc rf tcd jc r n icht f rü h e r  übergeben , b ig  e r  fie 
fo rg fä t tig  g e p rü f t  tjabe. ,3 "  biefem  3 tucd  m o ltte  e r  © rftc ig im g cu  
h o h e r Sßunfte a n g fü h re n , bie b ig  b a tf in  fü r  u n z u g ä n g lic h  geg o lten  
h a tte n , u n b  tu b  n tid ) z u r  S t je itn a l jn ic  a n  e in igen  b iefer U nter»  
n eh n u m g e tt ein.** S d )  m erbe biefe S B a n b e ru n g c n  g an z  tin;z be= 
fd jrc ibcn , b a  id) Ij^ffe, bafj Sperr S c ii t i )  fc tb ft einen S e r id ) t  über­
feine m crfm ü rb ig e it g o r fd ) i tn g c n  ocro ffcn t( id )cn  m irb . ö t )c  id) 
b az tt fd)rcitc, m irb  cg p a ffe n b  fein, bafj id) b e r  2 o p o g r a p l ) ic  b e r 
S Z o n t»  S t a n e  »S tette e in ige S t o r te  m ibutc.
* S c v  X ite l i[t: M a s s if  d u  M o n t  B la n c , e x t r a i t  d e s  m in u te s  d e  la  
C a rte  d e  F r a n c e , le v é  p a r  M . M ie u le t , C a p ita in e  d ’E t a t  M a jor .
** flicittijS ftnvtc rourbc 1805 auf . f toften bc§ 9ltpcnclub5 unter beni 
X itel „ X ic  9Jtont = S3tnnc=ftctte" im  SDtnfiftabc uott '/bouoü l)crau3gegebeii.
(S eg en to n rtig  ift b ic Slette jw ifd jc it  g r a n f re id ) ,  S ta f ie n  ttnb  ber 
S d )W c ij  getljcift. g r a n f r e id )  bcfilìt beit S ö to cn ttje il, b ic S d )W e ij  bic 
fru d ] tb a rf tc n  © egettben  ìm b  I t a l i e n  bic fteilftc  S e i te .  ® ie  S e tte  
ftei)t iti einem  Dìiif, ben  fie ìtid j t  gan g  ue rb ien t. S i e  fa n ti  fid) 
W eber b e r  S d jö n t jc i t  beò S c r n e r  D b e r fa n b c ë  n o d ) b e r S rfja b e n fje it  
b eë  2)anf)I)iné  riif)tnen . S i e  jic f)t a b e r  ben  g ro ß en  § a u f e n  b n rd ) 
ben 93efiti b eë  l)üd)ften  S ü p en g ififc tê  a n . (S n tfe rn t n ia it biefen, fo ift 
bie S r ( )c b n n g  b e r S e t te  b n rd jn n ê  n id j t  m erfm iirb ig . 3>ti b e r  S t j a t  
f in b  il)re  ÜBcrgc m it S h ië n a fjm c  beë  üDîont 93fanc fe tb ft tu en ig e r bebcn= 
tenb  a l ë  bic b eë  C b c r ta n b c ë  n itb  b e r iOi’ittc lg rn fip cn  b e r sf3 am in ifd )c n  
2(lf.icn. S i c  fo lgenbc ï a b e l l c  w irb  cine S tic rg lc id jnng  e rle id )te rii :
Sllctev. S u g l .  S u t).
1) SDiont S t a n e .................................. . . 4 8 1 0 1 5 7 8 1
2) W ranbcs Q o r n f f e § ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 0 0 1 3 8 0 0
lì) ? liquille S c r t e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127 ■ 1 3 5 1 0
1) „ bc S io n n n ffa l) . . . . . . 1001 = 18421
5) tie§  S r o i t c è .................................. . . 4 0 8 0 = 1 3 2 2 2
(!) '’lign in e bu W é a n t .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 1 0 — 1 3 1 5 7
7) „ be S r é la tê te , Dir. I l  . . . . 3 9 3 2 = 1 2 9 0 0
................................. 4 • • . . 3 9 0 1 = 1 2 8 0 9
„ 8» . . . . 3 8 9 0 — 1 2 7 8 2
8) „ b '9 lr g c n t ib r c .... . . . . . . . . . . . . . . . . = 1 2 7 9 9
9) „ be X r i o l e t ........................ . . 3 8 79 = 12 720
IO) „ bu ' J J i i b i ........................ . . 3 8 4 3 = 1 2 0 0 8
11) „ bu W la cier ........................ . . 3 8 34 1 2 5 7 9
12) SDtont S o i e n t .................................. . . 3 8 3 0 1 2 5 0 0
t:ì) '.’lign in e bu Gljarbonnct . . . . . . 3 8 23 = 1 2 5 4 3
I l ) ,, bu S i n ............................. . . 38 15 = 1 2 5 1 7
15) „ be S B Z iaq c ........................ . . 30 80 = 12 07 4
IO) „ bu t f j l n n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 7 3 = 1 2 0 5 1
17) ,, bc S l a i t i è r c ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5 9 1
18) „ be§ G lja r m o ß ................... . . 3 4 42 = 1 1 2 9 3 *
* Winigc biefer Wipfel Ijabcn ftrcitg genom m en fein 9îcd)t, in  einer iìifte  
ber t)öri)ftcn Wipfel ber flette  ju  figurircn, ba fie lueiter nicl)tS a 18 ffiiljnc ober 
Sìnbcln auf Wratcit ober S p eilc  non Ijiiljeren S e rg en  finb. S u  iljnett gehören 
j . S .  bic ? (iguil(c§ bu S r u ,  bit W éant nub be S io itu affap .
S i e  © rc n ^ e  lä u f t  a u f  beni § a u p t f n m m . S o t t i  t£ljanuum t)=  
S p a i  a n d  f iep t m a n  n o n  biefem  lu eu iß  n u b  im  S o r f c  fe lb ft se ig en  
fid ) b lo d  gtoei fcpm ale S t r e i f e n  beêfelben , b ie ta u n t  j to e ib r i ttc l  
9JZeilcn la itß  finb , bereit e in e r  v o m  © ip fe l bed SOÎont S i a n e  n ad ) 
bem  S o m e  b n  © o u te r  p in iib c rg cp t, to äp re itb  b e r  a u b è re  in  b e r 
9Z ad )barfcpaft bed S o l  be S a l i n e  ließ t. S c r  g a t t je  9Zeft lu irb  
b itrd )  v o rlicß cn b c  © r a t e  m tb  S e r g e  v o n  u u te rg e o rb n e te r  S e b e n t im g ' 
V erbedt.
S e r  g jZont S l a v e  fe lb ft lv irb  buret) bie bcibcit © le tfcp er bed 
SJZiage, bie © le tfcp er b e r  S r e n v a  ltn b  bed © e m it, b a d  S a l  S é n i  
n u b  b a d  S p a m o ti i ip  = S p a l  b eg ren z t. S o m  © ip fe l a n d  lä u f t  ein  
la n g e r  © r a t  in  n o rb n o rb ö f t l id jc r  9î id ) tu n g  buret) beit 9JZ ont 9Jlaii=  
b i t  ß i tr  Ü tigu ille  b u  99Zibi. S in  ß lveiter © r a t  ge()t in  norblveft=  
lietjer 9îid ) tu u g  bu rri) b ie S o f f e  b u  S r o m a b n ir c  31111t S ò m e  tn t  
© o u te r ,  too  e r fid ) n u it  in  3tvci © r a te  ttje ilt, v o n  beiten b e r eine 
b e r  no rb tvcftlicpctt SîicEjtuug bid  3111- S lig u ille  b u  © o û te r  tre u  bleibt, 
b e r a itb e rc  abe r, b e r  31111t § a u p t f a i i tm  b e r S tette g ep o rt, gegen 
SSefteit 3 itr  9(ig u itle  be S io n n a f f a t )  ftre iep t. S i e  beiben 2Sege, 
bie m a n  bei b e r S r f te ig u n g  bed  9JZ ont S i a n e  g c toö pn lid ) ein= 
fcp läg t, liegen gtoifcljcit biefett jç a u p tg r a tc n .  S e r  eine f i ip r t  vo n  
S lja m o u n t)  ü b e r  bie © ra i tb d  9)Ziiletd, b e r a itb e re  v o m  S o r f e  S i o n -  
na ffa t)  ü b e r b ie ü lig u illc  u itb  beit S ò m e  bu  © o û te r .
S e r  99Zont S l a t t c  ift a n d ) n o d ) v o n  a n b e re n  S e i t e n  erftiegen  
w o rb en , ja  cd g ieb t v ielle ich t fe inen  e in ig e n  S o m p afjftricp , in 
beut e r n id ) t  gu g ä ttg licp  m äre . S d  e j i f t i r t  inbeffen n id jt  b ie gc- 
r in g f te  5tia l)rfd )e in (id )fc it, baf; m a n  11 od) bequem ere  2Bcgc 31111t 
© ip fe l cn tbcd 'cn  w irb  a id  bie bere itd  b e fann te it.
3 d )  g la u b e  f tre iig  bei b e r ÏB n p rp c i t  311 bleibett, W enn id) fagc, 
baf) v o m  9JZoitt S t a u e  abgcfepcit bie Ü ligu ille  b u  9JZibi 1111b bie 
9l ig u il lc  be 9JZiage bie beiben e in ig e n  © ip fe l b e r 9JZ o n t= S lan c=
Stette tim ten , b ie m a n  v o r  1864 beftiegen tjn tte . S e r  le tz tg en an n te  
b e t  beiben S e r g e  if t  ein gan g  u n b e b e n te n b e r iß im f t  u n b  b e r erftere 
b loS  e in  S t jc i l  b e r eben e rm ä h n te n  © ra te ,  fo  b a jj e r fa ttili a t ë  
ein b e fonb ere r u n b  Vom S c o u t  S t a n e  verfct)iebeuer S e r g  b e trach te t 
tverben  fam i. S i e  loirftief) g ro ß e n  © ip fe l b e r  Slette g a tte n  fü r  
un g iigän g lic t) u n b  tv a ren , |o  viel ict) tvcifj, m it  A v è l la te n e  ber 
A ig u i l le  S e r t e  n ie m a ls  beftiegen lvo rb en .
S i c  © r a n b e è  S o ra f f e è  fin b  b e r fetjönfte u n b  iiact) beni SDZont 
S t a n e  b e r (jöctjfte S e r g  b e r  Stette. S c r  niict)ftc ift o tjiie g -rag c  
bie A ig u ille  S e r te .  S i c  i tt ig u itte  bc S io n n a ffa V , bie a n  § ö t j c  
a u f  bie S e r t e  fo lg t, fü llte  eigentlich  a t ë  ein S t jc i t  bcë  ÜDZont S t a n e  
aufgcfajg t iverben, u n b  cbenfo ift b e r  © ip fe t, b e r  S e ê  S r o i t e ë  t)eif;t, 
b to ë  ein S l jc i t  b c ë  © ra te ò ,  b e r in  b e r S e r t e  g ip fe lt. S i e  A ig u ille  
be S r é l a tô tc  ift b ie n ö tig te  9ïa b e t, b ie  a u f  beit S a m e n  e in eë  be= 
fo n b eren  S c r g e ë  A n fp r i id )  tja t, u n b  im  S iib lv e f te n  b e r Stette ber 
lv e ita u ê  beb eu tenb ftc  u n b  gu g te id ) tjô tijftc  © ip fe l. S a m t  fo lg t bie 
A ig u ille  b ’A rg e n tiè re , b ie im  no rb iv e ftliti)cn  © n b p u n f tc  benfetbeu 
S a n g  c in n im m t lvic je n e r S e r g  im  fü b lvcfttid jen . S i e  ü b r ig e n  
S a b e ln  f in b  v e r t jä t tn if im ä ^ ig  u u b cbeu tenb , u n b  obgteiti) m anche 
bcrfc lben , loie b e r  S c o u t  S o te n t ,  fiel) Von n ieb r ig en  S t a n b p m tf te n  
gefet)cn re d )t f ta t t t id )  a u ë n e tjm c n  u n b  eine gciviffc 23iti)tig fe it gu  
befitjen fct)cincn, fo fa tte n  fie fogteiti) a u f  ben  ih n en  geb üh renben  
S t a l j  g u n it i ,  fo b a lb  m a n  eine erhebliche § ö t) e  erreicht.
g i i r  bie 3 'vecfe m e in eë  g r e tn tb e ë  iv iirb c  b e r  © ip fe l b e r A ig u itte  
S e r t e  eine b e r  beften S t a t i o n e n  b eë  g an g en  © e b irg ë  gelvefcn fein. 
3 f)rc g ro p e  .Slope u n b  ip re  betje rrfchcnbe, c in fam e Stage m achen  fie, 
ivenit m a n  bie venv iefe tte  S tette  üb erb ticfen  Iv itt, gu  e inem  auë=  
gcgeicl)nctcn S ta n b p u n f te .  .Sfierr Sîeiltl) g in g  a b e r  a u ë  g u te n  @ riin= 
ben  a it i()r v o rb e i u n b  m ach te  bie 11 eberfd)re itu n g  bcë  (Sol be 
S r i o  le t g u  un feren t e rf ten  U n te rn eh m en .
S n  b e r 9?ac()t bed 7. S u i t  fcplicfcu to i t  bet e in e r T e m p e ra tu r  
Doit 2(5,5 © r a b  g a p re i tp e i t  a u f  bem  G oiiU crcle u n te r  tjo tjen  g e lfen , 
g in g e n  am  8. u m  Ijatb  fü n f l l t j r  in  g e ra b e r S itt ic  a u f  e inen  (ß u n f t  
im  9îo rb e it  beò  S e trb in  to d  n u b  erftiegctt b a n n  in  S c p ta n g e n lin ie n , 
u m  einen  m iitb c r  fte iten  2Beg s u  geto innen , b ie ob eren  (Q änge bed 
© (a c ie r  be T a lè f r e  iit b e r  9M ) t u n g  bed g u ffe d  b e r 9(ig u i( te  be 
T r io le t .*  G ro s  to a r  to ieber m ein  g i ip r c r ,  bei S ïe id t) befanb  fief) 
9J2id )c t p a p o t é  o o n  G tjam o u itp , u n b  tp e iu rid ) G lja r te t  a n d  beim  
fclben D r te  to a r  n u fe r  T r ä g e r .
T e r  28cg fiip rte  ü b e r einen to e ttcu fö rm ig cn  © letfeper, b e r b id  
31: b e r 311111 G o t fiip renbe tt G d e  eine m äfjige  S t e ig u n g  p a tte , 1111b 
o o n  b a  ü b e r einen fteiten , fe eu n b ären  © tetfcper, b e r  311111 S e d e n  
bed T a lè f r e  n ieb e rg in g . 9J ì i t  folcpeit G id fe n n e rn  lo ie G ro s  u n b  
ifSapot fa itb en  to ir  te ine  S c p to ie r ig fe it ,  biefeu fe eu n b ären  © te tfd je r  
311 iib e rfd jre iten , u n b  e rre id jte n  u n i p a tb  a d ) t  t l l j r  b ie  S p ip e  bed 
fo g e n a n n te n  iß a ffed , b e r n ad ) 9J2ieu(et 1 2 1G2 g u f i  ü b e r beni 9J?eere 
u n b  4530 g u f i  ü b e r un ferem  S ä g e r  a u f  beni G o ito erc te  liegt.
U itfe r 92iebcrfte igen  b eg an n  a u f  fe p r fteiten , a b e r  feften g e tfe n  
u n b  b a n n  a u f  einem  9tcbcii3toeige bed © (a c ie r  be T r io le t .  S d j r u u b e * *  
g ab  ed in  9J2cnge, u n b  u icp t to en ig e r a td  fü n f liefen q u e r  ü b e r ben  
© tetfcper, fo bafi bei a l te n  ein  S p r u n g  u iitp ig  to a r . S n  ben 
© ro fic ito e rp ä ltn iffe n  ta rn  fe in er bem  ungetoüp itticpeu  9(b g ru n b  bed 
G o t be R i f a t t e  g teid), a b e r  in  n n b eren  S c 3 Ìe p u n g c n  iib e rtra fe n  fie 
biefeu tocit. „ T ie f e  S d j r u n b e  n tad jcn  m id  b a d  S eb en  p c rs lid ) 
f a u c r ,"  bem erfte  Dìeittp.
* SSorpcr patten mir bie Grftciguitg ber 9(igui((e b’Strgcntifere vcrfudjt 
ititb umreit, bloS noct) pmtbcrt g u fi vom  G ipfel entfernt, buret) einen peftigcit 
SBiitb befiegt tvorben. 3 d ) merbe ant S d jlu fi beS fi’apitcld von biefem Sicrfud) 
ipredjcu.
** Grafie S p a lte n . G in SBergfrijrunb ift and) ein S d jn m b , aber nod) 
ctm a5 ntepr. S .  .ft’ap. 14.
33eint ft'opfe bcS © (a c ie r  be î r i o l e t  la u fe n  üerfd fiebene g e (ê=  
rü d e n  n o m  © r a t  gegen © iib o f te n  u n b  tp e iten  ben  © (etfeper in  
eine S ln ^ ap f u o it 93ucpten. S tuf bem  n ö rb ( id )f ten  S iiid e n  fticgeit 
m ir  p iu ab , u n b  a (§  m ir  ge rab e  a n  bem  iß im ftc , m o u itfere $ u d ) t  
fid ) m it  b e r näcfjften b e rü h rte , a u f  ben o ffen en  © (etfeper p inau f=  
d e tte rte n , g in g en  m ir  a n  einem  m unb erfepön en , m it  G iS ^ap fen  bc^ 
(jaitgeneit © isb o g e n  vo rbe i, m e ld je r a (§  j e r f d p n e ^ e n b c r  9ie ft e in es  
a l te n  s é r a c  i fo l ir t  b a f ta n b  u n b  fiep b re ifp g  g u f j  ü b e r bie D ber=  
fläepe beS © te tfep e rs  e rpob . ©5 m a r  ein S B unber, m ie id) e§ 
no d ) n irg e n b ë  gefel)cn flatte . 2((ê  id) 1865 bei b e r © te d e  v o rb e d  
fam , m a r  jebe © p u r  be§  S o g e n S  V crfd)m unben.
S B ir I) o ff ten  bie © e n n p iit te n  beS iß r e  b u  (B ar no d ) gan ^  
frii() a m  (J a g e  511 erreichen, v e r lo re n  a b e r  a n  ben R ä n g e n  beS 
SJcout d io u g c  fo v ie l 3 c>t baf; e§ fa f t  v ie r  U ()r m ar, ef)c m ir  bei 
il)iicn a u f  am en . G rf t  bei © m e t t a  fanbeii m ir  eine 93riid 'e  ü b e r 
ben g (u f) , u n b  e()e m ir  fo m eit p in u n te rftieg en , u m g in g e n  m ir  lie= 
b e r ben  g-iif; b eê  SDZont 9ìo u g e  u n b  fliegen  ü b e r e inen  S d iS lä tife r 
beò © la c ie r  b u  S J io n t 2 )o (en t.*  ^
® e n  9. 3 u li fü llte n  m ir  m it b e r  S k f tc ig u n g  beê  SJZoiit S )o ; 
(cu t a  u è . G è  m a r  cine 50Ziiiiatnr=SSeftcigiitig, b ie v o n  S td em  etm aS  
p a tte , g u e r f t  e r f le t te r tc n  m ir  ben © o( g c r r e t  (S ir. 1) u n b  p a tte n  
ein d e in e s  Ç iu fcp le ifen  ü b e r fd)icferige S te in p la t te n ,  b a n n  fa m  ein 
d e in e r  © a n g ü b e r © r a s ,  m e ite rp in  e in  d e in e r  U ra b  a u f  e iner
* T e r  lleb crgan g vom  Gouvcrclc über ben Got be T rio let nnd) (prb bu 
(Bar fojtete u n 8 adjtciitcljalbc S tu n b e  mirtlidjen G kljens. R atten  mir iljii in 
entgegengefejjter Dîidjtuug bem erfjtclligt, jo mürben mir viel metjr 3 e'f 3 C= 
brnurijt tjaben. S e r  3Beg ijt ber Hirjefte, beit e8 jm ijdjcn Gfjamounl) unb  
bem S t .  Söcrnfjarb giebt. 9(18 (pnji fann  id) ifjti m it gutem  GScroijjcn liidjt 
cmpfcfjfcn (j. fin p . 19) unb trage and) fclbft teilt V erlan gen , mieber über bie 
(Mortine ju r  fiin ten  bcS © locicr bc Triolet ober über bie g c lfc n  von tDtont 
Drongo ju  gcljcn.
SB l)i)m  p e r ,  iöcrj)= u . © Ictfc^crfa ljrtcu . 1 9
9J('ortine, b ic fo n b c rb a rc r  2B eifc g u t  31t begehen tu a r , itn b  b a n tt  
tu ieber ein © te ig e n  in t S i g n e t  i ib e r  ben  m it  © cpitce beb ed ten
© le tfd je r  bed  SOZont S o le n t .  S o r t  tu a r  ein d e in e r  9k rg fd ) r i tn b ,  
fe rn e r gab  cd eine K eine © d jn e e m a u e r , b ic lu ir  m it  ig iilfe  e in e r
K lip p e  u m g in g e n , ltnb  a td  m ir  a u f  bett fiib ö fttid ) vo m  © ip fe l nie=
b ergep enben  © r a t  fließen , fa n b eu  lu ir  einen K einen © d p te c riid e ii, 
b e r  311m ()öd)ftcn iß u n f t  fü ljrte . S e r  © ip fe l fc lb ft tu a r  u iep t viel, 
j a  e in  fe p r K cined S i n g ,  b e r re ise ttb fte  m iitjig c  © cpneefegel, b e r
fid) a u f  e in e r 93c rg jp tp c  jc m a ld  n u fg e tp iirm t t)a t, fo m eid) ttttb  fo 
re in , baff ed ein SS erbredjen m äre , ip it 311 b e tre ten , eine J u n g f r a u  
im  K leinen , ein sJZ ip p tifd )= © ip fe l, beit m a n  m it b e r  ,'gattb  be= 
beeten fa tttt.*
3 n  b e r S lu d ficp t u o m  iOZont S o i e n t  gab  ed n id ) td  K leine» . 
„ S n t  S S erb in b u n g d p u n K c  Uon b re i Söcrgfäm m eit ge leg en ,"  b eg in n t 
ig e r r  9Zcillt) itt feinem  S a g e b u d je  feine © d ji lb e ru ttg ,  „ e rp e b t e r fiep 
tuie eine K irc p tp u rm fp ip e  ü b e r  fe in er u n m itte lb a re n  DZacpbarfcpaft, 
u itb  gciuiffc S ü d e n  itt beit iim lieg enben  © ra te n ,  bie a u d b rü d l id )  
311 biefent ß r o e d  a n g e b ra d ) t  311 fe in  fepeinen, bep nen  bie D lud fid jt 
fa f t  naep jeber 9Z id)tung  a n d . S i e  9(bgrititbe , bie fiep 311111 @ ta= 
cier b ’Ü lrgen tiè re  p in u n te rfe n fe n , Ia ffen  fiep b lo d  m it  betten b e r 
S u n g f r a t t  u e rg le id jen , ttn b  bie © r a t e  311 beibett © e ite n  jene»  @fet= 
feperd, n am en tlicp  bie fte ilen  g e lfe tt  S c d  S r o i t e d  u itb  S c d  G o u rte d , 
m ad)cn , u o m  fp ip en  © cpnceg ip fe l b e r ü lig u ille  liie rte  ü b e rra g t , fa ft 
beit G in b ru d  b e r © ra n b e d  S o ra f fc d . 9io it  bem  m affiuett S p u m i  
b e r ü lig u ille  be S r i o  let u itb  ben  en tfe rn te ren  S o ra f fe d  tuie in einen 
S ïap m eit eingefafjt, e n tfa lte t  fid ) b a d  3 a rte fie  u itb  fepönfte  S i lb ,  
b a d  id) je tn a ld  gefepen pab e  —  b e r g a n se  iö e rg f to d  bed ÜDZoitt
* S ic  ©rftcigung bc§ 'Hi out S o le n t  unb bic IKiitffcljv nati) 'pvb bit 'liar  
toftetc u n 3 , bic .'patte mitgcvcdjiict, ttidjt loenigev aid elf S tu iib e ii.
S ia n e ,  b e r fein © d jn e e h a u p t  ü b e r b ie m ir re  S e ih e  n o n  S o r fp r t in g e n ,  
m eld je  bie 9)ZontS 9JZ au b itë  ftiiijen , e rh eb t n n b  l in f e  n o m  9JZont 
^ e n t e r e t  n n b  n o n  b e r 9f ta f fe  e in g e jae fte r  9Zabeln, bie iib c r b e r 
S r e n n a  R ängen, beg ren z t lu irb . 5 )er 91 a b  lidi beë  9S o n t  S t a n e  ift 
nicljt neu , a b e r  n o n  biefem  S lll*tte gefetjen Ija t e r e tm a ë  uttver= 
g(eicl)licl) 9JM e r ifd )e ë , a l à  ob e r ein S i l b  m äre , n o n  b e r § o t tb  
citteë 9JZciftcrô g ru p p i r t .  ® ie  9(u § fid ) t  if t  ebenfo an ò g c b c ljn t n n b  
m eit lieb licher a l s  b ie  n o m  9S o n t  S i a n e  fe lb ft."
9B ir  g in g en  itaci) ( ìo r m a p e u r  h in u n te r  n n b  uerlicfjcn  am  
IO . S a l i  jenen  O r t ,  lin t beljnfS  b e r  (S rfte igu ng  b e r 9tig u il te  be 
X r é la tê tc  a u f  bent 9JZ ont © n e  git ü b e rn ach ten . S o n  ben  9Zebcltt, 
b ie  a it ben  S e r g e n  h ingen , h o fften  m ir, baff fic fiel) vergieljctt m ür= 
ben . ® a  baS  n ich t gcfctjal), fo begaben  m ir  u n S  m it  e in e r grofjeit 
S a b u i tg  © tro l)  a u f  bie SDZotäncit beò  99Z iag e= © le tfd jc rê  iin b  be= 
jo g e n  g e n a u  ü b e r  bent S a c  be Œ om bal eine re ije n b e  fleiiie S tüljle, 
bie e in ige e in fan te  S c h ä fe r  u n te r  e in e r m äch tigen  J ’c ls p la t te  gc= 
g ra b e n  h o tten , © o r t  v e rb ra c h te n  m ir  bie 9?a d )t n n b  a n d ) beit 
fo lg cnben  2 a g ,  b a  m ir  u n fe ren  iß la n  ebenfom enig  a tifgeben  a lë  
b itrd ) Ç in c in la u fe n  in  beit 9?cbe( j t t  © d ja b e n  to m m en  rooH ten. @§ 
m a r  eine lan g m eilig e  ß v i t  u n b  id) to u rb e  gan g  u n ru h ig  babei. S c i t i t) 
h ie lt m ir  citte S o r lc f u n g  ü b e r bie S o r t r e f f l id j f c i t  b e r  © cb ttlb , n a h m  
b a ttit ein bequem e S a g e  a n  un b  v e rfe n tte  fiel) in  bie © e iten  eineë 
S u d je ô  m it  gelbem  ß in b a n b e .  „ © e b tilb ,"  bem erfte  ici) boët)aft, 
„ tu irb  S e iite n  fet)r leicht, m cld)c S o l f ë a u ê g a b e n  Von S o u ta n e n  be= 
fitjeit. Set) höbe o b e r fe in  fo ld jeê  S u d ) ,  u n b  n u n  id) m it  beut 
»{einigen m ein e r © d ju l)n ä g e l  v o n  © d )ta in in  fe rtig  b in , tv a ë  fo il 
id) n u n  t l ) u n ? "  „@ el)en © ic  u n b  f tu b ire n  © ie  bie 9S o r ä t te  bcë  
9 S ia g e ,"  fag te  er. 3 d )  g in g  u n b  ta in  itad j e in e r S t i i n b e  g u rü d .  
,,2B a ë  g ieb t eë 9îe u e ë ? "  fag te  S e il l t )  u n b  f ti ip te  fid ) a u f  ben 
G d e n b o g c n . ,,© c()r m eitig, cë  ift eine f ta r fe  9JZoräite, f tä r fe r  a l ë
292 Attilli) luivb ber Diurnali ber tileb iilb .
id) g laubte, m it  © r a t  tjiiitcr © r a t, tuie in  einem  befeftigten S a g e r ;
unb  eS fteljen S ta u e r n  m it  © djiefj«  
fdfarten  a u f itjr, a l s  tuenn fie §u r S e r «  
ttjeib igung g eb au t m ären." „ © tu b iren  
© ie  tuciter," fag tc  cr unb roarf fid) 
tuieber a u f ben 9ï i id e n . 3 d) g in g  aber 
j it  beni fdjtafenben Grò,) utib t ite lt e  
itjm bie 92afe m it einem  © tro l)l)a tm , b is  cr auftuadjte, utib a l s  biefe
U n terh a ltu n g  a u S gefp ie lt b a tte , beob« 
adjtete id) 9t e i %  ber jettf fctbft un« 
rn()ig  gem orben m ar, fid) Ijirt unb  f)er 
luarf unb a u f bie 93ru ft tegte, feinen  
Ä o p f a u f bie © lle itb ogeit ft til) te, fid) feine 
p fe ife  a n jiin b etc  unb b id e  9ta u d )m o lfen  v o n  fid ) b lieS . 911s  id)
roieber b in b lid tc , toaS  m ar ba a u S  9teitll) 
gem orben! © in e  u td en n tlid je  S t a f f e ;  
Strine, S e in e , ito p f , © te in e  unb © tro t), 
StlleS  fd)icn bu rd )ein an b er 311 liegen , 
© ein e n  S u it  botte er 31m © c ite  getoor«  
fen unb feinen 9io m a n  e b en fa lls  m eit fortgefdjleubert. 9tu n  trat
id) u o r  i()ii 1)1» m ib  l)telt il)m  m einer« 
feitS  cine S o r le f u n g  iibe r b ie S o r t re f f«  
lid )fe it b e r © c b u lb .
3 a ,  cS m ar eine la n g m e ilig e  3 c i t .  
U nfer S c r g  entfdjlcierte fid) jum cilen  
für einen S liigen b tid , a l s  ob cr eine g efa llfü d ftige  © cb ö n e  m äre,
unb fai) oben  reijeub , unten  ober fe()r 
geb ein m iffoo ll au S . © rft gegen Slbcnb  
geftattete cr unS eine S ln n äb eru n g , unb  
a l s  bie 5)uttfcll)eit fam , m ürben  bie
23ort)ängc tuegge^ogen, bie (cicute U m ß ü ttu n g  gelü ftet unb au f beit 
ß etjeit fcl)lic()eit lu ir burct) ben großen  S ß o r lu e g , beit ber SOÎottt 
© u c  bitbet. S i e  SJ?ad)t fcfjritt aber rafdj vor, m tb ba ftan b en  luir  
m m  b raußen  in  ber S fit te  unb to n n ten  in  feine fpößte friedjen unb  
u n ter  feinem  übcrfjüngenben g etfe it  © d jitß  fudjeit. S é  unire und  
fd)(ed)t gegan gen , fjätten lu ir nufere großen  î i i d j c r  n id jt gefjabt.
l ln f e r  S äg e r a u f  ÜJiont S u e .*
? (td  lu ir  fie  a it  ifjrcit la n g e n  © e ite n  ju fa n im e n g e n ä ß t u n b  ü b er 
u n fe r  © e il, b a d  m ir  m it g c lfc n  fd jta itg cn , b a d  citte S n b c  geluo rfcn  
u n b  b a d  an b e re  m it  © te ilte n  befd jiuert ß a tte n , befaßen  lu ir  t)iit= 
re id jettbett © d ju t j  u n b  feßliefeu a u f  nn fe ren t fa ß ten  © r a t ,  9700 g u ß
* S i e  3 e id )iiu n g  ift und) e in e r S t i ^ e  von Dteitil) en troorfen . l ln fe r  S ä g e r  
befattb  fid) bidjt u n te r  ber S d ju c c lin ie .
über beni 9J(CcreSfpieget v ieltcid jt beffer, a t s  lueitit m ir in g eb em  
betten gelegen (p itta i.
U m  brei V ier te l au f fün f vertieften m ir nnfer S ä g e r  unb
fanien  n ier jig  SDZinuten ttad) neun, itadjbcm  m ir über bic n iebrigftc  
ber brei S p ib e tt  beò î r é t a t ê t e  gegan gen  m arcii, a u f ben (jödjfteu  
9ian b . S r  ertjob fid) m eit über a lte  auberen S e r g e  in  biefem  
î t j c i t  ber S e t te  unb gemütjrte u itS  eine ü b era u s prad)tV o((c 9(ttS= 
fidjt, bic gange m efttidje S e i t e  beò 9JZoitt S ta n e  tag  auSgcbreitct 
v o r  u n § . 23ir  m arcii bic S r ften , m etdjc fie fatjen. S i e  S efdjrci=  
bitng biefer 9(uSfictjt trete id) m einem  @cfcit)rteu ab, beni fie von  
9icd )tsm eg en  getjört.
„ S ie r  3 a t)re  taug  batte  id) m id) für b ie © co g ra p tp e  ber 
S e t te  (ebt)aft in tereffirt uttb im  V origen 3 a()rc eine S a r te  ver=
öffcn tlid )t, bie a lte  f ü n f t e  enthielt, a u sg en o m m en  biefc einzige  
S te tte , bie fid) m ir  im m er en tzogen  batte. S a S  unverb ieiite  S o b , 
m c(d)eS biefe S a r te  er()iett, m ar für m id) © a lte  unb Sßerm iitf), 
m em t id) an  jenen groffen ?(b()atig badjtc, beit id) b a tte  leer taffen  
ober m it u id jtsfa g en b cn  getfen g ru p p en , v o n  früheren S o r te n  citU  
nom m en, befprenfetn  m üffen .
S c n it  31t 9îa t()c  g ezogen  b atte  id) atte S o r te n , oI)itc eine  
ftare S a r f te t tu n g  31t finben . S o m  9JZiagc=@etfd)cr tjatte id) feilten  
9Zufjen gehabt, beim  v o n  ba fat) id) itid)tS a l s  beit g u ff  p r ä d p  
tiger S iSftröm e,* aber jetgt iiberbtidte ict) v o n  ber S p it j c  ber tobten  
getfenm aitcr, bie m ir  fo (aitgc bic 2tu S fid )t Verfpcrrt (jatte, jene
fd)önctt © tetfdjcr v o n  oben b is  unten  ttitb fat) fic S tr ö m e  b im
unterfdjid'en, bic faft fo breit Ivaren atS  bic Ö o ffo n S  vo m  9JZont 
S ta u e , v o n  ber S ö f f e  intb v om  S ò m e .
S e n  © ip fet bcS 99Zont S ta u e  ftütjen au f biefer S e i t e  3IVCÌ 
lU orfpriinge, gmifcbeit beitett ungeheure © tetfd jer itieberge£)cit. D e r  
fübticbfte berfetben entftc()t am  g a f fe  ber gelfeitm änbe, bie v o n  ber
K a lo tte *  fte il ßcrabfaflett, unb  fein © tr o n i tuirb ba, too er fid) m it  
beni ber 9JZiagc ucrbinbet, D o n  einem  en orm en  g e lfe n  in  giuci 
X ß cile  jerfd jn ittcn . S i c  midp'te © te d e  511 feiner S in fe it  n im m t 
ber g röß te  ber erloäßntcu  S o r fp r ü t ig e  ein, ber faft a lle in  eine 
9îa b e ( bilbet. S e r  fotgenbe © le tfd jer * *  fom m t a u ë  einem  großen
S3ccfcn, loe(d)cS ben © d jn ee  bc§ ß öd p tcn  © r a t§  jm ifd jen  ber S ö f f e
1111b beni D ô m e  aufn im m t, nitb luirb v o n  beni britten  nnb lebten  
© le tfd jer * * *  bitrd) einen anberen  S o r fp u u tg  getrennt, ber fid) m it  
beni ()öd)ftcii © r a t  jtoifdjcn  beni S ò m e  nitb ber 9(igniIIe be S i o m  
naffat) oerbinbet."
S i e  groß en  S o r fp r iit tg e  -poifdjen biefen präeßtigen  © iêftrô m en  
ßaben einen bebciitcnben S ß c i l  ber ungcßeureit S r iim m erm a ffen  gc= 
liefert, bie ttjeilê au f beni 9JZiage=@ letfd)er in S a i  S é n i  liegen,
tße ilS  in  © r a te n  11111 il)n  u ertß eilt finb . S ie f c  S J fo r ä n e n f  fo lltcn
511 ben SB cltnm nbern gercd)iict toerben. g-iir einen @ lctfd)cr 001t 
ber S lu Sb eß n iin g  beò 9J îia g e  finb  fie  feljr groß .
S i e  © rö ß e iio crß ä ltn iffc  ber 9)Zorniien rid)tcn fid) nad) benen  
ber © le tfd jer  nießt. S ie le  Keine © letfeßer ßaben  groß e 9J Z o r ä n e n ff  
1111b v iele g roß e © letfdßer ßaßen Keine. S i c  © r ö ß c  ber ÜUZoränen 
jcbcê © le tfd jer ë  ß iingt ßauptfädjlicß  non  beni U m fan g  ber gelfcn=  
fläd jen  ab, iueld)c inncrßalb  beô S e d e n ê ,  001t bent ber © tetfeßer  
feine ß n f l i i f fe  em pfängt, ben © in flü ffe it ber S u f t  an S gefeßt finb.
* tSalottc  ticifit her © d jn ecb o m . a u f  bent © ipfet bc§ SZ ont S ia n e .
** © lacie r bu  $ o m e .
*** S ie fc r  © le tfd je r ß a t feinen  S iam eli, 
t  SZen U rfp ru n g  bed S iam en d  SOZornne ten n e  id) n id jt. © au ffu re  jag t : 
„ $ i e  S ä u e r n  non (£ß a 1110 uni) beje idg icn  bieje S rü m m e rß a u fe n  a id  bie S Z o täne  
bed © letfeßerd ." S a r a u S  lä g t fid) feßliegen, bag  ber SZame ein  localer unb  
au f Œ ljam ouni) befeßränfter roar.
t +  B in  S c ijp ie l  roirb a u f  S .  192 e r jä ß lt . B d  liegen fid) itod) mert= 
ro iirb igcte S e ifp ie le  a n fü ß re n .
Muet) bon  bev SZatur bed g c lfc itd , Doit feiner g e f t ig fe it  ober leid)« 
ten 3crfetjû orfe it, m ie n on  ber S te ig u n g  feiner © d fid ftcn  I)ftitgt 
Diet ab. Ç)üd)ft tvalfrfdfcm lid) Iverbeti b ic SDZoriineit d e in  fein, too  
lven ig  ^yetfenftäetje ber S o f t  au S gefc ljt ift, loo  m an  aber g roß e ficljt, 
ba toirb m an in  ber u n m itte lbaren  Stäfje bed © letfd jerd  bebeutenbe, 
Don S d g ic c  u n b  S id  n id jt bebcd'tc g e lfen f(a d )e n  finben . 2 )er 
2J?iage«@ lctfd)er b a t bebeutenbe ÜDZoräncit, loeit er SEriimmcr von  
uieten groß en  S lip p e n  unb © ra ten  aiifn im m t. SBeitn biefcr © let«  
fdjer aber fta tt  am  © ru n b e  einer SJZulbc 511 liegen, b iefelbc and«  
füllte, fo baß  er bic W igu itle be SE rélatêtc unb bie übrigen  an« 
grengenben S e r g e  bebcd'tc unb v o m  SJZont S ia n e , buret) feinen  
fÇetë ober © r a t  unterbrodjen , n ieberftiege, fo tuiirbe er v o n  9JZo= 
rän en fto ffen  ebenfo frei fein tuie bad  graffe S id titccr  © r ö n la n b d . 
2B cnn  n äm lid ) eine © egen b  ober ein S e j i r f  v o n  einem  © letfd fer  
V otlftän b ig  bebedt tvirb, b an n  fönn en  bic SOtoräncn vom  aller«  
fle inften  U m fa n g  fe ilt*
S i e  ^Beiträge, tveldje bic SJZoränctt Von ben © tctfdjcrn  felbft 
burd) bad  W bfdjlcifen ber R eifen , über bie iljr © id  tjinlveggcljt, 
em pfangen , finb  im  S e r g lc id )  511 ben W nfjäufuitgcn, tveldjc an d  
anberen Q u e lle n  ftam m en, g erin gfü g ig . S ie f c  groß en  © erö llb a u fen  
tverben faft a lle in  burd) Strüm m cr gebilbet, tvcld)e v o n  ben Wb« 
l)ängeu  ber an gren jen ben  S e r g e  ober Ä lip p eit ßerabfttirgcu ober 
()cruntcrgefpii(t mcrbcit, unb n u r in  einem  fel)r bcfdjränften  SDZaßc 
beftefjen fic an d  S to f f e n , bie burd) bie iK cibung bed © fe d  vom  
S o b c n  unter beiti © le tfd fcr  abgefratjt unb abgefeilt tverben.
* (iS  ift ilici)! gctvöfjnlid), bag  m a n  de ine  B to rciitcn  bei groben  Ö Ictfd jern  
finbcl, mclrije burd) viele 91 ritte gejpeift m erben , benen bic S u fliig e  uerjdjiebe« 
n c r  B e d e n  gugcljcu. 3 d) fpredjc pier von  B e d e n , rocldje von B e rg g ra te n  ge« 
t re n n t  tverben , ober in  benen  lucn ig ftcn s Jyelfeiiinfcln burd) bad  (Sid vor 
b rin g en . S i c  Meinen 'M o rän e n , bie e inen  ß iif lu g  liefern, tverben ivnl)rfd)ciit 
lid) burd) groge auögeg lid jen , bie a u s  ciucnt an b e re n  B e d e n  ftam m en .
Sticnn m an  bic entgegengefefjte S liifid jt a n n a s in e  iinb befjaup= 
tctc, b a g  bic © Ictfd jer biirdj iljte  tô e iv cg u n g  b o n  beit S e i t e n  unb  
S o l l e n  ber 'îfja lcr , a u ê  bencn fie fief; a b toü rtê  belvegen, g c lë =  
m affeit abbrcdjeit nnb nntcrroegê a llcd  ïic lv c g lid je  jufainm enfdjie=  
ben, fo b a g  Vor nnb neben ifjncn groß e Slntjcuifungcn v o n  Sm int=  
m en i cntftcfjcn,* fo fom ite  m an  ben S d j lu f j  n id jt ab lveifen: 3 c 
größ er ber © letfd jer  ift, um  fo gröfjer m uß  bie Sfiorirne fein.
© ie fc  S ln fid jt finb et bei ^Denjenigen, ivcld jc bic S S irffam fcit  
ber h eu tigen  © Ictfdjer a itò  p crfüulid jer 33cob ad jtu n g  fennen, feine 
groß e © itu ft. 8>on S a tif f itr e * *  an  Ijat m an  vo n  S e i t  Bu  S c't 
b arau f [jiugeivicfcn, baß bie S fior iin cn  Ijauptfiidjlidj burdj $ r iim =  
m er ber g c lfc tt ober bed S o b e n d  oberhalb  ber © Ictfdjer, n id jt ber
«Steifen, über ivctdjc biefc Ijim ocggcljcn, geb ilbet lvcrben. S n  ben
S c ljr iftcn  m oberner Svfjcoretifcr über b ic © Ictfd jer unb bereu -Lf;ä- 
tig fe it in  früheren S e ite n  finbet m an  aber n id jt fetten bic S ln fid jt  
a iifgeftcü t, b a g  bie S fiorim eli ben ^Betrag ber v o n  beit © letfd jern  
bciuirften S liid ljü ljlu n g  (bad ift ber f t iin fta u ô b r iid )  barftcïïen , ober  
m inb eften ê S t o f f e  in  fief; tragen , b ic v o n  © letfd jern  auSgetjôtjtt 
ivorben  finb . g e n ie r  fa g t m an, baß un geh eu re S fiorim eli n u r burdj 
ungeljcurc © Ictfdjer entftanben fein fönncit nnb b a g  eine große  
S liidb cljn n n g  ber © Ictfdjer, eine CSidperiobc, notfjlocnbigertveife ric= 
fig e  SJioriincn erzeugen m ußte. S S ir  braudjen  a n s  ungSfjtigen  
© eifp ie lcn  n u r ein p a a r  Ijcraudjuljeben, um  51t Beigen, baß  fotdjc  
a llgem ein e S3eljauptungcn  n id jt au fred jt crljalten  lvcrben fönnen .
S »  b e r f te t te  bed S J io n t S31aitc fa m i m a n  bie S f io ra n e  bed
* ï l t ln ê  ber p[)i)fifalifd)cit GJcograpIjie voit S tu g u ftu ë  f f lc tc n u a n n  u n b  
SJtilner.
** „ T ic  S te in e ,"  fag t S a u f fu rc ,  „bic m an  au f ben oberen  ISitbeit ber 
öHetfdjcv finbet, finb tunt bcrfelßeit S la tu r  mie bie Söerge, bie fidj oberhalb  
erbeben. T a  fie a b e r  0011t ( ïib  in  bie T tjä le r  gefüh rt tuerben , fu ftm tm en
fie jto ifd jcn  g e lfe n  utnt g a it j  a n b e re r  S ta tu r ."
50îtncjc m it bcncit beò © tn cicr  b ’SKrgcntièrc bergteicßcit. S e r  teß= 
terc © tetfeßer b eto n im i feine 3 llftü ffe a u ê  einem  9)ccfcti, luctcfjeô 
ebenfo grufi ober noci) größer a tò  b a ò  beò erftcrcn ift, ober feine 
SDioräncn finb gegen  bie beò 9Jc'iage {[ein 511 nennen . 9iocß feßta* 
genber ift bie U iigteicßßcit ber 9Jcorätte beò @ orner=@ (ctfcßerö, ber 
an d  ber 9?acßbarfcßaft beò 9J ìon tc  9ïo f a *  fo Diete © eite tijto c ig c  
erßätt, unb  beò 3 ’99hitt=@ tetfct)erë. S i e  ben © o r n e r  fpcifcnbc 
C berftäcße ift bebentenb größ er a tò  b a ò  © ecfcn  beò 3 ’99ciitt, unb  
boeß finb  bie 9Jìoriin en  beò S ’^ ìu t t  oß n e Sergteict) größ er a lò  bic 
beò © o rn er . 9ìiem a n b  toirb tooßt fagen, baß  bic © tetfeßer beò 
3 ’9J tu tt  unb beò 9JZiagc lä n g er  ep iftirt (jaben a lò  bie beò nnberen  
iß aareS . S i e  G rftä ru n g  ber G rfcßeinung m uß baßer unter ben  
llrfacß cn  gefueßt loerben, au f bie icß ßingctoiefeit ßabc.
9io cß  au ffa lten ber ift, baß  b aò  groß e G iòm eer beò inneren  
© r ô n ta n b ê  faft oßne 9JZoräne ift. S ie f c  nngeßcurc § o cß f(ä cß c  v o n  
G iò, bie freitieß fteincr a lò  in  friißeren 3 c>tc11 ift. befißt uoeß eine  
foteße StuSbeßnung, baß bie fäm m tticßen © tetfeßer ber 9(fpett in  fie 
ßineingeftcttt toerben fönnten , oß n e baß  ißr U m fa n g  m erftieß 511= 
näßm e. 23enn bie © r ö ß e  ber 9JZoriine 51t ber © r ö ß e  ber ©tet=  
feßer in  irgenb einer S e j ic ß u n g  ftänbe, fo  m üß ten  bie 99Zoräncit 
© r ô n ta n b ê  toeit bebcutenber fein a tò  biejen igen  ber 9(tpcn.
S ie f e ë  innere grön länb ifcße G iòm eer, fo riefig  cò ift, tann  
b to ê  a tô  9îe ft  einer ÏDZaffe betraeßtet toerben, bie unbereeßenbar 
größ er toar unb gegen toärtig  n u r  am  © iib p o t  ißre0 © teießen  finbet. 
9J?it 9(u 0nnßm e foteßer D ertticßfeiten , too bie g e tfe n  einer rafcßen  
fßerfeßung u n terliegen  unb bic © p u r e n  ber S ß a t ig fe it  ber © tetfeßer  
bebeutenb Dertoifcßt luorbcn finb, Derrätß b a ò  geinte S a iib  ?tii^eicßcn
* S e r  ltn ter=X l)cobul, ß le in  iD iatterfjorn , 33rcitf)orn, © d jm a rje , 3 lu itlin g c , 
ö k e n j  u n b  9)Zonte !)io |a  finb la u te r  ® (ctfd)cr, bic ben  W orner jpeijen . S e r  
3 ’iDZutt em pfäng t blu» bic (Mlctjdjer S ie fe n m a tte n , S t a d  u n b  S d jö u b iitjl .
e in es 9tfifd)(cifcuS im b © fa t te n s  biird) © iS , îinb an  ben ffadjcit 
©urOen ber r o c h e s  m o u t o n n é e s  luic a n  ber Ooffenbeten ^3o(itur, 
luckße nod) tjente a u f beni g e lfc tt  ficßttmr ift, nadjbcm  fie burd) 
la n g e  S a ß rß u n b er tc  außerorbentfid jen  S em peratu rtu ed jfefn  auëge=  
fcftf gclucfeit finb, lä ß t  fid) erfennen, baf; bic ißerioben , in  ber biefe 
© in to irfu itgen  fta ttgefu n b en  ßnöcn, lucit iiin ger  atS  bic © iS jc it  in  
© u r o p a  gclnefcn fein m uß. SEBenit b ic SOZoränen non  ben burd) 
© fctfdjcr au S geß öß ften  S t o f f e n  gebilbet luiirbeit, fo m üßten  bic 
grü n län bifd )cn  SOZoränen bie größ ten  ber $ M t  fein.
S i c  ?(6luefen()cit non  SOZoränen au f beni groß en  © iSm eer unb  
an bcffcit SZänbern ift bem  tlm fta n b e  ju ju fd jrc ib en , baß über baS  
© iS  ßcruortrctctibe g e tfe n  fcßleti.* S e i  ^lnci © elegcn ß eiten  überfat) 
id) 1867 m it einem  23i id  non  d ein en  S k r g c n  an ben © rennen  
bicfcs © iSm eereS 600 (cttg(ifd)c) © eüiertm cifen  beSfelben. 9Zid)t 
ein ein ziger  © ip fc f  ober © r a t, n id )t ein ein ziger  a u f bem © ife lic= 
genber g e lS b lo d  ließ  fid) luaßrneßm cn. S a S  2 a n b  tnar n on  bem  
© ictfd )cr  noU ftän b ig  bebedt ; fo  incit baS Sfiige feßen tonnte, luar  
alfeS  © iS .**
© S ift m itß iu  d a r , baß  j u r  S i fb n n g  groß er SOZoräncn be= 
beutenbe g (ä d )c n  n a d ten  © efte in S  erforberlid) finb , unb baß eine 
© iS p eriob e n idjt im m er eine ungeßeurc SJZoräne erzeugt. f e r n e r  
ergiebt fid), baß  bic SOZorätten n id )t au S  S to f f e n  befteßen, bic burd)
* Set) rebe ()icr von  beit X ljn lcm  bc§ G iSm cerS, bie id) in  ber Diäfje ber 
X iêco  ;  IBudjt gefcljcn Ijnbc. 3 »  biefem  18c,prf flieht c s  S fiorim eli, a b e r  ]"ie 
finb en lfto n b cn , a l s  baS flrofic G ism eer itöljer n itS  Sficer rcidjte  u n b  burd)
bic X ljiiler S trine in  beit S a n b g iir te l  V orfdjidte, ber jeß t yv ifd je it Sfieer u n b
ö le tfd je r  liegt.
** X a S  in n ere  ö r in i la u b  jdjciiit jiu ifd jeu  08  G ra b  30  S fiim itcn  u n b  
70 OSrab n ü rb lid je r 18reite vom  G le tfd jer g a iy  u n b  g a r  Bebedt j u  fein. 9tller= 
b ingS  Bai m a n  von lO ergipipcu gefprodjen , bic im  Sforbeii u n b  S iib c it  biefeS 
G e b ie ts  ü b e r b a s  G ib Ije rvo rrag teu , id) verm utfje ab e r, baff biefe 6 Lif)eu au f
ben S tä u b e rn  bcS g roßen  G ism c c rcs  fiepen.
300 91iidf(üge in  ber © egenb Von KTjoinomtl).
© t e t t e r  au êgef)ü t)tt luorbcit finb , fonbern  M o§ bic g ö lf ig fc it  bcv 
© le tfd je t  betoeifen, SLriimnier fort-jufd)ic&en itnb flufgtd)iiiifcn.*
© ie  © egen b , bie m ir  511 biefert S e m e id u n g e n  über SDÎorüncn 
9(n(a|3 gab, m ar für u itê  n od ) ber © d ja u p la t)  einer neuen  U nter*  
netjm ung. 3 u n üd)ft g in gen  m ir 511m S a c  be (T om bai** im b uou  
ba über ben (Tot be la  <3 eign  nad) S e §  TDZotetê, m o m ir fd)Iiefcn. 
?(in  13. S u i i  ftiegen  m ir in  einem  fdjtueren © em itter  über beit (Toi
* SBon ben S tre ife n , bie m a n  a u f ben S e ife n  finbet, ü b e r  lucldic Oilct- 
frijcr gegangen  finb, nehm en  bie beften S d jrif tf tc f lc r  a n , bag  fie burd ) frem be 
S to ffe  en tf tan b e n , mcldjc im  (rife fcftfteritcn, ober yu ifd jcn  itjm  m tb  bent 5c!= 
fenbette tjin roK tcn . S e n n  bie houpt)äri)liri)fte U rfp n iu g d f tä ttc  ber S c rfy e u g c , 
roetdje biefe S c id jen  inneren , a b g efd ju itten  ift, fo lititffcit bie ß e id jeu  n a tiir lid )  
tven iger ja ljlre id ) fein. S i e  S e lte n h e it  fotdjer S t re i fe n  in  ber 9 tad )6nrfd )aft 
bed g roßen  g rön lnnb ifd jen  G isu tccrcd  m a r  tjörijft a u ffa lten b . S ic  © letjd jerm clt 
to n n te  n id jt V ottfom m encr fein, a b e r  S t re i fe n , f liiunen  u ttb  .tio tjlteblcu fehlen 
gätig(id). S a b c i  h a tte  in  beit O c rtlid jfc iten , bic id) m eine, nad) bent 3u riirf=  
tre ten  bc§ Gifed teine  bcm crtbarc  SB erm itterung f ta ttg e fu n b en . 3 "  beut 2anb=  
ftreifen Vor bent Gife ficht m a n  S tre i fe n  m tb  9 iit tn c n , a b e r  fic fiitb in  ©röit= 
ta u b  n id )t fo geivöfjnlid) mie in  beit ?Ilpeit.
** S ie  G rfte igung  ber S ligu ille  be S r é ta tê tc  von  un ferem  S ä g e r  am  
9R oitt S u e  (b ritt()n lb  S tm tb c n  ü b e r  bent S ac  bc G om bal) u ttb  bad  h in u n te r«  
fteigen  nad) S ed  TOotctd foftete u n d  0 ' / ;  S tu n b e n .  9?ad)bem  n u fe r  S c g  beit 
S e e  Vertaffeit h o tte , füh rte  e r iit ber grufiteli ber S chluchten  au f ber Süboft=  
feite beS 9J!oitt S u e  aufm eirtd  m tb  tief b a ttu  a it ber S fritte  bed a lliitä lig  ab- 
fa tlen b en  S d jn c e g ra tS  h in , ber au f beiti Wipfel jetted SB orfpruitged ber S ré =  
ïa tê te  lieg t. S a m t  feitftc e r fid) burri) citte Si'tdc in  e inen  ber H eineren © ra te  
bed 9Dìont S u c  311 ciuciti 3 'v e ig e  bed © lac ie r  b ’9Ülée SMnudjc tjinnb . 92uit 
g in g  cd 31t jetten t © letfd jer (etiond  norb ivcftlid)) gernbe h in au f, b id  m ir  au f 
beit © ra t  tra fen , ber Vont Wipfel ber S r é la tê te  in  ber flìirijtung  bed fOïottt 
S i a n e  iticbcrftreiri)t. S ie fe iit fo lg ten  m ir, b id m ir nad) ber G rfte igu itg  bed 
© ipfeld  9?r. 3  (1 2 7 8 2  fyitfj) beit hödjftcit ober n titte lftcn  © ipfel (1 2 9 0 0  S u fi)  
erreichten. G d  ift m öglich, voti biefent hBdjften g u n i t e  bed © eb irgd  sun t 
© lacie r be S r é la tê te  h in iin te rju fte ig e n . S d ) rootlte 180-1 bicfett S c g  einfd)Ia= 
gen , m ürbe a b e r  iibc rftim m t. S c r  99ioitt S u e  ift ein  b e rü h m te r  S u n b o r t  voit 
j irp f ta ü e n . S i r  cn tb ed tcn  m ehrere fu n te lu b c, feenartige  £m t)len, bie m it 
p rad)tvo tlc ii e s e m p la te ti  von  iliaud) ober gelten .S rtjfta llcn  betleibet m arcii. 
S e iber g ing  ed mie gem öhntid): bic beften m u rb en  bcfd jabig t, epe fic fid)j ab= 
löfen ließen.
bit 9J2on t S o n b u  narl) G ontam itteS  uitb über ben G o l be SBoja nad) 
G ljantoiin l). g u r  9(u S f(iig c  in  ber 9Zadjbnrfd)aft blieben u n S  bloS  
3tvci S a g e ,  bie lo ir  31t einem  ^w eiten iticrfud) einer G rfte ig u n g  ber 
ü lig tiille  b ’S lrgcntièrc, a lfo  beò 93ergeS, ber u n §  gen au  v o r  acfjt 
S a g e n  eilte fo grau fam c 9Ziebcr(age bereitet Inatte, benutzen m olite li.
S i c  © a d je  verlief fo. Dïciüt) badjte, bafs b ic G rftc ig im g  ber 
9Zabel b em erfftclligt m crben tonne, m enu m a n  beni © r a t  folge, ber 
v o m  G o l bu GEjarbonnet 511 iljrcm  © ip fc l fiiljrt. 9tm  9J2orgctt 
beò 16. S i i l i  befanben m ir u n S  tim  I)alb  ficben U fjr a u f ber § ö ( )e  
jen es fßaffeS .*  S i e  © cfe llfd ja ft  b e f ta n b . a u s  unferent g r e u n b e  
9J io o re  1111b feinem  g-iitjrer üllnter, au S  9ie illt) unb  feinem  g iiljr e r  
g r a n g  G ou ttet unb a u S  m ir  unb 9J2id)el G ro j. 3 ucrft m ar baS  
SSetter g u t uitb ber 33cg bequem  gelvefen, aber u n m itte lb ar nad) 
unferer 9(n fu n ft  oben au f beut fßaffe  tarnen m ir in  einen  mütfjen*  
ben © tu rn t. $ o r  fünf 99îin u tc n  m areit m ir m arin  gemefcit, jetjt 
m arcii m ir Ijalb erfroren. G in  feiner, iit ber S u f t  uml)ermirbeltt=  
ber © djitee  b ran g  bitrcl) jebc D e ffn u n g  unferer K leiber uitb erzeugte  
au f unferer tg a u t  © d )m erjen , a l s  ob er n id jt e is fa lt , foitbern  
glütjenb Ijeifj gem efen m äre. U n m illt iir lid )  flapp erten  m ir m it ben  
ß ä ljt te n ;  ber 9ltl)eiit gefror a u g en b lid lid ), 511 fprcdjen m ar eine  
9(rbeit, 311 effen unangenehm , 31t fitteli u n m ö g lid ).
2 S ir  faljen tinferett S c r g  an  unb batten  teilten erm utt)igenbeit 
Ültiblitf. S e r  a u fm ärtsfü ljren b e © r a t  Ijattc einen fpitjen Slamiti, 
befetjt m it flcinen  92abeln , an  bereu 93afiS  bid'c © djneefelber lef)it= 
ten, bic in  beträdjtlid jcn  Ü Sin feln  au f ber einen © e ite  311111 © la c icr  
be @ alein o3  unb au f ber anbereit 311111 © la c icr  bu G ljarbouuet 
nieberg ingen . © c lb ft  u nter beit g ü n ftig ften  U m ftänben  m ürbe eS
* ® c r  Go! bu G tjarbo im cl liegt ctroa 1 1 0 0 0  b i§  1 1 1 0 0  g u f i  ü b e r  bent 
« te e re .
ein fepmered ©tiicE ?CrOcit gemefeu fein, a u f biefent SBege p in jm  
fletterli. S tlu g p cü  itnb S eq u ctn lid ffc it  rictt)en u n d : „@ ebt bie © a d jc  
a u f!"  S i c  33orfid )t fieg te  über bie S a p fer fc it . 9J?oore ititb ?(lnter  
g in gen  über ben S o t  bu G p arb on net nad) D r fiè r e d  iiitb m ir 2(itbe= 
reu teprteu  nacf) G patnoim p juriief.
21(d m ir aber eine © tr e d e  m cit p im m tergeftiegen  m arcii, ver= 
leitete u n d  ber böfe © cift, ber bie SUfettfdfen ju r  S e r g c r ftc ig m ig  
reijt, § a l t  511 m adfeit im b a u f bie d lig u ille  b ’d lrgen tièrc  jurücfgu=  
bliefeu. S e r  jpm m tel b atte  feilte SB olfen , cd lief] fid) fein dlüub, 
fein Stiftd)ett fpiiren, ed m ar erft ad jt lt()r  9J io rg en ê , tinb bort 
gerabc v o r  u n d  faljen m ir einen © letfcpcrarm  l)od) iu d  © eb irge, 
m cit über ben S o l  btt G parb on net fjinauffi'tfjren itnb bem erften eine 
Heine dünne, bie v om  Stopf bed © Ictfdjcrd faft bid ju r  © p ip e  
bed S e r g e d  reichte. O ffen b a r  m ar bied ber richtige 23eg, beit m ir  
einfd)(agcit inujjteit. 2£ i r  m adjteit a lfo  Steprt im b betraten ipit.
S e r  © le tfd jer  m ar fteil itnb bie vo n  i()tn audgepeubc ©d)ttee= 
r in n e nod) ntepr. © iebentjiinbert © tu fe n  m tirbeu gcl)aucn itnb battit 
tourbe bie d ü n n e  511 fteil. 2B ir m enbeten u n d  511 beit g e lfe tt liu fd  
im b erreichten beit © r a t  eitblid) ait einem  f ü n f t e ,  ber 1500 g u fj  
über beut G ol lag . 2B ir  fd)lugeit nun bie 9ü d )tu n g  nad) redjtd  
ein itnb g in gen  am  © r a t  fort, inbent m ir u n d  an  etlvad  ©rfjitee 
hielten, ber a u f ber © e ite  v o n  © a le in o j  j icm lid ) biept u n ter  beut 
Stam m e lag . S e r  2B in b  erpob fiep aberm atd, aber d ü em an b  badjtc  
a n  eilte U ntfepr, ba m ir b lod  250 g ttfj  v om  © ip fe l entfernt m arcii.
îB icb er  begannen bie S e i l e  v o n  G ro j m tb G ou ttct 511 arbeiten, 
benn ber § a n g  m ar fa ft fo fteil, m ie © d)ticc  ü b erp au p t fein fam i, 
© e in e  O berfläche m ar m it einer lofen  m tb fö rn ig en  düttbe bebeeft, 
bie tro d en  m tb op n e a llen  g u fa m in e n p a n g  m ar, baf; fie  in  © tr e v  
feit m egglitt, fo m ie m an  fie  nur beriiprte. S u r d )  biefe Strafte  
um fiten  bie g itp r e r  in  bie a lten  b aru n ter  liegeitben S e t te n  ein-
pnuen uitb u n a iifp ü r lid ) eine iß a u fe  m adjeit, um  ben ftau b artigen  
© to f f  roegju fd jaufeln , ber in  jifd jeu ben  © tr ö m e u  über bic parte  
U n ter la g e  p iuunterriefelte. 2B ie fa it  m ar eS unb m ie btieS ber 
S i n b  ! G ou ttctS  ÿ u t  m urbe ipm  non i f io p fe  geriffen  unb m ad)te  
eine Steife in  bic © d jm eij. S e r  m eh la rtig e  © djitee, ber uont © r a t  
über u tiè  lj er un tergefeljr t m urbe, erpob fid) in © p ir a  leu in  bie 
S u f t  unb m irbelte iim pcr, bi§ er in m inb ftilten  S lu g en b lid en  niebem  
fie l ober, uon  neuen  S in b f tö f j e n  erfafjt, m cit fortgefü p rt m urbe, 
um  ben © a lc in o j  31t fpeifen.
„SJtcine g fijjc  m erbcu uerbiieptig gefiip lloS , " rief S ieitlp , „m eint 
id) fie n u r n idjt erfriere." „ © ta m p fen  © ic  m it ben g'üffen," rie= 
feit b ie g iiljrc r , „ b a §  ift baS  e in zige  SJiittel." S i c  R in ger  mur* 
beit ih n en  burd) bie Sfrbeit m a n n  erhalten , aber an  ben g iiffen  
em pfanben fie  bie f in ite  and) 1111b ftam pften  1111b hieben gleichzeitig. 
3 d) fo lg te  il)rem  S e ifp ie l, m ar aber 311 heftig  unb m ad)te ein  S od ), 
baS burd) m einen g a l t e n  © tiip p u n ft  b itrd)ging. G in  fila p p ern  
fo lgte, a l§  ob m an  irbeneS © efepirr in  einen '-Brunnen m irft.
3 d )  tra t ein p a a r  © d jr itte  zuriief unb en tbedte int neiepften 
S lngenblitfe , baf) m ir fnm m tlid) a u f einer (p ö p le  (feiner eigent= 
liehen © p a lte )  ftanben, bie u on  einem  b iin nen  G iSgem ölbc, an  bem  
grofje G i§3ap fen  l)iitgeit, iib crb rü d t m urbe. f^aft in  berfelbeit 
SJfiuute fted tc  S ieillt) eine feiner igeinbe m itten  burd) b a §  S a d ) .  
U iifere gaii3e © efc llfd ja ft piittc in  biefem S lu g c n b liä c  burd)bred)cn  
fonn en . „G kpcn  © ie  inciter, G ros, m ir ftel;en a u f einem  'Jlb= 
grunbe."  „ S a §  m iffen m ir," antm ortete er, „aber m ir finbcit feine 
feftc © te ile ."
D p n e  U m fdjm cife fragte  m id) m ein © efiiprte, ob c§ n id )t @ ott  
uerfud)en pcifse, m enn m ir a u f unferem  P a n  bcparrteit. S a  id) 
bejal)enb antm ortete, fo bem erfte er m eiter : „ S o l l e n  m ir perunter= 
gef)en?"  „ © eh r  gern." „ f r a g e n  © ie  bie g iip rer ."  © ie  patten
nictjt ben geringften  © inttm nb 511 inadjen, itnb fo g in g en  m ir pitt= 
u n ter  unb fdjitefen au f beni SJZontanbert.
@ 0  m ie m ir ben © r a t  ucrliegen, m arcii m ir an d  beni 93inb. 
S u  ber (£ p a t m ar ed puitbcrt g-nfj tiefer, nod) b a jii  a u f ber 2Biitb= 
feite, au f begi gegen  ben © ta c ier  bn (ip a r b o n n et ju g c fep rtcu  .Ç angc  
g liip en b  (jeif) 1111b bic S u ft  b o llfon tm cu  ru p ig . (pier verrictl) nicptd, 
b a g  punbert g u fj  pöper ein  © tu rn t toiitpe, ber roolf'cnlofe (pim m cI  
fai) m ie bic D ïupe fetbft aud, unb bad  e in zige  ^ e id je n  einer ge= 
ftörtcn  ü ltm ofppüre m ar ber lu ftig e  £ a n j ,  ben ber © cpnce a u f ben  
S ä u u n c n  ber © r a te  uudfiiprtc.
9(m  14. (iradjen m ir m it G ro j, (ß a p o t nub S p a r te t  auf, 11111 
bad  SB erï auê^ufütjrcn , bad  m ir fo p lüfdicp fa tte n  aufgebcn  m iiffen, 
nub fd)liefeit lo ie früher in  ben © en n p iitten  non S o g n a li . 9(m  
15. erreidjten m ir u m  SJZittag beit © ip fe l ber Dïabel 1111b faf)eit 
111111, b a g  mir, a id  m ir bei unfcrent erften S erfitcp c iim fcprtcn , nur  
nod) punbert §11)3 b au on  entfernt geluefen m aren.
g i i r  9?eiIIi) m ar cd ein ï r i i im p p .  S u  ber 9Zäpe {jatte er fid) 
18Ü3 bad SBerbienft crm orben, „3m ei S e r g e , jebcn ettoa o o n  13000 
g-iig  fööpe, bie a u f ber S a r te  brci S ie r tc lftu n b c n  Von ciitanber  
entfernt m aren, 311 nerein igen ."  S a n g c  Dot unferer Gsrfteigung 
p atte  cr fid) u n anfcd)tbarc S em cifc  uerfdjafft, b a g  bie j o i n t e  bed 
(ßtined , bie a u f anberen S o r te n  a id  ein befonbercr S c r g  erfd)cint, 
ß lod  bic ü tig u ille  b ’9Irgen tière fein tönnc, unb Ijattc biefen S e r g  
bat)er au f feiner S a r te n ff t j s e  geftridjen. 2B ir  fa()cn jetjt, b a g  er 
9icd )t  getljan I)atte. 5)ie j o i n t e  bed (ß lin ed  e jift ir tc  nid)t. 28ir 
fjatten beit S e lu e id  v o r  ütugen, m ie gen au  cr fritfjcr beobadjtet patte.
5 d )  roeig nid)t, road a m  m eiften  311 bem unbcrn ift, ob bie 
î r e u e  b o n  D ïeidpd S a r te , ober ber uncrn iiib lid )c fyleig, m it beni 
bie © ru n b ta g en  3u fam m en getragen  m ürben, g i i r  SDZäitner, roctcpc 
gefunbc © lieb er  paben, m ag cd eine U n terh a ltu n g  fein, einen  © ip fe l
511 erreichen, inbent fie, lo ie  lo ir  cS ciuf beni SJZont S o le n t  mndj= 
ten, r i t t l in g s  a u f einem  © le tfd jer  fortvutfvljcn, ober m it einem  
loü tpenbcn  SSiitbc 31t fäm pfen, lo ie lo ir  am  © ip fe l ber A ig u ille  
be S r é la té te , ober im  S i i l i  p a lb  311 erfrieren, lo ie cS u itS  a u f ber 
A ig u il le  b ’A rg en tière  gefefjal). S n  folcpcn S a g e n  © fÌ33en  1111b 
SBermerfe 311 m adjen, ift aber eine feljr fd) feci) te U n terh a ltu n g , 
.ficrr Dicilli) arbeitete trolibcm  bei a llen  unferen  SB anberungen unter  
ben m ig iin ftig ftcn  llm ftä n b c n  1111b a u f ben gefäljrlid jften  f ü n f t e n  
m it Stopf unb toa iib . S n u n c r  unb ü b era ll b lieb er berfclbe, rufjig  
1111b freunblid), n iod jte  er 111111 fiegeu ober gcfd jlagen  luerben, unb  
ftetS bereit, feine S ß iinfd jc unferer 23cqucm lid )feit 311 opfern . S u r d )  
eine g tiid lid je  SBerbinbung 0011 f t lu g p e it  1111b Stiipnpeit, m it ber 
fid) eine feltcnc A u S b a u er  oerbanb, lourbe er feiner A u fg a b e  gerecht 
unb oo llcn b etc  A rbeiten , bic unerträglich  getuefen m ären, loenn er 
fie nicl)t a u s  S ieb e übernom m en patte, 1111b bie, 0011 einem  © in -  
3elnen auSgefiiprt, loo ljl l)erfulifd) gen a n n t loerben fönn ten .
A u f  bem ebenen S ljc i l  beS © (a c ier  b ’S trgentière trennten  lo ir  
u n § . S ïeilli) g in g  m it Sßapot 1111b G parlct über bic © eu n p ü tten  
n on  S o g n a n  1111b bc la  ißen b ant, loäprcnb  id) m it © ro s beut rcd)= 
teil SZaitbe beS © IctfdjerS  gegen baS S o r f  A rg en tière  pin fo lg te.*  
l in i  ficben l lp r  SlbenbS traten  m ir in ben bcfdjeibeneit © a ftp o f, 
1111b sep ii ÖZinutcn fpätcr porteti m ir b aS  © epo ber Sînnouen=  
fdjüffe, bic bei ber A n fu n ft  unferer © efäp rtcn  in  S p a in o m i!) ab= 
gefeuert m ürben.**
* D enn tn m i nicf)t fdjlcdjtcr ttju n , a l§  biefen 23eg toätjtcn.
** itiott her u n te re n  S e n n ljü t lc  von ß o g n a u  getjt m a n  in  2 L/.j © tiin b en  
und) G tjaiitm m i). SS011 ha b i s  ju in  (lüpfet ber ì lig u itte  b’ì trg e n tiè re  1111b b is  
ju in  S u r fe  gteidjen A n m en S  ( jiim n tc r b ra u d jt  m a n  12 */a S t im b e n .
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D e r  2 .T to m it ig = p a j | in ib  ^ e r m a t t .
2 lm  1 0 . S i i t i  fling id ) m it E r o s  über ben G ot be S a in te , beit 
G ot be (a S o v d a ^  mtb SDcartignt) nub © ic rre  im  G an ton  SB attië . 
D ie  ©rfjuieigcr © c ite  ber g o rc ta ^  m adjt ber © d)tveÌ3 feine G pre. 
D e r  SBeg n on  S ta r t ig n p  big 511111 © ip fet ift in fpiitcren S a p r a i  
m ep rm atë  au êgeb cffert m orben, aber and) jept loieber v o n  S e tttc r n  
nid )t teer.
28ir  fam en bei m ehreren m iiben ^ it^ gän flern  vorbei, b ie in 
bicfem S a d 'o fen  feudften nnb v o n  © cptuiirm eu bettetnber S in b e r  
v er fo lg t tvitrbcn. © o tcp e S iu b e r  finb  pier fo 3aptrcid) m ie S ta b e n  
in  einem  S ä fe . © ie  tragen  S ö rb d jcn  m it g r iid jte ii nnb m artern  
ben m iiben  9îeifenbett baniit. 255ie g t ic g e n  fitm m cn fie  11111 ipn  
perum , patten  ipm  bie g r iid ftc  in 5 @ efid)t 1111b bringen ipn  burcp 
ipre .Sbartniidigfeit in  S e i^ iv e if tn n g . § i i t c  bid) v o r  tinteti, beriipre 
ipre g r iid )tc  nicpt. S n  ben 2(ngen  biefer S in b e r  ift jebe iß firfid ),
jebe D ra itb e  bas? S ö feg e lb  e in es d ü r fte n  Ivertp. Ülergcrticp 311
tverben p itft nicptS, beim  fie finb  une ÏS e ë p e it  nnb fnnm ieti b loS
nod) ntepr. 255a ê  bu and) fag ft ober tpuft, b a §  G nbe ift fteto
b aêfetbc: „ © d jen fen  © ie  m ir  ettvaë ,"  ift b a §  9(tppa 1111b D m c g a
i[)ter Üfnfpradfen. S ie fe n  © p ritd ), fa g t m an, lernen  fie früher a lò  
b a ë  Siïptjabet. ÜDZait ()ört iljn  a u ê  jebem SDÎunbe. $ o n  bent Stinbe 
an, b a ë  fa u m  b a ë  © eljeu  gelernt Ijat, b ië  311111 fedj^epnjätjrigcn  
SRftbdjen ftirnm t 9(C eë in  ben grofjen G ljor e in : „ © d ien ten  © ie  
m ir ctitm ë, feien © ie  fo gut, m ir  ettuaê 31t fdjenten."
33on  © ierre  fliegen  m ir im  SSal b ’Ü litnivierë nad) S in a i  t)in= 
auf, um  u n ë  m it nnferen früheren © efätjrten  üDfoorc itnb ?t(m cr  
SU verein igen . SJZoorc fctjte feinen Gbrgeiw barein , einen 2B cg vo n  
S in a i  nad) 3 e n n a ^  511 entbeden, ber f iir jer  a (ë  bie beiben be= 
fnnnten  ißeiffe fei.* Stuf S i t f o u r ë  Starte Ijatte er m ir gezeigt, b ag  
eine bie beiben C r te  verbinbenbe gerabe S in ie  g en au  über bie Gin= 
fen fu itg  jm ifd jen  beni 3 in a f s 9ïo tf)ï)orn  iinb  beni © d jn tlfjo rn  fiiljre. 
G r m ar überzeugt, bafj bie G in fen h in g  g a n g b a r  fei itnb bap  m an  
iiber fie fdgtellcr 511111 S te l  gelan gen  m erbe a lë  a u f bem U ntm ege  
über b a ë  X r iftjo d ) uub ben G ol S itr a n b .
G r m artete a u f u n ë , itnb m ir g in gen  ofjnc 2lu fen tt)a lt im  
ï l j a l  a u fm â rtë  itnb fliegen  über ben g it f;  beë 3 t im ^ ® lc tfc f)e r ë  
a u f bie S trp itc tta =SCIp, m o eine © cn n ljü ttc  fein fo llte , in  ber m ir 
iib m m d jtcn  fönnten . 2B ir fanben fie  eitblid),** bod) entfprad) fie  
nnferen G rm artu n gen  nidjt. G ë  m ar fe in eê  ber fdjön  gewimmerten  
© d jm eijer fjâu ëd jen  m it m cit vorfpringenbent S n d jr a n b c , in  beit 
from m e © p r iid je  itnleferlirij ein gefd pn b t finb . G ë  m ar ein © djitp«  
peu, ber a ttë  ber töergfeite  Ijerauëgem adffen  31t fein fdjicn, m it 
roljen ©  cf) i e f c rp I a t ten gebcd't, oljne S lj i ir  ober g e n ftc r  uub von  
9JZiftpfiit3en itnb U n rcin ig fc iteu  a ller  Strt um geben.
G in  iibelricdjcnber © c itn  lub u n ë  311111 G in tr itt ein. S r in n c n
* S e r  G ol bc ß in n l  ober ba§  S rif tjo d ) yu ijd jc it bcitt S r if t l jo n t  ttitb  beiti 
ßber=G Sabclf)orn u u b  ber Gol S i t r a i tb  ßioifdjcn bem lep tercn  S e rg e  m tb  bcitt 
S e n t  S ln ttd je .
** .fiod) iiber bcitt 3K om iitg=© letjd)er a n t fyitfic ber G rê le  be SÖtilton.
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m a r  cS fin fte r, inbeffen  gcm ü lg iteu  fiel) xmfere S ingen  a n  bie 
S u n M f je i t ,  im b  to ir  fatyeit n u n , bafj n u fe r  iß a la f t  fiin fjc tjn  5 u f ;  
b re it  u n b  g to an ^ tg  g u f f  la n g , a u f  b e r einen © e ite  fa  m it fü n f u itb  
a u f  b e r  an b ere tt g iem lid) fiebeit g u f ;  fjod) fei. 9(n b iefer © e ite  
befanb  fiel) ein  c r tjö ljte r  u n b  e tn ia  fedjS g i tf ;  b re ite r D imm i, b e r 
m it fc lgm ilügen t © tro t)  m tb  itoci) fd fm u tjig e ren  @ cl)affelleit beleg t 
m a r . S i c s  m a r  b aS  © c ljla fß im m er. 3B aS  neben  iljn t v o n  ber 
S r e i t e  ü b r ig  blieb, m a r  b aS  © e fe llfc^ a f tä jin tn te r, u n b  b e r ü b rig e  
D im m i m a r  bie g a b r i f .  tâ'iife m a r  b e r  S lrtife l, b e r l)ier g em a d jt 
tou rbe , u ttb  b e r  iibelriccljenbe © e n ti m a r  b e r  g a b r i f a u t .  f i n t e t i  
Ija tte  e r fiel) beit befnm tte it e inbe in igen  D Jiclferftul)! aitgefcfjttallt, 
b e r il)tn ein fo n b c rb a rcS  Dlnfeljen gab , m eint e r fiel) ü b e r feinen 
tie ffc l biiefte m tb  b aS  © tu ljlb e iu  in  b e r S t if t  ftgn b . S e im  Stüfe« 
m achen m uffte  e r  n iim tid ) fe lg t fDZinuteu Ijiu te r c in a n b c r in  bie 
ÜDiaffe b lafeit. S a m t  feljte e r fiel) a u f  feilten © tu l) l ,  u m  S t if t  311 
fcl)öpfen u n b  e in ige  $ i ig e  a u s  fe in er f u r je n  p fe ife  311 t()un, m o ra u f  
e r m ieber f rä f tig e r  a l s  V orljer b lie s . ÜJtait fag te  tu ts , b a g  biefeS 
S e r fa ljre tt ,  b aS  u n s  fc ljr lin a p fic tit l id )  u o rfa m , n o ttjm en b ig  fei. S ie l«  
le id jt e r f l ä r t  fiel) b u rd )  baS felbe  b e r  © e ru d ) , beit gem iffe © cl)iuei(3er= 
fafe tjaben .
S i d e ,  fc fjm arje  o b er b le ifa rben e  S ö o lfc it ro ll te n  v o n  ß i n a l  
()eratif u n b  fäm p ften  a u f  bem  9JZ ontiitg= © (etfd )er m it  anbcrc it, bie 
v o m  9io tl) l)o rn  niebergefjenb  il)itctt begegneten. S e r  S iegen fau t in 
© trö m e n  n ieb e r u n b  l a u t  fra d ) te  b e r «Donner. S i c  § i r t e n f n a b e u  
eilten  u n te r  © d )iitj, beim  baS  crfd jrocfcnc S ie l)  b eb u rfte  fe in es 
S re ib e rS  m tb  f tü rm tc  bie 91(f) m ie in  einem  ä i r d j t l ju r m r c n u e n  h in ­
u n te r . SJZenfdjeit, ft’iiljc, © d)m cittc , © d )a fe  u n b  ß ie g e n  v e rg ag en  
il)re  gegenfeitigen  g e in b fe lig fe itcn  1111b liefen 311 beiti e i t r ig e n  ^fu« 
f(u d ) tS o rte  beS S c rg e S . S e r  R ä u b e r  m a r  gebrochen, b e r  bie S ie«  
m en te  m äl)ren b  b e r leb ten  $S od)en  gcfeffelt g eh a lten  h a tte , 1111b b e r
C ircus vom  ÎB eifiljont bi§ ju in  S e f fo  m ar ber (Sdjauplah, auf 
beni fie il)re Stinti) auòtobten.
G in  t rü b e r  Ü Jiorgen fo lg te  a u f  eine u n ru h ig e  9? a d )t. SB ir 
m a re n  in  nu ferem  S r ie g ò ra tl )  ungem if;, ob m ir  m eite r getjen ob er 
in ä  S p a i  j iir iic ffe ljre n  fü llte n . S M lc ic p t  m ü rb e  b a §  S c h lim m e  
v o m  G luten  iiberroogen , u n b  fo begaben  m ir  u n s  gegen feetjs U p r  
a u f ben S tieg  311 nu ferem  iß afj. S i e  e rm u tl)ig en b ftcn  3Serfic£)c= 
r iin g c n  a l le r  S e n te  a u f  b e r S lip , b a f; m ir  u n §  u m  b a §  S tic ttc r 
feine S o r g e n  311 m acljcn b rauch ten , b a  m ir  fo m ie fo ben  iß u n f t  
n icljt erreichen  fö n n ten , n a d ) b a u  m ir  ftreb ten , beg le iteten  u itö .
U n fe r S tieg  fü h r te  j u e r f t  ü b e r gem öl)u lid)c  93erg()üitgc u n b  b a n n  
ü b e r einen flarijcn  GMetfd)cr. G l)c m ir  iljn  verlieh en , m ufften  m ir  bie 
S iitic , ber m ir  511 fo lg en  h a tten , g e n a u  e rm itte ln , .ßm ei ÎD Îeim m gcn 
m a d jtc n  fid) gcltcnb . Sei) m a r  b a fiir , u n ê  fiib lid ) 311 h o lten  unb  
bie ob erfte  S'lbcl)c beò 3D lom ing=@ lctfd)erë a u f  einem  m eiten  l lm m cg  
n ad ) rcd )td  h in  311 erreichen. S i e d  m ü rb e  o h n e  S lb ftim m m tg  Ver= 
m orfen . S lln ic r fd )lu g  v o r, baf; m ir  a u f  e in ige S e ifen  fübm cftlid ) 
v o m  S c l) a l l l )o rn  loëgeI)cn  un b  bie §o c l)f( iid )c  beò @ letfd )cr§  b u rd ) 
G rf tc ig iiiig  bcrfe lbeit erre id )cn  fü llten . G ro s  m a r  fü r  eine S tättc l-- 
ftra fjc  ü b er einen fep r ftc ilen  u n b  ^erb ro chen en  G)letfcl)cr. S tim erò  
S e ifen  fa ljen  nicht g u t  a u ë  1111b m arc ii v ielle ich t un c rfte ig lid ). Sei) 
h ie lt beibe S tiege fü r  fd )led )t u n b  ftim m tc  beòfjo lb  fü r  feinen. SOfoorc 
fd jm an fte , SU m cr gab  n ad ) u n b  G ro ,;’ SSorfcljlag m ü rb e  g eb illig t.
G r  fa u t n icht m eit, a lò  e r fai), baf; e r  511 v iel u n te n io n im e ii 
habe. (Gelegentlich bliefte e r 511 rii cf, 1111t 511 e rfah ren , m ie m ir  bar= 
ü b e r bäd )ten , u n b  m ein te  enb lid), baf; eò a m  flü g ften  fei, ü b e r bie 
S e ife n  beò S d ) a l l l ) o r n §  311 geljcn. G r  g ab  a lfo  feinen fß la n  a u f  
1111b e r f liir te  fid) fü r  S tim e rò  Stieg. 9iie m a n b  m ib erfp rad ), u n b  in  
G n n a n g e lu n g  a n b e re r  S lnm eifun gen  b eg an n  e r im  G iöfelb  gegen 
bie S e ifen  l)>n S t u f e n  311 ho nen .
©(je lu ir  u n d  a u f  b a d  G id  begaben , fcljten m ir  einen  iß  (a it 
feft. S i e  R eifen  bed  S d )a ( l( )o rn d ,  bereit (S rfte ig im g ?((m er cm pfaljl, 
lag en  u n d  je tjt fü b ö ftlid j. S e r  v o n  G rog  gcm iiljlte 2B eg la g  fiib= 
m eftlid ) v o n  beit R e ifen  u itb  fü h r te  gu b e r füb lid je it S e i t e  ciitcd 
fel)r fteilen  u itb  gcrb rod je itc it G lc tf d je rd *  S e r  S lje il , beit e r über* 
fd jre itcn  IvoHte, m a r  in  e in e r 93egiel)itng u itgm eifelljaft g a n g b a r .  
G r  g ab  ih n  au f, m eit gu  v ie le  S tu f e n  g en au en  m crbeit m ufften . 
S e r  S l je i l  bed © le tfd je rd  abe r, b e r gm ifdjctt feinem  tföcgc u itb  
Ü llm crd R eifen  lag , m a r  in  jeber 53egiel)uitg u n g a n g b a r .  G r  lag  
a u f  e in e r 9îci()c v o n  g e lfe n , b ie iljit t ja lb  g c rb rad jcn . S e r  obere  
S ()e i( m ü rb e  v o n  beut u n te re n  b u rd )  ein la itg ed  G id fc lb  g e tren n t, 
b a d  fid) a n d  1) e r 1111 te r gef a  fl cn ei t © le tfd je r tr iim m e rn  a u fg e b a u t (jatte. 
S e r  fg-uji biefed Ü lb tjangd  m a r  v o n  u n g eh eu ren  ÏOfcitgcn g ro g e r  
S a m in e n b lö d e  um geben . S ic f c  u m g in g e n  m ir  v o rf id j tig , iinb  a id  
G ro g  £>alt macEjte, lag en  fie tief u n te r  u n d , m ätjre itb  m ir  bie S e i t e  
bed  g ro ß e n  S lb ljan g d , b e r gii b e r  xBafid b e r G id m a u e r  oben fü h rte , 
berc itd  Igalb e rftiegen  h a tten .
Q u e r  ü b e r biefed G id felb  tgieb G ro g  n u n  S tu f e n .  $ M r fü h rte n  
im  l’ln g cfid jte  cined g e in b ed , b e r u n d  jebcit S lu g c itb lid  an g re ifen  
to n n te , eine g la ttfc n b e m c g u n g  a n d . S i c  G e fa h r  la g  a u f  b e r ÿ a n b ,  
ja , m ir  beg ingen  eine S u m m b re if t ig fe i t ,  e inen v erriie fteu  S t r e id ) .  
SB ir h ä t te n  g inn  S tü d g u g e  b lafe it fo llen .**
,,S d )  fd jäu tc  m id) n id jt, gu befenneit,"  fd jrieb  ÜOJoorc in  fein 
S a g e b n d ) , „b a f; iit b e r  gan gen  ß c i t ,  bie m ir  a u f  biefem  9(b l)a itg  
g u b ra d jte u , m ein  iòcrg  gu  m einen  g i ig e i t  lag , u itb  baf; id) m id) nie 
vo it e in e r fo fd jrocren S o r g e n la f t  befre it fiil)ltc m ie in  beut k lugen  
blicEe, a id  m ir  ltad ) e tm a gm aitg ig  fflîin u tc it bie g c lfe it  c rre id )tcu
* GS roar ein fogeitannter „G iSfatl“ .
** Grog hatte teine SBcrantroortung gu tragen, beim  er luar blo§ tifati) 
geber, nidjt Seiler.
iitib in S id fe r p e it  m arcii, ^ litd fen  p orte id) Slltncr nidjt, aber bic 
S p r a d fe , in  ber er fortraäprenb m epr gu  fid ) fetbft, a lò  gu m ir  
rebete, m ar ftärfer, a lò  id) fie i[)in g u g etra u t f)fttte. S c i l i  bor=
perrfdfettbeS © efiip l fd)ieit U n m ille  311 fein, baff m ir u ttë itt einer
fo(d)cn S a g e  beftinben. (Sr m adjte fid) $8orm iirfe, m it n o n  ber ®e=  
fetlfcpaft 311 feilt, nnb ber 9îa d )b rn d , m it bem er n o n  ß e i t  31t ,Qeit 
a u ë r ie f:  S d )iie U , fei fediteli ! uerrictl) feine g-urdjt pinreidjenb."
G ë  m ar n id )t n ö tp ig , G rog gur G ile  gn nm [)iten. G r fan n ie  
bie © cfa p r  fo g n t mie m ir. S p ä te r  fagte er mir, baff biefe S te i f e  
bie gcfä()r(id)ftc fei, bic er je betreten l)nbe, nnb b ag  er biefen © a n g  
11111 feinen iÇ rcië ber 9B e lt  mieber m agen  merbe. SDîit m änn lid jem  
9JZutl) bem üpte er fid), ber brol)cnben 5ß ern id )tu n g  31t entfom m en. 
S e n  H op f a u f bie 9(rbcit geb iid t, fai) er n id jt gur 9ied )ten  1111b
niept gu r S in fe ii. S d ) la g  a u f S d ) ( a g  fie l fein S e i l  itieber, nnb
bann  tra t er a u f bie S te l le ,  au f bic er gefd)(agcn patte. 3S ic  
fd jred lid ) u nfid )er m ürben u iiê  biefe S tu f e n  gii jeber anberen ^ e i t  
uorgefom m en fein. S e p t  bad)tcn  m ir aber ait nicptS a lë  an bic 
5-clfcn v o r  u n ë  1111b an  bie pafflidjeit G iSblöcfc, bie über u n ê  
lauerten  1111b offen b ar fa llen  m olite li.
Stuf ben g c ife n  m areu m ir fidjer, unb m ären fic b op p clt fo 
fcpm icrig gemefen, a lë  m ir fic fanbeu, fo m ürben m ir im m er nod) 
m ol)l gufricben gemefen fein. 2B ir felgten u n ë  uieber nnb erfrifd)ten  
ben inneren 9J?enfd)cit, m obei m ir nufere S in gen  au f bic tp iiru u  
popcii G iS n abclit ridjtetcn, unter benen m ir m eggegan gen  m aren  
1111b bie m ir jept faft gii unferen g iiß e it  erb lid ten . D p n e  einen  
vorpcrgepcitbcit m aruenben S a u t  ftiirgtc cine ber größten , bic fo 
poep m ie b a ê  9J fon u m en t ait ber S o n b o n e r  93rüd'e mar, a u f ben 
Slb pan g  p inunter. S i e  m tgepeiire 99ia ffc  bog fid) tiorn  über, a lë  
ob fie ein S d )a r n ie r  pabc, unb p iug gufam m eii, b is  fie einen  
2B in fcl nad) n o m  vo it b r e i i g  ® ra b  bilbete. S a n n  brad) fie vo it
d in e  G is la m in e  a u f  beni $ ìo m in g  = ip a v .
© te tte , m o  G ro g  eine S ten b eru n g  beS iß ta n e g  an r ie tp , fo lueit heru n te r*  
gufteigen , b ig  to ir  a u g  b e r © e fa p r  to a ren , u n b  b a n n  to ieber a u f  bent 
n o n  9((m cr em pfoh lenen  2S c g e  p in au fg u fte ig cu , Ijicfs b a g  U n te rn eh m en
ihrer © r u n b ta g e  to g , gerfprang in  taufenb Srucpftüct'c unb ftiir jte  
fentrecht a u f ben 9lb p a n g  nieber, bett lo ir  iiberfchritten patten . S eb eg .
S ttom  nuferer © p u r , bie 
au f ihrem  3B ege tag, 
tourbe üertoifept unb ber 
gauge neue © cpttcc toeg* 
gefetjrt. tr ine breite © tr a g e  
Don g lattem , g tagartigem  
G iS bezeugte bie untoiber* 
fteptiepe © c lo a lt, m it ber 
bie tOiaffe gefatten toar. 
G ö toar nnüeranttoort*  
lid), b a g  toir einen  fo 
gefährlichen SBeg gingen , 
aber cS läg t fiep lcicpt 
Oerftepen, luegpatb  toir  
iptt toäptten . ìU m  ber
-ivÿyv^-7/5-C/l
D e r (S ip fc l l>es l ï ïo m in a - p û f |e s  im  3 a '!rc  i s c p .

aufgeben, bcntt D îiem anb pcittc in  ber S c n n p iit tc  au f ber D(rpitetta= 
DIIp noci) cine 9ia  cl) t Verbringen m ögen . „ D M e ,"  fa g t  S p u cp b ib eë , 
„fepen bie © efap ren , bencn fie  entgegengepen, fepr gut, toerben aber 
boef) burct) bie g u r e p t  v o r  S c p a n b c  —  m a ê  bie S S ett fo n en n t —  
V orm ürtê getrieben, fo bafj fie, burcl) ein b loffcë  DBort befiegt, in  
untvicbcrbringtid jeë l l i t g lü d  geratpett."  S a ê  luar fo jieiitlicp un  fer 
g a l l .  DZiemanb fom ite 311 © u n ften  b eë  DBegcë ein  DBort fagen, 
Dille fanntcit bie © efap r, bie u n ë  bropte, unb boef) fepten lo ir  lieber 
nnfer S cb en  a u f»  © p ic i, epe lo ir burcl) einen D ìiid ju g  a u s  einer 
u npültbarcit S t e l lu n g  ancrfanntcit, baff m ir u n d  geirrt patten.
Diaci) einem  m üpfam en  © a u g e  über v ie le  Dirteli v o n  S c l)u e e  
unb buref) v ie le  Dirteli v o n  S ä n fte n , bic a lle  S tu f e n  jlnifcpen einem  
fepottifepen Diebel 1111b einem  S o n b o n c r  Diebel burcpliefcn, ftanbeu  
m ir cablici) a u f ber © iu fen fu n g  jlv ifcpen  bem  SRotpporn unb  beni 
S c p a llp o r n .*  Dluf bem  © ip fet la g  itad) 3 *nn  ^ P 'n eine fteile  
S cp n ecm aiicr , aber lo ie cë  a u f ber anberett S e i t e  au êfa l), forni ten 
m ir niept erfennen, beim  an  bem b ortigen  Dfaiibc p ittg eine p r ü fte  
vo n  S d )iic e ,* *  ber v o n  ben DBefttoinben, benen bie S u ft  über 3 cr= 
m a tt befonberô au ëgcfctjt ift, über ben Stam m  getrieben m ar unb  
lo ie eine DJiccrlocIIc au êfa l), bic im  DIngcnblict b cë S recp ettë  gc= 
froren ift.
Sßoit u n ë , bie a u f ber S e i t e  Von f i l i a l  c t lv a ê  tiefer ftanben, 
feft am  S e i l  gepalten, arbeitete Gt'03 m it feiner v o lle n  Straft, fcpau= 
feite ben lofeit S d p tc c  fo rt 1111b picb bic Strafte lo ö , ivo  fie an
* S e r  © ipfet bcS p a ffe s  luirb auf S u fo u r S  S a r te  511 3 7 9 3  DJZctcni ober 
1 2 4 4 4  3-ufi angegeben.
** $ ic jc  ©cpneetruften entftcljen auf ben S äu m ten  poper 33erggratc päufig, 
fo bafi m an , epe matt bic © pipe cineS SBcrgeS ober © r a ts  erreicht, m it bem 
Dtlpcnftoct foitbircn, b. p. ipn in  beit ©ctjnec ftecten m uß, u m  5 1 1  erfennen, ob 
e8  u nten  feft ober popi ift. S ic fe  ©cpneetrnften bitbeit päufig eine @cpnccfen= 
linic unb nepmcit bic jcltjam ftcn f}o ritten an.
beni S e r g e  feftfafj, tv o ra u f er Ei'tlgt Ijiium terfprang im b und auf= 
furberie, ilpit 311 fo lgen .
S e | t  m ar ed fur  u n d  gut, baf; lo ir  einen folcfjeu S o r t ita m i  
batten . S in  ntinber in te llig en ter  ober îiitjner g iiljr c r  m ürbe gc= 
gaubert Ijaben, fiel) au f ein Spittunterfteigen in  bidjtent S iebel eiu= 
gu laffen , unb G rog felbft tjätte bad  nietjt unternehm en fönnen, 
m enu feine Ä ö rp erfra ft itid ft eine fo getoa ltigc  gemefeu m äre. G r 
tjanbette nad) feinen S B orten : „ 2ö o  fefter S d )n c e  liegt, fann  m an
getjen, too G iS  ejiftirt, fa n n  m an  (S tu fen  Ijaiien. 5 )a§  ift eine
forage ber Straft ; id) (jabe Straft, unb fo lg lid ) braitdjcit S i e  n idjtd  
511 tl)itn, a id  m ir gu fo lgen ."  G r fdjontc fid) nidjt, unb batten  
bic Sll)ateit, bie er bei bicfer G elegen h eit ocrrid)tctc, bic S r e t tc r  
einer S iil)t te  gum  S d ja u p la f )  gehabt, fo m ürbe bad Spaud voit 
bom ternbem  S e i f a l l  gebebt f)«ben.
,,® e r  nieberfiibrenbe Slbljattg, " fcfprieb SOÎoore in  fein $ a g e=
bud), „ b atte  m it bent bed G ol be tß ila ttc  citte grofje ?(ef)nlid)feit, 
m ar aber v iel fteiler, ü berhaupt tueit fd)tuieriger, unb bad  m ill viel 
fagen. G rog m ar in  feinem  G lem ent unb m ä()lte m it m unberbarent 
S d ja r f f iitn  feinen 2S eg , m äl)rcnb Slltiter a id  Selgter einen cbettfo 
cbrettoollen , o ie llc id )t m it größerer S e r a n tm o r tlid jfe it  uerbnnbenett 
tßofteit batte, a u f bent er fid) bet)arr(id) behauptete. G itte S t e l l e  
befottberd l)at fid) m ir  a id  bie aufrcgeubftc eingeprägt, bie id) lenite. 
ÏB ir  m ufjten au f einem  G idfam ute btngel)en, ber ein blog er  30îeffcr=  
rü d en  m ar, unb b itte n  a u f ber tinteti S e i t e  citte breite S p a lte ,  
bie fid) in  blatte Stiefctt verlor, au f ber rechten S e i t e  aber einen  
fò a n g  Von 70 G ra b  unb me()r, ber git cittern glcidtett S lbgrunb  
führte. Sßäl)rcnb  m ir a u f biefettt S lam ine b iag iu geu , l)'e^ Grog
flcitte Sterben in bad  G iS, in  bie mir, bie ß e lje n  nad) aufgett fcl)= 
rettb, b ie ß-iifje fteilten  1111b utifcr G leid jgctv id jt gu behaupten  fud)tcit. 
Slid  id) e in m al vo it einem  biefer uttfid)cren Spaltpunftc gum  anberett
fcpritt, i’cfjtuanftc id) citte» 9(itgcitblicf. 3 d) ()iittc m einen Spalt » id )t
Verloren, aber ber cingftlicpc X oit, ht bent 9((m er, ber ()i»ter m ir
g in g  tiitb m id) fdjlvanfeit fat), attSrief : „Sperr, g leiten  @ ie nicpt 
a u s ! "  gab ntir b ic tebl)afteftc y b e e  Von ber U nfidperpeit nnferer  
S a g e . (Sitte breite © p a lte , bereit oberer 9ïa n b  pod) über bent
nnteren la g , fottute tveber iibcrfprungen  nod) n m gan gen  tverbett 
im b brot)te 31t einer nnüberfteig lid )en  © ctjran fe 311 tverbett. G ros  
3cigte fiel) aber and) bief er © d jtv ier ig fe it getvad)fen. $011 ttnS
9(nberen am  © e il gepalten , picb er an  bent fteilften  X p e il ber (SiS* 
m atter, tvelcper bie obere © c ite  beS © d )rn n b c5 bilbctc, eine Dfcipc 
v o n  Söcpcrit für bic Spättbe ttttb g ü fjc . Stuf biefer feplüpfrigen  
X rcp p c fletterteli loir, baS  © efiep t gegen  beit g e lfe tt fcprcnb, pin= 
unter, b is  m ir einen Sßunft erreiepten, ivo  ber © ep ru nb  311111 liebem  
fprittgen niept m epr 31t breit m ar. X iefeS  © tiie f  patten  m ir fepott 
ö fter s au S gefiip rt ttttb m aren baper ait © p r ü tig c  über © d )rn n b c  
3Ìemlicp gem öpnt. U m  eine lan ge © cfdjicptc fnr3 31t e r jä p le n : naep 
einem  m aprpaft vev^loeifetten ttttb aitfregettben Stam pfe ttttb nad) 
einer SCrbeit m it betti (Sife, m ie fie niefjt fd)titnm cr fein  faitn , er* 
reiepten m ir bie oberfte g lü e p e  beS £>opfid)t=@ fetfcperS.''
D a  bic itilid e , bic m ir a u f bett unteren X p c il  beS § o p (id )t=  
© letfcpcrS  m arfen, cn tm iitp igenb  m aren, fo befd)Ioffen mir, über beit 
© r a t  3lvifcpett ipttt ttttb betti 9io tp p o n t= @ lc tfd )c r  311 gepen. X a S  
lief; fiep niept opne grop e SOdipc auSfüpren . 9lbcrm atS  ftiegen m ir 
311 einer § ö p e  v o n  m epr a l s  1 2 0 0 0  g n p  em por, © rplicplicp  
napm eit m ir utiferc 9iicp tn n g  borp a u f baS Veracptctc X riftjocp  
1111b ftiegen au f bent luop lbefan itten  rau p en  Sßfabc 311 biefettt 3ocp  
pin un ter. 3 tüanä<9 9Jfinntcn  ttaep fieben 11 pr m aren m ir im  
9J io n te =9io fa  * jpotet v o it 3 c n n a t t .  patte  u n s  beittapc s iv ö lf  
© tm tb en  fortlväprenben  © epettS  gefoftet, um  v o n  ber © en n p ü tte  
ber S lrp itetta  == Slip , bie b rittp a lb  © titu b a i ü b er 3 i ,,Qt liegt, 311
ltnfercnt ß i c l  j a  gelan gen , linb  m ir m ufften nun, baß  ber SDJoming* 
Sßaf) jm a r  ber gerabefte, n ießt aber ber îiir je fte  2B cg n o n  f i l i a l  
itaci) ^ e r m a tt  ift.
2In ber IDZaiier D ot beni 9J îo n te = 9îo f a = § o t c I  fißett gcm ößn*  
lidj 3 tu ci S itß e n b  g itljrer , gute, fcßlecßtc itnb m ittelm äß ige, g ra n =  
âofen, © eß m eijer  uttb I ta lie n e r , S i c  rechnen a u f ïticrm cnbiing  
unb fdjauen  itaci) S o iir if te n  au  S, m arten  a u f itene S ln fö m m lin g e  
uttb berechnen bie 3 a ßt tmtt g ra n fe tt , bic fiel) itjuen a itò  ber S a fc ß e  
loclctt lä ß t. S i e  9)Zeffieitr§, b ie  ju m cilcn  fcltfam  uttb m unberbar  
getleibet fitib, fteßen itt © n ip p e n  ttmfjer ober beljitett fiel) in ©ef=  
feilt, ober lu n g ern  a u f ben Söäitfeit v o r  ber S ß i ir .  S i c  tragen  
ln crfm iirb igc © tie fe t  unb noci) a itffa llenbcre § i i t c .  31)re abgc= 
fcl)ältcn, m it tB lafen  bebeetten unb gefcßm ollcncu © efieß ter finb  beò  
© tu b in m ò  m etti). S in ig e n  ift cò buret) SB acßfam leit uttb bcfon= 
bere © o r g fo lt  ge lu n gen , fiel) citte © eficß tS farbc §u Vcrfcßaffen, bie  
an  fd)öne§  S ö p fcr g c fd jirr  oljtte © la fu r  erinnert. S i e  m eiften finb  
nießt fo g(iictlid) gemefett. © ie  finb  a u f g e lfe tt  ab geb riiß t unb a u f  
© letfcßern  geröftet tuorben. 3 ß r c  © a d e lt , bic p e r f t  nnfdßuollen  
unb b an n  auffprangeit, ßabett citte terp en tin artige  g l i i f f ig te it  aitò-- 
gefdfm ißt, b ie iß n eii am  © efieß t ß cru n tcrgclau fcn  uttb in Keinen  
S tu m p e n , mie b aò  Jgarj a n  bett g icß teiiftäm m en , c in gctro d n et ift. 
© ie  ßabett fie en tfernt uttb groß e S tr e ife n  ißrer .vm iit m it abgc= 
riffett. S’ò ift fcßlim m er uttb feßlitnnter m it ißnett gem orben, ißr  
g a l l  bat fiel) ß o ffm tn g S lo S  geftaltct, H i'afirjeug uttb SOZcffer finb  
31t § i i l f c  gerufen  m orben, m it fnnften unb ja r te n  SOZitteln ßabett 
fie  a u f ißren © a d e tt  cine iibercinftinunenbe g-arbc 311 erzeugen  
üerfueßt. © ê  ß a t fiel) nießt tß u n  taffen, aber m ie uerßept ßabett 
fie fortgearbeitet uttb ißre ititglüeElicßett © efieß ter citblid) in  einen  
ß u fta n b  v o llftä n b ig en  unb ß offn u ttgö lofcit 9 ìit in ò  uerfeßt. 3 ß r e  
S ip p en  finb  aufgefpruttgen , ißre Ö a d ctt gefd)luolIcn, ißre 2(itgcn
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m it © lu t  u n ter laufen , itjre 9îa fcn  abgefdjcilt unb  iiicpt 511 bc= 
fdjreibctt.
S a S  finb  bie g reu b en  beS © eb irgSrcifetiben  ! © lit  S p o t t  
unb © era d ftu n g  vergleicht ber 9îe u lin g  biefeit 9(n b titf  m it feinem  
g la tten  © e fid jt  u n b  feinen fdjm alcn  S cin b en , o lp ie gii alpten, bafj 
er felbft v ielleich t in  fu r je r  S v i t  ebenfo nuSfel)en m irb a l s  bie= 
jen igen , m cldjc er jejjt a u S lad jt.
9(n biefeti au ffa llen b  gcfleibeteti unb fonberbor auSfeljenben  
S eu teu  bem erft m an  eine U ugegtoungenljcit, bie an  ftäbtifdjeS  Sebcn  
unb vorn eh m e © cfetlfd ja ft n id )t erinnert. G S ift ein  in tereffanter  
9(nblicf, m ie biefc fteifen © c f  eilen, nufere iib crfa ltcn  S an b S leu te , 
hier, im  G lu b jim m er v o n  S erm att, fo m ie fie m it ein an b er 311= 
fam m entom m en, gleid) m ieber cinfricrcn, u n b  angenehm  ift cS, ein  
S e n g e  beS Ijerglidjcn G m pfan gS  31t fein, ben ber iB ir tl)  unb feine 
v ortrefflid jc  © o tt in  jebem neuen © o ft  bereiten *
3 d )  Ucrlief; biefc angenehm e © efellfcpaft, um  a u f ber fßoft 
nad) © riefe lt 311 fragen . S i e  brachten m ir  eine u n an gen eh m e  
9ind)ricl)t. i le  ein S o n n t a g  fa in  311 einem  p lö td id fen  G nbc, unb  
id) erm attete  bie D lnfunft DieilltjS, ber bie 311111 E ingriff a u f baS  
9Jin tterl)orn  beftim inteu © o rr iitp e  geleitete, b loS  beStjalb, 11111 il)m  
m itgutljeileu , bafj unfere © erab reb m ig  au fgehob en  fei. S a m t  reifte  
id) S a g  unb i ta d jt , fo fdjnell a l s  ein G ou rierg iig  m id) fortbringen  
fom ite, 31m ^ c in ta ti) .
* y d ) bcuutic biefc Ö5clcgcnt)cit, bem tiefer einige ber erfafpenften 9(tpen= 
fleigcr ouS tiiebljaberci unb einige ber fyiifjrcr lu u yiftc ltcn , bie in biefem Itiud) 
cnuäljnt roerben. —  9luf ber ^ liu ftra lio n  : „ T er  91 Ibenclub in ßerum tt"  erblirft 
m an 'peter 'p ern i auf ber tiufierftcn iftedpen bc§ 93ilbc§; bann fonim eli ber 
junge 'peter Zaugm nlbcv auf ber Söaut fipenb unb Q. 3 . 'JJiaquigita^ ant 
Ìljiirp foftc ìi lebnenb. & ranj 9lnberm atten fifit auf ber Söodteitcr 1111b Ulridj 
tiaucner tagt im .fjinlcrgrunbe tje n w .
D reizehntes K apitel.
D ie  (E r f te ig u n g  ò c s  © r a u b  C o r n i e r .
U n f e r e  (S h ä tig fc it im  5 al)re 1864 m ar ein  ununterbrochener E r ­
fo lg  getoefen, aber bie g r o g e  E r fte ig u n g , bic m ir am  tpergen lag, 
m ar unterblieben, nitb ef)e id) fie  auSgefiitji't (jatte, faut id) n id jt 
§ u r Diutje. ?(udj nod) anbere (S in g e  m irften  b aran f Ijin, b a g  id) 
bie Ollpen nod) e in m a l bcfndjte. 3 d )  m ünfdjte e in m al anbere ©c= 
genbeit 511 bereifen im b gm ar fo, b a g  bie S8erantm ortlid )feit ber 
S e itu n g  a u f m ir a lle in  ridje. E S  tant etm aë b a ra n f an , su  er ­
fahren, ob m ir bie 9S a l)(  n on  SBcgen an u ertrau t merbeit tonne.
3 m  3 at)re 1865 un ternahm  id) eine (lìcife a lfo  l)m tptfäd)lid) 
be§l)a(b, u n i au S fiitb ig  511 iltad)cn, in  m ie lueit id) fiil)ig fei, (pfabe  
über © eb ir g e  51t erm itteln . (S a S  P r o g r a m m , b a ê  id) m ir für 
biefe S B anberung entm arf, m ar teilt g a u j  fleineS, beim  c§ m n fd jlog  
faft a lle  bie grofjett © ip fe l, bic nod) n id )t erftiegen m orben m arcii. 
3 d )  h a tte biefen (p la n  aber itid)t (e id )tfin n ig  gefag t nitb führte iljn 
and) niefjt ü bereilt a u § . 9Ziri)t§ tourbe vcrfäm nt, lu a ë  m ir einen  
guten  E r fo lg  fid)crtc. 3 d) fudjte bei ü lllcit (B elehrung, m cld)e fie 
311 ertljeilen im  © ta u b e  m areti, unb ftub irte bie ÜRiebcrlagen ?(ii= 
berer, um  il)rc g c tjler  311 oerm eiben. (S ie  D iefultatc, bie id) e r
reichte, en tfprangen  itid jt fom of)! a u S  m einem  © li id , a l s  au S  mei= 
nen SBorftubicn unb m einer forg fä ftig en  S k red jm in g .
9J ia it fa im  afS  9ïcgef nunefjm eit, b a g  ber (Srfofg fein  3 u fnM 
iff unb b a g  e3 im m er einen  © r iiiib  giebt, toenn S em a n b  fdjeitcrt. 
SBenn aber eine a iiS geje id jn ete, eine fo g en a n n te  gfeinjenbe S t ja t  
auSgefiifjrt m irb, bann  finb m ir n u r  511 geneigt, beit (Srfofg a [fein  
in S  Strige 511 faffen, ofjne 511 fragen , m ie er erreicht m orben  iff. 
S d je ite r t  bagegen  S em atib , fo  unterfudjen  mir, m orin  er gefeh lt fjat. 
g efjlfd jfä g c  finb  oft feljrreidjer a(S  S t fo lg e , unb  bic S ä u fd ju n g e n  
beS (Sinen m erben bem  Üfnberen n iitd id j.
ffiiS  31t einem  gem iffen fß u n fte  fiifjrte id) m ein  P r o g r a m m  
u o llftä n b ig  unb g liid lid )  burd). U nferc ü fn ftrengungen  m aren ftetS  
Don (Srfo lg  begleitet, fo fange m ir nufere ÜBanberiiitgen nadj beiti 
entm orfenen  iß fa n  auSfiifjrtcn . S i e  m eifteii m adjtcn  m ir genau  
an beit S a g e n , bie m ir ÜUionate oorfjcr feftgcfeljt fjatten, unb affe  
g in gen  uerpnltttigitn ifiig  fo feidjt vo n  ftatten, b a g  ifjre S d jilb e r u itg  
m egen beS SDÎangcfS an  S d jm icr ig fc itc ti 1111b © efatjren  bem  Sefcr  
m eniger in tereffan t fein m ürbe, a l s  m enu unfer S tr e b e n  v o n  fyefj= 
lern unb  Srrttjün iern  begleitet gemefen lunrc. 6 (je idj b on  biefett 
lliitern eljm u n gen  fprcdjc, m iff idj b ic © riiitb e  erffären, m cfdje bei 
ber ÜBaljf unferer SBege bie (Sntfdjcibung gaben.
S i e  lebten fün f S o m m e r  fjatten m eine erfteit © rfafjru itgen  
B ü g en  gef traft. ÜJÎeine üfbneigititg  gegen S d jn c e  m ar iiberm unben  
unb m eine V o r lieb e  für g e ffe n  fjattc fidj geänbert. © le id ) 9ttfen, 
bie n id jt im  © eb irg e  geboren  finb, m ar idj ju e r ft  au f fteifem  S d jn c e  
nufjerorbentlidj ä n gftlid j gem efen. 3 d) badjtc, bafj ber S d jn c e  
rutfdjen unb ?(ffc, bic a u f ifjm ftäuben, m itnefjm en mcrbc. Bfüer= 
b in gS  g leitet S d jn c e  einer gem iffen Bfrt feidjt, meint er eine be= 
ftim m te S te ig u n g  fjat (f. S .  138, 2 0 2 , 302). 3 n einem  93udje  
faffen fidj bie U niftiinbe, u nter benen S d jn c e  gefäfjrlidj ober fidjer
ift, uic()t bcfdjreiben. (gilt l lr t lje il borii ber lä ß t  fiel) bl ob büret) 
(grfaljrm n) getoinnen, unb m an  tr itt  au f © cl)nec nicljt cljer m it 
© elb ftv ertra u cn  auf, b is  m au  fiel) biefe (grfa ljru n g  üerfd fafft fjat. 
3 d )  gela n g te  nacl) unb nad) 511 © e lb ftv ertra u cn  unb b am it ucr= 
m inbertc fiel) m eine V o r lie b e  für g e lfe n . 6 8  tourbe m ir  n u n  flar, 
b aß  fid) a u f © d jn ee  beffer fteigen  (affe a id  au f R eifen . © ie S  g ilt  
tion reinen  unb  einfachen © dfn eeb etten  ober om t © djn ce, ber au f  
einem  G lctfcßer liegt. SBciin id) fpäter u nter m ehreren S öcgen  311 
toät)lcn fjntte, fo Ijabc id) m id) fte ts  fü r  © te ile n  entfdfiebcn, too  
© d)n eegel)än ge ober m it © d )u ce  bebedte G letfd fer  am  l)ücl)ften iitS  
G eb irg e  ß in aufgeß en  (f. 273).
9Ser()ä(tnißm iiß ig  feiten fonu n t eS vor, baß  bie (grfteigu n g e in es  
groß en  S c r g c S  au 8fd )ließ lid ) a u f © d )itcc  unb G lctfcl)ern au S gefü h rt  
toerben fann . 63  treten G r a te  ßeruor, toe(d)e iiberftiegen fein 
too llen . 93ci m einen erften Ä letterüerfucßcn l)ic lt id) m id) ftetS an  
bie ffiütfeu (Säu m te) ber G r a te  ober tourbe Don m einen  G efährten  
ba,yt verleitet, luekße m ie bie m eiften Ö ergftc iger  fold)e 2B cge für  
bie n a tiir lid )ften  unb beftcit h ielten. 9Zad) m einen  6 r fa l)ru n g cn  
t()iit m an  aber feiten gut, b ie G ra tfä m m e 511 betreten, tocnii m an  
einen anberen 325eg l)at. 2B ie id) bereits fag te  unb jeßt noch be= 
foitberS fcl)ilbern toerbe, finb  bie S tim m e a ller  tg a u p tg ra tc  ber großen  
Ü llpengipfel vom  g r o f t  jerfreffen  unb jerftü ftet, unb u id jt  fetten 
gefd)iel)t eS, baß  eine S lu f t  in  einem  G ra t, bie v o n  fern g a n j  un= 
bebeutenb au8fic l)t, fid) a l s  eine um ib erftcig lid fe @ d )ran fc ertoeift, 
fo  baß  m an  einen roeiten Itn n veg  m achen ober ein g u te s  © tiie f  
l)inunterfteigcn m uß, u m  baS § in ö e r n iß  511 um gehen. V er tra u t  
m an fiel) einem  G r a t  an, fo ift m an  faft im m er an  einen beftim m ten  
28eg gebuttben, v o n  beni fiel) fcljtoer ablveid)en lä ß t, g in b e t  fiel) 
ein crufteS Ipinberniß, fo verliert m an  v ie l ß c it , unb  fclbft eine  
gänzliche 9ticb erlage  ift burd)nu5 n id )t unton()rfct)cintid).
S e lt e n  tuirb m an  einen großen  Ü dpeitgipfef firtben, ber boit 
ben S d p teefe lb ern  unb © fetfdjcrn , bie ipit um geben, in a lle n  9iid)=  
tu itgen  fdfroff aP gefdjn ittcn  unire. S n  feinen S d )lu d )tc tt  luirb  
S d fite e  Ijaften, luentt and) ber iö o b en  31t fteif fein fottte, u m  bic 
ö i lb u n g  b on  perm anenten  Scp n eeP ettcn  311 geftatten . S i c  95or= 
3Üge fokp er S d ju cer iiin en  ( c o u lo ir s )  paPe id) bereits perüorgepoPeu  
(f. S .  272 ff.) unb brauche nad) bem, lu a§  id) oben über ben 
S d ju c e  gefaßt paPe, foun t nod) Ijin^ugufugen, baff id) bie @rftei= 
g a n g  b o n  S d g ic e r in itc u  (unter 23eoP ad )tu ng  ber geh örigen  93orfid)t) 
ber © rftc igu itg  b on  g effe n g r a ten  bei m eitem  bor3Ìet)e.
g o f g t  m an  ben ©(etfkperu, beit über i()nen liegenbcn Sd)itce=  
felbcrn unb ben b o n  biefen auégepettben  S d p teer in n en , fo fanit 
m an beit S p iß c n  ber großen  Ü dpeugipfef gclböt)nlid) fepr nape  
fom m ett. S a ô  Ictjtc Ä letteru  luirb o ie lfe id jt a u f einem  © ra tfa m m e  
fta ttfin b en  m uffen . S e  f in g er  biefc S tr e t f e  ift, u m  fo beffer.
© efegentfid ) fournit eS bor, baff bebeutenbe .Siänge ober S e ite n  
bon  iöergen  feine S ri)n ccr in n cn  paPcu. S n  biefent g a l l e  luirb e§ 
am  beften fein, fid) au  bic g lftd fen  ober an  ipre S d jfu c p te n  unb  
deineren © r a te  31t palten  1111b bie groffen 31t uernteiben. 9d if  
einer g l ik p e  fam i m an  fid) feiepter rcdftS ober fin tò  toenbeit a ls  
a u f bem  Stam m e e in es © r a te ò  unb eine uorfom m enbe S d )lu ier ig =  
feit leicpter utngepcn.
9d S  id) bie S e g e  auSm üplte, bic id) 1865 einfd)(ageit luoflte, 
fpiiptc id) 3unäd)ft nad) S te ffe n , m o ® (etfd)er 1111b S d fn eefefb er  
311 ben © eb irgeu , bie id) erffettern luofftc, ober 311 beit © ra ten , bie  
id) iiberfteigen m uffte, am  pödjftcn  p inaufreid ften . S a n n  fpiiptc  
id) naep S cpneerin ite it, bie nod) pöper p in aufg in gen , 1111b patten  
m ir beit Stopf einer fokpeit S fin ite  erreid)t, bann uoffenbeten m ir  
bie © rfte igu n g, m o cS irgenb an g in g , a u f g lä d fe tt  1111b n id jt au f  
Stäm m en. 91 uf biefe S e i f e  erftiegen  m ir beit © ra u b  S o r n ie r
'S11) 1) in v e r ,  löcrg- u. © Ic lid jc rfaljrlc it. 2 1
(13022 g u ff) , ben © c u t  S la t id je  (14318 gttjj), bic © rattbed  g o -  
raffed  (13700 g u ff), bic S lig u ille  S e r t c  (13540 g u ff), bie tliiiin ettc  
(12727 g u ff)  uttb bad S Z attcrp orn  (14780 g u fj)  unb fiiljrtcn nod) 
anbere S B anbernngcn  and, non  betten b e ilä u fig  bic Siebe fein tuirb. 
© en t ïiJege, ben lo ir  v o r  bent 9lu fb ru d ) gem äp lt fa tte n , blieben  
m ir f le tè  treu.
(£()e m ir 3 it fteigen  begannen, fabelt m ir und a lle  biefe S e r g e  
Doit benadfbarten  ö ö lj e n  gen au  an . 3 d) begeidjnete ben güfjrertt 
bie SBcge, b ie id) gel)ctt m otltc, itnb gcidptetc fie, m enti fie  vcr= 
m ideltcr  S ia titr  m ären, a u f p a p ie r , um  jebed SZiffucrftänbiiifs 31t 
üerttieiben. (S in igc S i a l e  em pfahlen  fie  S erä itb eru n gett, uttb in  
jcbcttt g a l l e  m ürbe über beit 2B eg grünbtid ) beratl)en. © ie  Sind*  
fütjrung ber Ülrbcit m ar <Sad)c ber g iiljrc r , uttb feiten fprad) id) 
barein  ober verfudftc 31t pelfeit.
© e it  13. S u it i  1805 Dcrlcbte id) m it £> em t ÿ a m fe r  unb ben 
g ü ljr ern  G tjriftian uttb lllr id )  S au eitcr  im  S au terbrun n cn = © l)a l, 1111b 
am  14. g in g  id) m it G f)riftian Sllitter ittib 3 o()aun © än ttlcr  über  
bett S ^ te r d g r a t ttad) © u r tm a n  (© on rtem agnc) im  S a la id .  © a m tier  
lutirbc n u n  abgelol)n t, ba SZ idjcl G rog uttb g ra ttg  S ic tte r  au f 
tttid) m arteten.
ß lv e i  § a u p tfü l)r c r  311 fiitbett, bie in  größerer llcb crcin ftiim  
m utig  arbeiteten a id  G ros 1111b 91 Inter, m ürbe n id )t m uglici) feilt. 
S ie n c r  fpielte eine untergeorbnete S o l l e  unb  m ürbe eigentlid ) nur  
11111 ber S eq u ctn lid )fe it  m ilieu  angem orben. G rog fprad) b lod  fratta 
göfifd), 9lln ter fa ft n u r beutfd), aber S ie n c r  üerftanb beibc © pradjett 
uttb m ar in  biefer S c g ie lju n g  niitd id). S o m i t  g in g  er feiten, aud* 
genom m en am  frül)ctt SZ orgen, m eint cd lcid)tc 9lrb eit gab, unb  
m ar nteljr © rä g er  a id  gü ljrer .
3 d )  fattn n id )t bringenb  g en u g  b arau f aufttterffant mad)ctt, 
tuie m idjtig  ed bei S e r g b efte ig u n g en  ift, eine Straft in  Sieferuc 311
fjaben. 2B ir Ijattcn im m er einen  iib erjä ljlig en  g ü ljr e r  im b brand)«  
ten nnS  bal)cr n id jt j n  übereilen  ober j it  überarbeiten, fo lan g e  
m ir beifam m ctt m arca. 90?od)te fom m en, m a ë  b a  m ollte , m ir  
m arcii in ïïere itfd ja ft . S e ib er  m urbe id) biircl) eine 9ïcil)c  non  S “ 5 
fä llig fe iten , bie id) f le tè  betrauern  mcrbe, g e l u n g e n ,  m id) ju e rft  
v o n  Grò,) j u  trennen * nub  b an n  and) bic U cb rigcn  j a  en tla ffcn  
(f. K a p ite l 2 0 ). © o  m u^ te  id) vo n  beni 53erfal)ren abm eid)cn, b a§  
id) und) reiflicher U eb erlegu n g  an gen om m en  hatte, b a §  in  ber iß ra $ i§  
erfolgreich m ar, m eil eö a u f einem  gcfunben  © ru iib fa ljc  fugte, unb
* (£l)c id) mid) 1861 van Graf trennte, roarb id) iljn für 1805 an , aber 
a l§  id) il)m im  ?tpril fdjrieb, um  bie d r it  feiner 93erpftid)tung feftfufteßen, ba 
feigte fid), bag er, meil er nid)! friiljer von  m ir gehört, fid) für frei gehalten  
batte unb vom 27 . 3 ll,ti n,t 'm $ ie n f t  e in es  ülnberen ftanb. 3 d ) . erinnerte 
ilm an feilt Sßerfprcdjen, aber er glaubte feinen fpäter eingegangenen 93er= 
pf(id)tungcn nidjt untreu  lvcrbeit fu  bürfen. ©citte 93riefe madjteit iljttt (fpre, 
unb a u s  beut lebten bcrfelben tljeilc id) bie folgcnbe S te lle  a ls  citte inter« 
effante G rinncrm ig an  eilten tuaderen unb cl)rlid)cit iötattu  mit.
tourbe ju fä l l ig  î lje i(n e (;m e r  einer U n tern eh m u n g, bie m it  ber Ä ata=  
ftrop h e enbete, toeldfe ben © djlitf)  biefeS S u d )c S  bilbet, toie fie  
and) 311m © djtu fs m einer ü llpetttoanberitugen  tourbe.
9(ut 15. S u it i  g in gen  toir n on  S u r tn ia u  nad) ß ’m eibcn uub  
m m  b o rt über beit g o r d e tk m iß a f ;  nad) S in a i .  S o i t  ber § ö t ) e  beS 
IpaffeS  b ogen  toir au f e in ige  benadjbartc S e r g e  ab, um  beit © ra u b  
(io rn ic r  uttS n äh er außiifchen, uub befd)loffcn, m m  feiner Dtorbfeite 
fern 31t bleiben, O b g le id j ber S e r g  m ehr a l s  aitbertljalb  9)?cilen  
entfernt toar, forniteli toir bod) m it © eto iffheit fagen, baf) er v o n  
nuferer 9iid )tm tg  an S  n id )t 511 erfteigen fei.
3lm  fo lgen bcn  SDÎorgett v e r lie fe n  toir 3 in a l ,  itadjbcm  toir burd) 
eine S e m e r fu n g  im  g r e m b cn b u d fe*  im  erf ten S lugcnblicte  felji" iiber= 
rafd jt toorben  toareit, erftiegen beit S in a i= @ le tfd )c r  ttnb m adjten  
einen  toeiten S o g e n  u m  unferen S e r g ,  11111 i()it beffer prüfen  "311 
fönn en . S S ir  m uß ten  riittb herum  b is  311 feiner © ü b fe itc  gehen, 
bevor fid) ein S ß eg  je ig te . U m  h alb  n eu n  U ()r la n g te n  to ir a u f  
ber fpodjflcidje beS © IctfdfcrS  an, bie fid) gegen  O ften  3toifd)en beni 
© r a u b  G o n iicr  unb beut S e n t  S la n d je  nieberfenft, unb ton n ten  vo n  
biefer © te ile  a n s  unferen sfßfab le id )t crfeiittcn. S S ir fteuerten über 
ben © letfd fer  in  n örb lid jer 9iid )tu n g  a u f beit © r a t  loS , ber gegen  
O ften  hinabgeljt, erreichten i()u burd) bie © rfte ig u n g  v o n  ©d)itee=  
felbcnt unb fo lg ten  il)m  b is  31111t © ip fc l, too  to ir tur§ nad) S c it ta g  
cintrafen . S ie f c r  gange S ö eg  führte faft au Sfdfliejflid ) über © d)u ce.
* G3 roar ein SBeridjt über eine G rfteigung beS © ranb  Garnier, ben mir 
noci) für jim gfräulid) (jielten, 1111b y u ar  gcrabc auf ber S e ite , bie roir für im  
gangbar ertlärt flatten. 3>ic Sactjc übcrrajdjtc ltttS um  fo mefjr, a l3  S r a itj  
'Diener unter ben Detljeiligtcn genannt rottrbc. 9(13 ici) ihn befragte, geigte 
fid), baf; er allcrbiitgS babet geroefen roar unb bam a(3 roitflid) ben Wrnub 
G antier erftiegen 3 1 t tjaben glaubte. S p ä te r  fat) er, bag er btoS auf einer 
ber Uerfdjicbciten S p ip c it beò gegen 'Jiorbctt laufenbeit (9rnt3, taie ici) glaube  
auf ber 'p igne be l ’9(tl<5c (1 1 1 0 8  g u ft), geroefen roar.
S ic  © rate, bic nörblid) unb fiiblid) nom  © ipfcl beS © rnttb  
C orn ier niebcrgcljcn, fiitb ein Ijödjft auffaiïcnbcg SBeifpict ber aufjer= 
orbentlidjcn SBirt'ungcn, bic burd) jiitjc 2Bed)fct Don § itje  unb 
Sciite cntftcljcn. S c r  fiiblidjc tuar in bic Wilbeftcn fo rm e n  jcr=
(5tit £ f)c il  beò )iib lid)cn © r a tò  beò © r a u b  C orn ier .
Ijacft u n b  g e rfp littc r t, u n b  b e r nörb lic lje , m e ld je r b a g  a u f  © c ite  326 
b a rg e f  te ilte  b roH ig c  S e ifp ic t  n o n  U m b ilb u n g  beg © e fte in g  b a rb o t, 
m a r  nicljt w en ig e r j e r K u f te t  $ o r  u n ferc it S lugcn  fc tjluanften  u n b  
f ti ir^ tcn  m ehrere  Keine g c lg b lö c te , riffe lt au b e re  m it  fid ) fo r t  u n b  
w ü rb e n  511 e iner u o ü ftä n b ig e n  S a w in c , b ic m it  la u te m  S o n n e r  gu  
beit © le tfd je m  Ijc ru n te rp o ltc r tc .
S e r  n a tü r l id je  © ru itb , bafs g ro p e  © r a te  bic w ilb e ften  $ o r=
m en  b arb ie ten , ift n id j t  in  iljren  9iaiim V erI)ä Itn iffcn , fo n b e rn  in  
i t j re r  S a g e  j n  fud jen . «Sic f in b  b e r gftifjenben  S o n n c n tj i t je  aiid= 
rjcfetjt u n b  fjaben feiten S d ja t t e i t ,  fo  la n g e  bic S o n n e  ü b er b a u  
« p o r to n i  fteljt. S i e  f in b  V öllig fd f id d o d  m tb  tverben  Voit ben 
Ijeftig ften  S t ü r m e n  u n b  b e r f tiir ff ten  S i i l te  an g eg rif fen . S i e  I)ür= 
teften  R eifen  tja lten  fo ld jc tt © n f l i i f f e n  itid jt S t a u b .  S ic f c  g roß«  
a r tig e n , fd je in b o r fü r  bic © v ig fe i t  beftim m ten  © eb irge , bie fo feft
u n b  u itm a n b c lb a r  a i tS feß a t, V cränbern  fid j ftc tS  u n b  gcrb röcfeln  
in  S t a u b .  3 b re  gerriffenen  © r a te  fin b  ß e t ig e n  if jre r  S c iben . 3 d) 
m icbcrI)oIe, b a ß  jeber j p a u p tg r a t  jebeê  g ro ß e n  ü llp eng ip fe lS , b a t  
id) fa tu e , a u f  biefc SBeife g e rflü f te t ift, u n b  b a ß  u n te r  b a t  g e ife rn  
fp it ja t, a u f  b a te n  id) g e ftan b e n  ßabc, n id j t  eine fid) befinbet, bic 
e ttv aê  D tnbcrcê m a re  a l s  ein  au fg e t() iirm te r S rü tn m e rl)a itfe n .
S i e  fle inerett © r a te  ()a b a t gcivöl)tt(id) ttid )t fo a u ß e ro rb e n t«  
ließe g o r m e n  m ie bic g ro ß en . S i e  finb  b a t  a tin o fp ß ärifcß e ti © in« 
m ir fu n g e n  m a t ig e r  a u s g e fe t jt  u n b  m en iger g e rb rö d e lt , fo b a ß  m a n
/
/
G in  SE^eit bcs nörb lic^en  ® ra tä  beä © ra u b  G ovniev.
m it 9ie d ) t v c rm u tß c u  bn rf, iß re  j iiß rlid je  ß e r fe t ju n g  fei g e rin g er 
n (ê  b ic b e r ß ö d jf tc n  © ra te .
© c I6 f t? im  © i n t e r  ß ö r t  b ie ü t tm u ß u n g  n id jt  auf, ben tt biefe 
g ro llen  © r a te  finb  n ie  u o U ftä n b ig  m it  © d g ie c  bebccft * im b  bic 
© o itn c  ß a t  no d ) im m e r © c lo a lt . fX5ie ß e r f tö r u n g  ift eine iittauf=  
tlö rlid je  u n b  n im m t m it  b e r ß e i t  511, ben n  je g rö ß e r  bic Dbcr== 
flächen lucrben , bie b e r iin e rfd )ö p flid )cn  S r a f t  b e r © o n n c  u n b  bcS 
g r o f t e ê  auS g efeß t finb , u m  fo g rö ß e r  lo irb  a u d j  b e r 9îu in .
« •’ H u f  a l te n  g e tfen g e b irg en  toerben  bie o o rfo m m e n b en  © te in fa ltc  
b u rd )  biefe K rä f te  V eran laß t. S a r a n  zw eife lt 9?iem anb , bod) m itt  
m a n  fid) fo re d )t b au o it überzeugen , fo m u ß  m a n  b ie  © te in ö riieß e  
feßen, in  benen  biefe © te in e  geb ro d jen  m ü rb en , un b  m u ß  ?(ugett= 
Zeuge gem efen fein, m ie bie M einte b iefer S a m in e n  v o n  ben  g e ife rn  
fp ißeit fieß to S tö ftcn .
3 m c i  l lr fad ß en  ru fe n  biefe © te in fä tte  ß e ru o r . © in m a t in a d j t  
bie © o n n e ttß iß c  tic ine  © te in e  ob er g e lfe n  frei, bie a u f  © r a te n  o b e r 
tp ä n g e n  liegen geb lieben  u n b  b u rd )  © d )n ec  ob er © i§  m it  c in a n b e r 
ü e rb u n b e n  m o rb en  finb . 3 d )  ß ab e  fotcße © rtö ftc  o ft gefeßen, m eint 
bie © o n n e  ßoeß f t a n b ;  e rft fielen  fie ta n g fa m , b a n n  geronnnen  fie
* 3 »  e in e r  9 tu g u ft = S tu m m e r be§ „9(tf)enättiit§" Von 1863  fdjrieb id): 
„ S ie fc  G in m ir tu n g  bcS fvvoftce fjört im  © in te r  nid)t au f, ba  b a s  SDtaliertjom  
nie ganz  m it S d p ie c  beberft ift. © e ilig e r  fteile S e rg e  to n n en  im  © in te r  
gan,) einfdjiicieii, 1111b luciin  fie b a n n  and) n id )t fjöber w erben , fo m irb bic 
ÜU iuutum g m enigftcnS un terb rochen , © i r  g e lan g en  babttrd) zu beut S d jlu ffe , 
bafi, m em t and) foldjc S d p tccg ip je l mie ber S ì  o u t S ia n e  im  S au fe  ber p a tire  
t)ii[)er toerben  tö n itc n , baS 9 )in tte rt)o rn  iticb rigcr m erbcit liu tfi."  S ie fe  Se= 
m erh tiige it Ijaben iljrc volle S e f tn t ig u n g  gcfuitbeii.
S i e  T O änner, meldje § e r r  S o l lfu g  = ütuffet im  © in te r  Von 1865 in  feinem  
D ß fe rv a to v iu m  au f beut Wipfel bcS G ol S p eo b u lc  zu riid licf;, bem ertten , baf; 
ber S d p ic c  au f fycljen in  ifjrer 9iälje a n  fieben S eccn tb c rtn g en  fd jm olj, u n b  
tru g e n  am  22. S e c e m b c r in  iljv S a g e b u d ) e in :  , ,© i r  pnbeit am  9)Zatterl)orn 
gejel)cn, bag  ber S d jitec  au f ben g e lfe n  fdjm olz u n b  © a ffe r  a b lie f."
S tra ft, n a lg n c it a n  U m fa n g  j u  u ttb  p o lte r te n  cnb lid ) tjc ru n te r , 
iitbem  fie eine © ta u b lu o lf c  Ijin te r  fiel) I)cr§ogen, bie tu ie b e r  9iaitcl) 
[ j in tc r einem  (S au rie rsn g e  nitëfnf). S i e  j tu e ite  U rfactjc  b e r  © tein=  
fä lle  ift b aS  © efrie re tt bc5 S B affcrë , toclctjeë am  S a g e  in  bie 9ïiffe  
u n b  © p a lte n  c in fid 'crt. 'Stiefe S tra ft ift n a t i ir l id )  in  b e r D ìacpt am  
tljä tig fte n , u n b  b a n n  o b er bei g a u j  fa ltem  S S e tte r e rfo lg en  an d ) 
b ie g rö ß te n  © tc in fä tle .*
2 ö en tt  m a n  fo ld je  g a l l e  b e ftän b ig  gcfeljctt u n b  g e h ö r t  (git, fo 
beg re ift m a n  Icidjt, b a g  bie © le tfd jc r  m it  ÜDZoniiten bclaben  finb . 
9î id ) t  bafj biefe ju tu e ile u  fo g ro g  finb , b e lu u n b c r t m an , fonbevu 
b a g  fie n id j t  ftetS  g rö g e r  finb . SBoit a lle n  m in c ra lo g ifd je n  © r i in -  
ben  abgcfcitcn, tucifj m an , b a g  biefe S r i im m c r  u o n  beit © le tfcp ern  
n id ) t  a iiö g e g ra b c n  fein fö tm en . S i e  iO forätteu  tuerben  Doit beit 
© le tfd je rn  g e trag en , a b e r  geb oren  tuerben  fie u o n  ben  © ra te n .  S i e  
© o itn c  e rzeu g t, b e r g r o f t  befre it fie. „ g e t t e r , " b em e rft ^ lu ta rv i )  
im  S eb en  bcS (Sam iU tiö fe ljr rich tig , „ if t  bie tfjä tig f te  S tra ft ber 
S ta tu r  u n b  jebe (S rßcugm tg  ift 93etuegititg  o b er îu en ig ften ë  m it  33c= 
tueg ttng  u e rbun bcit. S ille  © to f fe  fin b  o lg tc  S B ärtne  t r a g  u ttb  tob t, 
© ie  felgten fiel) n a d j  ä S ä rn tc  a l s  il)re r  S e b en êb eb iitg u n g , u ttb  lucittt 
biefe fie tr iff t,  tuerben  ifgtctt fo fo r t  getuiffe actiuc  o b er paffiu c  
(S igenfd )often  j i t  S l je i l ."  **
SBcittt m a n  beit S llpcn  eine b e ftän b ig e  u n b  itu u e rä n b e r lid jc  
S c m p e r a tu r  ucrfdg iffc tt fo ttu te , fo b a g  fie n irfjt ab tued jfe litb  cifigcit
* 3 t i  jeher her fiebett Siäctjte, bie id) in  beit g n tg e n  1801 b is  1803  auf 
bem  jiibm cftlidjcu © ra t  beS tDZottertjornS itt .{lütjcn von 118 1 1  b is  1 2 9 9 2  fyuf; 
ü b e r bent D ice r verlebte, fielen forlm iiljrcnb S te in e  in  S d ja u c r n  u ttb  S a tv in e it. 
S .  S e i te  208.
** S n c o n  fn n n  biefe S te tte  vor î tu g e n  gcljnbt tjaben , a l s  e r )d)vicb : „ D in tt 
m ufi n id jt benfen , baft $ c tv e g u n g  .{litte erzeugt ober .{litte S3etoegnng erzeugt, 
obglcid) baS in  e in igen  SBejicljungcn tvnfjr ift, v ielm ehr ift bie tic iv cg n n g  bnS 
e igcntlidjc SBefett ber {lijje ober ih r  ftofflidjcS S c tb ft ."
SB inben  im b  g liip e itb c r  § i l j c  au S g efep t m ären , fo b iir f tc  m a n  fic 
fd fo it epc r d a i  g nen n en , © ic  m ü rb en  im m e rh in  ü e rm itte rn , ab e r 
i p r  9iiiii t  t r ä te  tiiet la n g s a m e r  ein.
2B enn ge ffe it n o n  einem  © letfep er b eb ed t fittb , fo gcnicfieit fic 
e in e r fa ft u til ie rä n b e r tid je n  T e m p e ra tu r .  T i c  © jtr e m c  bc§  © om = 
titcrS  1111b beS 2B iii tc r8 fin b  ipne tt b a n n  u n b e fa n n t,  b a  u n te r  b a u  
(Sife pöcpftcnS  ein U nterfcp ieb  n o n  m enigen  © ra b e n  c in t r i t t *  T a r n t  
e n tf tep t in  fÇofgc Von u iig tc id je r  9f u 3b ep m in g  u n b  3 llKimmcn= 
S icp u n g  eine g e r in g e  o b e r g a r  feine ß e r fe iju n g . T a n n  b r in g t  ber 
g r ò  ft n iep t in  b aS  fper,^ be§ g e l f e n s  ein  u n b  fp a ltc t  fe ine g ro ß e n  
SOcaffcn ab . T i e  g e lfe it f in b  b a n n  einem  9(bfd)feifen, fe inem  3 cr=: 
fp ren g en  au S gefep t. T a n n  ücrfd jm ittb en  9(tom c, feine ÜDÎaffctt. 
© p a l te n  m erben  iiberb riieft, beim  b a s  © iS fa tili ttiept 511 ipne it ge= 
la n g e n  (f. © . f 70), u n b  itacpbcm  b aS  9tbfd )Ie ifcn  g a p rp u n b e r tc  
la n g  fta ttg e fu n b e n  p a t, finbcit m ir  n o  cp im m e r g ap flo fe  ed ig e  D bcr=  
f lä d je n  (an  ben  S e c =S e i te n  b e r g e lfcn ), b ie u o r  b e r  © in ro irfu n g  
beS G ifeS ip re  g ö n n  crp ie lten .
T ie fe  a u g e n fä llig e n  U nterfcp icbc -jmifdpen bett 2ß ir f i tn g e n  ber 
.fpipe, b e r S ä f te ,  beS S S afferS  u n b  b e r T p ä t ig f c i t  b e r © le tfd jc r  a u f  
gcffc ii f in b  bie fo lgcnben . T i c  e rftc ren  b en u p en  S p r ü n g e ,  Diiffe, 
9>erb iiibungcit u n b  meiepe © te ile n , bie fe s te re  n iept. T i c  erftc ren  
foniteli u n te r  ü b e rp ä n g en b en  SJfaffcn m irfen , bie fe s te re n  iticpt. 
T i c  S B irfu n g c it b e r e rftc ren  nep m en  b e f tä n b ig  511, m eit fic b u rd ) 
bie ö i lb t t t tg  n eu er © p a lte n ,  Sfiffe u n b  tiö d fc r  ein  im m er g rö ß e re s
* ? ln  hen S e i te n  her © Ictfd)crbcttcn  ift ber X em pern tu rw cd jfc l ohne 
Qtocifel g röger. S n f i  hie SB iiilcrfälte  a b e r  n id jt in  bie in n e r) te n  STpcite her 
(y ictfri)crbcllcn c iu b rin g t, w irb  hahiivd) bcm icjcit, bafi in  ben 9 llpcn  wie in  
© rö n tn n b , wie id) bovi jcibft gehört [jnbe, bad  g a n je  3 a t ) r  lan g , in t S S in tcr 
wie im  S o m m e r , S t rö m e  u n te r  beni (Sife fliegen. S u r d )  SScrftidje fam i m an  
fid) Icidjt überzeugen , bag  fctbft im  ,Ç)od)fommcr bie T e m p e ra tu r  beS ÖStctfd)cr= 
bobcnS bidjt a n  32  © rn b  y n p ren lje it bleibt.
Strb c itS fe lb  befom m en . T i c  S B irfu n g en  b e r (e lfteren neh m en  be* 
f tä n b ig  ab, tocit b e r  S im u n  b e r D b c rffä d je , a u f  b ic fie e inm irfen , 
im m e r g la t te r  u n b  f la d je r  u n b  fo lg lich  g e r in g e r lu irb .
ß u  m eld jem  a n b e re n  B d j lu f f c  fa n it  m a n  a lfa  g e lan g en  a l s  
git bem , b a g  (B onne, g r o f t  u n b  SB affer m it  b e r  23ilb n u g  n o n  
S e rg fo rm e it  u n b  $ [ )a l ( jä n g e n  u n en b lid ) m e tjr git t()iin  tjab en  a l s  
© le tfd je r ?  SBer fa u n  fid) a ffo  b e r U eb e rg e u g u n g  n e rfd )liegen, b ag  
K rä fte , b ie ü b e ra l l  a m  SB erfe fin b  u n b  fte tS  am  SB erfe gemefen 
finb , b ie eine fo u n n crg (e id )lid )c  T f jä t ig fc i t ,  S r a f t  u n b  S lu S b a iie r  
beloeifcn, g rö g e re  S B irfu n g en  (je ruo rgeru fe it ( ja b o t n u iffen  a l s  eine 
uere ingc ltc  © c m a lt, bereu  G in f lu g  ftc tS  ein  ö r t l id je r  ift, b ic  uer= 
h ä ltn if jm ä g ig  fa rg e  $ e i t  g ea rb e ite t (jat, in  itjrcn  G in m irfitn g e it  
fte tS  (a n g fa n t u n b  fd jinad ) ift u n b  a n  S n te n f i tä t  im m e rfo r t ab* 
n im m t?
T ro tjb e m  g ieb t c§ B eute, lnc(d)c (e iignen , b a g  B o n n e ,  g r o f t  
u n b  S B affer bei b e r ÜDZobellirimg b e r S llpeit eine m id jtig c  9îo I lc  
gefp ie lt (jaben, u n b  e inen  © la u b c n S a r t if e l  b a ra u S  m ad jen , „ b a g  
b a S  2llp c n g eb ie t feine b eu tig e  © e f ta l tu n g  (ja u p tfä d ) lid )  b e r T f)ä tig=  
fe it fe iner a l te n  © le tfd je r  n e r b a n f t ." *
G rog u n te rb ra c h  m eine T rä u m e re ie n  b u rd )  b ic fflem erfuug , b a g  
cS ß e i t  5u m  2(ufbruc() fei. S n  lu cn ig e r a (3 gm ei B tu n b e n  toarc it 
m ir  u n te n  a u f  b e r © le tfd je rf läd je , too  m ir  n u fe r  © e p ä d  geta ffen  
( ja t te n ;  in  in c ite ra i  b re i S S ierte lftunben  erre ich ten  m ir  bie Gitt* 
fen fu n g  gm ifdjen bem  © r a u b  G o rn ie r  u n b  bent T e n t  S l a n d je  (G o( 
b u  © r a u b  G o rn ie r* * ), u n b  u m  fedjS U f jt  S lbenbS  tra fe n  m ir  in  
ü lb r ic o lla  ein. G rog  u n b  S ie n e r  fehu ten  fid) itaci) SOZild) un b  
g in g en  in  ein  tiefer liegenbeS  T o r f  beS T l ja lc s ,  id) b tieb  a b e r  m it
* fß ro fegor ï y n b a l l :  „ lie b e r  bie S i lb u n g  ber S tipeti."
** y o r  roentgen SK ouaten  ift biefer (Sul überfliegen  roorbett.
2((m cr, too  id) to n r , ltitb  v e rleb te  a u f  e in igen  Ö re t te rn  in  e iner 
t ja tb  iiiebc rgcO rann tc it S e im l j i i t te  eine fa lte  9? a d ) t*
* $ i e  fu (gen ben K in je lpe itc it finb fü r  SBcrgfieiger r>ietleid)t in te reffon t. 
S litfbrud) in  3>n n l (5505  g u ff)  u n i 2 U p r 5 fD îinuten  SDZorgenê. S3i8 ju v  
.‘puri)flnri)c fiiböftlid) Hunt Wipfel bc8 W ranb  K o n tie r  in  5 © tu n b e n  25  fD linuten. 
SM8 ju m  Wipfel 2'/._, © tu n b e n . $ i c  lepten 3 0 0  g u f i  be« W ro të , bent m ir 
fo lg ten , m arcii ungcm öljn lid) fd jarf m tb  fdjm ni itttb  p a tte n  e inen  g rogen  58or= 
fp ru itg , Doit betit K iê ja p fc n  p e ru n te rp in g e n . © i r  m u ß te n  u n te r  ip iteit gepen 
itttb  u i t8 e inen  © c g  burd) bic K iS japfcn  b apneu . Sfotti Wipfel bi«  ,(ur §od)= 
fladjc bc8 W lctfdjerê p a tten  m ir  1 S tu n b e  10 SDiimiten peftigen © d jneeftu rm  
m it W cm ittcr. Sfout oberen W Ietfdjcr b is  gititi Wipfel beS K ol bu  W ranb  Kor= 
n ie r  (bequem e R eifen) 15 TO inuteit. Sfom  Wipfel bc8 K ol bid  ju  bent Kit be 
bed gegen S tk ftcn  ftre ifenben W lctfd jcrs 55  fD tinu tcn . Sfon bort und) 9(bri= 
ro lla  (7059  g u f i)  15 fD tiituten.
Dievsebntes Kapitel.
© r f te ig u n g  ò c s  D e n t  S t a n d e e .
( C r o g  n u b  S ic i te r  fc p rtcn  c rft am  17. S u n t  tin t fü n f U p r  sD?or= 
gcitë  p r ü d f  linb  ß raepen  m itt fo fo r t itaci) .ß e rm a tt  au f, u m  beit 
G o l b ’§ é r e n §  51t iiße rfd jre itcn . 933iv m arc ii iubcffcit n id ) t  m cit 
geg angen , a l s  bie î l r t^ ie p m tg ë f ra f t  be§ D c n t  83lan d )c  fo uum ibcr=  
ftel)lid) m ürbe, baf) m ir  tiiiS  fe itm ü rtS  511 beut [teilen  G te tfd jc r  
m enbeten , b e r a n  fe in er fiibm cfttid jen  © e ite  itiebcrgep t.
D e r  D e n t  S l a n d je  ift ein 23erg, Von bent m it 9fti3n ap m e  
bc§ D rb e n S  b e r 23erg fte ig c r m eitigc S e n te  e tm aS  m iffett. G r  g a l t  
n a b  g ilt  ito d j p eu te  fü r  e inen  b e r fd jm icrig ften  9I(pcn g ip fe t. ÏOÎait 
p a t te  fid ) a it ip ttt o ft U ergeßcitS aß g em iip t, ß is  bie erfte  G rf te ig u n g  
g e lan g , © c lß f t  S eS lie  © te p p e n , b e r flin fe ftc  © te ig e r  b e r g an zen  
9((pcn ßriiberfcpaft, m uffte  e in m al ßefieg t v o n  ipn t j i t r i id fe p rc i t .
23ië  1862 m a r  b e r D e u t  23(attcpe u o d ) n iep t erftiegen , a ß e t  
in  jenem  S a p r e  erre iep ten  bie .Sperren D . @ . Ä enn ebp  itnb  S ß ig ra m  
m it  beit g ü p r e n t  S o p a i tn  23. G ro ,^* ttitb  Ä ro it ig  feinen G ip fe l, 
© ic  p a tte n  fepm er 511 fäm pfen , epe fie ben  © ieg  erfoepten, beitu
* S e r  SBruber m e in e s  5üf)ver8  9)iid)cl ($105.
bic n a tü r lich e n  © d )m ic rig fe ite n  beS SBegeS lu n rb en  b u rd )  einen 
m iitlje itben  © tu r n t  iin b  ein  © d jn e e tre ib e n  fo v e rm eh rt, b a g  fief; bie 
S B ag fd ja le  beinafjc gegen fie g en e ig t h ä tte .*
STcnnebt) braci) a m  18. S a l i  1862 junfcljcn  jlu c i u n b  b re i 
lll)v  SDZorgcnS n o n  S lb r ico lla  au f, e rfticg  ben  © le tfd fcr, ben  id) am  
G in g a itg  biefeS JT 'apitclS e n u ä ()n t  fjabe, b is  e r j u  e in e r § ö l ) c  n o n  
3912 DJZctern g e la n g t  m ar , u n b  u o llen b c te  bic G rf te ig u n g  a u f  bem  
fiib lid )cn  © r a t ,  b e r bie 2B eftfeite  be§ © d )ö n b id )l= @ (e tfd )e rs  ü b e r ra g t .
G r  (ja t fein U n te rn e h m e n  in  einem  l)öd )ft in te re ffa n te n  S frtife f 
beS ? (lp cn  = J o u r n a l s  befd jricbcn . © e in  53e= 
ric tjt t r ä g t  ben  © te m p e l b e r  23aljrt)e it, ab e r 
eS l)a t  U n g lä u b ig e  gegeben, lueld je bcl)aitp* 
teten , b a g  cS il)tu in  einem  fo ld jeu  S S c ttc r 
u n m ö g lid )  gem efen fei, 51t e rm itte ln , ob  e r  ben 
© ip fe l m irf lid )  e rre ich t (jabe. ß u m e ilc i t  oer= 
fliegen fiel) biefc ß r a e if le r  id1 b e r G r f lä ru n g ,  
b a g  b e r S e n t  SBlandjc, m ie b e r üb liche 91uS= 
b r u d  la u te t, n o d ) ju n g frä u lic h  fei.
3 d )  tl)c iltc  biefe ß tv e ife l n id )t, obglc id) 
fie  m id ) beftim m ten , eine G rf te ig u n g  311 ucrfu d)cn . G S  crfd)ien  
m ir  a l s  n tö g lid ), e inen  bequem eren  2 ß eg  31t fin b en , a l s  b e r  vo it 
M ennebt) gcm äl)lte  m a r . © liid 'te  m ir  b a s ,  fo b ra d ) te  id) feine © c g itc r 
311111 © d p u c ig e it u n b  f te ilte  gug lc id ) m eine e igene 2S e iS l)e it iitS  Ijcllfte 
Sicl)t. $ o n  biefen cblcn SJZotiuen geleitet, lieft id) m eine Heine 
9(rm ce a m  g u g e  beS © le tfd jc rS  in a l t  m achen  1111b fra g te  fie : „S tiaS  
ift fü r  u n S  b aS  ö e f t c  : ben  S e n t  S ö land jc  311 erfte igen  o b er n ad ) 
ß e r m a t t  311 g e h e n ? "  © ic  a n tm o r tc tc  m it g eb ü l)ren b er g e ie r l id j fc i t :  
„ S e n  S e n t  33land)C  311 erfte igen , h o lten  m ir  fü r  b a s  Olef te."
* S .  bic î ln m c rtu iig  511 S .  129 .
93o n  bett © e n n l jü t te n  Von ü tb r ic o tia  ficfjt m a n  ben  S e n t  
S l a n d jc  fa ft g en au  tin  p r o f i t .  9Jd u t e r fe n n t  Von b o r t , bafj ber 
SB infel b e r S o rb e r fe i te  fa n m  g rö ß e r  a l s  breiffiq  © r a b  fei, fo bafj 
biefe S o rb e r fe i tc  a l le r  $ 3n()rfd )e in tid )fc it itaci) einen bequem eren  
iß fa b  b a rb ie te n  Inerbe a l s  b e r  Sfum ili beS fe tjr g e rfliifte ten  © ra tS ,  
bent ,*gerr ft'enncbl) g e fo lg t m a r .
g u t  g i d g a d  erftiegen  m ir  ben © te tfd )c r  b is  gititi g u f i  b e r 
Ijöd jftcn  © p it je  u itb  fa tjen  itttS  n a d ) einem  SBege um , b e r  51t i ljr  
fiil)rtc. © ine ß e i t  la n g  fp ä ljtc it m ir  vergebend , beim  ein m ä d jt ig e r  
S c rg f d jr i tn b  V erbot u n d  jebe 9tn n ä l)c ru ttg , m ie ein  g c f tu itg S g ra b e ii  
beit 2 B a ll gegen e inen  S t u r m  fd jiitit. 33ir  fliegen im m e r n o d ) 
Ijöfjer, b i§  m ir  c tlv a  no d ) ta n fe n b  g t tf j  u n te r  beili 3912 g u f ;  
[joljcn f ß n n t t  m arcii, m o  Ä cttnebt) g u m  © r a t  I) in iibergcg aitgcn  m ar, 
e n tb e d te n  n u n  eine S r i t d e  ü b e r  beit S e r g f d j r u n b  1111b fro d je n  a u f  
,S täu b en  m tb  g ü f je tt  a u f  bie a n b e rc  © e ite .
S i n  S e rg f d jr u n b ,  fag te  id) frü h e r, ift ein  © d )ru iib  lin b  g m  
g(cid) no d ) ctm aS  m cljr. S 'iit © d ) r i tn b  if t  e in fad) eine g ro jjc  
© p a lte .  S i i t  S c rg f d jr u n b  ift I)äu fig , n id j t  im m er, ein  g reffe  © p a tte .  
9J t a n  m enb et beit Ü lu s b r i td  a u f  bie leigte b e r S p a l t e n  ait, bie m a n  
beim  © te ig e n  fiitbct, b ev o r m a n  beit © le tfd jc r  v e r lä ß t  tinb  g 11 ben 
g e lfe tt  g e lan g t, m c(d)e il)it begrengett. S a S  ift b e r  S e rg fd jr t tn b . 
g u tv e ile t t  if t e r fe tjr b re it, ab e r itt f rü tje r  y a ljreS g e it, b. 1). in t S u it i  
o b e r n o d ) geitiger, if t er gctnö ljitlid ) gu gefd jn c it o b e r feft i ib e rb r iid t, 
fo b a g  e r n id j t  v ie l 9J?ü()c m a d jt . S p ä t e r ,  im  9(u g u f t  e tm a, f inb 
b ie S e rg f d jr ü n b e  Ijä ttfig  grof)c , 'p ittberu iffe  itnb  geteg en tlid ) v ö ll ig  
im ü b erfte ig lid ) .
S i e  f in b  bie S in ie n  e in e s  S r u d jc S ,  b e r  b a rd )  ungleiche Se=  
m eg u n g  e n tf tan b en  ift. S i c  u n te re n  © le tfd je r  bem egen fid) ra fd je r  
a l s  b e r © d jttc c  m tb  b aS  ©iS, b aS  u n m it te lb a r  a m  S e r g e  fitgt ; 
b a lje r  flam m en  biefe © p a lte n . S i e  (a n g fam erc  S c m c g ttn g  beS
D e r  B c rg fd jr iin b  a u f  beni D e u t  S i a i id ic  im  J 11*!1'1-' ( 86 5 .

oticrcii ©letfd)crtl)eilS lüfjt fiel) bloS barauS  erftüren, bag bcrfelbe 
eine ftfirferc Dieibung 511 iiberroinben tjat, beim in ber Siegel liegt 
jener obere ï l je i l  in einem fteilcren Söiitfel a ls  ber untere. SJfatt 
füllte baljer meinen, bafj bie © etvegung oben rafcljcr fein muffe 
a ls  unten, unb bicS m ürbe and) ber g a l l  fein, menn bie gclfcn, 
über bie unb jm ifdjen bie b a s  ©iS gcl)t, n id jt eine © erjögerung  
Ijcrbeifiiljrten*
SSir merben ben © ergfd jrunb beS SDcnt © land)c in einer 
§ö l)e  von 12000  g i ig  über bem Slicerc iibcrfdjritten tjaben. 2ltt 
biefem fü n f te ,  fann id) mol)l fagen, begann unferc 9lrbcit. S n  
feiner allgemeinen Steigung m ar ber © erg nid)t fteil, aber er m ürbe 
fo von flcinen © ra ten  unb Klippen burctjjugcn unb m ar fo von 
beginuenben © djnecrinnen gefäumt, bag er alle © dfmierigfeiten 
eines fteilcren SlbbangS barlm t. 9(n feinem f ü n f t e  marcii biefc 
grog, aber fie tra ten  jaljlreid) auf unb bitbeten jufam m en ein red)t 
aiiftänbigeS © anjcS . ft'u rj nad) neun U ljr SDÎorgcnS überfd)rittcn 
m ir ben © ergfdjruub unb ntadjten in ben nüdjften elf © tiinben 
bloS einm al einen § a l t  von füitfim bvierjig SJÎinuteit. 5)ie gan je  
übrige ß e it  bcfdjäftigten m ir nitS bnmit, bie 2 4 0 0  g u g  biefer füb= 
mcftlid)cn ©ergfeite l)iitaitf= unb fjerunterjufteigen. S)a m an nun, 
bie 3 ° i t  beS § inauf=  unb §erunterfteigcnS  im 5)urd)fd)nitt ge= 
nonimcn, jebe © tiinbc taufenb g u g  ju rü d ju lc g e n  pflegt, fo ift cS 
jieutlid) gemig, bafj ber S e n t  S ia n o le  augerorbentlidje ©d)ivicrig= 
feiten barbictct.
® ie § inberniffe, bie ber © erg fclbft unS barbot, m aren iibri= 
genS im ©erglcid) m it ben burd) baS © letter entftet)enben ©c= 
fdjmerbeu nid)tS. 9lUcrbingS fameii l)iiufig Unterrebuitgen vor
* Sdjn ecrin n cn  werben an iljrer 93afi§ ftetS burd) S djrim bc gcjdjiijjl. 
li'iit iBcijpicl einer Srijnecrinne m it einem  hoppelten S djrim bc wirb S .  2 7 3  
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m ie b ie  fo tg en b e : „ ì l ln tc r ,  ftepen  © ie  fe f t? "  „S et-"  „W iener, 
gepen  © ic  o o rm ü r td ."  ffiieiter Licrfctjnfftc fid ) e inen  g u ten  § a l t  
u n b  rief b a n n  : „ k o m m e n  S ie ,  m ein  § e r r . "  S ìa m n fcjjtc id) m id ) 
in  S e m e g u n g , fo fa g te  2llm e r  : „ 9iciu , nein , b o r t  n id )t, f jie r," n n b  
geigte m it  bem  © t o d  a u f  b ie rich tige  © te d e . 9? u n  m a r  C£rug a n  
b e r 9îci()e n n b  m ir  j a g e n  a d e  b a d  © e il a n  u n d , m ä ljre n b  b e r 
fd jm ere  99Zam t u n d  fo lg te . „ $ o r m a r td ,  " piefj cd n u n  u n b  fo g in g  
cd im m e rfo rt.
g i in fp u n b e r t  g i t f ;  m a re n  m ir  in  b iefer 9( r t  p ö p e r  geton tm en , 
a id  m ir  u o it bem  erftcii, ü b r ig e n d  n id j t  i iu e rm a r te te n  © to j j  c incd  
D rc a n d  beq riifjt m ü rb en , b e r ü b e r u n d  m iitfjetc. g i i r  b ie S c u te  
u n te n  in  beit î p â l e r n  m a r  b e r  $ a g  ein  lieblicher, m ir  b a tte n  ab e r 
v o r  la n g e r  ß e i t  fd )on  e in ige (eid)te f lo d ig e  äS o lfe u  bem erft, bie 
a m  © ip fe l u n fe red  Ö e rg e d  g in g e n  u n b  a u f  v c rb ä d jtig c  2 l r t  31t 
la n g e n  fe ib en a rtig en  g ä b e n  a n d  c in a n b c r  g e jo g e n  m ü rb en , G rog  
h a tte  fd )on  n o r  bem  U ebcrfri)reiten  bed © d jr im b e d  o o rp e rg e fag t, 
b a g  b e r 2S in b  u n d  befiegcit m erbe, 1111b j u r  l ln d c p r  g e ra tljcn . 
3 d) h a tte  a b e r  en tg e g n e t : „ 9M n , m ein  g u te r  G rog . © a g te u  © ie  
bo d ) felbft, b e r S e n t  tö la iid fc  fei b a d  ö e f t e ;  m ir  m u ffen  il)ii a lfo  
e rfte ig en ."
S ie f e r  © tu r n t  e rm ed te  m ir  fe()r leb h a fte  1111b un o n g cu cp n tô  
G rin n c ru n g e n . S in  ben © re itg en  bed  g e ftö rten  S u f t tr e ifc d  fü h lte  
m a n  ip n  b lö d  gelegentlich- ® r  fd )ien  cd b a n n  a u f  eine beftim m te 
iß e r fo n  befonb erd  abgefepen  31t paben , u n b  p a tte  e r biefcd O p fe r  
g u r  © e in ig e  g eq u ä lt, fo fd )m an g  e r fid) 11 ad ) irge tib  e iner m cit 
en tfe rn te n  © te d e  p e ru n i, a b e r  b lo d  11111 a u g c itb l id lid )  m it  uoep grö= 
fje re r © c ro a lt  j u r i id ju f e p r e n .
9J M n  a l te r  g e ittb , b a d  ÜDZatterporn, b l id tc  ü b e r ben  3 '9)?utt= 
© le tfd je r  p e riib e r 1111b fap  gan g  u n a n g re ifb a r  a n d . „ © la iib c u  
© ie ," fa g tcn  m eine S e u tc , „b a fj © ie  o b er ? ln b e re  jcm a ld  a u f  jenen
23crg  g e la n g e n ? "  2tl§  id), ü b e r biefe Ö e n tc r fu n g  ö rg e rtid ) , anU 
m o r te te :  „ 3 a ,  a b e r  n id j t  a u f  bief e r © e ite ,1' tacfjteu fie  leife u n b  
fpüttifcl).
3 d) miifi befennen, bafj meine H offnung  fanf, beim nidftS 
tarn» uncrftciglidjer auSfetjen unb luirftid) fein a t§  baS 9)?atter= 
l)orn auf feiner nörbtidjcn unb  uorbmefttidjcn ©eite.
„ 23o r tv ä r tS , " ()ief) eS »uieber. S i r  f ta n b c n  n u n  ü b e r bem  
S e n t  b ’tQ ércnS . „ S i r  ()aben fe ine tau fen b  g u f f  m et)r u n b  fiitb  
in  b rc i © tu n b e n  a u f  bem  © ip fe t."  , ,© ic  »uotten fagcn, in  je t)n ,"  
bem erfte  ( i r o j ,  m e td jc r n a d ) nu fe rem  la n g fa m e n  2 > o n o ä rtö fo m m e n  
rcd)ucte.
3 d) w a r  a b e r  bei m e in e r 9tb fd )ä t)u n g  v o n  b e r S a t t h e i t  
nicfjt »veit fe rn  geblieben. I lm  ein  G ie r te t  a u f  v ie r l l t j r  e rre id )ten  
»vir ben g ro ffcn  © r a t ,  bem  Sìennebt) g e fo lg t m a r , b id )t bei b e r
l)öd)ftcn  © p itjc . S e r  S i i t b  u n b  bie Sbatte ro a re n  b o r t  fü rd)te r=  
lid). O f t  to n n te n  m ir  fe inen  © d ) r i t t  »ueiter m ad )cn  u n b  m u ß ten  
u n s  fjin tc r g e tfe u  n ie b c rfa u e rn , m o m ir  a u f  b aS  @ el)eut beS 1111= 
b a rm h e rz ig e n  S i n b c S  I)ord)ten , b e r in  © fü g e n  ü b e r ben  © r a t  
b ra n g , b ie  ob erfte  © d )u ee fd )id )t au friff  u n b  fie  in  © trc ife n  ü b e r 
ben  © d )o n b ü l) ( :© (e tfd )e r  trieb , © o n f t  fat) m a n  n id )tS  a l s  ein 
uubefd )rv ib tid)cS  S i r b c t n  in  b e r S u  ft, b u rd )  b aS  b e r S i n b  fiel; 
f id j tb a r  m ad)cn  gu  m o tten  fd)ien.
U n fc r  g i c t  »uar v o n  S iebet v e rt)ü ttt, obg te id ) eS b toS  einige 
© c ljr i tt  v o n  u n S  tag , u n b  G r05 ’ P ro p h e z e iu n g , baff m ir  b ie g an ze  
S ia d j t  a u f  bem  © ip fe t m ü rb en  bleiben m iiffen, fo m ite  te id )t tvaf)v 
luerbeu . ÜDZeiitc S e n te  e rh o b en  fid ) ü b e r un fe rc  S a g e , obgteid) 
iljrc  g in g e r  fa ft a tteS  @ efüt)t v e r to re n  h a tte n , © ic  m u r r te n  m eber, 
no d ) fp rad )en  fie v o n  U m fet)rcn  u n b  v e r la n g te n  v ie lm eh r n ad ) 
bem  H eilten meiffcit Siegel, v o n  bem  fie m ufften, baff e r in  ber 
S iä t)e  fein m iiffe. S i e b e r  m ad )te n  m ir  Sffrntt, eine g ro fje  getS =
iliM jtjm y c v , ibccsj- u . © Ic tfd ja ja lji- tc ii . 2 2
m affe, m eld)c tofc a u f  bcm  © r a t  lag , t ìe rfp e rr tc  u n §  ben  SSeg. 
l ie b e r  fie  m egfte igen  to n n te n  m ir  n id ) t  u n b  u m  fie I je ru m ju f le t te ru  
b u rf te n  m ir  î a u m  m agen . 3 u m  te s te n  9J?aIc m ad )te  b e r  SEBein 
bic 9h tn b e . S i e  g l i i f f ig fe i t  m a r  (jalb  g efro ren , u n b  fro jjb cm  ocr= 
la n g te  u n 8  n ad ) in d ir .  S e ib e r m a r  bic g la f d fe  leer, u n b  fo lieficn 
m ir  fie g itr ii tf  u n b  b en u tjtcn  cine a u g e n b lid lid )e  S S in b ftil lc  311111 
S S eiterfte igen .
S a S  Grnbe fain , el)e m ir  eS e rm a tte te n . S i e  SB olfcn  öffne- 
ten  fid ) u n b  liefern m id) erfen neit, bafe m ir  ben  I)öd)ftcn  (ß u n f t  
b e in a h e  c rre id )t b a tten , ß m ifd je n  ifem 1111b ltitS , c tm a  s m a u j ig  
© d j r i t t  en tfe rn t, la g  ein H einer f iin f t l id je r  (S te in h au fen . Sîennebl) 
Ija tte  b ie 2B a l)rl)e it gcfag t, biefc f|3l)ram ib c  f tam m tc  Don ilpn ber. 
,,9B aS  if t  b a§ , ( i r  0 3 ? "  „ H o m m e  d e s  p i e r r e s ! “  fd jr ic  e r m ir  
gii. 9îo d )  m e ite r 311 geben, m a r  111113(08, u n b  id) gu p ftc  b a lje r 
S jic n e r a m  © e ile  u n b  m a b n te  i()n b a m it  a n  bic 9îiid fc l) r . @ r g ab  
9((m cr b aê fe tb c  R eichen  1111b m ir  fe b rten  11111. S i c  fol)en bie © te in e  
n id )t, b a  fie © tu fe it  tjicbcn, u n b  tâ u fd jte n  fid ) iibe r ben © r itn b  
b e r 9iiid fe l) r . S i c  S t im m e  m a r  i in l )ô rb a r  geluo rbcn  u n b  jebe (Sr= 
H ä ru n g  m it()in  u n m ö g lid ) .*
(In fe r  .ÿ e ru n te rf te ig e n  m a r  ein  fjâ f jlid jcë  © t i i t f  Ü lrbcit. 9J i i t  
i()rein bereiften  ÿ a a r  1111b m it  © S g a p fc n  im  S o r t  fa ben m eine 
S e n te  m ie ber le ib h aftig e  S B iittcr a u S . SOfcinc .Çiiinbe m arc ii g a t i j  
g e fü h llo s  gem o rben  1111b id) b a t  bie 9(nbere tt a ti3 u l)a lte it. ,,2 B ir 
b iirfc n  itid j t  fteben bleiben, m ir  m ü ffen  u n S  in  33em eg iing  e rh a lte n ,"  
m a r  bie Ü ln tm ort. S i e  b a tte n  9ic d ) t ;  m a d )te n  m ir  .vialt, fo er 
fro re n  m ir. © 8  g in g  a lfa  m eiter, 1111b m ir  h ie lten  u n d  a n  g e lfcu , 
b ie m it  © iS  üb er3 o g en  m arcii, fo baff b ie  .vuuit b e r g in g e r  a n
* $ c r  GSipfct be§ S e n t  33lantf)c ift ein © rat von etnia ()imbcrt S d )ritt  
S än ge. S e r  l)öd)fte 'punti pflegt gcroöpnlid) ant norböftlidiftcn (Tube 511  
liegen.
i()itcn fiebert blicb. Jp an b fd ju lje  nü tzten  511 n ich ts , b a  fie fid ) an d ) 
m it  © 8  iib e rso g en  u n b  bie © tö d e  fo g la t t  toie S a l e  sm ifd je tt 
if)itcii b u rd )g ti t te n . S e r ü ß r te n  lo ir  b a g  © f e n  n u fe re r  S e i l e  m it 
ben  g in g e rn ,  fo fiitjlte  e» fid ) g liil)cnb  Ijetfj a n . ï r o t j b e m  b n rfte n  
m ir  bie Zganb n id ) t  § u rü d § ie t)en  u n b  m u ß te n  bie g e lfe n  u n b  S e i le  
feft u m faffen , b en n  ein © t r a u d je ln  o b er S u S g le i te n  t)ä tte  a n  bic= 
fein O r t e  u n 8  fid je reS  S e rb e rb e n  g e b r a u t .
S m ö l f  S t im i te l i  n ad ) v ie r l l l ) r  S a d jm i t t a g S  t ra te n  m ir  ben 
S i id m e g  an , u n b  ein S i e r te l  a u f  n eu n  l l l ) r  g in g en  m ir  ro ieber 
ü b e r ben  S c rg f d jr u n b ,  oljtie b i s  b a l)iit citte S t in u t e  a u S g e r iiß t  311 
baben .
S S ä ß re n b  b e r leb ten  3loei © tu n b e n  lv a r  eS m in b ftill, a b e r  
b ie 3 C>1 lv a r  fü r  u n S  v o n  fo en tfd fe ibenber S e b e u tu n g ,  bafi m ir  
u n u n te rb ro d je n  v o rm iir tS  b r iin g te n  u n b  n id j t  an ß ie lten , b i s  m ir  
m itte n  a u f  beni CVletfdjcr m aren . S u n  fat)en m ir  n ad ), m ie Viel 
uo d ) v o n  n u fe ren  g in g e rffn ß e n  ü b r ig  geb lieben  fei, u n b  fanben , 
b a ß  bie i g a u t  fa ft  gaiiß  V erfd)m unben lv a r . 9i>ir fal)en rot)cS 
5'leifd), u n b  no d ) S ö o d jen  fp ä te r  lu itrb e  id) b u rd ) b aS  S m itte n , 
m e(d)cS id) beim  S p i e ß e n  b e r (S tiefel in  ben R in g e rn  fül)lte, 
an  bie © f te ig u n g  beS © e n t  S ( a u d ) c  e r in n e r t . SDic S n b e re n  
tarnen  m it  e in igen  n itb ebe iiten bcn  g ro f tb c u le n  b av o it, u ttb  m ir  
91 Ke b n rf te n  u n S  © l i id  m ünfd)cn , b a ß  cS u n S  n id ) t  fd )(im m er er? 
g an g en  m ar .
S te in e  S e n te  m a d jte n  m ir  rnegen beS S i id iv c g S  G om filim en tc , 
b ie id) iß n en  v o n  .Sperren ß u r i id g a b . S ßcitn  fie n id ) t  fo frü f tig  u n b  
iibe re in ftim m enb  g ea rb e ite t t)ä ttcn , fo m ä re n  m ir  g e jiv u n g e it ge- 
mefen, a u f  bent S e r g e  311 ü b e rn a d ften , m o cS fein tß lä ß d je n  gab , 
a u f  beni m ir  fitteli to n n te n . S tu f i te l i  m ir  ob en  bleiben, fo g la u b e  
ivi) nicljt, b a ß  e iner v o n  u n S  a m  S eb en  geblieben m äre .
3 m  S c b c l  fticgcu m ir  v o m  © le tfd je r  u n b  in  v o K ftä n b ig e r
2 2 *
S u n îe tf je i t  v o n  b e r ÜDÎorânc a n  fe in er 83afiS  în tb  v o n  ben  tieferen 
2 lb t)än g en  tj in u n te r .  H in  b re i SBiertet a u f  g tvö lf m a re n  m ir  m ieber 
bei beit © e n n p iit te n  v o n  ü tb r ic o tta . 2 S ir  lv a re n  arfjtgcfjtr u n b  eine 
p a tb c  © tu n b e  ab lvefcnb  getoefen u n b  ttm p ren b  berfe lbeit n id f t  meni= 
g c r a l§  f ie b jc p n  © titn b c n  im  © cljen  geblieben. S n  b iefer S îa d ) t  
fd jtie fen  m ir  a b e r  an d ), m ie b loS  V o llftö nb ig  erfepopfte  SJtenfd jcn 
fd )(afcn  tö n n e n .*
?t(S m ir gtvei S a g e  fpüter nad) ß e rm a tt  p inun ter gingen,
£ .  6 .  Ä cm tcbtj.
muffte unS § e r r  Senncbt) begegnen. „(Sben [jaben m ir S b  re fpi^
ram ibe auf bem © ipfet beS S e n t  Ö lancpe gefepett, " fagte id). 
„Stein, baS paben © ic n idjt," antm ortete er in fepr beftimmtem 
S one. „9BaS m otten S ie  bam it fag en ?" „SZun, baff © ie meine
9ßt)ram ibe n id)t gcfcljen tjaben fönneu, meit id) feine erridftet pabe."
* S i e  ßrjte igu n g  bes S e n t  y in n d je  ijt bie anftrengenbfte, bic id) jem als  
gemadjt pabe. SlUcrbitigS mar teilte Strecfc jo fdjroicrig mie bie lepten fünf 
pitnbert yu js ber Ipointe bc» (ScrinS, aber auf ber an b en t S e ite  gab cS ntv 
gcttbS einen S d jr itt, ber eigentlid) leidjt gciucjcit nuire, ülttf ber i)öd)jten 
S p ip c  mujjten mir uunufljörlid) tletlem . S e t  38eg , ben mir 1865  mnpltcn, 
m ar niutpinnglid) ebettjo jdjlimttt mie ber, ben fieiitieblj 18 62  einjdjlug.
„S B ir [)a6cit bod) a b e r  eine iß tjra m ib e  gefeljen." „© cio ifj, ab e r 
bie f la m m t v o n  einem  § e r r n ,  b e r  im  v o rig e n  S a l j r e  m it  S a u e n e r  
u n b  3 u r f ( n ( j  a u f  bem  ö e r g e  getoefen if t ."  , ,© o ? "  fa g te  id) gc= 
bel)id, beim  eä  u e rftim m te  m id), eine SRenigfeit j u  tjö ren , f t a t t  
eine m ittlje ilen  511 fö n n en . „ @ o ?  © u te n  SW orgen, S e n n eb t) ."  
@l)c b iefeë 3 llfn n ,in e |d rc ffe n  f ta t tf a n b , to a r  e§ u n d  gelun gen , a u f  
beni G ol b '^ ié r e n ê  ben  red )ten  Stieg 511 Oerfcljlcn. 3)a u o n  loerbc 
id) im  in id )ften  S tap ite l ergatjtcn .
cSünf3^itteô Kapitel.
Der C ol ò’tférens unò ftebcnter Eingriff auf bas 21ìattcrI)oni.
Z ö i r  m ü rb e n  am  18. u m  fieben  I t p r  9JZ orgenS itaci) ß c r m a t t  a u f ;  
gcbrocpett fein, m enu  W iener i tid j t  u m  bie G rla i ib u if j  gebeten p a tte , 
in  (S tiolene, einem  b r i t tp a lb  S t u n b e n  Don ß e r m a t t  en tfe rn ten  © o rfc , 
b ie 9JZeffc p ö re n  (y t  b iirfcn . g ep  e rtfjc ilte  fie ipm  u n te r  b e r 93e= 
b in g u n g , b a g  e r fp iiteftenS  u m  9JZ ittag  j u r i i d  fei, a b e r  e r ta rn  erft 
u m  p a lb  b re i l l l j r  u n b  fü h r te  ttnS  b a b u rd )  in  beS î e u f c lS  Ä iid jc.
® c r  ißafi, beit m ir  a u f  beni SBege itad ) ß e r m a t t  j t t  ü b e r; 
fd jre ite it p a tten , b e r G ol b ’tg é rcn S , ift e iner b e r m enigeit © letfd jcr=  
p ä ffe  bicfeS ÜßejirfS, bie feit litm orb eitflicpcn  f e i t e n  b e fa n n t gem efen 
fin b . g i t  b e r  (S o m m e r z e i t  lu irb  e r p i iu f ig  b eg angen  u n b  ift ein 
fep r bequem er Söeg, obg le id ) bie tg ü p c  bc§ p a f f e s  11417 g u f i  
ü b e r bem  SOfeere lieg t.
SSon 9(b ric o I la  b is  51t jen e r ig ö p e  fü p r t  b e r 2Seg  p a u p tfäv p ; 
ltd ) ü b e r ben  flacpen  © la c ie r  be g c rp è c le . g r r c  gepen fa n n  m a n  
eigen tlicp  niept. £ c r  © letfcper fte ig t in  fü n ften  S M le n l in ie n  a u f  ; 
feine S p a l t e n  fin b  tpc itS  fd g n a l, tpe ilS  leicpt 511 um gepen , u n b  
9(UcS, m aS  b u  511 tp u t t  paft, m em t bit e in m a l a u f  bem  G ife 
bift, beftep t b a r in , fo ge rab c  a u S  m ie n tö g lid ) gegen S i ib e i t  j t t
gepctt. SEljiift b it b a§ , fo 6 ift b it in  jlu c i © tu n b e it  a u f  b e r <pö[)e 
bcS ißaffeS .
üfta tiirlid ) [mitbett m ir  u n d  2([fe a n §  © e il, a l s  m ir  bett @tet= 
fd je t b e tra te n . Stiiener m ü rb e  v o ran g efteC t, b a  e r beit iß a f t t jä u fig  
b eg an g e n  [ ja tte  n u b  u n s  b n rd j  feine C r tS f c n n tn i j t  e in ige ^ e i t  cr= 
fp a re n  to n n te , m eint m ir  bic a ttb e rc  © e ite  erreich ten . 28ir  n to d jten  
c tm a  beit [ja lben  SBeg ^ lirü tfg e lc g t tjab en , a tS  eine d e in e  b itin te  
SB otfc fid j v o n  oben a u f  ttnS  [jerabfenfte . S )a  fie  ein b to fjcr 
© d jlc ie r  lu a r , fo bactjtc ict) n id jt, baft fie t tn ê  in  ißerteg en fje it
b rin g en  fö nne , iittb  v e rn a d jlä f f ig te  bie 93o rfid )t, bic 9iid ) tu n g , bic 
m ir  e in -p ifd jtageit Ija ttcn , in t re d jten  2 (u g en b [id e  fe ftjn ftc lle ti, b a s
tjcifjt b aS  2)c r[ jä ltn if t nn fereS  © ta n b p u n f tc S  j n r  ißa ftljö tjc  511 cr= 
m itte tn .
E in e  t n r j e  ß c i t  g in g  93icner en tfd jto ffen  v o rm iir tS  n n b  tjic tt
bie g e rab c  tii it ie  j ie m tid j  feft, a b e r  b a n n  fd jlu an fte  e r ttttb  m id j
b a lb  n a d j  re d jtö , b a lb  ttad j t i n t s  a u s .  G ro j  c itte  ttad ) v o rn , a[S  
er baS  fall, fd jü ttc tte  beit a rm e n  ju n g e n  äJZcnfdjen berb  a n  beit 
© d jid te rn ,  fd ja t t  it) 11 e inen  © itm m fo p f  ttttb  befallt itjin , fiel) lo ë j tt*  
b inbett ttttb  n a d j  tjin ten  51t getjcn. S ie t tc r  m a r  fo e in g e fd jiid jte rt, 
baft e r o ljitc ÜJZitrren g e ljo rd jte . G ro g  iib e rn a tjin  n u n  bie gii[)= 
ru n g  f ra f tig  ttttb  g in g  e in ige ÜDZinuten g c rab e  a u s ,  a b e r  b a n n  ta rn
c s  m ir  v o r, a l s  ob er fid j b e f tän b ig  t i n t s  lvenbc. 5>d) btiefte
j t t r i id ,  b o d j jct.it m a r  b e r  9Zebet fo b id  gem orbett, baft id) u n fe re  
© p u r  n id jt  liie tjr fcljcn to n n te  in tb  m id j g a n j  bent g i i t j r e r  iiber= 
tieft- G n b tid ) tarnen  a n d ) b ic  2(nbereit, bic m eite r tjin ten  g ingen  
ttttb  b a tje r  beffer a l s  id) u rttjcU en  to n n te n , 311 m e in e r 9(n fid )t  ttttb
m ir  tieften G ro j  n u n  tg a l t  n tad jc tt ttttb  e r f lä r tc i t  itjiit un fe re  23c=
benfeit. E r  na tjiii  un fere  S t i t i f  r t t lj ig  Ijiit, a t s  a b e r  23iciter beit 
StJZunb öffnete, [jiclt e r fid j n id j t  lä n g e r  n n b  b o n n e t te  beu t ju n g e n  
ÜDZann entgegen  : , ,© ie  f in b  ein  Gfed ; id) luette  jm a n j ig  g r a n  feit
gegen  einen, b a ß  m ein  2Bcg beffer ift a t ê  b e r  S p r ig c . ß m a n g ig  
g r a u t e n ,  gepeit @ ie bie S ö c ttc  e in ? "
D tlm er t r a t  a n  bie © p ip e . S r  b e g a n n  b am it, b a ß  e r p u n b e r t  
© d j r i t t  a u f  n u fe re r  © p u r  g u riic tg in g  u u b  b a n n  in  fcprtigcr Diicp= 
tu n g  Don S r o j ’ SBege abm id). D llê m ir  biefe S iit ic  eine p a lb c  
© tu n b e  v e rfo lg t p a tte n , m u ß te n  m ir  gem iß, b a g  m ir  rticljt a u f  b a u  
reepten 23cge m arc ii, b en n  b e r © d ju c c  m ü rb e  51t fteil. 9B ir  p ic ù  
ten  u n ê  n u n  im m e r rn ep r red jtS , u m  biefe S c a tte r  51t um geben , 
a b e r g u te p t re b e ttir te  id), b a  m ir  eine .ß e it la n g  fa it  gegen © iib= 
m eften, a lfo  n n b e b in g t in  e in e r falfcfjen 9i id ) tu n g , g eg an g e n  m are it. 
D iad) e iner la n g e n  S e r a t p u n g  g in g en  m ir  eine © t r e d e  a u f  n u fe re r 
© p u r  j u r i id ,  u m  n u n  e tm a ë  fiib lid ) 31t fteu ern , a b e r  a n d ) fjicr
ftießen  m ir  im m e r m ieber a u f  fteile  © epneem änbe  u u b  m u ß te n  
ip n e n  b a lb  re ep tä  u n b  b a lb  lin fS  auëm eicpen .
2B ir gerie tp en  in  g ro ß e  S e r m i r r u n g  u u b  m u ß te n  n id jt  n tepr, 
ob m ir  bem  S e n t  SBlancpe o b er beiti S é t e  S t a m p e  311 n a p e  gc= 
îo n itn cn  feien. S e r  Diebel m a r  b id jte r  gem orben  1111b fo m ite  jetjt 
m i t  einem  te ib lid jcn  S o itb o n e r  Diebel e inen  S c rg le id )  a u ê p a l tc n .  © ê  
g ab  feine g e lfe it  o b e r G cpo ê , n ad ) benen  m ir  u n ê  ricp teit forniteli, 
u n b  fo lg ten  m ir  bem  G o in p aß , fo fam en  m ir  u n a b ä n b c r l id )  v o r  
eine fteile  © d p tee lv a itb . DJicine S e n te  m arc ii a lfe  gefd jlag en  m or= 
b e n ;  g e b e r  p a t te  fe inen S e r f u d j  o b er m ep re re  g e m a d jt u n b  je tjt 
g ab en  fie D ltlcê a u f  u n b  fra g te n  111 id), m a ê  311 tp iin  fei. G è  m a r  
p a lb  aep t l l p r  gem orben  1111b eê blieb b lo ê  n o d ) cine © tu n b e  S a g .  
23ir  m ü rb en  iiiübe, b a  m ir  v ie r te p a lb  © tu n b e n  ra fd )  g eg angen
m arc ii, 1111b id) fa g te  a l fo :  „DJiein Diati) if t  ber, b a ß  m ir  u m fep re n  
1111b fo fcpnctl m ie m ö g lid ) gu riid g cp c ii, op ite  u itfcrc © p u r  einen 
D lugenb litf 311 v c r la ffc n ."  S o m i t  m are it Dille m o p ! 3 itfrieben, ab e r 
in  biefent D Jioineitt p o ben  fid) bie SÖ olfett ein lvcn ig  u n b  m ir
g la u b te n  ben  © ol 311 fepett. S r  la g  je ß t re d ) tê  v o n  u n ê  1111b m ir
f ti irm tc n  a u f  i()ti (oë , ß n tte n  inbeffett noeß feilte la m b e r t  © e ß ritte  
g em ad jt, a l e  b e r 9M ic l  lu icbcr b a  m a r . 9 ficß te b efto m c n ig c r g ingen  
m ir  noci) g loan g ig  9JZ inuten lueiter, a b e r  b a  n u n  bie © im fe lß e it
n ä ß e r  ß c ra n fa m  u n b  a b e rm a ls  © cßnee lv inbc  v o r  u n ë  au fftiegen , 
fo fc ljrtcn  m ir  u m  u n b  (egten bie g an ge  © tree fe  in  folcljent ©cl)itell= 
feß ritt g itr itd , b a g  m ir  ben  g e rp è c lc = ® le tfd )e r  ß in tc r  u n ë  ß a tte n , 
a l ë  cë  p c d jf in f tc r  m u rbe . © ß n e  m eite reë  ü lb e n te u e r erre ich ten  m ir  
un fe rc  u n g c m ü tß lid je  © c n n ß ü tte  u n b  leg ten  u n ë  o ß n e  9(bctibeffcn 
fd)(afen, b a  u tife re  © o r r ä tß e  au fg eg eß rt lu a rcn . S S ir  m a rc n  ? lïlc
cirgerlid), u n i nicfjt gu  fagen  m iitljenb , u u b  n u r  b a r in  einig , baff
xBicner g ro ß e n  © a b e l uerbiciie.
91m  fo lg cnbcn  Ü JÎorgen m a rc n  m ir  u n i fieben U l)r a b e rm a lë
a u f  bem  93cgc n ad ) bcm  ( lo i  b ’$ )é re n ë . (Së m a r  ein fd )ön cr © a g , 
u n b  un fe rc  g u te  S a u n e  fe ß rte  a l ln m lig  m ieber, a l ë  m ir  b ic © ittn tm  
Ijciten faßen , bie m ir  am  o o rig e n  9(bcnb  beg an g en  b a tte n . © ic n e rë  
febm aufenber SBcg m a r  n ieß t gan g  fcljlcdjt. G ro g  ß a ttc  bie red jte  
S iitie  g u e rf t  u e rla ffen  u n b  einen u o ltf tü n b ig e n  § a l b f r e i ê  bcfdjriebeit, 
fo b a ß  m ir, a l ë  m ir  jp a t t  m ad )ten , © (bricolla, oo it m o m ir  fa in en , 
v o r  u n ë  b o t ta i .  9((m er m a r  gu erft feß r V orfid jtig  gcmefcit, ab e r 
fe iner D ïid jtu n g  gii la n g e  t re u  geb lieben  u n b  b ab u re ß  ü b e r  b a t  
reeßten 2S cg  fjin au ë g e fo m m cn . 9(të  icfj § a l t  m acßcit lief;, lucil m ir 
gegen © ü b lu e ftcn  g ingen , m arc ii m ir  b e re ite  e ine  g u te  © tree fe  a u f  
beni © é té  © lan eß e  a u fm iir të  g e fo m m a t. © e i nn fe rem  leß ten  © c r- 
fueß ß a t t a i  m ir  b ie re d jte  D iid jtung , ja , m ir  befanben  u n ë  b e re ite  
a u f  b e r iß a g ß ö ß c  u n b  m ü rb en  gcßn © d jr i t tc  lue ite r a u f  b e r a n b e re n  
© e ite  gcluc fat fein. Scß  b rau eß e  n icß t git bem erfen , b a g  m ir  u n ë  
a lle  90iü ß e  e r fp a r t  ß ab en  m ü rb en , m a in  m ir  im  r id jtig e n  © fo m en t, 
b a s  ßcifjt g lcid) n a d ) b a n  G in t r i t t  bcë  9Zcbelë, ben G o m p af; aitgc= 
feßen h ä tten . S p ä t e r  m a r  u n ë  b iefer $ i iß r e r  v o n  m eitc r feinem  
Dfiißen, a l s  b a ß  e r a u s fa g te ,  m a m  m ir  falfcß g ingen .
S a c p b e m  lu ir  Don ^ b r ic o l l a  a n d  fed)d u n b  eine p a lb c  S t a u b e  
geg an g e n  m arc ii, b e fanb en  m ir  n n S  in  3 erm td t ,  m o  S c i l e r d  gaft*  
freun b licp e  9(itfn a p m c u n d  b a lb  n n fe re  K rä f te  m iebergab . 9(m  
2 0 . g in g e n  m ir  ü b e r  ben  $ p e o b u tc = fß a f )  u n b  m a d jte n  einen 9(b= 
ftecfjer itaci) ben i S E t)e o b n le= § o rn  (11391 g u ff), u m  einen  ÜScg 
511 p rü fe n , ben  id) m ir  § n r  G srfteigiiug bed S O fattcrpornd  erfo itnen  
p a tte , S e v o r  id) ü b e r nn fere  U n te rn e h m u n g e n  m eite r bericpte, m nfj 
id) eine Keine fß a itfc  nm d)cn , u m  31t e r îta re n , m cd p a lb  id) biefcit 
neu en  2B cg in  S o r fc p la g  b raep te , f t a t t  m ie fr iip e r  beni fiib)vcft= 
Iid)en © r a t  311 fo lgen .
S e im  9JZ a tte rp o rn  laffe it fid) b re i î p e i l e  u n te rfd je ib cn  : * ber 
erftc  lieg t b a n  .Q’S U Z u ttsS le tfcp er geg en ü b er 1111b f iep t v o llfo m m cn  
u n e rfte ig lid ) a n d , m ie e r b a d  a n d ) ift. © e r  ^incite, gegen D fte n  
gefeprte, fd )c in t b ie U n e rfte ig lid ) te it  fe tb ft 311 fein, b e r b r ittc , S t e i l  
gegenüber, fiep t ttid )t gau 3  p o ffn u n g d lo d  a u d . $011 b e r letzteren 
fR id ftu n g  a n d  p a tte  icp a l le  m eine f rü p e re n  S c r fu d jc  gem aept. SDZan 
m irb  fiep e r in n e rn , baff n id jt  b lo d  icp, fo n b e rn  an d ) § a m f in d ,  fßro= 
fe ffor SEpnbaH u n b  bic S ä g e r  v o m  S a i  © o tm ia tic p c  ben  S c r g  a u f  
bcin  fiibm eftticpen © r a t  erftc igcit m o ü te n . S B edpalb  verlief) icp n u n  
e inen  Söcg, b e r fiep b is  311 einem  gclviffcn fß u itf te  fo fep r e m p fa p l?
S d j  p a tte  v ie r © riitib e  b a s u . © rfte n d  i ta p m  m eine 9lb n e ig u itg  
gegen © r a te  un b  m eine S o r l ic b e  fü r  S c p n e e  1111b gclfcn flücpc it 
im m e r 31t. ^ m e t te n d  m a r  id) ü b erzeu g t, baf; b ie S t ö r u n g e n  bu rep  
b a d  SS ctter, bie m id ) m e p rm a td  5 u riid g c fd )(a g cn  p a tte n , ftc td  
m ieb ertep ren  m ü rb en .* *  © r i t te n d  fan b  icp, baf) bei b e r öftlicpen 
S e i t e  eine 9lu g e n tä iifd )u n g  fpiele, baf) fie m o p l siem licp fc iifrcd)t 
aud fepe, baf) a b e r  ip r  S B in le l tp a tfä d f t id )  fa u m  m ep r a id  40 © r a b
* fia g itc l 4 . © eile  9 9 — 101.
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b e trag e . SßicrtenS  b em erfte  id) fclbft, baff b ic fÇcfêfcTjicfjtcit bcS 
33crgcS  gegen Sßeftfiib lveft g en e ig t feien, l ie b e r  b ic beiben  e lften  
iß u n f tc  (jabe id) ntief) fd jo n  gen iigen b  a tiS gefp ro d fcn , ü b e r  bic bci= 
beit le tjtcn  fin b  noci) ein ige 53em erfitn g en  itö tljiß . .Q u n äd jf t  toiH  
id) e rf lä re tt , tveS lja lb  bic m eiften  iß e rfo n e n  u o n  b e r © te ile  b e r 
D ftfe ite  eine ü b e rtrieb e n e  M e in u n g  (jaben.
© ic l) t  m a n  b aS  9K a tte r l)o rn  ü o n  ß e r m a t t  attS , fo ftcfjt m a n  
vo m  53crgc fa ft no rblveftlicl). 9J Ia n  ficl)t bic geg cnüb erliegen bc 
© e ite  fo lg lid ) tueber im  p r o f i t  n o d ) v o ll  v o n  v o rn , fo n b e rn  in  
e in e r fa ft  m ittle re n  9{id)tn itg , fo baff fie viel fte ile r auS ficI)t, a l s  
fie iv irflicl) ift. $ i c  m eiften  Ö e fn d jc r  v o n  ß e r m a t t  geben  a u f  ben  
d îiffc lb c rg  ob er a u f  beit © o m e rg r a t ,  itnb  Von biefen © te ile n  a u S  
ficl)t b e r tü e rg  n a t i ir l id j  n o d ) jiib c r au S , tveil m a tt feine D ftfe ite , bic 
fa ft a lle in  f id f tb a r  ift, n te l)r u n m it te lb a r  v o r  fiel) I)nt. 9io n t  9ïiffel= 
.■gote! a u s  gcfefjcit fd je iu t b e r 91bl)a ttg  einen S B ittM  Voit 70 © r a b  
,yt I)(ibcn. @ el)t b e r 9ïcifcttbe incite r fiib lid) itnb  übcrfdEjreitet ben 
ï l ) c ’o b u (e= ip a fi, fo I)cit e r a u f  einem  f ü n f t e  bic D ftfe ite  fid ) ge rab e  
geg en ü b er u itb  biefe fic()t n u n  g a i t j  fe n frcd jt  a u s .  93erI)ä (tn i§ m äB ig  
tven ige ^ e r fü l le n  berich tigen  bic irr t( )ü m lid )e it © in b riid c , loeld je  fie 
a u f  biefen f ü n f t e n  em pfang en , inben t fie b ic D ftfe ite  im  iß ro f i l  
f tu b iren , u itb  bie SR eiften tieijntett eine gan g  u n g e n a u e  n n b  über« 
trieb en c  3 b e c  v o n  b e r © te ile  b iefer ö e r g f e i te  m it fiel) fo rt, tveil fic 
bic f f ra g c  b loS  a u s  einem  © c fid jtS p u iif te  be trach te t haben .
9Serfd)iebenc 3 a()rc  V ergingen, el)e ici) fe lbft bic e rften  u itb  
fa lfdfcit © iitb riicfe ab fd )iitte lte , bic id) ü b e r  bic ilng itgäng licT jfe it 
b iefer © e ite  beS 9J ta t te r [ )o r i t3 in  m id) au fg en o m n ten  b a tte , ß u e r f t  
fiel m ir  au f, baf; cS a u f  b iefer D ftfe ite  © te ile n  gab , ivo b e r © d )iiec  
b aS  gau ge y a l ) r  la n g  liegen  blieb. Sßott d i in n e n  fpreetje id) l)*er 
n id )t, fo nbern  v o n  beit bebeu tenb en  D b crf(ad )cn , bie m a tt a u f  ber 
bcifo lgenben  3e ic l)tiiiu g  e ttv a  b is  51a- h a lb e n  ,g ö l)e  au ffte ig en  fie()t.
S o ld j e  S d ji tc e f la d je n  to n n te n  im  S o m m e r  ittcfjt D orljanbeit fciit, 
m en u  [id) b e r S d jn e e  im  S B in tcr n id j t  in  bebeuteubett 2)caf[cit auf= 
g e h ä u f t (jatte , u n b  fo td jc  g ro p e  ÏDZaffen îo n n te n  a n  S t e l l e n  m ie 
biefc in  einem  SB infel, b e r  45 © r a b  Diet iib c rfd jr itt, n id j t  liegen  
b le ib e n *  3 d) m uffte  b a r a n o  [d)lie[;ett, b a g  bic D ftfe itc  u m  Diele 
© ta b e  Don b e r [e n lred jten  S in ic  ab tu id ), u n b  u m  m ir  b a r i ib e r  ©c= 
m ifjljeit 511 D crfdjaffen, g in g  id) a u f  bie  î lb l j iin g e  libe r ben S e iin =  
Ijiitten  Don S t a f f e l  jm ifd je n  beni 3 ’lD tittt= © (e tfd )c r u n b  beni 
S K a ttc rljo ru  = © le tfd je r , Don m o m a n  ben  lö e rg  im  p r o f i l  ficljt. 
SBic c r in  biefer D ïid jtitng  fid) geigt, m iirb c  fü r  3 eb e it iib e rra fd jen b  
feiit, b e r iljit b lo d  Don O f te n  gefetjen I)at. (S t ift fo gc in jlid ) Doit 
b e r fd jc in b a r g la t te n  u n b  ü o ö fo m m e n  u n c rf tc ig lid jc n  f i l ip p c  Der-- 
fcfjieben, b ic m a n  Dont K iffe lb e rg  fieljt, fo baf; m a n  fa itn t g lau b en  
la n n , b ic bciben S e rg fe ite n  feieit citte u n b  biefclbe. S c i t t  SB infcl 
geljt fa u iti  ü b e r 40 © r a b  I jin au d .
? l ld  id) b ied  e rfu ljr, m a r  ein g ro fjc r  S d j r i t t  ge tfjan . S ic f c  
f t 'e n n tn ig  lu iirb e  m id ) i ib r ig e n d  n id j t  a lle in  b eftim m t Ijabcn, bie
D ftfe itc  f t a t t  bed  fü b m eftlid jen  © r a te d  j n r  © rf te ig u n g  31t m äljlett.
SSiergig © r a b  crfd jcineti beni S c fe r D ielleid jt n id j t  a id  c ine  furd)t=  
b a re  S t e ig u n g  1111b fin b  cd an d ) bei e in e r flciueti f l i p p e  n id jt.  © d 
ift a b e r  Ijödfft n itgem öljiilid ), bafj m a n  e inen  fo beben tenb en  © r a b  
a n  einem  g to fjen  53erg ab l)a ttg c  b u rd jg ü u g ig  finb e t, m tb  cd ta ffen  
fid) a n d  beit § o d )a lp e it  n u r  fe tjr m enige S e ifp ie te  an fiiljren , baf) ein 
fo ld je r  SB infet a u f  e iner S t r e d c  Don b re ita u fe n b  g u f )  § ö t) c  D orfäm c.
3 d) g la u b e  n id jt,  baf) bic S t e i l e  o b e r bie tg ö t)C  biefer S 'lip p c
Ö e rg f te ig c r  u o it e inem  © efud ) a b g e fd jre d t  Ijiittc, m enu fie  n id jt
gu g le id ) fo a b fd jre d c n b  g la t t  audgefcljeit Ijätte . SOlait g la u b te  nir=
* Qd) um djte n id jt 511 Diel lagen , bod) g lau b e  id), baft S d jite c  in  grofteit 
93iaffen fdjoit bei 4 5  (ÿ rab  fid) n id jt an ljnu fen  ta itn .
gcnbS  einen  9(n()Citt fü r  b ie § a n b  311 finb en . S d f o i t  o u f bent 
fiib lueftlirfjen  © r a t  en tf ta n b c n  bure!) b ie © la t te  b e r g e lfe it m anctje 
S d g u ie r ig fe ite i t ,  obg le id ) jen e r © r a t  fc lb ft a i tò  b e r  g e r n e  un eben  
a iis fü lj .  SS ie n id  f e rn e re r  m uffte  cS a lfa  fein, eine 83erg fläd )c  311 
e rffe ttc rn , b ic fe lbft in  b e r  9Zä()c g la t t  u iib  m ie a u S  e inem  S t i i t f  
auS fa l).
© in  e rn ftlid jeS  § in b c r n ig  b e r  © rf tc ig u n g  beS fiib lu eftlid jen  
© r a tS  lieg t b a r in , b a g  fein © e fte in  
eine N e ig u n g  gegen SScftfiib toeften  
b a t. SBie m a n  fe g t g en au  rneig, be= 
fte tjt b ie g ro fje  S ta f f e  beS S t a t t e n  
Ijo rn d  a u s  rcgeln tcig ig  gefd)id)teten  
g e lfen , b ie  gegen O f te n  a iif f te ig e n *
S tc l j r  a l§  e in m a l l)abe id) eriuü ljn t, 
b a g  a u f  getuiffen S lje ilc n  ^  n o m  
S o l  b u  S io n  311111 © ip fe t fü b rcn b cn  
© r a tS  bie g e lfe tt  a u S  bent S e r g  Ijcn  
a u s t r e te n  u n b  m it  3 e rß rod )enen  sJiiin=  
b en i üb erl)än g en .* *  S t a n  fiel)t bicS 
in  ben g l l i i f t rn t io n e n  311 S e i t e  142 
1111b 151, 1111b in  b e r  ü o rfteb en b en  g c id g iu n g  t r i t t  biefclbe ©rfd)ci= 
niiing in  g i g u r  1 ttod ) b e u tl id jc r  Ijcruor. © S ift le id jt  311 o e r- 
fte()eii, baff eine fo ld jc  © e fte in S b ilb n n g  fü r  S e rg f te ig c r  im g ü n ftig  
ift, u n b  b a g  b e r © ta b  n o n  S e id jtig fc it, m it  bent fo ld jc  g e lfe it  fid) 
crfte igcn  laffen , l)au p tfiid )lid ) n o n  b e r ÿ ü u f ig f c i t  o b e r S e l te n h e i t  
n o n  S p a l t e n  1111b S o r fp r i in g e n  ab l)ä n g t. S i e  g e lfe it beS fiibiueft= 
lid )cn  © r a t s  ftttb  m it S p r ü n g e n  b iu re id jen b  ncrfcl)cti, a b e r  toenn
* .Çmfidjtlid) bicfcS ©egem'tnnbcS vcnucijc id) ben Sefcr nit) bie trcff= 
lidjcii ticm crh m gcu  bcS ,§ c m i 5 . Wiorbnm' im t’iiiljnng.
** S .  S eite  112 unb  133.
Sis- I-
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b ieë  nicljt b e r  g a l l  tviire , fo to iirb en  fie  iit g o lg e  il)ver S i lb m tg  
1111b S a g e  u n e rf te ig lid )  fe in *
9.1Zan fa im  a u f  bem  g e lfe n  beS fü b lvcftlid jcn  © r o t s  n o m  G o l 
b u  S io it  b i s  511111 g u f ;  beò  © ro fje it SEljurm S niefjt ein e i t r ig e s  
9.1Zal gctoefen fein, oljite b aS  S o rf)e rrfc l)en  b e r 9îc ig u u g  itaci) au ficn  
itu b  b a s  U eberljü ngeit b e r je rb ro d fe n e n  S îâ n b e r  ben ie rft 511 Ijaben. 
G bcn fo  luen ig  fa im  m a n  u n b each te t Inffcii, b a g  locgcit biefer bcibcit 
G rfcfje inun gcn  bie ï r i im m e r ,  b ie b e r  g r o f t  a b fp ren g t, nicljt a it D r t  
u n b  © te d e  liegen  b leiben  fö m ien , fo n b c n i in  © c lja u e rn  ü b e r bie 
n ä d jf te u  K lip p e n  n ic b e rf t i ir je n  n tü ffen . 9JZau fa m i fagen , baf; bie 
SCrbeit jebcS S tagcS  bei © e ite  g e fd ja ff t liitb  b e r  © r a t  re in gefeg t 
lu irb , fo bafj m a n  fa n in  e tm aS  an b ercS  a l s  feften g e tfe ii ficljt.** 
G)ic Gdjatfacljc, baf; b e r S o r g  a u s  e in e r S ieilje v o n  gcfd jid jtc tcu  
© te in b e tte n  beftefjt, if t  v o r  la n g e r  ^ e i t  fd jo n  Ije rvo rge ljo bcn  ivo rben . 
© a u f f u re  bem erfte  fie 1111b e r iv ä tjn te  in  feinen 9Zeifcn auS briic flid ), 
baf; bie © d jid j tc u  „ in  einem  S ß in fc l v o n  c tiv a  45 © r a b  gegen 
9to rb o ftc n  au fftieg en " . g o rb e S  g eb ad jte  i ljrc r  an d ), fpraef) ab e r bie 
9Jcc in im g  a u s ,  baf; bie S e t t e n  „tven igcv  gen eig t ob er b e in ah e  lvagc= 
recht fe ien", „ © a u f f u r e  tv irb  ofjnc ffm eife l 9Zcd)t h o b en ,"  fü g te  
e r h in s ii.* * *  SDic dB a ljrljc it fd je in t m ir  in  b e r 9JZittc 511 liegen.
S d )  fa illite  biefe beibeit © te ile n , m a d jtc  a b e r  v o n  m einem  
SBiffen fe inen  p ra f t ifd ie n  © ebraucl), b is  ici) biefelbc U fja tfo d jc  fe lbft
* SBermitterter toranit läfit fid) jetjr lcidit erfteigen, ha jeine gricüartige  
93ilbung heu S d ju lgm geln  einen guten Slntjalt bietet. Sbei ben metamorptji 
frijen ®l)onfri)icfcrit aber, lveldje bie JDtaffc bc8 groficn SOtattcrtjorngipfclS bit 
ben, ift bie tö ilbung bcS fyelfetis von feinem  SBcrtt).
** SO) fprcdje Ijier btoS von bent î l j c i t  beS (ÿvatô, ber jtvijdjcit bent (Sot 
bn Siott nitb bem Wroficn ïlj t tr m  liegt. Stuf bie tjötjcren fyeljcn pagi bie 
Söcnterfung nidjt. 9?od) jociter oben tverben bie fyctfcn tvieber feft, auf ber 
„ S d jn ltcr"  benterft m an bann citte ftarte Qcrfetuing nnb auf beiti f)öri)ften 
Wipfel ift tvieber fcfteS Wcftcin.
*** Steifen bnrd) bie Stipeti, 3 .  3 1 7  ber pveiten  Stuftagc.
m ib  m ic b c rß o lt  beobachte te. (S rft nact) m e in e r 9îie b e rla g c  im  g a ß r e  
1863 e r fa n n te  id) b ic c ig en th ü m lid jen  S c ß m ie r ig fe ite u  beS fübtveft= 
tid jcn  © r a t s  in  b e r 9îe ig u n g  b e r S d jid j te t t ,  m ib  a t§  id) e in m a l 
iibc rgeug t m ar, b a ß  bic S a g e  n n b  n id ) t  b ic in n e re  b i l b u n g  beS @e= 
fteinS  b e r  m al)re  9tad ) tt)c il  fei, b a  m u fjte  id) n a t i ir l id )  ben S d ) l u ß  
gießen, b a ß  bie en tgegengefe ljte  © e ite , a tfo  b ic  öftlicße, v c rß ä ltn iß s  
m ä ß ig  lc id )t 311 befteigen fe in  m crbc. S ïu rg  gefag t, id) c rm a rte tc  
b o r t  cine S d j i d j tu n g  m ie in  g i g i t r  2  f t a t t  b e r in  g i g u r  1 311 
finb en . D ie fe  finberteicl)te g o lg e n m g  m a r  b e r S d j l i i f f e t  b e r  Gr= 
ftc ig u n g  beS 99fa tte rß o rn S .
2)ic g r a g c  m a r  m u t bic, ob  bie S c ß ic ß tc tt m it  e in e r ähn lichen  
9îe ig n n g  btircl) ben g an g en  b e r g  fid) fo rtfeß en . 9S a r  b a s  b e r  g a l t ,  
b a n n  to u rb e  biefe g ro ß e  D ftfc ite , f t a t t  o o llf tä n b ig  u n g a n g b a r  311 fein, 
b a s  re in e  © cg eu tß e il. y i t  b e r  Z ß a t  m u ß te  fie e ine  g ro ß e  n a tü r lic h e  
T re p p e  m it  c im u ä r ts  gene ig ten  S tu f e n  bilbcit, itn b  in  biefent g a l l  
fau t a u f  i()r g la t te s  ü ln feßen  n id )tS  ait, b a  bie fle inftc tt S tu f e n ,  m eint 
fie fid ) itad ) e in tu ä r tS  neigen, bent g i t ß  e inen  g u te n  £ m l t  bieten.
S o  m cit fid) a u s  b e r  g e r n e  u r tlje itc n  ließ , v e rh ie lt  fid) bie 
S a d ) e  fo. ÜBcittt im  S o m m e r  S d ) t te c  fiel, fo b ilbetc er a u f  bent 
b e r g e  la n g e  S tu fe n l in ic i t ,  b ie  gientlicß p a r a l le l  m ite in a n b e r liefen 
itnb  in  b e r 9î id ) tu n g , bie a u f  beit beiben g ig u r e t t  itn fc rc r g e id ) -  
111mg erfd jeiitt, g en e ig t m arc ii. S e i  fo ld )en  © e leg cn ß e itcn  m a r  bie 
D ftfc ite  gum eilen  ü b e r itnb  ü b e r m eiß, tv ä ß rc n b  bie an b ere it S e ite n ,  
bie m ie g e p u b e r t auS fel)enben  T e r ra f fe n  a u sg e n o m m e n , fd )m arg  
blieben, b a  b e r  S c ß n e c  a u f  iß n en  feinen Ig a l tp im f t  fanb .
S e lb f t  bie ä u ß e re  S itt ie  beS b e r g e S  b e f tä rf te  m eine b c r=  
n iiit[)im g, b a ß  fein S a u  bic © rfte ig im g  b e r  D ftfc ite  erle ich tern , bic 
a l le r  an b ere it S e i t e n  ab e r crfcßm crcn m erbe. b e t r a c h te t  m a n  eine 
P h o to g r a p h ie  beS © ip fe lS  v o n  9to rb o fte n  (o ber in  S r n ia n g e lu n g  
e in e r folcßcu ben  U n tr iß  311 S e i t e  352, b e r n o d ) e iner p ß o t o g n v
p()ie gegeidfnet ift), fo fie()t m a n , b a g  a u f  b e r  re d jte n  S e i t e  (bie
bem  3 ’3)îu tt= © (e tfd )e r geg en ü b er lieg t) eine im m e iiu ä ljren b e  2Bicbcr= 
I)o tu n g  iib e rlg ittg cn b er S l i p p a t  u iib  a b m ä r tS  g en e ig te r ,*òcinge uor= 
fo n tm t, fu rg , baf; b e r g an ge  E f ja r a f te r  b iefer S e i t e  iilg tlid ) luie bei 
g - ig u r 1 a u f  S e i t e  349 ift, bafj b ag egen  a u f  b e r  l iu t a i  S e i t e  b ie
f o r m e n  l ib e ra t i  a n  g i g u r  2  e r in n e rn . S i e t j t  m a n  ben  23erg  v o n
b iefer S e ite ,  fo iib e rg eu g t m a n  fiel; o o tlftiin b ig , baff bie U m riffc  
be§  33ergcS b u rd )  bie D iid jtu n g , in  b e r feine g c l3fd )id )ten  ftre id jen , 
m efentlid ) ß eb in g t m o rb en  finb .
(S3 m a r  m itt)iit fe in  b lo g e r  (S in fall, b e r  miel) beftim m te, ÿ c r n t  
9îe ith ) g a r  î t j e i ln a f jm e  a n  einem  E in g rif f  a u f  b ie  D ftfe ite  atifgii* 
fo rbe rti, fo n b e rn  bie « Ilm ftlig  gem onneitc  ?litficf)t, b a g  b o r t  ber 
befte iß fa b  g u m  © ip fe l fiilfre. S ö ä re it  m ir  n id j t  gegm iingen  gc= 
mefen, u n S  gu  tren n en , fo m iirb e  b e r  Ö e rg  1864 e ljn e  ^ m e ife l 
erftiegen  m o rb en  fein.
2(I§  m ir  u o m  3 '5J tu t t= © lc tfd ) e r  itaci; ß c r n m t t  g in g en  u n b  id)
m eine fffü tjrer tg a l t  m ad )en  lief), u n i il;neit bie D ftfe ite  im  p r o f i l
gu  geigen, g ab en  fie b e re itio iC ig  gu, b a g  fie fid) ü b e r bie S t e i l e  
berfe lbeit bebcutenb  getäiifc£;t tg itten , bod) m a re n  fie g a r  n id jt  m it 
m ir  e iim erftan ben , baf) fiel; b o r t  te id )t m erbe fle tte rli laffen , un b
91 lin e r u n b  S ie n e r  fp ra d jc tt  iljre  ü lb n e ig u n g  gegen jebe (S rfte ig u n g  
in  b iefer 9ïid ) tu n g  en tfd )icben  a u s .  3 d) g ab  il)rem  o ffen b a ren
23iberro itlen  fü r  b a t  ü tugenb lic f und) u n b  erftieg  m it  itjncn  b aS  
2 I)cobiilef)orn, u m  einen  gm eiten 33cg gu p rü fe n , u o n  b a n  id) cr= 
m arte te , b a g  e r fid i ilg tcit m e l;r em pfehlen  m erbe, m eil e r g inn  
g r o g a t  ï f j e i l  ü b e r S d g tc e  fü h rte .
2(n t 9JZ a tte r t)o m  g ieb t e§ eine un gel)c iirc  9iim te ,*  bie uo m
* Q()rc (tage roirb auf beut Um riß ,)ii S e ite  153  red)t§ burd) beit B ud) 
ffabett F  angebeutet. S .  and) bie Ä arte be§ 'DîattcrfjornS unb feiner Wlctfdjcr.
D a s  If ia tte rfy o rn  v o n  ZTorboften.
^tmidjcnräume $n?ifd)cn beit rotteti ÿarattcIsSintcn fteflen buvdji'djnittnd) eine fcnfredjte 
GO gu§ t?av, bod) beträgt bie Jpijfjc jicti'djen beit obcvfteit îinieit, toett man fie in Stferfiirjung 
lie^t, etroad ntcfyr.)

9)2 o il t =G er v in =© (etf d )er b is  311 einem  f;ofjcu f ü n f t e  bcS füböftficEjen 
© r a t s  f i ip rt. $ d )  fd jlu g  v o r, biefe D iinnc b is  511 ip re n t S o p fc  311 
erfte igen  im b  b a n n , ü b e r  ben  fü b ö ftlid je n  © r a t  a u f  bic D ftfe ite  f)in= 
iib e rsu g ep en . SfiMr m ü rb en  n u n  a u f  ben i N iv e a u  bcS © ru tib e S  bcS 
g ro ß e n  S d g ie e fe lb c S  getoefen fein, b aS  m a n  a u f  b e r 9(b b i(b u n g  311 
(S eite  347 im  üD Zittclpunfte b e r  D ftfe ite  e rb tid t .  D iefcS  S d )ttee=  
fclb m o llte n  m ir  q u e r  bu rd )fd )tie ibcn , u m  fo b u rd )  ben  S d p ic e  a u f  
b en  n o rb ö f tl id je n  © r a t  311 ge lan g en , b e r  fid) a u f  berfe lben  91bbi(= 
b u n g  c troa e inen  p a lb c n  ß o l l  v o m  © ip fe l geigt. D ie  le id e  S t r e d c  
m o lite li m ir  a u f  beit m it <5 d)itcc gem ifd jten  s e r trü m m e r te n  g c lfe n  
b e r 9to rb fe itc  beS ö c r g e S  ju rü d le g e n .
G ro s  v e r f ta n b  m id ) a u g e n b lid l id )  u n b  Ijielt ben  © la n  fü r  auS= 
fü ljrb a r , ro o ra u f  m ir  b ie G iu se lp e itcn  b e fp rad fen  u n b  n ad ) © re it  
b in u n te rg in g e n . S u e  9D2epnet, b e r  © u d lig c , m ü rb e  perbeigcru feit 
u n b  m a r  gan g  entgiieft, feinen a lte n  © c ru f  beS 3 cld ra g e n S  mie* 
b e r au fn ep m en  311 fönncii, u n b  b a lb  m a r  g a u re S  ft'iicpe in  v o lle r  
ï p i i t ig f e i t ,  S e b e n S n iitte l  a u f  b rei “S a g e  311 foepen. D ie fc  ß c i t  
lv o tltc  id) n ä n ilid )  b e r  <Snd)e m ib tnen , bie erfte  92a d ) t  a u f  beni 
R eifen  ü b e r b e r  S îin n c  fcplafen, am  sm eiten  S a g e  ben © ip fe l er= 
fteigen  u n b  311m 3 CH ju rü d tfe p re n , a m  b r it te n  enb lid ) n ad ) © re it  
p in u n te rg ep en .
91m  21. y n i t i  b raepen  m ir  gegen fed)S U p r  a u f  u n b  fo lg ten  
b re i S tu n b c n  la n g  b e r S t r a g e  beS © re iljo d je S  (f. S .  163). 93ir  
p a t te n  bie v o llf tc  9(u S fid ) t  a u f  u n fe re  9î in n e  u n b  b o gen  im  red )ten  
©M ittel 311 ip r  p in iib e r. 2>e n ä p e r  m ir  ip r  tarnen , u m  fo g iin ftig e r 
fap  fie a u s .  G S  la g  gicm lid) v ie l S d p tc c  in  ip r, n o d ) b a s i i  augen=  
fepeinlid) in  einem  d e in e n  ©Mittel, u n b  cS fap  fo auS , a l s  ob  baS  
S r i t t p c i l  b e r  Ig öpc  eine fep r e in fad)c  9tu fg a b c  bieten m erbe. @e= 
m iffe vc rb ü d )tig c  3 eid)cit in t S d ) i ic c  u n te n  a n  b e r © a fiS  beu te ten  
an , b a ß  bie S tilin e  vo n  fa lfeuben  S te in e n  peim gefuep t m erbe, u n b
SB l) ni p c i*, '-öcrjv u . © Ictfdjcrfatjrtcii. 2 3
m ir  h ie lten  u n d  beëf)a(6  a n d  V o r f id j t  a n  cine S e ite ,  a rb e ite ten  im S  
u n te r  beni S c h u ß  n o n  Sflippen  in  b ie  tp ö h e  u n b  lu a rte tcn , ob e tm ad  
f je ru n te rfa tte . S a  n id ) td  fain , fo g in g en  m ir  a u f  bie red )tc  ob er 
n b rb tid je  S e ite ,  inben t m ir  b a tb  S t u f e n  in  ben  S c fjnee  hieben un b  
b a lb  a u f  ben R eifen  fle tte rte li. Ä ttrg  v o r  gclgt U tjr  erre ich ten  m ir  
einen ^ ( a t j ,  m o fid ) g u t  n u ö rid je it  lief;, u n b  la g e r te n  u n d  a u f  ge t=  
fen, b ie b id jt  am  S c fjn ce  lag en  u n b  eine v o rtre fflic h e  ?(iidficf)t a u f  
b ie D iinne g em äh rten .
3B ä l)re n b  m eine S c u te  bie S p e ife n  n u S p a d tc n , beftieg ich ein 
fleineS V o rg e b irg e , u m  n u feren  fe rn e ren  28eg n ä h e r  311 p rü fe n  1111b 
iin ferc  eblc S d p ie e r in n c  311 bcm iinben t, b ie  voffe tau fen b  g u ß  in 
b a §  § c r g  bed  V e rg ed  l)incinfü l)rte . S a n n  bo g  fie fief) gegen  V o r ­
bei! u n b  lief 511111 i îa u u u  beò füböftlid )C it ® r a td  h in a u f. 3 d) m a r  
n eu g ie rig , 511 e rfah ren , m ie c s  au  jen e r (S de a u d fe h e ,. 1111b m äh ren b  
id) b o r t  Ij in b lid te  1111b m it  ben  SCiigcit beu  fcingegogeneit (Surven 
fo lg te, b ie im  S c h n e e  b e r V itin e  h in a b g in g e n  u n b  a lte  a u f  eine 
breite  V e r tie fu n g  in  b e r äJZitte berfefben  m iinbeten , bem erfte  id) 
ein ige fleiite S te in e , bie a b m ä r t s  g litten . 3 d) trö f tc tc  mich m it 
bem  © cbaitfc it, baf; fie u n d  n icljtd  fd )abeit fö nn te ii, b a  m ir  u n d  
a u  bie S e i t e  h ie lten . V in t  fa u t a b e r  ein  g rö ß e re r  S t e in ,  ein ein 
fa m er © efelle , b e r  m it  b e r  S d ) i ie l ( ig f c i t  Von fünfgehn beiitfd)cu 
V ceilcit in  b e r S t u n b e  reifte , 1111b b a n n  ein g lvcitcr 1111b b a n n  nod) 
ein  b r it tc r .
3 d) m o llte  m eine S e n te  n ich t un iiü t()igc rm eifc  crfd )rcd en  1111b 
fag te  il)iicit n id ) td . S i e  h ö rte n  bie S t e in e  n id jt.  S tlin e r faß  a u f  
einem  g e ld b lo d  u n b  fcßn itt v o n  e iner S d )ü p d fe u le  g ro ß e  S c h e i ­
ben h e ru n te r , bie 9(n bercn  p la iib e rtc n . S i c  erfte  S fn b cu tiin g  e iner 
® efa [)r gab  ih n e n  ein  Sfrad)eit, ein  p lö ß lid jc d  f o l t e r n ,  b a d  givi 
fcheli ben  f t l ip p e n  fu rc h tb a r m ieb erh a llte , 1111b a id  fie n u n  aufblid '=  
ten , fa[)cn fie SOÎaffeit vo it g e l  feu, V löct'en  u n b  S te in e n ,  g ro ß e n
u itb  (teilten , a c p tp u u b e r t g u f ;  ü b e r  i in ê  un i b i t  (Sct'e fp rin g en , m it 
f in x p tb a rc r  2 B u tp  a n  bie Ä tip p e n  geg en ü b er a itfd jlag e it, n o n  ifjnen 
a n f  un fe re  SOÎanerit ju r i ic tp ra l te n  u n b  n icb e rfa p re n , w o b e i einige 
a u f  citte tu a p iif iu n ig c  2 f r t  n o n  e iner © c ite  g u r  a n b c re n  fjiniibcr* 
frijtugcn , an b e re  in  (S p rü n g e n  p u n b e r t  g u f ;  u n b  inc ite r ü b e r ben 
© d )u cc  fin g en  u n b  bie m eiften  in  e iner S ß ir rn ta f fc  m it  © rip tcc  un b  
@ i§ gcm ifd jt ab ln c ir tê  g lit te n  u n b  bie V e r tie fu n g  in  b e r SQÎitte, bie 
m eine V c m u n b c riu tg  e r re g t tratte , criuc itc rten .
V ic in e  S e n te  fa p en  ficp e rfcp red t 11 ad ) S c p u l ;  un i, tieffen i()r 
g r iip f ti ie f  im  © tid )  1111b fp ra ttg en  in  a lte n  9ïid ) tu n g e n  p in te r  g e tfcn . 
S i c  to f tb a re  © c p ô p ë fc u tc  to u rb e  incggefd )teubert, b e r  SB cinfcplauti) 
fief ß tir  S r b c  u n b  eu tfeerte  fief) b ttrd ) b a §  offen  gebliebene © p unb=  
tori), m iip renb  bie n ie r V iiin n c r  u n te r  R eifen  fa u e r te tt u n b  fief) fo 
fleitt m ie n m g tid ) m ad )ten . V ia n  g (aube  n id )t, baf; ip re  g u r d i t  
o p u c  © ru i tb  geiucfen u n ire  ob er baf; id) fie n id ) t  g c tp c ilt piittc. 
9lu d ) id) w a r  fep r befo rg t, m id) 51t frp iipen, u n b  f tam m crtc  m id) 
a n  c ine  f ttip p e , b ig  b e r  © tu r n i  n o rii ber m a r . S a §  S a u fe n  m einer 
S e n te  311 fcpiitjenben g e t  feu blieb tro p b em  lin b efd jrc ib lid ) tiiepertid). 
V ic in a lo , w eber f rii per uoep fp iiter, pab e  id) a u f  einem  V e rg e  eine 
fo in ilbe  g tn e p t  gefepen.
S a o  ? lb p ra t te n  b e r © te ilte  w a r  fü r  m id) e tw a s  V eu e o . 9ia tiir=  
tiep e n tf ta n b  eë b ab itrd ), baf; bie © d )iic c rin n c  Ä riim m u n g e n  m nrpte 
un b  baf; b ie f t i ir jc n b e n  S t e in e  b e re itë  eine g ro jjc  © d p ic tt ig fe i t  cr= 
t a u g t  p a tten , b co o r fie u m  bie (Sete bogen. S i t  g e rab en  Sd )ttce=  
r in n e n  w irb  ein  foteper g a l t  inaprfcpein ticp  nie uo rfo m m eit. 2Bie 
id) fr iip e r fvpott b em erft pabe, ift bie V eg e t bie, baf; fa ttenb e  © te in e  
in  b e r V ii t tc  b e r  (R inite n iebergepen , fo baf; m a n  n o n  ip iten  teine 
(M cfapr 311 befiirepten p a t, w en n  m a n  feinen 28eg a n  ben  S e i t e n  
e n tla n g  einfcpliigt.
$i3ir  w ü rb e n  fep r w en ig  U u tc rp n l tu n g  1111b b ag egen  g ro f;c
2 3 *
© e fa îjren  gefim ben tjabcn , lucnn  to ir  b iefer 9ï in n e  g e fo lg t toiiren, 
u n b  fe fjrten  i l j r  m it  fc ltene r U eb e re in f tim m u n g  ben  9iü d e i t  311. 9h m  
e n tf ta n b  bie g r a g e  : „ 28a §  ift 31t t f ) iu t? "  3 d )  ftim m te  bn fiir , b ie  
R eifen  ü b e r  u it§  31t e rffe tte rn , a b e r  b a S  to u rb e  fü r  m im ö g lid ) er- 
flirrt. 3 d) to n n te  m einen  S e u tc n  n id j t  to ib crfp red jeu , to o lttc  ab e r 
n id ) t  nad )geben , o ljn c  m id ) fetbft ü b e rz e u g t 311 tjaben , 1111b b eg an n
$ i e i u  3 c ( t tr i ig e r  —  ber S u t f t ig e .
311 fle tte rli. 9ta d )  toen igen  SOZinnten m u f;te  id) .Shalt m ad jen . SKeittc 
© t r e i t f r a f tc  to a re it g e r f tre u t;  b e r fle ine  Sh tcfligc  fo lg te  m ir  a lle in  
b id jt  a u f  ben fynfjen, liid je lnb  u n b  m it  bem  ß e l t  a u f  b e r  S c lg i l te r ;  
ISrog to a r  inc ite r guriicE u n b  ()ielt feinen sh errtt im  9(u g e ;  9(ln tc r 
fafj l ju n b e r t  fg-uff tiefer a u f  einem  R eifen  u n b  l)iclt ben S topf in  
b e r  § a n b ,  W iener to a r  n id ) t  311 fetjeu. „ S tonim eli S i e  h e ru n te r ,"
rie f G rog , „eS ift n u li lo S ,"  1111b id) n ia d jte  cablici) Stcljrt, b a  id) 
ebenfo loie er bad )te . 9Jfc iu  fte in e r Salati to a r  a lfo  a u f  beit S topf
gefcl)lagcn n u b  id ; fat; miel; g en ö tljig t, gu  m einen  m jp rü n g tic t jc n  
© c bnu fe it ()iirücfg itfcl)teti.
D (;n c  S ö g e r n  g in g en  lu i t  ge rab en  S S egeë 511 ,§ e r rn  90?ot§= 
tjeab ë  S r e i l jo d )  g eg en ü b e r*  n n b  erreich ten  tu n  h a lb  ein l l h r  beffen 
© ip fc l. 2B ir m a h lte n  biefen SScg a lò  ben  fiirgeften  ^xinr Sbornii, 
m o  m ir  fd jla fcn  m o lite li, el)c m ir  bic D ftfe itc  a n g riffe n . Uner= 
m artcterm eil'e  ftieffen m ir  a u f  ein ÿ in b e rn ig .  3)er s45af; m a r  p lö t) :  
l id ) ucrfchm unbeu nn b  m ir  f ta n b e n  u o r  e in e r K einen, a b e r  fteilen  
g e lfe n m a u e r , bic u i tê  u o m  Ju rg e n = @ (e tfd )e r  ab fd )n itt .  3)e r © le t :  
fd jc r m a r  fo ()u fam m etig e fd )tu m p ft, b a g  ein Ip in ab fte ig cn  u n m ö g lid ) 
m a r . y n  b e r letjten  S t u n b e  lu a re n  SB o lfen  u o m  © ü b e n  h e ra u f :  
gezogen , bic u n d  je tjt u m g a b en  n n b  einen f ta r fe n  33iitb m itb rad ) te n . 
S fc in c  ä e u te  t r a te n  ju fa m m e n  n n b  fp rud jcrt u o n  9lu fg cb cn  bed 
S e r fu d jd .  S llm e r f ra g te  m c l;r fd )a rf a lò  £;öflid; : „ 3B e ê f;a l6 uem  
fu d fen  S i e  cd n id j t  m it einem  S e rg e ,  b e r erftiegen  m erben  l 'a n i t ? "  
„ 6 d  ift u n m ö g lich ,"  p f lid ) te te  S ie n e r  bei. „ 2S e n n  m ir  n ad ) ber 
au b ere n  S e i t e  h in ü b erg c l)en ,"  fa g te  © to s , „ fo  u e rlie ren  m ir  b re i 
S a g e  1111b c rrc id jcn  Ijöd jft tua£ ;rfd ;c tn lid ; n id j tê .  S i c  lu o llcn  in  ber­
r e t t e  bed SUfont S in n e  S r f te ig u n g c n  a u d fü l)ren , b ic id) fü r  m öglich 
h a lte . S d ) fa n »  S i e  a b e r  n id j t  beg le iten , lu cnn  id) bic nächften  
S a g e  h ie r ucriueilc, beim  a m  27. m uff id) in  6l)ciinouiU ) fe in ."  S r  
fp ra d ) n ad )b riid lic l)  1111b b rach te  miel) iitd  S d ) iu a u fe n .  Sei) uerliefj 
m id ) a u f  feine f ta r fe n  9lrm c  bei e in igen  A rb e iten , bic ici) fü r  1111= 
gcm ö bn lid ) fd jlu ie rig  l;iclt. 65 b eg an n  511 fd jn c ic n ; b a 5 g ab  fü r  
un fere  S n tfch lic jfu n g  ben  9(u 5fd )lag  n n b  m ir  fe l)rtcn  um .
3B ir g ingen  n ad ) S r e i l  u n b  u o n  b a  n ad ) b a u  S o r f c  bed S a i  
S o u rn a n d je ,  m o m ir  fdjliefen . 2lm  näch ften  S a g e  m an b e rten  m ir  n ad ) 
6 l ) a t i l lo n  u ttb  g ingen  b a n n  im  9lo f ta = S l)a lc  m eite r n ad ) S o rm a p e u r .
* 3 .  S lnm erfung ju  S e ite  105.
Sci) fa im  m tr  bcb a itc tii, b afj ici; bem  9ia tl ;c  m e in e r $ ü ( ; r c r  
g e fo lg t b in . SBeitit G ro g  feilte m ol;(gcn tc in tc ii S S o rtc  ìiicljt gc= 
fprocf;ett I;ä tte , fo (ebte e r iua(;rfcl;eiit(id ; itoci;. 3>it G I;am oiiiit; 
tre n n te  e r fiel; g u t  beftim m tc ii ß e i t  n o n  un d , a b e r  in  g o lg e  eine« 
fo itb c rb a rc it ß t i f a l lS  tra fe n  m ir  itaci; b ic i 28od ;cit iit p e n n a t i  tuie« 
b e r g iifam uten , u itb  gitici ì a g e  fpeiter f ta rb  e r  v o r  m einen  î li ig c tt  
a u f  bem felbcn  © erge, b a n  m ir  an t 2 1 . S u i t i  a u f  feinen D iati; (;in 
b a t  9iiid c it  g c fc l;rt l;a ttcu .
6ed)5cbntc6 K apitel.
D a s  2l o f t a ö ) a I  u n ò  ò ic  © r a n ò e s  j o r a f f e s .
T X t ö  9(o fta  = $ ( )« (  ift m egctt fe iner © te ittb ö d 'c  berii()tn t itnb  m egen 
fe iner S r e t in ê  b e rüch tig t. D e r  © te in b o e f ( B o u q u e t i n ,  I b e x )  m a r  
fr iiß e r  in  beit g an zen  s tip e ti  ue rß re ite t. 3 c t j t  b c fd )rü n ft e r fiel) 
ßauptfactjlicl), v ielle ich t fo g a r  e inzig  u itb  a l le in  a u f  einen flc incn  
53e(y r f  im  © ü b e n  b eê  9lo f ta  = S l ) a ^ r  itn b  m a n  t ja t  in  b e r Ictjtcn 
f fe it  h ä u f ig  bie B e fü rc h tu n g  a iiê g c fp ro d )c n , b a jj e r rafcf) V erfd jm im  
ben m erbe.
S a f j  b e r  G rc tin ië m u ê  in  vielen S K cn fd jcna ltc rn  iverbe a u s«  
g e ro tte t  tverben  fü itncn , p u fft fe lßft b e r le id jtg lcu ib ig ftc  iOcenfd) n id )t. 
S r  ift ü b e ra l l  in  beit 91 (pen v e rb re ite t  itnb a lfo  feine S igen tl)üm =  
lid jfe it  beê  9(o fta  = $ h u lô ,  a b e r  n irg e ttb ê  b r iin g t  e r fiel) h ä u f ig e r  
beni 9(u ge  beê  ÜHcifcnbeit a u f  a lò  b o rt, u n b  in  feinem  î l ) a lc tu irb  
m a tt fo o ft un b  fo pcittlid ) b a r a t t  e r in n e rt, m ie pcrvlicp bie 9î a t u r  
itnb  m ie f tä g lid )  b e r DJfenfcf) fein fa im .
S i e  fftirc()t, baf; b e r © te in b o d  b a lb  ve rfd jm in b en  tverbc, ift 
eine vo re ilige . S in e  3 äl)(tm g  b iefer X p ic rc  ift a l le rb in g S  fd)iver, 
ben n  obgleich fie ip re  beftim m ten  äB o ljn u n g cn  hüben, fo fin b e t 
titan  fie bod) äu f ;c rf t  fe iten  §tt tgau fe . @8 lä g t  fid) ab e r m it
© ritttb  anticip iteli, bnf] itoci) m in b eften S  fcd )S f)unbert © te in b ö d e  
a u f  ben  S e r g e n  in  b e r 9M ) e  b e r SEIjälcr n o n  (Mrìfaitclje, 9ì()èm cS, 
© a u a ra n d jc  u itb  G o g n e  nm l)crftre ifen .
G è  to ä re  fdfabe, to en n  cS fiel) au b e rS  v e r tie f te . A fS  lieb er«  
re fte  etneS n n S ftc rb en b en  ® efd)fed )tS  e rreg en  bie © tc in b o tfc  bie 
j tf je ifn a fjm e  A fte r , m tb  fein S e rg f te ig e r  ob er b u r n e r  fa in t ofjnc 
S u m m e r  a n  beit U n te rg a n g  ciitcS î l j i c r e S  benfen , b a ê  fo ebfe 
G ig en fd ja ften  befit)t, toen ige S J to n a tc  n ad ) fe in er © e b u r t  einem  
SOÎanit m it  einem  <Sa|je ü b e r ben S o p f  fp rin g t, ol)iie einen A n la u f  
511 netjm en, fein g a iije S  ß cb e tt in  einem  fo rttu iifjren b en  S a in p fe  
u m  bic G piftciij) v e rb r in g t, b aS  fe infte © efiiljf fü r  bie © d jü n fje iten  
b e r 9î a t u r  befitjt, © d p n c rg c it  b e rg c f ta lt  V eradftet, „baff cS © tu n «  
ben  tä tig  m itte n  im  fä lte f ten  © tu r n t  loie eine S i lb f ä u le  bafteljt, 
b is  feine D ljren fp itje it e r f ro re n  finb , u n b  baS , lueitit feine Ictjte 
© tu n b e  naf)t, a u f  bie I)öd)ftcn  S c rg g ip fe f  fle tte rt, feine fp ö rn e r  a n  
einen  R eifen  a n l ja f t  n itb  fid) fo fa n g e  11111 fid) fefbft brcl)t, b is  
feine fp ö rn c r  ab b red je n  u n b  eS I jc ru n te r fa l lt  n n b  f t i r b t " ! ! *  © c fb f t 
fE fd jub i n e n n t biefc © cfd )id )te  lu u n b e rb a r , u n b  m it  9fcd)t. 3 d) 
V erineigcrc i l j r  jebeit © ta u b e n  —  b e r © tc iitboc f ift ein 311 flngcS  
SEfjier, u m  fo!d)e ® u m m t)e iten  311 begehen.
g ü n fu n b v ie r s ig  2S ifb f)iite r, u n te r  beit beftcit J ä g e r n  beS S c«  
3 irfS  auSgelvü()It, bcivad)cn  feine fpeim atf). 3 f)tc A u fg a b e  ift feine 
Icid)tc, obgfeid) fic n a tü r lic h  m it affen  ben  ß c u tc it  b e fa n n t finb, 
beiten fid ) eine S ß ifbb ieberei s u tr a u c n  fä f f t  S B ären  biefc 9B äc()tcr 
n id )t, fo m ü rb e  b e r © tc iitboc f in  ben  A fp cn  b a lb  uerfd )iuu iib cn  
fein. © ic  ßeibenfefjaft, irgc itb  e tiv aS  31t to b ten , u n b  b e r gegen« 
ìv iir t ig c  f)of)c SScrtf) beS © fpereS  fefbft lv iirbeit feine A u s r o t tu n g  
b a lb  f)crbcifiif)ren. © e n n  fd )on  u m  fe in es g le ifd jc S  m itten  ift ber
* S f d ju b iS  S l) ic r t c 6 c n  in  ben  'Jllpcn .
© te in b o d  begel)rcndm crtl). $ )a d  lebenbc © c lv id jt cincd audgc«  
ivadjfencn  î t j i c r c ê  b eträgt 160 bid 2 0 0  fßfunb, m ä()renb bic S a u t  
u nb bic C o r n e r  ^toeitjunbcrt bentfcTjc SOcarf unb befonberd fd)önc
G jem p la re  nod) ntel)r luertl) finb .
ï r o i )  ber 23ilb l)iiter unb trotj ber fdpoeren © tra fen , bic au f  
bad G rlegen  eincd © tc in b o r ld  gefegt finb , Ivirb forttoa^renb gc= 
lu ilbbicbt. 2 )a  id) bad muffte, fo  fragte id) bei m einem  leljteit
© efu d je  in  S lofta , ob £ ä u t e  ober ,'pörucr 311 Oertaufen feien, unb  
m ürbe 3ct)n SJZinuten fpätcr in  eine 33ob enfam m er gefiit)rt, m o  
m an bic U cbcrreftc eincd t)errtid)cn î l j ie r e d  oerfted t t)atte. G d  
m ar ein p rn d jtvo lled  5D iännd)en  unb m utt)m af;(id) m etjr o(d  31000= 
3ig  3 a ()rc  a lt, ba feine fd)m crfälligcn  Jpörner 3m eiunb3loan3ig  
m c()r ober loen iger fta rf l)crüortrctenbc fn orrige  D iinge ()attcn. G)ad 
g e l l  m afj v o n  ber Dîafe bid 3111- © d jroa i^ fp itje  1 ÜOÎeter 69 Genti« 
m eter*  unb v o m  ® a u d j bid 311m D ïü tfgrat v ie lle id jt 77 Genti«
meter. G inen  fo grofjcn © te in b o d  tr ifft  m an  feiten, unb ber G igcn«  
tl)iim er biefed f e l l e d  m ürbe m ot)! m it m ehrjähriger G efän gn ijfftrafc  
bcbro()t m orbeit fein, m enn m an  v o n  feinem  iBefit) erfahren I;ättc.
S )ic  3 a g b  bed © te in b o d d  g ilt  m it SRed)t für ein fön ig lid )cd  
V erg n ü g en , unb S ö n ig  $ ic t o r  G m anu el, ber fie fid) V orbehalten  
I)at, ift ein 311 guter S ä g e r , mit ein £ l) ie r , m eld)cd eine ^ terb e  
feiner S c f itju n g c n  ift, fd )o n u n g d lo d  311 verfo lgen . 3 m  3 al)re 1869 
fielen  feiner 83iid)fe ftc&^cfjn 311m O pfer, b ie er au f Ijunbert © d jr it t  
unb an d  m citerer G n tfcrn u n g fdjojj. 3 m  3 al)re vorher h atte  ber 
S ö n ig  bem ita lien ifd )en  2(lpenclu b  ein fd)öned G pem plar 311m @c= 
fd)cttl gem ad)t. ® a d  ^ le ifd ) vermehrten bie ÎOZitgliebcr, bad g-cll 
liefjen fic au d ftop fcn  unb ftellten  cd 31t S lo fta  in  it)rem .Qimmcr 
auf. S e n n e r  behaupten, baff cd fd)lcd)t au d geftop ft, in  ber 23ruft
* ©afjrfdjeinticf) Ijattc fid) ime g-cll Beim 3l6f)iiutcn geftreeft.
Sit fd jnm l ttttb Ijintcn p  breit fci. 50Zir crfdjicn bad  î l j i c r  a id  
too()(gcbaut, tocnit ed mici; für fdjtocrc 2trbcit tieffcr a id  fiir 23c= 
tocifc Dort © eten fig fe it  geeign et fci.
S c r  © tc in b o cf.
9?aclf bicfetn (Scem piar tourbe bie uorfteijenbe 9(bbi(bm tg auf= 
genom m en. 3)nd Sitjier ift ein audgctoadjfcned, ctiua ^toöif g a p r c  
a (ted S M n n d fen  uttb m iß t uotn 93oben bid p m  ?lnfatj feiner £mr=  
tier 3 g u f i  3 '/o g o d .  © e in e  (jödjftc S ä u g e  beträgt 4 g u f i  3 g o d .
S e in e  § ö r n c r  pnbeit elf fto r !  perVortrctcnbc im b j lv c i fdpuad)
angcbcutctc 9î in g c  m tb fiub  (n m b  u n i bie S t i im m u n g  gcm cffen) 
54 V2 Z entim eter ta n g . S i c  C o rn er  beò Vorpiit erm ähnten  6 je m =  
p la rò , b ie id) a u f bicfelbc 91rt  m aß, p a tten  b lo ê  cine S ä n g e  v o n
5S '/o  Z entim etern, obgteid) fie fa ft m it ber hop p elten  ß a p t  v o n
S îin gcit g cfd p n iid t m arcii, iv o r a u ò  fid) a u f ein b op p cltcö  9(1 ter beò  
S p ie r c ò  fd)lief;en l ie ß *
S i e  2B itb l)iiter unb S ä g e r  beò 93e() ir fô  behaupten, baß bie 
S tin ge au f ben R ö m e r n  beò S te in b o d d  beffen 9(1 ter angeben  (inbem  
jeber für ein S a p r  jä ß lt) , unb baß  bie palb  cn tm idelten  Stinge, 
bie -jinvcilen n u r g a n j  fdpvad) augebeutet finb, bcmcifen, baß b a ê  
S () ie r  im  S S in tcr  j u n g e r  gelitten  pat. S i c  9ta tu rforfd )cr  bc=
jm cifc lii biefc 9(ngabc, aber ba fie feine befferei! © r iin b e  gegen bie 
93cp a iip tu n g  nnfiiprcn  föniten , a lò  bie Z in gcb orcn en  für biefclbc  
pabcit (inbem  ber eine S ()e i l  fagt, b aò  ift fo, unb ber anbere S ß c i l  
fagt, b a ê  ift n id jt fo), fo ift u n d  Vielleicht geftattet, bie g r a g c  a lò  
eine offene 511 betrachten. Srl) fam i b lo ö  fagen, baß  ber S tc in =  
b o d  feßr parte ß e ite n  haben m uß, m enu bie fdjlvad) cn tm id elten  
Stin ge lv irflid ) § u n g c r ja p r e  anbciiten, beim  bei ben m eiften £mr=  
item , bie id) gefepcu pabe, m aren bie flciitcren S tinge fepr gapl= 
reich unb traten  ju tveilcn  h äu figer  au f a lò  b ie ftarfen.
S e r  D b erb cam te ber SB ilbpiitcr, ber ìtad) ben eben erlväpntcn  
9(n^eicpcu iirtpciltc, fagte m ir, baß ber S tc in b o d  n id )t feiten breißig  
S a p r c  a lt  lvirb unb cò 3um eilen 311 v ierzig  unb  fiin fu n b v ierjig  
bringt. 2S ie  er ferner crjäp ltc , p a t b aò  S p ie r  feilte V o r lie b e  für
* f i in g  fagt in  feinem SScrfe „ ® ic  italiciiifcijcn Stlpeiitpäler" : „ 5 1 1  ben 
paar .Röm ern, bie id) bcfific 1111b bie jioci y-uf; lang finb, befinben ficf) adjt 
biefer ^aljrceriiigc."  T a ra u d  mürbe firf) alfo ergeben (m enu bie iliiitge 3nf)= 
reSringe finb), baff bie ijödjftc .(m n lä n g c  in einem  ucrpältiiifim äßig friitjen 
Silier errcidjt mirb.
fteiten S d jitc e  im b fte ig t eine S epneeritttte  im  g i t f ò a d  Ijinimtcr, 
iitbent cë  Dem einer (Seite  a u f bie anberc fp r in g t unb babei S ä p c  
v o n  fü n fzig  g u ff  2S e itc  niacßt. ^icrr Sairra,^ ,*  ber m adère SBirtp  
beò ÿ o t e i  bu SOÎont S ta n e  in  9(ofta , ber ben S te i itb o d  ga ttj in  
ber S ìiipc  beobadjtet fjat, tpeitte m ir m it, b a g  berfetbe in  einem  
9t(tcr v o n  v ier b is  fünf Ricottateli einen neun b is  jep tt g u ff  popen  
g e tS b to d  m it einem  einzigen S a g e  p in au ffp rin gt.
RJiögc ber S te in b o c t  (ange (eben unb m öge beffen g a g b  bent 
9(tp en tö n ig  S ie t o r  © m a n u el nodj la n g e  bie © efu n b p cit erpatten. 
S a n g e  tebe ber S te in b o c t , aber ttieber m it b a n  © retin i
S i e  eigentpiiniticpe g ö n n  vo n  S tö b f in n , bie m an  G rctiniS=  
in u S * *  nennt, ift im  ? to fta  = S p a te  fo fta rt en tiv id ctt unb bie © in  
rnopner finb  fo an  fie  gem öpnt, baff fic faft n m v ilt ig  ivcrbett, 
tveitn ber erftann tc Dicifettbe über bie § a u f ig f e i t  berfetben fpridjt. 
S i c  a n tlvor ten  bann  im m er, baß  fie bent S p a te  n id ft eigen  
tpüm ticp fei unb  baff m an  ü b era ll © r e tin s  fiabe. © S  ift nur 51t 
m apr, baff biefc fcprcdticpc © eiffet in  ben 9(tpen unb über bie 
SBett Verbreitet ift unb b a g  eS C r te  giebt, ivo  baS  S e r p ä ttn ig  
ber © retin s §u ber S e v ö tfe r u n g  noep größ er ift ober m ar a l s  im  
9(o fta = S p a te , aber n ie pabc icp ein S p a t  gefepen, baS  fo reijenb  
unb fo frueptbar m äre unb bent Sìeifcttben, abgefepen vo m  Gre= 
tin iS m u S, einen fo angenepm en  © in b rttd  maepte, unb iv o  eine 
gtcidjc ü ln ja p t vo n  SOÎenfcpcn 51t einem  g u fta n b e  perabgem ürbigt 
lvare, beit jeber redftfcpaffcnc Rtffe m it S cra v p tm ig  betrachten barf.
* Xairrafl mar her erfte g-iibrer bed uerftorbenen Gilbert S m ith  bei beffen 
berühmter E rfteigung bed SOtout S ia n e .
** „ S e r  Eretinidntud tarnt a id  bie fjödjftc S tu fe  mm S lö b fiim  betraditet 
»werben, obgleich er fict) von iljm babutcl) unterfdjeibet, baft mit beut S erlu ft  
ber Eeiftedfäfjigfeiten ein franthnftcr 3 u fta n b  beë SBrpcrâ in S erb in b u n g  
fteht. E r vereinigt m ithin  yu ci uerfdjiebene E lem ente, S lö b fin n  unb jd)led)lc 
5t'örpcrbcfd)affcnl)cit." S la d ie , lieber ben Eretiu idm ud.
ï l j a l c d  liegt. S i e  S t a b t  
?tofta  fclbft fam i o l3 itjr 
H a u p tq u a rtier  betrachtet 
loerben. S o r t  im b iu 
ben benachbarten S ta b te n  
© ig ito b , V illen en n c , S t .
V in cen t unb 93erre$, tuie 
in  ben S u r fe r n  unb au f  
beit S an b ftrafjen  ßtoifdjcn 
ben D crtern  ßcigen fid) 
biefe uerfrüm m ten unb  
fcclcn lofen  Sßefcn, lucldje
m eijr S l)ier en  a tê  3Ren* eiu Gr(tin auä 2(ofltt
fd)cn gleichen, am  l)än=
figften  unb cfelit ben Dieifenben burd) ifjr t)iif;(id)e§ unb un= 
rein lid jeë  ?(cufjere, bitrd) il)re tniberlidjcn © eberben  unb iljr finn=  
lofeS  S ta m m e ln . S a §  beigefiigte V ilb itif)  ift n id jtê  tueniger a l§  
übertrieben, ja niandje G rctinS finb  311 fdjeufjlid), um  bargefte llt  
tuerben 311 fönnen .
2B ic fann  m an  fid) biefe befonbere H iin fig fe it  bcS G rctini§=  
m u 3  in  ber S f i t t e  be3 S lja lc S  e r f lä r e n ?  V iie  fournit e§, baf; bic
S i c  g a n se  G rfdjeitiu itg b e s  G retin iê m u ë  bietet grofje S d jto ie=  
rigfeiten  bar. S i e  Q afjl ber b a o o n  (B efallenen  ift unbefan n t, bie  
H e ilu n g  ber f i ’ran fljcit unfid jer unb iljr U rfp ru n g  geljein m i^ b oll. 
S i e  feiet bie fdjärfften V eo b a d jter  in  V erlegenh eit, unb a llgem ein e  
V em erfu n g en  (affen fid) über fic n id jt m ad)en, o()iic baf) m an  Gin= 
fd )tä n fu n g en  h in jn fiig t. S o  v ie l ift jieinficf) gemif;, baf; ber S fit=  
te lp n n ft  i^rer V erb re it  
h in g  im  ? fo fta  = S h a lc  
etnia in ber S f i t t e  bcë
E r etin ë , Wenn m an fiber g v r e a  l)in au S fom m t, im m er h ä u fig er  
toerben, in  m tb bei ber ip a u p tfta b t bcô î t j a l c ë  it)re Ijödjftc g a l j t  
lm b trau rig fte  E n tw itfe tu u g  erreichen im b w eiterh in  an SDicnge ab« 
n eh m e n ?  D ie feS  ftärffte  A u ftreten  niuf; im bebin gt eine ober me()= 
rere U rfad jcn  haben, bie in  ber © egen b  v o n  üfofta luirfen unb
gegen bie beiben S n b p m tftc  beS î t j a t c ë  bin fdjw iidjer luerbcn.
S ie g e  fidj ber © n m b  ber © rfd jein tm g erftären, fo luiiren bie 
D u e tte n  bc§ G retin iêm u S  entbeett.
93iS  jetjt w irb  bie $ r a u ft)c it  baburd) n u r  nod) räthfethafter,
bafj fie in  Stofta fo ftarf an ftr itt, w äfjrenb fie in ben E b en en  be§
C fteu S  unb in  beit ö e ^ ir fe n  b e s  SBcftenS faft u n b efan n t ift nub  
bie im  SRorbeit unb S iib e it  vom  § a u p tt t )a (  a b jw eigeu b cn  S e ite n «  
t()iiter v o n  it)r n id jtS  w iffen . S n  ber $ ( ) a t  ift cS noci) gebeut 
aufgefatten, ber beni Œ rctin iëm në feine ü tu fm erffam feit geivibm et 
l)at, baf; bie E in w o h n e r  ber S e ite n tt)ä le r  vo n  ber M ranfljeit fo 
g u t lo ie frei fiitb, baff S e n te  bcôfctben S ta m m e s , welche biefetbe 
S p r a c h e  rcbeit, biefetbe S u ft  atlpiteii, biefetben S p e ife it  effen unb  
baSfetbc S cb cn  ffifjren, Vom E rctin iS m u S  jicm licl) frei finb , iviit)« 
renb ein p a a r  S tu n b e n  iveiter fiel) S a u fe n b e  u o ttftäu b ig  in  feiner 
© croa lt befinben.
9(u f ber anbereit S e i t e  ber ipenninifetjen 9((pcn finb et m an  
fein S e itcn ftiic t. S a s  i) ït)o n e= S ()a t w irb  vom  Œ retiuiSm uS faft 
ebenfo fdjtim m  t)eimgcfuct)t, unb aitcf) ()ier (eiben bie beiben Enb=  
p u n fte  beò SEtjatcS im  SBcrglcid) 511 beffcit SOcittc, nam enttid) 311 beit 
S c j ir fe n  jw ifd jeit 93rieg 1111b S t .  9Jt'orib, vcrhä(tu ijjm äf;ig  w e n ig *  
$>iefer jw e ite  g a l t  beftärft mici) in  ber U eb erjcu gu n g , baf; bie
* SBor lucniflcn gafyrcn ivurbc erm ineti, bnfi von je füii)imb,;mnit,;içi Gin 
motjuern beò K an ton s SBaltiS, ber pmiptiäcljlicl) a u 8  bem oberen Miljone Ttiol 
beftetjt, einer ein Kretin ift. S an aci) lebten im K anton 3 5 0 0  G relin s, y u  
berjclben Qeit ,;ü()Itc m an im Dlofta S lja l 2 0 0 0  K retins.
fta rfe  G ntlo id 'fim g b eë  G retin iê m u ë  in  ben m ittleren  î t j e i t e n  beë  
? (ofta  = ï f ) a ( e §  n id jt a n s  jn f iii ï ig c n  U m ftönbcit entftefjt.
g i'iitjcr  natjiii m an  an, bnf] ber G retin ië m u ê  buref) bic be= 
fta itb igc © eluotjntjeit, <3 d)iiee= unb © letfd ferluaffer 511 trin fen , per* 
u orgernfen  toerbe. © a u ff itr c  fte iït  biefer SBernuttfjung bic 5El)at= 
fadje gegenüber, b a g  bic S r a n fp c it  gcrabe in  fo(d )cn  © egenben , 
bcrcn G iu luop n cr [otcljcS SB affer trin fen  m iiffen, o d flig  u n b efa n n t  
i)"t, tuaprcitb fie  an  f ü n f t e n ,  too bieS n id )t ber g a f f  ift, ftarfe
V erb re itu n g  pat. 5)ie § o d )tp ii[c r  bfeiben unberührt, bic ffticbe* 
rn n gen  feiben fcprecffid).* S e n e  Ìfn n n p iiic  fdfeint baburct) en tfta m  
ben 31t fein, b a g  m an bic G retinS  m it fßcrfoneii, toclcpe S to p f e  
gaben, Oenucd)fe(te, ober bod) ben S t o p f  für b a §  erftc © ta b iu m  
b cê G rctin ië m n ê  fjielt.
V o n  bem  S r o p f  lueif; m an  jetit m it V eftim m ttjcit, baf; er
bnret) ben © en uf; djemifd) unreinen , n am entfid) garten  S B affcrë cr= 
ßengt loirb, 1111b bie ^ o r fd jn n g en  neuerer V co b a d jter  gaben  311 ber 
(gntbecfnng gefüljrt, baf; er m it getoiffen geofogifcgeit F o r m a t io ­
nen in in n ig fter  V erb in b iin g  ftep t.**  3 11 ^i^'fen îp a tfn d je n  ftim m t  
bic (grfdjeinnitg, baf; ein S in b  feiten m it einem  S t o p f  geboren
loirb, baf; fiel) berfefbe aber m it bem fB a d jê tp u m  beë S ô r p e r ê
entioicfeft, baf; er sn loeifc ii bei einem  SBccpfcf b eë  ïô o p n f ip e ë  ***
* flïcifc in  ben 3(tpcn.
** Dilti ber SPerfammtung be-? Söritifdjen StkvcinS von 1 870  in Siverpool
pielt D r . SRoffat iiber biejen (iJegcnftnnb einen SSortrag, und) beut er ermittelt 
patte, baf; ber S rop f arif fopteupnltigcm  33obcn uvrtom m c, nnf neuem  rvtpen 
G nnbftein bagcgcit fetjlc.
*** S it  Sfrinnçoit ift ber Äropf enbcmijd) unb ftcflt fid) Pei ben S o tb a tcn ,
bie in  ber g e ftu n g  liegen, nidjt fetten jc itiocilig  ein . (îpnbm nb (9trjt in
SOrinnçon) er,pipit, bnf; im  3-i. in fa n te r ie  = 3ïegim cnt, mcldjeS 1857 cinriidtc, 
voit je fiinfimb,;nmn,;ig fflînnn einer nniprenb ber ffe it fcincS 9(ufeutpalt§  einen  
Sl'ropf betnm. S ic feS  ÏRcgimcut fnm von 'Perpignan, ivo bie .lîrantpeit uiept 
geivopulid) ift.
erfcpeint ober loieber verfdpvinbet, nub baf; eë  m ö g lid ) ift, i()ii 
abficptlid ) [jeruovßim tfen.
9îicp t fo  gcivij; ift, ob bie Urfacpeit, tvelcpe ben S t o p f  er= 
je iigen , jn g le id )  a (§  b ie U rfad jen  ber G n tftep u n g  ober g o r tb n u e r  
b eê  G retin iëm ttë  511 betrachten feien. 6 8  ift ricptig, baf; bie 
G retinô faft opne ? lu 8 ita p m e S r ö p fc  pabcit, aber eë  ift and) ebenfo  
rid )tig , baf; c§ 3 eh tt r^tU)en‘5c Uon S en te n  m it k r ö p fe n  giebt, bie  
non  atten  (Spuren  b eë  G retin ië m u ë  v ö l l ig  frei finb . 9îocp  ntepr, 
cS g ieb t in  nnb anf;er ben 911pen, and) in  G n g la n b , S e^ ir te , too  
ber S r o p f  n id )t feiten, ber G rctittiëm n ë aber n n b efa n n t ift. 3>a 
ber fran !l)a fte  S ö rp e i^ n fta n b , ber 311111 S t o p f  fii()rt, m it beili Gre= 
t in ië m n ê  m öglid jertoeife in SSerbinbiing ftel)en faim , fo iverbc id) 
ber erfteren S r a n fp e it  ein ige 9 (n fm erlfam leit loibm en, epe id) über 
beit Igan p tgegen ftatib  lueitcr fprccpc.
S n  G n g la n b  g ilt  ein S r o p f  für ein l t n g lü d  u iib  luirb nad) 
9Jtög tid )fc it verfted t. S n  beit 9((peit ift ßicm lid) b a §  © egeiitp cil  
ber g a l l .  S n  g r a n fr e id ), S ta t ie n  1111b ber S d j iv e is  ift eë  ein 
p ofitiu er  SSortpeil, einen S t o p f  311 paben, ba berfelbe v o m  99îilitür=  
bienft befreit. G in  S r o p f  ift eine S a d je , bie m an  pocpfdpSjjeii, 
S eb crm an n  seigett uiib  p flegen  mnf;, ive il fie  fo g u t m ie b aareë  
© elb  ift, nnb eë  ift eine nn3tveife(f)afte îp a tfa c p e , baf; biefer ltm =  
ftanb  bie fy o r tp f la i^ n n g  ber großen  g a m ilic  ber S r o p ffr a n fe n  be= 
giin ftig t.
9( l ê  S a v o p e tt  an g r a td r e id )  fiel, nn terfnd)te bie D ïcgierung  
bie ,^)itlfèqnellen  ber neuen 93efilin n g  1111b en tbedte balb, baf; fie  
v ie le  dJlorgcit S a n b , aber lven ige 9îecrn tcn  crivorben pabc. S i e  
fnd)te  biefen S u ftanb ber ® in g e  311 Verbeffern, 1111b ba fie 311 bem  
S d )( i if f c  gelangte, baf; ber S to p f ,  ivcim  er and) bnrep e in fä ltig e  
nnb tpierifd)c © eioop n p citcn  b eg iin ftig t lverbe, iirfpritng(id ) bod) 
bnrep fcp(ed)teë ïr in t t v a f fe r  entftepc, fo re in igte fie bie (Dörfer,
unterfudjte bie Srttrm cit, urn bic 31t bejeidjnen , m t§ benen ge= 
tn m fe n  lucrbcn fotte, linb Vcrfnl) b ic <Ect)u(finber m it ißttiticljcn, 
tue(cl)c S o b  enthielten . 2B ie  m an  fagt, ivurben n on  5000 fttnberii, 
bie m an fo 6el)anbelte, in  ad )t S a ljr en  2 0 0 0  gepeilt im b ber 
S u ftn n b  Don tueitereit 2000 gebeffcrt. St)ie 3 °t)t ber T e ilu n g e n  
luiirbc nod) gruffer gelocfeit fein, „ luenn bie G ltern  ber D ïegicrnng  
n id jt  en tgegen gem irft hätten , tint ihren SÜinbern baS  iß riv ifeg iiim  
ber B e fr e iu n g  v o n  ber ÜDZilitärpflidjt 311 erh a lten ." *  S )ic  ver= 
bienbeten © efepöpfe en tfagten  bein SJÎarfdjattêftab ttitb behielten  
il)re „g-leifcp fade" .**
S S  ift fe in  SB m tbcr, bafj ber fß rä fec t v o n  D berfaV o p en  Vor= 
fd jlä g t, ju n g e  Ü K änner m it Ä 'röpfeit n id jt n iep r v o m  5)ien ft 51t 
befreien. (S r m ö g e  n o d j inciter gepcn 1111b eine iß e ro rb n u itg  er= 
laffeit, nach b e r a t te  S e n te  b iefer ?(rt, fo fe n t fie m ir  S ö affc it tra=  
gen fö nnen , op n e  iveitereS b e r Sfrm cc e in v e rle ib t iverben. 9J ta t t  
fam i a n s  tp itcit e igene ^R egim enter b ilben , 311 S r ig a b e n  vere in igen
* S a S  W atcr ia l ju  biefen S em erfu n gcit entnehm e id) ber fjeitfdjrift beë 
itnlicitifd)cu 9llpcnclubS, 9er. 13 vom  Qatjrgaitg 1809.
** S ta d ie  fagt: „ D r . fflîottarb fpridjt von einem  fogenannten  Sropf=  
S r u u u c it , ber bei S t .  J u lie n  in ber 9Jtauricnnc liegt. S a S  S k ffc r  bicfeS 
S r u u n c n S  iiberpebt bic nabeit S a u m e  mit .Statt unb erzeugt beim Xrintcn  
11 ad) ein paar OJionateii beit S rop f. 35ic er er,;ät)tt, trauten fünf junge 99ian= 
tier abfid)tlid) auS biefem S r u n n c n , um  fid) einen .ftropj 311 verfdjaffen 1111b 
vom  9Jiilitär Io8  311  fonim eli." (îl)abranb fagt in feiner bereits beiiupten 34ttg= 
fdjrift „.ftropj unb Œ retiitiëm uë eitbcmifd)" (SpariS, 1 8 0 4 ): „ 6 8  ift bebauerlid), 
bafi bic jungen  Scute int S r ia n ço u u a iS , bic an einer 9tnfd)ivcllung ber S r iife  
leiben, fie nidjt lo s  3 1 t lucrbeit fiidjcn, foitberu fie gröfjer ntadjer, um  nidjt 
bienen 311 müffett. 9?amentlid) vor ber ß c it  beò SofenS tvenben fie alle mog= 
lidjcit 9)iittcl an , bie eilten .ftropf erzeugen fotlcn, trinfen  viel Staffer, gepcn 
fctjuell mit Saften  (auf beni .ftopfc?) unb jicpcit b a s .palstud) oberhalb ber 
9lnfd)ivcHung bietjt 3 1 1 . S o u  1811 b is  1817 einfdjliefjlid) fiub im  S cpartem ent 
ber .podjalpeit von je 10 00  X ieuftpflidjtigeu 91 locgen cincS ftropfcS frei gc= 
ivorben." Scrfclbc  Sdjriftftcllcr giebt bic ffaljl ber in ffvanfreid) lebenbeit 
OJieiijdjeu mit ftröpfett 311 4 5 0 0 0 0  unb bie ber (îrctinS  311 3 5 0 0 0  b is  4 0 0 0 0  an.
2B 0 1) tu v e r ,  ycvfl: u. @ lctfd)cvfal)rtcti. 2 4
liitb n on  S r c t iitë  befeh ligen  laffeit. SOcau beufe fid), tveld) ein  
e s p r i t  d e  c o r p s  entftetjen luiirbc. SScr verm öchte gegen fie © ta u b  
311 h o lte n ?  SBer toiirbc iljre S a l t i !  ucrfteljcn? S e r  ißräfect fparte  
fein S o b  nnb tuiirbe ber itici)t m it S to p fe n  verfel)cnen V c v ö lfe r u n g  
gerecht. S e r  © egenftcm b ift einer crnften S r tv ä g u n g  lucrtl). S f t  
ber f tr o p f  lu irflid ) ein V crb iinbetcr b eë S r e t in ië m u ë , fo fanti m an  
il)tt nicljt fcl)ne(l g en u g  a n ê r o t tc n *
Seicht b a §  fcl)tecl)tc SSaffcr, fottbern heifje nnb ftoefenbe S u ft  
bejeirfjnetc © a n ffn r e  a lò  bie llr fa d )e it  beë S r e t in ië m u ë . S r  verlief; 
bnm it b lo ë  eine iinbefricb igenbc S l)c o r ic , tun citte anberc eben fo 
littbefriebigcnbe anfgiiftellett. S ö  g ieb t näm lich ^ lü l j e  m it l)c'if;er 
nnb verborbener S u ft , tuo bie ftra itflje it  linb cfn n n t ift, loä()rcnb cë  
a u f ber attberen © e ite  D erttid jfe itcn  giebt, bie eitteë freien Suft«  
u m ju g ë  genießen nnb too bie § i ç c  nicht ü b erm äßig  ift, ber Src=  
t in iê m n ê  aber ftarfc  V erb re itu n g  fiitbct, fo baß  m an fein Slnftreteu  
im  j*(ofta=St)Ctl bttrcl) © a u ffu r e ê  S l)c o r ic  nicljt crflftrcn faint. S ô a ë  
gerabe biefc © egettb  betrifft, fo ift eë fraglie!), ob bie b ortige  S uft«  
ftoefung  nicljt eine b loß  eittgebilbete ift. 9facl) m einer S ln fid jt ift 
ber S r u c f , ben g-rem be itt ber ÏOfittc b eë  S lja le ô  31t em pfiitben  
behaupten, nicljt ber S iiftfto cfu n g , fottbern betti ïD îan gel att «Schotten  
3U3itfd)rcibcit, ber burri) bie SRidjtuitg b eë  S lja le ô  v o n  O ften  nari) 
SBeftett entftcljt. Sri) g lau b e ferner, tveitii m an  bie © e iv a lt  beò  
S Sittbeë nari) bett üblichen tK ctfjoben beobachtete nnb abfdjälitc, fo 
tvitrbe m att finbett, baf; b a ê  g a n se  S a fj t  la n g  feine u ttgenügeitbe
* ,,'pcrjoncn m it Srüpfctt finb vom  Sötilitnr frei unb bleiben in ihrer 
.’pcim ntl), ivo fie heiratbeit ititb bie .ftm nfbeit mcilcrerbeit. 'K enn fie bagegen 
bienen unb W arnifoncn in ber Jyeme, namentlich an  ber S eelü fte , bepeljen  
m üßten, jo tviirben fie und) Dlblanf ihrer 3)icnft,;cit geheilt iiirücffchrcit. Söenn  
ferner fßerfonett m it .fi’röpfen nicht bienftfrei tonten, jo mürben mehr gefnnbe 
tßerfonen 3 1 1  Jpanje bleiben, heiratpeit nnb m untere, träftige .ffiitbcv ,;cugcit." 
(Sut) unb S n g n n b .
S u ftü etv cg u n g  fta ttfin b et. UcOerbied liegen  vcrfdjiebcnc S té ib tc  unb  
S u r fe r , ivo  bie S rc tin d  fcljr jn ljlreid ) finb , an  ben (E ingängen  von  
S p a l m i  unb a u f Igopen, ivo  ber 9(6flufj bed SB affcrd (cidjt v o r  
fid) getjt unb bie böfc S u fi , bie ben S rc tin id m u d  bed S l)o n e = S l)a lc d  
erflären  fo il, n id )t e j ift ir t .
ü lnbcrc Ijaben ßepanptet, b a g  U n m äfjig fe it,*  9tern d id )fe it bed 
Bebend, fdjlcdjtc @ cm o()td)citcn unb p erfön lid je  U n re in lid )fe it  ben 
S a m e n  bed G retin id m u d  aiid fiicn , unb biefe 9(n fid )t verbient bie 
l)öd)ftc S e a d jtu n g . S cb e  U n m ä g ig fe it  ru ft f ira n tb e iten  ** pervor, 
unb bad ^ u fa m m en b o d en  in  fdjinu ljigcn  S S op m iitgen , bie toen ig  
ober g a r  nict)t ge lü ftet luerben, fann  v ie llc id jt beit ft'örper ver= 
fdjledjtern, tvic eine grofje .ß ü g e llo fig fe it  bent @ eift fefjabett fann . 
g i i r  biefe ? (n fid )t fprid)t, b a g  bie G retind bei ben unteren  f ila ffe it  
b ä u fig er  finb o ld  bei ben îS o p lp a b c n b e n . S r o p b e m  reicht fie  5nr  
© rfliir iu tg  ber f ir a u fl)e it  n id jt and, unb itod) tven iger g ieb t fie  u n d  
über bie m igem ein e V erb re itu n g  berfetben in  ber S f it t e  bed S p a le d  
tHuffdjfug, beim  in biefen S ch ieb u n g e n  bcftcpt jlv ifd jcn  ber S f it te ,  
ben (ïu b p u itftcu  bed S p a le d  unb ben bcnadjbarten  S c j ir fe n  feiit 
U ittcrfd)ieb  ober bod) n u r ein geringer.
2B ir  m iiffen  nod) eine V er in u tp u n g  über ben U rfp riittg  bed 
Ë rctin id m u d  en v ä g en , ber m an  bei v ie len  ißerfoiteit begegnet, ob-
* Q m  3 al)re 1800 porte id) von einem flcincit Elniitbbefiper im  ülofta: 
X lja l m it einer g-rau 1111b mehreren gcjnitbcn .ftinbern, ber gitici gute S3citt= 
ernten fjintcrcinanbcr gehabt fjatte. S ta t t  bad (Selb guriicfgitlegen, uergeubetc 
er c8  im  Ggett unb X rh itcu , unb in ben beiben nädgten Satjren mürben  
illiicn ,guci Gretind geboren. X a itn  folgten nod) mehrere mittclm äffigc 3at)rc, 
in bciieit ihm bei mäßigem Sieben nod) meljr fiin b er geboren mürben, bie alle  
gefniib marcii. 'ìlei ben E ltern  bemertte m an teine S p u r  vom  Gretinidntud.
** S .  ìKobcrt Gbriftijond S d jrift : „ lieber bie (Seroofintjcit ber Unmäfiig= 
feit in  ni,plirf)er unb gefetdidjer 93egiel)iing 1801"; Ebuarb p a r v is  : „ lieber bie 
Urfnd)cit ber (Seiftedftim m gen, 1851"  1111b „'Deridile bed Sparlamcntdaudfdjuffcd  
für (Sciftedfranfljcitcu".
gleid) fie  feiten  au S gefp rod fen  Ivirb. S i e  trä g t einen S p a r a fte r  
voit 23aprfd)ein lid )fcit, ber beit übrigen  © rflä ru itg en  fcp lt unb burd) 
u n ju ie ife llja fte  S p a tfa d jc n  unterftiitjt luirb.
S i e  g ru d jtb n rte it  be§ 9(o fta = S p a le S  ift  fprirßm ürtlid). S a S =  
felbe ift m it  W ein b ergen  nnb S o rn fe lb c rn  bebecft, p at eine f tarte  
9Siel)3iid)t unb befifjt g roß e D ieidjtpiim er bed 9)Zineralrcid)S. ß i ir  
9JZenfdjcit u n b  S p ie r e  g ieb t c§ überreidjlid je 9'Zaprimg. © ë  gicbt 
91rm e im  S p a t ,  m ie übera ll, aber fie finbcn  iprcit U n terp a lt fo  
(eidjt, b aß  fie  ipn n id jt anberSm o 311 fiidjcn braiupen unb  vo n  
@ efd)(ed)t 311 © efcplecpt a u f ber S d j o l l e  fitjcn bleiben. S i e  groß e  
ß a p l  ber ißerfon en  bc» S p a le ö , m eldje bcitfclben F a m ilien n a m en  
füpren, bcmcift bie and) anbcrm citig  befanute S p a tfa d je , baß feine  
ober eine gerin ge 9(u §m an b cru n g  fta ttfinbct, unb  baß  bie © iitm opiier  
fid ) bcftänbig  unter cinaubcr pciratpcn. 992an  verm utet nun , baß  
bie la n g e  S a u e r  biefer © em op n p eiten  eine a llgem ein e itierm anbt 
fepaft biefer ö c v ö lf e r u n g  pervorgerufeu  pat, unb  baß ber ©rctiitië=  
m u ë  ein gro ß a rtig er  itictveiS ift, m ie fcpäblicp p c ir a tp c n  u n ter  
95erm aubtcn m irfcit.
S ic f e  © r flä r u n g  em p ficp lt fid) burd) ipre a llg em ein e  9(nmeitb  
barfeit au f beit © retin iS m uö. 9Jfau  fiitbct bie Ä ra n fp c it  gem öpulid ) 
in  S p ü le rn , a u f y u fc ln ,*  ober in anberen abgefvploffeucn © egenben , 
m o ein befepriinfter itierfepr fta ttfinbct, ober bie © in m op n er n id )t 
a u S m a n b em , m äprcnb fie  au f © benen, m o v ie le  SSerbinbuugcit 
epift ira i, feiten v orfom m t. 99Zan tvirb n u n  fra g en : „S B eöp alb  
fin b  ba bie © e iten tp ä ler  b cë  2(o fta  = S p a le S  n id jt m it © retin s
* D r .  tilarfic  erjätjlt ein merfnnirbigeS SBeifpiet von ber „Q nfcl 9)icb 
mörtf) (Dfiebcnuörtlj?) in  ber 9iä(je von  Œoblcttj, bereu tiinm ofjucr mit ber 
llferbeuBlferuug teilten Skrtcijv untcrljnltcn unb bcftänbig unter cinaubcr  
tjciratffcn". ?tuf biefer S u je t leben nari) bölarfie 7 5 0  HKcnjdjcn unb barunter  
finb nidjt roeniger a ls  4 0  ISvetinS.
g efü llt? "  5 ri) a iittuortc baraitf, bafj biefc @ eitcntf)äfcr ücrf)ältnifj=  
nnifjig u n fru d jtb ar fittb nub iljrc S e ü ö lfc r u u g  n id jt ernähren  fönn en . 
Sßicle 2)Zenfdjcii geljen jäfjr(id) fo rt unb fom nten cutm eber n idjt 
lvicbcr, ober fvljrvii m it frentbcn g r a u e n  S iir iid . G S finb ct baffer 
forttvä()rviib ein 28cd)fel ber SBeüölferung unb  ein G m eu ern  beS 
23futcS  ftatt. S ic f e  3d)atfad)en fiitb gctoifj, tuen» m an  and) feine
ftatiftifdjcn  f a b e l t e n  über bie 9(uSbcf)nnng berfelbcn [o lite  bci=
bringen  fönn en .*
tS icfe  $ e r m n t( )u n g  erffärt lueit beffer a l s  bie übrigen  ï l jc o r ic n ,  
toeëfja lb  ber G rctin iën u tS  in ben unteren S ta ffe n  fo fta rf murmelt 
unb bie I)öl)cren © ta u b e  faft unberiiljrt lä g t . S )ic  9(rm en ver= 
l)ciratl)en fid) m eiften s m it S cu tc n  iI)reS eigenen  tö cjir fS , m äbrcnb  
bie S ïcidjen  in  biefer tö cjic lfim g  feinem  g to a n g e  im terliegen . 2 S ir  
erh alten  n u n  and) einen GinblidE in  ben © ritn b , m cSlfalb  bie 
S r a n flje it  in ber 9Jiitte  beS $ ()a fe S  befonberS fta r f  au ftr itt. S i c  
99eluoI)ner beS unteren G nbeS tierfefjren unb uerljeiratljen fid) m it 
ben gefunben S cu tc n  n o n  beit G bcitcn, toäfjrenb bie tßerffäftniffc  
beS oberen G nbeS jenen ber © e itcn tl)ä ler  nafje fom m en. Gf)e bicfc 
G rfln ru itg  a llgem ein e 9(nn al)m c finbct, m uff a lferb ingS  nod) eine
engere SBerbittbung ,ftuifd)cn ber behaupteten  U rfad je unb ber mutl)=
* 2 n 3  93ci)picl bc§ SBnl S c fia  pnfjt nidjt ga itj fjicrfjer, ba ba§ Icptcvc 
feilt © eitentfjal bc§ Stoffa = 2 f)a lc3  iff, bod) roilt id) c3 anfüfjren, um  bie 
Slusbcljm m g bicicr S lustuauberung y i  bemeijen. ft in g  jag t: „ 2 ic  Sk u ü lfcm n g  
beS g a iy c ii 2 c f ia  2 l)a le3  luivb auf 3 5 0 0 0  tOicnjdjcu gefdjäpt, Von beiten nid)t 
bet' ^ef)nle 2 l)e il in ber Jpcimatl) Sfaljrung finbct. 2üe notf)iuenbige Jyolgc iff, 
bag alte fräfligcit unb fleißigen SJtanncr regclm äfiig auf Kirrere ober längere 
ffeit und) Vcrfdjiebcncn 21)eilen G uropad auêroanbcnt. SBielc itaiienifdjc unb  
fraiyöfifdjc © täbte, mie öien u a, SJfailaitb, T u rin  unb felbft f ln t id  erhalten  
a u s  bicfcit SUpcntfjälern eine W en ge A rbeiter unb gefrijidte Sanbroerfcr. SSic 
ftarf biefe SlnSm anbcrung iff, ergiebt fid) a u s  ber 21)atfad)e, bag a u s  beut 
© efia  = 2 b a l  a llein  jäljrlid) 8 0 0 0  W än u cr  fortgefjen unb sum  2 ()cil erft und) 
3 aljren juriid tom m en."
m afflid jen  233ir îu n g  Ijcrgcfte llt w erben .*  S n b c m  w i r  fie v o r lä u f ig  
a l s  eine W at)rfd )c in tid jc  n u b  v e rn ü n ftig e  gelten  taffen , iv o lte n  W ir 
je tjt u n te r fu d je n , lueld je 2(u S fid ) t v o rlja n b c n  ift, b a g  b e r g o r t f d j r i t t  
bcS U ebelS  fid ) tjem m en lä g t .
S S  ift n a tü r l id )  u n m ö g lid ) , b ic © ew o fg d jc itc it b e r 93cW ol)ucr 
bcS 9lofta=SEI)a(eS p fü td id )  j n  ä itb c rn , n n b  eS lv iirb c  m at)rfd )e in lid ) 
l)öd )ft fd jlv ic rig  fein, eine g rö ß e re  S in lv a n b c rn n g  o b er 9(uSW anbc= 
r u n g  I jc rv o r ju ru fe n . S c i  b e r  g eg en w ärtig e n  m ig lid jcn  l 'a g e  b e r 
ita ( icn ifd )cn  g i n a n je t t  g ieb t eS fa u m  eine 9(u S fid )t, b a g  eine 
iÜ lafjregel b iefer 9( r t  ge tro ffen  w irb , w e n n  fie beben tenbe ft'o ftcn  
V erurfacl)te. S e r  23att e in e r S ife n b a tjn  v o n  S v re a  und) ü lo f ta  
w ü rb e  a u f  n a ti ir lid jc m  58ege m el)r B e w e g u n g  (je rv o rb rin g e n , a l s  
fiel) b u rd )  ein ©cfeU b ew irten  liefje, n n b  bicfcS SOÏittcl b iirftc  bic 
g lü d lid )f te n  S S ir tu u g c n  ü ttfje rn .**
$ o n  I8 crfud )cn , S r c t in S  j u  beilen, b a r f  m a n  n u r  g e ringe  
p ra f t i fd je  S r fo lg c  e rw a rte n . SB cr e in m a l ein S r e t in  ift, b e r  b leib t
* 3 u v  @ rlcid)ten tng  bcS SöctocifeS lullt id) cnuä tjiie it, bag  im  $ c g a r te m e n t  
ber § o d )a lg e it, b a s  eilte u ngeheu re  W en g e  voit G rc tin s  befigt, b a s  SBcrtjnttnig 
ber î a u b f tu m m c n  j u r  S3coiMfcrung nad) G ljignu lt g röger ift a l s  mie irgenb  ivo 
fonft in  fy ranfre id ), liäm lid ) loie 1 j n  119. Q im ndjft folgt baS S e g n r tc m c n t 
ber U n tc rg g rc n ä c n  m it 1 j n  (177.
** „ IR am b u teau , tg räfect bes S im g lo n  = S e g n r lc m e n tS  u n te r  beut erften 
S tago leon , n n b  g-obéré  verfid jern , bag  bic 3 n l)i ber G re lin s  im  G a u to n  3 5 a lt iS 
am  S d jlu ffc  bcS Vorigen g n ljr tju n b c rtS  bcbcutcnb ab genom m en  babe. S e r  
erftere  e rf tä r t biefe 33effenm g burd) bic G in faffu n g  ber IHtjone, baS 9 (u S tro d iicn  
ber S iim g fe , baS 9 îieberfd)tageii von  3 5 ä tb c n i n n b  bic b abu rd ) e n tf tan b en en  
SB ernnberungen im  G tjn ra tte r  ber 93eivo()iter, bic fteigiger n n b  tljä tigcr m ürben  
n n b  lvenigcr agcit u n b  tra u te n . $ c r  le tte re  S rijr if tf tc ltc r  fiirijt ben G irm ib 
in  ber G rb ffn u n g  ber grogen  S im g to n f tra f ic  im b  ber tcid jtercn  SSerbiitbung 
m it nnbcrcit S ä u b e rn , ìvoburd) bic S ciite  riitjr iger iv u rb e n ."  931adic, 3 .  53. 
S ic fcS  g e u g iiig  Von S d jrif tf te lle r ii , ivctdjc ü b e r  ben U rjg ru n g  beS G re tin iS m uS  
g a u j  vcijd jicbcn  bad jten , ift eine bebentenbe SBcftnrtung ber ju te n t  m ilgctljcittcn 
93crm utl)ung.
cd  im m er.*  ® ic  S e r f t td je  bed U erfto rbenen  D r .  @ iiggenb ii[)t b ab en  
bcluicfeit, b a g  e in ige  ig n tb c rc tin d , lu enu  m a n  fie in  f r ii b e r S u g c itb  
bcb anbc lt, 511 n iild icben  ï l i i tg t ie b e rn  b e r @ efettfd )aft gem ach t Iverben 
fönncit, ab e r fie tjaben  n id j t  bcm icfen, baft b ie 9? a tu r  bed  ed jtett 
1111b u o ltf tiin b ig cn  G rc tin d  fid) iin b e rn  laf;t.**  S e tte r  ? ( r^ t  befeitig tc 
luot)t e in ige  b e r m ilbeften  f o r m e n  bed © rc tiitid n tu d , ab e r e r t r a f  
b a d  H ebet n id j t  a it b e r S B n rje t. 3S e n n  fü n fz ig  © u g g e n b iib td  in t 
9(o fta  = 2 t)a(e a l le in  a rb e ite ten , fa  to iirb en  üüZcnfdjenatter o()ne citte 
m erftid fe  S B irfttng  v o rü b e rg eb en , n n b  a u d g e ro t tc t  fö n n tc  bie & ranf=  
beit ttie luerben , fo la n g e  m a n  iljre  C n c ü c t t  i tid jt  U crftopfte.
® a *  tp a u d , b a d  m a tt iti ? (o f ta  fü r  j lv e if )u n b e r t bcttefnbe 
© re tiitd  g e b a u t b a t,* * *  fa in t feine S ie n f te  tb n n , b id  m a tt feine 
S3elvol)iter v o n  b e r g - o r tp f ta n ju n g  ip re d  U n g l i id d  a b b ä t t .  (E e tb ft ber 
fd jtim m fte  © re titi fa in t jc u g itn g d fc tb ig  bleiben, n n b  bie nnbefcfjrnnfte 
g rc ilje it,  bie in  jenem  § a t t f e  beftetjt, fo tl fd jo it n n cn b lid )cd  U n tje it 
geftifte t bab en . S ie te  b e r © re titi* , bie in t n äd jf tc n  SOZenfdjenatter 
b a d  S id ) t  b e r 2B e tt e rb tid e n , luerben  u n jlu e ife tb a f t  Von G rc tin d  
ab f tam n te n . 6 d  ift fe ttfam , b a g  bie © in iu o b n c r v o n  9to f ta  n id ) t  
bnret) it)r ctgened S n te re ffe  b ab itt g e fü h r t lucrbett, il)re  © re tili*  u n te r  
eine S fn ffid jt 511 ftetten , lvctct)c jeben  u n e r ta u b te n  S c r fe t) r  vcrl)inbcrt,
* „ T e r  audgebilbete G retiitiöiitnd ift unheilbar. GYr tövpcvlicfje 1111b 
geiftige 3>iftanb von .Çmlbcrctinë lägt fieli burri) eilte angcmcffeite 5M )aiiblm tg, 
'pflege 1111b Gi;pef)img verbeffern ; aber in förperlidjer, fittlidjer nnb  geiftiger 
S cp c tin n g  voltftanbigc SDicitfdjen fam i m an  nie and  ifjnen inadjen." tin i) 1111b 
S a g a n b , „ $ c r  G rctiitiüntud im $ ep a rtcm en t ßberfavoyeit."
** ®uvd) bie 3)erid)tc bed D r . tiuggenbiitjl 1111b berjenigen, melrije feine 
'.'Infiali auf beut Dlbenbbcig befndjten, m ürben vor einigen f a h re n  grafie .fjafp 
n nngen  erregt, aber fie gingen nirfjt in E rfü llung  nnb bie Dlnftalt fclbft mürbe 
gcfdjloffcn.
*** 3)ie ftoften trugen  einige nnbetann te  SBJoffltfjater. Dtuficr bicficr ü lnftalt 
giebt cd in 'Jlofta ein bem O rben  voit S t .  'Dioriti 1111b ü a ja n id  getjBrenbeS 
S ranfenfjauS  m it ßivötf löcttcn fü r G rctind im ftinbcdnltcr.
n u b  cd ift no d ) iib e rra fd fcn b er, bafe bic fa tljo lifd jc  K ird fc  bic ©l)cn 
Don G re tin d  b n lb c t. © S lieg t e tlu ad  entfefelid) © ro te d fe d  in  ber 
g b c c  b e r G in fcg m m g  e in e r ©fee v o n  S lü b f in n ig c n ,  n n b  b a  m an  
g e n a u  tucife, b a g  bic S îm n flje it  fo r te rb t  n n b  fid ) in  fp iite rcit @cnc= 
r a t io n e n  itod j m etjr c n tiu id c lt, fo ift b ic © e f ta t tu n g  fo td je r  (Sljett 
fd jä n b lid )  n n b  cfe rlo d *
S e r  G re tin id m u d  tu irb  a lfa  a n d  jlu e i  O n c IIe n  g en ä tjr t.  © in  
C o n tin g e n t  lie fe rn  fd je in b a r gefnnb e © Ite rn , b a d  jiu e ite  cn tftc ljt 
b u rd )  93e re rb n n g  n o n  I r a n ie n  fß erfoue tt. S e r  l l r f p r n n g  bed  e rften  
ift b n n lc l  n n b  b e r a i tò  biefer D u e l le  f tam m en b e  G re tin id m u d  fam i 
n id ) t  a u d g e ro t te t  o b e r a n d ) n u r  O erm inbert tuerben , b cü o r m a n  in 
b aS  (M jc im n ife , b a d  ifett u in lji it l t, e in g e b rn n g e n  ift. D a s  H e ilm itte l  
fü r  bic C uc ite  K la ffe  ift ein  c in fad)c§  n n b  lieg t in  beit H a u b e n  b e r 
S c i)o rb e , n a m c n tl id )  b e r  © e if t  lid) feit. SDfan ninfe -C ljcit g luifdjen 
beit K ra n  len  V erbieten, bie fd jlim in ften  g i i  Ile u n te r  ü lu f f id jt  f te il eit 
n n b  anfeer b e r ©fee g eb o rene  G rc tin S  in  ifjrcn  9icd )teu  bcfd jran fe it. 
931od  biefc SÜcaferegeln taffen  einen © rfo lg  e r lo a rtc n . © o  lan g e
n ta tt b ic U rq u e lle n  b e r  K ronffecitcn  u n b e rü h r t  täfet, ift c S  u itn iilj,
K tn ttfc itljn n fe r  gu bau en , SB ofenungen git re in igen , © tra fee n  gu 
c r iu c ite rn  n n b  Heilte SB erbcfferuitgen b e r S a g e  ber © im u o ljn e r  ein-- 
tre ten  j u  ta ffen . S ille  biefe S i n g e  fittb  a u  fid) gu t, ab e r einen
UoUftciitbigen U m fd p o u n g  fö n iten  fic n id ) t  betoirfeit.
* g d )  m u l; b en terten , baf; m eitigftenS einige ö c if tlid jc  G rc tinS  ber jd jlim m  
fielt 9 lr t  bic G in jeg n itn g  ve rw eigerten . Sille feilen  n id jt fo eigen fein, ab e r 
id) habe and) tvicbcv jagen  ()örcn, baf; G rc tinS  im  S lo fln - îl ja lc  n ie m a ls  g e tra u t 
tuerben . S i e  SBatjrtjcit roirb root)l bie fein, baf; e inige ip rie fte r gem iffcnljaft 
finb  n n b  a itbere  n id)t. S a  id) fo uerfdjiebcne 9 )e()nnp tnngcn  tjörte, jo bat id) 
ben S o m fjc rrn  G a rre l in  S lofta u m  'B elehrung . S e in e  S littino ti be,|og fid) n u r  
a u f b a s  'A llgem eine n n b  lau te te  jo : „G S  giebt G re lin s , bie pem lid ) uerftnnb ig  
rcbeit, geroiffc 3 3 a()rl)eiten in  fid) niifnctjm en ittib  einige B egriffe  von beit
gefellfdjaftlidfcn ffeflidjten Ijabcit. S ic fc  geben jinoe ilc it Gljett e in . S S a s  bie- 
fettigen be trifft, bereit (ticift g a tt j  u e rb u n te lt ift, jo t r a u t  t ita n  fie n ie ."
SWait lu irb  ß iu ficß tücß  bcS U rfp r itn g S  bcS S re tin iS m u S  nie 31t 
e inem  bcfricb igcnbcn  © d fliiffc  gefangen , a l s  b is  b e r © ta m m b a u m  
e in e r g ro ß e n  Ü tn ja ljt  u o n  Ä ra n fe it  a u fg c f tc llt  ißt. S i e  ^ a ß lc n p ro b c  
ißt b ic einzige, bie 3111- S n tb e tf u n g  b e r S S a ß rß e it  f i iß rt. S i c  erfor= 
bcrlicßcit U n tc rfu d f iin g c n  fö n n e it u o n  fß r iu a tp e r fo n e n  n id j t  nngeßtellt 
lucrbeit n n b  ßetbßt fü r  B e a m te  fcßm icrig g en u g  fein. ÜÜZait lu irb  
iß itcit bie 23eleß ru n g , m d d fc  fie fndjeti, feß r u n g e rn  c rtß e ilcn  nn b  
b a 5 a llg em ein e  © efeßrei ergeben, b a ß  fo id jc  U n te rfu d f iin g c n  fe inen  
9Zntjctt ß ä t te n  n n b  b aS  perfö n licß e  © e fiiß l uerteßen . 3 n  © aeßen , 
m cldfc bie g an ^ e  9JZ enfd)ßcit betreffen , m iiffen  fid) bic p c rfü n lid fcn  
© e fiiß te  a b e r  bem  ö ffcn tlid fcn  y n tc re ffc  u n tc ro rb n e n , 1111b fa m i m a n  
bei bem  ß re t in iS m u S  311t' © e m iß ß c it  ge lan g en , fo m u ß  m a n  bic 
iß ro te f te  b e r llin u iffc id fc it u n b e a d f te t [affen. 93iS ß c r Ifabcit bic= 
jeiligen, u o n  beneit lu ir  © c ß riften  ü b e r beit ß re t in iS m u S  befißen, 
fid) faßt n u S fd fließ lid f b a r a u f  b e fd frän ft, feinen U r f p r u n g  311 cr= 
ra tlfcn , u n b  g e n a u e  Z u g a b e n , a n d  beneit ßieff rich tige  g o fg e r iin g e n  
3Ìe[)cn (affen, fcßlen b is ß c r  g ä i t s l id f*  SEÖir (S n g lä n b e r fiiib  ü b r ig e n s  
iiid ft in  b e r  S a g e , 9(ttberctt 9Z acß(äffigfeiteu  im  U n te rfu d fen  u o rg u s 
m erfcit. 9Zod) u o r  m enigeit 99Z onaten  Ija t b aS  U u te rß a iiS  e inen  
9( ti t ra g , b e r  ü b e r  bie l lr fa d fe it  bcS SM öbfinitS  S id f t  u e rb re iten  
m o lltc , m it bebcu tc itbcr 9JZcl)rI)eit U erm orfen.
S e r  ß rc t in iS m u S  ißt ber linangenclfinßtc, a b e r  3iig(cidf auf= 
fa llcn b ftc  3 U0 bcS 9(o fta  = S ß a lc S .  Sei] ifabe iß n  im  a llg em ein  
m enfdflid fc it y n te re ffc  bcfp rodfcit 1111b 11111 S ß c itn a ß m e  fü r  jene 
u u g lü d lid fc i t  SSefen 311 criucden , bie u ic ltc id ft fü r  b ic © iin b e it  iß re r  
L e ite r  b e ftra ft m erben, ob er bod) m cn ig ftcuS  felbßt feine © c ß u lb  a it 
iß re m  lln g liic f  tra g e n , 1111b bereit crßtcr S lnblict a u f  ben griinb=
* S te ile re  Sßelcljruugen ü b e r beit G te liu iS tu u d  finbel m a n  in  ben S d jr if te n  
uon 3 'C rrnö , îiiep ee , S a b re , S é g u in ,  S îijftrom  u n b  SJiorcl.
licpftcit a l le r  9Ïfpen fcfjriftftc llcr (S a u f f i tr c )  einen  fo(c()cu © it ib ru d  
n iad jtc , b af; c r  g lucin ia! e r f lä r te , biefe © r in n e ru n g  luerbe ip m  nie 
a n d  bem  © cb âcp tn iffe  fcpm inben.
S o n  beni S ä tp f c l  bed  S r e t in id m u d  lucnbc id) m id) je ljt git 
e in e r © rfrfje inung , m it b e r b ic Sß iffcn fcpaft beffer O e r tm u t ift. g i t  
e iner fcp r fe rn  liegcnbcn  ^ e r io b c  na l)m  b a d  9(ofta=SI)cil ein u n g e ­
h e u re r  © le tfcp c r citi, b e r  in  beffen g an g e r S ä n g e  no m  S t o u t  S i a n e  
b id  g u r  p iem o n tefifd jc tt © bene  n ieberflof), n iete 3 a l) r l) i in b c r tc  la n g  
a n  fe in er S tü n b u n g  gan g  o b er giem lid) u n u e rä itb c r t  blieb n u b  b o r i  
rie f ig e  S rü n tm c rm a f fe n  a b f citte. S i e  S ä n g e  bicfed © te tfd jc rd  b e tru g  
m ct)r a id  acptgchit beutfcpe S te i le n  u n b  e r em p fin g  bie ß u f l ii f fc  
eined S c d c n d  n o n  fedjd  b id  a d ) t  S te i le n  im  S u rr i) iu e ffc r , b a d  n o n  
beit l)öd )ftcn  S e r g e n  b e r ü tlpeii bcg rcitg t to u rb e , © ä u g  fü ll te  er 
bicfed S e e le n  niept. SB cbcr b e r  § a u p t f t r o m  noci) beffen ß u f l ii f f e  
bcbccften bic S p ä te r ,  in  bciieit fie p im m tc rflo ffen , n o llf tä n b ig . S i e  
g ro ß e n  © ip fc l e rh o b en  fid) n o d ) u m  m eh re re  tau fen b  g u ß  ü b e r 
bie © le tfd jc r  u n b  m ü rb e n  b a m a td  m ie heu te  n o n  S o n n e  u itb  g r o f t  
g e rn ag t, fo baf; S t e in e  u n b  g e ld b lö d e  n o n  ilp ien  in  S c h a u e r n  
n icberftiirg tcn , m ie b u rd )  b ic u n e rm eß lichen  S r i in tm c r  cctigcr S rn d )=  
fti id e  begeugt m irb , a n d  beiten bie S to r im e l i  n o ti S o rc a  beftehen. 
S c r  SSciti, ben  m a n  in  jener S t a b t  t r i tt  ft, f ta m m t n o n  S o b c it, 
beit b iefer g ro ß e  © le tfd je r  n o n  beit 9lb l)äng cit bed S t o n t c  S o f a  
h e rg e tra g e n  p a t, u n b  in b e r g an gen  © e g en b  gtuifdjeit y o r c a  u n b  bem  
S o  liegen g e td b lö d e  no tti S t o u t  S ia n e ,  )ueld)c ein o o rtre f f lid je d  
S a u m a te r i a t  liefern  u n b  fd jo tt beit S ö it tc rn ,  bie no ti ihnen  bei 
e in igen  ip re r  S a u te n  ©cim atici) m ach ten , b e fa n n t m arcii.*
S i e  S to r ä n c n  r i in b  m it S u re a  fittb  n o n  a iiß c ro rb c n tlid jc m  
U m fan g e . S i c  ehem alige  S c itc m n o r iin e  bed littfctt © Ic tfcp c rran b cd
* $ ie je  2 1 )aliad )c  v erbau te  ici) bem  fßrefeffor ö ia fta lb i.
ift e tn ia  b re i S fic iten  t a n g  n n b  ertjeb t fid ) ait e in igen  S te t te n  
2130 g u f ;  ü b e r  bie 2 (jalfa t)tc. tß ro fe f fo r  S f ia r t in S  n e n n t fie „b ie  
I)M )ftc, rcgclnu if;ig ftc  n n b  b en ttid )f t  a i tsg e fp ro d )e ttc  S f io ra n e  ber 
S tip e ti" .*  Stii -O r t  n n b  © te t te  t)eif;t fie bic S e r r a .  S i e  S e ite n «  
in o ra n e  bcS rc d jten  @ tc tfd )e rran b e§  c r rc id f t  citte § ö t j e  Doit tau fen b  
fÇuf; n n b  m ü rb e  fü r  u n g e h e u e r gotten, m en n  itjre  g rö ß e re  © e fä tjr tin  
i t id j t  fo nat)e  m äre , lo ä tjrcn b  bie S t i r n m o r ä n e n  citte © ev ie rtm c ilc  
© o b en  bebeden .
S a u f f n r c  t ja t  itt feinen „ S te ifen “ bie c r ra t ifd jc  S t a tu r  ber 
S t o f f e  b iefer g ro f;e tt S c()rid )t[)nu fe ii I)erl)orget)oben. 3 t)rc  eigent« 
tid )c tg e r f i iu f t  ift fp ä te r  Von ben £>crrcit S t u b e r  (1844) n n b  © iip o t  
(1847) nadfgem iefen  m o rb en , ititb  bie v o r trc f f l id je  S tb tja n b tu n g , 
m etd)c bic iß ro fe ffo re n  S f ia r t in ë  n n b  © a f ta lb i  neu c rb iitg S  veröffen t«  
lid ) t  pabett, ta f ; t  a it © e n a u ig fe it  iiitb  S ß o ttftän b ig fc it n id j ts  31t 
m im fetjen ü b rig .* *  Set) b ra n d )c  b a p e r  feine S3efd)rcibu itg  biefer 
S fio riiu e  31t lie fe rn  n n b  m il! m id) b lo ê  m it  e in igen  33c tra d ) tu n g c u  
bcfd)äftigctt, b ie fict) a u s  beit b e re its  e rm ä h n te n  S p a tfa c lje n  ergeben.
6 s  ift ü b e r jebett g m c ifc t  b in o n s  bem iefen m orben , baf; biefc 
rie f ig en  S c in tin e  ru n b  um  y v r e a  t()a tfäd )lid ) b ie S fio rä ite n  cincê 
jcltt uerfc[)lvitnbenen © Ic tfd je ré  finb , m eld )cr b a s  S to f ta  = S t)a (  ein« 
nat)m , n n b  e s  ift u n b e ftre itb a r , baf; firi) S l lü d e  v o m  S fio n t S ita n e  
u n te r  i()ncn bcfiitbcit. (S ic  e rftc rc  SEl)Otfad)c m a d ) t  e s  getvif;, baf; 
b e r © te tfd jc r  eine n n gct)eu re  © rü fjc  bo tte , n n b  bie letztere bemeift,
baf; berfe tbe  lin en b lid ) la n g e  c j i f t i r t  I)obcn tititf;.
S i e  £)öl)c b e r S e r r a  b eu te t bie S ic fe  bc5 @ tctfd )crë  ait.
S i e  f te ttt  bie lettiere itirl)t n itb e b in g t feft, b a  it)r f ta m m  m ä()re itb
b er S o l)v tau fenbc , bie feit bem  t f i i id jn g e  beò  6 i f c s  V ergangen  finb ,
* Dicuuc bet- X cm ; TO onbcs.
** „ S lb tjan b lu n g  ü b e r bie C ßer;läd )c  bed S tobcns  im  sP o  = 2 t)nl," î l i tê ju g  
a u s  ber D citidjvijt bev fra itjö fifd jen  geologifdjen Qicfellfrfjaft, 1850.
iticb rig c r g ew o rb en  fotti ntitf;, u n b  bn  c§ fe rn e r m öglicß  ift, b a ß  
gem iffe S ß e i te  b e r  D bev fläcßc bcS © IctfcßcvS ü b e r bic ÜDZoräne, als? 
btefc i()rc g rö ß te  Ig ö ß c  e rre ich t ß a ttc , bebcutenb  ( je rö o rg e m g t ßuben . 
^ e b e n fa l l s  m u ß  a n  b e r üOZiinbung bcS 91o f ta = S ß a lc S  bic S i t t e  bcS 
© le tfcß c rs  m cn ig ften S  jw e ita u fe u b  g t t ß  tiitb  feine © re ite  eine ttiib  
eine S r i t te lm e i l c  b e trag en  ßabcit.
S i e  a u f  b e r S b e n e  u n te r h a lb  S lu reaö  liegenben  g e lö b lö c fc  
Dom © Zoiit © la tte  fagcit m tS , b a ß  b e r © letfcßer, b e r fie  b o r tß in  
t ru g , unenb licß  la n g e  3 ci t  e j i f t i r t  ß a t. S ß r c  g eg en w ärtig e  S n t=  
fe rm u tg  n o n  ben  Ä lipp e tt, 31t betten fie g e ß ö rt  fjnbcn, b e trä g t  e tw a  
420000 fyitß, u n b  iteßm cn w ir  an , b a ß  fie m it  b e r  © e feßw inb ig fe it 
n o n  u ie rß u n b e r t  fy ttß jäß rlicß  gere ift fittb , fo m u ß  il)re  f^ a ß r t  u id jt  
W eniger a l s  1055 2>aßr g e b a u e r t ßab c it. 5l lie r  S S aßrfcßc in licß fc it 
itaci) fittb  fie n id j t  fo fcßnell gereift, a b e r  fe lb ft w en n  iß n e n  eine 
ra feßere  © c w e g tin g  p g e t r a u t  w erben  ta rn t, cu tfp ricß t b ie S ä n g e  
b e r .ßeit, b ic  w ä ß re n b  iß re r  © c w e g tin g  O crgangcn  fein m u ß , mci= 
nett S w e d e n  u o llto m m cn .*
* S .  S v rb e d  : „ (M eg cn tlid fe  33cm ertungcn  ü b er bic QMetfd)er=3'fjeorieit" 
u n b  „SKeijett buref) bic favoljifdjen fJllpeu". .p ie r finbet m att S c le l jn m g  ü b er 
bic bitrd)fd)n ittlid )e S a tjred b c iv cg u n g  ber heu tigen  Stlpejifllctfdjcr. X a d  e lftere  
SSctf e rjä t) lt, baft bic llcbcrrc fte  eitied X o rn iftc rd  y ()ii 3 nitre und) bcffcii 'i te r  
fdjm m ben u n b  in  e in e r m agercdjten  G iitfe rn u u g  von -1:500 S u f i  von  ber S te lle , 
ivo er ve rlo ren  gegangen  roar, entberft »worben fittb, fo baf} bie S ab rcd b c iv cg u n g  
4 3 0  g u f i  b e tragen  Ijat. X a d  lettiere 'B e r t  crm nljitt beo SS icbcrfinbcnd ber 
llcberrcftc  e in e r  S c itc r , bic S a u f fu re  benu tit p a tte  u n b  bic in  uieriinb,)ioan,)ig 
S n ltrc n  1 3 0 0 0  S u f i  ober jnprlid) ‘295 S u it »weit gereift m ar. S o rb e d  fngt, 
baf} bad  erftere Söeifpicl in  a llen  feilten G iiyellje iten  firitercr fcftgeftcllt fei a id  
bad  lettiere, © i r  m itffen beu te lten , baf) ber ftng lid jc  X o rn iftc r  ben b e fa n n te n  
„CSidfall" bed X alèfre= 6 Metfd)crd tjin u n te rg in g  u n b  bag  yo ifd jen  bent C i te ,  too 
e r v e rlo ren  g ing , u n b  bent, too m an  ifjn iv icbcrfanb , ein  .pöfjenunterjd jieb  von 
1145 S o f t  bcftcbt, fo baf) ber X o rn iftc r  bei jebett v ier S u fi feiner 'ifeluegititg 
fid) u n i eilten S u f i  fenfte. S ie fc d  rafdje S c n tc n  bcfd jlcunig t uitjtvcifelf)njt bie 
'-öcm eguitg ; bed 2albfrc=@ Ictfd)erd. Ültif ber aube reit S e i te  liegt bie S t a b t
® e r  Z e i t r a u m  v o n  1055 S afyren  rc p r i ife n tir t  bic S e b e n ê b a u e r  
bed © le tfd je rS  v o n  9(o fta  feiiteStoegS. (S r fa n n  v o r  u n b  uaclj 
bcit Dìcifen b e r S lö d 'e  vo n t SOÎont 931an c  u n g eh eu e r la n g e  e j i f t i r t  
Ijaticn. S i c  S t irn m o rc in e n , b ic fid ) v o n  E a ln fo  b is  S in c ro n e , 
ob er inel)r a l s  j tv e i  b en tfd jc  3)Zeilen tve it erftrerfen , fü h re n  ben 
S c lu e iS , b a g  b e r U rfp r itn g  bcS © le tfd jc rS  tv a ljren b  e iner ^ e i tb a u c r ,  
bie n iin beften S  n a d j  S a ljr l j i tn b c r tc n  n u b  roal)ijd )c itt(id ) n ad ) 3 al)r= 
to u fen b eu  b e red jne t w erb en  m u ß , im m e r o b er g iem lid) im m e r att 
bcrfc lben  S t e l l e  geblieben ift. S ic f c  DJZoranen bilbett bebcnteitbe 
,'g itgelfe lten , bereit © r im b la g c n  m eh re re  eng(ifd)c SR eilen b re it fittb  
ttttb  bie eine .'pölje v o n  tite ljr a l s  tan fen b  g i tß  e rrc id jen .
9115 b er 9(ofta=@ (etfd )cr fid ) v o n  S v rc a  g t tr ü d jo g ,  fa n ti  biefer 
D iiid tr i t t  v erljü ltn if iin iif iig  ra fd )  o b er a n d ) m it  g ro ß e r  f ia n g fa m fe it  
e r fo lg t  fein. U n te r  a lle n  U m ftü n b cn  a b e r  m uff b a d  © d p n e lg c it 
e in e r fo iing e l)cn rcn  (S iSntaffc viele S a f jre  fo r tg e b a u e r t  Ijabett, u n b  
tuii£)renb b iefer ß e i t  m uff ein b eb eu tenb er S l jc i l  b e r  ÜDZaffc im  
S l ja l  a ln v a r tS  tv c ite rgeg nngcn  fein, ob g lc id ) b ic © le tfd je r fp iß e  fid) 
g u r i id g o g  u n b  b e r U m fa n g  b e r g an gen  ÜRaffe ab n a l)tn . (S n v ü g t 
m a n  bie ß e i t ,  ivctd)c iv ä p re n b  b iefer iß ljn fe  v e rg in g , fe rn e r bie 
3 eit, tvcld)c baS  la n g e  S c rm c ilc n  beS © le tfd jc rS  bei S v re a  auS= 
fü llt, u n b  citb lid) b ic .ßcit, tvcld je v e rflo ß , c()e e r  feinen g rö ß te n  
U m fan g  erreichte, fo iiittf; m a n  gttgeben, b a ß  bic iß e r io b e  vo n  
1055 S afy ren  t)öd)ft lva l)rfd )c in lid ) ein b loS  fle iu e r S t jc i l  b e r  (Spotije 
m a r , m ä tjren b  b e r baS  9(o f ta = S fja l b ic D ïeibuttg  b iefer n tig epeu re it 
© le tfd je rm a ffe  a t tS ju lja l te t i  tja tte .
2;lu ca  7U8 fyiifs (und) i t a t i )  ü b e r  bem  © teer, tvät)rciib ( ïn trè v c S  am  [yuf;c 
bc5 © io itt i t l a n c  4 2 1 0  fyufi (itad) © Îteiltet) fjact) ift. S e r  © letfd jer, ber cinft 
voti bem einen  biefer 'p la tte  b is  ju in  nnbcreit rcid jtc , ober ettva fiinfjefjn 
bentfdje © teilen  lan g  m ar, jen tte  fid) m ittjin  in  e inem  SScrtjältnifj, baS jiem tid ) 
g e n a u  1 j u  too ift. S ie fcS  lan g fam e  © e ilten  ba t getuift bic S tcnbeu j getjab t, 
bie S c tu e g u u g  bed © letfd jcrS  j u  V crjögcrn.
SB ir w o iïc n  u n §  a u f  © cw iß l)c itc it b c fd ;rân fcn . § i e r  ro a r  a lfo  
d i t  © (e tfd jc r, b e r  im  ? [o fta = S I)a (  lä n g e r  a lò  tau fen b  3 a ()r o b w â r tê  
f(oß, c ine  S ie te  bo it jro e ita u fc n b  g u f j ,*  eine SBrcite b o n  e in igen  
e ttg lifd jen  9Jcei(en u n b  eine S ä n g e  b o n  actjt^etjn  b eu tfd jeu  SOiciteii 
[jatte . S i c  Ijeu tigen  © le tfd jc r  b e r  S tipeti fu m in e»  fo ld jen  $ e r=  
[ jä ltn iffe it n id j t  ttafjc, u n b  biefe tu erben  fe lb ft in  b e r  iß eriob e , a lò  
bie europäifcfjett G iê f trô itic  cine fo g ro p e  S liièb e lju iin g  Ija tten , b o n  
|e (jr  w en ig en  tib e rtro ffe n  tuo rb e it fein. Sfoci) w en ig e re  (jabcii eben 
fo la n g e  e p f t i r t ,  u n b  b icK eid jt n u r  e inem  o b e r jtoe ien , 3. 2 1  bent 
a l te n  9il)one=@ letfdjcr, ift eine g lc id je  S ln fn te rffam fe it u n b  ein  eben 
fo fo rg fä ltig e d  S tu b i i im  311 S l je i l  g ew o rben . 9tu ö  bicfcit © riittb e it 
befd jä ftigc  id) m id ) lieb er m it  biefent © le tfd jc r  a l s  m it  attberen , 
b ie  n tin b e r g u t  b e to n iti  u n b  g rö ß e re n  ß w c ife ln  aitSgefcU t finb . 
S a S  2(o f ta = S l)a t  ift fü r  m id ) ein f ta r fe r  S c lu c iS  311 © iin f tc n  b e r  
S ß e o r ie ,  itaci) w c ld jc r  bie S l j ä le r  u n b  bicle S e e b c tfc n  b e r Sllpeit 
b o tt © [c tfd je rn  au S g e l)ö l) lt w o rb e n  finb .
l ie b e r  b ie S e e n  b a t  fß ro fe f fo r  d iam fn t) a m  5. 9)?är,) 1862 
in  b e r gco lo g ifd jen  © e fc ü fd ja f t  g e fp rod jen .**  (S eine 9(n f id ) t  e rreg te  
düiffcljen  u n b  fa ttb  2S ib e r fp r t id ) .  S o  v ie l id) w eiß , b a t  d iam fa tj 
b loS  jw e i  © e g u e rn , S i r  D ïobericf lU h trd jifo it u n b  S i r  Œ ljarled  S tjcd , 
g e a n tw o rte t . S ie f e  auögc3eid )ite ten  © co lo g e tt fiu fjte  e r b ttrd ) $w ci 
2 (b t)an b (u n g en  in t „ d ia tn rw if fc n fd ja f tl id je n  S D fag a jin "* * *  311 w iber= 
legen. SScitu  id) je tjt  bie ? ln f id ) te n  be§  iß ro fe f fo rS  S fatttfat) in
* (figcn tlid ) ift bieö nod) ,31t w en ig  gejagt. 9 ln  ber W iiiib u n g  be8  Z ljn lc8 , 
100 bnc'jetbe ü b e r eine bcutjdjc 'öJtcile b re it ift, überftieg  bie S ie te  be8  W letfdjer8  
jro e itau fen b  S u f i. S in  S lja lc  felbft, too bie S tre ite  g e rin g e r  ift, niufj bie (bide 
roeit bcbciitenber a l§  j to c ita u jc n b  fyufi getuefeit fein.
** S c i ti  tß o r tra g  tourbe in  ber gcologifdjen SSierteljaljrefd jrift, 9(uguft(jeft 
oon  1802 a b g e b ru d t. S i e  Steinte feiner S ljco ric  fitibet m a u  in  feinem  SBcrfc: 
„ S ic  a lte n  GMetfdjer in  ber S d j to c y  u n b  in  9 )o rbm ate8 ."
*** O c to b e r 1801 u n b  91 g r il  1865.
Sìiirge tm rg iitra g e it  Pcrfudjc , fo toerbc id) itid jt  b lo ò  a u ò  fe iner 
u r fp rü n g (id )e n  © d jr i f t ,  fo n b e m  an d ) a i tò  jenen  S lb lja n b lu n g c u  
fd jöpfen , b a  fie b ie 9(n fid )te tt b esfe lb en  ttiiljer beleuchten u n b  SBei= 
fp ic lc b a f i ir  b c ib rin gcn .*
S n  fe in er (E in le itu ng  fa g t  9îa m fa t)  : „ S n  b e r p h t)fifa lifd )en  
© e o g ra p l) ie  g icb t e s  feinen s$ u n f t ,  b e r  fd jm ie rig e r gii erflciren  m a re  
a lò  b e r l l r f p r u n g  b e r m eiften  S e e n .  S u t  a llg em ein en  l ä g t  fid) 
fugen, b a g  © e en  b a s  D ìc fu lta t b e r  S i lb u n g  n o n  § ô [ ) le n  finb , b o n  
betten ein g ro p e r  2 l)c il  a itò  ed)ten  fyelfcnbettcn beftel)t, a lfo  a itò  
§ ö f)(e n , bie gan g  n o n  b id )tcn  g-clfcit um geben  toerben , bereit SB affer 
a lfo  n id ) t  ba t 'd ) lo fe s © c ro i t  fe ftgc lja lten  tu irb ."  g i i r  folcfjc © cett 
a lle in  g i lt  feine SEljcorie, u n b  n o n  ben  © e cu  b icfcr 9l r t  in  ben 
9((pett fa g t  e r :  „ S i e  S p e o r ie ,  b a g  jeb e r © ec  b ttrd )  eine befonbere  
© e ttfu n g  beò S o b e u s  cn tf ta n b e n  fei, l ä g t  fid) n id j t  h a lte n . S e in e r  
bief e r  © e cu  lieg t a u f  b e r S itt ie  eineò fla ffen bcit S r u d je ò  (boti 9ìif= 
fett u n b  © p a lte n ) .  S e in e r  n im m t eitt S e d c i t  ein, b a ê  b ttrd ) eine 
b loge  © tö r u n g  b e r © tc iitfd )id )ten  un d ) beut @ d)lu ffc  ber m iocenen  
S e r io b c  c n tf ta n b e n  m äre . S a r a u ê  frijliegc id), b a g  bie © een  b ttrd ) 
(S ro fio ti e n tf ta n b c n  fein m uffen . © ie  liegen  a b e r  n id j t  in  <jböf)len, 
bie b ttrd )  bie ge luö l)n lid)c  tu ä ffe rig c  (S ro fio u  en tf tan b cn , o b e r bie 
S S ir fu n g e n  bo tt m a r in e n  (S n tb lö g u n g e n  fin b ."  (Sr fü h r t  n u it  fo r t :  
„SÖetttt m ir  biefe S e rm u tb iin g e u  fo ld )e r § ö l) lu n g e n  befeitig t haben, 
tu a s  b le ib t iiiiô  b a ttit n o d )?  S l o ô  bie e ittb lö g en b c  9JZad)t beò 
(Sifeò. S n  b e r S l ) a t  n im m t jeb e r b iefcr © eett fom ol)l in  ben 
Üllpctt a lò  a n b e rê m o  einen  d ia t in i  citi, b e r  c in ft u o tt einem  uttge= 
heu re tt © letfc ljcr bebccft m a r ."
(S inm anbcn  gegen biefe 5lb fid ) t  begegnet e r m it b e r S e m e r ;
* © elegentlid) bem tlte ict) aud) feilte „'ptiDfifalifdie © cologie u n b  bleu 
g raph ie  von  © v o fib rila im icn "  u n b  fein S öert „ T ie  a lte n  © letfd jer ber ©djroeig 
it. f. tv."
fu n i} : „ SSciiit ein  © le tfd jc r  bic g e lfc it, lib e r b ic e r gcf)t, ab rtin b en , 
g lä t te n  n n b  m it  (S tre ifen  bebccfcit fa im , lucnit er, a n d  .'pü ljlen  ftrô» 
m enb, in  ben  g l i i f f c n  ben  fe in ften  S c h la m m  a b ju la b e n  O erntag, fo 
fa m i e r a n d ) bereit fc lfigcn  © r itn b  tu ie  bereu  g e l  5 a  fer fo r t tr a g e n ."  
@ r n im m t a lfo  att, baff © tetfc lje r S e eb ec îc it 511 b ilbcit im  S t a u b e  
fiiib , 1111b baff fie b ied in  b e r  SBeifc tlja tcn , b a g  fie  b ie m cidjereit 
î l j e i l e  bed Sôobenê e in e r © eg en b  a iiö ljö ljl te n  1111b b a d  biefelben 
nm gebenbe © e riif t  h ä r te re r  S t e in e  fteljeii liegen. „D iad) h ä u f ig e r ,"  
fa g t  er, „ b iir f te n  bie g c ldb ecfcn  fiel) b a lje r  fd )rciben , b a g  b a d  
© le tfd je re id  a u f  eine ,b e fo n b e tc ‘ S t e l l e  m it  g rö ß e re r  S i d e  1111b 
S d ) iu e re  laftete, m ith in  einen  f tä r fe re n  S ie ib iin g d b ru c t an d lib te . 
S o lc h e  S t e l l e n  fö itnen  b n rd )  befonberc  U m ftä n b e  en tf ta n b e n  fein, 
ü b e r  bie m ir  n id ) t  m e h r u r t e i l e n  foniteli, b a  m ir  u n fä h ig  finb , bie 
nrfprü11g 1 iet)eti g ö n n e n  b e r © letfc ljcr g e n a u  511 rc c o n f trn ire n ."
l ie b e r  bie 9(rt, m ie bic g ro ffen  S eebccfen  b e r 91 (pen en tf tan b en  
finb , fp r id ) t  fiel) S iam fa t), bie S a d j c  n ä l)c r in d  S inge  faffenb, fo 
a n d :  „S B cnn  bie a llg em ein e  S te ig u n g  eined $ ( )a le d  V erhältn iffm äffig  
fteil m a r , fo h a tte  ein © le tfd )c r  o f fe n b a r fe ine © etcgcnl)eit, fiel) be= 
fo nbere  bccfcnförm igc § ö l) ln n g c i t  au d jn fch le ife n . S e in  S a u f  m ar , 
n o n  einem  lln tc rfc ljicb c  abgcfel)cn, m ie b e r eined S t r o m c d .  g n  beni 
find ) geb ilbe ten  S tljcile  eined SEIjaleS ob er in  ben  © benen , bie v o r  
e in e r © e h irg d fe tte  jiel)cn , lieg t bie S a d j e  an b e rd . U m  einen cptre= 
m en  g a l l  a n ju fu l) rc n , neh m e id) a n , b a g  e in  @ (etfd)cr ü b e r einen 
.Spang v o n  45 © r a b  h o rn n te r f tü rg t. Spier m irb  SZicm anb b a r a n  
benfeit, b a g  b e r © idfltiff irg e n b  eine befonberc  S B irfn n g  [je rv o rrn f t, 
a itd g en o n n n e n , baff b e r obere  IH anb bed  g e lfe n d , b e r ben S ta ta  r a f t  
b ilbet, m eggefd jliffen  m irb  1111b bie a llg em ein e  S te ig u n g  fid) bab iircb  
v e r r in g e r t. S a d fe lb c  g ilt  v o n  flc in cren  ?(b()ü itgen  ; m enu  b ad  
fd )nellflieffcnbe © id  (fd)iiellflieffenb fü r  einen © letfcljcr) ben  fe lfigcn 
U n te rg ru n b  n n g le id ) m achte, fo fo n n tc n  falche U neb enhe iten  n id f t
grò)! n u b  b a iic n tb  toerbcn , bcn n  b a ë  fd jn e tlffießenb e  (S ië g r if f  bie 
o o r tre te n b e n  S l je i le  m it  g rö ß e re r  S tra ft  m ib  Ï S i r f u n g  a n  a f ê  bic 
H eineren  V e r tie fu n g e n  n n b  e rijie lt bab nrc i) eine a tm ä ß e rn b e  Ö5(eid)= 
fö rm ig fe it  o b e r einen b u rd )fd )n ittf id )e n  SB infet v o n  m ä ß ig e r  9îei= 
g itn g . S S enn  a b e r  ein u n g e h e u re r  © le tfd je r  in  eine (Sbcne ob er 
ein nichtiges? ffad feë  S ß a f  fjinabftieg , fo e n tf ta n b e n  an b e rc  V er< 
ß ü ltu iffe . S a n n  ß a tte , u m  in  a f f tä g f id je n  S fu s b r i id e u  511 fp rcd jen , 
b aS  (S ië S e i t ,  fid) tucidje S te f fe n  311m 9tuë l)ô f)Ieu  au ë g u fu d je n , 
1111b b a n n  fom ite , tuenn  b e r S r u d  beò  (Sifeë n a d )  u n te n  b u rd )  ben 
S u fa m n te n f fu ß  g ro ß e r  © le tfd je r  o b e r a u s  a itb e ren  © r iin b e it  ein
u n g c to ö fp ilid je r  tou rbe , bie auê fjô fjfen b e  S S ir fu n g  a n  öeftim m ten  
(S teffen  eine un g e to ö fjn lid ) g ro ß e  toerben  n u b  3111' V i lb u n g  v o n  
V e r tie fu n g e n  m it  g e f fe n u fe rn  fü fjren ."
S i e  tiefen S te f fe n  b e r  S e e n  e r f f ä r t  V a m fa ß  a u f  fo fgenbe
SBcifc: „ S i e  abfd)feifenbe S ß ä t ig f e i t  b a u e r te  no d ) fo rt, n ad )bcm  b er 
© le tfd )c r  fid ) ü b e r bie S t e i f e  b e r  h eu tig en  S c e g re n g c  g u riid g eg o g en  
h a tte , fo b a ß  in  g o fg c  b e r la n g e n  g o r t b a u e r  b e r 9fb n u ß u n g  beS 
feffigett V o b e itë  bie V e rtie fu n g , bie b e r  © le tfd fe r  g rab toe ifc  au§=  
l)öl)lte, im m e r to e ite r n ad ) u n te n  g ing , b iê  n ad ) bem  fd jfieß lid jen  
V iid g u g  beë  © le tfd je rë  b e r  V a n n i,  ben  b a ë  (Si§ friifje r eingcnom = 
m en b a tte , fid) m it  bem  aus? beut S ß a f  ab ffießenben  S B affer fü llte ."
9tu d ) iibe r bic S e id ) t ig f e i t  b e r  S e e m ü n b u n g e n  fp r id f t  V a m fa ß  
fid) a u ë :  ,,9f lë  b ic © fc tfd jc r  v o rb ra n g e n  1111b fd puo lgcn , m u ß te  b a ë  
(S ië b i in n e r  toerben  n n b  eine g e r in g e re  n ag en b e  S tra ft  a n ê ü b e it  a lë  
ba, too cë  b id 'cr nm r. S o  e r f f ä r t  fid ) b a ë  a ffm ä tig e  î ln f te ig e n  
beë S e c b o b e n ë  gegen ben  î f u ê f lu f ;  beë  S B affe rë  f)in ." Suni
S d ) (u f f e  to ie b e rß o lt  e r :  „ S o  p a t  m id ) beim  eine fr it ifd je  U nter*
fu d )u n g  v ie le r S e e n  in  u n b  bei beit 9(lpcn  311 b e r U ebergeugu itg  
geb rarijt, b a ß  bie V e d e n  berfefben v o n  ben  g ro ß e n  © le tfd je rn  b e r 
(S iëperiob e  auêge()ô ()It too rbe it f in b ."
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S )a d  (S ta u n e n , b a g  jß ro fe f fo r  D ïarnfat) buret) feine S p e o r ie  
c rluerft (ja tte , m a r  no d ) nicfjt u o riib c r, a id  jß ro fe f fo r  S t jn b a t l  nod) 
fiip n e re  S tn fid jten  a u f ftc ltte  u n b  feine H eO crgeiifluug a u s fp ra c p , bafj 
b ie S p ä l c r  b e r 9(tpen  v o n  © tc tfd je rn  (gang  ?) a u d g e p ö p t t  lu o rb en  
feien. „ S a f j  b ie © te tfd je r f r a f t  (jinrc ictje," fa g te  er, „b ie  g iircp c ii 
b e r  9((p e n tp ü (c r  51t jie ljen , b iir fte  lv o tjt iticpt 511 bejlocife tn  fein. 
S i c  S p a tfn cp e , bafj b ie 9(tm o fp p ä re  in  b e r g a n z e n  feit bem  S c r=  
frijm inben  b e r © te tfd jc r  V erftoffenen 3 c*t m  beit m eiften  g i i  d en  
nicfjt fiitjig  geloefcn ift, auctj n u r  b ie 0 berffäcf)ticfjc 11 (S p u re n  b e r 
© te tfd jc r  511 uerm ifd jen , bem cift, bafj fie b ie S p ä t e r  n ietjt geb itbet 
(jabeit ta rn t. S a f ;  bie © te tfd jc r  bie m irf tid je u  S p n tg r ä b c r  gcloefen 
finb , t ja t  fü r  nticfj loeit m e ljr  S S a p rfd je in tid jfe it  a id  bie 9(nna(jine , 
bafj fie b ie S p ä te r ,  bereit fr iitje re r U r fp ru n g  a u f  bie © n tb to f ju n g  
btircfj 2B a ffc r  ju riic E jn fiitjren  ift, b lö d  a u d g e fü t tt  ( jaben. S it  b e r 
S p a t  t ja t  m a n  b to d  stuifepen jm e i S p c o r ie t t  gu m äfjteit. S o i t  m an  
ann cljm en , b a g  bie © te tfd jc r  S p ä t e r  g e fü llt  Ijabett, toe td jc  b tird i 
eine n n b e b in g t fd jio iid jcrc  ,( t r a f t  v o rtje r  geb itbet too rbc it m ä re n  ? 
O b e r  fo il t itan  ann etjm en , bafj fie in  bem  getjobenen  S a n b e  bie 
S p ä te r ,  m eldjc bad fei be je tjt b itrcpfcpneiben, a u d g c p ö p l t  pabeitV  S d j 
S aubere  u id jt, n tid j gu  b e r  tep te re n  9( itf id jt  31t bcfe itncn ."
2B ä re  b a d  „ 9ta tiirm if fc n fd ja f t( id jc  5D cagagiit ", in  beiti S p n b a t td  
9(r tifc l  crfdjiett, n icpt ein ern fted  S t a t t ,  fo p ä t te  m a n  g la u b e n  fol= 
len, bafj e r fid j m it  bem  jß ttb lie u m  u n b  m it  iß ro fe f fo r  d iam fa tj 
einen  S p a f j  titad je. SBenit cd n ä m tid j e in igen  ißc rfo itcn  auctj fd jci- 
nett tu o tite , a id  ob  e r b ie Ü tnficpten bed S e p te re it  befrä ftig e , fo 
f te tttc  er bo d j tp a t fä d jl id j  en tgegengefep te  ? tn f id j tc u  au f. tß ro fe f fo r  
9ia m fa p  m ied biefc gm eife tpafte ü lu d b ep n ttitg  fe in er S p c o r ie  fcpleu= 
n ig f t  gitriicf. ( i r  to n n te  fa itm  an b e rd , naepbem  e r v o n  b e r „m op(= 
b e fan u te n  S p a tfa c p c "  gefproepett p a tte , bafj bie g rö ß e re n  llm rif fe  
b e r  S e r g e  1111b S p ä te r  in  ( i i tg la n b  m ie ü b e ra l l  in  (S ttro p a  un b
9(m c rifa  v o r  b e r  te r t iä re n  G id ep o d je  j ie m tid )  bie[eC6en loie je tjt ge« 
toefen feien, S e id  m iebertjo ttc  e r biefelbe S-B c l)au p tu n g  m it  etto a  § 
a n b e re n  S B o rtcn . „ $ c r  ® etoe id  ift fein V o llf tä n b ig e r ,"  fd jlo fj er, 
„ tro tjb e m  a b e r  g ieß t cd m etjr  a l s  einen 23inf, bafj bie g ro jjen  
$ f ) ä ( c r  in  itjrcn  .ff iau p tjü g en  a n n ä f jc rn b  eßenfo tief tuie je g t toareit, 
efje fie fiel) m it G id  fü ll te n ."  U m  biefe 9(nficl)t 31t nn terftu fcen , 
ßerief e r  fiel) a u f  eine ()öd)ft in te re f fa n te  :£l)atfacl)e, b ie itjm  311 
g ta n ß c n  verb iete, baff b a d  ? (o fta  = $ l ) a l  b n rd )  © le tfd je r  a n S g e ß ö ß tt  
lv o rb en  fei. ? (u f biefen G Jegenftanb luerbc id) toegen fe iner 23id)tig= 
feit fp ä tc r  a u d fü l) r t id )e r  3 i irü d fo m m e n .
iß ro fe f fo r  S ä g tb a ll  jö g e r te  m it  fe iner Ü ln tto o rt lange , 1111b a l s  
e r enbliri) im  , ,9îa tn rto iffe n fd )a f t( id )c n  f ö ta g a j in "  einen jm e iten  
91rtife l V cröffent(id)te , b lieb  e r fe inen frü h e re n  93cl)a u p tu u g c n  im  
a llg em ein en  tool)! treu , g in g  a b e r  bod) fo toeit Von ilp ten  ab, bafj 
e r  jn g c f ta n b , ed fei v ielle ich t u n m ö g tid ) , 311 fagen , ob b a d  S ß a ffe r  
o b e r b a d  G id  bie m eiftc  G ro f io n  b e tv irf t ßabe. S n  einem  biefer 
ü lr tife l  fa m  eine © te ile  Vor, bie fiel) gegen 9îa m fa t)d  î l j e o r i e  rid)« 
tctc. , ,? lu f  ben  l)öl)eren 9(b ()ängen  u n b  © ip fe lf lä d je n , " la u te te  fie, 
„ o b e r im  © eb ie t b e r  G o ld  ift bie 9Jlac l)t b e r  © le tfd je r  n id ) t  v o ll  
enttoicfelt, a b e r  ine ite r u n te n  vere in igen  fid) b ie verfcßiebcuen Gilet« 
feßerarm e, bie G ro f io n  t r i t t  m it  v e rm e h r te r  Ä ra  ft a u f  u n b  bie 
? (u d l)ö l) lu n g  erre ich t a l lm ä lig  il)r ÜDZapimum. 9?od) tv e ite r u n ten  
v e rm in b e rn  fid ) bie G rl)ö l)u n g e n  u n b  bie § ä n g e  toerben  flad je r . 
S i e  e iu fd jn e ib enbe  Ä ra f t  e r la h m t nach u n b  n ad f, u n b  fd jlie jjlid j 
v c r la ffcn  bie G ro f io n d  = 9(g en tie n  b a d  © e b irg e  gän jlic l) , u n b  bie 
grofjeit S B irfung cn , toeld je bie © lc tfd )c r  a u f  ben e rften  S tre d 'e n  
iljred  S öcged  a u d g e iib t hoben, V erfd)w inbeit v o llf tä n b ig ."
î p u b a l l  b eh au p te te  a lfo , bafj b ie © le tfd je r  eben ba, too fie  
11 ad ) 9iam fa t) bie g rö fjte  Ä ra f t  cntto icfelten , gaip) o h n m äch tig  feien, 
ifsro feffo r 9{am fap  fä u m te  nicht, b iefer ^B eh au p tu n g  entfd)iebcn  311
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m iberfp red je tt. „ S e b e r  9? a tu r fo r fd je r  lueiß, " fa ß te  er, „b a ß , m citn  
eilt f i’ö rp e r  luie G le tfd je rc iS  a n  einem  9lb l)an g e  n iebe rgeß t, b e r  u m  
m itte lb a re  [en trech te  SDriicf bcS G ifeS fe iner S i d e  itn b  feinem  Ge= 
m id)t, luie bem  SB infel beô jp a n g S , ü b e r  beit eS fließ t, angcm effcn  
fe in  m a p . 233em t b e r SB infel 5 G r a b  b e träg t, fo m irb  b e r  S r u d  
u n b  bie G ro f iu  t r a f t  e in e s  G ifeS v o n  b c ftim m tc r S i d e  g rö ß e r  feilt 
a l s  bei 10 G ra b .  S e i  20 G r a b  tu irb  bie S S ir fu n g  n o d ) g e ringer, 
u n b  bei einem  fe n fred )ten  g e ife rt if t fie g leid) 9h d l .  i ç a t  bcrfe lbe 
u n g e h e u re  G iS tö rp e r  b ie G bene erreicht, fo lttü ffen  S e m c g u itg  u n b  
G ro f io it  g an g  au f tjö ren , m enu  n id jt, abgefeljctt v o n  b e r gerin g en  
S c tu e g itn g  n a d ) v o rn  u n b  gegen bie S e ite n ,  b ie b itrd ) b aS  G e lu id jt  
beS G le tfd je rS  en tfte ljt, b e r  S r u d  tm it 1)in te n  m irfte . S ie f c r  S r u d  
ift ein be ftän b ig e r, fo la n g e  S d jt te e  in t G e b irg e  fä llt,  u n b  beS ß a lb  
lu irb  bie t r ä g e  S t a f f e  in  b e r  G b en e  im m e r u o rm ä r tS  gcfd)oben . 
S B äfjrettb  iljreS  u n m it te lb a r  fe n tred ftcn  S r u d e S  m u ß  il)re  G ro fiu=  
t r a f t  i l j rc r  S i d e  a itgcnteffcn  u n b  g rö ß e r  a l s  a u f  einem  ? lb ()an g c  
fein . S i c  fd ja b t  n u n  fo ju fa g c n  m ib e r ÜBillcit u n b  ge jm itn g e it an  
beit g e lfe it, f t a t t  fiel), t r a f t  i ljre r  S d ) lu c re , v o n  fe lb ft u o rm ä r tS  511 
beluegeit. S i e  S b ec  b r ä n g t  fiel) fö rn itid ) au f, baf; b aS  la ttg fan te  
G iS  bie S e n b e n j  ß ab en  m uff, fid ) g e rab c  U or b e r  SO Îünbung e in es  
S t ja le S  a u f ju ljä u fe u  u n b  b o r t  eine u n g em ö p n lid jc  S i d e  311 e r ;  
re id jen , fo b a ß  eS, ltad fbcm  fein Igcrab fte ige it a u fg e p ö r t  [jat, eine 
befonbere  G ro f iu f r a f t  a u S iib t ."
fß ro fe ffo r  S p n b a l l  fd je in t b tird )  biefe ü tn tm o r t  n id j t  iib e i^ cu g t 
m orb c it 31t fein, m en ig ftcnS  fo il e r bei b e r leß ten  9ia tu rfo rfd )c r=  
S e r f a m m lu n g  in  S i rm in g l ja n t  g e ä u ß e r t  ßabcit, „ e r  (affe eS fid) 
n id ) t  neunten , b a ß  bie 9llp c n g le tfd )e r  fä ß ig  feien, b ie 9t(p e n tl)ä (e r 
au S 3u l)ö t)(en ,"  u n b  fd )e in t feine 9J ie in m tg  a n d ) fp ä tc r  n iri)t g e ä n b e r t 
311 ßttbeit. g u t  S a ß r e  1869 U erfcßtc e r bem  ffSrofcffor 9iam fa t) 
in  „ 9)ta c m it(a n S  O ltag aß in "  e inen  tüctjtigen  S e ite n ß ic b , inben t e r
im djtuicS , bofj btc h eu tig en  i f lp e n g le tfd jc r  in  b e r 9?öljc ii)re r (£itb= 
p n n f tc  (S d )itn ii3 c n ) a u f  iljre  U n te r la g e n  fa ft  g a r  n id j t  c in tu irfen , 
tue il fie b o r t  fa g u t  tuie bclucgnitgS foS  f in b *
G in c  g tc id jje itig c  23c n rtlje ili in g  biefer beiben S l jc o r ic n  ift un= 
m ö g lid j. 93eibe ftim m en  b a r in  liberei it, b a ß  fie ben G le tfd je rn  cine 
u n g e h e u re  9litS l)ö l) (n n g S fta f t  jn fd jre ib e n , a b e r  Ijin fid jtl id j b e r 9(r t  
u n b  2Bcifc, tuie biefe S B irfn n g  g e iib t tu irb , tucid jcn  fic uo llftc inb ig  
v o n  c in a n b c r ab . S c lb f t  itjrc  a llg em ein en  S d j lü f f e  f in b  U erfdjicbett. 
9?ad j b e r e inen  S l jc o r ic  je ig e n  fiel) b ic S B irfu n g en  a m  ftftrfften  in  
b e r G bcitc, tu tiljrenb  im  G e b irg e  tuen ig  gefdjictjt, n ad ) b e r an b ere n  
u e rb a n f t  b a s  G e b irg e  feine (jeu tigen  g ö n n e n  beiti G ittfd jn e iö en  ber 
G (c tfd )c r, lu ä ljrcn b  bie G b en e  g a r  n id j t  g e litten  b a t. S a  b a r f  
m a n  fid) n id jt  tu n n b en t, tuenn  b aS  p u b l i c u m  f r a g t :  „ 28er fa ll  in  
biefetn S t r e i t  b e r G c lc ljr tc n  cn tfd jc iben  ? "  S a g e g e n  i ib c r ra fd jt  eS, 
fo u ielc iß e rfu n e n  51t fittben, tucldjc b ie tu ib c rfp rcd jen b cn  9tn S fp rn d jc  
beiber anS gege id jne ten  G e o lo g e n  a l s  ein  G ü a n g e tin m  b e trn d jtcn  u n b  
fo fp rcd jen  n ttb  fd jrcibcn , a l s  tuenn  fo tu o ljl b ic S cebecfcn  a l s  b ic 
G c b irg S tljii le r  b itrd )  G lc tfd jc r  e n tf tn n b cn  tu ä ren .
99?an  b r a n d j t  n id j t  a lle  in  jenen  S l jc o r ie n  e n th a lte n e n  2Biber= 
fp riid jc  31t n n te rfn d je n , tu enn  m a n  gu  einem  ^ierttlidj r id jtig c n  Ur= 
tltcil ü b e r b ic  a llg em ein en  S c itjc  g e lan g en  lu ill. iß ro fe f fo r  fR am fatj 
3. i l  fd jrc ib t betn G c t u i d j t  b e r  G le tfd jc r, fß ro fe ffo r  S t jn b a l l  ba= 
gegen b e r 99 c tu e g 11 tt g  b e r G le tfd jc r  b ic g rö ß te n  S B irfu n g cn  31t. 
3 dj tuerbe biefett iß u n f t  bei S e i t e  taffen , tueil m ir  bic G ru n b la g e n  
feljlcn, a u f  bie eine 3 iifrieben fte llcnbc  G n tfd je ib u n g  g e ftiitjt tuerben  
fa tili, n ttb  tueil id j fie bei b e r  (S rö r te rn n g  b e r g r a g c ,  ob bic 9(lpett=
* DJiait m uti n id jt g lau b e n , baft bic bcibcit Sßrofefforen in  ben ß e itfd jriftcu  
einen  fbrm lidjcit S t r e i t  fiitjrtcn . S e in e r  n a n n te  ben Diam en fe ines öJcgnerS, 
bad) to n n te  m a n  bie oben  angefiitjrtcn  S te l le n  n id jt lejen, oljne ,ju fiitjlen, 
baft fie E n tg e g n u n g e n  au f '-öcljauptungen  bcS a n b e re n  I lje ilc S  feien.
tl)ä(cv Von @ (etfcf)cru auS ge()öf)ft lu o rb cu  fittb, niefjt n o tb m eu b ig  
(trau d je . U m  biefeit © e g e n f ta n b  n ä fjc r p t  befeuerten , tuo ffen  m ir  
jefit p i n t  $ f ) a f  Von 2to f tn  p m id M jr e n .
S i c  © ta b t  g v r e a  lieg t a n  b e r  lUZüitbitng beS 2 ()nled, niefjt 
cigentficf) in  bcm fefbeit, u n b  m a n  m itf; a u f  b e r  ebenen u n b  ftan *  
b igett t ia n b f tm f jc  nocfj m eljrere  engfifefje SOZeifen tveit geben, cljc m a n  
b a s  letztere b e tr it t.  S n  biefem  S a n b c S ttje il  t t ju t  b ic © iv ilifa tio n  ifjr 
SDZögticljfteS, b ic © p u re n  b e r © S p e r io b e  p t  verm ifd jen . S e r  ?( et e r ­
b a u  m iitjtt affe  Ü tb fag eriingen  um , u n b  bie J a m m e r  b e r fD faurer 
j e r f tö re n  affe  erratifefjen  S f o t te .  ,§ a t  m an  S v re a  v e rla ffen , fo ift 
b aS  © cfjfofi SOZontafto, b a s  -pendici) in  b e r föZitte bed S f ja lc S  a u f 
e in e r fjofjen S tlippc liegt, b e r  erfte  in te re ffa n te  © e g en fta n b . S k itc r=  
b in  fiefjt m a n  v o n  S e t t im o  S i t t o n c  b is  p i n t  g u f jc  b e r  Ijoiitigen 
© fctfcf)cr b e r  9)Z ont=S f a t t e = S c tte  recf)tS u n b  fiitfS  © p u re n  v o n  
© le tfe fje rtljä tig fe it. S Z a it b rancf)t bic Ö a n b ftra jje  tiicljt p t  V erlaffen, 
u m  tiaef) if)uen p t  fucfjett, beim  fie finb  ü b e ra ll .  S i e s  g i lt  bcfon= 
berS  v o n  beut © cfteiit, b aS  a n  fe iner a l te n  © te i le  geblieben ift. 
S i c  g ö n n e n  b e r r o c h e s  m o u t o n n é e s  finb  ü b e ra l l  p i  fefjcit u n b  ief) 
b ra ttd je  mici) augenbticflicl) a u f  fe inen  b iefer g c lfc it  im  befouberen  
p t  bepef)cn. D bgleicf) fic eine un g le iche S3ibe rftan b S fä f)ig fe it bc= 
fitjeit, b ab e tt fie bie S e rm it te ru n g ,  bie m äfjren b  b e r a u f  ben 9Ziiet= 
t r i t t  b e r © fetfefjer verffo ffen eu  S a p r ta u fc n b c  a u f  fic e iu g c m irft Ijat, 
im  g a t tp t t  m e rfm iirb ig  g u t beftanben . S i e  STljnffoljlc ift feit jener 
$ e i t  bu reb  bie vere in ig ten  © inffiiffe  v o n  © o n n c , g r o f t  u n b  S ta f f e r  
nief)t m erffief) n ieb r ig e r  getoo rben . S i c  g ö n n e n ,  lvefeljc bic r o c h e s  
m o u to n n é e s  b eu te  barb ie ten , fin b  V or p b u ta u f e n b  g a p r e n  biefefben 
gem efen. S ie te  b e r  g e lfcn , me(ef)e b e r S a f t  auS gefc ljt finb , p ab en  
ifjre  g ro p e  © la t te  u n b  ifjre  fepötten © tre ife n  b ep alten . SÖettn m a n  
beit S o b e i t  en tfern te , melcf)cr bic flaeljen S p c itc  bcS S b a lc S  bcbccft, 
fo m ü rb e  m a n  ofjne g m eifc l eine no  cf) b ö b cvc © la t te  u n b  noct)
fdjöncre (Streifen  finbcii. S d jo t t  bic ficl)tbarcn ober (jnben fiel) fo 
U ollfom m cit ertjnttcn, bafj bic SScrluitteruncj itjrc U m riffe  auf;er= 
orbentlid ) lucnig  Ucränbcrt Ijaben fanti, nub m ir biirfcit baljcr fo 
v o n  iljneit fpredjen, a l s  m enn ifjre G iS b ed c eben erft entfernt tuor= 
ben m äre. S ie f e r  ^ßitnft ift üott feiner gerin gen  S e b c n tu n g , bemt 
gcrabc a u s  beit U m riffen  biefer unter (SiS gem efenen geifett fdjeint 
m ir l)cruorgugel)en, baft baS  î t j a t  itici) t Don © letfd fcrn  aue.gcf)öf)it 
nmrbcn unb fctbft baS 9tbfd)(eifen bitrd) biefetben n u r  ein fetjr be= 
fdjränfteS  gemefen ift.
(Die fo r m e n , bic m an  m o u t o n n é e s  nennt, E)crrfcf)en ja fcl)r 
bcbcutcnb Vor. S i e  g e lfe n  bagegen, lue(d)e id) n iv e lé e s  (f. S .  J 73) 
git nennen m agte, finb  ucr()ültnibm iif;ig  fetten, obg(cid) fie gablrcid) 
g en u g anftreten , um  gn bcmcifen, baft baS  SSijni la n g e  ß c i t  einer 
ftarfeit D ïeibung auSgefetgt gemefen ift. 9)Zan finbet fic au f ber 
S o I ) tc  beò S b a lc S  ober an  engeren © te ile n , ober an  ber niebrige=  
reit S e i t e  flciner S d )tu d )te n  (jetjt SB affcrrinnen), m e(d)e ber © Ic h  
fdjer git iibcrfdjreiten butte, in  bie er babei b in ein g eb rü d t m ürbe  
unb a u s  benen er fid) bnrd) G rftc igu n g  bcS jenfeitigen U ferS  ent= 
fcrntc. ftiirg , m an  finbet fic  genau  ba, tuo m an fic uerm ntbet, 
b. b- nn fotdjen S te l le n , tuo baS (5 iS bic g röß te  S i d e  ()nttc, bie 
ö e tu e g itn g  m abrfd)cin lid ) bic fdjneUfte tuar, tuo ber © le tfd jcr  einen  
S c itc n b r u d  iibte, fo baft fid) feine Straft über eine Ìleinere gelfcn=  
fläd )c  uertbeilte, unb tuo bie G ro fio n  SBerticfungcn erzeugt. Ijattc, 
iti bie ber ©Ictfcljer b in ein geb rü d t tuttrbc unb Uon benen er fid) 
n u r  ntübfam  frei m ad)cn fom ite.
5 m  gangen S l)a le  treten in ffierb inbung m it ben r o c h e s  
m o u t o n n é e s  gal)Kofc ccfigc g e l f  en o ber fl ei cf) eit auf, bic m ir  uon  
einem  © letfd fer  abgefdjliffen  gii fein fdjeinen. S ie f e  S e e =S e it e n  
(f. S .  173) luerben b id)t unter beni fgiiftc (mutiger @ (etfd)er ge= 
funben, fo bafj fic S te l le n  einnet)m en, m etd)c n id )t b loS  in  ber
Sßeriobe, too ber afte  ® fctfd )cr  Von 9(o fta  b is  g v r e a  reicfjte, [oit= 
bern and) in  g a n j  neuen f e i t e n  m it © iS  bebedt getoefen finb. 
© epott el)c ber greffe  © fetfeper b a s  î p a f  fü llte , ift ber © is ftro iit  
über fic  toeggegan gen  nnb p a t feitbem  faft im m er baSfefbc gctpait. 
9(ffent Sfttfdjeitt nad) finb  aber bie S e c =S e it e n  v o n  © iS  nie ober 
bod) fo ja r t  berührt toorben, baff fiel) bie © p u r e n  fpfttcr Vcr= 
toifd)t fjaben.
SBenn m an  bereitio iffig  jn g eb en  fam t, baf; b ie © in to ir fu u g  ber 
S tif t  im  © ta n b e  ift, fd)ivad)c © p u r e n  einer © r o fio n *  bnrd) © fetfd fcr  
j u  gerftören, fo b arf m an  an d ) in  biefcin g a f f e  bod) n id jt m epr 
fagen . . 3)ic an  bie S e e =© e ite n  angren^enben O berflächen, bie fta rf  
g eg lä tte t finb  nnb fdjotte S tr e ife n  tragen , bctocifcn, baf) S o n n e ,  
g r o f t  nnb SB affcr feit bem 53erfd)toinben beS S i f e s  fepr lucnig  auf 
fie c in gcto irlt fjaben. © S toiirbc to iberfin n ig  fein, toenn m an  an= 
nepmert tooffte, baff biefe Strafte a u f einer © co iertc lle  affe © p u re n  
ber © is tp ä tig fe it , toenn biefefben n id jt fepr fd)toad) gctocfcit toärcn, 
vertvifdjt fjabcit fönn ten , toenn fie a u f ber nncfjfteu © ev ierte lfe  
bcSfelben g e lfe n S  iticfjt e in m al bie O berffädjc paben rauf) ntadjen  
nnb feine Stripein befeitigen fönn en . S o p p e l t  u itm öglid ) ift bie  
îfn n op n te , baf; bie g e lS o b erffä d fcn  vo m  © iS  g lc id jförm ig  aitgc-- 
griffen  tourben, nnb baf; affe U nebenheiten, bie m an gcgen ioävtig  
fiept, baS  d tefu fta t fpätcrer ß e r fe p u n g  finb . Stietnanb toirb fo 
Eüfjn feitt, eine fo ldjc S e p a u p tu n g  a u fju ftc lfen .
iß orp er fag te  id) erftenS, baf; bie v o n  © letfd jcrn  abgcfdjliffcitcn  
g e ffe n  beS 9(o fta = f£ p a feS  fiep p au p tfäd )lid ) bnrd) conoepe g o rm cit  
fennjeieptten itttb burcpfd)nittlid) gu  ber St'laffc r o c h e s  m o u to n n é e s  
gepörett ; gtoeitcnS, baf; eS Ö eifp ic le  vo it r o c h e s  n iv e lé e s  giebt,
* C ber in  einer f)inrcict)enb langen  g e it  ftarf geglättete Oberftäcfjen ,;it 
jerftären.
baß  fie  aber im  SBerßaltniß 511 ben r o c h e s  m o u t o n n é e s  feiten fitib  
nub m eiftenô a u f ber © o ß le  b cë U ß a le ö  ober an  befonberë engen  
© te ile n  ober b a  oorfom m en , m o u itgem ößnlicße Jgnnberntffe üor= 
ßanbcit f in b ; b ritten ë, baf; m an u n z ä ß lig e  ccligc g eteo b erflö cß en  
ficljt, bic nadj bem  .g u rü d trc tcn  b cë  © le tfd jer ë  nießt cntftanben  
fein föniten . 23a ë  bie SBebcutung biefer î l ja t fa d je n  für î t j n b a l l ë  
ï l j c o r i c  betrifft, fo m uf; ici) jeljt a u f b a ë  fcdjfte S a p ite l  ju r iid *  
greifen.
9?acpbcnt id) b ort © tu b e r ò  ïk m e r fu n g e it  a n gefü h rt l)attc, baf; 
b a ë  9(bfcplcifen burd) © letfcßcr con b cjc  g ö n n e n  I)erüorruft, beloieë  
id), baf$ fo ldje g ö n n e n  n atu rg em ä ß  cntftcljcn, toenn ber © letfd fer  
a u f D b crfläd jcn  c in lo irft, toeld)c friißer burd) ucrfdjicbcnc Sîrâftc  
zertrüm m ert m ürben, m orau f id) anbcutetc, baß  bei einer lan gen  
© letfrfjertß ätig feit b a ë  9(bfcß(eifen a ller  © d e n  1111b faft a ller  © tirocn  
miOermciblid) fei. 3 d )  feßloß b a ra n ë  (unb überneßm c bic g a n ze  
SBerantm ortiing für biefc S e ß a u p tiiu g ), baß bic con ü cje  g ö n n  ber 
r o c h e s  m o u t o n n é e s  a lê  S e lo c iê  zu  betraeßten fei, eine ftarfc ?(b= 
fd)lcifung burd) © letfcßcr ßabe nießt ftattgefunben , baf; fcßluacß 
conD eje g c lö o b erflä cß cn , bic o ffen b ar unter © ë  gemefett feien, eine 
ftärfere (Srofiou  uerrictßcn, unb baß  ber © ra b  ber g la d )ß e it  in  
bircctem $ e r ß ä ( tn iß  zu  bem D orgcfontm enen b e tr a g e  0011 S r a f t  
ftcßc. g e n ie r  fagte icß, baß  loenn m an  nießt gerriffene ed ig e  g c lë =  
oberflädjen  in ber u n m itte lbaren  9?äßc Uon g c lfc n , bei benett ein  
® letfd )cr  tß ä tig  gemefen fei, finbe, ßicrin  ein neuer 1111b ftarfer  
$ e m e ië  liege, baß  ber © letfeßer feilt 9(bfd)leifcn n id )t toeit in  bic 
' î ie fc  erftredt ßabe, a u ëgen om m en , cô la ffc  fid) erm itteln , baß  bie 
© d e n  bnrd) fpatcrc © n f lü f f e  cn tftanben  feien.
SBenbe icß biefc © d )lü ffc  a u f b a ë  9lo fta=5E ßal an, fo finbe id) 
g o lg e n b e ë :  5)a  eine neucrlicßc G n tb lö ß u n g  nießt im  © ta n b e  gemefen  
ift, im  ganzen  $ ß a l  bic © lü tte  unb  feine © tr e ifu n g  ber g e lfe it  311
UerlDÌfcf)cn, fu fö n ttcn  m ir  i t id j t  g lau b en , b a g  bie u n g e h e u re n  nieten 
cefi gen O b erfläch en , bie m a n  bietjt neben abgefd )liffenctt fiitbet, e rft 
itaci) bent 9in c f tr i t t  beò  © le tfd jc rS  c n tf tan b e ii f in b ;  glucitcnS, iljtc  
G p ftc i!3  iff in  S e rb in b u n g  m it beit n n jä f)I ig en  co ttU cp it O b e rs  
flächen, bie u n te r  G iS  getuefen fin b  u n b  im  g a n z e n  $ ( ) a t  a n f tre ten , 
ein u n tu ib e r lc g lid fc r  S c tu c iS , baf; b a s  î t j a l  bnref) © Ic tfd jc r nic()t 
an§ g cf)ö l)lt tu u rben  i f t ;  b rittc itS , b ie u e rfjä ltn if jm ä fjig e  S e l te n h e i t  
n o n  ro c h e s  n ivelées berech tig t m it  ben a n b e re n  S e tuc ife it 31t ber 
S c h a u p tu t tg ,  b a g  bie fo g en a n ttte  9(u S l)ö t)tm tg  ü b e ra l l  im  2 ()al 
nicf)t m cl)r a l s  ein ige g-ug  in  bie O icfc geg an g en  fein fam i.
S iS f)e r  habe ici) t)anptfäcl)lid) notti S e t t  ober non  ber (S o lile  
bcS 9( o f t a s $ t ) a t e ê  gesprochen, g c ift  eben fo fdflagcnbc $ h atfacl)c it  
finb et m an  aber and) an  ben 9(btgittgcn ber attgrenjcnbcit S e r g e , 
bctttt tuetttt b a s  St()al in  S M rflid ffeit non  © letfd jern  an S gcl)ö l)lt 
tuorbcn unire, fo m iig tcn  übera ll, oben m ie unten, bie bent(id)ften  
© p u r e n  banott juriicfgeb liebcn  feilt. SBäre bie $ h i i t ig fe it  ber ©tet=  
fd)cr eine fo ldfc getuefen, fo ()ütte bie O b erfläd jc  ber R eifen  itaci) 
bem  9i i id tr it t  beS G ifcS noti cittern G ilbe bcS ï l ) a ^  b*8 Slim  att= 
bereit bie © la t te  bcS © la fe S  geh ab t (f. @ . 181). 9?un gebe id) 
gern ju , b ag  «Sonne, g r o f t  unb SBaffer itt einer fet)r lan gen  3 c'l 
fclbft fta rf gefd )liffette O b erflächen  fta rf p r f tö r e n  föttnett, aber id) 
leu gn e bie 9W öglid)feit, b ag  bie eben erm ähnte n o lifo n im en e  9(b= 
fchleifting u o llftä n b ig  uerluifd)t tuerbett fottute (3. S .  au f § ö f)c tt  
über 9000 ffuff), tuäf)renb fcljott ein ige G lien  tiefer unb ü berhaupt 
a ller  O rten  G iSfpurctt 51t fef)en finb . G S ift mùntici) Stilett, bie 
itt ben 9(lpeit um [)crgcf(ettcrt finb, m o()lbefannt, baf) bie S e r g e  nidjt 
nont © ip fe l b is  311111 fytige abgefdjliffcn  finb . O ie  © p u re n  ber 
alten  grogett © letfd jer  erftreden fiel) b is  31t einer geiuiffett ,vml)c 
ttitb hören battu auf. S ta t t  bem erft bieS a llg em ein  in  beit 9(lpeu  
unb ucrlcgt bie ©rctt3C ber ?lbfc()Ieifung gcm öl)u lid) in citte § ö ( )e
Don OOOO g u ff . C b erp a lb  biefer S in ie  finb  bic S e r g e  m epr ober  
m eniger roup  ober ccfig, u n terh a lb  bcrfclbcn treten bic © p u re it ber 
© S p c r io b e  balb  gerin ger nub balb  ftärfer  auf. D b erp a lb  fud)t 
m an vergeb en s nad) gclfctt, bic burd) (SiS abgefdjliffctt toitrben,*  
un terhalb  geigen fie fid ) faft ü berall.
S u  ber „ 2(tlan tifd )cn  50fo n a têfd )r ift"  Vont g e b r u a r  1864 fagt 
Slgaffig  iiber biefen iß u n ft :  „ S eb er  S c r g a b p a itg  in  ben Stipeti träg t  
eine a lte  © d jr ift, bie Von bent © ta n b p u n ft  beS (SifcS in früheren  
f e i t e n  fpridjt. f ja u fen b e  Voit g itfjen  über peutigen  © letfd jcrn  unb  
tveit am  © ip fe l au ftvärtS  finben  m ir bie © e iten  ber © eb irg e  faft 
ebenfo gcfurdjt, gerfraUt tmb g eg lä ttet m ie bie D berfläcpen , über  
bic gegen m ärtig  © (ctfri)cr geben, © ie fe  © p u re n  finb  für benjenigen, 
ioelcpcr m it ber © le tfd jcr tp ä tig fc it  b efannt ift, ebenfo le s b a r  unb  
v erftänb lid ) m ie tp icrog lpp p en  für beit ägpptifcpen  © elep rten , ja  
nod) mct)r, bettn er erfennt fie n id jt b loS  au f ber © te ile , foitbcrtt 
Verftept and) ip re  S c b e iitu n g  a u f ben erftcit S ü d .  D b erp a lb  ber 
Sittic, bei ber biefe 2(nb cu tu iigen  aufpören , finb  bic S täuber ber 
R eifen  fdjarf unb ed ig , bic D b erflä d je  beS © eb irgeS  aber raup  
iutb a ller  ber © inbriitfc , bie burd) ® (etfd )crtp ätig fc it  entftepen, 
(ebig. S n  ben Sllpctt bleiben biefe © iu b r iid e  b is  gii einer Çtâpc 
voit 0 0 0 0  fÇufj fidjtbar."
ÏB en n  biefe ïp a t f a d je n  irgenb eine S e b c iitu n g  paben, fo fann  
cS n u r  bic fein, baf) b ic grojjcn  © letfeper ber (SiSgeit über biefe 
© ren ge n id )t p in a u S g eg a n g en  finb . CDctttt baS  lä fjt fid) bod) itid)t
* 9?atiirlid) mitt id) beimi! nid)! fngen, bag iiidit in  .Çiobcn nun mefjr 
a lò  9 0 0 0  (vug an fgelfen, bic von heutigen Itiletfdjcrn begrenzt ober umgeben  
mevben, S p u re n  von (S)lctfd)crtbntigfcit ju  finben mären. Gò giebt j . S3, in  
ben Slipon in .frühen von loeit über 9n 00  g u fi viele von ©tetfdjern umgebene 
g clfen in fctn , bic ftart nbgcfd)liffcn finb. O ben fpredje id) Von foldjcn 53er= 
gen, bie von heutigen ö letfd jern  fern liegen unb nie eine G im virtm tg berfetben 
gefannt paben.
nnnetjm cit, b afj R u b a l i  b e r  finblic()cn 9In f id ) t  bed  V erftorbeiten  
S )o ü fitS = ? (iiffc t*  bciftim m tc, itaci) b e r b ic @(ctfc()cr in  Ç m ljcn ü b er 
0000 gufi ait b ie g c lfc n  im m crlu iiljrenb  a n g e fro re n  getuefen finb , 
fa  bafj feitte G ra f i  a n  v o ti ih n en  I)a t aud gel)c it fö nneit. g f t  biefe 
2(nficl)t b ie rich tige, tu a  h e r  fo n tn ten  b a  bie © h a l te n  in  .Spähen ü b e r 
9000 gufi? SBie Kifjt fiel) Doit einem  g u fa m m e u b a n g  b e r © tc tfd je r  
reben, tucttn  b e r  u n te re  X I)eil fid ) a b lu ä r td  belucgt ho t, b e r  obere 
a b e r  u itb clvcg lid ) getuefeit ift ?  D r .  U l jn b a ll  ift m it beit ® (c tfd )cn t 
31t g u t  b e fan n t, u m  a n  fo ld jcn  l l i t f in n  51t g lau b en , g i 't r  m id ) ift
b ie gait.se $ I )a t fa d )e  ein f ta r f e r  G r iu tb  m ehr, 31t g lau b en , baf; bic
9( th c n th ä (e r  n ie a o l l f tä n b ig  m it  @ Ictfd )crn  g e fü llt  gelucfeit f in b  u itb  
fo (g lid ) n id ) t  uo tt @ (ctfd )ern  hoben  au d g ch ö ()It lucrbcn  fönnett.
3S a §  bic 9)Ziinbitttgctt ber SEfjalcr u n d  en thü llen , fpridjt and) 
gegen  Itj itb a K . Stier ift g o lg c n b e d  31t bettterfeu. G rftcn d  hoben  
bic © le tfd jcr  ait beit ïh n liitü n b iin g c n  n id)t fa la u g e  c jift ir t  tuie
inciter oben. .g lueitend  m üffen  fie fid) h ier in  ber llìcgcl (aitgfam er  
belucgt hoben n id  in ben oberen SD)ciIcit bed $ ( )a lc d , luci! bie 9?ci= 
g a n g  unten  getuöhntid) lueit gerin ger ift uitb 311IUCÌIC11, m ie im
2lafta=j£()ofr eine u ö tlig c  G bcnc au ftritt. ®  rittend  hotten bie @lct= 
fdfcr, ehe fie bie S n jn lm ü n b u n g  erreichten, ihre lu id )tigftcn  g u f l i i f f c  
m eiftend bereits bid a u f beit (etjtcn aufgenom m en uitb m üffen an  
U m fa n g  rnfd) abgenontm en hoben. ? (ud  a llen  biefen ïb a tfa c b c u  
(äfft fiel) fein mtberer © d)Iufj 3icl)eit, a id  bafj bic G ro fio n  burd) 
bie © letfd jcr  a n  bett SThalm ünbungen lueit geringer fein m uff a id  
lucitcr oben, uitb biefer @ d)lufj ftim m t trefflid ) m it beut G rgcbnifj 
3ufam nten, 311 bem  ï l j i t b a l l  fclbft ge lan gt, lucm t er fugt : , ,9?od) 
lucitcr unten  ü errin gen t fid) b ie f lö h e n  uitb bic 33crgf)ättgc lucrbcn
* © . DZateriatien ju in  © lu biu n t ber ©letfdjcr, î f ) .  1, îlb tlj. 3 , @. 1 1  
uitb ait uiclcii aitberen © teilen .
m inbcr fteil. © ic  S d jn e ib e fr a ft  erlahm t a tlm äl)ttg  nub bad S tgenë  
ber © ro fio it Vcrläfjt b ic Stierge gängtid), |"o b a g  bie grofjen S i r =  
fungert, m rldjc ber © tctfdjer im  früheren SEijeite feined S a u fed  gc= 
iib t (jat, v o tlftâ n b ig  verfdjm inben.“ S i e  ftim m t aber biefe ©r* 
flü ru u g  m it beit î t ja t fa d je n , b a g  bie SEfjiiler a n  ihren SJÎünbungeu  
gem olju lid j am  breiteften finb  m ib  b ic X tja lfo ljtc  an  ber 9Jiitn= 
b u n g  tiefer lieg t a id  am  oberen (Sn b e?  S e n n  bie © tetfd jer  in  
beit $ ()ii(ern  a u f m ä r t d  geftoffen  m ären, fo liegen  jene $ fja t=  
fadjeu fid) erflären , aber fie  finb  unuerftänb lid), lvenn  © letfd jer , 
bie a b m ä r t d  gefto ffen  finb, b ie 2 ljä (c r  a u ëgetjô ljtt  haben.
S i e  SDZünbungeit, S o tj te n , S ä n b c  unb © n b p u n fte  ber ï t jâ t e r ,  
m ie bie 9(b l)änge ber fie begrengenben 93crgc Verfünbcit atte, bafj 
bie (jeutige © e fta lt  ber üttpen burdj © le tfd jer  gerin ge ü tbänberungen  
erfahren Ijat. S e i l  bie S a d j e  fid) fo uerljätt, bürfen m ir nod) 
n id jt leugnen, b a g  © tetfd jer u nter a l l e n  U m ftän b en  u n fä h ig  feien, 
SEljäler au êgu ljô ljlcn . ©tjc m ir v o n  iß ro feffo r  I g n b a t t  Stbfdjieb  
neljmeu, m otten  m ir iljn über biefen iß u n ft  nod) m eiter t)ören, 
S i c  iß ro feffo r  d iam fat), beruft er fid) gern au f m eidjc S te l le n ,  
© r g la u b t n id jt btod, b a g  m eid)cre S te t te n  fdjnelter a id  härtere 
abgefd)tiffen  m erben —  biefe 9(n fid jt ift vern ü n ftig  — , fonbern  
behauptet, b a g  a lte  bie l)nuptfäd)lid)ften  U nebenheiten, bie m an  
gegen tvärtig  in ben SEhätern, in  beiten © le tfd jer  n iebergegangen  
finb , m at)rnim m t, v o n  bent grögeren  ober geringeren  S ib c r f ta n b e  
hertühreit, ben bie g e tfe n  ber © in m irfu n g  bed © ifed teiften. „ S e n n  
bie $ l)a (fo t) le ,"  fagte  er, „u rfpr iin g tid j gteid jförm ig  ift, fo ergeugt 
ber © le tfd jer  bie lln g lc id jh c itcu ."  3 d) m ürbe vo n  D r . © ijn b atl 
u id )t v ict abm eidjen, m enu er btod fagte, b a g  © le tfd jer  mcidje 
S te t te n  fdjnettcr abfdjleifen  a td  tjarte, unb  bafj fie  fotgtid), meint 
fie  a u f g la tte  D b crftäd jen  m it iveidjeit unb  harten  S te l le n  ein= 
m irfen, fdjlieg lid j U ngleid)t)eiteu  h ervorrufen  m üffen . ® r getjt aber
Diet tueiter. @5 entftet)t fiir if)u bic 9M l)tocn b igf'cit, git erftiircn, 
lute c§ fontine, b a g  ber © le tfd jer  fotdje iÜZnffcit gu rü d taffc , tuie 
bic bei SOZontatto int 9( o f ta = $ ()« (, ober bie (pütjen, a u f betten bic 
© d jlö ffc r  Doit © io n  ftcljen. S a 3 S t j iS  Don S tofta  litib jene* ber 
9î()Otte, ja g t er, finb Doit ©tctfctjern niiSgetjöljtt loorbcti, aber giuct 
(jatSftnrrige S tip p e n  traten ifjrc tßtälge m itten int S tja te  behauptet. 
S i e  ntüffen  ber uotteit © cm a lt  ber © tctfdjcr auSgefctgt getoefeit fein, 
ja  b ie © is ftrü m e  finb  Don ihnen augenfdjeiutidj gcfpaltcn  toorbcn  
unb  neben ober über itjiteit tueitergcftoffett. „Stttcrb ingS, " fäljrt er 
fort, „Derm ag ein © le tfd jer  fo ldje © d jra itfen  31t befeitigeu unb tjat 
fie  luatjrfdjeiittid) in eingctncit g ä lt e n  um  S a itfc n b e  Don g u fsen  
nicbrigcr gcm odjt. S a  fie  aber ein m ibcrfta iib3fät)igcrc3 © eftein  
gctjabt haben a l s  ber angrettgenbe g e t s ,  fo finb  fie  n id jt fo  tief 
abgefdjtiffen  tuorben tuie jen e.“ S i e  P r ü fu n g  foldje-r SJiaffett tjat 
miri) gtt einer gang aubcren Stn fid jt geführt. S i e  U m riffe  ihrer  
g e tfe n  ait beit S e ite n , tuetdje ber 9ïid )tu n g  bcS © tetfdjerftrom eS  
gegem ibertiegcn, finb  I^äufig ftadjcr unb uerrathcit einen grögercu  
© ra b  Don Ülbfdjtcifung atS  bie angreitgettbctt u n b  niebrigereit g c P  
fett. S i e  halben ait .föötjc m ehr atS  tljre U m g eb u n g  Dertoren, n idjt 
tu eiliger. g n  ber S iegel finb  aber ü tnbeutungen  Dorhanben, baf; 
biefe atifb rin g lid jen  S tip p e n  n u r  um  ein © crin ged , n id jt 1111t S a  11= 
fenbc uott g tifjen  n ich tiger  getnorbeit finb. SB ir m otten unit beit 
g a l t  felgen, b a g  bic aitgrettgcnbcn R eifen  tucidjcr gemefen unb au f  
jebcr © e ite  ber harten S tip p e n  u m  (juubcrt g i t g  ober liteljr ab= 
gefdjtiffen  m ären, fo b a g  bie tgötje gm eier S tip p e n  über beut Stiueatt 
iprer U m g eb u n g  1111t eben fo uicl gugcnom tnctt hätte. S a m t  mitf;= 
ten biefe augrengenbett fÇetfen ungeheuer abgefdjtiffen  unb  atte ihre  
© d e n  uerfdjroitnben fein, © ic  m iig ten  aufjcrorbenttidj ftad j gc= 
morbett fein unb bie g o r m e tt  barbieten, b ie für einen tjotjen © ra b  
Doit ìtb fd jtc ifu n g  d jaraftcriftifd) finb . 2B ir  finbett aber, b a g  bie«
ìiicljt ber g a l t  ift. ® ie  an bic S lip p c n  a n g re iy en b cn  g e lfc n  finb  
in  ber Dìcgel tven iger fla d ) im b a b g cn a g t a l s  jene K lip p e n *  im b  
fdjcincit n u r  um  fetjr m citigc g u ß  n ich tiger  geloorben  j u  fein. 
S u  fo ldjen  g ö ü e n  mufj m an unbeb iitg t fdjliefjcn, baß  fic tveniger  
a là  jene S lip p e n  gelitten  ßabeit im b bafj bic © le tfd jcr tß ä tig fe it  
b in d ) eine m irflid je ober cingebilbete 23eid)l;cit beS © eftc in S  n id )t 
in beni © ta b e  unterftiitU  luorbeit ift, lo ie D r . ì p n b a l l  an n im m t.
S i c  ungeljeure ftarfe © ro fio it, b ic D r .  s p u b a l l  an n im m t, toirb  
v on  il)iu ferner nod) bord) bic 9(nnal)ine crtliirt, bafj © tetfd)er ini 
S ta u b e  finb, „ g e lS m n ffc n  ini ©011301 51t cn tlm ir je ln “ . © r  fd)eint 
311 fiil)len, bafj burd) ein b lofjeè Straßen, 9ìa S p e ln  im b S d )le ifc it  
teine ì l j i i l e r  entftepcn fönnen , bic m ehrere îa u fe it b  g u fj  tief finb, 
fo la n g e  babei and) ocrflo ffen  fein m ag, unb erbentt a lfo  
biefen fd)nettercn ißrocejj, un i fid) a iiS  ber Sßerlegenljeit 311 gieljcit. 
2 0 a n u  1111b lo ie  er au f feine m iinbcrbare S b ec  gefom m en fein m ag, 
fann  id) n id jt fagen, verg(eid )t m an  aber bie beibeti fo lgen ben  
S te l le n ,  fo nuifj m an nnuctjm cii, bafj fie  erft itaci; ber 23eröffeut=  
lid )im g  feiner „© le tfd jer  ber 9((peit" entftanben ift.
3 it jenem 21i erfe, m cldjcS I 860 erfd)icn, tuirb in  b a u  Ä a p ite l 
über ÜDioräncn g e fa g t:  „ 5) ie  lcid)ten î r i im m e r  in erb ai voit beni 
2B inbc lveit 1111b breit über ben @lctfcl;cr verbreitet unb befdpm itjen  
feine iveifjc D b erfliid jc . S o fe  S te in e  raffe ln  v o n  3^eit 311 3 eit 0*1 
ben S e ite n  ber ißerge herunter 1111b fa llen  au f b a s  © iS , ivo  baS= 
fclbe bie pfeifen berührt. 2(ud) groß e p e ls b lö d e  iverben fortiuii()= 
renb lo S g e lö ft  1111b fpringen  v o n  S e ifte  31t Seifte , Ivobei ein ige ben 
S tö ß e n , m cldjc fie em pfangen , 2B iberftan b  leiften, tviiljrcnb anbere, 
fom ie fie a u f bie p elfcu  au ffd )lagen , m ie iüom bcn 3crfpringen unb  
iljre 23ru d )ftiid e  m cit über baS  © iS  ()infd)leubcrn. S o  m irb ber
* 3 d) tenne teilten 5 a 11, wo ba§ ©egenttjeil ber fyaü wäre.
® letfd )er  ait [einen fliänbcrit iiitau fljörlid ) m it beit S r iim m e r n  ber 
® eb ir g e  beloben, lveld jc i()it itntgrenjeit."
3 nt „ÜJlatiirm iffenfdjaftlidjen SJÎagajiit"  vo m  O ctob er 18G4 
fa g te  SD giball bagegen  : „ S n  beit im gefjcuren S la f fe t i  ber S torn ite li*  
ftoffe , bic in  vielen  $ ( )ä ( e n i  vorfom m en , befilicii m ir eb en fa lls  
9(nbeutim gcn, m ie g ro g  bie fta ttgefu n b en c 9lb fd )(c ifm tg  gemefett [ein 
iitii[;. O icfc  93Îo rän en [to ffe  [tam m cii m ut 311111 Sitjeil vo n  g e(ä =  
b löd en , b ie v o n  £m ()cn au f beit ® tetfd )cr  gefa llen  finb , tinb m üffeit 
grögten ttje ild  bem Ä r a r e n  uitb ü lu d p fliig en  bed ® (etfdjerd  fetbft 
3iigefct)riebcn mcrbcit. S o  crflä rt [id] und  bie ® rö[jc  v ieler biefer 
a lten  S to r ä n e it, bic in  einer ß c i t  cntftnnbcn, in  ber faft a lle  S e r g e  
m it S d jn e e  1111b © id  bebedt m aren, uitb iv o  m itljin  bie SZ cngc  
ber S to r ä n c n fto ffe , bie Voit itacEteit ® ra ten  tam eii, n id )t bctriid)t= 
lid ) getvefen fein fa n ti.11
O ben  Ijabc id) bcrcitd gezeigt, baf; bic 9ln fid jt, und) ber bie  
S e r g e  v o llft iin b ig  ober bod) 3Ìem lid) gang v o n  ® (ctfd jern  bebedt 
gemefen finb , cine irrttjiim lidjc ift. S ic i l ie  S c lja u p tn iig  m irb and) 
bttrd) bie $ t)a tfa d )c  nnterftütjt, baff ein grofjcr, v ielleich t ber g röß te  
$ l ) e i l  ber S to f f e ,  m e(d)c bie a lten  SZ orän en  bilben, b iefelbc cd'ige 
® e fta lt  Ijat, m eldje m ir bei ben gegenm ärtigen  ® lctfd )crn  mal)v= 
n e lg n e n *  S ie f e  © d c n b ilb iin g  ift ein fidjerer S c lv c id , baf; jene  
S t o f f e  a u f bie ® lctfd )cr  getragen  1111b n id jt u n ter  ilg ien  m citer gc= 
fiiljrt m ürben. SScnit fie  n öm lid ) u nter bem S ifc  fortgejtu ä itg t  
m ären, fo m ürben fid) m iubeftcnd i()re © d en  abgcfdjm ädjt pabeit, 
ober fie  m ären  rttnb tinb gefritm lt gem orben. © d  ift m oljl be= 
fa illit, b a g  gcrabc bad  gegcn lvärtig  a llen  îr i im m o r n  u n ter  © let«
* S ä ) lutili natiirlid), bat? c§ in  E ngtanb  tinb aitberdmo A blagerungen  
voit © letfd jcm  giebt, bei beiten gctriticlle 1111b fdjmndjcdige S te in e  lucit (jeiu 
figer uorfonim cn als ftarfedige. A uf nieldje A rt biefe A b ln gcn in gen  cntftnnbcn  
finb, ()nt fid) nod) nid)t erflnren taffen.
fe iern  gefd)iefjt, unb baf; bic © te in e  linb 53föde, luefdje a u f biefe 
S te ife  fortgefdjobcn  luerben, einen eigentfjüm lidjen  unb unberîenn*  
baren Q fjaraftcr annefjm en. X tjn b affS  ?fn fid )t luirb a lfa  burd) bic 
SOZoränen n id jt unterftüfjt, fonbern  offen b ar luiberfegt. (Sbenfo  
bircct luenbet fid) ber S c iu c iS  gegen  if)n, lueldjen er non  ben gef=  
fen (jeruinim t, bic in SDÎaffen „cn tlu u rjc lt"  fein foffen. 2Bie tonn=  
ten fo ld)c SOZaffen abgebrochen luerben, ofjnc bafj fie  ed ig e  Dber=  
flüdjen  guriid licfjcn , unb m ie fournit eS, bajj an  foldjeit S te ffe n ,  
luo bic © letfd jcr tfjä tig fe it bie fräftig ftc  geioefcn ift, ed ig e  Dbcr=  
fliidjeit m eiftenS fei)len ? U m  fein „G ntluurgeln"  j u  erflären, be= 
ru ft fid) S tjn b a lf  a u f bie © rö fje  ber a lten  © le tfd jer  unb a u f ben  
ungcfjeureit S r u d ,  ben fie  a u f ifjre U n ter la g en  geübt f)abcn m uffen, 
fo  guuerfidjtlid ), a l s  fjabc er ben uoffftän b igften  ö e tu c iS  geführt. 
9ÎUH finben  m ir aber an  bett S te l le n ,  luo  bie größ ten  © fetfdjcr  
cjiftircn  unb c j ift ir t  fjaben, luo  if)r S r u d  ein g a n j  cntfetjlidjer 
geiuefen fein unb am  fängften  fortgebau ert fjaben inujj, baf) bie 
R effen, a u f luc(d)c fie ein gelu irft fjaben, bie abgefdjliffenften, in 
ifjren U m riffen  ftadjften unb uoit affen © d e n  freieften fin b !
@S ift m itfjin  ffar, bajj bie S fje o r ie  ber lueidjcn S te ffe n , luie 
î l j n b a l f  fie üerftefjt, unfjaftbar ift unb n id jt im  m inbeften erflären  
(jilft, luie S fja le r  v o n  © letfd jern  fjaben au S gctjö ljlt luerben fönnen . 
S i e  3 b ce, baff m eidje g e l  fen burd) baS Ä r a r e n  v o n  g e ffe n  rafdjer 
a l s  f)artc feiben, läfjt fid) tjören, bod) lu iff id) jetjt geigen, baf) 
and) © rfd jcinu itgcn  uorfom m en, lucfdjc gegen  fie fpredjeii. S i e  
?(nficf)t, baf) © fetfdjer u n au ff)ör lid ) g e ffe n  entluurgefn,* m ujj un= 
bebenffid) ueriuorfen luerben, lueil bie tßern un ft unb bie SfjaW
* 3 ;d) linbc bereits jugegeben, bag bic dein en  Uncbcntjeiten non g-elfen 
leiben unb jertriim m ert ober roeggefra^t luerben W unen. 3>afj bieä gcjdjietjt, 
liifit fid) nidjt bezweifeln, bori) ift eS bamit uerfjciltnifnuäjjig fdjnelt vorbei. 
( £ 8  ift eilt blogeo d ü rften  ber Oberflädje a 18 V orbereitung beS SdjIeifcnS.
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fachen gegen fie  finb . 23efd )rän ft m an  bagegen  bie S ffä t ig fe it  bet1 
© fetfd jer  barauf, baf; fie  b ie R eifen  einfad) abfra^ett m tb biefc 
S ljä t ig fe it  eine la n g e  3 e't  fovtfcljcn, fo ift cS feine SSerm utfjung, 
fon b en t eine m atfjem atifdje © etviffljeit, baf; fie  Ißertiefungeit ober 
© n fe n fu n g e n  Ijervorbrittgen m itffen. S e n f t  m an  an  eine © v ig fe it ,  
fo fön n en  © letfd jer  fogar S fjä le r  einer befonberen 9(rt au8fd)lei=  
feit. S ie f e  toiirben aber m it ben ü llpentljü lern  g a r  feine 9(el)tt= 
lid ffe it  Ijaben. © ie  toären  v ie lle id jt in tereffant, aber abfdfeulid) 
profaifd). S i e  9îagelfd )itl)e  ber 93ergf teiger m ären in ifjiten nute* 
foS, in  g i lj f t ie fe ln  ober a u f © dflittfd fu fjen  m üßte m an  fie  bereifen.
3 d) Ijabe b lo §  ein ige ber näd )ftliegen ben  Gsimvitrfe gegen S tjn -  
b a ffë  S fjc o r ie  an gefüh rt. G §  liegen  fid) nod) v ie le  anbere m ad)en, 
beim  bie S te l lu n g , b ie ber ^ r o fe f fo r  v o m  erften E lu gen b tid  an  
eingenom m en l)üt, ift eine entfd)icbcn fa lfdje mtb feUt ifjii E ingriffen  
v o n  ßiem lid) a llen  © e ite n  a u § . .Splitte er b lo ê  behauptet, b ag  
© letfd jer  S£)ä (cr  au§I)ö£)lcn fönnen , ol)itc S e ifp ie le  ausufü fjreu  nub  
ol)iie ben S e lv c ië  311 verfnd)cn, lo ie fie baS m ad)cn  m iigten , fo luiir* 
ben v ie le  sfßerfoneit m ir  l)in fid )tlid ) b eê  © r a b e ë  biefer S S ir fu n g  an= 
bercr SJZeiming gelvefcn fein. G r g in g  aber n od ) v iel meiter, iitbent 
er behauptet, baf) b ie E llpentfjäler au f biefc Etieife entftanben feien, 
1111b ()at babnrd) beni g o r tfd jr it t  ber 2 tiiffen fd )aft luefentlid) ge* 
fd)abet. © e in e  g r e n n b e  fön n en  n u r  tvünfdfen, b a g  er fid) von  
einer S lje o r ie  lo s fa g e n  m öge, bie G iitlvän b en  a ller  9lr t  auSgefelU  
ift unb  biird) einen © d )lv a rn t v o n  S fja tfa d fen  lo ib erlegt ivirb.
2B ie eS and) m it bem  a llgem einen  U rtp c il über 9îam fat)§  
S l)c o r ie  b esiig lid ) ber SSilbung v o n  g e ls b e d c it  befdjaffen fein m ag, 
fo fattn  m an ifgt nur ad)teit, b a g  er einer a n erfan n ten  © djm ierig*  
feit urtfjcr getreten ift unb eine ^Cngntjl fdjätjbarcr S fja tfa d jcu  an 8  
S id jt  g esogen  l;at. G im viirfc  la ffen  fid) n atiir lid ) and) il)iit m adjen. 
S8011 Vornherein fam i m an  fragen : 3 ft c8 beim  lv irflid ) lvafjr, baf;
b fo ë  bic cntbfößenbe S r a f t  beë © ifeS bie m irfcnbe S îraft gemefcn  
fein fa im  ? Çiaben m ir b am it bic g r a g c  V öllig  geföft ? 2(ttd) bie 
G d jfu ß fo fg e u m g  lä ß t  fief) angreifen, baff bic g e lS b ec îen  u n b eb in gt  
bitrd) @ ië a u ëg ep ü p ft m orben fein  m iiffen , m eif m an  fie  gem öpn*  
lid) in  © egeitb en  finbet, bie friiper v o n  einem  © le tfd jer  bebed't ge= 
luefen f i itb *  © S  fa im  ja b lo ë  ein ju fa llig e S  ^ n fa m m en treffen  
fta ttfin b en , an f baS fid) feine X p eo r ie  ftiipen  läßt, m ie m an  and) 
n id)t fagen  barf, bafj bic © iëb erg e  bie arftifd)cn  ÜDZeere a u S g ep ö p lt  
paben, m eif biefc m it © iëbergeit g e fü llt  finb. V o n  fofcfjen ©in=  
m iirfen merbeit ü b r ig en s D îam fapS ,'çauptbem cifc n id )t berührt, unb
C
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mer bicfefbcn cpr(id) prüft, ber m irb ciugeftcpen m üffeit, bafj fie 
f)üd)ft finnreid ) finb  unb fid) fdjm er m iberlegen laffen .
© in e  gem iffe bcfd)rünfte © r o fio n ë fr a f t  ber © fctfd jer  lä ß t  fid) 
nid )t leugnen , unb 9âem ntib  m irb beftreiten m offen, bafj ein großer  
© letfd )cr , ber in  citte © bene ß eru n terfom m t unb b ort cine fange  
3 c i t  m irft, cine V ertiefu n g , m emt and) cine ffadje, ntadjcn m uß. 
S n  ber uorftepeuben ß c id p m n g  fei A , C , B , D  ber Q u crb u rcfp djn itt  
eineò © letfd jerS , ber fid) über ben ebenen V o b en  A , G , D , F ,  B  
bem egt. © eg en  bic S f i t t e  l)in m irb ber © fetfd)cr n a tiir lid ) am  
b id ftcn  fein unb pier m aprfd)ciu lid ) and) bie g röß te  V cm egu n g  
paben. © r m irb pier a ffo  am  f ü n f t e  D  ober nape babei ein tie=
* tlfnmfai) m ill her Grftc fein, her auf hiefe SBerbinbung nufmcvtjam ge= 
mndjt pat. profefjor S a n n  geht nod) inciter, inbent er and) bic ö ilb m tg  ber 
Tyjorbe, jener tiefen unb fdjmalen Secarn tc, bie fid) 10 biS 20 W eiten  lueit 
tits  tin lib erftrecfen, ber S tjätigteit vmt (iitetfdjem  jufdjreibt.
fereê V e tt  graben  a të  irgenbtuo fonft, unb ba bie V eW egung u iib  
b a ê  © elu id jt beë © ifeê  bei F  unb G  g röß er fein  w erben a ï s  au  
a lle n  fßu n ftcn  gtuifdjen F ,  B  unb G , A , fo luirb and) bie © ro fio n  
bei F  unb G  gruffer fein  a të  fonftluo. S ïurj, eë  ift ein uernünf«  
tiger S d jlu f f , baff ber © le tfd jer  in  feinem  friiljcr ebenen S e t te  eine  
V ertie fu n g  bilbeit luirb, tuie bie p u u ftir te  S iit ic  A , E , B  fie bar  
ftcllt. S i c ê  tuürbe a lfa  erflärcn , tuie gelfcnbccîcit quer über iljre 
îü r jeren  9ld)fett au ëg ef)ô l)lt  lucrben. S i c ë  f a n  it n id jt b lo ë  ge« 
fdjeljett fein, funbertt eë  m u f f  im  S a u fe  ber g c ite n  gcfdjeljen fein, 
unb geftel)t m a n  b a ê  511, fu erfennt m au  and) bie Ä raft ber © le t  
fd)cr au, in  gruffcn g e lfen flä d jc it  V ertie fu n g en  511 bitben. S d jc i iv  
bar ift n u n  2( l le ë  jugeftan b cn , lu a ë  fßrofcffor  V am fat) braudjt. 
S e m  ift jebod) n id jt fo. S e in  © ru n b fa t) ift ein gefuitber, aber  
feine S d j l i i f f e  m uff m an Uertuerfen. © è  fam i n id jt entfernt be= 
jw e ife lt  tuerben, baf) bie g c lfc it  unter ben tieferen S lje ile u  ber (jeu 
tigen  © letfd jer  tiefer a u êg efd )liffcn  tuerben a të  fu ld jeê © eftein , 
tueldjeë n u r  w en ig  v o n  © iê  bcbecft luirb. S a ê f e lb c  m uff and) wiil)= 
rcnb ber (S iëpcriobe ber g a l l  gew efen fein. 2B ir  tuerben ben U nter  
fdjieb gtuifdjett ber S ie fe  ber © r o fio n  n id jt bud) anfd jfagen  fünneit, 
tueitn w ir  im ê  fagcn, baff er in  einem  gegebenen V a im i n u r  g a iij  
w en ige  g u f;  betragen Ijabett fam i, baff ber 2 lugcnfd)ciii, au f ben id) 
m id) îucfjrntalë berufen tjabe, lu tò  leljrt, tuie unbebcutcub bie S r o  
fio it bitrd) © le tfd jer  in ben S p ä te m  ü b era ll gew efen ift, unb w enn  
tuir n ie a u ë  ben ?(ugcn  verlieren, baff bie S p ä te r  w eit lä n g er  von  
© letfd jcrn  befeljt gew efen finb  a lò  bie © beiten, w o  fie  und) V o m  
fat)ö V e p a u p tm tg  bie groffett S e e b e d c u  a u ëg e l)ü l)lt  pabeit.
S tuf biefc V enterfititgen  I)at ber fßrofeffor  jtuci 9ln tw o r ten . 
© rften ë l)at er bie 3bee, baf; b a ê  © ië  fid ) in ber © bene „auf«  
päufen"  iitiif;, tueil ber © letfd jer  b o rt eine lan gfam ere V cw eg u n g  
a m iim m t. S i c ë  ift oljuc g w e ifc l  rid jtig . © r fo lgert 111111, baf;
ber @(ctfcf)cr, ba cr noci) feinem  jginnbfteigcn  eine größere D ic te  
crrcicljc, onci) eine ungcluöt)ntid)e S r o f io n S fr a f t  befitjcn iitüffe. ip ier  
betreten tuir b a ë  © eb ic t ber Olofjen V erm u tfju ngen  unb m iiffen  
tuiberfpredjen. 9ïam fat) iiberfiebt ober ocrfdjtucigt luen igftenê, baf; 
ber © Ictfd )cr an  unb bei feinem  (Snbpunftc rafef) fd g n eß en  toirb  
unb baf) bie baburcl) cntftc()enbc V err in g er u n g  fe in es llm fa n g c ê  ber 
V erb icfung, bie burri) bie D en b cn j b cê „S lu ftjâu fcn ê"  entftclfcn fo((, 
bie 9?3a gc batten muf;. D ie  uugem ôl)n lid )e D icte, burri) bie ber 
© letfeber feine bcfonbcrc S r o f io n ë fr n f t  erreicht, ift an d  ber S u ft  
gegriffen, bcnn urtijeiten tuir nad) ben h eu tigen  © letfclfern, fo ift cê  
fet)r ,)lucifelbnft, ob fie  c$iftirt. 2B cnn ber iß ro feffo r  einen einzigen  
© letfd fer  nennen fottute, beffett D ie te  in  $ o ( g e  ber langfantcrcn  Vc= 
tuegung fiel) uerboppett, fo  tuiirbe er feine 9tn fid )t  bebentenb ftiitjcn, 
aber ba citi fo ld jeë  V cifp ie l fct)It, fo  finb  tuo[)t 3 'l’c'fcf 011 ^cv 
9ïir i)tig fe it ber V cb a u p tiin g  g c fta tte t*  ß to e iten S  fottten  bie großen  
V er ien,** tucldfc 9ïam fat) vo it © Ictfd jern  ait§f)ö l)len  lä ß t, @ tein= 
fri)iri)ten vo it befonberer 2Beid)I)cit bcfeffcn hoben, bie fiel) Ucrt)â(t= 
n iß m ä ß ig  Ieiri)t unb rafet) entfernen ließen. SSaffrljaft bcbcutcnbc 
© eo to g en  g lau b en  an  bie (Spiftcng biefer befonberS tueirijen <5 tein= 
frf)irf)tcn niri)t.*** ÎB icbcr 9(ttbcre bicten V etucifc an, baf; bie gro=
* ï ï ia it  fa im  hic uortrcfflidje .Harte, tuetdjc SDÎartinê’ unb G afta ïb iê
,,CberfIad)Iid)c Stobciibilbiiurjeii" begleitet, iticlU anfctjcn, ebne auf ben erfteii 
SBIid a u ê  ber îtn orb n u n g  ber tD iarnnyi 511 ertcnncn, bau ber grafie (tttctjdjer 
von îla fta  beim G intritt in  bie Gbene fid) fofort auêgebreitet bat. Ginc 
taefcnt(id)c SBcrbirfung iit fto lge ber langfam cren SBetaegung mar alfa unmâg=
lid). G ê lafit fid) leidjt bemeifen, baf) bicfeS Stuêbreiten bei ben beutigen
@lctfd)crn bäufig uarfmnmt, m enu biefe a u ê  bcfdjrnnfteit Sîiium en $u offneren  
S terten , SB. ,)u X balcn oeitcn m gett gelangen.
** S ic  SBcdcu bcê SBobcnfecê unb bcê G enfer, Ofcurtjntelter, S [)u llcr,
ß u ger, Su jcrn er unb ßüridjer S c c ê .
*** tDtan fetje SB. bie SBemerfungen bcê S|?rofefforê fynvre iiber ben 
G enfer S e c  im  „92alunuiffcnfdjaft(idjcn M n gn jiit"  vont SUiiirj 1805.
f;cn S eebccfeit ber 9(lpcn  n o r  ber Gsidpcriobc c j ift ir t  Ijab cii*  B3ir 
m ollett aber am ichinoti, bajj 9lHc irren nub 9iam fa i) 9ïcd )t Ijat. 
2B ir m olten  ferner aim eljm en, baf; bie lan gfon te  B c m eg u n g  bie 
® id e  beS © letfd jcrd  t()atfäd)(id) ocrb op p elt Ijat. .Spalten m ir bied  
S illed  für bemiefen, fo bfeibt cd nod) im m er unbegreifiid), m ie ber 
alte  9ïf)one=@ tctfd )er cd fertig  gebracht bat, bad B e t t  bed © en fer  
(Seed bid 511 984 g u f;  (© niait gegenüber) a u d jn b ö b ie n , m ährenb  
er u n fä h ig  gem efen ift, im  S îtjo n e =SSfjat beit getjiiten SE()ci( biefer 
99Zaffc (5. 93. jm ifd jen  S i o n  nttb S ic r r c )  311 entfernen, beim  itt 
jenem  ï h n l  Ijcit er bod) lueit lä n g er  1111b m it rafdjerer B em cg m tg  
gearbeitet a (d  au f beni B e tt  bed © en fer  S e e d .
S n  oft id) betrachtete, m cld)eit 9Zad)brud ÜZamfat) 1111b 2 t)it= 
b a ll a u f m cidje S te l le n  legen, liuif; id) m id) im m er m nubern, baf) 
fic itnb i()re S c h ü le r  nicht ber 9JZüt)c m crtl) geh alten  hoben, Keine 
ober grojje B e ifp ic lc  n on  m eidjcit R eifen au ju fü h reit, bie bnrd) © le t  
fd)er ftärfer jer ftö rt m orben  finb  a id  härtere S te in e  in ihrer um  
m ittelbaren  9Zä()e. Söen it 9Zamfat)d B e h a u p tu n g , baf; iueid)cd ®c= 
ftein  n on  © le tfd )cn t nie! rafdjer jer ftö r t  tuirb a id  hnrtcd, richtig 
m äre, b an n  m ürbe cd fepr lc id )t fein, B e le g e  beignbringen. S o  
u iel id) aber tueif;, (jot nod) feiner ber § a u p ta n l)ä n g c r  feiner 
$ h c o r ic  ben B e r fu d ) gem adjt, 311 bclucifen, baf; bie G ro fio n  bnrd) 
® (etfd )er  bei lucidjeren R eifen  einen fdjncllercn © a n g  a n n im m t nitb 
bitrd) l)nrtc R eifen  nergögert m irb. ÜDZait l)ot m icberljolt ncrfid)crt 
ober Uermut()ct, baf; bied ber g a l l  fei, aber in ber E inführung non  
g ä l lc n  ift m an  I)öd)ft fparfam  gemefen.
9lu f ber anberen  S e i t e  hoben bie S d jr iftfte llc r , n on  bcneii 
m ir 2Berfe über bie © lc tfd )cr tl)ä tig te it  bcfiUen, fortm äl)renb l)cruor=
* S ir  Gtjnrlcä üpcll 33. lieber ben Qiiridjer S e e  uergleidje limit fein 
„Silier be§ SDZeiifdjen", S .  31-1 biä 3 1 0  ber britten Slujlngc.
gehoben, o[)tic ü b r ig en s au f biefe $ ()n tfa d )c  ein befonbereS © etu id jt 
311 (egen, baf; Q u a r ja b e r n  buref) G iS, m eldfeS über fie tueggetjt, b is  
Sum  ÜRibcan ber R eifen , in  beiten fie uorfontm en , tueggefd)(iffeti
lucrben. C lu a r j, einer ber Ifärteften ber a llg em ein  verbreiteten
© tein e , ift a lfo  u n fäh ig , ber 9ïe ib u n g  bcS © (etfdjerS  311 ìuibcrftctjen. 
S e in e  Spürte (jinbert nictjt, baf; er ebenfo fta rf an gegriffen  toirb  
m ie bie m inber m iberftanbSfcifjigen R eifen, bie iljit untfdjHcfjcit. S itte  
er m cniger atS  feine U m gebung, fo iniifjtc cr n atiirtid ) uorftetjen. 
G r tljut baS  nidjt, toed  er gang ebenfo tuie Diet tueidfcrcS © cftciit 
gerftört toirb. ® e r  ©tetfefjer tnadjt teilten U ntcrfdjieb, unb baS  
V o rto m m cit 0011 d n a r g  toirb bent 
@ cfiil)t bitrd) teine G rfjötjung ober 
V ertie fu n g  bcmcrflict).
SSctin  Don © (ctfdjcrn  abgcfdjliffcnc  
R eifen, in bciieii O u a r g a b e n t  auftrc=  
ten, ben G in ftiiffcn  ber S o n n e , beS  
g r o ftc S  unb b cs SB affcrS  auSgefctjt
finb, fo  bauert eS n idjt (auge, b is  ber Q u a q  feine größ ere 2Bibcr=
ftan b S fäfjig teit 31t betoa()ren beginnt, S tam m t er neben © ite iS  Vor, 
fo (eibet ber m it it)iii in V er itb ru n g  geratljcnbc © ite iS  batb. V o n  
ben V erb iu b iin g S fm n ften  ber beiben S te in a r te n  ftral)(en  ttciitc ffiiffe 
über bie D b erf(äd )c beS meidferen S t o f f e s  a u s .  S n  biefe ferm ateti 
S p a lt e n  b r in g t S S affer  ein, betint fiel) bei $ r o f t  au S  unb n agt  
S to n i und) S to n i meg, b is  fict) eublict), tuie in oorftef)enber 3 cid)= 
111111g bei A 1111b B , d ein e  S ctjtu d ften  bilbett, bie au f ben beiben  
S e it e n  ber C ita r3 n b er  Q lie g e n *
* 3 «  © röitlanb ()«be iri) © nciS  gcfet)en, ber neben £nint;;abern bis 311  
3 ivci S u d  ï i e f e  roeggefreffen mar. 28o bie Suff nidjt ju lre lcn  fom ite, fehlten  
bie tlcincn (it rii ben neben ben ü n a rjab ern . S ie fc lb en  täeobad)tungcn mad)tc 
© eifie. 3 .  SBerfjanbluiigen ber © eologifdjcn ©cjeltfdjnft, © taSgoiu 1868.
SBeitn bic abgefdfliffcnen  R eifen bcin Slbfrajjcn bed G lctfcpcrd  
a u d gefep t bleiben, fo en tfiel)! n id jtS  biefer 9(rt. S i c  ï e n b e n j  beò  
O u a r je d , p erb o ^ u tre tcn , w irb  u n au fp ö r lid ) gepem m t, Weil bad  G ià  
jeben V o r fp r u n g  m it berm eprter Straft angreift. SBenn JQ uarj 311= 
fä llig  über bic um liegenben  g-elfen borftept, fo ten ft er ben S r u c t  
beò G ifed au f fid), ititb biefe S a g e  ber S i n g e  b au ert fo la n g e  fort, 
bid Q u ai'3  nub G n c id  a u f b aëfclb c 9?ibcati l)cruntergcbrad)t fiitb.
S e i  biefert S in g e n  beftept w en ig  9JM m ingdberfd )iebenpeit. G d  
ift W oplbefannt, baff a ile  V o rfp r itn g c  im  V e tt  eincd G lctfd jerd  
b on i G ife an gegriffen  w erben, îinb baff bie V ertie fu n g en  babitrd) 
© d ju p  gegen  bad  Slbfdjleifeti finben .*  S a p e r  fournit cd, baff boit 
g etd o b erflä d jen , au f w elepe G letfcpcr cin w irfcn , fdjliejflid) a ile  Gd'cu 
unb faft a ile  G urben w cggcfd )(iffen  w erben. S a p e r  fom m t cd, 
b ap  w ir  an © te ile n , bie ein G letfd fer  ftarf a n gegriffen  pat, bad  
G efte in  flacfjer, b. p. w en ig er  conbC£ finben  a id  att anberen, w o  
bic G ro fio n  geringer gew efen ift.
G d ift a lfo  flar, baf; ein G letfcpcr fiep itt Weicpc © te ilen , 
Wcldjc einen befepränften Dïautn einneptnen, niept eingräbt unb niept 
eingraben  fann . S ie d  ift feine 9(nfirî)t, fonbern eine G cw ifjpeit, unb  
id) p a lte  cd für  u n b eran tw ortlid ), im  9(ngcfid )t folcper fcftftepeiv  
ben S p a tfa d )e n  3U bepaupten, baf) bic S a d )cn  unb d ein en  S ü m p fe  
in  g e ld b cd en , bic in  faft a llen  G eb irgd län b ern  ^aplreid) finb, ipre  
G j'iftcn3 ber audgrabenben  Straft bed G ifed berbanfen m iiffcn, btod  
w eil ein G (ctfd )cr über fic w egg eg a n g en  ift. V o n  geringem  U rtp cil 
3 cu gt ferner, baff id) m id) niept ftärfer au d b riidc , bad  Ülbrunbcn
* „9113 id) am  19. 9(uguft bcs Hörigen 3n p re§  nom SSkifiporn pcriintcr 
ftieg, fatti) id) am  Dlaiibc e in es ©letfdjcrd eilte S te tte , too bad G is  citte 9krtic=  
fting, über bie ed meggegattgeti mar, opne pineingebriidt ,)it tuerben, nollftcinbig 
iiberbriidte." $ t)iib n ll, SSergfaprtcn im  ^ap rc 1801 . S e in  ß c itg tiig  iff bc= 
joitberd mertptioll, ba er bic 9lnficpten iiidjt tljeilt, bie iri) oben cntroictelt pabc.
im b © K itten ber S e t te n  fo ldjcr V ertie fu n g en  ein „ 9(uSfd )aufeln"  
311 nennen, bn ein fo ldjcr S tiisb r u d  v ü tlig  irrttjüm lidjc 9(nfid)ten  
erjeu g t. S i c  tpöfjtungen , in  betten m an  fo ldje S adjctt finbet, 
tuürbeu ttidjt Vertieft, foubern u n b eb in gt ucrm ifd)t tvorben feilt, 
tvctttt bic © le tfd jer  län gere  3 c't getv irft fjä tte n *
iß ro feffo r  9iam fat) b ehauptet b a s  birccte © egen tljc il. SBenn  
id) it;n ttidjt gait-} niifjUerftctjc, fo n im m t er an, baf; bic S e t te n  faft 
alter  ber Sadjcit, g ü m p f e  unb (geeit, luetdjc itt cd)ten g elfen ü ctfen  
liegen, Von © tctfdjcrn  au S gcfd jau fett ober au S getjötjlt tvorben fittb. 
333äf)renb Üfnbcrc annefjttteit, baf; bie S er tic fu n g cn , bic jefd  vo n  
biefen g e e n  g efü llt  toerben, g a n j  ober 311111 S ljc i l  bttrd) R eb lin g  
ober g e t t fu n g  ober bttrd) eine frühere © ro fio tt cntftanbcu  finb, 
gelten  bic g e e b e d e n  iljitt cinfad) für § ö l)fe tt , tveldje © (ctfdjcr auS= 
gegraben  tjaben. $ ? ie  bie © tetfdjer biefe A rb eit verrichtet haben, 
baVon habe id) teilte S o r f te t tu n g . 9 d) b urdjb lättcre bic g d jr if te n  
bcS iß ro fefforS  1111b finbe nicht bic teifefte ?(nb eu tu n g .**  9(uS  beit 
S cr lja n b lu n g c it  ber gco log ifd jcn  © efetlfd jaft erfeljc id) aber, baf) er
* S i r  EbarleS Spell fagt in feinen „E lem enten"  (ü. M uftage S .  170) mit 
9?ad)brud : „SBo m an Wclcgcnbcit lini, einen Xfjcil e ineë T p aleâ  ju  iiberbliden, 
and beni ein ©letfdjer in  Ijiftorifdjen ß e iten  fid) ,)uriidge,)ogen pnt, bn nim m t 
m an feine bedenföm tigen V ertiefungen  mnf)r. ® om fön n ige  V otjp rü n ge, bic 
frütjev ermähnten r o c h es  m o u to n n é e s , finb pnufig, aber ifjr ©egenfnp, bie 
taffem  ober napfförm ige V ertiefung, fehlt." ® ic  tHidjtigfcit biefer Veobad)= 
Inngcn ift unleugbar. 9?ad) IKamfnpö Theorie niüfitc m an bn§ © egentpeil 
mnhruebmcn, b. ()■ Viele napfförm ige V ertiefungen , ober m it anberen SSorten  
ein Vorherrfdjcit concnvcr g-ormen.
** 9lm  beutlidjftcn ift bic folgenbc S te l le :  „® ie  meiften liegen in gel§=  
bcdeu, bic bitrd) bic iHcibung von ©IctfdjcrcisS cntftnnbcn finb." ® ic 8  ift bloS 
eine V cb au p tu ng, jept fom m t ber VetvciS: „V ei beut 9(nfrollcn ber Sdjidjtcn  
(1111b bnrd) Eiitblüfntitg vor ber Eiopcriobc, auf ivcld)c eine Vcrfdjicbung ber 
V eden  folgte) fö n  n e u  meidje "Ttjcilc ber ©egeitb nuSgefdjaufclt lvorbcn fein, 
Vic l i e  id) t cntftnnbcn biefe V ed en  aber allgem einer bnrd) bic gröfserc T id e  
1111b 3Sud)t ait b c f t i m ilite  11 S te llen , lveldjc bnrd) g u f ä l l e  cntftnnbcn, von  
beiten jept uod) 91iibciitungcii 5 1 t fiitbeu, oft jrijivicrig ober n iunöglid) ift."
biircl) b ie P r ü f u n g  b e r Meinen S ach en  gu erft gii b e r M nfictjt ge« 
la n g te , baf; © tc tfd fe r V e d e n  in  R eifen  au § g c fd )a u fc tt  tjiittcn, b a g  
e r g u e rf t „511 fd )iid )te rn  lu a r , bie g rö ß e re n  © een  eingu fd flicffen", 
ba)3 e r a b e r  ü b erg eu g t tm irbc, b a g  an d ) fic ed jtc  gclfcubccfcn  ein« 
netjm en, u n b  fic n u n  51t ben  V e r tie fu n g e n  rechnete, tocld jc b u rd ) 
@ (c tfd )crtf)ä tig !e it en tf ta u b e n  finb , b a  b to S  © te tfd fe r  im  © ta u b e  
finb , ed)tc g e tfe n b e d e n  ttiiSgu()ö()tcn.
S a  bie Heinere S b ec  atS  triigerifd) nadjgctoicfen tvorben ift, 
fo fottute m an  fagen, baf) and) bie größere, bie fid) a u f i()r auf« 
baut, git V o b cn  fade . S i e S  m öd)tc  id) iitbeffeit n id jt behaupten. 
S i e  erfte t)at m it © eu ierte lten  unb bie fctjtcrc m it © euiertm eiten  
gu ttjun. S S ir tuiffen n on  beit @ tctfd)eru, baf; fie eine Q u a rg a b cr  
ebenfo luegfdjtcifcn m ie eine lueidjc S M ffd )id )t. (Sin ,stöbet, ber 
für baS  © (citten  n on  § o ( g  beftim m t ift, !a n n  in einem  S r c t t , non  
bem  er © p a tte  abnim m t, eine 9?abct burd)fd)iteibcn. S e r  £>obet 
ift aber u n fäh ig , eine fo tibe © ifenm affe abgutjobetn, unb fo (icf;c 
fid) m it einem  getoiffen 9îed )tc  behaupten, baf) ein @ (etfd)cr ebenfo  
ot)itm äd)tig  mirb, mettit er itid )t m it © en iertfu gen , fonbern  m it  
© eu iertm eiten  Q u a r g  gu ttjun bat. ÜBotten m ir unS eine richtige 
S b cc  n on  ber $ M )r fd )e in ( id )M t tnad)en, b a g  ein © tctfd jcr  an  einer 
© te ile  (in m cidjent © efteiit) ein © eeb ed en  bitbet, m ä()rcnb er in  
berfetben ober in  einer tätigeren Sßeriobe an einer anbereit © te ile  
(in t)artcm  © efteiit) b ie D b erftäd )c  b toS  (cid)t a im agt, fo m iiffeit 
m ir bie S B irfu n gen  auffud)en, m c(d)c © tetfd)cr tt)atfäd)(id) nuSgeübt 
tjaben, iitbem  fic  über eine 9to ()e  n o n  © djicbten  non Uerfdjiebener 
§ ä r t e  m eggittgen, bie in  berfetben 9M )tu n g  ftrieben, in  ber b a§  
© iS  fid) bem egte. S n  ber S p a t  ift m ir o ft ber © eb a n fe  gefom m en, 
baf) unbebcutcnbc O u a rg a b crn  ber 9ic ib u n g  beS ©tetfctjerS loiber« 
fte()cit föunen , m enn biefc in  ibrer S ä n g cn r id )tu n g  erfolgt. 9Zatiir« 
tid) ift cS n id )t (eid)t, eine Q u a rg a b er  gu finben, bie au f eine
bcbcutcnbc © tr e d e  (jin ber S fin g e  und) bearbeitet timrben ift, itnb  
nie Ijabc id) ein beffered 93cifp ie l gcfitnben a id  bad, timt b a n  id) 
jebt reben tuerbe.
S n t S a b r e  1867 (jatte id) bad  © d id , an  b a t  S tiften  cined  
g jo r b d  gluei SD M cit öft(id ) D o n  ber HZieberlaffung S la u d b a O n  in 
D îorbgrünlanb  bie fdjönftcn  © ren tp larc  n iu ellir ter R eifen git fittben, 
bie m ir ja n a td  unrgefm nm en fittb. S a d  grofje © idnteer bed S n n eren  
tuar in  ber 9?fil)c, ttnb ein 51rnt bedfclben ucrfd)(of; bie 93ud)t m it  
einer gufam inenbfingenbcit © id m aiier, b ie fa ft cine p albe © tu n b e  
breit m ar. S ic fe r  Slritt Ijattc fridjer b a t  S 'jorb g e fü llt  mtb bie  
© te lle , n on  ber id) jetjt fprcdjcn mcrbe, in  einer nicfjt fernen ß c i t  
bebedt. © r  Inatte fiird)tcriid)c © p u re n  feiner Slraft g ttritdgelaffen . 
S e t '  © ttc id  an  ber S tif te  m ar bud)ftiib lid) n in e llir t m tb lief § m t=  
berte non  ©Hen m cit in gufam ntenl)fingettben S lü tte r n , a u f berat  
D b erftäd )c  fein © etriim m er (ag, fo baff fid) fdjtuer au f ipr geben  
lief), m eil ber $ i i f ;  feinen Ç ialt fattb, m enn er a u d g litt . S n  b iefan  
R eifen befanbett fid) gluei gro p e  iD itarjab crn , jebc brei b id nier 
fÇufj b id , bie fid) fd jon  a u f cine bebeutenbe © n tfern u n g , m a in  bie 
© o tit ic  a u f fie fiel, bitrd) ibrcit n u f;erorbatt(id )cn  © (an ,) b an erflid )  
m ad)tcn . © bu a  adjtg ig  © H a t m cit liefen  fie itt gicm lid) gleicher 
9?id)tung m it einattber, ttttb in biefer gangen  © tr e d e  ftrieben fic  
faft in bcrfelben S iitie , in m eldjcr ber © letfd jer fid) bem egt batte. 
S e r  leidere m ar iit einem  S ö in fe l nott ungefät)r gc()u © ra b  über fie  
m eggegnngett. 9(u f b iefan  S u a r g  taugte itnb f la n g  m ein  J a m m e r  
ttttb m ad)te faunt einen © iitb ru d . 93out © n c id  fdptipelte  id) obne  
SWitljc © tiiefe  ab. S e r  © le tfd jer  batte a lfo  a u f gtuei © to f fe  nott 
u crfd )icb atan  9£ ib crfta n b c  getuirft. 3Benn ici) aber gmifd)ett b a t  
l)öd)ftcn tß itn ften  quer über bie g e lfe tt  m eg ein bnnbert g u f;  tan= 
ged © e il  b atte  a itd fp a itn a t fönneit, fo m ürbe fein S ()e i l  biefer 
g c lfe n  einen gttf) unter iljm  gelegen  babett. © ta t t  itt © ra ten
herVorguftepcn, m ar ber S u  arg ebenfo tief abgcfdffiffctt m orbett m ie 
ber © n e id , bad fdjärfftc 9(u g c  p atte  niept ben ffcinften lltttcrfcpicb  
cntbcd'cit tinm en.
S i c  giittgfiepe 9>crmifcpung ber g ö n n e n  betuied, bafj eine u n ­
geheure © c tv a lt  a u f biefe g c lfe n  eingcm irft (jatte unb bah  bad  
© effeitt bid gii einer nicht nitbebcutcnben S ic fc  m eggefdpiffctt luorbcn  
tuar. (£d ift unm cfentlid), ob biefe SfBtrfiiitg burd) cine ucrpiiltnift=  
tnäfjig befdjm itfte Straft in einer ungeheuer fan gen  Sßcriobc ober 
burd) eine größere Straft in  m eniger 3 c*t entftanben m ar. S ic fc lb c  
S rfd jc in u n g  m ürbe fiel) gezeigt haben, meint in  beit ?((pctt au f  
einer ebenfo groß en  S t e i f e  citte glcid) ftarfc  abfchfeifettbc Straft au f  
biefelbett © efte in e  gem irft l)üttc. (£d b iirftc inbeffcit gm cifclpaft fein, 
ob ed in ben Üllpett citte gfeief) groß e g effen ffäcp e giebt, bie fiep m it 
ber grönfünbifepen l)infid)tlich  ber ÌM Ifo m m e n p c it  ber 9(bfcpfeifuitg  
oerg(eid)ett ließe. g n  beit S p ä te m  ber 9ïl)o n e  unb v o n  9fo fta  giebt 
cd m enigftend  feine. S i e  v o n  © fetfd jcrn  abgefdjfiffenen g e l  fett 
unb bie 9lfpctt überh au p t geidjnen fief) burd) convexe g ö n n e n  and, 
m e(d)c anbeuten, baß bie 9((pen n id jt fofeper S îc ib n n g  nitdgcfefU  
gem efen finb  m ie ber grünlättbifcpe ö c g ir f  oftfiep vo n  S tfaudpavii. 
SBctttt ed n u n  lva p r  ift, baß  © fctfd jcr in  lvcicpc g e lfe tt rafeper 
eingraben afd  in  parte, fo fo im cn fie biefe ucrfcpicbcnc 9tu d p ö p fu n g  
natiirfid ) beffer audübeit, meint fie citte ftarfc  © cm a ft befipett unb  
eine große G ro fio n  uerurfaepen, afd  roentt fie  m eniger Straft pabett 
unb iticpt fo v iete S t o f f e  entfernen, 3>tt © rön fa ttb  ift nun  eine 
uttgepeitre Straft tpfttig  gemefen unb p a t bie g e lfe tt b id git einer  
bcbcutcnben S ic fc  befeitigt, aber tropbem  bem erfen m ir feinen  
m crflicpcn lln terfcp icb  iti ber S e p a tib fu n g  vo it gloci S t o f f e n  m it 
fo ücrfdjiebenen S^iirtegrabcit. 9S ie  ift ed ba tnögficp, baß bie 
93erfcpiebenpcit in  beit bort m eniger abgefcpliffettcn ffffpctt eine fo  
ungepeure gemefen ift, mie 9ia m fa p  an n im m t.
S i e d  fin b  n id j t  bie e inzigen  (S intoiinbc, loeld je fid) fe iner 
SEtjeorie m a d je n  (affen.*  (Sä lü g t  fid) fd )lucr crfU ireit, m ie bie 
© le tfd je r  b ie e jriftirenben  g e lfenbed 'en  auS ge()ö()(t tjaben , a b e r  nod) 
a u f fa d e n b c r  ift, b a g  ba, too  fie fo ld fe S ied en  g e m a d jt (jaben fo ltten , 
feine u o r l ja n b e n  finb . 9ia n ifa t)  l)a t a ttd fiil jr l id )  e rffn rt, to eê tja îb  
fie a u f  fte item  S lobeit n id ) t  geb ilbe t toerben  fo u n ten , u n b  m it  beni, 
to a d  e r ü b e r b iefen f f lu n f t  fag t, f tim m e id) u ö ll ig  üb ere in . (S r fa g t 
a b e r  to c ite r:  „ 2B cn n  ein  © le tfd jc r  in  ein f la d jc ä  SEfjat ()inun terftieg , 
fo lu a r  b e r g a l l  ein  an b e re r . S o r t  fjatte , u m  biefen a lltä g lic h e n  
S lu ä b r u d  31t geb rau d )cn , b a d  (Sid ß e i t ,  fid) toeid)c © te ile n  aud=  
ä iifu d jen ."  „ S ß ie  fo m m t cd b a ,"  (jabcn a i iä g c je id jn e te  © eo lo g en , 
u am c n tliri)  S o I)it S a l t  u n b  iß ro fe f fo r  g a u re ,  g e frag t, „ba ff im  
9(o fta  = $ l ) a le  feine S e e n  f i n b ? "  S a ä  S ( ) a l  ift g e n a u  fo gebilbet, 
toie cd u ad ) 9ia m fa t)d  2 l)eorie geb ilbet fein m uff, b a m it  S e e n  ent= 
ftel)en. (Sä t ja t  eine fcfjr m iig ige  N e ig u n g  u n b  ift a n  üerfd jiebcneit 
S te l le n ,  3. 91. in  b e r  © eg en b  b e r © ta b t  S toffa, bcinal) eben. S e r  
© lc tfd )cr, b e r  cd fü llte , lu a r  bod) loo()( b id  genug , u m  ü b e ra l l  
S ieden  a i iä ju fd ja u fe ln ,  u n b  to u rb e  a n  m an d )en  © te ile n  b u rd ) 
l a n g f a m e r c  S t c i o e g u n g  n o d ) b itfer.**  k o m m e n  in  biefem  gro= 
fjert S l j a l  n irg e n b d  l o e i d j e  © t e i l e n  O o r?  SEraten in  ber la n g e n  
ffleriobc, in  b e r  b a d  2 b a l feine © lc tfd jc r  b a tte , feine $11 f ü l l e  ein, 
bie a n  b e f t i m m t e n  © t e i l e n  ein g rü g e re d  A b f ra g e n  b e b in g te n ?  
O f fe n b a r  n id )t, be im  im  S I )a l  befinben  fid) feine n en nend to ertl)en  
© e en  u n b  an d ) feine © te ile n , too  S ied en  in  g e lfe tt  an d g e l)ö l) lt
* (Einige ber m idjtigcrcn (Eiutväiibc finbel m a n  in  SDZurdjifond ülbreffe 
a n  bie © cograp ljijdjc W ejclljdjnft von  180-1, in  ü p e llö  „('Iller be§ EDÎenjdjen" 
u n b  „(E lem ente ber © oo log ie" , in  S tn b e r ä  „ U rfp ru n g  ber S d jio e ije r  S e e n "  
unb  in  Clufjälicn fyavreä 1111b Sönltd in  beni „9?aturroiffenfd)aftlid)en  ÌU a g a jiu "  
vom  9,'läi^ 180 5  u n b  vom  fycb n tar  1 8 0 3 .
** Jgrofcffor W iipot pal an  en gen  S t e l l e n  S tr e i fe n  b em erft, bie gegen  bie 
TO iiitbung bc8 î t ) a l c §  au jfte igen . S .  W aftnlbiä „C DerflädjIidje SJobcitb ilbutig" .
tu o rb en  finb . 9{am fat) fiiijlt, b afj b e r  g ro ß e  © le tfd je r  v o n  9(o fta  
fiel) nic()t fo b en om m en  b a t, tu ie  fiel) Von if)m  e r tu a r te n  lief), lttib  
fcl)cint bie Ü lnfpieliingcn, b ie m a n  a u f  bie im ü e ra n tn m rtlid )e  9?ad) 
lä ff ig fe it  beSfelbett g em a d )t ()at, übel g en om m en  gu  Ijabcn. , ,3 d )  
fu d jte  gu  e r f lä re n ,“ ja g t  er, „ lucS lja lb  g e lfen b e d e it v o rfo m m e n , 
a b e r  n id )t, lu ed lja lb  fie feh len ."  S it  b e r  S l ) a t  Ija ttc  e r  iljrc 
9iid ) tb i lb u i tg  b e re its  e r lä u te r t ,  iitbem  e r geigte, b a g  bie g ro ß e n  
ü llp e n tf jä le r  v o r  b e r  © iS je i t  a n n ä l)c rn b  biefelbcn a llg em ein en  ß i ig e  
b a tte n  tuie g eg en w ärtig . S r  b u tte  23etucifc b e ig eb rad jt, baff bieS 
im  9(o fta  = 2 b a tc b e r g a l l  tu a r , tra tte  gegeigt, b a ß  b e r g ro ß e  bei 
S v re a  in  b ie © bene Ip u a u S tre te u b e  © le tfd je r  n id j t  e in m al lofen 
g lu ß f ie S  3 it en tfe rn en  im  © ta u b e  getvefcit tu a r , tittb  ()a tte  beit 
© r ii ttb  b a r i ti  gefud jt, baf; eö il)ut a n  ß e i t  b a g u  gcfeljlt l)abe. S i e  
gange © te ile  la u te t  fo :
„ 2(l§  id) ne itlid ) im  © iib e n  b e r 2(lpeit tu a r , tß e ilte  .Sperr 
© a f ta lb i  m ir  m it, baf) in  ben S R ü n b u n g en  b e r g ro ß e n  l’llp en  
tl)ä le r, b ie fiel) gegen bie ißo=@ bcuc offnen, fä ch e ra r tig e  9Jc'affen vo n  
ang efd )iuem m tcm  SlieS v o rfo m m e n , bcneii gan g  äl)itlid ), iueld)c bie 
h eu tig en  S e rg f t r ö m c  a u S  ben  SLbälcrn b e r 9ïl)o itc  n u b  b e r S o r a  
berun tcrfd )iu cm m cii. S i e  la g e rn  fid) ab  a u f  e in e r © bene, lueld je 
u ie b r ig e r  a l s  bie h eu tig e  lag , uu b  g lu a r a u f  © eeitiebcrfd )läge it ber 
p l io c e n e  u u b  in  e in e r ß e i t ,  in  b e r  bie edftcn  93erg tl)ä(e r, v ie lle id jt 
ü b e ra l l  u u b  jeb cn fa llS  a n  ifjre r S JÎiin bung , ebetifo tief um reit loie 
jcljt, beim  bie g ro ß e n  © le tfd je r  b e r b re ite ren  S l ) ä le r  t ra te n  a u f 
biefen itieb r ig  lieg enben  g lu ß f ie S  l)iu au § , ü b e rf lu tb e te n  il)u litib 
fe tjten  il)re  9J io r ä t r a t  ü b e r ilp n  ab . © ie  fd ja u fc lten  il)u a b e r  b lö d  
t()ciliueife fo rt, u u b  g lu a r  au g en fd )e in (id ) beS l)a(b , lu e il fie n id jt  
la n g e  fo u m fan g re id ) b lieben, u m  il)re  ß e r f tö r u n g  gu  u o tlcn b en . 
,Spier h ab en  m ir  n u n  ben u u lu ib e rle g lid )en  Ö elueiS , b a ß  ein g ro ß e r  
S l)e i l  b e r  9llp e n t()ä tc r  in  b e r  © iSgeit ebciifo tief tu a r  tuie jefit, uu b
id) g la u b e  ö a fje r m it  ben  ita iien ifd jen  © eo lo g en , b a g  bie gefan im tcn  
© letfcfje r biefe Ì l g i l e r  n u r  u n b eb eu ten b  auö t)ö ()(en  to n n te n ."
S)iefe © te i le  fü llte  bie î t j e o r i e  ( J g n b a llS  um to erfen  u n b  t l ja t  
b ieë  a n d ) m irflid ), in fo fe rn  bie 9JZ ünbu itg  b e s  9(o f ta  = SEljaleë in  
g r a g e  fa iu . ß n g le id )  fü h r te  fie a b e r  gegen 9iam fa t)S  eigene 9Jtei= 
n n n g e n  e inen  fd jm ereit © d ) la g . (S r £jat fid ) felbft bcffer tu ib e rleg t 
a l s  a lle  bie, lucld jc gegen iljn  gcfd jrieben  Ijabcn. 9ln  b e r 9J ti in b u n g  
bed  9lo f ta = $ t) a le s  fanbeit fid ) m ät)rcn b  b e r (S iëgeit b ie fä m m tlid jen  
i tie b in g u n g en  v o r, b ie (H am fat) fü r  bie tB ilb u n g  b o n  © cebecfen 
fo rb e rt. SDa m a r  ein  u n g e h e u re r  © le tfd je r , b e r a u f  eine (Sbenc
l ) in a u s t r a t  u n b  in  f^o lge fe iner lan g fam eren  iö em eg u n g  m it  uit« 
gem ö l)n lid )cr S ö ir fu n g  a rbe ite te . (Së liifjt fid ) ltad jm cifcn , baf) er 
a u f  bief e r ISbene u n g em ein  la n g e  e jüftirte , b a g  e r u n g e toö l)n lid ) 
b id  lu a r  u n b  baf; bie befonberc  © te ile , a u f  bie e r c in to irftc , bie 
9(u s l)ö l) lu n g  beg iin ftig te . î r o t j b c m  m u g  9ìam fa t) befennen, b a g  
b a s  (S iô un fä l)ig  tu a r , lofen a u f  b e r D b e r f lä d je  liegenben g lu f ;f ic ë  
j u  en tfe rn en  (benn b e r © le tfd fe r  la g e r te  ja  a u f  bem  Ä iefe eine
neue © d ) id ) t  ab), u n b  baf; b e r u n te n  au fte l)cnbe fo libe g e l s  g a r
feine 9lu S ()ö l)lu n g  e r li t t .  (SS g ieb t v iele a n b e re  © te ile n , tvo  m a n  
biefclbc (B eobach tung  m a d je n  Faun, u n b  n id j t  genug , b a g  @ (ctfd)cr 
a n  ih re r  © t i m  feine auS l)ö l)tenbe (Jeubeug  l)aljom fü h re n  ungm eifel 
h afte  2 l)a t facI)en el)er 511 bem  en tgegeng efeg ten  © d jlu ffe . (Sin
© le tfd jc r , b e r 9J io rä n e n  t r ä g t ,  l)a t  fie im m e r fe lbft ju fa m m e m  
g e b ra d )t u n b  gegen feine © t i m  v o rgefd foben . (Biele 9Jc o rä n e fto ffe  
fa llen  a n  b e r © e ite  beS © letfcljcrS  n ieb e r u n b  fe ilen  fid) gm ifdjett 
bem  ISife u n b  beili g e t s b e t t  ein, a b e r  uovi) lvcit m cl)r fa llen  ü b er 
ben  Vorberei! (S n b g u n ft b e s  (SifcS l)*nluc9 Ul^  b ilben  eine © d )id )t, 
ü b e r bie b a s  (S is h>liu,c93ei)cn m u fi- ® ieS  felgt fid) beftän b ig  fo rt, 
fo la n g e  ber @ (etfd)er fo rtfd )re ite t, u n b  e rft m u g  biefe @ d)id)t, bie 
v o m  © le tfd jc r  fe lbft l)erriil)rt, g e trieb en  locrbcn, el)e b a s  g e lfc n b c tt
Ivibet. S e t - S lugen fd je in  le f r t ,  b a f  bie © d ) id ) t  Don SO Îorâneftoffcn, 
b i t  fiel) a u f  biefe SScife a u  b e r  S R ü n b u n g  bed  ? I o f ta = S fa (e d  a b la g e r t, 
b e r  (R eibung bed © le tfd je rd  m ü fre t ib  beffeu la n g e r  S ln m efen fe it bei 
S u re a  51t m ib e rf te fe n  in t © ta u b e  m ar , u itb  biefe S f a t f a c f e  g ieb t 
u n d  u ie (tc id )t e inen  b e u tlid je ren  b e g r i f f  bn u o n , m ie a u fe ro rb e n t l id )  
b e fd jrü n ft bie a u d f ö f le n b c  S tra f t  b e r © le tfd je r  fein n tiijj, a id  irg e n b  
eine attb erc , b ie fiel; c tm a auffteH en lie fe .
S e r  ? (ugen fd )c in  fp r id j t  a lfa  entfcfjiebcn gegen (R aittfap. ß u r  
U n tc r f tü f u n g  fe iner S f e o r i e  fa tu i e r b u c ff tä b lic f  n u r  bie î f a t  
fad je tt a itfüfjrett, b a f  © le tfc fc r  b ie g e lfe tt, ü b e r bie fie m egg efen , 
a b t r a f e n ,  ttub  b a f  a n  © te ile n , bie f r i i f e r  Doit © le tfc fc rn  bebcd't 
m aren , j a f l r c id j e  fyelfeubed'en m it  o b e r o f u e  © een  u o rfo n tm e n . § i e r  
enbet b ie © e m if f e i t  ttu b  a (led U eb rig e  befteljt a n d  Ü B crm iitfungen, 
bie m ciftend  n id j t  e in m al bie 2 ö n fr fd )e in lid ) fe i t  fü r  fid ) fa b e lt.  S i e  
Sbce, b a f  a d e  {(einen S a d jc tt  1111b © iim p fe  b e r g e lfe u b e d e u  © te ile n  
e in n e fn ten , m eld je  e in e r befottberett (R eibung u n te rm o rfe n  gemefen 
finb , e rfe fe in t m ir  a id  ebenfo e in fä ltig  m ie bie ö e f a u p tu n g ,  b a f  
fie b ttrd ) eine befo itberc © e itfu itg  en tf ta n b e n  feien, t tu b  m enti a lle  
© eo lo g e it b e r  (B e lt  e inen  (gib b a r a t t f  (eifteten , b a f  b ied  bie re in e  
( B a f r f e i t  fei, fo m ü rb en  m eine S c o b a d f tu n g e n  ü b e r b ie © n m ir f u u g  
Von © le tfe fe rn  a u f  R eifen  m ir  bod) verb ieten , b a r a t i  511 g lau b en . 
S i c  S In n a fn te , b a f  bie g r o f e n  © eebccfen (R äum e e in itc fm cn , bie 
m it  u n g e m ö fn lid )  m eidjeit © te in fd jid jte n  g e fü llt  ttub  b e d fa lb  e iner 
a u f e r o rb e n t l id jc n  2Ib fd)Ie ifung  a u d g e fe f t  m arc ii, R if t  fid) b ttrd ) 
i tic f td  bemeifeit. © d  ift jm e ife lfn f t, ob bie m eid jen  @ teinfd )id)teit 
ü b e r f a u p t  e j if t i r te n , cd ift jm e ife lfa f t, ob eine u itgem ö()it(id)e S(b= 
fd jle ifu ttg  f ta t tf a n b , u n b  ed ift f ö d j f t  unm n l)rfd )c in lid ), b a f  bie 
© le tfd jc r  in  biefett S ied en  felbft, m eint fie m it  m eidjeit @ teiu fd )id )tcn  
g e fü llt  m aren , j e f m ,  fiin fjig=  u itb  fu n b e r tm a l  fd)iie(Ier gea rb e ite t 
fa b e lt  fo llte it a id  an  an b ere u  © te ile n . S ie f e r  (ß u itf t  in i i f  uo d )
ttiip e r bcm iefen m erben, bo d ) fö n n e n  im m e rh in  neue S tp a tfa d je n  
b e ig e b ra d jt  toerbcti, m eld je  b ie frü h e re n  ö e o b a d p tu n g e n  um ftoffen . 
93e tra d ) te  id), loie viete 3 >veifel ut1k  33e rm u tp u n g e n  a u f  b e r  einen 
(S eite  ftepen, u n b  m ie viele S tp a tfa d je n  a u f  b e r  an b ere n  (S eite  6e= 
lveifen, bcifj ü b e ra l l  in  beit ? (lp e it eine fel)r g e rin g e  S r o f io n  b u rd ) 
© le tfep er V orgefom m en ift u n b  baff b ie le id eren  u n te r  a lle n  Um* 
ftä n b e n  eine äu f jc rf t  b e fd jrä n f te  S r a f t  au S ü b en , fv fd je in t eS m ir  
viel u n lv a t) rfd )e in tid )e r  31t fein, baf; SRantfapS ï p e o r i e  a llg em ein e  
Ü lnnapm e finbet, a l s  baff m a n  it)r  u n te r  beit verfd)iebeneit Oer« 
lin g lü tf te n  S p f te m e n , ü b e r m eld je bie m iffcn fd )aftlid )e  g o r fd j i tn ß  
l)in lv eggefd )ritten  ift, e inen  SZ itpeplap an lve ift.
SDamit v erla ffe  id) ein  S tpem a, b aS  n id ) t  b loS  fü r  S e rg f te ig e r  
in te re f fa n t  ift, v ie lm eh r bie  9lu fm e rffa m !e it  jebeS © eb ilbe ten  in  9ln= 
fp ru d ) n im m t, b e r fid) m it  ben  geologifcpen f r a g e n  etm aS  v e r t r a u t  
g em a d )t p a t. 9ie if t m a n  in  ben ü llpen , fo fiep t m a n  a u f  S d j r i t t  
u n b  S t r i t t  S in g e ,  b ie a u f  jene f r a g e n  v o n  felbft p in le iten . S o  
m a r  eS an d ) a m  23. S u n i  1865, a l s  id) m it  m einen  g i ip r e r n  a u f  
bent © ip fe l bed 9)Zout S a p e  a u S ru p te  1111b bie © ra n b e S  S o ra f fe S  
ftu b ir te , bie id) e rfte igen  m o llte . 9JZcpr ben n  je b ad )te  icp a n  bie 
r o c h e s  m o u to n n é e s ,  b ie in  b iefer © eg en b  p iiu fig  a u f tre te n . l ie b e r  
u n S  e rp o b e n  fid) 5000 g u f ;  p o p e  1111b m it  einem  © le tfep e r bcbed'te 
g -elsm iinbe, an  benen  m ir  311 u n fe re r  g -reubc einen 2Bcg cn tbed te ii. 
U n te r  ip n en  lag en  3000 g u f f  p o p e  © le tfd )e r  u n b  bclva lbc tc  9(b- 
pän g e , 1111b p ie r g ab  eS e inen  fß n n f t, v o n  bent eS 3lveife lpaft ivar, 
ob  m ir  ip n  iib e rm in b en  fü n n ten . S i e  © letfdp er m arc ii im  S d jm c l«  
3cn beg riffen  u n b  v o n  S a f t io i ic n  a b g e ru n b e te r  g e tfe u  um geben, bie 
31! g la t t  m arc ii, u m  fe lb ft beni g eü b ten  SBergfteiger gefallen  311 
lim iteli. 2B ir  fo n n te n  fe inen 2S e g  erfp iipen , b e r u n S  b o r t  p inau f*  
fiip rtc . S tro p b em  lam en  m ir  a tu  nädpften  S tage  11111 v ie r l l p r  
SDZorgenS, vo n  9J?icpel ©103 V ortre fflid ) gefiip rt, ü b e r  bie bebeuflid je
SB typ m  p e r ,  5b crfl=  u .  (y ic t i 'd ) c r f a p r tc n . 2 7
© te l le  t)inm eg. SSoii itim  a n  Ija ttcn  ni i r  leictjtcê © p ie l u n b  ftan= 
ben  u m  ein U p r  a u f  ben t © ip fc l. 2>n ben  ob eren  D ìegionen  m a r  
ftitrm ifd jeS  Sm etter, u n b  © e m itte rm o lfen  trieb en  D or beni S ö in b c  
per, b ra d je it  fid ) a n  n u fe re r  § ö p e  n u b  u m p ii ll te n  u n S  m it  einem  
n a ffe n  S iebet, b e r  u m  11118 p e rm it t a i i j te  u n b  u it8  n o n  b e r S S ett 
a b fd jn itt ,  fo b a g  m ir  jtu ifd jc it g lim m et u n b  @ rbc 31t fdjmc&en 
fd jieneit u n b  beibc m o p l geteg en ttid ) fapcit, a b e r  n id j t  311 ipneit 311 
g eb o re n  g la u b te n .
S e r  S iebe t b a u e r te  (tin g e r a l§  m eine (Mebiilb, u n b  m ir  m a d jtc u  
u n »  a u f  ben S iüd roeg , o b n e  ben  ß l u e d  erre ich t 311 babeit, luegen 
beffen m ir  bie (S rf tc ig u u g  a u 8 g e fü p r t  b a t t e n *  3 llc rt‘t  fo lg ten  m ir  
bem  fleineit © r a t ,  b e r in  bem  beifo tgenben  53ilbe  v o m  © ip fe l gegen 
ben  iö c fd ja u e r  t jin täu f t, u n b  m eubeten  u u 8  b a n n  31t bem  .Stopfe 
be§ @ (e tfd )e ra rm e§  l in l8 , b e r a u f  bent S i lb e  u a ltfo m m e n  meif; 
ge laffen  i f t  3)ie 9(b p ting e  m a re n  fteit u n b  m it  frifd ) gefallenem  
© d jite e  bebetft, b e r m ie SJÎepl m a r  u n b  fid ) fd)(ed)t begeben lieg . 
(Beim  © te ig e n  b a t te n  m ir  i()n p ö d jf t  u n g e rn  gefcpcit 1111b lin fere  
STreppe m it  g ro ß e r  S o r f i d j t  g em a d jt, b a  tu ir  m ot)l m u ß ten , b ag  
jebe © tö r n n g  a n  fe in er S a f i S  SltteS , m a s  o b e rh a lb  fei, h e ru n te r*  
b r in g en  m erbc. 9(u f bem  S iitd m eg e  fd jlu g c n  bie f t ’üp n ftc it vo n  
u n §  v o r, nu fe rem  @ liid  311 ü c r tra u e it  1111b 11118 b in u n te rg lc i te n  311
* 33iv erftiegeu  hie © ra n b e S  S o ra ffeS , u m  e in en  Sölicf au f ben oberen  
X ljeil ber S tigu illc  Stierte 31t gem im ten , u n b  so g en  bcSljalb ben m cftlidjften  
© ip fe l bent tjödjftcn vor. itieibc © ip fc l geigen  fid) au f bem  bcifo lgcn ben  tü ilbe. 
X c r  gur Utedjtcn ift ber f)bd)ftc, ber 311t S iu fc n , beit m ir er ftiegen , ift bunbert  
g-ufi n ieb riger. (Sin p a a r  X a g c  fpäter fo lg ten  © r a t i,  © r a n g e , iperrob , Glufa^  
u n b  © e j  (a lte  v on  G ou rm ap eu r) n u feren  S p u r e n  b i§  311m © ip fe l, u m  beit 
3S c g  fen n en  311 lern en . S o  m eit m ein e  G rfntjruugen  reid jen , m erben foldic 
U n tern eh m u n g en  v on  gelb g icr igen  ober geifttofen  fyiitjrcrn feiten  ausgefiU jrt 
1111b id) n en n e  bntjer bie S tau ten . X c ti Ijüdjftcn ip u n tt (18799 fyiig) erftieg  
am  29. u n b  8 0 . S u i t i  1808 .perr SB altcr m it beit g-iit)rcrn SDtcldjior ü ln b eregg , 
S -  S a m t  u n b  3 .  (P range.
Die © ra n b c s  jo r a f f e s  uub ber D o ire . f l i iy  im Dal .ferret in 3 ta l ic n .

(affen, a b e r  b ie S o r f id j t ig e rc n  um reit ba fiir , baff m ir  311 beit jenfeitS  
(iegetibctt g e lfe it  b iiu ib e rg in g en . S f j r  9ia tl )  b ra t tg  b u rd ), ttn b  m ir  
fla tte n  beit 2B cg 31111t © r a t  a u f  beut S d p ic e  fja tß  3urücfgc(cg t, a l s  
b ie T ru f te  311 g le iten  a n f in g  u n b  tm S  m itnn [)iii. „ jg a f t ! "  riefen 
m ir  a lte  liie r 31t gleicher S e it-  S i c  S e i l e  Ijicben rcd )tS  u n b  liitfS , 
fom ic bie tin fre im illig c  iE u tfd jfa l jr t  b eg an n . (£§ Ija lf itid itS ,- bentt 
b e r S t a l j l  g l i t t  a n  bent (Sife u n te r  beut S d jn c e  ab . „ * p a lt!"  bon= 
n e r te  (11x13 u n b  fd jm a itg  feine SB affc a b e rm a ls  m it  ü b c rm citfd jlid je r 
Ä ra  ft. S S ir  fo n itte it fe ilten  fp a t t  f in b en  u itb  g lit te n  la n g fa n t, 
a b e r  m it befd )lc im ig te r S c m e g u n g  a b w ä r t s ,  inbciit m ir  S ? 0 gen 
v o n  S d jn c e  v o r  u n s  a iif tr icb en  ttnb  r in g S  u m  u ttS  (S trö m e  bcS 
fd jliip frig e ti S t o f f e s  sifcfjcn Ijö rten . S u m  © l i id  fa itten  m ir  an  
eine ebene S te l le ,  m o bie v o ra itg e licn b cn  g ü l j r e r  5111' S e i t e  fp ringe it 
fo rn iteti. 2B ir  fo lg ten , 1111b bie ju n g e  S a lv in e , bie m ir  in  S e tu e g u itg  
gefeilt b a tte n  u n b  bie m eitc r fd jo jj, fiel 3 iilc lit in  eine b re ite  S p a l t e  
u n b  3cigte uttS , m o u n fe r  © r a b  gem efen fein m ürbe, m eint m ir  
fü n f S c e u itb e it  lä n g e r  in  i l j rc r  © e fc llfd ja ft  geb lieben  m ären . S i c  
gaii3C © efd )id )te  b a u e r te  feilte (jalbe S f itu i tc .  S ic S  m a r  baS  e i n i g e  
S lb en ten er eitteS la n g e n  S a g e S , u n b  bei ( ï in b r t td j  b e r 9? a d jt  befan= 
ben m ir  u n s  tu ieber in  bent v o rtre ff lid )c n  © a ft lja u fe  beS (m flidjeit 
S e r t o l i u i  1111b un tren  gaii3  ju fr ie b e n  bn m it, baf; m ir  feine m eiteren  
S lben teu er ä l jn lid je r  ? l r t  e r leb t b a tten .
6 i e b 3 e t m t e 6  K a p i t e l
D e r  C o l  D o le n t .
X X d c  S e rg f te ig e r  b ab en  lit t e s te r  xß c i t  b ic @ em o()n()eit nngenom = 
m en, eine 91lpe 311 e rf le tte rn , a u f  b e r  a n b e re n  S e i t e  ()crim tei'3ii 
fteigen u itb  biefen 58eg einen  Sßafj 311 n en nen . 3 »  b iefer Sbeen= 
o c rm ir ru n g  e r fe n n t  m a n  b aS  SZ efultat e in e r © c b a n fe n lo f ig fe it,  bie 
a u §  bem  SDZangel a n  p r a f t i fd je r  S o r b i lb u n g  ()cruorgc()t. S e r  
m a tjre  © la u b ig e  u e ra b fd je u t fo ld je  W ebereien 1111b b em erft m it g reu =  
ben, b a g  bie S o r f e l ju n g  b ic  S ü n b e r  [)iiufig  f tra ft , inben t fie fie in  
b ie S r r e  fü ljrt. ® e r  SDZatut n o n  g ac t) m eig, baff ein  9ß n B im m er 
3toifcl)ett S e r g e n  lieg t 1111b n id ) t  ü b e r bie © ip fe l fiib rt. S e in  
S ß iffen  fa g t  ipm , baff 3iuifd)en gtoei S e r g e n  im m e r ein Sßafj vo m  
tjan ben  fein itiug , u n b  e r b a t  ben feften © ta u b e n , b a g  b e r ß ro e tf, 
311 beni b ie g ro jfen  S e r g e  gefd)affen, b aS  9(m t, b a ê  i()nen auS= 
b r i id l id )  ü b e r tra g e n  m ürbe , b a r i ti  beftel)t, beit 33cg 0113u b e u ten, 
ben m a n  51t geljen Ija t. ® ieS  ift b e r  u m b re  © ta u b e  u n b  einen 
an b ere n  g ieb t e§ n id jt.
91m  26. S l i t t i  m a d jte n  m ir  ben  S e r fu d ) ,  b ie f tre n g  o r t l jo b o p n  
Sßäffe u m  einen n eu en  311 verm eh ren . 2B ir h o ffte n  mein", a l s  m ir  
e rm arte ten , b a g  fid ) v o n  (S o ttrn tn p eu r n ad ) G b am o u n l) ein befferei"
S3 eg ciitbccfcit taffe a ï s  b e r  ü b e r  beit G o t bu  © c a n t ,  m e ld jc r b e r 
bcqiiem ftc, t i t r je f tc  n u b  gerabe fte  sJ$afj ü b e r bie  fp m ip tfc ttc  bcS 
SW ont © ta n e  m ar , ben m a n  b a n ta lS  f a n n ie *  S a  id) f)in fid )tfid j 
bcS G rfo Ig eS  böfe 9f()iu tngen  Inatte, fo b rnd)cit m ir  3u r  ungem öi)u= 
fid jen  © tu n b e , fitrg  U or ein  U ()r HDÎorgenS au f. U m  Ijafb fü n f 
l l f j r  m a re n  m ir  bei b en  © e n n l)ü tte n  im n  if j ré  b u  S a r  u n b  fo lg ten  
n u n  eine © t r e d e  m cit bem  SSege ü b e r ben © le tfd jc r  beS D Jîoiit 
S o ie n t ,  ben  lu ir  bei b e r  G rf te ig u u g  jene» S e r g e s  e ingc fd jlagen  
h a tte n . G ilt S i e r te l  n ad ) a d j t  U f)r erreich ten  m ir  ben  .Stopf beS 
© le tfd je rS  u n b  f tan b en  itu tt U or b e r e i t r ig e n  fteifen © te d e , b ie m ir  
bei bem  g a n je n  U n te rn e h m e n  fanben .
S c r  h a fi m a r  ein S b e a i  in  fe in er 2(r t .  y t t  ben © c b irg cn  
ö ffn e te  fid ) citte © d ) iu d ) t  m it einem  n tä d jtig c n  © ip fe l 31t jeber 
© c ite  (9J? o n t S o ie n t  u n b  S lig u illc  be S r io lc t ) ,  ein  fd )in a (e r Sd )itce=  
ftre ifcn  fü h r te  311 bem  n ieb rig ften  f ü n f t e  3luifd)ett biefett S e rg e n , 
u itb  bie b la u e  f iu f t  jenfcitS  fa g tc : © o tu ie  il)r  I)ier a n fo n tm t, bc= 
g in n t  b a s  , 'p iitu n te rfte igcn . 22i r  m a d )te n  u n S  a n  bie S r b c i t  u n b  
erre ich ten  bctt © ip fc l beS g a f f e s  cine S ie r te l f tu n b e  ttari) 3ehn  U ljr. 
S d i r e  9(HeS fo geg angen , m ie e s  foUte, fo m ä re n  m ir  fcd)S © tu n «  
ben  fp ä te r  in  G h a m o tin h  getuefen. 2B ir m ufften, b a g  eS a u f  ber 
a ttb e ren  © e ite  eine © d jtte e rin n c  gebe, bie m it  ber eben erftiegenen  
in t 3 u fa t ttm e n h a n g e  ftel)c. § ä t t c n  m ir  © d jtte e  in  i l j r  gefuttben, 
fo m ä re  ÜlIIcS g u t  gem efen. S i e  S i t in e  m a r  a b e r  m it  G iS  gefü llt. 
G ro3, b e r  u o ra n  g ing , luenbctc fiel) n ad ) b e r anb ere tt © e ite  u n b  be= 
richtete, baff m ir  irgcnbm o  h e ru n te r fo m m e n  fö n n ten , a b e r  b e r  S l a n g  
fe in es  S e i l e s  fcigte m ir, m ie cS b a m it  bcfdjnffctt feilt luerbc, u itb
* $ i c  9(u5fid)t auf beu ît to u t SBIanc, bie m au von einer Sdjiurijt im  
S ilb en  bc§ italienifdjcn Stal g e r ie t , tjalbmcgê poifdjeit ben ® örfern 2 a  ißadjel) 
unb 'flraj S e c  unb etma 3 0 0 0  g u fi über ifjnen bat, ift nad) m einer 9tn)id)t 
bie jdjöuftc, bie m an von ber italienifdjcn S e ite  tjer auf biejc © ebirgäfette tjat.
|‘ d  tim d jtc  id) m id ) a itò  g e id p ic n , b a  id) m ujjtc , baf; m a n  m id) in  ber 
n ä d )f te n  S t n n b c  n id ) t  b ra u d je . 2B ad  id) fai), [ te ilt  b a d  nebenfte tjenbe 
93ilb  b a r :  eine fd ja rfe  n am e n to fc  9Iab c t, D iellcidjt b ie fd )iirfftc  in  
b e r  g a n je n  S e tte , ()in te r b e r  l in fd  bie A ig u ille  be SEriolet au ffticg , 
fo n b e rb a re  ö t ö d e ,  bie a n d  bent S d p te c  I)crD orrag tcn , n n b  ein m iid p  
tig ed  S a rn ie ) ; ,  n o n  ben t b id e  (S ië jap fe it  n ieber()ingen , b ie jiim c ilc tt 
a b b ra d jc tt  u ttb  ben  A b h a n g  I j in n n tc rg lit tc n , a n )  bem  m ir  I)iert)cr= 
g efom m en  m arcn . itim i b e r A rg e n t iè re  m a r  n id ) td  j i t  fcl)ctt.
(S ro j m n rb e  a n  u n fe r  g a te d  $ Z a n i( a = S c i l  geb n itbcn  n n b  tjicb 
3 tuc it)iinb ert g i t ) ;  tie) S tu f e n ,  et)e e r 511 a rb e ite n  a n f l jö r te . 9?ad) 
jtu c i S tm tb c i t  f ta n b  e r fid )c r a n )  bem  g c lfe tt  31t fe iner D ich ten . 
9î n n  ba ttb  e r fid ) (od, b a d  S e i t  m n rb e  Ijereittge^ogett n n b  ffliener 
ba ttb  fid ) a n  u ttb  ftieg  311 fe inem  © e fä tjr tc n  l) in n n te r . ge t^ t m n rb e  
fo Diet 9?aum , baf; id ) m id) neben  A lm e r  fte ilte  im b  bie a ttb crc  
S e i t e  fef)en la n u te ,  g u m  e rften  u ttb  letzten 9JZaIc in  m einem  
S eb en  fai) id) a n  einen  A b g a n g  no n  tn e ljr  a lò  tau fe itb  g u f ;  S ä n g e  
I) in u n te r , b e r citte 9?eig itng  Don 50 ® r a b  tja ttc  u ttb  Don oben bid  
u n te ti citte e i t r ig e  G idflc id je  m a r . 93oit g c lfc it  ü b e r S t ip p e n  m a r  
er n id ) t  u n te rb ro ch en , u ttb  A d e s ,  lo ad  m a n  fjin itttte rm arf , g l it t  
ot)ne A u fe n tt)a t t  b id  31111t A rg en tie re= @ (c tfd )e r. ® a d  g a n jc  93ctfctt 
bief cd cblctt ® (e tfd )c rd *  b re ite te  fid) 31t u n fe ren  g iif jc it a n d , u ttb  
b e r  jen feitd  tiegettbe © r a t ,  b e r  in  b e r  A ig u itte  b ’A rg c n t iè rc  g ipfelt, 
je ig te  fid) in  fe in er DoIIcit S d )ö itt)e it . 3 d) m iif; ü b rig e ttd  bcfciv- 
ncit, baf; id) a u f  b ic A u d f id ) t  m en ig  achtete, beim  fid) fo ld jctt ®c= 
n ü ffe n  Ijin ju g eb e n , m a r  jeist itid jt  bie g e i t .  3 d) ftieg  bic G id trc p p c  
h in a b  u ttb  t r a t  51t ben U ebrig en , m o ra ttf  m ir  b a d  S e i l  fa tift an= 
3ogett, m äl)rcn b  A lm e r  l)c ru n tc r fa n t. G r  m a r  in  fe in er bcncibcnd*
* $ i c  nädjfte (Meneration tan n  fein SBerjdjiuiubeit erleben. 3)cr Sfjeil, 
beit m an vont S o r fe  A rgentière fiept (I8 6 0 ) , ift m inbeftenb um  ein V iertel 
jdjmater geworben, n ié  er nur jeljn ffntjrcn ronr.
D e r eS ip fel b e s  C o l D o le n t.

m ertp c u  S a g e , a b e r  cv bcm egtc fiep fo ru p ig , a l s  où  e r fein g an g eê  
S eb en  a u f  G iS p ä n g c n  Von 50 © ro b  V erù rad )t p a tte . S a S  SBcr* 
fa p rc n  m u rb c  m ic b e rp o lt;  G ro3  g in g  m ie fr iip e r  v o ra n  n n b  m a d jtc  
v o n  ben g c lfen , b ie a n s  ben  S ïlip p en  r c d j t s  p c rv o rra g tc n , ben 
ùeftcn © c b rau cp . U nferc  ß iv e ip u n b c r t g u f ;  © e il  g in g en  m icbcr 311 
G n b c  n n b  lo ir  ftiegen a b e rm a ls  e inze ln  p in o b . SBon biefcni f ü n f t e  
fo n n te n  m ir  a n f  ben R eifen  a lle in  b re ip im b e rt  g n f ;  tiefer ï le ttc rn . 
S ie f c  iv n rb cn  m m  311 re in en  S ïlippen , 1111b 11111 p a lb  b rc i U p r  
itm cptcn m ir  § a l t ,  nu i a n  b e r lep teu  © te lle , 100 lo ir  fip e n  fo n n ten , 
311 SDZittag 31t offen. 9?ad ) v ie r f tiin b ig e r m ta iifp ö rlic p e r S lrb c it 
p a t te n  m ir  c tm aS  ü b e r b ie Sjbälfte b e r  P tin n c  gn rücfgctcg t. S S ir 
n ä p e r te n  n n S  jep t, obgleicp m ir  noep poep ob en  m arcii, ben © d )riu i=  
ben  a n  ip re m  g-npe, n n b  bic fy iip re r cn tb cd te ii a u f  c ine  m ir  1111= 
b e fo n n te  Stieife, b a g  bie 9Z a tu r fo g iitig  gelvefen fei, i ib e r  ben 
pöcpftcn © c p ru n b  n n b  e tm a in  b e r 9JZittc b e r d ìin n e  eine @d)tiec= 
b riid e , b ic einzige, g e b a u t 311 pab en . 2 S ir  befcploffeit, q u e r  iiber 
bic Di’in n e  311 beni f ü n f t e  311 gepcn, ivo bie © d g ie eb r iitfe  fein 
n iu fite . S llm c r n n b  SBicner iib e rn a p m en  bie 9(rbcit, G ro3  n n b  id) 
fte llten  u n S  feft a u f  ben g c lfe n  pin , un i b a s  © c il  n acp su la ffe n , 
m äp re itb  fie fo rtfep ritten .
9JZan n im m t a llg em ein  an , b a g  ccfjtc G iS p än g e , affo  feine 
S tru ftcn  v o n  p a r te in  o b e r m cid)em  © epiiee, in  ben S llpctt fe iten  
v o rfo m m e n . © elviff ift, b a p  ein G iS felb  m ie biefeS fe iten  ift 1111b 
noep fc ltene r b eg angen  m irb . G S  ift ü b r ig e n s  fte tS  m uglici), b a g  
m a n  a u f  ein fo ld jeS  g e lb  tr if f t,  n n b  a u S  biefem  (P ru u b e  a lle in  
foH ten iä e rg ftc ig c r  ftetS  m it G iS beile it n n b  3 iv a r  m it  g u ten  bemaff= 
n e t fein. S i e  fyorm  ift m ieptiger, a l s  m a n  v ielleich t g la u b t.  S tie r 
a l s  b lo g c r S ic b p a b e r  re if t 1111b S lnbcre  a rb e ite n  la g t, 11111 in  ip re  
g u f jf ta p fe u  31t tre ten , b e r  fa m i jebeS beliebige G iS beit fü p rcn , vor= 
auS gefep t, b a g  b e r S topf n iep t a b f lie g t ob er fid) fo n ft e in fä lt ig  bc=
n im m t*  g i i r  b a d  (S in lja iicn  v o it (S tu fe n  in  © id  g ieb t cd fein 
beffereS 9t ie r f j e u g  a id  b ie  ge lu ö tjn lid je  «Spitjfjnue, u n b  itjrc  g u v n t  
p fleg en  bie S id b e ilc  b e t  beften g i i t j r c r  311 h ab en . iO icin e igen es 
53eit ift nn d ) bem  v o n  S J M d jio r  9tn b e rc g g  g eb au t, cd beftetjt a i ts
S d p n ie b e  = G ifcit 
u n b  ift a tt b e r 
S p it s e  u n b  a m  
9ia n b c  v e r f tä p tt .  
S e in  © cto id )t, 
beit m it 9iii= 
ge tn  befd jlagenen  
Ig a n b g r if f  eingc= 
rcd jn c t, b e trä g t  
4" fp fu n b . Ö e im  
' © n l ja u e i t  v o n  
S t u f e n  in  (5id 
b e n u tjt  m a n  b ad  
fp itjc  © nbc aud=  
fd jlie fjlid ), b ad  
b re ite  tv irb  311m 
G b tten  berfetben, 
n a m e n d id )  ab e r 
511111 (£ in fd )(agen
in  t ja r te n  S d jn e c  b en u tjt. S tio rtrefftid ) loie biefed Sö erfge itg  311111 
(S in fjaucn  ift, m uff cd a (d  S tn fc r u n fd jä ^ b a r  g e n a n n t  lverbcn . 9buf 
be r Dîetfc ift cd n a t i ir l id )  u n b eq u em  u n b  ru f t  a u f  beleb ten  S a [jn =  
l)öfcn m an d )e  u n an g en eh m e  S e m c r fu n g  tje rvo r, ivem t m a n  ben  f to p f
* ® iejc » en ter fu n g  limclje id) 11 id) 1 ofjuc O n tiib . 3 d) l)abc ben tëopf
ein es löeilcd  von einem  fdjmadjcn 3 nPic l1  abfliegen jcljen, meil feilt S t ie l
bnrd) eine finnreidje aber unniipe A n b rin gun g  von A ngeln  burdjbofjrt mar.
SDlciii S is b c i l .
iiicljt in  ein  IcbcvneS (M jä u f c  ftccft. U m  b e r S öcqucm lid jfcit w illen  
()at m a n  m anche S k r fu d je  g em ad jt, ein G iS b c it m it bew eglichem  
Xl'opfe Ijcv^nfteden, bo d ) w irb  fid ) fa n m  cinS e rfin b en  (affen, baS  
n id jt  a it © e w id jt  g u n d tjm e  n n b  a n  S S ra itd jb a rïe it  v e rlö re . § e r r
jtenneb t)ä  G isbe it.
Ä cm tcbl) (von  b e r g i m t a  g o i r b a i r n  & G om pag n ic), ber a l s  S c rg =  
fte iger n n b  w egen  fe iner G rfa ( )rn n g  in  b e r A n fe r t ig u n g  u n b  vo m  
© e b ra u d i v o n  S ß e rf je u g c n  a l s  A u to r i t ä t  b e trach te t W erben fan n , 
p a t  b a d  befte e rfun ben , b aS  id) je gefetjen habe, a b e r  fe lb ft biefeS
fd )cin t m ir  n id j t  feft g en u g  511 fein n n b  n id jt  fo v ie l Ä ra f t  a l s  baS  
g cw ö l)n lid )c  S e i t  m it n n b cw eg lid jem  J îo p fe  51t befitjen. $ a S  cin= 
fad )c  SB erfgeug, w cld jeS  bic v o rfteh en b e  ß c ic h n u n g  b a rftc llt ,  ift eine 
G r f in b u n g  vo n  § e r r n  S e S lie  (S teffen  n n b  e n tfp r id j t  beit ß w e d e n ,  
fü r  bic cS b eftim m t ift, n ä tn lid )  a u f  S c h n e e  u n b  G iS  e inen  befferen
§ > a(tp u n ft 511 bietcn, n lS  b e r gem üt)iilid )c D llp cn fto d  gcluiiljvt, u n b  
gclcg en tlid ) 511111 (S infjm tcn e in e r «Stufe 311 b ienen . S )e r blofje 
S ieb ljn b e r fo u rn it  m it biefem  incile  a u s ,  fü r  c rn fte  © iS arb e ite it ift 
a b e r  eine m irffa m e rc  S S affe  iin b cb in g t n ö tljig .
g i i r  Sßerfonen, tveldfe bie rich tigen  S B erfjen g c  befitjen, fiitb  
© iS fclb cr i tid jt  fo ge fä tjr tid ) a l s  v iele © te ile n , m eld je  b ie Iß lja n ta f ic  
le b h a fte r  a iifrcgen . S t e i g t  m a n  fie Ijiitau f ob er he rab , fo fja t m an  
n a tü r l id )  v iel S frb e it im b  a l s  fd jiv ie rig  b iirfen  fie beS lja lb  be(5cid)= 
ne t lvcrbcn . © cfftfjrlid ) fü llte n  fie a b e r  n id j t  feilt. î l l lc rb in g S  febea 
fie bem jeitigen  im m e r fo a n s ,  lv e ld jc r b ie fefte U c b e r je n g itn g  b a t, 
baff e r b aS  g a n je  g e lb  b e ru u te r f tü rg e n  iv irb , w en n  e r a n S g lc ite t  ; 
eben b e s l ja lb  tv irb  g e b e r , b e r  fe in  S t a r r  ift, b ie  g ra fite  S o r g e  
trag en , fein © le id jg e iv id jt  511 b e h a u p te n , u n b  bie g o lg e  b a v o n  ift 
bie n te r fm ü rb ig e  $ b a tf a d )e ,  b a g  a u f  © isfc lb c r it  fe iten  o b e r nie U n ­
fä lle  v o rg e fo m m en  finb .
f r a g e n  biefe £>üngc eine S d g ie eb c tfe , fo m achen  fie fe inen  fo 
fd jlim m cii © in b r u d  1111b foniteli bo d ) viel g e fäh rlich er fein. g m  
iveilcit f inb  fie tven iger fd )liip frig , b aS  © le id )g e tv id )t l ä g t  fid ) beffer 
b eh au p ten , u n b  g le ite t m a n  a u s ,  fo fa m i m a n  fid) b u rd )  eigene 
9fn f trc n g u n g  a u fh a lte n , v o rau S g cfc td , b a g  b e r a u f  beni © ifc tiegenbe 
© d )iicc  feft ift 1111b eine l)in re id )enbe s i e f e  b a t. S S enn  aber, m ie 
cS bei einem  S B infel v o n  50 © r a b  gclvö l)itlid ) b e r g a l l  ift, b loS  
eine b in in e  1111b lo d e re  S d )t tc e b e d e  lieg t, fo iv irb  ein  Ü luSglcitcn  
bie g a n je  © c fe llfd g ift fo tief m ie m ö g (id ) bv riiu te rfiib ren , fo b a g  es 
g eb ro d jen e  © e n id c  geben iv irb , 100311 n o d ) bie  fta rfc .2 B a l)rfc l)e im  
lid )fc it fo n in it, b a g  © in e r o b er b e r  9lu b e rc  v o n  b e r en tftcl)cnbcn  
S a lv in e  b eg rab en  iv irb . S o ld ) c  U n fä lle  fon im eli n u r  311 Ijä a fig  
v o r  u n b  (a ffen  fid) m ciftcnS  a u f  einen SJZangcl a n  93o r f id ) t  3 iiriid=  
fü()rcn , b e r  b u rd ) bie U n fe n n tn ig  b e r © c fa l)r  entftel)t.
S a f i  baS  S e i l ,  m ie m a n  cS gcm öl)n lid ) geb rau ch t, a u f  ©iS=
fe lb erit b ic  m iitbefte  lv ir f lid )c  S id je r f je i t  bn rb ic tc , g la u b e  ici) nicljt. 
(S benfom enig  I ja lte  ici) b a §  S ln legcn  Von S ië f p o re n  fü r  n ü tjlid ) . 
Ig e r r  ften neb l) b a t  m ir  v o r  e in ig e r  ,ß c it  ein  i ß a a r  gcfcljenft, u n b  
einen  berfe fben  jc id jn c  id) I)icr ab . S i e  finb  bic beften, tveld jc  id) 
je gef eben bobe, ab e r id) t ra g e  fie n u r  a n  fo ld fen  S te l le n ,  Ivo fie 
n id ) t  ben  g e rin g ften  D eu ten  geiväl)ren , b. ()• a lfo  ba , ivo  ein  9fuS= 
g le iten  u n m ö g lich  ift, u n b  lv ü rb c  fic u m  fe inen  iß re iS  a u f  einem  
(S iêfcfbc an lcg cn . ÜDZatt b r a u d j t  a d e  biefe 53eil)ü lfen  n id )t, lvenn  
m a n  eine g u te  (S iS ftufc I)ot, a u f  b e r m a n  feft fufjen f'ann, u n b  
I)a t m a n  bie, fo finb  bloS  
e in ige  D iägel in  ben S d )u <  
ben  nö t[)ig .
C b n c  (S iS fporcn  a n  ben 
g iif ;e tt  g in g e n  S lltn e r u n b  
SBiener fo iveit, a l s  il)r  S e i l  
reichte. S a  fic je ljt feine 
S id f c r t je i t  m el)r I)o ttcn , fo 
f teff ten  fie  if)i'c S Irbe it ein, lvö l)renb  m ir  u itS  if)ncn n ä h e r te n  u n b  
b a §  S e i f  aufiv icfeftcn . S i t r j  b a r a u f  tra fe n  fic  a u f  e inen  S d jn c c «  
ftre ifen , v o n  beni fid ) b a lb  geigte, baf; e r g e n a u  ü b e r b e r  S r i i t f c  
lag , ivefcbc fic fu d )ten . S e r  <£mng tv u rb e  jc t;t fo fteif, baf) m ir  
b rc ifjig  g u f ;  tief m it  ben t @ cfid )t gegen b ic  S d ji te e m a u c r  h in u n te r«  
fliegen, b u rd f trc te n b  m it  ben  g ü f ;e it  S t u f e n  bifbenb, u n b  u n s  m it  
ben fg önbe tt fo a n  beit ob eren  S ö d fe rn  fe ftb ic ltcn , a l s  m ä re n  fic  bie
S p r o f f c n  e in e r S e itc r  gemefen. 2ö i r  ü b e rflieg en  je tjt beit l)öd)ften
b er S c f)rü n b c . 3 d) b ra t id je  n ich t 31t fagen, baf; b e r  S d f i tc e  eine 
v o rtre fflic h e  ®cfcf)a ffet 1 f)eit ho tte , beim  fo n ft m ä re  itn fcre  SBefteigung 
eine u n m ö g lich e  gemefen. lö a lb  iv a re n  m ir  h in ü b e r  u n b  f ta n b e n  
n u n  a u f  e in e r m äch tigen  ra u te n fö rm ig e n  S iS m affc , bic b ttrd ) eine 
rie fig e  S p a l t e  v o n  beni 9(rg en tie re= @ lctfd )er g e tre n n t  m ü rbe . S i e
c in jig c  iibc r bicfcit u n te ren  © d ) u m b  fiiljreube  S r i te f e  la g  a m  oft- 
lie fen  G ttbc, ttiib  m ir  m u ß te n  b ed lja tb  eine © t r e d e  gu riirfge ljen , um  
b a ljin  §u  g e lan g en . 9(ld  m ir  beit © d jr i tn b  üO erfcfjritten lju tteu , 
m u ß te n  tu ieber eine Ija lbe  © tu n b e  la n g  S t u f e n  g en au en  m erben, 
iin b  cd m ü rb e  (ja lb  fcd jd  l l f j r  9(beitbd , et)c bie S e i l e  ih re  A rb e it  
c in fte llten  1111b m ir  u n d  enblicl) u inbrefjc it u n b  m it  S S o ljlbc ljag eu  
a u f  ben  fiircljterlicljen  9lb l)a ttg  M ieten to n n te n , b e r  u n d  ficheti 
© tu n b e n  g e fo fte t ( ja t te *
S e r  S o l  S o ie n t  m irb  m it  ben t G o l b u  (S é a n t  n icljt fo leicljt 
iit G o n c u rre i tj  tre ten , u n b  ici) m iirb c  Sebent, b e r  iljn  iibc rfd jrc itcn  
tu ill, beit g u te n  Diati) geben, inet 3 cit, n iete © e ile  u n b  eine 91 tu  
j a l j l  t i id j tig e r  g iü j r e r  j u  uerm enben . ffltit 9(u d n a()in e  b e r ftcilcn  
§ a n g e ,  b ie a u f  beiben © e ite n  u n m it te lb a r  u n te r  beut G ig fe l liegen, 
to m m e n  © d jm ie rig fe ite n  iiicljt v o r . 9(ld  m ir  ben  9(rgciitière= G tct=  
fd jc r erreichten , m a r  un fe re  9(rb c it  fo g u t  m ie v o rbe i. 2ö i r  g in g en  
n u n  g e ra b e a u d  51t bett © e n n t jü t te u  Von S o g n a t i  u n b  bcfanbeit u n d  
Ijicr a u f  v e r tra u te m  S o b e t t .  G d  m a r  eben b u n te !  gem orben , a id  
tv ir  bei S e d  S in c d  bie S a n b f t r a j je  erreich ten , u n b  u m  je tji t  U l j t  
m a re n  m ir  in  G ljan tou n t). l ln fe rc  9(n f tre n g u n g e n  m ü rb en  geb iitjrcnb  
belo ljn t. ip o ttr ie d  c rc b e n jte n  u n d  G lja m p a g n e r  ttttb  bie ü b rig en  
G e trä n te ,  bie G o t t  f ü r  b ie G lä u b ig e n  gefd jaffett hat, a b e r  id) (ja tte  
m einen  9(n tl)e i( n o d ) n id j t  vermehrt, a id  id) in  einem  9(rntfcffe l e itv  
fdjlief. S i d  S a g c d a t tb ru d )  m a r  id) n id jt  ,)ti crm cdeit, u n b  b a n n  
begab  id) m id ) in  m ein  S e t t  u n b  fd jlie f ab e ritta ld .
* g d ) fdjtit'c bie tpbfje biefcS 9l6l)aiig3 auf 1200 g u fi . 9tad) 9)tieulet3  
23crmeffung liegt ber ©iftfcl beS tßaffeä 1 1 6 2 4  g u fi über beut 'Dtecre, bad) 
l)alte id) biefc ülitgabc für ju  Ijod).
)ld)t5ebnte6 K apitel.
(E r f te ig u n g  b e r  2t ig u i l l e  P e r t e .
Z ì l i d j e l  S r o j  trennte fid) jeltf v o n  n n S . (Sein  neuer grem b er  
tuar in  G fjam ount) n id jt eingetroffen , aber Gro,3 f)ic(t e§ für eine  
G fjrcnpflidjt, a u f itjn 51t roarten, unb fo tourbe G fjriftiait Wtrncr 
m iu © rin b ettoa lb  nufer erfter g ü tjrer .
2(lnter enttoicfclte bereite in  friitjer S u g e u b  eine g roß e @c= 
roanbttjeit im  S e r g ftc ig c n . S n  feinen fsiin g tiu gS ja tjrcn  roar er 
fd)on a l»  ausge^ eid jneter © em ö jä g er  b efann t unb entroideite firi) 
batb 511 einem  g-iibrer erften S ïa u g eë . S i e  S efer  ber anfd jau lid jen  
S d jilb e r u n g , bie § e r r  SÏÏMllè v o n  feiner erften G rfte igu n g  be§ 
3B ettert)o rn s enttuirft,* iverben fid) erinnern , baß  unfer Sanb§=  
m ann, a (§  er m it feiner © efetlfd ja ft beut © ip fe l b eë  S e r g e »  natje 
roar, jtoc i ffrentbe erbiiefte, )veld)e jicn tlid j a u f bcm felben ÜBege 
aufw ärts? ftiegen unb v o n  benen einer einen jungen  g id jten fta n u n  
m it a lten  Z w e ig e n  unb 9Zabelit au f bem Diütfen trug. S S i l lë ’ 
g ü ljr e r  roaren jjödjft u n lv illig , baß  biefe beiben 9JZänner ben © ip fe l 
ju e r ft  311 erfteigen fudjten, unb fpradjen vo n  p r ü g e ln . S d jlie ß lid )
* S öanbenm gen  in ben ÿo d ja lp en , 1858.
fd je u fteu  fie ip re n  9îe b e n 6iiT)leni eine Suifel Œ poco tabe n a b  n a n n ­
ten fie g u te  S e r ie ,  „ © o m it  to u rb e  bie g rie b e tto p fe ife  g e rn u d ft u n b  
bic fe in b lid jen  P a r te ie n  R ieften 9iitp e ."  (S itter b iefer beibeit 9Jîan =  
tie r to u r  (S p riftian  9l(m er.
S i e d  g e fd jap  1854. S i t  beit y a p r e n  1858 u n b  1859 fü h rte  
2((m er bic c rften  (S rfte igu itgen  bed (S igper (m it .^ m rr in g to n  ?) u n b
bcô  9) iö n d )d  (m it D r .  g o r ­
ged) a n d . S c i tb c m  p a t  e r 
b a d  © e b irg e  tue it u n b  breit, 
Dont 5)a u p p in é  bid  ï p r o l ,  
b iird g u n n b c r t .*  9J t i t  9(ud= 
n ap m c  9J M d ) io r  9(n b e reg g5 
g ieb t ed v ic lte irljt feinen 
fy iip rcr, b e r folcpe (Srfap= 
ru n g e n  u n b  ein fo  uu= 
toanb el b a red  © fiicf (jiittc. 
9(((c, bie ip it b erto en b et 
pabcit, ftim m en  in  b a n  U r-  
tpc il iiberc in, b a g  e r b a d  
beftc jp e r j  u n b  ben  fid)er= 
ftcn  g n f j  p a t, b ic fid ) in 
b a t  S U p a t fin b en  (affen. (Spe m ir  ü b e r bic © e b irg d fe tte  tta rp  G our=  
rn a p c u r  g ingen , e rftiegen  to ir  b ic ? (ig u i((c  (B erte. 9J t i t  tp c r rn  9ïe if lp  
p a tte  id) 1864 biefe © p ip e  n o n  a d e n  S e i t e n  beficp tig t u n b  bic 
U e b e r je u g u n g  getoonnen , b a g  fie a u f  b e r © iib fe ite  am  gugftngficTjften 
fei. 9(m  28. b racpen  to ir  n o n  (S p am o u n p  auf, u m  fie an^ iig re ifcu , 
(e iber op tic  Ë r o j ,  ab e r m it  einem  P r ä g e r  tiiepr, v o n  b a u  icp g(cid)
G b riit ia u  SUniev.
* 3 n  beit SBeridjteit be§ engtifdjen ?((pendubd mevbett bie liiciften feiner 
$ f)atcn  ei;yil)lt.
a i ts fb lj t l id jc r  fprecljen m erbe. U n fc r  a l te r  © efiilfrte  m a r  g a i i j  nic= 
bergefd flag en , bnfs e r  m itfjig  jitriicEOIeiOen nu ifjte , m iiljrcnb  m ir  u n §  
an fd )id 'ten , bie O eriitjintcfte a l te r  9Z abeln fe iner ^ c in ta t i )  51t erfteigen . 
I tn f e r  9B eg fiitjr tc  u n §  ü b e r  b a s  9JZcr bc © tace , ben b n rd j
Stuf b a u  2)lc r bc © lacc.
© a ii f f u re  ltnb g-orbeS  b e rü ljm t g em o rbenen  © le tfd jc r . S i e  Reißen 
© tn n b e n  m a re n  v o rü b e r, a b e r  bie d e in e n  SSäclje u n b  äS a ffe rfab e tt 
riefe lten  n o d ) ü b e r b ie D b e rfliid je  bed  G ifcS. 23 0 b e r g a l t  ein 
g e r in g e r m ar, tjö tjtten  fic tiefe SOZulben a u § , m o fie einem  eng eren  
f i’a n a t  jn b r ä n g te n ,  liegen fic © p u re n  i ljre r  S S irbe tbem cg iing  311= 
riief, n n b  ü b er b ie fteiten  2B iinbc b e r g ro g e n  © p a lte n  fie len  fic
b a lb  in  fp rin g en b en  G aêcabe it, tfjeitd  in  getlje itten  g a b e n , luefdje 
b ie  fen fred ften  g ta d f e n  m it  an m u ttjig e ii  g n r d j e n  fd p n itd tc n .*  ? K d  
b ie  9îa d ) t  a n b ra d ) , fcfpoanben bie 23iid)e 311 b tofjen  S iin n c it 311)0111= 
m en  n n b  [te ilte n  it) re  S K ufi! ein. ® a d  Icife 99h in n e (n  bed  SB afferd  
b a u e r te  n o d ) cine g c i t  fo r t , in n  b a n n  a n d ) 311 erfterbcit, 1111b bie
jln f bem i'lev be ©lace.
fpvii[)enben S r o p f c n  lu n rb en  b o n i g r o f t  a n  b a d  (Sid gefeffelt, loeU 
d)ed fie  m it  einem  b iin n en  ©cf;mcl§ ü b erzo gen , ben bie S o n n e  bed 
n iid jf ten  SO iorgend to ieber fd)iite(3cn lief).
* S ic  beiben Vorftcljeiibcii 9(bbilbim gen, luotioit bie erftc Don .Ç h tv ii 
G i)nty 3>o(mioit, ftellen biefe G ifdjein im gcii bnv.
S i c  S B erto itterung  b e r © p a lte itn n in b c , b u rd ) bie b e r in n e re  
93m t b e r © le tfd je r  Derbccft to irb , t)Q t n tn n d je  9Z a titrfo rfd )c r j u  bem  
S d f lu f f e  V erleitet, baf; b ic © d )id )tim g , bic m a n  in  beit Ijid jercn  
© le tfd je rre g io n e n  lu a ljrn im m t, in  ben u n te re n  fid) vcr)vifd)e. Sfnbere, 
3. 93. 9(g a |f iä  n u b  3 o()it 93a ll,*  fjabcit biefe S ln f id j t  beftritten , 1111b 
id) m iif; m id ) n a d j  m einen  93c o b ad )tu n g en  biefeit g r iin b lid )c n  g o r=  
fd je rn  anfdflieffen . 9(lle rb ittg d  ift ed fep r fdpuer, in  ben  u n te rs te n  
S f je ite n  b e r  ? llp c itg lc tfd )c r eine © d )id ) tu i tg  n ad ^ u lu c ife tt, ab e r b ied 
berech tig t u n d  niefjt 311 beni © d jlu ffc , baf) b e r  u r fp r i in g ü d je  93a n  
bed  S ife d  V erlvifdft tvo rbc it fei. S ind ) in  beit ob eren  L e g io n e n  g ieb t 
cd S a u fe n b c  0011 © p a lte n , a n  bereu  S B änben  fe ine © p u r  uo u  
© d ) id ) tu n g  V orfom m t, fo baf; m a u  an d ) t)ier ben fa(fd)c it ? lu d b r u d  
e in e r 9S eriu ifd )im g  an tocnbcit fo m ite . 99fa n  ncfpitc a b e r  ein 93eil, 
b a u e  fo luot)( b a d  S i d  meg, b a d  b itrd ) b a d  a n  beit 2Biiitbeit f)erab= 
triiiifc ln b c  S B affer c n tf tau b eu  ift, a id  b a d  b a r u n te r  (icgenbe ver= 
lv ittc r te  S id ,  n u b  m a n  lu irb  fo fo r t  uerm ifd )tc  © d )id )tc n  Don re inem  
1111b lin o o ïïfo m m en em  S id  b lod legc it in tb  f l a r  erfcm icn , baf; ber 
u r fp r iin g lid )c  93ait bed  © le tfd fe rd  n id ) t  je r f tö r t ,  fo n b e rn  n u r  vcr= 
becft lo o rb en  ift.
S r o t j  91 Kcm, lo a d  b e ro o rra g e n b e  S lu to ritc iten  fiir  b a d  © cgcii- 
tl)ci( geftenb  gcm ad )t bnben , g la u b e  id), baf; b ic S id fd )id ) ten , m eld)e 
a u f  beu in  ben b ö b eren  D iegionen a b g e la g e r te n  © d p ic cb c tten  b itrd ) 
5> e tfin tte ru n g  en tf ta n b e u  finb , b id  311 ben  S ilb e n  b e r © le tfd je r  fort= 
lau fen , m enu fie n id f t  u r fp r ii i tg l id )  n o n  fcl)v g e r in g e r S i d e  gcluefcn 
finb , u n b  baf; viele b e r b la u e n  S id n b e r i t,  b ic m a n  a n  ben  D ber= 
f lä d je n  b e r u n te ren  @ lctfd)crt()cilc  ficl)t, a id  ein .Ç c rv o rtrc tcn  Von 
ltrfp riiiig liri) lv ag e rcd )t gcm cfencn © d )id )te n  au fg e fa fjt m crbeit m iiffeit.
* 3 .  Ì lg a f f i j  in  ber „D tllantijrfjen 9)ìoim t§ |"d)rift", S c c b r .  1803, 1111b 
3 -  S ta ll im  „9 îa tu rio i)ic iifd )aftlid )cii 9)?ngn,;iii", S e c b r . 1857 ((S rg iiiy im gèbcft) 
1111b S fp ril 1859.
233 l)i) in  p e r ,  ïô e r f l-  u . (3 ) lc tid )c v fa l)rfc ii. 2 8
SDJcmdje v o n  betten, W eldjc bic  en tgegengefeg te  9)M n u n g  ucr= 
fec£)ten, m achen  fiel) o f fe n b a r  v o n  b e r 9lti§ b e l)m m g , in  ln e td je r b e r 
o b ere  <Ed)ttec v o n  beit b la u e n  G iòfd )id )te it b u rd )b ru n g e n  w irb , u n b  
oo tt b e r S i d e  b e r  letzteren n u r  einen u n v o K fo m m cn en  S e g r i f f .  S m  
S tn ^ a n g e  bclocife id i, baff im  5>al)rc 18GG a u f  bem  G ip fe l  beò  G ol 
be S M fm ïïin e  in  bem  au flieg en b en  2 2  g u f f  bicEett © d jite e  n id jt  
W eniger a lò  75 G iê la g e n  u o rfa m e n , v o n  betten  citte n ie l)r a lò  fcd)ò 
g o t i  b id  W ar, w äfjre ttb  ga ljlre id fe  a ttb e re  jw ifd fe it einem  ha lben  
u n b  gattgeit g o l l  w ed)felteit. S i e  g e fam m te  S i d e  b iefer 75 @ d)id)= 
ten  b e tru g  255;8 g o f l  o b e r ein  g e f jn te l  b e r  SOc'affe, b ttrd )  b ic w ir
b r in g e n  fo rniteti. @ o o iel id) weif), t)a t  m a n  ttod ) n id ) t b ttrd )
3>erfud)c nad )gew icfcn , b a g  eê liiö g lid ) fei, g leid) oiel, ob  b ttrd )
S r u d  o b e r b ttrd )  a ttb e re  SBeife, eine G iò p la t te  o o tt n u r  cincin ß o l l  
S i d e ,  b ic jw ifd je tt  @ d)ttce ob er G iò  oo tt g e r in g e re r  S i d e  liegt,
a n b e rò  311 g e rftö ren  a lò  b ttrd )  9lu f t l)a u e n  b e r gattgett 9JZaffc.
9J?and)e h ab en  fid) b e è tja lb  gegen bie 9JZ üglid)fcit, baff b ie 
w ag e red )teu  b la u e n  G ië fd jid jte n  irg e n b  c tw nö  31t beit b lau e n  Giò= 
a b e n t  be itrag en , a u f  betten b e r  9(b c r i tb a u *  b e r © le tfd fe r  b e ruh t,
* 3 -orbeS m ar her (Erfte, her au f beit 9 (b era b a tt ber (S letfdjer Wcmidjt 
legte. 9 lu 3  verfdjiebenen S te lle n  feiner „ß)elcgent(id)eu löcm erfuucjcn" trag e  
id) bie folgcnbcn S tip e  g u jam m en  : ,,3 d )  ta rn t biefcit S ta u  nid)t g e n a u e r  be 
jd jre iben , a l s  m eint id) iljtt e ilten b a u  b ä r t i g e  11 n e n n e , ber bttrd) b iinne 
ttiib  garte b lau e  ober blnit=m eijje S a u b e r  aber S d )id )ten  entfiel)!, meldje ba§  
(Tis itt fen tredfter D iid jtnng  gtt burdjfcpett jd je iucn , ober ririjtigcr bttrd) il)re 
S lu tjau fu n g  bic gange ß iS m affc  gebilbet tjnbeii. S i c  9 tid )tu n g  biefer S i in b e r  
m a r  m it ber S ä n g e  bcs W letjd jcrs glcid jlnufcnb . —  3 1 t e in igen  X bcilcu be? 
(Mletfdjerë ift ber S lbcm ba it cntm icfclter a l s  in  nnberett. ( i r  b u rd jb r in g t ben 
ÖSletfdjer feiner S ie te  itaci) b is  gtt graften S ie fen . (Sr ift ein  m efeittlid jer !Bc= 
ftanbt()cil bed in n e re n  tä a u e s . —  S ie  B re ite  biefer Ö ä ttb c r  mcdjfclt v an  bem 
tle inen  S8 rnd)tpeil e in e s  ffa tlS  b is  gtt m eh reren  ff o ll. S ie je r  S ta u  befiel)! in  
bem  9Bed)fel von  ttteljr ober m eu iger trtjf ta llif ir tem  (Sife in  g leid jlaufettbcn  
S d jid j te n , bic fid) (jättfig tuie W ia rm o rab e rit gang gujp ifjcn ." S ic fc r  „9lber= 
b a u "  m irb häufig  in  m agcrcdjter mie in  fen trcd jter fltid jtuug  von nnbcrcit
au ëg efp ro cp en , m cil a t te  (S p u re n  v o n  S d j i d j tu n g  V or bent 9tuf=
tre te n  bcS ïïtb e rn b a u e s  b e re its  ue rfd jtu itn b en  feien. @8 ift je tj t  ja  
m o p l M a n n t ,  bafj b e r u r fp rü n g lic p e  S a t t  n ad ) ben i © rfcpcinett
b e r  S lbern  a u f  b e r  O b e r f la d je  b e r  © le tfd je r  entbccft tvo rb e tt ift. 
3 u b e r î p a t  p a t  m a n  bie Dlbertt in  beit Ü R auern  b e r S p a l t e n
b co bad jtc t, lueld je  beit u r fp r iu tg lid je n  S a u  ß e rfd jtte ib en *  S a b u r d )  
tv itb  betviefen, b a g  b e r fe s te re  b is  311 einem  n ieb rig en  g u n i t e  vor= 
p an bett b leibt, u ttb  bafj in fo fe rn  v o n  e in e r ß e r f tö r u n g  beêfetben
feilte Diebe fein fa tttt.**
SJia tt p a t  fe rn e r b e ton t, „b a fj b ie  b la u e n  © le tfd jev ab ern  n id jt  
im m e r u ttb  n id j t  e in m a l a llg em ein  fo feien, lo ie m a tt e r to a rten  
ntiiffe, iveitn  fie  bu rep  S c p ic p tu itg  en tftiin ben . S i e  le ttiere  m ü rb e  
beu tlidpe f^ liid jen  liefern, bie a u f  b e trä d jtl id jc  (S n tfe rn u n g en  u ttb  in  
g te id je r S in ic  m it  c in a itb e r bttrep ben © le tfep e r liefen. ® ie §  bc- 
0 b ad )te m a n  freilief) ju lo e ilen , boep fei e s  b u r d ja i t s  n id ) t  b e r  all= 
gem eine (x p a ra ltc r  beS S a t t e s . "  DDiit b iefer S e m e r  In ttg ftin im e id) 
üb erein , inbeffen  fa g t  fie tve ite r n id jtë ,  a l 8  bafj fid ) n iep t an n ep m en
9lbcrtt b u rd jfd jn ittcn , bcncit id) einen  ucrfdjiebcitcn U r jp n tn g  ,jufd) reiben  m ödjte. 
9)Znit trat ,jmi)d)cn beiben und) teilten  rid jtigen  Untevfdjieb gem adjt. S ie  
S e o b a d ttc r  be,jcid)ncn halb  bie eine, halb  bie anbere  91 r t ,  ju w e ite n  and) beibe, 
a  1-3 „ 9 tb e n ib a u " . ^ d )  w ürbe c-3 fü r  r id jtiger h a lten , w en n  m a n  beit S a n ,  
ben y-orbe-? m ein t, a 1-3 „ b lä ttr ig e n  W le tjd jc rbau" be,jcid)itete. Q m  3 a l) re  18(17 
fai) id) au f ber C berflärije  cinc-3 ÖSlctfd)cr-3 in t tto rb g rö n län b ifd jen  S e ,jtrf  3afob-3= 
harnt b ic i S e ih e n  von 9 lb en t, bie fid) in  b rei ocrfdjiebcnen lliid jtungen  trenn­
ten  u ttb  auf beut tïifc  e in  S c h w e r t  b ilbcten . Sic-3 w a r  o ffenbar nicht ber 
S a n ,  non  beiti fyorbeë fp rid jt.
* Sic-3 beweift lta tü rlid ) , bafj ber U rfp n iitg  a lle r  9 tbern  nicht in  ber 
2 d ) id ) tn n g  gefudjt w erben  fa tttt, a b e r  c-3 beweift ltirijt (w ie Gültige j n  g lauben  
fd jeinen), bafj a lle  9 lb en t e inen  vcrjdjicbcttcn l lr fp ru i tg  haben  ntüffett.
** fylädjctt von  n r jp riin g lid jen  S e t te n ,  bie m it ber O berfläche g lcid jlaufenb 
geblieben w a re n , g laube  id) a it Gi-3bergcn gefe()eit 51t h aben , bie iti ber Si-3co 
S a i  fdjiunm m cu u ttb  von e inem  W letjdjer f ta n n n teu , ber miiibeften-3 v ier u ttb  
citte halbe  beutfdjc S te ile  lan g  w a r . g r r c  id) 11t id) ttid jt, jo ift bic-3 citte fet)r 
tu id) tige u ttb  bebeu tjam e X l)ntfad)e.
(affe, b ic fü m m tlid jc ii b la u e n  ü tb c rit R a tten  iljix'tt U rfp ru n g  in  
ben  g e f r i s t e t e n  (£iä= u n b  S d )iic c b c tte n , b itrd ) m etd je b ie (55tet= 
fd je r e n tf ie le n . 2 S c r e in m a l a u f  einem  b e r g ro jje tt ? (tp en g le tfd )c r 
b id jt  a n  einem  „ E iè f a t t "  g e ftan b e n  u n b  gefetjen (jat, m ie bie gro-- 
fjett s é r a c s  fid) P o rm iirtèb ieg en , to ä tjre n b  bie u r fp m u g lid je n  S e t t e n  
m it  b e r D b e r f tä d je  beò  @ (etfd )crê  g a n j  o b e r j ie m tid )  g te id jiau fen b  
b teiben , b e r m uff f i e le n ,  m ie ()öd)ft u n m a tjrfd jc in tid )  eS ift, b a g  
bie SOZaffen m cite r u n te n  fiel) m ieber fo feft P erein igen , u m  be= 
ftim m te  g le ichen  51t b itben , b ie a u f  beb eu tenb e  E n tfe rn u n g e n  in  
g lc id )c r S in ie  m it  c in a n b e r  fid ) a u ë b e tjn en . 9(tt fo td jen  S t e l le n  
f ii tj tt  m a n , bafj ein ige b e r s é r a c s  fo s e rfd jm c ttc r t  m erben  m iiffen, 
baf; i t j r  u r fp r iin g lid jc r  S a u  u e rfd jm in b e t, bafj anb erc , b ie a u f  
fa n ftc rc  9( r t  f) e r it n  te r f tei gen, m ofjt u n u e r lc t jt  b teiben, il)rc  S e t t e n  
abe r, m en u  fie 5111- 9îu()c  fom m en , eine g rö fje re - o b e r g e rin g ere  
N e ig u n g  gegen bett f g o r i jo n t  ann ct)iuen , u n b  b afj ein g a n j  1111= 
g e m ö tjn tid je r ß u f a t t  in è  S p ie t  fo m m en  niufj, m ein t b e r g a d  b e r 
S c h ic h te n  n o n  jm e i fo td jen  SJÎaffen n id ) t  u m  m ehrere  © ro b e  uer= 
fd)iebeit loerben  fo tt.
9(u §  biefen © r itn b e n  g ta u b c  ictj, bafj im  ü tb e rn b a u  b e r ®(et= 
fd je r niete ü tb e rn  P o rfo n tm eit, bie m e ite r n id jtö  a t§  bie a u fm iirtS  
gerich teten  S c t) id ) te n  n o n  b lau e m  (Sifc fitib , b ie a u f  u n b  jm ifr ijen  
beit S d jn c e b e tte n , bie fiel) in  t)ö()ercit L e g io n e n  a b ta g e rn , en tfteben  
u n b  m al)rfd )c in tid ) burct) S r n d  ju m e ite n  biefer m erben . S o t t  b e r 
9(n fid )t, baf) b a è  S o r fo n in te n  b e r fam m ttic()cn b la u e n  (S ièab crn , bie 
m a tt in  © te tfd je ru  fiitbct, fiel) a u f  biefc SSSeife e r f tä re n  taffe, b in  
ict) toeit en tfe rn t.
g d )  g ta u b c  ü b e rh a u p t  nicht, bafj bie itt © te tfd jc rn  a u f tre tc in  
beit S e rb in b u n g e n  u o n  Perfd)icbeneit (S ièa rtcn , bie m eh re re  S d )r if t=  
f te tte r a u f  bett 9(b erttba tt ju ri ic fg e f i ih r t  hoben, a u f  gloci ob er 
fe tb ft b re i SBcgeit en tf to n b en  fein fön tte tt. g iib e iu  id) b ie ftre itig en
f ü n f t e  verincibe, m ilt  id) b to §  bem erfen , bnf] c§ m in beften S  gloci 
ÜSeifctt giebt, in  bciicn Diete b la u e  © iS ab e rn  o tjn e  ß to c ifc i e rzeu g t 
lu o rb en  finb .
S e r  erfte  S n tf tc b u n g S g ru n b  ift 2B affcr, b a §  in  © p a t te n  gc= 
fr ie rt. S n  © r ö n ta n b  tjab c id) Jg u itb c rtc  n o n  S tiffen  gefetjen, bic 
b e in ah e  m it S ta f f e r  gefü llt, a b e r  n ie gan g  n u lt  m aren , ben n  b a§  
2S a f fe r  ftieg  fe tten  b is  a u f  gitici o b e r b re i g-ufj a n  bic D b e r f tä d je  
tje ran . S a f j  in  fo(d)en © p a tte n  baS  S B affer j u  © iS  geluo rben  
o b er im  f r i e r e n  beg riffen  lo a r , tjab c  id) gum eiten  a u f  b e r g an gen  
D b e r f tä d je  beSfclbcit b co b ad jte t. Set) tjabc a b e r  an d ) gefetjen, bafj 
cS a n  einem  © n be fe ftgefro ren , a m  a n b e re n  © n be  ftü ff ig  geblieben 
m ar , u n b  in  E is b e rg e n  tjab c  id j S f jc ite  v o n  © p a t te n  bem erft, bie 
fiel) fa ft gan g  m it S S a ffe r g e fü llt  t ja tten , m etdjeS  gu  e iner feften 
© ism a ffe  gem o rben  m a r *  S n  S iS b e rg e n  fin b  biefc S lb e rn  Ijäu fig  
b re i g u f f  b id  u n b  ta ffen  fiel) © tn n b e n  m eit verfo lgen . Ü Senn in  
beit 9llp c n g tc tfd jc rn  n id j t  a u f  bicfctbc 9( r t  b ta n e  © iS ab e rn  e n t- 
fteljcn, fo lieg t b e r  © r itn b  b to S  b a r in , baf; u n te n  D e ffn u n g e n  tior= 
tjan b en  finb , b n rd ) bie b aS  9B affc r en tm eid jt. S n  ben  9t (pen 
fie tjt m a n  fetten, bafj eine © p a t te  a n d )  n u r  ttjeitm eife m it  SB affer 
g c fü tlt  ift.**
S i e  gm eite © n tf te t ju n g S a rt  ift b aS  Q ufam m enfcEjtiefjen Von 
© p a tte n .  S i e  n n g lc id je  93em cguttg  b e r  © tetfd )crtf)c itc  t ja t  bie gütige, 
bafj b e ftän b ig  © p a tte n  fid ) ö ffn en  u n b  m ieber fdjtiefjen, u n b  bie 
SDfauern ber letzten, m ö g en  fie n u n  b toS  5000 o b er 12000 g u f j  
o b e r tjö tjer ü b e r bem  SOÎeere liegen, o e rm itte rn  fä m m tlid j u n b  bc=
* 311  G idbe tgen  b itrdjfdjncibeit fid) biefc 9!ben i (jnufig. D r .  9 tin f  fjat 
bicS in t e lften  33anbc feiner „G eo g rap h ie  1111b © tatiftiE  voit © rö itla n b "  bilblid) 
bnrgeflcilt.
** Sßor la n g e r  ffeit Ijat C h a rp e n tie r  bic 9(nfid)t verfochten, baf) bic 93e= 
lvcgniig  ber © letfd jcr bnrd) bad  fÇ-riereit bed 28afferd  in  ben © p a lte n  geförbert 
iverbe. D ia n  hält bic-3 jcp l fü r  fatfd j, bod) liegt ctivnd b a rin .
ffetben  fid) incfjr ob er luen igcr m it  re in em  © S .  S c lb f t  fcpm alc 
S tiffc  in  ben  popcit L e g io n e n , ü b e r bcnen  S c p n c e b ri id c it  liegen, 
mcidjcn feine S lu S n ap tn e . S i e  m a n n e  S i if t  beS Içw cpfontm crS  b r in g t  
in  bic © p a l te n  ein  iin b  g ia c iti,  Don beni e in f td e rn b e n  S d jt tc c w a ffe r  
u n te r f t i ip t ,  b ic S S aitbc  n o n  ob en  b i§  u n ten . S i c  © S r in b e , m cldjc 
a u f  biefe SSeifc a n  beit S e i t e n  b e r S p a l t e  e ittftcp t, w ccpfelt in  ip re r  
S i d e  je u ad ) beit U m ftä n b e n  u n b  fam i in  e iner n itb  bcrfe lbeit 
S p a l t e  w en ig e r a l s  e inen  3 oII un b  n tep r a l s  e inen  f t a r f  fe in *  
9î i tn  fcpliefjcn fid) bic S p a l t e n ;  bie O b c r f lä d jc u  itérer © S m a iic r i t  
fo n im e li in  S e rü p r in tg ,  frie ren  g iifam m en  u n b  tre ten  in  b e r w eif;- 
licpeit SJZaffe bcS © le tfd jc rS  a l s  Alberti v o n  re in em  © f c  au f. S c n f t  
m a n  a n  bic S a u fe i tb e  n o n  S tiffen, bic in  jebem  © le tfd je r  uorfom =  
m en, u n b  a n  baS  beftän b ig e  S t a t t f in b c n  v o n  D cffn c n  u n b  S d )(ic=  
fjett bcrfe lbcn, fo fiep t m a n  leid jt, baff ein beb eu ten b er S p e i t  b e r 
re in en  © S a b c n t ,  w eld jc  ben  S lb e rn b a u  b e r © le tfd jc r  b ilben, a l s  
bie D iarbc it gep e ilte r S p a l t e n  au fg e fa fjt w e rb en  iniiffcn .
S a S  E is m e e r  p a tte  m ir  uielfacpc © e lcg en p c it j u  93co b ad )tu n g cu  
b iefer 9( r t  geboten . 9tfS  w ir  eS i ib e rfd jr it tc n  p a tten , w ftp lten  w ir  
u n s  a u f  beni G oitverc lc  (7800 g u f j )  u n te r  einem  gro fjen  g c lfc it  
ein  S ä g e r  u n b  m aep ten  u n s  am  näcp ften  SDîorgcn n a d ) b re i U p r  
a u f  ben 25?cg 511 u n fe rc r  9Zabcl, inbem  w ir  ben  S r ä g c r  j u r  9(uf= 
f id j t  ü b e r u n fe r  3 elt u n b  nu fe re  S c b en S m ittc l ju r i id l ic p e n .  9Zad) 
einem  jw e if tü n b ig e n  © a u g e  ü b e r  lo d e re n  S c p iie e  befanb en  w ir  u n s  
4000 fyufj p ö p e r  1111b no d j 1600 g u f j  v o m  © ip fe t en tfe rn t. 93o n  
fe in e r a itb e rcn  D tiep tung fa n n  m a n  ip m  m it gleicher 33cq u cm lid jfc it 
fo n ap e  fon tm en, ab e r v o n  n u n  a n  w irb  b e r iö e rg  ftcil. 9Zad)
* S aS fc lb e  läRt fidi bei beit b lau en  9(berit bc§ geäbevten S a u c S  beobndjteit. 
•{läufig tie rb ü n n en  fid) bie 9 lbern  m tb  Ijüreit gan,) au f, ober fdfm eden and) j(u 
linfeitfb rm igen  W a ffe n  a n . 91m beften fiept m a n  baS, m eint m a n  bie 91 beim 
in  fcnfrcdjlen X u rd jid jii it tc n  bcs GHetfdjcrd bc lm d jle t.
fe in er n c iilid jcn  fd jtuercn  (S iS nrb cit p a t te  S ttm cr eine n a ti ir t id jc  
33orIiet»c fiir  R eifen  gefafjt, a b e r  b a §  lin te rf tc  © cftc iit bcS p iid jftcn  
© ip fe ts  fat) n id ) t  e iittabcu b  a itS , u n b  e r g in g  la n g e  p in  u n b  per, 
m it einen 2Beg 511 e rm itte ln , b i s  m ir  n o r  e in e r g ro fjen  © djttee= 
r in n e  an  tarnen , m etd jc n o m  $ a lè f re = ® te t fd )c r  g erabe it S k g S  31t 
bem  Ä am m e beS © r a t s  fiip rtc , lu e td je r ben © ip fe t b e r 9?abc( 
m it  beili S e r g e  b e r  S r o i te S  uerb in b e t. S ie f e n  2B eg  m o ltte  id) 
m ät)tcn , o b e r 9(fn te r m a d jtc  m ir  bem erttiep , b a g  bie 9îiitn c  u n te n  
en g e r m erbe, fo b a g  m ir, m en u  © te in e  fielen, a u f  3crb rod je itc  
Ä 'öpfe rc d jn en  b u rfte ii. 323ir  g in g e n  b cS p a tb  nod) m citc r ö fttid ) 
311 e in e r jm e iten  1111b H eineren  Diinne, b ic neben  b e r grofjett pin= 
lief. U m  p a tb  fed)S II p r  iibe rfepritten  m ir  beit © cp riin b , m e in e r  
bic (etite tp ü p e  befdjiitjte, 1111b e in ige 9J 2itm tc tt fp ä te r  fa t)cn m ir 
ben  © ip fe l 1111b beit g an zen  ba()in fiit)renbcn  2Bcg. „Ü tig u itte  S c r t c ,"  
fag te  m ein  f f i ip r c r  n itb  n ia d jte  tp a tt ,  „b it b ift to b t, op ite  3 r a l1c 
to b t ."  S o m i t  m o ttte  e r fagen, baff un fe rc  (S rftc ig iiitg  n u n m e h r  
gefietjert fei.
9(tm er ift 511 a lte n  S e ite n  ein r itf j ig e r  99?am t. 38cnti er 
fte tte rt, fo frijm eigt er, u n b  b aS  ift e in e r fe in er gröf)te it S o r jü g c .  
(Sin fd jm a b tja f tc r  9J2a n n  ift im m e r tä f t ig  1111b fa n ti a u f  einem  
S e r g e  te id jt gefät)rtid ) m erben , beim  ein tiid jtig eS  k l e t te r n  n im m t 
bie g a n je  9liifm erffam fc it e in e s  9Jten fd )en  in  S ttfp ru d ) .  Ü tufjerbem  
fp r id j t  fid) ein © d jm ü tie r  b u rf t ig  u n b  ro irb  b a b u rd )  tä ff ig .
3 n ïHcifcbiivtjerit ro irb  S e rg f tc ig e rn  em pfop ten , a n  Ä iefctn  511 
fangen , b a m it  b e r 99îu n b  n id ) t  t ro d c it  m erbe. 9tu S  © te in e n  tiig t 
fid) n id jt  u ie t © iiteS  p o ta i ,  bod) fa m i m a n  im m e rh in  a it i()itcit 
fa n g en  1111b 3 iig tc id) ben  9Jf i in b  o ffen  tja tten , fo b a g  bic Sìeptc 
n id ) t  a iiS tro ri 'n e t. @8 ift ü b r ig e n «  eben fo g u t  u n b  ü ic ftc id )t n o d ) 
beffer, ben  SDÏunb gefd jto ffen  311 p a tten , op ite  b a g  m a n  l i e f e t  b a r in  
p a t. S i i l i  m a n  ip ii o ffnen , fo fa n n  m a n  ja  b a s  an d ) tp u n , op n e
© te in e  31t U c rfd jlitd e tt*  3 i t  b e r  SRegel lo erbcn  (d o ë  S ie b lja b c r 1111b 
n a m e n tM j  SlZculinge beit SDZuitb n id ) t  fd jlicfjeit. @ ic lo o lle it f ta v t 
au S fd jre itc n  1111b fcfjneïïer getjen, a l ë  t lp tn lid )  ift, tucnit m a n  ben 
ÜÏÏZitnb n id j t  311m Stim m en ö ffne t. @ ic fcucljcit, itjve ftY'ljlett u tib  
S u n g c n  lo e rbcn  311 P e rg a m e n t,  fie tr in ïe it  1111b fd jlo ifjen  f ta r f ,  1111b 
toerbeit fie b a n n  e rfd jö p ft, fo c rdc irc it fie b ic S r o d c n l jc i t  o b e r bic 
S i i tm ljc i t  b e r £ u f t ,  beim  b er S u f t  lo irb  ÜKteS au fg cb ü rb c t, f i ir  bie 
llrfac f)cn . S e r  S c rg f te ig c r  lo irb  b a fje r a t të  ucrfd jicbcncn  © r iin b e n  
g u t  ttju n , tuentt c r bei ber S lrb c it ben  fü fu itb  Ijcilt.
? ( tt b e r © p ip e  b e r ftcincii d iiim c  g in g e n  lo ir  ü b e r bic ba= 
3 toifd)en liegenben  R eifen  311 b e r g ro fjen  t) in ü b c r 1111b fo lg ten  iljr, 
fo loc it fie m it © d p ic c  g e fü llt  to a r . G nblicf) t r a t  G iS  a n  bic 
© te lle  bcë  fe s te ren , u n b  lo ir  m enbeten  u n S  111111 311 ben  g e lfc it a u f  
u n fe re r  S ittfc tt. @8 to a re n  rc igenbe S lü d e ,  bem  © etoebe n ad ) 
© r a n i t* *  n n b  fo fö rn ig , b a jj itn fcrc  © d ju lp tc ig e l g u t  e in fa jjtcn . 
U m  b re i V ie r te l  a u f  getjn U ljr  t re n n te n  lu ir  u n S  u o n  il)iieit 1111b 
c rfäe g en  bie leb te  © tr e d c  m it  iQ ülfe e in e s  d e in e n  © d jn c e g ra tS , ber 
in  b e r  9ïic f)tu n g  b e r S lig itilfc  b u  SOÎoinc n iebe rg ing . 9Zad) geljit 
l l l j r  f ta n b e n  m ir  a u f  bent © ip fe l (13540 g u f i)  u n b  bcrgeljrtcn  
n n fe r  93r o t  u n b  S iifc  m it  beftem  D lppetit.
2B ic  fe ljr m a n  b u rd ) re in e  S ß a n o ra m a * 3I u 8fid )tc it g e td u fd jt 
lo irb , b)abe id) b e re its  gefag t. S i e  u o m  ÜDZont S i a n e  fclbft bc= 
fr ie b ig t b e fa n n tl id )  g a r  n id jt.  © te l j t  m a n  a u f  jenem  © ipfel, fo 
b l itf t  m a n  a u f  b aS  ü b rig e  G u r o p a  n ieber. 9(u flo ä r tS  ift n id ) tS  311 
fetjen, 9tlle §  lieg t im tcn  1111b cS g ieb t fe inen iß iii if t,  a u f  beni baS
* Steulicf) fjin'te id) Doit jiuei ivof)I6efannteit SBcrgftcigcm , locldjc ptöplid) 
c rjd jra fcn  1111b iljrc S te in e  o e rfd jlu d tcn . S i e  to n n te n  fie g lüdlid jerivcifc  mie= 
ber ()ernuM )uften.
** .Çianbgiofie S tü d e  ber [jödjitcn g-elfett ber S tiguitle  Stierte lag e n  |"id) 
von  O Jranit n id jt nn tcrid jc ibcn . S e r  S te in  ift bem  Vom Wipfel bcS SDtont 
S o le n t  g n iij nljnlid) u n b  m afjrfdjcinlid) e in  g ra n itn lju lid je r  W uciS.
S inge  riiljc ti fö u n te . 2B c r  b o t i  oben  ftep t, b e fin b e t fid) fo (y c m lid )  
in  b e r S a g e  e in e s  ÜÖZanneS, b a u  a l le  feine S ß iin fd jc  e r fü l l t  to o rb en  
fin b . S r  p a t  nicptS  m e p r  j u  e rftreb en  n n b  ittttf; n a tü rlic l)  uit= 
ß iifricben  lucrbcn . S tu f bent © ip fc l b e r S lig u iö e  23ertc  befinbet 
m a n  fiel) nicljt in  b iefer S a g e . SDZan fiep t SEpälcr, S ö r f e r ,  g e lb e r, 
enb lo S  fo rtla u fe n b e  © e b irg e  m it © een  in  i()rem  © d)of;e , m a n  I jö r t  
b a s  f t l in g c lit  b e r  © d jo fg lo d e it  bure!) b ic re in e  93c rg (u ft em por= 
fteigen , m a n  I jö r t  bett SD onner b e r S a m in c n , b ic in  bic f îp â lc r  
n icbc rftiirgcn , a b e r  ü b e r 3(HeS erp eb t fiel) b e r  g roffc toeiffe ® o m  
m it feinem  fc ljim m ernben  ftü itttn c  f)ocf) oben, m it fe inen b lip en b cn  
© le tfd je rn , bic jlv ifd jc it ftiitjenben  g e lS p fe ile n t  n ieberfte igen , m it 
feinem  g lc in jcnben  © d jttec , ber im m er re in e r  tu irb , je Inciter e r fiel) 
n o n  b iefer fd jim itüge it 2 M t  e n t f e rn t*
© c lb f t a u f  biefent ^B erggipfel lief) fid j bic SB clt n id j t  ncr* 
gcffeit, beim  irg e u b  ein gem einer Ä 'crl t r a t  a u f  beit S o rb in  tu tb  
c n t lo d te  einem  § o r t t  fd feufflidfe SEönc. S ß ä p re n b  m ir  u n s  ü b e r 
il)it ä rg e r te n , U cränbcrte  fid ) b aS  S S etter. R a u fe n  SB olfcit fam ntel= 
ten  fid) in  a lle n  9Z id)tungen  n n b  n e ra n la f jte n  u n s  511111 fd)(cunig= 
ften  S lu fb ru d ). S l)c  m ir  v o n  beit R eifen  bc§  l)öd)ften  © ip fc lS  
I jc r iin tc r m a ren , b e g a n n  eS f t a r f  51t fdjitcicn, n u fe r  SBeg lief) fiel) 
fd jtocr, I jäu fig  g a r  n id j t  fiitbcn, n n b  S lllcS  m ü rb e  fo ttaf) tu tb  
fd jliip frig , bafj m ir  a b m ä rtS  eben fo la n g e  $ c i t  b rau ch te n  m ie aiif= 
m a r ts .  U m  ein V ie r te l  a u f  v ie r U t)r  ü b c rfd jr i t te n  m ir  m ieber beit 
© d jr iu tb  tu tb  e ilten  m m  511m S ouV crc lc  I jin u n te r , u m  b o r t  einen 
© d jn ta u S  511 p a lten , ab e r a l s  m ir  u m  u n fe ren  g-clfen bogen, cr= 
Ijobcn m ir  a lle  b re i glcicpgcitig eilt © efd jrc i, beim  b er P r ä g e r
* S e r  Wipfel ber Üligitillc S ìerte  ift eilt S d jnccbo itt u n b  fo b reit, baft 
m a n  oben cine C im b ri Ile langen  fa im . 2>ic grafie .Çibbe ber $ r o i te §  l'elite 
m id) in  W rftaiinen . 9 iad) fOtieulct finb fie l i t 222  g-ufi pod), bod) tiim icii fie 
n u r  u nbebeu tenb  iticb rigcr fein a l s  bic S liguille  S ìerte  jelbft.
h a tte  b a d  3 c t t  abg eb rochen  linb  lo o ttte  eben m it i(jm  a u f  ititb  
b a ü o n  gehen. „ S ta tt , to a d  trc ib f t  b n  b a ? "  (S r h ä t te  gcbact)t, 
fa g te  er, b a h  'v i r  to b t  feien o b er u n d  m in beften d  o e r i r r t  h ä tte n , 
u n b  tjobe nach G h am o u n t)  gehen m otten , u m  betti ^ o r f t e t j e r  b e r  
g t ih r e r  feine 9(n fid )t  m it ju th e ite n . „SöicEte b a d  ß e t t  a u f  u n b  
gicb u n d  u n fe r  S f f e n .“ S t a t t  51t gehorchen  f in g e rte  b e r P r ä g e r  
in  feinen Stafetten. „ S te ra u d  m it  beni S f f e n ! "  b r iitt te u  m ir, betttt 
m it  n u fe re r © cb itlb  m a r  cd v o rbe i. „S tie r if t cd ,"  fa g te  b e r m iir* 
b ige  ÏD iantt un b  30g  ein S t i i d  33r o t  h e rv o r , b a d  n ich t g rö ß e r  a td  
eine S e m m e l f iir  v ie r P fe n n ig e  m ar . S p r a d j t o d  f ta r r te n  m ir  
b re i b a d  m it S T a b ad d ftau b  bcbccftc S t i i d d je n  an . 5 )ie S a d j c  m a r  
te in  S d ) e r § ,  e r p a tte  ü ttted  V erje tjrt. S c ()ö p d b ra te n , S r o te ,  M fe ,  
SBcine, S ie r ,  S S iirf tc  —  9(tted  m a r  b a tjin , uerfch tvunbcn  fiir 
im m er. 3 11 j a n t e n  h a lf  i tid )td  u n b  311 m a r te n  m ä re  e in fä ltig  ge- 
lvefett. 2 B ir m arc it leicht u n b  to n n te n  rafet) gehen, b e r $ r ä g e r  
m a r  in n e n  u n b  a u ß e n  b ep a tft 2S i r  g riffen  m äch tig  a n d , e r h a tte  
j u  fd)(eppett u n b  31t tra g e n . S r  f trö m tc  v o n  S c h m e iß , S d )ö p d =  
b ra te n  u n b  Siäfe t r a te n  in  bieten t r o p f e n  p ^ a t t d  —  e r  fpiefte 
ben  © letfcper. S S ir  h a tte n  u n fe re  D iadjc u n b  tra d ite te li  3ugtcid) 
u itferc Ä teibcr, a b e r  a id  m ir  beit 9JZ ontanV ert erreichten , m a r  ber 
Ssträger fo n a ß  loie m ir  bei n u fe re r  ü tn fu n f t  a u f  beut S o u ü crc lc . 
3 m  223irtl)d h a u fe  m ach ten  m ir  .'patt, 11111 5 im ächft n u feren  S n n tg e r  
31t ftitlen , 1111b tu i'3  n ad ) aep t U h r  3ogen  m ir  in  G h am o iin t) ein, 
v o it beit S 'a te lb e f iß e rn  m it  S a n o ite n fd p if fc it  u n b  an b ere u  S ß r c m  
be3eig im gen  b e g rü ß t.
ÜUÎait h ä tte  m einen  fo llen , b a ß  bic S r f tc ig u n g  biefed SBcrgcd, 
bic fo o ft e rfo tg to d  verflich t lo o rb en  m ar , e iner iö e v ö tfc ru n g , bereit 
jg a u p tv e rb ie n f t  a u f  beit 9icifenben  b e ru h t, eine gem iffe S c f r ie b ig u n g  
o e ru r fa d jt  h ab en  m ü ß te , m tb b a ß  bie ?(ud fic t)t a u f  beit beftän b ig en  
ß u f t u ß  v o it g r a n te i t ,  b e r fid ) a td  SRefultat c rm artc it ließ, jebe
G ifc r fu d jt  ü b e r bicfen G rfo lg  Doit g-rcm bcrt 311m © d jto e ig en  gc= 
b r a d j t  Ijcittc.*
S e in  m a r  jcbod j n id j t  fo. G ljam o u n t) b e ftan b  a u f  feinem  
9ìcd)te. G in  g r e m b e r  fratte  feine S a tz u n g e n  n id j t  bcadjtc t, 310CÌ 
frem be g i i l)re r e in g e fd jn m g g c tt u n b  311 bicfcr 9? e d jtê f râ n fu n g  no d ) 
bie S e le ib ig u n g  gefügt, a u §  G ()am oun t) n id j t  einen einzigen  g ü l j r c r  
31t nctjincn. G ljam o u n t) b u rf te te  itad ) 9ia d )c !  G §  lu o llte  bie fvem= 
ben g i i  () re r  Der jag en  1111b ifjiicit fagen , baf; fie gelogen , b ie Gr= 
fte ig u n g  g a r  n id jt  a u é g c f iif jr t  tjiittcu . $ 6 0  m arc ii ifjre  93etueife? 
3?3o lu a r  bie g ia g g c  a u f  bem  © ip fc l ?
S e r  a rm e  M in ier 1111b Sßiener lu u rb e it Don iß o n t in S  31t fß ifa tu ä , 
v o n  einem  © a ftf jo f  in  ben an b ere tt g c fd jlcp p t u n b  fü h r te n  enb lid) 
bei m ir  S ta g e ,  i f k tc r  ib e rn i ,  b e r  g i i l j r c r  a u s  ß e r m a t t ,  (ja tte  m ir  
v o ra u ê g e fa g t ,  b a g  e§ fo Fonimeli iverbc, a b e r  id) Ija tte  a n  eine 
fo ld je  G in fa l t  n id j t  g la u b e n  iv o llcn . 3 d) beg le itete  m eine S e n te  
111111, u m  m ir  ben © p a f j  fc lb ft ati3ufeljen . G ljam o u n t) lu a r  in  gro= 
p e r M u frcg u n g  1111b b a s  M m t^ im m e r  bc§ C b e rfü f j re r ë  m it  fd jrc iem  
ben ì l i  a n n e r ii  g e fü llt. S e r  jp a u p tm iiljlc r , ein geto iffer ß a d ja r i a d  
G a d ja t, ein b e fa n n te r  g i i l j r c r  v o n  feinem  befonb eren  üS crtlj, ab e r 
fo n ft fein iib lc r 9JZaim, Ijiclt eine M urcbe a n  bie ÜDZcnge. G r  t r a f  
a u f  e inen  ü b erleg en en  © c g n e r. SÖZcin g r e u i ib  S en n eb tj, b e r in  
G ljam o u n t) nm r, Ijö rte  ben S iim i, eilte  Ijerbci, t r a t  bem  lä rm cn b en  
g i i l j r c r  en tgegen  u n b  Ijiclt ifjm  feine G in fa l t  Vor.
S e r  fd jö n fte  © to f f  fü r  e inen  d e in e n  M u fru ljr  m a r  v o rfjanb en , 
ab e r  m a n  vcrfte ljt fo ld je  S i n g e  beffer in  g -ran fre id ) a l s  bei u n §  
311 bcljanbc ln . S i e  © e n b a n n e n  r i id te n  b re i 99? a iin  Ijod j a n  u n b  
3 e rftre u ten  bie ÏÏZcugc. $ o r  beit g c b c rljii tc n  f iird jte te n  fid j bie
* 311 Gfjninomtl) ift jefct her T arif für hic Srfteigu itg  bicfcr 9îabel auf 
SO bcutjd)c ÏOIavt für jeben g iiljrcr jcftgcftclll.
g i ip r e r  u n b  O erfd jm aubett iit S n e ip c it, m n  ein ige  © in fe r  9(b fin tl) 
u n b  nn bcrc  © c triin fe , b ic bem  m enfd)(id )cu  S im p e r  fd)iib(id) fiitb, 
31t fid ) 31t nepn tcn . U n te r  bent © in fiu f) b iefcr fR ci^m ittcf fan teit 
fie a n f  b ic S bce, 9ïû d jc  u n b  © e lb u crb ie itft m it  e inm tber 311 ticr- 
b inben . „(S ic  faß ten , baff © ic  bic S lig tiillc  3?crte crftiegcit t)abcn. 
SB ir faßen , m ir  g la u b e n  cd n id )t. $ 5ir  fngen, t()un  © ic  cd ttod ) 
e in m a l!  9M )tn c n  © ic  b re i n o n  u n d  m it  u n b  m ir  m etten  2 0 0 0  
g r a n feit gegen 1 0 0 0 , bafj © ic  n id ) t  l) in au ffo m m eu ."
S ic f e r  93o rfd )(a g  lu u rb e  m ir  itt a l le r  g a r n i  m itge tljc ilt, ab e r 
id) lct)nte il)tt b a n fe n b  ab  u n b  en tp fafjl S e n n eb p , b a d  © e lb  311 
g a lte n  u n b  31t gem innett. SOfit l )u n b e rt g r a u t e n  bc tp c itig tc  id) 
m id) bei b e r  S ö e tte  u n b  rccpitetc fd )o n  a u f  m eine p u itb c r t  (ß ro c en t 
9ïu g c tt . 9(d), m ie eite l f iitb  bic H o ffn u n g e n  b e r SDZcitfdfen ! 3 ndja= 
r in d  (S ad ja t m u rb c  in  ig n f t  genom m en, u n b  ob g le id ) S c m teb p  bic 
9Zabei citte 23od)c fp iite r m it  3tuci g i t i ) r e m  a n d  (X pam ounp  u n b  
m it  iß e te r  iß e r rn  m irf lid )  erftieg, fo 3a l)itc  m a tt b ie SB cttc bovi) 
n id ) t  an d .*
® a d  S B c ttc r rid )te tc  fid) citi, a id  b iefcr © tu r n i  in i © (a fe  
SB affer u o r i ib c r  m ar , u n b  m ir  b racpc it fo fo r t  311111 9JZ o n tan v e rt 
au f, um  beit S c u te n  v o n  G p a m o u n p  311111 S a n t  fü r  b ie H öflid)=  
feiten, b ic fie u n d  in  ben  leg ten  b re i S a g e n  erm iefen p a tten , ben 
beq uetn ften  28cg ü b e r b ic S e tte  bed  9JZ ont S i a n e  311 3cigen.
* grf) mufi l)in(g ijiigcn , hafi her E b ergen b an n  u n s  bic £)öflicl)ftcn (Sut. 
jd)ulbigungeit nmd)te unb 11119 ciiilub , eine Silage gegen bic ÌRabcbìfiiljrer eilt 
jureidjeit. S ie  G ntjd)ulbigungcit iialjm en mir an , von ber S ilage fatjen mir 
ab. Qd) btaiidjc liidjt 511 jagen, bag 9)tid)cl (Sny ait beni Sluftritt feinen  
ülntfjeil n a tili.
23c |ltid ;c  S e ite  beS G ol be î a l è f r e .
IT e it n 5 e h »  t e 6  K a p i t e l .
B e r  C o l  òc C a lè fr e .
T ^ e r  G ntbecfcr b cë  G o l b it © é a i t t  inu fj m it  einem  fd farfc it S l i d  
b eg ab t getvefen fein. B ie fe r  ip a f j tim rb c  b eg angen , d )c  m a n  irg e n b  
e inen  a itb e ren  ü b e r bie ,‘ô a u p t f e t tc  bcë  SÖZont S i a n e  fa illite , nn b  
blieb b ië  beu te  b e r  fiirgcfte  n n b  le id jte ftc  2Scg  vo it G fjam ou n t) n ad ) 
G o u rm a tjc u r, ben  fß a fj a u sg e n o m m e n , ben m ir  am  3. S a l i  g inn 
c t jte n  S f a i  iib c rfd frittcn . G r  lieg t fjalO lucgs gìu ifd jcn  b e r 9(ig u ille  
be B r io le t  n n b  b e r 9( ig n ille  bc B a lè f r c  n n b  ift v o n  m ir  in  Gr= 
n ta n g c lu n g  cineë belferen  9îa m c itô  G o l be B a lè f r c  g e ta u ft luo rb cn .
S l i c î t  n ia it in  b e r D iid jtu n g  b eë  S a rb i i t  o b e r bcë  G ouu erc le  
n a d ) beili oberen  G n b g u n f te  b cë  B a lè fre= @ le tfd )e rë  l)tit, fo fd )ein t 
b e r  © r a t ,  b e r bie 9(u ô f id j t  befdjrcinft, Von fe in er bebeu tenben  § ô l) c  
g il fein. B ie  ricfigeit © r a n b e ë  S o ra f f e ë  u n b  bie fa ft  ebenfo prad)=
t ig e  S lig u ille  S k r te  ü b e rra g e n  i(jn. S ro t jb e m  ift b e r  © r a t  nictjt 
gu  u e ra d jte n . 9tn  fe inem  f ü n f t e  b e tr ä g t  feine S r f je b n n g  w en ig e r 
a l§  11600 g a g .  9JZan fiefjt iljin  biefc l£ü()C a l te rb in g S  niefjt an . 
S e r  S a lè f r c  = © (e tfd )e r befjä lt im m e r biefctbc S te ig u n g  bei, n itb  baS  
S inge W irb v o llf tä n b ig  getanfcfjt.
SUS ici) 1864 m it  ,S te rn i S trilli) u m ljc rftre ifte , rich tete fiel)
m eine S lu fn tc rffan tfe it in f t in f tm ä g ig  a u f  eine S tiline ,*  bie o o m  © le b  
fcl)cr in  e in e r gew u itben en  S in ie  511111 n ieb rig ften  S lje ile  bcS © ra te S  
au fftieg . SUS ici) fp ä te r  mici) b e r 11eberfcf)rei111 n g beS G a l bu  
S r io le t  fai), b a g  an d ) b ie au b e re  S e i t e  teine S d )W ie r ig fc ite n  bar-- 
biete, w o llte  eS m ir  fd jc incn , b a g  l)ier b e r  eingige S ß un ft in  b e r  
gan gen  Stette fei, b e r einen befferei! U eb e rg a n g  a l s  b e r G ol bu
© é a n t  b a rb ie te .
Siili 3. g a l i  b rarl)en  w ir  11111 n ie r l l l j r  SJZorgeitS 00111 S lfo n t- 
a n u e r t  au f, un i 511 e rm itte ln , ob m eine SInfictjt bie rich tige  fei. 
G in  g liid 'iid je r 3 l!ïa ^  fü g te  cS fo, b a g  £>err SI. © . © irb le f to n e  
u u b  ein  g -reu nb  m it  gw ei g i if ) r e rn  a u S  G fja inou n t) ben  © a ftljo f  
gugleicl) m it  u n S  ocrliegcit, u m  ü b e r ben G o l b u  © é a n t  511 gel)en. 
2Ö ir b lieben  in  i t j re r  © efcllfcljaft, fo la n g e  u u fe r  SScg bcrfc lbe  w a r , 
g in g en  b a n n  füblicl) 0011t g a r b i l i  w e ite r 1111b erre ich ten  bie .Vmlie 
un fercS  ißaffeS  11111 Ija lb  gel)!! ll( )r . G in e  93efcl)rcibung beS SBegcS 
b rauch e  id) n ich t 511 geben, b a  e r  fiel) a u s  b e r 3 c id ) i iu n g  ü b e r  
biefent Sta p i tel erg ieb t.
itici beni fd)Ied)ten S B cttcr b e r teilten  S a g e  w a r  oiel S d ) i ie e
gefallen , 1111b a l s  w i r  oben a u f  un ferem  iftag , b e r e tw a  11650
g u f i  ü b e r beni SJteere 1111b 600 g a g  ü b e r beni G o l bu  © é a n t  
lieg t, n u ë ru l) tc n , fal)cn w ir, b a g  b aS  tp in ab fte ig e n  ü b e r bie g e tfe n
* S iie fe  ili in  ite  ift fc ljm al im b  n id jt f te il . g i t  ber fKcflel je ll  m a n  In c ite  
S i in n c n  u e r m e ib c n , ba fie , m e n u  fie  fte il f ii ib , e in e n  (S iô b o b c n  h a b e n . S e l l in o le  
'J iiitn e n  f in b  fa ft  a ljn c  S lu S n n ()in c  u t il  S d j i t c e  bebeeft.
ßtoifdjen u n s  unb bem  (£rio(et= @ letfd )er eine gem iffe S3orfid )t cr= 
forbern  merbe, bentt bie (g o n n e  gof; iljr Sictjt u n m itte lb ar au f fie  
au S  unb ber g d jn e c  ru tfd jte  b an n  unb m ann  m ie SGBaffer v o n  S e ifte  
31t S eifte , inbem  er (SaScabett bilbetc, bie m ol)( n idjt im p ofan t  
m aren, aber u n S  gemifj n icberfdjlugett, m enu m ir iljnett in ben 33eg 
fam en. 2 )iefeS d ein e  Ä lip p cn ftü d  foftetc m tS m cljr ß e it , a l s  eigent=  
lid ) fein fotlte, beim  fo o ft m ir ben unbefdjreib lid) pfeifenben unb  
jifd jen ben  2 o n  bürten, ber einen Ijcranfom ntenbeit g t u r 3  a itfü m  
bigte, b riid ten  m ir u n S  bidjt on  bie g e l)e n  an, b is  ber g d jn c e  
nid jt m eljr über unS m egfdjof).
D fjn e  U n fa ll  ge lan gten  m ir a u f bie g lä d je  beS T r io le t= © (e t=  
fdjcrS, fteuerten b an n  a u f beffe« (in ten  91aitb Ijinöber, um  ben 
oberen feiner beiben fiirdjtcrlid jeu  © S f a l le  fjalbcr 311 Uermeiben, 
fliegen  bann  bie erforbcrlid je g t r e d c  m eit a u f bem  a lten  g d jn c e  Ijim  
unter, ber jiutfcfjc« bem © le tfd jcr  unb ben angrcu3cnbcn  Ä lip p en  
lag , unb fdjritten nun bircet über baS  a lte  © S  sm ifdjen  beit beiben  
© S fä l le n  511111 redjtcn 9ia n b e  (jin ü b er*  9B ir  erreichten biefen oljne  
itiefdjm erbe 1111b fanbcit b ort 3aljlreidje a lte  g d jn ee b e tten  (8am ineii=  
refte), a u f beiten mir, fo  fdjncll eS u n S  beliebte, Ijinuntergeljen ober 
gleiten  tonnten .
2 >a5 © le iten  ift eine feljr angenetjm c 93efd )äftigu n g , m enu cS 
g liid lid j  a u S lä u ft, unb idj (jabe nie eine g t c l l e  gefetjen, um m an  
fidj biefen © cn iifj m it größerer g id je r lje it  geftatten fanti, a l s  baS  
g d jite e t lja l am  redjten 9ìa n b e  beS Z a lefre= @ lctfd jcrS . 3 tt m einen  
t r ä u m e n  ift ein fo ldjeS  © le iten  tüftlidj, aber in ber ÏB ir flid jfe it  
finbe idj, bafj ber g d jn e c  fidj irgenbm o fdjlccljt benim m t 1111b m ein
* Unter bem jm eiten GiSfalt ift ber GHctfdjcr vollftanbig m it ÜDtorcinen-- 
ftoffen bcbcctt, unb folgt m au bent linfen  iWaubc, fo mufi m an entmeber biefeS 
Xriim m erfclb iiberjdjreiten ober m an verliert auf ben langw eiligen  unb pem  
lid) jdjivierigeu fyclfen bc-? 'Stont Diouge viel S e it .
î l lp c n fto c î m ir bnrcpniiS ßmifcpeit bic S e in e  geratp en  tu ill. SDann 
befinben ficlj m eine g iif fe  unUerfepettS ba, lim  m ein  Stopf fein foKte,
m tb ic() fetje ben .Stimmet in  ein rafcpcS Streifen geratpen . © e r
S c p n e c  m irbett a u f unb geiß elt mici), m tb lucnn ici) i()it, ber b a ü o m  
läu ft, iiberI)ott I)abe, fo m aept er p lü p licp  tpntt unb m ir fon im eli 
in  (M lif io it .  SOceiuc S c g lc ite r  behaupten  bann, baff ici) fopfiiber  
gefepoffen bin, unb in  iprett SBorteit lieg t ü iellcicp t etm aS SB aprcë.
9(u f (SiSftreifen faprcit © n e in  
Icicpt bie S e in e  u n ter  bem  
S e ib e  lucg unb  uerfteefte (Steine  
la ffen  S itten  m it bent Stopfe 
v o ra n  uicberftiirgeu. S rgcitb m o  
fontm en  S in c iit  folcpe © in g c  
ftetv  in  ben SSeg, unb m an  
fü llte  baper b loS  ba g leiten , tuo 
m an  a u f etm aS SBeicpeö f ä l l t *  
9ta p c  am  G itbe bed ©Ict=  
fcperë tonn ten  m ir niept ver- 
m eiben, einen © p e il feiner ab= 
fcpculicpen DJZoränen 51t begepen. U m  patb -puei l lp r  S a c p m itta g ê  
patten  m ir fie  tiberm unben unb lagerten  u n s  a u f claftifcpcm  Diafeit, 
beim  unfer © ag e iu erf m ar n u n  getpan. (Sine S t im b e  fpäter traten  
m ir nuferen S ta r fcp  m ieber au, iiberfepritten ben © o ir e = S t r o m  au f 
einer S r iic fc  etm aê u n tcrp a lb  © ru etta S  unb  m ären mit fünf l lp r  
in  G oiirm apeur, fo baff m ir etm aS m eniger a l s  jep it S tu n b c n  ge= 
brauept patten . Ç crr  © ir b lc fto u c  traf m it feiner © cfellfcp aft fünf
* IWeim © leiten  fotttc m an eine aufvcdjtc S te llu n g  befjaupten unb bie 
S p ip e  bc§ ü llpenftodë an ben S d jn ce nubviiden. ffllujj m an antjatten ober 
feine Sdjncllifltcit ntäfiigen, fo lefjnt m an fidi flavi auf ben S to d ,  mie unfer 
SÖttb ^cigt.
© tu n b en  îpütcr ein , )o bap  im fer SBeg of)ne ß w e ife l  f iir jer  a fe  
ber iiber ben S o i  bu © é a n t  w a r . 3 d )  g laube, w ir  Ijaben ben  
bcften U eb ergan g  jw ifd jen  S lfa in o u n ï)  nub S o u r m a p c u r  entbecEt,
ber fiel) irg en b w o  finben  (äf)t, fo la n g e  bie ÜÜZont=S81anc=Sîette in
iljrcm  gegen w ä rtig en  ß u fta n b e  b le ib t*
* Serg lc id jt m an ben C£oI be T rio let m il bent Gol be Xalbfre, fo geroaljrt 
m an , luclri) ein grober Untcrfdjieb l)infid)t(iri) ber Seqiicm lid jfeit puifdjeit 3 iuci 
S k g c n , bie faft ibcntifd) finb, befteljen faun . S lu n b e n  meit finb biefc beiben 
S ieg e  bio® eine S ierte lftu n b e non cinanbcr entfernt. 31 uf bent erfteren ift faft 
jeber S d jritt jdjmicrig, mnljrcub ber lettiere gar feine .'pinberniffe barbictet. S e r  
SBeg, beit mir über beit Gol he Xalbfre fattbcit, ift Uiellcidjt nod) itidjt ber 
befte. 9)ibglid)crmeifc fanti titan vont S op fe  be® T rio let = © lctid)cr8  birect 311  
beffett redjtem Oiattbe tjiuiibcrgcljcii nub jpart battit ntiitbeften® breifjig 9)tittuten.
T ie  jolgenbc S iftc nenn t alle fogcitnitntcn S w i c über bie .fbauptfette be® 
büfont S ia n e  îtcbft ben ^aljrcit, in  beiteli fie entbeeft morbeit finb. 1 ) Gol be 
îr é la t ê t c  (180-1) stoijdjen ber S lignille bn © lacier ttitb ber 3 lign illc  bu Xré= 
la lô te; 2 ) Gol be S tin g e  3 ioifd)cii ber Sliguitlc be SJtiage nttb ber Sliguille  
be S ion ttn ffn i); 3 ) Gol bit T ó n te  (1 8 0 5) über beit T ó m e  bn © o u ter; -1) Gol 
bn S to n i S ia n e  (1 8 0 8) iiber ben S to n i S ia n e ;  5) Gol be la S r en v a  (1 8 0 5) 
3 roifd)ctt beni 9Soitt S ia n e  nttb bent 9Jtont S ìa u b it ;  0) Gol he la T o u r
ilfonbe (1 8 0 7) iiber bic T o u r  S o itb e ; 7) Gol bit © é a n t, 3 toifd)eit ber T ou r
Dtoitbc uitb ben Sliguille® Starbrée®  ; 8 ) Gol S im 'c  Qofeptj (1 8 0 0 ) über bic 
3ligu ille  be VGboulentent; 9 ) Gol bc Xalbfre (1 8 6 5) §tt>ifd)en ben Sliguille®  
X albfre uitb Triolet ; 10) Gol be T riolet (1 8 6 4 ) .puifdjett benfelben S a b e ln  ; 
11) Gol T o le itt (1 8 6 5) jiuifdjctt ber 3ligttille be T rio let unb betti 93ìoitt 
T o le itt;  12) Gol b’Slrgcntibre (1 8 0 1 ) ßioifdjeit bent S to n i  S o ie n t  unb ber 
T o u r 9 ìoire; 13) Gol bit Gljarbonttet (1 8 0 3) jiuifdjett ben 9(igu ille§  b’9lrgeti= 
libre unb Gbarbouuet ; 14) Gol bit T o u r  3 tvifd)ett ben Sliguille® Gljarbonttet 
unb T our.
3 U ! ) t ) m |)e r ,  tticvfl= u . (S lctid jcrfa tjv tcn . 29
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(E r f te ig u n g  b e r  K u in c t te .  P a s  2 1 îa t tc r l )o rn .
3 d )  Ont te jeltt bie fâm m tlid jcn  G rftcigu n gcn , b ic in m einem  $ r o =  
gram m  ftanben, au ëg efü h rt. 931oS b a s  9JtatterI)orn blicb 11 od) 
übrig, iiiib 511 i()in tuenbeten w ir  u n ë  jet)!, nahm en  unferen SBeg  
aber n id jt iiber b a ë  93a l S ou n ta itd )C , fonbern W illiberten quer burri) 
b a §  S a n b  uitb crfticgcn u n ter w eg s ben © ip fe l ber S îu iuette.
S i c  9în d )t  b cë 4 . 3 u li verbrachten w ir  in  S toffa  u nter b a n  
S n d )C  beS tjeitcren S a ir r a j ,  unb am  5. g ingen  w ir  über baS  9} al 
b ’D I lo m o n t  1111b ben G o l be la  f e n ê tr e  (9140 g u ff)  navi) Gt)cr= 
m ontan e. S i e  n iid )ftc 9îa d )t  fdjliefen w ir  in ben S e n n h ü tte n  0011 
G ljan rion  —  bic iljrcr U n rcin lid jfc it  w egen  v o n  S ch erm am i uer= 
m icbcn w erben fo il ta t  — , ucrliefjcn fie  am  näcl)ften ÏIZorgcn 11111 
halb v ier U hr, g in gen  iiad) einem  fiir jcn  f le t t e r l i  über b a t bar= 
iiberliegeuben S fb h an g 1111b einer l)a lb ftün b igcn  SB au b erim g au f  
b a u  93renel)=©tctfd)er bircct ju r  9î u inette h inüber 1111b ftiegen  fnft 
fd)iiurgcrabc a u fw ä r ts . 3 d) g la u b e  nidjt, bafj c s  in  ben S ilfid i nod) 
einen jw e ita i  '-Berg 0011 berfetbat § ö l ) e  giebt, ber fid) fo lcid)t cr= 
fteigen liege. 9)fa n  braucht b loS  a u fw ä r ts  511 gehen, 1111b au f ber 
füblid)cu S e i t e  fam i m an fo g a r  faft jebe beliebige 9i id )tu n g  w äh len .
S o  oticn()iii id) t)icr non einem  fcf;r acptbarcn G ip fe l fprccpe, 
m id  id) m it ber 9(u § ficp t beSfclbett n id jt ebenfo verfahren, (Sr f)at 
im  fßcrpnftn iß  511 ben übrigen  s$ ciittin tfd )cn  9f(pcit bic g liicflid p tc  
S a g e  nnb ift a lò  S ta n b p u n f t  fepmer gu übertreffen. SJZan fiefjt 
93crgc 1111b n id )t§  a f§  93erge. G s  ift cine ernfte, m an  inöcptc  
fagcn  biifterc Sfuêficpt, aber piicpft groffartig . S c r  groß e B o m b ili 
(14164 g iifj) , beni bic gauge 90îo n t= 93(anc=Scttc g utn eblen fpinter*  
grim b c bient, fte ïït  fiel) Don feinem  f ü n f t e  fo m äcptig bar a (§  Don 
l)icr. g î t  ber entgegcngefetgtcn 9ï id )tn n g  ra g t b a §  SO Îattcrpom  
iiber ? (ffc§  em por. S e r  S e n t  b ’§ e r e n ë  fie[)t, obgfeid) er nüf)cr 
ift, m ie ein btoficr 93o rfp ru n g  fe in es großen  9ïa cp b a rë  a u ë , itnb  
ber h ab iliter  f)crDor(ciid)tcnbc S d j i ic e  beò SK ontc 9ïo fa  fd)cint feinen  
anbcrcii g m e d  gît pabeti, al S beit 5t lip p e it  im  93orbergriinbc Dîelief 
gu oerlcipen . G egen  S i ib e n  giept eine en b lofe 9îe il)c  Doit 93ecë 
1111b 93eecaë, Doit ben großen  ita(ienifd)cit G ip fe ln  geftüpt, m iiprcnb  
im  S îorb cn  ber 90îo n t  p le u r e u r  (12159 g u fi)  b lo §  in  beni ent* 
ferntcit S B ilb ftn ib e l einen üfîebenbupler t)at.
U m  ein V ier te l a u f gehn U p r  erreichten m ir ben G ip fe l*  unb  
blieben anbcrtßalb  S tu n b e n  oben. SDZeinc geluiffeitI)a fte 11 g ü p r c r  
erinnerten m id) jetjt, baß  ißrerapen , ltnfere 93eftiinm uitg, nod) m cit 
entfernt 1111b b i§ bapin  nod) gmei pope G r a te  gu iibcrfcprciten  
m iircn. SEÖir iiapm cn  affo  unfer G cpiicf m icber a u f unb gingen  
mciter, naepbent m ir gu ü or a u s  ben G n ciêb fôcfcn , m it bcncit ber 
G ip fe l beftrent ift, eine m iieptige iß p ram ib e geb au t patten. S a n n  
trabten m ir bic Üfbpäiigc ber 9ïu in c ttc  p inunter, nap iuen  unfereti
* 9iad)bcm mir ben iMrcncl)-Wletfd)cr iibcv|d)rittcn batten, fliegen mir über 
Xriim m cr nnb bann über filip p cn  gu bem ©Ictfdjcr hinauf, ber ben © ipfel 
im S iib en  um giebt, menbeten u uS  bann lintS  ober meftlid) unb g ingen  am  
ilt'aubc be* Wietjdjer? mciter, um  fdjlicfilid) bem Ctamin be§ © ra ts , ber nad) 
Sübm eften  hinabgebt, b is  gum Wipfel ( 12 727 fyufj) gu folgen.
2 9 *
w eiteren  Stieg über beit 93rcucp = © letfd jer  unb überfdjritteu bann  
einen ißajj, ber, w en n  er ü b erh au p t biefen SRonten verbient, und) 
bem  benad)barten  © ip fe l ber S o l  beò p o r t o n s  g en a n n t w erben  
fa im . $ o n  b o rt w enbeten  w ir  u n ë  über ben g ro g en  C tem m a=  
© letfd fer  gegen ben S o l  b ’D lett.
® e r  t ïp e il  beò © letfcperò, ben w ir  iiberfdjritteit, w a r  m it 
S d g te c  bebedt, ber feine jap lreid fen  S tio lfògru b en  üoH ftiinbig bc= 
bedt. S tiir  g ingen  in einer einzelnen  S icilie  unb n a tiir lid ) a itò  S e i l  
gebunben über ip n  Weg. $ lö p l id )  verfd jw anb  91 liner b is  an  bie  
S d ju lte r n  in  einer S p a l t e .  S o g le id )  j o g  id) b a ê  S e i l  ait, aber  
b abei w id ) ber S c |n c c  unter m einen  gtiffeit, fo b a g  id) m eine  
Sfritte nuòbreiten  m uffte, u m  m einen  g a l l  a u fjiip a lten . SMctter 
pielt feft, c r jä p lte  aber fpiitcr, b a g  and) feine g i ig e  ciitgcfunlen  
W ären, fo b a g  w ir  einen  S lu gcttb lid  la n g  a lle  brei- im  Siadfcit ber 
S p a l t e  gefted t patten . S e id  änberten  w ir  nuferen Stieg, fo b ag  
Wir bie S iiffc  in  ber Q u e r e  iiberfd)ritten, fdflugeu , nad)bcm  w ir  
über bie üöiitte beò © lc tfd )crò  p itta u ê  w aren , w ieber eine anbere  
3iid )tu n g  ein unb g in gen  n u n  birect a u f ben © ip fe l beò S o l  
b ’O ten  lo ë .
9Zad) m einen  früheren S e m e r fu n g e n  brandie id) fa iim  511 
fa gen, b a g  id) beim  SBcgepen cin cê  m it S cp ite c  bebedten © letfd jerò  
ftetò  b a ò  S e i l  benage. $ i c l c  ber beften g i i  1) rer lieben b a ò  S e i l  
nid)t, befonberS am  früpen  SJZorgen, w enn  ber S d )n e e  nod) part 
ift. S i e  proteftiren  ju w e ilen , Weil fie cò für lin n ö tp ig  p alten. $011  
S d f i ie c  ü b erb rü d te S p a lt e n  taffen fid) faft im m er an  ben 3tiel(cn=  
lin ien  ber C b erfläd jc  erfennen; ber S d jttc e  f in ît  pinein  1111b $ er=  
tiefu n gen  bejcidjiicrt bie S iid ftu u g  ber S lbgriinbe. S in  erfaprener 
g iip r c r  erfennt biefe g a lte n , m ögen  fie  and) novp fo fcpwad) ange= 
beutet fein, p ä lt fid) fc itw ü rtë  v o n  ipnen  unb briept feiten burd). 
S r  g lau b t, b a ò  S e i l  niept §11 gebrauepeu, w eil er feinen g c p le r
lurtdjcn m irb. 9(ucp SDÎidjel G rog bacptc fo tutb p fleg te  511 fagcn, 
b loS  S u r r e n  uitb Stinber braucpteit am  39?ovgcn feftgebunben git 
tuerbcn. Slt’cinc S n tto o r t  m ar bie, b a g  id) in  biefer © a d fc  gegen  
ifjn ein f i in b  fei. , ,© ic  fepcn biefe S in g e ,  m ein  gu ter  Grog, unb  
Oermeiben fie. 3 d) [el)e fie nicfjt, m enn S i e  n id )t m it ben R in gern  
b arau f geigen, unb fo tg lid j ift fiir m id) cine © efap r, m aS  fiir © ic  
feine ift." 3 c erfahrener baS  ? (u g e  tuirb, tint fo tueniger braucht 
m an  baS  S e i t  a te  © cp iifim ittc l gegen  uerborgcne SB olfSgrubcn, 
aber fo fcparf lern t matt ttic fepen, baf) titan fie  m it nnbebingter  
© id jcrp c it oerm eiben fom ite. U nb  gum  S c m e ifc  beffen pabe id) 
ergaplt, m a§ m tS a u f bent © tem u ta  = © letfcp cr in  biefer S e g ie p itn g  
begegnet ift.
3 d )  erinnere m id) nod) genau  an  m einen  crftett © a n g  fiber 
ben G o l S p e o b iilc , ben beguem ftcn a ller  l)ö()cren © letfd )crpäffe. 
$3 ir patten  ein © e il, aber m ein  g i t i ) rer erflärtc  eS fiir u n n ötp ig , 
m eil er a lle  © p a lte n  fentte. ÜBir roaren inbefj noci) feilte SBicrtcl= 
ftunbe gegangen , a l s  m ir b is  an beit § a t S  bitrcf) beit ©epttee in  
eine © p a lte  fttpren. G r m ar ein fepmerer S itanti unb m ürbe fid) 
a lle in  fa iin t paben pcrattSpelfen fönnen , m enigftcnS nnpm  er m eine  
.Siiilfe fepr gern  an. 9(lS  er m ieber au f bett S e in e n  ftanb , fagte  
er: „ S a S  piitte id) niept gebaept, baf) p ier eine © p a lte  fei." Sh u t 
fprad) er niept m epr gegen baS © e il, unb icp g in g  m it v ie l ittepr 
© eclen ru p c  tueiter. © eitb em  pabc icp beit ißaf; ttoep brcigcpim tnl 
iiberfepritten tutb im m er a u f bem  ?ln b inb en  beftanben.
S e r  eigcntlicpc © rititb , m eSpnlb bic g itp r e r  a u f © letfcpern m it  
einer © d )iiceb ed e 00111 © e il  uicptS miffett m ollen , lieg t barin, baf) 
fic üoit ipren  © cfäp rtcn  auSgelacp t m erben. 9fud) b aooit m aepte 
id) a u f beni S p c o b u lc  eine G rfap ru n g . 9(lS  m ir baS G iS  crreid)= 
ten, m atite  icp feftgebunben m erben. 99?ein g ü p r e r , ein SJZann a u 3 
^ e r m a tt  m it einem  gcm iffcit Diitf, antroortete, baf; in biefent fßaffc
D îiem anb b aS  S e i t  ai im cube. Set) defj mici) aber a u f nicptS ein,
iinb b aS  S e i t  m ürbe benutzt, aber fcljr gegen  ben ÜSitufdj m ein es
SöegteitcrS, ber m eh rm a ls  m ieberpotte, bafs er für im m er täcpcrticp 
merbe, m enn it)in einer feiner 93efan nten  begegnete. S S ir  m arcii 
nod) n id )t m eit gegan gen , a(S  m ir einen ß u g  cn tgcgcn îom m cn  fnl)cit. 
„ D  met)!" rief m ein  g i i l)rer, „b a  ift 9Î. (ein g iip r c r  bcS 9iiffct=
R o t e l s  für bie 93efte igu n g beS SOÎontc 9ïo fa ) ; n u n  fournit cS, mie
id) fagte, baS  S ad jcit über m id) p ort n id jt auf."  9Ï. fjatte eine
gan ge 9ic ip c  93ergfteiger l)intcr fiel), bie n id jt am  S e i t  g ingen , unb
tru g  eine dJtaSfe, u m  fiel) gegen  bic Ä ü ltc  git fcf)iit)eit. 9((S m ir
Vorüber m arcii, fag te  id ): „ S öcn it 9?. S i e  neeft, fo fragen  S i e
it)n, loeSpotb  er fo fc()r um  bic fp a tit fe in es © cficp tS  beforgt ift, 
bic in  einer 9B o d )c  m icbcr m üd)ft, unb an  bie (S rp attu n g  fcincS  
S eb cn S , baS er bod) n u r  e in m a l Verlieren fam i, ttiept benft." 2 )aS 
m ar für m einen  g iip r c r  eine gang neue gb cc , unb fo tauge m ir 
uoct) beifam m ett m aren, fpraep er n id jt iticpr gegen  ben © eb rau dj 
bcS S e i t S .
S )cr Söiberm ittc  gegen  beit © eb ra u d ) bcS S e itS ,  ben geborene  
Ülctptcr n id )t fetten auSfprcdjen, entftctjt bei erfahrenen ‘äJZänncrit 
a u s  bem 93em iif;tfein, baf; fie fctbft m enig © cfa p r  taufen, bei 
iin tergeorbneten  S en te it au S  ber g u r d jt , täd)crtid) git merben, unb  
a u S  beni D îadjâffen  befferer S en te , b rittenS  aber and) a u s  einer 
U nm iffent)eit ober 9?adjtäffigfcit. © tcid joict, m e(d)c biefer U rfadjcn  
vorp an b en  ift, rnufj id) m id) gegen  bic 93crn a d j(ä ffigu n g  einer fo 
cinfad)eit unb nü§Iic[)cn 93orfid )t erftäreit. 9?ad) m einer 9(n= 
fid )t p at m an  a u f © tctfdjcrreifen  n id)tS  n öttjiger atS  g u te  S e it e  
in  lüZenge.
g m  g a p r e  1864 m ürbe v o m  engtifdjen 9(fpcncfub ein 2(uS= 
fcpufj ernannt, ber bie paffenbftcn  S e i t e  für 2(lpenreifen  a u S fin b ig  
m ad)eit fo ltte  unb gloci ?(rten em pfapt, m ie fie fid) beffer n id)t
finben  lucrbcn. S a ê  eine «Seit luirb a u ë  9)Zaniln=, b a s  aubère 
a u ë  ita lien ifd jcm  Ç a n f  gem adjt. S a ë  erfte ift b a ë  fdfm crfte im b  
m iegt im  laufcnben  g u f i  etrnaë über eine l l t i j c  (103 U ttjcn  au f  
100 g u fi) . S a ë  le tte r e  m iegt 70 U u jc n  a u f 100 g u f i ,  aber id) 
,ycl)c b a ë  9JZattilafeil uor, m eiï cë  fief; leid) ter l)anbt)aben Icifit. 
® cib c  © e ile  l;aftcn 108 ijifuub  a u ë , bic 1 0  g u f i  tief faden , ober 
196 iß funb , bie 8  g u f i  fa llen , itnb rcificn erft bei einem  tobten  
© cio id jt Von jm e i S o n n e n , g m  g a ljr e  1865 f;atten m ir 2 0 0  g u f i  
SOÎanilafeif bei m të  unb licfien u n ë  bic U nbequem tidjfeit, bie fein
© em id jt (jcrvorricf, gern gefallen , m eil cë  u n ë  fo groffe © id)cr=  
l)cit gcm äl)rtc. 9J£et;rinats m ar cë  u n ë  n iiijlid jer a lë  ein jm eiter  
g iil)re r .
9?un 3 u beni © eb raitd ) b cë © c i lë .  @ ë giebt cine rid )tige  
nub cine falfd)c © e m it t in g  bcêfelben . g i t  © lctfcf;erpäffcn begegne  
id) l)iiu fig  e leg a n t gefleibetcit ißerfonen , bic offen b ar u idjt in  iljrem  
© len ient fiitb mtb beiten ein g tìl;r e r  u o rau ëgel)t, ber fid) 11111 fein 
u n fd )iilb ig eë  © c fo lg c  n id jt tiim m ert. S e r  g o r m  m egen finb  fie 
an einanber gebunben, Ijabcn aber augenfd)ciiilid ) feine gb ee , m eë*  
halb b a ë  gcfd)iel)t, beim  fie geljeu neben ober b id)t I)intercinanber  
1111b laffeti b a ë  © e il  au f beni © d jtiee  frfjleppen. g i i t l t  © in er  in  
eine © p a lte , fo fefjen bie Üliiberen fid) an  unb fagcit: , ,9îu n , m a ë
m aefjt beim  @ cf)iifje b a ? “ b is  fie v ielleich t ütttc (jintertjer fa lten . 
® a S  ift bie fatfdje S e m itf im g , ber Ü D Îipraud) beS © e i (5.
S S  ift b on  ber tjüdjften S ö id jtig fe it , baf; b a §  © e it  vo n  9Jtm m  
31t SJiann ftra ff b leibt. g f t  baS n id jt ber g a l t ,  fo g ieb t cä feine  
W irftidfe © id jertje it unb  bie © cfatjr  fom t fid) fo g a r  bcbcutenb Vcr= 
gröfjern. 3B enn  b a§  © e it  ftra ff bleibt, fo m ad ft c§ w e n ig  ober 
g a r  feine © d jw icr ig fc it , g en ta n b  31t retten, ber burd) eine © djnec=  
britefe in  eine © p a tte  burdjbridjt, aber bie © a d je  f'anit reef)t b ö§  
Werben, W enn ß w e i  3iigteid) unb bicf)t neben cinaitber b incinfatten, 
unb btoS 3 toei ifjnen tjctfen fönitcn , ober biefteietjt n u r E in er .
S ic  ricfjtige S lr t b aä  S e i l  ; u  g e b r a u te n .
g e m e r  fottte  m an baS  © e it  nie a u f © djn cc, E i§  ober g e tfe n  t)in= 
fdjtcifen, beim  bie g a b e n  (eiben baburdj unb baS Seben  einer  
gm i3en © efcttfd jaft fanti in  © efafjr fom nten . S a u o n  31t frijWcigeit, 
ift eS tjödjft täftig , w en n  E in em  ein © e it  gegen  bie g iifje  fcfjtägt. 
9JZad)en bie llm ftä n b c  e§ unm öglich , baS  © e it  ftraff 311 fjaltcn, fo 
fo tlen  bie fjinten getjenben 99Zönner e§ u m  bie ,stäu b e Wicfctn,* 
b am it c§ bie ißorberen  n idjt betäftigt. gcm n itb  mtif; e in fältig , 
naefftäffig ober fetbftfüdjtig  fein, w en n  er feinem  T o r m a n n  baS  
© e it  3Wifd)cn bie g iifjc  fom m en  tiifjt.
* SGScim 5 . 33. ber erfte gü lfrer  eilte S p a lle  Uermutljet ititb itaci) iljr faits 
b id , mie c§ oben in ber Qeidjituitg bargeftellt ift, fo verliert er getoöfjnlid) 
einen palben S d jr itt ober itteljr. ® cr  ,pueitc 9JZnitit muff unit ba-j S e i l  tim  
bie .'pattb fdjlingcn, um  eis ait fid) jiepeit 5 1 t fiinitcii, mcttit ber erfte bttrd)ßrid)t.
S i e  S n tf e rn n n g  Don üDZann j u  SOîann b a r f  m ebcr j u  g ro ß  
noci) 311 f(ein fein. S t i r a  j lu ö lf  g u f ;  fin b  bic rich tige  S e i t e .  © in b  
b (o8  gtuei o b e r b re i iß e rfo n e n  u o rlja n b c n , fo ift e§ ftiig , e t lu a s  
m el)r, v ielle ich t f ü l l te t ) »  g u f j ,  511 g e fta tten . 9Zod) m e h r 3m ifd )en=  
r a u m  511 (a ffen  ift u n n ö t i g ,  itnb  lu en ig e r a l s  n eu n  b is  je l)u  g u f i  
to irb  gefäfjrlid ).
S S  ift luefcntlid), baS  © e i l  v o n  3 c*t äu 311 uuterfudjcn,
ob eS 11 od) in  gutem  ß u fta n b e  ift. S e r  V orfidjtig  ift, luirb bicS  
jeben S a g  fclbft tijm t. S u  ber leßtcn fßeit I)dbc id) a lle  91benb 
jcbeit 3 ° ^  m ein es © c ilc S  geprüft unb m epr a l s  e in m al gefunben, 
baß  bic g ä b e n  burd) ju fä ll ig e  (R eibungen m ef)t a(S l)a(b biird)» 
gcfd)cuert m arcii.
S iS ()c r  fprad) id) v o n  b a u  (Rußen bcS © e ile S  a u f S benctt 
unb m it © d )tiee  bebedten © letfd jern , m o eS ju m  © d p it)  gegen  ücr» 
fted te © p a lte n  bient. 2(u f g e l f a t  unb  a n  2lb l)än gcn  I)Ot eS einen  
anbcreit .ßtued, näm lid ) beim  S lu S g lc iten  au fju tja ltcn , unb l)icr ift 
c s  ebenfo m idjtig , bafj m an  eS ftraff fjält unb bic richtige S e i t e  
bon S in c m  511111 ?(nbercn beobachtet. S ic fe S  © tr a ffb a ltc n  ift au f 
2(b()ängen  m cit fdjlu icrigcr a l s  a u f S b ciicn , 1111b a u f m anchen S lip »  
pen rnirb eS gan z unm öglich , lucnit m an  nicht b a t (ß la it befolgt, 
im m er nur S i l ie r  a u f e in m al u orju geh en .
2(u f bequem em  © efte in  ha t m an b a s  © e il  n id jt n ötl)ig  1111b 
fo il  jeben u n m iß en  © eb rau d) ucrm cibcn, lucil er lc id )t forg loS  
mac()t. 2 lu f fd)luicrigen g e l f a t  1111b au f @ d)neel)ängen  (bic m an  
h ä u fig  a l s  S iS fe lb er  bezeichnen hört) ift eS ein großer 21ortl)eil, 
j iifam m cn geb u n b en  511 fein, uoroiiSgcfcßt, baß  baS © e il  richtig bc= 
hanbclt luirb ; aber a u f lu irtlid jcn  S iS fc lb ern , luic baS am  S o l  
S o ie n t  (© . 427), ober au f R ä n g e n , 100 baS S iS  m it {(einen 1111b 
lofeu © tc iiien  gcm ifd)t ift, mie au f b a u  oberen S l)e i l  ber j o i n t e  
beS S c r in S  (© . 258), luirb baS © e il  beinahe n u ß lo S , lucil b a s
9(iiS g le iten  ciuci; Sßerfon bic gan ge © cfc llfd ja ft glint © tu r g  bringen  
f a n n *  © a m it  to il! id) ü b r ig en s nicljt fa g a t, bafj m an  [ici) au f  
[o(cI)cn R ä n g e n  nicl)t gnfam m enbinben [o lite . ÜDZait gelu innt babiircl) 
ein grö ß eres V ertra u en  1111b verm ehrt babnrcl) feine © icl)crl)cit. 
g ra g lic ljer  ift, ob SJZcnfdfen [o!cI)c © te ile n  iibcrljanpt betreten [o llen . 
33er a u f einer k rep p e , bie in  einen (SiS l)ang eingcl)aucu  ift, au f  
feinen g'iifjen gu  bleiben Oermag, ber m ag  biefe cigcnt()iim (ic()c ?(rt 
v o n  k r e p p e  benutzen. S a n n  er baS  niefjt, fo tl)iit er beffer, vo n  
fotefjen g le iß e n  fent gu bleiben.**
3 cl) g la u b e  n u n  v o n  beut © cbraucl) bcS S e i l s  g en u g  gejagt
* 'S e n n  uerfd)tebciic 'pcrfoitcii foldje S te lle n  l)immlevi)c()cit, jo faitit italiir= 
liti) ber (eitle 'Diami vom  S e i l  feinen 'Duften pcljeit nnb brandite fid) eiçiemlid) 
itid)t nngnbinben. (Ties} ift ju in  T ljcil ber W riiub, mec-ljalb tuait beit ftnrtftcn 
nnb fcftefteu 'Diami hinten  geben läfjt. Obglcid) m an bicä teilte ltitniific 35or- 
fict)t nennen barf, miirbe fie bod) teilten S in n  fjabcii, meint cd rid)tig ift, baff 
ein einjiged 9ludgletten  bic gaitjc ©efeïïfdjaft ju in  S tu r j  bringen tunfs. T e r  
befte 'p iati, beit id) tenue, ift bet; meldjcn mir beim Jpcrnbftcigcit vom Gol 
T o lc n t befolgten, nämlich einen 'D iam i voran gcljcit gu taffen, bid er einen  
fieberen 'Punti erreicht. T o rt binbet er fid) iod, bad S e i l  mirb Ijcm ufgcjogeit, 
ein ßrocitcr fteigt gu itjin h inunter, nnb fo gcljt cd fort bid 51111t Getiten. 
T iefer  Gellte ()at beit fd)ivierigfteu 'poftcii uitb initfi ber tiiditigfte 'D iam i fein, 
aber er läuft itid)t bie Wefnfjr, baft feilte Wefährteu audgleiten , 1111b biefe 
jiel)ctt bad S e i l  uatiirlid) ait fiel), mäljrenb er (jenm terfteigt, jo baft feilte Gage 
fidjerer ift, aid mcitit er a llein  fid) fclbft überlaffcu bliebe.
** Jpinfidjtlid) biefcd © egeuftanbed venveije ich auf S e ite  135. 'Jiimmt 
gentn itb  an einem  U nternehm en Thcil uitb ficht badfelbe fo fdjmierig mcrbcit, 
baft er feilt (9leid)gemid)t nur mit groffer fOiiihc behaupten tarnt, jo foil er 
fid) fojort juriiet,tichen, 1111t itirijl bad Geben Dlitbcrer in Glcfahr ju  bringen. 
3 d) me ift redjt gut, baft ber Diiicftritt einer 'pctfoit and fold)cit (tiriinbcit gc= 
mbljnlid) bie ltmtcl)r eined 3>vciteu ju r  fyolge haben 1111b maitdjcd Untcrnch= 
men barait fdjeitcnt miirbe. 'Diit bicfer fyiirri)t vor beit Gingen gehen mnitdic 
Gente mcitcr, obglcid) fie rcd)t gut lviffcn, baft fie cd eigen! lid) nicht Knut 
jolltcit. S ic  modelt ihren ©ejäfjrtcu beit S p a ft uid)t verberben, aber häufig 
leiben fie S eelcn gu n leit, iljre S tan b lja ftig tc it mirb babttrd) erfri)iittcrt nnb leid)! 
tritt ctmad Sd jiin tm etcd  ein aid bad 9(ufgcbeit eined îlu d flu g d . T ic  'Dioral 
ift, nim m  genug 5 iif)rcr m it.
j it  l)abcit. $Bcr einen e in zigen  S tag  an ben S e r g e n  flcttert, ber 
luirb Von beut SScrtl) cincd guten  © c ild  unb v o n  beit ,)a()lrcid)cn  
.ßm eden, beueit cd bient, einen belferen S c g r i f f  befom nten, a l s  er 
fief) in  a lten  S d jr if tc n  ber 3B c(t verfcl)affen fatui, aber in  ber S c «  
l)anb (u n g bed © e ild  tvirb er n u r  und) vielen  G rfal)rn itgen  redft 
g efd jid t iverben.
S o n t  S o l  b ’D lc it  g in gen  lv ir  über ben S o m b c  bcdfclbcn  
S a r n e n d  und) ben S e n n ljü tte n  v o n  Ißrcratjcn h in un ter  unb fdjlicfctt 
bei nuferem  a lten  S c ia m ite l i , bem reichen S ie()^ iid )tcr. ?(m  7. über« 
fdjrittcn lv ir  a u f ber S t r a g e  it ad) S r e i l  ben  S a  = S o r n ò r c = S a fl- 
S ic i l ie  G cb an fcn  m arcii au f b a §  S ia ttc r l)o r n  geridjtct, unb lucilie  
3 ii()rcr  m ufften, bafj id) il)re B e g le itu n g  roiinfdje. <5 ie I)attcn  
gegen ben S e r g  cine ? (b n eig iin g  unb fpradjen  roicbcrl)olt il)re lieber«  
B eugung and , bafj er fid) n id )t crftcigen taffe. „ü lllcd , n u r n idjt 
bad  S fa tter fjo rn , m ein lieber .saerr, " fag tc  2(lm er, ,,9(llcd , n u r n id )t  
bad S fa t t e t i ) on t."  9(n S d )lv ie r ig fc itc n  ober © cfntjrcn bacate et  
nid )t unb f tir d) te te fid) and) v o r  ben 2frbeiten nid)t. S r  erbot fid), 
m id) ü b era ll b in  51t begleiten, aber bad  S fa ttc r ljo r n  m üffc id) auf«  
geben. S ie tte r  fprad) fid) eben fo o ffen  and . S c ib c  g-iibrer l)iclten  
eine S r fte ig u n g  für u n m öglich  unb m o lite li 11111 il)red eigenen S iufcd  
m ilieu  1111b and) incinetm cgcn v o n  einem  © cfd jiift n id )td  miffen, 
bad  itad) i()rer S ln fid jt ein btoffer G elb« unb ß c itv e r ln ft  m ar.
3 d) lief; fic a u f einem  fiirjcren  SBcgc und) S r c i l  voraudgcljcn  
unb g in g  und) beni S a i  S tö iim an d jc , 11111 3 o l)ann  S ln to it S a r r e l  
aufgufudjen . G r m ar n id jt anm efenb. S i e  S ä u e r n  fagten , baff 
er m it brei 9(nbercn am  6 . au fgebrod)cn  fei, 1111t bad S fa tte r ljo r n  
au f feine eigene 9icd )tu u tg  unb a u f bem  a lten  SBege j u  erfteigen. 
S i e  merbcit fein G l i id  fjabeit, bad)tc id), beim  bic S S o lfcn  lagen  
bidjt a u f beit S e r g e n , 1111b g in g  und) S r c i l ,  m o id) il)iten 51t bc= 
gegnen fid)cr erroartete. 3 d) tüufd)te m id) and) n id)t. G tm a l)alb«
luegS fat) id) eine © ru p p e  3JZetifd)ctt v o r  einer S e m tp iit tc  jenfeit 
beò g -tu ffeë  fiepen, g in g  p inüber ltnb fanb bie gu rü d gefep rte  © efett 
fd )a ft: S o p a n n  2 (n ton  unb d ä fa r  d arret, © o r r c t  unb 3)Zaqiiigtia(v  
S i e  patten  nieptd auSgericptct, beim  bad Söcttcr  nun; m ie fie m ir  
m ittpeitten , atterb ingd  abfd)euticp gem efen unb patte fie fa m a  ben 
© tetfeper bu S io n  erreicpcit taffen.
3 d )  erftärte d a r r e t  m einen  i)5tan, m it ipm , d ä fa r  unb einem  
S tr itten  am  9. bei üDZonbfcpein über ben S p c o b itte  511 gepen unb  
am  1 0 . nufer ß e t t  fo pod) m ie m ögtid ) au f ber D ftfe itc  a iifjtt*  
fcptagcit. d r  m oltte  beit a lten  2B cg niept au fgeben  ttnb b rän gte  
ittid), ip n  noep ein m al 51t verfudfett. 3 d) Verfprad) ipm  bad, f a d s  
ber nette S ß eg  fid) n id )t Pem äpre. S a r n it  m ar er ciim erftanben  
unb napnt m einen Ü tntrag an . 9ftttt g in g  id) itaci) S r e i  I unb  
topnte Stilltet unb W iener ab —  fepr ungern , beim  nie pabett ,;tuei 
g tip r e r  m ir treuer unb m ittiger g e b ie n t*  2(m  näd)ftcn  S a g e  
g in gen  fic  und) 3 erm att-
S e r  8 . v erg in g  m it S o r b c r e it im g e n . S a §  SS etter m ar ftiir= 
ntifd) unb fd j iv a q e  S iegen tvo lfen  verbunfetten  bie S e r g e , © egen  
Stbcnb fam  ein jun ger ÜDZann v o n  S a t  S o u r n a n d jc  nub erjäptte , 
baß b ort ein fd fm crfranf«: d n g tä n b e r  liege. Sftttit m ar bic 3 C*C 
,;ttr d r f i id u n g  n te ineë © etü b b cô  gefoiitm cn (f. © .  146), unb am  
itäcpften S a g e  g in g  id) bad S p a t  p im m tcr, um  beit Ä ran feit 31t 
befiupen. U n terto e g s Pegegnete id) einem  frem ben .spernt m it einem  
SOZauttpier ttitb m epreren S r ä g c r n , bie m it © e p iid  betabett m arcii. 
U n ter  ben tepteren befanbcit fid) 3 opan it S tn ton  unb d ä fa r  d arret, 
m ctd)c ein ige S a r o m e tc r  trugen . ,,9B a ê  m adjen S i e  b a ? "  fagte  
id). S e r  grem b e, an tlvortetcii fic, lväre an geto iiu n en , a l s  fie eben
* 3 1 1  beit teliteli adpjeliu Z ogen , nu§id)Iießltd) bei S o n n  unb gefttage, 
marcii mir utepr a ls  1 0 0  0 0 0  3 'u il tjiiiauf 1111b 9 8 0 0 0  tjinuntergeftiegen.
tjntten aufbredjeii W ollen, unb fio le ifteten  n u n  feinen P r ä g e r n  
Ipiilfe. „ S d )ö u  ; gel)cn S i c  und) ib rcil nnb  erw arten  S i e  m id) 
b o r i;  um  ÜDZittcrnndjt bredjen luir, w ie  S i e  w iffen , auf."  3 ot)aun  
V inton faßte n u n , baff er m ir  nacl) bent 11. nicljt b ienen fönne, 
ba er fiel) verpflich tet tjabe, eilte vorn eh m e g a m ilic  in baS 3 d )a l
v o n  Vlofta 511 begleiten. „ U n b  G ä fa r? "  „ G ä fa r  geljt and) m it."
„ 2öeöt)a lb  faßten  S i e  baS  n id jt frü her?"  „ 2S e i l  bie S a d je  11 od) 
nirijt feft ftaiib ,"  a n tw o rtete  er. „ 3k r p flid )tc t  Ijabcn w ir  11 m3 v o r  
lan ger  ß e it , aber ber S a g  w a r  n id jt beftim m t w orben . 9113 id) 
in ber g rcitü ß iin d jt, nadjbem  id) S i e  uerlaffen  l)atte, in  9M  $ o u r=  
n and)e an fan i, faiib  id) einen 93rief, ber ben S o g  benannte."  S a r =  
a u f lief) fid) u idjtd  a n tw orten , fo u n an gen eh m  and) bie 9(n 3fid)t 
w a r, oljiic g iil)r c r  311 bleiben. S i e  g in gen  b a §  $ ( ) a l  h in a u f unb  
id) h inunter.
S e r  Ä ra n fe  erfliirte  fid) fiir beffer, obgleid ) b ie V lnftrengiing, 
biefe SB ortc 311 fpredjeit, il)it ö l)iin täd )tig  au f ben gn fjb ob en  fa llen  
lief). S a  cê  il)iit an  V lrjnei fcljltc, fo trabte id) ltadj G l)ati(lon
l)innnter, tint fie 311 ()o(eit. @3 w u rb e fpiit, el)c id) uad) $ a l
S o u r ita n d je  3 u rtid fam , beitn b a s  Smetter w a r  ftiirm ifd) unb eS 
regnete iit S tr ö m e n . U n ter  beut Sßorbau ber S ir d )tl) iir  g in g  eine
© e fta lt  vorbei. „ 38er b a ? "  „ 3 o f)a n n  91n ton ."  , ,3 d )  badjte, 
S i e  w ären  in iöreil."  „ 3?ein, m ein § e r r  ; a l s  bie S tü r m e  tarnen, 
m uffte id), baf) w ir  tjeute 9?ad)t n id )t aufbredjen fonnten , unb w ill  
bcStjalb l)icr fdjlafen." „G arrel,"  faßte ici), „baS  ift großer U m  
fin it. SBenn c3 m orgen  n id )t fd )ön  w irb , fo lä ß t  fiel) für u n S  
n ich ts tl)un . 3 d )  Ijabe m eine g ii()rer  fortgefd jid t, w e il id) 3 t)u en  
vertraute, unb n u n  u erlaffen  S i e  ntidj, um  eine S a n ieu g efc (lfd )a ft  
311 begleiten. S a 3 ift feilte Vlrbeit fiir einen ÜOtann w ie  S i c  (über 
biefeS G om plim en t läcljelte er); foniteli S i c  fta tt 31) rer feilten 9(m  
bereit fdjicfen?"  ,,'Jlein, m ein  fperr. @3 tl)ut m ir leib, aber m ein
9B o r t  ift verpfänbet. Set) lv iirbc © io  g e n i begleiten, aber id) ninfe 
m einer S e r p f l id ) tu n g  treu bfciben." Sn^tvifdjen  m ären m ir au  ber 
S£[)iir bed © aftfeofd  n ttgefom m en. ,,3 d) fa im  Sfeneu feinen S o m  
tvurf m adjen. f o l c i i  © ie  G iifar im b trititeli © ie  ein  © (a d  SBeitt 
m it m ir."  S c ib c  faiiten , im b m ir fafecit bid 9JZitternad)t ju fam m en  
uitb erjiifjtteu  u n d  Doit a lten  G rlebn iffcn .
9(m  1 0 . bficb bad SBetter fd)led)t im b id) feljrtc uad) S r c i l  
gurüd'. S i c  beibeu G arrcld  trieben fid) mieber bei ber erm ähnten  
© e n n b iit te  uinfecr im b id) fagte ifeiicii S eb cm obl. 91 m  9(benb m ar  
ber g r a n f e  beffer unb trod) an d  beni S e t te , aber aufeer ifein faut 
DZicmaitb. SÖcgeit ber bcftäitbigcn S tü r m e  g in g  ber gem öfentidje 
9JZontagd = © dfevarm  * n id jt über beit X feeobufc. © e r  © aftfeof blieb  
einfam . 3 d) g in g  friil) 311 S e t t  unb m ürbe am  nädjften  9JZorgen 
biird) bic g r a g c  bed S ta t t  fen gemeeft, ob  id) bic 9Zcuigf'eit gefeört 
feabc. „ 9Zeitt, load  giebt cd beim  ÿ îc u e d ? "  „9Zun," fagte er, „eine  
grofec © efetlfd ja ft vo n  g iitjrern  Oerfud)t Ijente SDZorgen eine (Sr- 
fte ig u n g  bed 9JZatterljornd unb  m irb Von einem  9JZaulefel m it  
S eb en d m itte ln  begleitet."
S d )  g in g  v o r  bic SHjiir unb  crblicfte biird) m ein  g en tro fe r  
bic ® efclffd)n ft, bie eben bic unteren  9fb()ängc bed S c r g e d  erftieg. 
g a v r e , ber 9B irt(), ftanb  neben m ir. „ 3B a d  gefet ba v o r ? "  fragte  
id). „ 9B cr  ift ber g iiferer  biefer © efc llfd ja ft? "  „ G a rre l!"  „ 5Bie, 
Soljü titt 9(n to n ? "  „ S a , Sofeam t 9tn ton ."  „ S ft  G äfar and) b a b e i?" 
„S am ofel."  9Zutt fai) id) im  9(itgeitblicf, lo ie id) an  ber 9Zafc ge= 
fiifert tvorben unir, unb erfuhr nod) unb und), bafe bie © a d )e  v o r  
(anger ß c i t  verabrebet lvorbeit m ar. © ic  S S an b cru n g  Vont (i. m ar  
eine v o r lä u fig e  S e f id ) t ig u n g  gemefen, bad  9JZaultl)icr, bei bent id)
* S ic  S o u r i iteli in u m id ii fi et) gciuiifjnlicf) G ointtngd  in ßcrnintt unb 
gcljcn tDtontagS in grogeii Gdjiunrmen imi) Qügeit iibcv ben Sljeobulc: 'pag.
oorb eigcfom m en  toar, tjntte S eb cn d m itte l 511m S e r g e  getragen , uitb  
bic uornctjm c g a tn il ic  toar «S ign or g .  © io r b a n o , loetdjer bic g iitjrer  
eben a b gefd jid t tjatte, u m  einen 3B cg  311111 © tp fet 311 erm itteln , 
uitb iljiictt, toenn bicS gcfdjct)en toar, m it S i g n o r  S e t t a *  au f ben  
© ip fe l fo lg en  m olttc.
3 d) toar n id jt toen ig ärgerlid ). S te in e  iß lö iic  toaren oereitett, 
beim  bie I ta l ie n e r  toaren m ir  u m  einen S a g  oo ra u S , 1111b id) fat) 
bie (jeim tidje g r e u b e  bed fdjtauen  g a o r e  über m eine S ieb er ta g e , 
toeil m ein  9B cg au f ber D ftfe ite , toenn er ber rid )tigc toar, feinem  
© a fttjo f  feinen S i t t e n  bradjte. 2B ad  lief; fid) tfjitii?  3 d )  g in g  
au f m ein .Qinimcr, b eru h igte ntid) burd) eine B ig a rr e  1111b nat)nt 
m eine tßtiine toicber oor, tun 311 überlegen, ob id) ben 3 ta (ien ern  
u id )t 3iiO orfom m en fünne. „ S i c  t)aben eine S ta u lttj ie r la b u n g  
Seb en S m itte t m itgenom m en."  S a d  toar ein iJJunft, ber 311 m ei­
nen © u n ften  fpradj, beim  fic braud)teit 3loei b is  brei S a g e , 11111 
fid) burd) biefc S ta f f e  S p e ife it  bnrd)3iiarbeiten , unb g in gen  tior= 
t)cr ait feine S r b e it . „ 2Öic ift bad  S S etter?" 3 d) tra t an d  yfcn= 
fter; ber S e r g  toar in  S e b e l  get)iittt. 2B iebcr ein S u n f t  311 
m einen © u n ften . „ S i e  g ü p r e r  fo llen  ben S ie g  erm itteln ."  S d )ö n ,  
toenn fie  bad  grünbtid ) tt)iin, fo toirb ber S p a j j  ein langer. 
S ite d  in  S t ie m  rcdjnctc id), baff fie m inbeftend fiebeii S a g e  braudj=  
ten, um  ben S e r g  311 erfteigen unb  nad) S r e i l  3iiriid3itfonm icn."  
3 d) tourbe fiit)ter, beim  offen b ar ließen biefe S ift ig en  fid) iiber= 
liften . @5 blieb m ir $ e i t  genug, itaci) ß e r m a tt  311 get)en, m it  
ber D ftfe ite  einen S erftid ) 311 m ad)cn  1111b, fattd  fie fid) iiitgang=  
bar crloied, o o r  ber 9ï iid fe t)r  ber 3 ta liener in  S r e i l  gnriief 311 
fein. S a  fein S d ) lo f ;  o o r  bem  S e r g e  lag , fo fom ite  id) ja  m it
* 3>ev itnlicnijd)c S iin iftc r . S ig n o r  © iorbano hatte für S ig n o r  S e lla  
alle  Itiorbcreilnngcn getroffen.
jenen § e r r e n  gug(eid) atifbredjcn unb ben © ip fe l etjev a (5 fie 
erreichen.
3 u n iid ) |’t m u^ te  id) nod) S e n n a  tt ge()cit. 5)n §  tuav (eid)ter 
gejag t a ï s  gctljan . S i c  fiebett g iifjr e r  a u f beni S e r g e  m arcii bie 
bejtcu S e n te  bc§ S tja teS , unb  vo n  ben geiuoljn lid jen  3)fau(tf)icr*  
trcibern bcfanb jid) feiner in  S r e i l .  3 d) braud)te fiir  inciti © e p iid  
iiiinbeftenS gtvei S en te , aber u idjt citte © c e le  m ar 511 fiubeit. 3 d) 
lief im d)er unb fdjicfte nad) a lien  9iid )tu n g en  S o  tea auS, aber 
u id )t ein ein ziger S r d g e r  m ar git betoni m en. G incr bcfanb fid) 
bei G arrel, ein gm eitcr la g  fra n f ini S e t te , ein brittcr m ar in 
G ljcitidon u. f. m. © c lb ft  9JZet)nct, ber S u d lig c ,  lief) fid) n id)t 
gem iiinen , m cil er beim  Ä äfem adjeti m ar. 3 d) m ar in  ber S a g e  
e in es © e n c r a is  o lin e Strinee ; f i l i n e  fom ite  id) m ad)cn, aber j a r  
9(uëfiif)r iiitg  feh lten  m ir bie S en te . S ro tjb cm  inadjte id) m ir feine  
lln ru l)e , beim  fo la n g e  baS  SSetter beni S e r fe b r  über beit S ( ) CÜ'
bu ie iç a l t  gebot, hm bertc eö and) bie S en te  a u f beni 9Jiatter()orn,
1111b fom ie eö beffer m ürbe, traf gang gemi); @ efeU fd)aft ein.
91m S Z itta g  bc8 11. faut n o n  .ß erm att l)cr e'inc grojjc ©e= 
fc(lfd )aft in  © id )t , ber ein fd)lan fer jun ger G n g lau b er 1111b einer
v o n  ben @ öl)nen  bed a lten  tjßeter S a u g m a lb e r  v o ra n g in g en .*  3 d )  
begab m id) fog leid) 31t biefent § e r r n , 11111 311 erfahren, ob er S a u g -  
m albcr cntbel)ren fom ite. G r verneinte biefe g r a g c , ba er m orgen  
nad) S c r m a tt  gurüefgebe, aber ber ju n g e  S ia m i  fön n e m ir ja bei 
m einem  © epcid  helfen, ba er n ich ts 311 tragen  Imbc. U iatiir lid )
faincn m ir in  ein ©efpräcf). 3 d )  crgäh ltc m eine © efd )id )te  1111b 
horte, baf; ber jun ge G m glänber S o r b  g r a n c iS  S o u g la S  fei,** beffen
* P eter  itnugm albcr, ber Sinter, Ijeifit ber alte P eter, um if)u von feinem  
älteften © ot)ii, bem jungen  'peter, ,;u unterfdjeiben. I8 6 0  mar ber Slater cim a  
jiiufunboicr^ig 3iai)re alt.
** (£v mar ber Straber be? gegenw ärtigen 'l'iargui?- von Cmeené-bcrrl).
leiste S t j a t  —  bie © rf tc ig u n g  bed  © a b e ttjo rn d  —  m ein  © tin m e n  
tm b  m eine 93e m u n b e ru iig  e rre g t fratte . (Sr tije itte  m ir  g u te  9?ctiig= 
fe iten  m it. S e r  a t te  iß e te r  m a r  u c iitid j jenfeit bed  p ö r n t i  gc= 
ivefcrt u itb  ()üttc b c rid jte t, b a g  e r eine (S rfte ig u n g  bed 9) ìa t te r t jo rn d  
a u f  jen e r © e ite  f ü r  m ö g tid j tja  Ite. S a  9t true r ß e r m a t t  ue rla ffen  
tja tte  u n b  n ietjt m ieber §u  e r la n g e n  m ar, fo befd jto jj id j, ben atte ri 
s$ c t e r  n u fjit ju d je ii .  S o r b  g r a t te id  S o u g t a d  [praclj ben m arin e n  
ÎS im fd j  a n d , beit 93erg 311 erfteigen, m a d  m ir  fe tjr an g en e tjm  m ar, 
u n b  b a tb  (jatte ir m ir  bie 93c ra b re b u ttg  ge tro ffen , b a jj e r fid j bei 
nn fe ren t U n tc rn e tjm cn  betlje itigen  fotte.
g a v r e  fo rm te  nu fere  9tb re ife  n id j t  tiin g c r Ijin b e rn  u n b  lietj u n d  
einen fe in er S e n te . Stur 9J t i t tm o d j  9J io rg e r t ftiegen m ir  ü b e r (Sot 
S lje o b u tc , u m g in g e n  beit g u f j  bed  oberen  S tjeo b u (e= ® te tfd )e rd , über? 
fd jr it tc n  ben g u r g e m ö le t f d je r  u n b  leg ten  $ e t t ,  S e d e r i ,  © e ite  u n b  
a n b e re  © e g e iif tän b c  in  b e r fle iucn  Ä a p c ttc  am  © d jm a r jfe e  u ie b e r*  
9S i r  m arcir a lte  v ie r fd jm er betaben , b en n  id j tja tte  m eine g a n je it  
93o r rä t t jc  uort 93rc it m itg en o m m en . U n fe rc  © e ite  a l le in  m aren  
GOO g u f i  la n g . 9S i r  tja tte n  b re i S trtcn , n ä m tid j 9Jc a n i(a = © e ite  
vo n  2 0 0  g u f i  S ä u g e , 150 g t if j  v o n  e iner b id e re n  u n b  lv a ljr fd jc im  
lid j an d ) f tä r fe rc u  ? (r t ,  enb tid j 2 0 0  g u f ;  te id jte  n u b  fd jlväd jerc  
© eite , m ie id j fie bei friilje rcn  lö e rg e rf te ig u n g e n  j n  bcnulicii pfleg te .
S ö ir  g ingen  n a d j  g e r m a t t  (jin u n tc r , fu d jteu  u n b  gem annen  ben  
a tte ri Jf>cter u n b  gab en  iljm  bie (S rla iibn ifi, e inen  glveiten g ü t j r c r  
311 m ütjten . 91 Id m ir  in d  9JZ onte=9i o f a = p o tc t  g iirü d fe ljr te u , fa jj 
m ein a l te r  C b c rf ii tjre r  9Jtid je t Œi'03 v o r  beni g ran fe  a n  b e r 9Jfa iie r. 
g d j  g lau b te , baf; e r m i t  .p e r m  93. gefom m en  fei, ( jö rte  aber, b a g  
jen e r p e r r  in S tja in o iu U j f r a n f  gem o rben  u n b  n a d j  (S ng la iib  g n r i id -
* ,Ç>infid)tlid) biefer unb ber anbeven SSegc, bie id) iti ben folgenbett .Sfnpiletn 
enuiiljnc, uevgleidjc m an bie .(farle bed lUnllcrljin'ii-:- unb ferner ÖSletfdjcr. 
ä ti  1) t) n t r  c V , itic i’ii- l i .  l i J l i 't jd jc v f .l lH if l l . 3 0
gefeiert fei. S r o j  lu a t  m ut glcid) bei bent © eiftiid jen  E tjarfeê  
Çmbfort itt © ie n ft  getreten iiitb m it iljm  31t bemfelbett ß tu e d , beit 
and) m ir berfofgten , und) ß e r m n tt  gefum m elt, ttnm lid) m it bie (Sr* 
fte ig u n g  be§ 9D inttert)orn§ 31t uerfudjeit.
3 d) aff m it S o r b  g r a n c ië  SD oitgfaë im  9J ?on tc*9ïofa=,Spotcl 
n u b  m uffte cfiett uom  Srifdje aiifftcf)ctt, a l s  .Sperr .Spubfoit m ib fein 
g re itn b  iti beit S p c ifc fo a l traten. <5 ic fam eit tiott einer S e f id j t ig u n g  
beS S e r g e ê  3 u r iid  1111b m ürben nun ein igen  © ä ftcn  und) if)ren 
9(6fid)ten  befragt. S S ir  f)örten 111111 G r o s’ A n g a b en  beftiitigt 1111b 
erfuhren 3itglcid), baff Sperr Spubfoit am  näd)ften  9Jiorgcn  in ber* 
fefben S t i in b c  m ie m ir anfbrcdjcn m uffte. 2B ir  uerticfjcn b a 5 3 im ; 
mer, 11111 eine S e r a th m ig  311 halten, 1111b ftim m teii barin  überein, 
bafj cë  n id )t m ünfd)enêm ertf) fei, m enu 3luei getrennte © efeff*  
fdjnften in  berfefben 3 cit  m ib 311 bem fcfben ß to c d c  a u f beut S e r g e  
feien, Sperr Spubfon m ürbe affo  eingefaben, fid) m it u n ë  311 ver* 
bitiben, ltnb nahm  nuferen ü tn trag  an. (Sfje id) feinen ÿ r e m ib  —  
Sperm  .stabulo —  su liefj, fragte id) a u ë  S o r f id j t ,  m a ë  er in ben  
9ffpen  getf)an habe. 3 d) erinnere mici) nud) genau, bafj .Sperr 
Spiibfoit an tm ortetc: „.Sperr Spabom tjat beit 9)Zont S ta n e  in unge*  
m öf)n lid) fürder 3 e i t  erftiegen." (Sr erm ähnte nud) m ehrere mtbcre 
U n tern eh m u n gen  feineë g r e u n b e ë , bie m ir lin b efa n n t m arcii, 1111b 
fd)fuf; m it ben S io r te n :  „ 2B ir  fönn en  il)n m tbebenflid) m itnehm cn."  
Sperr Spabom m ürbe 11111t ohne m citcrc f r a g e n  bei m ifcrem  Unter*  
nehm en a të  $ ()e iln ct)iiier  3 iigefaffen, 1111b n u n  g in g  eê  an bie 
3'üf)terfrage. .Spubfon (fielt (Sro3 m ib ben a lten  Sßetcr für ge* 
niigeub . 2B ir  lie fe n  bie SDZänner felbft entfd)cibeit m ib  fie  m arcii 
einUerftanben.
S r o 3  1111b id) m ürben affo  a b erm a lë  © efäh rten , m ib a lë  id) 
m id) a u f m ein S e t t  m arf 1111b 311 fcfjfafen ucrfud)te, ftam itc  id) 
über bie fonberbare Üfeilfc nun 3 u fbffe |(  b ie u n ë  ju e rft getrennt
iiiib  borni HHcbcr giifam m cngefiitjrt (jatte. 3 dj bactjte an b a ë  9J ii|V  
Oerftcinbnifj, b a ë  iljii 511 tgerrn  S .  gefiitjrt (jatte, ait feine 9( 6= 
n c ig u n g  gegen  m einen 9i>cg, an  feine (Sm pfetjtnng, nufere f lr ä fte  
ber f le tte  b eë 9Jfo iit S ta n e  311 îvibm en, an  ben 9ï i i eftritt Stim erà  
1111b S ie n e r ë , an ( îa r r e lê  Stipa li, an  S o r b  fyran cië S J o n g la ô ’ Stn* 
t'nnft 1111b fdjliefjtidj an  unfer ^ n fü tiigcë  3 u îain iltentrcffen in  3er=  
m att. 91 të  m ir atte  biefc S tin g e  bnrd) ben f lo p f  g ingen , m nfjte ici) 
miel) fragen : „ 2 B a ê  luirb n u n  fo in m en ?"  SBiire eiiteë ber © lieber  
biefer uerijiingnifjuotten  fle tte  Don U m ftnnbcn loeggefatten , tocldje  
gang aubere © efd jid jtc  uuirbe ictj bann  31t ei^ätjteu (jabcit!
Èimmb3wan5igfte6 Bapitel.
D i e  ( £ r ftc i g u i t g bc s  2.11 a t t c r f j o r i t s .
2 -lin  13. S u i t  (m idjeu  m ir ait cincin Ijcw lidjcn $ ? o r g c n  iinb bei 
einem  £)im m el o lgtc a lle  S S o lfcn  uni (jalb fed)§ U()r vo n  f e r m a t i  
au f. S S ir m arcii acljt an  3 a l)l- & 0 3 ,  ber a lte  Steter m it feinen  
bcibeit © tilg ten ,*  tio rb  $ o u g l a 5, ,'òabom, .Ç u b fo it**  1111b id). 
U m  eine ftetige 93em cguitg 311 erzielen, g in gen  im m er ein ï o u r i f t  
1111b ein  E in geb oren er ju fam m en .
* ® ie  beibcit jungen la u g tv a lb c r  mürben auf ben Söunfri) itjrc? Staler?  
a 18 I r n g c r  m itgeinunm en nub trugen üebeuSm ittel, bic für brei I n g e  au?  
reidjtcu, jo bag mir nid)! in  Skrlcgcnljeit fmnntcn tonnten , fa ll?  bic G rfteigung  
gröfjerc Sctjioicrigfeitcn barbot, a ls  mir crmnrtctcn.
** 3cl) erinnere miri), bei einem  ©effirnd), bn§ id) vor einigen Satiren  
m it einem  m oljlbefaunten S3ergfteigcr tratte, bie S3emcrfung gemadjt gu Ijaben, 
bag S ein aitb , ber taglici) feine fiebert beutfrijc W eilen  madjc, für einen guten  
fyufigängcr gelten fiume, „fyiir einen leiblidjcn gu ggü n ger,"  antw ortete er, 
„für einen leiblidjcn." „3Sn§ verfteljcn S i e  bn unter einem  guten jyufi 
ganger?"  fragte ici). „ I a S  mill id) S b 11011 fngcit," antw ortete er. „Ssor 
einiger 3 ^ 1  Vcrabrcbctc id) mit einem  fyreunbe eine Steife in bie Srtgucig, 
aber furge 3 c't barauf fdjricb er m ir, baf; ifin ein junge? unb garte? S3iirfd)= 
d)cn begleiten werbe, mit beut m an nirijt? Wroge? unternehm en tonne, ba 
c8 taunt iiteljr a l?  neun bcutfdje W eilen  täglid) madjeit töiiue." „SSa?  
würbe au? biefem garten J ü n g lin g ? "  „G r lebt." „Unb wer ift g ijr  inert
9J(ii' fiel ber jüngere SLongltmlbcr §u, ber tiicljtig ju fd jr itt
imb gnns gliicflicl) tour, bnfj er an  bent Unternehm en lljeilttcljmctt
nnb feine Sl’räftc geigen tonnte. 91 nel) bie Sßkinfdjliiudje 51t tragen 
fiel m ir 511, nnb beit ganzen SEag lang füllte id) nad) jebem î r n n f
tu i irb ig e r  f Ç re u n b ? "  „ ( î tjn v lc â  .f ju b fo n ."  g d )  g la u b e  a u s  g u te n  © riin b e tt ,  
b a g  b ie je S te t te n  ro irflid ) il)re  n e u n  h cittfd jc it fflic ileit teiglid) n in d jc n  fo n it te i t ,  
a b e r  j i t  b cu  g u te n  fy o fig ü itg c rn  rc d jn e  id) fie u id j t ,  fo n b e rn  ,)u beit u m
gciu ö ljitlid jcn .
G t)orIcS  .Çm bfott, SBicar 31t S f i l l i n g to n  in  b e r  Q Jra ffd jaft S i t tc o ln , g a l t
u n t e r  beit S llp e n fre u n b c u  f ü r  beit b e ften  S k r g f te ig e r  fe in e r  S e i l .  (S r v rg a n if ir lc  
t in b  le ite te  bie c n g lifd jc  © e fe llfd ja f t, bie 1 8 5 5  e in te  ÿ i i t j r e r  ben  S Z o n t S i a n e  
ü b e r  bie S lig u illc  b tt (V e ù tc r  e rftieg  iiitb  ben  Dìiicfroeg a u f  b e r  S t r a f t e  be r 
(G raiibS  S iu le tS  i ta lj in . X ttrd )  la n g e  H e b u n g  m a r  feilt ff-uft fo f id jer ge=
tv o rb e it, baft e r  itt b ie fe r S c j i c l j u n g  e in e m  g e b o re n e n  S le lp le r  tiid )t fe tjr t ta d p
fta iib . 3 d )  e r in n e re  lttid) fe in e r  a l s  e in e s  it)o I)lg cb au ten  © ia n n c S  v o n  m ä ß ig e r  
W röge u itb  m itt le re m  9111er, b e r lo cb cr fe tt no d ) m a g e r  m a r ,  e in  l)iibfd)c§ 
(Vcfid)t b a t te  n n b  m it fe in em  G ru f t  b cfd jc ibeitc  SO ianierctt v e rb a u b . C b g le id )  
e r  r ie fe n f ta r f  ro a r , to iirb e  e r  n e b e n  S ln b e re it u id j t  a u fg e fa lle tt  fe ilt. G r  b a t te  
in  ben  S llp c it b a o  .{tödjftc g c lc ifte t, w a r  a b e r  b e r  S e n te , b e r  b av o tt jp ra d ).
S e i n  fy rc tiu b  tp a b o tu  ro a r  e in  n e u n z e h n jä h r ig e r  J ü n g l i n g ,  l;a tte  a b e r  e in  
a ite re i)  9(uSfel)en  n n b  '-B enehm en. G r  tv a r  e in  frijne lle r J i t g g ä n g e r ,  bod) ro a r  
e r  1 8 6 5  311111 c rftc it 9)Zal in  beit S tip e ti. S o rb  J r a i t c iS  S o u g la S  ro a r  m it 
S t e n n  .Çiaboro e t iv a  iti g lc id jc u t S lltc r . G r  ro a r  bereit®  m e h r m a ls  itt b en  
S llpe it geroefen . fy lin f  tuie eilt S tirfd ), b ilb e te  c r  fid) gii c iu c iti e r fa h re n e n  93crg= 
f te ig e r  au-;-. .ft 'u rj v o r  u it fe re m  3 t t fa in m c n tre f fe n  ( ja tte  c r  m i t  J o f .  S ic n i t in  
n n b  beu t a l te n  iß e te r  b aS  O b e rg a b c l l jo rn  e rf tie g e n  n n b  m i r  b a b tird ) eilte 
bobe 'D ic h tu n g  vo ti fe in en  Ai reiften g eg e b en , b e im  id) b o tte  m i r  ben  S e r g  v o r  
e in ig e n  SB odjcn vo it a l le n  S e i t e n  nng efe tjen  n n b  feilte S c f te ig im g  a l s  j u
fd jtu ic rig  a b g c le ljn t.
S i c h t e  p c rfö ttlid je  S c ta im t f d in f t  m i t  .Ç ternt .Çmbfott tv a r  e in e  fcljr ober= 
fläd )lid )c , n n b  bod) m ü rb e  iri) titid) g e rn  u n te r  feilte S c i tu n g  g cfte llt I ja b c n ,
w e in t c r  a u f  biefc, tve ld jc  iljiit e igen tlich  j u t a n i ,  S tn fp ru d )  g e m a d jt h ä t te . S e in e  
S e f a n n t c n  to e rb en  fid) u iriit ro n itb c rn , m e n u  fie h ö re n , b a g  e r  bicS  b loS  u id j t  
t l ja t ,  fo ttb e n t an d ) bei je b e r  (G elegenheit b ie S ln fid jle it u itb  9 8 ih tfd )e  fe in e r  
l lm g c b i t i tg  31t D iati) 50g . 4P  i r  ü b e r le g te n  oft ju ja m tn c i t  u itb  u itfc rc  S lu to r i tä t
tv ttrb c  Von beit S lu b c rc it a n e r t a n n t .  9111c S c r a u t iv o r t l id j f c i t  ta ffe te  a u f  ttitS .
S i  it S e f r ie b ig t tn g  e r in n e re  id) m id ), b a g  m ir  ü b e r  b aS , tvaS  gtt tl ju it ,  n ie
v c rfd )ic b en c r 'D ic h tu n g  tv n rc ii, n n b  b a g  jto ifd je n  n u fe re r  g a n z e n  © e fe llfd ja ft 
fte tS  bie jd jö n ftc  .Ç tarm ottie  b e f ta n b .
ffc im lid f S B affer  g ii, fo  baff f ie  bei b en i itiid ff len  § a ( t  v o t ie r  a lò  
g ttv o r  tv aren . S i c ò  g a l t  f iir  e in  g u te ò  S o r g e id je n  iiitb  fü r  ein  
tja tb eô  S ö u n b e r .
9 (m  erften  S ta g e  lu o tttc n  m ir  n id ft  fctjv ()od) fteigeit 1111b 
lieffcit u ttò  b eëtja tb  g e i t .  U m  ein  V ie r te l  a u f n en n  l l t jr  lta lfineit 
lu iv  b ic  © a d fe n  m it, b ie m ir  in  ber f tä p e tte  a m  © d fiu a rg fce  
g u r itd g e la ffe it  (fatten , iin b  g in g e n  n u n  b en  © r a t  e n tla n g , ber ö a ö  
S p orid i m it  bent 9 J M te r [)o r n  o e r tn n b e t*  U m  tjalb  g m ö lf  U ljr  
erreichten  m ir  beit g u f f  b eò  e ig e iit lid jc n  © ip f c lë ,  V er lie sen  n u n  ben  
© r a t  u itb  f le tter te li a u f  e in ig e n  S e if te n  g u r  O ftfe ite  h in ü b er . 2 B ir  
b efa n b en  u n ê  jetft g a n g  a u f  beut S e r g e  u n b  b em erften  m it © ta u *  
n eu , baf; © te lte n , b ic  fid ) v o n  ber d t iff  et u n b  fetbft v o m  g u r g e n *  
© le tfd fc r  a lò  u n z u g ä n g lic h  b a r ftc llte n , fo  I fa rm lo ò  m arcii, baf; m ir  
a u f  ih n en  Ifcruntlaufctt to n n te n .
S o r  g m ö lf  U tfr  (fa tten  m ir  in  e in er  .p ö lfe  v o it 1 1 0 0 0  g u f f  
e in en  g u te n  iß  lat; fü r  b a ê  g e l t  g e fu itb en .* *  G rog  u n b  ber ju n g e  
fß eter  ftiegen  Ifölfcr, u m  g ii fclfctt, tv a ë  ob en  fei, u n b  u itò  am
* ? lu fu n f t  bei ber S tapelte 7 Ufjr 30  W in u tc n , 'flufbruri) uon  ba 8  l lt jr  
20  W in u te n , ."palt j u r  t ln te rfu d )u u g  bc§ 28cge5 0 Ulfr 3 0  'M in u te n , jS ic b e r-  
au fb rnd ) 10 l lt jr  25  W in u tc n , ü tu tu n f t  bei ber bon  .(icrrit .tiennebl) 1802 
errichteten fß tfiam ibe (au f ber S tarte  m it 1 0 8 2 0  J u f i  bcfeidjnct) u m  11 l lt jr  
20  M in u te n ,  9 lu fc n tb a lt bo rt 10 M in u te n .  SBom .'ponili b is  f u  biejem 
f ü n f t e  h ielten  m ir u u 5  m iigtidjft a n  beili .tinnirne bcs S ra tc S . S e r  grüfitc 
Xfjeit bes 3Bcgcs m a r  au ffa tten b  bequem , bod) gab  eS e inige S te tte n , mo bad  
S e i t  gebraucht w erben m uhte .
** 58iS h ierher g ingen  bie g -ührer nicht ein  e inziges W a t  v o ra n . 'S a lb  
füh rte  tn ib jo n , bnlb  id), u n b  m u h te n  S tu fe n  gehauen  w erben , fo ttja ten  m ir 
e§ fetbft. 2 8 ir  w ollten  bic fyi'dircr fd jonen  u n b  ihnen  feigen , bafi m ir vollen 
G ru f t  m ndjtcn . '-Bis gu ber S te tte ,  mo m ir lagerten  —  au f ber S tarte  ifi fie 
m it a a g e r  (18Uöf bcfcid jnet — , h a tten  m ir  von  S c r in a t i  g e n a u  v ier S tu n b e n  
f u  gehen. S i c  liegt m it bem  g u r g e n g r a t  a u f  gang  gteid jer .'pötje u n b  ihre 
S te lle  w irb  au f ber î lb b i lb u n g  f u  S .  3 4 7  burri) einen  Keinen ru n b e n  w eihen 
fj-tect in  gteid jer a ii t ie  m it bem  SSort „ a a g e r "  bcfcidjnct.
iuicf)[tcii SUZorgcit g c i t  gtt c rfp a re it. S i e  g in g en  q u e r  ü b e r bie 
© pilgcit b e r © d)iteefelbcr, bie gegen beit g t i r g e n  = @ Ietfd)er l)ina(t= 
liefen, n u b  v c rfd jm an b cn  u m  eine Grd'e, a b e r  fu rg  b a ra t if  c rb lid tc it  
m ir  fie Ijod) ob en  in  rn fd je r  © em cgung .
î t i i r  b a u te n  ingm ifd jcn  a n  e in e r gefd jiifdcn  © te ile  eine g u te  
U n te rlag e , a u f  b e r m ir  u n fc r  g e l t  a u f fd jla g e u  fo n n tcn , u n b  luar= 
tetcn u n g c b u lb ig  a u f  bie 9fiid"M )r n u fe re r S en te . 3)ic © teilte , 
m cld jc fie a u s  bent @ lcid)gcm id)t brachten , fag ten  nitS , baft fie 
m cit oben feien, u n b  m ir  m u ß te n  ann cljm ett, baft fie einen leid jtett 
2B cg b a tten .
U m  b re i U tjr  9Z ad )m ittagS  fafjctt m ir  fic  cnb tid), o f fe n b a r  in  
g ro fscr 9(u freg u n g , fo nnncn . „© e te r , m aS  m einen © ic , baft fie 
faßen  m e rb c n ? "  „SWeinc § c r r e t t ,  fic m erbcn  gem ifj fageit, baft cS 
n id jt  g u t  a u S fie b t."  9(13 fic b e ran g efo itim cn  m ären , b ü r te n  m ir  
c tm a s  gan g  9(nbcreS . „ 911Ic3 ift g u t, fe ine  © d jm ic rig fc it  vo rl)an=  
beit, n id j t  eine eiitgige. 2S i r  b i t t e n  bequem  ben  © ip fc l crftc igcn  
u n b  no d ) beu te  g i tr i id  fein fö iu tc tt."
© o  lan g e  eS bell blieb, fo n n tcn  m ir  u n s ,  ob er gcid jnctcn  ob er 
fam m elten  © te in e , un b  a l s  b ie © o n ite  u n S  fü r  m o rg e n  einen g u ten  
J a g  u e rfp rcd jcn b  u n te rg in g , g in g en  m ir  in S  S e i t  u n b  rich te ten  
u n S  fü r  bie 9ia d ) t  ein. to u b fo n  fo d jte  J l je e ,  id) S a  ff ce, u itb  b a n n  
gogcit m ir  ttn fcrc  J e d e n  ü b e r unS . J i c  J a t tg m a lb e r S ,  S o rb  
g r a n c iS  J o u g l a S  u n b  id) n ab m cii b aS  g e l t  ein, Ig u b fo n , tjgabom  
u n b  G rog  a b e r  gogcit bie freie  S t if t  v o r. 9?od) la n g e  miebcr= 
b a ll te n  bie M lippen  v o n  ttn fe re tn  © c liid jte r  u n b  v o n  beut © e fan g c  
b e r g i i  b rer, beim  m ir  m ä re n  itt m tfcrcm  9îa d j t l a g e r  g lü d l id )  u n b  
b ad jtc tt  a n  feilte © e fa ljr .
9(m  nücbften  9)?orgcit m are tt m ir  Vor J a g c S a n b r u d )  am  g e l te  
ve rfam m elt u n b  b rad jcn  auf, fom ic eS g inn  © eben  bell gen ug  
m a r . J e t  ju n g e  © c tc r  t r a t  felgt a l s  g i i l j r e r  ein u n b  fein © r u b e r
feierte itaclj 3 c rm a t t  guvitcf.* 2B ir fo lg ten  beni SBege, b e r  am
SEage Uortjev e rm itte lt  lu o rb cn  m ar , iin b  hogcit nacf) e in igen  S t i m i =
ten  nm  ben  ff io rfp n iitg , b e r u n d  bie O ftfc itc  n o n  nn ferem  ,3 v*tc
a n §  u ttf id jt ln ir  m acljte. 2B ir  i ih c rb litf tcn  je tjt biefen g an gen  g ro ß en  
9((i[)ang, b e r  g teid) e in e r n iä d jtig e n  n a tü r lic h e n  - tre p p e  3000 g u ß
pod) an fftieg  (f. © . 347 ff.). (S iitige © te ile n  w a re n  leid jt, a n b e re
fd jlu ic rig c r 311 begehen, a b e r  nicljt ein cittg iged S t a l  g eb o t u n d  ein 
e rn ftlid jcS  ivnnöcvnid £ m lt, beim  m ein t eine fd jliinm e © te ile  o o r
u n d  tag , ließ  fie fid) im m e r rcd jtS  o b e r l it tïd  nn tgel)en. ? ln f  beni
g rö ß te n  ì l j e i l e  beò  93cgcò h a tte n  m ir  b a d  © e il  n icht n ö tlß g , 1111b 
b a lb  g in g  Jp itb fon  u ö ra n , b a lb  id), ß m a n g ig  S t im i te l i  n ad ) fed)8 
U h r  h a tte n  m ir  eine § o l) c  n o n  12800 g u ß  erre ich t u n b  ru h te n
eine h a lb e  © tiin b c  a n d . S a m t  ftiegen m ir  b id  îtirg  n o r  gehn U h r  
n n u n tc rb ro d je n  inc ite r n n b  m a d jte n  in  e in e r <pöl)c n o n  14000 g u ß  
eine iß a n fe  n o n  fiiitfg ig S t im ite l i ,  ß m c im a l  tra fe n  m ir  a u f  ben 
n o rb ö f tlid jc n  © r a t  u itb  fo lg ten  itjn t eine fn rg c  © treefe  lueit,** jebod) 
n ich t 311 nu ferem  Stiortßcil, beim  e r m a r  gcm ö l)n lid ) n c rfa llen c r 
1111b fte ilc r 1111b f te td  fd p u ic rig e r  n id  bie SQcrgbrcitc.*** Iro U b e n t 
h ie lten  m ir  u n d  n ah e  a n  il)ut, m eil m ir, m enu m ir  u n d  311 lueit
* U rfp rü n g lid ) luu ltlcn  m ir beibe junge  S cu te  gurücflafjen . $ 5 ir  tra fen  
bic neue ü ln o rb n u n g , meil bie S ebcnS m itte l fid) fd)led)t ttjeilcn liegen.
** S e n  SB eg fiept m an  au f beni u n te re n  U nirifi S .  352 .
*** fflinu uergleidjc bie tB cm crfu itgeu  ü b e r  © ra te  u n b  Sic rgb reiten  au f 
S .  3 2 1 . fftv ifd jen  beit © ra te n , bic vom  Wipfel gum  .fiö rn li (norb iiftlid jer 
© ra t)  u n b  gum  Gol bu  S io n  (fübm cftlid jcr © ra t)  füh ren , Ijat m a n  teilte 
g roße SBaljl. Slcibc fiub gerriffcitc, gactige © ra te , bic ein  e rfah ren e r  S te ig e r  
g ern  verm cibct, m enu  er e inen  nnbcreit SBcg finbcit ta rn t. Sluf ber ttörb= 
tid jen ober 3 e rm n tt= S c itc  bietet ber öfttidje S tb tjang  eilten nnbercit 28cg, ober 
Vielmctjr citte beliebige Slngat)! von  SBcgcn, meil cd bo rt ta n n i citte S te lle  
g iebt, bic fidj n id jt begehen ließe. 21 uf ber füblidjeit ober SBrcil - S e ite  m u ß  
m att itti S tllgcm einen  beut G irat folgen, u n b  lveitit e r u n g a n g b a r  m irb, fo 
b aß  m att redjtS  ober liitfd  h in u n tc rf lc tte rn  m uß , hnt m a n  im m er eilte fepr 
fdjm icrige S lujgabe.
b u tto n  en tfe in ten , fü rch ten  m ufften , v o n  fn llenb cn  © te ilten  g e tro ffen  
(y t  m e rb e n *
2B ir  tuaven je lit u n te r  beni SEljeil a n g c la n g t, b e r v o m  9iiffc(= 
borg u n b  v o n  ß e r m o t t  feitfrccljt ober m ie iib c rljä n g cn b  a u s fie l)  t,
u itb  to n n te n  a u f  b e r  C ftfe itc  n id ) t  lä n g e r  b leiben. (Sine K eine
© treefe  tveit fliegen  m ir  a u f  beni @ d)iice**  beS © r a tS  m citer, ber
na ti) 3 c r m a t t  I jin u n tc rg e ljt, u n b  ivcnbcteu  u n §  b a n n  in  gentein=
fd ja ftlid jc r  l lc b c rc in f tim n iu n g  511 b e r rc d jtcn  o b er n ö rb tid je n  © eite , 
© be m ir  b aS  t r a te n ,  v e rä n b e rte n  m ir  nu fe re  9icil)enfolge. G ro,f 
g in g  v o ra n , id) fo lg te, b a n n  ta rn  Ip u b fo n ; tg a b o lv  1111b b e r a lte  
iß e te r  m a re it b ic  S e k te n . „ S e tj t  fo m m t etroaS  g a n j  9(nbcrcS , " 
fag te  © ro j ,  a l s  e r b ic S e itu n g  iib e rn a b m . S i e  ü lrb c it  m ü rb e  
fd jm ierig  un b  e rfo rb e r te  © o rf id ) t .  9(n  e in igen  © te ile n  g ab  e§ 
m enig  .Çialt, 1111b b ie jen igen  in u fjten  v o ra n g e b e n , m eld je n id j t  fo
leirfjt a iiS g lit tc n . .Ç>icr m a r  bic  a llg em ein e  ÜJÎeigmtg beS © crgeS
m en iger a l s  10 © ra b , u n b  bie ß ro ifd je n rä u m e  ^m ifd jen  beit 5 el5=
* Q u  ben jiue i T a g e n , bic id) a u f  bem  itierge v c rb rad itc , fielen feffr
w enige S te in e  u n b  nicljt e iner ta u t u it§  rcdjt natje . 'H itbcrc, mcidjc bem=
fclbcit Söege fo lg ten , tu rnen  n id jt fo gtiieftid) u n b  v em ad jlä ffig tcn  v ielteidjt 
bic lu 'ttjige  SBorfidjt. Ws ift eine bcm crfciW ivcrthc T b a tfad jc , baft bic tiut'c 
S e ite n m o rn n e  beo fyitrgen = W tctfdjers ta u m  breiter ift a l s  bie red)tc, obgtcid) 
bie elftere a lte  bic T rü m m e r  a u fn im m t, ivcldje von  ben 4 0 0 0  ftn fi l)ot)cn 
.0 tippen  ber C ftfe itc  bcs U ia ttc rb o rn S  fa tten , lu iitjrenb bic letìfere voit g a n j  
u ttbebeu tenben  î lb tjâ n g c n  gc itap rt tv irb . ,(teine ber bcibeit U Zom ncit ift grafi. 
T i c s  ift ein ftn rfc r StcivciO, bafi voti ber C ftfe itc  n id jt viel S te in e  t)cm ntcr= 
fa tten . T ic  9 te ig u n g  ber S d )id )ten  nad) in n en  e rh a lt bic T rü m m e r  a n  itjren  
'P lä tten . T c e tja lb  fdjeint bic C ftfe itc , lvettit m a tt fie beim  SScgctjcn be trad jtc t, 
rafd )er a  tv bic a n b ercn  S e i te n  511 u e rro itte rn , a b e r  in  3Bat)rt)cit fdjiiltt itjr
X rim tin c rm n n tc l fie gegen fernere ß c rf tö m n g . '.'tuf ber S itb fe ite  f tü rjc it bic
S te in e , foivic fie fid) lostü fcn  ; bie Dlrbeit jebeö T a g e s  tvirb  tag lid j forts 
g e rä u m t, u itb  b cs lja tb  bleiben bic 28aitbc  u n b  W rote t ta d t  n u b  fittb ncnen 
A ngriffen  auSgefcfit.
** U t a it fietjt beit S d)ttec  au f ber 3 e id )itu itg  ,)it S .  3 4 7 , e inen  ha lben  
j o l t  u n te r  beut Wipfel u n b  e tw a s  t in ts .
fd jid jtcn  Ijn tte ii fiel) m it  © d ju c c  g e fü llt, fo b a g  n u r  gclegen ttid ) 
© te in e  Ije ru o r tm tc n . S ie f e  lu a re n  gum eiten  m it e iner ö iiu n en  S id =  
frn f tc  iibcrgogcit, bie fid) b u rd )  b a s  © d jm e tg eu  beò  © d jtte cd  ge= 
b ilbet b a tte . S m  d e in e n  9)fa g f ta b c  b a tte n  m ir  Ijicr ein  © e g e n f tiid  
b e r  tjb d jf tcn  ficb cn l)u u b ert $ i i g  b e r  j o i n t e  beò S c r in ò , n u r  m it  
beni roefcn tlid )cn  U nterfd jicbe , baf; jener © ip fe t ben  ÌlM nfel vm t 
50 © r a b  i i6 c rfd )r it t  n u b  b a d  9J ta t te r f )o rn  n o d ) n id jt  a n  40 © r a b  
b e r a n f a m *  S é  m a r  cine © te tte , b ie  jeb e r t iid jtig e  S e rg f te ig e r  
fid jc r  begeben fom ite , im b  § e r r  Spubfon c rfticg  fie, m ie a n d )  ben
gongen  S e r g ,  ob n e  je m a ls  ber (cifcftcn fp iilfe  gu  beb ü rfen . S d )
tief; m ir  n o n  S ro g  gum eiten  bie .spanb re id jen  o b er b a t  ifjit, b a d
© e it  angng iebcu , u tib  m o ltte  b a n n  fg u b fo n  bcnfelbcn S e if ta u b  teiften, 
ab e r  e r let)ntc if)it im m e r a td  u n n ö tb ig  ab . .sperr .spabom m a r  an  
biefe S frt n o n  S trb e it n id j t  gem iib n t n u b  b cb n rftc  'beftiin b ig er ltn te r=  
ftü tju n g , b o d j m a r  cd b lo d  fein ÏO Îanget a n  S r f a b n m g ,  m a d  ilju  
in  S c r lc g e n  beiteli brnc()te.
D ic fe r  eingige fcbm icrigc $ t )e i t  'v a r  v o n  fe in er g ro g e tt 9(ud= 
b eb n n n g .* *  3 lic rft g in g e n  m ir  e tm a 400 g i if j  m cit n u b  fa ft in  
g c rab e r S in ie  q u e r ü b e r it)u  m eg, b a n n  fliegen  m ir  e tm a  0 0  g a g  
bod) b ircc t gegen ben  © ip fc l e m p o r im b  m enbeten  u n d  n u n  gu  
beni © r a t  gitrücf, b e r  n a d ) ß e r m a t t  b in iin te rg eb t. 9îa d )b c m  m ir 
u n i eine giem tid) fd )lim nic  S e te  geb ogen  lu a ren , bcfaiibeit m ir  u n d
m ieber a u f  © d)tiee . 2 )e r  telgte 3 'v e ifc l ucrfcbm nnb je tjt u o ttf ta n b ig . 
® a d  S K a tte rb o rn  get)o rte  u n d !  2 B ir  b a tte n  b to d  n o d ) 2 0 0  g u f j  
ü b e r bequem en © d )u ec  gu  geben.
S B ir m iiffen  u n d  jetgt in  © e b a n fe n  g u  beit fieben  S to tic n c rn  
g itriiducrfetgcn, b ie am  11 . S u l i  n o n  S r c i t  a u fb ra d je n . © e it  i tjrc r
* S ie fe r  34;cil m ar nid)! )o (teil mie bie O fficile  im  M g e m e in e n .
** 3 d) Ijnbc teine (S rim ten m g  a n  bie ß e it ,  bie m ir b ran d ite li, © ic ntiif; 
e tm a a n b c rtlja lb  S tu n b e n  be tra g e n  tjaben.
21brcifc m a rc a  n ie r SEage Uerftricfjen, im b  to ir  lu u rb c n  n o n  ber­
c iti gft g eq u ä lt, baff fie ben  © ip fc l v o r  u n d  erreichen fö n n ten . S tu f
bem  g a n je n  SBege p a t te n  m ir  v o n  ip itcit gefp rodfen  u n b  m e h rm a ls  
99cenfd)cit a u f  b e r piiepften S p i l j c  gtt fepen g e g la u b t. S c  p ö p e r
m ir  ftiegen, u m  fo g rö ß e r  m ü rb e  n u fe re  31iifreg u n g . 2S ie  leicljt 
fo rn iteli m ir  no d ) im  leu ten  21ugenb(icfc gefd jlag cn  m erbett. ® ic  
S t e ig u n g  n a ljm  ab, m ir  fo n n te n  u n d  cablici) lodb iitben , 1111b G rog 
1111b id) fte llten  S o p f  a n  S o p f  ein  ÎB c ttrc im c n  a n . U m  b re i V ie r te l  
a u f  glvci 11 ()r la g  bie S S elt 31t n u fe ren  g iif je n  1111b b a d  9J fa t tc rp o rn  
m a r  befiegt. p a r r a i )  ! nic()t ein  fy u fjftap fen  u n fe re r  ita(ien ifd )cn  
9Z cbenbut)ler m a r  31t febea.
(£§ m a r  n o d ) im m e r n id ) t  gcluif), baf; m ir  n id ) t  gcfd)(agen
m orbeit feien. $ c r  © ip fe l bed ÜDZatterpornd beftep t a n d  einem  1111= 
ebenen © r a t  v o n  c tm ad  350 g-ttf) S tin g e ,*  u n b  bie I t a l i e n e r  fo n n ten  
a u f  bem  cn tgegengefcß tcu  G n b p iin f tc  gelvcfcn fein. S d j  eilte b o r tp in  
u n b  b lid te  reeptd  u n b  l in fd  ü b e r ben S c p tte c : jg iirra t) , er m a r  niept 
betre ten  m o rb en . „ 2Bo m a rc a  bie S e n te ? "  § a t b  in  ß lv e ifc l, p a lb  in  
G rm a r tu n g  bo g  icp inicp ü b e r bie f t l ip p c . S o f o r t  fap  id) fie, ab e r 
a id  b lofjc f ü n f t e  a u f  bem  © r a t  u n b  u n g e p e u e r lvcit u n ten . 9Jfciitc  
9(rm c 1111b m ein  .fjiut flog en  in  b ie § ö p c .  „G rog , fo n u n en  S i c  picr= 
p e r ! "  „ S 8 0  fiub  f ie ? "  „ 3bort, fcpcit S i c  fie nicf)t, b o r t  u n te n ."  
„?(p , b a d  ift ja  piib fd) lvcit u n te n ."  „G ro g , b ie S e n te  n tü ffen  u n d  
p ö re n ."  233ir  feprien, b id  m ir  peifer m arc ii. SDic S ta l ie n c r  fepienen
* 5Me pödpten  'p u n ite  liegen a it ben G itbctt. 1865 m ar ber ttörblicpe 
G n b p u n lt  ein  m ciiig pöper al-3 ber fiiblidje. fyriipcr p a tte n  G a rre l u n b  id) oft 
bauoit gefprodjen, baft m ir, m enu  m ir beit Wipfel e rrc id jten , btttcl) e inen  G ilt 
fdjititt im  Jp a u p tg ra t, ber 00111 X peobu le  itttb  voit 'S te il  (au f  beut Untrift 311 
<5. 15:1 ift er m it I )  Bcgcidpict) bcutlid) gtt fepett ift, von ber pödpten  S p ip e  
a 6 gefd)n itten  m crbeit film iteli. S ie fe r  G iu fd jn itt fiept voit u n te n  bcbcuteiib  
a u s ,  a b e r  ftept m a n  oben, fo bcinerft m a n  iptt fa u n t u n b  iiberfd jre ite t ipit 
opite bie m inbefte  S d jm ic rig te it.
im §  an jitfc ïjcn , ho  et) m a i  h ic S a d f c  n id f t  gemifj. „ G r o j ,  fie m iiffcn 
îu ih  fo d e n  im S  Ijo ren ."  3 d) ro l t tc  einen fÇ ctêb lo tf (jim in tcv  m th  
b e fd im o r m einen  © cfii()rtcn  im  9ï« m c n  n n fe re r  g r c n n b fd ja f t ,  b n sfc lb c  
,^n ttjn n . S B ir tr ieb en  nn fc rc  S tô d 'e  iit 9ïiffe, n n b  b a lh  p o lte r te
G ro j ,  G rò ;,  to n im e li S i c  fjievfjcv !
ein < S trom  n o n  S te in e n  hie .ftlipp e h in u n te r . S ie S m n l  iv a rc it m ir  
n n fe re r  S a d ) c  ßem if;. S i e  I t a l i e n e r  m a d jte n  i îc l j r t  n n b  f lo p e n *
* S p ä te r  habe kl) cjetjört, baii (Varrel u n fe r  e lf te s  (9c)d)rci vernafjiii. S ic  
befanben  fid) gerabe au f bent )iibme|'tlid)eit (b ra t  bid)t bei ber „ G ra v a te "  nub  
1250 g-tiR u n te r  u n s .
© c m  p atte  id) gem ünfdjt, b a y  ber g iip r e r  jener © efellfd ja ft  
in  biejctit ü lugenblicfe neben n n §  geftanben I)ätte, beim  nnfer @ icgeë=  
gefeprei jagte  i()in, bafj er fein pücpfteë S eb en ë^ ie l ücrfcljtt pabe. 
35on  2lllc it, bie baS  SDZattcrporn 31t erfteigen uerfudjten, üerbiente  
er am  m eiften, beit © ip fc l ßiicrft 511 erreichen. G r m ar ber Grfte, 
ber feine lln cr fte ig lid jfe it  be^rocifeltc, unb ber (Sinnige, ber an  bem  
© ta u b en  feftpielt, b a y  bie G rfte ign n g  getingen  merbe. G §  m ar  
fein Scbcnd^iet, feinem  pein iatlid jcn  B p a l  31t G prcit ben © ie g  v o n  
ber italienifcpcn (Beite 311 gem im ten. G ine 3 cit tang  p atte  er baS  
© p ie l  in  feiner ÿ a n b  1111b g lau b te  eS v o r jiig licp  §u  fpieten, aber er 
m adjte einen  g e p te r  nnb v erlor  cS. B e itb c m  paben fid) bie f e i t e n  
für G arrel geiinbert; feine .ÿerrfd jaft rnirb in  9Sal B o u r n a n d je  a m  
gefocptcit, itene 9JZiinner finb an fgetanept 1111b er g ift n id jt m epr für  
beit n im erg(cicplid)cn S ä g er , aber fo la n g e  er ber 9)Zann bleibt, ber 
er pente ift, m irb er n idjt fo le id jt v o n  S cm a n b  iibertroffen merben.
B i e  9(nbercn m aren jetjt angct'om m en, 1111b m ir g in gen  311111 
nörblicpen G nbe b eë  © r a té  giiriicf. Gi'03 ergriff n u n  bie 3 clt= 
f ta n g e *  1111b p fla n g te  f ie  in  ben pöcpften B d jn ee . „ B ie  g -apn em  
f la n g e  ift ba, aber m o ift bie g a p n e ? "  fag ten  m ir. „ § ie r  ift f ie ," 
fag te  er, 3 0 g  fein B ta n b p c m b  att§  1111b banb e§ an  ben © ta b . G §  
m ar eine arm felige R apite, unb  fein S S inb  b läpte fie  auf, aber 
m an fap fic bod) r in g ê  itm pcr. S n  3 c n n a tt- a u f ^cr S iiffe l, in 
2Sat B o iir n a n d )e  m ürbe fie gefepen. S n  93rcif fdjrien bie S e n te :  
„2B ir  paben g e fieg t!" , l ie fe n  für G arrel 23r a v o § , für S ta lie n  
S eb ep ocp ê erfip a llen  unb bm pten an  ein grojjcê g e f t .  2lnt miepften  
ïOt'orgen m ar e5 m it ihrer g r e u b c  a u s , beim  bie S ta lien er  feprten  
tra u r ig  1111b niebcrgcfcplngcn suriicf. „ B a  paben m ir c§," fagten
* itici tm jcre iit 'ilu jb ru d ) rcrijuclcii m eine S cu te  fo fidjer au f beit ß rfo lg , 
baft fic eilte ber ^ c lt f ta u g c ii  m itnn l)u ieu . 3 d )  faß te, bad  beige W alt oerfiid jcn, 
a b e r  fie füh rten  ihren 'f ila it Iropbent au 8 .
bic S cu te . , ,© ie  often (S a g en  fiiib  wntjv, cd giebt oben au f beni
9J?attcrt)oru böfe © eiftcr. SBir Ijabcn fie  fetbft gefefjen, fie m avfen
m it «Steinen nad) u n d ." *
SBir feierten 31t beni fiib lid jeu  © n b p im fte  bed © ra ted  ** j i i r i i i ,
* S ig n o r  Oiiorbaito mar m il feinem  Grfolgc natürlich 1111,vifrieben unb  
furberie bic Vente ju  einem  vo cite li SBcrfud) auf. SJtit SluSnahm c 3 -  Sl. GarrvlS 
meigerten fid) Sille. Slut 10. J u l i  bradi er mit brei Slnberen ab erm als auf 
1111b erreichte am  17. beit Wipfel, inbeul er ^nerft beni fiibmeftlid)cn Girat 
folgte 1111b fpäter nad) ber norbmeftlid)cn aber ber 3'SJÌutt S e ite  Ijiitiibcr ging. 
Slm 18. feinte er und) SB reit v n iid .
SSäljrcub mir auf beni fiiblidjcn (Silbe bcS OSratS ftanben, beobad)teten
mir beu S tjeil beS SBergeS, ber ^luifdjeu unS 1111b ben I ta lie n e r n  lag. Griefe 
fdjicucn uid)t bic minbeftc SluSfirijt auf Grfolg ju  haben, menu fie ben ()üd)fteii 
Wipfel bircct vom Gnbc ber „S d ju lter"  angriffen. J u  biefer l)iid)tung ftiii'Vcn 
bic .(tlippcn jo fteil ab, bag mir n u r eine S trette  mcit fchcii tonnten. (SS blieb  
ihnen n un  11 od) ber SBeg, über ben id) mit Garrel oft gejprocbeu hatte, b. ()• fie 
nutfiten v ierft vont Gilbe ber S d ju lter  bircct auffteigeu, fid) bann linfS, ober 
itati) ber ,ß'SDIutt=Scitc ivenbcn 1111b bic (Srfteigung von Siorbmefteu vollcnbeu. 
SUS mir auf beut Wipfel ftanben, lachten mir über biefe Qbvc. $ c r  Xljcil bcS 
iBcrgcS, ben id) auf 3 .  4 7 8  bcfdjriebcn habe, mar nicht leidjt ju  begehen, ob 
gleich er eine liüipige S te ig u n g  hat. SScirc er n u r 11 od) 11111 y ljn  Wrab ftcilcr, 
jo iviirbe bie Sdjm ierigfeit ungeheuer mariifen, 1111b verboppelte m an feine 
S te ig u n g , fo mürbe er u ngangbar. $ c r  Slbbang am  füblidjcit Gilbe beS 
W ipfelgrats, ber gegen Siorbmefteu hinuntergeht, mar viel fteiler a ls  ber, meldjen 
mir erftiegen, 1111b cS faut 11 1 1 6  lädjevlid) vor, bag Q cnianb in jener Diidjtung 
eilten SBerfiirt) madjen füituc, mnhrcnb bie nörblid)c S e ite  um  jo viel bequemer 
fei. Xropbcul hat ber uncrfdjrocfene Garrel ben Wipfel auf jenem  Stiege er 
rcidjt. S n  id) biefe S te lle  tenne 1111b and) von Girone, bent einzigen lo u r if te n ,  
ber fie jem a ls  betrat, von ifjr gehört fjabc, fo saubere id) liidjt, v« crtlären, 
bag bie G rftcigung burri) Garrel unb SB id) int Qahrc 1805 bie jdtlimmfte 
Sfletterpartie ift, von ber m an iveig. 1809  fragte iri) Garrel, ob er jem als  
etmaS SriguierigereS ouSgefiihrt Ijabc. S e in e  Slntmort mar: „.(teilt SJlenfd) 
fauit etmaS tljim, m as viel fdjmieriger a ls  baS märe." ( S .  Slithnug.)
** S e r  W ipfelgrat mar ftarf vermittert, meint and) uirijt in beut Wrabc mie 
ber fübmeftlidje unb ber uorböftlidje. S e r  (jödjftc fyclSblocf mar ein Ollimmcr 
fdjicjcr, 1111b baS S t i id ,  baS id) abbrad), hatte liidjt bloS beit Gharafler beS 
W ipfels in einem  nterfmürbigeit Wrabe, foitbent ahm te and) bie einzelnen ff-or 
nteu beSfelben auf eine ftnuuenSmerlhc SB ei je nad). (S ie ljc  g ilu ftra tio n  fiber 
beni legten .Sïapitel.)
um  b in t  cine ißtjram ibc gu errichten, unb brachten baitu  ber 
9(u § f id )t  im fere § u lb ig u itg  bar. (£§  m ar einer ber ungem öfjn lid) 
ru h igen  unb (jeitereii S a g e ,  benen gem öfjn lid) fd)led)te§ 2B ettcr gu  
fo lgen  p fleg t. S i e  S u ft  m ar u otlfon tm en  ft il l  unb bon  a llen
S e r  © ip jc l b e ä . D ia ttc r ljo rn S  im  3 a (lvc 1 8 6 5 .  ( ïi iirb lid )cS  G ilbe.)
S ä n f t e n  frei, fflerge, bie gcl)ii, ja gm angig  beutfdjc 9Jteilen  entfernt 
tuaren, gcidjncten fidj m it fdjarfeu Ilm riffen  ab unb faljcn gang  
uafjc a u § . 91 He iljrc G ingelgiige, iljre © r a te  unb ftlip p eit, itjre 
S d jn eefe lb er  unb © letfd jer , l ie fe n  fid) gen au  erfem ten. 9(ngcnet)m e  
(Srinneruugcn an  frijönc S a g e  früherer S a fjrc  f tell ten fid) ungebeten  
ein, a id  m ir bie a lten  vertrauten  g ö n n e n  erfannten . 91 Ke cnt=
fü llt e n  fief) itivi, iiicf)t einer ber £bauptgipfe( ber 9(lpcn verfteefte 
fief) v o r  itiv i.*  Set) [e()c fie  bcutlicf) Vor m ir, biefe im p e ra i G reife  
noti 9ïie fcn  m it ft'ettcn, © e b ir g ib lik fe n  ttttb 9ie ipcn  itti § in te r =  
gu tn b e. ß u e r f t  faut ber S c u t  S fatici)? , ratti) ttttb groß , b a i  
© a b c lp o ru  ttttb b a i  fpiltc 9ìotl)()orit, m eiterpiit b a i  tttiucrglcid)licf)c 
SB eißporn, bie t()iirm artigcit SOfifcfjaOel 1)örttcr, e in gefaß t vo n  ?((falcin=  
()orn, S tr a p ip a r t i  ttttb 9ïintpfifcf)f)orit, b an n  ber S fo n t e  9îo fa  m it  
feinen  viefen  S p i l le n , ber S p ifa m m  iitib b a i  S r c itp o r n . S in n  
fo lg ten  bie S e r g e  b e i  S c r n e r  C b e r la itb c i, fief)crrfcf)t vom  g im ter=  
aarporit, bie © rn p p eit b e i  S im p lo n  ltttb b e i  S t .  © o ttp a rb , ber 
S i i g r a g i a  nub ber D rtefer. © egen  S iib e tt  fificfteit m ir au f © p ivaffo  
in  ber piem ontefifepett ©Itene p in un ter  tttib noep tveit bariifter pitt- 
a t t i .  S e r  gm atig ig  S te i le n  en tfernte S i f o  fepiett biept neben u n i  
51t ftepeit, bie S e e a fp e n , gmifepett betten itttb i m i  b reiß ig  S fc ile ti  
lagen , tvarett v o n  jebem  S u n  ft frei. S a m t  fam  m eine erftc S iebe, 
ber ip elvo itp , bie S c r i t t i  1111b ber S fc ijc , e i  geigten fiep bie © rup=  
peu ber © rajifcpen  Sllpett, nub bett S c ß lt iß  im  ÎB eften  maepte, 
vom  pellften  S o n ite n t ic p t  beftraplt, ber S fo lla rc i)  biefer gangen  
© e b ir g itu e lt , ber S f o n t  S ia n e ,  ß eß n tn iifen b  g t tß  unter u n i  lagen  
bie grünen g e lb e r  vo n  g e r m a tt  m it iprett S c iiiip t it te n , a t t i  betten 
blauer 9iaucp  lattgfam  aufftieg . S tuf ber attberen S e i t e  geigten  
fiep in  einer S ie fe  vo n  aepttaufenb g t tß  bie üSeibcn voit S r e i l .  
S a  gab  e i  feptvarge, b iifterc S S älber itttb pciterc, foitttigc Söiefctt, 
fpriitgenbe 2Bafferfctlle itttb ritp ige " S een , frucptbarc g e lb e r  nub  
iv iiftc  © in öb en , m arine ©betten itttb fa lte  .Spocpflacpen, bie m ilbefteit 
g ö n n e n  uitb  bie a iim u tp ig ften  S in ic it, fiipttc, fenfreepte ftlip p ctt  
iinb tvellen förm ige ? (bpfittge, biifterc itttb criiftc g c l ig e b ir g e  uitb
* S ie  S iibfeite bc8  p a n o ra m a s  fiept m att poctjft feiten unbem ölft. S e r  
iöerg to n n  pim berltim l beftiegen werben, epe m an  bie t?(u8 fid)t, bie 11118 ,01 
S peit m ürbe, einm al pat.
lucide fdjim m ernbc S d ju eeg e b ir g e  m it SOÎauern, SEtjurmen, 9?abeln , 
$ t)ra m ib en , S o m e n , Ä u g e ln  u n b  S p i^ e n . S S  tour eine ®er=  
b in bu n g n on  SCUem, m a s  bie 2Be(t j n  geben verm ag, unb  jeber 
G on traft, ben baS  § c r j  fidj m iinfdjcn fam t, m ar vertreten.
2Bir verm eiden  a u f bcm © ip fe l eine © tu n b e , b ie unS bie 
tjcrrtidjften © en iiffe  bot. S i e  g in g  n u r j u  rafd) vorüber, unb  
m ir begannen u n s  n u n  a u f beu 9ïü tfm cg  vorjubereiten .
i t i  i) tu p c v , üöcifl» il @ lctid )crfa^vtcu . 31
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£ j i n u n t e r f t c i g e n  v o m  Z T t a t t c r f y o r n . *
Z ^ u b fo it  im b id) l)icltcii eine neue 93eratl)im g, in  m eldfer 9ieil)e iu  
fo lg e  lu ir geben füllten , g i i r  b a §  93cfte h ielten  mir, baff S r o j * *  
ber (Srfte nttb .Çiabotu ber ^ rneite fei. ÿ u b fo n , ber f)infid)tfid) ber 
<3 id)erl)cit fe ineê g-uffeè einem  g iiljr e r  beinahe gleid) 311 fteUen
* $ e r  tuejeittlidje biefc? ft'apiteHS crjdfieit in  einem  B riefe an  bic
„2 im c§" vom  8 . Stuguft 18tiö. 3 d) tjnbc [)ier einige © leiten  fjinjiigefiigt 
unb einige Stbänbcnm gcn getroffen, bic tfjcild umucfentfidj finb, ttjeits bie 
ISrjaljluitg flnrer macljen follen.
** 'B ären  alle 'fliilglieber ber öefcllfd jaft gleid) tiidjtig gemefen, fo batte 
(£roj bie lebte S te lle  angeiviefen erbatten.
m ar, m iiitfd)te ber © r itte  3t! fein, g u t t e r  ifjit fte llten  tu ir  S o rb  
fy. © o tig la d , a u f ben ber atte  fßcter a id  ber © tä r ffte  unter ben 
lleb r ig en  fo lg te. Set) n tadjtc fpubfon  ben S o r fd )(a g , bei unferer  
2(n fu u ft an  ber fditoicrigen  © te d e  ein © e i l  u m  bie g e lfe n  311 
fdfliitgcn, bam it tuir beim S in a b ftc ig e n  einen © cfjuij inel)r batten. 
(Sr b illig te  m eine 3b cc , bod) tourbe n id jt beftim m t audgcfprod)eu , 
baf; cd gcfdjeljen fo lle . 2Süf)renb bie © efeü fd ja ft fid) in  ber oben  
angegebenen SBeife orbitele, nabnt id) eine © f i s s e  bed © ip fe ld  auf. 
SOZeine G efü hrten  luareit eben fertig  ltitb tuarteten barauf, baf) id) 
m id) an bad  © e il  biitben (affe, a id  S cn tan b  fid) erinnerte, baf) 
m ir vergeffen  fjätten, nufere 9Zamen aufsufebreiben unb  in  eine  
g ia fd )c  311 fted en . 3 d) b eforgte bad a u f il)re S i t t e n  unb fie  
g in gen  insto ifdjen  lveitcr.
(Sin ige 9JZinutcn fpätcr banb id) m id) am  ju n gen  ißeter an, 
lief ben îlitb ercn  nad) unb crreidjte fie, a id  fie  eben bad  § in a b =  
fteigen ber fd)toierigen © te ile  begannen.*  (Sd tourbe bie größ te  
S o r f id ) t  gcbraudjt. 3 nmtcr bem egte fid) b lod  (Sitter, unb  erft 
m enu er feften g u ß  g efa x t batte, fo lg te  ber 9Zäd)fte. G in  © e il  
toar n id jt um  bie R eifen  gefd)(uugeit m orben unb 9Ziciitanb fprad) 
bauoit. 3 d )  b atte  beit S o r fd j la g  n id jt um  m einetm illcn  gem acht 
1111b mcifj nid)t, ob er m ir  jetjt m icber in  ben © in n  fain. 2B ir  
ö e ib e it  fo lg ten  ben U ebrigen  in  geringer G n tfern u n g 1111b m arcii 
voit ibnen getrennt, bid S o r b  © o itg la d  m id) etm a 11111 brei U l)r  
9?ad)m ittagd  bat, baß  id) m id) ait ben a lten  tßeter anbinben m öchte. 
G r fiird)tetc itäm lid), m ie er fagte, baf; © augtu alb cr, m enu ein  
9(udg(eiteit uorfom m c, n id jt feft a u f ben g iifjc n  bleiben merbc.
G in ig e  SOZinuten fpätcr eilte ein S u rfd je , ber ein fdjarfed  
9(u g c  batte, 311 © e ile r  iitd 99Zonte=9Zofa=£>otel 1111b ergäbtte, baß
* 3 d ) tjabc fie auf S .  4 7 3  bcfdjvicbcu.
er v o m  © ip fe l bcS 9Jfattcr()ornS eine S a lv in e  gegen bett 9Jfatter= 
[)orn = © letfd jer  fjitt Ijabe fa llen  feljeit. S e m  j u n g e n  tourbe Ver= 
toiefcn, baff er m ü ß ig e  @ cfd)id)ten ergölflc, aber er fprad) bie  
SBaljrljcit unb (jatte g -otgen b cô  gefcljeit.
9J îid )d  t ir o j  hatte fein S e i l  bei © e ite  gelegt unb bcfdjäftigte  
fid) m it tperrn § a b o to , um  bem felbcn größ ere © id jerlje it 31t geben. 
(Sr (jatte ilgt an  bie S e in e  gefafjt unb bradjte feine g iiffc , einen  
uad) bem anberen, in  b ie richtige S a g e .*  © 0  Diel id) w eiß , w a r  
S e in e r  im  eigentlid jen  Ç in a b fte ig en  begriffen . SDZit © cw iß fje it fam i 
id) n id )t fpredfen, toeil id) bie beibett S o r b e r fte n  toegeit einer ba= 
gtoifdjen liegenbeit g cfS iitn ffc  311111 © p e il n id jt fel)cn fom ite, aber 
a u s  ben S eto cg u ttg en  ilfrcr © d fu lte r n  m ußte id) fdfließen, baß  
Grog, nadfbcm  er baS  eben (Srtoäljntc gct()an (fatte, fid) um  
breljen w o llte , 11111 einen ober gm ei © d )r itte  toeiter 311 gefjen, a l s  
§ e r r  .Sciabolo a u S g litt , gegen ilfii fiel 1111b ilfii unitoarf. 3 d) 
(förte v o n  Grog einen 9liiS ru f bcS © d )red en S  1111b fai) ilfii ltub 
§ a b o to  nieberiuärtS fliegen . 3 m näd)ften  9Jfom ent tourbcn .Çtiib 
fon  1111b u n m itte lb ar b a ra u f and) S o r b  S o i ig la S  bie g i iß e  u nter  
bem  S cib c  toeggeriffen .**
* S e lb ft bei geborenen Wlclpleru tonim i bad [jäufig vor. 3 d ) crgätjle cd, 
um  311 bemeifen, bafi ( $ 1 0 3  fid) jebc tDiütje gab, nidfl 11111 .fjen it .pnboiu eine 
bcfoitbcrc Ungefdfictlidjtcil vorgumerfen.
** 3 1 1 1  Wlitgenblicf fianben ($1-0 3 , tpaboiu 1111b .jjubfoit bid)t neben ein 
anber; gtvijdjen .£ntbjoii unb Sorb îo u g l a ê  mar ba-i S e it  itidjl ftraff an 
gesogen unb ebcitfo menig bei ben llcbrigen , bic fid) oberhalb bcfnitbeu. Gros 
ftaub neben einem S e ifen , ber iljiit einen guten  .'patt gemährte, unb [jatte er 
etmad bemertt ober gealjitl, jo tonnte er fid) antlam m ern  unb jebed ltngliief 
vcrljüten. Gr ivurbc vollftanbig iiberrnfdjt. .jpabom ftürgte beim Windgleiten 
auf ben lììiicfett, fdjlug Gros mit ben g itfien  gegen bad .ff  1x 113 u ,'t> *varf iljtt 
topfiiber. Grog tonnte fein S e i l  nicht crrcid)cu unb er Igelt tropbem beit .ffopf 
oben, clje er u nd  and bem ©cfidjt fdjivaitb. § ä ttc  er bad 33eil in  ber .Çrnitb 
geljabt, fo miirbe er olgtc ß ivcifel fid) felbft unb ."paboiv aufgchnlten haben.
jpaboiv hatte im Wlugcnblidc bed Wludglcitcnd teilten jdjlcdjten Stanb=
S ie d  a llcd  m ar bad  323cvf cincS 3(u g cn b lid d . S u iv ie  luir  
Gtro^ nuffdjrcien Ijürtcn, p fla n jte it  ber a lte  ißeter îiitb ici) und  
fo feft auf, a l s  bad © cfle iit  und  geftattete. S a d  S e i l  luar 3iui= 
fd)en und ftra ff a itgejo g c it itnb ber 9ï u d  traf und, a id  m enu  
lu ir b löd  e in e r  tuiiren. 3B ir erhielten und , aber gluifcljen $01113= 
iva lb cr  im b S o r ö  S o u g la d  riff bad  S e i l ,  e in ig e  S e c u n b c n  la n g  
faljen lu ir m tferc ung(ücElid)en © efä ljrtcn  a u f beit 9îiid'en nicbcr= 
gle iten  im b m it audgeftreeften § ä i iö c it  und) einem  <palt fud)en. 
9io d )  u im erletjt l'amen fie und an d  beni © cfid jt, uerfd)luanben  
e in e r  itaci) beni S lnbercn unb ftiir jtcu  uun g-eldm anb 311 gc(d=  
luanb a u f ben 99?atterl)urn = © letfd jer  ober in  eine S te fc  uun bci= 
iialjc u icrtaufenb 811)3 h in un ter. $011 bem  S lu geitb lid c, luu bad  
S e i l  rif;, luar il)ucn n id jt m eljr 311 ()clfcn.
S o  ftarben unfere © efciljrteit! 2B o l)l eine l)atbc S tu i ib c  lan g  
blieben m ir a n  O r t  nitb S te l le ,  ol)iic einen  einzigen  S t r i t t  31t 
tl)uu. S i e  beibeit g tiljrer , vom  S d )r e d  gelähm t, m einten luic Äiu= 
ber unb m einten fo, baf) u n d  bad S d j id f a l  ber 9(nbcrcn bro()te. 
S e r  a lte  Steter erfdjiittcrte bie S tif t  m it feinen 9(nd ru fu n g en  : 
„ e i)a m o u n l) , load  luirb E tjam ount) fa g e n ? "  G r m einte b a m it:  
„911er m irb g lauben , baff G ro3 fa llen  fa m i? "  S e r  jun ge fßeter
(m utt. Gr tonnte tjcmuf im b herunter gefeit unb beit R eifen, Don beili id) 
fprad), m it ber £mub berühren. .fnibjou ftaub iiiri)t fo gut, befafi aber jyrei=
heil ber SBcmeguiig. ^tuifcljeit it)m unb .finbom mar bad S e i l  nid)t ftraff intb
bie beibeit DJiäiuier fielen 3 Cl)ii bid jmütf fyuß tief, eljc er ben 3?ud cinpfanb. 
Sorb 3 )ou glaS  ftaiib nidjt gut im b tonnte fid) meber und) oben nod) und)
unten bciucgcn. S e r  alte 'flctcr fjattc fid) feft l)ingef>flaiyt 1111b ftanb bidjt
unter einem  großen gelS b lo d c, beit er mit beibeit Hinnen um fdjlaitg. gd ) 
gelje in biefc G iiyclbcileii ein, 1111t 311 bemcifeit, baß bie S te llu n g , mclrije bie 
©efellfdjaft jtnt Hlugeitblirf bcS U n fa lls  eiim aljui, burdjauS teine bcfonberS 
fdjlimmc mar. 23 ir  liitifilcii jfiater über bicfclbc S te lle  geljcn, mo baS ?lu§= 
gleiten vorgcfnllcit mar, unb faubcu fie trojj nuferer erfcljiittcrteii Dicrbcn gar 
nid)t jdnoicrig. 3 m a llgem einen mar bie (jödjfte S tr e d c  fdjmer 311 begehen, 
aber Jpabom g litt gerabe an einer guten S te lle  and.
feerie ititb  f d j lu d j j tc  fo rtto ü fjre iib  : „ $ 8 i r  fin b  V erloren, lu i r  f in b  
V erloren  ! “ ß m ifd jc n  beit 93cibcn e inge flem m t, fo m ite  id) Weber 
V o rw ä r ts  no d ) r ü t f w â r tê .  3 d) b a t  ben ju n g e n  Ißctcr, [) e r un ter«  
ju fte ig e n , a b e r  e r w a g te  eê n id ) t. G()c e r b a ê  n id j t  tl)a t, ta rn e n  
W ir n id ) t  v o r w ä r ts ,  © e r  a l te  iß e te r  to u rb e  fid ) b e r  @ efal)r be= 
to u f jt  n u b  f tin u n te  in  b a ê  (S efd irci e in :  „ 23ir  fin b  v e r lo ren , w ir
finb  verloren  ! " ® ie  g u r d jt  beò
d a te r ò  w a r  natürlich  —  er §it=
terte für feinen © ol)tt, ber junge  
SOZamt benat)m  fid) feig —  er 
bad )te b lo ê  an  fid). S n b tid ) fafjtc 
ber a lte  ißeter SOZiitl) unb g in g  
31t einem  g e tfe n , an  beit er b a ê
© e il  bcfeftigeir fom ite. 9Zmt ftieg  
ber ju n ge SJZann l)erab unb w ir
ftanben 91 Ke neben einanber. 3 d) 
lief) m ir  jefit b a ê  jerriffen e © e i l  
geben unb fanb  311 m einem  © tau =  
nett, ja  311 m einem  S n tfcß en , baf; 
eê  b a ê  fdjtoädjfte ber brei © e ile  
w ar. 3 u  beni 3> ved , w eldjcnt eê  
gebient Xjattc, w a r  eê  n id )t be«
ftim m t unb l)ätte and) n ie bagu ven ven b et w erben  fo llen . S é  w a r
ein a lte ê  unb im  93er[)ältiüf; 311 ben anberen fd)lvad)eë © e il. 3 d )
l)atte eê  b lo ê  für ben g a l l  m itgenom m en, baf) w ir  v ie l © e ile  um  
bic g e lfe n  fd jlin gen  uttb ju r iid ta ffe n  m üßten . 3 d )  fag te  m ir
fogleid), baf) l)ier eine em ftc  g r a g e  vorliegc, unb lief) m ir b a ê
S n b e  geben. S S  w a r  m itten in  ber S a f t  jerriffen  1111b fd)icn vor«  
l)er feine 33efd jäb igu n g erlitten  311 l)aben.
3 n  beit nädjften  3Wei © tu n b en  g la u b te  id) ftetê , baf) ber
m
£)a§ je rr iijen e  S e i l  oom  ÜDiattertyorn.
/pcrnfitlimmcn ait um  g-clfcn gejdjluugciten (Seilen. 4 8 7
nädjftc S lugenbtic! m ein  leßter fein inerbo, benn bic ïa u g m a lb c r
ß atten  a ß en  ÜDäitß Verloren unb fonn ten  m ir n id )t btoS feine
Çiiilfc Iciften, fonbern  befanbeit fiefj and) in  einem  foldjen  3 » f t a n b e ,  
baß fid) jeben SlugOnblicf ein d u S g le ite ti n on  ißnett erlnarteit lief;. 
Haid) ein iger S e i t  fonn ten  m ir tßun, tvaS non  S ln fan g  an  ßeitte 
gcfd)cl)en foßen , unb fd ilan gcu  S e i l e  u m  fefte g-elS b löd e, m äßrenb  
m ir äuglcid ) aneinanber gebunben blieben. S ie f e  S e i l e  m ürben  
non  S e i t  311 f je it  abgefdjn itten  unb ju r iid g e la ffe n .*  J r o ß  biefer 
lU orficßtSm aßregel g in gen  m eine $ itß r e r  m it groß er g u r d jt  vor= 
m a rts , unb m eh rm a ls loenbete fid) ber a lte  ifjcter m it afd)fal)lem
© efid )t  unb ^itternben © lie b e m  31t m ir  11111 unb fag te  m it fd)rcd=
lidjciu  D tadjbrud  : „ y d )  fa m i nicljt !“
U m  fedjö U ß r  ülbenbS ftanben m ir a u f beni S d jn e e  beS nad) 
S e r m a tt  ß inunterfüßrenben  © r a t s  unb  (jntten a ß c  © cfaß reu  iibcr= 
lounben . tp ä u fig  unb im m er V ergebens fpäßteu  m ir nad) S p u r e n  
nuferer u n g liid lid jen  © efäfjrten . 93ir bogen  u n S  über ben © r a t  
unb riefen, aber fein 2 o n  fam  3 itrüd. © nb lid j fam en  m ir 311 ber 
U eber3cugung, baß  fie aufjerßalb  ber @ efid)tS= nitb § ö  n o c i te feien, 
unb fte llten  nufere nujjlofcn  S e m ü ß iiu g e it  ein. Slim © pred jen  311 
niebcrgefd)(agen, natjm en m ir ftiß fdpucigenb  nufere S a d je n  unb bic 
fleincn  © ffecten ber SBerfdjlounbenen auf, 11111 unferen d iiid m eg  fort»  
3nfeßen. ® a  3cigtc fid) ein m äd)tiger 9îegcn b ogcn , ber über bent 
S ß S fa n u n  ()ocl) in  bie S u ft  au fftieg . Söleidj, fa r b lo s  unb geräufd)=  
loS , aber m it S lu Sn aß m e ber S tc ü c ,  m o bie 9B olfe it fid) ein* 
briingten , u o ß ftiiitb ig  feßarf unb ab gegren st, feßien biefe iiberirbifeße  
© rfeß ein u n g ein tö o tc  a u S  einer anberen  SBelt 311 fein. 2B ir er= 
fd)rafen  faft, a l s  3U beibcii S e it e n  3luei tingeßeure S lrciijc ßeruor=
* S ic fc  S ilb en  mcvbcii ltod) ait J-elfcn Bcfeftigt fein unb uuferen 2Seg  
(jinaiif 1111b tjinuiitci' bejeidjjten.
traten, bereit a ïïn tciügc G iitm id ctu iig  m ir m it S ta u n e n  [)cobad)tc= 
ten . Sßctitt bic 5£au g m a lb er3 fie  n id )t ju c r ft  gcfetjcn Ijätten, fu 
m ürbe id) m einen  S in n e n  n id )t g etrau t fjaben. S i c  g laubten , baff 
bic S r c ttjc  in  einer gcm iffcn S e j ie tju n g  j u  bent U n fa ll  ftänben, 
id ) faut aber nad) ein iger ß c i t  511 ber ?(nfid)t, baff tuir a u f fic  
einm irften. U nferc SBemegmtgcn äuß erten  aber g a r  feinen (Sinfhtf; 
a u f bic 9Zebe(formcn, m e(d)c unticränbert blieben. @3 m ar ein  
fnrd)tbarcr unb m nnbcrbarer 9tnbticf, beit id) nod) nie gcfjabt Ijattc 
itttb ber in  einem  fotd)eit SOÎomcnt ctroaS (£rfd)iitternbc3 batte.*
* S .  bad X itclbitb. g d ) beobadgctc bicfe nterfrotirbige tïvfdjcinm tg nidjt 
gen au  unb roar frati, aid fie oerfdgvanb, ba fic unferc 9lufm ertfam teit ab 
teufte. U nter gcroiU)utid)cn ttm ftänben roiirbe cd m ir jpciter unnngcncl)iu  gc= 
rocfcit fein, einen fa fcltenen unb roitnbcrbarcn SBorgang ltidjt gen au  ftubirt 
ju  tjaben. 3 >d) faitn betn abeit © efagten  nur fcfjr rocrtig b in yifü gcu . 23 ir  
tjatten bic S o n n e  gen au  ini SRiicfen, b. tj. ber 9Zebelbogen tag ber S o n n e  
gegenüber. S ic  Qcit roar (jalb fiebcn Ittjr îtbcnbd . S i c  g ö n n e n  tjattcn
einen neutralen  S o n , roarcit jugteid) jart unb fdjarf, entroictettcn fid) nl(= 
m alig unb ocrjdjroaitben gloylid). S i c  Siebet 
roarcit tcidjt unb jerftreuten fid) int S au fe  bed 
9(benbd.
tDian fjat gem eint, bag bie fire iy c  ini XitcU  
bitbc u n gen au  abgcbilbct nub roatjvfdjeinlid) burd) 
bad (îinfd)iteibcit anbercr Streife ober (Sttipfcn, 
loie bic bcifte()cnbc ß e id jn u n g  fie barftettt, citi 
ftanben feien. S ic fe  Stnfidjt ift roatjrfdjeinlid) 
ridjtig, bod) tjabc id) Uorgejogen, m einer Gr= 
in iterung 3 1 t folgen, 
tfjarrl) erroäfjnt in ber Sefdjrcibung feiner crfleii arttifdjcu ïRcifc einer 
Grfdjeim m g, roetdje ber oben erroätjntcn ntjnltd) ift: „Um  Ijatb fedj-3 tttjr 
Slbciibs beobad)tctcn roir cine roafjrtjaft fdjiinc Siaturerfdjeiitung. (Sin brci= 
ter loeiger 9iebc(bogen erfdjien ber S o n n e  gegenüber." 5)on if)am ) tjabe id) 
bad SBort Siebclbogcn angenom m en.
3 >d) m u g  bem erfen , bag  bie I t a l i e n e r ,  von benen im  Dtnljnng nod) roei= 
te r  bie iliebc fein roirb , bei irre ti i  .Ç innbftcigen am  17. g u l t  bic (Srfdjeiiiuitg 
fafjeit, bie m a n  geroötjnlid) a id  SBrorfengefpenft bejeid jnct. S i e  geben folgcnbe 
SSefdjreibung: „SBir befanben  u n d  a u f ber ,S d )u lte r ‘, a id  roir eine (SrfdjeB 
n u n g  bcm crftcn , bic u n d  S5crguiigcn m adjte. g  11 ber S d jio c y  roar ber § im =
3 d) lu o lt tc aufbredfcu unb m artete au f bic ülnbcrcti. 93eibc 
hatten  iljrctt S lp petit u n b  b a t (Mebraud) iprer j u n g e n  luicbcr be= 
fonim eli. E i e  u n terhie lten  fid) in  ifjrem iß a to id , bad id) n id jt  
Vcvffanb. (Snblid) fagte  ber S o f j n  fr a n jö f ifd ):  „SÖZonfieur." 
„9h m ? "  „ 23ir  finb  arm e S e u te  unb haben unferen Iperrn Uer= 
fo ren ; m ir merbcit feine 93eja l)lu n g  bcfm nnten unb fönneit fic
fd)iucr entbehren."* „.Shatt," fag te  id), „ b a s  ift l ln f in n ;  id) merbe 
E ie  natürlich  bejahten , a l s  m enu id) 3 t)r § e r r  märe." E ie  unter* 
hielten fid) e in ig e  3 eit in  ihrem  p a t o i s  unb b an n  nalfm  ber E o ljn  
mieber bad  ü ö o r t:  „SB ir m ünfd)cn nid)t, bafj E i e  u n d  b efahlen . 
E d jre ib en  E ie  lieber in  b a§  grem b en b u d ) 511 .ß erm att unb in  bie 
englifd jen  3 e itu n g e n , bafo m ir n id )t b eja l)lt m orben finb." „ 23ad  
fd)mat5en S i c  ba für btim m ed ß c i t g ?  3 d) ucrftef)e E i e  nicht. 
2B ad m einen E ie ? "  G r fuhr fo r t:  „ 9h tn , nädjfted  Skd)1' mer*
ben v iele g rem b e  nach ^ e r m a tt  fom m en  u n b  b an n  erh alten  m ir  
m ehr 9ïeifcnbe."
23ad tief; fid) au f einen fo(d)cn 9(n trag  fa g e n ?  3 d) gab  
ihnen  feine ? ln tm ort, aber fie fnfjcn, m ie em p ört id) m ar.** S i e
fü llten  ben b itteren Sïeld) bid ^um  Ucberf[icf;en, 1111b id) eilte bic 
ftlip p en  fo fd)ncll h inunter, baf; fie m id) m cl)rm ald  fragten, ob  
id) fic tobten  m olle . G d m ürbe 9tad)t, unb eine E tn n b c  la n g
fliegen  m ir nod) im  S u n f lc n  h inunter. U m  ()(ilb ^etjit U l)r geigte
m et (jcll, auf ber S e ite  bon 95al îo u n ia n d jc  ftanbcit bitfc SBolfcit. 28 ir  
fatjen und fclbft m itten  in einem  Greife, ber bie ga rb e it bes 9tegcnbogen§  
hatte. S o  marcii mir von einem  leudjtcnben flïahmeit um geben, in  bem mir 
nufere S d jn ttcn  fat)en." S ie  3 c it  mar jm ifdjen fedjd ein ^alb unb fiebeii 
llijr  1111b bie I ta lie n e r  befanben fid) 14 0 0 0  fyufi t)od), mie mir.
* Sorb S o u g la d  [jatte fic angenoninien  unb mar mit ihnen gereift, fo 
bafi fie ifjii a ls  itjren .fperrn unb gegen fie uerpflidjtet betrachteten.
** 3 d) fprad) and) fpciter, fo lange mir ju fam m en roaren, nur fo Viel m it 
ihnen, nid unbebingt nöthig mar.
fid) ciit d iu p cp lap , intb a u f einer elenben g c lè p la t te , bie îa u tn  fur 
u n 6  brei fp la p  bot, üerbracpteit lo ir  fcdjô tra u r ig e  g tm tb e n . S e i  
S a g c ö a n b r u d )  ftiegen  lo ir  inciter p in ab  uitb eilten  n om  Iç ô r n lig r a t  
5 «  ben © en n p iitten  non  53u p l unb itad) ^ e r m a tt, (g e iler  begcgnetc  
m ir an  feiner S p i ir  unb  fo lg te  m ir  fcljiucigciib a u f m ein  Z im m er. 
„ 933a 6 ift gefd jepen?"  „ S i e  S a u g lu a lb c r S  im b  id) finb  ßiiriid«  
gcfel)rt." (£r inuf;te g en u g  nub brad) in  S p r ä n e n  a u è , nerlor
aber m it unn üp eit S ta g e n  feine ß e i t  unb b o t b a 6  S o r f  au f. 6 6
b auerte n id jt lan ge, fo m ar eine g d j a a r  
non  SDZänuern aufgebrod)cn , um  bic 
§ o p lid j t» fp 8 p c n  über S a lb c r m a tt  unb  
3 ’S9h itt  j u  erfteigen, lueldje ben SDÎat» 
terp o m  = © le tfd jcr  beperrfdfen. 9Zad) 
fcd)6 g t u n b e n  fcl)tten  fic guriief unb  
ergätjttcn, baff fic bic S ö r p e r  regungö»  
lo ö  au f bem © d p ic e  p iitten  liegen  fepen. 
S i c 8  luar (gon n a b en b ö , mtb am  (gön n »  
ta g  m o lltcn  fic 9lb en b8 luicber auf» 
brcd)cn, fo  baff fic ant ÎDcontag bei 
S a g e6 a n b ru cp  a u f bem © letfd fer  fein ftinnten. S a  id) b ie ge» 
r in gftc  3(u 6fid )t au f ilic ttu n g  m einer © cfiip rten  n id jt aufgeben
m od)te, befdjlof; id), m it bem  © eiftlid jc it 9Jf'6 o rm id  fd)oit am
© o n n ta g m o r g e n  j u  gepen.
S i e  S en te  a u 6  3 erm ad  fo n n ten  u n d  n id jt begleiten , ba fic 
n o n  ipren  fßrieftern m it (g jco m m u n ica tio n  bebropt m ürben, luenn  
fic in  ber g r iip n teffe  fcljlten. g i i r  @ tnige non  ipnen  m ar b a 6  ein 
luaprer ©d)iner;p unb fßeter Ißerrn erflarte  m it S p r ä n e n , baf$ nur  
bie6 a lle in  ip n  ab p a lten  fönnc, ber 91u ffu d ju n g  feiner a lten  @c» 
fäprten m it b e ip m o p n e n . G n g lä n b cr  fnmeit u n d  511 fpitlfc. S i c  
H erren  9{obertfon  unb fß l) illp o tt6  boten  fiep unb iprcit g ü p r e r
jU cvanbcr S c i l r r .
g r a i tg  SC nberm attcit * an , ein  a n b e re r  S a n b S m a n n  t r a t  u n S  cf>cn= 
f a i t s  feine beiben g i v r e r ,  S o fep t) iOcaric u n b  § ( Ie ja n b e r  Sod)*  
m a tte r ,  ab . g r ic b r id )  iß a p o t  u n b  S o lfa n ti  S a i r r a j  a it§  (S eam ou n t) 
fd jlo ffen  fid ) fre iw illig  an .
21m  S o n n t a g  (iradfett w ir  u m  jw e i  U ()r 9)?orgeitS  a u f  un b  
fo lg ten  b e r S t r a b e ,  b ic w ir  am  V origen D o n n e r s ta g  c ingefd jlageit 
b a tten , b is  311111 f r a n i l i .  93o n  b o r t  ftiegen w ir  r c d j ts  311111 © r a t  
l)iuab  ** u n b  fle tte rte li b u rd )  b ic s é r a c s  beS 9JZ a tte r t)o rn =© letfd fcrS . 
U m  t j i lb  n e u n  U ljr  l)0 tten  w ir  bic frod )flftd )cn  ü b er bem  © Ic tfd jc r 
c rrc id ft u n b  befanbeu  u n s  in  © id j t  beS S S infclS , w o  m eine g r e u n b e  
liegen  m ufften .***
21(6 id) fab , w ie ein Vom S S c tte r g e b rä u n te r  S R a n n  n ad ) 
beut a n b e re n  baS  g e r n r o l ) r  er!)ob, to b ten b lc id ) W ürbe, fid) um= 
w enb ete  u n b  baS  i n f i n i m e n t  beni 9?äd )ften  gab , b a  m uffte id), 
baff cS m it  a l le r  f ro f fn u n g  v o rü b e r  fei. 23ir  t r a te n  nä()er, bie 
S S erun g lü rften  lag en  in  b e r 9ieil)enfo lge, Wie fie ob en  g e f t ü q t  
w a re n , © r o j  e tw a s  v o r a u s ,  f r a b o w  in  fe in er 9Zä()c u n b  f ru b fo n  
W eiter f in te l i  ; v o n  S o rb  D o u g la s  w a r  n id ftS  311 feben.fr 23ir  
b e g ru b e n  fie ait O r t  1111b © te ile  im  @ d)iice a m  g a f fe  b e r g rö jften  
f t i ip p c  beS m a je ftn tifd jftcn  S e rg c S  b e r 2llp e n .
2111c @ cftiir3 ten  w a re n  m it  bem  99Zani(a= o b er m it beiti 3ivci= 
ten  1111b glcid) f ta r fe n  © e il  3u fam m en g eb u n b en , fo baff m ith in  baS  
fd)W üd)crc © e il  b loS  a n  e in e r © te ile , n ö m lid ) 3W ifd)en S o rb  D o u g la s
* (fin  frintrcit g r a it j  9lnbcrm nttcn§ gab id) in  ber ßcidntitng 31t S .  31 7 .
** $ c r  ‘fru llìi ift auf ber S a it e  m it einem  Z  bcjeidpiet.
*** Stuf ber f i arte mit einem  f ir c iy  bejeidjitct.
fr S 8 tauben fid) ein ('Hirtel, ein S tie fe l nitb ein fraar franbfdjufje, bic
ihm gebärt hatten. 9(18 bicS befannt mürbe, cntftanb ein böfer S8erbad)t, 
beit m an aid fail’d) ertam i! Ijabcit mürbe, m enu m an gemufft Ijtitte, bafj a llen  
S k n in g lü d tcn  bic S tie fe l abgcfnllcn mären unb neben beit frcid)eit auf bent 
S d ju cc lagen.
i in b  beni n i ten  ^Seter, benu tzt to o rb en  m a r . S a 5 fai) fü r  $ a itg =  
m a lb c r  fc ljr feti felici) a itè , beim  e§ liefe fid) i tn m ö g lid ) aitncfemett, 
bafe bic D lnbercti b ic D Serm enbung ciitcS lue it fcferocidjcren © c itò  ge=
b ill ig t  Ijiitteii, b a  m ir  
n o n  ben befferei! 9lr= 
ten  n o d ) 250 g u f i  bc= 
nufecit fo rn ite li*  U n i 
be§ a l te n  g iife re rS  
m ilieu , b e r in  einem  
g u te n  Di afe  f tan b , u itb  
an d ) itoci) n u §  anbe= 
re ti © r iin b e n  m a r  e8 
mimfcfeenòmertfe, bafe 
b icS  aufgcfeellt m erbe, 
im b  id) re id jtc  beS= 
fealb, n ad )bcm  id) 
no m  U n te rfu d )im g è=  
g c r id )t o e rfe ik t luor= 
beit m a r , eine 9ieifec 
n o n  g r a g e i t  ein, bic 
id) fo ftcllte , bafe fie 
beni a l te n  Iß c tc r @c= 
legenfeeit bo ten , fiel) 
n o n  beni fcfemercit 
95e rb a d ) t gii re in igen , 
b e r  fog lc id ) a u f  il)it g e fa llen  m a r . S i c  g r a g e t t  m ü rb en  geftcH t 
im b  b ea n tm o rtc t, id) feabe jcbod) no n i @ erid )t bic Oerfprocfeene
* 3 d ) mar tnefjr nl§ ffunbert g u fi Don ben ìtnbcren  entfernt, aid fie a iv  
cinnnber gebunben rourben, im b fanti folglid) fein Sidjt iibcr bic S a d jc  ucr= 
breiten. Groj unb ber atte ffieter fjaben oljnc Qmeijcl bad 9(nbinben beforgt.
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S lu ê fu n f t  n ie e r h a l te n *  S i c  Söeljörbe Ija ttc  in jim fd je tt ftren g e  
SBeifititgeit erta ffen , b ie S c id je tt [ je r ticg iifd ja ffcn , n u b  a m  19. S u f i  
fü h r te n  c in u n b jm a n j ig  iU iiinnev a tt§  3 c rm n tt  biefc t r a u r ig e  itttb
* S ie d  ift nidjt bic ein jige  (9e=
Icgcnljeit, bei ber § c r r  S le in cn j, ber 
ben S o lf it i  int (ÿcririjt fiiljrte, bie 
jugefagte jlntroort frijulbig geblie= 
ben ift. (£d ift fefjr ju  bebaucrn, 
bag er nirijt fiiljlt, tuie ftnrt bie 
Unterbriictnng ber SS alpi) eit gegen  
bad gntcreffc ber ìlieijcitben mie ber 
fyiitjrer ift. 3 in b  bic Scute bed 
S crtra u en d  uttroiirbig, fo m ug bad 
p u b licu m  gegen fie gem antt mcr= 
ben, nub ftcljen fie labelled  ba, fo 
ntufi m an ben uuoerbicntcn Ser=  
badjt von iljnen neljiitcit.
S c r  alte ifieter S au gm alb er bat 
unter einer unverbienten Slntlage  
ju  leiben. 2 roti feined micbertjolten 
'Jlblcugncnd bleiben fclbft feine @c= 
fäljrten uttb 9iad)bant in  S cru tati 
bei ber SBeifaiiptuitg, baf; er bad 
S e i l ,  bad iljtt m it Sorb S o u g la d  
oerbanb, bnrdjgcfdjnittcn habe. 3 d ) 
antm orte auf biefe fdjänblidjc 93e= 
fdjulbigung, bag er bied int ü lu geiv  
bliff bed Üludglcitend gar nirijt lljutt 
tonnte, utib bag bad in m einen  
."paitbcn befinblidjc S eilen b e  beiucift 
bag er cd and) uorl)er nidjt gctljan  
bat. S i e  ucrbädjtigc 21)atjnd)c bleibt 
iibrigend bcftcfjen,|bag b a s jerriffene
S e i l  itnfcr bünnfted uttb fdgvädjfted mar. S ie d  ift verbädjtig, ba feiner ber 
Vier Sorbcrftcn  ein altcä uttb fdgoadjeo S e i l  geroäfjlt Ijabcti mürbe, ba bod) 
neued uttb ftarfered S e i l  int Ucbcrflng Vorlauben mar, uttb m eil S au gm alb cr  
auf ber aitberen S e ite , fa lls  ein U nfall vorfam , eilt Qntereffe barati (jatte, 
bag vor itjm ein fdjmadjed S e i l  mar.
C£d follie miri) freuen, m enu id) (jörte, bag er auf bic an  ifgi gcftellten 
3-ragett befriebigenbe Slntioorten gegeben tjat. S e in e  ÿ a ltu n g  im  fritifrijeu
3 a 5  Jiocitc S e i t .
gefährliche S lrb e it a u § *  'S o n  S o r b  SD ouglaS fa î;en  an d ) fie n ich ts , 
u n b  to ah rfch e in lid ) ift e r oben  a n  bem  R eifen  h ä n g e n  geblieben.** 
5)ie  l le b c rre f te  ^ a b o to S  u n b  .vnibfonS  to n rb e n  a u f  b e r 9Zorbfeite 
beS S i rd jh o fS  n o n  ß e r m a t t  in  b e r © c g c n lo a r t  th e iln ch m cn b cr 
g r e u n b e  be fta tte t. üJZicfjel G t o j  lieg t a u f  b e r an b ere n  © e ite  u n te r  
e inem  einfachen © ra b h ü g e l ,  beffen 3>nfd)rift fe in er CStjrlidjfcit, feiiteS 
SOZutheS u n b  fe in es (SiferS r iih m e n b  gebeu lt.***
5)ic fa g en h a ftc  U n ju g b n g l id jfe i t  be§ 9J ta t tc r( )o rn S  ift n u n  ucr= 
fd jto u n b en  u n b  b u rd )  S c g en b c n  erfe tjt tuo rbcit, bie b e r  2B i r Ilici) feit 
beffer cn tfp red jcn . S lnbcre  loerben  feine fto l^ en  S t ip p e n  31t er= 
fle tte rli fuchcn, a b e r  fü r  S e in e n  lu irb  eS baS  © e b irg e  fein, b a ö  e5 
fü r  feine e lften  (S rfo rfd je r m a r . Ü lnbere fö n n e n  feine © d jn ecg ip fe l 
betre ten , a b e r  S e in e r  lu irb  bie © e fiih lc  berfen ig en  em pfin ben , toeld)e 
n o n  b a  gu erft a u f  b a ë  lu n tib e rb a re  S l lp c n p a n o ra m a  g c b lid t  hab en ,
SKomcnt oerbient nicht blo-3 a l«  P e io eté  Von Sürpcrfraft, jonbern and) a l«  
ein .fm nbelit gu t redjten ß e it S cto u ttb cn iu g . 3Bic iti) piòve, ift er 311t' ütrbeit 
unfähig , nidjt gernbe oerriidt, aber gcjdjioädjteii fflciftcS ttitb faft in f im iig . 
® a §  ift nicht 31t oertuunbent, m ag er fid) n un  toirf(id) einer Sdjledjtigfeit 
beroitpt feilt ober burd) einen ungerechten P erbadjt leiben.
3Sa8 ben jungen 'Peter betrifft, jo urtljcile id) über il)it anberS. (£r 
luadjte m ir jeinett (jäjilidjcn P orid )la g  (orni bent id) glaube, bag er ooit ihm 
au sgegan gen  ift), obglcid) jeitt P a te r  (für beibe) in  S egcm on rt ooit 3 CU9CU 
be^nplt roorben toar. S o  ein guter fyiiljrcr er fein m ag, loerbe id) itjm mein 
Sebcn nid)t nnoertrnucu unb it)ii and) 9(nbcren nidjt empfehlen.
* S ie  folgten bem 28ege, ber auf ber .Sarte angegeben ivirb, unb ge- 
vietfjen auf bent fliiidmege burri) beit © turg einer Giontntter in  grogc Oie. 
faljr. S e r  CSpnrnftev ihre« Unternefjm enö Iäfjt fid) erfennen, loeittt matt ait 
S .  185 bentt.
** S ie jc  ©efellfdjnft, ober eine (patere, entbedte eilten 9(enncl. 9(nbcrc 
S p u re n  Ijabcit fid) nidjt gefunben.
*** .flerr üdjrcb 2 8 i lié  ocraitlafjtc, bajt 3111' Untcrftüpung omt 'Hiidjcl 61-03' 
S d iioe ftem , bie 0011 feinem Perb ienft 311111 ï f j c i l  gelebt patten, S e lb er  ge.geidj 
net loitrbeit. 3 t t  f i t t e r  ß c it  tarnen nictjr a ls  2 8 0  'pjitttb gufainm cn. 3)ie§  
lottrbc für Ijittreidjenb geholten, bie tiijte gefdjloffen unb ba« S e lb  in  fratta 
3Öfijd)er Diente angelegt.
u n b  po ffcn tlicp  luivb m iti) S e in e r  îu icbcr bic G r fa p rm tg  m acpen, 
b a ß  bic g r e u b c  fiep in  S c p m e r j  n tib  b a ê  S acpctt in  ÜÖeinen Ver- 
lu n n b e lt. S a 8  9J ia t te r ß o n t  ro a r  ein  p a r tn ii t i ig e r  g e iitb , w e h r te  
fiti) lan g e , tp c iltc  m a n d je n  ftijroereit S c p la g  a itë , u n b  a l ê  cë citb= 
liti) m it  e in e r ß c icp tig fc it, b ie  92iem an b  fü r  m ugliti) g eh a lten  Inatte, 
beficg t to u rbe , b a  n a l) in  cS a lò  [)cim tiitiifti)cr © eg n er, b e r iiber= 
to u n b en , a b e r  ìticp t j c r m a lm t  ift, eine fiircp terlicpe 9iati)e . G in ft 
fo m m t bie g c i t ,  uro b a ê  9J ? a t te rp o rn  vcrfcp tounben  ift u n b  n i ti) té  
a l ê  ein  R a u fe n  fo rm lo fe r  ï r ü m n t e r  b ic S t e l l e  bejeicpnct, a u f  b e r 
b e r  g raffe  S e r g  geftan b en  l)at, beim  eiit 9(to m  na ti) beni anb crcn , 
3  a II a u f  S a l i  u n b  G lie  a u f  G lie  u n te r lie g t  S te iften , benen  n iep tê  
511 iuiberfte l)cn  v e rm ag . ï i e f e  ß e i t  ift fe rn , n tib  noci) in  m nnepem  
9J 2enfcpe iia(ter lu irb  m a n  in  feine fcpred licpen  S lb g riiitb c  b ild e n  u n b  
feine einzige  g o r m  bcto itnbern . 2Bie g raf) b ie S B orfte llungen  ber 
9J 2enfcpett b a n n  feilt u n b  toelcpc ü b ertrieb e n e  G r ro a r tu n g c n  fie ()cgeit 
m ögen , fa  w irb  bo ti) S e in e r  u u b e fr ie b ig t fti)ciben.
® a ê  S p ie l  ift a u ê , b e r  S o r p a n g  fü llt. G l)c to ir  fepeiben, 
noci) ein  S fôort ü b e r b ie e rn ften  S e p rc n  beê  © e b irg e ê . S ie p e  jene 
§ ö l ) c !  S i e  lieg t tucit en tfe rn t, u n b  u ttro ilifü rlid )  f te t lt  fiep b a ê  
S B o r t :  „ U n n tö g lic p !"  ein. „ 9ic in ,"  fa g t  b e r  S e rg f te ig e r .  „ y  cp 
tveif), baf) b e r 2ö eg  la n g  ift, b a ß  e r  feptoierig, u iclle icp t fo g a r  ge= 
fäp rlicp  ift, ab e r u itin ö g liti)  ift b ie G rf te ig u n g  niept. g ep  to itl  beit 
$ 5eg fuepett ; la ß  b i r  v o n  e rfah ren en  © e fä p r te n  ra tp e n , erfunbe, 
tvic fie äpn licpe  jg ö p e n  errc icp t pabett, u n b  le rn e  bic © e fap re it vcr= 
m eiben ."  G r  b riep t au f, to iip rcn b  u n te n  ttoep ü llle ë  fcp lum m ert ; 
b e r s4>fab ift fcp liip frig  u n b  m ü p fan t, S o r f i c p t  u ttb  S e p a r r l ic p fe i t  
c r tm n p fc n  beit S ie g ,  bic .Viäpe ift e rrc icp t u ttb  u n te n  ru fe n  bie 
S c u te :  „ l ln g la u b lic p , ü b e rm en fcp licp!“
SSSir, b ie to ir  b ie S e r g e  c r tlc tte rn , pabett b ic  lleb e rleg e n p c it  
citteê fcften  u n b  bep arrlicp c it S B o llen ê  ü b e r bie r a p e  S r a f t  b e f tän b ig
in  © e b a n fe n . 2S i r  toiffcn, bnfj jcbc ,V)ö()c biircl) geb u lb ig c  u n b  
m iU )fam e S ln f tre n g u n g  g e lu o n n a t  m erbett m u ß , u n b  b a g  m iin fd )cn  
n icfjt a rb e ite n  l)cigt. SSMr te n n e n  bic S S o lj l tf ja ta t  gegenseitiger 
§ ü l f e  u n b  toij'fen, b a g  m ir  m an c h er © d jm ie r ig fe it  begegnen  u n b  
m an d jeS  § in b e rn i f j  befiegen o b e r um getjen  m iiffen , a b e r  m ir  m iff en 
a n d ), b a g  e in  entfc^fo ffen e r SB itle fid ) ben  2B eg  bafjn t, u n b  luenn  
m ir  311 u n fe ren  tiig lid jen  S e fd jiif t ig u n g e n  ju r i id fc l) rc n , fo fin b  m ir  
f i ir  ben S 'a tn p f  bed  S e b en d  u n b  fiir  b ie  U eb e rm in b u n g  b e r §em m =  
itiffe, m eld jc  u n d  ben SSeg o c rfp e rren  m olten , beffcr g e riif tc t u n b  
fd jö p fa t  a n d  b e r  S r im te ru n g  f rü h e re r  A rb e iten  u n b  a n d  b a n  ?(n= 
ben fen  a n  S ie g e , b ic  m ir  a u f  a n b e re n  g e lb e m  b a u o u g c tra g e n  l)abcn, 
n eu e  S t'raft u n b  S eb en d fre u b ig fc it.
3 d) t)abe m id ) n id ) t  p m  S ln to a lt  o b e r S o b rc b n c r  bed  33erg= 
fte igen d  g e m a d jt u n b  be id e  a n d ) bie d io d e  bed © itte n p re b ig e rd  
n id j t  311 fp ielcn , bod) m iirb e  id) m e in e r A u fg a b e  fd )led )t genügen , 
m a in  id) o l)nc eine ip in m eifu tig  a u f  bie e rn ftc rcn  S c ljren  fdjlbffe, 
m eld)e u n d  b u rd )  9l(p e n fa l)rtcn  311 SEljeil m e rb a t . 93ir  freuen  u n d  
b e r fö rp e r l id je n  S ö ieb e rg eb u rt, meld)C bic g o lg e  n u fe re r  Sfn* 
f tre n g u n g e n  ift, m ir  ju b e ln  ü b e r .bie © ro j ja r t ig f e i t  b e r © eenen , bic 
u n d  v o r  b ie S lugen  tre ten , ü b e r bie tp e r r l id j fe it  bed S lu fg a n g d  u n b  
bed  l ln te r g a i tg d  b e r © o n n e  u n b  bie © d jö n tje i te n  v o n  33erg u n b  
21)al, S B alb  u n b  S B affc rfa ll, a b e r  n o d ) m el)r g i lt  u n d  bic S n t=  
m id d l in g  b e r  S M n n l id jîe i t  n n b  bie ? fu d b ilb u n g  ebfer tn en fd jlid je r  
2 ugcnben , bed  ÏR u tf je d , b e r © e b u lb , b e r  93e l)a rr tid )fc it  u n b  ber 
© eelen ftiirfe , im  S tam pfe m it  © d jm ie rig fe iten .
9J?n n d )e r fd )ä tjt  biefc 2 u g e n b e n  n id j t  fo l)od) u n b  fd )rc ib t 
betten, m eld je  fid) u n fe red  ttn fd ju lb ig e n  © p o r td  erfreuen , ttieb rige  
n n b  u e rä d ) tlid )c  2 rieb fcbcrn  311. „ S e i  feufd) m ie S i d  u n b  re in  
loie © d)itec , b e r  S S erliium bu ng  cn tgc l)ft b tt n id ) t ."  ? ln b c ren  mie* 
ber, b ic  n id jt  ü b e l v o n  u n d  reben, ift b a d  © erg fte igen  a id  © p o r t
u o ltf tä n b ig  u n beg re iflid ). S a r ü b e r  b a r f  m a n  fid) jebod) n id ) t  m utt« 
b en i, beim  to ir  f in b  n u n  e in m a l nicfjt ?((lc  g leid j geb itbet. S a d  
93erg fte igen  ift cine S3efd )ä ftig u n g , b ic  fü r  ben  ju n g e n  u n b  frä fti«  
gen, r tid jt ab e r fü r  ben  a lte n , fc lßvadjen  9JZ attu  p a ß t.  g ü r  beit 
letzteren ift b ic  9fn f tre n g u n g  fe in  V e rg n ü g e n , u n b  b ed lja lb  l )ö r t  
m a n  tm it it)in  o f t :  „ 2S ic  fa n n  eine fo(d)c S ln f tre n g u n g  ein  © enu fj 
fe in ? "  ? ( lle rb in g d  m u ß  b e r S e rg f te ig e r  fid ) an ftren g e it, a b e r  er 
erm ecft b a b u rd )  a l le  feine g ü l) ig fe itc n , g e tu in n t b a b u rd )  S r a f t ,  un b  
j m a r  n id jt  b lo d  b e r 9Jh td fc ln , u n b  a n d  bem  S ra f tb e m u ß tfe in  er« 
)o iid)ft iljn t © e u itß . g e m e r  lu irb  m a n  o ft in  einem  S o n e ,  ber 
ü b e r beit (g in n  b e r g r a g e  fe inen g m e ife t a u ffo tn m e n  lä ß t, au« 
g e reb c t: „ 9J?ad)t fid ) bie © a d jc  beim  b e j a ß l t ? “ 9h m , fo l ä ß t  
fid ) n u fe r  © c n iiß  n id j t  ab fd jäß e n , m ie m a n  28ein  m ifjt, ob er S l c i  
lutegt, a b e r  tro ß b e m  ift e r ein  reeller, k ö n n te  id) jebe G srin tterung  
uenu ifd )eit u n b  9tU ed a u d  m einem  © e b ä d j tn iß  ftre id)eit, fo m ü rb e  
id) im m er itod) fagcn, b a ß  m eine 9((p en fa l)rte it fiel) b e ja l j l t  ge« 
m a d )t ßab en , beim  fie (jaben m ir  giuei b e r  beften S i n g e  gegeben, 
b ie  b e r 9JZenfd) ü b e rh a u p t  befißen fa n n , n ä m lid j  © e fu n b ß e it  un b  
g re u n b e .
S i e  © r in n e ru n g e n  a n  © e n ü ffe  b e r $ e rg a n g e n l)c i t  taffen  fid) 
n id j t  tierro ifdjen. 28äl)rcn b  id) b iefe g e i le n  fd)reibe, b rö n g e n  fie 
fiel) an  m id j ()cran. g u e r f t  fo m m t eine enb lo fe  SZeilje Ooit @e« 
m älbcn , p r a d ) tv o ll  in  g ö n n ,  S B irfu n g  u n b  g a r b e .  3 d )  fefje b ie 
g ro ß e n  in  28olfen  g e h ü llten  © ipfel, bie fü r  b ie G m ig fc it g e b a u t 
31t fein fcl)cincn, id) l)ö re  b ie 9J h if i f  b e r fe rnen  Jperben, b a d  3 obclit 
bed  d a u e r n ,  ben feierlichen S l a n g  b e r S ird je i tg lo d e n , id) ried je  beit 
frä f tig e n  S t i f t  b e r g id j te n , 1111b n ad )bem  biefe S i lb e r  o o rü b e r  finb , 
fo m m t ein a n b e rc r  g u g  v o it © ebnn fe tt, © riim e rim g e ii a it el)rlid)e, 
b ra v e  1111b tre u e  ÜJZänner, a it fre ttn b lid )e  ^ e r g e n  u n b  fitßne  S t)a=  
teil u n b  a it g u V o rfo m m e n ß e ite n  g re m b e r , b ie a n  fid) u n b eb eu ten b
281) V111 p e r , Sctä= u. @fet[$erfal)rten. 3 2
fiiib , ab e r  Don jettent 3B ol)(iuo iïcit gegen iO ienfdjen sengen , itt bent 
b a S  2B efcn b e r S ieb e  lieg t.
S a n t i  b r iin g t  fid ) b ie letzte tr i ib e  G srin tterting  Ijevait n n b  ver= 
t r e ib t  tuie ein toogenber, b ie S o n n e  v e r f in f te rn b e r  n n b  f iilten b e r 
9icbc( b aS  S lnbcn fcn  g l i id l id je r  ß e itc i t .  3 d) Ijabe g re i tb e tt  ge= 
ttoffeit, b ie 31t g ro fj fittb , u n t in S ß o rtc it  befd jrieben  lucrben  311 
fon ttcn , n n b  tjab c  S t im m e r  g eh ab t, a n  beit id) n id ) t  g e rn  beu te , 
ttttb  m it  biefen @ rfa()ritnge tt v o r  SCttgen fage  id ) :  (S rfteige bie 
§ )o d )a lp cn , to enn  btt lu illft, a b e r  Ucrgifj nie, bafj ÜDJittl) 1111b Sl'raft 
o()tic S tu g t je i t  n id ) t3 fittb, 1111b baft citte a ttgettb licflid )e  9iad)tiiffig=  
feit baS  © l i id  e in e s  g a n je tt  S ebenS  se rf tü re n  fa titi, lieb ere ile  bid) 
nie, ad )te  g e n a u  a u f  jebctt S d j r i t t  1111b b eu te  beim  Ü lnfang  im m er, 
m ie baS  (Silbe fein fa n n !
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S elliten e  (Lob.
v i m  28. g c b r u n r  1864 nm tijtcn  bic f e r r e a  © o ffe t u n b  93. bo n i 
$>orfe 9(rb o n  (l)a (bm cgè 3tvifd)cn @ io n  ittib  9JZnrtignt)) ben  93er= 
fuel), ben  § n u t  be (Sri) (9688 g lif i)  m it  ben g i t l ) r e rn  9ìan cc , 
tliebo t, 93cu a rb  u n b  93cnncn j u  erfte igen . 93oe SOÌittag m arc ii fic 
beni © ip fe l b is  a u f  e in ige ô u n b e r t  g u f i  ita lic  gefom m en  u n b  bc= 
ftf)loffcn, bie S r f te ig m tg  311 bo llc iibcn , inbem  fie bem  S a m n i  eineS 
o ftm tir tS  lau fe itbcn  © r a t s  fo lg ten , l in t  311 bicfcnt 311 gelan gen , 
m u ß te n  fie ein ftcileS  3 d)tiecfelb iibe rfd jre iten , u n b  m ä ^ re n b  fic 
bieS ttja ten , lö fte  fid ) cine S a m in e  loS. 93cnn cn  (f. 3 . 102) u n b  
.Sicrr 93. fan ten  um , bic  S litbercn  re tte te n  fid). ® ic  fo lgenbe @r= 
3(if)lim g, b ie a u S  .Ç iernt © o ffe tS  g e b e r  fta im n t, fcfjilbert bie ® efal)r, 
bic beim  U eberfd )re iten  v o n  frifd) gefa llenem  u n b  in  ftn rfcm  23in fc l 
liegenbem  3 d)itce liegt.
„ 9B ir  ()atteu  ü b e r ein ftcilcS  3 d)nccfelb  311 geljcti, b aS  800 
g u f i  l)od) fein m od)tc . O b e n  m a r  cS e tm a 150, u n te n  500 g u f i  
b re it. @S m a r  eine 9l r t  v o n  3 d)n eerin n c  in  g ro fiem  9JZaf;ftabe.
9(lS  m ir  ()iitauffliegen, fa n te n  m ir  fa ft  bei jebetn 3 d ) r i t t  e inen  g u f i  
tief in  beit 3 d)tiee. 93cnnen  fcljicn baS  9(nfct)cit beS 3 d)neeS nirf)t 
311 gefallen . S r  f r a g te  b ie g ü f jx c r  a u S  beni O r t ,  ob  in  b iefer
D ïiune fd jo it S a to in c n  ge fa llen  feien, n n b  crïjie lt b ie î l i i t lo o r t ,  baf; 
lo ir  bo W o n tin c it f id je r  feien. 3B i r  lu a rc n  a n  b e r D îorbfcitc  b e r 
d iiu n c  p in a itfg e ftieg en  n n b  g ingen , a l s  lo ir  b is  j u in  © ip fe t nod) 
150 g u f i  p a tte n , in  e in e r tuagererp tert G itro e  j i t r  a n b c re n  S e i t e  
p ittiiber, u n i beit ö f tl id jc n  © r a t  511 e rre id jen . S i e  9îin ttc  m a d jtc  
eine g e rin g e  K rü m m u n g , b ic  n id j t  ü b e r 25 g-tifj b e tru g , ip r  S tc i=  
g u n g S lü in M  m a r  fa ft  35 © ra b .  2S i r  g ingen  in  b e r  fo lgcnben  
3îc ip e : S e b a rb ,  91ancc, S e n n e n ,  id), S .  1111b S îebo t. 9tiS  m ir  bic 
S rei te b e r  9ïin n c  51t c tlo a  b re i S ic r tc l i t  i ib c rfd jr ittcn  ija ttcn , fa it f en 
bic bcibeit S o rb e r f tc i t  p lö p l id j  b i s  ü b er b ie S r u f t  ein. S e ltn e n  
jo g  b a s  S e i l  an . S e r  S d j i te c  m a r  51t tief, a l s  b a g  bic @in= 
gefnnfetten  fid j fjä tte n  Ijc ran S a rb c itcn  fö nnen , n n b  fie g in g en  batjer, 
ben  S d ) i tc e  m it  iijrcn  K ö rp e rn  tljc ilcnb , noci; ein  p a a r  S d j r i t t c
loeite r. S e n n e n  b rep te  fid j 511 u n s  tu n  n n b  -fp rad j feine g -u rd jt
b o t  b e r © n tf tc p u n g  e in e r S a io in c  a n s ,  fo bafj m ir  frag ten , ob  m ir  
n id j t  lieb er u m fe ljren  o b e r beit U eb e rg a n g  loe ite r ob en  b erfu d je n  
foU ten . S i e  b re i S tü r m e r  a ttS  ü irb ori, bie nu fe re  S o r f i d j t  fü r  
g n r d j t  Ijieltcn , tu ib c rfp rad jen , n n b  bie beiben S o rb e r f te n  fegten 
iljrc  î l r b e i t  fo rt . 9îacp b em  fie a u f  bic b o rljiit  e rm ä ljn te  9Bcife 
b re i b is  o ic r S d j r i t t c  gem ach t Ija tten , m ü rb e  b e r S d ji te c  m icber 
f)a r t .  S e n n e n  p a t te  fid j n id j t  bcloegt n n b  m a r  o f fe n b a r  lin fd jtiiffig , 
loaS  e r  tljitit fo lle. S o b a l b  e r a b e r  tja r te n  S d ji te c  fai), g in g  e r 
loeiter, e b e n fa lls  gegen beit © r a t  (jin, a b e r  o b c rlja lb  b e r g u rd je ,
loeld je  b ic SOZänncr b o n  ? lrb o n  g cn ia d jt Ija tten . S o n b e rb a re r to e ife  
t r u g  b e r  S d jn c c  iljtt. S S ä ljre n b  e r  u o rü b e rfa m , bem erfte  idj, b a g  
S e b a rb ,  b e r  le itenbe g i i l j rc r ,  je t jn  b is  j lo o tf  g u f j  S e i t  tun  feine 
S d ju t t e n i  g em id c lt p a tte . 3 dj fa g te  ip m  n a t i ir l id j ,  b a g  e r cS ab= 
m id e ltt u ttb  j u in  © r a t  b o rg ep en  m öge, b o n  bent e r n id jt  loeite r
a l s  fü n f je p n  g -ug  e n tfe rn t m a r . S e n n e n  fo rb e rte  n tid j au f, ipm  
51t fo lgen . 3 dj fo lg te  fe in er S p u r ,  f a u l  a b e r  gteiep beim  crfteit
© d jr i t t  b is  ait bie S u t f t  ein. Sel) g in g  n u n  bttref) b ie g u re f je  u ttb  
briie tte  bie (S tlenbogen  b id jt  a n  beit Seift, u m  bie © e ite n  n id ) t  j u  
bcri'dji'cn. S i c  g i t r d jc  m o d )tc  j lv ö f f  g u g  fa n g  fein, u ttb  b a  b e r 
© d g ic c  a u f  b e r n u b eren  © e ite  g u t  m a r , fo  g eg en  m ir  S iile  ben 
fa lfd je tt © d jfitf), b a g  b e r S d ji tc c  g u fiillig  bfoS  fjier tveid jer a f s  
an b e rS tv o  fei. S e ltn e n  g in g  m eiter, fja tte  a b e r  e rf t  m enige © d jr i t te  
gem ad)t, a  là  e r e inen  tiefen fd jn eib enben  S o t t  Ijö rte . S a g  @djttce= 
felb fp a ltc tc  fiel; u ic q e tjn  b is  fn ttfjc f jn  g a g  ü b e r u n s  in  gtoci 
S l)c ife . 9fn fän g fid )  m a r  b e r  IKig fd jn ta f, n id ) t  b re ite r  a tS  einen 
3 oIl. (Sin fd )red lid )cS  © d jtv e ig en  fo lg te, b aS  e troa gefjtt © ccu itb en  
b a u e r te  u ttb  b a n n  bttrcl) S e n n e n  u n te rb ro d je n  m ü rbe . „ 9S i r  fittb  
9lffe  u erfo ren , " fa g te  e r leifc u ttb  fe ierfid j. $B er ifjn fan n tc , b e r 
m ug te , m aS  folcfje S B o rte  j t t  bcbcu ten  fja tten , m enu  e r  fie  fp rad ). 
(SS m arc ii feine le tjten  25ortc . 3 d) trieb  m einen  9l lp f to d  in  ben 
@ d)itee u ttb  leim te m id ) m it  beni g an g en  © e m id jt  m e in es  K ö r p e r s  
a u f  if)tt. un  m a r te te  id). (SS m a r  ein  b a n g e r  9(ugetib (itf. 3 d) 
m enbete beit S o p f  gegen S e n n e n ,  u m  51t fct)en, ob  e r baS fclbc 
ge tl)an  Ijafte. 3 U m einem  (S rftau n c it faf) id), b a g  e r  fid ) gegen baS  
S f ja l  u m fe b rte  u ttb  beibe Sfritte a u S ftre d tc .  S e r  © d g tee , a u f  betn 
m ir  ftau b en , geriet!) je tjt in  S c m e g u n g , u ttb  id) e r fa n u tc  b ie giittg« 
lielje jc ii t j lo f ig fc i t  beS 9flp cn fto d 'S . 3 d) fa ttf  b a lb  b is  a n  bie
© d ju f te rn  ein u ttb  b eg an n  a b m ä r tS  511 fa fjrcn . S o t t  biefem  9fu g en -
blict a n  fai) id) n irijt mc()r, m aS  b e r ü b rig e n  © c fe tlfd ja ft m iberfitfjr. 
SOZit g ro g c r  9JZiil)c m nnb tc  id) m id ) um . S i e  © c fd jm in b ig fe it ber
S a m in e  n a h m  ra fd ) gu  u ttb  in  fiirg c r ß e i t  m a r  id) m it © d p te e  
bebccft. 3 d) m a r  im  (S rftiden , a l s  id) p lü b lid )  m icber a u f  bie
C b c rf l i id jc  fau t. 3 d) befattb mici) a u f  e in e r S S oge b e r S a lv in e  itn b  
fai) fie  v o r  m ir , lväfjrcnb  id) itad ) u n te n  g e trag en  m ü rbe . (SS m a r  
b e r fd )rcd (id )fte  Sfttbficf, ben  id) je m a ls  b a tte . S e r  f to p f  b e r Sa=  
m itte m a r  b e re its  a n  ber © te d e , m o m ir  u n feren  leg ten  Ig a l t  gem ach t
p a tte n . 93IoS  biefctti S topf g in g  eine biepte © cpttcctvo tfe v o ra n , b e r  
ü b rig e  Svpeif b e r  S a lv in e  b lieb  H ar. 9iii tg d  u m  ntiep p o r te  ici) b a d  
cntfeljticlje 3 ifd jcn  be§  G cpn ced  n n b  lueit v o r  m ir  b a ë  S o n n e n t  
bed  v o rbert'ten  S p e i ld  b e r  S a lv in e . U m  midp gegen b a d  2Biebcr= 
e in fin fen  311 fcpiipcn, g ab  icp m e inen  9(rm e n  bic S a g e , bie m a n  fie 
be im  S B affe rtre tcn  an n ep m cn  lä g t .  S n b tic p  fiip ttc  icp, b a g  icp m icp 
ta n g fa m e r  bctvcg tc ; b a n n  fa p  icp, b a g  bic ©dpneeftücEcn v o r  m ir  
in  b e r  S n tf e rn u n g  v o n  e in igen  Gülten Jg a tt  m aep ten , b a n n  ftoefte 
be r S c p n e e  ge rab e  v o r  m ir , n n b  n u n  p ö r te  icp, a b e r  in  g ro g em  
9Jiag ]'tabc , bcn fclbcn  tn irfepenben  S o n ,  ben ein feptverer S a ftlv a g e n  
e r je n g t ,  lueuit e r im  Ü B intcr ü b e r  g e fro ren en  © cptiee fä h r t .  Set) 
fü p ttc , b a g  icp auep £>att m adpte, n n b  e rp o b  m eine beiben S trine, 
u m  m einen  S topf 51t fcpiipen, f a ttd  icp lv ieber m it S c p u c e  bebeeft 
ivcrbctt fo ltte . Set) p a tte  § a t t  gem aept, a b e r  b e r  S c p n e c  p in te r  m ir  
to a r  noep in  © c iu eg m tq  nn b  b riiefte  fo f t a r f  gegen m einen  K ö rp e r , 
baf) icp 51t S o b c  gequetfep t 511 iverben  fiircptcte. S i e f e t  fcpredlicpc 
S r n c t  b a u e r te  n iep t la n g e  m tb  b a n n  to u rb e  icp Von nad jru tfcp en b em  
S c p u c e  bebeeft. iUceiit e rfte r © e b a n fe  to a r , m einen  S topf frei 31t 
m aepen, boep b a d  to n n te  id) niept, ìocit b ic S a lv in e  fid ) beim  9tn= 
p a t te n  ju fa m m e n g e p re f ft  p a t te  n n b  id) e in g e fro ren  to a r . '-Bei m einen  
V ergeblicpen 'S crfucpcn , b ic  9(rm c  31t betoegen, bem erfte  icp, b a g  
m eine tg ä n b e  b id  311111 Sin ö cp et fre i to a rc ii. Set) f cp lo g  b ü ra u d , b a g  
fie fid ) ü b e r bem  @ d)iiec betäuben . Sep  a rbe ite te , loie id) n u r  fom ite, 
n n b  cd to a r  ß c i t ,  beim  v ie l tä tig e r  p ä ttc  icp niefjt a u d p a t te n  fü itncn . 
(Snbtid) fap  icp e inen  fdpvacpen  © d p im m er v o n  S id ) t. S i e  S tra fte  
ü b e r m einem  S topfe to u rb e  b iin n c r ;  m it  ben  Spänben fo m ite  icp fie 
n id ) t  m ep r erre id jen , a b e r  v ielle icp t bu rep  m einen  § a u d )  31111t 
© d )in c t3 cn  b rin g en . S t a  cp verfepiebenen S e m ü p u n g e n  g e lan g  m ir  
bied, m tb  id) fiip ttc  n u n  einen S u f tf t ro m  311 m einem  ÜDZunbe brin= 
gen. S u r d )  citte fteitie riiitb e  D c ffn u n g  fap  icp ben R im m e l lvieber.
9iin g S  um  m id ) fycrrfd jte ein  tiefe? (Sdftocigcn, 1111b id) to a r  c rf tam it, 
no d ) a m  S eb cn  311 fein, n n b  fo i ib e r je u g t, b a g  m eine ® c fä l)r te n  
ben Y o b  gefnnben  tjä tten , bnf) id) n id ) t  b a ra t i  bacate, §11 ru fen . 
SKeinc ? (m ic  311 befreien, lo a r  m ir  u n m ö g lich , 1111b luenn  id) an d ) 
m eine  g in g c rfp if je n  ju fa m m e n b ra d jtc ,  fo O crm od)te id) bod) beit 
S d jn e c  nicljt m cfjr 31t erreichen. 9?ad ) ein igen  SDZinuten (jö rtc  id) 
S c n ia n b  ru fen . SBctd) ein Y ro ft, 311 e rfah ren , baff id) n icljt ber 
e i n i g e  U eberteben be to a r , n n b  311 beiden , baff e r o ie tte id ft n id f t  cin= 
g e fro ren  fei n n b  m ir  311 £ u itfe  fom ntcit fün ttc . 3 d )  a n tto o r te te , bic 
(S tim m e  n ö tje rte  fid), a b e r  b e r U n b c fa n n tc  fd jicn  n icljt 311 toiffen, 
too tjin  e r fid ) toenben  fotte, obg te id ) e r m ir  je tjt gaii3  nat)c  to a r . 
(Sin p tö litic t)er S tu S ru f  b e r l îe b e r r a fd g tn g !  S tcb o t b a t te  m eine fpcinbe 
gefefjen. ü tu g e n b lid tid )  m a d )tc  e r m e inen  ft'op f frei n n b  to o ttte  m id) 
l)crau?3Ìcf)en, a(S  id) einen g i tf j  faf), n n b  s to a r  fo nal)c  bei m ir, 
baf) id) it)ii m it  beit S trm en  b e rü h re n  fom ite , obg te id ) fie n o d ) n id ) t  
O öftig frei to a ren . Y c r  g u f i  g eh ö rte  m einem  a rm e n  g re itn b c , u n b  
id) e r fd jra f  fu rch tb a r, a t ?  id) it)ii n id ) t  311 betocgcit oerm od)te . ® e r  
a rm e  93. b a t te  bie 93e f in n n n g  o e r to re n  1111b to a r  o ie ltc id ft fd )c in tob t. 
9ic b o t tb a t  fein 9Jtö g tid )f te§  1111b id) t)a tf  it)in, fo tocit id) b a s i i  im  
(S ta u b e  to a r . S ttte rb in g S  fo m ite  id) toeitig  t()un, beim  9ìc b o t b o tte  
m ir  b a ?  93cil Von b e r (Sct)ii(tcr genom m en, fo to ie m ein  S o p f  frei 
g c to o rb c n 'to a r .  3 d) p ftege n äm tid )  ein 93ci( 31t tra g e n , baS  tiid )t 
a m  üttp enftoe f f i t j t  ; b a ?  9M att fted e  id) in  ben  © iir te t, ben  £ a n b =  
g r if f  befeftige id) a n  b e r (S d ju tte r . (S()c S icb o t 311 m ir  gefom m en  
to a r , b o tte  e r  9?attce a n s  bem  <Sd)iicc get)olfcn. Y ic fc r  ta g  siem tid ) 
b o r i s o n ta t  1111b to a r  n id f t  v ie t o e rfd )iitte t. 9?ance fan b  93eü a rb , b e r 
a u f rc d ) t  in t S d p ic e  ftan b , ab e r b i?  311111 Ä opfe  bebeeft to a r . 9fact) 
e tiu a  s to a n s ig  99? in n ten  fam en  bie beiben te td g e n a n n te n  g ü t ) r e r  b e ra n . 
3 d) to u rb e  n u n  [)crait?ge3ogen, a b e r  b e r  S d jn c c  m uffte  b i?  511 
m einen  g iiffc n  toegget)auen  toerben, epe m a n  inict) frei m ad)cit fonn te .
5 0 6  Vliij bcm  SD?nttev()ovii bout S i i t i  getroffen .
U m  ein l l p r  SDÎittcigS g e lan g te n  luiv 511111 © cficljt m e in es  a rm en  
g re itn b c S . 3 d) w iin fd jtc , baft b e r  K ö rp e r  gan g  peranS g eg o g en  
luerbe, a b e r  bic g i i  p r e r  fatjcii, baff feine R e t tu n g  tn e p r m ü g lid ) fei, 
u n b  lieg en  fiel) bitrcfj n id )iS  in  b e r  9B e(t beftim m en, w e ite r 511 ar= 
beiten . S llle rb in g S  w a re n  fie fa ft  fo p iu fä llig  w ie  id). 9(13 id) a n s  
bent © d jn e e  I)c ranS  w a r , n u tz te  b aS  © e il b n rd ) fd )n itte n  w erben . 
2B i r  g eg en  a n  beni © tiief, b aS  gegen S e n n e n  p in lie f, fo rn ite li eS 
a b e r  i tid )t bew egen. S S  lief fa ft  in  g e rab e r S iii ic  nari) u n te n  1111b 
geigte un S , w o  b aS  © r a b  beS beften g i ip rc r S  fei, ben  b e r (S an ton  
S ß a tl iS  je g e h a b t l)a t  u n b  f)aben w irb . S i c  i t a l i c  p a tte  ip r  SB crf 
a n  u itS  g e tp a n  ; w ir  fo n n te n  u n S  n iep t lä n g e r  a u fp a l tc n  1111b 
m aep ten  uitS  a u f  beit D îiicfw cg."
Xuf beiti Eatterporn 00111 S lip , getroffen.*
S i c  fo lg cnbc (S rg ä p lu itg  f ta m m t v o n  § e r r u  § e a tp c o te ,  b e r baS  
S O tatterporn  a u f  bent fiib lid fen  S ie g e  e rftieg  u n b  e tw a  500 g u f t  
u n te r  ben t © ip fe l gum  S l ip a b lc i te r  w a rb . 3 d) w ill  p ie r  bew erten , 
baff b a §  SDZattcrporu g te id j a l le n  ifo lir te n  S llp en g ip fe ln  p ä n f ig  00111 
S t ip e  ge tro ffen  w irb , © ig t to r  © io r b a n o  c rg äp lt, baft e r a u f  beiti 
© ip fe l g a p lre id je  © p u re n  e le ftr ijcp e r (S n tln b u n g e n  gefu iibcn  p a t.**
„S tm  30. S u l i  1869 b e g a n n  id) m eine (S rf te ig u n g ' m it  ifSctcr 
S c r r n ,  fß e te r  S a u g w a tb c r  u n b  3 - S Z a q u ig itag . S i c  S u f t  w a r  pell 
u n b  b e r SB inb fa u t v o m  © ü b e n . SUS w ir  beni © ip fe l gan g  n a p e  
W aren, p o r te n  w ir  einen  u n g ew ö p n licp  la u te n  S o n n e r f d j l a g  1111b 
p ie lten  cS fü r  fing , perab g u fte ig en . S B ir g in g e n  itt fo lg en b c r D ieipc: 
S n u g w a lb e r ,  id), iß e r rn  u n b  SOZaquignag. 3 n b e r 9Zäpc beS (Sol
* S ie lje  S .  2 0 4 .
** SDtalte=33run, 3 a l) ib u d )  ber S te ifen , S lp ril 1 8 6 9 .
bc f e l i c i tò *  b c ïa m  id) e inen  fd fa rfen  fted jen ben  S d ) f a g  a u f  b a ò  S e in  
iin b  g la u b te  fefjon, baf; ein S t e i n  fid j foS gefü ft tjabc, a t§  ein  la u te r  
© o n n e r fd jfa g  m ir  fagte, m a §  c§ fei. fß e r rn  lu a r  ebc ttfa ffê  a m  S e in  
g e tro ffen  luo rb en . 9Zacf) e in igen  S fu g cn b lid e n  befan i id) einen  S d f f a g  
a u f  ben  re d )ten  9(rm , b e r  a n  bem fefben I jc ru n tc r ju fa u fe n  fd)ien u n b  
e inem  S d ) f a g c  v o n  e in e r g a fu an ifd )e n  S a t t e r i e  gfid). 3 11 berfefben 
S e i t  fticfjcn  a d e  S c u te  e inen  S d jr c d c n ë fd f r c i  a u ë  u n b  riefen, baf) fie 
v o m  S l i t j  ge tro ffen  feien. ® a §  © e m itte r  bfieb no d ) e in ige 3 eit  in  
n u fe re r  9?cU)c u n b  50g b a n n  a lfm iilig  fo r t . 9ffë  m ir  bei b e r  S l i t t e  
an fa m e n , fa n b  id), b a g  fß e r rn  einen fa n g en  S t r e i f e n  a u f  bem  S trine
I)attc, u n b  am  n ä d jf tc n  S Jto rgc it m a r  fein S e in  f t a r f  gcfd jm offen  u n b  
fef)r fcfjmnd). Sfili fo lg cn b cn  ï a g e  g in g e n  m ir  naef) S r e i f  I) in u n te r 
1111b v o n  b o r t  und) 3 ™ u a tt.  9fit biefein J a g e  b eg an n  m eine § a n b  
51t fdftvcttett u n b  bfieb eh v a  eine 2S o d )c  fel)r fd jm ad). fD ìa q u ig n a j’ 
9f a d e n  m a r  a u f  jeber S e i t e  f t a r f  gefd)ivoIfen. 3S ic  e r fag te, f)attc 
b e r  S l i t )  if)ii a u f  beit S ü d e n  u n b  311 beiben S e i t e n  beò  9fa d 'en §  
g e tro ffen . ï a u g m a l b c r ë  S e in  m a r  ebenfaflS  fe id)t gefd)m oH cn. 5)cr 
S o n n e r  m a r  fu rcf)tbnr, la u te r ,  a t§  id) iljit je g iiv o r  gefjö rt f)abc. 
S S in b  o b er S e g e n  g ab  cê  n id)t, u n b  Stffeë m a r  in  9Zebcf gel)ü ftt."
B itiiierfung 511111 achten B a p ite l.
3 u S fnfa iig  jen e s  f fa p itc lS  fag te  id), baf; b ie  fß o iittc  beò (Scrinò 
ber f)öd)ftc S e r g  in  g r a n  freie!) fei. S e itb e m  Ijabe id) g eb ü rt, baf; 
Ç ia iip tn ta n n  9S ic n !c t  bie § ö ( ) e  b e r 9(igu iIIe  S e r t e  31t 13540 g u f ;  
b eftim m t b a t, fo baf; biefer S e r g  bie j o i n t e  beò (Scrinò u m  78 g u f ;  
ü b e r r a g t  u n b  b e r f)öd)fte in  g r a n f r e id )  ift.
* G iiic S te lle  beo l)Bd))ten W ipfels, etw a IfalbroegS ,;roi[d)en ber S d ju ltcr  
unb ber S p ip e .
Spätere (Befd;i4>te bes fllatterborns.*
S i c  S e n te  a u ô  S a t  S o u m a n d f e ,  tocld jc  beit S e g  ü b e r beit 
füb toeftlid fctt © r a t  fü r  b ie .Sperren © io r b a n o  itn b  © e lla  ebnen 
to o tlten , fd g u g e n  il) t  ß e t t  a u f  b e r  b r it te n  ^ ( a t t f o r in  a n t  g u f ie  beö 
© ro ffen  SE fjunneê (1 2  992 g u f i )  o u f u n b  m ufften  tvcqcit fd )led)tcn  
S a e tte r à  m eh re re  S a g e  u n te r  (g d fiitt b leiben. 91m  crftcu  fd jo iicu  S a g e  
(13. S u li )  b eg an n e n  fie ifjre  f l rb e i t ,  g e lan g te n  a m  14. SDtittagS j u r  
© d )u ( tc r  u n b  e rre id jte n  ben  g u f i  beS Ijöd jften  © ip fc lS  (ben iß u n f t,  
too  S e n n e n  am  28. S i i l i  1862 (g a l t  m ad jte ). S i e  © c fe llfd ja ft  to u rb e  
n u n  g e t e i l t e r  S R e inu ng . 3 toei, S o f ja n n  S ln to n  G a r re l  u n b  S o fcp l) 
S tfa q u ig n a ^  m o lite li to e ite r geben, b ie Sfnbereit to a re n  bag egen . 90î a n  
f t r i t t ,  ftieg  fd)(icfflid) Iqittab u n b  b ü r te  a u f  b e r  „ G ra v a te "  (13524 
g u ff)  u n fe r  g itb e lg e fd jre i v o m  © ip fe t.* *  9lm  15. fam cit S iile  noci) 
S r c i l  j u r i i d  u n b  berichteten ü b e r  iljren  fd )lcd)ten  G rfo fg . .sberr 
© io r b a n o  to a r  n a tü r l id )  fe()r ä rg e rlich  u n b  b rä n g te  bie S en te , no d ) 
e in m a l a u f jitb rc d jcn .* * *  „ S i §  je(jt,"  fa g te  er, „ h a b e  id) fü r  bie 
G’b re  ber e rften  G rf tc ig u n g  g e fäm p ft —  b a ë  © d jir f fa l  t ja t  gegen 
m id ) entfd)ieben , id) b in  gefd )lagen . © e b u lb !  toeiiit id) je tjt nod) 
fe rn e re  O p fe r  b r in g e , fo gefd)iel)t e§ fü r  end), f ü r  eu re  G ()rc u n b  
fü r  eu ren  S o r t l je i l .  S o l l t  il)r  n o d ) e in m a l gehen, u m  bie g r a g c  311 
erleb igen , o b e r to en ig ften S  jeber U ngcto ijffjc it ein  G n b c  31t m a d fe n ? "  
Dille S e n te  m it f l i k n a b m c  v o n  S o lja tm  f in to t i  e r f lä r te n  cntfd jieben , 
m it bent S e r g e  n ic h ts  m el)r 311 t()u n  (jobeii 311 to o lk i t .  G a rre l  t r a t  
v o r  u n b  fa g te :  „ S a §  m id ) be tr ifft, fo hab e  id) b ie  © a d je  nicht
* g d ) fette fjier beit Bcrid)t über bie G rftcigung ber g tn lien cr  fori, lncldic 
mit 11. g u l i  18 65  bon 'Breil aufbradjen (f. S .  162).
** S ie fc  näheren llin ftänbe meifj id) von  Garrel.
*** ® ie  folgcnbc G rjäljlung entnehm e id) einem  Beridjt bec- îlb b é  flu id  
(Morrei in ber ß e itu n g  boit îlo fta .
an fg cg cbcit; m em i (S ie  (b an tit  m enbete e r fid ) 511m 9( b b é © o r r e t )  
o b e r bie 2 ln b e ren  m itfo m m e n , fo breepe id) fo fo r t  a u f ."  , ,3 d )  n id j t! "  
fa ß te  G in e r. „ 3 d) an d ) n id j t ,“ rie f e in  g m e ite r .  „ 9Zicpt fü r  tau*  
fenb g r a u t e n  ßcl)c id) itod j e in m a t,"  e r t t ä r te  ein d r i t t e r .  53loS  
b e r 2lb b é  © o r r e t  lu a r  bere it. S ie f e r  fiitjne  tß r ie f te r  bettje itiß te  fid) 
b e re i ts  bei beit e rften  iß e r fu d je n  a u f  b aS  S JZ atterporn  u itb  ift ein 
beg e ifte rte r 9llp e n fre u n b . G a r re l  u n b  b e r 9lb b é  m o tlte n  fcpoit a l le in  
ßcljen, a l s  no d ) in t le id en  S lu g e n b lid  23id) u n b  DJlepitet (jm ei SJfän* 
n e r  im  S ie n f tc  beS © a f tm ir tS  g a ü re )  fid ) a ttfd jlo ffen . 2lucp ig e r r  
© io rb a i to  lu o lltc  m itgepeit, a b e r  b ie S e n te  fa n n te n  bie D Zatur ip reS  
U n te rn e ljin en S  511 g u t, u m  einen  ^D ile ttan ten  ju ju la f f e n .
S i e  v ie r HJZümter v e rließ en  itirc il  a m  16. 3 u li m it tja lb  
fieben l l l j r  S J to rgcnS , m a re n  m it e in  l l l j r  9JZ ittagS  bei bent b r it te n  
j jc l tp la t je  u n b  b lieben  b o r t  ü b e r 9Zad)t. 2lm  17. fe s te n  fic bie 
G rf te iß u n ß  bei S a g e S a n b n td )  a u f  beut 2B cge fo rt, ben  fie fr iip e r  
eiiige fd jlagen  p a tten , ta rn en  n a d je in a n b e r  beim  © ro ffe tt S l jn r in ,  
beim  ig a p n e n fa iitm , bei b e r  G ra v a te  u n b  © d ju l t e r  v o rb e i*  u n b  be* 
fanbeit fid ) u m  je p n  l l l j r  9JZ orgenS  a it b e r © te ile , Ivo bie g ü p r e r  
am  14. u tn g e fe p rt m aren .* *  © ic  p a t te n  m u t nod) 800 g u ß  51t 
e rfte ißen  1111b befanben  fid), m ie b e r  2 lb b é  faß t, in  einem  un befan tt*  
ten  S a n b e , b aS  n o d ) S e in e r  v o n  ip n e n  b e tre ten  p a tte .
S i c  S lip p e , v o r  b e r ÜBcnitctt S ta l l  g e m a d jt patte , üb e rm an b e it 
fie g liid 'lid ) u n b  ftiegeit n u n  ü b e r  g e lfen , bie a ttfän g lid ) feine bc= 
fo nbere  © cp m ierig fe iten  b a rb o te n , b irect 511111 © ip fe l. S i e  fte ilen
* S ie je  Slttëbriicfc mie and) bie Siam eli ©rojje Xreppe, Sömcnpajj, Söroeit; 
tapi, ©djurnftein u. f. m. ljabc id) unb Garrel auf bie tierfcpiebenen 'fìunttc 
angeroeitbet, iveldjc eine genüge Stcljnlidjtcil m it jenen S in g e n  patten. G inige  
ljabc id) erjunben, bie meijten finb aber in Garrelä crjinberijdjem fi'apje ent= 
ftanben.
** S ie fe r  fßuntt ift auf beni nnterften ber beiben Umriffe ju  S .  100  mit 
einem  rotl)cn E  bcjeirijitct.
S lip p e ii, ' a n  benen  to ir  © te ilte  p in u n te rg e ro l l t  p a tten , geb o ten  iptteit 
§ a l t ,  iinb  S a r t e !  b o g  n u n  311t litt fett o b e r g ’5D ?utt=© eitc ab . § i e r  
to u rb e  bie A rb e it  eine ä u ß e r f t  fcproicrigc u itb  felbft gcfäprlicpc, bie 
© te in e  u itb  S iS f tü c fe *  fielen, fo bafj fie O o rjo g en , fiep b ircct 311m 
© ip fe l 311 lucitbeit 1111b ü b e r g e lfe it  311 fle tte rli, bie b e r  ? lb b é  a l s  
be in ap  fenfreep t bcjcicpnct. S r  fü g t  PÌ11511 : „ S ie f e  © te ile  fo fte te  
i tn ë  bie nieiftc  g e i t  iinb  m aep te  11118 bie g rö ß te  DJfiipe." S n b lic p  
erre iep ten  fie eine g e lfen lc if te , bie citte siem tiep  p o r is o n ta le  © a le r ie  
b ilbete. S i t  b iefer froepen  fic in  b e r 9îicp tiu tg  e ineë  © r a t é  fo rt, 
b e r  gegen  D îorb toeften  lä u f t. 91 iS fie  ip n  erreiep ten , fo rn ite li fie 
ip it n iep t e rf le tte rn , b em erften  ab e r, b a ß  fie ben © r a t  a n  einent 
n ic h tig e re n  f ü n f t e  311 erfte igen  oerm oep ten , toem i fie eine © ep lu ep t 
m it  fen freep ten  S B änben  p in iin te rftie g cn . © e r  fiipnc  9(b b é  to a r  b e r 
feptoerfte u n b  f tä r f f tc  b e r  v ie r SDiäm ter 1111b o p fe r te  fiep fü r  b a §  
© e lin g e n  b cë  U n tc rn cp m cn S . S r  u n b  SDfepnet b lieben 3iiriicf 1111b 
ließen  bie U cb rig cn , e inen  naep beni an b e re n , in  bie © ep lu ep t pin= 
u n te r .  B a r r e l  u n b  ö ic p  fle tte rte li a u f  b e r  a n b e re u  © e ite  em po r, 
erre iep ten  beit gegen 9lo rb to e ftc n  ftre iepenben  © r a t ,  fanbc ii b a lb  
b a r a n f  einen „b e q u em e n * *  28cg 1111b liefen" b in n en  toen igen  9Jlitiu=  
ten  311111 fiiblicpeu S n b e  bed  © ip fe lS  p in a n f.
S i e  fepeinen fiep bie g e i t  ip re r  9l tt fu n f t  n iep t g em e rft 311 pnbeit. 
6 8  to a r  fp ä t  am  S a g e ,  liieUeicpt u m  b re i l l p r  9?ac p m ittag 8. itieibe 
blieben n u r  fo la n g e  oben, b ië  fie neben u n fe re r  iß p ra m ib c  eine 
g la g g e  au fg cp f(a ii3 t p a tten , g ingen  b a n n  311 ben  9ln b cren  su riie f 
1111b e ilten  fo fepnell a l§  n iög licp  311111 g e l te .  S 8  fep lte  ipn en  fo 
fe p r a n  g e i t ,  b a ß  fie  n iep t eff en forniteli, 1111b c8 to u rb e  n eu n  l l p r  
9(bcnb§ , epe fie ip r  S a g e r  a m  g u ß  bed  © ro ß e n  ï p i i r m e S  erreiep ten .
* 3 d ) habe an ben S-epcit ili ber 9tnt)c bed SDZatterhorngipjclS tiidjapjeit 
von nicht' old lo i)  3'tifl iiän gc  hängen jct)en.
** S o r t e  bed 9 tbbé. t i r  m ein te  mot)! „»erhn ltn ifjinnp ig  bequem ".
S e im  jp in ab f te ig e n  fo lg ten  fie  b e r  oben  e rm ä ljn tcn  © a le r ie  in  bereit 
g a n je r  S ä n g e  n n b  uerm ieben  b a b itrd )  b ic R eifen , b ie  iijncn  beim  
,'Ö inanffteigcn fo fd jm ierig  gem o rbe tt to a ren . 9(ld. fie b ie S d j u l t e r  
ü b e rfd jr itte n , fa ljen  fie  bic S u f te rfd je in u n g , v o n  b e r id) in  b e r 2(n= 
m e r it in g  511 S .  488 gefp ro d jen  Ijabe.
S i t  b e r  9Zäljc bed  © ip fc ld  fa ljen  G a r re l  n n b  S i d j  nu fere  
S p u r e n  a u f  bem  S R a tte r l jo rn = © (c tfd je r  n n b  a ljn ten , b afj ein  U n= 
fa ll  v o rg e fo m n ten  fei. G r f t  in  S r e i l  Ijö rtc n  fie a m  18. v o n  ber 
S M a f tro p ljc . S i c  U m ftän b c  bed l l i tg t i id d  iv a re n  iit S e b e rn ta n n d  
9Jh u tb , a b e r  fid je re  9ïn d jr id ) tc n  (ja tte  m a n  n id j t  n n b  g la u b te  a n d  
bem  (S rcignifj fd jlicfjeit 311 b iirfen , b afj bie n ö rb lid je  S e i t e  fu rd jP  
b a r  g e fä ljr lid j fei. S i e  g liic llid je  D iiid fe ljr  b e r v ie r I t a l i e n e r  lv iirb c  
bagcgcit a id  S e m e id  b e tra d jte t, bafj b e r  9S c g  v o n  S r e i l  b e r befte 
fei. S ie je n ig e n , tueld jc am  S a l  S o u r n a n d jc  a n d  p c rfü n lid jen  o b e r 
a n b e re n  © r iin b e n  ein y n te re ffe  Ija tten , beu te ten  bic U m ftä n b e  am  
m eiften a n d  1111b v e rfiin b e ten  b a d  S o b  bed fü b lid jen  2ö eg ed  m it 
S ro m p c te n fd ja t l .  Gsinige g in g e n  n o d j lv e itc r, 3ogcn  S c rg le id je  
givifdjcii ben bcibeit SBegen n n b  b e je id jn e ten  u n fe r  U n te rn eh m en  
a id  ein ü b ere ilted . y i t  9ln b e t ra d jt  b e r S e r l ja l tn if fe ,  iveld je u n d  
an t 12 . S u l i  beftim m ten , S a i  S o u n ta n d je  311 verla ffen , Ivaren  
biefe S e m e rfu n g c n  n id j t  im  beften © cfd jm a tf , bo d j netjm e id j fie 
n id j t  übcl. S a  DJZandjcr v ic lle id jt a u  e in e r S e rg le id ju n g  b e r beibcit 
2Sege y n te re ffe  n im m t, fo lu ill id j Ijicr b ie  tvefen tlid jften  f ü n f t e  
neben e in a n b e r ftellcn .
23ir, b. (j. bie S a u g iv a lb e r d  1111b idj, iv a ren  v o n  S c r m a t t  
53 S t u n b e n  ablvefenb. S i c  (g ä lte  bei S e i t e  gelaffen , b ra u d jtc it  
m ir  Ijiim uf n n b  Ije ru n te r 23 S tn n b e n .  3 e rn ,a t t  l ieg t 5315, b a d  
SO Îattcrljorn  14 780 g-ufj ü b e r bem  DJtecre, fo bafj m ir  9465 g-ufj 
511 ftcigen  Ija tten . S i d  311 10820 g i if j  m a r  u n d  b e r  333eg be fan n t, 
1111b m ir  Ija tten  iljn  a lfo  b lo d  a u f  e iner S t r c t f c  v o n  3960 g i i) ;
5«  )itc()cit. S i c  © fitg lic b e r  u n fe re r  © e fe ïïfd ja ft  um re it a n  K rä f te n  
fep r V erfdjiebeit, lu ib  fe in  e in z ig e r t p a t  eS G a r re t  a u f  K lip p e n  gteict). 
S i e  v ie r  I t a l ie n e r ,  b ie am  16. S u t i  n o n  © re i t  au fb ra d je it,  W aren 
56Va @ tu n b e it  abw cfeub  u n b  b rau ch ten , ttad j ip rc it  ö ffen tlichen  ©e= 
r id j te n  u n b  tnü ttb licpeit G r f tü n m g e n  j i t  fcpliefjen, auS fcp tiefitid ) ber 
.sbatte 23:V4 © tu n b e it .  S a S  § o t e l  v o n  © re i t  lieg t 6890 g u f i  ü b e r 
beut © feere, fo baff fie 7890 g u f f  j i t  fte igen  p a tte n , © iS  g um  
G n b e  b e r © c p u ttc r  fa u n te  G a r re t  beit S öeg  u itb  b ra n d ite  itjit b toS  
a u f  e in e r © t r e d e  v o n  800 g u f i  j i t  fucpctt. Üttte v ie r w a re n  int 
© e b irg c  geboren , fte tte r te n  g u t  u n b  p a tte n  beit c rfap rcn ftcn  S tip p e n «  
fteiger bei fid j, ben  icp gefepen pab e. S a S  © Setter w a r  in  beibeit 
g iiC e ti  fcpön. © fa n  f iep t a tfo , bafi biefe v ie r j ie m tid )  gteict; tiicp«
tigen  S e n te  eine lä n g e re  $ c i t  b ra iicp teu , u m  eine 1500 g u f i  ge«
t in g e re  § ö p e  j t t  e rfte igen  a tS  w ir, obgteicp w i r  a u f  e in e r v ie rm a l 
g rö ß e re n  © trec fe  u n fe ren  Söeg c rft fttcpctt m u ß te n . S i e S  a lle in  
w irb  jebett © c rg fe n n c r  ü b erzeugen , bafj ip r  SBeg ein  fd jw ie rig c re r 
getuefen fein n ttifj a t5 b e r u n fe r ig e *  3 d) ten n e  ben g rö ß te n  S p e i t
beò © o bcnS , beit fie b e fd jrittcn , tttib  b a r f  a itò  eigenem  S S iffen  u n b
nacp S perm  © r o v e s  © ericp t b cp aup tc ìt, b a ß  b e r v o n  ip n cn  cinge« 
fd )tagen c  SBeg bcbeu tenb  fcpw ieriger w a r .
3 n  © a l  S o u r t ta n c p e  w a r  m a n  G u b c  1865 tiid j t  b iefcr ©fei« 
ì tu n g  u n b  recpnete guV erficp ttid ; b a ra u f ,  bafi b ic  S o u r if tc ì t  ber 
fü b tid )en  © e ite  z u f trö m c n  m ü rb en . S e r  S o m p c r r  G a r re t  v o n  S lofta , 
b e r  a it fo(d)cit S in g e n  e in  g ro ß e s  g n tc rc ffe  n im m t, m a d jte  beit 
© o rfc p tag , a u f  b e r  © ü b fc ite  beS © f a t te rp o rn S  eine ,'ç iitte  j t t  er« 
r id jte n . S e r  © ta u  w ü rb e  beg ierig  au fg eg riffen  u n b  b aS  e rfo rberticpe  
© elb , befonberS  v o it beit © fitg lie b e rn  beS ita tien ifcpen  S ttpenctubS ,
* $ c r  Srfjrilt einer ® efeti|d)oft ridjtet fiel) im m er und) beni beò jdjnnid) 
fielt SDÌitgiicbcò.
ra fd )  fle^eidjnct. © e r  un e rm ü b lic tje  G a r re t  entbeefte a u f  b e r G ra b a te  
(13524 g u f i)  eine na tiir ltc f je  .ÿo ljtc , bie u n te r  fe in er S e tt l in g  in  
eine t)übfd)e fle inc  tp ii t te  u e rm a n b e tt  to u rb e . 3 ()l'e S a g e  ift p r ä d j t ig  
u u b  getocitjrt b ie g ro f ja r tig f te  S tuêficfjt.
2B tit)rcnb biefe S frbe it a u S g e f iiljr t tou rbe , f r a g te  m id ) m ein  
g r e u n b  © ra v e  u m  S ta tt) , tuie e r b a d  9J 2a t te r t )o rn  e rfte igen  fö nne . 
3 d) em p fa tjt itjn t ben  n ö rb lid je n  2B eg  n n b  G a r re t  511m g i i t j r e r .  
S e r  te tjtcrc  30g  a b e r  bie fübticfje © e ite  u n b e b in g t  b o r, u n b  fo 
flieg en  fie  b o n  S r e i t  a u s .  § e r r  © ro b e  ift fo freu n b tid ) getoefen, 
m ir  beit fo tg enben  S e ric f) t  31t ü b erta ffen . G r  fii()rt m eine  S efd )re i=  
b u n g  be§  fü b tid jen  23egeS b o n  beut t)öd )ften  f ü n f t e ,  ben id) a u f  
jen e r © e ite  erre ich te  (e tw a s  u n te rh a lb  b e r  G ran a te ), b is  311m © ip fc l 
inc ite r u n b  b e rb o ltf tü n b ig t  m ith in  m eine © d )itb c riit tg  b e r beiben 
© e iten  bcS 9JZ atte r()o rn§ .
„ 3 m  9( iig u f t 1867 erftieg  id) m it  b re i S e u tc n  a u §  S a t  © our=  
natiche, G a rre t, S i d )  u n b  9JZel)iiet, b aS  9JZ atte r()o rn  b o n  S r e i t  a u s .  
© e it  beili b e rü h m ten  U n te rn eh m en  b e r itatien ifetjen  g * ih rc r  to n r 
92icn ta itb  lu icber a u f  bem  S e r g e  getoefen.
U n fe r 2ö eg  to a r  m it  bem  ibentifd), m etd jem  fie beim  § e ra b =  
fteigen  fo lg ten , a tS  fie a u f  einem  ï t j e i l e  beS S c rg e S  eine S in ie  
toä()tten , lueld je n o n  b e r ifjreS  tg in au fftc ig en S  ab to id). 9(tS m ir  
ben  G ol b u  S io n  e r re id j t  b a tten , e r tte t te r te n  m ir  ben fiibm efttid jen  
© r a t  a u f  bem  2Segc, b e r  in  biefem  S u d ) c  befd)ricbcn too rbe it ift, 
u n b  ü b e rn a d )te te n  in  b e r  n o d ) u n b o tten b e ten  (g iitte  be§ ita tien ifd )en  
9l(penc lubS . S e im  erften  © a g e S tid jt  b rachen  m ir  to ieber au f, er* 
re id jtcn  friit) beit © ip fe t b e r © d ) id te r  u n b  g in g en  n u n  ü b e r ben 
© r a t  3111" t)öd)ften  9J (a t te rh o rn fp ib e . © e r  © a n g  a u f  biefem  © r a t  
to a r  tool)! b e r g en u § re id )f tc  © t)cit beS U n te rn e h m e n s , © ie fe r © r a t ,  
b e r  b u rd ) eine ta n g fa in e  n n b  u n reg e tm äfiig e  S e r lo i t te ru n g  eine 
ra u t)e  u n b  u n u tb e rb a re  ß t i tn c n b i lb u itg  e rh a lte n  tja t  1111b a u f  beiben
S t i l l t ) u ip e v ,  S)cvß= u. 6)lctid)crfal)ftcii. 33
© e ite n  v o n  fü rch terlichen  9(b g riin b e n  b eg ren g t to irb , ift iib e r a lte  
SB eftfjreibim g g r o ß a r t ig ,  b ie te t a b e r  te in e  befonberc  © c tjlv ie rig fe it 
b a r , tuenn  e r an d ) beit Ä o p f  a u f  b ie ftcirffte  ifjro b e  fetìt. . 9Zatiir= 
lid ) if t  g ro ß e  93o r f id ) t  n iittjig , bo d ) n im m t b e r SBeg n id j t  bie gauge 
9lu fn te r ffa m fe it  in  9tn fp ru d ) , fo  b a ß  m a n  fid) bed  fchönen k l e t ­
te rn d  n n b  bed 9(n b t id d  e iner g e lfe n ta n b fd ja f t  v o n  n n v e rg feicf)Iicf)er 
© r ö ß e  jiig le id )  e rfreu en  fan ti.
9M ) e  au t S n b e  biefed © r a td  n itb  b id ) t  a n  beni f ü n f t e ,  ivo 
e r  a it ben  let) ten  © ip fe l a itg ren g t, fe fjrte  SL ßnball 1862 v o r  e iner 
S t u f t  um . Ç iier e rß eb t fid ) b e r  .Ç ia u p ttb u rm  bed  9JZ a ttc rl)o rn d  
fd jro ff , p ra d ) tv o lt  n n b  feße inbar un e rfte ig tid ). 3)ie fcn fred jtc  § o l) e  
bed © ip fe td  ü b e r biefettt f ü n f t e  b e tr ä g t  v o lle  750 g i tß ,  erfd jien  
m ir  a b e r  v iel beben tenber. 3 d )  e r in n e re  tn id ) gen au , b a ß  id) bie 
§öf)C , a id  id) Vont G n b e  bed © r a td  a iifb lid te , fü r  m in beften d  
1 0 0 0  g u ß  ß o d ) g eß a lten  bobe.
9l(d  bie i ta lien ifd jen  g -ü fjre r il)re  g löng enbe  © rfte ig u n g  aud= 
fü h rte n , iibcrfd j r i t te n  fie beit © r a t  b e r © c fjn lte r bed le id en  © ip fe ld , 
fle tte rte li u ad ) U e b e n v in b itn g  e in e r S l u f t  gii b e r fd jrecflid jeit 9Zorb= 
roeftfeite bed ÜBerged h in ü b e r  u n b  v e rfu d )ten  n u n  gu beni © r a t  
v o n  3 ’9)Z u tt*  l)in iib c rg u g c lan g en . SDcr ü e b e rg a n g  b iefer Ö erg fe itc  
m a r  l)öd)ft fd )iv ierig  u n b  gefäf)rlid ). 3 d )  fab  ben  $ ß eg  gan g  in 
b e r 9Zäl)e n n b  fo m ite  n id ) t  begreifen, m ie cd 9JZenfd)cn m ög lid ) 
fei, ü b e r  fo fteile  u n b  v e rrä t()e rifd )c  R eifen  gii f le tte rli. 9lld  fic 
e tiv a  bo lb lvcg d  gefon tm en  um reit, fanbcit fic bie © d jm icrig t'c itc it 
u n b  bie b itrd ) fa lle itb e  © te ilte  entftel)cnben  © e fa ß re n  fo g ro ß , b a ß  
fie g e rab en  SB egd b in a u fflc tte r tc n , m it eine beffere 9Z id)tung  gtt 
e rm itte ln . 93id  gtt einem  gem iffen © ra b e  h o tte n  fie  © liid ,  beim  
fie ta rn en  gtt e iner 9l r t  v o n  g-elfcnleiftc, bie in  h o r ig o n ta lc r  9Zid)=
* ($in © rat, her und) bem 3 ’5Dtutt = © lctid)er ()im mtcige[)t.
tu iig  im b  in  g e r in g e r E n t fe rn u n g  u n te r  bent © ip fe l u m  bie ttorb^ 
m eftlid je  © e ite  beò  tö crgeS  lief, © ic  g e lan g te n  n a p e  a n  beit © r a t  
v o n  .ß ’D Jiutt, f ta n b e n  p ie r  ab e r  D ar e iner © c p ran fe , bie fiel) n id j t  
an b e rS  u ingcpcu  ließ, a l s  tocttn  m a n  in  e in e r fettfred )ten  D îinne 
[jin iin te rftieg . G a r re l  itttb  S i d j  m ü rb en  b a r i ti  p in u n tc rg e ta ffen , bie 
beibett D tnbcren b lieben  oben, u m  ip re  © e fä p r te n  bei bereit 9iiid=  
t'cpr m ieber [ j in a iif ju jie b c n . G a r re l  ttnb  S i d )  to n n te n  n u n  op ne 
m eite re  © d jm ie rig fc ite n  311111 © r a t  001t 3 'ä R u t t  p iu itb ergepcit ttnb  
a u f  i(jnt ben  © ip fe l beë  S e r g e ê  e r tlc t te rn . S e t  b e r D iü d fe p r ljiet= 
ten  fid) b ie I t a l i e n e r  a u f  b e r g a n je n  © tr e d e  q u e r  ü b e r bie itorb= 
m eft(id)c S e i t e  a n  jene S e if te  ttn b  ftiegcit 311 b e r © te i le  Ijittab , m o 
b e r S lam ili b e r  © d r i t t e r  m it te lf t  c ineê  g e lfen riic îen ë , b e r  3m ifd)eii 
be r ito rb lueftlid je it ttnb fiib lid jen  © e ite  liegt, a n  beit § a u p tg ip f e l  
fid) a n le p n t. S e i  m e in e r G rf tc ig u n g  im  3 a p rc  1867 fo lg ten  m ir  
biefent $ 5ege p in a u f  ttnb  [qinab. 3 d) fan b  bie S e if te  fd jm ierig , a n  
n tan d )cn  f ü n f t e n  e tttfd jieben  g c füp rlid ) t tn b  m ö d jte  beit g u ß  n id jt  
m ieber a u f  fie feßeu, a b e r  fo fclqmierig ltn b  fo u n u n te rb ro d je n  ge= 
fiip rlid ) m ie bie fa p lc tt 1111b u n b a rm p e rs ig e n  g e lä m ä n b e , m c(d)c bie 
I t a l i e n e r  a u f  ip rem  SSege a u f m a r tê  bettulUeit, ift fie n id )t.
© e r  Diu put b e r ita licn ifd jen  G rf te ig u n g  beò S D Ìatterpornò  ge= 
b iip r t  oljiic S m cifc l 3 - Dl. G a r re l  t tn b  ben D lclplern, bie ip n  be= 
g leite ten . S e n n e n  fiip rtc  fe ine © e fe llfd ja ft  fiip it tiitb  g e fd )id t b is  
311 einem  f ü n f t e ,  c tm n 750 g u ß  u n te r  b e r © p ip e . Din b iefer © te lle  
m uffte  e r befieg t um fep ren , ein fo g u te r  g 'i ip re r  e r an d ) m ar, 1111b 
cò blieb b e r  g rö ß e re n  Ä lip p c n fe n n tn iß  beS g -ü p rc rê  a itò  S a l  $ o itr=  
n a iid )c  u o rb ep a ltcu , beit fdpo ierigc it 93eg 31111t © ipfel bc§  9Jia tte r=  
p o ru d  3u riicf3u tcgen ."
tp e r r  © ro u c  m a r  b e r  erfte  Dieifenbe, m eld jcr b a §  S i a t t e r p o r n  
n ad ) b e r  f t a  ta f tro p p e  erftieg , 1111b bie G in m o p tie r 0011 S a i  © o nr=  
nanvpc freu ten  fid) n a ti ir l id )  fepr, b a ß  biefer © ieg  a u f  ip re r  © e ite
e r fä m p f t  to u rb e . G in ig e n  gefiel cS ü b r ig e n s  b u rd p u iS  nicfjt, baft 
S - 21. G a r re t  fo gefeiert tu itrbc . S i e  fü rch te ten  ö ie tte id jt, baff itjm  
b aS  SDZottopol beS 23ergeS  § u fa tte n  toerbe. © e n a u  e inen  SDZouat 
nact) © to u e S  G rf tc ig m tg  b rachen  fedjS fß e rfo iten  n u n  33a l  S o u r=  
natiche au f, u m  § u  o e tfu d jen , ob  fie  ben 2Bcg e rm itte tn  u n b  fiel) 
e inen  2ln tl)c il a n  bett g u te n  S in g e n ,  m eld je  311 e r to a r te n  roareit, 
uerfchaffcit fö u n ten . G S  tu a re n  bic b re i ÜD Îaquignas, G ä f a t  G a rre t, 
3 - 93. G a r re t  u n b  b e f fa i S a c h te r .  ? fm  12. (S ep tem b er uerlieffcn 
fie 23re il  m it fü n f l l t j r  9J to rg e n §  u n b  tu a re n  11111 b re i U t jr  9tad)=  
m i t t a g s  bei b e r  Spiitte, iuo fie ü b ernach te ten . 9(m  n ä d jf te n  SOZorgen 
g in g en  fie, 3 . 23. G a r re t  ju rü c tta f fe n b , u m  ficben  l l t j r  lu e ite r un b  
ftiegen  l ä n g s  b e r  S d j u l t e r  g u m  te s te n  © ip fe t au f. S i e  übcr= 
fd jr it te n  bic S d j t u d j t ,  a n  b e r  23enn en  gefepeitert m ar, u n b  cr= 
fle tte rte li b ie  u e rh ä ltn iffm ü ffig  bequem en R e ifen , b e r a n b e re it S e ite ,  
b is  fie 51t b e r lep ten  S ß a n b  g e tau g te n , a n  b e r  m ir  a m  14. S fid i 
1865 S te in e  h e ru n te rg e ro l tt  h o tten . S i c  m arc ii n u n  noch 350 
g u f f  u o m  © ip fe t e n tfe rn t. S t a t t  fiel) n u n  t i n t s  311 tuettben, m ie 
G a r re l  u n b  © ro u e  ge tt)an  h a tte n , rich te ten  Sfofepl) u n b  fß e te r 
SQZaquiguag ip re  2 tu fm e rffam fe it a u f  bie u o r  ih n en  tiegenbe Ä lip p c  
u n b  fa n b en  iU iittel, fiel) ü b e r i t tü f te ,  S e if ten  u n b  9iin n e n  311111 
© ip fe l em po r3 iiq rbe ite ii. S i e  v o n  ih n en  c iu g c fd p ag cn e  S t r a f f e  ift 
fü rgev un b , m ie eS fct)cint, a n d ) beq uem er a l s  b ie v o n  G a rre l 
u n b  © ro o e  gem ähtte , u n b  ift b a h e r  u o n  S itten  b e itu p t m orbcu , 
loeld)c fp iite r uo it 23re it  au S  b aS  9Jc a tte rf)o rn  beftiegen hoben.*
* Qofeph unb 'peter TOaquignaj fliegen a llein  h inauf, bic Stnberen hatten  
genug gehabt unb tei)d e n  um . Sfor bei' G rfteigung patte Garrel au  a llen  
jdjmierigcn tpuntlen  b is  gur S d p ilte r  S e ile  befeftigt. S ie 5  erflärt bie tleidpig  
teil, m it ber bic ©efellfdjaft fid) auf Söoben bewegte, ber in früheren S e iten  feljr 
bö§ geroefen mar. S a S  junge ö täb d jen  ertlärte, baft bie S k fteigun g (fo weit 
fie m itg in g) eine wahre file in igte it gewefen fei. SBenn fie vor 1862 b is  311 
bcrfelben Jpölje gegangen w äre, fo würbe fie jebcnfaltö anbet'S gcjprodjcn haben.
2(it beit fd fm ierig ften  © te ile n  beS Ijocljftcn © ip fe ls  (ja t m a tt citt 
© e il  bcfeftigt.
S n gm ifd je tt m a r  m a n  a n f  b e r a n b e re n  © e ite  n id j t  u n tl )ä t ig  ge» 
lucfen. 9ia()c beim  S a m n t  beS © r a t s ,  b e r gegen ^ e r m a t t  h in u n te r«  
geljt, h a t te  m a n  in  e in e r § ö f )e  b o n  12 526 g t t f j  ü b e r bcm  l ì c e r e  
n n b  a u f  b e r D ftfe itc  beS S c rg e S  eine g u it te  g eb au t. .Çicrr S e i l e r  
u u b  b e r fd)toeigerifd)c 211p en club  t ru g e n  bie S o f te n . S i e  S c itu n g  
b e r A rb e ite n  ü b e rn a h m e n  bie S n u b e lS  a u s  beut S o r f c  © t .  9Zid)olaS  
im  S f ja te  v o n  ^ e r m a t t ,  n n b  iß e te r  S n u b e l  I ja ttc  ncb ft S o fep l) SOZaria 
S o d jm c t te r  a u s  bcm felben  S o r f e  bie  ( ih re ,  m it  § e r r n  G H io tt bie 
c u c ite  G rf te ig u n g  b c s  S e rg e S  a u f  b e r 9Z o rb  feite au S g u fith rc it. S i c §  
gefdjal) am  24. n n b  25. 3 itli 1868.* © e itb em  h a b e n  gal)lreid )c 
G rf tc ig u n g e n  f ta ttg e fu n b en , o o n  bcneit id) b toS  b ic jen ige beS § e r r n  
© io r b a n o  vo n t 3. b is  5. S e p te m b e r  1868 e rm äh n en  m ill. S ic f e r  
.fberr ta rn  un d ) feinem  S e fu d fe  u o tt 1865 m e h rm a ls  n a d j 23reif, 
um  b a §  9}Zatterf)orn gu  erfteigen , fd je ite rte  ab e r im m e r a m  2B ettcr. 
3 m 3 u li 1866 fo n t e r m it  G a r re l  b is  g a r  G ra v a te  n n b  m uffte  
b o r t  fü n f S a g e  n n b  9Zäd)te bleiben, o h n e  e inen  © d ) r i t t  b o rm ä rtS  
o b e r rü d m ä r tS  tlju n  gn fö n n en . ß to e i  3 a l ) r e  fp ä te r  to n n te  er 
eitb lid ) fe inen H ßitnfd) e rfü lle n  n n b  a u f  b e r  einen  © e ite  l)inauf=, 
a u f  b e r a n b e re n  h in u n te rg e h e n . 2Bic id) g laub e , ift er b e r eingige 
© c o lo g , b e r b a s  9JZ a ttc rI)o rn  erftiegen  Ijat. G r  Ija t beit S a i t  beS 
S c rg e S  g en au  u n tc r fu d jt  u u b  gu biefetn 3 luect  a u f  b e r D ftfe itc
* ï l ia n  fjnt geglaubt, bag .{icrr G tliott ben fplap, roo am 1-1. 3 u t i  18(55 
ber U nfall vorlaut, ocrnticben nnb eilten befferen 2öcg erm ittelt habe, ülnbere, 
ivcldjc ben nörblidjen S ie g  tualjlten, Ijabcn basfelbc geglaubt, aber jo viel id) 
tueijt, bat nie eine mefentlidje ?(btoeid)ung von beut SScgc ftattgefunben, ben 
mir auf bent turnen fdjtvicrigcn Xljcile bc§ S crg eS  einfd)lugcit, uub und) allen  
© rfunbigungen tttug id) g lauben, bag bie W eiften  von benen, tveldjc auf bem  
nörblidjen S ieg e  l)iitattf= ober bcntntcrgcgaitgen fiitb, beit 'p lag betreten fjaben, 
ivo ber U nfall vorlaut.
i iö e rn a d jte t. n e rb a n te  ici) bie lu c itc rß in  fo lg c itben  gco log ifd je it 
93cin e rfu n g e it n itb  b ic bag it g eh ö rig e  g e id j tu in g .*
D ie  3luci n ä d jf tc ii  D a b e tle n  e r f lä re n  fid ) felbft. D ie  erfte  g ieb t 
e inen  t le b e rb l id  bei" G rf te ig u n g ê ü e rfu d je , b ic v o r  bent S n l i  1865 
Von S in ß e im ifd je it o b e r g-rem ben g em a d )t lu o rb en  finb , b ic slucitc  
e n th ä lt  b ic fe itbem  e rfo lg ten  (S rfte igu ngen . Ü lufjerbem  fin b  uielc 
SBerfudje m ifjg lücft, b ie id) toegen i t j re r  g ro ß e n  g a ß l  toeggelo ffcn  
babe. 3 d) Ijabe m ir  g ro ß e  9M 1)C gegeben, b ie T a b e lle n  g e n a u  311 
m ad)eit, b o d j ift eS n a ti ir ( id )  m ü g lid ), b a ß  e in se in e  9Zanten, bie 
eine Ü lufttaßm c tierb ien ten , m eggeblicben  finb .
D ie  (S rftc ig u n g en  tßc ilen  fid ) g le id g u ä fjig  slu ifd jen  beit beiben 
äö eg c it. D e r  n ö rb lid je  lu irb  g e n a u  fo geblieben fein, luic er 1865 
gclucfcn ift, n u r  b a ß  m a n  a u f  b e r  O ftfe ite  b ic tç ii t tc  g e b a u t l)at. 
D e r  fiib lid je  28eg ift b iird ) bic © eile , bie m an- a n  a lle n  fd ßu ierigen  
© te ile n  geleg t b a t, b equem er g e lo o rb e n ; ob a n d ) fid je re r, ift eine 
a n b e re  g r a g e .  U n te r fu d j t  m a n  bie © e ile  n id j t  ö fter, a l§  )uaßr=  
fd je in lid ) gefd)cl)eii lu irb , 1111b erfeß t m a n  fie n id jt  uo it g e i t  311 g e i t  
b u rd )  neue, fo fö n n te it fie bic (S rftc ig u n g  lc id )t gefiil)rlid )er m ad jeit. 
.Spinfidjtlid) b e r @ d)lu ie rig fe it bcfte()t je ß t s lu ifd jen  ben beiben SScgeit 
fein U n tc rfd jieb  o b er n u r  ein ge rin g er, © c lj r  m itte lm ä ß ig e  93erg fte iger 
fö n n en  bie (S rfte igu ng  a u S fü ß re n  1111b ßabett c8 g e tß a n . 9Z eulinge 
fü llte n  fe rn  bleiben, u n b  lu irb  b a d  9J fa t tc r( )o rn  99îobc , luic 3. 93. ber 
9J? o n t 931anc, fo taffen  fid) b ic fd jre d lid jf te n  f o lg e n  ü o rau S fcß cn .
* JßciT © iorbaito patte auf beni ganzen ® c g c  einen £luerffilbcr=!önrinncter 
bei fid) unb lad iljn häufig ab. S e in e  © eobadpungen  haben cd m ir möglich 
gcntad)t, bic ,Ç)ô()c ber uerfd)iebeucn S te tten , bic id) in  biefem ©udje häufig 
ermähne, unb ber bei ben (îrftcigungSucrjudjcn crrcidjtcn © u n fte  anjugeben.
18 68  lieft er auf bent Wipfel einen '3 iiu im um =2herm üm etcr gurttd. Q m  3 u l i
18 69  fattb Garrel iptt unb fai), baft bic T em peratur 9  Girab Fahrenheit unter  
bem Glcfrierpuntt betrug. tUiau nim m t an , baft bad g n ftru m en t bttrd) eine 
tiefe S d jn eetagc gegen bic SSinterfalte gcfdjüpt mürben ift, bad) befriebigt mid) 
biefc G rtlärung nidjt.
X abetle bei i8ci[ud)c, bas? Sffiatterborit j i i  crfteigett. 5 1 9
C a b e l l c  b e r  D crfucfye, b a s  i ï ï a t t c r f j o r n  j u  e r f tc ig c n .
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93reilfcitc11 2 3 .2 4 .3 u l i Gb. 3Sl)i)iupcr 1315(1 y i i [)rer: g .  91. Garrel, Gäfar
1802 *pat}nentamui Garrcl unb Stic SOlcijnet.
12 2 5 .2 0 .3 u li Gb. 281)t)mf)er 53reilfeite 1 3 1 0 0 91iit Suc 9Rel)itet.
1802 ftaft bis juu
6i)l)c ber 
bravate
güljrer : Sicnnen unb 9(nton13 2 7 .2 8 . S i i l i îi ju b n ll S e ite  von 1 3 9 7 0
1802 33vcil
Sd)iiltcr
SSnltcr; Xrtigcr: 3-?(■  Garrel, 
Gäfar Garrel.
14 lO .l l.9 lu q . Gb. 3S()l)iu))cr 33reilfeite 1 3 2 8 0 g iib rcr: 3 -  9(. Garrel, Gfijar
1803 ÿatntentamm Garrel, Suc 9)îei)itct, jtuci 
Xriiger.
15 21 . S u n i Gb. © b qiupcr S ü b jcite 11200 giiljrcr: W idjel Groj, g-raitj 
SBiencr, Gl)riftian 9llm er, Sue1805 (?)
SOÎetjnet.
T a b e lle  ber G rftc ig im gcit bcS 9 Jia ttcrl)o rnS . 
C a b e l l e  b e r  C r f t c ig m tg c n  b c s  Z T ta t te r f jo ru s .
9t r . f t r  
GrfteUrtUllfl ®atum Stamen 2 öcn iücmcefimgcii
1 13. biS 15. Sorb T o itg la S S crin a ti  
(ltörbl. SScg)
8 'iit)vcr: Sliidjcl Gro,;, Xnug=
S t i l i  1805 fiabom ronlbcr Sinter unb S o lj ii. '
ß u b fo u
S b . 28()l)mpcr
2 1 0 . b iä 18. S -  Sl. Garrel « r e it 331oS bie bcibcii erfteii erftiegen
S tili  1805 « id )
Slbbd Oiorrct 
S - 51. Slfcljnct
( fiiblicfjcr SScg) ben © ipfel.
3 13. b is  15. 
Slug. 1807
©robe Streit Srübrcr: 3 -  Sl. Garrel, 8 . Siici) 
net unb S3id).
4 1 2 . b is  14. S -  W a q u ig n a j Strcil 33(oS bie bcibcit elften erftiegen
S e p t . 1807- « .  S liaq u ig in y ben © ipfel unb entbccftcn eiiicn
« .  SK aguigitaj beffereit SBcg.
Gcifar Garrel
S -  S3- Garrel
5 1. b is  3. Seigljt. Siu'bau Streil S iti)rer : T ic  brei W ag u ig itn j,
C et. 1807 G. Garrel it.S lnferm iii. S o r b a n u .
0 2 4 .2 5 . S tili 
1808
G lliot S cru ta it
b. SJiaquignaj beftiegen b. © ipfel. 
g iib rcr: ßodjm otter unb « e te r  
ftnubcl.
7 2 0 . b is  28. T p u b all 33on S3 re il l)iit fÇüljrer : S -  unb IfS. W aq u ig ita j
S u ii  1808 auf, uad) ß c t- unb brei Slubere.
litatf (jenm ter
8 2 . b is  4 . C . ß o ilcr SSie c s  fdjeiut, g ii!) rer fdjciitcn 3 -  unb S3ictor
Slug. 1808 3 - 2 1 )toll) gleid) T ijitball SJiaguignas unb G lieSscffioii ge= 
loejeii ju  fein. T e r  S3cricl)t int 
fyrembenbud) ju  S3rei( ift ttitflar.
9 3 . 4 . Slug. 
1808 '
S ofter ß crn iatt g iib r c r : S3nttmann, « .  S3crnctt 
unb « .  ftuubcl.
1 0 8 . S lugufl*  
1805
« a t t i  © iigfclbt S cru ta it giUjrer : ßoebmatter, Si. unb « .  
ftnubel.
1 1 1 . b is  2 . ö irb lefto iic S crinati giitjrer : Sodjm atter ititb bie bei=
S e b i .  1808 ©rooe beit ,ftuubcl.
S e i jo
1 2 2 . b is  3. 
S e p t . 1808
W arfe S critta li g iib rcr: S i . ,ftuubcl unb « .  Sur= 
briggen.
1 3 3. b is  5. © iorbatto S3 oit 43 re il bin g iib rcr: 3- Sl. Garrel unb 3-
S e p t . 1808 auf, und) ßer Sliagiiigitng.
m alt bcruiiter 
S3reil14 8 . biS 9. S a u je t g iib rcr: 3 . Sl. Garrel unb 3 -
S e p t. 1868
33reil
S liagu ign aj.
15 20 . S u ii GccleS g i i  1)rer : 3 - Sl. Garrel, S3id) unb
1809
« t e i l
äioci « n ijotS  auS Gl)amotint).
10 26 . biS 27. ßcatfjcote g iiljrer : T ic  liier SJiaquiqitag.
Slug. 1809
17 20. ( ? )  S u ii  
1 8 7 0
V S erm a ll 1870 faitb nur eine G rftcigim g  
ftnlt ; näbere Slngnbctt fehlen.
* SB ci biefer » tib  e in er  folgenb ett G v ftc ig u n g  roirb btoö e i n  Stag g e n a n n t , bod) 
g la u b e  id) a u s  g u te n  © ti'm b eit, bajj bei biejen m ie  bei a lten  G rfte ig u n g cn  jio ct u n b  m eijr 
S a g e  v erga n g en  fin b .
S i c  ( g e o lo g ie  b e s  i l ìa t t e r p o r n e ,  t o n  © io r b a n o .
S a ë  iO Z attcrporn  beftep t vo m  g u f i  b iê  § u r  © p ip e  a u ë  gc= 
fd)id)tetein, itt j ie m lid j  re g e lm ä ß ig e n  S ä g e rn  jiep en b em  © cfte in , b a ë  
gegen C f te n  ob er gegen ben  ÜDZonte 9îo fa  p in  e t iu a s  a n f te ig t. D b g le id ) 
u rfp r iit tg lid )  © eb im en tg efte ine , p ab en  bie g c lfe tt einen f ta r fe n  frp fta lli=  
n ifd fen  S a u ,  b e r bie ü ö ir fu n g  e in e r S p ä t ig f e i t  bcë  in  b iefer A lpcn=  
gcgeitb f ta r f  enüv iefe tten  ÏÜ Z etam o rpp iëm iië  ift. U n te r  beit 9)Zine= 
rn licn , luclcpc b ie  SOÎaffc bcë  ÜDZatterpornê bilben, t r i t t  ein fep r bcut= 
(id je r U n te rfd jie b  au f, beim  b iejen igen , lveld je j u r  u n te re n  © rn n b ln g c  
b cë  S c r g c ë  geh ö ren , finb  an b e re  a l ë  jene b eê  eigentlichen © ip fe lë .
S i e  © efteine, b ie m a n  im  S a i  S o ii rn n n d je ,  im  S p a i  vo it 
3 '9JZiitt, a u f  b a n  S o l  be S p e o b u le  u n b  a n b c rë lv o  fiep t, f inb  im  
A llg em e in en  S a lf= , © e rp cn tin = , S p lo r i t -  u n b  am pp ibo lifcpe  © d jie fe r, 
bie fep r p ä n f ig  m it  f ia lf fd jie fe rn  ivedjfcln , in  bencit O itargftiicE en  
a u f tre te n . .'p ier u n b  b a  f in b e t m a n  neben biefen fia lffcp ie fe rn  vo n  
b rä u n l id jc r  g a r b c  S o lo m i te n  u n b  Q u a r j i t e .  S ie f c  STa(f= u n b
© e rp e n tin b i lb u n g  if t  in  b e r U m gegcnb  fepr V erbreitet. S e r  © ip fc l 
bag egen  beftep t a u ë  einem  ta lf a r t ig c n  © n e ië , b e r  ju tv c ilc u  g robe  
G lcm cn tc  p a t  u n b  m an c p m a l m it  e in igen  S ä g e rn  Von S a (f=  u n b  
Q u a r jf d j ie fe m , in  beneit ab e r  feine ft’a l fb ä n fc  v o rfo n tm e n , ab luedjfelt. 
A u t lucftlid jcn  g u f i  b cë  © ip fe lë  lu irb  b e r © n e ië  b iird ) ® ra n ito ib =  
© a b b ro  erfcp t, b e r b o r t  eine g ro ß e  lin fen fö rm ig e  ÏDZaffc 511 b ilben  
fd je in t u n b  fiep ü b e ra l l  a u f  beit © n e ië  fe lb ft ftiip t. U cb rig c iië  bieten 
b ie g e lfc n  bcë S H a tte rp o rn ê  a l le r  C r tc i t  fep r leprreiepe 93eifpiefe beë  
a l lm â lig e n  U e b c rg a n g ë  Von einem  S a u  511111 nn b cren  b a r , b e r  a u ë  
beni m e p r o b e r lv cn ig e r verb re ite ten  S JZ e tam o rp p iëm u ë  p e rv o rg e p t.
S e r  h eu tige  © ip fe l ift n id j tê  a l ë  b e r U cb e rre ft e iner m äch tigen  
a l te n  geofogifcpett S i lb u u g ,  bie v ielle ich t 511111 S r ia ë g e b ir g e  g ep ö rte  
u n b  bereu  m ep r a lë  3500 ÜDZctcr b id e  © d jid jtc n  bie g ro ß e  @ ran it=
u n b  g c lb fp a tl)  = fDZaffe bcS SOionte fR ofa gleich einem  u n g e h e u re n  
S R n n te l r in g s u m  ein l)iillten . S a S  S t i t b iu m  b eä  S c rg c S , b aS  b u rd ) 
bie S ie fe  b e r 5E(;ä(er, a u S  benen e r au ffte ig t, [c£)r erle ich tert iv irb , 
g ieb t b a ljc r  beit S d j tü f f e t  511m g eo lo g ifd jen  S a u  Dieter anb ere tt 
S e r g e  b e r U m gegenb . SOian f iep t b o r t  i ib e ra t t  bie in te re ffa n tc  (£r= 
fd je itu iu g  e in e r m ä d )tig c n  u n b  fte irî frh ftaU in ifc ljen  S a lfb ilb u t tg ,  bie 
fa ft g ra n itifd )  if t  u n b  re g e lm ä ß ig  a u f  e iner fd jieferigcn  u n b  fa ll«  
h a ltig e n  S i lb u n g  au f tie g t. © b en  b iefer g eo to g ifd je  S a u  ift 511111 
S p e i t  b ie  l lr fa c p c  b e r fp itjen  g o r n t  u n b  b e r S f o l i r u n g  bcS © ip fc lS , 
b ie  b aS  (S ta u n e n  a l te r  S e ife n b c n  erreg en . S ö ä p re u b  n ä m tid )  bie 
b lä t te r ig e n  © efte in e  b e r S a f iS ,  b ie b u rd ) bie © in m irh u tg  v o n  S u f t  
u n b  SB affcr f t a r t  gerfe^ t m ü rb en , b a d  © n tftep en  Doit b re iten  un b  
tiefen S p ü le r n  beg ü n ftig ten , g ieb t baS  obere, b ie iß p ra m ib c  b itbenbe 
© e fte in  in  g o tg e  fe iner Xfiärte 511 d iiffen  S c ra n la f fu n g ,  luetd)c bie 
fd )ro ffen  SB ätibc cntftet)en ließen, b ie beni © ip fe t feine fd) la u te  u n b  
cd )t a lp in e  © e f ta l t  D erlcipen. S i e  beit S e r g  v o n  a lle n  S e i t e n  11111= 
gebenben  © letfcljcr e n tfü h re n  be ftän b ig  bie Don feinen S e i t e n  fallen« 
ben  S r ü m m e r  u n b  t r a g e n  ip re rfe itS  b ag u  bei, b e r m u n b e rb a re n  
S p v a tii ib e , b ie ot)nc fie lä n g f t  u n te r  ih re n  e igenen  S te in e n  b eg rab en  
fein m ürbe, il)re y fo liv m ig  51t e rh a lte n .
Ê rtlârun g  bcs  geologifcpeii S u rc b fd m itts  rom  M atterhorn.
1) S a lf «  u n b  O u a r5 = @ n e i§ . S ie le  S p u r e n  v o n  S l iß e i t .
2) S r e i  b is  v ie r S i e t e r  b id cS  S ä g e r  v o n  S e rp e n tin «  u n b  
g rü n e m  S a lf fd jie fe r .
3) S a tf = © n c iS  m it m e h r o b er m eiiigcr fd jieferigen  E lem en ten  
u n b  m it  ein igen  Q u a r s i t« S ä g e r n .
© n c iS  u n b  c ifen p a ltig e  © lim m erfch ie fer m it fepr fe inen ©le= 
m enten . S ie le  S p u r e n  v o n  S l i t jc n .
(Seoloqifcfyer Diircfyfcfynitt bes ZÏÏatterl}orits
c o n  .5 . © io rò a n o .
I "*1- ■ V ^  : h > -4 ; *
IEu/ihbUdc-:^
10089 .. .  
9596 . . . .
8005 .......................................
7775 ........................................
6890 .ipotel ju  © ion tciit . . .  
6611 «Sennhütten  u. ö r e i t  . .
14780 D e r  GJipiel
11844 Œot bn 9 ion
U îe tn  crfteê ije ltla fle r
1 3970 D ie  „ S d ju l t e r “  ....................................................
13524 D i e ÿ i i t t c  a u f ber ita lien ifd jen  S e i te  ((S cav a te )- 
13320 ^ ro fe ffo r  X pnbalT â  S e i t  (1862)
12992 9Jlein b v itte r  3 c t t p ï a ^ ........
12550 ’D iein  ;iv e itc r  3 c ttp ta t i  
12526 D ie  g u itte  a n i  &er S e t te  ber

4) © n e iò , m it S a lf fd j ic fc r  m ib  g e lb fp a tf je n  iit m einen  ititb  
cjriincn S tre if e n .
5) CSine {(eine S a g e  b o n  b iin fe tg rü n c m  S e rp c n tin fd jic fe r .
6) © itc iê  n n b  © tim m erfd jie fe r m it  b iin b e ra r tig e n  q u a r j t ja l t ig e n  
S tre if e n .
7) S a l f = © n e iê  m it  fd jicferigen  © (erneuten.
8 ) © r i in ü d jc r  S a lf = © n e iò ,  p o rp t jp ra r t ig ,  m it m ittle re n  ©(e= 
m en ten .
9) $ a l f = @ n e iê ,  g r a n i ta r t ig ,  m it  g ro b en  © (erneuten  n n b  g e lb *  
fp a t l)4 tr t ) f ta t te n .
10) © r a u t id jc r  S d jie fe r .
11) © ife n tja (tig e r © lim m erfd jie fe r.
12) S u n f e tg r i in e r  S a lf= @ n e iò .
13) @ ncië= n n b  D u a rg fd jie fe r  b o n  tje ttg riin e r  g a rb c .
14) SDÎaffiber © a b b ro  m it f t a r f  en tm id e ften  fr ljf ta lt in ifd je n  
© tem enten , b o n  toeifflid jcn  G n r it= 2 (b e rn  b u rd j jo g e n . S ie f e r  g e lò  
b ilb e t eine S a n f  ob er b ie lm cp r eine S in fe  b o n  m etjr a lò  500 SOÎetern 
S i d e  n n b  b o n  S a i f  = © n e iò  u n te rb ro ch en .*
15) S a lf= @ n c iò , m it  S a (f=  n n b  © lim m erfd jie fe r iucd)fe(nb.
1(5) g efter fjalbgriiner Sdjiefer.
17) S h t)fta (( in ifd )c r Ä a lffd jic fe r m it  O u a r j= ? (b e rn  n n b  S t i i d e n .  
© r  loed jfc lt m it g rü n e m  © lj(orit= n n b  S e r p e n t i n =S d jie fe r .
18) © r i in c r  G (j(orit= , S e r p e n t in :  n n b  S a ( f= S d ) ie fe r  m it  S p c d =  
ftc in  = ÜD?üffcn.
19) Ä a lffd jic fc r (mie oben) in  e iner S a n !  b o n  m etjr a lò  t)un= 
b e r t SDZetern.**
* S ie f c r  g ran itn rtige  S t e in  erfdjcittt ü b era ll an  ber roejtlidjen SBafté b cs  
(tiiq fc le  u n ter  beni Got bn S io n , mnijrcnb er firi) au f ber üjtlidjen S e i t e ,  roo 
er in  2 a l t  = @ n ci§  ü bcrju gcljeu  jdjciitt, n id jt je ig t .
** S in  uerfdjiebenen S te l l e n  ber Itm gcgcu b  bietet bieje ta lflja itig c  g w ic  
SÖäittc n nb  S iiijcn  ooit S o lo m it ,  Giijid n n b  C u a r p t  bar.
20) © r im e r  © p lo r i t i  S d f ie fe r .
2 1 ) Ä alffcp icfer (m ie olicn).
2 2 ) <£>ier u n te n  fo lg t  eine fe p r m äch tige  9ïcil)e n o n  g riin cm  
S e r p e n t in a  G plo rit= , $ a l f =  u n b  S p e d f tc i iv S d g e fe r ,  b e r m ieber m it 
S M ffd jie fc r tued)felt. 2ln  m eh re re n  D r te n  luerbcit b ic  S d j ie f e r  f t a r ï  
am p p ib o lifd )  u n b  f ite re n  d e in e  fd jm a r jc  S r t j f ta l lc .  S ie f e  nm ep tige  
M alf= u n b  S e r p e n t i n =XBilbung n t p t  im  S in te re n  a u f  a lte m  © lim  
m erfepiefer u n b  @ nei§ .
S i e  S c h ic h tu n g  b e s  S c p n c e s  u n b  b ie  25i lö u n g  b e s  (B le tfcp e re ife s .
S u t  g r i tp l i i tg  bc§ S fip rcS  I 860 fu rb e rie  b e r fe itbem  vcrftor=  
bene g o rb e S  m id ) au f, ben SSerfud) 31t m ndjen , ob  fid ) ü b e r beit 
„ f lb e rn b a u "  b e r © letfeper, b e r  no d ) fe p r b c r - 9tn fp e lln n g  bebiirfe, 
n id j t  m e ljr e rm itte ln  (affe. 9la d )b e tu  id) beit © e g e n fta n b  iib c rb a d )t 
p a tte , fa g te  id) m ir, baff m a n  bic bebeu tenb en  S d jtu ie r ig fe ite n  b e r 
U n te rfn d )u n g  n u r  b u rd )  © riin b lic p fe it  iibcrm inbcit fö n n e  u n b  bafj 
m a n  m in beften ö  bei e inem  © le tfd je r  bem  a llm ü lig e n  U e b e rg a n g  beS 
S c p n e c S  in  © letfcpcrc iö  n o n  S tn fan g  b is  311 G n b c  fo lg en  ntüffc. 
© ine  oberfliicp lid je  P r ü f u n g  m a r  fo g u t  m ie n u p lo S , beim  m a n  
m uffte  gen au , baf; b e r 9lb c rn b a u  im  © letfepere ife  o b c rp a lb  ber 
S d ) i te e lin ie  e jif tire , u n b  m a n  fo m ite  b eS p a tb  n u r  9îeu cô  e rm itte ln , 
m ein t m a n  in  bent au flicg enbc it S d ) i tc e  eine 9t n j a p l  Don 23run= 
neu  o b er © re iben  an leg te , am  9(n fa n g 5p iin f te  beS © le tfd je rß  bc= 
ga tiit u n b  fein ülttm acpfen  m ie bic © n tm id e tn n g  fe ines '-Sauce itaci) 
bett n ic h tig e re n  'Jieg ionen  p iit v e rfo lg te . S ie f c r  ? (n ficp t b in  icp 
noci) peute.
© n bc  S t i l i  verlief; icp G n g la n b  m it  bem  © ittfcptuff, in  ben 
S to d g le tfc p e r ,  b e r Vom © o l bc 'S a lp e lli i te  gegen 9fo rbe tt p innn ter=  
gept, m ep re re  IS ru n iic it 311 g rab en . '-Sor a l le n  S i n g e n  m a r  c§
to iin fd jenS w ertlj, einen @ ra6eit a n  irg e n b  einem  D i t e  gu  gietjen, 
ino te in e  locate ti (S tö ru n g e n  u o rtn m e n , im b  in  b iefer SCegicljuttg 
to a r  b e i  S o l  be S ca lp e lline  in  Ijoljcnt © ra b e  pa ffcu b . © S ift eine 
© d jtte e flad jc , fa f t  eben n n b  o ljtte u o rtre te n b c  © r a te  o b e r ge(=  
fen, toeld je  gtuei g ro p e  © le tfd je r  ergeug t, Don benen  b e r eine (ber 
© to d g le tfd je r)  fa n f t  gegen S to rb to e ften  Ijinun tergefjt, to ä ljre ttb  b e r 
a n b e re  (ber S ca lp e llin e*  © le tfd je r)  fd jro ffe r  gegen © iib w e fte n  ab* 
fä llt,  © d jle d jte S  Sm etter n n b  n n g e fd jid te  S lrb e ite r u c rg ö g erten  baS  
S tie rt, fo b a p  id) itt b e r  $ e i t ,  b ic m ir  g u r  SC erfügung f tan b , b loS  
e i n e n  SC rnnnen g ra b e n  to n n te , © e in e  D iefc b e tru g  tocn ig  ü b e r 
22 g u f i ,  u n b  ob g le id j e r a u f  beit S lb e rn b a u  fa ttili e in ig e s  S id j t  
verb reite te , fo gc to ä tjrte  e r n n S  b o d j einen  gctoiffen S in b l id  itt bic 
S d j i d j tu n g  beS © d jn e cS  u n b  in  bic SC ilbung bcS © letfd jere ifeS . 
S d j  lu ill n u n  befdjrciben, tuie g ea rb e ite t w ü rb e  u n b  to aS  w ir  be* 
ob ad jte teu .
Situ  30. S u l i  erreichte id j ^ e r m a t t ,  uerfefjen m it e iner © p ip s  
Ijauc, b ic a n  einem  S n b c  fp ip , a m  a n b e re n  w ie  ein SCeil ge fo rm t 
to a r , u n b  m it  einem  iß a a r  © d ja u fe ln , na ljtit b re i gctoö ljttlid je  
SC auern a l s  S lrb e itc r u n b  fCfraitg SCiener a l s  g i i l j r e r  a n  u n b  lu a rs  
tc tc  m etjre re  D a g e  a u f  beffereS S S ettcr. S itu  S ta d jm it ta g  beS 
2. S tu g iif t  b ra d je n  w ir  a u f  u n b  i ib e rn a d jte te n  a u f  bent R eifen  bcS 
© to d jc *  in  e iner ÿ o l j e  v o n  e tw a  9000 g 'tijj. S S  m a r  eilte feljr 
f tü rm ifd jc  S ïa d j t  u n b  eS fiel v iel © d jitee . SCoit beit S lb ljängcn  ber 
l lm g c g cn b  g in g e n  fo rtiv ä ljre n b  g ro p e  S a tv iite n  311 beut SCedeit beS 
î i e f e n m a t t e n s© le tfd je rS  I je ru ittc r  u n b  fleiitcre lieferte  b e r S lb ljan g  
a u f  bcnt u itfe r $ e l t  f ta n b . S lut 3. v e r l ie fe n  w ir  11111 Ija lb  geljn 
l l l j r  SDiorgcnS n u fe r  S ä g e r  1111b begaben  nn S , gegen einen b itte rs  
fa lten  S tiinb  fäm p fen b  u n b  gan g  v o n  S tio lfc it e iu gc ljü llt, 31111t
* ','luj ber itartc  bed DJiallcrljontd m it tinger (18(50) begeidjnet.
© ip fe l beS S o l  (11650 g u ff) . © o n j  o b en *  m ieS ici) eine 24 g u f i  
la n g e  n u b  5 g u f i  b re ite  S t e l l e  j u in  91u S g ra b c tt  an , u n b  bie S e n te  
b a tte n  b a lb  S d jn e e  g en u g  au S g em o rfen , u m  gegen beit S S in b  ge= 
fd jtiljt  j u  fein. g m e i  SB änbc bcS S r u n n e n S  m ü rb en  jiem licf) g la t t  
gem acht, b ic b r it te  b lieb  ro lj  u n b  bie v ie r te  b ilbete  eine geneig te 
g lä d je ,  b ie 511 beit 91rb e ite rn  Ijiititu te rfiiljr te . g m e i  SOiätuter m are it 
ftc tS  a n  b e r 91rb e it  ; b e r eine fjieb m it  b e r p ia tte  u n b  b e r jlv c itc  
m a r f  m it  b e r S d ja n f e l  a n » . S i e  an b ere it ru b te n  u n b  lü ften  bie 
A rb e ite r  im m e r itaci) f i in f je h n  SJZinuten ab . S ie b e n  b is  a d ) t  g u f i  
g in g  b ie  S a d j c  ra fd ), b a  b e r S t o f f  au S g em o rfen  m erbett fom ite, 
b a n tt  a b e r  m ü rb e  b e r g o r t f d f r i t t  ta n g fa m e r , m eif m a n  ben S d ji te c  
in  K ö rb e n  t) in a u S tra g e n  m u ß te .
9îad )b em  id) fü n f S tu n b e i t  beut 93inb  u n b  S d jn c e trc ib c tt  auS* 
gefeg t gemefen, m a r  id) l)a ^ ’ e r f ro re n  u n b  .in m eit fd )lim n teren t 
g u f t a n b  a l s  b ic S en te , b ie fiel) b itrd )  S lrb e it m a r in  erh ie lten . U n s  
a l le n  m a r  b a »  © e fid jt  v o n  S iS f tü d 'd )c tt üb e rzo g en . S n b lid )  blicS  
id) j u in  9iü d j u g e  u n b  g in g  m it  S te u e r  j u in  g e l t  h in u n te r . S e r  
SJiebel m a r  fo b id jt, b a ß  m ir  m eber S d ) le ie r  ttod ) S t i l l e n  geb rau d )c tt 
b u rften , u n b  in  g o lg e  beffett m a r  id) j to e i S a g e  fcßneebliitb . 91m  
S c o t gen beS 4. fo m ite  id) b ie  91u g e n tib e r  n id ) t  ö ffnen  u n b  ()<dtc 
tro ltb em  v o m  Sicl)t eine fd )in e r jlid )e  S m p f in b u n g .  © egen  ficbeit 
U l)r  S to r g e n »  b rad )c it m eine S c u te  a u f  u n b  ließen  m id ) ju rü c f , 
beit S o p f  m it einem  (g a n b tu d )  ltin m u n b en  u n b  511111 S ffen , fetbft 
51111t 91au d )en  u n fä h ig . S ic n e r  fau t u m  h a lb  fü n f l l f ) r  9iac()= 
m it t a g s  j t t r i t d  u n b  berichtete, b a ß  b e r S d )itc e , je m eite r m a n  itaci) 
u n te n  fontine, el)er m cid)cr a l s  h ä r te r  511 m erbett fd jeine. 91m  5. 
( S o n n ta g )  m a r  m ein  g u f ta n b  c tm aS  beffer gem orben , fo b a ß  id)
* 2 8 ir  gru b en  ben t in t im e l i  etn ia tjalbrocgd siu ifdjcn bent T ò te  t ila u d je  
u n b  -beni n a m en lo fcn  f ü n f t e ,  ber au f S u fu u r d  .Starte m it : i81d  t iie te r n  be 
jeid jn et ifl.
a u f  ben  d o t  fte igen  u tib  n ad jfepe it fom ite, to a ê  in  m e in e r Sfbtoefem  
p r i t  gefd)epen fei. O f f e n b a r  p a t te n  fid ) b ie S e n te  n ictjt ü b e ra rb e ite t, 
beim  to ä p re n b  fie am  e rften  © a g e  in  fü n f © tu n b e n  m e p r a l ë  9 g u f i  
a u ë g c g ra b c n  R atten , to a re n  fie in  b e r fo lg enben  ß c i t  b fo ê  4 g u f i  
m cite rgefm nm en . 3S ic  fie fag ten , to a re n  in  b e r © o im ta g n a d j t  b rei 
g u f i  © d jn e c  in  ben  93rm m e n  gctoet)t u n b  in  b e r  g r e i t a g n a d j t  bei= 
ita p e  eben fo  uie(. © ie ë  p a tte  b ie S frb e it n a tü r f ie p  fep r u e rn tep rt. 
d ë  iib e rra fd jte  m id) n id )t, bafi fie g e rn  fo r t  toofften , beim  b er 
SB ittb toef)te a u ë  9îo rb to e ften  m it  335utf) u n b  rifi v o m  © ip fe l beë  
^ a f f e ê  g ro fie  © d jn e e f t iid e  ab . SDZan fo m ite  fid ) gegen if)n n id ) t  
b eh au p ten , u n b  in  e iner © tu n b e  to ü rb en  to ir  fäm m tlicp  e r fro re n  
fein, toenn  to ir  a u f  b e r D b e rffä d fc  geblieben to ä rcu . g d )  fag te  
ifjncn  (gientlid) jefu itifd)), toenn  fie  b ië  gu m  ® le tfd )e r a rb e ite ten , 
fo to iiren  to ir  a n  biefem  f ü n f t e  fe rtig . © ie ë  t rö f te te  fie  u ttb  fie 
u e rfp rad jen , to ä p re n b  n u fe re r  2 (bm efenpeit lo a d e r  311 a rb e iten .
W iener u n b  id) fd)(iefcn a m  6. in . if jrc ra tjen  u n b  g in g en  am  
7. in  a n b e re n  @ efd)äftcn  n a d j  S io i ta .  9fm  8. te e r te n  to ir  a u f  
ben d o t  g i tr i td  u n b  fa p en  a d e  b re i S e id e  m it  ben  p fe ife n  im  
9JZuitb a u f  beut n ä d )f te n  g-clfen fügen. S i e  g ab en  gu, bafi fic an  
biefem  S a g e  n id ) t  g ea rb e ite t  f)ä tten , en tfd )u fb ig ten  fid) a b e r  bam it, 
baff fie  b ië  311111 © fetfäper gettonim eli feien, d ë  fa tib  fid), b a g  bic 
S e r ie  in  36 © titn b e it  b lo ë  e inen  g u f i  a u ë g e fd )a u fe lt  f ja ttcn . 9JZein 
S le rg e r legte fid ) e tro aê , a l ë  id) in  ben 9 3 ru n n cn  p in u n te rftieg . © ie  
p a tte n  eine d i ë l a g e  n o n  toe it g rö g e re r  © id e , a l ë  fie b ië p e r  uor= 
gettonim eli to a r , bu rd )g e fd )(ag cn . © ic  c r f trc d te  fid) in  e in e r © iefe 
vo it 6 ' / 4 S o l l  ü b e r  beit gan g en  © r ii i tb  beë  S r u n n e n ë .  © ie  S e n te  
g in g e n  111111 lo ieber a n  bie ü frb e it  1111b fam en  b a lb  gu  e in e r n eu en  
6 ië fd ) id ) t  uo it fu rd ) tb a re r  © id c , ob er o ie fm ep r gu  b re i S a g e n , bic 
fid) fa n m  n o n  e in a n b e r  un terfep eiben  liegen, © iefer u n te n  fdjicti 
b e r @ d)iiee n id ) t  b id ) te r  gu  fein a l ë  o b c rp a lb  b e r g ro ß e n  S a g e .
Sel) to a r te tc  e in ige  $ e i t ,  « b e r m eine S ingen  t ie r la n g te n  no d ) im m er 
© d jo n u u g , u itb  fo g in g  id) m it  W iener in  einem  fu rc h tb a re n  ®e« 
lu it te r  u itb  Ijcftigen S tegen  n a d ) ß e r m a t t .
Siiti 9. le h r te n  lu ir  311m G o l 3 i ir i id  n n b  entbeeften u n te rlu eg S  
bic to b te  © entfe, Doit b e r  id) fr iilje r gefpruefjen (jabe. iß iS  311 itttfe« 
re n t S a g e r  reg n e te  eS, n n b  u o tt b o r t  n u tz te n  lu ir  u n S  im  © d jnee«  
ge ftö b er gegen  beit D ftm in b  fo r ta rb e ite n . G r  m eljte u n S  ge rab c  
ittS  © e fid jt  u itb  lu ir  fam en  n u r  la itg fa m  u o rlu ä r tS . S e r  © d jtte e  
lu irb e ltc  b a lb  rit tg S  n in tjc r, b a lb  (job il)n b e r © tu r n t  itt bie Çioljc 
n n b  b a lb  lu ttrb e  e r in  S o l l e n  u ttS  g e rab c  en tgegeng etrieben . S e r  
S i i t b  lu a r  fo f ta r f ,  bafj id) e in m a l 311 tBobeit geluo rfen  lu ttrbe, 
ob g le id ) id) ittici) a n  ÎB iener fe ftgebunbett l)atte , n n b  Ijüu fig  luttr« 
ben  lu ir  geljn b is  3 luö lf © d j r i t t  ta u m c ln b  3 iirn d g c tr ie b e n . S tuf 
beni G ip fe l lu a r  n u fe re  © p u r  ücriuel)t u itb  lu ir  fa itbcn  ben 93rm t= 
neu  n id )t. S i r  U erfudjteit cS gegen O ften , S e f t e n ,  S te rb e n  u itb  
© itb e tt, a b e r  o ljue G rfo lg . G itb lid ) Ijö rtcn  lu ir  einen © d jrc i.  S i r  
f tan b en  f t i t l  n n b  (jielten beit S ltljcm  an . G in  3 lueitcr © cfjrci. G r  
ta rn  m it  bem  S i i t b e ,  u ttb  lu ir  m ufften  lu icber bent © tu r n t  ent« 
gegen. S ta d ) lan g e m  © tid je tt fa ttb en  lu ir  ben  S r u n t te u ,  b e r  jc ltt 
ein g ro ß e s  n n b  20 g-ttß tiefeS S o d )  lu a r . S i c  geneig te ff lä d je  
Ija ttc  au fgeg eben  tuerbcu  m ü ffen  u itb  lu a r  bttrcl) eine re g e lm äß ig e  
S te p p e  erfetjt luo rbett. S i c  S e n te  Ija tte n  lu icber 31t a rb e ite n  auf« 
geljiirt, lueil fie  ben  G le tfd jc r  e rre ich t (jä tten , a b e r  t lja tfä d jl id )  luare it 
fie v o m  S e t t e r  e in g e fd jiid jte rt tuo rbe tt u ttb  (fa tten  fiel) a u f s  S tu fen  
uerleg t, m eil fie uerm u ttje ten , b a ß  m ir  u n S  u e r i r r t  (jä tten . 3 d )  
ftieg  Ijittab  u ttb  lu a r  m it 3iuei Ip a d e n fd jlä g e n  b ttrd )  iljreit © let«  
fd jer, b e r inc ite r itid jtS  a l s  eine neue b id c  G iS la g e  lu a r .
S e r  Icßte S a g  lu a r  gefom m eit, beim  a m  n ä d jf te it  m u ß te  id) 
a u f  ben t S e g e  n a d j  S o ttb o n  fein. 3 d) trieb  bie SJZäniter 311t 9(r« 
beit n n b  fiiljrte  b ie S lu ffid jt. S e r  © to f f , b e r in  beit S o rb e n  Ijer«
au ffa m , to n t  ein  a n b e re r  a l ê  b e t  frü h e re , g u to e ite n  îo n n te  m a n  
fagen , b a ë  ift <3 d)nee, a b e r  b a n n  to ieber to iirb e  9tie m a n b  fo ge« 
fp ro d je it hab en . 9J îe in e  S e n te  beh au p te ten , baff fie  fd fon  m eh re re  
g u f i  fo g e funb en  h ä tte n . 3 d )  g in g  h in u n te r , n a h m  m ein  9Berf= 
je u g  in  b ie § a n b  u n b  tpeb bie SB äitbe g ta t t .  9h m  geigte fiep, 
baf) eine fc itfred jtc  © c rg le tfd je ru n g , toen n  b e r S lu ê b r u d  e r ta u b t  ift, 
b eg o n n en  h a b e  (f. A A  b e ê  ® u rd )fd ) ii i ttê ) .
SDie S e n te  to o ü te n  n u fh ö ren , b en n  b a ê  SB etter to a r  entfetjlid ). 
l ie b e r  n u feren  S topfen  h eu lte  ein  to a l)re r  D rc a n . 3 d) to o lltc  bie 
@ ad )e  n id ) t  au fgeb en , b is  eê u n b e b in g t  no t()toenb ig  fei, a b e r  n u n  
leg ten  m eine S e n te  bie  S B erfjeu g c  n iebe r. 3 d) becnbetc n o d ) m eine 
9Jieffun gen , to o ra u f  m ir  u n s  a n §  © e it  b an b en  u n b  u m  n e u n  l l t ) r  
E b e n b S  in  3 c r 'n a t t  an fa m e n .
3 d )  to itt  n u n  befd)rciben , loaS  to ir  fa f jc n *  © iê  a u f  11  ß e d t  
u n te r  b e r  D b e rf lä d )e  to a r  b e r © d )itce  fo tocid) u n b  toeijf loie fo« 
g e n a n n te r  n eu e r ® d )nee . SDann n a t)m  e r fet)r cn tfd)icben  a n  ® id)«  
tig fe it  gii u n b  h a tte  n o n  n u n  a n  eine teid )tc  b läu lich e  g a rb l in g .* *  
© e i 2 1  ß o t t  u n te r  b e r D b e rf la d fe  to u rb e  b e r 3ton beê  © d jn ceS  
e t lu a ê  tiefer a l ê  o b erh a lb , a b e r  u n te rh a tb  biefeë fß u n fteS  fa itb  b is  
51! e in e r Sticfc n o n  15 g u f i  fe ine o b e r eine g e rin g e  g u n n l)m e  b e r 
g a r b e  f ta t t .  9îa d )  u n te n  oerm e()rtc  fiel) b ic ® id ) tig fe it  beê  © d fn ee ë  
n a tü r lic h , ab e r n ich t fo rafcl), toie ici) e r to a r te t  h a tte . © iS  § u r  
$ ie f e  u o n  13 '/2 g u f )  g en au  o b e rh a lb  b eê  b lau e n  b re iten  © a n b e ë  
(a u f bem  ® u rd ) fd )u i t t  g itr  9îcd)teu ) to a r  b ic 99ia ffe  en tfd)ieben  un b  
u n o e rfe n n b a r  fdptecig , b. £)• fic lief) fid ) in  b e r § a n b  leicfft 51t
* 3 d ) oermcifc auf ben Surdjfdjn itt am  (Sitbe be§ S8anbc§, beffe? 9)Zn)> 
(lab ein QoV. auf einen g u fi ift.
** 3 m SBergleid) m it ben 11 S d ì  S d jn cc ber Oberftädje fat) ber Gdjnec 
u nten  jdjmupig a u s . 3 d) mödjte iljit aber baritni nidjt jdjmujjig nennen , 
i ï ie ë  ober G anb ciitbcdten loir u irgcnbë.
S i l ) i ) m v c r ,  y e r g :  11. @ tc t)d )crfa t)rtcn . 3 4
S llu n tp en  b rü d e it . S a S fc lb e  tu a r  a n  e in igen  © te i le n  u n te r  b e r 
S ie fe  Don 15 g u f i  b e r  g a l i .  S e i  B  B  b eê  S u rd ) fd ) i t i t tS  3. S .  
tu a r  b e r © d jn e e  n id j t  m c rflid j b id j te r  a l§  G o b e r 8  g u f i  inc ite r 
oben . 9(n  a n b e re tt © te ile n , A  A , to n n te  e r n id j t  fd jnecig  g e n a n n t  
tucrbcn , lieg  f id j n id ) t  le id jt  in  b e r § a u b  ju fa m m e n b r i id e n  im b  
fai) a u ê  u n b  fiifjlte  fid ) a n  tuie eine u n u o llfo n u n e n c  o b e r feud)te, 
fd )tu an u n ig e  g ö n n  u o tt G i§ . S e i  B  B  tu a r  b ie g a r b c  n te rflid ) 
f tä r f e r  a l»  bei xV A , inbeffen  m u fj id) bem erfctt, b a jj bie g a r b c
fjier u itb  bei b e r  tungercd )ten  (S iSfclndjt a u f  bent S u r d j f d jn i t t  ab*
fid )tlid ) ü b e rtr ie b e n  luorbcit ift, u m  g rö g e re  S c u t l id j f c i t  31t erzielen.
S i c  gaii3C S ta f f e  tu a r  uo tt re in em  (Sife in  lu ag e red jten  © d)id)= 
ten  b itrd )3ogen . g i i  ben  22 g u f i ,  bie lo ir  e in b rn n g ett, g ab  cS 75 
fo ld )c S a g e n , bereit S i d e  v o n  V10 3 o ll b is  311 G '/4 g o l f  flieg  u n b  
im  © a ttg en  25%  g o l l  feftcn (SifeS b e tru g . S ic f c  © d )id )te n  liefen 
m it  b e r  D b e rfliid jc  bcS © d )neeS  u n b  m it c in a n b e r  in  gleicher S in ic , 
febod) n id j t  gaii3  gen au , beim  3Utociten n ä h e r te n  fie 1111b 3ulucilcn 
en tfe rn ten  fie fid ) uo it c in an b e r . s3(tid) iljrc  S i d e  b lieb  fid) n id ) t
g leid) u n b  tu a r  a n  m anri)cn  © te ile n  f tä r fe r ,  a n  m a n d je n  ge rin g er. 
S i e  ©d)ic£)t 3. S . ,  b ie 3tuifd)cit ben  m it  1863/4 u n b  1864 5 be= 
5cid)neten  S in ie n  lag , tu a r  a n  e in igen  © te ile n  1 V , g u l l  u n b  a n  
a n b e re n  fa u tn  ' / 8 g u l l  b id . g m  ?(U gem einen  liefen bie grö* 
bereit © d )id )te n  ru n b  u m  bie © e iten  bcS S r u n n e n S  1111b bcl)icltcii 
3 iem lid) biefelbe S i d e ,  m ä ljren b  bie fe ineren  @ d)id )ten  l)ä u fig  b a lb  
a u fp ö r te tt  u n b  fe iten  o b e r n ie  r u n b  11111 bie S S än b c  liefen. S ic f e  
fe ineren  © d )id )tc n  tu a re n  an d ) a n  b e r  D b e r f lä d jc  tueit 3 a l)(re id je r
a l s  gegen beit S o b e i t  l)in u n b  to u rb en  b u rd ) baS  © d )n ce tre ib eu  
le id jt o e rb u n fe lt . S lu g e n fä llig  u n b  tu id )tig  tu a r  cs , b a g  bie © d)id)=  
ten  ob er S a g e n  u o n  re in em  (Sife in  b e r S ie fe  a n  g a l ) l  abn afjm en , 
a n  S i d e  a b e r  b eftänb ig , luenn  a n d )  n id ) t  re g e lm ä ß ig  ju n a ljm e n .
g d j  lu o llte  m ir  eine g b e e  u o n  b e r S c m p c r a tu r  beS © d)neeS
in  V crfdjiebenen Siicfcn vc rfd ja ffen , m a g  a b e r  m eine (B eo bad jtiing en
n id ) t  m itt()ei(cn, b a  fie b itrd ) b en  2B inb  ofgte fy rag e  g e fä tfd jt m itr=
ben. U cb e rf jau p t g la u b e  id) n id )t, b aft fid ) g en au e  E in g ab en  b e r
© d g ie e te m p c ra tu r  in  b e r Söeifc, luic m ir  v c rfu d jten , e r la n g e n  (affen. 
S i c  um gebenbe S t i f t  m irb  im m e r e inen  gcm iffcit ( i i it f tu f ;  üben , 
© in b  m eine (B eobach tungen  gen au , fo ()aben bie u n te re n  © d jid jte n  
m e()t S S ä rm e  u(g bic oberen .
23ir  m uffen  je td  b a ë  © eb ie t b e r  S ()a tfa d )e n  O ertaffen tm b  311 
9(n na()iuen  u n b  (B erm u tfju n g en  iibergefjcn. S i e  (B erfd)iebent)eit in  
be r S e fd )a ffen ()c it 1111b im  S o n  beg © d jn e eg  b e r e rften  b re i g-iif; 
u n te r  b e r  D b e r f tä d je  m a rc ii  f t a r f  genug , u m  a n ju b e u te n ,  bafj m ir  
© d jn c e  v o n  b re i ocrfcpicbencit S a f j re n  v o r  u n s  (ja tten . tOZcine Vier 
S e n te  m arc ii e in ftim m ig  b e r SJZeinung, b a g  bic o b e rften  11 ß o d  
0011 18(55/ 6, b ic ncid)ften 10 ß o t t  tm it 1864/5 u n b  b ie  b a r a u f  
fo tg enben  16 ß o t i  u o n  1863/4 ftam m ten . y n  fo(d)en S in g e n  
fla tten  fie v ic d c id jt  ein ricfjtigeê  ltr t()c i( . 3 d )  b in  ü b r ig e n s  / to e d  
fclfjaft, ob  i()re IH ufidjt bie rich tige  ift, u n b  neige 51t beni © ta u b e n , 
b a g  bic o b erften  1 1  f f o l t  im  © o m m e r  oo tt 1866 gefallen  u n b  bie 
n ä d jf te n  10 ß o d  b e r 9ic f t  bcS g a u /e it  v o r ig e n  S B interfdfneeg  m aren . 
S t a u n t  m a n  ü b e r bie g e rin g e  S ie fc  bcS © d jn e e fa d g  vo it einem  
gait3cn  3 a()rc, fo litufj m a n  beben fett, bafj m ir  u n fe ren  (B runn en  
a it e iner © te d e  g ru b en , b ie n id j t  a u s g e fe t jtc r  fein to n n te . 3B ir  
fa t)en v o r  9(ugen , baf) n u r  ein  [(e iner 93rud)t()c i( b c s  fa d en b en  
© d jn ccS  a n  O r t  u n b  © te d e  b lieb —  b e r Sö iitb  rif; i()n in  © d)id)=  
ten  u n b  © trö m e n  fo rt . 2(u d j  b aS  b a r f  m a n  n id jt  vergeffen, b a g  
bcbcutcitb  Viel @c()iicc b u rd )  (B e rb u n ftu n g  uerfd jtu itibet. § c i t te n  
m ir  im  SZorben 1111b © ü b e n  bc5 (ßaffeS  (B runn en  g ra b e n  to n n e n , 
fo m ü rb en  m ir  m a()rfd)ciit(id ) 3luifd)eit a d c it  m ag c rcd jtcn  @ d)ic()ten 
re in e n  G ifeS © d jn e e ta g e r  v o n  g rö ß e re r  S ie fe  gefunben  I)abcn. S i e g  
ift fre ilid ) eine b (oge (B erm u ttjun g , ü b e r  b ic  id) yeb en t b a g  U rt()e i(
cxntjciniftcttc. S e r  itic ac p tu n g  W ertp f in b  bic fo lg cnben  2?3npr= 
n cp m u n g e n  : 1) S i c  fe ineren  S a g e n  o b er 3 cpid)ten re in e n  (S ifcs 
w a re n  gegen bie O b e rffäc^ c  I)in ja p lre id j ,  u m  in  b e r  S ie fc  j u  
Verfd)W inbcn ; b ie tieferen  3 cpid jten  im  A llg em e in en  W eit b i tte r  a l ë  
b ie  p ö p e re n . 2) S i e  S i d e  b icfer re in e n  (£ i§ fd)id )tcn  b e tru g  fa ft 
ben  je p n tc n  S p e i t  b e r SDZaffc, bic w ir  j u  b u rd jb r in g e n  U enn od jten .
3) U n te r  b e r S ie fe  v o n  15 g u f i  b e g a n n  fiel) eine fc n tred jte  5k r=  
g le tfd je ru n g  gtt je ig en . l ie b e r  jebe b iefer S B a p rn ep m itn g en  w ill  id) 
jc jjt e in ige  93cm erfttn g en  m aepen .
1) S i e  f e i n e n  S a g e n  o b e r  <3 d ) i d ) t e n  r e i n e n  ( S i f c ë  
w a r e n  g e g e n  b i e  D b c r f l ä d j e  p i n  j a p l r c i d j e r .  A lle  biefe 
S a g e n  w a re n  b itrd ) S ß crW itte rung  a n  b e r -D bcrfläcpc en tf tan b en . 
3 elb ft im  S S in te r  p flegen  a u f  e inen  f ta r fe it  S d jn e e fa l l  la n g e  iß e r io -  
ben  fd )ön en  S S c tte rë  j u  fo lg en . S ß a p rc n b  berfe lben  fd jn ii l j t  ber 
S d jn c c  im m er, g e fr ie r t  w icbcr u n b  w irb  g u lc lit m it  e in e r S ië f r u f te  
üb e rzo g en . ï ï c b c d t  fid) biefe W iebcr m it 3 d )nee, fo b u rd ) j ie p t  fic, 
Wie m a n  im  S u r c p f d jn i t t  fiep t, b ie w eifjc SDfaffc a lò  eine blciulicpe 
w agcrecp te  S in ie . SD ätpiu r e p rä fe n ti r t  b e r  3 cpnec jW ifcpen je jw e i  
S a g e n  (n ap e  a n  b e r Q b e rflä d je )  u iep t ben  3 d)necfal( c ineë  S a p r e ë  
u n b  if t  v ic lm ep r n id jtS  a l â  b e r Dîcft c ineê  bebeu tenb en  S c p ite e fa llâ , 
jw ifepen  beffen A b la g e ru n g  u n b  je n e r b e r n â d jf te n  S c p id j t  ober-- 
p a lb  w aprfcpein licp  ein bebeu tenber ß e i t r o u m  vcrftricp en  ift.
S i c  f e i n e r e n  3 r p ic p te n  V e r f d j W a n b c n  i n  b e r  S i e f e .  
S d )  ben fe  m ir , baff b ieê  b a â  S ïc fu lta t  beâ  S r u d ë  b e r au flieg en - 
ben  SDfaffe ift, boep iib e rla ffc  icp eê A n b e rcn , e inen  g en au en  9iad)=  
w e iê  b e r  A r t  gu fiip rcn , w ie biefe fe inen 3 d)id )ten  befeitig t wcr= 
ben. S f t  cë m öglicp , b a g  eine (S ië p la tte , bic vicllc icp t V )0 
b id  ift, m itte n  in  e in e r S rp n c c m a ffc  bure!) fte tigen  S r u d  a u fg e lö f t 
w irb , o p n e  b a g  b e r 3 cpnee a u fg e lö f t w irb  ?
S i e  t i e f e r e n  S c p i r p t e n  r e i n e n  ( S i f e ë  w a r e n  im  A l l  =
g e m e i n e n  tu e i t  b i e f e r  als b i c  p ö p e r e n .  $ )ie§  ift o p n e  g r a g e  
b n ô  S îe fu ïta t  fen f red) ten  2 )ru d § .  O ie  © d )id )te n  f in b  u n te r  bem  
O r u d  gctoacpfcit. ÏB ie  fö n n e n  n u n  a b e r  ein ige to ad )j'en u n b  a n b e re  
U erfdjto inbcn ?  3 d )  V erm utpe, b a g  bie fe in ften  V erfd jto inben  u n b  
bic g rö b e ren  toad jfen . S ii  fit eS fid ) b itrd ) 93erfitd )e betoeifen, b a g  
cê m ö g tid ) ift, b iird ) fte tig en  O r u d  cine im  S tm e re n  e in e r © djnee=  
nm ffe b e f iu b lid je  feine © s p l a t t e  a u f ju lö fe n  u n b  ßiig(eid) u n te r  bcn= 
fc lbcn S e b in g u n g e n  eine g rö b ere  (S iè p ia tte  311 u e r b id e n ?
2) O i e  O i d e  b i e f e r  t o a g c r c d ) t c n  © d j i d j t e n  r e i n e n  
6 i f c S  b e t r u g  f a f t  b e n  g e i n t e n  O p e i l  b e r  ÏO Z affc , b i e  t o i r  
311 b u r d ) b r i n g e n  n c r m o d j t e n .  93o r  1866 to a r  eS to o p l be= 
fa n n t, baf) b ic ob eren  © cpnee lageit, b u rd )  toc(d)e bic © letfep er cnt= 
ftetjen, v o n  re in en  @ iSfd)id)ten b iird jg o g e n  toerben, u n b  viele g o r=  
fd ic r p a tte n  v o r  jen e r ß e i t  ü b e r bic © d jie p tu n g  Von © d g te e  m ib  
ü b e r © le tfep e r gefeprieben. O ro p b c m  ift eS eine g r a g e ,  ob  e iner 
bcrfc lbcn  eine S b  ec p a tte , loie bebeutenb  bic S k rg le tfd je ru n g  ift, 
toe ld jc  b u rd )  b ic S ic r to i t tc ru n g  b e r D berfU id jc  u n b  bic b a rau f=  
fo lgcnbc iß e rb td u n g  b e r © cp id jtcn  b u rd ) fcn frcd )ten  O r u d  ift. © 0  
g e n a u  icp bic £ u m p h v e rfe  ü b e r © letfcp er f tu b ir t  pabe, fan b  id) boep 
n ie m a ls , b a g  e in e r b e r ÿ e r f a f f c r  fid ) badete, b a g  ein g e p r i te l  b e r 
SWaffe a n d  © d jid jtc n  re in en  S ifc S  beftept.
S n  S ie j ie p n n g  a u f  biefc lvag e rcd )ten  © d jid j te n  re in en  (Sifeö 
cn tftepeii n u n  ßlvei b cad jten S ro e rtp e  f r a g e n  : S S ib e rleg t ip re  @ ji= 
f te n j, n am e n tlid )  b ic b e r fc iita t © d )icp ten  a n  b e r D b e rflä d je , n id j t  
bie Sbce, baf) b ie  S r je u g u n g  vo n  @ letfd)crci§  b u rd ) 2B affer=  
c in f id c ru n g  v o n  ob en  p e r bebeutenb  b e fö rb e r t to irb  ?  S o n n e n  biefc 
3ap lre id )cn  re in en  (S iSfcpidjtcn, v o n  bciicit einige fep r b id  fin b  1111b 
fid )  ü b e r g ro g e  g lä d je i t  auS b ep n en , bei b e r  fo lgcitben  (S n tto id c lu n g  
beS © letfcperS  verfep to inben  u n b  loie gep t e§ b ab e i 311, toen n  bieS 
b e r g a l l  i f t ?  O b e r  ift c s  n id ) t v e rn ü n ftig , a n su n e p m en , b a g  biefc
bief cu u n b  fcftcn (S i§ fd)id )tcn  fo rtW ä()rcnb  egùftiren im b  bitrcl) D ru c ì  
gim c()m en u n b  v ie le  jen e r re in en  S iS p la t tc n  lie fe rn  w erben , bic 
m a n  im  n n v o llfo m m e n c n  @ (ct[d)creifc w a ()rn im m t u n b  bie g u  vcr= 
)rf)iebcneu 3 c>tc» u n b  v o n  m a n d je u  iß e rfu n e n  in  B e g ie h u n g  311 
bent „ 9(b e rn 6a u "  ^ebraefjt w o rb e n  f in b  ?
3) U n t e r  b e r  D i c f e  v o n  15 g u f i  b e g a n n e n  f id )  S p i u  
r e n  e i n e r  [ e n t r e c h t e n  B e r g l e t f d j e r u n g  31t g e i g e n ,  S i n b  fic 
g u fä l lig  o b er w erb en  fie  a n  a n b e re n  O r te n  u n b  e tw a  in  berfe tben  
-Liefe g e fu n b e n ?  $ 8 te  c n tw id e ln  fid) biefe ß r fd je in u n g e n  in  einer 
g rö ß e re n  D ie fe ?  3B a §  b a t  fie e rg eu g t ? S p ä t e r e  y P r fd jc r  beanU  
W orten  biefe f r a g e n  v ielle ich t e in m al, id) ta rn t  n u r  ra tl)c n  o b er 
u crm u tl)cn . S e ib e r  i n u l t e  id) b ie 91u 8g ra b u n g  gerabe  in  e iner .ß c it 
ab b red jen , w o  fie b ie w ert()O ollftcu  ilîe fu lta te  51t liefern  ücrfpracl), 
u n b  fp ä te r  to n n te  id) bic A rb e iten  n ie  to ieber an fncl)m en . 3 d )  
g laub e , baff m a n  bie in tc re ffa n te ften  B e le h ru n g e n  e rh a lte n  w irb , 
w en n  m a tt g ro ß e  D u rd ) fd )n it te  bcS i n n e r e n  e in e s  ® lc tfd )c rS  an  
O erfd)icbcnert S t e l l e n  fe in es S a u fS  b lo S leg t, u n b  baff fiel) fo m et)r 
S id ) t  ü b e r b ie ß w c ife l  u n b  S d )w ie r ig fc ite u  v e rb re iten  (a ffen  w irb , 
w eld)e ben  9lb e rn b a u  u n b  bie B i lb u n g  v o n  @ lctfd )erit begle iten , 
a l s  fid) ü b e r biefe verg w itf ten  f r a g e n  je m a ls  e r la n g e n  läß t, 
w en n  m a n  a u f  b e r O b c r f lä d jc  b e r @ lctfd )cr m ü ß ig  um ()er w an= 
b e r t  u n b  in  S p a l t e n  g u d t.
(Entblößung im  (Thal ber D urance.
91(8 ich ü u  © o m n tc r  18(19 im  Z im t b e r D u r a n c e  vo n t B to n t  
D a u p h in  n ad ) B r ia n ç o n  g ing , b em ertte  id) e tw a  fü n f B ic r te l f tm v  
ben  v o r  bem  le iden  O r t e  a u f  ben  B e rg h ä n g e n  im  Söeften  ber 
S t r a ß e  e in ige g e lS n a b e ln . 3 d) fle ttc r te  h in a u f  u n b  fan b  bic m ert= 
W ürb igen  n a tü r lic h e n  B fe ile r- b ie m a n  a u f  b e r bcifo lgcnbcn  91b b ilb u n g
fc ls n a b c ln  in  ber Ztäl;e c o n  S a d ;a s  im  u_t;al ber D u r a n c e ;  von  e in er  a lten  ITtoräne çjcbilbet.

f ie p t*  S i c  beftepen a u s  einem  n id jt  gcfd)id)teteu  (S o n g lo m era t v o n  
Ä ic§erbe, © e r ö d  u n b  S te in e n .  (S in ige f in b  b iep ter m it  S te in e n  bc= 
b e d t  a lò  ein  ^ (n m p p n b b in g  m it S ß ftaunten , tu tip re ttb  a u §  an b ere n  
bie S t e in e  tu ie bie S ta d ) e ( i t  e in e s  S g e lS  peru o rftep en . S i e  (Srbe 
ob er b e r  S c p ta m m  ift au f je ro rb en tlic p  p a r t  u n b  3ape, fo baff bie 
in  ip m  eingebe tte ten  S t e i n e  fiep n u r  fep r feptuer p c ra u ê jie p e n  (affen. 
S e r  S d ) ( a m tn  f ip t  a u  ben S te in e n  fep r feft, (ä fft fiep a b e r  im  
n a p e n  S a c p c  fep r (eiept abm afd jc it. S i n n e n  tueu igen  S î i i tu te n  3 0 g 
id) S r n c p f t i id c  oo it S p e n i t ,  © lim m erfep iefer, ä a l f f te in e  u n b  G ong lo=  
m e ra te  oerfepiebener 9 ( r t  u n b  e in ige u e rfte in e rte  iß f ta i^ e n  p e ra u ë , 
b ie fü r  b ie fo p le itfü p re n b en  S d jic p tc n  fcn n se id jn en b  fin b . S i e  meU 
ften  S r u d j f t i i d e  lu a re n  m it  S r ip c tn  bebedt, tuelcpe an b eu te ten , baff 
fic  u n te r  einem  © tetfep er gereift lu a ren . S e r  S c p la m m  p a tte  ben 
g a itsc n  (S p a ra f tc r  bc5 © (e tfcp erfcp lam m è u n b  b e r S tb p a n g  be§ 
S e r g e s  tu a r  m it  © c rö l l  beb ed t. ? (u §  biefcit S tn b e u tu n g e n  u n b  a u S  
b e r S a g e  b e r S a b e ln  fd )(op  id), baff fie 31t e iner a lte n  S Z o rä n e  
g e p ö r t  p a tte n . S i e  g rö p te  tu a r  6 0  b is  7 0  g u f f  ()ocp u n b  bie 
S to r t in e  p a tte  a lfo  m in bcften S  biefe § ö p c  gep ab t. 9(((etu Stnfcpein 
u ad ) p a tte  b ie S c o ra n e  u o r  einem  © le tfcp er gelegen, b e r ein  9Zcben= 
a r m  beS g ro ß e n  © letfcpcrS  tu a r , tuelcper fr iip e r  baS  S u ra n c e = S p a l  
e itm a p m  u n b  to ä p re n b  fe in es  S ü d t r i t t s  a u f  biefetn ? (b p n n g e  bei 
S a c p a S  J p a lt  g cm a d )t p a tte . S ic f e r  S c ite n g (e tf rp c r  f(off in  einem  
((einen  n am c n lo fcn  S p a t  p in u n te r , b aS  toon bem  S e rg e , b e r a u f  
b e r  frang ö fifepen  D ieg ie ru n g S fa rtc  S o m m e t  be l ’G p d jo u b a  (8 7 4 0
* S ic  liegen 7 5 0  g u g  (m it bem Slncroib gemeffett) über ber S t in g e ,  
itici)! ìucit vom  S o rfe  S a d ja s . Sjoti ber CVröge, mie auf ber Slbbitbung, finb 
ettua jroölf uorijnitbcu nttb augerbent jaijlrcidje S tü m p fe von tleinen. 33ci= 
ter (guten m ögen itod) ntcljrcrc unb grögere fein. Qd) patte teine 3 cit unb 
tonnte bloS b is  311  bent tpunfte gcljeu, beit baS Stilb barftetlt. 3 e*) ljnbe 
m eine oberflädjtidje S d jilb cru n g  biefer Slnbctn m itgetpeilt, ba bie legieren  
friiper nie beobadjtet ober bcjdjrieben tuorben finb.
g u f ;)  pcißt, gegen D ftf i ib o f t  a b to ä r td  gep t. S l o d  cine b e r  9 iab c (it 
t r u g  eine © te in m iig e  (eine Heine) u n b  in  b e r u n m itte lb a re n  9 iad)=  
b a rfc p a f t lag en  fe ine S tö d e ,  b ie  g ro g  g e n u g  lu a ren , u m  in  ber 
SSeife lu ie  bie b e rü h m te n  P f e i le r  bei S o g e n  c n tf tan b cn  fein 3U 
fö n n en . S i e  S e fe r  Don © i r  S p a r lc d  S p e lld  „ © r u n b j i ig e n "  er= 
in n e rn  fid), b a ß  bie S i lb u n g  b e r P f e i le r  v o n  S o g e n  b o r t  p a u p U  
fäcplicp bem  © c p u g  ju g e fd jr ie b e n  lu irb , lveld)en g e ld b lö d e  ben bar= 
u n te r  licgcnben  © t  of feit gegen bie u n m it te lb a re  G sin to irfung  bed 
S iegend  geto iil)rt pabeit. S i e d  ift o l)ne ß lu c ifc l  r id j t ig  —  bie g e td=  
m ö g e n  b e r  P f e i le r  D on S o g e n  g ab en  m eiftcnd  e inen  bebeu tenbcn  
U m fa n g . S e i  bem  g e g e n w ä rtig e n  S e ifp ic l  if t  b icd  n id ) t  g en au  
b e r g a l l .  g lie ß c ttb e d  S S a ffe r p a t  b ie S J io rä itc  in  © r a te  ^ c rfd jn it 
ten , m ie m a n  re d )td  a u f  b e r  9 (b b ilb u n g  fiep t, u n b  bei b e r S lrb e it 
b e r  E n tb lö ß u n g  o f fe n b a r  gepolfen . S i c  p ie r  b a rg c f tc llte  © ru p p e  
Don 9 îa b e li t  g ep ö rte  naep  a l le r  S S ap rfcpe in licp fc it 311 einem  © r a t ,  
b e r  a u f  biefe Söeifc en tf ta n b e n  u n b  beffen t ia m m  im  S a u fe  b e r 
g e i t  fd )a rf u n b  u ic llc id )t fd jm n l to u rbe , g r t  b iefer S c r f a f f u n g  fo rn o  
ten  g a i t j  fle inc  © te in e  a u f  bem  .fiam m e bed  © r a te d  flcine 9 îa b e tn  
p e rû o rru fe n . D b  biefe fid ) 31t g rö ß e re n  en tto id e lten , p in g  Don ber 
9Jìenge b e r © te in e  ab, b ic in  ben um tieg en b en  S lo r iin c n f to f fe n  ein« 
geb ette t tu a rcn . g d )  ben fe  m ir , b a ß  bie g rö ß te n  b e r 9 ìa b e ln  Don 
© a d )a d  ip re  6 p iftcn 3 b e r S J io rä n e  O crbanfcn , loelcpe m it m e p r 
© te ilte n  u n b  fleineit S l ö d e n  Dcrfepen tu a re n  a id  bie S p c ile , bie 
Dom  SB affer lo egg cfp iilt tu o rb en  fiitb , tuobei n a ti ir lic p  bic S p a t f a d jc  
m itg e to ir f t  p a t, b a ß  @ (etfd )erfd )lam m  in  tro d 'en em  g u f t a n b e  fep r 
3Ìipc ift, ab e r  b e r  9Ziiffe fd )led )t lu ib erftep t. S i e  g eg en to iirtige  g o r t i t  
b e r S ia b e ln  ift a lfo  p a u p tfä c p lid )  b e r u n m itte lb a re n  S p ä t ig f c i t  bed  
S iegend  311 uerban fe it, ab e r beit e rften  Ü lnftoß 311 ip re r  S n tf te p u n g  
g ab  fließen bed  SB affer.
öertical=Durd?fd?nitt òes Schnees 
a u f  6 c m Qò i p f c l  ò e s  (Col  òc  D a l p e l l i n e ,
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